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du Iord-Maire il Londres 
- 
12 novembrc 1973 .
164. D6olorotion faito par trfl. Jobert, Miniltre frangois dee offt]ir€s 6trangbru, devant
l'Astembl6e Notionole I Paric 
- 
12 novombre 1973
166. Disooure pronono6 por U. Brandt, Chanoelier de b Bdpub[que X'6ddnale d'Nle-
megno, devant le Parldmont europden I Stresbourg 
- 
l3 novembre 1973 ...
166. Eisoours pronono6 par M. Rush, Socrdtoiro d'Etet adjoint omdrftrriu, dwant
lo Convention de la Untted Synogoguo of Amerioa t Kiemeshs I,eko (New York)
- 
I3 novembro 1973
16?. Communiqu6 oommun publid I l'iesue do lo visito ds M. Kissinger, Beor6toire
d'Etat am6ricoin, en Bdpublique populairc de Chine 
- 
14 novembre 1973 ..
158. Dieooura pronono6 per U. Jobort, Ministre frangois dee afrairos 6treng0res, devant
I'Aseembldo de l'U.E.Ol I Pa,ris 
- 
21 novembre 1973
169. Dieoours pronono6 pa,r II. L€bor, Minigtre allemand de la d6fsnso, devant l'Assom-
bl6e de [U.E.O. I Pad. 
- 
22 novembre 1973 .
160. D6olorotion faite ou iournrl r Lo Monde I par M. Den Uyl, Pnemier minirho
nderlandais 
- 
22 novoubre 1978 .
l0l. D6olaratim du gouvemoment britannique ooncernont lo disooutr pononc6 prar
M. Jobert, Ministre frangris des afr&irea dtrongBreo, dovant l'Aesembl6o de I'U.E.O.
le 2l novombrc 
- 
27 novembrt 1973 .
162. D6oloration publi6e il lfieme de la conf6renoe au sommst d6 rois et det ohefs
d'Et&t arabes i Alger i- 28 novembre fg73 .
16[1. Die@urs pronono6 p&r Il. Jobert, Ministro frangais dos a,ffoires 6tnang0rrs, devent
le Sdnst I Perie 
- 
S0rnovembro 1973 .




166. Communiqu6 publi6 I I'isEue de la visite de Sif Aleo Douglas.Eome, Minintre
britannique des afraires 6trang&res, on Union Sovi6tique 
- 
5 d6oembre 1973 ....
166. Communiqu6 publi6 il l'issue de ls rdunion dee ministres de lo d6fense do
l'Eurogroupe do I'O.T.A.N. i Bru:elles 
- 
6 d6cembro 1973
167. D6olaration faito par M. Eohlesinger, Secr6taire amdrioain I lo d6fonse, I Bruxelles
- 
0 d6oombre 1973
168. Communiqu6 publi6 i l'iesue do la r6union du Comit6 des plans de d6fenso de
I'O.T.A.N. i Bruxelloe 
- 
7 d6oembre 1973
169. D6pensee de d6fenso der pays de I'O.T.A.N., 1940-1973 
- 
7 ddoembre 1973
170. Lettre adress6e por les repr6eentants permanents des trois puissanoes reopon-
s&bles des seot€uro ocddentaux de Berlin & M. Waldheim, Seor6toire gdn6rol
des Nationg Unies 
- 
7 d6oembre 1973 .
l7l. Communiqu6 publi6 il l'iesue de lo rdunion dee ministres des pays membrps do






















172. X'inel communiqu6 issued after the Minig[,6fi61 Meeting of tho North Atlantio
Counoil, Brussels 
- 
tlth December 1973 .
173. Treaty normalising relations between the Eederal Republio of Germany and
Czeohoslovakia 
- 
llth Decembor f973 .
U4. Address by Mr. Kissinger, Unit€d Stetes Secretary of State, to the Pilgrims
Sooioty, London 
- 
l2th December 1973 ..
176. Declaration on the European identity adopted at the nine.power conferen@,
Copenhagen 
- 
l4th December 1973 ..




177. Resolution on the implementation of the geoond stoge of eoonomio and monetar5r
union in the Community adopted by tho Council of the Europoan Communities,
Brussels-l7thDeoember1973. .....b....
178. New Danish Govonrment 
- 
lSth Decomber 1973 .
179. Communiqu6 issued by the X'oreign Office, Bonn, on the ostabliehment of diplo-
matic relations between the X'ederal Republio of Clermany and tho People's
Republic of Bulgaria 
- 
2lst Deoember 1973 ..
180. Communiqu6 issued by the X'oreign Office, Bonn, on the establishment of diplo-
matio relations between the X'ederal Ropublic of Gemany and the Peoplo's
Ropublic of Eungary 
- 
2lst December 1973 .




182. Press conferonce by I[". Kissinger, Unit€d States Secrutary of Stato, Washington
- 












172. CommuniquC final publi6 l, l'iesue de la session ministdrielle du Conseil de
l'Atlantique nord il Brunlles 
- 
l1 ddcembre 1973
173. Trait6 eur les relations nutuelles entre la Rdpublique X'6d6rale d'Allemagno et
la B,dpublique socialisto tch6coslovaque 
- 
ll d6cembro f973 .
174. Disoourr prononc6 per l[. Kissinger, Secr6taire d'Etat am6rioain, devant Ia
Pilgrims Sooioty de Iondres 
- 
12 d6cembre 1973 .
176. D6claration sur l'identitd europ6enne adopt6e lors do Ia Conf6rence dee Nouf
n Copenhague 
- 
14 d6oembre 1973 .




l77. R6solution concern&nt la rdalieation d'uno douxi0me 6topo do I'union doonomique
of mondtaire dans la Cmmunaut6 adopt6e par le Conseil des Co-'runaut6s
europdonnes i Bruxelles 
- 
17 d6cembre 1973
I78. Composition du nouve&u gouyemement danois 
- 
18 d6oembre 1973
I79. Communiqu6 publi6 par le ministlre des affaires 6trangdres, i Bonn, concemant
l'Ctablissement de relations diplomatiques entre la Rdpublique F6d6rale d'Alle-
megne et la Mpublique poputraire do Bulgarie 
- 
2l d6cembre 1973 .
180. Communiqu6 publi6 p&r le minirGre des afrairee 6trangdres, il Bonn, concernant
P6tsblissement do rolations diplomatiques entre la B6publiquo F6d6rale d'Alle-
megne et lo RCpublique populaire de Hongrie 
- 
2l d6oembro 1973
l8l. Communiqud publi6 i, l'lssue de la r6union des ministrcs des pays membree de
I'O.P.A.E.P. il Koweit 
- 
26 ddcembre 1973


















l. Memberc of the Commission of the Etllropean Communlficn
7st January 7973
A. Di,aisi,on ol reapnsibilitiea
Mr. trlangois-X&vier ftoli, hosident
trflr. IVilhelm Haferkamp, Vioe-hrcsident
trflr. Carlo Soarascie Mugnozza,
Vioe-hosident
Sir Cluistopher Soamos, Viae-hesident
Mr. Patrick John Hillery, Yice-Pnesident







Eoonomic and Finoncial Affairs (DG II),
including ECSC ored.ite and investments
(DG X\rrII)
Follows, with the hesid.ent, parli&-
mentary afrairs, and ropnesente with
him the Commission within the Political
Committce, the hesidents' Committee
and the Presidents' Group
Environment: reaponsible for envi-
ronment policy and Chainnan of the
Environment Group, reeponsible for the
servioe in oharge of onvironment
hoteotion of consumers' interestg
Ilansport (DG VII)
hess and Information (DG X)
External Relations
Social Afiairs (DG V)
Taxation and financial institutiong(DG XfV Cl, C2 Divisions and D
Direction)
Enorgy and Euratom seourity oontrol(DG XYII) and Euratom Supply
Agency
Dovolopment and Co-oporation Policy
(see Annex)
Budgets (DG XIX and. financial oolrtrol
(DG XX)
Industny, Tochnology, Commerco and
Handicrafts (DG III, Direction B to f,'
and Divisions under Deputy Direotor-
General for Industry and Teohnology)
Competition (exoept for oonsnmer
protection) (DG IV except for speoia-
Iised servico A4)




1. Compositlon de to Commissioa des Commtmaut& europdenn*
1or tantsler 1978
A. RCp,rtition il,u oontpCtennes
M. Xlangois-Xavier fuoli, PrCsident
M. \[ilhelm Haferkamp, Vioe-hdsident
M. Carlo Soarasoia Mugnozza,
Vioe-hdsident 
l
Sir Christopher Soames, Vice-h,dsident
M. Patrick John Hillery, Vico-fusident







Affainee dconomiques et ffnanoidres
(D.G. II), y compris crddit et invos-
tissoment C.E.C.A. (D.G. XVIII)
Suit, aveo le hdsident, les affaires
parlementaires, et notamment asgumo
avec lui la repr6sentation de la Com-
mission dans la Commission politique,
le Buroau et le Comit6 des pr6sidents
Environnoment: responsabilit6 de lo
politique de l'onvironnement of pr6si-
d.ence d.u Groupe do l'environnement,
responsabilit6 du servioo oharg6 de
l'onvilonnement
hoteotion des intdr6te du consommatour
flansports (D.G. VII)
hesse et information (D.G. X)
Belations extdriouros
Affaires socialos (D.G. V)
Fisoa,litd et institutione finanoi0res(D.G. XfV, Divisions C l, C2 et
Diroction D)
Energie of oontr6le de s6ourit6 d'Eura-
tom (D.G. XYII) et Agence d'appro-
visionnoment d'Euratom
Politique de ddveloppoment et ooo$-
ration (of. annoxe)
Bud.gets (D.G. XIX) et oontr6le finan-
oier (D.G. XX)
Industrie, tecbnologie, oommerce et
artis&na,t (D.G. III, Direction B a X'
et divigions rattach6es au Directour
g6ndral adjoint industrie et teohnologie)
Concurrenoe (aauf protection des aon-
sommateurs) (D.G. fV, sauf servioe
sp6oir*lisd A 4)





trflr. Petrus Josephus Iardinois
I&. Finn Olav Gundelaoh
B. General ileclorations on the iliuision
of responsibi,lities
1. Mr. Haferkamp and Mr. Simonet will
represent the Commission at the meetings of the
Conference of Economy and Finance Ministers.
2. A elose co-ordination wiU be organised
emong the four members in charge of industrial
affairs, competition, internal market and
scientific affairs.
3. Relations between the Commission and the
political co-operation body of the members of
the Community will continue to be guaranteed
for their general policy aspects by the President
of the Commission, the Secrrctary-General or his
deputy assuring the liaison at senior official
level (Davignon Group and its committees).
fnsofar as the latter have to consider prob-
lerrs coneerned with the economie relations with
eastern eountries for instanee, the Vice-Presi-
dent responsible for external relations will assist
the President in representation during ministe-
rial sessions ; it ia under his responsibility that
documents or suggestions are presented to the
Commission after their preparation by the
eompetent sewices of the External Belations
Directorate-General, in connection with the
Secretariat- Cleneral.
In the same way, as far as the conferenee
on European security and eo-operation is con-
Resea,roh, Science and &luootion






Extemal Rolations in the Saicntific,
Teohnioal and Nuolear Fields (DG I,
A2)
Dieseminetion of Information (DG
xrrD
fls,ining and Eduoation Group and
DG XYI A2 as far as mutuol rooogni-
tion of diplomas is aoncernod
Statieticel Offioo
Regional Polioy (DG XYI)
Agriculture (DG VI)
Intornal Market and Customs Union
(DG XfV A, B and G3 and 4, DG III,
A, GIID)
eerned, the competent cerviees of the External
Relations Directorate-General will assist, under
the responsibility of the Yice-President respon'
sible for External Relations, the Secretary-
General who is in charge of cornmunieations
with this conference.
The President, and under his authority, the
Secretary-General, will apply, vis-i-rris the other
Commissioners and services, the same liaison and
assoeiation proced.ures for matters whieh fall
within their competenee.
4. Mr. Dahrendorf, as member responsible for
education and training will asure the co-ordi-
nation of the activities involving these fields
which have been developed in the various Com-
mission serviees. The existing inter<ervice group
wilt be maintained.
5. The responsibilif given to }fr. Gundelach
for the circulation of goods leaves intact the
previous division of eompotenoes in the sector
of public markets between the organ in eharge
of the internal marhet and the organ in charge
of industrial and technological policy. In partic-
ular, and insofar as public matkete can eontri-
bute in a significant manner to the clefinitiou of
an industrial policy, it is Mr Spinelli's nespon-
sibility to take the necessary initiatives.
C. Antwn to the iliaision of competenus
I. The division of responsibilities among the





M. Petrus Josephus Lartlinois
M. X'inn Olav Gundelaoh
B. Ddcl,aratians gdndrales au suXet
ile ln rdPartition
1. MM. Eaferkamp et Simonet assureront Ia
repr6sentation de Ia Commission aux r6unions de
Ia Conf6rence des ministres de I'deonomie et des
finances.
2. Une coordination 6troite sera organis6e entre
les quatne membres charg6s des afftires indus-
trielles, de la eoncurrence, du march6 intdrieur
et dee affaires scientifiques.
3. L,es relations entre la Commission et lbrga-
nisme de eoop6ration politique des membres de
la Communaut6 continueront i 6tre assur6es pour
les aspects de politique g6n6rale par le Pr€sident
de la Commission, le Secr6taire g6n6ral ou son
acljoint assurant la liai'son au nivesu des hauts
fonctionnaires (Groupe Davignon et ses eomit6s).
Dans la mesure of ees instanees viennent i,
considErer des probl0mes touchant les relationg
6conomiqueo avec Ies pays de I'Est par exemple,
Ie Viee-Pr6sident responsable pour les relations
extdrieures assistera le Pr€sident dans la rcpr6-
sentation auprEs cles r6unions minigt6risllss '
c'est sous sa responsabilit6 que les doeuments ou
propositions en la mati0re sont pn6sent6s d la
Commission apr6s leur pr6paration dans les ser-
vices eomp6tents de Ia Direction g6n6rale des
Relations ext6rieures, en liaison avee le Secr6-
tariat g6n6ral.
De m6me, en ee qui concerue lrr Conf6rence
sur Ia s6curit6 et la coopGration eump6enner les
Reoherche, soienoe et 6duoation






Relations extdrieures dans le domaine
soiontifiquo, tochnique et nuol6aire
(D.G. r, A 2)
Diffusion des connaissanoes (D.G. XIII)
Groupe de l'ensoiguement et 6duoation,
et D.G. XYI, A 2, en oo qui oonoemo
la reconnaissancs mutuolle des dipl6mes
Offioe statistique
Politique rdgionale (D.G. XVI)
Agrioulture (D.G. VI)
Maroh6 int6rieur et union douani0rt
(D.G. XIV, A, B ot C 3 et 4, D.G. UI,
A, G.U.D.)
services comp6tents de la Direction g6n6rale des
Relations ext6rieures assisteront, sous la respon'
sabilit6 du Vice-Pr6sitlent responsable pour les
relations ext6rieures, Ie Secr6taire g6n6ral qui
assure Ia liaison avec cette conf6rence.
I-ie Pr6sident, et sous son autorit6, le Secr6-
taire g6n6ral mettront en Guwe, i ltgard dec
autres eommissaires et services les m6mes proc6-
dures de liaison et d'association pour les matiDres
relevant de leur comp6tenee.
4. II. Dahrenclorf, en tant que responsable des
questions dtducation et d'enseiguement, assurera
li coordination des activit6s intdressant ces do'
maines qui sont d6velopp6es dans les diff6rents
serv'iees de la Commission. Le groupe interter-
vices existant sera maintenu.
5. I-ra responsabilit6 reconnue i M. Gunclelach
en matidre de circulation des marchandises laisse
intacte la rEpartition ant6rieure des eomp6tences
en matidre de marchfu publics entre l'instance
charg6e du marchd int6rieur d'une part, et I'ins'
tanee eharg6e de la politique industrielle et tech'
nologique d'autre part. En particulier, dans la
mesure or) les march6s publics peuvent contribuer
d'une maniEre significative i, Ia ddfinition d'une
politique industrielle, il appartient il M. Spinelli
de prendre les initiatives n6ce88aires.
C. Atr,nere d, la rdpartition il,es compdtences
I. La r6partition des responsabilit6s entre les
membres charg6s nespeetivement des relations ex'
t7
DOOI'IIDNTATION
development and. eo-operation policy is founded
on the following criteria:
- 
the member in charge of external rela-
tions is responsible for exteraal relations
with industrialised eountries and with
some developing countries (I-latin Amer-
ica and Asia). He is also responsible for
multilateral trade negotiations in the
framework of GATT for all the countries
they concern.
- 
the member in eharge of development
and eo-operation policy is responsible for
external relations, and, if necessary, for
aid to the development of underdevel-
oped. eountries [with which special rela-
tions aheady exist or are planned under
various texts and eommitments includ-
ing assoeiation agreements. He is also
responsible for the Community's overall
policy of co-operation in development
and particularly in this respect the
problems of UNCTAD, commodities of
interest to the developing countries] and
food aid to aII developing countries and
all international bodies specialised in
this matter.
il. This definition of r.esponsibilities includes
the following details:
- 
As far as the Mediterranean is con-
ceraed, the main initiative and. respon-
sibility belongs to the member in eharge
of external relations with the following
countries : Portugal, Spain, Yugoslavia,
Greece, Turkey, Malta and Cyprus.
It belongs to the member in charge of
development and co-operation policy for
the following countries: Morocco, Alge-
ria, Tunisia, I-ribya, Egypt, Lebanon,
Syria, Jordan and Israel.
fn order to guarantee the consisteney of
the Community measures close eo-opera-
tion will be established between the two
members of the Commission and the
services placed under their authority,
notably under the form of the joint
presentation of communications to the
Commission.
- 
As far as the following fields are con-
eerned, the favourable opinion of the
other member concemed and of his
seryices is previowly requested by the
member having the main responsibility
and his seryices:
- 
multilateral negotiations of GATT
for the developing countries;
- 
bilateral negotiations with Latin






III. Thence, the following services arc placed
respectively under the authority of each of the
two members:
Menr,ber in charge of external relations :
Directorate General I : Division I AI
Division I B, exeept for
officials competent for
the eouatries for which
the main rrcsponsibility
goes to the member in
charge of development
policy.




F rom the former delegation for the enlargement
negotiations :
Division responsible for negotiations with non-
member EFTA countries.
The whole Directorate Cleneral XI.
Member responsible for ileuelopment policg :
Directorate General VIII in its entirety :
Directorate General I : Officials from Direction
IB eompetent for eoun-
tries which fall within
the responsibility of the
member.
Officials from DivisionI CI competent for
I]NCTAD.
Division I C3.




t6rieures et de la politique du d6veloppement et
de la eoop6ration est fondde sur les critdres sui-
vants :
- 
le membre eharg6 des relations ext6rieu-
res est chargE des relations ext6rieures
avec les pays industrialis6s ainei qu'avee
certaias pays en voie de d6veloppement
(Am6rique latine et Asie). Il est 6gale-
ment responsable des n6goeiations com-
merciales multilat6rales dans Ie cadre du
GATT pour l'ensemble des payr qu'elles
coneernent.
- 
le membre charg6 de la politique du d6ve-
loppement et de la coop6ration est chargd
des relations ext6rieures et, le cas 6ch6ant,
de I'aide au d6veloppement avec les pays
en voie de d6veloppement ave lesquels
des relations particuliEres exirtent d6ji
ou sont prdvues par divers tettes et en-
gagements notamment sous forme d.'asso-
ciation. II est 6galement responsable dela politique globale eommunautaire de
eoop6ration au d6veloppement et notam-
ment i ce titre des probl0mes de la
C.N.U.C.E.D., des produits de base int6-
ressant les pays en voie tle d6veloppe-
ment, ainsi que de l'aide alimentaire i
tous les pays en voie de d6vdoppement
et il tous les organismes intetnationaux
sp6cialis6s en cette matiEre.
II. Cette d6finition de responsabilit6s comporte
les pr6cisions suivantes :
- 
En ce qui eoneerne le bassiu m6diter-
ran6en, I'initiative et Ia responsebilit6
principale appartiennent au membre
charg6 des relations extdrieures pour les
pays suivants : Portugal, Espagne, You-
goslavie, Grdce, Turquie, Malte et Chypre.
Elles appartiennent au membre chargd
de la politique de d6veloppement et de
Ia coop6ration pour les pays suivants:
Maroc, Alg6rie, Tunisie, I-iibp, Egypte,
I-riban, Syrie, Jordanie et Israiil.
Afin d'assurer la coh6renee des mesures
communautaires, une 6troite cooperation
sera Etablie entre les deux membres de
de la Commission et les seryices plae6s
sous leur autorit6, notamment sous Ia
forme de la pr6sentation co4iointe des
communications i la Commisgion.
- 
Dn ce qui concerne les domaines 6num6-
r6s ci-dessous, l'avis favorable de I'autrr
membre int6ress6 et de ses sorvices sera
pr6alablement demand6 par le membre
ayant la responsabilitE principale et ses
semices:
- 
ndgociation multilatdrale au GATT
pour ce qui intGresse les pays en voie
de d6veloppement ;
- 
n6gociation bilatdrale avee les pays






III. Corr6lativement, les seryices suivants sont
plac6s respeetivement sous l,autorit6 de ehacun
des deux membres int6ress6s:
Membre chnrgd d,es ralations entiri,eures :
Direction g6n6rale I : Division I, AI.
Direction I, B, e l'exeep-
tion des fonctionnaires
comp6tente pour les pays
pour lesquels la responsa-
bilite principale revient
au membre charg6 tle la
politique tle d6veloppe-
ment.
Direction I, C : Division I
(sauf fonctionnaires char-
g6s rle la C.N.U.C.E.D.) et
Division 17.
Bureaux ext6rieurs.
Dn provenanee de lhncienne d6l6gation pour les
n6goeiations sur l'6largissement :
9ryIi.o" chargEe-des n6goeiations avec les paysEFTA non membrcs.
Direction g6n6rale XI intdgralement.
Mem,bre chargd ilela politi,que d,u d,ilaeloppement :
Direetion g6n6rale VIII int6gralement.
Direction g6n6rale I : tr'onctionnaires cle la Di-
rection I, B comp6tents
pour les pays relevant de
la responsabilit6 rlu mem-
bre int6ress6.
Fonctionnaires de la Divi-
sion I, CI comp6tents pour
la C.N.U.C.E.D.
Division I, C3.
Bowoe: Euope Doctunemte, no 716, 26 janvier- 1078.
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DOCT'UENTATIOIT
2, Stortcnrlril by Mr. Orlolt, Ptqldent of the
Comml*bn of the Eurolnut Commuti,ties,'




Our first task together, then, is to ensure
that the Community develops internally. This is
of eourse essential, for we are working for the
people, for their well-being, for their fulfilment,
for the quality of their lives. We must also
ensure that the Community, &s a Community,
plays its full part in a number of international
negotiations ; but more than that we must make
Europe a foree in the world that is imbued with
the spirit of peace, the openness and the spirit
of justice that our world needs so much.
In order to aceomplish these difficult tasks
the Paris summit set clear deadlines. The Com-
mission has every intention of fulfilling these
deadlines as well as honouring the commitments
made by its predecessors.
The Commission occupies a special position
in the institutional set-up of the Community.
It is a political botly matle up of men involved
in politics 
- 
the fact that you are here is proof
enough of that 
- 
and there is no reason why
the Commission should not now play the fuII
r6le requirerl of it by the treaties.
It is for the Commission to make optimum
use of its powers 
- 
especially of its powers to
initiate Community action, which enable it to
combine imagination and effectiveness, boldness
of design and political realism, and on the basis
of lyhich there ean be constant dialogue between





Souru: Commieeion of the Europeen Communities
hess Relesao IP(78)6.
3. Press onferene by Mr. Pompidou,
Pracrldent of tlrc French RepubHc, Pat'ls
9th January 1973
(Extracts)
Que,stion: Mr. President, I believe that duringyour last press conference you expreesed the
certainty that at a given time the pound woultl
return to a fixed parity. Now Britain has
entered the Common Marketr 1st January has
passed and the pound is stiU floating. Are you
disappointed in this, might this increase dif-
ficulties for the functioning of Community
insliitutions ?
Answer.' I must say that I am very sorry that
the British Government was not able to have
the pound ?etum to a fixed'parity before 1st
January. I thought that I did not have to worry
about this and I am sorry.
But I also understand the British Govem-
menth difficulties and it is obviously in the
Community's interest for the Britieh economie
situation to improve, particularly in the fight
against inflation.
As for the consequenees on the functioning
of the Community, Mr. Heath, who has written
me on this subject 
- 
you know that correspond-
ence between world leaders has beeome common
praetice and a very useful practice moneover
- 
Mr. Eeath clearly stated that this should not
harm the functioning of the Community, in
partieular the functioning of the agricultural
courmon market ; he also indicated that solutions
had indeed been found when the mark was float-
ing, and the guilder, too, and that eonsequently
experts could implement similar solutions for
the pound. f was very happy to hear this, of
course.
It goes without sayrng thet this is a situa-
tion that cannot conti:rue for mueh longer
because we are soon going to enter & new phase,
not simply a new phase of the Community, but
of eeonomic and monetary union. In this respect,
the measures already taken, which were adopted
and confirmecl by the Paris conference, imply
fixed parities. That is why I think that the
pound must return to a fixed. parlty relatively
soon. If not it woulcl really pme a problem and
would even be a problem as coneerns Britain's
r6le within the economic and monetary union.
l9
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En effet, notre tdche eornmune est d,asgurer
<l'aborcl le dEveloppement intErieur dle la Com-
munaut€, tdche naturellement esseutiell€ : car
nous travaillons pour des hommes, poru leur bien-
6tre, pour leur dpanouissement, pour la qualitG
de leur vie. Il s'agit aussi d.'assurer la pleire
participation de la Communaut6 en tant que
telle i un eertain nombrr de n6gociltions al'en-
vergure mondiale, mais plus encore de faire i
l'Europe dans le monde une plaee r4arqu6e par
l'esprit de paix, la volont6 d.'ouverturg, et l'esprit
de justice dont on a tant besoin.
Pour l'accomplissemeut de tAches si lourdes,
Ie sommet de Paris a fix6 des 6ch6aroes treg
pr6cises. Ces 6ch6ances ainsi que les engagenrente
pris par noa pr6d6cesseurs, la Commiflion mtend
bien les honorer.
Dans les m6canimes institutionnels de la
Communaut6, la Commission occupe une place
particuliBre : c'est un organe politi{ue compos6
dtommes politiques 
- 
votre pr6senb ici m6me
en constitue un t6moignage 
- 
et toutes les condi-
tions sont rEunies ddsormais pour qne la Com-
mission puisse jouer pleinement le r6le qui lui
a 6t6 imparti par lee trait€s"
Il appartient I la Commission il\rtiliser au
mieux ees pouvoirs et en premier lieu son pou-
voir dtnitiative qui permet de combiner imagi-
nation et efficacit6, audaee dans Ia eonception
et r6alisme politique, et qui constitue le fonde-
ment du dialogue perrnanent entre la Commis.
sion, le Parlement et le Cons€il. A nous de lo
vouloir et de Ie faire enremble.
Sotnaa: Commission des Conmuleutdt eulol#ennec,
dmument IP(78)6.
l. Confircne & prcse teauc trrur Il0. Pompldoa,
Pilaldent de la Rdpubllgc FFanlfsc, d Parrs
9 tuubr 197[t
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Qwstion; M. le Pr6sident ile la B6publique, *)
erois qu'i votre demi0re eonf6rence de pnere,yolr avez erprim6 la eertitucle qu'l un moment
tlonnd la livre retournerait d une parit6 fire.
Maintcnant, l'Angleterrne fait partie du March6
eommun depuis Ie f' janvier pase6, et Ia livne
flotte toujourr. Est+e que ceci eot, pour vouq
une dGception, et est<e que cela rieque de eauser,
dans le fonctionnemsDt des institutiou oornrnu'
nautaireo, des difficultds grandieoantes I
Rdponse.' Je dois dire que j'ai regrett6 ffie vivc-
ment que le gouvernement britannique ne puisse
pas revenir ir la parit6 fixe tle la livre avant le
1" janvier, Je croyais, sur ee point, puvoir
6tre tranquille et je l'ai regrettE.
Mais je comprentls aussi les difficult6r du
gouvernement britannique et I'int6r6t de l,a Com-
munaut6 est, 6videmment, que 1'6conomie britaJtr
nique et Ia situation de cette 6conomie, eu parti-
culier dans sa lutte contre lTnflation, s'sm6lio-
rent.
Quant aux eons6quenceB sur le fonctionne-
ment de la Communautf, M. Ifeath, qui mb 6oriti crc sujet 
- 
voltB savez que la eorrespon'daneo
est devenue entre principaux reoponsablee un
usage, et un usage fort utile d'ai[eurs 
- 
a trOs
nettement marqu6 que eela ne tlevait pas entraver
le fonctionnement de la Communaut6 et, en par-
tieulier, le fouctionnement du march6 corrmun
agricole, en indiquant qu'on avait bien trouvG
des solutions lorsque le mark flottait, ainsi que
le florin d'ailleurs, et que, par eons6quent, lee
experts pourraient mettre sur pied des colutions
analogues en ce qui concerne la livre. J'en ai pria
actc, naturellement, avec beaucoup de satisfac-
tion.
tr va de soi que e'est une situation qui ne
pourrait pas Be prolonger trGa longternps, parce
que nous allons entrer prochainement dars une
nouvelle phase, non plus simplement de la Com-
munaut6, mais de l'union Gconomique et mon&ai-
re, oi les dispositions qui ont 6t6 prises tl6ji, qui
ont 6t6 adopt6es et eonfirmGes par la Conf6reuce
de Paris, impliquent des parit6s fires. C'est pour-
quoi je pense que la livre devrait revenir, dans
un d€lai relativement bref, il la paritG fixe, faute
de quoi, alors, eela nous poserait r€ellement un
pnoblEme et Ie pmerait m6me quant au r6le de




Question.' Mr. President, after the summit
conference's joint declaration that made the
Community institutions responsible for drawing
up an overall policy toward the thirld world,
on a world. scale, how does it happen that thB
X'rench nepresentatives in BruBsels are reluctant
when it comea to creating a Cornmunity policy
in this field and turn a deaf ear when it does
not concern X'reneh-speaking Africa ? How does
it happen that after ten years the portion of our
revenue devoted to aid to the third world has
clearly diminished by half ?
Answer.' ... So you tell me that the Paris
conference adopted eertain principles. This is
true. You teII me that we are interested in the
F rench-speaking States. 'WeIl, I have some good
news for you : Mr. Deniau, our representative to
the Commission, has just been made responsible
for co-operation with the tr'reneh-speaking and
English-spealring States. You have seen this,
have you not ? Thie way you can see that we
are expanding.
Then, there are several aspects of this affair.
There is the action of the Community to the
extent that it is linked, by privileged relations,
to certain States. Whether one likes it or not,
the States that have been part of the British
Empire or that have been French colonies have
special ties with f,'rance and with Great Britain.
f,'rance and Britain are in the Community, and
these traditional ties eannot be broken overnight.
Thus, it is natural that there are privileged
relations. Everyone aecepts them, at least in
Europe and in Africa, and everyone reeognises
the need for them.
On the other hand, we do think that we
strould expand aid to development to the rvorld
scale, but, on this point, we are more hesitant
glx to Community action properly speaking.
Why ? Because for the moment the need is
enormolut and we think that after aII each
member country of the Community has its own
spheres of interest, its customs and, what is
more, bilateral aid costs less.
f have often pointed out that a IINESCO
technical assistant costs tw'ice as much, in educa-
tion, for example, as a Freneh technical assistant
in the same country. This is beeause this inter-
national- aid is praetically always guided by
rates, salaries and methods of management that
come to us from the United States, and peoplein the United States are much richer than-in
Europe and consequently spend more easily.
This is, among othery one of the reasons why
we think that when in a way one ventures out
into the world, and not to countries with which
one has privileged ties, bilateral aid is more
effective, less costly and ultimately better than
strictly Community aid. But gradually, if econo-
mic and monetary union comes about, if the
European union comes about, it is quite clear
that all this will eventually come together, and
when that happens, there will probably be, even
certainly be, a Community policy toward the
developing countries. Already the principles for
this aid have been established and consequently
a first step has been made ; it was made at the
conference in Paris and we do not intend to go
against it.
guoi*l)n'*". ,rotdent, in a few days you are
going to receive Chancellor 'Willy Brantlt at the
X'reneh-German summit meeting. May I ask you
for a progress report on eo-operation between
Franee and. Germany on the tenth annivemary
of the co-operation treaty ?
Question.' My question is related to this one.
On the German question, I would like to knowif the words of Foreign Affaim Minister Mau-
rice Sehumann are still valid, when he said that
Franee will certainly not be the last country to
recognise the German Democratic Republic.
Answar.' ... 'What should we think of X'rench-
German eo-operation ?
I read here and therr that it has been a
disappointment. This is not my opinion.
Naturally, when the treaty was signed, the
situation was different. First of all, we were the
Europe of the Six. Seeondly, it was strongly felt
that to make real progress within this Europe,it was necessary to definitively bury what the
tr'renoh-German quarrel had been for a hundred
years and even mone than that, in reality. Thus,
the reconciliation between F'rance and. Germauy
represented an extren^cly important moral ele-
ment in Europe, and at the same time it started
the custom of holding meetings, of examining
things and working together.
I was struck during the numerous meetingsI attended both by a certain ,reedom, tfie
impression that basically this was one govern-
ment talking, not two governments, and. at the
20
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Question: M. le Pr€sitlent, apr6s la dGalaration
du sommet qui charge les institutions commu-
nautaires dtlaborer une politique globrle vi+i-
vis du Tiers-IVlonde i l'6chelle du moude, com-
ment se fait-il que les repr6sentants frangais il
Bruxelles se montrent trds rdticents quancl il
s'agit de cr6er une politique communautaire en
ce d.omaine et qu'ils fassent la sourde oreille
dds qutl ne s'agit plus de l'Afrique francophone.
De plus, comment se fait-il que, depuis dix a,ns,
la part de notre revenu consacr€e d l'aide au
Tiers-Ilonde ait diminud sensiblement de moiti6 ?
Rdponse.. ... Alors, vous me dites que la Conf6-
rence de Paris a ad,opt6 certains piincipes, c,est
wai. Vous me dites que nous nous en tenons aux
Etats franeophones. Eh bien, je vais vous annon-
cer une bonne nouvelle : M. Deniau, notre repr6-
sentant i la Commission, vient d,6tre eiharg6 du
problbme de la coop6ration avec les Etats franco-
phones et anglophones, vous l'avez vu. Par cons6-
quent, vous voyez que nous nous 6largissons.
- 
Dnsuite, il y a plusieurs aspects dans eette
affaire. II y a l'action de la Communaut6, dans
la mesure or) elle est 1i6e de fagon privilfui6e avec
certains Etats. Qubn Ie veuille ou non, Ies Etatsqui ont f-ai! nartie de l,Empire britannique ouqui 
-ont fait partie des colonies frangaises ontdes liens particuliens qui se sont nou6'c avec la
France et avec la Grande-Bretagne, laquelle
F ra!.ce et laquelle Grande-Bretagne bnt -dansla Communaut6, et ees liens traditionnels ne
peuvent pas 6tre coup6s du jour au lendemain.Il est donc naturel qu'il y ait des relatinns privi-
l6gi6es et ees relations privil6gi6es, tout le monde
les admet, tout au moins en Europe et en Afri-
que, et tout le monde en reconnait la n6cessit6.
- fft contre, nous perrcons en effet quil y alieu d'6largir l'aide au d6veloppement i, i,ecteton
mondial. Xfais, sur ce point, nous sommes plus
r6ticents quant i l'action communautaire propre-
ment dite. Pourquoi ? Parce que, pour le coup,
les besoins sont immerses et que nous pensons
que ehaeun des pays membres de la Communaut6
a tout de m6me ses sphdrrs d'int6r6t, ses habitudes
et que, par-dessus le march6, l'aicle bilat6rale
cotte moins cher.
J'ai souvent fait observer qu,ua coop6rant
rle I'IINESCO cofltait deux fois pluo eher, en
mati0re d'enseignement, par exemple, qu,un eo-
op6rant frangais, d.ans les m6mes pays, parce que
cette aide internationale s'aligne pratiquement
toujours sur des tarifs, sur d.es salairm, sur des
m6thodes de gestion qui nous viennent d.es Etats-
Unis et qu'aux Etats-Unis, on est beaueoup plus
riche qu'en Europe et que, par cons6quent, on
a les d6penses plus faciles. C'est une des raisons,
entre autres, pour lesquelles nous pensons que,
quand iI s'agit d'aller dans le monde, il l'aventure
en quelque sorte, et non pas dans les pays avee
Iesquels on a des liens privil6gi6s, I'aide bilat6-
rale est plus efficace, moins cotteuse et finale-
ment meilleure que l'aide proprement courmu-
nautaire. Mais, progressivement, si l'union 6co-
nomique et mondtaire se fait, si l'union europGen-
ne se fait, il est bien 6viclent que tout cela finira
par se rassembler et quh ce moment-I{ on aura
probablement, et m6me eertainement, une politi-
que eommunautaire vis-i-vis du monde sous"d6ve-
lopp6. Dbres et d6ji, d.'ailleurs, on a 6tabli les
principes de eette aide et, par cons6quent, un pre-
mier pas est fait ; il a 6t6 fait il la Confdrence de
Paris et nous n'avons pas ltntention de le con-
*u*t::'....
Question.' M. le Pr6sident, vous allez clans quel-
ques jouns recevoir le Chancelier Brandt dane
Ie cadre du sommet franco-allemand. Puis-je vous
demand.er ie bulletin de sant6 de la coop6ration
entre la Franee et I'Allemagne au dixi0me an-
niversaire du trait6 de eoop6ration ?
Qu,estiotr,.' Ma question est corr6lative i celle de
Madame. Dans le eadre de la question allemande,je voudrais savoir si le mot du ministre frangais
des affaires 6trangdres, M. Sehumann, reste tou-jours valable, selon lequel Ia F rance ne sera, cer-
tainement pas la dernidre d reconnaitre la R6-
publique D6mocratique Allemancle ?
Rdponse.' ... Que faut-il penser de la eoop6ration
franco-allemande ?
Je lis, ici ou ld, qu'elle a cl6gu. Ce n'est pas
mon avis. Naturellement, lorsqu'a 6t6 sign6 ce
trait6, la situation 6tait diff6rente. Tout d'abord,
nous avions affaire d I'Europe des Six ; en se-
cond lieu, on sentait bien que, pour qu'i I'int6-
rieur de cette Europe on avance r6ellement, il
fallait mettre une croix ddfinitive sur ce qu'avait
6t6la querelle franco-allemande depuis un sidele,
et m6me plus en r6alit6. Donc, cette rEconeiliation
entre la tr'rance et l'Allemagne repr6sentait un
6l6ment extrGmement important, moralement, au
sein de l'Europe, et en m6me temps, il s'instau-
rait une habitude de se rencontrer, d.e regarder
les affaires, de travailler ensemble.
J'ai 6tE frapp6, au cours des nombreuses
r6unions auxquelles j'ai assist6, i, la fois par une
certaine libert6, f impression qu'au fond, c'6tait





same time by the specific, practical difficulties
that came up and prcvented us from advancing
as fast as we would have liked. In all, I think
thBt this cooperation has been extremely useful.
I think thEt it is stilt neeessary and I think it
is quite healthy.
It goes without sayins that the enlargement
of Europe changes things a little, and besides,I indicaied this from the beginning, the day I
spohe of "exemplary co-operation" 
- 
lvfuspssg
until that time the term "privileged" had been
used. I mean by this that we hope to serve as an
example to others and not imlate ourselves from
others by becoming a kind of bloc, a Paris-Bonn
axis isolating itself from othere. It is a different
situation 
- 
it goes without saymg. But it
remains nonetheless that an agreement between
France and Germany is the prerequisite sino
quo non both for the possibility of Community
development and for a certain stability in
Europe. This is why I attaph the greatest
importanee to it. Chancellor Brandt does also,
eertainly. Each time we meet, we get along very
well.
You asked about recognising the GDR. 'We
are not in a race. Nor will we be the last to do
so. Soon we are going to begin negotiations with
the GDR, with a view to recognition. Very
simply, it is our concern to act in accord with
our allies first, and with the Government of the
X'ederal Republic, and to make sure that recogni-
tion mone exactly the establishment of
diplomatic relations at the ambawadorial level 
-will take plaee in a context that will not be
disagreeable to the Federal Republic.
Booce.' tr.renoh Embassy, New York.
L lfuqe by Praldent .l\[iron trutsrmttttttg
to Corqgr.eec ttra Prwrldrlnt's si*tccnth ormrml
"ctr 
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In accordance with Section 402(A) of the
Trade Expansion Act of 1962, I transmit here-
with the sixteenth annual report of the President
on the trade agrtements programme. This report
oovers developments during the twelve months
ending 31st December L971.
That year marked an historic turuing point
in international eeonomio relations. Deepe''ing
crises in the sprins and sumrner of 1971
dra^rnatised the obmlescence and inequity of the
rules and mechanism developed at the end of
'World War II. Against this background, the
administration announced in August a series of
measunes designed in part to prevent further
damage to the United Stat€s economic position"
More fundamentally, actinns were taken to open
the way for rcforming tho world trade and
monetary systems through multilateral co.
operation.
Coneurrently with monetary consultatiors
rvhich led to the Smithsonlan agreements in
Deeember of 1971, the Unirted States opened
bilateral discussions with orrr major trading
partners. These discussions yielile<t valuable
reductions during 1972 in a number ol foreign
barriers to our exports. Evea more significant,
however, was the conclusion reaehed anong the
United States, the European Comrnunity and
Japan that permanent solutions could only be
found through broad-ba*d negotiatioru. The
result of the discussions wss an agreement to
work actively for the opeu,ing in 1973 of a new
round. of comprehehsive negotiations involving
all elements of trade policy.
The nations of the world now have the
opportunity to open a new era of intemational
relations aharacterised by negotiation rather
than confmntation acnosr the whole range of
foreign policy issues.
Our key objectives in reform of the inter-
national trading system are to reduce existing
tariff and non-tariff barriers affecting agricul-
tural as well as industrial products, to establish
new rules for the fairer condqct of world trade,
and to open new opportunities for the poorer
nations to earn the foreign gxchange requircd
for their development. Such far-reaching goals
ean be aehieved only within a framework which
provides for the equitable sharing of benefits
and rteponsibilities and whieh includes a safe-
guald eystem that allows tirne for industri€s
adversely affeeted by foneiga competition to
adjust to shifts in trade pattcr::rs.
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deux gouvernements qui cliseutaient, et en mOme
temps par les tlifficultds pr{cises, pratiques, qui
se traitaient devant nous et qui faisaient qu'on
ne pouvait pas avancer aussi vite qu'on l'aurait
voulu. Au total, je crois que cette coop6ration a
6t6 extraordinairement utile, je erois qu'elle reste
n6cessaire et je crois qu'elle se porte bien.
Il va de soi que l'6largissement de l'Europe
moclifie un peu les ehoses, et d'ailleurs ie l'ai
Iaiss6 pressentir dds Ie d6but, le iour of j'ai
parl6 de coop6ration exemplaire alors qu'on em'
ployait le terme, jusqu'alons, ile privil6si6e. Je
veux dire par ld que nous souhaitons servir
d'exemple aux autres et non pes nous isoler de6
autres et 6tre une espDce de bloc, d'axe Paris-
Bonn, s'isolant par rapport aur autreg. C'est une
situation diffErente, iI va de soi. lWais il ntn
reste pas moins qu'un accord entre la France et
I'Allemagae est la eondition sine qua non et de Ia
possibilit6 du ddveloppement cle la Cornmunautd
et d'une certaine stebilit6 en Eumpe, et c'est
pourquoi j'y attache la plus grande importance,
le Chancelier Brandt aussi certainement. Et cha-
que fois que nous nous rencontrons, finalement
nous nous entendons trBe bien.
Alors, vous m'avez dit : et la reconnaissanee
rle la R.D.A. ? Nous ne faisons pas la course,
mais nous ne serons pas non plus les dernier's.
Now avons dds maintenant commenod les n€go-
ciations avec la R.D.A. en vue de sq reconnais-
sance. Simplement, nous &vons le souei d'agir en
aecord. avec nos allids d'abord et avsc Ia R6pu'
blique f6tl6rale et de faire que la reconnaiss&nce,
plus exactement que I'6tablissement de relations
diplomatiques, au niveau des ambassadeurs, se
situe dans un contexte qui ne soit par d6sagr6a-
"".':. :::ublique 
f6d6rare'
Sqrcc: Miniatdre dee afrair,es 6traog6rca Perie.
L Mesqe da Prdrrldcnt JV&on fisu,mcttalfi
aa, Cor.gra*. amdficaln le Selzldtn 
"oppottorlrrnuel da P"&id.efi 8rrr le ptogramme
dtaccotds commer.clorlr
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Conform6ment i I'article a02 (A) du Trade
Expansion Act de 1962, je vous fais parvenir
cijoint le SeiziBme rapport annuel du Pr6sident
sur Ie progralnme d'aecords cortmer.ciaux. Ce
rapport couvre les 6v6nements sulTetus pendant
I'ann6e qui a pris fin le 31 ddcembre 1971.
Cbtte ann6e a marqud un tournant historique
dans les relations 6conomiques iuternationales.
Des erises de plus en plus graves' au eours du
printemps et tle I'6t6 1971, ont mig en relief le
caract0re p6rim6 et injuste des rdgles et tlee m6-
eanismes 6labor6s i l'issue de la seconde guerre
mondiale. Devant cette situation, le gouverne'
ment a annonc6, au moig d'aofit, une s6rie de
mesures destin6es en partie il emp6cher une nou-
velle d6t6rioration de la situation 6conomique des
Etat+Unis. Mais surtout, des mesures ont 6t6
prises pour ouvrir la voie i une rdforme des
systBmes commercial et mon6taire mondiaux par
le biais d'uue coopdration multilat6rale.
Coneurremment avec les consultations mon&
taires qui ont abouti aux accords de la Smith'
sonian en d6cembre 1971, les Etats-Unis ont en-
tam6, avec nos principaux partenaires commer'
ciaux, des tliscussions bilat6rales qui ont abouti,
en 1972, i la rEduction notable d'un certain uom'
bre d'obstacles 6lev6s I I'6tranger coutre nos ex'
portations. Mais, ce qui a 6t6 eneone plus impor-
tant, c'est la conclusion I laquelle sont parvenus
les Etats-Unis, la Communaut6 europ6enne et Ie
Japon, d savoir que seules de vastes n6gocia-
tions permettraient tle d6gager des solutions per-
manentes. Ces discussions se sont traduites par
la d6cision de faire en sorte que I'ouvre, en 1973,
une nouvelle s6rie de vastes n6goeiations portant
sur tous les 6l6ments de la politique commer-
ciale.
I-res pays du monde ont maintenant lbcoa'
sion dbuvrir, dans les relations internationalee,
une Ore nouvelle caract6ris6o par Ia n6gociation
plut6t que par l'affrontement en ce qui eoncerno
ious les grands problEmes de politiquo 6trangtsre'
Dans la r6forme du sybtdme des 6changee
internationaur, nous nous sommes fix6, comme
objectifs essentiels, de rmpprimer les barri0res
tarifaires et non tarifaires qui affeeteut actuel-
lement aussi bien les produits agricoles que lea
produits industriels, il€tablir de nouvelles r0gles
plus 6quitables en matiEre de commerce interna-
tional et d'offrir, aux pays pauvres, de nou'
velles possibilitds tle gagner les devises dtrangBres
indispensables d leut' d6veloppement. Ces objec'
tifs, d'une grande port6e, no peuvent 6tre
atteints que d.ans un eadre pr6voyant une r6parti-
tion 6quitable des b6n6fiees et tles rerponsabilitEe,
ainsi qu'un systDme de sauvegarde accordant aux
industries qui souffrent de la concurrence 6tran-




Proposals which will enable the United
States to negotiate effectively are no\v under
intensive study in the exeeutive braneh. In the
eoming months, the Administration will be work-
ing clooely with members of the Congress to
determine how we ean best meet the challenges
and eeize the opportunities which lie ahead.
I am confident we will be able to establish
a new international economic framework within
which trade can expand on an equitable basis
for all partieipants 
- 
eontributing to peaee and
prosperity for all nations of the world.
Sornu: Wirelose File of the United States Embassy
Parie, No. 6, lOth January lg?3.
S..totnt ammtmlqud issued afterttv mcet:tng
befioeen Mt. Brezhneo, Genetal Secretary of




Leonid Brezhnev and Georges Pompidou
have given priority attention to developments in
Europe.
They have expressed satisfaction over the
signing of the treaty on the principles of rela-
tions between the Governments of the German
D-emocratie Republic and the Federal Republic
of Germany. This document, like the treaties of
the USSR, and Poland coneluded earlier with the
!'RQ, lhe four-power agreement of Brd Septem-ber 1971, and the four-power declaration oi gtt
November 1972, thanks to the will and realism
of the parties eoneerned, has made it possible to
arrive at a mutually-beneficial complex of
agreements opening up new and favourable
prospeets in Europe. This confirms the cor_
rectness of the poligf that has been pursued, inparticular, by the Soviet Union arrd.- X.rar"e 
-a-policy aimed at rembving the main sourceg
of tension in_ E-urope, strengthening European
security on the basis of the invioh6ility of thepresent frontiers, non-interference in internal
affairs, equality, independence and renunciation
of the use or threat of force, and also at ensur-
ing on the eontinent the eonditions necessary
for expanding co-operation and a better know-
ledge of one another on the part of the peoples,
and for developing exchanges in various fields.
The Soviet Union and. France will continue
vigorously to facilitate the continuation and
development of the policy of easing tension in
Europe and throughout the world.
Emphasising once again the great import-
anee which the USSR and. tr'mnce attach to an
all-European conference on security and co-
operation, the two sides proclaim their deter-
mination to do all they can to ensure that the
multilateral preparatory eonsultetions in Hel-
sinki bring about an early mutual agreement
and to en$lre that the conference itself is
convened as soon as possible in the coming
months. Taking into account the fact that their
views as formulated in the Soviet-French decla-
ration of 30th Oetober 1971 broadly coincide,
and the profound character of the eonsultations
between them, the Soviet Union and France will
exert every effort in order to make an effective
eontribution to the holding of the conferenee.
The Soviet Union and France proceed on the
basis of the fact that an all-European conferenee
should not be made dependent on any other
negotiations and that it is a major independent
action of European and world politics.
Source: Boviot News, l6th Jauuary 1973.
6. Speech by Mr. Hanmel, Pretdent-in-Office
of the Cowtcil, Belglan Mtnister for FotetgnAfralrc, at the /trst sesslon of tlla Cotmcll of
the enlarged Europeut Comnanltlq, Brussels
l6thJolnuaty 19tr3
(Eatract)
This 223rd meeting of the Council of the
Communities marks a new era in the history of
Europe. fn view of the solemnity of this oeca-
sion, we should like our nine nations to feel, as




Ircs propositions qui permettrout aux Etats-
Unis de n6gocier efficacement font aetuellement
Ibbjet d'un 6tucle minutieuse des services com-
p6tents. Au cours des proehains mofu, le gouver-
nement travaillera en 6troite coopEration avec
les membres du Congr0s pour d€terminer les
m6thodes qui nous permettront le mleux de faire
face au danger et de saisir les chances qui nous
sont offertes.
Je suis persuad6 que nous pourrons 6tablir
un nouveau cadre 6conomique international, dans
lequel les 6changes pourront s'accroitre sur une
base Gquitable pour tous les int6res6s, ce qui
contribuera i la paix et d la prosp&it6 de tous
les pays du monde.
Sottrrr: Ambosgade dos Etats-Unis, Paris, Wi,relus
Edln, to 6, l0 janvier 1973 (Traduction U.E.O.).
6. Commt;lntqtd pubttdd t'iscue dela rcnontre
entre M. Bretneo, Secfttdre gdndril da Comltd
cetrtral da pafii ommwiste de l'anlon
Soal*tlque, et M. Pompldou, Pr&tdent de la
Rdpubltque Frangalse, d Tslaol
12 tanoler 1978
(Eatrait)
M. Pompidou et M. Brejnev ont accortl6 une
attention primordiale i l'6volution de la situation
en Europe.
Ils se d6clarent satisfaits de Ia rignature du
trait6 sur les fondemenk des rtlations entre les
gouvernements de la R.F.A. et de Ia R.D.A. Ce
document, de m6me que les trait6s antdrieurement
conclus par IU.R.S.S. et la R6publique Populaire
de Pologne avec la R.F.A., l'accord quadripartite
du 3 septembre 1971 et la d6claratiqn des quatre
puissanees du I novembre 1972, ont permis
d.'aboutir, grf,ce d la volont6 et au r6alisme des
parties int6ress6es, i un ensemble coh6reut et
mutuellement avantageux d'accords qui ouvrent
de nouvelles perspectives favorables en Europe.
Ainsi se trouve confirm6e la justesoe cle Ia poli-
tique men6e en particulier par Ia France et
Itlnion Sovi6tique en vue d€Iiminor les princi-
pales sources de tension en Europe et de renforcer
la s6curit6 europ6enne, sur la base de I'inviola-
bilit6 des frontidres actuelles, de la non-ingGrence
dans les affaires int6rieures, de l'6gplit6, de l'in-
d6pendanee et du non-recours i, la force ou i,la
menace, ainsi que d'assurer sur Ie continent les
conditions n6eessaires i I'6largissement de la eo-
op6ration, b une meilleure connaissance r6cipro-
que des peuples et au d6veloppement des 6changes
dans diff6rents domaines.
I-la France et I'U.R.S.S. eontinueront de con-
tribuer aetivement i la poursuite et au d6velop-
pement de Ia politique de d6tente en Europe et
dans le monde entier.
Soulignant i nouveau Ia grande importanee
qu'elles accordent i la Conf6rence sur la s6curit6
et la coop6ration en Europe, la France et
IU.R.S.S. confirment leur volont€ de faire tout
ce qui dGpend d'elles pour que les consultations
pr6paratoires multilat6rales i Helsinki aboutis-
sent rapidement i un accord g6n6ral et que la
conf6rence elle-m6me soit convoqu6e dans les pro-
chains mois. IJa France et lUnion Sovi6tique,
tenant compte de la large eoneordance de leurs
vues formul6es dans la d6claration franeo-sovi6-
tique clu 30 octobre 1971 et du earactEre appro-
fondi de leurs consultations, ddploieront tous
leurs efforts en vue dhpporter une eontribution
efficace au d6roulement de cette conf6renee. Lra
France et I'flnion Sovi6tique partent du fait que
la Conf6rcnce sur Ia s6curit6 et Ia coop6ration en
Europe ne doit 6tre li6e i, aucune autrt nfuocia-
tion et qu'elle eonstitue par elle-m6me une initia-
tive trds importante dans la politique europdenne
et intemationale.
Sowu: Minirflp des a'fi&ires 6trang6ros, Paria.
6. Alloctttlon ptononcde par M. frarmel,
Prdsldent en exerclce du Canaeil, Minlsfre
belge des fiabes dlttoitgdrer,t d l'occulon de
la prcmldre se$ion du Corcell fu Comma-
natrt& dlargies,, d Btu;ellec
76 lantsler 1973
(Eotrait)
Dxeellences, Mesdames, Messieurs, tlans ltis-
toire d.e l'Europe, cetle 22B session du Conseil
des Com:nunaut6s inaugure une 6re nouvelle.
Nous voudrions que, grdce i la solennit6 de cette
r6union, nos neuf peuples ressentent, comme nous,





The firgt crent of capital importance is that
our nine States are finally united.
It will have taken only three years from
the summit at The Hague, whieh rnade possible
ttre opening of negotiations for the aceession, to
prepane for them, earry them through, arrive
herrc at the formal signature of the treaties, and
mrbmit them for ratification by parliaments and
public opinion.
It is an obvious sign of success for the
Community to have been able, in this space of
time, to continue to progress and welcome into
its heart three peoples (and what peoples !)
without changing in emenee, since the treaty of
enlargement enshrines and confirms the princi-
ples and rules of the Treaties of Paris and
Bome ; but it is also, for each of the three States,
a proof of strength in having accepted these
rules and irrevocably pledged their future in the
Community by choosing pnogress in inter-
dependence.
United in this way, our nine eountrieB are
transforming rot only the geographieal dimen-
sions of the Community, but its political weight
as well: the density of Europe is changing ; we
well know that this evolution is not only for its
benefit, but for the good of the world at large.
Our hope is that the three peoples of Great
Britain, Denmark and Ireland soon discover, as
did the six founding member States, that eachyear will bring them tangible proof of the
prosperity and progress which springs from the
Community I
1973 is a formative year; our first task
will be to ensure that this one year suffices to
adapt and perfect Community life "d neuf".
II. Internal d,euelopment
_ 
Xrurthermore, this first meeting of the
Council in 1973 sees the start of the feriods oftime set us by the Paris summit to achieve the
ambitious prog"aflrme for development and
completion 
_of Europe. Those who read. againtoday the decisione taken at this summit are
struck by the exae;ting and bold nature of the
commitments subscribed to by our Heads of
State and of Government
ff, ffi we are resolved, our Community
completes this programme in a decade it has
rather a short time in which to endow Europe
with a eomprehensive political substancr snd
system, as conceived time and again in the past
under the old r6gimes, but which our States have
nriw deeided on. This explainr the pace and
intensity of the pmgrarnme mapped out in the
final communiqu6 from the Paris summit, a
prograrnme which we have set out in detail for
the Council, in a document, which has been sub-
mitted to you.
I should just like to give 4 reminder here
that in the eourse of twelve months of this year,
and in some cases with an even &orter deadline,
we will have had to accomplish the following:
- 
the transition to the lrecond stage of
economic and monetary union ;
- 
establishing a common policy on trade
with the East European countriee ;
- 
setting up the European funtl for
monetary eo-operation ;
- 
setting up a rregional development fund
financed from the Community's own
resourees ;
- 
redistribution of powers and respon-
sibilitiee between the institutions of the
Community and the member States, so
as to ensurr the efficient operation of
the economic and monetary union.
'We must also adopt :
- 
the Community's programme of social
projects ;
- 
the programme of industrial, scientific
and technological projects ;
- 
the programme of astion for an environ-
mental policy ;
-_ the programme for a eomprehensive
development co-operatiou policy ;
- 
a common position regarding new
negotiations with GATT ;
- 
a riew report on politieal cooperation to




I-le premier 6v6nement eapital ett que nos
neuf Etats sont d6finitivement r6unis.
Il n'aura fallu que trois ans depuis le som-
met de I-ra flaye, qui rendit possible l'ouverture
des ndgoeiations dhdh6sion, pour pr6per'er celles-
ci, les mener, proc6der ici m0me d. le signature
solennelle des trait6s et les soumettre i la ratifi-
cation des parlements et des opinions publiques.
C'est un signe 6viclent de r6ussite, pour Ia
Communautd, d.'avoir pu, dans ce d6lai, pour-
suivre sa marche en avant et accueillir en son
sein trois peuples 
- 
et lesquels ! 
- 
sans changer
de substance, puisque le traitG d'6lugissement
eonsacre et confirme les principes et les rEgles
des Trait6s de Paris et de Rome ; marq c'est aussi,
pour chacun des trois Etats, une preqve de force
d'avoir aecept6 ees rBgles et engagE for6versible-
ment leur avenir dans la Communault6, en ehoi-
simant Ie progrds dans I'interd6pendaaee.
Ainsi unis, nos neuf pays ne transforment
pas seulement les dimensions gdographiques de
la Communaut6, mais son poids pditique: Ia
rlensit6 de l'Europe devient diffdrente ; nous en-
tendons bien que ee ne soit pas seuloment I son
b6n6fice, mais que cette 6volution soit utile au
reste du monde.
Nous souhaitons aux trois peupler de Grande-
BretagDe, du Danemark et d'Irlande qu'ils fas-
sent bient6t les d6couvertes des six Etats fonda-
teurs : que chaque ann6e leur apportedes preuves
tangibles de cette prospdrit6 et de ce progr0s,
dont Ia Communaut6 est pour nous la,source !
I-r'ann6e 1973 est celle de la mire en place ;
notre pnemidrr tiche sera que cette dnn6e suffise
b I'adaptation et au perfeetionnement de Ia vie
communautaire i neuf.
II, Le d,ilaeloppem,ent interne
Par ailleurr, cette premi0re sesoion du Con-
seil en 1973 fait courir les d6lais qu€ le sommet'
de Paris nous a impartis pour acconplir le pro-
grarnme ambitieux de d6veloppemetrt et d'achE-
vement de l'Europe. Ceux qui relibent aujour-
dhui les d6cisions de ce sommet, mnt frappGs
par I'exigence et l'aud.aee des engagcments sou+
erits par nos chefe d'Etat ou de gourtrnement.
Si, comme nons y sorrrmes rfuolw, notre
Communaut6 ex6eute ee progr&mme dans la d6-
cennie, elle dispose d.'un temps plut6t court pour
doter I'Durope dhn corps et d'un syst0me poli-
tique global, cent fois congu sous les anciens
r6gimes, mais que nos Etats ont maintenant d6-
citl6. Ceci explique le ryihme et l'intersit6 des
travaux dict6s par le eommuniquE final du som-
met de Paris ; nous les avons d6taill6s i I'inten-
tion du Conseil, dans un document qui vous est
soumis par ailleurs.
Je rappelle seulement ici qu'au cours deg
douze mois de cette ann6e, et parfois dans deg
d6lais plus exigeants, il nous faut avoir aocompli
ce qui suit :
- 
le passage I la deuxidme 6tape de l'union
6conomique et mon6taire ;
- 
la mise en place de la politique commer-
ciale commune I l'6gard des pays de
l'Est ;
- 
la er6ation du Fonds europ6en de coop6-
ration mon6ta^ire ;
- 
celle d'un fonds de d6veloppement r6gio-
nal aliment6 par les rsssources propreg
de la Communaut6;
- 
la nouvelle r6partition des comp&ences
et responsabilit6s entre les institutions ale
la Communaut6 et les Etats membret,
afin d'assurcr le bon fonctionnement de
I'union Gconomique et mon6taire.
I1 faut avoir arr6t6:
- 
le programme d'action sociale de la Com-
munaut6;
- 
le programme dbction industrielle, scien-
tifique et technologique ;
- 
le programme d'action d'une politique de
l'environnement ;
- 
le programme de politique globale de
coopdration au d6veloppement ;
- 
la d6finition d'une pmition d'ensemblepour de nouvelleo nfuociationr du
GATT ;
- 
le ct6p6t par les ministres des affaircs




Simultaneously the Council is committed to
put in hancl in 1973 :
(i) the formulation of a common attitude
so designed as to guide the reform of
the International Monetary Fund;
(di) an energy policy programme ;
(iii) a plan for further strengthening the
Couneil's relations both with the Com-
mission and the Parliament ;
(io) last but not least, the institutions of
the Community must make a start with
the preparation of the doeuments or
treaties designed to transform the nine
States into a European union, before
31st December 1980.
Thus, at no point in its history will the
Community faee a series of creative task as
decisive as these for the future, nor so m&ny
problems which will be common to all, since the
member States cannot any longer solve them in
isolation.
1II. Foreign poli.cg
So it is not surprising if these far-reaching
projects and this vast programme raise a number
of questions for third countries. This is the third
aspeet of our inereasing duties: the Community
wants to be a balancing force and to make its
contribution to resolving world-wide problems,
with particular emphasis on those of the develop-
ing countries.
In the immediate future, we are faced with
five specific tasks:
1. In the same spirit which enabled us to con-
clude a series of free trade agreements with the
EFTA non-applicant countries at the end of last
year, we must quickly find a solution, together
with Norway, to the same trade problems.
2. Resolved to follow a comprehensive and
balanced policy with all the Mediterranean coun-
tries, we must define this policy, first to guide
us, then to help us when opening or continu-
ing to maintain a wide network of agreements
with these neighbour countries of Europe.
3. lVith the prospeet of the important con-
ference of European security and co-operation
before us, the CommunitS for its part, wiII this
year make a construetive eontribution to this
great event.
4. Resolved to ensure the harmonious develop-
ment of world trade, we must define as soon
as poesible the most appropriate forms of the
eonstructive dialogue which we propose to hold
with the United States of America, Japan,
Canada and the other indurtrialised trading
partners.
5. X'inally, as part of the overall development
eo-operation policy, on whieh we ane going to
adopt a programme, we will , have to prepare
this year for the renewal of our assoeiation agree-
ments u'ith a large number of African States,
and also for the conclusion of agreements which
other developing countries, belonging to the
British Commonwealth, may dBsire.
This programme would not be complete if
we did not call to mind the original meaning
of the word "Europe". ttDuropos" : "the far-
seeing one". This was the epithet which Homer
applied to Zeus !
Our Europe would not be far-sighted
enough, if it ditl not make allowances for two
additional matters of coneern irt its thinking and
proeeedings i
1. A study of the long-term trends whieh will
mould the future of Europeans ought to be
initiated. Towards what kind of society does our
Community wish to advanoe to give the people
of Europe the most human conhxt of life ?
2. How will our demoeratic a4d parliamentary
structure, vital to the Community and to each of
its peoples, but requiring adaptation throughout,
faee up to the far-reaching changes now taking
plaee, and at the same time remain an attractive
and exemplary political system t
Touching on the most fundamental ques-
tions, the citizens of Europe ought to feel them-
selves, during the next ten yeary more and more
coneerned by our deeisions. The objectives of our
aetion should therefore be made Lnown to them
clearly, and we must addrcss ourselves at all
times and specifically to young people. 'We have
a great deal to do in order to assoeiate young
people with our work; and if we want them to
feel involved in the creation of European union,
amends must urgently be made for the delay in





Paralldlement, le Conseil a mission de mettre
en chantier dds Ie d6but cle L973 :
(i) l€laboration d'une attitude comrnune
capable dbrienter Ia r6forme du F onds
Mon6taire International ;
(1,0 un prograrnme de politique 6nerg6ti-
que ;
(tii) un projet de renforcement de rapports
entre le Conseil et Ia Commigion d'une
part et l'Assembl6e d'autre part ;
(ia) enfin, et ce n'est pas la charge la moins
importante, les institutions ale la Com-
munaut6 doivent amorcer la pr6para-
tion des documents ou trait€s qui per-
mettront de transformer, arant Ie 31
d6cembre 1980, l'ensemble des relations
des neuf Etats en une union europ6en-
ne.
Ainsi,i aucnn moment de son histoire,la Com-
munaut6 ne se sera trouv6e devant un ensemble
de t0ches cr6atives aussi dGcisives pour I'avenir,
ni devant tant de probldmes qui deviennent com-
mrms parce que les Etats membres ne peuvent
plus Ies r6soudre isol6ment.
lll.. La politique ertdrinure
fl ne faut pas s'6tonner, d.Es lors, de ce que
ces grandes actions et ce vaste prograrirme posent
nombre de questions pour les pays liers. C'est
le troisidme aspect de nos devoirs grandissants:
la Communaut6 veut 6tre un faeteur d'dquilibre
et apporter sa contribution aux prohlDmes uni-
versels en soulignant fortement celui des pays
en voie de d6veloppement.
Dans f imm6diat, cinq tdches pr6cises sont
devant nous:
L. Dans le m6me esprit qui nous a permis de
parachever, d la fin de lhnn6e deilaidre, une
s6rie d'aceords de libre-6change avec les pays de
lA.E.Ir.E. non adh6rents, nous devons sans d6lai
arriver avec Ia Norvdge i une solution des m6mes
probldmes commerciaux.
2. D6cid6s i mener avee l'ensemble des pays
m6diterran6ens une politique globale et 6quili-
br6e, nous avons i la-d6finir, d;abord pour nous
guid,er, ensuite lors de l'ouverture ou la pour-
suite d'un vaste r6seau d'accords av@ ces pays
voisins de l'Europe.
3. Dans la perspective de ltmportante Conf6-
rence sur Ia s6curit6 et la coop6ratiou europ6en-
ne, la Communaut6, pour ce qui la coneerne,
assurera, eette ann6e, sa contribution constructive
d ce grand 6v6nement.
4. D6termin6s i assurer un d6veloppement har-
monieux du eommeree mondial, nous aurong I
ddterminer le plus tdt possible les fomes les plus
appropri6es clu dialogue construetif que nons
voulons entretenir avec les Etats-Unis d'Am6ri-
que, le Japon, le Canada et les autres partenaires
commereiaux industrialis6s.
5. Dans le cadre enfin de la politique globale
de coop6ration au ddveloppement dont nous ar-
r6tons le programme, nous aurons cette ann6e i
pr6parer le renouvellement de nos accords al,asso-
ciation avec un grand nombre d'Etats du conti-
nent afrieain, et i pr6paner ceux que pourraient
d6sirer d'autres pays en voie de d6veloppement
appartenant au Commonwealth britannique.
f-
Ce programme ne serait pas complet ei nous
ne nous souvenions pas du sens premier du mot
< Europe >. < Europos ) : ( celui qui voit trEs
loin >. C6tait lbdjectif qui servait i Hom0re
pour qualifier Zew I
Notre Europe ne ryerrait pas assez loin si
elle ne chargeait pas ses r6flexions et ses travaux
de deux prtoccupations suppl6mentaires :
1. Il y a lieu d'entamer I'6tude d.es tendanees
d long terme qui modBleront l'avenir des Euro-
p&ns. Vers quel type de soci6t6 notre Commu-
naut6 d6sire-t-elle s'avancer pour procurer au
peuple europ6en le cadre de vie le plus humain ?
2. Comment notre strueture dEmoeratique et
parlementaire, essentielle I la Communaut6 et i
chaeun de ses peuples, mais qui ressent partout
le besoin dhdaptation, fera-t-elle face aux gran-
des mutations actuelles, pour demeurer un syst6-
me politique attractif et exemplaire ?
En touehant aux questions les plus foncla-
mentales, il eonvient qu'au eours tleo dix pro-
chaines ann6es, Ies citoyens de l'Europe se sen-
tent de plus en plus concern6s par nos d6cisions.Il faut, dds lors, leur faire connaitre avec clart6
les objectifs de notre aetion et nous adresser, con-
tintment et concrdtement i la jeunesse. Nous
avons beaucoup i faire pour associer les jeunesi notre @uvre ; et si nous voulons qu'ils se sentent
concern6s par Ia er6ation de I'union europdenne,il est par exemple urgent de rattraper le retard
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7. Speeeh by Slr Alec lbugloa,-flomq htttsh
Se*ctary of Sttrltc for Fortllgri oulrd Common'
tmfrrt Afiofrc, at tlw firrfi swlon of the Cowctl
of tlra cnlatged Eutopcorlt Communltlce,
Brrrssetrs
16th JanuatY 1973
Borurtr: Counoil of the Eumpoan CommunitiesrBrussls.
(Dntract)
What special view do I bring to the new
Community ? I can claim to speak as a farmer :
and I come fmm a part of the United Kingdom
which faces special regional problems in the
industrial seetor 
- 
which we hope the Com-
munity will help us solve. But above all, for
many years of my political life I have in one
way or another been closely coneerned with my
country's relations with the rest of the world.
I look forward therefore particularly to our
working out together our relations with our
major trading partners, to fulfilling jointly our
responsibilities to the developing world, and to
impmving our contaets with the State trading
eountries. Let us bear constantly in mind that,
in the modern world, politics and economics &re
indivisible. 'We must trcat them so if we are to
crcate a genuine European identity in world
affairs.
Bou/"u : Council of tbe European Communities, Brussole.
8. Fotmal stofenrr,rrd by Mr. I*nllwt, hlsh
Mlttlster for Forclga Affdtr,, et tlta flttt cccadott




Eistory and experience have taught us in
Ireland a basie coneern for the rights of the
individual and a natural sympathy for soeial
groups who find their identity threatened by the
vicissitudes of economie life. My govemment are
deeply &w&re that the centripetal forces making
for further eeonomic integration will need to be
balanced by measunes which eater adequately for
the special eeonomie, social atrd cultural needs
of the outer regions. As the shaping of the
eeonomie environment directly affects the social
and eultural development of soeieties, we must
have due regard to the personalities of theoe
negions so as to allow them to sustain their
individual identities and therrcby make their
varied contributions to the social and eultural
fabric of the Communities. Ae a member of the
Communities freland will promote and support
measures designed to achieve this objective, in
partieular the development ol a eomprehensive
and effective regional policy.
Sou,'rca' :*r""U of the Europaan ftmmunitiee, Bnrsaels.
9. Speeclr by Mr. Nocrgurd, Mtlsh Mbtbtct
fot Etd;ernal futrr,mlc Affaln, d tte frttrt




Our eountries have attained relatively high
standards of living but economic growth and
steadily inereasing material wcalth are not aims
in themselves. The eeonomic growth must be used
26
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accumul6 dans Ie domaine de I'6quivelenee des
dip16mes.
Souraa: Consoil dea Conmunaut6s euloP,6cnnos, Bnr-
relles.
7. Ildsoouru ptononcd pat Srr Alec Dorrylor.
tome, Mlnlstre bdtannlqae @ fidrcs




Quelles sont les coneeptions persounelles dontje peux faire b6n6ficier la nouvelle Communau'
ie t .fe serais en droit tle parler en tant qu'agri-
culteur. Je suis en outre originaire clhne partie
du Royaume-Uni qui connait actueltrement des
problEmes rEgionaux d'un genre particulier dans
le secteur industriel, et noug esp6rons que la Com-
munaut6 nous aidera d les r6soudre. Mais avant
tout, durant de nombreuses attn6es de ma carridre
politique, j'ai 6t6, et je continue d. 6tre, 6troite-
ment associ6 d'une mani0re ou d'une autrg aux
relations que mon pays entretient avgc les autres
pays du monde. C'est pourquoi j'attends avec un
vif int6r6t le moment oil iI nous seru donn6 de
d6finir tous ensemble les relations que nous sou-
haiterions 6tablir avec nos principaux, partenaires
commereiaux, of nous serons appel6 i assumer
conjointement nos responsabilit6s eil,ers les pays
en voie de d6veloppement et of nous poumous
amdliorer nos contacts avec les ptys i eom-
meree d'Etat. Nous ne devons jamafo perdre de
vue que, dane notre monde moderne, la politique
et l'6eonomie sont 6troitement 1i6es. St c'est dans
cette optique que nous devons considfoer ces deux
domaines si nous d6sirons il6gager rme v6ritable
itlentit6 europ6enne, de maniBre il ce que Ia Com-




Bou+n: Coneoil dee Communsut6s eulopdonuoer Bru-
relles.
t, IEclarqtlon offidelle faltc pt IW. Iztttttoltt
Mltrlilre ir:landcls da $alra dfiogilru, d
l'oce,olon de la prcmlilltc cwlon da Corcelldq Commumlatrt& A/orrglel, d Btzx;cllrc
16 talnvtrt 10?3
(Entrait)
Irhistoire et l'exp6rienee acquise ont pro-
voqu6 en Irlande une prise de conscience des
droits de ltndividu et une sympathie naturelle
pour les groupes sociaux tlont ltnt6grit6 cultu-
relle est menac6e en raison des vicissitudes de l8
vie 6conomique. Le gouvernement de lTrlande
est profond6ment conseient que Ies forees centri-
pEtes agissant dans le sens d'une poursuite de
I'int6gration 6conomique dewont 6tre comig6es
pa,r des mesures visant il r€pondre aux besoins
particuliers des r6gions marginales dans les tlo-
maines 6conomique, social et culturel. Dtant don-
n6 que la mani0re dont est moclel6 l'environne-
ment 6conomique affecte direetement le d6velop-
pement soeial et culturpl des soci6t66, il nous
faut veiller i assurer la sauvegarde de lttlentitG
des intlividue dans ees r6gions, de fagon qu'ils
puissent apporter leurs diverses eontributions au
patrimoine soeial et eulturel de la Communaut€.
Dn tant que membre des Communaut6s, l'Irlande
s'emploiera il promouvoir et i eneourager des
mesures destin6es d r6aliser cet objectif, et no-
tamment le ddveloppement d\rne politique 16-
_r""]:.:r::*ce sur une vaste 6cheue.
Bourt: Conseil dee CommuDout6s europ6enneer Bnr-
relles.
9. Discouru ptononcd pa" M. Norlrgaard,
Mlnlsflre danols da rclof,lottc Aaaomtqlcs
aaec l'*ttwtger, d t'occoclon de la prcmldre




Nos diff6rents pays ont atteint des niveaux
de vie relativement 6lev6g mais Ia croissanee 6eo-
nomique et I'augmentation continue du bien-Gtre
matEriel ne sont pas des objectifs en eux;m6mes.
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to improve the human environment and to
provide increased eocial and economie equality.
In this contert inereased workers'participa-
tion 
- 
industrial demoeracy and a property





arrc questions of eoncern to the individual
member State.
One possibility of promoting the solution
to these problems is the establishment at Com-
munity level of certain minimum rnequirementsfor eeonomic and industrial demoeracy under
the rules governing the mobility of labour and
capital.
The problem of inflation gives rise to con-
cern 
- 
anrl rightly so. 'We should be alive to the
problems posed by continued inflation as well
as to the possibilities of intensifying the co-
operation whieh is under way to curb inflation.
Greater attention should be devoted to
industrial and technological co-operation. Indus-
try should be up to date and efficient so as toprovide a basis for an inereased standard of
living.
An urgent pmblem lending itself to a solu-
tion on EEC level is the influence from large,
anonJflnous eeonomic forces represented by for
instance multinational companies. The annual
turnover of some of these eompanies is larger
than the gnp of certain member States. Effeetive
measures should be taken to eontrol the multi-
national companies through eo-operation within
the framework of our common institutions.
In external affairs the Eederal Government
will consistently continue its policy of good
neighbourliness. Its forergn and seeurity policy
sen'e the peaee exclusively.
In the first place I mention the goal of
European union, a goal established for this
decade by the Paris summit conferenee in the
autumr of.7.972.It will embraee the entirety of
relations among the member States. Intensified
and ever closer political eo-operation is to give
deeisive impulses. The comprehensive programme
of work aclopted by the summit eonference must
be carried into effect, particularly in the field
of economic and monetary poliey.
The work of European unification ean only
be aceomplished if tle relaiions among thl
peoples coneerned are marked by ties of friend-
ship. A living example is the partnership between
Germany and France which f termed entente
616'mentaire and which, almost precisely ten years
ago, was east into treaty fonn. I am sure that
our good co-operation with Great Britain, Den-
mark and Ireland will prove as valuable as that
with the original member States of the Com-
munity.
Already now the citizens of Europe expect
the soeial and democratic elements within the
Community to be strengthened.
We should like to see the powers of the
European Parliament extended,
- 
Ttrg European Community will only have
elearly !!ved up to its purpose if in the eyes ofthe world it sets an example of the dynamics of
progress in freedom and soeial justice.
As regards the North American countries
and Europe, it is certain that they eontinue to
have common seeurity interests.,They share the
responsibility for an internatiohal structure of
peaee in Europe. The differenees in this area
result from the incontestable fact that our
interests are primarily focured on our continent,
whereas the Ameriean obligations are world-
wide.
Both divergent and commQn interests will
have to be identified with peffect franknem.
They will be of long duration. But we should
de-cide in what way we can help each other in
solving our problems.
Yet there is no indication that the UnitcdStates' economic relations with that part of
Europe which has organised itsolf in th-e Euro-
Sotnu : Counoil of the European Cornmunities, Rnrssela.
10. eoficy stdement by Mr. Btandt, Federal





La croissanee 6eonomique doit 6tre utilis6e pour
am6liorer lbnvironnement humain et pour assu'
rer une plus grande 6galit6 sociale et 6oonomique.
A ee propos, une pailicipation accrue des











probldmes dont se pr6oecupent tous les Etats
membres.
Une possibilitE d'acc6l6rer Ia solution de ces
probldmes pourrait consister d d6terminer, atl
niveau communautaire, un certain nombre d'exi-
gences minimales sur le plan de la d6mocratie
dconomique et au sein de l'entrepriso, en stn+
pirant des principes qui r6gissent la mobilitG de
la main-d'auvre et du capital.
Ire problEme tle ltnflation provoque de l'in-
qui6tude, et ee, d juste titre. Nous devrions nous
montrer vigilants en ce qui concerne les pro-
blEmes pos6s par ltnflation persistante et ne n6-
gliger aucune possibilit6 d'intensifier la eoop6ra-
tion en cours pour venir d bout cle ce rnal.
fl conviendrait d'aecorder une attention ac-
crue i la coopGration dans le domaine industriel
et teehnologique. Ltndustrie devrait se moder-
niser et devenir plus efficace afin do permettre
le relDvement du niveau de vie.
Un probldme urgent, qui peut 6tre r6solu a,
I'Gehelon de la Communaut6 europ6enne, est celui
de l'influenee d'importantes forces Geonomiques
anonymes, repr6sent6es, par exemple, par les com-
pagpies multinationales. Ire chiffre d'affaires an-
nuel de quelques-unes de ees compagnies dGpasse
te P.N.B. de certains Etats membres. Il eonvien-
drait cle prendre des mesures efficaces afin tle
contr6ler cee compagnies multinationales au
moyen d'une coop6ration dans Ie cpdre de nos
institutions communes.
Souru: Consoil des Conmunaut6s euop6ennee, Bru-
rolles.
10. IEclatallon gorantetncmentr,le falte parM. Brandt, Chancellet de la Rdpabllque
Fdddrule d'Allemagne, deaant ld Bund.estry
78 tanoler 1973
(Ertraits)
A l'ext6rieur, le gouvernment f6d6ral pour'
suiwa d'une maniEre syst6matique sa politique
de bon voisinage. Sa politique dtrangEre et de
s6curit6 sert uniquement Ia pair.
Je citerai en premier lieu l'objectif d'une
union europ6enne tel que l'a pos6, pour la d6-
eennie en cours, la Confdrence au sommet de
Paris i l'automne 1972. EIle englobera la totalit6
des relations entre les Etats membres. Une co-
op6ration politique renfore6e et de plus en plus
6troite cloit y donner des impulsions dEeisives.
Ire vaste programme de travail d6cid6 i Ia Conf6'
renee au sommet doit 6tre r6alis6, surtout en poli-
tique dconomique et mon6taire.
I-r'cuvre d'unification europ6enne ne pourrs
sbp6rer que par la solidarit6 amieale des peuplcs.
La eoop6ration franeo-allemande que j'ai quali-
fi6e d'entente 6l6mentaire et qui a fait, iI y a dix
ans, lbbjet d'un trait6, en est un exemple vivant.
Je suis sfir que Ia bonne coop6ration avec la
Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande fera
ses preuves autant que celle avec les premiers
Etats membres de la Communaut6.
Les citoyens en Europe attendent cl6s main-
tenant un renforcement des 6l6ments soeiaux et
d6mocratiques dans la Communaut6.
Nous voudrions que les attributions du Pat-
lement europGen soient renforc6es.
Ira Communaut6 europ6enne aura nettement
fait ses preuves lorsqu'elle donnera aru( yeux
du monde un exemple du dyrramisme du progr0s
dans la libert6 et Ia justiee sociale.
En ce qui eoncerne les Etats de lAm6rique
du Nortl et I'Europe, on peut dire qu'ils eonti'
nuent d'avoir dee int6r6ts de securit6 communs.
Ils portent conjointement la responsabilit6 d'une
structure internationale tle la paix en Europe.
Ires divergences dans ce domaine r€sultent du
fait irr6versible que nos int6r6ts se concentrent
en premier lieu sur notre continent, alors' que
I'engagement am6ricain est mondial.
I1 faut dEterminer en toute franchise les int6-
rOts divergents et les int6r6ts communs et eela
vaudra i longue 6ch6ance. Mais nous devrions
fixer les moyens par lesquels nous pouvons nous
entraider pour r6soudre nos problEmes.
On ne peut pas dire que les relatious 6cono'
miques des Etats-Unis avec I'Europe, dans la me-
sure of elle est organis6e dans le cadre de la
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pean Community have suffercd any damage ; the
eontrary is true. Nevertheless, a eonstruetive
dialogue, which I still consider neeessary, carr
help to prevent pomible economie tension from
developing into unneeessary political strain.
By meanc of the Treaties of Moscow and
War-saw, of the quadripartite agreement on
Berlin, of the related agreements at German
level, and of the basic treaty with the GDE,
better conditions have been established for polit-ical equlf within Europe, between East
and'West.'Tt'e shall seek co-operation on a broad
scale with the countries of Eastern Europe inthe eeonomie, scientific, technologieal and
cultural arras. At the same time the Federat
Government will continue to work for the allevia-
tion of humanitarian problems which arr still
unresolved. in connection with the resettlement of
people and the reuniting of families, and it will
use every available me&ns of improving human
eonta.ets.
The pattern of our bilateral treaties on the
non-use of foree which was agreed first with the
Soviet Union requires the conclusion of an
amangement with our neighbour, the Czechoslovak
Soeialist Republie. The Federal Government
hopes to eome to an arrangement in the fore-
seeable future whereby the Munich agreement
will cease to be a strain on the rclationship
between the two States. The Federal Government
will continue the political dialogue with the
'Warsaw Pact States and hopes [o be able to
ilclude Budapest and Sofia. it witt not neglectits eontacta with the non-aligned countries.
'With the preparatione for the eonference
on security and. co-operation in Europe, the
development of relations with Eastern 'norope
now enters a multilateral phase. The Federal
Government is, above all, interested in suchpraetical results as will be felt by the people inEulope and hence by the peopll in Germany.It is determined, in spite of the ideological dii_
ferences, to do its shire, patiently and" withoutillusions, to shape by degrees u oirnmo, *iU oo
ou.r eontillent, even if this is only in limited
spherrs. f am norv eonvineed thai substantial
pr.,ogreso is possible.
'When the Bundestag adopts the relevant lawye slrll make our application for admission tothe United Nations. The policy of the F ederal
leoublie of Germany witt tf,us gain a new
dimension ; we shall bi ready to assu";; a greater
share of responsibility, also for reducing eon-
flicts.
The Atlantie Alliance remains the basis of
our seeurity. ft ako provides the baeking for our
policy of d6tente towards the East.
The political and military presence of the
United States is indispensable for keeping a
balance of power in Europe. At the same tlme
the Federal Glovernment will endeavour to make
the European pillar of the Alliance stronger, the
Eurogroup providing a realistic basis for such
efforts.
The freedom to contribute to dGtente andpolitical equity is not something we get for no-
thing. We do not regard compulsory military
service, defenee budget and civil defence &s mere
necessities ; we see them as a meaningful servicefor the free community of our citizenry; this
serviee assists us in our work for peeee.
The presence and combat effeetiveness of the
federal armed forces must be maintainecl. 'With
due consideration to the report submitted by the
Defence Structure Commission and after con-
sultation with our Alliance pirtners, we shall
have to find a defence strudture which will
enable the federal armed forc6 to continue tofulfil their mission.
The Federal Government has advoeated a
mutual and balaneed reduction of forces and.
arms in Europe and is taking part in the pre-
liminary negotiations on this isgue. The connec-
tion between these negotiations and the second
round of the strategic arms ,limitation talks
between the United States and tihe Soviet Union
ealls for examination in each phase with regard
to its effects on Europe.
Ilere again, there must be no illusions. It
cannot be overlooked that the development of
arrnaments in the 'Warsaw Past eountries hag
increased the overall military potential of
Eastern Europe. This will not lpad the X'ederal
Government to draw any premafirrc conelusions.
The government notes that tendency does not
have its parallel in Western Europe. -
The I'ederal Government wants to diminish
the danger of confrontation in Europe by means
of eontrollahle measures. In this proe-ess the right
of all eoneemed to security must always -be
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Communautd, aient gouffert ; bien au mntraire.
Ndanmoins, un clialogue construetif, que ie oon'
sid0re toujours comme nGcessaire, peut rider i ce
que d'6ventuelles teneions deonomique ne de-
viennent pas inutilement une hypothdue poli-
trque.
Pour une conciliation en Europe, eEtre l'Est
et l'Ouest, les Trait6s de Moseou et de Yarsovie,
I'Accord quadripartite sur Berlin, les arrange'
ments qui s'y rattachent i, l'6chelon allemand
ainsi que Ie Trait6 de base avec lia R"D.A. ont
cr{{ des conditions meilleures. Nous rechercherons
une vaste coop6ration avec les Etats d'Europe de
l'Est, dans les domaines dconomique, ,technico-
rcientifique et culturel. Simultan6menlt, le gou-
vernement f6d6ral poursuiwa ses eff6rts en vue
d'att6nuer les probldmes humanitairee qui sont
enoore en Buspens en matidre tle transferts de
personnes et de regmupement des familles, et il
saisira toute possibilitd d'am6liorer lep contacts
humains.
I-ie systame de nos trait6s bilat6rrux sur le
non.neeours i Ia violence, convenu d'abord avec
IUnion Sovi6tique, exige un accord avec la R6-
publique socialiste teh6eoslovaque voisine. Le
gouvernement f6d6ral espEre pouvoir ariver dans
gn proche avenir i un arrangement grice au'
quel l'Accord de Munich cessera de pecer sur les
relations entre les rleux Etats. Le gouvernement
f6d6ral poursuiwa le dialogue politique avec les
Dtats du Pacte de Varsovie et il espdre pouvoir
y inelure Budapest et Sofia. Il ne nGgllgera pas le
contaet avee les Etats non align6s.
Par la pr6paration de la Conf6rence sur la
s6curit6 et la eoop6ration en Europe, le d6velop-
pement des rapports avec I'Europe orientale entre
maintenant dans sa phase multilatdrale. Pour
Ie gouvernement f6d6ral, il s'agit ava,rt tout tlbb'
tenir des r6sultats pratiques qui seront tangibles
pour les hommes en Europe 
- 
6f', partant, en
Alemagne. Il est r6solu, malgrd les oppositions
idGologiques, d coopdrer patiemment et sanB il'
Iwions pour que, ne f0t-ce que dans des tlomaines
limit6o, une volont6 colnmune se forms peu il peu
sur notre continent. Je suis eonvaincu aujour-
dhui que des progrds substantiels sont possibles.
I-orque le Bunclestag aura appmuv6 la loi
d'approbation, nous poserons notre demande d'ad-
mission aux Nations Unies. L,a politique de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne y gagnera une
nouvelle dimension ; nous serons pr6ts i assumer
une plus grande part de responsabilit6, fualement
'*'.:'.1':e 
les conflits'
I-r'Allianee atlantique reste la baee de notre
s6curit6. C'est elle qui nous sert Ggalement d'ap'
pui pour notre politique de d6tente A l'EFt.
Ira pr€sence politique et militairc des Etats'
Unis est inclispensable au maintien d'un rapport
6quilibr6 des forees en Europe. Le gouv_ernement
f6tl6rat @uvrera en m6me temps en vue de renfor'
cer le pilier europGen de l'Alliance ; lDurogrou'
pe en est le point de d6part r6aliste.
Ira libertd de eoop6rer il la tl6tente et il ltar-
monisation nc nous est pas donn6e gratuitement.
Pour nous, le service militaire obligatoire, le butl-
get cle d6fense et la d6fense civile ne sont pas
que des n6cessit6s; ils eonstituent un service ju-
dicieux pour la libre communaut6 de nos ci'
toyens ; il favorise notre travail pour la paix.
Ira pr6sence et la foree combative de I'arm6e
f6d6rale doivent 6tre maintenues. D nous faudre
trouver 
- 
en tenant eompte aussi du rapport
de la Commission pour la structure militaire et
aprds consultation avec nos partenaires tlans I'Al-
liance 
- 
une structure militaire qui perrrette I
I'arm6e f6d6rale d'accomplir ses tf,ches Ggalement
Du l'avenir.
Le gouvernement f6d6ral s'est empaoy6 en
faveur dtune r6duction mutuelle et 6quilibr6e des
forees et des armements en Europe et il partioi'
pera d6jd aux ndgoeiations pr€liminaires $rr ce
irrobl0me. Il faudra examiner il chaque phaselis effets r6sultant pour l'Europe des liens qui
existent entre ees diseussions et le second round,'
aes negociations entre les Etats'Unis et lUnion
Sovidtique sur Ia limitation des armements stra-
tdgiques.
I-ri aussi, on ne doit pas se fairc d'illusions.
Il est 6vident que le tldveloppement des arme'
ments dans le cadre du Pacte de Yarsovie a aug'
meut6 le potentiel total de I'Est. IJe gouverne-
ment f6d6ial n'en tire pas de eonelusions pr6ma-
tur6es. Il n'existe pas de tendance parall0le en
Europe oeeidentale.
L,e gouvernement f6d6ral entend att6nuer,
pa.r des-mesures contr6lables, le d'anger d'un
affrontement en Eumpe. L,e droit de toue les
int6ress6s i la s6curit6 doit toujours 6tre sauve-
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protected. It is reasonable and timely to build
-"*.::::*nee in central Europe.
Beyond the Berlin agreement which would
not have come about without our.partieipation
anrl whieh can only be assessed rightly if seen
against the background of the preceding erises,
improvements in the relationship between the
two States begin to take shape. Today, the
government in East Berlin also wants to arrive
at a regulated, mod,us aiacnili and from there
proceed to eo-operation, as we put it in our
policy statement of 1969 and spelled out in eon-
erete terms in the twenty points of Kassel in
the spring of 1970. \Yhat has become possible in
the last three years cannot go unappreciated.
'We rcalise that the road is long and stony.
After many years of non-relations and hostility,
the people aqd those in government in the two
German States will have to experienee and to
learn how to deal with each other. 'We shall not
be sparttl difficulties and friction. The Federal
Government is determined to carry out with
political and legal consistency the treaty which
Iays the basis for the development of the rela-
tions with the GDR, and to instill it with life in
the interest of the people in both States. We
want to bring about a state of affairs where the
shooting will stop.
The rcgulation of relations between the two
States must help in solving the human problems
which are a bitter legacy of the division.
Like all other parties involved, the Federal
Government regards the quadripartite agreement
on Berlin as an important international suecess.ft consists not least in the stipulation that the
ties between Berlin (West) and the federation
ean be maintained and developed. It should bein the interest of all eoneerned not to talk to
shreds tho sueeess of 1977-72, but to ensure
that its effect for ddtente in the heart of Europe
will be fully utilised in the years ahead. Our
Berlin is to find its significant and natural func-
tion in d6tente. To this end the Federal Govern-
ment will eontinue to support the (Berlin)
Senate as best it can. 'We have rejected the
governmental and social system of the GDR in
the past as we will rreject it in the future. In
turn, it is not to be expected that the Govern-
ment of the GDR will modify in any way its
rejection of eonditions over her.e. But -both
govemments have decided by treaty to face up
to their responsibility and to rrcnounce the use
of force in spite of these differences. Both mustput peace above all their diffenences.
For us this means: the preservation of
peace has precedenee even oyer the question of
the nation. This is a service which the German
people renders the European peoples.
Only the long and toilsome road from a
moilus duenili to eo-operation between the two
States gives our nation its ehance. A report in
writing on "The development of relations
between the f,'ederal Republio of Germany and
the German Democratic Republic" will bi rub-
mitted in conneetion with the debate of the basic
treaty in parliament. The statO of the nation and
the rrelationship between tb€ two States in
Germany will appear regularh on the agenda
"'i::::-
Source: Supplement to the Bulletin of the preee andIrfotmotion Offioe of the Fcderal Clovernnrent, 2&d
January 1973.
ll. SpeecMy Mr. Petetwt, Urdted, Stcteg
Seoetary of Commete, b the Nodltolrrll




In the proeess of the cro*sectoral negotia-
tions out of which a eomprehensive long-term
agreement with the Europeans would come,
perhaps the most fundamental element is our
mutual security and contribution we eaeh make
to European and world security.
Our military presence in Europe is now of
sueh long standing that it ic softetimes ta.ken for
granted. Other times it may seem temporary and
uncertain. In any event, it mayr be undervalued.
As a non-famous, non-defence expert, let me
ask you to eonsider ihe foUowlng r '
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Au-del} de l'Aceord sur Berlin, qui n'aurait
pu 6tre r6alis6 sans notre concours et que I'on
ne peut juger i sa juste valeur que sur la toile
de fond des crises ant6rieures, des amEliorations
commencent i se dessiner dans les rapports entre
les deux Etats. Aujourdhui, Ie gounernement
de Berlin-Est veut aussi < parvenir il une coop6-
ration en passant par une coexistenee r6gl6e r,
comme nous le formulions dans la d6claration
gouvernementale de 1969 et comme nous I'avons
concr6tis6 au printemps 1970 dans les vingt
points de Kassel. On ne saurait sous'estimer ce
qui a 6t6 rendu possible, au cours der trois an-
n6es pass6es.
Nous savons que ee ehemin est loEg et pier-
reux. Apr0s de longues ann6es d'absedce de rela-
tions et d'animoeit6, les populations et les gou-
vernants dans les deux Etats allemands doivent
apprendre i se fr6quenter. Les difficultGs et les
frictions ne nous seront pas 6pargx16es. I-rc gouver-
nement f6cl6ral est r€solu i appliquer syst6mati-
quement, sur Ie plan politique et juridique, le
traitd qui pose les bases du d6veloppement des
relations avee la R.D.A. et l, lui donuer vie dans
l'intdr6t des populations des deux Etats. Nous
voulons parvenir i un 6tat de chosss of iI n'y
aura plus de eoups cle fusil.
Le r6glement des rapports entrE les Etats
doit aider i rdsoudre les probldmes humains qui
sont une cons6quence am0re de la sdporation.
Comme tous les autres int6ress6e, le gouver-
nement f6d6ra1 consid0re l'Aceord quadripartite
sur Berlin comme un grand succEs international.
Il r6sicle notamment dans la disporition selon
laquelle les liens entre Berlin (Ouest) et la F6d6'
ration peuvent 0tre maintenus et d6velopp6s.
Tous les intdressis dewaient 6tre tl6sirtux, au lieu
de diecutailler sur le suecds de 1971-1972, tle
veiller i exploiter pleinement son effet, dans les
ann6es i venir, en faveur de la tl6temte au o@nr
de l'Europe. Notre Berlin doit trouver dans la
dEtente sa fonetion importante et naturelle. Pour
eela, le gouvernement f6d6ral continuera i ap-
puyer de son mieux Ie S6nat. Nous avons toujour's
rejet6 Ie systBme gouvernemental et social de la
R.D.A. et continuons i le faire. Nous ne pou-
vons pas non plus nous attend.re d ce que Ie gou-
vernement de Ia Ii.D.A. change quoi que ce soit
I son attitude de rejet vis-d-vis de notre r6gime.
Mais les deux Etats ont d6cid6 par traitG de
faire face en d6pit de ees antagonismes i leur
responsabilitd et de renoncer &u recoura i la force.
Ils doivent placer tous les deux la paix au-dessus
de toutes les divergences.
Cela signifie pour nous: la sauvegarde de la
paix a priorit6 sur la question nationale. C'e$ li
un service que le peuple allemand rend aux
peuples europ6ens.
Seule la voie longue et pEnible qui conduit
de la coexistenee i Ia coopdration des deux Etats
offre une chance i Ia nation. Un rapport 6crit sur
< Ire d6veloppement des relations entre Ia R6pu-
blique tr'6d6rale d'Allemagne et la Rdpublique
Ddmoeratique Allemande > sera pr€sentG e I'oc-
casion du d6bat parlementaire sur le Trait6
de base. Tt'6tat de Ia nation et les rapports entre
les deux Etats en Allemagne continueront tr nous
oceuper r6gulidrement dars cette assembl6e.
Sot*w: Bulletia do I'Ofrce de prusee et d'infotmation
du gouvernement f6d6ral, no 3, Suppl6meut, 26 ja,a-
vier 1973.
11. IXsooars ptononcd Pan, M. Potct*n,
Socr*ta/r:e arml6rlcatn au comfil ,rcet deoant





Au cours des n6gociations Eecteur par secteur
qui aboutiraient i un large aecord il long terme
avec les Europ6ens, c'egt notre #curit6 mutuelle
et la contribution que nous apportons chacun il l8
s6curit6 de I'Europe et du monde qui consti-
tuent peut-6tre l'6l6ment le plus essentiel.
Notre pr6senee militaire en Europe date
maintenant de si longtemps qubn la consid0r€
quelquefois colnme normale ; parfois aussi, elle
peut paraitre temporaire et ineertaine; en tout
cas, elle est peut-Gtre sous-estim6e.
Je ne suis pas un grand expert, ni un sp6-
cialiste des questious de d6fense, mais je voudrais
vous demander de eonsid6rer les pointa suivants :
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I am told United States defence expenditurts
arp about three times those of our western
partners in absolute terms and about twice this
as a percentage of gnp.
f am told by a variety of experts that there
is agreement in Europe that any significant
change in the present level of United States
troopc therc would leave everyone worse off by
inereasing the vulnerability of thc Europeans to
Soviet pressunes, raising the speetre of Germany
as a nuclear power and almost eertainly forcing
every t'estern European goyernment to ne-
evaluate its defence budget and to seek ways to
avoid the task of reehannelling funds from pre-
dominantly domestic ends.
I am told that to ereate a fully independent
European defence system, even one limited to
eonventional s1ms, would require a degree of
European politieal unity that does not now exist.
The coct of a cnedible European nuelear deter-
rrnt and the political problems to be solved (who
makes the decisions ?) would be so formidable as
to make the matter aeademie for the next several
years at least.
I am told for thom Europeans who still
consider the strategic nuelear deterrent the
ultimate basis for European security that the
Ameriean military pnesence is essential to mak-
ing the deterrent an effeetive one. f,'or others
who doubt the deterrent imagery and. who see
tactical nuelear war as a eatastrophe, the
American forees are the only guarantee that a
war in Europe might be contained short of total
disaster.
I am told that basically the European naval
capability is that protecting merchant shipping,
whereas the American fleet is an attaek force.
Neither could readily assume the r6le of the
other.
Taken together these kinds of factors
dramatise the fact that United $tates military
power remains, and will remgin for some time,
cmcial to the seeurity of Europe and our total
rtlationship. It seems to me we must be very
eareful not to suggest that the spirit or the
substance of the negotiations is that of ,,black-
mail" but rather the attempt to get a fair and
mutual sharing of the total burdens of our total
relationship.
Ortn*n'n our econom'i,c prbritins
Both sides are criticised, and perhape fairly,
for not distinguishing ourelve in our eoherenee
and eonsisteney in the definition of our true
priorities. Also, we ean perhaps both be fairly
accused of the cornmon negotiator's objective of
expecting a great deal and Slving up nothing.
X'inally, I find self-righteornness &s a com-
modity in ample supply on both sides. For
example, we talk insistently about the Com-
munityh agricultural polieies, well we should as
they are anaehronisms. But they are anachro-
nisms of long standing imbedded in the domestie,
political rrcalitiee of Europe, md we will need
some time 
- 
which is one of the reasons we may
want to eonsider a longer-teru set of'egree-
ments. But it is also important that we explore
some of our owa agricultural anaehronisms 
-which I honestly believe are far lem damaging
to European agricultural interests. But they are
real nonetheless. Basically most of our true long-
range interests really are the some over the long
term 
- 
lower food prices 
- 
even in the agri-
eultural field.
AIso we both talk, sometimes glibly, about
non-tariff barriers. lVhich speaific barrier-s are
most important ? 'Whieh are we willing to nego-
tiate ? It is this kind of intensive review that
the President has ordered, and we ean hope our
trading partnerr are doing the came.
Many of us in business tend to be too easily
intimidated about monetary reform and are just
as willing to leave it to the presumed gnomes,
wherever they are supposed to,live these days.I am delighted to see it Bo pronrinently on your
agenda because I believe Secretaly Schultz's bold
and comprehensive proposals tp achieve equi-
librium in praetiee rather than ln theory are of
enormous importance and the highest priority.
Botrrz: Wirclege File of the United gtstoe Enbasry
Pa,ria, No. 14, 20Ch Jaouary 1973.
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On me dit que les d6penses am6ricainea de
ddfense repr6sentent environ le triple de eelles
de noe partenaires oeeidentaux eu valeur absolue
et environ le tlouble en pourcentage du P.N.B.
Divers erperts me disent que I'on ghccorcle il
reconnaitre en Europe que toute modilication im-
portante du niveau actuel des forees aur6rioaines
sur Ie continent aggraverait les ehosei pour tout
le monde en rendant les Europ6ens plus vuln&
rables aux pressions sovi6tiques, en agitant Ie
spectre d'une Allemagne puissance uucl6aire et
en obligeant presque i coup s0r tous les gou'
vernements d.'Europe occidentale il r66valuer
Ieurs budgets de d6fense et il chercher le moyen
d'6viter d'avoir i redistribuer des cr{dlm affect€s
easentiellement i tles objectifs nationaux.
On me dit que, pour cr6er un eystOme de
cl6fense europ6en totalement ind6pen<lant, ne re'
posant que sur un armement classiquel.il faudrait
que l'Europe soit pawenue i un d*r6 d'unit6
politique qui fait actuellement d6faUt. Le co0t
d'une force de dissuasion nucldaire curop6enne
plausible et les probl0mes politiques i r6soudre
(qui prendrait les d6cisions ?) seraient tels que la
question reste toute th6orique, du moins pour
les quelques ann6es i venir.
On me dit que, pour les Europ6eu qui consi-
d0rent encore la force de dissuasioo nucl6aire
strat6gique comme Ia base fondameatale de Ia
s6curit6 
-de I'Europe, }a pr6sence m-iilitaire am6-
rieaine est la eondition essentielle de 1'efficaeit6
de cette force de dissuasion. Pour celx qui tlou'
tent de ce m6canisme et qui regardeft la guerre
nuclEaire tactique comme une catahtrophe, les
forces amdricaines coustituent le seulr6l6ment qui
garantisae qu'un conflit en Europe n'ira pas
jusqu'd I'an6antissement total.
On me dit que le potentiel navrl europden
assure essentiellement la proteetion de la marine
marchande, tandis que Ia flotte am6rieaine est
une force d'attaque. Ni le premier, ni la seconde
ne pourrait facilement s'acquitter tlps t0ches de
l'autre.
Lr'ensemble de ces divers facteurs met bru-
talement en lumi0re le fait que la puissance
militaire am6ricaine reste, et restero pour quel-
que temps encore, capitale pour Ia s6curit6 ile
l'Eurcpe et l'ensemble de nos reloticms. Nous de'
vons prrndre grand soin, me semble't-il, de ne
pas laisser entendre que l'esprit ou la substance
des n6gociations se fondent sur uue sorte de
< chantage >, mais plut6t Bur un effort pour par-
venir eutre nous a, une r6partition 6quitable tle
l'eusemble des chargm impos6ee par l'ensemble
de nos relations.
La ilhfinition iles prioritds ilconorniques
On reproche, et peut-Gtre d juste titre, aux
d.eux parties de ne pas se distinguer, en d6ter-
minant les v6ritables priorit6s, par Ia eoh€rence
et la logique. On peut sans doute les accuser tout
aussi justement de chereher, comme tout n6go-
ciateur, i obtenir beaucoup en ne c6dant rien.
Je trouve enfin que, de part et d'autre, on fait
pneuve d'un tr0s grand pharisa'rsme. Par exem-
ple, nous parlons avee insistanee des politiquee
agricoles de Ia Communautd. C'est assur6ment
ndccssaire, puisqu'elles constituent des anaehro-
nisrnes. Mais il s'agit d'anaehronismes qui ne
datent pas dhier et qui sont enracin6s dans les
r€alitds politiques propres i l'Europe, et il nous
faudra du temps, ce qui est l'une des raisons
pour lesquelles nous envisagerons peut-Gtre une
s6rie dbccords i, plus long terme. Il importe 6ga-
lement, en revanehe, que nous nous penchions sur
certains de nos propres anachronismes agrieoles
qui, i mon avis, sont beeucoup moins pr6judi-
ciables aux int6r6ts agrieoles europ6ens. Meis ilg
n'en existent pas moins. En rdalit6, pour nos
partenaires comme pour nous-m6mes, Ia plupart
de nos v6ritables intdr6ts sont finalement les
m6mes il long terme 
- 
une diminution deo prix
des produits alimentaires 
- 
m6me dans le do
maine agrieole.
Nous parlons aussi, et quelquefois d'abon-
danee, d'obstacles non tarifaires. Quels obstacles
particuliers sont les plus importants ? A propos
desquels voulons-nous n6gocier I C'eBt un ex&men
minutieux de ee genre que le Prdsident a ordonn6,
et nous pouvons eepdrer que nog partenaires com-
merciaux font de m6me.
Nombre d'entre nous ont tendance, dans
Ies affaires, d se laisser trop faeilement intimider
lorsqu'il s'agit de rdforme mon6taire et sont tout
aussi dispos€,s il I'abandonner aux pr€tendus( gnomes >, oi qu'ils soient cen868 se trouver au-jourd'hui. Je me fdlicitn de voir cetto r€forme
figurer en si bonne plaee sur votre ealendrier
car, i mon avis, les propositions hardies et d6tail-
16es tle M. Shultz, qui visent l6tablir un 6quilibre
en pratique plut6t qu'en th6orie, rev6tent une
t"T..*:ortance et doivent avoir la priorit6.
Boonca: Arnbaessde dee Etets-Unig, Paris, Wirdcu





In their neplies of today to the notes from
five members of the'W'arsaw Pact on MBFR, the
allied countries which invited the 'Warsaw Pact
members to exploratory talks on MBFR, in
November, noted with satisfaction the aceeptance
of the 31st January as the opening date.
On the venue of these talks the allieal
govemments pointed out that although the site
for these talks is not a matter of principle, full
advantage should be taken of the prepirations
that have already been made in Geneva. Vienna
is not ruled out if satisfactory arrangements can
be made there in time. It was made clear that
s choice for a site of the exploratory talks
should not prejudge the decision on the venue of
the later negotiations.
While noting that the lirt of participants
gggested by the allied countries was aecepted
by the members of the W'areaw Pact concelnedit was pointed out that the quetion of participa.
tion exercises a significant influencC on lhe
development and results of the proposed talks.
Thie matter eould however be further discussed
at the exploratory talks themselves.
In the light of the shortne$ of time remain-
ing before the agrced meeting date of Blst Janu-
ary, hope has been expressed for a prompt
response.
Boutru: NATO Press Benrioe.
13. i\Ieto Bclglan Gooernmcnt
26th January 1928
Edmond Ioburton (PSB)
Ilo Tindemans I (CVP)
Willy De Cleroq (PYV)
PauI Yandon Booynants 1 (PSC)
Erlouard Anseole ! (BSP)
Renaat Yan Elslande n (CYP)
Joseph De Saegor I (CYP)
Eerman Vanderpoorton (PW)
Miohel Toussaint (PLP)
Cha,rles Eenin t (PSC)
Willy Claes (BSP)
AIfred Colifioe 3 (PSC)
Flank Yan Acken I (BSP)







Doputy !ci-" Minister and Budget,
rosponsible for Co-ordination of trnsti-
tutionol Refoms



















12. IEclarutlon de I'O.T.AJII cur ls IWDFR
24 tanvlct 7979
Dans leurs r6ponses d'aujourdtui aux notes
regues de cinq membres du Pacte de Varsovie
au sujet des MBFR, lee pays alli6s qui avaient
invit6 eu novembre les membres dtr Pacte de
Yarsovie i participer i des entretiens explora-
toires sur des MBFR ont not6 avec satisfaetion
que le 31 janvier 6tait acceptd comme date d'ou-
verture pour ces entretiens.
En ce qui coneerne le lieu of le entretiens
devront se tenir, les pays allids ont mulignG que
son choix ne eonstituait pas pour eut une ques-
tion de principe, mais qu'il y aurait avantage i
profiter pleinement des pr6paratifs fl6j} faits d
Gendve. Ils n'ont pas exelu la possibilit6 de choi-
sir la ville de Vienne si des arrangepents satis-
faisants peuvent y 6tre pris il tempsf Ils ont en
rlM. Edmond Leburton (P.S.B.)
Ldo Tindomqnn 8 (C.V.p.)
Willy De Cloroq (P.V.V.)
Paul Vanden Boeynants 1 (P.S.C.)
Edouard Anseele I (B.S.P.)
Bonaat Van Elslando E (C.V.P.)
Joseph De Saegor t (C.V.P.)
Eerman Vanderyroortan (P.V.V.)
Michel Tougsaint (P.L.P.)
Charles Hanin I (P.S.C.)
Willy Claes (B.S.P.)
Alft,od Califioe I (P.S.C.)
XlrI* Van Aoker I (8.S.P.)






m6me temps pr6cis6 que le choix du lieu des
entretiens exploratoires ne devait pas prGjuger
celui du lieu of iI sera proc6d6 aux n6gociations
ult6rieures.
Tout en notant que les membres int6ress6s
du Pacte de Var'sovie aeceptaient l& liste de
participants sugg6r6e par les pays alli6s, ces der-
niers ont fait obs€rver que la solution rctenue au
sujet de Ia participation aura une influence im-
portante sur le d6roulement et les r6sultats des
conversations envisagdes. Cette question poumait
toutefois 6tre eneore d6battue au cours des en-
tretiens exploratoires m6mes.
Etant donn6 la proximit6 de la date conve-
nue du 31 janvier, ils ont exprimEI'espoir qu'uno
r6ponse leur sera faite rapidemeut.
Sotrce: O.T.A.N., Servioe de pmae.
Premier ministre
Vioe-premier ministre et bu{get, oha,rg6
de la coordination des dformes insti-
tutionnellea





















MM. ft666 Glinne (PSB) Employment and Iebour
Jeon-Pieno Gtaf6 (PSC) Walloon A.ffairs, Deputy Ministc for
Ilealth and Environment
Jos Cha,bort (CVP) C\rlture (X'lemish), Flemish Affehs
Bwd*riu ol Btatc
MM. Eendrik Feyot I (BSP) Ea,rbow Policy
Plaoide De Paepo (CVP) Civil Servioe
Abel Dubois t (PSB) Eousug end Regionnl PlsnsiDg
(Xtonch)
Luo Dhoore I (CyP) Regionrl Eoonomio Affaire (X'Iemieh)
trflrs. trf&ri& Verlookt-Gevaort (CVP) Family
trflr. trflorcol Yandowiele (CVP) Eousrng and Regional Planning
(Flemish)
Mrs. Irtno Petry (PflB) Development Co-operation
MM. Antoine Eumblet (PSC) Budget
Joeeph Bamaokors (BSP) Institutionsl and AdminisEative
Refoms (Flomish)
Iouis Olivier (PLP) Institutionol and Adminigtaativo
Roforms (X'renoh)
Willy Sohyns (PSC) Eastom Cantons, Tourism
Joseph Daems (PW) Posi, Telegraph and Telephonba
An&6 Kompinairc (PVV) External llnde
Jean Defraigne (PLP) Regional Eoonomic Afrairs (Il.enoh)
PSC : Freno,h-apeaking Ctuiltia,n Sooioliets.
CVP : Flonieh-apoaking Christian Eooieliete.
PSB : fhenoh-spealing Sooialistg.
BSP : tr'lemigh-epeaking Sooialigts.
PLP r Frenoh-epeaking Liberolg.
PW : Flemish-speaking Liberele.
l. Member of tbe previous govomment with tbe oame port.
2. Momber of the pruvious goveroment with a nov post.
Sotlllu: Lo Ldbra Bdgiqu.,26th January l97li I* Mordo,27th Jonuory 1078;[,c Mo.
ailew, SObh Janua,ry 1073 (WEU translation).
ll, Agrecmutt on cndlng the wan olld, rcrtoflrqg
peace h Vlctnam slgned h Patts
27th Januaty 1e73
The parties participating in the Paris eon-
ference on Yietnam,
'With a view to ending the war and restor-
ing peace in Vietna^rn on the basis of respect for
the Vietnamese people's funflamental national
rights and the South Vietnartese people's right
to self-determination, and to contributing to the
consolidation of 'peace in Asia and the world,
Have agreed on the following provisions and
undertake to nespeet and to itrplement them :
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MU. Emcst Gilinno (P.S.B.| Emploi ot tnavail
Jern-Plcle GrafC (P.S.C.) Affairee wsllonneg, adjoint A la eantd
publique of I l'environnement
Jos Chobert (C.V.P.) Culture n6erlandaiso ot affairoe fls-
mandee
Bqrtuiru d&b,
'It[M. Eendrik Fayat I (B.S.P.) Politique portuaire
Plaoide De Paepe (C.Y.P.) X'onction publique
Abel Dubois t 1P.S.B.) Am6nagement du tmitoim ot logo-
ment (wallon)
Luc Dhoorre 8 (C.V.P.) Eoonomie rdgionole (flrmande)
Mmo trfiarir Verlaokt-Gevaert (C.Y.P.) Famille
M. Iflamol Yandewiele (O.V.P.) Amdnogemoat du tottitoile ot logement
(flamand)
Mme Ltne Petry (P.S.B.) Coopdration au d6voloppement
MM. Antoine Eumblot (P.8.C.) Budget
Joeeph Bemaekers (B.s.f.) Rdfonnes institutionnelleB
of administsetivog famando
Inuis Olivior (P.L.P.) Rdfomes institutioDnelle
et administtretives wollonnss
Willy Sohyna (P.S.C.) Cantons de l'oet et tonrisme
Jaeph Daems (P.V.V.) P.T.T.
Ard!6 Kempinoine (P.V.V.) Commqto extdrieru
Jeon De&aigno (P.L.P.) Eoonomie r{gionelo (welloune)
P.S.C. : SooieuroLr€tiens tEnoophoncg.
C.V.P. : Sooiagr-ohr$ti6ns €rmende.
P.S.B. : Socidistos francophones.
B.S.P. : Socialistog fla,mandr.
P.L.P. : Libdraur franoophome,
P.V.V. : Lib6rour f,imands,
l. Ooopcit !c DGll poete rhne l,a oabiaet Pr&6dont.
2. Ctongp d'attributionc.
Bowo: Lo Dibrc Bdgigtt , l0 janvier 1978; I'c Ad., 81I jaovier 1078; &e Monlstry, &jenvio 1078.
11 zlccodmt la crlrdroa dq WM ct b te-
labErlcnrli dc la fi au Vlcl;ltoln c$nd d P*ts
27 taaolot 1078
Lrcs parties participant il la Cord6renoe de
Paris sur le Yietnam,
Dans le dessein de mettrc fin aux hostilitEs
et de r€tablir la pair au Vietnam sur Ie baee alu
rcspect des tlmits nationaur fondamentaur du
peuple vietnaurien et du droit tlu peuple sud-
vietnamien il l'autoddtermination, ainsi que de
contribuer i la consolidation de Ia paix en Acie
et dans le moude,
Sont convenues des tlispositions suivantes,





Tltc Vlotnanrae paoplc'c fundamantal natlonal slghb
Articla 7
The United States and all other eountries
rtspeet the independenee, sovereignty, unity and
territorial integrity of Vietnam as recognised by
the 1954 Geneva Agreements on Vietnam.
Cuerren II




A cease-fire shall be observed throughout
South Vietnam as of 24.00 hours GMT, on
27th January 1973.
At the same hour, the United States will
stop all its military activities against the ter-
ritory of the Democratic Republic of Vietnam
by ground, air and naval forees, wherever they
may be based, and end the mining of the ter-
ritorial watera! ports, harbours, and waterways
of the Democratie Bepublic of Vietnam. The
United States will remove, permanently deacti-
vate or destroy all the mines in the territorial
waters, ports, harbours, and waterways of North
Vietnam as soon as this agreement goes into
effect.
The complete eessation of hostilities men-
tioned in this article shall be durable and with-
out limit of time.
Article S
The parties undertake to maintain the eease.
fire and to endure a lasting and stable peace.
As soon as the eease-fire goes into effect :
(o) The United States forces and those of the
other foreign countries allied with the United
States and. the Republic of Vietnam shall remain
in place pending the implementation of the plan
of troop withdrawal. The four-party Joint Mili-
tary Commission described in Article 1G shall
determine the modalities.
(b) The armed forces of the two South Viet-
namese parties shall remain in place. The two-
party Joint Military Commission described in
Article 17 shaU determine the areas eontrolled
by each party and the modalities of stationing.
(c) The regular forces of all s€rvices and arms
and the irregular forces of the parties in South
Vietnam shall stop all offensive activities against
each other and shall strietly abide by the follow-
ing stipulations:
- 
all acts of foree on the ground, in the
air, and on the sea shall be prohibitecl;
- 
all hostile acts, temorism and reprisals
by both sides will be banned.
- Article 4
The United States will not continue its mili-
tary involvement or intervene in the internal
affairs of South Vietnam.
Artir,la 5
Within sixty days of the signing of this
agreement, there will be a total withdrawal from
South Vietnam of troops, military advisers, and
military personnel, including technieal military
personnel and military personnel associatecl with
the pacification programmes, armaments, muni-
tions, and war material of the United States and
those of the other foreign eountries mentioned in
Article 3(o). Advisers from the abovementioned
countries to all para-military organisations and
the poliee force will also be withdrawn within
the same period of time.
Articl,e 6
The dismantlement of all military bases in
South Vietnam of the United States antl of the
other foreign eountries mentioled in Article 3(o)
shall be completed within rixty days of the sigu-
ing of this agreement.
Article 7
From the enforeement of the cease-fire to





Les Etats-Unis et tous les autresl peys res-
pectent l'ind6pendance, la souverain{t6, l'unit6
et f int6grit6 territoriale du Vietn0m, telles
qu'elles sont reconnues par les Accords de Gendve
sur le Vietnam rle 1954.
Cmprrnr II
Ceesctlon da hqtl0tdc - Refialt du ttoupea
Articla P
Un eessez-le-feu entrera en vigueur dans
l'ensemble <Iu Sutl-Yietnam I 24 heures G.M.T.,
le 27 janvier 1973.
A la m6me heure, les Etats.Unt mettront
fin i toutes les aetivit6s militaires men6es eontre
Ie territoire de la R6publique D6mooratique du
Vietnam par leurs forces terrestres, a6riennes
et navales, or) qu'elles soient bas6es, cinsi qu'au
minage des eaux territoriales, des ports, des
mouillages et des voies navigables tlp la REpu-
blique Ddmocratique du Vietnam. DEs l'entr6e en
vigueur du prEsent aceord, les Etats"Unis enlE-
veront, d6samorceront de manidre pemanente ou
d6truiront toutes les mines se trouvaat dans les
eaux territoriales, les ports, les mouiflages et les
voies navigables du Nord-Vietnam.
I-ra eessation compl0te des hostilil6s mention-
n6e dans le prEsent article sera durable et sans
limitation dans Ie temps.
Article 3
Les parties au pr6sent accord s'engagent tr
nraintenir le cessez-le-feu et i assurer une paix
durable et stable.
Dds l'entr6e en vigueur du eesserle-feu :
(o) les forces des Etats-Unis et celleo des autres
pays 6trangers alli6s aux Etats-Unis et i la
Ii6publique du Vietnam demeureront sur leurs
positions en attendant la mise en ceuvre du plan
de retrait des troupes. I-la Commisslon militaire
mixte quadripartite dEcrite dans l'artiele 16 en
d6terminera les moilalit6s
(b) I-res forces armdes des deux parties sud-
vietnamiennes demeureront sur leurs positions.
Ira Commission militaire mixte bipartite d6crite
dans I'article L7 il6terminera les zones contr6l6es
par chaque partie ainsi que les modalit6s clu
stationnement des forces.
(c) Les forces r6gulidres de tous les services et
de toutes les armes ainsi que les forces im€gu.
lidres des parties au Sud-Vietnam cesseront tou-
tes leurs activit6s offensives r6eiproques et se
conformeront strictement aux stipulations sui-
vantes :
- 
Seront intcrdits tous les actes de foree
sur terre, dans les airs et sur mer ;
- 
Seront proscrits tous les actes dhostilit6,
de terrorisme et de repr6sailles commis
par les deux camps.
Artiel,e 4
Ires Etats-Unis ne prolongeront pas leur en-
gagement militaire au Sud-Vietnam et n'inter-
viendront pas dans les affaires int6rieures de
ce pays.
Arti,cle i
Dans les soixante jourt qui suiwont la
signature du pr6sent aecord, seront totalement
retir6s clu Sud-Vietnam les troupes, conseillers
militaires et personnel militaire, y eompris le
personnel militaire technique et le per'sonnel mili-
taire associ6 au programme de pacification, les
armements, munitions et matdriel de guerre des
Dtats-Unis et des autres pays 6trangers mention-
n6s i I'article 3 (o) ci-dessus. I-.,es conseillers des
pays ci-dessus mentionn6s auprBs de toutes les
organisations paramilitaires et des forees de po-
liee seront 6galement rretir6s dans le m6me d6lai.
Article 6
I-rri ddmant0lement de toutes les bases mili'
taires, au Sud-Vietnam, appartenant aux'Etats-
Unis et aux autres pays 6trangers mentionnGs i
l'article 3 (a) sera aehev6 dans les soixante jours
qui suivront la sigrrature du pr6sent aeeord.
Arti,cl,e 7
Entre Ia mise en vigueur du eessez-le-feu et
la formation du gouvernement pr6vu aux articles
32
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Artioles 9(b) and 14 of this agreement, the two
South Yietnamese parties shall not aecept the
introduction of troops, military advisery and
military pemonnel including technical military
personnel, armaments, munitions, and. war mate-
rial into South Vietnau.
The two South Yietnamese parties shall be
permitted to make periodic rcplaeement of arma-
ments, munitions and war material whieh have
been destroyed, damaged, worn out or used up
after the cease-fire, on the basis of pieee-for-
pieee, of the same charaeteristies and properties,
under the supervision of the Joint Military Com-
micsion of the two South Vietnamese parties and
of the International Commission of Control and
Supervision.
CSAPTER UI
Thc tctutn ol captand, rmlllllary pcrtonnel ond
to"e|grl clolllcnr, cad coplurcd qd &tdncd Vbt
no,melc clolllan pcttonnel
Article 8
(o) The return of eaptured military personnel
and foreign civilians of the parties shall be car-
ried out simulteneously with and eompleted not
later than the same day as the troop withdrawal
mentioned in Article 5. The parties shall
erchauge somplete lists of the abovementioned
captured military perrodnel and foreign civilians
on the day of the signing of this agrrement.
(b) The parties shall help eaeh other to get
information about those military personnel and,
foreign civilians of the parties missing in action,
to deterrrine the location and. take care of the
graves of the dead so as to facilitete the exhuma-
tion and rrpatriation of the remaing and to take
any sueh other measunes as may be required to
get infornration about those still eonsidertd mis-
sing in action.
(c) The question of the return of Vietnamese
civilian personnel eaptured and detained in
South Vietnam will be resolved by the two South
Vietnamese parties on the basis of the principles
of Article 21(b) of the agreement on the cessa-
tion of hwtilities in Vietnam of 20th July 19b4.
The two South Vietnamese parties will do so in
a spirit of national reemciliation and aecord,
with a view to ending hstrcd and eumity, in
order to ease suffering and to neunit€ families.
The two South Vietnamere psfries will do their
utmost to rraolve this qtrestion within ninety
days after the eease-fire come! iato effect.
CSArrER IY
The exetclte of tlw South Vbtnamaa trroplc'c tlghlto odf-dototmbrtlon
Article I
The Government of the United States of
Ameriea and the Government of the Demoeratie
Republic of Yietnam undertake to respect the
following prineiples for the exerncise of the South
Vietna,mese people's right to mlf-determination :
(a) The South Vietnamese peqrle's right to self-
determination is ssrcred, inalienable, and shall be
respeeted by all eountries.
(b) The South Vietna,rrese people shall decide
themselves the political future of South Vietnam
through genuinely free and dcmocratic general
elections under international eupervision.
(c) X'oreign eountries shall not impose any
politieal tendeney or personality on the South
Vietnamese people.
Article 70
The two South Vietnamese parties undertake
to respect the cease-fire and mgintain peaee in
South Vietnam, settle all matters of contention
through negotiations, and avoid all arrned con-
flict.
Article 71
Immediately after the c'ease-fire, the two
South Vietnamese parties will:
- 
achieve uational reconcifiation and con-
cord, end. hatred and enmity, prohibit all
acts of reprisal and discrimination
against indivicluals or organisations that




I (D) et 14 du pr6sent aecord, les deux partiee
md-vietnamiennes n'accepteront pas que soient
introduits au Sud-Vietnam des ttoupes, des
conseillers militaires ni du pemonnel militaire,
y compris le peroonnel militairs teghnique, ds
armements, des munitions ni du Eat6riel ds
guerne.
Sous la surveillance de la Com+ierion mili-
tairr mixte des deux parties sud-viotnamiennes
et de Ia Commission internationale de Contr6le
et de Surveillance, les deux parties sud-vietna-
miennes seront autoris6es i procEder p6riodique-
ment au remplacement, nombre pour nombre et
par du matGriel poss6dant les m6mes caraet6rie-
tiques et propri6t6s, des armements, nunitions et
mat6riel de guerrc qui auront 6t6 d6truit, en-
dommag€s, us6o ou 6puie6s aprts le oeesez-le-feu.
Cupmns III
Rertltutlon du gcnoancl mllttubc et da clol&
Itsatgcrt captutdc, ct du pertonnet cluf, tslctrtr,alo,n
captu,rd cl dllcnu
Article 8
(o) La restitution du person:rel milltaire et des
civils 6trangert captur6s relevant fts divemes
parties s'effectuera et devra 6tre;achev6e en
m6me temps que le retrait des troup{ mentionn6
dans l'article 5. I-re jour de Ia signature du
prGsent accord, les partie 6changerolt des listes
complEtes du personnel militaire et des civils
6trangers captur{s mentionnEs ci-dosus.
(D) Ires parties devront se venir en eide mutuel'
lement afin cle r€unir des renseignemonts eoncer'
nant les militaires et les eivils 6tran{trs relevant
des diverses parties qui sont portGs dispanrs, de
d6terminer l'emplaeement et de prendre soin des
tombes des morts, de fagon i faeiliter l'exhuma'
tion et le rapatriement des d6pouilles, et de
prendre telles autres mesures pouvpnt s'8v6rur
nGcessaires pour obtenir des renseig[ements con'
eernant ecux qui sont encore consid6r{e cornme
disparus.
(c) La question de la restitution {s perconnel
civil vietnamien captur6 et d6tenu au Sud-Viet'
nam ser& r6solue par les deux parties sud-
vietnamiennes sur la base des principes de l'arti'
cle 2l (b) de l'aceortl gur la ccssstion iles hosti'
lit6s au Yietnam d.at€ du 20 iuilfd 1954. Ires
deux parties sud-vietnamiennes agiront dans un
esprit de r6eonciliation et de concorde notionales,
dans le dessein de mettre fin il la haine et il
Ihoetilit6, d'all6ger les souffrarees et de rGunir
les familles. Ires deux parties sud-vietnarniennes
feront tout leur poosible pour r6gler cette quet
tion dans les quatrc-vingt-dix joure qui snrirnont
Ibntr6e en vigueur du crez-le-feu.
CsAPITnE fV
L'e.xorcbc du droll du pcaple cud-ttlctnambn d
l'aulod{lermlnatlos
Artialn 9
Irc gouvernement des Etats-Unis d'Amdrique
et le gouvernement de la R6publique D6mocrati-
que du Vietnam s'engagent i respecter les prin-
cipes suivants pour l'exercice du droit du peuple
sud-vietnamien i lbutod6termination :
(a) I-re drcit tlu peuple sud-vietnamien il l'auto-
dGtermination est sacn6, inali6nable et ser& res.
pect6 par tous les pays.
(D) Le peuple sud-vietnamien d6ciilera lui-m6ne
de l'avenir politique du Sud-Yietnam grao6 i
des 6lections g6n6rales vEritablement librcs et
d6mocratiques sous surveillanee internationale.
(c) Les pays 6trangers n'imposemnt aucune ten-
danee ou personnalit6 politique au peuple sud-
vietnaurien.
Articlc 70
Les deux parties sud-vietnsmiennee s'enga-
gent I respeeter Ie eessez-le-feu et i maintenir
la paix au Sucl-Yietnanq I nfuler tous lea miets
de litige par des nfuociations, et 0u €viter tout
conflit arm6.
Ar#ble 77
fmm6diatement aprEs le cessez-le-feu, les
der:x parties sud-vietnamiennes devmnt :
- 
parvenir d la r6conciliation et Ia concor-
de nationales, mettre fin d la haine et il
l'inimiti6, interdhe tous les actes de
rcpr6sailles et de discrimination contre
les intlividus ou lec organirationr ayant




ensure the democratic liberties of the
people : personal freed.om, freedom of
speech, freedom of the press, freedom of
meeting, freed.om of organisation, free-
dom of political activities, freedom of
belief, freedom of movement, freedom of
rresidence, fr'eedom of work, right to
property ownership, and right to free
enterprise.
Articl,e 72
(a) Immediately after the cease-fire, the two
South Vietnamese parties shall hold consultations
in a spirit of national reconciliation and. concord,
mutual respect, and mutual non-elimination to
set up a National Council of National Beconcilia-
tion and Concord of three equal segments. The
Council shall operate on the principle of unani-
mity. After the National Council of National
Reconciliation and Concord has assumed its func-
tions, the two South Yietnamese parties will con-
sult about the formation of eouncils at lower
levels. The two South Vietnamese parties shall
sign an agreement on the internal matters of
South Vietnam as soon as possible and do their
utmost to aceomplish this within ninety days
after the cease-fire eomes into effect, in keeping
with the South Vietnamese people's aspiratloni
for peace, independenee and democracy.
(D) The National Council of National Reeoncilia-
tion and Concord shall have the task of promot-
ing the two South Vietnamese parties' implemen-
tation of this agrreement, achievement of national
reeoneiliation and concord and ensurance of
democratic liberties. The National Council of
National Reconciliation and Concord will organ-
ise the free and democratic general elections pro-
vided for in Article 9(b) and decide the pro-
cedures and modalities of these general electibns.
The institutions for which the general elections
are to be held will be agreed upon through con-
sultations between the two South Vietnameseparties. The National Council of National
Reconciliation and Concord will also decide the
proced.ures and modalities of such local elections
as the two South Vietnamese parties agree upon.
Article 13
The question of Vietnamese armed forces in
South Vietnam shall be settled by the two South
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Vietnamese parties in a spirit of national lecon-
ciliation and coneord, equality and mutual
respect, without foreign interference, in accord-
ance with the postwar situatiou. Among the ques"
tions to be discussed by the two South Viet-
namese parties are steps to reduce their military
effectives and to demobilise the troops being
redueed. The two South Vietnaulese parties will
accomplish this as soon as possible.
Article 74
South Vietnam will pursue a foreign policy
of peace and independenee. It will be preparedto establinh relations with all countries irre-
spective of their political and mcial systems on
the basis of mutual rrspect for independenee and
sovereignty, and accept economic and technical
aid from any country with no political conditions
attached. The acceptanee of military aid by South
Vietnam in the future shall come under the
authority of the government set up after the
general elections in South Vietnam provided for
in Article 9(b).
CEAprun V
The rcunlflcatlon of Vletnarn and the rclatlotuhtp
befroeen Alortft cnd South Vletnam
Arthle 1i
The reunification of Vietnam shall be ear-
ried out step by step through peceful me&ns on
the basis of discussion and agrrements between
North and South Vietnam, without coercion or
annexation by either part, and without foreign
interference. The time for reunification will be
agreed upon by North and South Vietnam.
Pending the reunification :
(a) The military demarcation Line between the
two zones at the 17th parallel is only provisional
and not a political or territorial boundary, as
provided for in paragraph 6 of the Final Decla-
ration of the 1954 Geneva Conference.
(b) North and South Vietnam shall respect
the demilitarised zone on either side of -the
provisional military demarcation, line.
DOOUMEI{TATIOIT
- 
assurer les libert6s ddmocratiques du peu-
ple: libert6 de la personne, libert6 de
parole, libert6 de la presse, libert6 tle
r6union, libertd d'organisatioq tribert6 en
matidre d'activit6 politique, Iibert6 de
croyarce, libertG de mouvement, Iibert6
de r6sidence, libert6 de travailn droit i
la propri6t6 priv6e et droit d la libre
entreprise.
Article 72
(o) Immddiatement apr0s le cessez-ln-feu, les
deux parties sud-vietnamiennes tiendront des
eonsultations, dans un esprit de r6conclliatiou et
de concorde nationales, de respect nutuel, et
sans chercher i s'6liminer mutuellemeut, afin de
cr6er un Conseil National de Rdconciliation et
de Concorde Nationales, compos6 de trois parties
6gales. I-,,e conseil fonctionnera confon$6ment au
principe de I'unanimit6. Aprds que le Conseil
National de li,6eonciliation et de Concopde Natio-
nales sera entr6 en fonetion, les dedx parties
sud-vietnamiennes se eonsulteront au sujet de
Ia constitution de conseils i, des nivehx moi:rs
6lev6s. I-res deux parties sud-vietnamiennes signe-
ront, dds que possible, un accord portant sur leo
questions int6rieures du Sud-Vietnam et feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir
dans Ies quatre-vingt-dix jours suivant l'entr6e en
vigueur du ccssez-le-feq en conformit6 avec les
aspirations du peuple sud-vietnamien I Ia paix,
d I'ind6pendance et i, la d6mocratie.
(b) Le Conseil National de B6eonciliqtion et de
Concord.e Nationales aura pour t6,che de promou-
voir l'application du pr6sent accord par les deux
parties sud-vietnamienneq Ia r6alisation de la
r6conciliation et de la concorde nationales et 1&
garantie des libert6s d6mocratiques. trre Conseil
National de R6conciliation et de Coneorde Na-
tionales organisera les 6lections g6n6rales libres
et dGmocratiques prdvues per I'artiele 9 (b) et
d6cidera des proc6dunes et d.es modalit6s de ces
6lections g6n6rales. Ires institutiors pour les.
quelles doivent 6tre tenues ces 6lectione g6n6rales
seront 6tablies d'un commun accord gr6ce i des
consultations entre les deux parties. lze Conseil
National de R6conciliation et de Concorde Natio-
nales d6cidera 6galement des proc6dures et des
moclalit6s des 6lections locales ayant regu I'agr6-
ment d.es deux parties sud-vietnamieruces.
Article 73
La question des forces arm6es viehamiennes
au Sud-Vietnam sera r6gl6e par les deux parties
sud-vietnamiennes dans un esprit de rEconcilia.
tion et de concorde nationales, d'6galit6 et de
respect mutuel, sans ing6rence 6trangdre, eonfor-
mGment i la situation d'apr0s"guerre. Au nom-
bre des questions d discuter par les deur parties
sud-vietnamiennes figurent les mesures visaut d
la r6duction de leum effectifs militaires et i Ia
d6mobilisation des troupes affect6es par cette 16.
duction. Les deux parties sud-vietnamiennes y
pourvoirdnt aussit6t que possible.
Article 74
Ire Sud-Vietnam poursuivra une politique
6trang0re de paix et d'ind6pendance. Il sera dis-
pos6 i, 6tablir des relations &vec tous les pays,
ind6pendamment de leurs systdmes politiques et
sociaux, sur Ia base du respect mutuel de I'ind6-
pendance et de la souverainet6 nationale, et Dr
accepter I'aide 6conomique et technique de tout
pays qui n'y attache &ucune condition politique.
L'acceptation cle toute aide militaire par le Sud-
Vietnam relEvera de I'autorit6 du gouvennement
mis en place aprds les 6lections g6n6rales au Sud-
Vietnam pr6vues par I'article 9 (b).
Cneprrns Y
La rdunlficatlon du Vletnam et lq rclatlotu entre
te Nord et le Sad-VleJnam
Articl,e 15
Ira r6unification du Vietnam sera r6alis6e
6tape par 6tape, par des moyens pacifiques, sur
la base de discusions et d'accords entre le Nord
et le Sud-Vietnam, sans coercition ni annexion
de Ia part de l'une ou I'autre des parties et sans
ing6renee dtrangdre. Le moment de la r6unifica-
tion sera d6cid6 d'un eommun accord. par le Nord
et le Sud-Vietnam.
En attendant cette r6unification:
(a) I'a ligne de dEmarcation militaire entre les
deux zones, i la hauteur d.u 17" parallOle, n'a
qu'un earaetBre provisoire et ne tient pas lieu
de frontidre politique ou territoriale, eonformd-
ment au paragraphe 6 de la D6claration finale de
la Conf6rence de Gendve de 1954.
(b) Le Nord et le Sud-Vietna,rr respecteront la
zone d6militaris6e, de part et d'autne de la ligne
de d6mareation militaire provisoire,
%
D@turI{T.AUOr
(c) North and South Yietnam shall pmmptly
start negotiations with a view to re+stablishing
nomal rclations in various fields. Among the
questionr to be negotiated are the modalities of
civilian movement acnoss the provisional military
demancation line.
(d) North and South Vietnam shall not join any
military alliance or military bloc and shall not
allow foreign powerc to maintain military baseg
tmops, military advisers, and military personnel
on their respeetive territories, as stipulated in the
1954 Geneva Agreemente on Vietnam.
CsAPrnn VI
Tlte Jolrrt Milfiary Com,mtr;loru,,
tb lalctecrtbnal Commblon of Cotrtrcl ad
Sapcdrloa,
Tfu Inloraatful Curfe tcne
Artide 16
(o) The parties participating in the Paris con-
ference on Vietnam shall immediately desigaate
nepresentatives to form a four-party Joint Mili-
tary Commission with the task of ensuring joint
action by the parties in implementing the follow-
ing provisions of this agreement:
- 
the first paragraph of Article 2, regand-
ing the enforeement of the cease-fire
throughout South Vietnam ;
- 
Article 3(o), regarding the cease-fire by
United Stateg forces and those of the
other foreign eountries referred to in
that artiele ;
- 
Article 3(c), regarding the cease-fire
between all parties in South Vietnam ;
- 
Article 5, regarding the withdrawal from
South Vietnam of United States tnoops
and those of the other foreign countries
mentioaed ia Article 3(o) ;
Article ?, regarding the -dismantlement
of military baw in South Vietnam of
the United Statee and thoee of the other
foretgn countries mentioned in Article
3(o) ;
- 
Article 8(a.), regarding the return of
gptured military personnel and foreign
civilians of the parties;
- 
Artiele 8(6), regading the mutual asist-
anee of the partice in getting informa-
tion about thoce military personnel and
foreign civilians of tho partiea mising in
action-
(D) The four-party Joint Military Commiesion
ehall operate in aecordauee fith the principle
of eonsultations and unanimlty. Diragrreements
shall be rrferred to the International Commirs.
sion of Control and Supervision.
(c) The four-party Joint Military Commission
shsll begin operating immediately aftcr the sigr-
ing of this agr€ement and end its activities in
sixty days, after the eompldion of the with-
drawal of United States troof a4d thoee of the
other foneign countriec Bentioned in Article B(c)
and the completion of the roturn of captured
nilitery pemonnel and foreign civilianc of the
parties.
(d) The four parties shrll egree immetliately
on the organisation, the working procedure,
means of activity, and expenditures of the four-
party Joint Military Commission.
Artinle 77
(c) The two South Vietnaneee parties Satl
immedirtely designete rrcproeehtativeo to form a
two-party Joint Military Commisirm with the
task of ensuring joint action by the two South
Vietnamese parties in implementing the follow-
ing provisions of this agreement:
- 
the firet peragraph of Article 2, regard-
ing th€ enforeement of the cease.fire
throughout South Vietnam, when the
four-party Joint Milltary Commission
has endecl its activitieo;
- 
Artiele 3(b), regardrag tho cease-fire
between the two Sputh Vietna,mese
parties;
- 
Artiele 3(c), regarclilg the eease-firc
between all partie iu South Vietnam,
when the four-party Joint Military Com-
mission has ended its aetivities;
- 
Article 7, reganding the prohibition of
the introduction of troops into South




(c) I-,e Nord et le Sud-Yietnam entameront rapi-
dement des nEgociations en vue de rdtablir entre
eux des relations normales dans diffdrents do-
maines. I-res modalit6s des mouvements cles civilsi travers la ligne de d6ma"r'cation militairre pro-
visoire figurent pa.rmi les questions il u6gocbr.
(d) Le Norcl et le Sud-Vietnam ne ec joindront
d aucune alliance ni bloc militaire et n'autorise-
ront aucune puissance 6trang6re d mdintenir sur
leur territoire respectif des bases militaircs, des
troupes, des eons€illers mi[taires ni dn personnel
militairc, comme il est stipul6 dans les.A.ccorde de
GenEve de 1954 sur le Yietnam.
CsAPmRE YI
La commlnlotu mlllld,rs mlrter.,Ia Comnlslon lalrltnorllonale de Conttfilc cJ dc
Suroelllancc,h Confltencc lntcracilonald
Articl,e 16
(o) I-res parties i Ia Conf6rence de Paris sur le
Vietuam, d6signeront immddiatement des repr6-
sentarts aur fins cle constituer une Oommission
militaire mixte quadripartite, dont la tdche sera
dhssurer l'action conjointe des partietr dans l,ap-
plication 6sg di$positions suivantes Eu prGoent
accord :
- 
premier paragraphe de l'articltr 2, eoneer-
nant lia mise en vigueur du cbssez-le-feu
dans tout le Surl-Yietna,m;
- 
l'artiele 3 (o) concenrant le esesez-Ie-feu
des forc€s des Etats.Unis et des autres
pays Etrangers mentionn6s dtns cet ar-
ticle ;
- 
l'article 3 (c) concernant le csss€z-Ie-feu
entre toutes les parties au Surl.Yietnam ;
- 
l'article 5, concemant le retralt, tlu Sud-
Yietnam, des troupes des Ettts-Unis et
des autres pays 6trangers mtutionn6s I
l'article 3 (a) ;
- 
I'article 6, eoncernant le d€mantdlement.
au Sud-Vietnam, dee bases militaires des
Etats.Unis et des autres paye 6trangers
mentionn6s i, l'articte 3 (a) ;
- 
l'article 8 (a), eoncemant la restitution
du personnel militaire et des clvils 6tran-
gers captur€q rrclevant des diterses par-
ties ;
- 
l'article 8 (D), concemant l'aitle mutuelle
des parties quant il Ia recherche d,'infor-
mations sur les personnels milltaires et
les civils 6trangers port6s disparus et
relevant des diverses parties.
(D) I-ia Commiseioa militaire mirte quatlripartite
agira conformGment au principe de Ia consulta-
tion et de l'unanimit6. Ires d6saceords seront por-
t6s devaxt La Commission internationale de Con-
trOle et de Surveillance.
(c) La Commission militaire mixte quadripartite
commencera d fonction:rer immGdiatement aprBs
Ia signature du pr6sent accord et mettra fin i ses
activit6s dans les soixante jours, apr0s qu'aumnt
6t6 achev6s Ie retrait des troupes des Etats-Unig
et des autres pays dtrangers mentionn6a i l,ar-
ticle 3 (a), ainsi que la restitution du personnel
militaire et des civils dtrangers captur6s, relevant
des diverses partie*
(d) Ires quatre partiee se mettront imm6diato
ment d'accord sur lbrganisation, les proc6dures
de travail, les moyens dbction et lei dGpenses
de la Commiseion militaire mixte quaclrlpartite.
Artdcln 77
(a) Les deux parties sud-viebmmieDn€s d6si-
gueront immddiatcment des reprfuntauts potrr
constituer une Commission militaire mixte bi-
partite qui aura pour tdche d'assurcr que les
deux parties sud-vietnemiennes agiront de con-
cert pour appliquer leo dispositiors mivantes du
pr{sent aceord :
- 
le premier peragraphe de l'article 2,
coneernant la mise en tBuvne du cesger,le-
feu dams tout le Su<l-Vietnam, lorsque la
Commiesilon militaire mixte quadripartite
aura mis fin i ses aotivitGs;
- 
l'article 3 (D), concernant le cesez-le-feu
entre les deux parties sud-vietnamiennes ;
- 
l'article I (c), concemant le ceeseale-feu
entre toutes les parties au Sud-Yietnam,
lorsque la Commission militairc mixte
quadripartite aura mis fin il ses activi-
t6s ;
- 
I'article 7, concernant ltnterdiction d'in-
trdduire des tmupes au Sud-Vietnam et





.{,rticle 8(c), regarding the [uestion of
the retum of Vietnamese civilian person-
nel captured and detained in South VieL
nam;
- 
Article 13, regarding the reduction of the
military effeetives of the two South Viet-
namese parties and the demobilisation of
the troops being reduced.
(D) Disagreements shall be referred to the Inter-
national Commission of Control and Supervision.
(c) After the signing of this agreement, the
two-party Joint Military Commission shall agree
immeiliately on the measures and organisation
aimed at enforcing the cease-fire and preserv-
ing peace in South Vietnam.
Article 18
(o) After the signing of this agreement, an Inter-
national Commission of Control and Supervision
shall be established immediately.
(b) Until the fnternational Conference provided
for in Article L9 makes definitive arrangements,
the International Commission of Control and
Supervision will report to the four parties on
matters concerning the eontrol and supervision
of the implementation of the following provisions
of this agreement :
- 
the first paragraph of Article 2, regard-
ing the enforcement of the ceas€-fire
throughout South Vietnam ;
- 
Article 3(a.), regarding the cease-fire by
United States forces and those of the
other foreign countries referred to in
that Article ;
- 
Article 3(c), regarding the cease-fire
between all the parties in South Viet-
nam;
- 
Article 5, regarding the withdrawal from
South Yietnam of United States trroops
and those of the other foreign countries
mentioned in Article 3(o) ;
- 
Article 6, regarding the dismantlement
of military bases in South Vietnam of
the United States and those of the other
foreign eountries mentioned. in Article
3(a) ;
- 
Article 8(o), regarding the rneturn of
eaptured military personnel and foreign
civilians of the parties.
The fnternational Commitsion of Control
and Supervision shall forrr contfol teams for ear-
rying out its tasks. The four parties shall agrrce
immediately on the loeation and operation of
these teams. The parties will facilitate their
operation.
(c) Until the Interaational Conference makes
definitive amangements, the International Com-
mission of Control and Supervision will report
to the two South Vietnamese parties on matters
coneerning the eontrol and supervision of the
implementation of the following provisions of
this agreement:
- 
the first paragraph of Article 2, regard-
ing the enforeement of the cease-fire
throughout South Vietnam, when the
four-party Joint Military Commission
has ended its activities;
- 
Article 3(b), regarding the cease-fire
between the two South Vietnamese
parties ;
- 
Article 3(c), regarding the cease-fire
between all parties in South Vietnarn,
when the four-party Joint Military Com-
mission has ended its artivities;
- 
Article 7, regarding the prohibition of
the introduction of troops into South
Vietnam and all other provisions of this
Article ;
- 
Article 8(c), regarding the question of
the return of Vietnamee civilian person-
nel eaptured and detaiaed in South Viet-
nam;
- 
Article 9(b), regartling the free and
democratie general elections in South
Vietnam;
- 
Article 13, regarding the reduetion of the
military effectives of the two South Viet-
namese parties and the demobilisstion of
the troops being reduced.
The International Commission of Control
and Supervision shall form eontrol teams for
carrying out its tasks. The two South Vietnamese
parties shall agree immediately on the loeation
and operation of these teamg. The two South





I'article 8 (c), concemant la question de
la restitution du personnel civil vietna-
mien captur6 et d6tenu au Suil-Vietna^m ;
- 
l'article 13, eoucernant la rGduction des
effectifs militaires des deux parties su&
vietnamiennes et le dGmobillsation des
troupes affect6es par cette rEduetion.
(b) I-res dGsaccords seront port6s devent la Com-
mission internationale de Coutr6le et de Sur-
veillanee.
(c) Aprds la signature du pr6sent accord, la
Commission militaire mixte bipartite conviendra
imm6diatement des mesures et de l'mganisatiou
visant il mettre en @uvre le cessez-le-feu et i pr6.
serrer Ia pair au Sud-Vietnam.
Artiala 78
(o) Apr6s la siguature du prEsent arccord, une
Commission internationale de Contrdlo et de Sur-
veillance sera 6tablie irn:n6diatement.
(b) Jusqu? ce que la Conf6rence inbrnationale
pr6vue I l'article 19 proc0de anx arrongements
d6fhitifs, la Commission internationale de Con-
tr6le et de Surveillance rendra compfe eux qua-
tre parties des questiong concernant le contrOle
et La surveillanee de l'application des dispositions
suivantes du pr€sent accord:
- 
le premier paragraphe de I'article 2,
concernant la mise en <nuvre du cessez-le-
feu dans tout le Sud-Vietna,q;
- 
l'article 3 (o), concernant le ocssez-le-feu
d observer par les forces tles Etats"Unis
et par celles des autres payc 6trangers
mentionn6o d l'artiele 3 (o) ;
- 
I'article 3 (c), concernant le csseale-feu
entre toutes les parties au Suil-Yietnam ;
- 
l'article 5, concernant le retrait du Sud-
Vietnam des troupes des Etats.Unis et
de celles des autres pays 6trangers men-
tionn6s il l'article 3 (a) ;
- 
l'article 6, eoncernant Ie d6mant6lement,
au Sud-Vietnam, des bases militaires dee
Etats.Unis et de celles des autres pays
6trangers mentionn6s d l'articlp 3 (a) ;
- 
l'article 8 (o), concernant la restitution
du personnel militaire et des civils 6tran-
gers captur6s relevant des diverses par-
tiee.
I-ra Commission interaationale de Contr6le
et de Surveillance constituera des 6quipes de
contr6le pour s'aequitter de ses tdches. Les qua"
tre parties eonviendront immddiatement de l'em-
plaeement et du fonctionnement de ces 6quipes.
Les parties faciliteront ce fonctionnement.
(c) Jusqu'i ce que la Conf6rence interaationale
ait proc6d6 arrx arrengements dGfinitifs, la Com-
mission internationale de Contr6le et de Surveil-
lance rendra compte aux deux parties sud-viet-
namiennes des questions coneernant le contr6le
et Ia surveillanee de l'application des dispositions
du prGsent accord:
- 
le premier paragraphe de l'article 2,
concenrant la mise en tBuvne du cessez-le-
feu dans tout le Sud-Yietnam, lorsque
la Commission militeire mixtc quadripar-
tite aura mis fin & ses activit6s;
- 
l'article 3 (b), concernant le cessea,le-feu
entre les deux parties flrd-yietnamien-
ne8;
- 
l'article 3 (c), concernant le cessez-le-feu
entre toutes les parties au Sud-Vietnam,
lorsque Ia Commission militairc mixte
quadripartite aura mis fin d ses activit6s ;
- 
l'article 7, concer:rant f intertliction d'in-
troduire des troupes au Sucl-Vietnam et
toutes les autr€s dispoeitions de cet ar-
ticle ;
- 
l'article 8 (c), concernant la question de
Ia nestitution du perronnel civil vietna.
mien eaptur6 et d6tenu au Sud-Yietnam ;
- 
l'article 9 (b), concemant rles Glectiong
g6n6rales libres et d6mocratiques au Sud-
Vietnam;
- 
l'article 13, concernant la rdduction des
effectifs militaires des deux parties sud-
vietnamiennes et la dEmobilisation des
troupes affect6es par cette r6duction.
Lra Commission intemationale de Contr6le
et de Surveillanee eonstituera des 6quipes de
contrdle pour sbcquitter de ses t6ches. Ires deux
parties sud-vietnamiennes conviendront irrmGdira-
tement de l'emplacement et du fonctionnement
d.e ces 6quipes. IJes deux parties sud-vietnamien-
nes faciliteront ce fonctionnement.
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(d) The fntenrational Commission of Control
arid Supervision shall be compoeed of reprresent-
atives of four eountriee: Canada, Eungary,
fndonesia and Poland. The chairmanship of this '
oornmission will rotate arnong the members for
specific periods to be determined by the com-
mission.
(e) The International Commission of Control
and Supervision shall earry out its tasks in l
aeeordanee with the prineiple of respect for the
sovereignty of South Vietnam. 
:(f) The fnternational Commission of Control
and Supervision shall operate in accordance with
the prineiple of eonsultations and unanimity.
(g) The International Commission of Control
and Supervision shall begin operating when a
cease-fire eomes into force in Vietnam. As
regards the provisions in Article 18(b) concern-
ing the four parties, the International Commis-
sion of Contrul and Supervision shall end. its
activities when the commission's tasks of control
and supervision regarding these provisions have
been fulfilled. As regards the provisions in
Article 18(o) ooncerning the two South Vietna-
mese parties, the I4ternational Cornmission of
Control and Supervision shall end its activities
on the request of the goverament formed after
the general eleetions in South Vietnam provided
for in Article 9(D).
(ft,) The four parties shall agree immediately on
the organisation, means of activity, and expend-
itures of the International Commission of Con-
trol and Supervision. The nelationship between
the International Conunission and the Inter-
netional Conferenoe wiII be agrcpd upon by thc
Internetioael Commission and the Intemational
Conference.
Article 19
The parties agnee on the convening of an
interaatrional eonferenee within thirty days of
the signing of this agreement to aehowledge the
siSned agreements ; to gua.rantee the ending of
the war, the maintenanee of peace in Vietnam,
the respect of the Yietnamese people's funda-
rnental national rights, and the South Vietna-
mese peopleb right to self-determination ; and
ts eontribute to end guarantee peace in Indo-
china.
The United States and the Demoeratic
Republie of Yietnam, on behalf of the parties
participating in the Paris COnferenee on Viet-
nam, will propose to the following parties that
they participate in this Intetnational Confer-
ence : the Peopleh Bepublio of China, the
Eepublia of f,'rance, the Union of Soviet Socialist
Eepublicq the Uniteil (ingdom, the four coun-
tries of the International Commission of Control
and Supervision, and the Secletary General of
the United Nations, together with tb€ parties
participating in the Paris Conference on Viet,
nam.
Crrl.prun YII
Regardhrg Cambodla dnil Laoa
Arti,cl,e 20
(o) The pa,rties patticipting in the Paris
eonferenoe on Vietnam shdll strictly respect the
1954 Geneva Agreernents on Cambodia and the
1962 Geneva Agreements on l-raos, which recog-
nisetl the Cambodian and the l-rao people's
fundamental ,national rights, i.e. the independ-
enee, sovereignty, unity and territorial integrity
of these cuuntries. The partiea shall rrnpect the
neutrality of Cambodia and lraos.
The parties participating in the Paris con-
ferenee on Yietnarn undertake to refrain frnm
using the territory of Carnbodia and the ter-
ritory of Laos to eneroaeh on the sovereignty
and seeurity of one another and of other coun-
tries.
(b) f,'oreign eountriea shall put an end to all
military activities in Cambodia, end Ireos, totally
withdraw from and. refrain frcm reintroducing
into these two eountries troops, military adviserc
and military personnel, armarnents, munitions
and war material.
(c) The internal affairs of Cambodia and Iraos
shall be settleil by the people of each of these
countries without foreign interTerence.
(d) The problems existing between the Indo-
chinese eountries shall be settled by the Intlo-
ehinese parties on the bash of respect for eaeh
other's indep,endenee, sovereiguty and territorial




(d,) La Corunission internationale de Contr6le
et de Surveillanee ser& compoo6e de repr6sentants
de quatre pays: Canada, Eongrie, Indon6eie et
Pologne. Ira pr6sidence de Ia Comrnission sera
assur6e par roulement entre les menbres pour
ded p6riodes pr6cises qui devront Btre d6ter-
min6es par la Commfusion.
(e) La Commission internationale & Contr6le
et de Surveillance s'acquittera de ses tdches
eonform6ment aux principes du respect de la
souverainet6 du Sud-Vietnam.
(/) La Commission internationale de Contr6le
et de Surveillance fonctionnera confomr6ment au
principe de Ia eorisultation et de l'unanimit6.
(g) Ira Commission internationale de Contr6le
et de Surveillance commeneera I lonctionner
lorsqu'un cessez-le-feu entrera en vigueur au
Yietnam. En ce qui eoncerne les dispositions de
l'article 18 (b) int6ressant les quatre parties, Ia
Commission internationale de Contr0le et de Sur-
veillance mettra fin i ses activit6s lorsqu'elle se
sera acquitt6e de ses tdches de conlr6le et de
surveillanee relatives d ces dispositions. En ee
qui eoneerne les dispositions de lhrticle f8 (c)
int6ressant les deux partiee sud-vietnamiennes,
la Commission internationale de Contr6le et de
Surveillance mettra fin i, ses activit6s sur de-
mande du gouvernement form6 aprde les 6lec-
tions g6n6rales au Sud-Vietnam pr6nues i l'ar-
ticle 9 (b).
(h) Les quatre parties conviendront imm6diate-
ment de l'organisation, des moyens fl'action et
des d6penses de la Commission internNtionale de
Contrdle et de Surveillance. IJa Commission in-
ternationale et la Confdrence intgrnationale
conviendront des relations i 6tablir entre ladite
Commission et ladite Conf6renee.
Article 79
Les parties conviennent de r6unir une conf6
renee internationale dans les trente jours qui
suiwont la signature du pr6sent aecord, aux fine
de prendre acte des aceords sign6s; de garantir
Ia cessation des hostilitds, le maintien de la pair
au Vietnam, le respect des droits nationaux
fondamentaux du peuple vietnamien, ainsi que
le droit de la population sud-vietnrnienne i
l'autod6termination ; d'apporter se eontribution
et sa garantie i la paix en Inclochine.
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IJes Etats"Unis et la R6publique D6mocra-
tique du Vietnam, au nom des parties participant
i la Conf6rence de Paris sur Ie Vietnam, prope
seront aux parties suivantes de partieiper I cette
confdrence internationale : la R6publique Popu-
laire de Chine, la R6publique F rangaise, l'[Inion
des R6publiques Socialistes Sovi6tiques, le
Royaume-Uni, les quatre pays de la Commission
internationale de Contr6le et de Surveillance,
et le secrdtaire g6n6ra1 des Nations Unies,
conjointement avec les parties participant i la
Confdrenee de Paris sur le Vietnam.
Cru,rrrnp VII
Concetnant le Cambodge ct le Laoe
Article p0
(o) Les parties participant i Ia Conf6rence de
Paris sur le Vietnam respecteront strictement les
Aeeords de Gen0ve de 1954 sur le Cambodge et
les Accords de Gendve de 1962 sur Ie lraos, qui
reconnaissaient les droits nationaux fondameu-
taux des peuples eambodgien et laotien, c'est-l-
dire I'inddpendance, la souverainet6, l'unit6 et
l'int6grit6 territoriale de ces pays. IJes parties
respecteront Ia neutralit6 du Cambodge et du
Laos.
Les parties participant I la Confdrence de
Paris sur le Vietnam s'engagent dr s'abstenir d'uti-
liser le territoire du Cambodge et le territoire
du IJaoe pour por"ter r6ciproquement atteinte il
leur souverainetE et i leur s6curit6 ou eelles
d'autres pays.
(b) Ires pays Etrangers mettront fin d toutes
activitGs militaires au Cambodge et au Laos, reti-
reront totalement de ees deux pays leurs troupes,
conseillers militaires et personnel militaire,
armements, munitions et mat6riel de guerre et
s'abstiendront de les y r6introduire.
(c) I-ies affaires int6rieures tlu Cambodge et du
Laos seront r6gl6es par le peuple de chacun de
ges pays sans ing6rence 6trangdre.
(d) Les problEmes existant entre les pays indo-
chinois devront 6tre r6gl6s par Im parties indo-
chinoises sur Ia base du respeet rnutuel de leur
ind6pendance, de leur souverainet6 et de leur
int6grit6 territoriale et sur la base de la non'
ing6renee d.ans les affaires int6rieures de chacun.
DOOTIUENIAETOI{
CSAprER VIII
Tltc rclattom bctucen tha Unlted Statq and the
Drmortatlc Republlc of Vlefium
Articln 21
The United States anticipates that this
agreement will usher in an era of reconeiliation
with the Democratie Republic of Vietnam, as
with all the peoples of Indochina, In pursuanee
of its trad.itional policy, the United States will
contribute to healing the wounds of war and
to postwar reconstruction of the Democratic
Republic of Vietnam and throughout Indo-
china.
Article 22
The ending of the war, the restoration of
peaee in Vietnam, and the strict implementation
of this agreement will create eonditions for
establishing a new, equal and mutually beneficial
relationship between the United States and the
Demoeratic Republic of Vietnam on the basis
of respect for eaeh other's independence and
sovereignty, and non-interference in eaeh other's
internal affairs. At the same time this wiII
ensure stable peaee in Vietnam and contribute
to the presewation of lasting peaee in Indo-
ehina and South-East Asia.




For the Government of the Republic of Vietnam :
Tran Van l-lam
Minister for X'oreign Affairs
For the Government of the Demoeratic Republic
of Vietnam:
Nguyen Duy Trinh
Minister for Foreign Affairs
F or the Proyisional Revolutionary Government
of the Republic of South Vietnam :
Nguyen Thi Binh
Minister for F oreign Affairs
Bouce: fnbrnational Eereld Trftune, 26th January
1073.
16. Commtnigud issued after the olstt by




The talks between Mr. Schumann and
Mr. Macovescu were held in an atmosphere of
cordiality and understanding eharacteristie of
all Franeo-Romanian relations which have been
given new impetus by the meetings held in recent
years between the Freneh and Bomanian Heads
of State.
Reviewing the principal international ques-
tions, the Ministers first underlinetl the import-
ance they attach to the success of the multilateral
talks in Helsinki ; they noted with satisfaction
the constructive spirit of these talks and the
exeellent co-operation between representatives of
both countries, which they agreed to pursue.
They expressed their support for convening the
conference on seeurity and co-operation in
Europe as soon as possible, with the participa-
tion of all interested States on an equal footing,
so that all the European nations may determine
their own destiny, ensure their security and




This agreement shall enter into force upon
signature by plenipotentiary representativeJ of
the parties partieipating in the Paris eonference
on Vietnam. All the parties eoneeraed shall
strictly implement this agreement and its
protocols.
Done in Paris this twenty-seventh day ofJanuary. One thousand nine hundned -and
seventy-three, in Vietnamese and English. The





Ia rclailorrc entte la Etafr,-l.hb
eJ la Rdpabllqae Ddmroctatlque du Vlefito'm
Article 27
Ires Etats-Unis escomptent que eet aceord
inaugurera une dre de r6conciliation avec Ia R6-
publique D6mocratique du Vietnam ainsi qu'avee
tous les peuples d'Indochine. Dans Ia poursuite
de leur politique traditionnelle, les Etat+Unis
eontribueront b panser les blessures dues i la
guerre et participeront i Ia reconstruotion, aprds
la guerre, de la R6publique D6mooratique du
Vietnam et de toute I'Indochine.
Arti,cle 22
La fin de Ia guerre, Ia restaurotion tle la
paix au Vietnam et la striete application du pr6-
sent aecord cr6eront les conditions propres b 6ta-
blir des relations nouvelleg plac6es eur un pied
d'6galit6 et mutuellement b6n6fiquee, entre les
Etats-Unis et la R6publique D6mooratique du
Vietnam sur Ia base du respeet mutuel de leur
ind6pendance et de leur souverainetG, et de Ia
non-ing6rence dans les affaires int0rieures de
chacu:r. Cela assurera du m6me cor4l une paix
stable au Vietnam et eontribuera I laisauvegarde





Le pr6sent aceord entrera en vigueur dBs sa
signature par les repr€sentants pl6nlpotentiaires
des parties participant i la Conf6renee de Paris
sur le tr'ietnam. Toutes les parties int6ressfus
appliqueront stristement le pr6sent arcord et ses
protocoles.
Fait i Paris Ie vingt-sept janvier mil neuf
cent soixante-treize, en vietnamien et en anglais.
I-res textes vietnamien et anglais sont offieiels et
font 6galement foi.




Pour le gouvernement de la Rdpublique
du Vietnam:
Tran Van Lam
Ministre des affaires 6trangEres
Pour le gouvernement de la R6publique
D6mocratique du Vietnam :
Nguyen Duy Trinh
Ministre des affaires 6trang0res
Pour Ie Gouvernement R6volutionnaire
Provisoire de la R6publique rlu Sud-Vietnam:
Nguyen Thi Binh
Ministre des affaires 6trangdres
Sotlrrn: Ambassade des Etats-[nia, Pa,ris, USA
Doctnunte, no 2363, 24 joavier 1973.
li. Commtmlqud publld d t'issue de la olslte
de M. Scftumcnn, Mtnlstlre fior,gais des
afradres dttangdres, en Roumwde
80 laaolot l9il?
(Eatrait)
I-res entretiens de M. Schumann et de M.
Macovescu se sont d6roul6s dans I'atmoophdrrc
de cordialitd et de compr6hension qui caractdrise
l'ensemble des rapports franco-roumains, dont le
d6veloppement a regu une impulsion nouvelle
d la suite des rencontres qui ont eu lieu, au courc
des ann6es r6centes, entre les chefs dEtat fran-
gais et roumain.
Passant en revue les principales questions
internationales, les ministr€s ont soulign6, en
premier lieu, l'importance qu'ils attachent au
succds des pourparlers multilat6raux dEelsinki ;
ils ont relev6 avec satisfaction l'esprit eonstruetif
de ces pourparlers, et l'excellente coop6ration des
repr6sentants des deux pays, qu'ils sont conve-
nus de poursuivre. Ils se sont pronone6s pour la
convoeation dans les meilleurs dGlais de la Conf6-
rence sur la S6curit6 et la Coop6ration en Eu-
rope, avec Ia participation sur un pied d'6galit6
de tous les Etats int6ress6s, afin de permettre
i toutes les nations europ6ennes de d6terminer
leur propre destin, d'assurer leur s6curit6 et tle
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of the principles of non-recourse to or threat of
foree, independence, sovereignty and the equality
of States, respect for their mutual interests and
non-interference in internal affairs.
Boutrco: Miuistry for Foreign Afaire, Paris (ItrEU
translation).
1,9. Message by Ptutdertilli:on accompwtylng




As predicted,7972 was a very good year for
the American economy.
From the end of 1971 to the end oL lg72,
total output roee by abeut 7.5Vo. This is one
of the largest one-year inereases in the past
twenty-five years. This growth took place in a
largely peaeetime economy ; it was not achievedby a uar-fed, inflationary boom. In fact, real
defence spending declined 5 /o d:uring the year.
More important is the faet that the big inerease
of production in the year just ended wis accom-
panied by a reduced rate of inflation. Consumer
priees increased a little more than B fr from
1971 to 7972 
- 
a far ery ftom the runaway
inflation rate of 6 /o that confronted us in 1g6d.
- 4 year ago, looking ahead to 1gT2, I saidthat the great problem was to get the unemploy-
ment rate down from the 6 o/o level where it wasin 19?1. During 19?2 the rate was redueed to alittle over 5 %.ye should get this down further,
and expect to do so, but what was accomplished
was gratifying. It is especially significant thatthe total number of people at work rose by
2.3 million from 1gZ1 to 1972, the largest one-year increase in twenty-five year"s.
The prospeets for achieviag these goals in
1973 are bright 
- 
if we behave with reasonable
prudenee and foresight. By all signs a vigorous
econornic expansion is under way and will eon-
tinue during the year. This will raise output and
employment and reduce unemplo;znent. The
problem, as far as ean now be foreseen, will beto prevent this expansion from becoming an
inflationary boom.
That is why I put restraining federal
expenditures at the top of the tist of economic
policies for 1973. Nothing is easier or more
pleasant, at least for a bureaucracy, than to
spend money. But beyond some point, which our
budget plans already reach, evorything that the
government gives out rvith one hand it must take
back rvith the other, in higher taxes or more
inflation or both. Spending." proposals must be
looked at in this way, by asking whether they
are worth either of these eosts. Much goverament
spending fails this test.
- 
I am proposing a buclget with expenditures
of $250,000 million in the eurrent fiscal year 
-an inerease of 918,000 million from last year.I am proposing a $19,000 million increase for
next year, to 9269,000 miltion. Although those
are large totals and large incredses, they reflect
a serue of responsibility and. discipline. I
qrgenlly seek the co-operation of the country andthe Congress in staying within my budget
proposals.
. 
Only by holding the line on federal spend-
ing will rve be able to reduee the inflation rate
further in 1973. Productivity should still he ris-
ing strongly. Inflationary expectations have been
subdued.
Norvhere is the need to make 1g?B a year
of economic reform more epparont than in our
international relations. Our aetions of lbthAugust 1971 put the u,orld on the path of
negotiation for improvement of the international
30
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d6velopper leur coop6ration mutuelle sur la base
des principes de non-recours i la fone et i Ia
menace de la force, de l'ind6pendaDce, de la
souverainetd et de 1'6galit6 des Etats, du respect
de l'avantage rEciproque et de la non.'limmixtion
dans les affaires int6rieures.
Bouru: MinirtAro fl66 o+Prirss 6trangArec, Pa,rie.
[.rw perspertives tle r€alisotion de ces obieo.
tifs en 1973 sont brillantes 
- 
si nous faisotrs
preuve d'une prudence et d'une pr6voyance rai-
sonnables. Tous les signes indiquent qu'une
expansion Eeonomique vigoureuse est en cours et
se poursuivra cette ann6e. Cette croissance aug-
mentera la production et I'emploi et r6duira le
ch6mage. Ire problEme, tel que norr pouvorls enjuger actuellement, sera tl'emp&her cette expsn-
sion de devenir un < boom > inflationniste.
C'est pourquoi j'ai plac6 la limitation des
ddpensee f6d6rales en t6te de la liste des mecures
6conomiques d prendre en 1973. Rien n'est plus
facile ni plus agr6able, tout au moing pour les
bureaueratee, que de ddpenser de l'argent. Mais
au-tleli d'un certain point, que noe prEvisions de
budget ont d6ji atteint, tout ce que le gouver-
nement donne d'une main, il <loit le reprendre
de l'autre, sous fome d'imp6ts plus 6lev& ou
d'un arccroissement de l'inflatiou, ou eneorc de
ces deux fa4one il Ia fois. La question qu'il faut
se poser en Gtudiant les propositions de rl6penses
est celle-ci : valent-elles la peine qubn les paie
de l'un ou l'autre de ces prix ? Une Large part
des d6penses du gouvernement ne r&iste pas I
un tel examen.
Je propose un budget eomportant cles tl6pen-
ses s'dlevant A 250.000 millions de dollars pour
l'exercice budg6taire en cours, soit une &ugmen-
tation de 18.000 millions par rapport I l'ann6e
derniEre. Je pmpose une sugmentation de
19.000 millions tle tlollars pour le butlget de l'an-
n6e pmchaine, ed s'6l0vera ainsi i 269.000 mil-
lions de dollars. Bien que ce soient li tles chiffrtg
6lev6s et dw augmentations consitl6rables, ils tra-
duisent un sens tles responsabilit6s et de la disci-
pline. Je demnnde insta,mment au pays et au
CongrEs de coopGrer avee le puvernement afin
de permettre aux d6penses de demeurer tlans les
limites de mes prcpooitions budg€taircs"
Ce n'est qu'en impoeant tles boms aux d&
pensec f6tl6rales que nons pourrons, en 1973, 16-
duire davantage encore le taux de l'inflation.
La productivit6 clewait continuer i connaitre




La n6cessit6 cle fuire de 1973 une ann6e de
r€forme 6conomique n'est nulle part plus appa-
rente que rlans le domaine de noc relations inter-
nationales. Ires me$ues que nous avons priees le
15 aott 1971 ont engag6 le monde dang Ia voie
16. Rappotl ecrlnomlqae pt&a*e oi Congres
am6dcaln par le Pr&idont lVlron
91 taaolo,t 1073
(Eatraits)
Comme pr6rnr, 1972 a 6t6 une trBs bonne
ann6e pour l'6conomie amdricaine.
Depuis la fin tle 1971 ir:squh celh tle 1972,
la production totale s'est 6lev6e tl'environ 7,5%.
C'e$ lil une des augmentations annuelhs les plus
importantes enreg:istrdes au eour€ des Yhgt-cinq
derniEres ann6es. Cette croissance g'ed produite
dans des conditions que l'on peut coueiildrer dans
une large mesure eomme celles d'une Gconomie
de paix. Elle n'a pas 6t6 r€alis6e gr6ce il un
c boom > inflationnistp, alimentd par [a guerre.
En fait, les d6penses r6elee pour la d0fense ont
rliminuE de 5 Vo pendaut l'ann6e. Choec plus im-
portante eneore, la forte augmentq{ion de Ia pro'
duction au oours tle l'ann6e qui vient de se ter-
miner s'est aeeompagn6e d\rn taux d'inflation
r6duit. Lrcs prix & la consommation ont auguentd
d'un peu plus de 3 /o de 1971 e 1FI2 ; nou
voilil bieu loin du taux rt'inflation galopante tle
6 /o euegtrstr€ en 1969.
Il y a un an, envisageant 1972, ie d6clarais
que Ie grend problEme 6tait de r€tluire Ie taux
du ch6mage, qui 6tait de 6/o en 19?1. En 1972,
ce taux a 6t6 ramen6 i un peu plu de 5/o.
Nous devrions pouvoir poursuiwe cst absisce-
ment, et nous esp6rons y parvenir. Mais l'am6-
lioration de la situation ainsi enregisbr€e est il6ji
encourageante. Il est particuliErement important
de constater que Ie nombre total des travailleurs
s'est 6lev6 de 2.300.000 de 1971 d,7972, soit l'aug-





eeonomy. Last year we made proposals for the
reform of the international financial system, and
these proposals are now the subject of discussion
by high level officials of the member countries
of the International Monetary Fund. This year
we expect to enter negotiations on the subject
of trade.
'We want the American people to be able
to buy those foreign goods and services that are
better, cheaper, or more interesting than our
own. That raises the American standard of liv-
ing. 'We want our people to be able to invest
abroad when that is the most profitable thing to
clo. But we also rvant the American people to
be able to pay for these purehases and invest-
ments in the way that is best for us. That means,
first, that we must be able to pay by selling
abroad the things that we produce best, and
selling them on the best terms that we can freely
obtain. Second, it means that we must be able
to pay in a way that is sustainable so that we
are not confronted with the need. for sudden and
possibly painful adjustments.
Existing arrangements are not favourable to
us in either respeet. We have been buying from
abroad in rapidly increasing amounts and that
has helped the American people. But our exports,
with which we seek to pay for these imports,
have been subject to high barriers, particularly
in the ease of our agrieultural products. 'We
have not been able to sell enough to pay for our
overseas expenditures, and so we have had to pay
by incurring more and more short-term debts
abroad. This is not a situation that can go on
indefinitely ; its sudden ending could be disrup-
tive. Therefore we want to bring about those
reforms that will permit us to earn our way.
Our proposals have been, and will be, put
forth in the United States national interest. But
this is not contrary to the interest of other
eountries. fnternational competition is shifting
from the military and political arenas to the
eeonomie. This is a great advantage, because in
eeonomic competition every participant can win
- 
there need be no losers. The effort of eaeh
nation to produce and sell what it can do most
efficiently will benefit others. This is the funda-
mental belief underlying our proposals for
reform and the fundamental neason for thinking
that a satisfactory agreement will be reaehed.
Same: W'ileloes File of tho Uaited States Embassy
Paris, No. 19, 30th January 1973.




The challenges ute face
These first years of the 1970s have been
good years for Ameriea.
Our job 
- 
all of us together 
- 
is to make
1973 and the years to eome even better ones. I
believe that we can. I believe that we can make
the years leading to our bicentennial the best
four years in Ameriean history.
But we must never forget that nothing
rvorthwhile ean be achieved without the will to
succeed and the strength to sacrifice.
Ilard decisions must be made, and. we must
stick by them.
In the field of foreign policy, we must
remember that a strong Ameriea 
- 
an America
whose word is believed and whose strength is
respected 
- 
is essential to eontinued peace and
understanding in the world. The peaee with
honour we have aehieved in Vietnam has
strengthened this basic Ameriean credibility. We
must act in such a way in ooming years that
this credibility wiII remain iutact, and with it,
the world stability of which it is so indispensable
a part.
At home, we must reject the mistaken notion
- 
a notion that has dominated too much of the
public dialogue for too long 
- 
that ever bigger
government is the answer to every problem.
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DOOI'trIENTArION
rle la n6gociation en yue dhm6liorer la situation
6conomique internationale. I-r'ann6e derni0re,
nous avona fait des propositions vismt i r6for-
mer le syst0me financier international, proposi-
tions qui font maintenant l'objet de discussions
entre les repr6sentants de haut niveau des pays
membres du Fontls Mon6taire International.
Cette ann6e, norul comptons enta,mer des n6go-
ciations sur la question du commerce.
Nous voulona que le peuple am6ricain puisse
acheter lcs produits et les services 6trangers qui
sont de meilleure qualit6, moins co0teux ou plus
int6ressants que les n6tres, ce qui 610ve Ie niveau
de vie am6rieain. Nous voulons que nos eonei-
toyens puissent investir i I'6tranger, quand cette
op6ration s'av0re la plus profitable pour eux.
Mais nous voulons 6galement qu'ils puiss€nt
payer ces achats et ces investissements de la
manidre la plus satisfaisante pour nfus. Ce qui
veut dire, d'abord, que nons devons ftre en me-
surc de payer en vendant tr 1'611anber ce que
nous produisons le mieux, et ce dails les meil-
Ieures conditions que nons puissions oltenir libre-
ment. Deuxi0mement, cela veut dirc que now
devons adopter un mode de paiement fiue nous
puissions eontinuer d appliquer, afin de ne pas
nous trouver conftont6s i Ia n6cessit6 dbpErer
des ajustements soudains et peut-Gtre p6nibles.
I-ies arrangements actuels ne nous sont pas
favorables, d aucun de ees 6garcls. Nous avons
achet6 i l'dtranger en quantit6s rapidement
croissantes, ce qui s'est av6r6 profitable pour le
peuple arn6ricain. Mais nos erpordations, au
moyen desquelles nous cherchons d ptyer ces im-
portations, se sont heurt6es i des barri0res 6le-
v6es, sp6cialement en ce qui eoncerne nos pro-
duits agricoles. Nous n'avons pas pu vendre en
quantit6 suffisante pour oouwir nc ddpenses
outre-mer, de sorte que nons avons dt payer en
faisent de plus en plus de dettes Dr court terme
d I'6tranger. Une telle situation ne peut se pro-
longer ind6finiment; y mettre un teme bm+
quement pourrait 6tre source de perturbation.
C'est pourquoi nous voulors proc6der aux r6for-
mes qui nous permettront de eouwir nos d6-
penses.
Nos propositions ont 6t6, et soront, avan-
e6es dans l'int6r6t national rles Etats,Unis. Maig
elles ne sont pas contraires i I'int6r6t dhutres
pays. I-ia comp6tition internationalo passe des
arDnes militaire et politique au d.ornaine 6cono-
mique. C'e$ li un avantage important, car d.ans
la compEtition 6conomique, chaque participant
peut gagner 
- 
il n'est pas n6cessaire qu'il y ait
des perdants. I-r'effort de chaque nation pour
produire et vendre avec un maximum d'efficacit6
profitera aux autres. C'est eette eonviction essen-
tielle qui imprdgne nos propositions tle r6forme,
et c'est li notre raison fondamentale de penser
*":.::'::d satisfaisant sera r6alis6'
Sotnu: Ambassade dee Etsts-Unis, Paris, ABA
Docunutttu ior e@rolwi(W, no 70, 3l janvier 1078.
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Ires premiBres ann6es de Ia d6cennie actuelle
ont 6t6 de bonnes ann6es pour lAm6rique.
Notre tdche il nous tous consiste il faire que
1973 et les ann6es suivantes soient encore meil-
leures. Je suis persuad6 que nons le pouvons. Je
suis certain que norur pouvons faire des annEes
qui pr6cBdent le bicentenaire de notre nation
les quatre meilleures de thistoire am6ricaine.
Mais nous ne devons jamais oublier que rien
de valable ne peut 6tre r6alis6 sens la volont6
de r6ussite et Ia force de sacrifice.
De difficiles d6cisions doivent 6tre prises,
et nous d.evons nous y tenir.
Dans le domaine de la politique 6trang6r.e,
nous devons nous rappeler qu'une Am6rique
puissante 
- 
une Am6rique d Ia parole de Ia-
quelle on se fie et dont on respecte la force 
-est essentielle au maintien de la paix et de la
eompr6hension dans Ie monde. La paix dans
lhonneur que nons avong conclue au Vietnam
a renforc6 cette confiance fond.amentale aceordEei I'Am6rique. Nous devons agir dans les annGes
ir venir, de maniDre h ce que cette confianee
reste futacte, et avec elle, la stabilitd mondiale
dont elle est une partie indissociable.
A f int6rieur des Etats-Unis, nous devons
rejeter la notion erron6e 
- 
notion qui a trop
fortement et trop longtemps domin6 le dialogue
public 
- 
qu'un gouvemement toujours plus
6tendu apporte la r6ponse i tow lee problBmes.
{o
DOOT'IIINTAIIION
We have learnt only too well that heavy
taxation and excessive government spending are
not a cur+all. In too m&ny c,ases, iustead of solv-
ing the prublems they were aimed at, they have
merely placed an ever heavier burden on the
shoulders of the American taxpayer, in the form
of higher taxes and higher cost of living. At the
same time they have deceived our people because
rnany of the intended beneficiaries reeeived far
less than was promised, thus undermining public
faith in the effectiveness of government as a
whole.
The time has come for us to draw the line.
The time has come for the responsible leaders of
both political parties to take a stand against
overgrown government and for the American
taxpayer. We are not spending the federal gov-
ernment's money, we are spending the taxpayer's
money, and it must be spent in a way which
guarantees his money's worth and yieltls the ful-
lest possible benefit to the people being helped.
The answer to many of the domestic prob-
lems we face is not higher taxes and more spend-
ing. It is less waste, more results and greater
freedom for the indiviclual American to earn a
rightful place in his own eommunity 
- 
and for
States and localities to address their own needs
in their own ways, in the light of their own
priorities.
By giving the people and their locally
eleetetl leader-s a greater voiee thmugh ehanges
such as revenue sharing, and by saying'No" to
excessive federal spending and higher taxes, we
ean help achieve this goal.
fuurce: Thc Timr, 3rd Febrrory l9?3.
18. Speech 6y Sir Clttsd;opllar Soame, Wce-
Pre*;lderfi of the Commlslon of the European
Commwtttla, qt tlra Ouerceas Banhers Club,
Gulldlult, London
dAh Febnury 1078
The responsibilities which the Community
beam in regard to externsl relations and those
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which nemain the premgative of the indivirlual
member States are to a crertBin extent distiuct.
Broadly speaking, they oan be described as
external trade policy on one side and foreign
policies on the other. But of course the two fields
are intimately and inextricrbly linked, and there
is a consensus view that Europe rnnst work to
achieve its own foreign policy in vital domains.
This was indeed the burden of the exhortation
given by the summit conference to f,'oreign
Ministers. And who ean doubt that Eurnpe's
influence in the world rvill be dirrcctly related
to the extent to which we can in future speak
with a single voiee ?
Intleed this imperative stems also from the
process of enlargement itself. We always knew,
on both sides of the Channel, that the enlarge-
ment of the Community woulcl change itg
character. It has made the Community not just
bigger, but different. The Community of the Six
already hacl its political dimensions. But the
politics of those days were primaril.y the internal
politics of Durope itself. Now that it is a Com-
munity of Nine, sheer size makes it a different
animal. It has grown to a mass that is critical
for the environment in which it lives.
The Community ahvays had many linke with
t^he rest of the world. Britain's entry has made
them even more substantid and rumeroug 
-and of eourso the Community aannot but be
conscious of the value of Britain's clme ties of
friendship with Canada, Australia, New Zrealand
and the rest of the Commonwealtb- 'With all
Europeh human and historic, orltural, eonstitu-
tional and economie linlrn with literally every
continent of the globe, our prime challenge now
arises out of our relations with the rest of the
world. 'We cennot be one of the mightiest
industrial complexes, the largost trading unit,
the richest holder of currency resery€s in the
world and not live up to the global responsibil-
ities for peace and prosperity that fall on uE
by virtue of that potential power. Surely it can
be no purpose of ours to be an economic colos-
sus yet a political pygmy. The time has eome for
us to play an adult political rdle in the world:
a r6le that will demand corlmon exprrcsion of
a European policy in foreign affairs.
DOOI'UINIIATION
Nous n'avons que trop bien appris que de
Iourdes charges fiscales et des ddpenses gouver-
nementales exeessives ne sont pag une panac6e.
Dans de trop nombreux c&s, au lieu do r6soudre
les probldmes qu'elles visaient, ees meures ont
simplement alourdi le fardeau impos6 aux contri-
buables am6ricains, sous folme d'imp6ts plus
6lev6s et d'augmentation du cof,t de Ia vie. En
m6me temps, elles ont d6gu le peuple e,rr6ricain,
ear nombre des b6n6ficiaires pr6vus ont regu
bien moins qu'il n'avait 6t6 promis, ce qui a sap6
la confianee du public dans l'effieacit€ du gou-
vernement dans son ensemble.
Il nous faut maintenant savoir nous arr6ter.
Lre moment est venu oil les dirigeants des deux
partis politiques doivent prendre position contre
un gouvernement tentaculaire et pour le contri'
buable am6ricain. Nous ne d6pensons pas I'argent
du gouvernement f6d6ral, nous dEpensons l'ar-
genf du contribuable, et il cloit 6tre d6pens6 de
maniBre il garantir son emploi iudicieux et i
6tre du plus grand profit possible aux person-
ues qu'il permet d'aider.
Ira r6ponse ir nombre des problimes int6-
rieurt qui se posent i, nous n'est pas l'augmenta-
tion dei imp6ts et l'accroissement deo ddpenses.
Elle consiste dans une rEduction du gaspillage,
des r6sultats plus concrets, une plus grande
Iibertd permettant au citoyen amdricain de se
faire une place l6gitime au sein de sa propre
communaut6, et donnant aux Etats et aux collec-
tivit6s loeales la possibilit6 de r6pontlre i leurs
propres besoins i leur mani0re, en tenrant compte
de leurs propres priorit6s.
En permettant aux Am6ricains et h, leurs
6lus locaux de mieux faire entendre leur voix,
grdce i des changements tels que le paltage- clu
rrcvenu fiscal entre le gouvernement f6d6ral et
les Etats, et en disant ( non ) aux d6penses f6d6-
rales exeessives et i l'augmentation des imp6ts,
"o"u.o:."::Ouerons 
il Ia r6alisation de ee dessein'
Souru: A.mbagsade des Etats-Unis, Paris, UBA
Documonte, uo 2366, 0 f6vrier 1973.
18. Dlscouns prononcd por Slr Cfutstoplrer
Socmes, Vtce-Pilsldent de la Commlsslon deo
Communaut& cnnop&tmcs, dcaot l' Assocla-
tlon dq Ouensec Bqtherc au Galldhall'
d Inndres
6 f4ortet 1978
Les responsabilit6s que la Communaut6
assume en matidne de relations ert6rieures et
celles qui restent du rmort tles divers Etats
membrcs sont dans une certaine mesune distinc-
tes. En gros, on peut les il6finir conme comti-
tuant la politique du commerce ext6rieur, d'une
part, et la politique 6trang0re, d'autrre part. Mais,
dvidemment, les deux domaines sont intimement
et inextricablement li6s et iI. est gdn6ralement
admis que l'Europe doit s'employer i 6laborer
sa propre politique 6trang0re tlans des domaines
vitaux. Tel fut, en fait, Ie fardeau qu'impliquait
l'exhortation impartie aux ministres des affaires
6trangdres par la conf6renee au sommet. Et qui
peut douter que l'influence de l'Eumpe dans Ie
mond.e sera directement fonction de la mani0re
dont nous saurons i I'avenir parler d'une seule
voix ?
En r6alit6, cet imp6ratif ddcoule aussi alu
processus d'6largissement m6me. Nous avons tou-jours su, de part et d'autrrc de la Manche, que
l'6largissement de la Communaut6 changerait
son caraet0re. Ira Communautd ne s'en est pas
simplement trouv6e agrandie, mais diff6rente
aussi. Ira Communaut6 des Six avait d6ji ses
dimensions politiques. Mais la politique de cette
Epoque 6tait essentiellement la politique int6-
rieure de l'Europe m6me. Maintenant c'est une
communautd i neuf ; sa taille en fait un animal
diff6rent. EIIe a atteint une masse qui est eri-
tique pour le milieu of elle vit.
I-ra Communaut6 a toujours eu de nombrreux
liens avec le reste du monde. I-,,'entr6e de la
Grande-Bretagne les a rendus encore plus subs-
tantiels et nombreux et, 6videmment, la Commu-
naut6 ne peut qu'6tre consciente de La valeur des
liens dtroits d'amiti6 de la Grande-Bretagne avec
Ie Canada, I'Australie, la Nouvelle-Zfilande et
le reste du Commonwealth. Avec tous les liens
humains et historiques, culturels, naturrcls et
6conomiques de l'Europe avee ehacun des autres
continents de notre globe, notre premier d6fi
maintenant provient de nos relations avec le
reste du monde. Nous ne pouvons 6tre l'un des
plus puissants ensembles industriels, la plus
grande puissance commereiale, le plus riche d6-
tenteur de rGserves mondtaires dans le monde
et ne pas 6tre d, la hauteur des responsabilit6s
globales pour la paix et la proop6rit6 qui nous
incombent en vertu de ce potentiel. Assur6ment,
nous ne pouvons nons proposer d'6tre un colosse
6eonomique, mais un nain politique. I-ie moment
est venu pour nous de jouer un r6le politique
adulte dans le monde, un r6le qui exigera l'ex-
pression commune d'une politique europ6enne
dans les affaires 6traugdres.
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This neecl for eommon policies and a com-
mon voiee extends of eourse also into the
eeonomie, the trade and the monetary, domains.
With all the knowletlge of international
banking assembled, in this Hall tonight far be it
from me, an innoeent abroad, to broaeh the prob-
Iems of the world monetary system in any depth.
And in the presenee of Olivier 'Wormser, with
all his experienee and his important vantage
point as Governor of the Banque de France, I
should hesitate indeed to tread along this thorny
path. Suffiee it to remind you, in the context
of Europe's relationship with the world, that
the Ifeads of Government at the Paris summit
expressed their determination to contribute to
the reform of the international monetary system
by a common attitude : they agreed on certain
objectives, including the general convertibility of
eurrencies, the reduetion in the rdle of national
eurreneieg as reserve instruments, and an
effective international regulation of the world
supply of liquidities. Clearly, as they recognised.,
this will require an effeetive adjustment process
when the values of currencies, for any long term
reasorls, drift too far out of line. These problems
are already being discussed in the Committee of
Twenty and will demand from the Community
a cornmon attitude on its external monetary
relations. So this will need to be defined inparallel and in close conjunction with our
progress towards internal monetary union. fn
fact this i! by no means a bad order of proceed-
Tg. It will ensure that, rvhatever we Edropeansdo amongst ourselveo, will be done with our r6leil the world very mueh paramount in our
thoughts.
Equall;r, Duropeh commitment to work with
other countries towards a stilt further freeing ofinternational trade is unequivocal. This year we
will be involved in a whole series of overiapping
negotiations. The bilateral negotiations unae,GATT to look at the eonsequences of enlarge-
ment begin in a few week,s 1ime. Later in theyear we hope to start on multilateral GATT
negotiations 
- 
on non-tariff barriers of all kincls
as well as on customs duties, on agricultural
as well as on industrial goods. lVe -also have
many other negotiatious on our agenda.
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We have already been able to reach free
trade agreements with those EFTA eountries
who from the outset felt unable to join the Com-
munity, and we have thus achieved enlargement
without creating any new trade bamiers in
Western Europe. 'We are nolv on the last lap
of negotiations with Norway, a country we hope
will one day join us as a full member. We are
negotiating with various Mediterranean coun-
tries, and preparing to do so with our present
and our potential future assoeiates in Africa,
the Caribbean and the Pacific. The Community
has aeknowledged a special concern for the Asian
countries of the Commonwealth, and expressed.
that concern in the Declaration of Intent signed
at the same time as British accession.
There arc other countries, in Latin America,
the Middle East and elsewhere, whom we must
not and will not leave out of aceount. Indeed
we know the developing world as a whole expects
much from us : they Iook to us not for well-
intentioned sentiments, but for resolute and far-
sighted deeds. And there is a great deal we ean
give. We have skills and experience, capital, and
markets for their produee. Moreover we ane
pledged to bear their interests in mind, both in
our domestic polieies and also in our future
bilateral and multilateral negotiations.
So we see ahead a complicated pattern of
negotiations which we must fit into a global
coneept of how rve see the future of the inter-
national economie order. Only when we have
cleared our minds on the overall coneept can we
sensibly rvork out its many interloeking parts.
So the task before the Community in the coming
months is not merely to adminieter its own cur-
rent economie affairs. 'We face the challenge 
-and, united, we have the opportunity 
- 
to make
a major contribution to rcshaping the whole
s;rstem of trade, aid and payments in the world.
In all this, the relationship between the
Cornmunity and the United States will be
crueial. The Iinks betu'een Europe and America
are eenturies old 
- 
centuries in which many of
DOOIIIIENTAIIOIT
Ce besoin d'une politique commune et d'une
voix eommune s'6tend dvidemment aussi au do-
maine 6conomique, au domaine commereial et
au domaine mon6taire.
Devant cet arGopage de eerveaux de la ban-
que internationale rEunis ce soir dans eette salle,
loin de moi, naif profane, l'icl6e tle vouloir appro-
fondir tant soit peu les probl0mes du systdme
mondtaire mondial. Et, en pr6sence d'Olivier
Wormser, avec toute son exp6rience et l'impor-
tant avantage du terrain que Iui confdre sa fonc-
tion de gouverneur de la Banque de France,j'h6siterais waiment i, m'engager dans ee sen-
tier 6pineux. Qu'il me suffise de vous rappeler,
dans le contexte des relations de I'Elrrope avec
le monde, que les chefs de gouvernement au
sommet de Paris ont exprim6 leur d6termination
de eontribuer i la r6forme du syst6me mon6taire
interaational par une attitude eorqmune : ils
sont tomb6s d'accord sur eertains {bjectifs, y
compris la eonvertibilit6 g6n6rale de$ monnaies,
la r6duction du rdle des monnaies nationales
comme instruments de r6serve et ung r6gulation
internationale effective de I'approvisionnement
du monde en liquidit6s. Il est clair, comme ils
lbnt reconnu, que ceci exigera un proeessus effi-
eaee d'ajustement lorsque les valeurt des mon-
naies, pour quelque raison i long terme que ee
soit, stearteront trop largement de la ligne fix6e.
Ces problEmes sont d6ii en diseussion au Comit6
des Vingt et exigeront de la Communaut6 une
attitude commune sur ses relations monGtaires
ext6rieures. Ainsi, ceei devra 6tre cl6lini parall6-
lement et en corr6lation 6troite avec Bos progpds
vers I'union mon6taire interne. En fait, ce n'est
nullement lil un mauvais ordre de priorit6. Cela
garantira que tout ce que nous Europ6ens ferons
entre nous se fera sous Ie signe pr6dominant de
notre r6le dans le monde.
De m6me, I'engagement pris par I'Europe
d'euvrer avec d'autrrcs pays dans le sens d'une
lib€ration eneore plus pouss6e des 6changes inter-
nationaux est sans Gquivoque. Cette ann6e, nous
serons engag6s dans une s6rie de n6gociations
qui se reeoupent sur plusieurs plana Ires n6go-
ciations bilat6rales dans Ie cadre du GATT, qui
ont pour but d'examiner les cons6quences de
l'6largissement, s'engagent dans quelques semai-
nes. Vers la fin de cette ann6e, nous esp6rons
commencer les n6gociations multilat6rales dans
le cadre du GATT, qui porteront sur les obsta-
cles non tarifaires de tous ordres comme sur
les droits de douane, sur les produits agricoles
comme sur les produits industriels. Notre calen-
drier eomporte aussi de nombreuses autres n6go-
ciations.
Nous avons d6jd r6ussi i conclure des ac-
cords de libre-6change avec les pays de IA.E.Ir.E.
qui ont dds l'origine estim6 ne pas 6tre en me-
sure d.'entrer d.ans Ia Communaut6 et, de ce fait,
nous avons r6ussi I'6largissement sans cr6er de
nouvearD( obstacles aur 6changes en Europe
occidentale. Nous sommes arriv6s maintenant Dr
Ia dernidre 6tape des n6goeiations avee la Nor-
vdge, pays que nous esp6rons accueillir un jour
parmi nous en tant que membre i part entidre.
Nous n6gocions &vec divers pays du bassin m6cli-
terran6en et nous nous pr6parons i le faire avec
les Etats d6jd associ6s ou en passe de I'6tre en
Afrique, dans les Antilles et dans le Pacifique.
La Communattl a manifest6 un int6r6t particu-
lier pour les pays asiatiques du Commonwealth
et a exprim6 cet int6r6t dans la d6claration d'in-
tention sign6e en m6me temps que l'adh6sion
de la Grande-Bretagne.
Il y a d'autres pays, en Am6rique latine, au
Moyen-Orient et ailleurs, que nous ne pouvons
n6gliger et que nous ne nEgligerons pas. Nous
savons, en effet, que l'ensemble du tiers monde
fonde de grands espoirs sur nous: il attend de
nous, non des bons sentiments, mais des actions
empreintes de r6solution et de clairvoyanee. Et
nous avons beaueoup d donner. Nous avons Ia
comp6tence et l'exp6rienee, des capitaux, et des
march6s pour leurs produits. En outre, nous
avons I'obligation de tenir compte tle leurs int6'
r6ts, d, Ia fois dans I'6laboration ,ile noe politiques
nationales et dans nos futures n6gociations bi-
lat6rales et multilat6rales.
Ainsi, nous allons au devant d'un ensemble
compliqu6 de n6gociations qui doivent s'ins6rer
dans une vision globale de l'icl6e que nous nous
faisons de l'avenir de l'ordre 6conomique inter-
national. C'est seulement lorsque nous aurons
elairement d6fini l'approche g6n6rale que nous
pourrons raisonnablement 6laborer les nombreux
6l6ments qui la composent. Ira tiche qui attend
la Commu:raut6 durant les proehains mois n'est
done pas seulement de r6gler ses probldmes 6co-
nomiques courants. Nous sommes mis au d6fi 
-et, ensemble, nous avons une chance 
- 
d'appor-
ter une contribution capitale i Ia refonte de tout
le systdme des dchanges, des aides et des paie-
ments dans Ie monde.
Dans tout ceci, Ies relations entre la Com-
munautG et les Etats.Unis seront cruciales. I-.,es
liens entre I'Europe et 1'Am6rique sont vieux de
plusieurs si0cles 
- 
des sidcles of bien des 616-
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the most dynamic elements of our populations
crossed the ocean, to make North Ameriea what
she is: antl decades in which Ameriean money
and technologlf came back across the water, in
the oppositc direetion, to make their contribution
to Europe today. America's sacrifiees in two
European eivil wars, and her great contributionto Europe's defence today, themselves bear
elocluent witness to the extent of our community
of interest. For a long time now the Unitecl
Statcs has wanted, for sound political reasons,
to see a strong European Community. Those
reasons are surely no less valid today. If as a
result of the Community's enlargement we have
to take a fresh look at world trade problems and
economie relatiors, then we must look at them
together. They are problems to be discussed
frankly between friends, in a spirit that also
respects the interests of the rest of the world.
In some of these forthcoming negotiations
u'e shall be joinecl by another major power:
Japan. Through its spectacular industrial
aehievements, by the nature of its domestic prob-
lems, and. in its interrelationship with us in trade
and in monetary affairs that proud nation is now
an integral anrJ indispensable part of the world
system. Its political influence in Asia, its efforts
to help developing nations, its fast-expanding
exports all make it a force to be reekoned with,
a force whose power for good we recognise and
welcome alongside our own. All intlustrialised
eountries, notably Japan, the United States and
Europe, share a eommon interest in the orderly
evolution of the world trade and payments
system : we must all of us make our contribution
and bear our share in the necessary processes of
mutual adjustment.
Lret me, finally, say a word. in regard to
the eommunist world. Between us and the
countries of Eastern Europe, there are of course
profound differenees on a number of issues. Such
differences inevitably stand in the way of theirjoining our Community. But they must not standin the way of wider humau and economic col-
laboration with them and the Soviet Union 
-across these political rifts. We are also glad to
note China's increasing interest in the enlarged
European Community, and are eonseious of ihe
human and economie potential of that vast
country. It is too early to ree just how our
future relations could develop, but there is
surely scope for the tenuous links between ug
being strengthened to or mutual economie
advantage, and in wa16 1hr, could bring also
real political benefits.
Mr. Chairman, we may regret that the Com-
punity was not enlarged many years ago. Butby great good fortune, enlargement has still
conre in time for us to seize a moment in history
that ean prove a turning-point in world affaire.
Between the great powers, thiE is a time when
much that had been frozen for rc long now seemg
at last to be very much on the move. The United
States and the Soviet Union are working to put
their mutual relations on a nevy and better foot-
ing. China and the United States are seeking to
bridge the political void between them. - In
politics and in eeonomies, optious are opening up
this y_ear that just were not there in the years
gone by. This is a good moment for a wider,
stronger and more united Europe to emerge on
the international scene with its -own personility,
to speak with a single voice, and make its contri-
bution in world affairs. Our o1d eontinent has
been blessecl rvith much experience and with
many talents. It is not for us to hide those
talents under a bushel 
- 
aqy more than to
brandish them vaingloriously about in the world.Our tas! is simply this : to use them, to the
utmost, in the sen'ice of our own peoples, andfor the benefit of our fellow men-belond our
shores. That, Mr. Chairman, is what I think
Europe is about.
Souroe: Co--iegion of the Eurolran Coromunities.
!9. Decielon of the Cowtdl of the EutopeutCommanltlee on tllrc eettlttg up of a iultt-
annaal reseanch ond, fialnbtg groglamme forthe EAEC and a rcsearclt- pqrantme 'for
the EECI
0th Febraaty 1970
In the framework of the eommon research
and development policy the Council has adopted
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ments parmi les plus dynamiques de noc popula-
tions franehirent l'm6an pour faire dB I'Am6-
rique du Nord ce qu'elle est, et des ftcennies
of I'argent et la technologie d'Am6riqfre retra-
versdrent en sens inverse l'Atlantique fiour ap-
porter leur eontribution il l'Europe p'aujour'
dhui. IJes sacrifices de 1'Am6rique dhrs deux
guerres eiviles europ6ennes et sa gran{e contri-
bution i la tl6fense de l'Europe d'aujourdhui
apportent eux-mGmes un dloquent t6mofunage de
l'6tendue de notre communaut6 d'int6r0ts. Il y a
longtemps maintenant que les Etats-Unis veu-
lent, pour de solides raisons politiques, voir une
Communaut6 europdenne vigoureuse. Oes raisons
ne sont sfi.rement pas moins valables aqiourdtui.
Si, il la suite de ltlargissement de la Commu-
naut6, nous devons porter un regard neuf sur
les problEmes que posent le commeree mondial
et les relations 6conomiques, alors nous devons le
faire ensemble. Ce sont des problEmes i discuter
franchement entre amis, dans un esprit qui res-
pecte aussi les int6r6t6 du reste du monde.
Dane certaires de ees n6gociations il venir,
nous serons rejoints par une autre gnande puis-
sance, le Japon. Grice i ses r6alisations indus"
trielles spectaculaires, de par la nature de ses
probldmes int6rieurs et du fait de s€c relations
avec nous dans les affaires commerciples et mo-
nEtaires, cette fi0re nation constitue maintenant
une partie int6grante et indispensable du syst0me
mondial. Son influenee politique e4 Asie, ses
efforts pour aider les nations en vole de d6ve-
loppement, ses exportations en expan$ion rapide,
tout cela en fait une foree avec laquelle il faut
compter, une foree dont nous recounaissons et
accueillons volontiers i, nos c6t6s la eapacit6 b6-
n6fique. Tous les pays industrialisdg notamment
le Japon, les Etats-Unis et I'Europe, partagent
un int6r6t commun tr l'6volution ordonnGe du
commeree mondial et du systdme des paiements ;
tous nous devons apporter notrrc coutribution et
assumer notrr part dans les proeessut n6cessaires
d'ajustement mutuel.
Pour terminer, je dirai un mot du monde
communiste. Dntre nous et les pays de l'Europe
de l'Est, il existe 6videmment de profondes dif-
f6renees gur nombrrc de questions. De telles diff6-
renees font in6vitablement obstacle I ce qu'ils sejoignent i notre Commuiraut6. Mais elles ne doi-
vent pas faire obstaele i une collaboration hu-
maine et dconomique plus large avee eux et avee
l'Union Sovi6tique, par-deld les foss& politiques.
Nous noue r6jouissons aussi de noter f int6r6t
croissant de la Chine pour la Comrnunaut6 euro-
p6enne 6largie et nous sommes conscients du
potentiel humain et 6conomique de ce vaste pays.
U est trop t6t pour voir pr6cis6ment eomment
nos relations futures pourraient se dGvelopper,
mais il y a sffrement moyen de renforcer les liens
t6nus tiss6s entre nous il notre avantage 6cono
mique mutuel et par des voies qui pounaient
apporter aussi de r6els avantages politiques'
M. le Pr6sident, nous pourrions regretter que
Ia Communaut6 ne se soit pas 6largie bien plus
tdt. Mais, par un grand bonheur, I'dlargiseement
s'est fait eneore d temps pour nous pour saisir un
moment de lhistoire qui peut se r6v6ler 6tre un
tournant dans les affaires mondiales. Entre les
grandes puissanees, c'est un moment ofi. bien des
structures si longtemps figEes semblent mainte'
nant enfin bien prds de bouger beaucoup. Les
Etats-Unis et ltlnion Sovi6tique travaillent i
placer leurs relations mutuelles sur une nouvelle
et meilleurrc base. Ira Chine et les Etats-Unis
cherchent i surrnonter Ie vide politique entre eux.
Dans Ia politique et dans l'6conomie, des options
s'offrent cette ann6e qui n'existaient tout sim-
plement pas les annEes pr6e6dentes. C'est un
bon moment pour une Europe plus large, plus
forte et plus unie pour 6merger sur la EcBne
internationale avec sa propre personnalitG, pour
parler d'une seule voix et apporter sa contribu-
iion aux affaires mondiales. Notre vieux conti-
nent est riche de beaucoup d'exp6rience et de
nombreux talents. Il ne nous appartient pas de
cacher ces talents sous le boisseau, pas plus que
de les brandir orgueilleusement de par Ie monde.
Notre tdche est simplement de les utiliser, au
maximum, au service de nos peuples et pour le
bien de nos semblables par-deltr uos rivages. Je
pense, M. le Prdsident, que c'est cels que lT!u-
rope s'appr6te i faire.
Sou,ren: Commieaion dee Communaut6a europ6enneq
dooumeut CAB /IV/l /73.
19. IXc{clon du Conseil dq Commwlcfr&
elr;ropdennes relatlae d l'*tabllsement d'un
p"ogr.amme planlannrcl de reclerche et
d'enselgnement trreur la CEE,A. et d'ut
prcgramme de iecherche pou" lf, C.fi.E.t
6 fdorlet 1979
Dans Ie cadre de la politique commune de
reeherche et de ddveloppement, le Conseil arrGte
4g
l. Deur d6l6gatione ont morqu6 leur aooord'ad refe'
readum sur oett€ d6cision (Patr's-Baa et Da,nenark).
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the following multi-annual r"esearch and train-
ing programme for the European Communities.
A. Joint Research Centre
1. The Council has adopted the programmes
on list A providing for a staff complement of
1,204 for the joint programme'and 236 for the
supplementary programmes and a budget of
757.20 million UA over a period of four years
(see Annex I).
2. The Council has taken note of list B sub-
mitted by the Commission (see Annex II) and
has decided:
(a) to take a decision on other programmes
before the end of April 1973 ;
(b) to provide that these programmes
should have a duration of four years,
a staff of the order of 209 persons and
a budget of the order of 20.5 million
UA;
(c) forthwith to ineorporate the persons
and appropriations referred to und.er(b) in the research budget.
These programmes, whieh are to eome into effect
retroactively as from 1st January 1973, will be
reviewed under the terms set out in section T
below.
3. The Council noted with satisfaction the
Italian Government's rvillingness to take over the
Essor reaetor, under the terms set out in Arti-
cle 6 of the Euratom Treaty and presumed that
the appropriate contractual arrangements would
be eoncluderl shortly.
4. The Council also took note of the Belgian
Government's willingness to take on the staff
assigned to the BR2 reaetor und.er the same
terms as those set out above.
5. Where the member States participating in
the supplementary programmes have not yet
made arrangements for their participation in
such programmes, those member States are to
make sueh arr&ngements before the end of April.
6. The Couneil took note of the Commission'e
intention, during the exeeution of the multi-
annual programme, gradually to concentrate at
fspra research on materials in conneetion with
reactors and it expressed. the wish that the Com-
mission should also submit appropriate proposals
with regard to Petten.
7. The Council has decided to make provision
for the revision of the prog?amme, particularly
in the light of the decisions rcaehed at the Paris
summit eonference. This will take place, initially,
at the beginning of the seeond year and will
involve all programmes, and thereafter annually,
in respect of the prograurmes in list B.
8. The Council has noted the proposals from
the Commission concerning the establishment of
an interim system of voluntary resignation in
order to cut down on staff numbers and a com-
mittee system of temporary contracts, and has
instructed the Permanent Representatives to
examine these proposals before the end of April
1973. The Couneil has also instructed the Perma-
nent Representatives Committee to examine, in
eonsultation with the Commission, the problems
raised by the possible occurrence of salary
discrepaneies among JnC staff.
B. Ind,i,rect action
9. The Couneil has decided to adapt the pro-
grammes now being carried out in the field of
fusion and biolory to meet the new situation
resulting from enlargement of the Community
and has recorded its agreement on the Commis-
sion proposals contained in sestion A of AnnexIII.
10. The Council agreed to decide before the end
of April 1973 on the proposed multi-annual
prog"amme of indirect projeets given in section
B of Annex III which provides for an overall
appropriation of 30.347 million UA and a staff
complement of 83.
11. The Council instrueted the Permanent
Representatives Committee to give form to the
various programme decisions on whieh the Coun-
cil had reached. agreement.
Souru: Counoil of tho Europeen pommunitiea pnoss
toleaae 262 17t (Presse l8), 6th Fobnary l9ZB.
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le programme pluriannuel de recherehe et d'en-
seignement suivant pour les Commuuaut6s euro-
p6ennes.
A. Centre cornnxun d,e recherche
1. IJe Conseil arr6te les programmes de la liste
A pr6voyant un effectif de 1.204 permnnes pour
le programme commun et de 236 pour les pro-
grammes complGmentaires et un budget de 157,20
millions d'U.C. pour une dur6e de quatre ans
(voir annexe f).
2. Le Conseil prend acte de la liste B pr6sent6e
par la Commission (voir annexe II) et d6eide :
(a) de prendre une ddcision fllr d'autres
programmes avant Ia fin d'awil 1973 ;
(b) de pr6voir pour ces progr&mmes une
dur6e de quatre ans et un effectif de
lbrdre de 209 personnes et un budget
de lbrdrc de 20,5 millions d'U.C.;
(c) d'inelure imm6diatement les pemonneg
et crEdits mentionn6s sous (b) dans le
buclget de recherche.
Ces prograrnmes qui entreront en vigueur r6tro-
aetivement i eompter du 1" janvier 1973 seront
r6vis6s dans les conditions pr6vues au paragraphe
7 ci-aprEs.
3. I-ie Conseil note avec satisfaction que le
gouvernement italien est dispos6 i prendre en
charge le r6acteur Essor, conformdmdnt d l'article
6 du Trait6 Euratom, et il suppose que les arran-
gements eontractuels n6cessaires seront rapicle-
ment conclus.
4. Ire Conseil note 6galement que le gouver-
nement belge est dispos6 d prendrt en charge
dans les m6mes conditions que ci-dcssus Ie per-
sonnel affect6 au r6acteur BR2.
5. Dans la mesure of les Etats membres parti-
cipant aux prograrnmes eompl6mentaires nbnt
pas encore fix6 les moclalitGs de leurs participa-
tions il ces progremmes, eelles-ci selont arr6t6es
par les int6ress6s avant la fin avril.
6. Le Conseil prend acte de l'intention de la
Commission de concentrer progressivement i,,
Ispra, au eours de la r6alisation du pnogramme
pluriannuel, les recherches sur les ma,tGriaux en
liaison avec les r6acteurs et souhaite que la Com-
mission lui soumette des propositions ad6quates
fualement pour Petten.
7. Ire Conseil d6cide de pr6voir une rdvision
du programme, notamment i la lumi0re des d6ci-
sions de la conf6rence au so[rmet de Paris, i
savoir au d6but de la deuxidme ann6e pour tous
les programmes et ensuite annuellement pour
les programmes de la liste B.
8. I-,le Conseil prend acte des propositions de
la Commission concernant l'6tabliscement dbn
systOme temporaire de volontariat pour le d6ga-
gement des eadres et d'un syst0me de contrats
d'agent temporaire et charge Ie Comit6 des
Iiepr6sentants Permanents d'examiner ces pro-
positions avant la fin avril 1973. Par ailleurs,
le Conseil charge le Comit6 des Repr6sentants
Permanents d'examiner, en collaboration avec
la Commission, les probldmes soulev6s par l'exis
tence 6ventuelle de diff6rences de traitement
entre les agents du C.C.R.
B. Acti,ons inilirectes
9. Ire Conseil d6cide d'adapter les programmes
en cours de r6alisation dans les domaines de la
fusion et de la biologie aux nouvelles r6alit6s
d6coulant de l'6largissement de Ia Communaut6
et maryue son accord sur les propositions de la
Commission figurant au paragraphe A de l'an-
nexe III.
10. Le Conseil convient de se prononeer avant
la fin avril 1973 sur les propositions de pro-
gremmes pluriannuels d.'aetions indircctes figu-
rant au paragraphe B de I'annexe III et pr6-
voyant une dotation globale de 30,347 millions
d'U.C. et un effectif de 83 personne{,.
11. Le Conseil charge le Comit6 des Repr6-
sentants Permanents de proc6der d la mise en
forme des diffdrentes d6cisions de programmes
ayant fait l'objet d'un aeeord au Conseil.
Souret : Coneeil des Communaut6s europ6ennes, com-
muniqu6 262175 (hesee l8), 6 f6wier 1073.
20. Dlscours prononcd par M. Lorg,
Dbec{cur gdndral &t GAT|, deaortfi le






L Thc calendnr of internntional trad,e pol,icy
First, the industrialised eountries, which are
responsible for the greater part of world trade,
reaffirmed their intention to open global trade
negotiations in GATT in 1973. These negotia-
tions are to eover tariffs and non-tariff barriers
and embraee both industrial and agrieultural
prod.uets, including tropical produets. Particular
aceount will be taken of the need to find solu-
tions for the problems of developing countries.
The industrialised countries expressed the hope
that the negotiations could be eoneluded in 1975.
Second, these same countries invited all
developing eountries, whether or not members of
GATT, to take part in the negotiations. For
understandable reasons, the developing countries
have said that they need to know mor€, before
deciding whether to join in the negotiations,
about the terms on which they would be expected
to take part. But they are sharing fully in the
present preparatory work. They are doing so,
both to find out what the conditions for their
participation will be, and to make known their
own views on the proper content of the negotia-
tions.
Third, a Preparatory Committee for the
multilateral negotiations was set up. This com-
mittee met for the first time just over a week
ago, on 31st January. The eommittee has begun
the process of defining the broad issues on whichit must make reeommendations. It will be push-
ing ahead with its work in the coming months,
so as to have its report ready in good time for
the meeting at ministerial level which will be
held in Tolryo from 12th to 14th September 1973.
f,'ourth, this ministerial meeting is to launeh
the negotiations themselves. The Ministers will
have to deeide, on the basis of recorunendations
by the Preparatory Committee, on the objectives,
the scope and the conditiors of the negotiations.
They will also establieh the Trade Negotiations




and this is the final main conclu-
sion 
- 




and I quote 
- 
"aim to secun addi-
tional benefits for the international trade of the
developing eountries so as to aehieve a suhan-
tial increase in their foreiga exchange earnings,
diversification of their exports and an aeeelera-
tion of the rate of growth of their trade, taking





In the field of tariffs, the first problem is
to decide whieh method should. be adopted for
reducing them.
GATT uegotiations up to the early 1960s
were all of one kind: discursions in which
coneessions on particular produets by one eoun-
try were balaneed by conceasions on other spe-
cific products by another country. This kind of
product-by-product bargaining will no doubt still
play a part in the coming negotiations, but
probably not a very large part: there no longer
appears to be scope for any great advance in
tariff liberalisation by this method.
A-nother approach is the linear reduetion of
tariffs, in which aII the participants agree to
reduee their tariffs by a given percentage. This
was the basie technique ured iu the Kennedy
round negotiations that took place between 1964
and 1967. Although the approach has some
drawbacks, it has led to some very substantial
reductions in tariff levels.
A further method that has elso been under
examination in GATT in recent months ir that
of tariff harmonisation. Under this approach, a
principal aim would be to bring into line the
customs tariffs charged by differcnt countries
on imports of the same product.
Yet another technique under study is the
sectoral approaeh, under which the negotiators
would try to bring about a general reduetion,
and perhaps abolition, of tariff and other trade
barriers affecting a partieular sector of industry.
Thus one might, for instance, envisage the re-
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I. Les dchdances ile ln politiqun connterciole
*'::.:.'*
En premier lieu, les pays indus[rialisEs, dont
Ies Gchanges repr6sentent la majeure partie du
commerce mondial, ont r€affirrr6 leur intention
d'engager en 1973 des n6gociations oommerciales
globales dans le cadre du GATT. Ces n6gocia-
tions dewont porter il la fois sur lps droits de
d.ouane et les obstaclee non tarifaireg et englober
les produits industriels et agricoleqn y compris
les produits tropicaux. Il rera partlculi0rement
tenu compte tle Ia n6cressit6 de trouver des solu-
tions aux probldmes des pays en voie de d6velop-
pement. Les pays inrlustrialis& out exprim6 l'es-
poir que les nfuociations pourraiont 6tre ache-
v€es en 1975.
En second lieu, ces m6mes payn ont invito
tous les pays en voie de d6veloppement, qu'ils
soient membres ou non membrrcs du GATT, i
participer aux n6gociations. Pour des raisons
compr6hensibles, les pays en voie de d6veloppe-
ment ont fait savoir qu'avant de d6cider s'ils sejoindraient aux ndgociations, iI leur fallait 6tre
mieux inform6e des conditions de leur partici-
pation. Cependant, ils contribuent pleinement i
la prdparation en cours, d'une part pour savoir
quelles seront les conditions de leur participa-
tion et, d'autre pert, pour faire connaitre leurs
vues sur le contenu i donner aux n6gociations.
En troisidme lieu, un comit6 de pr6paratiou
des n6gociations multilat6ralee a 6t6 institu6. Il
s'est r€uni pour la ilremiEre fois, il y a un peu
plus d'une semaine, le 31 janvier. Le comit6 a
eommenc6 i d6finir les principaux points eur
lesquels il doit formuler des reeomrnandations ;il poursuivra ses travaux dans les mois d venir
de fagon que son rapport puisse 6tro achevd en
temps utile pour la n6union qui se tiendra au
niveau minist6riel il Tokyo, du 12 cu 14 sep-
tembre 1973.
En quatridme lieu, cette r6union ministG
rielle doit donner le ddpart aux nfuociations pro-
prement dites. En effet, les ministres auront d
d6cider, sur IB base des reeommandations du
Comit6 de pr6paration, des objectifs, de lttendue
et des conditions des n6gociations. Ih institue-
ront dgalement le Comit6 des n6gociations com-
merciales,. c'est-l-dire lbrgane qui, par tradition,
pr6side aux n6gociations du GATT.
En einqui0me lieu eufin 
- 
et c'est li la
dernidre des principales conelusions 
- 
il a 6t6





vraient viser d apporter dee avantages suppl6'
mentaires pour le coulmeroie international des
pays en voie de dGveloppement de uaniErp i
r6aliser un accroissement substantiel de leurs
recettes en devises, une diversification de leurs
exportations et une acc6l6ration du taur de crois-




t ,.t:.:.r^^ ile potitique commnrciale
Droits ile ilouane
Le prrcmier problime, s'agissa,nt des droits
de douane, est de d6terminer Ia m6thotle d ailop-
ter pour aboutir d leur abaissement.
Jusqu'au d6but dea ann6es 1960, les nfuo-
ciations du GATT ont 6t6 dhn seul et m6me type :il s'agissait de discussions &u eours desquelles
Ies coneesions accord6es par un pays sur des
produits d6tennin6s 6taient dquilibr{es par dea
concessions offertes sur d'autreE pruduits par
un autre pays. Ce genre de n6gociation produit
par produit aura sam doute eneor.e une plaee
dans les prochaines ndgociationq mais il est peu
probable que son r6le soit trEs important, car
il n'apparait plus que cette mdthotle puism per-
mettre de grands progr0s dans la lib6ralisation
tarifaire.
Une autre formule est la r€duction lin6aire
des droits de douane, dans laquelle tous les par-
ticipantc conviennent d'abaisser leure droits d'un
eertain pourcentage. Ce fut Ia techaique fonda-
mentale des nfuociations Kennedy, eui se sont
d6roul6es de 1964 il 1967. Elle pr6sente quelques
ineonvEnients, mais elle a conduit I des aba.is-
sements trds substantiels des niveaux des droits
de douane.
Lharmonisation des tarifs est une autre
m6thode que le GATT a 6galement 6tudi6e ces
derniers mois. Avec cette forrnule, un des objec-
tifs principaux consisterait i aligner entre eux
Ies droits de douane pergus par diff6rents pays
sur les importations d'un m6me produit.
Une autre technique encore est i, l'&ude,
celle de I'approche sectorielle, dans laquelle les
n6gociateurs s'efforceraient d'aboutir d une 16-
duetion g6n6rale, voire d l'abolition, des droits
de douane et des autreo obstaeles au eolltmerce
dans un sectcur industriel d6termin6. On pour-
6
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moval of trade barriers affecting a particular
raw material, the semi-finished products of that
raw material, and the finished produets in which
the raw material plays a large part.
- 
FTrtty, one can envisage eliminating
altogether, progressively and ovir a period ofyears, duties on produets imported into the
industrialised eountries.
The second question to be settled in action
on customs tariffs is that of the depth of tariff
reduction to be aimed for. The most ambitious
aim. would obviously be total abolition, to be
achieved by successive steps. An alternative
would be to envisage only partial tariff reduc-
tions.
.-- To* my part, I hope the trading nationswill be ambitious. The industrialised -countries
should^ giyg lery serious thought to the possibil_ity of eliminating their customs duiies onindustrial products over a reasonable length of
time. The experience of the European economic
grgunilSs shows that the complete removal ofindustrial tariffs by means of automatic reduo_
tions spread over a period of years is feasible.
There seems no doubt that it has contributed
significantly to the remarkable growth in trade
and prosperity in Europe over the past decade.ff agreement eould be riached o, g.itiog rid oftariffs altogether in this automatidand [rogres_
srve manner, a great deal of time would havebeen gained, and a great deal of effort saved,that woulcl be more usefully devoted to solving
other trade problems. To overcome such problems
ps a.re posed 
-by non-tariff barriers or agricul-tural produclion policies, much imaginatioi, per_
severance and time rvill indeed be ne6ded.
Non-tariff barriers
Non-tariff barriers to trade will deservedly
have a_prominent place in the coming negotia-
tions. These barriers, of eourre, affect- trade in
both industrial and agricultural products.
To a great extent, this is a new subject for
negotiations. Nevertheless, it is one aboui which
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a good deal is now known. Over the past five
years GATT has eatalogued, classifietl and
studied the whole fielcl of non-tariff barriers to
trade. It is a vast fielcl. The basie GATT eata-
Iogue eontains somc 800 notifications, reeeived
from member countries, of non-tariff obstacles
eneountered by their exporters in attempting to
sell their products on the markets of other
members.
This is not, of eourse, to say that there are
800 different varieties of non-tariff bamiers. The
catalogue reeords 800 examples, if you like, of
sinful, or at least regrettable, behaviour, but not
800 clifferent ways of sinning. fn fact some
27 categories of non-tariff baniers have been
identified. They include, to name a few more or
less at random, government procurement policies,
export subsidies, anti-dumping practices, scneen-
time quotas for motion pictures, and prior
deposits on imports. Not all have a serious inhi-
biting effect on trade.
Moreover, it has to be acknowledged that
many of those that do have a restrietive effect
have not been introduced with the deliberate
intention of shielding domestie industries against
imports. This is obviously true, for instanee, of
most health and safety standards, and perhaps
also true of some government trading monopoliesfor alcohol and of packaging and marking
regulations. Nevertheless, among these non-tariff
barriers are very many which do seriously distort
trade and which indeed, in some cases, make it
entirely impossible.
Quantitative restrictions, for example, are
the elassic non-tariff barrier. Ahhough much less
prevalent than they were twenty years ago, they
still provide domestie manufacturers in some
eountries with protection far more effective than
is apparent from the customs tariff. Anyone who
has tried to sell coal to eertain countriei, or sew-
ing machines to certain others, or cotton shirts in
the market of almost any industrialised country
that you care to mention, will lalow what I am
talking about.
Customs valuation practices are another
example. fn one case, the problem may be that
a particular category of product is consistently
subjected to an unfair system of valuation forimport duty, while in otherr, by contrast, the
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rait ainsi envisager, par exemple, Ia suppression
des obstaeles au commenee pour une matidre pre-
midrc, pour les demi-produits obtenus d partir
de eette mati0re premidre, et pour leg produits
finis dont la matidre premidre en qupstion est
une composante importante. 
I
On peut en-fin envisager d'6limindr entiEre-
ment, par une action pmgressive 6chelonn6e sur
un eertain nombre dbnn6es, les droits frappant
les produits i I'importation dans les poys indus-
trialis6s.
La deuxiEme question i rGgler cn ce qui
eoncerne les droits de douane est celle de l'ampli-
tude des r6ductions que lbn cherchera & r6aliser.Il va de soi que l'objectif le plus ambitieux dans
ce domaine consisterait i abolir totalepent les
droits, par 6tapes successives. On poumait aussi
envisager des r6duetions seulement pattielles des
droits de douane.
Pour ma part, j'espdre que les nations eom-
mergantes seront ambitieuses. I-res paSrs industria-
lis6s devraient envisager tr0s s6rieusement la pos-
sibilit6 d'6liminer progressivement dans un laps
de temps raisonaable leurs droits de douane sur
les produits industriels. Ir'exp6rienee des grou-
pements 6conomiques europ6ens montre qu'il est
possible d'abolir totalement les droits mr les pro-
duits industriels par des r6ductions automatiques
6tal6es sur un certain nombre d'ann6es. Il semble
hors de doute que cette suppression a contribuE
de mani0re sensible i l'essor remaryuable du
commerce et de Ia prosp6rit6 en Europe au cours
de la d6cennie 6coul6e. Si l'on pouvait s'entendre
pour 6liminer int6gralement les droits de douane
de cette fagon automatique et progrrcssive, on
6pargnerait beaucoup de temps et une 6nergie
consid6rable, qui pourraient 6tre aloro eonsacr6s
plus utilement i la solution d'autres probldmes
commereiaux. Or, pour surmonter les probl0mes
pos6s par les obstacles non tarifaires ou les poli-
tiques de production et d'6changes agricoles, il
faudra beaucoup d'imagination, de tfnacit6 et
de temps.
Obstacles non tarif ai,res
IJes obstacles non tarifaires au cornmerce
occuperont d juste titre une place de tout pre-
mier plan dans les n6goeiations i venir. Ces
obstacles, bien sfi.r, affeetent et le eommerce des
produits industriels et eelui des produits agri-
coles.
Il s'agit d'ailleurs, dans une large mesure,
d'un objet de n6gociation nouveau. Ilt pourtant,
c'est une question maintenant bien connue car,
ces cinq derni0res ann6es, le GATT s'est appliqu6
i cataloguer, classer et 6tudier toute la gamme
des obstacles non tarifaires au commerce. Et
eette gamme est trds 6tendue. Le catalogue de
base dress6 par le GATT contient environ 800
notifications de palr membres coneernant les
obstaeles non tarifaires au(quels se heurtent leurs
exportateurs lorsqu'ils essaient de vendre leurs
produits sur Ies march6s d'autres pays membres.
II ne s'ensuit pas, 6videmment, qu'il existe
800 types d'obstacles non tarifaires. Le catalogue
necense, si I'on veut, 800 exemples de eomporte-
ment coupable, ou tout au moins regrtttable,
mais non 800 fagons diffdrentes de p6cher. En
r6alit6, on n'a identifi6 que quelque 27 cat6gories
d'obstacles non tarifaires. Il s'agit, pour n'en
citer que quelques-unes plus ou moins au hasard,
des politiques d'achat des administrations pu-
bliques, des subventions e, I'exportation, des pra-
tiques antidumping, de la limitation du temps
d'6cran pour les films cin6matographiques, ou
eneore des d6p0ts pr6alables i, l'importation. I-les
obstacles non tarifaires n'exercent pas tous des
effets s6rieusement restrictifs sur Ie commerce.
Il faut reconnaitre, d'ailleurg qu'un grand
nombre de ceux qui produisent les effets restric-
tifs n'ont pas 6t6 institu6s dans l'intention d6li-
b6r€e de prot6ger des industries nationales contre
les importations. TeI est 6videmment le cas, par
exemple, de Ia plupart des normes sanitaires ou
de s6curit6, et peut-Gtre aussi de certains mono-
poles publies du commerce des alcools ou des
rdglements en matidre d'emballage et de mar-
quage. N6anmoins, il existe un trds grand nombre
d'obstacles non tarifaires qui entravent s6rieu-
sement Ie commerce et qui m6me, dans certains
cas, le rendent totalement impossible.
Les restrictions quantitativeq par exemple,
constituent I'obstacle non tarifaire classique.
Certes beaucoup moins eourantes qutl y a vingt
ans, elles continuent d'assurer il des industries,
dans eertains pays, une protection beaucoup plus
efficace que celle qui rressort du tarif douanier.
Quiconque a essay6 de vendre du eharbon i tel
pays, des machines i coudre d tels autres, ou des
chemises de coton sur le march6 d'i peu prds
n'importe quel pays industrialis6, comprendra
ce que je veux dire.
I-.res pratiques d'6valuation en douane cons-
titucnt un autre exemple. Il arrive qu'une cat6-
gorie donn6e de produits fasse constamment l'ob-jet d'un systdme in6quitable d'6valuation en
douane aux fins de perception du droit d'impor-
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difficulty is that the eustoms authorities take
arbitrary, and therefore unpredictable, decisions.
A large number of non-tariff barriers in the
GATT catalogue arise as side-effects of measures
originallly designed for other and probably
laudable purposes. For example, measures to
protect public health. Thus it is practically
impossible to export pharmaeeuticals to some
countries. The reason is that they insist that
their own inspectors ensure that the most rigor-
ous possible standards are applied in tho manu-
faeturr of these produets. The effective result iB
that virtually the only pharmaceuticals that ean
be solcl in these eountries are those that are
manufaetured there. Elsewhere, but for similar
re&sons, it is difficult to s€ll boilers and pressure
vessels.
You will certainly not expect me to mention
any of the countries involved by name. But the
offenees, I am glad to say, are well distributed
around. the world. One may therefore hope thatit will be possible to find the material needed
for a balanced agreement on the reduction of
non-tariff barriers in the eoming negotiations.
'We have already gained some experience of
negotiating on these barriers. Quantitative
restrictions are a familiar problem and indeed
one that has occupied the attention of GATT
since its earliest years. But even in newer fields,
government experts have been negotiating in
GATT, during the past two years, in order to
find solutions to certain specific non-tariff bar-
riers to trade. Draft codes of conduct covering
import Iicensing systems and. customs valuation
methods now exist. Another draft, covering the
pomplex and very difficult field of enforcement
of technical standardg and regulations, is nearly
eompleted- Negotiations are in progress on eer-
tain export subsidies, on import documentation
rules, on packaging and labelling requirements,
on countervailing duties, on domestic subsidies
that stimulate exports and on qua^ntitative
restrictions including embargoes and export
rostraints.
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fn eaeh instanee, the aim is to negotiate a
workable solution, which will then be srubmitted
to individual member govemrnents for them to
deeide whether or not they ean aceept it. In some
eases, it may be hoped, ell gwernments will Eeeit as being in their interest to aecept the pru-
posed solution, so that it can be put into force
without delay. In other e&ses, acceptance might
call for concessions by certain governments only.
When this is so, the assumption must be that
the proposal will only be accepted by these
governments if they receive compensating
advantages in some other seetor of the multi-
lateral negotiations.
During the remaining months u-ntil the
multilateral negotiations open, the trading
nations will continue to work out proposals for
solutions to the various non-tariff baniers
already under discussion. In aclclition, they will
have to decide which barriers will be brought
into the negotiations. In order to make the
negotiations effeetive, they ahould base their
selection on the importance to trade of the
chosen barriers, on their negutiability, and. on
their potential as candidates for inclusion in an
eventual overall and balanced cettlement. If they
make the right choiees, if they agree to negotiate
on a sufficiently large number of these problems,
and if they can arrive at solutions, they will
have greatly contributed to improving the trad-
ing environment.
Agrinulture
The third main aspeet of the multilateral
negotiations relates to trade in agrieultural
produets.
Agricultural trade policy io an exceedingly
complex and highly political subjeet. The various
proteetive measures applied by almost all
countries against imports of agricultural pro-
duets, rvhether they take the form of tariffs.
quantitative restrictions, variable leviee or other
regulations, share one common eharacteristie.
They are intimately linked with the agrieultural
production policies of the countries concerned.
This makes aetion, and negotiations aimed at
action, extremely difficult. In consequence,
throughout the postwar period, during which
barriers to international trade in industrial
products have been very grcatly redueed,
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tation ; daus d'autres cas, et i I'inverse, la diffi-
cult6 tient au fait que les douanes pre4nent des
d6cisions arbitraires, et par cons6quent impr6vi-
sibles.
Un grand nombre d'obstacles non tarifaires
inscrits dans Ie catalogue du GATT se pr6sentent
comme les effets seeondaires de mesures congues,
d l'origine, i d'autres fins qui 6taient probable-
ment louables, par exemple la protection de la
sant6 publique. Ainsi, il est pratiquemm.t impos
sible d'exporter des produits pharmaequtiques d
destination de certains pays. I-ra raison en est
que ees pays exigent que leurs proprm inspec-
teurs s'assurent que ces produits sont fabriqu6s
suivant leg normes les plus rigoureusec possible.
I1 en r6sulte, dans la pratique, que les eeuls pro-
duits pharmaeeutiques qui puissent 6tre vendus
dans ces pays sont ceux qui y sont fabriqu6s.
Ailleurs, mais pour des raisons du m6,rne ordre,il est difficile de vendre des chaudidrfes ou des
r6cipients i gaz sous pression.
Vous n'attendez certainement pas de moi
que je mentionne les noms des pays en question.
En revanche, je suis heureux de pouroir eons-
tater que les infractions de eette noture sont
assez bien r6parties dans le monde enfier. Il est
done permis d'esp6rer qu'il sera possible de trou-
ver les 6l6ments n6cessaires pour aboutir, lors
des prochaines n6gociations, i un aeeord 6qui-
libr6 sur I'abaissement des obstaeles non tari-
faires.
Nous avons d6ji acquis quelque exp6rience
de la n6gociation de ces obstacles. I-res restric-
tions quantitatives sont un probldme f4milier, qui
retient d.'ailleurs I'attention clu GAIT tlepuis
ses d6buts. Cependant, m6me dans des domaines
plus nouveaux, des experts gouvernementaux ont
n6goci6 dans le eadre du GATT, ces deux der-
ni0res ann6es, pour trouver des solutions aux
probldmes que posent certains obstacles non tari-
faires. Des codes de conduite relatifs aux r6gimes
de licences d'importation et aux m6thodes d'6va-
Iuation en douane existent maintenant d, l'6tat
de projet. Un autre projet concerntnt le pro-
bldme complexe et trds d6licat de h mise en
@uwe des normes et des r6glementqtions teeh-
niques est presque achev6. Des nEgociations sont
en cours sur certaines subventions i, l'exporta-
tion, sur les rdgles applieables aux doeuments
d'importation, sur les prescriptions en matidre
d'emballage et d'6tiquetage, sur les droits com-
pensateurs, sur les subventions intErieures qui
stimulent les exportations, et sur les restrictions
quantitatives, y compris les interdidions d'im-
porter et les limitations des exportations.
Dans chacun de ces cas, l'objectif consiste
i n6gocier pour mettre au point une solution
pratique, qui sera ensuite soumise h, chaque gou-
vernement afin qu'il puisse d6cider s'il est ou
non en mesure de l'accepter. Il est permis d'es-
p6rer que, dans eertains eas, tous les gouverne-
ments verront leur int6r6t d accepter la solution
propos6e afin qu'elle puisse 6tre miee en vigueur
sans retard. Dans d'autres cas, cette aeceptation
pourrait n6cessiter des concessions de la part de
eertains gouvernements seulement. I-rorsqu'il en
sera ainsi, il faut pr6sumer que la proposition ne
sera aecept6e par ces gouvernements que s'ilB
regoivent des avantages compensatoires dans un
autre secteur des n6gociations multilat6rales.
Au cours des mois qui nous s6parent encore
cle l'ouverture de ces n6gociations, les nations
commergantes continueront d'6laborer des pro-
positions en vue de r6soudre les problBmes 
-pos68par les divers obstacles non tarifaires dont I'exa-
men a d6jd 6t6 entrepris. En outre, elles devront
cl6cicler quels sont les obstacles qui feront l'objet
de n6gociations. Pour assurer l'efficacit6 de ees
ndgociitions, les nations commergantes dewaient
fontler leur choix sur l'importance que les
obstacles retenus pr6sentent sur le plan com-
mercial, sur la possibilit6 de les nGgocier, et sur
Ies chanees de les insdrer dans un rtglement final
global et 6quilibr6. Si elles font de bons choix,
si elles acceptent de n6gocier sur un nombre assez
grand de ces obstacles non tarifaires, et si elles
aboutissent h. des solutions, elles auront large'
ment contribu6 ), l'am6lioration du climat com'
mercial dans le monde.
Agriculture
Le troisidme aspect primordial des n6gocia'
tions multilat6rales est le cornmerce des produits
agricoles.
I-ra politique commerciale agricole est un
sujet extraordinairement complexe et hautement
politique. L,es diverses mesures de protection que
la quaii-totalit6 des pays appliquent aux impor-
tations de produits agricoles, que ee soit sous la
forme de droits de douane, de restrictions quan'
titatives, de pr6ldvements variables ou d'autres
r6glementations pr6sentent toutes le trait com-
mun d'6tre intimement li6es aux politiques natio'
nales de produetion agrieole. De ce fait, toute
action, et toute n6gociation en Yue d.'une aetion,
et extr6mement difficite. Il en r6sulte que, depuis
la fin de la guerrr, alors que les obstacles au
corlmerce international des produits industriels
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prog?ess in liberalising agricultural trade has
lagged far behind.
Nevertheless, it woulcl be unrealistie to
believe that the proposed multilateral trade
negotiations will be able to begin, let alone suc-
eeed, unless agriculture be brought into them.
Agricultural trade is of great importance to
many countries, both developing and developed.
For this re&son they are simply not prepared
to participate in negotiations which do not offer
them real prospects for the opening up of
markets for their agricultural exports.
'What possibilities for aetion could one
envisage ?
There seem to be three main approaches
whieh might be used, indiviclually or in combina-
tion, as appropriate to the products coneerned,
in order to achieve freer trade in agricultural
goods.
The first approaeh is to negotiate for the
reduetion, or elimination of specific obstacles to
trade. Notable among these obstacles, all cata-
logued in detail in GATT over the past five
ye&rs, are, on the import side, quantitative
restrictions, variable levies, eustoms duties and
sanitary rcgulations, as weII as various forms of
export aid.
A seeond approach would be to try to
negotiate agreements of a more general kind :
for example, international stabilisation arrange-
ments for particular commodities, or codes of
good conduet for trade in agrieultural goods.
A third approach discussed in GATT would
be to atlopt eommon criteria that would then be
used as a basis for commitments. For example,
eountries might agree not to exceed certain
percentages of self-sufficiency in particular
produets, or not to give more than a eertain
margin of support to domestic produeers.
Safeguard,s
fn addition, there is a fourth point I would
Iike to touch on: that of safeguards.
By safeguards are understood the rules
whereby a country may reintroduee tariff or
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non-tariff barriers when imports cause tlifficul-
ties such as market disruption or unemployment.
The General Agreement on Tariffs and Trade
does inelude a safeguard clause. However, little
resort has been made to the elause in reeent
years. This seema to suggest that the existing
elause is no longer well-adapted to present needs.
It is not exaetly agreeable, when one is about
to enter into negotiations on the liberalisation
of trade, to have to eontemplate measures to
permit the reintroduetion of tariffs and non-tariff
barriers. Nevertheless, a further large step in the
direetion of freer trade doec seem to require
that there should be a possibilffi of proteeting,
temporarily, domestic inductries and their
workers if these are seriously monaced by imports.
Indeed, it is only realigtic to recognise that if
such a situation occurs, a goyernment is likely
to take action even if there is not a specifie
safeguard elause available to Justify it in doing
so. It is therefore in the interest of exporters as
weli that an effeetive safeguard elause should
exist. It can provide a useful guarantee of
stability in their export markets by preventing
unjustified reimposition of trade barriers.
It will be obvious that a revised safeguard
clause would require very carelul drafting. Fair
and realistic eriteria and proeedures for apply-
ing escape clause action would be needecl. A
specific timeJimit would have to be set on any
such action. Duties or other trade barriers re-
imposed would have to be removed according to
a fixed and agreed scheclule. Meanwhile the
government concerned would be required to
ensure that positive steps were taken to assist
the reafiustment of the industry or sector
experiencing difficulties. And, Iinally, some sort
of superrisory arrangement would be needed to
ensure that the requirements of the safeguard
elause were in fact being met.
In diseussions on this issue, more is at stake
than the question of safeguards alone. The aim
is to induce governments to make the considerable
efforts required in the negotiations to aehieve a
meaningful further liberalisatioill of tracle. An
agreement on safeguard provisions that can be
applied in cases of real difficulty should, in fact,
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ont 6te tr6s largement d6mantel6s, la libdralisa.
tion du commerce des produits agricoles a pris
un retard. consid6rable.
Cependaut, il serait illusoire d'imagxner que
les n6gociations commerciales multilet6rales pro-
jet6es pourront commeneer, sans parler de r6us-
sir, si elles ne portaient pas aussi sur l'agrieul-
ture. Le commeree des produits agfieoles rev6t
une grande importanee pour de nombreux pays
en voie de d6veloppement ou d6velopp6s. De ee
fait, ils se refuseront tout simplement i partici-
per d, des n6gociations qui ne leur oflriraient pas
la perspective r6elle d'ouvrir des d6bouch6s d
leurs exportations de produits agricoles.
Quelles possibilit6s d'action peut-on envisa-
ger ?
Il semble qu'il existe trois grahdes appro-
ches, que lbn peut utiliser s6par6meut ou en les
combinant selon les produits, en vrre de lib6raliser
le commeree agricole.
La premiOre consiste i n6gocier I'abaissement
ou l'6limination d'obstacles sp6cifiques aux
6changes. Parmi tres obstacleg dont le GATT a
dtabli la liste d6tail6e ces einq derniBres ann6es,
figurent notamment, du c6t6 de l'importation,
les restrictions quantitatives, les prdl0vements
variables, les droits de douane, les rEglementa-
tions sanitaires, ainsi que diverses fcmes d'aide
il l'exportation.
I-.,a deuxiEme approche consisteradt i essayer
de ndgoeier des aeeords de earact0re glus g6n6ral,
par exemple des arrangements internhtionaux de
stabilisation pour des produits particuliers, ou
des codes de bonne eonduite pour lo commerce
des produits agricoles.
Une troisiime approche enfin, qui a fait
l'objet de discussions au GATT, consisterait i
adopter des eritOres communs qui seraient ensuite
utilis6s comme base d'engagements. Par exemple,
les pays pourraient convenir de ne pas d6passer
certains pourcentages d'auto.approvisionnement
pour des produits partieuliers, ou de ne pas
assurer d leurs produeteurs nationaux un soutien
allant au-delil d'un certain montant.
Clausa d,e sauaegarde
Je voudrais eneore aborder ici un quatridme
point: eelui des sauvegardes.
On entend par clauses de sauvegarde des
rEgles en vertu desquelles un pays pout r6tablir
des obstacles tarifaires ou non tarifaires lorsque
des importations lui eausent des difficult6s, telles
que Ia d6sorganisation du march6 ou du eh6mage.
LAccord g6n6ral sur les tarifs douaniers et le
commerce comporte une clause de sauvegarde,
mais elle n'a guBre 6t6 invoqu6e au courc de ces
dernidres ann6es. Cela semble indiquer que la
clause existante n'est plus tout i fait adapt6e
aux besoins de notre 6poque.
Il n'est pas prdcis6ment agr6able, au moment
d'engager des n6gociations sur la lib6ralisation
des 6changes, d'avoir i envisager des dispositions
qui permettent Ie r6tablissement de droits de
douane et d'obstacles non tarifaires. II semble
eependant que, pour franchir une nouvelle 6tape
importante dans la voie de la lib6ralisation des
6changeq iI faille pouvoir compter sur la possi-
bilit6 de prot6ger, temporairement, d.es indus.
tries nationales et les travailleurs qu'elles em-
ploient si elles se trouvent s6rieusement mena-
e6es par des importations. Il faut d'ailleury pour
6tre r6aliste, reconnaitre que, faee i une teIl si-
tuation, tout gouvernement prendra vraisembla-
blement des mesures, m6me s'il ne peut pas lesjustifier par une clause de sauvegarde bien d6ter-
min6e. Les exportateurs ont donc 6galement int6-
r6t i ce qu'existe une clause de sauvegarde effi-
cace, Busceptible cle eonstituer une garantie utile
de stabilit6 pour leurs mareh6s d'exportation
parce qu'elle emp6ehera le r6tablissement arbi-
traire d'obstacles aux 6changes.
II va de soi qu'une elause de sauvegarde
r6vis6e doit 6tre r6dig6e avee la plus grande
attention. I1 faudrait d6finir, pour l'applieation
de la clause, des crit6res et des proc6dures 6qui-
tables et rEalistes. Tout reeours i la clause dewait
stnscrire dans d€s limites de temps pr6cises. Lrcs
droits de douane ou autres obstacles au com-
merce qui seraient r6tablis devraient 6tre sup-
prim6s, selon un calendrier fixe, arr6t6 d'un
commun accord. Entretemps, le gouvernement
concern6 serait tenu de faire en sorte que des
mesures positives soient prises pour faciliter la
restructuration de I'industrie ou du secteur en
butte aux clifficultds. Enfin, iI faurlrait pr6voir
un dispositif de surveillance pour s'assurer que
les conditions impos6es par la clause de sauve-
garde soient effectivement respectGes.
L'enjeu des pourparlers sur ce point tldborde
le cadre du problEme des sauvegardes proprement
dites. Le but recherch6 est d'amener les gouver-
nements i, faire, dans les n6gociations, les efforts
considdrables qui sont n6cessaires pour aboutir
i une nouvelle lib6ralisation significative des
6changes. Un aceord sur les clauses de sauve-
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be viewed as a necessary corollary of eompletely
suecessful multilateral trade negotiations.
Troil,e of ileueloping countries
Another important point is the stake of
developing countries in the fortheoming negotia-
tions.
In newspaper comments, it is often implied
that the only real protagonists in the negotiations
will be the great industrial powers 
- 
the United
States, the European Communities, Japan and
the rest of the industrialised world. It is true
that most of world trade takes place among these
countries. A principal aim of the negotiations,
however, will be to enlarge the export markets
and earnings of the developing countries.
I do not need. to stress the arguments for
taking action to encourage the trade of the
developing countries. They are all rvell known
and f would hope that by now they are unehal-
lenged. These negotiations must provide acldi-
tional trading possibilities and benefits for
developing countries. I have already referred to
the agreement reached last November on the
aims of the negotiations as regards developing
eountries. The question now is how to aehieve
those aims. During the coming months, this will
be one of the principal eoncerns of the Prepara-
tory Committee which will be seeking ways and
mearul whereby the trade interests of developing
countries can be furthered.
Frankly, there are many highly controversial
issues still to be settled. Among them, I mightjust mention the status of existing preferenees,
generalised and otherwise; proposals for
preferential application of trade coneessions in
favour of developing countries ; and the question
of the degree of reeiproeity to be expected from
them in the negotiatioru.
At present some twenty non-member develop-
ing countries are sharing in the preparations for
the multilateral negotiations, in aclilition to the
large nurnber of developing countries which are
already, in one respect, enjo;ring a preferential
status, as they are receiving teehnieal assistance
from the GATT secretariat to help thern in
preparing themselves to negotiate.
I.II. Perspectiaes
I have attempted, in the eourse of this state-
ment, to review with you the calendar for the
coming trade negotiations and to examirie some
of the problems that they will raise. I have
deliherately exeluded consideration of topics, such
as the place of the multinational eorporation in
international trade, that are not on the present
agenda for negotiation. All the governments eon-
cerned are now studying these problems, &nd one
may hope that the industrial and trading com-
munity is doing the same.
It is important to encourage the participants
in these negotiations to be fairly ambitious in the
aims which they set themselves to achieve. The
possibilities open to them are great. They have
the opportunity to continue the liberalisation of
trade and enlargement of markets. For the
developing countries, there is also the opportunity
to become increasingly active partners in world
trade. There is the opportunity to bring about
a readjustment of international trading relations
that will take account of prerent day r.eality.
There is the opportunity, moreover, to adapt, if
necessary, some of the rules of trade. There is
the opportunity, finally, to prepare for better
co-ordination of trade and monetary policies.
In sum, the trading nations have now the
hope of working towards an improved and
modernised. multilateral trading system.
In spite of these possibllities of global
advance, however, the temptation subsists 1e fftinkin purely regional terms, or to fall baek on
national markets alone. The danger that this may
happen is real, as experience in recent years has
shown. In 1970, there was a period of serious
tension in trade relations. Iq 1971, everyone
kno'lvs, there was a major crisii. The world. ran
great risks of a general relapse hto protectionism.
Sinrilar situations could well recjr, unless rrsolute
moves are made in the opposite direction.
The dangers whieh threatened in 19?0 ancl
1971 were overcome, sinee no country was
prepared to risk a trade war. No one wanted the
trading nations to slide back into trade restric-
tions. But the risks thus run have had a salutary
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garde, applicable en e&s de difficult6s r6elles, ne
doit 6tre consid6r6 en fait que comIIE un corol-
laire indispensable cle n6gociations eommerciales
multilat6rales couronn6es d'un frane succis.
Le cpmmerce des pags en uoie ile ilirxloppement
Encore un point important est ,l'enjeu des
pays en voie de d6veloppement dalts les pro-
chaines n6gociations.
Souvent, des commentaires de presse don-
nent implicitement I entendre que les seuls pro-
tagonistes r€els des n6gociations seront les gran-
des puissances industrielles Etats-Unis,
Communaut6s europ6ennes, Japon et le reste du
monde industrialis6. Il est vrai que la plus large
part des 6changes mondiaux s'effectue entre ees
pays. Toutefois, l'un des objectifs principaux des
n6goeiations sera d'accroitre les recetfcs d'expor-
tation de ces pays.
Point n'est besoin d'insister suh les argu-
ments qui militent en faveur d'une action visant
i eneourager le commerce des pays en voie de
d6veloppement. Ils sont tous bien connus et j'es-
pire que nul ne les conteste plus aujourdhui. Ires
ndgociations prochaines doivent apporter au-r
pays en voie de d6veloppement db nouvelles
possibilit6s de commerce et de nouveaux avan-
tages commerciaux. J'ai d6ji parl6 de I'accord
intervenu en novembre dernier sur fes objectifs
des ndgociations pour ce qui concerue ces pays.
Il s'agit maintenant de savoir comme[t atteindre
ces objectifs. Au eours des prochaing mois, cette
question sera l'une des prdoccupationd principales
du Comitd de pr6paration, qui va kplorer les
moyens de promouvoir les int6r6ts cbmmerciaux
des pays en voie de d6veloppement.
A vrai dire, bien des ,questions hautement
controvers6es sont encore d r6gler et je me bor-
nerai i mentionner, eomme exemples, Ie statut
des pr6f6rences existantes, g6n6ralis6es et autres,
les propositions concernant I'appl,ication des
eoneessions commerciales sur une ba!re pr6f6ren-
tielle en faveur des pays en voie de ddveloppe-
ment, et le tlegr6 de r6ciprocit6 i attendre de
ees pays lors des n6goeiations.
A lteurre actuelle, une vingtaine de pays en
voie de d6veloppement non membres du GATT
eollaborent il Ia pr6paration des n6gooiations mul-
tilat6rales, aux c6t6s des nombreux pays en voie
de d6veloppement qui sont membres du GATT.
Tous ces pays b6n6ficient d6ji sur un certain
plan d'un traitement pr6f6rentiel, ptrisque Ie se-
cr6tariat du GATT leur pr6te son cdcours teeh-
nique pour les aider i se pr6parer il la n6gocia-
tion.
lII. Perspectiues
-Je me suis attach6, au cours de cet expos6, i,
passer en relrue avec vous les 6ch6ances des pro-
chaines n6gociations commereiales et a, examiner
certains des probldmes qu'elles poseront. J'en ai
exclu i dessein des questionir telles que la place
des soci6t6s multinationales dans le commerce
international, qui ne figurent pas aetuellement
d lbrdre du jour des n6gociations. Tous les gou-
vernements concern6s 6tudient actuellement ces
probldmes, et I'on peut esp6rer que lee milieur
industriels et commerciaux font de m6me.
II est important d'encourager les partici-
pants aux n6gociations d se montrer raisonna-
blement ambitieux dans les objectifs qu'ils se
fixeront. De grandes possibilit6s s'ouvrent i eux.
L'occasion leur est offerte de poursuivre la lib6-
ralisation des 6changes et l'dlargissement des
marchds. Pour les pays en voie de ddveloppement,
c'est aussi la possibilit6 de devenir des parte-
naires de plus en plus aetifs dans le commeree
international. I-,'occasion se pr6sente 6galement
dc proc6der i une mise d jour des relations com-
merciales internationales en fonction des r6alit6s
actuelles. De plus, certaines r0gles qui gouver-
nent les 6changes pourront 6tre adapt6es, si eela
se r6vdle n6cessaire. Enfin, la possibilitG s'offre
de se pr6parer i une meilleure coordination des
politiques commerciales et mon6taires.
En somme, les nations eommergantes ont
maintenant l'espoir de s'engager vers un systdme
multilat6ral des 6changes am6lior6 et modernis6.
Cependant, en d6pit de cette ouverture sur
des perspectives de progrds global, la tentation
demeure de penser surtout en termes r6gionaux,
ou de se replier sur les seuls march6s nationaux.
Que ce danger soit r6el, l'histoire des derniEres
ann6cs I'a montr6. 1970 a 6t6 marqu6e par de
s6rieuses tensions dans les relations commerciales
internationales. En 1971, personne ne l'ignore,
une crise d.'importance majeure a eu lieu. Le
monde a couru de grands risques de retomber
dans le protectionnisme. Des situations analogues
pourraient bien se reproduire, i moins d'engager
une action r6solue dans la direction oppos6e.
Ires dangers qui menagaient en 1970 et 1971
ont 6t6 6cart6s, parce qu'aucun pays n'6tait dis-
pos6 i risquer une guerre commerciale. Aucun
n'a voulu que Ia communaut6 des nations com-
mergantes retourne aux restrietions des 6changes.
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effect. They have helped to create a climate of
sober realiffii that should make it possible to resist
the temptation to turn away from the benefits
of multilateral co-operation. One may therefore
anticipate that, before the end of this year, the
trading nations will be firmly engaged in negotia-
tions whose success will contribute greatly to
assuring the business eommunity of a favourable
trading environment for its enterprises.
Botnoe: Eruope Doouments, No. 719, l6th Februery
1073.
21. Sootet, prcposals ln preparatlon for the




The commission is instructed to prepare a
clraft of a final document on ensuring European
security and the prineiples of relations between
States in Europe. This draft is to include :
1. Principles of relations between States on
which European seeurity is to rest: inviolability
of State frontiers, non-interferenee in each other's
internal affairs, renunciation of the use of force
or threat of force, independence and equality.
2. Measures which are to help f,6 implement the
abovementioned principles in the interests of
strengthening European and. international secu-
rity, including settlement of disputed issues
exclusively by peaceful means at the choiee of
and by agreement of the sides concerned, and the
development of multilateral and bilateral political
consultations.
Economic co-operation
The commission is entrusted with preparing
the draft of a concluding document containing
the European programme for developing eco-
nomic co-operation. This draft shall include :
1. Basic pmvisiong aimed at expanding trade,
including most favoured nation principles and
non-discrimination, as well as the development of
industrial co-operation.
2. Proposals on possibilities for the joint imple-
mentation of all-European projects iu the fields
of industry, energeties, mineral mining, trans.
portation, and. recommendatiom on priorities for
further deepening joint work on such projects.
3. Proposals on conerete lines of co-operation
in the fields of scienee and technology aimed at
faeilitating the most effeetive solution of prob-
lems of common interest, as well as on possible
forms of such co-operation.
4. Provisions.on the development of co-opera-
tion directed at the protection and improvement
of the environment and the rational utilisation
of Europe's natural resources.
Cultural co-operation
The commission is authorised to draft afinul doeument on the question of cultural co-
operation and contacts mahtained with respect
for the sovereignty, liawB ond custome of each
country. The draft document will make provi-
siong as follows:
1. To broaden ties between State institutions
and organisations whose activities are devoted
to matters of culture and edueation.
2. To extend the exchange of information and
ideas with a view to strengthening peace and
good-neighbourly relations.
3. To develop eontacts between organisations
and individuals and tourism on a colleetive and
intlividual basis, to encourage meetings between
the youth and representatives of related pmfes.
sions and to expand,sports ties.
Pennanent boilg
The commission is instructed to co-ordinate
a draft doeument on the establithment of a com-
mittee- for security and co-opeuation in Europe
o_pel_for partieipation to all European Statis,
the United States and Canada.
The eommission will have a eonsultative
status. fts funetions may also include gusfu faslm
as the holcling on a multilateral basis of an
exchange of information and views on issues
related to European security and co-operation,
preparations for subsequent aljl-Europe&n con-
ferences and other issues with which -this body
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Mais les risques ainsi courus ont eu un effet salu-
taire. Ils ont contribu6 i cr6er un elimat de sobr€
r6alisme qui doit permettre de r6sister i Ia ten-
tation de renoncer aux'b6n6fices de la coop6ra-
tion multilat6rale. Aussi esLil permis de penser
que, avant la fin de cette ann6e, Ies notions com-
mergantes auront r6solument engag6 des n6go-
eiations dont Ie succds contribuera la^rgement i
assurer aux milieux 6conomiques un environne-
ment commercial favorable i, leurs entreprises.
Sanru: Ewopa Doowente, no 7lg, 16 lErvrier 1973.
21. Propooltlorrc soolttlque formul6es d
Eelsltlfet porrlr la prQnratton de la Conf6rcnce
sur ta Sdcafit6 et la Coloipdratlon en Europe
I fdorlct 1979
Sdcuri,td europienne
< Ira commission est charg6e de prdparer un
projet de document final concernant les moyens
d'assurer la s6eurit6 europ6enne et lel principes
gouvernant les relations entre Etats europdens.
Ce projet comprendra :
1. I-,es principes gouvernant les relations entre
Etats sur lesquels doit reposer Ia s6curit6 euro-
p6enne : inviolabilit6 des frontiEres nationales,
non-ing6rence dans les affaires int6rieures, re-
noneiation i l'utilisation ou i Ia menaee de la
force, ind6pendance et 6galit6;
2. Ires mesures qui doivent favoriser l'applica-
tion des principes ci-dessus mentionndr dans l'in-
t6r6t du renforcement de la s6curit6 europ6enne
et interaationale, y eompris le r"Eglement des
litiges par des voies exclusivement pacifiques,
choisies et arr6t6es d'un commun accord par les
parties int6ress6es, et le d6veloppement des con-
sultations politiques multilat6rales et bilat6rales.)
C oop 4ration ilconomique
[< La commission est charg6e de pr6parer un
document de cl6ture contenant Ie programme eu-
rop6en de cldveloppement de la coopdration 6co-
nomique. Ce projet comprendra :
1. I-res th0ses g6n6rales visant i, l'extension du
commerce, y compris les prineipes de la nation
la plus favoris6e et de la non-diserimination, ainsi
que le d6veloppement de la eoop6raiion ind.us-
trielle;
2. I-les propositions sur la possibilit6 de r6aliser
en cornmun les projets paneurop6ens dans les
domaines de f inclustrie, de l'6nerg6tique, tle I'ex'
traction des minerais, des transports, ainsi que
des recommandations sur l'ordre d'approfondis.
sement ult6rieur des travaux eommuns dans ces
projets ;
3. I-res propositions sur les tendances concrates
de la coop6ration dans le domaine de la seienee
et de la technique, afin de eontribuer d la solu-
tion la plus efficace des problCmes prGsentant
un int6r6t commun, ainsi que sur les formes poe-
sibles d'une telle coop6ration ;
4. Les th0ses sur le d6veloppement de Ia coop6-
ration ayant pour but la protection et l'am6lio-
ration de l'environnement et l'utilisation ration-
nelle des resslources naturelles de l'Europe. >]
C oop 4ration culturelle
[< I-.,a cornmission ee voit confier le soin de
prEparer Ie projet de document final concernant
la coop6ration eulturelle et les contaets r6alis6s
dans le respect de la souverainet6, des lois et
coutumes de chaque pays. Ce projet doit pr6voir :
1. Ir'6largissement des contacts entre les insti-
tutions d'Etat et organisations dont les activit6s
sont consacr6es aux probldmes de la culture et
de l'6dueation ;
2. L'6largissement des dchanges dtnformations
et d'id6es en vue de consolider la paix et les
rapports de bon voisinage ;
3. Le d6veloppement des contacts entre les or-
ganisations et les hommes, du tourisme sur base
eollective et inclividuelle, l'eneouragement des
rencontres entre les jeunes et les repr6sentants
des professions connexes, et ltlargissement des
eontacts sportifs. >]
Organisme permanent
< I-ra eommission est charg€e de Ia coordina'
tion d.'un projet de document concernant la cr6a-
tion d.'un comit6 consultatif sur Ia s6curit6 et la
coop6ration en Europe, qui sera ouvert d tous
Ies pays europ6ens, aux Etats.Unis et au Canada.
I-re comit6 aura un statut eonsultatif. Pour-
raient entrer 6galement dans ses attributions, des
tiches telles que l'6change, sur une base multi-
lat6rale, d'informations et d.'opinions sur les pro-
blBmes relatifs d Ia securitG et Ia coop6ration eu-
rop6ennes, la pr6paration de conf6rences paneu-
rop6ennes ult6rieures et d'autres questions pou-
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may be eharged by the conferenee. The eom-
mittee wlll work on the basis of eonsensus.
Sowe,c: Soviet News, lSth February 1973.
D, SUtement on forcign eonomlc poltcy byMr. Shultz, llnlted, States Secretary
of the Trwury, Wchington
12lh Febr.aary 1973
(Eatract)
Progress in the work of the Committee of
,Twenty has been too s,Iow and should move with
a greater sense of urgency. The time has come
to give renewed. impetus to our efforts on behalf
of a stronger internatio:ral economic order.
To that end, in consultation with our trad-
ing partners and in keeping with the basic
prineiples of our proposals for monetary reform,
lve are taking a series of aetions designed to
achieve three interrelated purposes :
(a) to speed improvement of our trade and
payments position in a manner that
will support our effort to achieve
congtructive reform of the monetary
system ;
(b) to lay the legislative groundwork for
broad and outrvardJooking trade nego-
tiations, parallelling our efforts to
strengthen the monetary system; and
(c) to assure that American workers and
American businessmen are treated
equitably in our trading relationships.
For these purposes:
X'irst, the President is requesting that the
Congress authorise a further realignment of
exehange rates. This objective will be sought by
a formal 70 /o re&rction in the par value of the
dollar from 0.92106 SDB to the dollar to 0.82895
SDR, to the dollar.
6l
Although this action wil! under the exisL
ing articles of agreement of the International
Monetary Fund, rrsult in a ehange in the official
relationship of the dollar to golcl, I should like
to stress that this technical ehange has no prae-
tical signifieance. The market price of goid in
recent yeans has diverged widely from the offi-
cial price, and. under these conditions gold has
not been transferred to any tignificant degree
among international monetary authorities. We
remain strongly of the opinion that orderly
arrangements must be negotiated to facilitate
the continuing reduction of the r6le of gold in
international monetary affairs.
Consultations with our leading lpding
partners in Europe assure me that the proposed
change in the par value of the dollar is accepL
able to them, and will therefore be effeetivs imms-
diately in exchange rates for the dollar in inter-
national marhets. The dollar wfll decline in value
by about 70 /o in terms of those currencies for
which there is an effectiye par value, for example
the Deutschmark and the French franc.
Japanese authorities have indicated that the
yen rvill be permitted to float. Our firm expect-
ation is that the yen will float into a relation-
ship vis-d-vis other currencie$ consistent with
achieving a balance :f payments equilibrium
not dependent upon significant government
intervention,
These changes are intencled to supplement
and work in the same direction as the ehanges
accomplished in the Smithsonian agreement of
I)ecember 1971. They take into aecount recent
developments and are designed rto speed improve-
ment in our trade and payments position. In
particular, they are designed, together rvith
appropriate trade liberalisation, to corrrect the
major payments imbalance between Japan and
the United States which has pefsisted in the past
year.
Other countries may also propose changes
in their par values or central rates to the Intir-
national Monetary Fund. We will support all
changes that seem warranted on the basis of
current and prospective payrnents imbalanees,
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v&nt 6tre oonfi6es d.cet organisme par la conf6-
rence. Ce comit6 fonctionnera sur,.la base du
eonsengus. >
Source : Swiet Neua, no 6676, 18 f6vrier 1973 (Traduo-
tion U.E.O.) ; lBul,leri,n 8I..B.S.8., nos 4413 ot 4414, 6 et 8f6wier 1973.1
D. tDdrclmdjion de pott@e dtangdre
falu. po M. Shultz,
Secndtclre amfu&t aatrdeo4 d Washlngton
12 fdoder 1978
(Eatrait)
Lies progrds des travanx du Comit6 cles
Vingt, auxquels devrait pr6sider un sentiment
d'urgenee plus vif, ont 6t6 trop lents. Lheure est
venue de donner un nouvel 6lan i nos efforts en
vue de I'instauration d'un ordre 6coaomique in-
ternational plus solide.
A cette fin, aprOs consultation de nos par-
tenaires commerciaux et eonformGmeut aux prin-
cipes fondamentaux de nos propositions de 16-
forme mon6taire, nous prenons une o6rie de me-
sures visant il attein<Ire trois objectifs inter-
dGpeudants:
(a) acc6l6rer l'am6lioration de notre balance
commerciale et de notre balanee des
paiements, d'une manidre qui aille dans
Ie sens de nos efforts visant i instaurer
une rdforme constructive du systdme
mon6taire ;
(b) parallElement i nos efforts visant d ren-
forcer le syst0me mon6taire, jeter les
bases d'une l6gislation permettant de
proc6der d des n6gociations commercia-
les larges et ouvertes;
(c) s'assurer que les travailleurs et les hom-
mes d'affaires amdrieains sout trait6s de
fagon 6quitable dans nos relations com-
merciales.
Dans ce but:
Tout d'abord, le Pr6eident demande au Con-
grBs d'autoriser un nouveau rdalignement des
taux de change. Cet objectif sera recherch6 au
moyen d.'une r6duetion officielle de 10 /o de laparit6 du dollar, qui passera de 0,99106 D.T.S.(Droits de tirage sp6ciaux) A 0,82895 D.T.S. pour
un dollar.
Bien que ces mesures, eonformdment aux sti-
pulations existantes de I'accord du Fonds Mon6-
taire International, doivent provoquer une modi-
fication du rapport offieiel entre le dollar et lbr,je voudrais souligner que cette modification tech-
nique n'a pas de signification pratique. Le prix
de l'or sur le mareh6, au cours de ces r6centes
ann6es, 6tait eonsitlErablement diff6rent du prix
officiel et, dans ees eonditions, les transferts en-
tre autoritds mon6taires internationales nbnt pas
port6 sur des quantit6s importantes dbr. Nous
demeurons fermement convaincus que des arran-
gements syst6matiques doivent 6tre n6goci6s, afin
de faciliter Ia poursuite de la rEduction clu r61e
de l'or dans les affaires mon6taires internatio-
nales.
Des consultations avec nos principaux par-
tenaires commerciaux en Durope m'ont permis
de m'assurer que Ia modification envisag6e de la
parit6 du dollar est acceptable pour eux ; elle en-
trera donc en vigueur imm6diatement et affec-
tera les taux de change du dollar sur les march6s
internationaux. La valeur du dollar diminuera
d'environ 70 /o pu rapport aux monnaies qui
poss0dent une parit6 effective, par exemple Ie
Deutsche Mark et le frane frangais.
Les autorit6s japonaises ont fait savoir
qu'elles permettront au yen de flotter. Nous
avons tout lieu d'esp6rer que Ie yen flottant se
plaeera dans une position, vis-i-vis des autres
monnaies, qui sera compatible avec la r6alisation
d'un 6quilibre d.e la balance des paiements ne
d6pendant d'aucune intervention gouvernemen-
tale appr6ciable.
Ces modifications ont pour but de compl6ter
Ies changements r6alis6s par l'accord de la
Smithsonian Institution de d6cembre 1971, et
d'agir dans le m6me sens. Elles tiennent compte
des d6veloppements r6cents et sont congues en
vue d'aec6l6rer l'am6lioration de notre position
sur le plan des 6changes commereiaux et des
paiements. En particulier, elles sont congues, de
m6me que les mesures de lib6ralisation des
Echanges appropri6es qui les accompagnent, dans
le but de corriger le d6s6quilibre important de
Ia balanee des paiements entre Ie Japon et les
Dtats-Unis, qui a pereist6 au cours de l'ann6e
6coul6e.
D'autres pays pourr&ient 6galement propo-
ser au Fonds Mon6taire fnternational de mocli-
fier leurs parit6s mon6taires ou taux centraux.
Nous soutiendrons tous les ehangements qui sem-
blent justifiEs par les d6s6quilibres des paiements
6l
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but plan to vote against any changes that are
i.appnoprirate.
'We have learned that time must paso before
new exchange relationships modify established
patterns of trade and capital flows. However,
there can be no tloubt we have achieved a major
improvement in the eompetitive position of
American workens and American business,
The new exchange rates being established
at this time represent a reasonable estimate of
the relationships which 
- 
taken together with
appropriate measures for the removal of exist-
ing trade and investment restraints 
- 
will in
time move international eeonomic relationships
into sustainable equilibrium. 'We have, however,
undertaken no obligations for the United States
Government to intervene in foreign exchange
markets.
Second, the President has decided to send
shortly to the Congress proposals for comprehen-
sive trade legislation. Prior to submitting that
legislation, intensive consultations will be held
with members of Congrcss, labour, agriculture,
and business to assure that the legislation reflects
our needs as fully as possible.
This legislation, among other things, should
furnish the tools we need to :
(i) provide for lowering tariff and non-
tariff barriers to trade, assuming our
trading partners are willing to partici-
pate fully with us in that process ;
(ti) provide for raising tariffs when such
would contribute to arrangements
assuring that Ameriean exports have
fair aceess to foreign markets;
(iii) provide safegua,rds against the disrup.
tion of particular markets and pro-
duction from rapid changes in foreign
trade; and
(io) protect our extenral position from
Iarge and persistent deficits.
In preparing this legislation, the President
is particu}arly concerned. that, however efficient
our workers and businesses, and however
exchange rates might be altered, American pro-
ducers be treated fairly and that they have
equitable access to foreign markets. Too often,
rve have been shut out by e w6b of administra-
tive barriers and. controls. Moreover, the rules
goveming trading ,"1a1ienrhipt have, in many
instances, become obsolete and, like our inter-
national monetary rules, need extensive reform.
We eannot be faced. with insuperable bar-
riers to our exports and yet simultaneously be
expected to end our deficit.
At the sa,me time, we must recognise that
in some areas the Unitpd States, too, can be cited
for its barriers to trade. The best way to deal
with these barriers on both sides is to remove
them. We shall bargain hard to that end. I am
convinced the American workers and the Amer-
ican consumer will be the beneficiaries.
In proposing this legislation, the President
recognises that the choice we face wiII not lie
between greater freedom and the status quo. Olur
trade position must be improvcd. If we cannot
accomplish that objective in a framework of freer
and faircr trade, the pressures to retreat inward
wiII be intense.
'We 
must avoid that risk, for it is the roacl
to international recriminatioq isolation, and
autarky.
Third, in co-ordination with the Secretary
of Commerce, we shall phase out the interest
equalisation tax and the controls of the Office
of Foreign Direct Investment. Both controls will
be terminated at the latest by 31st December
L974.
I am advised that the Federal Reserve Board
will eonsider comparable steps for their volun-
tary foreign credit restraint programme.
The phasing out of these restraints is appro-
priate in view of the improvement which will be
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aetuels et i venir, mais nous avons lfintention de
voter contre tous ehangements qui ne soraient
pas appropri6s.
Nous avons appris qu'il faudra du temps
avant que de nouveaux rapports entre les taux
de change modifient les sch6mas 6tablis du eom-
meree et des flux de capitaux. Cependant, iI ne
fait pas de doute que nous sommes parvenus i
une am6lioration eapitale de la position concur-
rentielle des travailleurs am6ricains et des affai-
res amdrieaines.
Les nouveaux taux de change dtablis i
Itreure actuelle correspondent il une dvaluation
raisonnable des rapports qui 
- 
envisagds en
m6me temps que des mesurqes appropri6es pour
l'6limination des entraves actuelles &u eommerce
et d l'investissement 
- 
feront progrresser ult6-
rieurement les relations 6conomiques internatio-
nales dans la voie d'un dquilibre su*eptible de
se maintenir. Cependant, nous n,avoilB pas pris
l'engagement que le gouvernement des Etats-
Unis interviendrait sur les march6s des changes
6trangers.
Deuxi0mement, le Prdsiclent a d6cicl6
d'adresser, sous peu, au Congrds des propositions
relatives d une l6gislation eommerciale d6taill6e.
Avant de soumettre eette l6gislation aux deux
chambres, des consultations approfondies auront
lieu avee les membres du CongrEs, IeE repr6sen-
tants des travailleurs, des agriculteurs et du pa-
tronat, afin cl'assurer que eeite l6gislatlon refltte
nos besoi.e d'une manidre aussi compldte que
possible.
Parmi d'autres 6l6ments, ces lois devraient
fournir les outils dont nous avons besoin pour:
(i) r6aliser l'abaissement des bamidres tari-
faires et non tarifaires au commerce,
en supposant que nos partenaires eom-
merciaux soient d6sireux de @Ilaborer
pleinement avec nous i cette entre-
prise ;
(ii) parvenir i 6lever les tarifs douaniers
lorsque de telles mesures oontribue-
raient i, des arrangements assurant un
accds 6quitable aux ma,rch6s Btrangers
pour les exportations am6ricaines ;(iii) assurer des mesures de protection
eontre le bouleversement de secteurs de
la production et de mareh6s particu-
liers dfl i des changements rapides
dans le commerce 6tranger;
(iu) mettre notre position extErieure i I'abri
d'importants et persistants d6ficits.
En pr6parant eette l6gislation, le Pr6sident
a pour souei premier, quelque effieaces que soient
nos travailleurs et nos industries, et de quelque
fagon que puissent 6tre modifi6s les tiux -de
change, de veiller i ce que les producteum am6ri-
eains soient trait6s avec justice et aient un aceds
6quitable aux mareh6s 6trangers. Trop souvent,
nous avons 6t6 exclus par un r6seau de barriEres
adminintplives et de eontrdles. En outre, les
rdglements qui r6gissent les relations commer-
eiales sont d6pass6s dans de nombreux cas et,
comme nos rdglementations mon6taires internatio-
nales, exigent une r6forme approfondie.
On ne peut i la fois opposer des barriOree
insurmontables i nos exportations et s'ettendrei ce que nous r6ussissions d combler notre d6ficit.
En m6me temps, nous devons reconnaitre
que,.dans certains domaines, les Etats-Unis, eux
aussi, peuvent 6tre cit6s pour les barridrm quils
opposent au cornmerce. I_,a meilleure manidre de
r6soudre cette question des barridres, d,un c6t6
comme de l'autre, est de les 6liminer. Nous n6go-
eierons fermement dans ce but. Je suis convainlcu
que les travailleurs et les consommateurs am6ri-
eains seront les b6n6ficiaires de ces efforts.
En proposant cette lGgislation, le Pr6sident
reconnait que le choix qui sbffre il nous ne r6side
pas entre une plus grande libert6 et un statu quo.
Notre position eommerciale cloit 6tre am6lior6e.
Si nous ne parvenons pas i atteindre cet objectif
dans le cadre d'un syst0me commercial plus libre
et plus juste, les pressions en faveur d'un repli
sur nous-m6mes seront fortes.
Nous ne devons pas eourir ce risque, car ce
serait nous engeger sur Ia voie de la rGcrimination
internationale, de I'isolement et de l'autareie.
Troisidmement, en eoordination avec le secr6-
taire au collmerce, nous 6liminerons progressive-
ment la taxe de p6r6quation des int6r6ts et les
contr6les du bureau des investissements directsi I'6tranger. Ces deux mesures de contrdle vien-
dront ir leur terme au plus tard le 31 ddcembre
t974.
On m'apprend que le.tr'ederal Reserve Board
envisagera des mesures comparables dans le cadre
de son prograrnme de restrictions volontaires du
cr6dit accord6 aux Am6ricains d6sirant investiri l'6tranger.
Lr'6limination progressive de ces restrictions
s'impose dans Ia perspective de l'am6lioration
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btrought to oue underlying paymeorts position by
the ouml,atiweffoct of theexchange rate changen,
by continued success in curbing inflationary
tcndercies, and by the attractiveness of the
Unitail States economy for investort from
abroad. The termination of the restrahte on
capital flows is appropriate in the light of our
bnoad objective of reducing governmental con-
tmls on private transactions.
The measures I have announced today 
-the nealignment of currency valuee, the proposed
new trad.e legislation, and the termination of
United Statcs controls on capital movements 
-will serve to move our economy and the world
economy closer to conditions of international
equilibrium in a context of competitive freedom.
They wiII areelertte the pace of sueeessful
monetary and trade reform.
They ane not intended to, and c&nnot,
substitute for effective management of our
domestic eeonomy. The discipline of budgetary
and. monetary restraint and effective wage-price
gtehilisation must and will be pursued with full
vigour. 'We have proposed a budget which will
avoid a revival of inflationary pressure in the
United States. We again call upon the Congress,
becaure of our iaternational financial require-
ment as well as for the sake of economic stability
at home, to assist in keeping federal expenditures
within the limits of the President's budget. We
arp eontinuing a s0rong system of price and wage
controls. Recent international economic develop-
ments re+mphasise the need to administer these
controls in a way that will further reduce the
rate of inflation. 'We are determined to do that.
;'r'*n"rr-.", of tlre TreaaurSr News, l2th
Febnnry 107S.
21. Spee& by Mr. Ortoll, Prestdent of the
Coarmlcolon of tlta Eutopean Commuiltles,b tlta Eurcpccrr Parllanrcnt' Luxetnbourg
78th Fcbtuary 1973
(Eatrant)
... But enla^rgement, the will to buitd up the
Europe of the Nine as expressed in the declara-
tion of the Paris summit, the awareness through-
out the world of what we reprment, give a new
economic and 
- 
let us face the fact 
- 
political
dimension to the definition and conduct of the
Community's international relrtions. And this
comes at the very time when the facts of interna-
tional political and economic rtlations to which
we have been accustomed. sinee the end of the
second world war are undergoing profound
changes. The Community itself is, by its very
essence, in movement, and, m the basis of the
Community aehievements which cement together
the Europe of the Nine, that shoulcl enable it to
make, by dialogue ancl by negotlation, an original
contribution to the establishment of an new inter-
national economic order.
A constructive dialogue must be pursued
with the industrialised eountries.
The most important of these countries is the
United States. 'We must understand that that
great nation, which, like the rest of us, is
confronted. by major economic and political
change, must also, like the rmt of us, examine
the state of its relations with other countries.
And the United States, for its part, must
understand our responsibiliities and our pmblems.
The Commission knows that Community
developments have not taken place to the detri-
ment of the United States, and is convinced that
it is neeessary to go beyond quarrels over inten-
tions or figures and get down to settling problems
in a spirit of good will and mutual trust. It wiil
then be found that the difficulties, however
natural, rvill be les important than the mutual
advantages to be gained from the whole body
of our relations with ea,ch other.
The Community has star8ed negotiations for
the eonclusion of a trade agrQement with Japan.
Although there is a eoillmon desire to ensure that
trade develops satisfactorily on the two markets,
there is also, in faet, a growing imbalance in
such trade, and the risk of situations that could
endanger regional balance or employment, which
explain the importance attached by the Com-
munity to the establishment of safeguard
measureg.
The Community will al0o have to consider
the situation of cou:ntries like certain Mediter-
raneatr countries, in respect of which the eontent
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qu'appodem, i la position fondamentale de nos
paiemints, l'effet cumulatif rles motlificatioirs deg
taux des ehanges, le succ0s soutenu que nous
ayons r€mport6 en jugulant les tendances infla-
tionnistes et I'intdr6t que pr6senterr lEcoaromie
am6ricaine pour les investisseurs 6trangers: I-r'6li-
mination des restrictions aux flux de capitaux
e'impose dans Ia perspective de notro'vaste objec-
tif visant d rdduire les eontr6les gsrvernemen-
taux smr les transactions priv6es.
IJes mesures que jbi annonc6es aujourdhui
- 
le r6alignement des valeurs mon6tdires, Ia nou-
velle l6gislation eommerciale propos6c et la sup-
pression des eontr6tr€s am6rieains sur les mouve-
ments de capitaur 
-- 
serviront i, rapproeher
notre Geonomie, ainsi que lEconomie moudiale,
des conditions voulues ponr assurer un 6quilibre
international dans un contexte de libert6 concur-
rentielle. Elles acc6l6reront Ia miso en <Buvne
d'une r6forme mondtaire et commerciale r6ussie.
Elles ne sont pas clestinGes il se liubstituer il
une gestion efficaee de notre 6conordie nationale
et ne peuvent le faire. La discipline des restrie-
tions budg6taires et mondtaires et une stebilisa-
tion efficace cles prix et des selaires doivent 6tre,
et seront poursuivies, avec toute Ia vigueur n6-
eessaire. Nous avons propos6 un budget qui 6vi-
tera une renaissance de Ia pression inflationniste
aux Etats-Unis. Nous demandons de nouveau au
Congr0s, en raison de nos exigenees financidres
internationales auBsi bien que dans ltnt6r6t de la
stabilit6 Gconomique il l'intGrieur de,notre pays,
de contribuer il rnaintenir les d6penres f6d6rales
dans les limites du budget pr6aent6 par le Pr€si-
dent. Nous maintenons un puissant, systdme de
contrdles des prix et des salaires. IJes r€cents
6v6nements 6conomiques internatipnaux sou-
lignent i nouveau le besoin cl'appliquer sBs eon-
tr6les d'une manidre qui r6cluise plur encore le
taux de l'inflation. Nous som.m.es il6cid6s a, y
,*:"*...
Bouru: funope Doatmonle, to 723, 27 Evrier l0?3.
23. .Disaours prononed par M. Ottoll, Pr&tdefi& la Commlcclon
dce Cammwtc,u.rt& eutopdenncs,, &ooltt le
Parlemcllf elrrop€en d Llu;enbourg
18 ftedet 1978
(Entrait)
... Lr'6largisement, la volontE de rerdorco
ment de l'Europe des'Neuf telle qu'elle rtsBort
de la d6claration du sommet tle Paris, Ia prise
de eonscienee, il travers le monde, de ee que nous
reprEsentons, confOrent il la d6finition et i lo
eonduite des relations ext6rieurrcs de Is Coromu-
naut6 une dimension 6conomique et, reconnais.
sons-le, une d.imension politiqlre, nouvelles. Cela
survient en un moment of les dbnnGes des rela-
tions politiques et 6conomiques internationalee
auxquelles nous somm€s habitu6s clepuis la fin
de Ia seconde guerre mondiale, se modifient pro-
fondGment. I-la Communaut6 elle-m6me est, per
e$lence, en mouvement et cela dewait lui per-
mettre, i partir cle l'acquis eomrntrnautaire qui
fonde la coh6sion de I'Europe des Neuf, d'appor-
ter par le dialogue et par la ndgociation une
contribution originale i Ia r6alisation d'tur nou-
vel ordre 6conornique international.
Avec les pays industrialis6s' il s'agit de pour-
suivre un dialogue eonctnrctif.
Au premier rang d'entre eux, Ies Etats'Unio.
Il nous faut comprendre que cette grande notion,
confront6e eomme nous tous sur le plan 6cono-
mique et aussi eur le plan politique i des change-
ments importants, ne peut, eorllme notu tous, que
s'intermger sur l'6tat de ses releticms aves autroi.
Elle ttdt- tle son c6t6 eonprer&',e nos respomsahil
lit6s et nos problOmes.
Ira Commission, qui sait que les d6veloppe'
mente de la Communaut6 ne ee oont pas feits au
d6triment tles Etats-Unis, est eoavaiacue qu'il
faut d6passer les proe0s d'intention et loe que-
relles tte chiffres. et s'atteler, tlans la honne
volont6 et la confianee rdeiproque, au Gglement
cles problEmes. On s'apercevr& alo-rs que les dif-
fieu[t6s bien naturelles ne sauraicnt l'empor"ter
sur les avantages mutuels de l'ensemble de nos
relations.
Avee le Japon, la Commu:naut6 a entam6 des
n6gociations pour la conelusion d'un accord com'
me"rcial. Si hsituation est marqu6e par la voloat6
eoilrmnne d'assurer un il6veloppement satidaicsnt
des 6chenges sur les deux march6s, elle l'ed ausi
dans les faits, par le tldsGquilibre croisssnt dc
ces m6nes 6changes, et par le risqr:e de situationl
qui peuvent affCeter l'emploi oJl l'6quilibre 16
gional, toutes choses qui justifient l'insistsncc
attach6e tlu c6t6 communautaire d la mise en
place d'un mGcanisme de sauvegartle.
La Communarrt6 va dwoir fualemeut pren'
dro en eonsitl6ratim Ia siOustion de payr qui,
somme oertairx itu Bascin n0diterran6eu, ut vu
!0
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of agreements prrcviously eoncluded has been
changed following enlargement. Ilowever, as you
know, the Commission has submitted to the
Council proposals for a eomprehensive approach
to the Mediterranean area on which the Council
will shortly take a decision.
Morcover, a procedure and. a time-table are
imposed on us: the Community will have to
participate in GATT in negotiations whose
inrportance will be equalled only by their com-
plexity. There, for example, we will meet many
of the problems which charaeterise our relations
with the United States.
These negotiations, whieh will be a kind of
tast of truth for the participants, are due to
begin in the autumn. On the basis of the
proposals which the Commission will put beforeit, the Council will have to decide the Com-
munity's position by 1st July.
The importanee of the Community's place
in the world is also demonstrated by the interest
expressed by Eastern Europe, the Soviet Union
and China.
'We like to believe that those who show an
interest in the Community see it not only as a
factor in the eeonomic prosperity of its members,
but also as a faetor making for the relaxation
of political tension in Europe and in the world.
It is in this spirit that we shall bear ourpart in the preparation of the coming eonference
on security and. co-operation in Europe.
The question of our trade policy vis-i-vis
Eastern Europe was discussed before you in
January. I will therefore not repeat what Sir
Christopher Soames told you on behalf of the
Commission, nor do I need to stress again the
importance which we attach to developments in
this field.
In any event we must eertainly grve positive
thought to any faetor which could improve our
relations with the Soviet Union and Eastem
Europe and develop them with China, and which,
via an incrrase in the volume of trade, could
lead to greater understanding between the
peoples and thus form the basis for fruitful ancl
elose eo-operation.
Finally, there is a queotion to which we
must attach particular importanee, not only
because its size, explosiveness and urgency create
duties and obligationg but also because of the
iclea which Europe must have of itself and its
objectives. As the summit communiqud said, we
mu$t "respond. even more than in the p&st to
the expectations of all the developing countries'.
This is not a political duty: it is the basis of
what we arr and of what we believe.
From the outset the Community has shown
its sense of solidarity with those developing
countries that were linked to it by history. But
that does not mean it forgot the other less
privileged countries.
The Paris declaration laid down common
guidelines: the promotion of agreements de-
signed to stabilise the markets and inerease
exports of primary produets, the improvement
of generalised preferences to ensure a steady
and eonsiderable increase in imports of manu-
faetured prod.ucts, an increase in the volume of
official financial aid and improvement in the
financial eonditions of this aid, partieularly in
favour of the least developed countries.
On these bases the Commi'ssion will take
aetion to prepare for the implementation of a
clearly expressed political will as regards all the
developing countries, whether they are in l-,latin
Ameriea, Asia or Africa.
This overaU view of the problem of the
developing countries and of Community nespon-
sibilities towards them must be arrived at, as
the summit conference said, without detriment
to the position of countries towards which the
Community has special responsibilities.
This year will be marked by the opening, on
1st August, of negotiations with the African and
Malagasy States assoeiated under the Yaound6
and Arusha Conventions, and also with a number
of Commonwealth eountries to which Protocol
No. 22 of the treaty of accession offered various
formulae for regulating their relations with the
enlarged Community.
The Commission emphasises the great politi-
cal importanee of this offer, which, since lst
January 1973, constitutes a firp obligation for
the Community to negotiate with any of those
countries which so desire. The Commission sin-
eerely hopes that these countriee will make con-
tact with it in order to enable it to furnish them
with all the explanations that ruy help them to
state their intentions aa soon as possible and, in
any case, before 1st August 1973.
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le eontenu des aecords passds ant6rieurement,
modifi6 i, la suite de l'6largissement. D'autre
part, vous Ie savez, Ie Conseil a 6t6 saisi par la
Commission rle propositions relatives i une ap-
proche globale pour la Mdditerrande sur laquelle
il devrait prochainement se,prononcer.
Par ailleurs, noug avons devant noug une
proc6dure et une 6ch6anee : la Communaut6 va
avoir h, participer dans Ie eadre tlu GATT il tles
ndgociations dont f importance n'aura d'6gale que
la complexitE. C'est ll, pa^r exemplg que nous
rencontrerons beaueoup tles probl0mes qui se
posent dans nos relations avee les Etats-Unis.
Ces grandes n6gociations, qui seront d'une
certaine fagon une Epreuve de v6rit6, doivent
commencer i l'autom.ne prochain. Sur la base des
propositions que lui fera la Commission,le Conseil
dewa, pour le f' juillet, arrGter la position de
Ia Communaut6.
L'importanee de la place oecup6e par la Com-
munaut6, il faut 6galement en voirl la preuve
dans f int6r6t exprim6 i, son endroit en Europe
de I'Est, en Union Sovi6tique et en Chine.
Nous voulons croire que la Communaut6 ap-
parait aujourdhui d ceux qui se sont interrogEs
i son 6gard, non seulement comme un factcur
de la prosp6rit6 6eonomique de ses membres, mais
6galement comme un facteur de Ia d6tente en
Europe, et dans le monde.
C'est dans cet esprit que nous prenons part
h, la pr6paration de la future Conf6rence sur la
S6curit6 et la Coop6ration en Europc.
Lra question de la politique commerciale i
I'6gard de l'Est a d6jn 6td 6voqu6e devant vous
en janvier. Je ne reviendrai donc pag sur ee que
Sir Christopher Soames vous en a dit au nom
de ia Commission, ni sur lSmportance que noug
attachons aux d6veloppements d.ans ee domaine.
En tout eas, iI nous faut certainement 16-
fl6chir de fagon positive sur tout €lEment qui
serait suseeptible dhm6liorer nos relations avec
IUnion Sovi6tique, les pays de l'Est, et tle d6-
velopper nos relations avec la Chine et, d travers
l'intensifieation des 6changes, pourrait faciliter
une meilleure compr6hension entre loe peuples etjeter ainsi les bases d.'une fructueuse et Etroite
coop6ration.
Il est enfln un point auquel nous devons
attacher une importance particuli0re non seule-
ment parce que la dimension, le dynamisme et la
n6cessit6 cr6ent des responsabiItds st des obliga-
tions, mais aussi en raison de Ia conception que
l'Europe doit avoir d'elle-m6me et de ses finalitEs'
Comme I'a dit le communiqu6 du sommet, iI nous
faut < rdpondre eneone davantage que dans le
pass6 i l'attente de I'ensemble des pays en voie
ile d6veloppement >. Ce n'est pas qu'une obliga'
tion politique : c'est le fontl de ee que nous som-
mes, et i quoi nous croyons.
DEs ses d6buts, la Communaut6 a manifestd
sa solidaritE avec eeux des pays en voie de d6ve'
loppement qui 6taient li6s i elle par lhistoire.
EIIe n'en a pas oubli6 pour autant les autres pays
d6favoris6s.
La d6claration de Paris a pr€cis6 nos orienta'
tions eommunes : promotion dhccords permettant
une stabilisation des marchEs et une croissance
des exportations pour les produits de base, 6lar-
gissement des pr6f6renees g6n6ralis6es assurant
une progression r6guli0re et substantielle tles im'
portations de produits manufacturEs, augmenta'
tion du volume de ces aides, notamment en faveur
des pays en voie de d6veloppement les moine
favoris6s.
Sur la base de ces premiers 6l6ments, la
Commission s'emploiera d pr6parer la concrdtisa-
tion d'une volont6 politique aussi clairement
exprim6e, d lEgard de l'ensemble des pays en
voie de d6veloppement, etr'ils soient en Am6rique
latine, en Asie, ou en Afrique.
Cette vue mondiale tlu problEme des pays
en voie de d6veloppement et des responsabilit6s
communautaires i leur 6gard doit 6tre prise,
comme I'e dit le sommet, Bans que soient alt6r6s
Ies avantages des pays aveo lesquels la Commu-
naut6 a des responsabilit6s particulidres.
A cet 6gard, l'ann6e 1973 tloit 6tre marquGe
par I'ouverture, le 1" aott, tles ndgociations avec
Ies pays afrieains et malgache associEs au titre
des Conventions de Yaound6 et dArusha, ainsi
qu'avec un certain nombre de pays du Common-
wealth auxquels Ie trait6 d'adh6sion, dans son
Protoeole no 22, a offert diverses formules pour
rdgler leurs relations avec la Communaut6 6largie.
La Commission souligne la tr0s grande im-
portanee politique de cette offre, qui eonstitue
depuis Ie 1" janvier un engagement ferme de la
Communaut6 de nGgocier avec tous ceux de ces
pays qui le voudront. Elle souhaite vivement que
ceux-ci prennent tous les contaets utiles avec elle
pour en recevoir toutes les explications de nature
d, leur permettre tle pr6ciser leurs intentions dans
les meilleurs d6lais et, en tout 6tat de cause,
avant le l" aofrt 1973.
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In earrying out these various actions, we
must constantly bear in mind that sueh a pol,icy
is an overall policy. We also know, and the
member States must knorv, that, by the same
token, Europe's identity must manifest itself
when the international monetary system is
reformed 
- 
& measune whose urg€ncy is rendered
all the more obvious by the new crisis which
we are passing through. If order is to be brought
into a system whose bucking and jumpingjeopardise all the rvorld's economie, commercial
and finaneial relations, it will be necessary to
fincl the rvise, equitable and lasting solutions
rvhich the situation demands. Iret us hope that
the voice of a united and indivisible Europe will
-*:::.:l heard in this gnat cause.
Source: Com-iesion of the Europoan Communitiee
documont SEC(73)600.
%, Commwttqud issued. aftcr tllrc meethg of.




At the close of its diseussions the Council
agreed upon the following eonclusions:
The Council has analysed the various aspects
of developments in the monetary situation over
the last few days.
ft regards the decision of the United States
to devalue the dollar from its parity as declared
to the fnternational Monetary Fund, and that
of Japan to float its currency, as steps towards
a greater equilibrium in international payments.It is glatl to see that the eurreney markets have
reopened promptly.
The Council reaffirms its determination to
work without delay towards the aehieving of an
economie and monetary union an aim
entailing the participation of all the member
States in the Community monetary system.
The Council eonsiders it desirable to proceed
more rapidly with the decisions required to
realise the eeonomie and monetary union which
were referned to in the final communiqu6 of the
Conferenee of lleads of State or Government on
21st October 1972.
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The Commission will therefore, before 30th
June 1973, submit a report on short-term meas-
ures for monetary support and the conditions for
bringing about a gradual pooling of reserres.
The Council requests the Morretary Committee
and the Central Bank Govennors' Committee to
eollaborate fully with the Commission in observ-
ing this deadline.
It is the Council's opinion, in view of reeent
cvents, that the Community should without delay
rvork out a corlmon position with negard to
reform of the international moaetary system, so
as to give additional stimulus to the work being




Sornu: Counoil of the Eumpean Communitioa pruae
release 343/73 (Presse l9), l4th Februory 1973.
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The European Community can now turn
its attention to the futurr : to strrngthening and
deepening the Community at home, and to
establishing a new pattern in its relationships
with the rest of the world.
At the summit conferrenee in Paris last
October we laid d.own programrrcs for both these
developments.'We put in hand work, and we set
time-tables, for further prog"6n towards eco-
nomie and monetary union ; fbr developments
of industrial, regional and mcial policy; for the
preparation of an energy policy; for the eonser-
vation and improvement of thp environment ;
and for the improvement and increase of aid to
developing countries. We also erldorsed the com-
mitment already aeeepted by Community Finance
Ministerq to co-operate with our IMF partners
in working out a long-term intonationil mone-tary r-eform. And we agreed to establirh by
1st July next the position from which the Com-
munity should. enter upon the forthcoming round
t oguilsrsTAmodc
Dans ceg divertes actions, il nsus faudra
garder eonstammont d, I'esprit qu'utrc tclle poli-
tique est une politique d'ensemble. Nous savons
aussi, et les Etats membrres doivent savoir, que
de la m6me fagon l'identitE europ6eocne doit se
manifester i l'occasion de la r6forme du systBme
mon6taire international i laquelle Ia nouvelle
crise que nous traversons donne nne urgence
eneore plus dviclente. Il faudra, pour remettre de
lbrdre dans un syst0me dont les rcubresauts
mettent en p6ril I'ensemble des relations 6cono-
miques, eommerciales et financidrcs du monde,
trouver les solutions sages, Equitables et durables
qu'impose la situation. Souhaitons que la voix
d'une Europe une et solidaire se fase entend.reUu*..:: 
.srande 
affaire.
flouru: Commission des CorDnunautdr eurol*ennes,
dooument SEC (73) 000.




A l'issue des d6bats, le Conseil a retenu les
conclusions suivartes :
< I-re Conseil I proc6d6 i une analyse rles
divers aspects des 6v6nemente mon6tahes de ces
derniers jours.
Il estime que la cldcision tles Eta,ts-Unis tle
cl6valuer le tlollar par rapport il sa pa,rit6 d6cla-
r6e au Fonds Mon6taire International gt celle tlu
Japon de laisser flotter se monnaie conlribuent I
il un meilleur Equilibre dans les paiementa inter-
nationaux. n constate avec satisfBction la
prompte r6ouverture des marchds des ohangeo.
IJe Conseil r6affirme sa d6terrrination de
poursuivre sans retard la rdalisation ile l'union
6conomique et mon6taire, ce qui implique Ia par-
ticipation de tous les Etats membres ur systBme
mondtaire eorununautaire.
IJe Conseil estime qu'il convient d'ace6l6rer
les cl6cisions cle mise en @uvre de l'union 6cono-
mique et moneta.ire prEvues par Ie communiqud
final de la Conf6rence des chefs d'Etat et de
gouvernement du 21 octobre 1972.
Dars ce contexte, la Cornmission soumettra,
avant Ie 30 juin 1973, un rapport concernant
l'am6nagemennt du soutien monEtaire i' court
terme et les conditions de mise en eommun pro-
gressive des r6serves. I-ie Conseil invite le Comit6
mon6taire et le Comit6 des gouverneurs des Ban-
ques centrales d apporter d la Comnission leur
entiOre eollaboration pour le respeet de ce tl6lai.
Ire Conseil estime, i la lumidre des rdcents
6v6nements, que Ia Communaut6 doit mettre au
point sans tarder une poaition commune quant i
la r6forme du systdme mon6taire international
afin de donner une impulsion suppl6mentaire aux
travaux engag6s au sein du Comit6 cles Yingt du
Fonds }londtaire International. >
Sotru: Conoil dse Communaut6s ourop6onnes, oom.
muniqu6 84873 (Preeee l0), 14 f6wier 1973.
26. Dlscouns pronoitcc par M. Hetth,
Prcmler mlnisCre brttannlque,
u ilJewet ofiet't,
W la Crlrrlrrftre d.e commcrce am6tlcgllnc
d Grccucnor Eouse, d londrcs
14 ldofiet 19ft1
(Eatrait)
Ira Communaut6 europ6enne peut mainte-
nant porter son attention sur l'avenir: sur la
consolidation et l'approfondissement de la Com-
munaut6, d'une part, et sur l'6tablissement d'un
nouveau sch6ma dans ses relations avec le reste
du monde, <I'autre part.
A la confErence au sommet de Paris en
octobre dernier, nous &vons arr6t6 des program-
mes eoncernant ees deux pr€oecupations. Nous
avons mis en mains des travaux, et fix6 des
calendriers, pour I'accomplissement de nouveaux
progrBs en direction de l'union 6conomique et
mon6taire, pour ltvolution de Ia politique indus-
trielle, r6gionale et soeiale, pour l'6laboration
cl'une politique 6nerg6tique, pour la eonservation
et I'am6lioration de l'environnement, ainsi que
pour l'amdlioration et l'accroissement de I'aide
aux pays en voie cle d6veloppement. Nous avons
dgalement approuvG I'engagement d6ji pris par
les ministrcs des finances de la Communaut6 de
eoopGrer avec nos partenaires au F.M.f. pour
mettre au point une r6forme monEtaire inter-
66
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of multilateral trade negotiations. It is in these
two fieldg monetary reform and trade negotia-
tionq that I look to see major developments in
relationships between the European Community
and its partners in the free world 
- 
and above
all with the United States and Japan.
The events of the last few days have
demonstrated once again that reform of the inter-
national monetary system must not now be long
delayed. I entirely endorse Secretary Shultz's
eall the day before yesterday for quicker progress
on this front. The Bretton Woods system
predicated a dollar which was as good as gold :
a dollar which would be universally accepted as
a standard and as a store of international value,
because it was convertible into gold, and beeause
it was backed by the overwhelming and unchal-
lengeable strength of the American eeonomy.
Twenty-five years later these assumptions no
Ionger apply. The strrcngth of the American
economy, though still very great, is no longer
so pre-eminent. The dollar is no longer conver-
tible. People &ne no longer willing to hold dollars
without question and in unlimited amounts. Some
may regret that this should be so. But it is
useless to pine for the past. We have to accept
the fact, and construct for the future. Given
the enormous volumes of liquid money around the
world able to swing out of one currency into
another, I do not believe that any one country
can now carry the risks and the burdens of
having its currency used as a major international
reserve agset.
If the present system is no longer sustain-
able, there are broadly speaking two ways of
dealing with the situation : by the unco-ordinated
activities of individual countries, or by co-
ordinated international action. I do not have
to describe to you the risks inherent in the first
course: the dangers of eompetitive devaluations,
of increasing trade restrictions and. exchange
controls, in a word, of a general lurch into pro-
tectionism. 'We in this country certainly do not
rvant to see this happen. Nor, I believe, do any
of the other countries principally conceraed.
That is why it has been so important in the last
few days to reach international agreement on
exchange rate realignments. But we could all
find ourselves sliding into this situation, if there
66
is not early and effective international action
to prevent it by re-establishing a stable interna-
tional payments system.
The essential elementg in any reforrn are
clear. ft must encourage frber international
trade ; it must provide for flerible adjustments
to changing eircumstances, by individual eoun-
tries and by the system ; it must provide equal
rights and duties for all participating countries ;it must provide for the effective regulation of
the supply of international liquidity ; it must
deal with the problems of the reserre currencies,
and of the existing dollar and sterling balances ;
it must avoid the problems ereated. for inclividual
countries, often quite unrelated to their under-
lying balance of payments position, by immense
swings of liquid money of tho kind we saw at
the end of last week; and it must not inhibit
domestic policies to promote growth and to
stabilise prices. The machinery for discussing
and deciding on international reform is there,
in the fnternational Monetary Fund and its
Committee of Twenty. I believe that the political
wiII now exists. Recent events have provided us
with the opportunity as well as the motive to
bring about early decisions and effective action.
The countries of the Eumpean Community
must now work out what the Community's posi-
tion should be, in the Bame way for money as they
are already doing for trade, and take their full
part in these discussions in the Intemational
Monetary Fund. This is now top priority. For
I do not believe that we ean expect to make
much progress in multilateral trade negotiations
until we have re-establiehed stability in the
s5rstem of international paSnnents. In the field
of international trade, the largest and most
pressing problem is the size of the United States'
current account deficit, and the size of the
Japanese surplus which is the biggest single ele-
ment in the United States deficit.
This problem will clearly be eased by the
solution worked out for the eurrency crisis of
recent days. But we shall alm need to work on
other measures, some of which can best be dealt
with in international trade ,negotiations. It is
broadly true to say that the level of Japanese
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nationale A, long terme. Nous som:ues convenug
d'arr6ter d'ici le L" juillet de cette ann6e la posi-
tion i partir de laquelle }a Commulaut6 dewait
aborder la prochaine s6rie de n6gociations com-
merciales multilatGrales. C'est dans ces deux
domaines, r6forme mon6taire et n6gociations
commerciales, que je compte voir intervenir des
d6veloppements importants dans les relations
entre la Communaut6 et ses partenaires du monde
libre 
- 
et surtout avec les Etats-Unia et le Japon.
Ires 6v6nements de ces derniers jours ont
apport6 une nouvelle fois la preuve que la 16-
forme du syst0me mon6taire international ne doit
pas maintenant 6tre longtemps retard6e. J'ap-
prouye entidrement l'appel lanc6 par le secr6taire
Shultz avant-hier pour que des progrds plus
rapides soient faits sur ce plan. I-l0 systdme de
Bretton Woods supposait un dollar stable: un
dollar qui serait universellement aocept6 comme
6talon et r6serve de valeur internationale, parce
qu'il 6tait convertible en or et parce qu'il 6tait
appuy6 par la puissanee immense et incontpstable
de I'6conomie am6ricaine. Vingt+inq ans plus
tard, ces hypothdses ne sont plus valables. Ira
puissance de I'6eonomie amErieaine, bien qu'en-
core tr6s consid6rable, n'est plus arusi prEdomi
nante. Ire dollar n'est plus convertible. Les gens
ne sont plus dispos6s i d6tenir des dollars sans
discussion et en quantit6s illimit6es. Certains
regrettent peut-Gtre qu'il en soit ainsi. Mais la
nostalgie du pass6 est inutile. Il now faut aceep-
ter Ia r6alit6 et construire pdur l'avenir. Compte
tenu de l'6norme volume d'argent liquide dispo-
nible dans Ie monde, pouvant pass€r brusquement
d'une monnaie I une autre, je ne crois pas qu'un
pays quelconque puisse aujourdtui courir Ie
risque et supporter Ia charge d'avoir sa monnaie
utilis6e eomme principal avoir de rEserve inter-
national.
Si le syst0me actuel n'est plus valable, il y
a en gros deux fagons de rem6dier i la situation :
par les activit6s non coord.onn6es des diff6rents
pays ou par une action internationale coordon-
n6e. Je nlai pas i vous d6crire les risques inh6-
rents d la premidre voie : les dangere de d6valua-
tions concurrentielles, de l'accroissement des
restrictions au eommerce et .des contr6les des
changes, en un mot, Ie danger cl'une pr6cipitation
g6n6rale dans le protectionnisme. Nous, dans ee
pays, ne voulons certainement pas voir ceci se
produire. Ni, je crois aucun des autres pays
prineipalement coneern6s. C'est pounquoi il a 6t6
si important au eours de ees d.erniers jours de
parvenir i, un accord international sur,le r6aligne-
ment des taux de change. Mais nous pourrions
tous nous trouyer sur la pente menant i cette
situation s'il n'y a pas une action internationale
rapide et v6ritable, pour emp&her qu'elle ne se
produise en mettant de nouveau en place ul
systdme des paiements internationaux stable.
Les 6l6ments essentiels de toute r6forme sont
clairs. Elle doit favoriser un commeree internatio-
nal plus libre. EIle doit pr6voir des adaptations
souples aux changements de conditions de la part
des diff6rents pays et de la part du systDme. Elle
doit pr6voir des droits et des devoirs 6gaux pour
tous les pays participants. Elle doit pr6voir la
r6gulation efficace de I'offre de liquidit6s inter-
nationales. EIle doit r6gler les probldmes pos6s
par les monnaies de r6serve et par les balances
dollar et sterling existantes..Elle rloit 6viter Ies
probl0mes cr66s pour les pays consid6r6s indivi-
duellement, et bien souvent sans rapport avec
leul position de balance des paiements sous-jaeente, par les 6normes transferts d'argent
liquide du genre que nous avorul vu d la fin de la
semaine derniEre. EIle ne doit pas freiner les
politiques int6rieures visant d favoriser la erois-
sance et i stabiliser les prix. Le m6eanisme per-
mettant de discuter et de prendre des d6cisions
concernant la r6forme internationale existe, au
F onds lVlon6taire fnternational et il son Comitd
des Vingt. Je crois que la volont6 politique existe
maintenant. Les 6v6nements r6cents nous ont
fourni lbecasion et Ie motif d'amener des cl6ci.
sions i bref d6lai et une action v6ritable.
Les pays de la Communaut6 europ6enne
doivent maintenant mettre au point'ce que la
position de la Communaut6 devrait 6tre, de la
m6me fagon pour les questions mon6taires que
pour le commeree auquel ils s'attachent d'ores
et d6jd, et participer pleinement i ces discussions
au X'onds Mondtaire International. C'est main-
tenant la premidre priorit6. Car je ne crois pas
que nous puissions esp6rer faire beaucoup de
progr6s dans des n6goeiations commerciales multi-
Iat6rales avant d'avoir restaur6 la stabilit6 dans
le syst6me des paiements internationaux. Dans Ie
domaine du commerce international, Ie probldme
le plus important et Ie plus pressant est l'ampleur
du ddficit de la balance commerciale am6ricaine
et celle de I'exc6dent japonais qui eonstitue I'616-
ment le plus consid6rable du d6ficit des Etats-
Unis.
Ce probl0me sera manifestement att6nu6 par
la solution mise au point pour la crise mon6taire
de ces derniers jours. N6anmoins, il nous faudra
6galement travailler i d'autres aspeets dont cer-
tains peuvent 6tre mieux trait6s dans des n6go-
ciations commerciales internationales. II est grosso
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tadffi empenes favourably with tariff levele
elcgwhexe. But there remain a number of other
inpedimenta to incroasing trade with Japan 
-a,nd petticularly into Japan. It was clear from
my talh with Mr. Tanaka last September that
the Japanese Government is aware of theee prob-
lems. Their necent decision to allow the yen to
float, coupletl with the devaluation of the dollar,
will greatly ease the immediate stress on the
world community. I lcrow that in the longer term
Mr. Tanaka and his colleagues would prefer to
see imports into Japan increasing rather than
exports out of Japan reduced. The door must
be opened. It will then be up to us all, industrial-
ists antl traders, to take advantage of it. I know
Japan is not an easy rrarket. It is a long way
off. There is a language barrier. Their distribu-
tion rystem is hard to understand and more
difficult stiU to penetrate. But those who have
persevered are fintling it a very good, and a fast
gtowing, market to do business in.
There are other trade matters in which there
ere differences to be resolved between the United
States and the European Community. In Wash-
ington I diseussed with Prsident Nixon and
Secretayghultz the fears expresaed in the
Unitetl Stdtes about the Community's eommon
agricultural peliey. I told them that the Com-
munrty would not be prepared to jeopardise the
oonunon agricultr,rral policy. Wlat matters,
however, b not eo much, the particular systems
ef agricultural support which exist in different
oountrics but the pricen which result from them.
Indo64 the need to erpand farrr production in
Bome soctors to meet the world shortage of
foodctuffe makes this a good time to d.iscuss
questiors of agricultural trade.
Of eourse I have no mandate to eommit the
Community ; but I do not doubt that, subject to
the safeguarding of the common agricultural
poliey, the Community will be ready to include
agriculture in the nert round of trade negotie-
tions. But the Community will look to see a two-
way traffic in concessions in these negotiations.
Mr. Shultz has recently referred again to the
need to lower tariff and non-teriff barriers to
tmde. flhe Commmity will be neady to parti-
eipate in that pnmess. 'We in Europe do not
think that 
-A.merican agriculture is beyond
repmoach in these affairs. And there are a whole
variety of mattery such as the American selling
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price r5,stem and the buy ,A.mericalr arrallg&
ments, on which we shall pneas for less Unitetl
Etates discrimination againcC foreign suppliers.
As in the ease of money, the right way for
us all to deal with these problems is not by
unilateral protectionism. It is in the interests of
all of us to work for a prograrnme of balanced
tracle liberalisation in multilateral negotiations.It is only by incneasing the flow and fairness
of international trade that we c,&n secure con-
tinuing growth in our domestic econorniee, and
maintain a steadily increasing flpw of assistance
to the developing countries of the world. Ancl
there is a mone fundamental reaaon still for
preferring this approach. Our poace and our
security, as well as our prosperity, depend on
the strength and the durability of the partner-
ship of the free nations, and above all of the
United Stateg the European Community and
Japan, The task of our statesmen, the duty which
overrides all others, is to maintain and improve
the eohesion of that partnerrhip.
There are plenty of forces at work in the
rvorld, seeking to undermine that cohesion from
outside. 'We must not allow it to be eroded from
within. It would be inexcusable if, as a result
of our own shortsightednesg or of a la,ck of a
sense of urg€ncy, we were to fail to agree emong
ourselves upon reforms in the rnonetary system,
and upon changes in our tra{ling rules and. prac-
tiees, from which in the long run all of us standt' u'1. 
...
Sotrcp: Central Ofroe of Infomatlon, London.
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With all due respect to differencs of
opinion... there is no dirpute about the fact that
the individual milegtonee and elements of our
DooumntM
modo wai de rlire que le niveau des tarifc jepo-
nais est comparable aux niveaux de tarifs
appliqu6s ailleurs. Mais il reste un certain nombre
d'autres entraves il I'acsroisgement du conuneree
avee le Japon 
- 
et notamment ven le Japon.Il 6tait clair, d'aprEs les entretiens que j'ei euc
avec M. Tanaka en septembre derpier, que le
gouvernement japonais est conssient de eec pro-
bl0mes. Sa r6cente dEcision tle faire flotter le
yen, assoei6e d, Ia ddvaluation du tlollar, dimi-
nuera consid6rablement la tension inm6rliate sur
la communautd mondiale. Je sais que, il long
terme, M. Tanaka et ses eollBgues pcdfGreraient
voir les importations vers le Japon augmenter
plut6t que les exportations japonaises diminuer.
Ila porte doit 6tre ouverte. Il nous appartiendra
alors b toug intlustriels et commergants, d'en pro
fiter. Je sais que le Japon n'est pas un marchd
facile. II est 6loign6. I1 y a un obstaele de langue.
Son syst0me de distribution est tLiffrcile I com-
prendrc et plus difficile encore I pdfrEtrer. Mafu
eeux qui'ont pert6v6r6 conststent que e'est un
mareh6 exeellent et en croissanee rapide dans
lequel il est possible de faire des affaires.
Il y a d'autres questidns commereiales daDs
lesquelles existent des divergences il aplanir entre
Ies Etats-Unis et la Communaut6 eumpGenne. A
'Washington, je me suis entretenu avee le Pr6si,
dent Nixon et le secr6taire Shultz des ereintcs
exprim6es aux Etats-Unis au sujet cle la politique
agricole commune de la Communautd. Je leur ai
dit que la Communaut6 ne serait pas'aisposee a
eompromettre Ia politiEre agricole commuue. Cequi importe, eependant, ce rr,est pas tant les
systdmes particuliers de soutien agricole qui
existent dans diffdrents pays, mais lts prix qui
en r6sultent. En v6rit6, la n6cessit6 de d6velop-
per certains secteurs de Ia pmduction agricole
p-our faire face d la p6nurie mondiale de prbduits
alimentaires fait que le moment est propico pour
aborder leo guestions du com.merse agficote.
Bien entendu, je n'ei aueun rflandat pour
engager la Communaut6. Mais je ne doute pas
que, sous r6serve que Ia politique agrieole com-
mune soit sauvegard6e, la Commruraut6 sera
pr6te d inclure l'agriculture dans la prochaine
s6rie cle nEgociations eommerciales. trfiais la Com-
munaut6 s'attendra il ce que des eoneeffiions
soient faites dans Ies deux sens I ces rGgociatione.
M. Shultz a r6cemment reparl6 de la n6eessite
d'abaiseer les barriBres tarifaires et autree que
tarifaires au cornmerce. Ira Communaut6 sera
pr6te il participer I cette entreprim. Nous, en
Europe, ne croyons pas que l'agricuhure am6ri-
caine soit sans rrprocibe daag pes affa-,res. tr y a
toute une diverritf de que*ions, tolleo quo Ie prilr
de vente amGricain et lee tlieporitions tlitng bty
Amerimn, sur lesqu€lleE IIfltr insirteronr pour
qu'il y ait moins de discriirinetion tle la part
des Ebats-Uuis d l'eneontre des fourtfirgmrrc
6traagtrs.
Comme tlans Ie cas tlos quedims mon6taires,
la bonne fagon pour nous tous de r6gler ces
probl0mes n'est pas le programme de 
-lib6ralisa'
iion 6quilibr6e du eommerce dans des n6gociatione
multitatfrales. Ce n'egt qu'en a,ugmentant le
volume et 16quit6 du commerre international que
nous pourrons obtenir une croissanee eonstante
de nos 6conomies int€rieures et maintenir un
volume d'aide su peys en vois de d6veloppement
allant r6guliErement crsissent. Il y a une raison
eneone plus fondamentale de pr6f6rtr cgtte tl6'
marche. Notre paix et notre s6curit6, ainsi que
notre prosp6rit6, d6pendent de la, puissance et
du caractlre durable de l'aesoeiation des pays
libres, et surtout des Etats-Unis, de la Commu'
naut6 europ€erure et du Japon. Ln tdche de nos
hommes d'Etat, le devoir qui surpasee tous leg
autreq e'est de maintenir et aecroitre Ia coh6sion
de cette association.
Il y a tle multiples forees en action tlans le
monde qui cherchent d saper cette coh6sion de
l'ext6rieur. Noug ne devons pas permettre qu'elle
soit entamde de I'int6rieur. Il serait inexcusable
que, pax manque de clairvoyance ou de dyna.
misme, nous ne parvenions pas il nous sntendre
sur une rdforme du systBme rnonEtsire €t nrr I€8
changements d apporter i nos rBgles et prrtiquee
eommerciales, auxquels en frn de comptc nouc
**:::::.'sasner
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East-West policy, or as I like to say : our policy
of actively seeuring peace 
- 
that the individual
milestones and elements of this policy have to
be eonsidered in relation to one another. Our
relationship to the GDll, can certainly not be
considered outside the context of relations with
the other members of the'Warsaw Pact. As far
as bilateral relations are concernecl, I shoultt like
to make four points :
1. The treaty with the USSR, whieh was
approved by the previous Bundestag, has already
shown beneficial effeets without anyone being put
at a disadvantage. The eonsultations of the
eeonomic commission in Moseow during the past
few days have underlined the will of both sides
to develop co-operation between the two States
realistically and systematically. Eeonomics Minis.
ter Hans Frideriehs, who also met Mr. Kosygin,
the ehairman of the Ministerial Council, let me
know from the Soviet capital that he, the
Economics Minister, can see eonsiderable open-
ings for progress in the sectors of trade and
co-operation.
2. The seeond point is as follows. The eonsulta-
tions at senior official level that took place at
the start of the month in Warsaw, the capital of
the People's Republic of Poland, show that both
governments are able to talk very frankly about
very difficult and eomplicated points. That is not
everything, but the situation is different from
previously and gives hope that pnogress can be
achieved in the interests of both sides. From our
point of view, the reuniting of families retains
its special importance.
3. tt have noted attentively remarks from
Prague concerning relations between Czechoslo-
vakia and the Federal Republic of Clennany. It is
well-known that we politically and morally reject
Eitler's policies of aggression that led to the
Munich agreement. 'We are also read.y to declare
that the Munich agreement is invalid.'We hope 
-and with good will on both sides, this should.be
possible 
- 
that a common formulation for this
statement can be found.
4. It is well known, but I should like to under-
line this expressly here, that the Federal Govern-
ment has been interested for some time in
establishing cliplomatic relations with Eungary
and Bulgaria.
In the government policy statement of
18th January, I referred to that multilateral
phase of East-West relations that has been
initiated in the meanwhile. I-ret me make three
further remarks on this:
1. The quatlripartite agreement in the early
surnmer of last year has brought tangible reliefs
for the situation in and around Berlin. 'We tlo
not want to overlook, or everr underestimate,
individual difficulties. But they shoulcl not eloud,
as I consider, our view for the incomparably
improved overall situation. Nerw problerrxr &re
not served by regularly throwing up previous
proposals and considerations. The Federal
Government would like to make its contribution
to the smooth functioning of tlre Berlin egree-
ment in eaeh of its individual points.
2. The positive assessment made by the tr'oreign
Mirrister at the end of January in his report on
the Paris consultations and the preparations for
the conferenee on security and co-operation in
Europe, has been confirmed by the eontinued
pre-negotiations. Our delegation in Heleinki has
been and is taking part actively and construe-
tively. 'We eonsider it pos.sible that the con-
ferenee of the foreign minister.s will take place
this summer.
3. fn the case of other European d6tente
efforts, namely the preparatory talks on the ques-
tion of a parallel and balanced reduction of
troops that began reeently in Vienna, the dif-
ficulties inherent in the mbject matter have
been revealed from the beginning, which actually
comes as no surprise to anyone. We, in elose
eontaet with the parties eoncerned, especially
the Uniteil States, are determined to promote
these talks. And we hope that rtrore security and
eo-operation can be achieved in Europe through
the two conferences.
Now the question is asked as to whether
d6tente in Europe ean be orgaaised without the
two German States 
- 
whatever you may think
of them and what others may think of their mak-
ing their contribution. I have qlways thought and




tionne de le dire, de notre politique de sauve'
garde de la paix 
- 
doivent 6tre consid6rds dans
le m6me eontexte. Nos relations avec la R.D.A.
ne peuvent 6trne s6par6es des relation$ avee les
autres Etats membres du Pacte de Yarsovie.
J'aimerais, en ce qui coneerne les aspects bilat6-
raux, mettre l'aecent sur quatre points bien
pr6cis :
1. Lrc trait6 avec IU.R.S.S. 
- 
trait6 approuv6
par l'ancien Bundestag 
- 
a d6ji, des r6percus-
sions positives, sans pour eela porter pr6jud.ice
i, quiconque. Ires entretiens de Ia oommission
6eonomique qui ont eu lieu r6cemment d, Moscou
ont d6montr6 que l'on d6sirait, des deux e6t6s,
d6velopper sur des bases rEalistes la oop6ration
entre les deux Etats. M. Friderichs, le ministre
f6d6ral de l€conomie, qui eut hier un entretien
avee le Pr6sident du Conseil des Ministres
dUnion Sovi6tique, M. Kossyguine, m'a fait
savoir de la capitale sovi6tique que lui,Ie ministre
de l'6eonomie, 6tait d'avis que dtmportants pro-
gr0s pouvaient 6tre r6alis6s dans les domaines
des 6changes et de la coop6ration. Je tenais abso-
Iument d faire eette remarque.
2. IJes eonsultations qui eurent lieu au cl6but
de ee mois b Varsovie, la capitale cle la R6pu-
blique populaire de Pologne, ont perrnis de cons-
tater que les deux gouvernements pouvaient par-
ler tr0s objectivement et tr0s librement de sujets
parfois fort dGlicats et compliqu6s. Ce n'est pas
tout, mais ee n'est plus ee que ce fut, et eela nous
permet d'esp6rer que des progrEs pourront 6tre
r6alis6s dans l'int6r6t commun. Le regroupement
des familles est un problEme auquel nous accor-
dons une importance toute particulidrc.
3. Nous avons pris note tles tl6clar1tions faites
il Prague au sujet des relations entrS la Tch6co-
slovaquie et la R6publique F 6d6rale d'Allemagne.
Chaeun sait que nous r6prouvons politiquement
et moralement la politique d'agressiou men6e par
Hitler, une politique qui devait conduire au
Trait6 de Munich. Nous sorrmes 6galement pr6tg
i' dEclarer la nullit6 de ce trait6. Nous esp6rons
- 
et je pense qu'avec de Ia bonne volont6 de
part et d'autre cela sera possible 
- 
qu'une for-
mule commune qui tranchera le probldme ponrra
enfin 6tre trouv6e.
4. Nul n'ignore, mais j'aimerais copendant en-
eore le souligner, que le gouyernement f6d6ral est
int6ress6 depuis bien longtemps i 6tablir des
relations diplomatiques avec la Ifongrie et la
Bulgarie.
Dans la d6claration gouvernementale tlu
18 janvier, j'avais mis I'aeeent sur Ia phase multi-
Iat6rale des relations Est-Ouest. Permettez'moi de
faire trois remarques d ce sujet :
1. L'Accord quaclripartite sur Berlin paraph6
au d6but tle l'6t6 dernier a apport6 une notable
am6lioration d la situation i Berlin et autour de
Berlin. Certes, on ne peut ni ignorer ni sous'
estimer certaines difficult6s, mais elles ne doivent
en aueun eas, tel est mon avis, nous faire perdre
de vue Ie fait que la situation g6n6rale a 6t6
fortement am6lior6e. Ce n'est plus en ayant re-
cours, par routine, aux anciennes propositions et
consid6rations qu'il sera possible dans la plupart
des cas de r6soudre les nouveaux problimes. Le
gouvernement f6tl6ral aimerait eontribuer I ce
que I'application de lAccord sur Berlin ne fasse
lbbjet d'aueune friction.
2. Ires impressions favorables du ministre f6d6-
ral des affaires 6trang0res 
- 
impressions qu'il
eoueha par 6crit fin janvier dans son rapport sur
Ies entritiens de Paris et sur Ia pr6paration de
la Conf6rence sur la S6curit6 et la Coopdration
en Europe 
- 
ont 6t6 confirmdes par les pr6n6go'
ciations qui ont eu lieu entre-temps. Notre d6I6'
gation a particip6 et partieipe aux n6gociations[ui ont lieu i Eelsinki d'une mani0re active
el constructive. Nous pensons que la conf6rence
tles ministres des affaires 6trang0res se tiendra
cet 616.
3. En ce qui concerne les travaux europEens
afin de favoriser la d6tente 
- 
je pense notam'
ment aux entretiens pr6liminaires relatifs aux
n6gociations sur la r6duction mutuelle et 6qui-
Iibr6e des forces armEes 
- 
entretiens qui ont
d6but6 r6cemment i Vienne 
- 
on peut d'ores
et d6ji affirmer 
- 
mais qui s'en 6tonnerait 
-que la matiEre en elle-m6me est d6licate. Nous
sommes en contact 6troit avee les pays eoncernds,
en particulier avee les Etats-Unis, et sommes
fermement r6solus i favoriser ces entretiens. Nous
esp6rons que les deux conf6rences permettront de
d6velopper la s6curit6 et la coop6ration en
,"ro:. 
. .
I-a question est de savoir stl est possible
d'organiser la cl6tente en Europe, sqns- qu9 
-les
ileu-i Etats allemands, quelle que soit l'opinion
que l'on ait de ees deux Etats, y apportent leur




D6tente in Europe is not poseible without
the participation of the two German Statec. Itis especially not possible without the aetive
partieipation of the Federal Repub1ie, or else
o-nly at the cost of destroying the friendly rela-
tions to our partners and allies in the 'Wbst.
This cannot be said elearly enough : Our
poliey, as stated in the treaty of 21st December
1972, aeeords with one of the fundamental deci-
sions taken in post-war history which none of
the world powen, seeks to ehange : namely to
proeeed from what the second world war 
- 
the
war of Hitler and the Third Reich 
- 
left behind
on the changed European rnap. This me&ns 
-whether we like it or not 
- 
that at prescnt all
ttre-decisive faetorr, all the faetors affecting us,
derive from the division of Germany and from
the faet that demarration lines have become State
frontiers.
... The fact is that today therrc fu no short
cut to German unity and that we Germans ean-
not release ourgelves from the framework of
European obligations, and do not want to, as far
as eoncrete factorr are eoncerned.
The treaty that has been put forward today
- 
and our partners know this 
- 
shall not hinder
a eondition of peaee in Europe in which all
Germans are in a pooition to determine freely
the organisation of eoexistence. On the contrary,
the- treaty, if it is possible, if it is really pos-
sible, is intended to help prevent a further d;ift-
ing apart, a further split in our national life. It
is intended to facilitate and improve eommunica-
tion among people in Germany,and it is intended
- 
as we understand it 
- 
to ensune that the will
and. eonsciousness of belonging together as & eon-
tlition for the preservation of the nation is not
This treaty most eertainly doeo not release uE
fr_om the responsibility to face the queetion of
what is to beeome of tho German nation. Thetext does establish the fact that they exist 
-b.gt-h the question and the nation. It was not pos-
sible to agree with the GDR on a eommon answer.
Ihat-is probably not surprising, and we stat€
i_t quite frankly. But to infer from this that the





does not reflect the aetual state of
affairr.
And it is not diverting attention fruatr thedi$nal reality of a division tlat has now lasteil
more than twenty-five yea:r when one ask:tl:
Has the nation not made ilo with fmnt lines euL
ting across Germany for a much longer period
of its history than it has livetl within common
boundaries ? Diil it not exist in fragments, in
transition, for centurie in tbs eentre of this con-






ineluding members of this
parliament 
- 
have bewailed the Clermans' or
some Germans' lapk of a sensQ of history, while
assigning eomparatively goqd marks to the
historical awarenes. of other peoples. For todayI only want to say this in reply: To my mind,
learning from our history includes the realisation
and the confidence tbat a. badc tleaty with the
GDR rloes not tr.rrxnte the hidory of the nation.
On the contrary, we oan say without deluding
ourrolves that it opens up to fhe uation uew if
limitetl opportunities, following deeades of unal-
Ioyed, hostility, whieh have without any doubt
cleetroycel national flrbetanoe.
;r; witt become of (turmany, of the
relationship between the Statee in Germany,
between the segmented parts, of the Glerman
people-, qrll greatly depend 
- 
rnd f am not say-
ing this for the first time hqre 
- 
upon the future
relationship between the parts gf Europe. Eenee
we Germans ean only welcome the building of
pridges from one part of Eqope to anoiher,
between the Statos, perhapa lven between
alliances 
- 
iu any case, of bengfit to the people
*d P peace. Henee, too, my introductory rrfer-
ence here today to the bilateral and muliilateral
aspects of ddtente policy.
The tlefusing of tensiong the active safe-guarding of peaee, takes place at various levels ;
and these levele are interrelatedl interlocking. In
this :retwork of negotiations, agreements, and
treaties, the treaty with the GDh 
- 
one thatpr€sumes and reflects specifld conditions _
eonstitutes an important fastor that was and is
irreplaeeable by others.
... The Moscow and 'IE,arsaw treatic, thequadripartite_ agreement ou Berlin, the sup-plementar5r Glerman agreemeatn, and row the





I-ia d6tente en Europe eet inimagi{eble sans
Ia participation des rleux Etats allem$ils; elle
est en outre impossible sans la particilation de
la R6publique F6d6rale d'Allemagnc, ilmoins tle
renoneer d nos bonnes relations avec uos parte-
uaires alli6s oecidentaux.
On ne peut que dire et redire : notre poli-
tique, telle qu'elle se traduit dans le trait6 tlu
21 d6cembre 1972, correspond d uno d6cision
fondame,ntale prise app0s Ia deuxidme gueme
mondiale ; cette d6cision, qu'aucune puissanee
n'entend remettre en question, pr6cise qu'il eon-
vient de s'aceommoder du d6coupage $6ographi-
que dfl I la deuxidme guerne mondlale, ir la
guerne de Hitler et du Troisi0me Xhich. Cela
signifre en d'autres termes : que nous suyons dhc-
eord ou pas, notre vie est dirtctement li6e au
fait que l'Allemagne est diYis66 et que la ligne tle
ddmareation est devenue une fronti0re d'Etat.
... Il faut bien se dire qu'il n'exigte pas de
ehemin tlirect pour recouvrer notre unit6 et que
nous ne pouvons plus nous lib6rer de nos inter-
d6pendances europdennes, et j'ajouterai que nous
n'en avons pas le d6sir.
I-,e trait6 qui vous a 6t6 soumis aujourtlhui
- 
chaque partenaire le sait 
- 
ne tloit pas faire
obstaele d la paix en Europe et tloit permettrt i
tous les Allemands de statuer sur l'organisation
de leur vie en eommun. Au contrairc, ee trait6
doit permettre d'6viter que les deux parties de
notre nation ne s'Gloignent I'une ds I'autre. Il
doit faciliter les eommunications entro Allemande
et doit enfin d6velopper Ie sentiment de solitlarit6
chez tous les Allemands afin d'assurer la sur.
vivanee de la nation.
Il est bien 6vidert que ce trait6 ne nous
tlispense pas de nous demander ee qufl tloit
advenir de la nation allemande. I-io texte cons-
tate en effet l'existence des deux, de Ia nation
et du problEme de son avenir. Avec la R.D.A., iI
a 6t6 impossible de trouver une rGponse eom-
mune. Il nY a lil rien de surprrenant et on l'af-
firme en toute franehise. En conclure, comme je
I'ai lu, que la ilivision s'en trouuo scell6e, est
eependant eontraire aux faits r6els.
Et ce n'est pas s'6narter de l'amBrc rdalit6
d'une division, qui dum maintenant deBuis plun
de 25 ans, que de se'demander : dans son histoire,
Ia nation nh-Lelle pas recouvert des lignes cle
frpnt bien plus longues divisant l'Allemagne,
qu'elle n'a r'6cu dans des frontidru. communes ?
N'a-t-elle pas exist6 pendant des sidcles au milieu
de ee eontinent en p6riodes de transition et en
fragments, et n'est-elle pas pour autant rest6e,
ou quand. m6me redevenue nation ?
D'aucu:rs ont d6plor{, 6galement ici, au
Bundestag, le manque d'attaches historiques des
Allemands, ou de certains Allemands, et ont gra-
tifi6 Ia conseienee historique d'autros peuples de
notes relativement bonnes. Je me contenterai
aujourtlhui de clire d ce propos : tirer des eneei-
gnements de notre histoire signifie i mor avie
aussi reconnaitre et so montrer confiant dans le
fait qu'un trait6 fondameutai. avec la &.D.A. ne
reprGeente pas'rme eGsure dans lhistoire de la
nation. A cette nation, iI lui ouvre bien au eon'
traire, sans que nous nous leurrions nous-m6mee,
des possibilit6s nouvelles, m6me si elles sont limi-
t6es, apr0s que des d6eennies de pure hos[ilit6 ont
sans aueun doute ddtruit une partie de Ia subs-
"*::::::"
Co quSI adviendra de l'Allemagne, du rap-
port entre les Etats existant en Allemag:ne, entre
Ies €l6ments du petrple allemand, d6pend dans
une large mesune, et ce n'est pas Ia premiDre fois
que je Ie dis iei, des rapports futurs entre les
divers 6l6ments qui eomposent l'Europe. Et c'est
pourquoi nous, lee Allemands, nous ne pouvong
quo nous fdliciter si on jette des ponts d'une
partie de l'Europe il, l'autre, entre les Iltats, peut-
6trr m6me entr.e les Allianees, et en tout Gas en
faveur des homm€s et de la paix. C'est li aussi
la raison pour laquelle j'ai signald iei-m6me au-jourdhui dans mon intrroduction les aspecte bi-
Iat6raur et multilat6raux de Ia politique de
d6tente.
Ira supprrcssion des tensions, la garantie
aetive de la paia se r6alisent i de multiples
6ehelons, et ees 6chelons s'interydndtrent et se
rejoignent. Dans ee r6seau rerr6 de n6grciations,
de eonventions et d'aeeords, Ie traitE avec la
R.D.A., qui s'appuie sur les conditions sp6cifi-
ques et qui en tient eompte, reprdsente un facteur
important que nul autre faeteur n'aurait pu
et ne peut remplaeer.
... Le Traitd d.e Moseou et le Trait6 de Var-
sovie, I'Accord quadripartite sur Berlin, les con-
ventions suppl6mentaires passEes par l'Allema-
gne, et, i pr6sent, Ie Trait6 fondamentd" veulent
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paekage is designed 
- 
to prevent the jeopard.is-
ing of the.peace onee more because of Germany
and to prevent such jeopardy from originating
on German soil.
But I eannot tell 
- 
and who of us here
would say he was sure 
- 
what the future holds
specifically for the "Germ&n question',. But I
hope that in the answers we give to the ,'Glerman
questions" 
- 
and I use the plural deliberately 
-that in the answers we give during these year-s
to the "German questions", the world will be
able to perceive insight, goodwill, and progress
in the direetion of Europe. Peace will have to
prove itself here in Germany, in coexistence and.
in the eo-operation we desire. Here it can still be
disturbeal ; here 
- 
if worst comes to worst 
- 
it
could still be destroyed. Thus I want to say with-
out pathos but in all seriousness that we take the
promise to renounce force altogether literally,
with no "ifs", "ands', or ,tbutg".
On the list of twenty points that I
presented. in May 1970 to the Chairman of the
Council of Ministers of the GDR at the meeting
in Kassel, the last one wao the seating of the two
German States in the United Nations. The
legislative bill on membership by the F ederal
Republic of Germany is before this House today.
When one comes down to it, it was not a
normal situation for us to be a member of many
years' standing of the United Nations, speeial
age_neies, to expend substantial funds for them,
and to contribute in numerous ways to their work,
while at the same time being unable 
- 
owing
to the unsettled German question, the unsettled
relationship between the two German States 
- 
to
become a regular United Nations member.
The poliey that we decidetl upon in 1969 and
that we have developed since then now gives us
freedom of aetion in this area, too.
In the future, the Federal Republic of
Germany will be able to make itself heard in the
Unitetl Nations General Assembly when global
political, economic, and cultural problems are
up for frank diseussion. The fact that our poliey
of conciliation and reconeiliation has met witl
sustained approval in the Unitecl Nations will
make our participation easier there. But here
as well as at other pointr, competition with the
GI)R must not be evaded. There is no ehange in
the responsibilities and duties that the four
powers have assumed and that they have eon-
firmed in connection with this matter.
Sowrce: Bulletin of the Prees aod. Infotmation Offioe
of the Federal Government, 20th Fobruary lg?3.
27. Speech by Mr. Greenwald,
Eead of the United, Stctes lfission
to the Europeut Commanllfieq at the Ameilwt
otd Common Market Ctub, Brusrels
20th Februoryr 1978
The economie crises and headlines of the
past eighteen months should have brought us to
the point where the major industrialised powers
are ready to reconstruet their trade and. monetary
system in the light of ehanged circumstanees but
continuing common interests.
In the immediate post-war period common
objectives were clearly articulated and embodied
in agreements and institutions. But they inevi-
tably reflected the economic situation and rela-
tionship of the period. Everyone now accepts, at
Ieast intelleetually, that things have ehanged,
particularly with respect to the United States
ancl the dollar. The events since August 1921
have brought the point home most vividly.
On the other hand, our eommon goals have
not ehanged 
- 
only perhaps loet sight of in the
day-to-day conflict, crisis and carping. What
seems to be needed is an examination of the
eurrent Unitecl States-EEC issues in the con-
text of present realities and of our still valid
common goals. This is what I propose to try to do
today.
Before going into the ecmomic areas of
United States-EEC relations, I would like to
comment briefly on our broad political interests.
Basic to economic and social progress is a stable,
peaceful world. And this in turn depends upon
a firm seeurity foundation. Thpse are obvious
elements of the close Atlantic connection reflected
in the continuing central r6le of NATO. 'Whether
it is in the delicate business of ,,d6tente manag€-




tout eet ensemble de traitds veut 
- 
emp6cher
que la paix en Europe soit une nouvelle fois
eompromise d cause de l'Allemagne et l partir du
sol allemand.
Mais je ne puis savoir, et qui ici pourrait en
€tre assur6, ee qu'il en sera en d6tail de I'avenir
du < probldme allemand r. Mais j'espdre que dans
nos r6ponses aux < problbmes allemands >, et
j'emploie iei consciemment le pluriel, j'espbre que
dans nos r6ponses aux problEmes allemands de
ces dernidres ann6es, le monde saura neconnaitre
Ia raison, la bonne volont6 et les progrds orien-
t6s vers l'Europe. Ici, en Allemagne, dans la
coexistence et dans Ia coopGration souhait6e, la
paix devra faire ses preuves. Ici elle peut tou-jours encore 6tre perturb6e, ici elle pourrait
m0me, au pire, 6tre v6ritablement compromise.
C'est pourquoi je tlis ici sans accent path6tique,
mais trds s6rieusement, nous prenons tout d, fait
i la lettre la promesse de non-recours i la force,
** 
l:.:::un"""* 
par un si ou pafr un mais.
... Parmi les vingt points qu'en mai 1970 j'ai
remis au Pr6sitlent du Conseil des Ministres de
Ia R.D.A. lors de Ia reneontre de Kamel, le der-
nier eoncernait l'admission des deux Etats aux
Nations Unies. Aujourcltrui, eette assembl6e a
devant elle le projet de loi relatif Dr l'adh6sion
de la R6publique F6cl6rale tl'Allemagte.
En consid6rant bien les choses, il n'6tait pas
normal que depuis d.e nombreuses aun6es nous
ayons 6t6 membres des organisations sp6ciales
des Nations Unies, que nous leur ayons consacr6
des fonds importants et contribu6 sms de mul-
tiples aspects i leur travail, mais que paralldle-
ment, parce que Ie problEme allemand 6tait tou-
.iours en suspens et que les rapports entre les
deux Dtats allemands n'6taient toujours pas 16-
gl6s. nous ne puissions pas devenir membre d
part entiEre de I'Organisation des Nations Unies.
L,a politique pour laquelle nous avons opt6
en 1969 et que nous avons d6velopp6e depuis
cette date, nous aocord.e il pr6sent 6galement une
marge tl'action dans ee domaine.
A l'avenir, la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne pourra faire entendre sa voix 6galement
il l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies lors-
qu'on y cldbattra ouvertement des problEmes poli-
tiques, 6conomiques et culturels de portEe mon-
diale. Ire fait que notre politique d'6quilibre et
de rGconciliation ait 6t6 express6ment reconnue
par les Nations Unies, facilitera notre eoop6ra-
tion. D'autre part, il est ndeessaire de ne pas se
tl6rober iei non plus i, la concurrence de la
R.D.A. I-ies responsabilit6s et devoirs dont se sont
ehargGes les Quatre Puissances et qu'elles ont
confirm6s dans Ie cadre de ce processus, ne sont
modifi6s en rien.
Sou,rce: Bulletin de I'Ofloe de preeae et d'information
du gouvernement f6d6rsl, to 7, 2l f6wier 1973.
tl. Dlscourc prononc0 par M. Gteeruoald,
Chef de tc mission am6ficaine cuprds des
Commwtorril;ds eonoPdennes.,
deoutt l' Ameriwt oltd Common Market Club
d Bruxettes
20 f6ortet 1978
Ires crises 6conomiques et les gros titres des
dix-huit demiers mois auraient dO nous alnener
au point of lee grandes puissances intlugtriali'
s6es Bont pr€tes i reconstruire leur systDme eom'
mercial e[ mondtaire en fonction d'une situation
nouvelle, mais dtnt6r6ts communs inchang6s.
Daus les premi0res ann6es de I'apr0s'guerre,
les objectifs eommuns ont 6t6 clairement 6nonc6s
et inearn6s dans des accords et des institutions'
Mais ils reflEtaient indvitablement la situation
6eonomique et les rapports clu moment. Tout le
monde riconnait maintenant, du moins sur le
plan intellectuel, que les ehoses ont chang6, no-
tamment en ce qui eonceme les Etat+Unis et le
dollar. L,es 6v6nements survenus depuis le mois
d'aott 1971 l'ont prouv6 d'une manidre 6clatante.
En revanehe, nos buts communs n'ont pas
changd : tout au plus les a-t-on parfois pellgs
de vue dans les p6rip6ties et les querelles de la
vie quotidienne. Ce qu'il faut semble-t-il, c'est
examiner les grands problEmes qui se posent
actuellement entre les Etats-Unis et la C.E.E'
dans le contexte des r6alit6s pr6sentes et de uos
objectifs eommuns toujours valables' C'eet ce queje me propose de tenter aujourdhui.
Avant d'aborcler les aspects dconomiques
des relationg entrp les Etat+Unis et la Commu-
naut6 europ6enne, ie vouthais dire quelques mots
de nos int6r0ts politiques g6n6raux. Lra base de
tout progrEs 6conomique et soeial est un monde
stable et pacifique qui, i son tour, doit reposer
sur une sdcurit6 in6branlable. Tels sont les 616'
ments 6vitlents des rapports atlantiques dtroits
que traduit le maintien du r6le central de
I'O.T.A.N. Qu'il s'agisse de l'entreprise d6licate
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military and politieal field, it is impossible to
separate eecurity and eeonomies.
This neeessary inter-nelationship is all too
apparent to the American public and to the
Congress. ft seems to be equally well recognised
by the European leadership. What is missing,
however, is the crucial element of agreeing on a
Unitecl States-Duropean dialogue which takes all
aspects of our rrclations into account. Somehow
a wey must be found even before full unity eomes
to Eurnpe to discuss together the rvhole range
of our political, security and. econornic policies.
Failure to deal effectively with any pant of this
complex will inevitably affect the rest.
Similarly, oun rrclatioru must be looketl at
"globally" in the geographic gense. ft is not pos-
sible, for example, to talk about Unitecl States.
EEC trade separately from Japanese trade with
both of uc. A multilateral, interdepentlent world
is, in fact, the famous ,,one ball of wax,' and
together the United Stateg and Europe must look
at it in that way.
I believe these considerations have played
an important r6le in our eontinuing support -for
integration in Europe. In President -Nixont
yqlds, "it js, and has always been, my deeply
held view that progress toward a unified Europl
enhances world peace, seeurity and prosperity,,.
Thus, while our eommon interwts in the
political and security field are longstanding and
easily identifiable, the problem is tb factorlhemin more closely in balaneing our total relation-
ship under today's eireumstances.
In the eonomic are&, our problems are aspu9! in seeing the common interest clearly as in
dealing cohercntly with the interrelated aspeets.
Above all in the eoming months and years our
task wiil be to achiwe a reordering of irade and
monetary relations.
ft seems to me that our main post-war goal
isstill valid 
- 
to e$a.btrish and maintain an open,
stable nnd efficient system of trade and pay-
mrts.
Cil
As in the post-war period, the central ques-
tion ie the dollar. Only now lt grows out ol a
large United States balance-oflpayments deficit.
Now, as before, the answer lies in an effeetive
balance-of-payments afiustment proeess 
- 
with
both surplus and deficit countries taking the
appropriate aetion. The most recent crisis 
-which was happily reoolved by a United States
initiative with an absence of friction 
- 
must
have made it clear that everyone's enlightened
self-interest and the end of recurring crises will
be achieved only when the United States position
is turned around. The United States has taken
the classie domestic measures and has aeted. on
the exehange rate. But there is as yet no evidenee
of an impaet on our balanee of pa}'rnents. An
analysis of our external accounts suggests that
improvements seem likely, on present form, onlyin a few areas. Unless holiday habits change
drastically, tourism will probably continue to be
in substantial deficit. Foreign cxehange earnings
in the serviee seetor, particularly royalties and
dividends, seem to have bright prospeets and
this is why eontinued aeeees for direct investment
is so important to us. fnvestment and related
matters must be ineluded in the overall negotia-
tiorw. As far as our trade aceount is eonceraed.,
the speeding up of the so-called ,,product life
eyele" has left us with a comparative advantage
only in very high technologr items and in
agricultur.e.
Unless liberalised aetion can be achieved in
these areas, the fortheoming negotiations will
not be successful in terms not only of nanow
United States interests but also in terms of eon-
tributing to a mone stable world eeonomie
system.
fn ord.er to have the tools to act directly on
the trade aecount if that should prove n@e$rary
for balaneeof-payments reasons, it is expeeted
that appropriate authority will be soughtin tbc
new trad.e bill. Such trade measures have beern
takeu by other countries in deficit situations and
are permitted under the GATT and the IMF..
A specific proposal for a more offective
adjustment proeecs formed the eentrepiece of
Seeretary Shultz's presentation last fa[. Thig
sug_gestion, along with ideas about flexibility of
exe]ran_ge rateo, the r6le of epecial drawing oiglrt"
aail other mattcrs ane now bcing diconrei in-ttre
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que oonstitue la < geetion de la d6teute r'ou de Ia
coop6ration plue traditionnelle da-'s les domeines
militaire et politiqug il est impossible de tliso-
cier Ia sdcurit6 tle lt&onomie.
Cette corr6lation nGcesssire n'est gue trop
apparente aux yenx du peuple an€ricain et du
CongrEs, Elle parait 0tre tout aussi bien reoonnue
par 1es dirigeants europEens. I1 manque u6an'
inoins un 6l6ment capital: l'accord sur un dia-
logue entre les Etats-Unis et l'Europe tenant
compte de tous les aspects de nos relations. D'une
fagon ou d'une autre, iI faut trouver un moyen
pemettant, dEs avant que I'Europe scit pleine-
ment unifi6e, d'examiner ensemble toute Ia garnme
de nos politiques, qutl s'agisse de politique pro-
premeni dite; de s6eurit6 ou d'6conmie. Que
nous ne parvenions pas il traiter efficacement un
6l6ment de cet ensemble, et tout le reste en souf-
frira in6vitablement.
De m6me, nous devons consid6rer nos rela-
tions < globalement ) au s€ns g€ographique du
teme. II n'est pas possiblg par exemple, de par-
ler des Echanges entre les Etats-Unis et Ia C.E.E.
incl6penclamment du eommerce entre l0 Japon et
chacun d'entre nous. Un monde multilat6ral et
intercl6penclant est, en fait, la fameuse < boule de
cire > el c'est ensemble que les Etat&Unis et
l'Europe doivent l'envisager comme tel.
Je pense que oes consitl6rations otrt jou6 un
r6le important dans l'appui que nons De cessons
d'apporter i, I'int6gration de l'Europe. Comme
l'a dit le Pr6siclent Nixon : < C'est, et eela a tou'jours 6t6, ma conviction la plus prnfonde, que
le progr6s vent une Europe unifiEe renforce la
paix, la s6curit6 et la pnosp6rit6 du uonde >.
Ainsi, bien que nos int6r6ts communs dans
le domaine politique et dans celui de la s6eurit6
soient anciens et puissent se d€finir faoilement,
ta difficult6 est d'en tenir compte dlme maniEre
plus pr6cise lorsqu'on dresse le bilan de l'ensem-
ble de nos relations dans la situatior'actuelle.
Qans le domaine Gconomique, Ieo probldmes
eonsistent autant, pour nous, i ddterminer claire'
ment ltnt6r6t commun quh en traitet, d'une ma'
nidre coh6rente, les aspects corr6latif,r. Nous au-
rons avant tout pour tiche, dans les mois et les
ann6es i venir, de mener i bien la r6organisation
des relations commerciales et monGtaires.
II me semble que notre prineipal objectif de
l'apr0s-guerre est toujours valable: dtablir et
maintenir un systEme d'Gchanges et de paiements
ouvert, stable et efficace.
Comme dans la p6riocle d'aprBs.guerrr, le
problDme central est celui du tlollar. Ira seule dif-
ference, c'est qu'il r€eulte, cette foi+oi, d'un
grave d6ficit de Ia balance des paiements am6ri-
caine. Aujourd'hui comme hier, la solution r6side
dane un ajustement effieace de Ia balanee des
paiements, Ies pays crdtliteury comme les pqys
ddficitaircs, prenaut les mesures'appropri6es. I-a
criee la plus r6cente 
- 
qui a trouv6 une solutiou
heureuse, sans aucune friction, grOce i une ini-
tiative am6ricaine 
- 
a dt ddmontrer clairement
que seule une inversion de la position am6ricaine
pouvait r6pondre i l'int€r6t bien compris {e cha-
cun et permettre cl'6viter les crices p6riodique*
Ires Etat+Unis ont aclopt6 les mesures intdrienres
elassiques et ont agi sur le taux de ehange, mais
rien ne prouve encone que eela ait eu une in'
fluence sur la balanee des paiements. I-i'analyse
de nos comptes extdrieurs incite i penser que des
am6liorations ne paraisent probables, sous Ia
forure actuelle, que cla.ns quelques secteurs. A
moins que les habitucles de vacances ehangent du
tout au tout, le tourisme continuera probable-
ment de se traduire par un important d6fieit. IJes
gains en devises dans le secteur des rervieeg no'
ta,rrment sous la forme de redevanees et de divi-
dendes, paraissent avoir des perspectives bril-
Iantes I c'est pourquoi il est si imtrnrtant pour
nous de eontinuer i avoir aceis e, ltnvestissement
direct. I-.res investissements et lee questions con-
nexee doivent 6tre inclus clans les n6gociations
globales. En ee qui concerne notre comptc com'
mercial, I'acc6l6ration de ce qu'on appelle le
< cycle'de la dur{e du procluit ) ne nous a laiss6
un avantage relatif que dans les secteurs de tr0s
haute technologte et en agriculture.
A moins qu'une lib6ralisation puisse 6tre
r6alis6e dans ces secteurs, les prochaines n6gocia-
tions ne seront pas fructueuses, en ce qui cou-
eerne non seulement les seuls int6r6ts des Etats'
Unis, mais aussi I'dlaboration d'un syst0me 6co'
nomique mondial plus stable.
Ires moyens tl'agir directement sur Ia balance
commereiale, si cela s'av6reit ndcecsaixe pour la
balance des paiements, seront probablement four-
nis par le nouveau projet de loi sur le commeree,
D'autres pays d6ficitaires ont adopt6 des me'
sures eommerciales de ce genre qui sont autorisGee
par Ie GATT et le E.M.I.
Une proposition sp6cifique concernant un
processns tt'ajustement plus efficace a constitu6
Ia piBce maitresse du discours du secr6taire au
tr6eor, M. Shultz, l'automne demier. Cette sug-
gestion, ainsi que les itl6es 6mises sur la flexibi'
lit6 des taux de change, le rdle,des D.T.S., etc.,
6I
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Committee of Twenty. The most reeent crisis has
underlined. the need for a greater sense of
urgency in the monetary reform negotiations.
The link between trade and money is most
apparent with respeet to the use of trade
measures 
- 
positively or negatively 
- 
in the
balance-of-payments adjustment process. But con-
tinued progress toward freer trade is also an
essential element in the development of a viable
economie system. The United States and the EEC
are both committed to another round. of trade
negotiations. As the first step in carrying out
this unclertaking, Secretary Shultz last week
announced that the President had clecicled to seek
authority from the Congress to enter into trade
negotiations.
In the tariff sector a broad authority to
reduce duties on a reciproeal basis would be
requested. Similar liberalising authority will be
proposed in the non-tariff field, taking aceount
of the diverse and very special nature of non-
tariff barriers.
In addition to these powers to exchange
reciprocal eoncessions in comprehensive trade
negotiations, the legislation will include measuresto safeguard domestic industry from injury.
$imilar provisions are found in previous lawi anclin international agreements, but this proposed
legislation will be an up-dating to take account of
experienee with previous measures and of recent
developments in international trade. Other
provisions in the present laws will also be
modifiecl and balanee-of-payments measures will
be added.
- 
The proposed legislation will be put in finalform only after extensive consultations with
interrsted parties. Talks with the EEC were
begun last week with the visit to 'Washington ofSir Christopher Soames. tr'urther consullations
are planned for the near future in the context
of our regular bilateral meetings.
With the decision to submit new trade
legislation a familiar debate will be resumed inthe United States. Protectionist sentiment
remains strong and a good deal of rhetoric will
be generated. Europe ean help by not over-
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reacting. It can also contribute construetively by
actions on issues we will be pursuing in the
period before the full negotiations begin: in the
general commercial policy field, to pursue the
ideas brotrght up at the end of the year which
were designed to move away from the so-called
reverse preferences; in agriculture, a positive
response to United States action in doing away
with export subsidies in agricultural trade wor:Id
be extremely welcome. An agreement between us
not to reinstate sueh export subsidies might be
considered. To demonstrate the will to deal
effectively with non-tariff barriers, agreement on
the self-contained code relating to product
standards might be aehievecl in the next few
months ; mueh work on thic eode has already
been done in GATT. F inally, attention in the
United States rvill be focused on the negotiations
related to the enlargement of the Community and
its agreements with non-member European coun-
tries. These negotiations are scheduled to begin
next month. Consideration of pragmatic trade
problems instead of narrow legalities alone will
be essential to a successful outcome before the
fall multilateral negotiations.
The most important thing will be the main
thrust of the polieies on both sid.es 
- 
there is
much at stake. Secretary Shultz made this clear
in his statement last week: ,,we must avoid that
risk... that is a retreat inward... for it is the roadto international recriminatim, isolation and
autar\r".
With respect to relations with Japan, the
common objective again seems clear. Both the
Unitecl States and the EEC have an overridingpolitical and economic interest in full Japanese
participation in the new system.
I-,last week's events show intimately and
rlnportantly the large and growing economy of
Japan is linked with industrial America and
Europe. There tends to be a fear reaetion to
Japanese competition and a number of speeial
safeguard arrangements have been made. -How-
ever, the only sensible solution is a multilateral
approaeh, perhaps along the lines suggested by
the Rey group report.
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font actuellement l'objet tl'une 6tutle aE Comitd
des Vingt. I-ra crise la plus r6cente a mi{ en relief
la n6cessit6 cltnsister sur I'urgence tle$ n6gocia-
tions sur la rdforme mon6taire.
I-ia con6lation entre les 6changes et la mon-
naie apparait trOs nettement en ce qui concerne
I'applieation 
- 
b6ndfique ou n6faste 
- 
de mesu-
nes commereiales dans le processus d'qjustement
de la balanee des paiements. Toutefois, un progrds
continu vers la lib6ralisation des 6ehanges cons'
titue aussi un 6l6ment essentiel dans l'$aboration
d'un systdme 6conomique viable. Ires Etats-Unis
et la C.E.E. doivent tous deux s'engager dans une
autre s6rie de n6gociatioru commerciales. La pre'
midre mesure prise pour faire face i oet engage-
ment a 6t6 I'annonce faite, Ia semaino derniEre,
par le seer6taire au tr€sor, M. Shultz, que le Pr6
sident avait d6cid6 de demander au Congr& leo
pouvoins lui pennettant d'entamer des n6gocia-
tions commerciales.
En matidre de droits de douane, il s'agissait
de pouvoirs 6tendus permettant de les r€duire sur
une base de r6cipmcit6. Des pouvoirs similaires
seraient propos6s en vue d'une lib6ralisation dans
le domaine non tarifaire, compte tenu de la na-
ture diverse et trds particuliEre des obstacles non
tarifaires.
Outre ees pouvoirr de procdder d des eonces-
sions r6ciproques au cours de n6gociations com-
merciales globales, la l6gislation pr€vue com-
prend.ra des mesures destin6es i prot6ger l'in-
dustrie nationale. I-res lois ant6rieuros et les ac-
eords internationaux eomportent des clauses
analogues, mais Ia l6gislation pr6vue sera une
mise i jour teuant compte des r6sultats aequis
gr0ce aux mesures pr6c6dentcs et de l'Evolution
r6cente des 6changes internationaux. D'autres
dispositions semnt 6galement morlifiEes dans les
lois en vigueur et des mesures relatives i la ba-
lance d.es paiements seront ajout6es.
I-ra l6gislation prGvue ne recewa sa forme
d6finitive qu'aprts des eonzultatigur approfon-
dies avec les parties int6ress6es. IJes entretiens
avec la C.E.E. ont commene6 la semaire derni0re
par la visite i 'Washington de Sir Christopher
Soames. D'autres consultetions sont pr6vues dans
Ie proehe avenir dans le contexte de nos rencon-
tres bilat6rales r6guliDres.
I-,a d6cision de proposer une nouvelle l6sis"
lation eommereiale va relancer un cl6bat bien
eonnu aux EtatsUnis. Le sentiment proteetion-
niste, qui reste fort, va suseiter des flots de rh6-
torique. I-r'Europe peut nous aider cn 6vitant de
r6agir trop vivement. Elle peut apporter 6gale-
ment une contribution constructive en agisant
dans les domaines qui feront l'obiet de nos pr&
oecupations pendant la p6riode pr6c6tlant Ia n6'
gociation : en ee qui concerne la politique com-
merciale en g6n6ral, en poursuivant les id6es
dmises i la fin de l'ann6e et tendant i sortir du
systdme des <pr6f6rences inverses); en ce qui
eoncerne l'agriculture, en r6agissant positivement
i l'action des Etats-Unis tendant i Ia suppres-
sion des subventione i, l'exportation dans les
6changes agricoleg ce qui s€rait extrAmement
opportun. On pourrait envisager entre nous un
accord. par lequel nous conviendrions de ne pas
r6tablir ees subventiong. Pour prouver Ia volont6
d'agir effieaeement dans le secteur des obstacles
non tarifaires, on pourrait parvenir, au court des
prochains mois, ir un aceord. sur le eode autonome
relatif aux normes de produits qui a d6ji fait
l'objet de nombreux travaux au GATT. Enfin,
l'attention se concentrera a,ux Etats"Unis sur les
n6gociations li6es d l'6largissement de la Com-
munaut6 et i ses accords avec Ies pays europ6ens
qui n'en sont pas membres. Ces n6gociatiors doi-
vent s'ouwir le mois prochain. Pour qu'elles
aboutisent avant les ndgociations multilat6rales
de l'automne, il sera essentiel, non pas que l'on
fasse preuve d'un juridimre 6troit, mais que lbn
considdre les r6alites des problEmes eommerciaux.
Lr'6l6ment Ie plus important sera, de part et
d'autre, le dynamimre des politiques: beaueoup
de choses sont en jeu. I-re secr6taire au tr6sor,
M. Shultz, I'a elairement indiqu6 dans sa d6cla-
ration de la semaine derai0re : < Nous ne devons
pas courir ce risque 
- 
de repli gur nous.mGmes
- 
car ce serait nous engager sur la voie de la
r6crimination interaationale, de ltsolement et de
l'autarcie. r
En ce qui concerne les relations avec le
Japon, l'objectif commun parait 6galement clair.
Ires Etats.Unis et la C.E.E. ont tous deux un
int6r6t primordial, sur Ie plan politique et 6cono-
mique, i ce que les Japonais participent pleine-
ment au nouve&u systEme.
IJes 6v6nements de la semaine derni0re mon-
trent I'6troitesse et ltmportance des liens qui
unissent une 6conomie japonaise florissante i
I'Am6rique et i l'Europe inclustrielles. Ira con-
eurnence japonaise tencl i, suseiter une rEaetion
de crainte et un eertain nombre d'accords sp&
eiaux de sauvegarde ont 6t6 conclus. Cependant,
la seule solution raisonnable est une approche
multilat6rale, s'inspirant peut-Gtre des grandes
lignes sugg6r6es par le rapport du Groupe Rey.
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In tho mea,ntime, we heve an iumedate
p,roblem of correcting the fundamental ttis-
equilibrium caused in large part by Japan's
persistent and massive trade suryluses. In the
longer temr it is in the iuteredt of Japan ac w.ell
as its trading partners to open up the large
Japanese market on the game basis as other
industrialised countries.
The basic starting point for both the Unitetl
States antl the EEC is our common responsibility
to help the developing countries.
'\{e have had much useful experience in this
area since the war. 'We have eo-ordinated our
aid and development strategies in the world
banks, in the Development Assistanee Committee
of the OECD and, with the less developed coun-
tries, in ITNCTAD and other United Nations and
regional bodies. \Ye are now taking & more
serious look at the growing debt problems where
a oourmon creditor/aiil donor policy is essential.
With this history and with our eommon
objectiveg it is unfortunate that we appear to
have divergent positions on the question of
preferential trade arrangenents es an integral
part of EEC relations with less develorped coun-
tries. I personally Iaboured long and hard in
IINCTAD sessions to achieve a statement of com-
rnon purpose ; namely, that the best frameworkfor trade relatione between developed and
cleveloping countries is a system of goueralisecl
tariff preferences in which all developed coun-
tries treat all developing eountries on the ssme
basis. This approaeh avoids some of our past
mistakes. \Ye recognise that for historical reasong
the phasing out of old arrangements may take
time, but the important thing would be for both
of us to be moviug toward the same inter-
nationally-agreed objective. Also I believe that
speeial preferential arrangements could be
moilified more easily in the eontext of a eom-
prehensive EEC policy of aid and teehnical
assistance to developing countries. The continuedgrowth of speeial arrangements, including
"reverse preference", eanies to United States
observers the impression of exclusive trading
bloes where trade eoneessions and preferential
acsess are given by the pooner to the rieher
partner.
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There are a number of a,reas where we havo
a common interest in solving particula,r problemr
facing all industrial eoonomies. Environment,
teehnology, research and devdopment, edueation,
health are examples, but enengy seems to be one
of the most urgent. Europe has long known the
situation which the United States is ouly now
beginning to face 
- 
dependence on foreign
souroeE of energy 
- 
particularly crude oil. There
eertainly is no doubt or diffeuence of vierv about
the increased demand for all types of euergT. In
that kind of situation, with limited availabilities,
we all have an interest in seeking co-operative
arrangernents, programm€s and policies desigaetlto conserve reoourees, to develop alternative
energy sounees and to avoid wgteful compotition.
'We have begur a useful dialogue on energT
questions with the Communitn both bilaterally
and in the OECD. 'We welcome the indication in
the summit eommuniqu6 that the Commission
will develop a common energy policy. President
Nixon will soon be sending a,l energy Eressage
to the Congress antl it is our hope that we GaJr
then jointly see where eo-qrerative effortq
perhaps even common research and development
programmes, ean lead, perhapg having ia mind
the Coal and Steol Community precedent, going
so far as to suggest an energy eommunity emong
the major consuming eountries.
My last example of common interest is in
the area of economie relations with the East.
Until the normal trade rulel and currency
convertibility apply, East-West economic rela-
tions urill have to be carrietl on in a special
framework. In these circumstanees, close consul-
tation is important. Competitive credit races &re
certainly in no one's interest and, aB w€
eontemplate the possibil$ of extremely large
raw material development proglammes, we will
certainly wish to know where the functs are com-
ing from and how they will be repaid.
Let me close today by steting that the clesire
for closer working relations and for a coulmon
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En attrendant, il s'agit pour nousl dans l'im-
m6diat, de corriger le tl6s6quilibre fondamental
er€6 en grande partie par les exc6dents massifs et
persistants de la balance eommereiale du Japon.
A plus long terme, il est de ltnt6r6t du Japon,
comme de ses partenaires commereiaux, d'ouwir
son vaste march6 sur la m6me base que les autres
pays industrialis6s.
Les Etats-Unis et la Communaut6 euro-
p6enne stnspirent d'une m6me notion fondamen-
tale, notre responsabilit6 eommune eoncernant
l'aide aux pays en voie de d6veloppernent.
Nous avons acquis une vaste et pr6eieuse
exp6rience dans ee domaine depuis tra guerre.
Nous avons eoordonn6 nos strat6gies en matidre
d'aitle et cle d6veloppement au sein de la Banque
mondiale, clu Comit6 d'assistanee au d6veloppe-
ment de I'O.C.D.E. et, avee les pays moins d6ve-
lopp6s, au sein de la C.N.U.C.E.D. et dhutres
institutions des Nations Uniee et orgEnismes 16-
gionaux. Nous nous penehons mainftnant avee
plus d'attention zur lee probl0mes posiCs par l'ae-
croissement de la dette, or) il est essentiel d'avoir
une politique eommune entre pays donateurs et
donataires.
Compte tenu cle ce pass6 et de nos objectifs
eommuns, il est regrettable que nous paraissions
avoir tles positions divergentes sur la question des
aeeords eommerciaux pr6f6rentiels en tant que
partie int6grante des relations de la C.E.E. avec
les pays moins cl6velopp6s. J'ai personnellement
eonsaer6 beaueoup de temps et d'efforts, au eours
des sessions cle la C.N.U.C.E.D., il l'€laboration
d'une d6claration d'intention eommune, i, savoir
que le meilleur eadre, pour les relations commer-
eiales entre pays industrialis6s et paye en voie de
d6veloppement est un syst0me de pr6f6renees
tarifaires g6n6ralis6es dans lequel tous les pays
industrialis6s traitent de la m6me maniBre tous
les pays en voie de d6veloppement. Une telle
approehe permettrait cltviter eertaines de nos
emeurs pass6es. Nous admettons que, pour des
raisons historiques, l'6limination proglessive des
aneiens aeeords puisse demander du temps, mais
l'important serait que nous nous aeheminions, les
uns et les autres, vers un m6me obrtctif inter-
nationalement convenu. Je pense arxsi que les
aceords pr6fdrentiels sp6eiaux pourraient 6tre
moclifiEs plus faeilement dans le coutexte d'une
politique eommunautaire globale d'aicle et d'as-
sistanee technique aux pays en voie de d6veloppe-
ment. I-la multiplication constante des aeeords
sp6ciaux, y eompris les < pr6f6rencee inverres >,
donne aux observateurs amdrieains ltmprasion
cle blocs eomme eioux exelusife au eefo deequelr
des concessions eommerciales et un aceDs pr6f&
rentiel sont accordEs par le partenairc Ie plus
pauvre au partonaire le plus riche.
Il existe un certain nombre de domaines ol)
il est cle notre int6r6t commun de r6soudre les
problOmes partieuliers qui se posent i toutes les
6conomies industrielles, par exemple, l'environne-
ment, la teehnologie, la reeherche et le cl6velop-
pement. l'enseignement, la sant6, mais l'Energie
parait 6tre celui qui requiert les mesures les plus
urgentes. L'Europe connait depuis longtemps la
situation dont les Etats-Unis ne font que com-
mencer i faire l'exp6rienee : la d6penclanee i
l'6gartl de sourees d'6nergie 6trang0res, notam-
ment, le p6trole brut. La demande d'6nergie, sous
toutes ses formes, est en augmentation, et eela
ne fait aucun doute pour personne. Dans une
telle situation, nous avons tous int6r€t, 6tant
donn6 nos ne$ources limit6es, i reehercher des
aecords, des programmes et des politiques de
eoop6ration destinds i pr6serrer les ressourees,
i mettre au point dee sourees d'6nergie de re-
ehange eJ d 6viter une coneurrenee ruineuge.
Nous avons entamd un dialogue utile sur les
questions 6nerg6tiques avee Ia Communaut6, tant
sur le plan bilat6ral quh I'O.C.D.E. Nous nous
f6licitons de ee que le eommuniquE rle la conf6-
renee au sommet ait intliqu6 que la Commission
cl6finirait une politique 6ners6tique eommune.
Le Pr6sident Nixon adressera bient6t au Congrds
un message sur l'dnergie et nous esp6rons que
nous pourrons alors voir ensemble ofi peuvent
eonduire des efforts de eoop6ration, voire m6me
<les programmes communs de reeherehe et de
d6veloppement, et, gardant d l'esprit le pr€adclent
de la Communaut6 du Charbou et de l'Aeier,
aller jusqu'i proposer la cr6ation d'une eommu-
naut6 de l'6nergie par les grands pays eonsom-
mateurs.
Mon dernier exemple de eommunaut6 d'in-
tdr6ts eoneerne les relations 6eonomiques avee
lEst. En attendant l'applieation des rBgles nor-
males rl'6change et de la convertibilit6 des mon-
naies, les relations 6conomiques Est-Ouest vont
devoir s'ins6rer dans un eadre sp6cial. Dans eeg
eonditions, une eonsultation 6troite est impor-
tante. Une surenehdre en matiBre de er{dits n'est
eertainement dans f int6r6t de personne et, puis"
que nous envisageons Ia possibilit6 de program-
mes extr6mement vastes d'exploitation de ma-
tiDres premiEres, nous souhaiterons eertainement
savoir d'or) viennent les fonds et comment ils
seront rrmboursds.
Permettez-moi de conclure aujourdhui en
affirmant qu'l Wachington, nou! d&irone yive.
CE
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search for solutions to our problems is strong in
Washington. If we both keep in mind the larger
eommon interests, goals and objectives, the
solutions of specific problems and the conclusion
of successful negotiations may come more easily.
Most encouraging is EEC Commission President
Ortoli's statement last week that enlargement
gave a new eeonomic and political dimension to
the definition and conduet of the Community's
international relations. He added that this came
at the very time when the facts of international
political and economic relations were undergoing
profound changes. Recognition of these changes
is a necessary first step; meeting the challenge
of ehange is what the constructive dialogue is
all about and we intend to do our part.
Souraa: Wirelees File of the United States Embassy,
Parie, No. 34,2lat Fobruary 1973.
28. Speech by Mr. Peare, P"Btdent l\Iixon's
- Irepty Speclal Representatlae for Trade




On lst January, Britain, Denmark and
Ireland joined the European Community. Over
a five-year period, they will adopt the Com-
munity's tariffs and other regulations of com-
merce. They will also benefit from preferential
trading arrangements the Community has with
other countries in Western Europe, the Mecliter-
ranean and Africa.
For traditional suppliers to the three new
member countries, this will be a mixed bag. As
the three align on the Community's common
erternal tariff, some of their tariffe will decline.
In other areas, levels of protection will
inerease sharply. We are most concerned about
the effect on markets for farm produets. In the
past decade, the three have imported an average
of 
.10 million tons of grain eaeh year. If Britain
returned to fixed tariffs bound in GATT (the
u
General Agreement on Tariffs antl Trade) ancl
if Denmark and Ireland maintained their present
price system, we would expect their net import
requirements to rise 50 % n five years. On the
other hand, under the Community's common agri-
cultural policy, they are likely to beeome net
grain exporters in this period.
'We have similar concern for our exports of
citr'us and tobaeeo which will face higher levels
of import protection and increasing competition
from preferred suppliers in the Mediterranean
and Africa.
The Community has taken the position thatit owes nothing : that reductions in the tariff
schedules of the three new members more than
compensate third country suppliers for inereases
in protection rcsulting from alignment on the
Community's common external tariff and the
adoption of the common agricultural policy.
The United States does not agree. 'Wtratever
the effect of enlargement on our trade overall
- 
and who can say what that may be 
- 
some
sectors will face new, more restrietive barriers.
Obviously, we will jutlge the advantages of offers
by the Community in other sectors on a case-
by-ease basis. But tve are not bound, either in
logic or in law, to aeeept whatever is offerecl.
Under the best of eireumstanees, agrcement
will be hard to aehieve. Indeed, some have sug-
gested that the enlargement issues shoultl be
carried forward into broader negotiations and
resolved. there. This would be rlifficult for us.It will be hard to persuade the Congress that
we ean be trusted with the broad authorities
needed to conduct the new round of multilateral
trade negotiations if the enlargement issues
remain unresolved...
The Unitecl States attaches great importance
to the multilateral negotiations that will begin
later this year. Starting on bilateral trade discus-
sions connected with the Smithsonian agreement
in December 1971, we have urged other major
trading countries to support a broad negotiation
needed both to expand trade and to work out
improvements in the world trading system to
take aecount of changes in the tnade environment
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ment des relations tle travail plus dtroltes et une
recherche en commun tle solutions i nos pro-
blBmes. Si nous gardons, de part et d'autre, d
l'esprit les int6r6ts, les buts et les objctifs g6n6-
raux qui nous sont eommuns, la solution des pro-
bldmes partieuliers et lheureux abmtissement
des n6goeiations s'en trouveront peut-Etre facili-
t6s. Le discours fait, la semaine dernidre, par
M. Ortoli, Pr6siclent de la Commission de Ia
C.E.E., est des plus encourageants : l'6largisse-
ment, a-t-il rl6clar6, eonfdre i la d6finition et d Ia
conduite des relations ext6rieures de la Commu-
naut6 une dimension 6conomique et politique nou-
velle. Cela survient, a-t-il ajout6, en un moment
oil les donn6es des relations politiques et 6cono-
miques internationales se modifient profond6-
ment. Reeonnaitre ces changements est nne pre-
mi6re n6cessit6. R6pondre au stimulant qu'ils
constituent est la raison mOme du dialogue con*
truetif auquel noue entendons prendre part.
Source : Ambassade dee Etats-Unis, Paris, Wi,rdiss lils,
to %, 2l f6vrier 1973 (Traduotion U.E.O.).I
28. Dlscouns prononcd pat M. Peance,
Conselller adtofurt da Pilsldent l,lbon pour
les afiabes co.mmerr,lalcs., deoat la
Canadlan Elcpott Assodatlon d forcnto
21 fdoder 19ft1
(Eatrai,ts)
Le 1€r janvier, la Grande-Bretagne, le Dane-
mark et I'Irlande ont adh6r6 i la Corrmunaut6
europ6enne. I-rhdoption des tarifs et autres rdgle-
ments eommerciau-x eommunautaires se fera sur
une pdriode de cinq ans. Ils bEn6ficieront aussi
des conventions commerciales pr6fdrentielles pas-
s6es par la Communaut6 avee d'autres pays dT!u-
rope oceidentale, de la M6cliterran6e et d'Afrique.
Pour les fournisseurs traclitionuels de ces
trois nouveaux pays membres, eetb situation
aura des cons6quences diverses. I-rcs trois pays
s'aligaant sur Ie tarif ext6rieur comnun de la
Communaut6, eertains de leurs droits de douane
diminueront.
Dans d'autres seeteury le niveau de protec-
tion s'6livera sensiblement. Le plus itquiEtant, i
notre avis, c'est f incidence sur le mareh6 des pro-
duits agricoles. Au cours des dix derniDree ann6es,
ces trois pays ont import6 en moyenne 10 millions
de tonnes de c6n6ales par an. Si la Glrancle-Bre-
tagne revient aux drolts fixes, eonform6ment i
IAceord g6n6ral sur les tarifs douaniers et le
commeree (GATT) et si le Danemark et l'Irlande
conservent leur systDme cle prix aetuel, nous nous
attendons i, ce que leurs besoins nets en mati0re
d'importations augmentent tle 50 /o en einq ana.
En revanche, ils sont susceptibles, en vertu de la
politique agricole eommune de la Communaut6,
de devenir des exportateurs nets de c6r€ales pen-
dant la m6me p6riode.
Nous nous inquiGtons 6galement pour nos
exportations d'agrumes et de tabac qui se heur-
teront i une proteetion accrue d, f importation et
i la coneurrenee cmissante des fournisseurs m6-
diterran6ens et africains qui b6n6ficient d.'un
traitement pr6f6rentiel.
Ira Communaut6 part du principe qu'elle ne
tloit rien : les r6ductions des tarifs douaniers dea
trois nouveaux membres dGdommagent largement
les pays tiers fournisseurs de la protection ae-
erue r6sultant de l'alignement sur le tarif ext6
rieur commun de la Communaut6 et de l'acloption
tle la politique agricole eommune.
Les Etats.Unis ne sont pas cl'acreord. Quel
que soit I'effet de l'Elargissement de la Commu-
naut6 sur l'ensemble de nos 6changes 
- 
et qui
peut dire ee qu'il sera 
- 
eertains seeteurs se
heurteront i de nouveaux obstacles qui auront
des effets plus restrictifs. n est dviilent que nousjugerons, eas par eas, des avantages que pr€sen-
tent les offrcs de la Communautd dans les autres
secteurs. Mais rien ne nous oblige, logiquement
ou juricliquement, il accepter ce qui nous est
offert.
Dans le meilleur des cas, lhecord sera m&-
lais6. D'aueuns ont m6me sugg6r6 que les pm-
blBmes pos6s par l'6largissement soient 6voqu6s
dans le eadre de ndgociations plus larges pour y
trouver leur solution. Cela souldverait, pour nous,
des difficult6s. Il sera, en effet, difficile de per-
suader le Congrds que l'on peut nous eonfier les
pouvoirF 6tendus n6cessaires pour mener Ia aou-
velle serie de n6gociations commenciales multila-
tGrales si les problEmes pos6e par I'6largissement
restent sans solution...
I-res Etats"Unis attaehent uno grande impor-
tance aux n6gociations multilat6ralee qui com-
mehceront plus tard dans l'ann6e. A partir cles
discussions eommereiales bilatdrales se rapportanti lhccord de la Smithsonian Institution de d6-
eembre 1971, nous avons insist6 auprds des autres
grandes nations commergantes pour qu'elles ae-
cordent leur appui i la vaste ndgociation n6ces-
saire pour d6velopper les 6changes et pour appor.
u
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sinee nrles of the GATT were developed in the
1940s...
Tariffs: we wiII seek a reduction of tariffs.
Though six successive rounds of GATT negotia-
tions have reduced the significance of tariffs,
they remain an obstacle to expanded world trade.
Tariff negotiations have assumecl atttletl impor-
tanee because of the inereasing amount of trade
under preferential systems.
Contrary to prcss reports, the Unitetl States
has not proposed complete elimination of tariffs ;
so far as we can see, no eontracting party is
prepared, at this early stage, to make such a
eommitment. What rve have suggested is that
future work of the GATT Committee on Trade






trade in industrial produets among developetl
countries. By forcing us to consider the rational
limit of tariff protection for particular produets
and. seetors this would encourage the greatest
possible progress in tariff reductions.
Non-tariff barriers: progress in tariff
negotiations hinges to some extent on sueees in
dealing with non-tariff barriers (I{TBs), unless
they can be brought under international rules,
they will eontinue to undermine results of tariff
negotiations. Progress here will be diffieult.
GATT members have identified. more than 800
NTBs. No two seem exactly alike. Often it is
hard to measure their trade effeets, ancl still
harder to devise ways to reduee them without
.ieopardising legitimate purposes that many are
designed to serve. The challenge will be to seale
down or to eliminate NTBs that cannot bejustified and to devise rules for the harmonisa-
tion and eontrol of the others...
The United States has proposed in the GATT
Agriculture Committee a technique which might
be used in liberalising agricultural trad.e over
time. We suggested in essence that all elements
of protection be converted into fixed duty
equivalents and bound at the outset against
incr.ease. Tariff reductions could then be nego-
tiaf€d produet by product and implemented. over
06
an extended periotl. 'We have not propoced any
limits on the right of governments to supplement
the ineome of their producrs, 
'but we have sug-gested that systems for provirling thie Bupport
be ilesigned to influenee production in trade as
little as possible.
We are not wedded to this approach; we
have offered it as a basis for beginning diseus-
sions. Nor are we doetrinaire on the issue of
commodity agreements. We recoguise that
changes in farm support systems eould not take
plaee overnight. Transitional arrangements will
be necessary and this may, indeed, require multi-
lateral agreement of some sort. We will judge
any such arrangement by its eapacity over time
to contribute to fundamental liberalisation and
expansion of agricultural trade.
Safeguartls : the United States also will sup-
port consideration of a new multilateral safe-
guard system.
Prcvisions of Article XIX of the GATT
authorising contracting parties to restrict im-
ports which threaten serious injury to domestic
produeere have not been adequate to deaf with
problerns associated with a rising paee of change
in patterns of world trade. As I result, all major
trading countries have fashioned their own
solutions outside the present nrles of GATT.
Sueh aetions have tended to undermine the value
of existing GATT eommitments. Wtat seems to
be needed is a new multilateral safeguard
system establishing rules and procedures that all
countries will accept and adheire to in practice
as well as theory.
While there is surcly no consensus, the main
elements of a new, supplemental system are
beginning to emerge. Under such a system,
rapiclly rising imports whieh threaten serious
injury to domestic prod.ueers could be restricted
temporarily in order to provide time for domestic
industries to arljust to new competition. Unlike
present proeedures under Article XIX, the
delicate balanee of burdenthar.ing under a new
multilateral system would be achieved, not by
tariff compensation or by retallation, but by an
obligation on the part of countries restricting
imports to assist and hasten tbe dome$ic adjust-
ment proeess
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ter des am6liorations au ffiEme tontlial des
6changes afin de tenir compte de 1'6tolution tlu
contexte commere,ial depuis l'6tablirsement des
rEgles du GATT tla;ns les ann6es 1940...
Droits de douane. Nous demmderons un
abaissement des droits de douane. Bien que six
s6ries cons6cutives de n6gociations dams le eaclne
du GATT en aient r€duit l'importance, ils rrestent
un obstacle au d6veloppement des 6changes mon'
diaux. Les n6gociations tarifaires odt aequis un
int6r6t suppldmentaire en raison du rolume crois-
sant des 6changes qui b6n6ficient d'un traitement
p16f6rentiel.
Contrairement il ce qu'a rapport6 la presse,
les Etats.Unis n'ont pas propos6 la suppression
totale des droits de douane. Pour autant que nons
le sachions, aucune partie aux n6gochtions n'est
disposEe, d ce stade prdliminaire, i prendre un tel
engagement. Ce que nous avons sugg6r6, c'esb que
les prochains travaux de la commissim du GATT
pour les 6ehanges de produits indrrctriels com-
mencent par l'examen, si thGorique qutl soit, du
libre-6change des produits industriels entrc pays
industrialis6s. En nous forgant d envisager Ia
Iimite rationnelle de la protection douani0re pour
des produits et des secteurs particuliery on en-
eouragerait le progrBs le plus large possible des
r6duetions tarif aires.
Obstaeles non tarifaires. I-.,e progEs des n6-
gociations tarifaires d6pend, dans une certaine
mesure, du succEs des discussions surles obstaeles
non tarifaires. A moins qubn ne puisse les sou-
mettre i des rEglements intemationaux, ils conti-
nueront d.e menacer les r€sultats des n6goeiations
tarifaires. I1 sera difficile de progresser sur ce
point. Ires membres du GATT en ont recens6 plus
de 800 et aucun d'eux n'est, semblot-il, tout i
fait ideertique aux autres. Il est souwnt difficile
de d6teminer leur incidence sur Ies 6changes et
encone plus difficile de trouver les solutions per-
mettant de les rdduire sang remettre en question
la l6gitimit6 rles fins auxquelleo nombre d'entre
eu-x ont 6t6 congus. Il s'agira donc de r€duire, ou
d'6liminer, les obstacles non tarifaires qui ne peu-
vent se justifier et de fotrruler des rEglements
pour ltamronisation et le eontr6le des autres...
IJes Etats.Unis ont propos6, au sein de Ia
commission cle l'agriculture du GAI[, une for-
mule qui permettrait peut-Gtre de lib6raliser,
avec le temps, Ies 6changes agricoles. Nous avons
sugg6r6 essentiellement que tous les 6l6ments de
protection soient convertis en droitc fixes 6qui-
valents et stabilis6s dds le tl6part. On pourrait
alors n6gocier dee rGductions tarifafoes produit
par pmduit et les appliquer sur une longue p6'
riode. Nous n'avons nullement propos6 de limiter
Ie droit des gouvernements de compl6ter les re'
venus de leuns produeteurs, mais nous avons sug'
9616 que les systtsmes tlestin6s i assurer un tel
soutien soient congus de manidre i influencer Ie
moins possible la procluction sur le plan com'
mercial.
Cette approche n'est pas intangible; nous
I'avons propoi6e conme base des discussions qui
sbuvrent. Nous ne dogmatisons pas nor plus sur
le problEme des aeeords sur les produits de base ;
nous reconnaissons que les syst0mes de subven-
tions d l'agriculture ne peuvent 6tre moclifi6s dujour au lendemain. Des dispoeitions transitoires
seront indispensables et elles ndcessiteront peut'
6tre, d'ailleurrs, un accord multilat6ral' Nousjugerons tout accord de ce genrrc en fonction des
possibilit6s qu'il offrira, avee le temps, de con-
tribuer i une tibEralisation et d, une expansion
significatives du commerce des produits agricoles.
Clauses de sauvegarde. Les Etats-Unis ap-
puieront aussi l'6tude dhn nouveau systdme mul-
tilat6ral de clauses de sauvegard.e.
Lee d.ispositions de l'article XIX tlu GATT,
autorisant les parties contraetantes i r6aluire I€8
importations qui menacent de porter un pr6iu'
dice grave aux producteurs nationa.ux, De se sont
pas r6v6l6es suffisantes pour rdsoudre les pro'
bl0mes associ6s au rythme croissant des modifi-
cations du syst6me des 6changee mondiaux. En
cons6quenee, toutes les gEandes nations eommer'
gantes ont 6labor6 leurs propres solutions en
marge cles rBgles actuelles du GATT. Ces mesures
ont tendu i mettre en question la valeur des en'
gagements pris d.sns le cadre du GATT. Ce qui
parait n6cessaire, c'est un nouveau systime multi'
lat6ral de clauses de sauvegarde 6tablissant des
rtgles et des proc6dures que tous les pays puis'
sent accepter et auxquelles ils puissent se confor-
mer en pratique coulme en th6orie.
Bien qu'il n'existe certainement aucun con-
sensus, les principaux 6l6ments d'un nouveau
systdme, d'un syst0me compl6mentaire, commen-
cent d se dessiner. En vertu de ce syst0me, les
importations en croissance rapide qui menacent
de porter un pr€juclice grave aur producteurs
nationaux pourraient 6tre r6duites temporaire-
ment afin de donner aux industries nationales
le temps de s'adapter d eette nouvelle eoncur'
rence. Contrairement aux proc6dures actuelles
pr6vues par l'article XIX, un nouYeau systEme
multilat6ral permettrait ile r6aliser Ie d6licat
6quilibre de la rEpartition des charges, non par le
biais de montants compensatoires ou de repr6-
66
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Although the concept of a new multilateral
safeguard system has reeeived wide support,
eonoem has been expressed about its likely effect
on existing trade commitments. 'We too ane
concerned. about this aspect. But our greater
eoncern is for the viability of the whole GATT
system unless a way can be found to bridge a
widening gap between rapidly changing patterns
of trade and the more limited capacities of
domestic economies to adjust to the new competi-
tion. The task, it seems to us, is to devise rules
which limit resorting to multilateral safeguards
to cases where the need is genuine.
U:r'* **r"* tr'ile of the Unitod Statoe Embassy,
Poris, No. 36, 23rl Februa,ry 1973.
N. Jolnt crrmmrmlqud lscucd after tlrrc otslt by
IWt, Ilflslnger, .,4ssistont to Ptaldent l\Iiron
fur Natlonal Securlty Afiaha, to tlra
People's Republlc of Chlna
22nd Febntaty 1979
(Eatract)
The two sides reviewetl the development of
relations between the two eountries in the year
that has passed since President Nixon's visit to
the People's Republic of China and other issues
of mutual concern. They reaffirmed the princi-
ples of the joint communiqu6 issued at Shanghai
in X'ebruary 1972 and, their joint eommitment to
bring about a normalisation of relations. They
held that the progress that has been made during
this period is beneficial to the people of their
two countries.
The two sides agreecl that the time was
appropriate for aecelerating the normalisation of
relations. To this end, they undertook to broaden
their contaets in all fielcls. They agreed on a
eonerete programme of expanding trade as well
as scientific, eultural and other exehanges.
To facilitate this proeess and to improve
communications, it was agreed that in the near
future each side will establish a liaison office in
the capital of the other. Details will be worked
out through existing channels.
The two sides agreed that normalisation of
relations between the United States and the
People's Bepublic of China will,contribute to the
relaxation of tension in Asia and in the world.
Dr. Kissinger and his party expressed their
deep appreciation for the warm hospitality
extended to them.
Sowen: The Timea, 28rd February 1973.
30. Srdc of tlra union messqge
by Praldafi llllxon, lllashington
22nd February 19Il
(Eatract)
T he int ernational challeng e
In recent years, the attention of Amerieans
has inoreasingly turned to the serious questions
eonfronting us in international trade and in the
monetarSr arena.
This iB no longer the era in which the United
States, pre+minent in seienee, marketing and
services, can dominate world markets with the
ad.vanced products of our technology and our
advanced means of produetion.
This iB no longer the era in which the
United States can automatically sell more abroad
than we purchase from foreign countries.
We faee new challenges in international
competition and. are thus in a period of substan-
tial adjustment in our relatiou with our trad-
ing partners.
One eonsequenee of thce tlevelopments was
the step we took last week to change the relative
value of the dollar in trading abroad.
We took this step because of a serious trade
imbalance which could thrraten the mounting
prosperity of our people. Arneriea has been
lryrrg more from other couatriq than they havebeen buying from us. Ancl jr:st as a family or
B6
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sailles, mais en obligeant les pays qui r6cluisent
leurs importations i aicler et i acc6l6rer le proces-
sus d'adaptation nationale.
Bien que Ia notion d,'un nouveau systdme
multilat6ral de clauses de sauvegarde ait regu un
large appui, l'effet qu'il pourrait avoir sur les
engagements commerciaux en vigueur a suscitG
une certaine inqui6tucle. Nous sommes, nous aussi,
inquiets i, ce sujet, mais nous nous pt€occupons
eneore plus cle la viabilit6 de I'ensemble du sys-
t6me du GATT, i, moins que nous ne puissions
trouver Ie moyen de combler l'6cart qui augmente
entre les courants d'6changes en dvolution rapide
et la eapaeit6 d6cmissante des dcouonies natio-
nales de s'adapter d, la nouvelle concumence. Ire
probldme, nous semble-Lil, est d'6tablir des r6gles
Iimitant le reeours i des clauses de muvegarde
multilat6rales aux cas dans Iesquels qette n6ceo-
".:'T:::"
Sour* : Ambasssde des Etats-Unie, Pafie, Whe;laae lil,e,
no 36, 23 f6vrier 1973 (Traduction U.E.O.).
29. Communiqfi commun publtd ryrdc la
alsita de M. Ktshger, r{ssistont da Pr4sldent
Nfxon pour les alfabes de sdcuritd natlonal.e,
en Rfirubllque populaire de Chlne
22 fdwle', 1973
(Entrait)
Ires deux parties ont pass6 en revlre l6volu-
tion des relations entre les deux pays au cours
rle l'ann6e qui s'est 6coul6e depuis la visite tlu
Pr6sident Nixon en R6publique populaire de
Chine, ainsi que les autres questionc cl'int6r6t
mutuel. EIIes ont confirm6 les principes du eom-
muniqu6 conjoint rle Shanghai de fdvrier 1972
et leur engagement conjoint de parrrenir i une
normalisation des relations. EIIes ont estimd que
les progrds aecomplis durant cette p6riode
avaient servi les peuples des deux pays.
Ires deux parties sont eonvenues que le mo-
ment 6tait venu d'acc6l6rer la normalisation d.es
relations. Dans ce but, elles ont entrepris d'Aar-
gir leurs contacts d.ans tous les domaines. Elles
se sont mises d'accord sur un programme coneret
d'expansion du commerce ainsi que des 6changes
scientifiques, culturels et autres.
Afin de faciliter ce dGveloppement et dhm6-
liorer les communications, il a 6t6 convenu que
dans un avenir rapproch6 chaque partie Etablira
un bureau de liaison dans la capitale de l'autre
partie. Les d6tails en seront arrang6s par les
contacts qui existent actuellement.
IJes deux parties sont convenues que la nor-
malisation des relations entre les Etats-Unis et
la R6publique populaire de Chine contribuera i
la d6tente en Asie et dans Ie monde.
Ire Dr Kissinger et ses collaborateurs ont
exprim6 leur profontle reconnaigsanee pour lhos
pitalit6 chaleureuse qu'ils ont regue.
Borlrrcg: In Mor.dp, 24 f6wier 1073.
30. Mescqge p"&efie par b P?&ldefi i\Iiron




Au eours des r6centes ann6es, l'attention des
Am6ricains s'est dirigEe de plus en plus vers les
graves questions se posant i, leur pays dans Ie
secteur du commerce international et dans le
domaine mon6taire.
Nous ne sommes plus i l'6poque orl les Etats.
Unis, avec leur pr66minence dans les sciences, Ia
corrmercialisation et les services, pouvaient do
miner les march6s mondiaux avec les produits
de leur technologie avane6e et leurs moyens de
production hautement perfectionn6s.
Nous ne sommes plus i, l'6poque of les
Etats-Unis pouvaient automatiquement vendre
plus qu'ils n'achetaient anx pays 6trangert.
Nous $ommes confront6s I de nouveaur d6fis
dans Ia comp6tition internationale et nous nous
trouvons donc dans une p6riode d'ajustements
importants de nos relations avec nos partenaires
eommerciaux.
L'une des cons6quences de eette situation
nouvelle a 6tE \a d6cision que nons avons prise,
la semaine dernidre, de changer la valeur rela-
tive du dollar dans le commerce avec I'6tranger.
Nous avons atlopt6 cette mesure i, eause d'un
grave d6sEquilibre commercial qui risquait de
compromettre la prosp6rit6 grandissante de notre
pays. L'Am6rique a achetd en plus grande quan-
tit6 aux pays 6trangers que ceux-ci ne l'ont fait
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a company cannot go on indefinitely buying
more than it sells, neither can a country.
Changing the exchange rates will help us
change this picture. It means our exports wiII
be priced more competitively in the international
market place and should therefore sell better.
Our imports, on the other hand, will not grow
as fast.
But this step must now be followed by
reforms which are more basic.
First, we need a more flexible international
monetary system, one that will lead to balance
without erisis. The United States set forth
fundamental proposals for such a system last
September. It is time for other nations to join
us in getting action on these proposals.
Secondly, American products must get a
fairer share in an open world trading system
- 
so that we can extend American markets and
expand American jobs. If other countries makeit harder for our products to be sold abroad,
then our trade imbalance ean only grow worse.
Bowu: Wireless File of the Unitod States Embasav,
?eria, No. 86, 23rd tr'ebruary 1973.
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Such developments would necessarily sow
distrust among the allies. A devaluation of
W'estem Europe's signifieance in the strategic
assessments of the United States would follow
over the long run. Phenomena and opinions of
this kind are all the more d.angerous as the
dorrinance of the Soviet Union over the 'Warsaw
Pact does not allow analogous developments on
the other side. Now as eyer, erosions in the
Atlantic Alliance carnot but advance Soviet
ambitions for more influence in Westem Eumpe.
That, in tum, would. jeopardiee'Westem Europe's
freedom and the development of 'West European
unification. The NATO partnere and. especially
their public do not always appear to be fully
aware of this danger.
The process of normalisation in East-West
relations based on the NATO doctrine of "defence
and cl6tente" (Earurel report of 1967), is enter-
ing into a new phase with the uegotiating projects
of SAT,T II, the conference on security and
co-operation in Europe (CSCE) and mutual
and balanced force reductiors (MBFR,). The
initial nomalisation between the United States
and China on the one hand and between the
United States and the Soviet Union on the other
hand has paved the way for this proeess as have
the results of the X'ederal Govemment's eastem
policy. The foreign policy of the Geman Federal
Clovernment is the planned attempt to settle rela-
tions with the Soviet Union and other East Euro-
pean eountries, and especially the GDB, which
we do not consider a foreign country, in such
a manner that orderly coexistence ean become
human co-operation. In doing thig we cannot
abandon the right of Gemans to self-deter-
mination.
These three projects harbour dangers and
risks but they do offer a chance.
Consiclering the quantitative superiority of
the Soviet Union in the nuclear strategic field,
a qualitative advance could question the existing
balance. The binding establishment of parity on
the other hand might have ereated a more stable
relation between the two super powers liberated
from concern with the possible $uperiority of the
other side.
fn conneetion with the conferenee on security
and co-operation in Europe, the consolidation of
Soviet dominance over East Central Europe
could be its only concrete result. But this con-
ference also implies a chance to define corrmon
economic and cultural interests, perhaps even
eommon security interests. I[owever, it is a
chance only if it does not impede the develop-
ment towards 'West Duropean uaification. The
most eritical point undoubtedly is the problem
of free movement for people and inforrnation
beyond borders 
- 
a central concem of western
concepts of the dignity of mah. 'We caanot be
surprised at differences in intcrest between the
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chez elle. Et, rle m6me qu'une famille ou une
soci6t6 commereiale, un pays ne peut contiuuer
intl6finiment i acheter plus qu'il ne vend.
Lies nouveaux taux de change nous aideront
d modifier cette situation. Cela veut dire que nog
exportations auront des prix plus comp6titifs sur
les march6s internationaux et qu'eller dewaient
par cons6quent se vendre mieux. D'gutre part,
nos importations n'augmenteront pas aussi rapi-
dement.
Mais cette mesune doit maintenant 6tre sui-
vie de rdformes plus fondamentales.
Tout tl'abord, nous avons besoin d'un sys-
t6me monGtaire international plus souple, qui se
traduira par un 6quilibre sans erise. IJes Etats-
Unis ont formul6, en septembre dernier, des pro-
positions fondamentales pour I'6tablissement
d'un tel systEme. Il est temps que les autres
nations se joignent i nous pour que soit donn6
suite i ces propositions.
Deuxi0mement, les produits am6ricains doi-
vent 6tre traitEs avec pltu d fouit6 dals le cadre
d'un systdme commercial mondial plus libre, afin
que troru puissions 6largir les march6s am6rioains
et augmenter les possibilit6s d'emploi pour nos
concitoyens. Si les autres payB rendert la vente
de nos produits i l'6tranger plus difficile, notre
*r::1,:-: commercial ne peut que c'aggraver.
Basu: Ambcggade des Etots-Unir, Pa,ris, tlBA Docu-
?rw&a.hion dnrcndEw, to 73, 26 f6vrier 1073.
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Ces 6v6nements susciteraient nGcesairement
la mEfianee panni les alli6s. II s'ensuivtait, I la
longue, une d6prdciation de I'Europe occidentele
dans les 6valuations strat6giquee tles Etats-Unis.
Des pb6nomBnes et des opinions de ee genre sont
d'autant plus dangereux que la pr6dominanee de
l'Union Sovi6tique dans le Pacte de Yarsovie ne
pemet paa une 6volution analogue de I'dutre c6t6.
Aujourdbui comme hier, l'6rosion de l'Alliance
atlantique ne peut que nourrir l'ambition covi6
tique d'avoir uno influence accruo en Europe
occidentale, ce qui compromettrait la libert6 de
l'Europe oecidentale et son unification. Les par-
tenaires cle I'O.T.A.N., et notamment leur opinion
publique, ne paraissent pas toujours parfaiterrent
conscients de ce danger.
Le processus de nomaliestion des Delatlous
Est-Ouest, qui s'appuie eur la tloctrine O.T.A.N.
de < d6fense et d6tente > (rappport Earmel de
1967), entre dans une nouvelle phase avec lea
projets de n6gociations de SAIJT II, cle la Conf6-
nence fllr la S6curit6 et la Coop6ration en Eunope(C.S.C.E.) et dee rdductions mutuelles et 6quili-
br6es de forees (R.M.E.F.). Le d6but de normali-
sation entre les Etats.Unis et la Chine, d,une part,
et les Etats-Unis et lUnion Sovi6tique, dhutre
part, a ouvert la voie i ee proeessus, cle m6me
que les r6sultats de la politique d'ouvertune il'Est du gouvernement f6d6ral. I.ra politique
6trangdre de ee dernier constitue une tentative
d6lib6r6e pour rGgulariser les relations avec
ltlnion Sovi6tique et les autres pays d,Europe de
l'Est, notamment la R.D.A. que uous ue consi-
d6rons pas comme un pays 6tranger, de telle sorte
qu'une coexistence r6glement6e puisse devenir
une coop6ration humaine. Ce faisant, nouc ne
saurions abandonner le droit des Allemauds d
l'autoddtemination.
Ces trois projets de n6gociations oomportent
des dangers et dea risques, mais offrent aussi des
chaneee.
Etant donn6 Ia sup6riorit6 quantitative de
l'Union Sovi6tique clana le domaine ile la strs-
t6gie nucl6aire, un progr6s. qualitatif pourrait
mettre en question l'6quilibre actuel. En revan-
che, Ibbligation d'6tab1ir la paritd pourrait avoir
6t6 A lbrigine d'une stabilieation entre les deux
superpuissances lib6r6es du souci d'une dventuelle
supr6matie de l'autre partie.
Quant i la Confdrence sur la S6curit6 et la
Coop6ration en Europe, son Beul r6sultat concret
pourrait bien 6tre la oonsolidation de la domina-
tion sovi6tique sur l'Eurcpe orientale et eentrale.
Toutefois, elle offre aussi une chance de d6finir
les int6r6ts communs dans les domainee 6eono-
mique et culturel, mais eette chance ne subsistera
que oi l'6volution vers l'unification de l'Europe
occidentale n'en est pas contrari€e. Lra queetion
la plus critique est sans aucrur doute celle de la
libre eirculation des persorrnes et des inforurations
au-tlell des fronti0res, qui est au eentre des con-
ceptiorrs occidentalec de Ia dignit6 humaine. Nous
ne saurions nous 6tonner qu.e eett€ eonfGrence
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Soviet Union and. Eastem Europe at this con-
ference. Ilowever, we must uot attach too high
an expectation to this.
In the course of negotiations on mutual and
balanced force reductions the "appropriate
balance of power" could be transformed into
relations of power insufficient for NATO's stra'
tegy of flexible reE)onse. But there is also a
ehance of evenly redueing the standing forces
while maintaining undiminished security.
The immediate danger arises from the
tendency in wegtern democracies to consider the
results of such negotiation 
- 
or perhaps even
the fact of the negotiations themselves 
- 
as
proving the end of the conflict of power and
interests between East and West. Their deter-
mination to survive in the face of communist
icleolory anrl military dangers as well as political
presure could slacken; threats against their
freedom ancl independence might one day no
longer be perceived and understood in their full
implication. The greatest challenge is to take
these chances in full aw&reness of the risks and
dangers.
For 'Western Europe some important con-
clusions follow from this perspective of security
and intemational politics.
At a time when expectations in the results
of d6tente are espeeially high their implementa-
tion is especially diffieult.
The demands of the indiviclual on State and
society today are often no longer fairly pro-
portional to his readiness to assume obligations
and burdens for the whole. This applies especially
also to defence efforts. I eonsider it a central
task to convince the people in our countries that
the military deterrent is the prerequisite of
peace and dEtente and that the defence against
the eommunist ideolory remains the prerequisite
for the preservation of our freedom.
Western Europe plays a special r6le in the
relations between the Unitecl States ancl the
Soviet Union. 'Western Europe can realise its
own objectives, its independ.enee of foreigu domi-
nation and the free development of its social forces
and its political union only in allianee with the
United. States. Regardless of all current problems
we must adhere to the conviction that 'Westem
Europe cannot unite against but only in alliance
with the Unitecl States.
'Western Europe's integration into the
nuelear and strategic protection a^ffortlecl by the
Unitecl States remains imperative to the United
States as long as Ameriea has an interest of its
own in a stable European peace arrangement.
East-West negotiations about relevant ques-
tions of security 
- 
be it in the fielcl of nuelear
strategy or be it in the fieltl of eonventional
defence 
- 
contribute towardg the containment
of security risks in the face of the eontinuing
rivalry between East and.'West East-West agree-
ments in the sense of normalisation are directed
towards this very same objeotive. Both efforts
presume a western alliauce that is politically and
militarily intact.
As desirable as West€rn Europe's political
unification is, as low are the prospects, in the
near future, of a 'West European defence eom-
munity which could be a pillar in the western
alliance equal to the United States. Under no
eircumstances could it replace the presenee of the
United States in Europe and the deterrent of
the United States nuclear strategic potential.
The armed forces of all westem alliee are
subject to enormous eost-pressure. This pressure
is especially strong in the area of maintenance,
leading to cuts in investment costs whieh, in turn,
result in weapons being outmoded. Considering
the economic and teehnieal eonditions of our
system of State and industry, the arrned foreeg
therefore, must be stmctured so that sufficient
strength can be maintained whieh can be
deployed immerliately or within the shortest
possible time. All technical and geographical
opportunities must be used in maintenance. The
1950s' concepts of the structure of armed forces
are no longer sufficient today. If we persist in
them, we will certainly drift towards a substantial
reduction of their fighting power. With a time
lapse, similar statements might hold true also
for the Soviet Union and the other East Euro-
pean countries. Due to the incomparable nature
of the political and economic systems, however,
no authoritative statement about this can be
made at this time.
Developments within the western alliance
are forcing the European partners step by step
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prEsente un int6r6t diffGrent pour l'Union Sovi6-
tique et pour I'Europe orientale, mais il ne faut
pas non plus nourrir de trop grandes esp6raneesi cet 6garcl.
Au cours des n6goeiations sur les r6ductions
mutuelles et 6quilibr6es de forces, c l'dquilibre
appropri6 des forrces > pourrait se transformer
en un rapport de forces insuffisart pour la stra-
t6gie O.T.A.N. de riposte gradu6e, ruis il existe
aussi une chance de r6cluire les forces penna-
nentes d'une mani0re 6quilibr6e sans porter pr6-judice i la s6curit6
I-re pdril immGdiat vient de la tendance des
d6mocraties occidentales d consid6rer les r6sul-
tats de ces ndgociations 
- 
voire m6me les n6go-
ciations elles-m6mes 
- 
coilrme la preuve que le
conflit de puissance et d'intdr6ts entre l,Est et
l'Ouest a pris fin. Leur d6termination de r6sister
t, Itd6ologie communiste, aux dangels militaires
aussi bien qu'aux pressions politiqub, pourrait
faiblir ; les menaces eontre leur libort6 et leur
ind6pendanee pourraient un jour ne plus 6tre
pergues et eomprises dans toutes lBurs cons6-
quences. Le grand problEme consiste il saisir ces
chances en pleine conscienee des risques et des
dangers qu'elles comportent.
Ces perspectives offertes par la politique tle
s6curit6 et la politique internationale eutrainent,
pour I'Europe occidentale, des cons6quences im-
portantes.
A une 6poque of lbn foncle cle si grands
espoirs sur les r6sultats de la d6tente, il est parti-
culi0rement diffieile de Ies r6aliser.
Les exigenees de I'individu i l'6gard de l'Etat
et de la soci6t6 r.e correspondent souvent plus,
aujourdhui, il sa volont6 dhssurer des obliga-
tions et des charges pour la communaut6. Ceci
est particulidrement wai en ce qui eoncerne les
efforts de d6fense. II est, i mon avis, eapital de
convaincre nos concitoyens que la dissuasion mili-
taire est Ia condition pr6alable de la paix et de la
d6tente et que Ia d6fense contre I'id-6ologie com-
muniste reste la condition pr6alable de la pr6ser-
vation de notre libert6.
L'Europe occidentale joue un rfle particu-
lier dans les relations entre les Etats-UD.is et
l'Union Sovi6tique. Elle ne peut r6allser seB pro-
pres objectifu se garder libre de Ia domination
6trangdre et assurer le libre d6veloppement de
ses forceg sociales et de son union poliitique qu,en
allianee avec les Etats-Unis. Ind6pendamment de
tous les probldmes actuels, nous devons rester
persuadEs que l'Europe occidentale ne peut s'unir
contre les Etats-Unis, mais seulement en alliance
avec eu:r.
Ltnt6gration de l'Europe occidentale dans
la protection nucl6aire et strat6gique offerte par
les Etats-Unis reste impdrative pour ces demiers
aussi longtemps que 1'Am6rique a personnelle-
ment int6r6t i. un ordre rle paix stable en Europe.
Les n6gociations Est-Ouest sur les questions
relatives i la politique de s6curit6 
- 
que ce soit
dans le domaine de la stratfuie nucl6aire ou dans
celui de Ia d6fense classique 
- 
contribuent i
maintenir dans eertaines limit€s les menaces que
fait peser sur la s6curit6 la rivalit6 persistante
entre l'Est et I'Ouest. Ires accords Est-Ouest dans
le sens d'une normalisation sont orient6s vers le
m6me objectif. IJes deux tentatives supposent une
alliance intaete sur le plan politique et militaire.
L'unification politique de l'Europe oeeiden-
tale est aussi souhaitable qu'est peu prometteuse
la perspective de voir, dans un proche avenir, une
communautd de d6fense ouest-europ6enne consti-
tuant, comme les Etats-Unis, un pilier de I'Al-
liance occidentale. Elle ne saurait remplacer, en
aucun cas, la prdsence des Etats-Unis en Europe
et la force de dissuasion que constitue le poten-
tiel nucl6aire stratdgique am6ricain.
I-res forces arm6es de tous les allids occiden-
taux subissent une 6norrne pression des cotts.
Celle-ci est particuliDrement forte dans le secteur
des frais g6n6raux, dbt une rGduction des d6-
penses dtnvestissement qui se traduit, i son tour,par des armements p6rim6s. Etant donn6 les
conditions Gconomiques et techniques dans les.
quelles fonctionnent nos Etats et nos syst0mes
6conomiques, il faut donc strueturer les forces
arm6es de maniEre i entretenir une force de com-
bat suffisante pouvant 6tre d6ploy6e sur le cha,mp
ou dans le plus court d6lai possible. Toutes les
possibilit6s techniques et g6ographiques doivent
6tre utilis6es d cett€ fin. IJes conceptions des an-
n6es 1950 sur la strueture des forces arm6es ne
suffisent plus aujourdhui. Si nous nous refusonsi les abandonner, nous allons certainement au
devant d'une importante r6duetion de notre pe
tentiel de eombat. Avec un certain recul, on
poumait peut-Otre un jour dire aussi la m6me
chose pour ce qui conceme l'Union Sovi6tique et
les autres pays de lTurope orientale, mais les
systEmes politiques et 6conomiques ne pouvant
se comparer, aucun jugement ddfinitif ne eaurait
6tre fonnul6 aujourcl'hui i cet 6garcl.
L'6volution que eonnait l'Allianee occiden-
tale oblige les partenaires europ6ens l, supprimer
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to a,bantlon the existing parallelfunn in their
defence etforts. Coct-saving cooperative systems
must take its plaee. Tools to this entl are the
harmonisation of operative doetrines, joint devel-
opment projects, procuremelt, supply and main-
tenanee of armaments, joint traiuing program-
mes and last but not least a distribution of the
military funetions which must be assumed as
part of the whole.
European eo-operation increases the military
and political effectiveness of the European
defenee effort, thereby facilitating the continued
presence of American forces in Europe. It is
true that the United States have a strategie
interest in Europe. Eowever, if they should
cease to purtue this interest, the ensuing con-
sequences would be different for Europe than
they would be for the United States. The Unitecl
States might be temptetl to restore their balance
against the Soviet Union in some other way.
'Western Europe in its entirety woultl be exposed
to the pres{rur€ of the Eurasian Soviet Union
without being able to establish a sufficient
counterweight. In tum, the position of the United
States as a world power could not remain urraf-
fected by such a development.
The f,'etleral Bepublia of Gerrrany today
makes considerable military contributions to the
common alliance. It \dll continue to do so in the
future. It will reorganise the structure of its
armed forces in order to counter wea,hesses
which, under the present system, have a increas-
ingly negative effect on their fighting power. The
forrces of the Federal Bepublic of Germany can
fulfil their political and military assignment only
in close integration into 
- 
and not only in coali-
tion in its clessical fonn with 
- 
the allied units.
Much is at stake for the partners of the
Alliance in the coming years. Our deeisions must
be guided not by daily events but by the great
goals that toueh upon our very political existence.It woulcl be good if the govenrments could
appoint independent experts to a tommission
with the assignment 
- 
at least on I trial basis 
-to translate our eommon aims into joint tasks
and programmes. They should submit common
unbiased propoeals the implementation of which
would beeome the great political challenge of our
time for the cause of peace.
Sanrce: Bulletin of the Pness and Infomstion OGoe
of tJre Fedoral Glovernment, 20th Maroh l9?3.
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Great Britain and the f,'eeleral B,epublic of
Germany are today not only linked together in
the'Western European Union and in NATO but
also in the European Community.
I have never made a secret of what I was
convineed. Britainh eontribution would mean to
the Community. But what mattered was not so
much what we in the f,'ederal Republic felt.'What
mattered was the decision taken by you, Mr.
Prime Minister, and by our friends in Ireland
and Denmark.
And. you have always emphasisetl that "the
political Europe" should be the main objective.
I fully agree with you. fn my government policy
statement of 18th January I outlined the
priorities on the road to European union in the
years ahead as they had been adopted by the
summit conference in Paris last October. I spoke
of the need to strengthen the social eomponent
and the demoeratie element of the Comm.unity.
But there is no doubt in my mind that what
we will be judgerl by in the first place is whether
we ean muster the ability to find joint answens
to the critical problems besetting the interna-
tional monetary system. If we do not $rcceed in
this then people will have little conficlenee in
our ability to master other probhms.
I have also made it clear that I do not see
the Community merely as a "Europe of business".
On the contrary, its opportunity and its tluty
should lie in the task of developing itself into a
social union, into a Eunope which affords equal
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peu A peu le pa.ralldlime qui caraet6rbe actuelle-
ment leurs efforts cle cldfense dans le cadre de
l'Alliance. I1 faut le remplacer par dee systEmeo
permettant, en coopEration, de r€alirer des 6ao-
nomies. On aura recours, pour ce falre, d ltar-
monisation des thdories op6rationnalles; i la
mise au point, l'aehat, Io foundture et la main-
tenance en eourmun des armements; il des pm-
grammes commung d'entrainement et, surtout, il
une r6partition des t6ches militaires.qui doivent
6tre assum6es en fonetion de I'ensemble.
I-ra coopdration europ6enne amdliort l'effi-
cacitG militaire aussi bien que politique des ef-
forts de d6fense europ6ers et faeilfte ainsi le
maintien de la pr6sence a,m6ricaine en Europe.
Il est vrai que l'Europe pr6sente, pour les Etats-
Unis, un int€r6t strat6gique, mais d cet int6r€t
disparaissait, les eons6quenees ne eera,ient pas lee
m6mes pour I'Europe et pour eux. Lief Etats-Unis
pourraient 6tre tentds de r6tablir l'6qgilibre avec
l'Union Sovi6tique de quelque autre maniErrc.
L'Europe oceidentale serait alors expos6e tout
entidre i la pression de lllnion Sovi6tique eura-
siatique sans pouvoir offrir un contrepoids suf-
fisant. Cette situation, il son tour, ue menque-
rait pas d'avoir une ineidence sur la position des
Etats-Unis en tant que puissauee mondiale.
La Rdpublique F6tl6rale d'Alleuragtre ap-
porte aujourdhui une importante aontribution
militaire d l'alliance commune. EIle continuera de
le faire d l'avenir. Elle va modifier la strueture
de ses forces arm6es afin tle supprimer les d6-
fauts qui, dans le systdme actuel, ont un effet de
plus en plue nEgatif sur son potentiel de com-
bat. Les forces arm6es de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne ne peuvent remplir Ieurs fouetions
politiques et leurs missions militaires que si elles
sont int6gr6es aux formations allideq et pas seu-
lement par le biais d'une coalition ile type clas-
sique.
Beaucoup de choses seront en jeu pour les
partenairee de l'Alliance dans les prochaines
an-n6es. Nos al6eisions doivent 6tre guid6es non
par les 6v6nements quotidiens, mais par les
grands objeetifs qui touchent notre existence
politique m6me. II serait bon que les gouverne-
ments d6sigaent des personnalit6s iutl6pendantes
pour former une commission qui serait charg6e
- 
tout au moins i, titre exp6rirnrental 
- 
de
traduire nos objectifs conmuns en tAehes et en
programmes communs. Ils soumettraient en
toute objectivitE, des propositions eoumunes dont
la r6alisation tleviendrait Ia grande t0che poli-
tique de notre temps en faveur de la paix.
Bowe: Bulhlin ol tlu Prue ond Inftu*n Ofun ol
tto l&td Sovernmanl, no 40, 20 mara 1973 (Traduotion
u.E.o.).
9. Allocutlon pruanrdc pat [rt. Btan&,
Chqnccllcr dc la Rdpfrltqae Fdd6tab
d'Allcmqne, lotz de h atstte do M. freafl4
Premdrl. mlnlstte brltonlque, d Bonn
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(Eatraits)
Ira GrandeBretagne et la Mpublique X'6d6'
rale d'Allemagtre ne sont plus seulement li6e6
au sein de I'Union de l'Europe Occitlentale;
elles sont aussi associEes maintenant au sein de
la Communaut6 europEenne.
Je n'ai jamais fait myst0re de ma convic-
tion de ce que la contribution de la Grande-
Bretagne repr6senterait pour la Communaut6.
Mais ee qui importait n'6tait pas tellement ce
que nous penBions en Mpublique f6d6rale. Ce qui
importait, c'6tait Ia cl6cision que vouo, M. le Prt-
mier ministre, ainsi que nos arlis irlanclais et
clanois, avez prise.
De plus, vous avez toujours tlit, M. le Pre-
mier ministre, que I'objectif principal 6tait
< I'Europe politique r. Je suis tout i fdit de totre
avis. Dans ma ddclaration gouvernementale du
18 janvier, jhi iniliqu6 lee obiestifs prioritairea
gr0ce auxquels nous voulons au cours des pro-
chaines annGes parvenir d l'union europGenne,
tels qu'ils ont 6t6 fix6s par la conf6renee de
Paris en octobre dernier. J'ai parl6, on outre, de
la n6cessit6 de renforcer Ia eomposante sociale
et I'6l6ment tlGmocratique de la Communautd.
Mais il ne fait &ucun doute, il mon avis, que
nous serons jug6s avant tout d'aprds notre capa-
cit6 il apporter des rdponses corrmunes aru( pro-
bl0mes critiques que pose le syst0me mon6taire
international. Si nous n'y parrrenons pas, on ne
nous fera gu6re confiance pour le reste.
On sait, du reste, que je ne consid0re pas la
Communaut6 simplement eomrne une ( Europe
des affairesr. Son clegtin et son devoir doivent
6tre, au contraire, de devenir une uuion sociale
et d'aboutir I une Europe qui offre des chanceg
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and better opportunities in life. The Community
must make itself felt in the everyday life of the
people if it is to grow and bring advantage. This
will only be possible if we can complement what
used to be the prineipal aim of the Community 
-eeonomic growth 
- 
by the no less important
objectives which stem from the efforts to seek
social justice and. democratic co-determination.
These questions are now oeeupying the thoughts
of many people in the industrialised eountries
even more than mere prosperity...
The enlargement of the European Community
by the aecession of your country, Denmark and.
Ireland coincides 
- 
surely not by chance 
- 
with
a strengthening of its activities in the foreign
policy field. During your recent visit to the
United States, you younself openly and firmly
represented the interests of the Community. We
appreciate this. In the years ahead it will be even
more necessary for the Community to hannonise
certain fundamental aims of its foreign policy.
This includes various efforts to create as
solid a basis as possible for relations between
East and West and between North and South. fn
what way our Community, based on Atlantic
partnership, will contribute to these efforts 
-this is to me the big challenge of the years ahead.
Sou,re*: Bulletin of the Proes and fnformation Office
of tlre Federal Glovernment, 3rd March lg73.





(o) The four parties to the agreement or the
two South Vietnamese parties may, either indi-
vidually or through joint aetion, inforur the other
parties to this aet about the implementation of
the agreement and the protocols. Since the reports
and views submittetl by the fntemational Com-
mission of Control and Supervision coneerning
the eontrol and supervision of the implementa-
tion of those provisions of the agreement and the
protocols which are within the tasks of the eom-
mission will be sent to either the four parties
signatory to the agreement or to the two South
Vietnamese parties, these parties shall be respon-
sible, either individually or through joint action,for forwarding them promptly to the other
parties to this act.
(b) The four parties to the agreement or the two
South Vietnamese parties shall also, either
individually or through joint action, forward this
information and these reports and views to the
other participant in the international conference
on Vietnam for his inforrnation.
Arti,cle Z
(a) In the event of a violation of the agreement
or the protocols which threatens the peaee, the
independenee, sovereignty, unity, or territorial
integrity of Vietnam, or the right of the South
Vietnamese people to self-deterrnination, the
parties signatory to the agreement and the
protocols shall, either ind.ividr:ally or jointly,
consult with the other parties to this act with a
view to determining neeessary retredial measures.
(b) The international conference on Vietnam
shall be reconvened upon a joint request by the
Government of the United States of America and
the Government of the Democratic Republic of
Vietnam on behalf of the parties signatory to the
agreement or upon a request by six or more of
the parties to this act.
Sou,rce : International Eera,ld Tribune, 3rd March 1923.
34. Commwtlcatton frcm lhe Commlsslon tothe Councll of the Erllropean Communltles
4th March 7973
I. By presenting its propoeal, the Commission
intends to confirm the Community's position in
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6gales et meilleures de vie. Lia Commumaut6 tloit
se faire sentir dans la vie de tous les jours si
I'on veut que sa croissance soit avantageuse. Cela
ne ser& possible que si nons pouvons eomplGter
ce qui 6tait l'objet principal de la Cmrmunaut6
- 
la eroissance Gconomique 
- 
par Io objectifs
non moins importants cl6rivant des tentatives
qui visent i, la justiee sociale et il des d6cisions
prises d6mocratiquement en collmun. Ces ques-
tions pr6oecupent actuellement uombrrc de gens
dans les pays industrialis6s, eneore plus, pour
l'instant, que la simple prosp6rit6...
L'6largissement de Ia Communaut6 europ6-
enne par I'entr6e de votre pays, du Danomark et de
l'Irlande coincide, et ee n'est eertainement pas un
hasard, avec un renforrcement de sec activit6s
dans le domaine rle la politique 6trar1g0re. Vous
avez, M. le Premier ministre, lors de votre 16-
cente visite aux Etats.Unis, repr6sent6 vous-
m6me ouvertement et ferrnement les int6r6ts de
la Communaut6. Cela, nous savons l'appr6cier.
fI sera, i l'avenir, plus n6eessaire eneore pour la
Communaut6 dharrnoniser certains objectifs fon-
damentaux de sa politique 6trang0re.
Ceci comprend les multiples efforts pour r€-
gler, sur des bases aussi solides que 1rcssible, Ies
relations entre I'Est et I'Ouest et entre le Nord
et le Sud. De quelle manidre notre Cmmunaut6,
s'appuyant sur l'association atlantiqug va-t-elle y




Soutrce: Bul,kti,n d,ee Pruea- md, Infonnhio*nmta ilu
Bwdaeregiaang, to 27,3 mare 1973 (Traduotion U.E.O.).
33. Acd;e final de la Confdrence lntqrnotlonale




(o) Ires quatre parties i l'accord. qu les deux
parties sud-vietnamiennes pourront, soit indi-
viduellement, soit au moyen d'une action eom-
mune, in-former Ies autres parties au pr6sent
acte de I'ex6cution de l'accord et des protoeoles.
Etant don:r6 que les rapports et les vues pr6sen-
t6s par la Commission Intemationale de Con-
tr6le et de Surveillance concernant le contr6le
et la surveillance de la mise en @uvre des dis.
positions de I'accord et des protoeoles qui font
partie des tAches de la commission seront adres-
s6s soit aux quatre parties sigpataires de l'ae-
eord, soit aux deux pariies sud-vietnamiennes, il
ineombera d ees parties, soit individuellement,
soit au moyen d'une aetion commune, de les trans-
mettre sans d6lai aux autres parties au pr6sent
acte.
(b) Les quatre parties d, l'accord ou les deux
parties sud-vietnamiennes transmettront aussi,
soit intlividuellement, soit au moyen d'une action
commune, ces renseignements ainsi que ces rap-
ports et vues i l'autre participant i, la Conf6-
renee internationale sur le Vietna^ur pour infor-
mation.
Article 7
(a) Dans le cas d'une violation de l'accord ou
des protoeoles qui menaee la paix, ltnclEpen-
dance, la souverainet6, I'unit6 ou ltnt6grit6 terri-
toriale du Vietnarq ou le droit cle Ia population
sud.-vietnamienne d l'autod6terrnination, Ies par-
ties sigaataires de l'accord et des protocoles, ag:i+
sant soit indivitluellement, soit conjointement,
consulteront les autres parties au pr6sent aete en
vue de d6terrniner les mesures n6cessaires pour
y porter remDde.
(b) La Conf6rrence internationale sur le Vietna^m
Bera convoquGe tle nouve&u sur la demande
conjointe du gouvenrement des Etats-Unis
d'Am6rique et du gouvernement cle la R6publique
Ddmoeratique du Yietnam au nom des parties
signataires de I'accord ou i la demande de six
* *rl:* parties au pr6sent acte.
Souna: Le Motd,e, 4 mare 1973.
?4. Communlcatlon adresde pal, la
Commlssion aa Cotaeil dcs Commund&
eutopdenna
4 mars 1973
I. En pr€,sentant sa proposition, la Commission
entend. r6affimer Ia position de la Communaut6
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favour of an international monetary system based
on fixed, but adjustable, paritieg on the con-
vertibility of the eurreneieo, and provided with
an efficient machinery for adaptation.
It ie essential that this system be applied
amonget all the Community countries, so that itghould be pomible to maintain the intemal
cohesion of the latter and so that it thus cou-
tributes to the re-establiehment of a lasting inter-
national monetary order.
The Community is prepared to eonsider,
with the non-member eountries that so wish, eer-
tain terms for assoeiating them with the system.
III. 7. Organisation of the eachange tenns. In
order to prevent disturbing movements from the
outside from having an impact on the exehange
relationships between the Community countries,
thus disturbing the eeonomic relationships
between these countries, whose development is the
eondition for their well-being, a system should
be instituted which will enable the "Community
band." of. 2.25 % to be maintained and which
involves the suepeneion of the intervention
intended to maintain the exchange rates of the
Uniterl States dollar within certain predetermined
limits.
fn order to implement such a system, it is
essential to rqestore fixed exchange relationships
among the curreneies of all the countries of the
Community.
2. E*change il,iscipline. fn the present cir-
cumstanceg the system considered should be
protected against any speculative capital move-
ments.
For thie pu{pose, the application of the
direetive of 21st March 1972 must be strength-
ened, and eomplementary eontrol instruments
must be made available to the member States
whose curreneieg would be exposed. to appreeiative
speculation. This is particularly valid for Ger-
many, Belgium and. the Netherlantls.
- 
3. Financi,ng. lt is essential to provide for
the financing of the losses of reservis suffered
in the context of the system in question.
_- 
Sinee, in the preeent circumstanees, the eon-
ditions laid down in the agreement relating to
short-term monetary support cannot be applied,
unless substantial changes are made to- them,
and sinee the European fund has not yet been
instituted, the agreement of t\th Airit 1gf2
between the central banks should be rresorted to.
To this end, the nrles in force at present coneern-
ing the terme and. costs of the credits available
must be modified. The operations concluded in
this framework will be eovered by the European
fund.
Bouro: Europe Dooumonts, No. 726, 23rd Ma,roh 1973.
35, Statemet* iscued after tlc meetilltg of the
Couttcll of the European Commanfrla,
Erzrgsels
4th March 197E
The Council, meeting on 4th March 1973,
made a thorough study of the situation which
had led to the closing of the exchange markets
in Europe.
It noterl that the onset of this crisis hatl
not been justified by the exehange relationships
at present existing between the main currencies,
and stemmed. from distrust of speculative origin.
The Council stutlied the various means that
would make it possible to avoid the functioning
of the Community being disturbed by erratic
movements of eapital, and to aehieve progress in
the establishment of the eeonomic and monetary
union. It was agreed that the proposals of the
Commission and the various suggestions that had
been put forward in this context tluring the
discussion constituted a suitable basis for the
definition of a common attitude. The Couneil
instmcted the Monetary Committee to undertake
rvithout delay a detailed exs.mination of the whole
matter.
At the same time the Council, because of
the international eharacter of the crisis, con-
sidered that arrangements should be made, dur-
ing the course of the eoming heek, for a con-
certation in which the Community and the main
States involved would partieipate. The Chairman
of the Council will make the necessary contaets
to this end.
The Council will meet on 8th March 1973
to decide, on the basis of proposals from the
Commission, the Community's position in view
of this international concertation. It will meet
again on llth March 1973.
Meanwhile the official rates continue to be
suspended.




en faveur d'un syst6me mon6tairr ipternational
bas6 sur des parit6s fixes, mais ajustables, sur la
convertibilit6 des monnaies, et pourvtr d'un m6-
eanisme efficace d'adaptation.
Il est indispensable que ce systBme soit ap-
pliqu6 entre tous les pays de la Oommunaut6,
afin qutl soit possible de maintenir Ia cohdsion
interne de eelle-ci et afin qu'elle contribue ainsi
au r6tablissement d'un ordre mon6taire inter-
national durable.
Ira Communaut6 est pr6te i envisager, avec
les pays non membres qui le d6sirent certaines
conditions pour les associer au systine.
III. 1. Orgonisatinn ilns termes ile dwnge. Afin
d'6viter que des mouvements perturbateurs en
provenanee de I'ext6rieur aient une inc,idence sur
les relations de change entre les pays de la Com-
munaut6, troublant ainsi les relations 6conomi-
ques entre ces pays, dont le d6veloglpement est
la condition de leur bien-6tre, iI faudrait instau-
rer ur systEme qui permette de maintenir la
< bande communautaire > de 2,25 /o et qui com-porte la suspension des interventims destinGesi maintenir i I'int6rieur de limites pr€6tablies le
cours de change du dollar des Etats'Unis.
Afin cle mettre en Guwe un tsl systBme, il
esb indispensable de r€tablir des relations de
change fixes entre les monnaies de {ous lec pays
de Ia Communaut6.
2. Discipli,ne d,es changes. Dans les circons.
tances prEsentes, Ie systdme envisag6 doit 6tre
prot6g6 contre tout mouvement spGculatif de
capitaux.
A cette fin, l'application de la directive d.u
21 mars 1972 doit 6tre renforc6e, et d.es instm-
ments eompldmentaires de contr6le doivent 6tre
mis i, Ia disposition des Etats membres dont la
monnaie serait exposde h, une spGr*rlation i la
hausse. Ceci est valable en particulier pour l'Alle-
magne, la Belgique et les Pays-Bas.
3. Financement.IL est indispensable de pour-
voir au financement des pertes de rdserves subies
dans le eadre du systEme en question.
Du moment que, dans les cireonstances actu-
elleq les eonditions 6tablies dans l'accord relatif
au soutien mon6taire i court tenne ne sont pas
applicables sans modifications sub$antielleg et
le Foncls europden n'6tant pas encore institu6, il
faut faire appel il Taccoril, ilu 70 auril,7972 entre
les Banques centrales. A cette fin, les rtgles
aetuellement en vigueur en mati0re de dur€e et
de cott des c&its disponibles doivent 6tre modi-
fi6es. Les op6rations conclues dans ce eadre ae-
ront prises en charge par le Fonds eunopden.
Sounq: Ewope Docrtttoente, no 726, 28 more 1078.
38. Ddclarution publl& d l'lssue de la fiuulrdon
du Corcell des Commwtorrf.& euro$ernnr
d Btzr,ellrs
4 mars 1973
Ire Conseil, r€uni le 4 mars 1973, a prccGde e
un examen approfontli de la situation qui a con-
duit i la fermeture des marehGs des ehanges en
Europe.
Il a constat6 que le d6clenchement de cette
erise n'6tait pas justifi6 par les rapports dq
change existant actuellement entre les principales
monnaies et avait pour cause une m6fianee dbri-
gine sp6culative.
Lre Conseil a 6tudi6 les divers moyens per-
mettant d'6viter que le fonetionnement tle la
Communautd ne soit perturb6 pa,r lee mouve-
ments erratiques de eapitaux, et de faire pro-
gresser la eonstruction de l'union 6conomique et
mon6taire. Il est convenu que les propositions
de la Commission et les divemes suggestions qui
ont 6t6 pr€sent6es dans ce eontexte au cours du
d6bat constituent une base ad6quate pour Ia d6fi-
nition d'une attitude eommune. Il a charg€ le
Comit6 monGtoire de procEder sans d6lai a un
examen il6taill6 de cet ensemble.
ParallBlement, en raison du ca^ract0re inter-
national de la erise, le Conseil a estim6 que
devrait 6tre organis6e, &u sours de la prochaine
semaine, une concertation i laquelle participe-
raient la Co-munautd et les principaux Etats
concern6s. IJa Prdsidence du Conseil prendra les
contacts nEeess&ires i cette fin.
IJe Conseil se rEunira le 8 mars pour fixer,
sur la base de propositions de la Comminsion, la
position de la Communaut6 en vue de cette
concertation internationale. Il se r6unira i nou-
veau le 11 mars 1973.
Entretemps les cotations officielles demeu-
rent suspendues.
Sornu: Conseil dos Communoutds europ6e..ea, docu-
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36. Resulte of the firct battot tn tlrc general eledlota ln Fror,ce
4th March 7979
For 1073, offioial ffguree issued by the Ministry of the Interior coacerning 481 oougtituenoiee.
Sourco: Le Fdgaro,6th Maroh 1973.
37. Speech by the Prqldent of the Councll of
the Europeqt Communltto at the meeting of
tlrc Group of Ten and, tlre European
Eonomlc Commualty, Pori.s
9th March 7973
Mn Chainnan, I shall without further delay
eome to the main object of our meeting here
today; to apply on an international scale con-
certed aetion in order to restore order to the
exchange market.
In the opinion of the European Eeonomie
Community, the crisis we ane undergoing is
mainly due to faetors of speculative origin against
which an effective defence mechanism must be
organised.
This defence must above all aim to preserve
an international order based on well-ordered
relations between exchange rates. It should also
permit the necessary refom of the international
monetary system to be eontinued in a quiet and
orderly manner. To this end, all the members
of the International Monetary F und, and, in
particular, all the eountries gathered round this
table, must contribute, each according to its
means, to the sueee$t of this unclertaking.
In order to achieve this objective, the Com-
munity proposes that it should reflect upon the
measunes that we could adopt in joint agreement.If agreement was reached upon-the wish to co-
operate towards stabilising the erehange markets
and strengthening currencies undermined by
speculation, we should then have to consider
three prineipal factors.
The first concerns interventions on the
exchange markets. In our view, the United States
Government, as well as the governments of other
eountries sitting at this table, would have to inter-
vene on current account or in futures as was
appropriate in order to support the dollar. The
financing of these interventions could be aesured
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36. Rdsultatc du premler trlan dq Alecflotrs l6gtsldtoes en Frorrce
4 marr 1978
Qqpptrnigt€E
P.S.U. et oxtr6me gauoho














































ll. F.xporid falt par le Pt&ldentdu Consell des Commtmatrtes uropdennes
deoorltfi h r6tttrlon dt Groupe dq Dlx
et de la Commuuutd Economlque Eutopdenne
d Parts
9 marc 1973
M. le Pr6sident, j'en viens sans plus tarderi lbbjet essentiel de notre r6union d'aujour-
dtui : mettre en @uvre une action concert6e i
l'6chelle internationale afin d'assurer une remise
en ord.re du march6 des changes.
De l'avis de la Communaut6 Eeonomique
Europ6enne, la crise que nons travecsons est
essentiellement due i des facteurs d'ordre sp6-
culatif contre lesquels il importe dbrgaaiser une
d6fense efficace.
Cette d6fense doit avant tout viser & pr€ser-
ver un ordre international fond6 sur des relations
ordonn6es entre les taux de change. Elle permet-
trait 6galement de poursuivre dans le calme la 16-
28.r81.848 28.300.936
forme n6eessaire du systEme mon6tairc inter-
national. A eet effet, toue les Etate membres du
Fonds Mon6taire fnternational et en particulier
les pays rassembl6s autour de eette table, doivent
contribuer, chaeun dans la mesure de ses possi-
bilit6s, au suceds de eette entreprise.
Pour atteindre cet objectif, la Commuuaut6
pnopose de r6fl6chir sur les mesures que nons
pourrions adopter en commun. Si un accord 6tait
atteint pour affirrner la volont6 de coopdrer d la
stabilit6 des march6s des changes et I l'afferrris-
sement des monnaies attaqu6es par la Bp6cula-
tion, alors notre r6flexion devrait porter sur trois
volets principaux.
I-re premier conceme les ilterventions sur
les march6s des changes. Dans l'optique qui est
la n6tre, il faudrait que le gouvernement des
Etats.Unis, comme d'autres pays rassemblds au-
tour de cette table, s'engage i intervenir au
comptant et il ternre de fagon appropri6e pour
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in the immediate future by the use of mutual
credit agreements (swaps). Furthennore, it could.
also be envisaged that the increases in official
dollar balances, in relation to a reference that
would have to be defined, might be the object of
an exehange guarantee.
The second faetor concerns the measures that
ehould. be talen in order to exert a more effective
eontrol of internal and international liquidity.
On the queetion of internal liquidity, it is
essential, by means of a eoncertation of all the
authorities that are involved, to harmonise the
interest rates policy. This harrnonisation should,
as matters now stand, and taking account of the
inflation rate in the countries concerned, tend
towards an increase of rates in the United States
and their reduction in Europe. Moreover, both
sides shoulil follow an adequate policy for control-
ling internal liquidity.
As for international liquidity, the central
banks of the members of the International
Monetary f,'und should commit themselves to
stopping further direct or indirect investments
on Euromarkets. It coultl even be indicated that
these investments should be gradually reduced
and that the official monetary institutions shoulcl
agree no longer to cliversify the eomposition of
their exchange res€rves.
Finally, various measures will probably be
eonsidered with a view to reducing surplus inter-
national liquidity. With this aim in mind, it could
be expected that :
- 
medium-term bonds would be issued on
the Eurodollar market by the Unitetl
States Govemment ;
- 
compulsory reserves would be imposed,
on a world scalg of Eurocurreney
deposits.
Finally, I shall now turn to what we pmpose
should be the thircl factor on this "refleetion
programme", namely the eontrol of movements
of capital, which is wiclely practised a^mongst the
countries gathered here today. In this respect,
the following suggestions could be examined.:
- 
the dismantling of the control regulations
governing long-term capital outflow from
the Unitetl States could be delayed ;
- 
the obligations to repatriate tlividends
and exceptional gains by foreign sub-
sidiaries of Amerieau firms could be
tightened;
- 
the transfer abroad ol shod-tem capital
unrrlatecl to current transactions could be
made subject to prior authorisation ;
- 
the repatriation of the export, procluct
could be demanded in a set periorl of
time.
F inally, there would be occasion to consider
the possibility of increasing the interest equalisa-
tion tax ratee, and adopting measures, ehiefly of
a fiscal kind, that would tend to eneourage capital
inflow and, in particular, direct investments.
In this context, it woultl appear useful to
me 
- 
and this eoncems all countries 
- 
to pose
the question whether it might not be opportune
to oblige companies with an intemational activitS
in the country of the headquarters of the parent
company and in the eountries where its sub-
sidiaries are based, to declare the amounts and
the eomposition of their treasuries, and. not to
modify either the one or the other to any large
degree.
'Well, Mr. Chairman, that is the result of our
reflections in the Community, and we hope that
our partners will give us their opinion.
Souroo: p"*p" Documents, No. 726, 23rd March l9?3.
38. Communlqud tssued, afbr the mlntstedal
mectr;b14g of the Grouip of Ten and, the
Ettopeort Eclrlnotnlc Communlty, Patfre.
9th March 1973
1. The Ministers and Central Bank Govemorg
of the ten countries participating in the general
arrangements to borrowr and the member coun-
tries of the European Economic Communilyr as1
in Paris on 9th March 1973 under the Chair-
l. The Group of Ten oomprises six of the momber
countries of the European Eoonomio Community (Belgium,
France, Glernany, ftaly, the Nethorlandg and the Unitod
I(ingdom), aa well as four other oountries (Canada, Jopa,o"
Sweden and the United Statee). Tho othor t'brue member
countries of the EEC, Denmark, Ireland and Luxembourg
alao participated in this meeting.
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ees interventions poumait Otre assurE pour ce
qui eoneeme Ie proche avenir par l\rtilisation
des accords de cr6clit r6ciproques (staops). Par
ailleurs, on pourrait aussi envisager que les
aeeroissements tle balances dollars offipielles, par
rapport i une r6f6rence i d6finir, fas$nt lbbjet
d'une garantie de ehange.
L,e deuxiEme volet int6resse les mesurcs i
prendre afin tle mier:x contr6ler les liquiditGs
internes et internationales.
S'agissant tle liquidit6s internes, il importe,
au moyen d.'une eoncertation de toutes les auto-
rit6s int6ress6es, d'harrroniser la politique des
taux d'int6r€t. Cette harmonisation dewait, il
Iteure actuelle et compte tenu du rythme cltn-
flation dans les pays int6ress6s, viser il l'augmen-
tation des taux aux Etats-Unie et i leur r6duc-
tion en Europe. En outre, les uns et les autres
devraient cond.uire une politique ad6quate de
r6gulation des liquiditds internes.
Pour ee qui eoneeme les liquitlit6s interna-
tionales, les Banques centrales des Etats mem-
bres du Fonds Mondtaire fnternational dewaient
s'engager i ne plus effeetuer, direetemBnt ou in-
direetement de placements snr les eutromarch6s.
II serait m6me indiqu6 que ces placements puirs.
sent 6tre progressivement rEduits et que les insti-
tutions mon6taires officielles puissent slcngager i
ne plus diversifier la composition de lenre r€ser-
ves de change.
Enfin, diverses mesures pourraient Gtre envi-
sagdes en vue de r6duire les liquiclit6s itrtematio-
nales exc6dentaires. Dans ce but on porrrait pr6.
voir:
- 
l'6mission d'obligations d.u gouJlernement
des Etats-Unis d, moyen tende sur le
mareh6 des eurodollar-e; I
- 
l'imposition, sur un plan mondial, de
r6serves obligatoires sur les d6pdts en
euromornaieg.
Enfin, j'aborde maintenant ce que nous
proposons corune troisi0me volet de ce schGma
de r6flexion. II s'agit du contr6le dei mouve-
ments de eapitaux ; celui-ei connait une trBs
ample application dans la plupart des pays
r6unis ici. A ce sujet, les zuggestions suivantes
pourraient 6tre examin6es :
- 
le d6mantElement clu dispositif de con-
tr6le des sorties de capitaux i, long terme
aux Etats-Unis poumait 6tre tetard6 ;
* les obligations de rapatriement dee diyi-
dendes et des produits exeeptionnels des
filiales 6trang0res d'entreprises a,m6ri'
caines pourraient 0tre renforrcGes ;
- 
les transferts vers l'6tra.nger de capitaux
i court terme non li6s d des transactiong
courantes pounaient 6tre soumis i auto-
risetion pr€alable ;
- 
le rapatriement du produit des exporta-
tions pourrait €tre exig6 dans un d6lai
d6termin6.
Enfin, il y aurait lieu d'envisager une aug-
mentation des taux de l''i,nterest equali*ati,on tan
et I'adoption de mesures, surtout fiscales, visant
i eneourager les entr6es de capitaux, et en parti-
culier leg investissements directs.
Dans ce contexte, il me semble utile, et eeei
coneerne tous les pays, de se demander s'il ne
serait pas opportun d'assujettir les soci6t6s ayant
une activit6 interaationale, dans le pays clu si0ge
de Ia soci6t6-m0re et dans les pays des siBges cles
filialeq d la d6claration des montante et de la
composition de leurs tr6soreries et I lbbligation
de ne pas modifier sensiblement ni l'une ni
I'autre.
Voild, M. le Pr6sident, le r€sultet de nos
rGflexions au sein de la Communaut6, et au sqjet
desquelles nous souhaitons que noe partenaires
expriment leur opinion.
Souren: twopa Dooutrw*e, no ?26, 23 marg 1973.
3t. Communig€ de presse publlf d l'lmre deh r&lrdon mlnlstdrlclle du. Grcap dc8 lrlr
d de la Communaut4 funomlqae futop6enne
d Potts
9 maa 19ft1
1. I-ies ministres et les gouvenxeurs dee Banques
centrales des tlix pays participant aux Aceords
g6n6raux d'emprunt et des pays membres de la
Communautd Eeonomique Europ6enne 1 se sont
r6unis i Paris, le 9 mars 1973, sous la pr6sitlence
l. Lo Glnoupe des Dix comprend eir d6s peys sppo,rto.
nant i lo Communaut6 Economique Europ6eune 
-Allenagne, Belgique, Fra,noe, Italie, Pays-Bas et Royaume.
Uni 
- 
ainsi que quatrc autros p6ys 
- 
Canada, Etats-
Unis, Japon et SuMe. Ont 6galoment partioip6 I oette
r6union les trois autrea pays membrre de la Communaut6




manship of Mr. Val6ry Giscard dEstaing, the
Minister of the Eeonomy and of Finanee of
Franee. Mr. P.-P. Sehweitzer, Managing Director
of the fnternational Monetary Fund, took part in
the meeting, which was also attended by Mr. Nello
Celio, Eead of the Federal Department of
Finance of the Swiss Confederation, Mr. E.
Stopper, President of the Swiss National Bank,
Mr. Frangois-Xavier Ortoli, President of the
Commission of the European Eeonomic Com-
munity, Mr. E. van Lennep, Secretary-General
of the Organisation for Economic Co-operation
and Development, and Mr. Ren6 Lame, General
Manager of the Bank for International Settle-
ments.
Mr. Ali 'Wardhana, President of the Com-
mittee of Twenty of the International Monetary
F und, was specially invited to partieipate in this
meeting.
2. They examined the international monetary
situation in the light of the present erisis and
had a broad exchange of views both on the origins
of the erisis and on ways of dealing with it in a
spirit of eo-operation.
3. They agreed. that the crisis was due to
speculative movements of funds. They also agreed
that the existing relationships betryeen parities
and eentral rates, following the recent realign-
ment, correspond, in their view, to the eeonomie
requirements and that these relationships will
make an effective monetary eontribution to a
better balance of international pa;rments. In these
cjrcumstanees they unanimously expressed their
determination to ensure jointly an orderly
exchange rate system.
4. The Ministers and Governors are agreed
that, for this purpose, a set of measures needs to
be drawn up.
5. As to the proeedure, the Ministers and
Governors considered that the formulation of
these measures required a technical study which
they have instmcted their Deputies to undertake
forthwith.
6. The Ministers end Govemors have deeided
to mee't again on tr'riday, 16th March, to drawjoint conclusions on the basis of this study and
take the deeisions which are called for, so as to
make it possible for the EEC eountries and
Sweden to reopen their exchange markets on
Monday, 19th March.
7. Finally the Ministers and Governora con-
sidered that the recent disturbances underline
the urgent need for an effective reform of the
intemational monetary system.. They clecided to
take the necessary steps to aeeelerate the work
of the Committee of Twenty of the International
Monetary f,'und.
Source: Clroup of Ten, Paria.
39. Compettfon



























Three seats are still to be filled: one €&Gh
for Corsica, Iieunion and Polynesia.
Sutru: Le E,i,garo, lSth Maroh lgT3 ; Lo Nation,l3th March f973 (WEU tra.nelation).
40. Stdement issued aftrlr fle mee/;bg of the
Coancll of the European Communitles,
Brussels
12th March 1173
The Council of the Community met on
11th March 1973 to examine the measures to be
taken to cope with the international monetary
crisi,q, particularly in the Iight of the meeting
9f lhe enlarged Group of Ten which took placiin Paris on 9th March.
The Couneil recorded the following deci-
sions :
- 
the maximum margin between the












de M. Va16ry Giscard d'Estaing, Ministre fran-
gais de l'6conomie et des finances. M. Pierre-Paul
Schweitzer, Directeur g6n6ral du f,onds Mon6-
taire Interaational, a pris part i cette r6union d
laquelle assistaient 6galement M. Nello Celiq
Chef du d6partement f6d6ral des finances de la
Conf6cl6ration Suisse, M. E. Stopper, Pr6sident
de la Banque Nationale Suisse, M. Frangois.
Xavier Ortoli, Pr6sident de la Commission des
Communaut6s Economiques Europ6ernnes, M. E.
van l-/ennep, Secr6taire g6n6ra1 de l'Organisation
de Coop6ration et de D6veloppement Economi-
ques, ainsi que M. Ren6 Lame, Diresteur g6n6ral
tle la Banque des R0glements Internationaux.
M. Ali'Wardhana, Pr6sident du Comit6 des
Vingt du f,'onds Mon6taire International, a 6t6
sp6cialement invit6 d participer i cette r6union.
2. Ils ont examin6 la situation mon€taire inter-
nationale dans le eontpxte de Ia crise aetuelle
et proc6cl6 i un large 6change de mes sur ses
origines et sur les moyens d'y porter rcm0de dans
un esprit de coop6ration.
3. Ils ont constat6 que la crise 6tait imputable
i, des mouvements sp6culatifs. Ils ont Egalement
constat6 que la grille actuelle des parit6s et des
taux centraux telle qu'elle r6sulte du r6eent
r6alignement r6poncl d, leur avis aux n6eessit6s
6conomiques et apportera sur le plan mon6taire
une contribution efficace d un meilleur 6quilibre
des paiements internationaux. Dans, ees condi-
tions, ils ont marqu6 unanimement leur volont6
d'assurer ensemble un syst0me ordodn6 de rela-
tions de change.
4. I-res ministres et les gouvemeurB sont con-
venus qu'un ensemble de mesures devait 6tre
arr6t6 i, cette fin.
5. Corrcernant la proc6dure, les ninistres et
gouverneu$r ont estim6 que la mise au point de
ces mesures exigeait une 6tude technique qutls
ont donn6 mandat d leurs supplEauts d'entre-
prendre ausit6t.
6. I-res ministres et les gouvemeuns ont d6cid6
de se r6unir h, nouveau le vendredi 16 ma"rs pour
tirer en commun les conclusions de cec Etudes et
prendre les d6eisions qu'elles appellent de ma-
ni0re i permettre anx pays de la C.E.E. et i la
SuEde la r6ouverture de leurs mareh6s des chan-
ges le lundi 19 mars.
7. IJes ministres et gouvemeurs ont enfin
estim6 que les r6centes perturbations souligneut
l'urgente n6cessit6 d'une r6forme efficace du sys,
t0me mon6taire international. Ils ont d6cicl6 de
faire le n6cessaire pour aec6l6rer les travaux du
Comit6 des Yingt du Fonds Mon6taire Inter-
national.
Bouru: Groupe des Dir, Parie.
19. Rdpartttlon des srdgGs
d I'Assembl6e Ndlonale ftorll4;alse
11 matp 1978































Total 487 487 487
Manquent encore, pour 1978, 3 siBges: 1 pour la
Corse, I pour la Munion et I pour la Polyn&ie.
Soonce: Le &dgaro, l8 marg 1073; La Natiott, l8 mars
1973.
lll. I)dlclmroElon pabll6e d t'lssue de la rdunlon
du Corcell dq Commwrcrd,& eutop&nnu
d Brrllry;elles
12 lm,arc 1973
I-re Conseil de la Communaut6 s'est r6uni le
11 mars 1973 pour exa,miner leg mesures tr pren-
dre pour faire face i Ia crise monGtaire inter-
nationale et ceci notamment d la lumi0re de la
r6union du Groupe des Dix 6largi qui a eu lieu,
i Paris le 9 mars.
Le Conseil a pris aete des ddcisions que:
- 
l'6cart instantan6 maximum au comptant
entre le Deutschemark, Ia couronne da-
7{
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florin, the Belgian franc, the Luxem-
bourg antl the Fnench franc will be main-
tained at 2.25 7o ; in the case of memberStsts operating a twotier exehange
market, this undertaking will only apply
to the regulated, market ;
- 
the eentral banks will no longer inter-
vene in the fluctuation margins of the
United States dollar;
- 
in order to protect the system against
disruptive capital 
-ove*errts, the iirre-tive of 21st March 1972 will be more
effectively implemented and arlditional
controls will be put into operation as far
as is necessary.
The British, Irish and Italian members of
the Council stated that their govemments
lntended to assoeiate themselves &s soon as pos-
sible with the decision which had been taken to
maintain the Community exchange margins.
To this end, the Commission will put for-
ward the suggestions that it eonsiders suitable at
the same time as it submits its report on the
adjustment of short-term monetary support and
the eonditions for progressive pooling of reserves
within the set period, that is by 30th June 1g?8.
The Council agreed that in the meantime
close and continuing eonsultation on monetary
matterc will be maintained between the com-
petent bodies in the member States.
The representative of the Federal German
Goverament gave notice of the intention of his
government to make a minor adjustmeut of the
central rate of the Deutschmark before the
exchange markets were neopened in order to make
a contribution towards the orclerly development
of the operation of the exchange markets.
The technical details affecting the questions
set out above will be worked out within the nextffw days taking account of the next meeting of
the enlarged Gr,oup of Ten which is to take place
in Paris on Friday, 16th March, and will be made
a-pplicable on 19th March 1973, the day set for
the reopening of the exehange markets.
Saurao : Couuoil of the European Cornmuaitiea doounent
668/73 (Preese 33).
ll. oeOate ln the llnltd,,stsrcc Scncte






today the Senate Majority Conference adopted
a resolution on the question of reduction of
military outlays overseas. I ask unanimous con-
sent that the text of that resolution be printed in
the record at this point.
There being no objection, the conferenee
resolution was ord.ered to be printecl in the record,
as follows :
" P olicg C ommitt ee resolut,ion
Whereas, at home, Americans are plagued
with inflation, and. abroad the value of the
dollar deelines:
Whereas, the current Unite<I States military
base structure and deployment arouDd the
world constitutes a serious drain on the
budget and bites deeply into tax revenues
available for essential needs inside the
United States;
Whereas, reductions of United Statc forces
overseas and the closing of exeessive and
obsolete military bases abroad would save
billions of dollars and help, thereby, to halt
inflation, strengthen the dollar and per::nit
adclitional use of tax nevenues for domestic
purposes;
Whereas, such red.uctions are commensurate
with the nation's defeace, feasible in tenns
of present military strategy and technologT,
and in no way contradictory to the nationh
foreign policies under the Nixon doctrine:
The Majority Policy Committee urges:
1. that the Administration consider forth-
with, in conjunction with the apprnpriate
committees of the Congrrcss, revisions itr
the proposed budget with a view to mak-
ing specific recommendations on the reduc-
tion of military expenditures through the
76
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noiee, le florin, Ie franc belge, le franc
luxembourgeois et le franc ftangais est
maintenu b" 2,25 /o ; pour les Etats
membres qui maintiennent un tlouble
march6 der changes, cet englgement ne
s'applique qu'au marchd r6gloment6 ;
- 
les Banqueo eentrales ne sont Xllus tenues
d'intervenir aru( marges de fluctuation
du dollar des Etats-Unis;
- 
afin de prot6ger le syst0me contrrc les
mouvements de capitaux perturbateurs,
l'application tle la directive du 21 mars
1972 sera renforede et des ingtruments
compldmentaires de eontr6le gg161t mis
en place dans toute la mesur€ du ndces-
saire.
I-res membres britanniques, irlandais et ita-
liens ont cl6clar6 que leurs gouveraementa se
proposent de s'assoeier aussit6t que possible i la
d6cision prise pour Ie maintien des marges de
fluchration communautaires.
A cette fin, la Commission en m6me te'mps
qu'elle d6posera dans le d6lai pr6vu, e'est-I-dire
avant le 30 juin 1973, son rapport coneernant
l'am6nagement du soutien mon6taile i, court
terme et les conditions de mise en eotnmun pno-
gressives des r€serves, pr6sentera les sugges-
tions qu'elle jugera ad.6quates.
I-ie Conseil est convenu qu'entretemps nne
concertation Gtroite et continue en m4ti0re mon6-
taire sera maintenue entre les iustailces comp6-
tentes des Etats membres.
Le r.epr€sentant du gouvernerlent tle la
B6publique X'6tl6rale d'Allemagne a indiqu6 ltn-
tention de son gouvernement ile proc6iler avant la
proehaine rEouverture des march6s de change I
un ajustement limit6 du taux oentral tlu
Deutschemark afin de contribuer d un d6velop-
pement ordonn6 des rclations de change.
IJes dGtails techniquee eoneernant les que+
tions mentionn6es ci-d.essus seront qir au point
dans les prochains jours, eompte tenu de la pro-
chaine r6union du Groupe tles Dix 6largi qui doit
se r6unir i Paris le ventlredi 16 mars, de ma-
nidre i 6tre rendus applicables pour le 19 mars
1973, jour p#tru pour la r6ouverturc des mar-
ch6s de change.
Soure,o: Congeil dee Communautd! eurot{ennes, doou-
ment 668/73 (Preese 33).
ll. Compte rcndu du ddbort dtt Sdnat amirccaln





M. le Pr6sident, au d6but
de la journ6e, Ia eonf6rence de la majorit6 clu
S6nat a adoptE une rdsolution sur la question de
la r6duction des d6penses militairts i l'6tranger.
Je demande qu'il soit <I6citl6 d l'unanimitd de
faire figurer, dans le compte rendu officiel, le
texte de ladite r6solution.
En l'abs€nce d'objection, iI est d6citl6 que
la rFsolution de la eonf6rence figurera dans le
compte rendu officiel, eomme suit:
< Rdsolution ile la commission politique
Consitl6rent quh ltnt6rieur, les Amdricains
souffrent tle I'inflation et qu'i l'ext€rieur,
la valeur clu dollar d6cline ;
Consid6rant que la structure actuelle des
bases militaires et du d6ploiement des forees
armdes am6ricaines dans le monde opire une
importante ponction sur Ie butlget et grtve
lourdement les rccettes fiscales disponibles
pour les besoins primordiaux clu pays;
Consid6rant que des rEductions des forces
amGricaines outre-mer et Ia fermeture des
bases superflues et p6rim6es i l'6trang:er
6conomiseraient des milliards de dollars et
permettraient einsi d'am6ter l'inflation,
de renforcer Ie dollar et de eonsacrer une
part suppl6mentaire des recettes fiscales aux
prtblEmes intdrieurs ;
Consid6rant que ces rdductions sont compa'
tibles avec la tl6fense de Ia nation, r6aliss'
bles compte tenu de la stratdgie et de la
technique militaires actuelles, et ne sont en
rien contradictoires avec la politique 6tran-
gOre du pays que pr6conise la doctrine
Nixon;
Ira commission politique tle la majoritd tle-
mande instamment:
1. que Ie gouvemement envisage imm6'
diatement, en liaison aveo les commissions
comp6tentes du Congrds, des r6visions du
butlget propos6 en Yue de formuler deg
reeommandations sp6cifiques sur la r6due'
tion des d6penses militaires, 8r0ce i la
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prompt close-out of installations abroad
which are obsolete or excessive to the current
security needs of the nation ;
2. that the eoutingent of Unitetl States
troops stationed oyerseas be substantially
redueed, sueh reductions to be accomplished
in stages over the next one and one-half
years.
The majority leader is directetl to bring this
resolution before the Majority Conference
for consideration. If concurrecl in by the
conference, he is requested to confer with
the Speaker of the Ifouse, the Direetor of
the Office of Management and Budget, and
with the Chair:men of the Committees on
Appropriations, Foreign Relations and
Armed Services on the contents of this
resolution and ways and means of imple-
mentation by exeeutive order or legislative
action and to report to the Policy Com-
mittee on or before 30th April on the results
::::"- 
conferences'"
The concerns which led to the adoption of
this resolution are not too ilifficult to pinpoint.
This month, wholesale prices climbetl at rates
more excessive and inflationary than at any time
over two decades. Food priees alone went up by
3.2 %. To the eonsumer, the cost of fuel, lumber
and basic eommodities and services are going out
of reach. Abroad, the value of the dollar con-
tinues to shrink. The Senate is about to revalue
golcl by l0 /o to cover the last dollar devaluation
- 
the second in about fourteen months. Still,
monetary stability remains in doubt.
cuts in United States forces in NATO were
offered to legislation in the last Congress. The
first attempt on 19th May 1971 ealled for a
straight troop reduction of 50 %.h was defeatedby a margin of 25 votes. The second try came
late that year. It would have provided staged
reductions, removing 50 /o of. our forces from
Europe over a three-year period. The amendment
was again defeated 39 to 54 but the idea had
gained strength and the losing margin shrank to
fifteen votes.
It costs the people of the United States about
thirty billion dollars annually to maintain bases,
troops and facilities abroad. Using the Aclminis-
tration's own figures, the priee to the United
States of NATO participation ie about seventeen
billion dollars. The balance of payurents impaet
of NATO is in the neighbourhood of five billion
dollars, eonsidering official expenditunes and
dollar usage by depend.ants of servicemen.
While Europe receives the greatest portion
of the defence dollar outflow, the Uniterl States
maintains well over 600,000 uniformed seryiee
people around the globe at 910,000 per man in
pay and allowances alone. Our naval forces carry
tens of thousands more to foreign ports, appear-
ing on station in nearly every body of water on
earth that is deep enough to float a vessel. More
dollars go out through that ehannel.
As this ealendar year opened, inereases in
United States troop strengths were even recorded
in Britain 
- 
2,000 more United States service-
men were deployed there, presumably to defend
the British Isles from foreign aggression. 'We also
increased. our presence in the Indian Ocean,
Australia and elsewhere.
While in some areas there were downward
adjustments of our military presence, the faet
remains that overseas there are still too many
Amerieans, too many dependants, too many
bases, too many faeilities at too great a cost to
the people of this nation and at little or no cost
to those whose security, presumably, is being
defended. fndeed, one Gennan State is in the
process of levying taxes on eertain United States
installations. As if to add insult to injury, the
Ameriean taxpayer is forced to listen to a govern-
ment which wastes billions for antiquated and
irrelevant purposes of this kind tell him that the
nation's resources are just not big enough to
It was in part to aecommodate to this
financial situation that the Administration saysit was forced to cut back domestic priorities.
Nevertheless, the Administration has eontinued
to pour even more money into the military budget
and foreign assistance.
In the past, Senators have taken the lead in
efforts to have the executive braneh pare baek
superfluous foreign military and other involve-
ments. Time and again, this Administration has
been urged from the Senate floor to act, and to
no avail. tr'inally, with the support of the Demo-
cratic Po1icy Committee, amendments to compel
76
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prompte fermeture des installations A
l'&ranger qui sont p6rim6es ou superflues,
eompte tenu d.es exigeneeo actuelles de la
s6curit6 nationale i r
2. que le contingent d.es forces amErieaines
stationn6es outre-mer soit substantiellement
r6duit, ces r6ductions devant s'effeetuer par
6tapes au cours des dix-huit prehains mois.
Le chef tle la majorit6 est charg6 de sou-
mettre cette rEsolution pour examen i Ia
eonf6renee de la majorit6. Si celle-ci est
d'aecord, il sera pri6 de s'entretenir avec le
pr6siclent de la Chambre, Ie directeur du
Bureau de }a gestion et du buclget et les
pr€sidents des commissions des cr6clits bud-
g6taires, des affaires 6trang0rer et des for-
ces arm6es, du eontenu de cette r6solution
et des moyens de la mettre en @uvre par un
dEcret ou par u:re loi, et de fuire rapport
i la commission politique, le 30 awil au plus
tard, sur les rEsultats de ces entretiens. >
Les prEoccupations qui ont entrain6 I'adop-
tion de cette r6solution ne sont pas trds tlifficiles
i pr6ciser. I-,,es prix de gros ont subi, ee mois-ci,
une hausse dont l'ampleur et la port6e inflation-
niste n'avaient ja,mais eu d'6gales &u cours d.es
vingt derniires ann6es. I-.,es prix alimentaires il
eux seuls ont augment6 de 3,2 /o. Pottr le eon-
sommateur, les combustibles, le bois de construe-
tion, Ies produits de base et les services devien-
nent inabordables. A l'6tranger, le dollar con-
tinue de se d6pr6cier. Ire S6nat est sur le point
de r66valuer lbr de l0/o pottr couvrir la der-
niire d6valuation du dollar, la seeonde en qua-
torze mois. Toutefois, la stabilit6 mon6taire reste
douteuse.
C'est en partie pour romddier I cette situa-
tion financiire que le gouvernement d6clarB
avoir 6t6 forc6 de r6duire les cr6dits destines aux
objectifs prioritaires int6rieurs. N6armoins, il a
continu6 d.'en affecter toujours davantage au
budget militaire et i I'aide i I'6tranger.
Dans le passf, les s6nateurs ont pris la t6te
des tentatives visant i obliger l'exdcutif d rEduire
les engagements superflus, militaires et autres,
i, l'6tranger. A maintes rreprises, le S6nat a press6
le gouvemement actuel d'agir, mais en vain.
Enfin, avec l'aide de la eommission politique duparti d6mocrate, des amendements aux lois
en vigueur ont 6t6 proposEs pour obliger le gou-
vernement ir rGduire les forces am6ricaines affec-
t6es i I'O.T.A.N. Le premier, en date ilu 19 mai
1971, demandait une r6duction radicale de50 /o iil a 6t6 repouss6 i une majorit6 cle 25 voix. Le
deu-xidme a 6t6 pr6sent6 i Ia fin cle l'ann6e. Il
pr6voyait des r6ductions par 6tapes qui auraient
fait revenir d'Europe 50 /o de nos effectifs en
trois ans. I-r'amendement a 6t6 repouss6, cette fois-
ei, par 54 voix eontre 39, mais I'id6e avait gagn6
du terrain et I'6cart s'6tait r6iluit i 15 voix.
L'entretien de bases, de troupes et cltnstalla-
tions i l'6tranger revient annuellement i quelque
30 milliards de dollars au peuple am6ricain.
D'aprds les propres chiffres du gouvernement la
participation des Etats-Unis d I'O.T.A.N. cof,te
environ 17 milliards de dollars. Li'incidence de
I'O.T.A.N. sur Ia balance des paiements est de
l'ord.re de 5 milliards de dollars, si I'on tient
compte des d6penses offieielles et des d6penses
en dollars des familles des soldats.
Alors que I'Europe est la plus grande b6n6-
ficiaire des sorties en dollars consacr6es i, la
d6fense, les Etats-Unis ma,intiennent plus de
600.000 personnes sous les drapeaux dans le
monde, moyennant une ddpense de 10.000 dollars
par homme, uniquement pour la solde et les
indemnit6s. Nos forces navales en d6barquent des
dizaines de milliers d'autres dans les ports 6tran-
gers, stationn6s dans tous les points du monde
oi. un navire peut avoir accEs. D'autres dollart
s'enfuient par cette voie.
Au d6but de cette ann6e eivile, on a m6me
enregistr6 des augmentations de nos effeetifs en
Grande-Bretagne: 2.000 hommes suppl6mentaires
ont 6t6 d6ploy6s dans ee pays, sans doute pour
d6fenclre les Iles britanniques contre une agres-
sion 6trangdre. Nous avons aussi aecru notre
pr6sence dans 1'Oc6an Indien, en Australie et
ailleurs.
Alort que, dars certaines r6gions, on a assist6
i, des rdductions de notre pr6senee militaire, il
n'en reste pas moins qu'il y a encone I l'6tranger
beaucoup trop d'Am6ricains, avec trop de per-
sonnes i charge, trop de bases, trop d'installa-
tions qui ne cofitent rien ou cottent peu i ceux
dont la s6curit6 est, vraisemblablement, ainsi
dGfenclue. lJn Lanil, allemand va m6me bientdt
imposer certaines installations am6ricaines.
Comme pour ajouter l'insulte i I'offense, le con-
tribuable am6ricain est oblig6 d'6couter un gou-
vernement qui gaspille des milliards pour des
objectifs de ce genre, p6rim6s et sans rapport
avec Ia situation, lui dire que les ressources du
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provide adequately for domestic serviees whether
for health, education, welfare or rural service to
the people of thie nation.
It is true that talks on mutual force redue-
tions, after being firrt urged from the Senate
over eleven yeam ago, arre now being pursued,
finally, by the executive branch with the Rus-
sians. At this late date, however, insofar as they
involve United States forces deployed in 'Western
Europe, they are not mueh more, in my judg-
ment, than a last ditch stall. If the present





talking with the Russians about redueing
them simply prolonge what is already an unneces-
sary and wasteful drain on thie nation. If these
United States forees in Europe are an excess and
a waste to us they eannot inerease by one iota
our bargaining power with the Russians. Nor
can they make any contribution commensurate
with cost to our security or to Europe's. If these
talks delay what are clearly desirable reductions
of our forces, then the talks actually act con-
trary to our national interests by intensifying the
financial debilitation of the United States.
fn any even! the possibility of mutual force
reductions ought in no way to inhibit the efforts
to cut unilaterally this nation's excessive military
involvement abroad, be it in Europe, Africa,
Latin America, Asia, Australia, in the islands or
on the oceans. Actually, unilateral action by the
United States to remove ar exee$r of troops from
Europe without diminishing our basic commiL
ment to the NATO Treaty might serve to prod
a similar move on the part of the Soviet Union
in Eastern Europe. But as long as we stay put
in Europe, the Eussians will be under no pres
sure to move out. fn short, unilateral action, now,
to require a phased reduction of United States
troops from Europe is needed in our unilateral
interest. At the sa^me time, it could very well
aecelerate the timetable of the mutual force
reduction talks.
It hae been well over a year since the Senate
has address€d this issue. fn my judgment, it is
particularly appropriate now, with the dollar
suffering new declines in confidence abroad, a
continuing adverse balanee of trede and inflation ,
rampant at home that the Senrte be given the
opportunity again.
In my judgment, no single act which the Con-
gres{r or the President or both can take at this
time would do more to check the inflation at
home or the enfeeblement of the dollar abroad
than to move without delay to reduce the far-
flung and outdated overseas militaty deployment
in an orderly fashion. I urge its favourable con-
sideration and I pray that the Republican
minority in the Congress and the President willjoin with us in the pursuit of its contents.
Mn. Fur,snIcET. 
- 
Mr. Prcsitlent, will the






I should like to associate
myself with the statement of the distinguishecl
majority leader and congratulate him on the
very eoncise and lucid surunary of the situation
with which we are now faeed. He has long
advoeated eertain aspects of this matter.
Let me say that his initiative in asking the
Policy Committee and others to seek a eongres.
sional budget is very much to be applauded. This
aspect of it is a very important part of that
Thus, f look forwartl to joining the majority
leader in doing anything we ean to get the Con-
ferenee to take the lead.
Mn. MeNsflsr,D. 
- 
I appreciate what the
**':::tras just said'
Sanoe: Wireloes File of the United Statee Embassy,
Pa,ris, No. 63, 20th March 1973,
42. Commanlqud iseued, alter the




1. The Ministers and Central Bank Glovemors
of the ten countries participating in the general
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pays sont insuffisantes pour pourvoir d'une ma'
nidre satisfaisante aux besoins nationaux, qu'il
s'agisse de la sant6, de 1'6tlucation, de I'assistance
sociale ou du service rural.
Il est wai que les conversations sur les
rdductious mutuelles de forces, que Ie S6nat a
6t6 le premier I r6clamer il y a plus de onze
ans, sont, en clGfinitive, poursuivio maintenant
par 1'ex6cutif avec les Russes, mais il cette heure
tardive, dans la mesure of elles itpliquent les
forces am6ricaines d6ploy6es en Europe occiden'
tale, elles ne sont guEre plug d mcn avis, qu'un
combat cl'arri0r+gartle. Si le chiffte actuel des





les conversations Fvec los Russes sur
leur r6duction ne font que prolonger ce qui est
d6ji une ponetion et un gaspillage inutiles pour
notre pays. Si ces for.ces am6ricaircs en Europe
sont excessives et constituent un Baspillage pour
Ies Etats-Unis, elles ne sauraient augmenter d'un
iota nos possibilit6s de marehandage avec les
Russes, ni apporter d notre s6curit6 ou i celle de
I'Europe une eontribution proportionnelle il leur
prlr de revient. Si ces convertationr remettent i
plus tard des r6ductions nettement souhaitables
de nos fotces, elles vont donc d l'encontre de uos
int6r6ts nationaux en aggravant la d6t6rioration
de notre situation finaneidre.
En tout eag I'6ventualit6 de r6ductions mu-
tuelles de forces ne devrait aucunsment contra'
rier les tentatives visant i r&uirc unilatdrale-
ment I'engagement militaire excergif de notre
pays d lttranger, que ee soit en Europe, en Afri-
que, en Am6rique latine, en Asie, en Australie,
dans les iles ou sur les oe6ans. En f;it, une action
unilat6rale des Etats-Unis pour rettrrer d'Europe
Ies forces exc6dentaires qui s'y trouvent sans di-
minuer l'engagement fondamental que nous avons
pris par le trait6 de I'O.T.A.N., pounait encou-
rager une initiative analogue de la part tle
lUnion Sovi6tiqque en Europe orientale. Mais,
aussi longtemps que nous resterons otl nous som-
mes en Europe, rien n'incitera leg Russes d se
retirer. En r6sum6, une action unilat6rale pour
exiger une r6duetiou progressive des forees am6-
ricaines en Europe est maintenant n6cessaire
dans notre propre int6r6t. D'ailleurq elle pourrait
fort bien aec6l6rer 6galement Ie tldroulement des
convercations sur les r6ductions mutuelles de
forces.
Il y a bien plus d'un an que le S6nat s'est
pr6occup6 de ce probldme. Le moment est parti-
culiErement bien choisi, i mon avis, pour qu'il
s'en oceupe de nouveau aujourdtul, compte tenu
des nouvelles crises de confiance dont souffrc le
dollar il l'6tranger, de la persistance clu d6ficit
de la balanee commerciale et de l'inflation galo-
pante que connait ce pays.
A mon avis, aucune initiative prise actuelle'
ment par le CongrEs et le Pr6sident, ensemble ou
isol6ment, ne serait plus efficace pour mettre un
terrre d l'inflation i I'int6rieur, ou l, l'affaiblisse'
ment d.u dollar i 1'ext6rieur, que Ia tl6cision im-
mdcliate de r6duire m6thocliquement Ie d6ploie-
ment p6rim6 de nos forces dispers6es d I'6tranger.
Je demande instamment que cette d6cision soit
envisag6e favorablement et je prie la minorit6




M. le Pr6sitlent, ltouora-







Je voudrais m'aesocier il
la d6claration de lhonorable chef de la majorit6
et Ie f6liciter de la fagon trEs eoncise et lucitle
clont iI a r6sum6 la situation telle qu'elle se pr6-
sente i nous actuellement. Voili longtemps qu'il
plaicle pour certains aspects de la question.
Pemettez-moi de dire qu'il eonvient d'ap'
plaudir vivement i l'initiative qu'il a prise en tle-
mandant d Ia commission politique et D, d'autres
instances une r6vision du buclget pa,r le Congr0s.
Cet aspect est trts imPortant.
C'est donc avec plaisir que ie me joinclrai
au chef tle la majoritd pour m'efforcer d'obtenir
avec lui que Ia conf6rence prenne la t6te tles ini-
tiatives en ce domaine.
M. Mmsnmu. 
- 
J'appr€cie vivement ce que
vient de clire le sdnateur.
Boura: A.mbassade da Etats'Unis, Paris, Witolae fdl'a,
no 63, 20 ma,rs l9?3 (Traduotion U.E.O.).
12, Communlqud de prwe publii d t'issue de
la rdurdron mlntst6ilelle drlGtupe d8 lrlx d
de la Communadd'ffimlqae Eanopdcnne
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1. I-res ministres et les gouverneurs dee Banques
centrales ctes tlix pays 1 participant aux Accords
71
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arrangements to borrowl and the member coun-
tries of the European Economic Communityl met
in Paris on 16th March 1973 under the Chair-
manship of Mr. Val6ry Giscard d'Estaing,
Minister of the Economy and of Finance of
Franee. Mr. P.-P. Schweitzer, Managing Director
of the International Monetary Fund, took part in
the meeting, which was also attended by Mr.
Nello Celio, Head of the F'ederal Department of
Finance of the Swiss Confederation, Mr. E.
Stopper, President of the Swiss National Bank,
Mr. 'W. Haferkamp, Vice-President of the Com-
mission of the European Eeonomic Community,
Mr. E. van Lennep, Secretary-General of the
Organisation for Eeonomic Co-operation and
Development, Mr. Ren6 I-rarre, General Manager
of the Bank for International Settlements, and
Mr. Jeremy Mor'se, Chairman of the Deputies of
the Committee of Twenty of the IMF.
2. The Ministers and. Governors heard a report
by the Chairman of their Deputies, Mr. Rinaldo
Ossola, on the results of the technical study which
the Deputies have carried out in accordance with
the instructions given to them.
3. The Ministers and Governors took note of
the decisions of the members of the EEC
announeed on Monday. Six members of the EEC
and certain other European countries, including
Sweden, will maintain 2.25 /o margins between
their currencies. The currencies of certain coun-
tries, such as Italy, the United Kingdom, Ireland,
.lapan and Canada, remain, for the time being,
floating. However, ftaly, the United Kingdom
and Ireland have expressed the intention of
associating themselves as soon as possible with
the decision to maintain EEC exchange rates
within margins of. 2.25 /o and meanwhile of
remaining in eonsultation with their EEC
partners.
4. The Ministers and Governorr reiterated their
determination to ensure jointly an orderly
exchange rate system. To this end, they agreed
on.the basis for an operational approaeh towards
the exchange markets in the near future and on
certain further studies to be completed as a
matter of urgency.
l. lbe Glroup of Ten oomprises six of the member
oountries_of the Europeon Eoonomic Community (Belgium,
Franoe, Germ.ony, ftaly, the Netherlande and the Unitea
Kingdom), as well as four othor countries (Canada, Japan,
Bweden and the United Statos). The other throo meiber
oountries.of the EEC, Denmerk, Lslaad and Lurembourg,
also participated in this mootiug.
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5. They agreed in principle that official inter-
vention in exchange markets may be useful at
appropriate times to faeilitate the maintenanee
of orderly conditions, keeping in mincl also the
desirability of encouraging reflows of speculative
movements of funds. Each nation etated that it
will be prepared to intervene at ite initiative in
its own market, when necessary and desirable,
acting in a flexible manner in the light of market
eonditions and in close eonsultation with the
authorities of the nation whose currency may be
bought or sold. The countries whieh have decided
to maintain 2.25 % margins between their cur-
rencies have made known their intention of
eoncerling among themselves the applieation of
these provisions. Such intervention wilt be
financed, when necessary, thrcugh use of mutual
credit facilities. To ensure fully adequate reeour-
ces for such operations, it is envisaged that some
of the existing "swap" facilities will be enlarged.
6. Some eountries have announeed adclitional
measures to restrain ea.pital inflows. The United
States authorities emphasised that the phasing
out of their controls on longer-term eapital ouL
flou's by the end of.7974 was intended to coineide
with strong improvement in the Unitecl States
balanee-of-payments position. Auy steps taken
during the interim period toward the elimination
of these controls would take due aeeount of
exehange market eonditions and the balanee of
payments trends. The United States authoritiee
are also reviewing actions that may he appro-
priate to remove inhibitions on the inflow of
capital into the Uniterl States. Countries in a
strong payments position will review the possi-bility of removing or relaxing any restrictions
on capital outflows, particularly long-term.
7. Ministers and Governors noted the impor-
tance of dampening speculative capital move-
ments. They stated their intention to seek more
complete understand.ing of the sources and nature
of- the large capital flows which have recently
taken place. With respeet to Euroeurreney mar-
kets, they agreed that methods of reducing the
volatility of these markets wilI be studied
intensively, taking into account the implications
for the longer run operation of the international
monetary system. These studies will address
themselves, among other factors, to limitations
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g6n6raux d'empru:rt et des pays membres de la
Communaut6 Economique Europ6enne 1 se sont
r6unis i Paris, le 16 mars 1973, sous la pr6sidence
de M. Yaldry Giscard d.'Estaing, Ministre fran-
qais de l'6conomie et des finances. M. Pierre-Paul
Sehweitzer, Directeur g6n6ral du F oncls Mon6-
taire International, a pris part i cette r6union i
laquelle assistaient 6galement M. Nello Celiq
Chef du d6partement f6cl6ral dee fina.nces de la
Conf6d6ration Suisse, M. E. Stopper, Pr6sident
de la Banque Nationale Suisse, M. W. Hafer-
kamp, Viee-Pr6sident de la Commission des Com-
munaut6s Eeonomiques Europ6ennes, M. E. van
I-lennep, Secrdtaire g6n6ral de l'Organisation de
Coop6ration et cle D6veloppement Economiques,
M. Ren6 l.larre, Directeur g6n6ral de la Banque
tles Rdglements Internationaux ainsi que M. Jere-
my Morse, Pr6sident des suppl6ants du Comit6
des Vingt, du Fonds Mon6taire Intemational.
2. I-res ministres et les gouvemeurs ont entendu
un rapport de M. Rinaldo Ossola, Pr6sident de
leurs suppl6ants, sur les r6sultats de l'6tude tech-
nique effectu6e par ceux-ci, conform6ment aux
instructions qui leur avaient 6t6 donn6es.
3. Les ministreg et les gouveraeurs ont pris note
rles d6cisions des membres de la C.E.E. qui out
6t6 amonc6es lundi. Six membres de la C.E.E.
et certains autres pays eump6ens, notqmment la
Sudde, maintiendront la marge de fluctuation de
2,25 /o entre leurs monnaies. Les m@naies de
certains pays tels que l'Italie, le Royaume-Uni,
lT rlande, le Canada et le Japon eontinuent pour
le momeut de flotter. Cependant, lTtalie, le
Royaume-Uni et l'frlande ont exprim6 I'inten-
tion de s'associer aussit6t que possible il la d6ci-
sion de maintenir les taux de ehange de la Com-
munaut6 europ6enne dans la marge de2,25 /o et
entre-temps de rester en dtroite consultttion avec
leurs partenaires de la C.E.E.
4. Les ministres et les gouverneurs ont r6af-
fir:n6 leur d6termination d'assurer en commun
un syst0me de taux de change ordonn6. A cette
fin, ils se sont mis d'aceord sur les bases d'une
action pragmatique i ltgard des mareh6s des
changes dans le proche avenir, ainsi que sur eer-
taines autreg Gtudes compl6mentaires i mener
d bien dans les meilleurs d61ais.
5. Ils sont convenus en principe que des inter-
ventions officielles sur les march6s des changes,
intervenant i des moments approprids, pour-
raient 6tre utiles pour faciliter le maintien de
conditions ordonn6es, eu 6gard aussi au fait qu'il
est souhaitable d'eneourager le reflux des mou-
vements de fonds sp6eulatifs. Chaque pays a d6-
clar6 qu'il sera pr6t d intervenir, sur son propre
march6, de sa propre initiative, lorsque ee serait
n6cessaire et souhaitable, en agissant avec gou-
plesse i Ia lumi0re des conditions du march6 et
en 6troite consultation avee les autorit6s du pays
dont la monnaie pourrait 6tre achet6e ou vendue.
Ires pays qui ont d6ciil6 de maintenir entre leurs
monnaies une marge de fluctuation de2,25 /o ontfait eonnaitre leur intention de concerter entre
eux l'applieation de ees dispositions. Ces inter-
ventions seront financ6es, le cas 6ch6ant, par le
recours i rles facilit6s de cr6dit mutuel. Pour
assurer que les ressources n6cessaires i ces op6-
rations soient pleinement suffisantes, on pr6voit
d'6largir eertaines des facilit6s de < swap > exis-
tantes.
6. Certains pays ont annonc6 des mesures sup-
pl6mentaires visant d restreindre les entr6es de
capitaux. I-res autorit6s des Etats-Unis ont sou-
lign6 que la disparition progresive d'iei Ia fin
ile 1974 des eontr6les impos6s sur les sortiee de
capitaux i, long terme cloit corncider avec une
nette amdlioration de la position de la balanee des
paiements de leur pays. Les mesures qui seraient
6ventuellement prises pendant la p6riocle transi-
toire en vue d'6liminer ces eontr6les tiendraient
dtment eompte des conditions du marchd des
changes et de I'dvolution de la balanee des paie-
ments. Les autorit6s amErieahes examinent aussi
actuellement les mesures qu'il pourrait y avoir
lieu de prendre pour supprimer les obstacles aux
mouvements de capitaux vers les Etats-Unis. IJes
pays qui ont une forte situation de balanee des
paiements examineront la possibilit6 de lever ou
d.'assouplir les restrictions impos6es aux sorties
de capitaux, en particulier i long terme.
7. Ires ministres et les gouverneura ont not6
eombien il importe d'enrayer les mouvements de
eapitaux spdaulatifs. fh ont affitmd leur inten-
tion de parvenir d une meilleure eompr6hension
de lbrigine et de la nature des mouvements de
eapitaux de grande ampleur qui ont eu lieu r€-
cemment. En ce qui eoneerne les march6s des
eurodevises, ils sont convenus que des m6thodes
permettant d'att6nuer l'instabilit6 de ces mar-
ch6s seront aetivement 6tudi6es, en tenant eompte
des cons6quences pour le fonetionnement d plus
long terme du systdme mon6taire international.
l. Le Groupe des Dir comprend sir des pays apartenant
A la Cornmunaut6 Eoonomique Europ6enne 
- 
lllemagne,
Belgiqre, France, Italio, Pays-Bas et Royauae-Uni 
-einsi que quetle eutr€s peye 
- 
Canada, Etats-Unis,
Japon et SuAde. Ont 6galemeat particip6 i oette r6union
Ioe trois autres pays membres do le Communaut6 Eoono-
mique Europ6enne 
- 
Danemark, Irlande et Lulembourg.
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or placement of official reserves in that market
by member nations of the IMtr' and to the pos.
sible need for neserve requirements comparable
to those in national banking markets. With
rrspect to the former, the Ministers and Gov-
ernors eonfirmed that their authorities woulcl be
prepared to take the lead by implementing
certain undertakings that their own placements
woultl be gradually and pruclently withdrawn.
The United States will review possible action to
eueourage a flow of Eurocumency funds to the
United States as market conditions permit.
8. In the context of discussions of monetary
reform, the Ministers and Governors a4reed that
proposals for funding or consolidation of official
cumeney balancee deserved thorough and urgent
attention. This matter is already on the agenda
of the Committee of Twenty of the IMF.
9. Ministers and. Governorr reaffinnecl their
attaehment to the basie principles which have
governed. intemational eeonomie relations since
the last war 
- 
the greatest possible freedom for
international trade and investment and the
avoidance of competitive changes of exehange
rates. They stated their determination to continue
to use the existing organisations of intemational
eeonomic eo-operation to maintain these prin-
ciples for the benefit of all their members.
10. Ministers and Governors expressed. their
unanimous conviction that international monetary
stability rests, in the last analysis, on the successt
of national efforts to contain inflation. They are
resolved to punsue fully appropriate policies to
this end.
11. Ministers aud Governors are confident that,
taken together, these moves will launch an inter-
nationally responsible programme for dealing
with the speculative pressures that have recently
emerged and for maintaining orderly interna-
tional monetary arrangements, while the work of
refonn of the international monetary system is
pressed ahead. They reiterateil their coneern that
this work be expedited ancl brought to an early
conclusion in the framework of the Committee of
Twenty of the IMF.
Souru: trfinigtry of the Eoouomy a,nd Finano, Paria.
tB, Commwtlgruld lrrluad affrlt the meettg of




As regards the initial examination for 1973
of the economic situation in the Community, and
its examination of the results of the programme
of anti-inflationary measures, the Council
adopted the following communication :
"The Council has eramined the economic
situation in the Community in the light of the
most recent events and on the basis of a eom-
munieation from the Commission.
The Council has noted that numerous meas.
ures have been taken by the member States to
counter inflation. Cost and price trends have
nevertheless remained ercesoively inflationary
and consequently are higher than the objectives
previously set. The Council has therefore invited
the member States to pensist in purruit of the
action agreed upon, using all the means appro-
priate to their situation, in order to slow down
the rate of price iacreases, along the linee set
forth in its resolution of 5th December 1972.
As was decided in this reoolution, the Coun-
cit will be required in June to re-examine thejoint guidelines on economic and financial policy.
To this end, it has requestecl the Coordinating
Committee on Short-Term EQonomic and Finan-
cial Policieg the Monetary Committee, the Short
Tem. Economic Policy Comrnittee and the Com-
mittee on Budgetary Policy to submit to it before
lst June 1973 detailed reports on actioa taken to
follow up the recommendations contained in the
resolution of 5th December 1972. These reports
will deal with in particulan
- 
methods of keeping a check on the trend
in prices and incomee;
- 
the implementation of national budgets;
- 
the trpncl in monetar;l' aggregetes.'
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Ces 6tudes porteront, entrc autres, mr la limi-
tation des placements de rdsemes officielles sur
ces march6s par les pays membres du F.M.I. et
sur Ia n6eeesit6 €iventuelle d'institusr sur ces
march6s des r€Bewes obligatoires comparables i
celles qui existpnt sur les march6s baneaires na-
tionaux. En ee qui concerne le premier point, les
ministres et les gouvemeurB ont confirm6 que
leure autorit6s seraient pr6tes il prendre l'initia-
tive en d.onnant suite aux engagemenE selon les-
quels ils proc6deraient i une r6duction progres"
sive et pmdente de leurs propres placements.
Les Etats.Unis examineront les meillms penneL
tant d'encourager un mouvement de fonds en
eumdevises vers les Etats-Unis en fonction des
conditions du march6.
8. Dans le eadre des discussions sur la r6forme
mon6taire, les ministrcs et les gouverteurs sont
convenns qu'il y aurait lieu d'examiner d'urgenee
et de fagon approfondie des propositiqrs eoncer-
nant la consolidation des balances officielles en
tlevism. Cette question figure d6jil e lbrdre dujour clu Comit6 des Yingt du f,'.M.I.
9. Les ministres et ler gouverneurs ont r6af-
fim6 leur attachement aux principes fondamen-
taux qui ont r6gi lee relations 6eonomiques inter-
nationales depuis la dernidre gueme 
- 
i savoir,
assuner la plus grande libert6 possible des irves.
tissements et des 6changes internationa-ux et 6vi-
ter des modifieations compGtitives der taux de
change. Ils ont exprim6 leur d6termination de
eontinuer i recourir aux organisations existantes
de eoopdration dconomique internationale en rme
d'assurer Ie maintien de ces principes dans l'int6-
r6t de tous leurs membres.
10. Les ministres et les gouverneurs ont exprim6
leur eonviction unanime que Ia stabilit6 mon6
taire intemationale repose en derniOre analyse
sur le succde des efforts nationaux pour eontenir
Itnflation. Ils sont r6solus d poursuivre pleine-
ment i cette fin des politiques appropri6es.
11. Lies ministres et les gouverneurs sont con-
vaincus que l'ensemble de ces mesunes constituent
un prograrnme coh6rent strr le plan intemational
permettant de faire face aux pressions sp6cula-
tives qui se sont fait jour r6eemment et de main-
tenir une organisation mon6taire intenrationale
ordonn6e pendant que les travaux relatifs d la
rEforme du systEme mon6teire intemational se-
ront activement poursuivis. Ils ont r6affirm6leur
souci de voir ces travaux effeetu6s rapidement et
men6s prochainement I bon terme danl le cadre
du Comit6 des Yingt du Fontls Mon6taire Inter-
national.
Soure*: MinistAre do l'6oonomie et dee flna,noos, Paria.
lll. Communlqudpubltd d I'lsoue &latdznlon





En ce qui concerne le premier examen pour
l'ann6e 1973 de la situation 6conomique de le
Communaut6 ainsi que l'exa,men des r€sultats
du pnogramme d.'actions anti-inflationnisteq le
Conseil a atlopt6 la communication suivante:
< Ire Conseil a exa,min6 la situation conjonc'
turelle de la Communaut6 d la lumidre des plw
rdcents 6v6nements et sur la base d'une commnni-
cation de la Comnission.
I-re Conseil a coustat6 que de nombreuses me-
sures ont 6t6 prises par les Etats membres pour
lutter contre l'inflation. N6anmoing l'6volution
des cofits et des prix est restde excessive et de ce
fait sup6rieure aur objectifs ant6rieurement
fix6s. Dans ces conditions, le Conseil a invit6 les
Etats membrres i poursuiwe sans reldche, pa,r
tous les moyens appropri6s i leur situation, I'ac-
tion engag6e, pour ralentir le rythme de la hausse
des prii, dani le seus indiqu6 par sa r{solutiou
du 5 d6cembrc 1972.
Ainsi qu'il en a 6t6 <I6citl6 par cette r6solu-
tion, le Conseil devra rGexaminer en juin les
orientations communee en mati0re de politique
6conomique et financidre. A cette fin, il a de-
mand6 au Ctroupe de coordination des politiques
6conomiques et financi0res i court terme, au Co
mit6 mon6taire, au Comit6 de politique conjonc'
turelle et au Comitd cle politique budg6taire tle
lui pr6senter, avant le 1o juin 1973, des rapports
d6di[6s sur'la suite donnde aux, reeommanda-
tions figurant dane Ia r6solution du 5 dGoembre
1972. Ces rapports traiteront nota,mment:
- 
des m6thoctes de sumeillance de 1'6volu'
tion des Prix et des revenus ;
- 
de 1'ex6cution des butlgets publics ;
- 
et de l'Evolution de la masse mon6taire. >
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European monetarg co-operat'i,on funil
The Council proceeded with the final formu-
lation of the texts relating to the setting up of
a European monetary eo-operation fund, namely
the regulation setting up the fund and the
statute of the fund.
As all the legal and teehnieal problems have
been settled, it vrill be possible shortly to take
the formal decision to establish the fund, onee
the question of the loeation of this new body has
been resolved. This decision should be taken by
the lates[ at the next meeting of the Ministers
for Foreign Affairs, which will take plaee in
Luxembourg on 2nd and 3rd April L973.
Boaarce .'Council of the Europoan Communitiog dooumont
646175 (Presse 37).
44. Ststement issued by the Jolnt Eanomic
Commlltee of the Untted Stcrles Co4gness
23td March 1973
Joint views of the majority and minority
members of the Joint Economic Committee on
fnternational Economic Policy :
The Unitetl States faces a serious eonjune-
tion of external economic problems. Our trade
balance is in deficit by several billion dollars an-
nually, we are spending more than three billion
dollars abroad eaeh year as the net external cost
of military commitments and capital export
controls hamper the ability of Americans to lend
or invest overseas. The international monetary
adjustment mechanism has not functioned effect-
ively to eliminate United States payments defi-
cits. Barriers to trade have tended to proliferate.
Proposals to withclraw United States troops from
Europe arouse apprehensions among our allies
but have failed to elicit a multilateral redistribu-
tion of defenee costs Batisfactory to us. The
political resolve has not yet been demonstrated
to (o) refom the international monetary system,(b) continue removing trade barriers, and (c)
eliminate eontributions to mutual defence ae a
factor creating either a deficit or a surplus in
any nation's balance of payments.
The President has announced his intention
to request from the Congress in the next few
weeks statutory authority to negotiate with other
countries the mutual reduetion of all types of
barriers to trade and the formulation of inter-
national eriteria for protecting and aidiug pro-
dueers injured by severe import competition. This
initiative on the part of the executive is welcome.
A display of Uniterl States leadership in resolv-
ing commercial issues outstanding among nations
is overdue. The Congress will give the President's
request prompt consideration.
Recently the Sub-Committee on Internatio-
nal Eeonomics issued a report entitled "A new
initiative to liberalise international trade", urg-
ing that industrial nations abolish all permanent
statutory tariff barriers over the next decade
or two, that non-tariff impediments to trade be
removed through multilateral negotiations, and
that the United States take the lead in formulat-
ing a set of international criteria to determine
when a country may legitimatdy restrict imports
to protect domestic producers from injury, how
Iong such restrictions shoultl remain in effeet,
and the extent and type of adjustment assistance
that should. aceompany import restrictions. Hope-
fully the tracle bill the President sends to the
Congress will be directed to the achievement of
goals such as these.
Despite the announcement on 12th tr'ebruary
of United States intentions to deva.Iue the dollar
another 10 /o 
- 
the second reduction in the
nominal gold value of the dollar in fourteen
months foreign exchange markets have
remainerl. turbulent and specqlation against the
dollar has continued. Only an indefinite period
of floating, which would. deprive speculators of
the no-loss safeguard provided by official com-
mitments to defend partieular eurrency values,
seems capable of establishing stable popular
attitudes about the relative worth of the world.'s
major eurreneies.
Last year the Sub-Committee on Interna-
tional Exchange and. Payrnents recommended.
that "the swap network among central banks
should be used to finance only tcmporary pay-
ments outflows that can be orpected to reverse
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FoniLs europden ilc coopdration mon[taire
Le Conseil a proc6d6 d la mise au point des
textes concernant I'institution d.'un trbnds euro-
p6en de coop6ration mon6taire, i savoir le r0gle-
ment instituant le fonds et les statuts de celui-ci.
Tous les probldmes juricliques et tcchniques
6tant r6gl6s, la ddcision forrnelle de la crGation
du fonds pourra donc intervenir i brdve 6ch6-
anee, aprds que la question du lieu tl'6tablisse-
ment de ce nouvel organisme soit tran0h6e ; cette
cl6eision dewa 6tre prise au plus taril i lbcca-
sion de la prochaine r6ulion des ministres des
affaires dtrangBres qui aura lieu d f,uxembourg
les 2 et 3 avril 1973.
Sane,a: Coneeil des Comnunaut6s europ6eanee, doou-
ment 640/73 (Presso 37).
tL[. IHclarctlon pabllfle pat la Commission
6conomlque mlscte du Cottgrds amdrlcaln
2? marl 1973
Point tle vue commun ,iles membres de la
Commission Gconomique mixte appartepant d la
majorit6 et i la minorit6 sur la politiqtue 6eono-
mique internationale :
IJes Etats-Unis font face I nne conjoncture
grave de problEmes 6eonomiques ext6rieurs. Notre
balanee eommerciale accuse un d6ficit annuel de
plusieurs milliards de dollarg nous dEpensons
tous les ans plus de 3 milliards de dollars er
l'6tranger pour faire face d nos enpgements
militaires ext6rieurs et le eontr0le des exporta-
tions de capitaux g6ne les pr6ts ou les investisse-
ments am6rieains outre-mer. Le m6canisme inter-
national d'ajustement mon6taire n'a pas fonc-
tionnG effieacemeut pour 6liminer le d{ficit des
paiements arn6ricains. I-res propositions yisant au
retrait de forces am6ricaines d'Europe ont suscitE
cles appr6hensions chez nos alli6s, mais elles nbnt
pas r6ussi i provoquer une nouvelle rdpartition
multilatGrale des frais de d6fense qui soit m,tirs.
faisante pour les Etats-Unis. Lr'existenee d'une
volont6 politique cle (a) r6former le sys$me mo-
n6taire international, (b) pourcuiwe Ia suppnes-
sion des obstacles aux 6changes et (o) drGliminer
les contributions i la d6fense mutuelle qui en-
trainent un d6fieit ou un exc6dent de la balance
eommerciale des pays membres, n'a pas eneore
6t6 d6montr6e.
Ire Pr6sident a annone6 son intention de de-
mander officiellement au CongrEs, au cours des
proehaines semaineg Ies pouvoirs l6gaux lui per-
mettant de n6goeier avec d'autres pays la r6duc-
tion mutuelle de tous les types d'obstaeles aux
6changes et la d6finition de erit0res internatio-
nanx pour la proteetion et l'aide aux producteurs
souffrant d'une grave coneurrence des importa-
tions. Cette initiative de l'ex6cutif a 6t6 bien ac-
cueillie. On attendait ilepuis longtemps que les
Etats-Unis prennent I'initiative de rfuIer les
grands probl0mes eommerciaux intemationaux
qui attendent eneore une solution. I-re Congr0s
examinera promptement la demantle du Pr6-
sident.
R6cemment, la Sous"eommission des affaires
6conomiques internationales a publi6 un rapport
intitul6 : < Nouvelle tentative de lib6ralisation du
commerce intemational ), eui demande instam-
ment que les pays inclustriels abolissent, au
cours des dix ou vingt prochaines ann6es, tous les
obstacles tarifaires pennanents de caractdre l6gal,
que les obstaeles non tarifaires &u commerce
soient 6limin6s par des n6gociations multilat6rales
et que les EtatsUnis prennent l'initiative tle <16'
finir une s6rie de critdrres internationaux permet-
tant de d6terminer les cas or) un pays peut l6giti-
mement restreind.re ses importations pour prot6-
ger ses producteurs nationaux, la p6riode pen-
dant laquelle ces restrictions doivent rester en
vigueur ainsi que l'ampleur et le type des mesures
d'aide et dhclaptation susceptibles d'accompagrer
ces restrietions des importatious. Il convient d'es'
p6rer que le projet de loi sur le commerce soumis
par le Pr€sident au Congrds tendra i atteindre
des objectifs de ce genre.
Malgr6 l'annonce, le 12 f6wier, de ltntention
des Etats-Unis de d6valuer encore le dollar cle
70 Vo 
- 
il s'agit de la seeontle r6tluction de la
valeur-or nominale clu dollar en quatorze mois 
-les march6s mon6taires sont restds agit6s et la sp6-
culation contre Ie dollar s'est poursuivie. SeuI le
flottement du dollar pendant une p6riocle intl6-
terrrin6e, qui supprimerait, pour les sp6culateurc,
la garantie que constituent les engagements offi-
ciels de d6fentlre des valeurs d6termin6es tle la
monnaie, contre les pertes 6ventuelles, parait i,
m6me de stabiliser I'attitude du public i, l€gard
de Ia valeur relative des principales monnaies
6trangOres.
L'ann6e derni0re, la Sous-com-ission des
6changes et des paiements internationaux a re-
command6 <d'utiliser le systdme tle cr6dits r6cipro-
ques entre banques centrales (<swap)) pour fi:ran-
eer uniquement les sorties temporaires dont on
80
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themselver in a matter of monthg". This Btatcment
underlined s commitment obtained in hearingu
from Federal Reserre Board Chaiman Bums,
and seconded by Uncler-Seeretary of the Treas"
ury Yolcker, that swap borrowings from foreign
monetary authorities "will not be matle for the
pur?ooe of pmvicling medium- or longer-tem
financing of the Unitetl States payments defieit,
nor will they be used as a substitute for needed
adjustments in basie eeonomie policies'. Never-
theless, in the weeks immediately preoeding the
12th X'ebnra{y &nnouncement of a Beeond in-
tended dollar devaluation, United States mone-
tary authorities us€al over 300 million dollars
worth of German marks to support the exchange
rate structurre that wa,s Boon to be abandoned.
After extensive, eaneful preparations 
- 
but
at th'e earliest possible date 
- 
the President
should meet with the chief political leaders of
Canada, Japan and 'Westem Europe to assure
that effeetive resolution to the above geries of
pmblems will be fortheoming. The eronomic ouL
eome of sueh a conference elrcultl be the follow-
ingt
(1) a decision to intensify the negotiations of
the Committee of Twenty and to persist until a
monetery reform replacing Bretton 'Woods is
drafted that provid.es :
(a) for prompt adjurtment of exchange
rates to eliminate payments dieequilib-
ria ; and
(b) for making special drawing rights the
chief international reEerye asset ;
(2) a reaffirnation of the most-favoured-nation
prineiple of extending tariff reductions on the
understanding that trade negotiations will lead:
(o) to tfus s[iminsfisn of pem,anent statu-
tory tariffs on manufactured produets
during the nert ten to twenty years ;
(D) to the mutual reduction of non-tariff
barriers to trade; and
(c) to a reforrn of agricultural support
mechanism that stresses farm incomes
rather than pricee so a^B to expand trade
and promote efficient international spe-
cialisation ;
(3) a firm agreement to eompensate the United
States fully, immetliately and in eash for our net
overseas expenditures which eontribute to the
mutual defence of the fnee world.
Bouru: Wireleas File of tho Unit€d Btates Embassy,
Parie, No. 67, 24l}r March f97S.
{5. Speecft by Mr. Lana,
Sc*etary-Generul of NATO,




Thus pncsperity in fte 'West and. impmve-
ment in East-West relations will not inevitably
and necessarily bring about gteater stability and
security in Europe. Our defeasive capacity will
remain as essential as ever. And let us not forget
that the Soviet Union and her'Wareaw Pact allies
continue to inerease their military power far
beyond anything which could be required for
purely defensive purposes.
It is in these conditions for our govenrmente
to decide whether, as we pnooper, we are doing
enough for our security. But of one thing I a,m
sure, nothing which has happened in Europe, or
is likely to happen in the foreseeable future, hac
in any way reduced the vital importance to Euro.
pean defence of the might and power of the
United States, and, converselS the importanee
of a free Europe to the aecurity of North
America.
f choose the word "might" deliberately
beeause it iq in a, way, a word which sets the
Unitetl Statee apart. "Might' is the prerogative
of the super power which tle United States iE
and whieh neither West€m Europe as a whole
nor any eountqy in 'Westem Europe elaims or
aims to be.
Various aspects of the might of the United
States include, in the Eutopean eontext, the
nuclear umbrella, the important addition United
States forces make to our eonventional strength,
though in this respect we Europears rightly
provide much of the majq part of western
defence in Europe, and, finally the important
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peut attendre que le sens loit invers6 danr un tldlai
de quelques mois:. Cette dGclaratiou mettait en
relief I'engagemeut, obtenu au court dc I'auditioa
du Pr6sident du Ferleral Beserve Board, M.
Burns, et appuy6 par Ie Sou+seoretainc au tr6!or,
M. Yolckeq selon lequel lee empnrnte ( swap,
accord6s par les autorit6s mon6tairee 6trang0ree
< n'auront pas pour objet d'asmrrer [e finance-
ment i moyen ou d long tersre du ilGfioit dlee paie-
ments amGricain, et ne seront pas uElie6s pour
nemplaeer lee ajustements n6cesgaires des politi-
ques Economiques de base. N6anmoirg dans lee
semaines qui ont imm6diatement pnCc6cl6 l'an-
nonee, le 12 f6vrie,r, qu'une seconde d6valuation
du dollar 6tait envisag6e, Ies autorit6srmon6taires
am6ricaines ont utilis6 plus de 800 millions de
dollars en deutschemarks pour soutenir un taux
de change qui devait 6tre bientdt abandonn6.
Aprtss des pr6paratife extremement pouss6s
- 
mais d0s que possible 
- 
le Pr6sidont dewait
,reneontrer les principaux ehefs politique tlu
Canada, du Japon et de l'Europe occidentale
pour faire en sorte que la e6rie tle probl0mes
6num6r6s ci-dessus trouvent bient6t une vdritable
solution. Voici quels devraient 6tre leg r6sultats
de ces entrretiens sur le plan 6conomique :
(1) la d6cision d'intensifier les ndgociations du
Comit6 des Vingt et de persister danr cette voiejusqu'i ce que soit 6labor6e une r6fwme mou6-
taire remplagant les accordg de Bretton 'Woods
et pr6voyant:
(o) un ajustement rapide des taur tle
change, pour supprimer le d6s6quilibrrc
des balances cles paiements, et
(b) faisant tles droits de tirage ry6ciaux leprincipal instrument de rGsgrve inter-
national ;
(2) Ia r6affirmation du principe de lo nation la
plus favorisde, consietant i 6tendre les t€duotions
tapifaires i condition que lee n6gociations com-
merciales aboutissent :
(o) d 1'6limination des tarifs pernanents de
caractdre l6gal sur lee produits ut&nu-
factur6s pendant les clix i, vingt prochai-
nes ann6es;
(D) i la r6ductiou mutuelle des obstacles non
tarifaires aux 6changes, et
(c) i une r€forme du mdcanime d'aide i
l'agriculture qui insiste davmtage sur
les revenug agrieoles que sur les prix, cle
fagon d d6velopper les 6chsnges et i
encourager une sp6cialisatiou interna-
tionale effrcace ;
(3) le ferrne engagemeut de d6donmager imm6
diatement, pleinemeut et en num6rairg ler Etatr
Unis pour leurs dGpenses nettes i 1'6trauger con'
tribuant ir la tldfense eollective du monde libre.
Sornu: Ambassade des Etate.Unis, Paris, Witchra lih,
to 67,21 ma,n 1978 (Traduotion U.E.O.).
15. Itboounr pronond Par M. Lwu,
Secrdtdre ganarroll de I'O.T,AN'




Ainsi, l,a prosp6rit6 i l'Ouest et l'am6liora-
tion des relatione Est-Ouest n'entraineront pas
iu6vitablement une plus grancle stsbilit6 et une
plus grande s6curit6 en Europe. Notre capacit6
de nous d6fendre restere aussi esentielle quejamais. Et nbublious pas que lUnion Soli6tique
et ses alli6s du Pacte de Varrovie continueront
d.'accroitre leur puissance militaire bien au'delil
du seuil qui est strictement nGcessaire pour essu'
rer leur d6fense.
Dans ce conclitions, c'est il nos gouYerne-
ments qu'il appartient d.e tldcitler si, i mesure que
s'accroit notre prosp6rit6, nous ne n6gligeons pas
notre s6eurit6. Mais il y a une ehose, quant d moi,
dont je suis str : c'est que rien de ce gui s'est
pass6 en Europe ou qui semble devoir s'y passer
dans l'avenir prEvisible, n'a rGtluit ni ue r6duira
en aucune maniBre l'importanee capitale que re'
vGtent pour la d6fenee europ6enne la puissance
et la force des Etat+Unis. Ni, inversement, Inim-
.portance d'une Europe libre pour Ia s6eurit6 de
I'Am6rique du Nord.
C'est i dessein que j'ai utilisE Ie mot c foree r
paree que c'est d'une certaine maniBre un mot
qui met les Etats Unis i part. Lra c force > est la
pr6rogative de la superpuissance que sont les
Etats"Unis et que ni lEurope occidentele dans
gon ensemble, ni &ueun de ses pays ne prGtendent
6tre ou ne cherchent i 6tre.
Pami les aspects de la c foree > des Etats'
Unis, figurent, danc Ie cadre eump6en, le pgra'
pluie nrrcl6aire, l'adjonction de forces am6ricaines
importantes i nos forc€s classiques, m6me si il cet
6gard, les Europ6ens assument d juste titre une
partie importante de Ia d6fense de l'Ouest en
Europe et, enfin, l'important appui et I'impor-
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psychological support and guarantee whieh the
presenee of substantial United States forces in
Europe pnovides.
This much said, it is also true that the
defenee and partnership of 'Western Europe
eonstitute an essential security and general inter-
est to our American friends. f need hardly list
to my present audience the political, eeonomic
and strategie reasons why this is so. Given this
mutual general and. security interest, I depre-
cate statements on both sides of the Atlantic to
the effect that the United States defence effort in
Europe is only in the interest of either Europe
or the United States, depending on the geogra-
phic place of the speaker ! Foreign and defence
poliey, Glentlemen, is not a philanthropie affair t
f have suggested that our growing prosperityin 'Western Europe does not lessen the vital
importance to us of providing adequately for
our security. If this is so, it would be doubly
foolish if we were to allow that same prosperity,
or the pursuit of that prosperity, to become a
source of eonflict and dispute between the part-
ners in the Atlantic Alliance.
How ean we ensure that this does not hap-
pen ? First, and above all, there must be the
necessary political will on all sides. 'Without that,
nothing can be d.one.
But will alone is not enough. There must be
the means to translate that will into the neces-
sary policies ard actions. 'We must know quichly
and. accurately what we are all thinking. We must
be able to adjust our positions rapidly, and
quietly and without drama to meet ehanging
situations. We should not take one another by
surprise.
Here f beHeve that the experience we have
gained in the North Atlantic Allianee is immen-
sely valuable. It is through the NATO transat-
lantic consultation system 
- 
expression of our
colnmon fundamental defenee and general inter-
est 
- 
that we are able to ensure the rraintenanee
of that broad consensus of view which is essential
to the safeguarding of our Alliance. If we did
not have this machinery for eonstant, free and
untrammelled exehanges acrossr the Atlantic ; forthe reassessment of positions ; for the working
out of agreement and. consensu.s, then f beleve
that in this worlcl of rapicl change, misunder-
standing and worse would inevitably result.
'What then is my main coneern at this
moment when the basic nature of Atlantic rela-
tions is again under close scrutiny ? My main
concern is that many of those involved, both in
Europe and in the United States, do not seem to
be fully aware of the essential ancl vital inter-
aetion between the defence cornponent and the
monetary and economic eomponents of the
Atlantic relationsb.ip. I therefore address espe-
cially to the European leaders who will be nego-
tiating the monetary and eoonomic problems
between the United States and the enlarged Com-
mon Market a plea to approach these talks in a
mood of compromise and understanding, so as
not to jeopardise the all-important Atlantic secu-
rity link. I repeat, it is my considered opinion
that, during the eoming negotlations, those who
take part on both sides of the Atlantic should
constantly ensure, not only in words but also in
deeds, that no lasting harm be done to our trans-
atlantic relationship in general and to the secu-
rity link with North America in particular. It is
upon this relationship that our cornmon freedom
and way of life ultimately .l.p.nd.
Bource: NATO Press Service.
{9. S_peecft by Mr. Slmonet, Vlce-preoJdant of
the Commlsslon of the Eutopcon Commwifrei,to the Waanns Eqnomlsch Verbond, on the
enery crdsis, Brrreeelc
27th March 19lg
tr'or some months now, the debate on energ],
questions has no longer belouged solely in the
realm of specialists. Public opinion, - through
articles, conferences and statements by poHIi-
cians, is beginning to be informed about-what
eertain somewhat alarmist persons have called
the "energy crisis',. There his even been talk of
"panic" about the shortage of energy in the
United States and it has to be admiited that
the conjunction of certain difficulties currently
being experieneed by most cnergy eonsumin!
countries il respect of ensuring their supply
security and, above all, of limitinf the rise in ift
eost of energlr, plaees us in a climate of uneer-
tainty as to the development of the situation in
this fiekl.
{aye we really come to 'an energT crisis ?How did we arrive at this situation and- what are
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tante garantie qubffre sur le plan psychologique,
la pr€sence de forces gubstantielles des Etats-
Unis en Europe.
Ceci tlit, il est 6galement vrai que la d6fense
et l'association de I'Europe occidentale consti-
tuent un 6l6ment essentiel de la s6curit6 de nos
amis am6rieains et servent 6galement leur int6r6t.
Je n'ai gudre besoin d'6num6rer devant vous les
raisons politiqueq 6conomiques et stret6giques de
ce que j'affinne. Etant doun6 notre commun in-
t6r6t sur Ie plan g6n6ral et sur celui de la s6cu-
rit6, je d6sapprouve ceux qui, selon qu'ils se trou-
vent d'un c6t6 ou de l'autre de I'Atlantique, pr6-
tendent que I'effort de d6fense des Etats-Unis en
Europe ne sert que l'int6r6t de I'Europe ou eelui
des Etats-Unis. La politique 6trangErn et la poli-
tique de dGfense ne sont pas affaire de philan-
thropes !
J'ai rlit que Ia prosp6rit6 croissante de l'Eu-
rope occidentale n'enl6ve rien i l'importanee ca-
pitale que rev6t pour elle son effort de s6curit6.
Il serait donc doublement insens6 de laisser cette
prosp6rit6, ou la poursuite de cette prosp6rit6,
devenir une source de conflit entre les parte-
naires cle lAlliance atlantique.
Comment 6tre sf,r que cela n'arrivera pas ?
Tout d'abord et avant tout, il faut qq'il y ait de
tous c6t6s la volontd politique d'6vitff un tel
6cueil. Sans eette volout6, rien n'est possible.
Mais la volont6 ne suffit pas ; il faut awsi
les moyens de la tracluire dans la politique et dans
les actes. Nous devons sa.voir rapidement et exac-
tement ce que noru, pensorls tous; nous devons
pouvoir ajuster rapidement nos positions, dans le
calme, de fagon discr6te, de manidre i faire face
aux situations nouvelles. Nous ne devons pas
nous prendre les uns les autres pa.r surprise.
Et c'est li, i mon avis, que I'expdrienee que
nous avons aequise au sein de l'Allianbe de lAt-
lantique Nord est d'une valeur incaleulable. C'est
grdce i I'appareil de consultation tran$atlantique
- 
expression de la communaut6 de nos int6r6ts
fondamentaux dans le domaine de la d6fense et
sur un plan plus g6n6ral 
- 
qu'il nous est pos-
sible cle maintenir ce large consensus essentiel il
Ia sauvegarde de notre alliance. Sans cet appa-
reil, qui nous permet d'6ehanger constamment,
Iibrement, et sans aucune entrave nc vues de
part et d'autre de l'Atlantique, de rdviser nos
positions, de parvenir i un aeeord. et D, un con-
sensus, je crois bien que, dans ce mond.e en rapide
mutation, la discorde ou quelque choce de pire
serait indYitable.
Quel est done mon principal $rjet d'inqui6-
tude au moment of la nature fondamentale des
relations atlantiques est une fois encore remise
i l'6tude ? Mon principal sujet tltnqui6tude est
qu'un grand nombre des int6ress6s aussi bien
en Europe qu'aux Etats-Unis ne semblent pas
pleinement eonscients rle lSnterp6n6tration essen-
tielle de la d6fense et de l'6l6ment monGtaire et
6conomique inh6rent i la relation qui existe entre
les deux rives de lAtlantique. Aussi voudrais-je
m'adresser en particulier aux dirigeants euro-
p6ens qui n6gocieront les probldmes mon6taires
et politiques entre les Etats.Unis et le March6
commun 6largi pour leur demander instamment
d'aborder ees n6gociations dans un esprit de com-
promis et de compr6hension afin de ne pas mettre
en p6ril ce lien capital tle la s6curit6 atlantique.
Je demande 
- 
et c'est, je le r6pEte, mon d6sir le
plus sincEre et le plus r6fl6ehi 
- 
qu'au cours des
prochaines n6goeiations, ceux qui y prendront
part d'un c6t6 et de I'autre de l'Atlantique veil-
lent eonstamment et non seulement dans les mots,
mais aussi dans les aetes d ce qu'aucun tort dura-
ble ne soit fait i, nos relations transatlantiques en
g6n6ral ni, en particulier i notre lien de s6curit6
avec I'Am6rique du Nord. Car c'est de ee lien que
d6pendent en derniEre analyse notre libert6 com-
mune et notre eommun mode de vie.
Source: O.T.A,N., Servioe de presse,
{6. Dlscouns prononc€ par M. Slmond, Vlce-
pfisldefi de la Commlsslon de.s Commwtorf.&
eano1frerutes, sur tc qlse de l'Onergle dcaont
le Vlaans Economiscft Verbond. d Bruxelles
27 marc 1973
Depuis quelques mois d6jl, le d6bat $rr les
questions 6nerg6tiques est sorti du domaine des
sp6cialistes. L'opinion publique, par la voie d,'ar-
ticleg de eonf6rences, de prises de positions des
responsables politiques, commence i 6tre infor-
m6e de ce que eertains esprits peut-Otre alar-
mistes ont appel6 < la erise de I'6nergie >. On a
m6me parl6 de < panique > au sujet du manque
d'6nergie aux U.S.A. et il faut bien admettne que
Ia conjonction de certaines difficult6s que con-
naissent actuellement la plupart des pays con-
sommateur"s d'6nergie ponr assurer leur securit6
d'approvisionnement, mais surtout pour limiter
Ia hausse du cott de l'6nergie, nous placent
dans un climat d'incertitude quant i l'Gvolution
des ehoses dans ce domaine.
Sommes.nous vraiment en erise de 1'6nergie ?
Comment sommes.nons arriv6s i cette situation
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the proopecta for the future ? What is Europeh
place in the world debate which has to be started
between producing and consuming countries ?
These are the questions for which I sh&U be
attemptiug to provide, not a reply, but a certain
amount of foocl for thought.
Ean we com,e to an etwrgy cri,sis and, wlwt are
the prospects?
I feel that little stress has been laicl on the
specificity of enerry products. Coal, gas, oil,
nuclear fuels, are not eimilar to other products.It is true that their relative rarity gives them
their value, as is the case for everything. Yet
they arr much more than raw materials : they
are bearerg of fire, they are a souRce of heat and
enerry, they are creators of power. Ee who is
in possession of energy prod.ucts, is in pmsession
of power. And this literally as well as figur-
atively from the technical and from the economic
and political viewpoint. The technical units of
power (horse power) which aII quantities of
energy products really contain correspond to
another value which is in the hands of the owner
of these products. Thie value is of a strategic
and political kind. The oil-prorlucing eountries
realised this fact sorne yeart ago: in their gub-
soil they possess a good part of the means for
the eeonomic progre$, of the industrialised coun-
tries. If we imagine what our situation would. be
in the event of a complete halt to deliveries of oil
from the Middle East, we can gain a better idea
of why oil is a Eource of life. In fact, at the
present time, oil provides for 60 /o of Europeh
energy requirements ; almost all of this oil is
importecl and of these imports more than three-
quarters of the quantities of imported crude oil
come from Middle Eastern countries ! This situa'
tion of dependenee cannot fail to grow in the
future and it io anticipated that Europe will be
using oil to provide for 68/o of its energy
requiremente by 1985. It is not until after that
date that the hopes placed in the development of
nuclear erergy can possibly be answered.
Lrike the Unitetl States and to quite a similar
erteut, Europe will, in the future, represent
the largest eonsumption market in the world.
'With the red.uction in their reserres, the Unitetl
States, which, until recently, provided for the
major part of their consumption by their own
prcduction, will also weigh qn world energy
demand in the years to eome. Japan, whoee
eituation of dependence for its enerry on the
rest of the world is even more exagg€rated than
that of Europe, is just as concerned. by the extent
of its future oil requirements.
These facts present the first stmctural
aspect of a situation which could lead to a crisis:
the three most important areat for energy con-
sumption depend and, above all, will depenil to
an inereasing extent on foreigr Bources of oil for
their supplies. Despite the intensive rcsearch
effort which has been marle iu all parts of the
world (North Sea-Alaska-Afriea), the greater
part of these supplies wiU have to eome from
Middle Eastem countries: Arabia, Kuwait,
India, Iraq and the emirates of the Persisn Gulf(Abu Dhabi).
'When the situation is dascribed in these
terms, one immediately understands the possible
risk of conflicts of interests, of outbidding and
even of blackmail.
The second structural element which dofines
the situation in which we finrl ourselves is that,
in the short term, it is impossible to discover
substitutes for this situation of the dependenee
of consuming eountries for tbeir supplies on a
small number of oil-protlucing countries.
Tnthe raalm of oil,, as f have already noted,
research is continuing, but i1 ig bessming in-
creasingly costly. There are nuirerous difficulties
in conneetion with the exploitation of deposits
whieh have been discovered in "s&fe areas" guch
as the North Sea and Alaska, and the cost of
oil from these sources will rcmein very high. We
should add that the hoped-for quantities are at
all events extremely limited, rrserves which have
been proved to exist in Alartrn covering the
requirements of the Unit€d States for rcarcely
three years.
Gas offers slightly more encouraging pros-
pects, although in this case tm dependence (the
USSR and Algeria) is very eonsiderable and the
anticipated proportion of gas in the overall
energy supply will, al all events, remain
extremely limited.
There is renewed interest in. coal, but mining
of it in Europe will come to an end in twenty
years from now and neither theeonditionsnorthe
cost of mining pernit one to imagine that one
c&n neasonably count on European cm.I as a
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et quelles soilrt les perspectives d'avenir ? Quelle
est la place et le r6le de l'Europe dann le d6bat
mondial qui doit s'6tablir entre les prye produc-
teuns et les pays consommateurs ?
C'est i ees questionp que je vais tenter, non
pas de r€pondre, mais de suseit€r quelques 16,
flexione
Sommes-nau,s en crise ile ll4nergie at qunfies so*t
les perspectiaesl
On u'a gu0re insist6, je pense, sut la sp6oifi-
cit6 des produits 6nerg6tiques. IJe charbon,le gaa,
le p6trole, Ies combustibles nucl6eiros, ne sont
pas des produits comme les autres. Certes, leur
raretG rrlative leur donne leur valeur, tout com-
me pour n'inporte quel bien. MeiB ils sont beau-
coup plus que des matiEres premiErtr: ils sont
porteurs de feu, ils sont source de ehaleur et
d'6nergie, ils sont cr{ateuls de puierancrc. Qui
d6tient des pruduits 6nerg6tiques, d(tient de Ia
puissance. Et eela au propre colrtare au figur6,
du point de vue technique et du point de vue
dconomique ou politique. Aux ulxit6s techniques
de puissance (chevaux-vapeur) quB contient
en fait toute quantit6 de produits foerg6tiques
correrpond une autre valeur dont diryose le d6-
tenteur de ces produits. Cette valeur est dbr&€
strat6gique et politique. Et les pays producteurs
de p6trole lbnt bien compris depuis quelques
ann6es: ils d6tiennent dans leurr sous.sols une
bonne partie des moyens du progrts {conomique
des pays industrialis6s. En imagilant quelle
serait notre situation en c&s de cemation com-
plBte des livraisons de p6trole du Moyen-Orient,
norn comprenons mieux pourquoi le p6trole est
source de vie. Le pEtnole couvre en effet 60 /o
des besoins 6nergEtiques de I'Europe d, lteure
actuelle ; la quasi-totalit6 cle ce p6trrole est im-
port6 et, dans ces importations, plus dee Yn dq
quantit6s de c cnrde oil > importdes proviennent
des pays du Moyen-Orient! Cette oituation de
ddpendance dans l'avenir ne fera que s'accroitre
et lbn pr6voit que lEurope couwira ses besoins
Gnerg6tiques i concurrence d.e 68'/o par du
p6trole en 1985. Ce n'est qu'au-deli que les
eq>oirc mis dnns le d6veloppement de l'6nergie
nuclEaine pourront se r6aliser.
Comme les U.S.A. et dans des proportions
assez proches, l'Europe repr6sentcra I l'avenir le
plus grand march6 de consommation du monde.
Ires U.S.A., qui couwaient jusqu'il y a, peu une
grande partie de leur consommetio par leur
propne production vont par Ia ,timinution de
leurs rGeerves, peser 6galement danr les ann6es
il venir sur l& demande mondiale d'6nergie. Ire
Japon, dont la eituation de d6pendance 6nerg6-
tique & l'fuud du rese du monde est encore plus
forte que celle de l'Europe, est tout aussi pn&
occup6 pa,r l'ampleur de ees besoins future, en
p6trole.
Ces indicationo pr6sentent le premier aspect
structurel d'une situation qui peut conduire &
Ia crise : les trois plus importantes zoues de
eonsommation d'6nergie d6pendent et surtout
d6pendmnt de plus en plus des fourniturcg
ertGrieures de p6trole pour leur approvisionne-
ment. En d6pit de I'effort intensif de recherche
qui est fait dans toutes les parties du monde
(Mer du Nord-Alaska-Afrique), la majeure par-
tie de cet approvisionnement proviendra n6ces"
seirement des paJ"s du Moyen-Orient : l'Arabie,
le Koweit, lTnde, I'Iralq et les Gmirats du Golfe
Pereique (Abu Dhabi).
Expos6 dans ces terrneg lbn voit irn:n6diate-
ment les risques de conflit dtnt6r6ts, de suren-
ch0re et m6me de ehantage qui peuvent naitre de
pareilles situations.
I-re deuri0me 6l6ment structurel qui d6finit
Ia situation dans laquelle nous noue trouvons est
celui de ltmpossibilit6 de trouver i brcf d6lai
des substituts i cette situation de ddpendance de
l'approvisionnement des pays eonsommateurt il
l'fuaxd d'un petit nombre de pays producteurs
de p6trole.
Dans le d,omndne pdtroWr, comme je lhi
d6jd signal6, Iee recherches lre poursuivent mais
deviennent de plus en plus cotteuses. Lres gise-
ments neeonnus dans des ( z)nes sfireg ) comme
Ia Mer du Nord et l'Alaska pr6sentent de multi-ples difficult€e d'erploitation et le co0t du
p6trole de ces origines restera fort 6lev6. Ajou-
tons que les quantit6s esp6r€es sont de toute
fagon fort limit6es, les r6seryes prouv6es de
l'Alaska couvrant i peine trois ans des besoins
des U.S.A.
Ire gaz offre des perrpectives un peu plus
encourageanteg bien que lil aussi ls ddpendauce
(U.R.S.S. et Afu6rie) soit trEs forte et que la
part pr6vue du gaz dans l'offre 6nerg6tique glo-
bale restera de toute fagon fort limit6e.
Ire charbon suscite un regain d'int6r6t, mais
son exploitation en Europe touchera i sa fin
d'ici vingt ans et tant les conditions que le cott
d'exploitation ne permettent pas d'imaginer que
lbn puisse raisounablement compter sur le char-
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substitute for our energy deficit. Ilowever, for
certain reasona (electric power stations, coking
coal) it is important to maintain production of it
in our regions. 'We draw attention to the fact
that the Unitecl States seem to be going in the
direction of the rediscovery of coal. On account
of pollution and, more especially, because oil
gives more for less effort, eoal has been neglected
there. The size of coal mines in the United States
and other parts of the world, the possibilities of
gasification and above all the fear of ever-
increasing dependence on imported oil are now
inducing the,Americans to stress and expand coal
production in mines.
Nuelear energy, in which a good deal of
hope was plaeed in the fifbies, is not sueeeeding
in carving out a very large part for itself in
the satisfaction of demand, despite the fact of
its doubtless being the only possibility for indus-
trialised areas like Europe ever being able to
assure their energy autonomy.
\Ye note that, at present, Europe is still
totally dependent on the United States for the
supplies of enriched uranium needed for its nu-
clear reactors. The Commission has just taken a
step forwarcl by proposing the creation of a com-
munity uranium enrichment capacity. This
decision could leatl the member States to accept a
procedure and to choose production techniques
iuch as to cover part of Europe's requirements iri
1980. The horizon selected and the uncertainty
which still hangs over the choiee of techniques are
sufficient proof of the fact that the nuelear field
is hardly out of the experimental stage. 'We also
recall that the hopes placed in a nuclear
"merger" do not entitle us to hope for energy
independence in this field before the beginning
of the next eentury.
The third and final reason which character-
ises the crisis situation in which we live is of an
economic and political nature. Yet it is chiefly
the result of the first two reasons which explain
the dependence of the industrialised nations on
Middle Eastern oil sources and the way in which
power is slipping from the hands of the oil
companies into those of the producing countries.
The power to take decisions is no longer in
the hands of the major oil companies, American
for the most part, which, a short while ago,
dictatetl their will to the Arab States and drew
immense profits from their domination. It was
not until about three years ago that the reign
of the major companieo began to totter. In fact,
eight American and European oil companies, the
holders of concessions valid until the end of the
century, decided on investments and production
and altered the pace of exploitation in accordanee
with requirements and their relationship with the
Ieaders of the countries, who merely collected roy'
alties. They enjoyed their dominant position both
in the producing countries, which were divicled
anil badly organised, and in the consuming conn-
tries where, for a long time, the organisation of
distribution and marketing circuits for refined
products was scarcely criticisetl or controlled. In
this connection, it has to be recognised that, with
some exceptions (France and Italy), it is rare to
find a country which has an oil policS while
enormous surns have been spent and. a consider-
able effort made in the field of coal and nuclear
energlr in aII the European countries.
Profound changes in oil firms'prospects for
aetion have totally altered the aspect of their
market both at the level of the producing coun-
tries and at that of the consuming nations.
Through their organisation within the
OPEC, through the feats of Colonel Kadhafi in
Libya and the Shah in Iran and through the
"agreements" which they imposed on the major
companies in Teheran (January 1971) antl in
Tripoli (March 1971), the producing countries
succeeded in upsetting the balance of power.
They norv lay down prices and the quantities
produced, they are in a position of force for
negotiating proced.ures for taking a majority
holding in companies exploiting oil by deadlines
which are constantly brought forvard (first
deadline 1982 and now 1-979), they brandish the
threat of nationalisation or go aheacl with it(Iraq, Algeria). Also, one should not forget the
power which they now have outside the realm of
oil as such : their appearance on the monetary
scene where they have sufficient me&ns to
endanger any system of international pa5ments,
as was shown by the latest monetary crises.
The "agreements" negotiated between the
producing countries and the international firms
are as many stages towards the complete domina-
tion of the market by the former.
At the level of the consuming countries, the
situation of the oil companies is hardly more
favourable. The competition which they are now
required to establish amongst themselves, the
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bon europGen comme substitut i notre dGficit
6nerg6tique. Pour certaines raisous (centrales
6lectriques, charbon i coke), il est important tle
soutenir toutefois sa production dans nos r6gions.
Remarquons que les U.S.A. semblent aller i la
red6couverte du charbon. A cause de la pollution
et surtout par le fait que le p6trole rapporte plus
pour moins d'effort, il y avait 6t6 n6glig6. L,a,m-
pleur des mines de charbou aux U.SA. et dans
d.'autres parties du monde, les poscibilit6s de
gaz6ification, mais surtout la cralnte d,une
ddperldance de plus en plus forte i l€gard du
p6trole import6 poussent maintenant ,les Am6ri-
cains I insister et d ddvelopper la production
charbonni0redanslescharbonnages. -
I-r'6nergie nucl6aire, dans laquelle on avait
plae6- beaucoup d'espoir dans les annGes 1gb0, ueparvient pas i se tailler une grande part dans
l'alimentation de la demand.e,-bien qu,elle soit
sans doute la seule possibilit6 pour les zones
indwtrialis6es comme l,Europe de pouvoir unjour assurer leur autonomie 6nerg6tique.
Rema,rquons que, pour lrinstant, l,Europe
est eneor€ totalement tributaire des U.S.A. pour
son approvisionnement d,uranium enrichi n6ces.
saire i I'alimentation des r6acteurs aucl6aires.Ira Commission vient de fairrc un pas en avant
en propoeant la cr€ation d,une capacitG corrmu-
nautaire d'enrichissement de l,uranium. Cette
d6cision poumait conduire les Etats membres A
aceepter une proc6dure et i choisir des techli_
ques- d9 production susceptibles de ouvrir, enpartie, les besoins de lTurope en 1g80. Lrhorizon
retenu et ltneertitude qui p6se encorrc sur le
ghoix. des techniques montre e suffisance que le
domaine nucl6aine n,eet guBre 6loign6 de la phase
expGrimentgle. Rappelons aussi que les espoirs
mis dans la < fusion > nucl6aire ne nous per-
mettent- eependant pas d,esp6rrr une ind6pen_
dance 6nerg6tique dans ee domaine aoanl le
d6but du sidcle pmchain.
I-ia troisiEme raison, enfin, qui caractGrise
la situation de crise que nous vivons, ct dbrdre
conjonctunel et politique. Maie elle est surtout la
rdsultante des deux premidres raisons qui expli-
quent Ia d6pendanee des nations industrialis6esi l€gard des sources p6troli0res du Moyen-
Orient et le glissement du pouvoir des compa-
gnies pdtrcliirrs aux Etats produeteurs.
Le pouvoir de d6cision n'est plus d6somais
aux mains des grandes compagnies p6trolidres, la
plupart am6ricaineg qui dictaient il y a peu leur
volont6 aux Etats arabes et qui tiraieut de leur
domination d'immenses profits. II y a trois ans
i peine que le r0gne des grandes eompagnies a
comrnene6 i chanceler. En fait, huit compagnies
p6trolidres am6rieaines et europ6ennes, titulaires
de eoneessions valables jusquh la fin du si0cle,
dGcidaient des investissements et de la produc-
tion, modnlaient leur cadence d'exploitation sui-
vant les besoins et leurs rapports avec les diri-
geants des pays qui se bornaient i pencevoir des
< royalties >. Elles jouissaient de leur position
dominante i la fois dans Ies pays produeteurs,
divis6s et mal organis6q et dans les pays consom-
mateurs oi, pendant longtemps, lbrganisation de
circuits de dietribution et d.e eommercialisation
des produits raffin6s n'a gu0re 6t6 critiqu6e ou
contr6l6e. A cet 6gard, il faut reeonnaitre que,
sauf exeeptions (f,'rance et ftalie), rares sont les
pays i avoir une politique p6trcli0re, alors que
des sommeg 6normes et des efforte considdrables
ont 6t6 faits dans les domaines du charbon et de
l'dnergie nucl6aire par tous les pays europ6ens.
De profonds bouleversements dans les pers-
pectives d'action des firmes p6troliires ont modi-
fi6 totalement l'allure de leur march6 tant au
niveau des pays producteurs quh celui des na-
tions eonsommatriees.
I-ies pays producteurs, par le biais de leur
organisation au sein de I'O.P.E.P., par les coups
de force du Colonel Kadhafi en Liibye et du
Shah en fran, par les ( aceords ) qu'ils ont impo
s6s aux grandes compagnies d T6h6ran (janvier
1971) et i Tripoli (mars 1971), ont r6ussi i
renverser la balance des pouvoirs. Ils imposent
d6sormais les prix et les quantit6s produiteg ils
sort en position de force pour n6gocier des pro-
c6dures de prises de participation majoritalres
au sein des soci6t6s d'exploitation dans des d6lais
sats cgsse rapproch6s (6ch€ance de 1982 d,abord,
puis de 1979 maintcnant), ils agitent la menace
de nationalisation ou l'ex6cutent (Irak, Alg6rie).
Sans oublier le pouvoir qui est d6sormais le leur
en dehors du domaine strictement p6trolier:
leur apparition sur la scEne mon6taire or) ils
disposent des moyens en suffisance pour mettre
en danger tout systBme de paiement international
cornme lbnt montr6 les derniOres crises mon6-
taires.
I-res < accords > n6goci6s entre lw pays pro-
ducteurs et les firmes internationales ont 6t6
autant d'6tapes vers la domination compldte du
mareh6 par les premiers.
Au niveau des pays consommateury Ia situa-
tion des firmes p6troliEres n'a gudre 6t6 plus fa-
vorable. I:a eoncurrenee qu'elles sont d6sormais
appel6es i se faire, les contr6les des prix que la
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price controb which most States (starting with
the United States) have developed in the field of
petroleum products and. the suspicious attitude
which soms sectors of public opinion are begin-
ning to hsve as far as multinatioual fims are
coucerned have not failed to limit their power of
action and their frredom. Their means of profit
are being reduced, just as prospecting, trans-
portation and refining activities are calliag for
increasing quantities of capital. Caught between
the attitude of the producing countries and that
of the eonsuuing States, the oil companies are
going through a fundameutal phase in their
history: the period of the almost total self-
financing of their development is coming to an
end ; from now on, they must turn to the capital
market to finance their investments; they have
to negotiate dearer selling priees for their
products with the public authorities ; they are no
longer the leaders on the market ; they wiII soon
become the technical intermediaries between the
producing and the consuming States.
In fact, I am convinced that the supplying
of our countries with oil already no longer rests
on the mechanisms set up by the oil companies.
It is now necessary for consumers to find methods
for support and for negotiation with the pro-
duciug countries within their States. The energy
policy of the States and of the Community has
to become a reality.
What r6le can Europe plfrA in thi* conte*t I
I have already laicl stress on the importance
for Europe of its oil supplies. It is important
that the States should be aware of the problem
which is currently posecl by the changes which
have eome about in the relationship between the
producing eountries and the oil companies.
Supply security and foreseeable increases in
the cost of energy are the two faetors which will
bo attracting attention in the months to come.
However, no energy policy which aims at
guaranteeing a seeure and long-Iasting supply at
economically bearable cmts can bc follorved in
isolation. It is evident that the States have every-
thing to lose by protecting an outbidding policy
in dealings with producers. Negotiations which
took place in dispensed ord.er, with each country
defencling its national interests, could not fail
to lead to a deterioration in existing positions
or/and to priee increases.
This is why I feel it is important for the
politicians reepousible for energy in the countries
of the Community to discuss the possibility of
finding a coherent position:
- 
in relation to other consuming countries(particularly the Unitetl States and
Japan) ;
- 
in relation to producing countriee.
A Council of MinisterE of the Community to
discuss this matter rivin be helcl on 22nd May
next. The Cornmission hopes that it will be able
to make the States awane not only of the scope
of the problem and the need to find solutions to
it, but also of the weight which Europe has in a1l
the interests in question.
Belations with protlucing countries in this
conneetion ought to be included in the general
context of the relations between the Community
and third countries, particularly developing eoun-
tries. Europe can play a part in the economic
development of these countries, but it will then
have to introduce into the negotiations the
necessary link which exists between the trade
in oil which it hopes to guarantee and general
trading relations for which the prod.ucing coun-
tries might expeet privileged conditions in the
guise of reciprocity. It is truc that the balance
wiII not be in our favour but these countries
might fintl it worth-while practising a policy of
equilibrium in their external relations with all
their clients. In other words, and for the chief
producing country in particular, Saudi Arabia,
it might be advantageous to establish some links
with eountries other than the United States, for
the latter, while offering political and military
cover, it is true, could weII introduce a dangerous
factor of disequilibriu:n into the Middle East.
Such questions plaee us at the level of the
world equilibrium of the g1eet powert. This is
no surprise : has it not been said that oil is 90 /o
politics ?
Sourca: Europe Doouments, No. 729, 3rd April 1973.
47. Commwrlqud lscued, afier tlre tmieetilg of
the Committae of Twen{t Woa,ltfugton
27th March 1918
1. The Committee of the Board of Clovem.ors
of the International Moneta^ry Fund on Beform
of the Intenrational Monetary System end
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plupart des Etats (i commencer par les U.S.A.)
ont d6velopp6 rlans le domaine des produits p6
trolier's et la suspicion qui nait dans une partie
de lbpinion publique il l'6gard des fimes multi-
nationales ont forc6ment limitd leur pouvoir
d'action et leur libert6. Ireur moyen do ptofit se
r6duit, au moment m6me orl les actiotrs de pros-
pection, de transport et de raffinage demandent
des capitaux de plus en plue importants" Coin-
e€ee entre l'attitude du pays produeteur et celle
des Etats eongommateurs, les firmes p6troli0ree
vivent une phase fondamentale de lern histoire :
la pEriocle de l'auto-financement quai int6gral
de leur d6veloppement se temine ; elles doivent
d6sorrnais se toumer vers le marchd dee capi-
taux pour finaneer leurs investissemBnts; elles
doivent n6goeier avee les pouvoirs pubUes des
prix de vente plus ehers de leurs produits ; elles
ne sont m6me plus les leadem tlu marchd ; elles
deviendront bient6t des interm6diaines techni-
ques entre les Etots producteurs et les Etats
eonsommateurs.
J'ai en effet la eonviction que l'approvision-
nement en pdtrole de nos pays ne rppoee d6jt,
plus sur les m6eanismes mis en place par les
firmes p6troli6res. Il faut d6sor:nais que les
consommateurs trouvent dans leurs Etats des
modalit6s de soutien et de ndgociation avec les
pays produeteurs. I-la politique 6nerg6tique des
Etats et de la Communaut6 doit dGvenir une
r€alit6.
Quel r6le peu,t jouer I'Europe ilnns ce contente ?
J'ai d6je mis l'arccent sur l'impctance que
pr6sente pour l'Europe son approvirionnement
en p6trole. Il importe que les Etats soient cons-
eients du problBme que posent dGsormais les
changements survenus dans les relations entr€
les pays produeteurs et les firmes p6trolitsnes.
IJa s6curit6 d'approvisionnement et les aug-
mentations pr€visibles du cott tle l'6nergie sont
les deux facteurs qui vont netenir l'attention
dans les pmehains mois.
Toute politique Gnerg6tique qui vise il garan-
tir un approvisionnement ef,r et clurable il des
eof,ts Eeonomiquement supportables ne ponrra
eepend.ant 6tre poursuivie isoldment. I1 est 6vi-
dent que les Etats ont tout il perdro en prot6-
geant une politique de sureneh0re d l'6gard des
produeteurs. Les n6gociations qui s'6laboreraient
en ord.rrc dispensG, ori chaque pays soutiendrait
ses int6r6ts nationaux, ne pourraient conduire
qu'i la d6tErioration des positions exidartes, eV
ou i I'augmentation des prix.
C'est Is raison pour laquelle j'estime qu'il
est important que les responsables des politiques
6nerg6tiques des pays de Ia Communaut6 discu-
tent de la possibilit6 de trouver une position co-
hGrente :
- 
il l'6gard dee arrtres peyB coDsolnmateurs
(en particulier les U.S.A. et le Japon) ;
- 
h, l'6gard des pays producteurs.
Un Conseil des Ministrrcs de Ia Communarrt6
se tiendra i ee sujet le 22 mai pmchain. Le
souhait de la Commission est de pouvoir faire
prcndre conscienc€ aux Etats i la fois de l'am'
pleur du probldme et de la n6cessit6 d'y trouver
des solutions, mais aussi du poids que rrcpr&ente
l'Europe dans I'ensemble des intdr6ts en cause.
IJes relations avec les pays producteure doi-
vent I cet 6gard stnscrire dans l'ensemble des
relations que la Communautd entrrtient avec les
pays tiers, en particulier &vec les pays en voie de
d6veloppement. I-rEurope peut jouer un r6le
dans le ddveloppement deonomique de e€s PaYB,
mais elle doit alors introduire dans la n6gociation
la ndeessaire liaison qui existe entre les 6changw
p6troliers qu'elle souhaite garantir et les rela-
tions commereiales of les pays pmdueteurs pour-
raient esp6rer des eonditions privil6gi6ee en guise
de r6eiprocit6. Certes, Ia balance ne sera pas il
notne b6n6fice, ma.is il peut 6tre int6ressant pour
ees pays de pratiquer une politique d'Gquilibre
dans leurs relations ext6rieures avee tous leurB
< elients >. En d'autres t€mes et pour le prin-
cipal pays producteur en partieulier, I'Arabie
S6oudite, il pourrait 6tre avantageux de ne pas
se lier uniquement avee les U.S.A. qui lui offrent
certes une eouverture politique et militaire, maie
risquent dtntroduire au Moyen-Orient un fac-
teur de d6s6quilibre dangereux.
De telles questions nous placent au niveau
rle l'6quilibre mondial des plus grandes puissan'
ces. Ce n'est pas une surprise: n'a't-on pas dit
que le pdtrole, c'6tait de la politique d 90 % |
Souru: &uropa Doamanle, no 729, S ovril 1073.
17. Commwrfqrut puibftf d t'laouc do lat{lurltlott
da Comltf M VW d Wor,hhgtott
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1. Ire Comit6 du Coneeil des Gouveheurs du
Fonds Mon6tolrre Intenrational grar la rdfor:rre du
qyst0me mon6taire intemational et les quesDious
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Related fssues (the Committee of Twenty) heltl
their seeond meeting in'Washington on 26th and
27th March 1973 under the ehairmanship of Mr.
Ali'Wardhana, Minister of f inanee for fndonesia.
By the eourtesy of the Organisation of Ameriean
States the meeting was held in the Pan-American
Union Buikling. Mr. Pieme-Paul Schrveitzer,
Managing Director of the International Mone-
tary Fund, took part in the meeting, which was
also attended by Mr. 'Wilhelm Haferkamp, Viee-
President of the EEC, Mr. Ren6 l_,arre, General
Manager of the BIS, Mr. Emile van Lennep,
Secretary-General of the OECD, Mr. Olivier
Long, Director-General of the GATT, Mr. Manuel
Perez-Guerrer.o, Secretary-General of the
UNCTAD, and Sir Denis Rickett, Viee-President
of the IBRD.
2. The Committee received a report in which
the Chairman of their Deputies, Mr. Jeremy
Morse, summarised the Deputies, diseussions to
date on the adjustment proeess and exchange
rate meehanism, reserve assets and eonvertibility,
and eapital flows.
3. The members of the Committee reaffirmed
the need for a world monetary order, based on
eo-operation and consultation within the frame-
rvork of a strengthened Interaational Monetary
Fund, that wilt encourage growth of world trade
and employment as well as eeonomie development
and will support the domestic efforts of monetary
authorities throughout the world to counteract
inflation.
4. The members of the Committee exehanged
views on the substance of international monetary
reform in the light of recent developments in
exchange markets and of countries, policy reac-
tions to these developments, and instructed their
Deputies to take account of these events and their
implications in their continuing work. The mem-
bers of the Committee recognised that the various
elements of reform are interlinked. Their discus-
sion of a reformed system centred on the follow-
ing points:
(q) There should be a better working of the
adjustment process, in which aclequate methodsto assure timely and effective balance of pay-
ments adjustment by both surplus and deficit
countries would be assisted by impmved inter-
national eonsultation in the fund, including the
.use of objective indicators. ft wae noted thit the
Deputies are establishing a teehnical group on
indieators. The importanee of effective domestie
polieies for balance of payments adjustment was
underlined. Members of the Committee recog-
nised that exchange rates murt be a matter for
interaational concern and eonsultation and that
in the reformed Eystem the exchange rate r€gime
should remain based on stable but adjustable par
values. It was also reeognised that floating rates
eould provide a useful technique in particular
situations. There was also general agreement on
the need for exehange mar&et stability and on the
importanee of fund surveillanoe of exehange rate
policies.
(b) There should be better international manage-
ment of global liquiility. The r6le of reserve cur-
reneies should be redueed and the SDR ehoulcl
beeome the principal reserve asset of the rreformed
system. The Deputies were asketl to study further
thc eonditions for a resumption of general con-
vertibility, ineluding questioru rclating to con-
solidation of excess neserve currency balanees
and to methods of settlement.
(c) An intensive study should be made of effec-
tive means to deal with the problem of disequili-
brating capital flows by a variety of measures,
including controls, to influenee them antl by
arrangements to finance and offset them. It was
noted that the Deputies are etablishing a tech-
nical group on disequilibrating eapital flows,
including those associated with Eurocumency
markets.
(d) There should be a sttong presumption
against the use of trade eontrols for balanee of
payments purposes. Developing countries would.,
however, be exempt wherever possible from trade
and capital contmls impoeed by other eountries
and their particular eircunstances would be
taken into aceount in assessing eontrols that they
themselves felt it necessary to apply.
5. The members of the Committee recognised
the concerns of developing countries under eur-
rent conditions and their interests in a reforrred
system. They affir:ned the desirability on tle
t0
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connexes (le Comit6 des Vingt) a tenu sa deu-
xidme r6union i 'Washington, les 26 et 27 mars
1973, sous la pr6sidence tle M. Ali 'Wardhana,
Ministre des finances de l'Indon6sie. Grdce i
l'obligeance de l'Organisation des Etats Am6ri-
cains, la r6union s'est tenue dans l'immeuble tle
lUnion panam6ricaine. M. Pierre-Phul Schweit-
zer, Directeur g6n6ral du Foncls Mon6taire fnter-
national, a pris part i, la r6union, i laquelle assis"
taient 6galement M. 'Wilhelm Haferkamp, Vice-
Pr6sident cle la C.E.E., M. Ren6 Larre, Direeteur
g6n6ral tle la B.R.I., M. Emile van Lennep, Secr6-
taire g6n6ral rle I'O.C.D.B., M. Olivier Long,
Direeteur g6n6ral clu GATT, M. Manuel Perez-
Cluerrero, Secr6taire g6n6ral de la C.N.U.C.E.D.,
et Sir Denis Bickett, Vice-Pr6sident de Ia
B.I.R,.D.
2. Ires membree du comit6 ont pris eonnaissanee
d'un rapport dans lequel le pr6siclent de leurs
suppl6ants, M. Jeremy Morse, rEsumoit les discus-
sions que les supppl6ants ont eues, i ee jour, sur
le processus cl'ajustement et le mdcanisme des
taux de change, Ies avoirs de r6serve et la conver-
tibilit6, ainsi que les mouvements de capitaux.
3. I-:es membres du eomit6 ont r€affirurG la n6
eessitE d'un ordre mon6taire mondial fond6 sur
la coop6ration et la consultation dens le cadre
d'un Fonds Mon6taire International renfore6, qui
favorisera Ia croissance du volume des 6changes
eommerciaux et l'emploi dans le moude ainsi que
le d6veloppement 6conomique et appuiera les
efforts que font les autorit6s mondtaires natio-
nales dans le monde entier pour faire 6chee d
l'inflation.
4. I-res membres du comitE ont eu des 6changes
de vues sur la substanee de la r6forme mon6taire
internationale I la lumidre des 6v6nements sur-
venus r6eemment sur les march6s des ehanges et
des r6aetions que ees 6v6nements ont provoqu6es
de la part des diff6rents pays, et ils ont donn6
mandat d leurs suppl6ants de tenir eompte de
ees 6v6nements et de leurs ineidences dans la
poursuite de leurs travaux. 'Ires membres d.u
comit6 ont reeonnu l'interd6pendance des divers
6l6ments de la r6forme. Leur discussion d'un sy+
Gme r6form6 a port6 principalement sur les
points suivants :
(o) Il y aurait lieu d'am6liorer le fonetionne-
ment du processus d'ajustement, dans le cadre
duquel cles m6thodes garantissant l'ajustement
efficace et opportun des balanees dm paiements,
tant dans les pays exc6dentaires que dans les pays
d6ficitaires, seraient renforc6es par une eonsul-
tation interaationale plus poussGe au seia du
Fonds, comportant l'emploi d'indieateurs objec-
tifs. II a 6t6 not6 que les suppl6ants procddent
i la cr6ation d'un groupe technique sur les indi-
eateurs. Ltmportance cle politiques nationales
efficaees pour.l'ajustement de la balance des paie-
ments a 6t6 soulign6e. Ires membres du eomit6 ont
reeonnu que les taux de change devaient 6tre un
objet tle prEoccupation et de consultation inter-
nationales et que, dans le syst6me r€form6, le
rdgime des taux de change devait rester fond6
sur des parit6s stables mais ajustables. Il a 6ga-
lement 6t6 reeonnu que lee taux flottants pou-
vaient constituer une teehnique utile dans des
situations particuli0res. I-ra n6eessit6 de la etabi-
lit6 cles marehEs des ehangee et f importance d'une
surveillance du f,'onds sur les politiques des taux
de change ont 6t6 g6n6ralement reconnues.
(b) n y aurait lieu d'amGliorer la gestion inter'
nationale cle la liquiditG globale. I-,,e r6le des mon'
naies de r€serve dewait 6tre rEduit et le D.T.S.
dewait devenir le principal instnunent ile r€-
serve du syst0me r6form6. Ires suppl6ants ont 6t6
charg6s de poursuivre l'6tude des conditions dbn
retour i la convertibilit6 g6n6rale, et notamment
de questions touehant la eonsolidation des balan-
ces en monnaies de r6serve en exe0s et les m6tho-
des de rdglement.
(c) Il conviendrait d'6tudier de fagon appro'
fondie des mGthodes approppri6es permettant de
r6soudre le probldme des mouvements de eapitaux
perturbateurs, par le reeours i divenses mesureg,
notamment tle contr6le des mouvements de capi'
taux, propres il agir sur enx et par des arrange'
ments permettant de les finaneer et de les com-
pense". Il a 6t6 not6 que les suppl6ants avaient
cl6cicl6 de eonstituer un groupe teehnique pour
l'6tucle des mouvements de eapitaux perturba-
teurs, notamment des eapitaux qui alimentent les
marehGs des euromonnaies.
(d) n y aurait lieu d'6tablir un pr6ju# tl6fa-
vorable eontre l'emploi de contr6les des 6ehanges
pour agir sur la balance des paiements. Toutefois,
ies pays en voie de dEveloppement devraient
6tre, chaque fois que eela sera possible, d l'abri
des mesures de eontr6le des 6ehanges eommer-
ciaux et des mouvements de eapitaux prises par
d'autres pays et on dewait tenir compte de leur
situation particulidre pour porter un jugement
sur les mesures de eontr6le qu'eux-m6mes juge
raient n6eessaire d'appliquer.
5. I-,es membres du comit6 ont reconnu les pr6-
occupations des pays en voie de dGveloppement
danJla situation pr€sente et les int6r6ts qu'ils ont
dans un systeme r€fom6. [s ont effirm6 qu'il
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oecasion of the refom of promoting eeonomie
d.evelopment and the flow of real resourees from
developed to cleveloping eountries.
6. The Committee approved their Deputies,
programme of future work. fn directing the
attention of the Deputies to those aspeets of
reform whieh have an important bearing on the
current situation, they recognisetl that proeedures
are already established for coordinating the work
of the Executive Directors of the funrl with that
of the Deputies. They noted that the Deputies
plan to expand their meeting schedule and to
intensify their work between meitings, and they
instnreted the Deputies to proeeed urgently with
the preparation of a draft outline of the reform,
in which the major issues would be presented to
the Committee for deeision.
7. The Committee will meet again at a time to
be proposed by the Chairman in the light of the
progress of the Deputies'work.
Source: fahrnational Monetary Fund, paris.
18. Speccft by Mr, Brondt,
Federal Gcnttan Chancellot,
to na oly-actcdlted, ambwadorc
to the Federul Repu6[c
28th March 7079
(Eatro,ct)
'We wish to continue the dialogue with our
neighbours in Eagtern Eumpe. We wistr to
develop co-operation in all other fields either
bilaterally or 
- 
where,the la.ws of the European
Community require it 
- 
together with our i:ECpartnerg for our mutual benefit, and notwith-
standing irleological differences.
By means of the treaties with Eastern
Europe the Bederal Government has opened the
wa-y to broader d6tente in Europe. fn this wayit has renclered a eontribution to the joint secu-
rity anrl d6tente policy of the Atlantic Alliance
alil of the Community of the Nine, a contribution
of which the Federal Government coulcl not be
relieved,bF anyone. As I said in my policy state-
ment it has given top priority to the preservation
of peaee. This we rcgard as o Bervice by the
Germars for the nations of Europe.
Now efforts foeus inereasingly on the r4ulti-
lateral dimension of relations between East and
'West. AII the same there is sti[ much to be done
on the bilateral level.
Preserring and safeguarding peace a,mong
nations is the oldest and most itnportant iluty a
diplomat has to perform. Peace tliplomacy
obviously presupposes a peace policy born of the
will for peaee of nations.
You will certainly be following closely the
"tea party' talks in Helsinki where the conditions
for a sueeesdul eonferenee on security and eo-
operation are teing considercd- In these talks the
Feileral Govenment is endeavouring, in close
eo.ordination with its allies, to achieve practical
results, to remove existing barriere, and to map
out the terrain in whieh more seeurity and co.
operation will be possible.
The purpose of the Vienna talks is to explorr
the circumstances under whieh it will be possible
to effect a reduetion of foree levels in Central
Europe and to coneretise the elimination of ten-
sions in our part of the world. 'We are ctill at
the beginning of this process which is as difficult
as it is important. Whether or not these nego-
tiations will soon lead to suecess, I ean say that
we will of course see to it that our security is
not wea,kened. Sueh an attitude, ineidentally,
is in the interests of all eoncemed.
Of eorrse, CSCE and MBFR are not of the
same immediate eoneern to all of, your eountries.
But Europe divided as it is between East and
West is one of those critieal regions wherc a
serious conflict will always be a threat to worlcl
peaee. That is why progress aehieved in Helsinki
and Vienna will be felt all over the world.
The balance of military power antl political
stability are prerequisites to any sensible policy
of conciliation. Thes€ two factors are capable of
transforrning the rivalry between the systemr
prevailing in East and'West into peacrc,ful com-
petition and thus of consolidating peace in
Europe and throughout the world.
In the policy gtatement we presented Iast
January we ga,ve a very speaial place to Euro-
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dtatt cp$eitahle, i lfocmsioa de h r6{oupe, de
,promouvoir le d6veloppsmBrt dmnqp.ique et le
traDsfert de ressourBes rfellce dee,ntys d6velop-
F6g aux pays en"voie dp d6vBloppeqeat.
.q. Le comit6 a gpprouv6 le prograpme de tra-
yaux futurB des puppl6ants. Attira$ l'attention
deq eqpplEanls sgr tes qspeefs de la r.6forne guignt upp ipciclence importaate gur la situetion
pF6sp.pte, ils ont recg4nu que des proc6dures
Gtaient d6ji dtablies trrcur assurer la edordination
entre les travaux du eonseil cl'atlminlistratiou du
Fonds et eeux des suppl6ants. Ils ont not6 que
Ies suppl6aots elvisageaient d'6largir leur gqlen-
drier de r€unions et d'intensifier leurs travaux
entre les r6unions et ils ont donn6 aux suppl6-
ants mandat de proc64er fl'qrgence I ]a pr6pa-
ration d'un projet esquissa4t les grantles ligaes
de la r6fome, dans lequel les questions primor-
diales seraient pnfuent6es au cqnit6, pour qutl en
d6cide.
7. Le comit6 se r€unira il nouveau &r une date
qui sera propos6e par le prEsident on fonction
de l'6tat d'avancement des travaux des sup-
pl6ant*
Sourea : Fonds l4oo6neilp Intornetiqpsl, h,ris.
{8. rfltecrdon putor,ct'a pr lfr. 8r.anffi,
Checr,lirr, do la'Repblflryrue F&ato




Nous voulons poursuivre le dialogue avec
,BeE vargins d'Eur@e orientale. Dam+ tous les
flEtreg domfl,inos, nous r,oulons grgauiser la coop6-
,mtion sur une base ,hila,tfuale ou 
- 
li rgt t'egige
le.droit (le la Connunaui6 Bu,rolfenqg 
- 
svpc
Dos partenEires, aB .h6q6fice mutuel, guels ,qge
soieut les antagqni*rures id6ologiques.
Par les Trait6s de ltsst, le gounrnrement
f6tl6ral a d6gag6 la voie ven$ une Flu large
d6tente en Europe. Il a ainsi fourni uue contri-
bution d la politique commune de s6curit6 et de
ddtente de lAlliance atlantique et de la Com-
munaut6 des Neut que pensonne ne pouvait
asuser d sa plaee. Il a, eogrme je le dlrais dans
FA d6clarat'ion fliqulerqementole, plarc$ la gaUve-
gatcle de la pux au .tout prrmier pltn. Npus
qpryiddrpns cela coq,Be un servioe reudrr par le
Pelrde a[gqand aur pcuplm europ6eq&
D6sormais, g'est la dinension multilatdrale
des rppp,opts entre l'Est et,l'Ouest qpi occupe de
phfs en plgs le eentre des efforts. Toutefois, il
reste eneore beaqgoup n fsfue Fur le plan bila.
t6rat.
Sctrvegarder of garantir le paix entre les
peuples ct la 0echc Ia plus ancieruo.e et Ia plus
importante de votre m6tier. Mais la diplomatie
gn {_orieur de la paix prdsuppose une po}itiquede paix sourenue par Ja volont6 de paix des
peuples.
Vour,nriuez ce.rtainerrent av,ec attention les
mrermilgas du r sdlo& des a,mb&osadcurs ) e
'Ilelsiiki, oi lfon exarn'ine les conditionc de suc.
o0s drunc coud6renm surla a6surit6 et la coop6ptim en Qurope. I^c gourernffifleni f6d6ral, en
&ut$fs mncertation ,ares sos olli6e, cherrche i
atteindre des r6sriltstl pnatiques, i 6liminen les
barridres existantes et d jalonner Ie terrain sur
leque! une plus grande s6curit6 et une plus
grQndp eoop€rqtion ssront pqgsibles.
,Dans 'les ontretiens de Vienne, iI s'agit de
flo-u,der les po-sstbtlit€s permettant de r6alisor une
r{duction des effeetifs militaires en Europe een-
trale et de cgrcr6tiser Ia suppression d.es tensions
dans notrc partie du monde. Nous a'en sommes
qu'au d6but de ce processus aussi difficile qu'im-
portant. 
.Ie puis dirrc une chose 
- 
que ces n6go-
eiations enrrgistrent bient6t ou non des $races:
now veillerons, bien entendq i ce que notre
s6ourit6 pe dimi+ue Bas. .{fl suqplug, une telle
attituile r.€,pond *w infdr€h de torls les psrti-
oipoats.
Naturcllemeert, IB C.8.C.E. et les 'l[,B,XrB,
nbffrent pas le m6me int6r€t dirBct .pour tous
lee Eta,te qu€ vous repr{mntez. Maie l'Oumpe
divis6e entre l'Est et' IlOueet fait partie des
espaacs eritiques dans lesquels un conflit s6rieux
rioque toujouns de metire en p6ril la paix .mon-
dia[e. Ausi des progr0s i Eelsinki et i Vienne
se feront-ils 6galement sentir i l'Gchelon mondial.
L'6quilibre militaire et la stabilitE politique
sont les conditions de loute pol!1ique raisonnable
d'entente. Ils peuvent transformer.la rivalitE des
rystimes de ltOuest et de I'Est en une eoncur-
rcnce paeifique pt consolider ainsi Ia paix en
filurope et dans le monde.
Notre d6elanation goB\Ferrqe.mBntqle de jan-
vier conf0re i I'unification europ6eqpe uB.I?ag
E?
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pean unifieation. This does not mean that I see
the future of my country in a small closed bloc of
W'est European industrial States. On the eon-
trary. The Federal Government regards the inte-
gration of 'Western Europe as the political basis
for a compreheneive and worldwide peaee policy.
It is precisely the European Community, not an
individual country in'Western Europe, that ean
today give the world an example of "the dyna-
mics of progless in freedom and social justice".
An emerging European union eannot isolate
itseH without relinquishing its political respon-
sibility and its own interests. This applies not
only to our relations with our immediate neigh'
bours. It applies net only to our allies, the Unitetl
States and Canada, and the other intlustrial
nations and principal trading partners, the
EFTA countries and Japan. It applies equally
and to an inereasing extent to the countries of
Asia, Africa and Latin America.
It is my honegt opinion that our efforts to
increase prosperity and stability shoultl on no
aceount bi punsuetl at the expenae of worldwide
social justice. In the past the Federal Republic
of Germany has time and again emphasisetl that
it will do its very best to help reduce the gap
between the rich and the poor national eeonomies.
This preparedness will not subside in the future
either. That applies both in the bilateral ancl in
the multilateral sphere.
A univensal European development policy
is one of the most important objectives which the
European summit conference set itself in Paris
last October. This witl be a differentiated policy;
it \rill take into account the structures and inte-
restE of the indiviclual partners. The associations
with the Community will be embeclded in that
policy rather than replaced by it. We want to
develop forms of co-operation which will make
as much allowanee as possible for mutual inte'
rests.
We were relieved to learn a few weeks ago
that the war in South-East Asia hatl come to an
end. For the governments and their diplorrats
there still remains mueh to be done to transform
the cease-fire into secure pe&ee, to end terror and.
violence. The people in that tormented part of
the world need peace as much as they need their
daily breatl.
When the f,'ederal Republic of Germanyjoins the United Nations this year we want to
intensify our efforts, together with your govern'
ments, to ensure that the often-invoked co'ope-
ration among nations does not remain an empty
formula, also in the eeonomie sphere. And in
pursuing this aim we shall not least devote our
attention to the task of making the human rights
embocliecl in the Unitetl Nations Convention
more and more a reality rather thau having
them stand merely on paper.
Sa*rce: Bulletin of the Press and Information Ofrce
of tho Federal Glovemment, 3rd Aptil 1973.
49. Speecft by Prcsldant l\Iixon
on radlo and, televislon
29th March 1978
(Eatract)
As we end Ameriea's longest war, let us
resolve we shall not lose the peace. During the
past year we have made great progressl toward
our goal of a generation of peaee for America
and the world. The war in Vietnam has been
ended. After twenty years of hostility and con-
frontation we have opened a constructive new
relationship with the Peop1e's Bepubllc of China,
a country where one-fourth of all the world's
people live. We negotiated Iast year with the
Soviet Union a number of important agreements,
including an agreement which takes a major step
in limiting nuclear arms.
There are some who say that in view of all
this progress toward peace why not cut our
defence budget ? Let us look at the facts. Our
defence budget today takes thb lowest percentage
of our gross national product in twenty yeart.
There is nothing I would like better than to be
able to reduce it further. But we mugt never
forget that we would not havc made the progress
toward lasting peace that we have made in this
past year if we had not had the military strenglh
that commanded respect
This year we have begun new negotiations
with the Soviet Union for firyther limitations ou
nuclear arms. 'We shall be participating later in
88
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tout particulier. Cela ne signifie pas que je voie
l'aveuir de mon pays dans un petit bloc fem6
d'Etats irrdwtrialis6s ouesLeurop6ens. Au con-
traire, le gouvernement f6d6ral corsidBre t'6difi-
cation de l'Europe oecidentale cornme Ia base
politique d'une politique de paix g6n6rale et uni-
verselle. C'est pr6cis6ment Ia Communaut6 euro-
p6enne, et non tel ou tel Etat d,Eunope ocei-
dentale, qui peut d.onner aujourdtrui au monde
ul exemple du < dynamisme du progrEs dans la
libert6 et dans la justice sociale r.
Une union europ6enne en formation ne peut
pas s'isoler san$ renonser tr sa rBspons&bilit6
politique et i ses pnopres int6r6ts. Cela ne s'ap-
plique pas seulement vis.i-vis de nor voisins di-
reets. Cela ne s'applique pas seuleuent vi+il,-vis
de nos alli6s, tles Etats-Unis d'Am6rique et du
Canada, vis.d-yis des autres nations industriali-
sdes et des principaux partenaires c@meneiaux,
des Etats de l'A.E.Ir.E. et du Japon- Cela s'ap-
plique de la m6me fagon et de plus en plus
vis"i-vis des Etats d'Asie, d.'Afrique et d'Am6-
rique latine.
Je suis eonvaincu que notre d6rir de pros"
p6rit6 et de stabilit6 ne doit en aueun caa se
r€aliser au-x d6pens de la justice sociale univer-
selle. IJa Mpublique F6d6rale d'Allemagne n'a
eees6 de souligner da^rcs Ie pas6 qu'elle contri-
buera de son mieux i'r€duire I'6qrt existant
entre les 6conomies riches et pauvrcs. Ce d€sir
ue se relichera pas i l'avenir. Et celr s'applique
aussi bien sur le plan bilat6ral que multilat6ral.
Une politique de d6veloppement europdenne
d orientation mondiale est l'un des qbjectifs les
plus importants qui ont 6t6 pos6s i la conf6-
trence au sommet de Paris de la Communaut6
europdenne, en octobre dernier. Ce seta une poli-
tique diff6renci6e; elle ne perdra pas de vue
lee stnrctures et les int6$te de chacu[ des parte-
naires. I-ies associations de la Comdunaut€ ne
sercnt pas remplae6es par elle, mais prend.ront
place dans eette politique. Nous voulons d6ve,
lopper, de plus en plus, des forrnes {e coop6ra-
tion qui tiennent compte aussi bien que possible
des intdr6ts mutuels.
Excellenceg c'est avec soulagemeut que noug
avons apprig il y a quelques semailes, que la
gueme dans le Sud-Est asiatique ee terminait.
Pour les gouvemements et les diplomateq il reste
encore beaucotrp i faire avant que le cessezJe-feu
devienne une pair assurr6e, et que dirparaissent
la violence et Ia terreur. Ires hommes dans cette
partie tortur6e du monde ont tout autant besoin
de paix que de pain quotidien.
DEs lorts que la Mpublique F6d6rale d'Alle-
magrre adh6rera, cette ann6e, aux Nations Unies,
nous travaillerons plus fortement, avec vffr gou-
verrrements, i ce que Ia coop6ration des peupleo
si souvent invoqude ne demeure pas une formule
vide de f,ens 
- 
Ggalement sur le plan 6cono-
mique. Nous nous attacherons notamment d ce
que les droits de ltomme prEvus par la Conven-
tion des Nations Unies ne restent pas d.es mots
6critq mais deviennent de plus en plus r6alit6.
Sowu: Bulletin de I'Offioe de prrsse et d'information
du gouvernement f6d6ral, no 13, 4 avril lg?3.
49. Dlcoounc rudlotdldolsd
prononcf par le Pr&ldcttt J\Ilxon
29 mara 1973
(Eatrait)
Alors que nous mettons fin il Ia guere la
plus longue de l'histoire tle I'Am6rique, prenons
la r6solution de ne pas perdre la pair. Au eours de
l'ann6e 6eoul6e, nous avons fait de grands progrDs
sur la voie de notre objectif: instituer une g6n€-
ration de paix pour l'Am6rique et pour le monde.
La guerre du Vietnam est temin6e. Aprds vingt
ann6es dhostilit6s et de confrontation, nous avons
6tabli de nouvelles relations constructives avee la
Mpublique populaire de Chine, pays dont les
habitants repr6sentent un quart de la population
du globe. L'an dernier, nous avons n6goci6 avec
l'Union Sovi6tique un certain uombre d.'accords
importants, y compris celui qui eonstitue une
6tape majeure dans Ia limitation d.es armements
nuel6aires.
Certains, consid6rant tous ces progris aecom-
plis vers la paix, demandent: pourquoi ne pas
rEduire notre budget de la ddfense ? Examinons
les faits. Notre budget de la d6fense reprEsente
aujourdhui le plus faible pourcentage de notre
produit national brut enregistr6 depuis vingt ans.
Rien ne me plairait davantage que de le r6duire
encore. Mais nous ne devons jamais oublier que
nous n'auriong pu aeeomplir, au cours de I'ann6e
6coul6e, Ies progrEs que nous avons r6alis6s vers
une paix durable si nous n'airions poos6d6 une
force militaire commandant le respect.
Cette an:r6e, nous avons entam6 de nouvelles
n6gociations avec l'Union Sovi6tique au sujet de
limitations plw s6vdres des armements nuel6aires.
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th grcmin trtJotirtions iu nutual rreduetion of
furt€B iD e$W. If prior to t^hee ne4otiations
w uiltuallf reduae our defence bnr@et orilduc mr forces iu Europe, any ehanee fm
duocCful nqotiatiomr for mutual reduction crf
.foilseb or lirnitation of amr will be dertroyecl.
lltere is one unbneakable nrle of inter-
national diplomaey. You eannot get something
in a negotiation unless you have romething to
give. If xe cut our defencee before nogotiations
begin, auy incentive for other nations to cut
theire will be eompletely removed. If the Unitecl
States redrces itr &f€ucss ond othsrs do not, it
increarec the daugeJ of wer. Oaly a mutual
reduction of forees will reduce the danger of war.
W'e must maintain our rtrugth until we get
agreements under which other nations will join
us in reducing the burdlen.of armaments.
Whet iS a.t stake is wh€thrn th€ [Init€d
"$tsteo afuill .boome the eecoad atmngest nation& the wonld- If th&t day rhadd ever eomo, 6he
aha.nsss for .build,ing e ncw struoture of peaee
h t&e vrorld ryould be irreparaHy damaged and
free notims everywhere would live in mortal
danger. A stroqg Unit€d Stat€s is not a threat to
peape. It is 6he f,rre world's indispeneable
*pardian of ,peaoe and fneedom.
,;:',;*" Filo of the united statee Embasey,
Parts, apeoial number, SObh Maroh 1973.
5O 8rysl.ilos {t*c Courrd of tfu,Ewopnaa
Gommunillcc adrbtlahl4g a tumpcort
moWy W?ddoa frrtll
W.&,rt rnt
The Council of the European Communities,
Ealfug ngtrd to {,he trcaty establishing the
European Ecm,snic Communlty, and in parti-
eular Article 235 thereof;
ffaving regud to the propoal from the
Gummieion;
Eaving regarit to the opinion of tbe Euro-
pean Berliament;
Eaving regard to tbe opinion of the Econo
mic and Social Commitnee;
Wlereas the resolution of the Council autl
the representatives of the govcrnments of the
member States of 22ntl March 1971 on the pro-
.gressive establisblnent of economic and monetary
union in the Community provicletl for the estab-
Iishment of a European monetary eo-operation
fund to be integrated at a Ister rtagp into s Com-
mudty organisation sf oentral banlc;
Whercas the Eeads of State or of Clovern-
ment meeting in Padr on lgth fad 20th Ostober
1972 enviragedl thet the fund rhonld be estsb-
Ibhetl before lst April 1973;
'Whereas the Council has been informed of
the opinions requested on this subject ia the lerc-
lution of the Couneil and the repreeentatives of
the member States, of 21st March 1972, from the
Monetary Committee and frcm the Committee of
Governors of the C,entral Bernlo;
I[herms the purpose of the funrl nut be
to eontribmte to t^hB progrerive,cstablishdent of
an economic .ard monetaly union between the
monber States of the Euncpear trlconsmic Com-
rnernity, which, in its firsl stege as regards it,a
monetary afreestq will have the,foilorying eharar-
teristies:
- 
either the totsl andl irrwersible oonver-
tibility, at irrevoeable paritiee, of Com-
munity currc,qnci€E agains each other,
- 
or the introduc,tiou of a commoa cur.
Ilency;
Whereas it is neceeoary to confer immedi-
ately on the fund the reqponsibility for facilitet-
ing both the ooncertati,on neeessary for tJre smooth
operation of the .exchange ,arraugeineuto intro
duced in the Community a,atl for the cettl€msnt
of the positions resulting fro4 iatenentions in
Community cumencies, for amrring thereby the
ryrultilsteralisation of intra-Oommuni0y settle-
mento, and foredmi a fiuaneing mechan-
furn whiah eombiues tht mthadism fe shor+tsrm
monetary suppor{ contained iu the agrecmeut of
9th February 1970 betweeb thp eentral barike of
the 'Cmumnily wfth the rneghmism fbn very
short-temr finansing wh,ich we oontained in t,ho




Nous partiqbemns, plu*"tard cetteun&, il tles
nfuooiatiow por@nt Eutr,utre #tlnotfou mutuelle
des forces en Europc' Si, avant mFr',e que ces
nfuociatione ne aengonce4t, ueu& r6dqitbns uni-
lat6ralement le budget de notre d6ftmo ou n(N
forces en Europe, tolrt espoir de suoc0s tlans les
n6goeiations, en vuq d'Uue r€duclioar putuelle
des ftoroer ou de la }imitatioar_ des'arqements,
serait r€dqlt i n€ant.
II est unc rldeudransible en dplquEatie in-
ternationalo. A moin* d'avoiq quplqur ohose i of-
frip, on n'obtient rien dan* une nfinciqtion. Si
now r'Gduisons notre foree de d6fere gvant le
tl6but des n6gociEtious, 4orlg sr*ppilmons com-
plitement par li rn6me, poqr d'autneo nations,
toqts ispitatiou t ea faire sttqnt- $i he Etats"
Upie r6duirent le votrumo de lerr* ffienpp et que
leur exemple n'st pas suivi, [e !i0gt3 flp guerre
s'accroit. Seule une r6duetion mutuelle des forces
peut diminuer le daugqr de.guerre. Nous devons
maintenir notre puissance jusqu'au moment ot
noild E&eopg pQrvQuua i, dee ec€orde aux tennes
desquels hs autres pays so joindrqnt e.nqo Doqr
r€dtrire lq fandeau tleg amementB.
Ce qul eot en jeu, e'egt de savoir pi lee Etats-
Iftrls. passeront au seeond raqg perml. tes nations
Ies plup fortes du Bonde. Si ce jour dgvait jamafu
arriver, les charces de pouvoir 6difih ung nou-
velle stmcture de paix dans Ie moude seraient
irr6m6diablement compromises et les pays libres,
quels qu'ils soient, vivmient dans un danger
mortel. Lra puissance des EtatFUnis n'e6t paf, une
Eenaqe pour }a ppix. Elte leur pepet d6tre,
dans le monde Hbre, le garctien infi$enea$e tle
"1T::.* 
ra riberr6'
Swttp: AnheAoad+ 4er Dta&p,Unbr Da,Fiq ASA
Doourruntc, no 2361, 90 mars 1078.
50. .Hg{enrcal dr 
€bructdq Communolld;ds ewopderuacc
lrutttu@t un Fonds europden dc coopdrdlon
mon*tolre
I coxil'f979
Le Conseil des Colourunsqt€s QllJtep6ennes,
Yu le traitS irsti$uent la Cbmmunaut6 Eco-
nomique Europ6enne, et notamment son article
235;
Vu Ia proso*itloe de Ia Oomniedon;
Yu l'qvh de l'AmmhUh i
Vu I'+vr* du Cenit6 Grfpqmique et soqir.L;
Consid6rant que la r6solution du Cousell, et
deo repr&entants des gouverneurents dgs Etats
menbsee itu 88 mtry trg?l, oonpetnspg ln *eti'
s&tion BoD €tape&doL'unkrn6mnomi@q et mon6
tairo tbm lo Omnqnau&6 * pdmr I'ilfltitqtiqo
il'un. Fhrd[ oqDoD€cD iI+ cooB6$tion nneq4teire
&din6 f rfutdgror ult(rtpweqqnt thnr we egk
niutinn conmunctri*its de bmqu* ooatrclc i
Con*iddno.rrt qpe l4 chffc il'Etqt ou de gqur
vernement r6unis-i. Paris les 19 et 20 octghre
19?2 ont pr6vu que le Fonds devrait 6tre institu6
avant le 1" ef,dl 10?&;
Coqnialdraqt qus lo qosil * 6t6 raisi dsi
a6p denand6* i ce ndicE dan* lA r,eglcfnn dq
Ceurcil et dns nopa6ogufiantr dc* gqu*euepentr
dee Etats membres, du 21 ma,re 1972, aq Co@ita
mon6taire et au Comit6 des gouverneurs ales beu-
ques centrales;
Consid6rant que le Sopds doit avoir pour
objectif de contribuer t Ia n6alisation par 6tapes
e+tre tq, 9619 qnmhr€s. tle. Ia Conrupeut6, Eco-
nomig,$g Eurqe,&nm dluqe ruripD' €eouqtsiqrre et
mon6dil*e aersat6ds6q tsoq *sd,P fin+l* Uor*t ee
qui a trait il seo aspects mon6taines'
- 
soit par la convertibilit6 totale et in6'
vercible tr rctrcx rtc &angB irrtnrcable
des monnaieo communoutaireechs eih3
- 
solt par !a mise €tr plaee d'une monnaie
eo4mune l
Consid6rant qu'il est dEs nrintomnt n6eec'
sairQ de coufiet au X'ontls le t6che tle faciliter
Ia eoncertation n&Waire qq lon funptionnemeut
du systBme de change instttug clans la- Commu'
nn*6 * h r$dcnenfr ih 80[dq, rQdf,ant iles
interfifrbrrs e uonnelp eqqnqn*thil€c''l'as"
surer ainsi la multilat6ralisstion <[ee rtsglements
intraeommunautaires et de g6rer un mdcanime
de finaneement qui rcg[oqpe le m6canism.e tle
soutien mon6taire d court terme pr6rm dans I'ac'
eord du 9 t6wiBr tr910 entre, IB*banqres, geutrales
de la Communautd, et le m&a,pime. ie frnun&
ment tr trds court teme eoDvenu tluns l'a,ccortl




Whereas the eonferment of these responsibi-
lities constitutes merely a first stage in the pro-
gressive development of the fund; whereas it is
therefore important that the statutes of the fund
should be drawn up in sueh a wa,y as to permit
the seope of its activities to be gradually exten-
<led;
Whereas it is neeessary to establish the fundif Community objectives are to be attained, in
particular as regards the progressive harmonisa-
tion of the member Statee' economic polieies, the
proper functioning of the common market and
the establishment of economie and monetary
union; whereas the treaty made no provision for
the powers essential to the establishment of the
fund;
Whereas it is appropriate to specify that the
general provisions of the treaties concerning the
European Communities as regards privileges and
immunitieg non-contractual liability and the obli-
gation of professional secrecy are applicable to
the fund,
Has adopteil this regulation:
Artieln, 7
A European monetary co-operation fnnd,
hereinafter referred to ag "the fund", is hereby
establishetl. It shall have legal personality.
Artialp 2
'Within the limits of its powers the funcl
shall promote:
- 
the proper functioning of the progressive
narrowing of the margins of fluctuation
of the Community curreneieg against
each other;
- 
interventions in Community currencies
or the exchange markets;
- 
settlements between central banle lead-
ing to a eoneerted policy on reseryes.
Arti,cle B
In the first stage of its functions the fund
shall be reEronsible for:
- 
the coneerted aetion necessary for the
pro-per functioning of the Community
exchange eystem;
- 
the multilateralisation of positions result-
ing from interventions by eentral benkr
in Community eurreneies and the multi-
lateralisation of intra-Cmmunity settle-
ments;
- 
the aclministration of the very short tem
finaneing provitletl for by the agreement
between the eentral banks of the enlargetl
Community of 10th April 1972 and of
the ehort-terrr monetary support pro-
vided for in the agreement between the
central ba.lre of the Community of 9th
February 1970, to which the central
banks of Denmark, Irelatd and the Uni-
ted Kingdom aceeded with effect from
8th January 1973, and the regroupment
of these mechanimrs ,in a renewed
mechanisn.
Artinle 4
The provisions contained in the agreements
referred to in the third indent of Artiele 3 shall
become the administrative rules of the fund. The
neeessary technical adaptations to those provi-
sions shall be made by the Board of Governors
of the fund without however changing the basio
nature of those provisions ancl in particular the
eonsultation procedures contaiued therein.
Artide 5
The statutes of the fund are set out in the
annex to this regulation and form an integral
part thereof.
Artinla 6
This regulation shall enter into force on 6th
April 1973.
This rcgulation shall be binding in its
entirety and directly applicaHe in all member
Stat€s.
AIrNE
Srsfirter of the Earopean mone/;ol,yt
cn,-operfrlut fwtd
A"ticla 1
The fund shall be dircsted and managed by
a Board of Governors. The members of tho Bogrd
00
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Consitl6rant que l'attribution de ces fonc-
tions ne constitue qu'un pnemier stade du d6ve-
Ioppement graduel du Fonds et qu'il importe pa^r
cons6quent que les statuts du Fontls coient con-
gus de maniire d permettre I'extension progles-
sive de ses fonctions ;
Consid6rant que f institution du Fonds est
n6eessaire i la rEalisation des objectifs de la
Communaut6, spEcialement au rapprochement
progreesif des politiques 6conomiquer iles Eta.ts
membres et au bon fonetionnement du March6
commun ainsi quh la rdalisation de l'union 6co-
nomique et mon6taire ; que les pouvgirs d'action
requis pour la crEation de ee Fonds n'ont pas 6t6
pr6vus par le trait6 ;
Consid6rant qu'il apparait oppor.lun de pr6-
ciser que les clispositions g6n6rales des trait6s
relatifs aux Communaut6s europ6ennes en rIlar
tiire de privitBges et immunit6s, de responsa-
bilit6 extra-contractuelle et de secret sont appli-
eables au Fonds,
A arr6t6 le pr6sent r0glement:
Article 7ar
Il est institu6 un Fonds europdem de coop6'
ration mon6taire 
- 
ci-aprEs tl6nomm6 < f,''onds >
- 
clot6 de Ia personnalit6 iuriclique
Article 2
Ire E onds, tlans le cadre de see oomp6tenees,
veille i promouvoir:
- 
le bon fonetion:nement du rd$6cissement
progressif des marges de flustuation d€8
monnaies eommunautaires eutre elles ;
- 
les interventions en monnaieg @mmunau-
taires sur les marchEs des changes;
- 
des rBglements entre banquee eentrales
tendant i une politique concert6e des
r6s€rves.
Arti,cl,e 3
Dans un premier stade de son fonetionne-
ment, le Fonds est eharg6 d'aesur€r:
- 
la eoneertation n6cessairt an bon fone-
tionnement du systEme cle change insti-
tu6 dans la Communaut6;
- 
la multilat6ralisation tles soltles r€sultant
des interventions des banques centrales
en monnaies communautaires et la multi'
lat6ralisation des rBglements intracom'
munautaires;
- 
la gestion du fiaaneement i tr0s court
terme, tel qutl a 6t6 pn6vu il l'accord d,u
10 avril 1972 entre les banques eentrales
de la Communaut6 6largie, et du soutien
mon6taire i court terme, tel qu'il a 6t€
pr6vu i l'accord du 9 f6wier 1970 entre
les banques eentrales de la Communaut6,
auquel ont adh6r€ les banques centrales
ilu Danemark, de l'Irlande et clu
Royaume,Uni avec effet au 8 janvier
1973, et le regroupement de cee deux
m6canisnnes dans un m6eanisme r6nov6.
. 
Arti,cle 4
Ires dispositions des accords mentionnds il
l'artiele 3 troisi0me tiret sont reprises par le
Fontls comme rEgles de sa gestion. Les adapta'
tions techniques n6cessaires sont apport6ea i, ces
dispositions par le Conseil d'administration du
tr'ondg sa.Irs pour autant en modifier les earac-
tdristiques essentielleg en particulier les proc6'
dures de consultation qu'elles comportent.
Article 5
Les statuts du Fontls figrrrent en annexe au
pr6sent rtglement et en font partie int6granta
Article 6
Ire pr6sent r0glement entre en vigueur le
6 avril 1973.
Le pr6sent r0glement est obligato!1e tlarrs
tous ses 6l6ments et directement applicable dans
tout Etat membre.
AITNE:E
Stffi dt Fonds eutoP&n
de cooP6tdlon monttalle
Article 7c'
I-,,e Fonds est administr6 et g6r€ par un
oonseil d'adninistration. Lres menbreg du Conmil
g0
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of Gosumorc frsll b6'the tremberrs of t$e Oom-
mitt e of Goe',e#drs of tlte eentral banke of the
m€ilber Seefts of the g\r6pGd Eeouomic Com-
muuity 
€Etftffifud by tr€ Stmeil deeision of
8th May 1964 on eollaboratim bettreeiln the cen-
fral [snke of the member States of the European
Economic Community,
If unabls ts,attenri they may be represented
by another rrerrtber of the gbverning body of
their central bark
A memtrcr of the Luxembourg currency
authorities dall sit on the Boond sf Governors,
Ee shall take part in deoiefoma wheuever the
righ& and obligationo of the Orund" Duehy of
Luxernboura are not exerciaed by the National
Barxk of Mgrurn on behalf of the tro member
States of the Belgo-Luxembourg Eeonomic
Union.
A member of the Ctmmission shall take part
in the proceedings of the Board of Governors.
Itre may appoint an alternate.
artiab 2
The Board of Governors. strell" in order to
achieve the airns of the firndl act in accsrdonoe
with tbe gen€ral eeonomic poliey Suidelinss
drawa up under the treaty by the Council and in
aceordanee with such directives as the Council
may adopt acting unanimorcly on a proposal fnom
the Com,miscion,
On 3fth June trnd 31st December of eaeh
year, the Board of Glovernorr shall draw up a
report on its aetivities for submission to the
Council ancl the Corinmhlon
Arti,cln 3
The Boertl of Oovemroru frall nepr:esent the
funtl. It shall decido on tho organisation Ef ths
fund, the powers which will b6 deleged bnd
who may commit the fund vis-i-vis thircl partiee.
The Board of Governors may delegate to an
agent the responsibflity lor the ereoution of
teohnical aspeets of the fund's operations.
Artir&c 4
In the first stage of its functions the
expenditune incurred it the management of the
fund which is not effie?ed by ircomo'shall where
Doooffiry be ma& up by eontributisns from the
entral [anlo in asosl&ne rith t}e raXe of
cortrib{*tions for shofl,-tert. horstery sapport.
Alttaln i
The fund's operations in the currencies of
the mrembcr Stats shall bc erpressed iu a Eum-
pean monetuy unit of accouot of a vdue of
088867088 grammes of tine golA
Tlhen aII the member $tats alter the parity
or the eentral ntp ol their orrreney simultane-
ously in the aame dfuuetion, the value of the unft
of account shall be changed automatically:
- 
where the parities change in the sa,me
proportidtr:'in the stmc difeetioa and by
tte lffis prvportion a ihe chauger fo
paritier or ln the centrrl ratet;
- 
whre the pa,ritisi GhE[Cp iu dilferrent
proportions: in the ta,me dircstion e t&s
change and in the same proportion as the
smallest charge iu parity or central rate,
unless the Council decides on a la,rger
change. fn such & effrc the Council shall
act within three days foom that of the
offieial annmn@meryt by the firgt mem-
ber $tate to ehange the parity or central
rate sI itt uurrency, aad iE aeeodmee
with the procedure laid down in the
fourth paragrapk e! thfu article.
Simultaneous ehanges aqap ohrnges in the
parity or central rate of the surrencies of the
membsr gtailes made within tle thrto-dey period
refbiled to abone.
Any other changee in the value of the unit
of account shall be decirled. on by the Council,
acting urnaaimourly on a propo$l ftom the Com-
mission after consultlng the Moretary'Committee
and the Board of Governors of ths funit.
Articl,a 6
In each of the member Stat s the firntl shall
enjoy the most extpnsive legal erpsctty accorded
to legal persors under tbeir laW. It may in par-
ticular acquire or dispose of movable or imm.ov-
able propertS open aecounts for and conclude
agrercments with tho centnl bo,& of the membergtatcs C tkc Oornmudty, rweiv? end grant crr-
dit, invest the ftandc fur wloss unagement it is
,EI
DQOtEI[ffir
tl'actministratfun soqxt le*memhres clu Cmrit6 cles
gouvenreum der banqgc* eoutrale dts, Btats
membres ile la Corrrurout6 Econorni6e Euro-
p,6enne, cr'66 par la d6ciuior tlu Conseil du I mai
1964 corcsmant Ia oollahomatioa entre les ban-
ques eentrales des Etats membre, de la Commu-
naut6 Eeonomique Europ6enne.
En ees d'e.znp6e,hmreot, ils pcnnvers se faim
repr6senter par un autre mcmbre de l'organe de
dircction de leur institution.
Un repr6sentant des autorit[s mon6taires
Iunembourgeoiees sidge au Conseil d'administra-
tion. I1'prend part aux d6oisionr ohaque ei* que
Ies- drbito et obllgations du Grantl-Dueh6 de
Luxembourg ne sont pas exerrc6s par }a Banq,ue
Nationale cle Belgique pour le compte des deux
Etats de ltlnion Economique belgo-luxembour-
geoise.
Un membre de la Commission participe aux
d6lib6rations du Cons€il dhdorinistr&tion" Il peut
se faire remplarcer par uE ruppl6ant.
Articl,e 2
Le Conseil d'administration agit en vue
d'atteintlre les objeetifs du Fonds, daFs le cadre
des orientotions g6n6rales (b politiqrp 6cmomir
que arr6t6es en vertu du trait6 par le Conseil
et confom6ment aux directivee qre celui-ci
pourra arr€ter, stataaart i l'unanimitd Bur pnopo-
sitiou de la Commisf,ion.
Le Conseil d'adminbtration 6tablit, &u
30 juin et au 31 d6cembre de chaque ann6e, un
rapport cl'acffvit6 qu'il a&reese au Omeeil et L
la Commircion.
Artich 3
Ire Oonseil tl'athninistretion rtpdpeate Ie
Foncls. Il il6eitte de lbrtpntsatiou du Fon&, dee
pouvoirs qui certmt d€l6gu6s et der pe"sonnes
pouvart engager }e Fonds vie.&-vis da tiers
Ire Conseil d'administration peut eoarfier il
un agent des t6ches teehniques relatines & l'ex6'
eution des opdrations du Fonds.
Artble 4
Dans un premier stade de mt fonstionne'
meat et si necesaire, les d6penss, enoourues
pour I'adm.inistration du E'onde qui ne mraieut
par eoumta.lxr lee reotU" h s€miemt IDa! une
conffiatiln dee bruqnen ceutralese eolffi la. ct6
de r€partition du soutien mm6tairc I eo.urt
terme.
Articln 5
Lrer op€rationr du Fond* en monnaies dee
Etats merrnhes sont libell€es en une unit6 de
compte mon6taire europEenne dont Ia valeur est
de 0,88867088 gramme d'or fin.
Lorsque tous les Etats membres mod.ifient
la paritE ou le taux eentral de leur monnaie,
sitnultandment et danr Ie m€me semg Ia valeur
tle l'unite de eomrpte est modifi6e automatique-
memt:
- 
en cas cle modification de mdme pno1rcr"
tion: dans le sens et dans la proportion
dee modifica0ioas d€s parit6s ou des taux
centraux,
- 
an ea.s de modi.fieation de proportion tlif-
f6remte: dans le seng dee modiflcstiono
et daue une pmportion 6gale I la modi-
fication de parit6 ou de taux central la
plus faible, il mnias.que le Conseil d6citte
d'une modification plus importante.
Dans ee eas" le Conseil statue dans un
d6lai de tmis jourr survant celui de I'an-
nonce offieieile faite par lEtat Bembre
qui, Ie premier, aRnonee une modifiea-
tion de la parit6 ou du taux eentral de
sa monn&ie, et selon la proc6dure prGvue
m quatriEme alin6a.
Par modifications simultanEes, iI faut enten-
dre des modifications ck la parit6 ou du taux
des monnaies des Etats membreg interrenant
dans h d6lai de tmis jouns vir€ ei-desuc.
Toute autne modification de la valeur de
Itnite de eompte est d6cid6s par le Conseil, *a.
tuerd e, Ihnanimit6, sur proposition de la Com'
milsion, apr$s avis du Comitd mon€taire of du
Oonmil d:&dmiqistation du 5'onds.
Arti,cle 6
Dans ehacuur dee Etats membree, le Foncls
iouit de la eapacit€ juridique la plus large re-
connue arDr Bernonnes morals par lesl6giglations
nationalee. Il peut notamment acquErir et ali6-
ner des biens inmobiliers ou mohiliers, otvrir
des comptes aux banques centrales iles Dtats
membces, tte ta Cornmunaut€ et conclune avec
aelle*ci der corrveotlpn, rccsmir et octrryer cleo
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responsible, recruit personnel and may be a party
to legal proecedings.
Artiale 7
The protocol on the privileges and immu-
nities of the European Communities shall apply
to the fund, the Board. of Governors and the per-
sonnel of the fund.
Arti,cle 8
The obligation of professional secrecy con-
tained in Artiele 274 of. the treaty shall apply
to the members of the Board of Governors, the
member of the Comrnission sitting on the Boartl
antl his alternate, and. any other person engagecl
in the activities of the fund.
Articl,e 9
In the ease of non-contractual liability, the
provisions of Article 215 of the treaty shall apply
to damage or loss caused by the fund or by its
servants in the performance of their duties.
Article 10
The Board of Governors shall adopt the rules
of proeedure of the fund. These rules of proce-
dure shall require the unanimow approval of the
Couneil, given after consulting the Commission.
Declatation ancetning the Evropeut
monetary a-operdion find.
I
1. The Ministers have instructed the Perman-
ent Representatives together with the Commis-
sion to examine, in the light of the Commission,s
opinion of Lst March 1973, what arrangements
eould be adopted in ord.er to ensure the proper
funetioning of the European monetary cGoperar
tion fund under the conditions laid down by the
decision of 8th April 1965, Article 10 of which
stipulates that:
"The governments of the member States are
willing to locate in Lrr:xembourg, or to trans-fer thereto, other Community botlies and
departmentg particularly those concerned.
with finance, provided that their proper
functioning can be assured..
' 
. To this end, they request the Commission to
present to them annually a report on the
current situation concerning the location of
Community bodies and departments and on
the possibilrty of taking new steps to give
effect to this provision, account being ta,ken
of the need to ensure the proper funotioning
of the Communities.'
2. In the light of the study by the Permanent
Representatives, the representatives of the gov-
ernments of the member Statsg will take a deci-
sion on the location of the funcl by 30th June
1973 at the latest.
3. 'Without prejudging the deeision referred to
in 2 above there should meanwhile be, to the extent
that the fund's task may require, appropriate
administrative support in Luxembourg.
u
In the light of the above, the Council adopts
the regulation setting up s Eurcpean monetary
co-operation fund.
Bouru,: Europe Docurnonts, No. 730, 6th April 1973.
il. Memororltd;rim by the Commission of tlla
Europeut Commwdtles on future relatlottsbefiieen the Community anil the oa;soeJlated,
Afican ud Malqusy S0cles orrd, tlra Stateg
ItEted ln Protocol 22 of the ** of oooeccdon
4th Aprll 19711
1. For the past fifteen y@N, the European
Economie Community ancl eightcen African and
Malagasy States have developed a poliey of co-
operation and development. Originally estab-
lished by the Treaty of Rome, this policy has
grown and been extended through the two Yaoun-
d6 eonventions to become a comprehensive set of
instruments for trade and finaneial co-operation,
within a framework of joint institutions respeet-
ing the autonomy of each side.
This association poliey was extencletl by the
entry of Mauritius and completetl by the Arusha
agreement which established an association (with-
out finaneial and teehnieal eooperation) with
three East Afriean States.
2. The Oetober 1972 summit eonference steteal
that "the Community must, without detracting
from the advantages enjoyed by countries with







cr6dits, placer des fonds dont il assure la ges"
tion, recruter du permnnel et ester en justice.
Article 7
Le pmtoeole sur les privilEges et immunit6s
des Communaut6s europ6ennes est applicable au
Fonds, au Conseil d'administration et au per'
sonnel du tr'onds.
Article I
L'obligation de mcret pr6vue i l'article 214
clu trait6 s'applique aux membres du Conseil
d'administration, au membre de la Commission
qui y participe et i son suppl6ant, alnsi qu'i
toute autre personne engag6e dans les aetivitds
du Fonds.
Article g
En matidre de responsabilit6 non contrae-
tuelle, I'artiele 215 du trait6 s'applique aux dom-
mages caus6s par le Fonds ou par see agents
dans l'exercice de leurs fonetions.
Article 70
Ire Conseil d'administration dtablit le rdle-
ment int6rieur du Fonds. Ce rdglement est sou-
mis il l'approhation unanime du Conaeil aprds
avis de la Commission.
Dfidaratlon relstlae a, Fonds eanopden
de caplrdlon mon6tabe
I
1. Les ministres ont chargE les repr6sentants
pennanents en liaison avec Ia Commision d'exa'
miner, i la lumi0re de l'avis de la Commiesion
du 1"" mars 1973, selon quelles moclalit6s le bon
fonctionnement du tr'onds europ6en de coop6ra-
tion mon6taire peut 6tre assur€ dans les condi'
tions pr6vues par la dEcision du 8 awil 1965
qui prdvoit en son article 10 :
< Les gouveraements dee EtaA membres
sont dispos6s d installer ou transf6rer i
Iruxembourg d'autres organismes et services
communautaires, particulibremeot clans Ie
domaine financier, pour auta^nt que leur bon
fonctionnement soit assur6.
A cette fin, ils invitent Ia Commission i leur
pr6oenter ehaque ann6e un rapport mrr la
situation existante en ce qui concerne l'ins.
tallation des organismes et serYices commu-
nautaires et sur les possibilit6s de prendre
de nouvelles mesures dans le sens de eette
disposition en tenant compte des n6cesit6s
du bon fonetionnement des Communaut&. >
2. A la lumidre de l'6tude des reprEsentants
permanents, les repr€sentants des gouvernements
des Etats membnes prendront une d6cision sur
le lieu de l'implantation du Fonds au plus tard
le 30 juin 1973.
3. Sans pr6juger la d6cision vis6e i l'almila 2
ci-dessug il convient de pr6voir, en attendant
que celle-ci soit prise dans la mesure que pour-
rait n6cessiter la r6alisation des t0ches imparties
au Fonds, l'installation i L,uxembourg d'un dis-
positif administratif appropri6.
II
Compte tenu de ee qui pr6c0de, le Conseil
ad.opte le rdglement instituant un Fonds euro-
p6en de coopEration mon6taire.
Sou,rce : Ewope Docwmenta, no 780, 6 avril 1973.
61. Mdmorandum dc la Commlsslondu Commwnut6e eu,roPiennes
sur tee rcloElotlc fufrres etrtre la C.E.E. et los
EA,IW.A., ahsl que les poYs ulsds
m. Ptotwle 22 dq d.q d'adh6.slon
4 aor{l 197?
1. Depuie quinze ans, la Communaut6 Econo'
mique Europ6enne et dix-huit Etats africains et
maigaehe oni organis6 une v6ritable politique de
cooplration et de tl6veloppement: amorcde par
le frait6 de Rome, tl6velopp6e et compl6t6e par
Ies deux eonventions de Yaound6, elle met en
@uvre un ensemble complet d'instrrrments de
coop6ration eommerciale et fi,nanci0re, dans le
cadre d'i::stitutions paritaires respectant l'auto-
nomie de chacun.
Cette politique d'assoeiation, Glargie par l'en-
tr€e rle lIle Maurice, a 6tE eompl6t6e par l'aeeord
d'Arusha instituant une association wns coop6ra'
tion financidre et technique avec trois Etats de
lEst afrieain.
2. Ira conf6rence au sommet d'octobre 1972 a
pr6cis6 que < Ia Cotttmunaut6 doit, sans alt6rer
les avantages dont b6n6ficient lee pays avec Ie*






thon in tb,c past to the erpoctations of all the
dweloping oountries. With this in view, it atta-
ehw esrentbl importance to the policy of asso-
oiation as eonfirmeil in ths trraty of accesion".
3. Under the provisions of Protocol 22, annexed
to the treaty of aceession, the enlarged Commu-
nity has offered twenty Commonwealth countries
in Afriea, the Caribbean, the Indian and Pacific
Oceans the opportunity of negotiating now their
future relations with the Community either
thrwgh association agreements or trade agree-
ments,
4. Since thc Yaound6 and Arudra oonventione
expire ou 31st January 1975 
- 
as do also the pres-
ont trade arrangements with the countries listed
in Protocol 22 
- 
it has been expressly agreed,
at the request of the interested African countries,
that negotiations for the renewal of these agrce-
ments shoulcl begin no later than lst August
1973. To fulfil its obligations the Commuuity
must achieve a synthesis between, on the one
hand, the continuation of all the benefits obtain-
ed by ancl guaranteed. to the existing assoeiation
partners, and on the other, a genuine renewal of
the association involving major adaptations and
extensions, in the light of the enlargement.
5. So that all intereated eoutrhs &orld have
the follest inforuratioa to prepare tteir positions,
the Commission believed that it was right to set
out from its own point of view the essential char-
acteristics of a basis for association eovering the
whole range of eoneerns of the countries involved.
this procedure in no sense implies limiting nego-tiationg but rather aims to provide a concrete
basis to make them easier. It should uot be seen
as imposing any set preconditions.
fn this way, all eountries expressing an
interest in this form of assoeiation would boable
to take part iE tlre negotiation-s due to start onlst August 197& i4 aceordance with Pmtoeol 22
of the treaty of acmssiou. It is un(lemtood thet
other fomulae envisaged fur this protocol wiU b€
negotiable at the appropriate time hy the Com-
munity with those States which so desire.
6. The broad. outline of this model, developed
eom pcfft cxperienoe and taking intp aocount ac
far as they are knoryq the desircs of the future
partuers, may be cunmsrieed ae followE:
(a) In the field of trada nelations, the Conmi+
sion proposes to maintain the freo traile system
which is the only guarante to the assooiated
States, in aecordance with GATT rules, of free
aeee$r to the Community market and whie;h by
itself represents the contraetual element of the
association.
But in the Comminsion's opinion, this system
shoulcl not neeessarily imply preferential trea[
ment favouring the Community. The free trade
areas establishecl between the Community and
the associatecl States do not, in fac't, restrict thc
freedom of these States to maintain their owu
trade policy vis.i-vis thirrl countries to whoso
benefit they can extend, if they wish, the exemp-
tions given to the Community. This may be done
either unilaterally or by negotiation. For oost of
these States, in fact, thir pomibility corstitutes
an important negotiating factor which coukl beput to advantage in the forthcoming GATT
negotiations.
In addition, the associated States msy mein-
tain or iatroduee customs duties or quantitative
restrictions vis-il-vis the Community which may
be needed for buclgetary pur?oses, development
needs (notably industrial development) or for
promoting regional co-operatim.
F inally, it should be emphasisetl that, as in
the past, the Communiff will in no way link the
sums forthcoming from the European develop-
ment fund with preferences granted in its favour
by the countries concornedr
(b) But, neither free trade nm frnancial aid is
sufficient to promote adequate development of
the assoeiates' economieg as loag as these eoun-
tries do not benefit at the outmt from a reanon-
able stability in the income they derive from
their natural nesources.
This means that the problem of stabilisation
of their export earnings must be resolved, espe-
cially for those countries whce eeonomies art
fundamentally dependent on one or a few pro-
duets. For this reason, the Cornrpission proposes
the introduction of new mechanrrms in thcframe-
work of association 
- 
whilst at tUe sa,me time
continuing to reeommeud the concluslon tf world
agreements. trn broed outlhe, thb invqlvos EeL






€Diocne.dovmtage Ere tlms te pass6 i l'sttente de
Itmsernble des paye en voie de d6veloppement.
Dans ette perepective, elle attache une impor-
tanoe esentielle I la politiqtle d'assooiation telle
qu'elle a 6tf csnfim6e dans Ie trait6 d'adh6sion. )
3. La Communaut6 dlargie a offert, par Ies dis'
pu*itione du Protocole 22 a.rcnex6 aux actes d'ad-
h&ion, t vingt pays du Commonwealflh situ6s en
A-frique, dans les Caraibes et les Ocdanslndien et
Pacifique, la poecibilit6 de n6gocier apec elle lbr-
ganisation de leurs relations fu'turps' dans le
cadre soit tl'accorde d'assoeiatiom, Boit d'aocords
aommereiaux.
4. Les conventions de Yaound6 et d'Arusha ex-
pirant au SL janvier 1975 
- 
ainsi d'pilleurs que
le statu quo dont b6n6ficient, daJcs leurs
6changes, les pays vis6s au Protocolo 22 
- 
il a
6t6 express6ment pr6vu, d la demanile des pays
afrieaine eoneern6s, que les n6gociations pour le
nenouvellement de ces aeeords devraient stngager
au plus tard Ie 1'" ao0t 1973. Ira COmmunaut€,
pour respeetcr les engagements qulelle a prls,
devra i eette oeeasion r€nsdr la eydthtse entre,
d.'une part, le maintien d'un ensemble d'avantageo
qui est acquis et garanti aux partenaires actuels
d.e I'assciatiou, et d'a.utre part, ure v€ritable
r6novation de oette association qui, du fait de
I'6largissement de eelle-ci, implique des adapta-
tius et deo complGments irnlrcrtants.
5. Afia de perme[tre i, tous les pays int6ress6s
de prfparer en meilleure connaissaJtro de cause l&
pmition qu'ile voudmnt prendrg la Commission
a eutendu pr6ciser quelle pourraient Gtre, de son
point de vue, Ies caract6ristiquee essentielles d'uL
mod0le d'association susceptible de re,Ircontrer
l'ensemble des pr€oecupations des payl coneern&.
En proe6dant aiusi, il ne s'agit nulloent cle li-
miter la adgociation, mais bien de lui tfouunir une
base concrdte susceptible de Ia faci,litor, ce qui ne
saurait 6tre interpr6t6 comme posant des condi-
tions prGalables.
Ainsi, tous les pays qui s'estimeraient int6res"
s6s par ce mod0le d'association, sem,iert en mesune
de participer d la n6gociation qui t'ouwira le
L"" aott 1973, eonfor:rr6ment au Protooole t2 de
I'a,cte d'adh6sion. Il reste entendu que d'autres
formules 6galement prdvues audit prdtocole pour-
ront Otrrc n6goci6es en temps opportun par la
Communaut6, avec eeux de ees pays qui le sou-
'haiteraient.
6. Iree grandes lignes de ce modBle, 6labor6 il
partir de l'exp6rienee acquise et en tenant
sompts, ,thns la nomre or) ils sont oonnus, dns
sonlaits des futurs partenaires, peuvent Stre rG
sus6s eonme suit :
(o) Dans Ie tlomaine de,s hchanges commerc'iaua,
la Commisgion propore le maintien du r€gime de
Iibre-Echange, qui senrl garmtit aux Etats asf,o-
cifu en conformit6 avec lea r0gles du G.A.TT, le
libre acc6s aux marehEs de la,Communaut6 et qui
seul traduit l'engagement contraetuel de l'asso
ciaiiou.
Mais, tle t'avis d€ la Cornmission, ee r€gime ne
doit pas entretner ndee$airement un'traitement
pr6f6rentiel en faveur de la Communaut6. Les
zones de libre-Gchange ainsi mises en place entre
la Com.munaut6 et les Etats associds n'erltrevent,
en effet, oueunement la libert6 d,e ceux-ei dans
leur politique eommerciale I I'6garcl de pays tiers
au profit desquels ils peuvent 6tendre, stils Ie
souhaitent, soit de fagon uailatErale, soit par voie
de n6gociation, Ie ,r6gime de franehise aceorcl6 i
la Communsut6. Cette pmsibilit6 constitue, d'ail-
leuts pour Ia plupart de ees Eiats un 6l6ment de
ndgocr&tirr important, qu'ile pourraient fairre
valoir daae I€ eadre des futuru u6gociations
GATT.
Par ailleurs,.les Etats asociGs peuvent main-
tenir ou introduire vis-A-vis de la Communaut6
des droits de douane ou des nectrictions quantita-
tives qui r6pondent soit i des motifs budgEtaires,
'roit i ds nSoassit6s de d6reloppement et nota.m-
ment de ddveloppement intlustriel, soit i des fins
de promotion cb la coop6ration r€gionale.
En dernier lieu, iI convient tle souligBer que,
comme dans Ie pass6, la Communaut6 ne liera
aucunement l'ampleur dee interventions du f,'onds
europ6en ile cl6veloppement h, l'octroi par les pays
coneernEs de pr6f6renees i sofl profit.
(b) Mais, ni la lib6ration del 6ehauges, ni l'aide
finaneibre ne suffrront & susciter un d6veloppe-
ment satisfaisant des 6conomies des Etats asso-
ci6s, tant que ees peys ne b6nGficieront pas au
d6part d'une suffisonte dtsbitrit6 dee ueffources i
sttendrc do leurproduction laturdle.
Ceei orppose qpe soit r6solu le pr'obl0me de
Ia stabtlosation de leurs recettes d,'exportation,
mrrtout pour les pays dont I'6consmie d6pend
emntiellement de un ou de quelques protluits.
C'est pourquoi, tonrt en eontinuant il recom'
mandpr Ia eonelueion d'accords mondiaux, la
'Comnission propose la mise en place, dans le
eadre de lhssociation, de m6canismes rouveaux.
DaJrs'les grandes lignes, il r'agit d'imtaurer un
syst6me de transferts compensatoires don:mnt aux
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would give the countrim concerned aJI assurence
of stable and adequate ineome for certain pri-
mary productg without inter{ering with normal
market meehanisms. These payments wilt mainlygo towards the countries, economie developmeni,
modernisation, and diversification. The products
i-n question (selected according to eaeh country,s
dependence on the ineome eipected from them
and their price instability) could include the fol-
lowing: sug&r, 
-goundnuts and groundnut oil,cotton, cocoa, coffee, bananas and copper. Speciai
arrangements must be envisaged particularly for
sugar, taking into account existing or future
agreements.
This system should be financed by the Com-
munity, in addition to the financial nesources
envisaged within the framework of the new Euro
pean development fund.
(c) In the field of financial and technical co-
operation, the European development fund would
be, as it has always been, the principal instru-
ment of the Community's aid policy. Its activity
has_already been adaptecl to their development
needs in collaboration with the associated States.
The new convention should therefore maintain
thr principal characteristics of this co-operation
while at the same time introducing various adcti-
tions and adaptations:
- 
The enlargement of the association will
necessarily involve the Communlty in a
substantial inerease of its financial
effort. Any other solution would either
e-ompromise the advantages enjoyed by
the existing partners or would introduc-e
discrimination between the future part-
ners. ft is obvious that both these possi-
bilities should be avoided.
- 
A special effort shoultl be made in favour
of the least-developed assoeiated States.
- 
Moreover, regional co.operation wiII take
or a new dimension with the enlargement
of the association. The association should
eontribute to regional eo-operation by en-
couraging the setting up of multinational
projects and by stimulating the develop-
ment of regionally-based firms. For the
financing of such operations a special
section of the EDF would be set up
which would allow for the financing of
such projects outside a country-by-coun-
try framework.
- 
The participation of tho associated States
in the orientation of financial and tech-
nical co-operation should be strrcngthened
and their participation in the running of
the EDF should eontiilue.
- 
So as to ensure the continuity of Com-
munity aid, the principle of budgetary
contributions to the EDF, should be
aecepted.
(d) In the joint institutions, the conditions for
a real dialogue should be improved. The existing
maehinery should be adaptecl to the management
and evolving needs of an enlarged and nsw asao-
ciation.
Sourca: Commission of the Europeen Communities
inforrnation rnemo P-13.
52. Reply 6y Sir Cfulstopler Soante, Vle-
Pr*tdefi of tlre Commlslon of the Etnopean
Communlties, to a queslttott in t p Europeorrt
Parllamerrt, Luxembourg, on tlp fonncombry
multllortetoll trade nqotldlons
4th Aprlt 19ZB
Mr. President, this question could not be
more timely.
I am glad to tell the Eor:se that the Com-
mission only this morning fomally agreed on
a paper to be transmitted to the Council of
Ministerg to whom I gave a preview of its
contents yesterday. So I am delighted that the
Hon. Clentleman has given me this chance at the
first possible moment of reporting to parliament
on how we in the Commission view the forth-
coming multilateral negotiations. I see this as
a valuable opportunity for us to obtain the
reactions and comments of Eon. Members and,
we hope, their support for our ideas.
I hope that there may be many occasions in
future on which we can come to parliament in
this way at a very early stage in the considera-
tion of our proposals by rrember States, so that
members_may be given the fullest opportunity to
give us all the benefit of their thoughts.
The House will recall that at the paris sum-
mit conference last October the Community,e
institutions were asked to formulate by 1st July
their "overall view,, on the forthcoming multi-
lateral trarle negotiations in GATT. The paper
we are sending to the governruents is tUe-Com-
m,i,ssion's contribution to that overall view.
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pays int6ress6s l'assurance, pour certains protluits
de base, d'un niveau de revenu stable et suffisant,
sans porter atteinte aux m6canismes normaux du
march6. Ces transferts seront destin6s essentielle-
ment au d6veloppement 6conomique des PaYB, i
la rnodernisation, i, la diversification. Ires pro-
duits retenus (en fonction de la d6pendance par-
ticulidre des pays par rapport aux recettes qu'ils
en attendent, comme de leur instabilit6)
poumaient 6tre les suivants : Ie sucne, les ara-
chiclea et lhuile d'arachide, le coton, le cacao, le
caf6, les bananes et le cuivne. Des moalalitds parti'
culidres doivent 6tre pr6vues, notamment pour Ie
sucre, eu 6gard aux accords existants ou pro-
jet6s.
Ce systdme devrait 6tre financd por la Com-
munaut6, en plus des moyens finaneiers pr6vus au
b6n6fice d.u nouveau Fonds europ6en de tlGvelop-
pement.
(c) Dans le domaine delu coopdration finarciAre
et technique, le Fonds europ6en de d6veloppe-
ment constituerait, comme eela a 6t6 le eas depuis
Ibrigine, I'instrument principal de la politique
d'aide de Ia Communaut6. Son action a d6ie 6t6
adapt6e en collaboration avec les Etatrs associ6s
aux exigences de leur d6veloppement. La nouvelle
convention dewait donc maintenir les principales
caract6ristiques de cette coop6ratiou tout en
apportant divers compl6ments ou am6nagements :
- 
I-r'6largissement de l'association entrai-
nera n6cessairement de la part de la Com-
munaut6 un accroissement subctantiel de
l'effort financier. Toute autre solution
conduirait soit d compromettro les avan-
tages acquis aux actuels partenaires, soit
d introduire une diff6renciation entre lee
futurs partenaires. II est clair que ceg
deu-x hypothdses doivent 6tre 6cart6es.
- 
Un effort privil6gi6 tlevrait 6tre envisag6
en faveur des Etats associ6s les rnoins
avanc6s.
- 
Par ailleurs, avec l€largissemeni de I'asso-
ciation, la eoop6ration r6gionale prend. un
relief nouveau. Lr'association dewait con-
tribuer d la coopEration r6gionsle en fa-
vorisant la r6alisation des projets multi-
nationaux et en stimulant les eutreprises
de dimension rEgionale. Pour Ie finance-
ment de telles op6rations une section
sp6ciale du F.E.D. serait cr66o qui per-
mettrait I'i.rnputation de tels projets en
dehors de toute imputation pays par
pays.
- 
I-ra participation des Etets associ6s aux
orientations de Ia coop6ration financiEre
et technique devrait 6tre renforc6e et
leur participation i la gestion du E.E.D.
doit continuer i 6tre assur6e.
- 
En vue d'asgurer Ia eontinuit6 de I'aide
eommunautaire, Ie prineipe cle la bud.g6-
tisation du F.E.D. devrait 6tre acoept6.
(d) Au win d'insti,tutions paritai,res,les condi-
tions d'un v6ritable dialogue dewont 6tre am6-
lior6es. Ires m6canismes actuels devraient 6tre
adapt6s aux besoins de gestion et d'orientation
d'une association 6largie et renouvel6e.
Sou,ru : Cornmission dos Communaut6a eutop6ennee,
note d'infomation P-13.
52. R6porce do Sir Chrlstopher Soornes,
Vle-pr&ldent, dc la Commlssion dp^s Commu'
natrt& europd,ennes, sur lcs fdures ndgocia-
tlota commerdala muttilqtdrales &oatrt le
Parlemerrt europden d Luxemboutg
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M. Ie Pr€sident, cette question ne pouvait
pas 6tre plus opportune.
Je suis heureux d'an.oncer i l'Assembl6e
que la Commission, pas plus tard que ce 
-matin,
a adopt6 un d.ocument i transmettre au Conseil
de Ministres ; j'ai d'ailleurs donn6 hier i celui+i
un premier apergu de son contenu. Aussi suis'ie
tr0Jheureux que lhonorable parlementaire m'ait
donn6 cette occasion 
- 
aussit6t qu'il 6tait possi-
ble 
- 
de dire au Parlement comment nous, i
la Commission, nous envisageons les n6gociations
multilat6rales d venir. Cette question nous offre
uae pr6ciewe oceasion de connaitre les r6actions
et les commentaires des honorables parlemen-
taires et, nous I'esp6rons, d'obtenir leur soutien.
J'espdre que nous aurons i l'avenir mainte
autre oeeasion de venir ainsi au Pa,rlement, dDs
Ie d6but de l'6tude de nos pnopositions par les
Etats membres, afin que les membres de cette
assembl6e aient tout Ie loisir de noug faire tous
b6n6ficier de leurs id6es.
Le Parlement se souviendra quh la conf6-
rence au sommet de Paris en octobrc dernier, les
irstitutions de la Communaut6 ont 6t6 invit6es i
d6finir, pour le 1"' juillet, une ( conception d'en'
semble > sur les proehaines n6gociations multi-
lat6rales dans le cadre du GATT. Le document
que nous envoyons au:E gouvernements est Ia con-
g4
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Now iu all our reflections on this matter
there is one thing f an convinced that we must
never forget.
'We sba[ of course be negotiating about very
ppnerete econpmic issrros. There will of couree be
vested interests involved on all sides. There will
of oqrrse be domeetic political dffficultiw within
each of our eountries. And thB eoonomic resEltg
of the neeotiatipns ryill be of $eat sigprficaacein themselves.
Previous GATT negotiations on trade liber-
alisation have had considerable beneficial effects
on wot'ld tratle expansion. Indeed it is'libera.li-
sation which has flowed from these negotiations,
together with a notable economic expansion
within the Comnunity, which.has provided t&e
hasis for our high aad comptratively stable level
of employment sutl,tte notable rise rn the.qta4-
da,rd of living in recent yeam.
But this is not the only importance we
shoultl attaph to l,hese negotiations. They have
a political significance that goes far beyond the
material issues actually to be discussed round
the nqotiating table.
'We musi bear,in mind. that trade is one of
.f,he few matters pa whieh at prcsent the Oom-
;runrity can, and indeed must, speak with a Eingle
voice. .A,nd ri is theretore thmugh negotiations
of this character that the Coamunity can
devel,op its personality and ma^ke its impact qnd
contribution to world affairs. We must appre-
ciate, therefone, the pol.itical importance which
all our partnem will attach to these pegotiations,
ru as much as they provide them with one of
their rare opporturities to eng:age the Com-
munity as a whole.
I am. .aure 
'this iis partieularly true of 'theUnited Stat€s, ,wbo eee theae negiorfiia&ims as
part of an important relationchip in which trade
has its plaoe but in which mauy other wider
politieal consideratioru are,equally inrolved.
The subje€fio on which we ,dra,ll be nqo-
tiating will be teclnical, iutricste, often ,intract-
able in charaeter. CIhere h no doubt iar my mind
thcy will be'very to1ryh negotiations. They rwill
requ,ire sll the ekill our trading expats _cen
mrrster.
B{rt the.drat6gy of ;tc,m.negotiatione ;murt
not be coufoun-ded with their'.tactios. They must
on no aeount be allowed to run into the sonds
of teohuicality. We must not let the tpchnical
trees obecure the politiaal .wood.
That rs why I hope that members of par-
liament, and the representatives of the member
States in the Council of Ministerg will give these
technicat matters their full attention. For tbey
are bung-full of political ceutent ancl will aeed
positive overall political control. And that
control must not merely make certain that our
policies in the economie domain are compatible
with the politieal purposes which we and our
ufl'fur Fariuers bavB rn eoErmon, but also that
the developing countr.ies of the world would
stand.to gain from what we do.
Eow in fact do we sce the world context of
these negotiations ?
'We in the Commission believe that the
moment is ripe for a major dep forward in the
freeing of world trade and that we ehould make
the most of the opportunity. 'We believe that the
Community has a great deal to contribute 
-and that it also has a great deal to gain. 'We
have recently been livrpg through the most
profound disturbance in the world's monetary
system since the war. But that does not in any
way diminish the need to liberalise world trade.
But it must be clearly stateal that the large-
scale internat"ional beneflts which we hope will
flow from these negotiations would be seriouslyjeopardised if wa5's are not found to shield the
world. economy from moneta,ry shocks and im-
-balanees such as h&ve oacurrcd in the last few
months. A-rd the Communiiy Erust make its
eontribution to the necessary moootar.Xr measures
involved.
In the trade megotiations, we believe that
the Community Sould have two paramount aimr.
Between the induetrialised countries ffe must
eonsolidate and continue the process of liberali-
sation, nad do so on a reoiproeal ba*toi to our
m*rtual advantage. For the ilu+devcloped world
wc must ensure not simply ihat their interests
are not damaged, but, on the eontrary, that they
Eecure greater oppontrurities ifor their economic
expaaeion qS a result of what we do. Without
detriment to the advantages enjoy,ed by those
"s
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tribution de la Cornrnrlssl'oa i cette eonception
d'ensemble.
Or, d.ans toutes nos r6flexions sur cette ques-
tion il y a, j'en sris eonvaineu, une ehoae que
nous ne devons jamais oublier.
Evidemment, nous n6goeierons sur des pro-
blEmes 6eonomiquec trEs eonerets. Evidemment, il
y aura, de tout c6t6 des int6r6ts considGrables enjeu. Evidemment, il y aura des cliffieultGs poli-
tiques int6rieures dans ehaeun de nc pays. Et
les r6eultats deonomiques des n6goeiations seront
en eux-m6mes d'une grande importanee.
Des nGgociations ant6rieures dans le cadre
du GATT sur la lib6ralisstion des 6danges ont
eu des effets b6n6fiques eonsiddrables sur l'ex-
pansion du eommerce mondial. C'est effective-
ment la libEralisa.tion i laquelle ont abouti ees
nEgociations qui, en m6me temps qu'une forte
expansion 6conomique, ont permis il la Commu-
naut6 de r6aliser le niveau d'emploi 6lev6 et rela-
tivement stable et l'6l6vation sensible du niveau
de vie qu'elle a connus au cours de ees derniErres
ann6es.
Mais eela ne doit pas 6tre le seul aspect im-
portant de ees nfuoeiations. Elles ont un sens
politique qui va bien au-delil des probl&nes mat6-
riels qui seront effeetivement discut6s autour de
la table de ndgociation.
Nous ne devons pas oublier que le eommeree
est un des quelques domaines tlans lesquels, main-
tenant, la Communaut6 peut, et doii, adopter
une position eoneert6e. C'est donc par des n6go-
eiations de cet ordre que la Communaut6 pourra
d6velopper sa personnalit6, jouer son r6le et
apporter sa contribution aux affaires mondiales.
Aussi devons-nous comprendre l'importance poli-
tique que tous nos partenaires attaehent i, ces
n6goeiations, dans la mesure oi elles lenr offnent
une des rares possibilit6s qui soient d'emgager la
Communaut6 dans son ensemble.
CeIa vaut tout partieuliErcment, j'en suis
sfir, pour les Etats-Unis qui considdrent que ees
n6gociations font partie d.'u:r ensemble de rela-
tions dans lesquelles certes le eornrmnoe a sa
plaee, mais qui englobent bien tl'autrer consid6-
rations politiques de plus grande port6e.
Les probldmes sur lesquels nous npgocierons
seront techniques, complexes, souvent difficiles
il rdsoudre. Il ne fait pour moi aucun doute que
ees n6gociations seront tr0s durcs. Elles exige-
ront toute lhabilet€ dont nm experts oorutrer-
ciaur peuvent faire pneuve.
Mais il ne faut pas confondrrc la strat6gie de
ces nfuociations avec la taetique des experts. Il
ne faut d aucun prix que les nGgociations puis-
sent s'enliser dans la technicitG. Nous ne devons
pas laisser les arbres techniques eacher la for6t
politique.
C'est pourquoi j'espBre que les membnes du
Parlement et les repr6sentants des Etats mem-
bres au Conseil de Ministres eonsa.cneront toute
leur attention i ces problimes teehniques" Car
ils sont lourds de sens politique et demandent i
6tre soumis i des criGrcs d'appr6ciation r6solu-
ment politiques. Et cela non pas seulement pour
que notre politique dans le domaine 6eonomique
soit compatible avec Ies objeetifs politiques que
nous avons en eommun avec nos prineipaux par-
tenaireg mais aussi pour que les pays en voie de
d6veloppement dans le monde b6n6ficient de ce
que nous faisons.
Comment en fait voyons-nous le contexte
mondial dans lequel se situent ces n6gociations ?
Nous estimons, i la Commission, que le mo-
ment est venu de faire un grand pas en avant
dans la libdralisation du eommerce mondial et
que nous devrions tirer le meilleur parti possible
de I'oceasion qui nous en est donn6e. Nous pen-
sons que la Communaut6 a un r6le important ijouer 
- 
et qu'elle a aussi beaueoup i y gagner.
Nous venons de traverser les troubles les plus
greves qubit connus le systEme mon6taire mon-
dial depuis la guerre. Mais eela ne diminue en
rien la n6cessitd de lib6raliser le eommerce mon-
diaI.
Il ne faut cependant pas oublier que les im'
menses avantages qui, nous l'espdrong r{sulte-
ront de ces n6gociations sur Ie plan international
seraient gla,vement compromis si l'on ne trouvait
pas les moyens de pmt6ger l'6conomie mondiale
de ehoes et de d6s6quilibrts monGtaires eomme
ceux qu'elle a connus ces denders mois. Et Ia
Communaut6 doit apporter se contribution arDE
mesures mon6taires que cela implique.
Dans les n6gociations commereialeg nous
estimons que la Communaut6 doit avoir deux
grands objectifs. Entre pays industrialisds, nous
devons consolider et poursuiwe le proeessus de
libdralisation et le faire sur une base de r{cipro-
citd d I'avantage des uns et des autres. En ce qui
conceme les pay's en voie de d6veloppement, nous
devons faire en sorte, non pas simplement que
leurs intfr6ta ne soient pas l6sds, mais qu'ils
trouvent au contraire dans ce que nous faimns
de plus grandes poesibilit6s d'expansion €cono-
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countries with whom our Community has special
links, new opportunities must be given to
developing countries to increase their trade.
Iret me now come to our more detailed sug-
gestions for the overall view of these negotia-
tions.
They will involve among other things dis"
cussions on tariffs, on non-tariff barriers, on
agriculture, on what we can do to help the
developing world and on safeguard clauses.
Let me take each of these topics in turn.
I do not suppose that we shall reach a world
without tariffs in these coming negotiations;
nor do we think that the time is ripe to try to
do so. But I do hope we shall aehieve a signi-
fieant further loweri.ng of tariffs.
'What we need is a formula for lowering
tarilfs on industrial products 
- 
a simple for-
mula and one that can be generally applied. We
now have big differenees between the tariff
systems of industrialised countries. Some have a
fairly even tariff that does not vary too mueh
from product to product. Other eountries have
a tariff barrier that looks more like a craggy
mountain r&nge, with very high duties on some
goods and very low duties on others.
I think what we have to do is this. We should
settle on a broad principle that the higher the
tariff, the greater the reduction in it for whieh
we should aim. For the very low tariffs we
ean set a threshold, so that they do not have to
eome down any further. That way, we will help
to reduce the problem of reciprocity with some
of our trading partners in the future.
Non-tariff barriers are elearly going to play
a very important rdle in these negotiations. But
they are so disparate in character, so complex
and. so inehoate, that simple overall formulae
will be impossible to find. So we should be
selective in our strategy here. GATT and OECD
have already made various studies.
We can pinpoint some individual non-tariff
barriers in different eountries where chauges can
yielcl substantial benefits to trade. We should
agree to pick out some of the main fields where
we can get rid of a complex of non-tariff bar-
riery or at least regulate them by codes of good
conduct. Certainly we can draw up a list of the
main non-tariff barriers applied against us by
our trading partners that we want to see disap-
pear. But to make the negotiations cred.ible, we
will also have to prepare a list of our own non-
tariff barriers that we ourselrres are prepared to
throw into the pot in return, to negotiate away
or at least to adapt.
For the most part, these barriers are not
imposed by the Community, they are imposed
by our intlividual member States. So we must
Iook to the member States to work together with
the Commission to draw up a list of them which
is subgtantial enough to set against, in a spirit
of reciprocity, what we will be seeking to obtain
from our partners. I am under no illusion that
it will be easy to calculate reciprocity here. The
best we can do is to aim at a package deal that
is fair overall.
Let me now turn to agriculture, which will
undoubtedly be a erucial element i:r these nego-
tiations.
Of course the negotiations on agriculture
will be different in character from those on
tariffs and non-tariff barriers on trade in
industrial goods. We have to take aceount of
the special charaeteristies of agriculture. Both
the Community and our main trading partner's
each apply support policies of one kind or
another for the benefit of their own farmers.
'We have to take account, too, of the instability
of world markets. The Commission believes that
our overall objectives must be to negotiate
measures on a reeiprocal basis to permit the
regular expansion of agrieultural trade.
'We shall resist any attarck on the principles
of the common agricultural policy. But we must
00
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mique. Sans que cela eompromette ler avantages
dont b6n6ficient les pa,ys avec lesqpels notre
Communaut6 a des liens sp6ciaux, il faut que de
nouvelles possibilit6s soient donn6es aux pays
en voie de d6veloppement d'a.ccroitre leurs
6ehanges.
J'examinerai maiatenant plus sp6cialement
nos propositions eoncernant la conception d'en-
semble de ces n6gociations.
Celles.ci seront consaer6es, entre autres cho-
ses, i des discussions sur les tarifs, sur leE bar-
ri0res non tarifaireq sur l'agriculture, sur ee
que nous pouvons faire pour aider les pays en
voie de d6veloppement et sur les elauses de sau-
vegarde.
Je repreudrai successivement ehacun de ces
points.
Je ne erois pas que nous arrivicms au eoult
des n6gociations il r6aliser un monde soms tarifs
douaniers, et nous ne pensons d'aillerurs pas que
le moment soit venu d'essayer. Mais ce que j'es-
pdre, c'est que nous parviendrons e. abaisser
encone sensiblement les tarifs.
Ce qutl nous faut, e'est une formule d'abais-
sement des droits sur les produits industriels 
-une formule simple et qui se pr6te i une appli-
cation g6n6rale. Pour le moment, il existe de
grandes diff6rences entre les systdmes tarifaires
des pays intlustrialis6s. Certains d'entre eux ont
un tarif assez uniforme qui ne varie pas trop
d.'un produit i l'autre. D'autres pays ont des
barri0res tarifaires qui ressemblent plut6t il une
chaine de montagnes escarp6e, aveo des droits
trEs 6lev6s sur eertains produits et doe tlroits tr0s
faibles sur d'autres.
Ce que nous devons faire, h, mon avis, c'est
eeei. Nous dewions noue mettre d'aocorcl sur un
principe g6n6ral, selon lequel plus le tarif est
6lev6, plus Ia r6duction dewait 6tre sensible.
Pour les tarifs tris bas, nous pouvorut fixer un
seuil, de sorte qutls n'aient pas d baisser eneore.
De cette fagon, nous aiderons i r6soudre le pro-
bldme de la r€ciprocit6 avec quelques.uns de nos
partenaireo commertiaux.
Il est 6yialent que les barri0res non tarifairesjoueront dans ces ndgociations un r6le tr0s im-
portant. Mais elles sont si disparates, si eomple-
xes et si rudimentaires qu'il sera impossible de
trouver des forrrules globales qui soient simples.
Aussi dewions.nous nous montrer c6lectifs dans
la strat6gie que nous appliquerons dans ce do-
maine. Lrc GATT et l'O.C.D.E. ont d6ji fait
diverses 6tudes d ce sujet.
Nous pouvons s6lectionner d.ans diff6rents
pays quelques barriOres non tarifaires dont la
modification est de nature d am6liorer notable-
ment les 6ehanges. Nous dewions nous mettrr
d'aeeord sur le choix de quelques-uns des princi-
paux domaines dans lesquels nons pouvons nous
d6barrasser d'un ensemble de banidres non tari-
faires ou, au moins, leur appliquer des codes de
bonne eonduite. Certes, nous pouvons dresser une
liste des principales barridnes non tarifaires im-
pos6es par nos partenaires eommerciaux et que
nous voulons voir disparaitre. Mais, pour donner
aux nfuociations quelques chances de suecds, il
nous faudra aussi 6tablir une liste de nos pmpreg
barriEres non tarifaires, que nous sommes pr6ts
nous-mGmes d offrir en compensation, I aban-
donner dans la nfuociation ou au moi4p i atlap-
ter.
Pour la plupart, ces barri0res sont impos6es
non pas par la Communaut6, mais par nos Etats
membres. C'est pouryuoi nous devons eompter
zur les Etats membrts pour qu'ils collaborent
avec Ia Commission i l'6tablissement d'une liste
de ees barri0res, assez substantielle pour com'
penser, d.ans un esprit de r6ciprocit6, ce que
nous chercherons i obtenir de nos partenaires.
Je ne m'imagine nullement qu'il sera facile d'ap-
pr€cier Ia r6ciprocit6 dans ce domaine. Le mieux
que nons puissions faire est d'essayer de rEaliser
un <package deal > qui globalement soit 6qui-
table.
I-raissez-moi maintenant vous parler de
l'agriculture qui constituera i n'en pas douter
un point erucial de ees n6gociations.
Les n6gociations sur l'agriculture semnt na'
turellement diff6rentes de eelles coneernant les
tarifs et les barriBres non tarifaires aux 6ehanges
de produits industriels. Nous devons tenir comp'
te des caract6ristiques propres de l'agriculture.
Aussi bien la Communaut6 que nos prineipaux
partenaires eommereiaux appliquent des politi-
ques de soutien d'une sorte ou d'une autre en
faveur de leurs propres agriculteurs. Nous de-
vons tenir compte, aussi, d.e ltnstabi[t6 des mar-
ch6s mondiaux. Ira Commission estime que notre
objectif d'ensemble doit 6tre de n6gocier des me-
sures sur une base de r6ciprocit6 pour pemettre
une expansion r6gulidrc des 6ehanges de produits
agricole*
Nous r€sisterons i toute attaque contre les
principes de la politique agricole commune. Mais
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equally be prepared to apply the instruments of
that policy in such a way that our broad objective
of expanding agricultural trade in the world
ean be achieved.
lYe will be suggesting that in the negotia-
tions we should consider drawing up with our
partners a code of good conduet on agrieultural
export practices. And we shall also propose that
international arrangements should be considered
for certain eommodities.
Next I come to our contribution to improv-
ing the trade opportunities for developing coun-
tries. We have given a great ileal of thought to
this question. It will not have escaped the House
that the lowering of tariffs between industri-
alised couutries, even though extended to the
developing countries on a mosLfavoured nation
hasis, does very little to help. On the contrary,
the lower the most-favoured-nation tariffs are,
the less use is the generalised preference seheme
to the developing world. The lower the tariff,
the less does exemption from it help.
To some extent, of eourse, developing
countries will benefit from any expansion of
world trade. But we do not intend to let matters
rest there.
First of all, it is essential that all developed
countries should now apply generalised prefer-
ence sehemes. The Community has done so. 'We
are greatly encouraged to hear that in the forth-
coming Trade Bill our American friends now
intend to incorporate provisions to introd.uce
a generalised preference scheme of their own.
We for our part believe that the best way
to help developing countries would be for us and
others to extend generalised preference schemes.
We would like to see them eover a greater
number of transformed agricultural prod.uets.
'We would also like to see an increase in the
quantitative ceilings on certain sensitive pro-
duets. We should also make special efforts to take
account of the interests of developing eountries
when we consider non-tariff barriers and. we
eonsider agricultural trade. We might think in
tenns of food aid eommitments when we a,ne
considering how to regulate agricultural markets.
The last detailecl point to mention ie the
vexed. question of safeguardr when domestic
producers are gravely threatened by the results
of trade liberalisation.
'We believe that the provisions of Article
XIX of the GATT shoukl be maintained as they
are. But this article has not proved easy to apply
effectively in the past. Perhaps we should extent
its provisions so that we Gan apply safeguard
measures selectively rather than right across the
board against all our suppliers. But in that ease
we should wish to agree with our partners on
very stringent criteria.
'We may need more flexible safeguard
proeedures, but we mugt rremember the danger
that too many over-lax safeguard proeedures
could come in time to jeopardise confidence in
the world-wide liberalisation of trade.
That, Mr. President, is the main eontent of
the paper which we are now sending to the
Ministers, and it was in broadly these terms thatI outlined it to the Couneil yesterday. It does
not set out to be a draft mandate for the nego-
tiations or to be exhaustive. Nor for that matter
does it represent some sort of response or riposte
to the preparations which our partners in these
negotiations are at the moment making them-
selvcs. None of that would seem at this stage
either necessary or wise.
What we are trying to do is to draw atten-
tion to the main problems and help the Com-
munity as a whole to prepare a construetive
overall approach to what we hope will pmve an
economically fruitful and a politically construc-
tive negotiation.
Bouroo: Chrmmission of the European Comm,nities,
dooument fV /CA.B /14 /73.
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nous devons fualement 6tre pr6ts i appliquer les
instruments de cette politique de telle mani0re
que notre grand objectif, qui est d'accroitre les
Gchanges de pmduits agricoles dans le monde,
puisse 6tre r€alis6
Nous proposerons que, dans les n6gociations,
soit envisag€ l'6tablissement avec nos partenaires
d'un code de bonne conduite pour les erporta-
tions de produits agricoles. Et nous proposerong
Ggalement que des accords internatiouaur soient
envisag6s pour certains produits.
J'en arrive maintenaut d la contri,bution que
nous pourrons apporter i I'am6lioration des pos-
sibilit6s d'6changes pour les pays eB voie de
d6veloppement. Now avons beaucoup r6fl6chi &
cette question. Il n'aura pas 6chapp6 au Parle-
ment que l'abaissement des tarifs entre paye in-
dustrialis6s, m6me stl est 6tendu anr pays en
voie de dEveloppement mrr Ia base de Ia nation
la plus favoris6e, est pour eux d'un tr0s faible
Becours. Au contraire, plus les tarifs de la nation
la plus favoris6e sont bag moins le systdme de
pr6f6rences g6n6ralis6es profite aux pays en voie
de cl6veloppement. Plus le tarif est bas, moins
l'exemption des droits de ce tarif est utile.
Dans une certaine mesure, naturellement, les
psys en voie de d6veloppement profitemnt d'une
erpansion du commerce mondial. Mais nous
n'avons pas I'intention d'en rester Ii.
Tout d'abord, il est ementiel que tous les
pays industrialis6s appliquent desorrnais des
systdmes de pr6f6renees g6n6ralis5es. I.e Commu-
naut6 l'a fait. il est trds encourageant d'apprren-
d.re que, dans leur prochaine loi sur le commerce,
nos amis am6ricains ont ltntention d.'ins6rer des
dispositions visant i instituer un e;ctdme de
pr€f6rences g6u6ralis6es i leur fagon.
Pour notre part, nous eetimons que le meil-
leur moyen d'aider les pays en voie de d6velop-
pement serait, pour nous et pour d'autrtg d'6ten-
dre le syst0me des pr6f6rences g6n6ralir6es. Nous
aimerions voir ee systdme couwir un plus grand
nombre de produits agricoles de transformation.
Nous aimerions aussi voir relever les plafonds
quantitatifs fix6s pour certains produits sensi-
bles. Nous dewions aussi nous efforcer tout par-
ticulidrement de tenir eompte des int6r6ts des
pays en voie de d6veloppement lorsque nous
examinerons les bamiBreg non tarifaires et le
eommerce des produits agricoles. Nous pourrions
songer I prendre d.es engagements d'aide alimen-
taire lorrque nous 6tudierons les moyens de 16-
glementer les marreh6s agricoles.
Lrc dernier point que j'aborderai est celui,
souvent d6battu, des elauses de sauvegarde i, ap-
pliquer lorsque des producteurs nationaux sont
s6rieusement menac6s par lee cons6quenees de la
libGralisation des 6changes.
Nous estimons que les dispositions de l'ar-
ticle XIX du GATT devraient 6tre maintenuee
telles quelles. Mais cet article ne s'est pas r6v6l6
par le pass6 facile i appliquer dans les f&its.
Peut-Gtre devrions.nous 6tendre ses dispositions
de fagon que nons puissions appliquer des me-
sures de sauvegarde de fagon s6lective plutdt
que snr toute la ligue i l'6gard de tous nos four-
nisseurs. Mais, dans ce cas, nous voudrions nous
mettre d'accord. avec nos partenaires sur des eri-
t0res trDs stricts.
PeuL6tre avons-nolu, besoin de proc6dures
de sauvegarde plus soupleq mais nous ne devons
pas oublier qu'i la longue, de trrcp nombreuses
proc6dures de sauvegarde trop souples risquent
de saper la confiance dans la lib6ralisation i
Itchelle mondiale.
Tels sont, M. le Pr6sident, les principaux
points du document que nous venona d'envoyer
aux ministrcs et c'est approximativement en ces
termes que je l'ai pr6sent6 au Conseil hier. Ce
doeument n'a pas la pr6tention d'6tre un projet
de mandat pour les nfuociations ni d'6tre com-
plet. Et il ne constitue pes non plus une sorte
de r6ponse ou de riposte aux pr6paratifs que
font actuellement nos partenaires dans ces n6go-
ciations. Rien de tout cela ne semblerait actuel-
lement n6cessaire ou judicieux.
Ce que nous essayons de faire, c'est d'attirer
l'attention sur les principaur probldmes qui se
posent et d'aider la Communaut6 dans Bon en-
semble i 6laborer nne eonoeption d'ensemble
constructive d l'6gard de ce qui se r6v6lera, nous
l'esp6rons, une ndgociation 6conomiquement fruc-
tueuse et politiquement eonstructive.
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5{. Ststement by Mr. Dahrcndofi,
member of the Commlcslon of the Eutopeut
Communltles rcsporclble for naclear fiahq
on the slgntng of the qrcement bef,ueen
Eurdom utd tlla IAEA, Bnuscets
6th Aprll 1073
'We are in Brussels today to sign an Bgree-
ment whose importance eppears mainly in two
aspects: first as an achievement rrached at the
end of a long evolution; second, as a starting
point for further important developments.
This signature ceremony marks the end of
a long period of consultations and negotiations
to which the Commission of the European Com-
munities, within its sphere of competence, devo
ted all the care and attention befitted to a matter
of such political significance.
When, in 1968, the Commission was eonsul-
ted by the non-nuclear weapon member States,in application of the Euratom Treaty, with
regard to the compatibility of the non-prolifer-
ation treaty with the Treaty of Rome, it noted
that there existed no incompatibility between the
objectives of those two treaties. The Commimion,
however, noted that the non-proliferation trrcaty
dirl not in itself guarantee the respeet of the
rights and obligations assumed by the member
States and the Community under the Euratom
Treaty. It hatl pointed out that sueh rights and
obligations had to be guaranteed by an appro-
priate application of the provisions of the non.
MM. Christian Bon:ret (In<l. Bep.)






Mr. Pierre Billecocq (IIDR)'
l. Member of the previous government with o nerlr post.
2. New member of the goverament.
Sowu: Le Motde, l6th April 1978 (WEU traaslatiou).
Begional Pla,naing, Equipnrent and
Eousing
Regional Planning, Equipment and
Eousing
Industrial and Seientific Develop-
ment
Relations with Parliament
Labour, Employment aud Population
Eealth and Social Security
Tranqlort
proliferation treaty. It iB in this perupective that
the agreement between Euratom and the Agency
has been negotiated.
Today, the Commission is in a position to
deelare that the political objective sought by the
member States has been attained, irsofar as the
agreement which is about to be sigped and, hence,
the non-proliferation treaty itself wilt not ha^u,-
per the application of the Euratom Treaty. At
the same time, our negotiators have devised an
appropriate co-operation system between the
Community and the AgencS which will enable
the latter to fully clischarge the obligations and
responsibilities it holds under the non-prolifera-
tion treaty. This was made possible in particula^r
by the fact that the Europcan Atomic Energy
Community, in its structures, repnesents such
a far-reaching synthesis of national policies in
this matter, that, for its part, a body like tho
International Atomic Energy Agency will be able
to trust the effectiveness of the safeguarde
applied by Community institutions in accordance
with the provisions set forth in the agreement.
For this result, I wish to congratulate our
negotiators.
But, as I saial, this agreement is also a start-
ing point looking into the future. ft can consti-
tute an important milestone in the applicatious
of the non-proliferation troaty, and eould, for
erample, promote the conclusion of other inten-
national agreements not onfy towards non-proli-
feration of nuclear weaponq but also on the way
to effective nuclear disarmament.
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MM. Christiau Bonnet (86p. Ind.)
Aim6 Paquet (Rdp. Ina.; I
Eenri Totle (U.D.n.1a
Olivien Stinx (U.D.R.) 3
Christian Ponoelet (U.D.R.)
Mlle trfarie-Madeleino Dionesoh (App.
u.D.R.)
M. Pierro Billecocq (U.D.n.; a
5{. Ddclarutlon faitc par M. fuhrcndorf,Commlsalrc clutg4 des quections 4aoldrliner,,
d I'occocion de h stgnaf;rtre de l'ac@rd entre
I'Etlr.atam et ['AJE.A. d Brzrbtteg
6 aorcl 1973
Nous sommes aujourdhui & Bruxelles pour
signer un aeeord dont l'importance apparait sous
deux aspects essentiels: tout d'abord, @t arcoord
ma,nque l'aboutissement d'une longue Gvolution
et en second lieu, il constitue un point de d6part
ouvert sur d'autres d6veloppements futurs.
En effet, Ia pr6sente c6r6monie de sigtrature
constitue la fin d'une longue p6riode de consul-
tations et de nfuociations, auxquellee la Commis.
shn des Communautfs europ6ennes a tenu i par-
tieiper, dans les limites de ses comp6teqceg avec
toute l'attention et l'int6ret que m6ritait eette
affaire, dont elle avait mesurE l'enjeu politique.
D0s 1968, la Commission, consult6e par Ies
Etats membres non dot6s d'armes nucl6aires sur
la base du Trait6 Euratom, au sujet de Ia eompa-
tibilit6 du Trait6 de Non-Prolif6ration avec le
Trait6 de Rome, avait eonstat6 qu'il n'e[iste au-
cune ineompatibilit6 entre les objectifr de ces
deux trait6s. Toutefois, Ia Commission avait
observ6 que le Traitd de Non-Prolif6ration ne
garantissait pas, par lui-m6me, la sauveprde des
dmits et des obligations que les Etats pembres
et la Communaut6 tiennent du Trait6 Euratom.
Elle avait pr6cis6 que la sauvegarde de cts tlroits
et. de ces obligations derylt 6tre assur6e par une
mise en @uvre appropri6e des dispositiors du
AmCnagement du tmitoire, 6quipe-
ment st logemout
Amdnogement du teritoiro, fuoipo-
ment et lqgement
D6voloppoment industriel et soiontifique
Belatione aveo lo parlemmt
thavail, omploi, population
Sant6 publique et s6ourit6 sooi&le
Transprts
l. Membre du pr6o6dent gevernsment ayant ohang6 d'ottributions.
2. Nouvoau membre du gounememen0.
Sou,rce: Le Made, 16 awil lg?3,
Traitd de Non-Pmlif6ration en vertu deequelles
a 6t6 n6goci6 l'accord avec l'Agenee Intefoatio
nale de I'Energie Atomique.
I-ra Commission peut ddclarer aujourdtui
que l'objectif politique vi# par les Etats membres
a 6t6 attein! car l'accord qui va 6tre signd et, par
eons6quent, le Trait6 de Non-Prolif6ration lui-
m6me, ne feront pas obstacle i l'application du
Trait6 Euratom. En m6me tempq grOee au m€-
canisme appropri6 de coop6ration entre la Com-
munaut6 et l'Agence, qui a 6t6 mis au point par
nos n6goeiateurs, l'Agence Eera en mesure de
s'aequitter pleinement des obligations et des res-
ponsabilit6s qu'elle tient du Trait6 de Non-Proli-
f6ration. Ceci a pu 6tre r6alis6, entre autreq
grdce au fait que Ia Communaut6 Europ6enne de
l'Energie Atomique, de par sa strueture, consti-
tue une te1le synth0se des politiques nationales
en la mati6re, qu'une organisation telle que
l'Agence Internationale tle l'Energie Atomique
se trouvera en mesure d.e compter sur l'effica,eit6
du eontr6le exerc6 par les institutions eorrmu-
nautaines dans Ie cadre des rtgles dtablies dang
I'accord.
C'est l} un r6sultat pour lequel je tiens i
fdlieiter nos n6gociateurs.
Mais, com-e je l'ai dit tout i lheure, cet
accord repr6sente 6galement un point de d6part
tourn6 vers I'avenir. II peut, en effef constituer
un tournant important dans la mise en euvre du
trait6 et pourrait, par exemple, favoriser la con-
clusion d'autres accords internationaux mr la
voie, non seulement de la non-pmlifGration, nair
aussi d'un v6ritable d6ssmement nucl6aire.
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At any ratc, this agreement represents with-
out any doubt, for Euratom and the Agenc5 the
first concrete step towards close cooperation in
the implementation of safeguartls. 'We look for-
ward to atr era of fruitful collaboration between
our two organisations.
I should like to assune you that, for its part,
the European Atomic Energy Community is
prepared to do its utmost to attain those common
objectives and to contribute to the peaceful uses
of- nuelear energy for the benefit of mankincl
which, in the final analysis, is its first and essen'
tial task.
Source: Comrnission of tho European Cornmunities
pness release IP(73)67.
i6, Commwtigud i,ssued by the Commission
of the Europeollt Communltiq on the srgni4g




On 5th April 1973 an agreement was signed
in Brussels between Mr. Ralf Dahrendorf, mem-
ber of the Commission of the European Com-
munities, the Permanent Representatives of the
Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark,
the tr'ederal Republic of Germany, Ireland, the
Italian Republic, the Grand Duchy of Iruxem-
bourg and the Kingclom of the Netherlands, of
the one part, and. Mr. Siryarcl Eklund, Direetor-
General of the International Atomic Energy
Agency, of the other, in implementation of




fn practice, eo-operation begins when the
Community and the IAEA, acting on infonna-
tion pertaining to technieal specifications relayed
to the Community by the different installations,
act in concert to draw up supervisory measunes
to be applied to each of them. The enterprises
also send reports to the Community inclicating
how much fissile mat€rial is held and where. The
Community checks the aceuracy of the technical
and accounting aspects of the information
reeeived. and forwards it to the IAEA as monthly
supervisory reports. As parb of its supervisory
activities, the Community carries out inspection
of the installations concerned so as to cover all
matter.
The agreement makes provision for inspec-
tors from the Agency to be prteent in the instal-
Iations while some of the Community inspections
are going on and. for these irepectors to exercise
their functions during these inspections. The
functions exercised by the Agency's inspectors
will, insofar as they enable these inspectors to
discharge their responsibilities uncler the agree-
ment, eonsist in obseming the inspections made
by the Community inspectors.
Sowrce: Cornmission of tho Europeon Communitiee
press releose IP (7S) 61.
56. Summary of Ptecrldrlnt J\[&on's
proped trade rclorm bllfl
10th $td, lSrg
The bill provides:
1. New five-year tariff authority for upcoming
multilateral trade negotiations, inclucling the
authority to reduee or inerease tariffs over time
without limits.
2. Advance authority to negotiate reciprocal
red.uctions of reeognisetl trade barriers in the
customs area, and new authority to negotiate
removal of other non-tariff barriers subject to
a congressional veto procedure.
3. Lriberaliserl criteria for temporary import
relief to ease adjustments to competition from
imports.
4. IJiberalisetl aecess to worker adjustment
assistance, administered by the Labour Depart-
ment, adopting from companion legislation mini-
mum levels for unemployment insurance pay-
ments.
5. Erpanded authority to retaliate against
unfair as well as illegal foreign restrietions or dis.
erimination against United States exports.
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En tout 6tat tle eause, eet accord est, sans
aucun doute, pour Euratom et I'Agence, le point
cle d6part d'une 6troite coop6ration ilans la mise
en @uwe des garanties. Nous nous trouvons i
l'aube d'une 0re de eollaboration fruotueuse entre
nos deux organisations.
Je tiens i vous a,ssuner que, pour sa parl la
Communaut6 Europ6enne de I'Energie Atomique
est pr6te d faire tout ce qui est en Eon pouvoir
pour favoriser Ia r6alisation d.e ees objectifs etpour contribuer, conform6ment i sa vocation
essentielle, i promouvoir le progrEs da,ns l,utili-
sation pacifique de l'6nergie nucl6aire.
Sotnce : Commiesion des Commuraut6e europ6ennes,
dooumsnt IP(73)57.
55. Communlqtfi de ptwe pulblE par ta
Commisslon de,s Commanaut& eanopdennes
ancernant la slgnature de l'accrnd
entre l'Eutztom et |'A.IE.A. d Druxe[Jec
6 aofll 1973
(Entraits)
Le 5 avril 1973, un aceord. a 6t6 sign6 i
Bruxelles, par M. Ralf Dahrendorf, membre de la
Commission des Communaut6s europ6ennes, Ies
repr6sentants permanents du Royauure de BeI-
greue, du Royaume de Danemark, de la R6publi-
que F6cl6rale d'Allemagne, de l'Irlande, de Ia
R6publique Italienne, clu Grantl-Duch6 de Lu-
xembourg et du Royaume des PayuBas, d'une
part, et M. Sigvard Ekluncl, Directour g6n6ral
de l'Agence Internationale de I'Energie Atomique,
d'autre part, en application de I'article 3, para-
graphe L et 4, du Trait6 sur Ia non-prolif6ration
'* 1::. 
nucl6aires'
En pratique, la coop6ration comurence lors-
que, flil la base des informations rqlatives aux
caract6ristiques teehniques transmies par les
diff6rentes installations d Ia Communaut6, cette
rlernidne et IA.I.E.A. 6tablissent de commun
aeeord les mesures de contrdle i appliquer i
chaeune de celles-ci. Lres entreprises envoient 6ga-
lement il Ia Communaut6 les rapports indiquant
la quantit6 et le lieu oi se trouve la mati0re fissile
d.6tenue. Ira Communaut6 v6rifie l'exaetitude des
inforrnations r€gues au point de vue technique et
comptable, pour les transmettre ensuite il
I'A.I.E.A. sous la forme de rapports mensuels
cle coutr6le. Dans le catlre cle ses activitEs de eon-
tr6le, la Communaut6 procEde il l'inspection des
installations en sause, tle fagon i couvrir la to-
talitG des mati0res.
Lr'accord pr6voit que les inspecteurs de
lAgenee seront prEsents dans les installations
pendant que sont exerc6es certaines des inspec-
tions de la Communaut6, et qutls effectueront
leurs activit6s pendant que celles.ci s€ d6roulent.
En ee qui conceme la nature des activitls des ins
pecteurs de l'Agence, elles eonsist€ront, dans la
mesure of elles leur permettent de s'aequitter de
leurs responsabilit6s aux terrree de l'accord, dans
lbbsen'ation des activit6s dtnspection exerc6es
,* t:.t::ecteurs de la Communaut6.
Source : Cornmiesion des Comnunaut6s europ&nnes,
dooument IP(73)Of.
56. Grondes tigrres de proJet dc tot
sur ta rdforme du commere.
proposd par le Pr&ldent lVlxon
70 aoill 7979
Ce pmjet de loi pr6voit:
1. De nouveaux pouvoirs en mati0re de droits
de douane, valables pour cinq ans, en vue des pro-
ehaines n6goeiations multilat6rales et, notam-
ment, le pouvoir de les r6duire ou de les aug-
menter sa.ns limitation de temps.
2. Des pouvoirs donn6s i I'avanee pemettant
de n6gocier des r6ductions r6ciproques de bar-
ridres commerciales reeonnues dans le domaine
douanier et de nouveaux pouvoirs pour nGgocier
Ia suppreesion d'autres barridres non tarifaires,
sous r6serye de l'approbation du Congr0s.
3. Lr'emploi de critdres moins restrictifs pour les
importations temporaires destin6es i faciliter les
ajustements ir la comp6tition de l'importation.
4. Une lib6ralisation des eriGres d'allocation
de l'aide au reelassement des travailleur.s ae-
cord6e par Ie ministDre du travail, et s'inspirant
des niveaux minima pr6vus par la l6gislation
relative aux indemnit6s d'assuranee-ch6mage.
5. Des pouvoir"s accru$ pour prendre des me-
sures de rdtorsion d l'6gard des restrictions in6-
quitables aussi bien quTll6gales ou des discrimi-
nations que pratiquent lee pays 6trangers &
l'6gard des exportations am6ricaines.
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6. Authority to temporarily impose or reduee
import restrictions for balanee-of-payments reas-
ons, and to reduee import restrictions to restrain
inflation.
7. Provisions allowing the negotiation of agree'
ments providing most-favoured-nation trcatment
for imports from communist countries, with
national security and other safeguards, and sub'
ject to I congressional veto.
8. A duty-free prrcferential import treatment
for eligible primarily manufaetured or semi-
manufactured imports from eligibte "benefi-
ciary" developing eountries, as part of Unitecl
States participation in a generalised. preference
scheme with other inclustrialised countries.
Source: Wirtless File of the United States Embassy'
Paris, No. 00, llth April 1973.
tl. Memorandum su,bmlfred, by the Commls-
clon of t:lu European Cotnmunitles to the
Coundl on tlp EEC'r posdtlon in the forth-
combtg badc negotlatlons utth the Unttcd
Stctes ortd, the othet lndtstrtallsed couttl:ies
l0th Aptll 1979
Deaelopment of ot ooerall oltprcach to trade
halew of the comlng multllqteral nqotiatiott
ln GATT
1. The establishment of the EEC in 1958
brought about an important expansion of trade
both within 'Western Europe and between the
Community and the rest of the world. This was
to some extent due to the effect of successive
rounds of GATT multilateral trade negotiations.
But the GATT system, which freed the post-war
world. from the arbitrary nature of the purely
national tracle policies of the thirties, ceasetl to
do justice when a large number of medium+ized
or small partners were confronted by one far
greater power. Universal equality, as erpressed
in the most-favoured-nation rule, contrasted too
starHy with the inequality which in practice
existed between trading nations in terms of
weight and, therefons, colnmereial possibilities.
Eence the move towards free trade areas and
customg union.
Following the estsblishment of the EEC,
the industrialised nations 
- 
particularly Europe
and the United States 
- 
agreed to mutual reduc-
tions in trade barriers, within modest limits ill
the Dillon round, but on an unprecedented scale
after the United Stst€s Congress passetl the
Trade Expansion Act @ennetly rountl). The
Community emerged from these negotiations with
the lowest customs tariff of any of the major
trading powers, amounting to harclly mors than
half the average of the original tariffs of its
member States.
The prospect and subsequent implementation
of this vast work of liberalisation, aceompanied
by almost uninterruptecl economic expansion with-
in the Community, have contributed to a remark-
able expansion in international tratle. This in
turn provided the basis for a high antl stsble
level of employment and the rie in the standsrd




It is now for the enlarged Community to
continue the policy of trade liberalisation to
which the original Community mad.e so si$df-
icant a contribution, and which had such a pro-
found effect on its development. OnIy thus will
the Community live up to the intemational nes-
ponsibilities which flow fr.om its eeonomic Eize
and. power.
2. Even before enlargement, the Community on
several oecasions expressed the political will to
undertake wide-ranging negotiations with its
trarling partners. In December 1971 the Couneil
deelared that "the Community is ready... to takepart in overall negotiations on the basis of
mutual advantage and reciprocity and requiring
an effort from all the participants". This was
confirmed by the "joint declaration" whichaccom-
panied the limited agreemgnt with the United
States of 1972, whieh affirmed that it w88 nece&
sary to "begin, and give active support to, wide-
ranging multilateral negotiations in GATT".
In October 19?2, the summit conferenee
invited the Community institutions to define an
"overall approach" to these negotiratious by lst
July 1973 and expressed the hope that they would
be eoncluded befort the end of 1975. It is to this
end essential thet atl the partners should under-
take the preparations Decesssry to enflrle that
negotiations can begin as soon as possible after
the summer of this year.
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6. Ire pouvoir d'augmenter ou de r€cluire les
restrietions impo#es aux importations pour eor-
riger la position de Ia balance des palements et
de r6duire eertaines barri0res aux imBortations
pour freiner l'inflation.
7. Des dispositions permettant la n6gociation
d'accords appliquant le traitement tle la nation
la plus favoris6e aux importations en provenance
des pays communistes, assortis des garantiee
exig6es, entre autrcs, par la secudt6 nationale
et sous rdserve de I'accord du Congres.
8. Une pr6f6renee tarifaire supprimant les
droits sur certaines importations de produits
manufaetur6s ou semi-manufacturEs accord6e d
certains pays en voie de d6veloppememt dans Ie
eadre de la partieipation des Dtats-Unis au eys-
tBme de pr6f6rences terifaires g6n6ralis6es 6tabli
avee les autres pays industrialis6s.
Sowcc: Ambasgadc des Etate-Unis, Parie, Wireleee
lile, to 09, ll avril 1973 (Traduction U.E.O.).
tl. Mdmotarltdrtm soumls pu la Cdmmlslon
aa Coraell de.s Communaut€s europdennee sur
la puttlon dc la C,E,E. dans les pochalna
ndgoclutlort clarmmerclales ansec lee Etcts-Unlsd les crdrcs payE ladustriaflsds
10 aofll 1978
Elabordlon d'wrc anceptlon globale
en aue dee prochalnes n$oclfilotts
maltlld6ralos
l. La er6ation de la C.E.E., en 1958, a donn6
lieu il une vaste expansion des dehanges tant i
l'intGrieur de l'Europe oeeidentale qu'avec les
autres parties du monde. Ceci 6tait, jusqu'i un
certain degr6, attribuable aux n6goeirtions com-
merciales multilatdrales srecessives dans Ie cadre
du GATT. Mais le sysGme GATT, qui lib6rait Ie
monde d'apris"guerre de l'arbitraire des politi-
ques eommerreiales punement nationales des
annEes 1930, n'6tait plus juste quand un grand
nombre de partenaires de taille moyenne ou
petite 6tait confront6 d un partenaire d'une puis"
sance beaueoup plus grande. L'6galit6 de tous 
-s'exprimant dans la r0gle de la nation la plus
favorisGe 
- 
eontrastait par trop avec l'in6galit6
de fait des partenaires en poids et doc en possi-
bilit6s sur le plan commercial. De li, le mouve-
ment vers des zones cle libre-dchange et des unions
douaniEres.
Suite i la crEation de la C.E.E., dans des
limites eneore modestes lors des n6gociations
Dillon, mais avec une ampleur inconnue jus"
qu'alors aprDs l'atloption du < Trade Expansion
Act > par le CongrEs am6ricain (Kennedy round),
les nations industrialis6es et notamment
l'Eunope et les Etats-Unis 
- 
se eoncGdaient des
r6ductions r6ciproquee des ba^rridres aux
6changes. I-ra Communaut6 sortit de ces n6gocia-
tions avee le tarif douanier le plus bas des gran-
des entit6s eommereiales, prds de Ia moiti6 plus
bas que le tarif qui serait r6sult6 de la moyenne
des tarifs originaux de ses Etats membres.
I-ra perspective d'abord, puis la mise en
truwe de ce vaste mouvement de lib6ralisation,
accompagn6es d'une expansion 6conomique quasi
inintermmpue au sein tle la Communaut6, ont
contribuE i un accroissement remarquable des
dchanges internationaux. A son tour, se fondent
sur eelui-ci un niveau d'emploi 6lev6 et etable et
l'augmentation du standard de vie ces dernidrcs
ann6eg 6l6ments d'une importance politique eon-
siddrable.
Il s'agit donc maintenant, pour la Commu'
naut6 6largie, de poursuivre la politique de 1ib6-
ralisation des 6changes i laquelle la Communaut6
originaire a tant contribu6 et qui a 6t6 si fonda-
mentale pour son d6veloppement. Ce n'est d'ail-
leur's qu'ainsi qu'elle essumera les responsabilitds
que lui eonfdnent, au plan intemational, sa taille
deonomique et sa puissanee politique.
2. D6ji avant son 6largissement, la Commu-
naut6 avait, ir plusieurs repriseq erprim6 sa vo'
lont6 politique d'entreprendrrc &vec ses parbe
naires dee n6gociations de vaste port6e. En effe!
Ie Conseil d6clara, en dEcembre 1971, que la
< Communaut6 est pr6te... i participer d des n6-
gociations globales sur la base tle l'avantage
mutuel et de la r6ciprocit6, et eomportant un
effort de tous les participants >. Ceci s'est trouvd
eonfirm6 dans la < D6claration commune ) aecom-
pagnant I'accord limitE avec les Etats-Unis de
1972, et affirmant la n6eeesit6 de < eommencer et
a,ppuyer aetivement des n6gociations multilat6'
rales de vaste port6e clans le cadre du GATT )'
En octobre 1972,1a conf6rence au < gommet r
a invit6 lm institutions de Ia Communaut6 i d6-
finir, pour le 1"' juillet 1973, une ( conception
d'ensemble ) pour cee n6gociations et a exprimd
l'espoir qu'elles pourraient 6tre termin6es avant
la fin de 1975. il est essentiel, d0s lors, que tous
les partenaires Be prGparent tl0ment pour 6tre
en position de commencer effectivement les n6go-
ciations dis apr0s I'6t€ de 1'ann6e en coults.
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The document which the Comminsion is now
submitting to the Council sets out its proposals
for an overall approaeh. Since the time is not
ripe for a decision on all those negotiating points
on whieh the Community will have eventually
to take up a position, it eonfines itself to treat-
iug in general terurs the subjects to be covered
and the broad lines to be followed to arrive at
results satisfactory for all those taking part.
It must, however, be clearly stated that the
large-scale international aetion to which we aspire
on trade would be seriously jeopardised if ways
were not found to shield the world economy from
the monetary shoeks and imbalanees which have
oecurted in the last few months. The present
memorandum deals only with negotiations and
proceeds on the assumption that adequate maehin-
ery will be devised eapable of ensuring the essen-
tial long-term equilibrium and stability in the
monetary field.
ll. Industr{rql cuctonrr tanlfis
1. As far as tariffu ane eoncerned, the trade
negotiations must lead to a significant lowering
of customs tariffs.
2. The formula for lowering customs tarrifs on
industrial produets must be simple and generally
applicable.
3. While reeognising that mutual advantage
and reeiprocity must be sought in the overall
outcome of the whole range of the negotiation,
the aim should be to seek, so far ae possible,
reciprocity in each individual field, in particular
as far as tariffs are eoncerned.
4. It has been suggested that the total elimina-
tion of all customs tariffs might be taken as a
working hypothesis for these negotiations. In the
present state of international economic relations
this does not seem realistic for two main reasons.
First beeause of the extent of eustoms duties on
certain produets and in certain countries, which
proteet economie seetorr that are already experi-
eneing real difficulties in standing up to eompe-
tition; and secondly becaure of the lack of inter-
national organisation and. harmonisation of natio-
nal policies concerning, for instanee, taxation,
social legislation and measunes to stimulate
economic development.
5. The formula for lorvering customs tariffu
must necessarily take into aeeount the eonsider-
able ilifferences whieh exist between the tariffs
applied by the developed countries. Quite apart
from the question of the general level of tariffs,
there are also structural differenees. Some coun-
tries apply tariffs of a noughly homogeneous
level to all produets while others apply very high
tariffs to some products and much lower ones
to others. The formula adopted should aim,
within the overall objective of lowering tariffs,
at levelling off the differences eaused by theso
peaks antl troughs. This would have the effect
of creating more equitable conilitions for trade
and diminishing the present inequalities in the
tariff protection of the various developed eoun-
tries. This is the only approach which would
make it possible to avoid a situation in which,
following further reduetion of customs tariffs,
some would be so low that certain countries would
have little hope of subsequently obtaining redue-
tions in the higher customs dutles which others
rvould still be maintaining.
l. Gezarul obtectloec of the negotlatlons
A Council resolution of 13th December 1971
stated:
"The changes in economie relations neees-
sitate an overall examination of the world
economie strueture and the conditions for
a new international balanee, which would
enable the standard of living to be improved
by expanding international economic rela-
tions and. liberalising world trade to an ever
wider extent."
Starting from these general eonsiderations,
the Community's objective in these negotiations
are defined as follows:
1. to consolidate and continue the liberalisation
of intcrnational trade on the basis of reciproeity
and mutual advantage;
?. to improve the opportunities for the tlevelop-ing countries to participate in the expansion of
world trade and to ensure a better equilibrium
between developed and developing countries as
regards the opportunities for this expansion. The
Community will, for its part, contribute actively
to this objective without jeopardising the advan-
tages enjoyed by thooe countries with which the
Community has special relations.
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I-re document que la Commission pr6sente
maintenant au Conseil constitue le projet d'une
telle eoneeption d'ensemble. Comme il ne peut
p&s encore s'agir, au stade actuel, clhne cl6cision
sur tous les points de la n6gociation sur lesquels
Ia Communaut6 dewa 6ventuellement 6tablir sa
position le moment venu, le documstrt traite en
grandes lignes des domaines i couwir et des
grandes lignes h, suivre pour auiver i des r6sul-
tats satisfaisants pour tous les parttenaires.
Il convient eependant de notet clairement
qu'une a,ction internationale sur le plan com-
mercial de I'envergure envisag6e semit s6rieuse-
ment eompromise si des moyens n'6taient pas
trouv6s pour mettre I'6conomie mondiale e I'abri
des secousses et des tl6s6quilibres mon6taires tels
qu'ils se sont manifestfs ces derniers temps. I-.ia
pr6sente note ne traite que tles n6goeiations com-
mereiales, en partant de lhypothdse que, sur le
plan mon6taire, des m6canisrree adGquats soient
mis au point, propres d assurer b long terme
l'dquilibre et la stabilit6 essentiels.
l. Objecttfc gdndtolllx da ndgoclfrlotu
I-ra r6solution du Conseil du 18 d6cembre
1971 d6clarait:
< Ires changements dans les relations 6cono-
miques rendent n6cessaires nn exalnen global
de la structure de I'6eonomie mondiale et des
conditions d'un nouvel dquilibre au niveau
interaational, qui permette une mr6lioration
du niveau de vie par une expansion des rela-
tions 6conomiques internationales, et une lib6-
ration de plus en plus large du corlmerce
mondial. >
En partant de ces consid6rationo g6n6rales,
Ies objectifs tle la n6gociation peuvent Gtre intli-
qu6s comme suit :
1. eonsolider et poursuivre Ia lib6ralisation des
6changes intemationaux sur la base de la r6cipro'
cit6 et de I'avantage mutuel ;
2. am6liorer les possibilit6s tles pays en voie de
d6veloppement de participer i I'expansion du
commerce mondial et assurcr un meilleur 6qui-
libre entre pays d6velopp6s et pays en voie de
d6veloppement dans les possibilit6s de cette ex-
pansion. Ira Communaut6 entend, pour sa part,y contribuer activement sans alt6rer Ies avan-
tages dont doivent b6n6ficier les paSrs avec les-
quels elle entretient des relations particulidres.
Il. L6 tar{;ft douanler lndwttlclr
1. Sur le plan tarifaire, Ies ndgociations com-
merciales doivent conduire d une baisse sigdfi'
cative des tarifs douaniers.
2. La formule d'abaissement des tarifs doua-
niers, sur les produits industriels, doit 6tre simple
et d'application g6n6rale.
3. Tout en reconnaissant que I'avantage mutuel
et la r6ciprocit6 doivent 6tre rechereh6s sur un
. plan global, comprenant I'ensemble tles 6l6ments
n6goci6s, le but doit 6tre de reehercher, dans la
mesure du possible, une r6ciproeit6 clans les tliff€-
rents domaines pris indivicluellement parmi Ie+
quels, notamment, le domaine tarifaire.
4. L'6limination totale de tous les tarifs doua-
niers a 6t6 6voqu6e comme hypothise de travail.
Dans les conditions actuelles d,es relations 6cono-
miques internationales, une telle hypothEse ne
pa*ait pas r6aliste, prineipalement pour deux
raisons: d'une part, l'importarce des dloita de
douane qui subsistent pour eertains protluits et
dans certains pays et qui protdgent des secteurs
6conomiques 6pmuvant d6je, e lheure actuelle,
de r6elles difficult6s i soutenir Ia concurtenee et,
d.'autre part, en raison de l'absence d'orgpnisa-
tion intenrationale et dharuronisa.tion des politi-
ques nationales concernant, par exemple, la fis"
calit6, la l6gislation sociale, les stimulants au
dGveloppement 6eonomique.
5. Ira formule d'abaissement ne peut 6tre conguo
sans tenir compte des tliff6renees sensibles qui
existent entre les tarifs douaniens des pays d6-
velopp6s. Outne les diff6rences quant au niveau
g6n6ral des tarifs, certains pays appliquent des
droits d'un niveau i, peu pr6s homogOne sur tou6
les produits, alors que d'autres pays appliquent,
pour certains produits, des droits trEs 61ev6s et,
pour d'autres, des droits plus bas. I-ra formule il
adopter dewait done viser i r6aliser, dans le
cadre de lbbjeetif g6n6ral d'abaissement des
tarifs, un nivellement des diff6rences dues i ces
structures de cr6tes et de creux. Ceci aurait pour
effet de cr6er des conditions plus Gquitables pour
Ies 6changes et d'att6nuer les in6galit6s actuelles
dans Ia protection tarifaire des diff6rents pays
d6velopp6s. C'est Ia seule approche qui perrrette
d'6viter quh la suite d'une nouvelle baisse deg
tarifs douaniers, eertains de ceux-ei ne soient
tellement bas que les pays concern6s ne puissent
plus gudre esp6rer obtenir ult6rieurement des
r6duetions des droits de douane 6lev6s que cer-
tains de leurs partenaires auraient pu eonserver.
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6. The formula for lowering tariffs shoultl
therefore be based on the principle of the higher
the tariff the greater the reduction of eustoms
duty. A threshold or floor should be set b€low
which no reduetion would be required, whioh
would prevent those eountries with highly diver-
sified customs tariffs being obliged to lower them
to sueh an extent thet it would. be difficutt to
achieve reciprocity.
7. The forurula should. take into aecount that
the rpal level of pmtection has to be calculated on
the besis of the value added.
8. This general approaeh shoultl in no way
exclude the possibilrty of seeking, during the
negotiations, on a basis of reciprncity, conceosione
going beyond the general rule and aimed at
eliminating cugtoms tlutie on certain products.
9. The further lowering of eugtoms tariffs
inevitably involves a reduetion in the preferenee
margin from whieh developing countries benefit
in those developed eountries which have intro-
clucerl the generalised preferenee seheme. fn anti-
cipation of the implementation of the generalised
preference scheme by all developed eountries,
the Community should take steps to improve its
own scheme in aeeordance with the directives
given by the Conferenee of Heads of State or
Government in Oetober 1972. (See Chapter Y
on developing countries. )
Itr. Alon tcr{f bcrricrr
1. The diversity of non-tariff barriers makes it
unrealistic to seek a solution of a general charac.
ter ; there must therefone be a ease-by+ase
approach while still bearing in mincl that in
Bome cases there is an interdependenee.
2. The existenee of so many types of non-tariff
barriers (elassified by GATT under nearly thirty
chapter headings eaeh subdivided into a number
of more or less similar individual measures
applied by tlifferent eountries) seems to preclude
finding solutions for all the measures listed. It
is therefore desirable that certain types of meas-
urrcs be selected on which negotiation woultl take
plaee but without excluding the possibility that
other barriers may be artiled to the list in the
course of the negotiations should this prove neces-
sary.
3. 'Work has alrcady begun, or will shortly
begin, in GATT or the OECD, on subjects ehoeen
by mutual agreement whieh wiU slmost certainly
be the object of negotiations. These consist of
quantitative restrictions (including voluntary
limitation of exports), eustoms valuatior, licens-
ing rystems, technieel standards and reguletions,
labelling and packing export subsitlies and other
aids affecting c\ommerce, GounteFyailing duties,
and government procurement.
4. Reciprocity is harder to assess over non-
tariff barriers than over eustdDs duties, so a
broad spread of solutions will be needed to make
up a worthwhile ancl well-balaneed package.
5. Many similar measures are applied by a large
number of eountries and therefore lend them-
selves to multilateral solutions, whethe,r by aboli-
tion or amendment or by agrement on greater
harmony or discipline. Item solutions may
involve eonstraints of rarying degrees, and may
take the form in some eaaes of inbrpretative notee
to the existing provisions of the General Agree-
ment, and. in others of general principles or codes
of behaviour. Although it ir clearly deairable to
aim at the maximum degree of balance between
commitments in each subject negotiated, it should
be reeognised that in eertain subjects there are
from the outset some built-in imbalanees.
6. For certain mea^sunes whieh are applied by
only one or two countries, the mlution may take
the form of a single limited decision (abolition
or adaptation), without there being any need to
lay down general rules.
7. The Community wi[ have to specify the non-
tariff barrierr of its trading partner whieh it
wishes to see dealt with in the negotiations. It will
no doubt be desirable to supplement the list of
subjects referred to in paragraph 3 with a timited
number of other measuresr. F or their part, the
Community and its member States must also
d.eclare their readiness to negotiate on some of
the measures they themselves apply, in eeeking a
multilateral or restricted solution. Since, in the
nature of things, it is essentially the member
States' measures that are at issue here, they must
agree in the near future on a Ffficient number
of negotiable measures to enatle adequate reci-
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6. La forrnule d'abaissement deyrd,it tlonc 16-
pondre au principe selon lequel plustle clroit est
6lev6, plus la r6duction i appliquer est forte. Il
serait opportun de pr6voir un seuil ou plancher
en-degd duquel aucune r6duction ne serait
requise, ce qui Eviterait que les paye ayant des
tarifs douaniers trEs diversifi6s ne soient oblig6s
de les r{rluire au point qutl leur s€,&it difficile
d'obtenir la rdciprocitG,
7. I-.,a fomule dewa tenir compte du fait que le
niveau r6el de la pmtection doit 6tre calcul6 sur
la base de la valeur ajout6e.
8. Ce sch6ma g6n6ral n'exclurait nnllement la
possibilit6 de rechercher, pendant les nfuociations
et sur une base de r6ciprocit6, des concessions al-
lant au-deli de la r0gle g6n6rale et virant e l'6li-
mination des droits de douane sur certains pro-
duits.
9. Ira nouvelle baisse des tarife douaniers qui
est envisag6e comporte, in6vitablement, une r€-
duction de la marge pr6fErentielle tlmt les pays
en voie de tl6veloppement b6n6ficient dars les
pays d6velopp6s qui ont introduit le syut0me
g6n6ralis6 des pr€f6rences. Dans thttente de
l'atloption par tous les pays d6velopp6s du sy6-
t6me rle pr€f6rences g6ndralis6es, Ia Cunmunaut6
dewa pr6parer l'am6lioration de son propne rys.
tdme, conform6ment aux directives donn6es par
la conf6rence des chefs d'Etat et de gouverne-
ment du mois d'octobrc L972 (voir cbapitre V).
III. lct ttuarruter non tan{;fdtt
1. I-ra diversit6 des mqsures non tarifaires rend
irrf,aliste 1r reeherche d'une solution de caractBre
gdn6ral ; iI convient donc de recherchor des solu-
tions cas pa,r eaa, tout en gardant d lbsprit que,
dans certains cas, il existe une interd6pendanee de
certaines mefllnes.
2. Ire grand nombrre de types d'obctacles non
tarifaires (class6s par Ie GAT'[ en prtl de trente
catGgories comprenant chacune un certoin nombre
de mesur€s inilividuelles plus ou moinl simila"ires
appliqudes par diffErents pays) parait exclune la
possibilit6 de trouver des solutions d toutes les
mesures recens6es. fI convient donc de s6lection-
ner certains types de mesures sur lesquels portera
Ia ndgociation, tout en n'excluant pas qu'au cours
de cette d.ernidre, d'autreg obstacles puissent 6tre
ajoutds si cela se r6v6lait n6cessairc.
3. IJes travaux sont d6ji enta,m6s ou le seront
d bref d6lai au eein du GATT ou cle I'O.C.D.E.
sur des sujets choisis de commun accord qui fe.
nont pnesque certainement l'objet rle la n6gocia-
tion. II sbgit de restriatioDt quantitetivec (y com-
pris les autolimitations d 1'exportation), tle 1'6va-
luation en douane, des r€gimee de licenceq des
norme$ et r6glementations techniques, de l'6tiquo.
tage et de l'eurballage, dee subventions i l'expon
tation et autres aides ayant un effet sur le eom.
meroe et des droits eompenmteurs et des achats
gouvernementaux.
4. Lla r6ciprocit6 est plus diffieile I apprGcier
dans le domaine des obEtacled non terifaircs que
dans eelui des droits de douane. Un ensemble
assez large de solutiors sera n6cessaire pour oorrg-
tituer un < paquet > signifieatif et bien 6quilibr6.
5. Beaucoup de mesures similaires sont appli-
qu6es par un grand nombre de pays et se prGtent
donc i des solutions multilat6rales qui peuvent
eonsister dans la suppression ou Ia modification
des mesures ou l'accord sur une plus grande dis'
cipline ou harmonie. Ces solutions pourront com-
porter divers deg:r6s de contrainte et rev6tir, dans
quelques cas, la forme de notes intnrpr6tatives
aux dispositions existantes de I'Accord g6n6ral et,
dans d'autres eas, de principes g6n6raux ou de
codes de conduite. Bien qu,il soit souhaitable
de rechereher Ie degr6 maximum d,6quilibre des
engagements dans chaque sujet n6goci6, il eon-
vient de reconnaitre que eertains domaines eon-
tiennent d0s lbrigine eertains d6sdquilibres.
6. Pour eertaines meilu€s 
- 
qui sont le fait
d'un ou de deux pays 
- 
la solution peut 6tre
ponetuelle (suppression ou adaptation), sains qu'il
soit n6cessaire de prdvoir i. cret effet des rBgles
g6n6rales.
7. I-,a Communaut6 dewa pr€ciser les obstacles
non tarifaires de ees partnnaires commeltiarf,r
qu'elle dEsire voir figuner dans leg n6gociations;
il conviendra sans rloute tle conrplGter Ia liste des
sujets figurant au point 3 par un nombre limit6
d'autres mesures r. De leur part, la Communaut6
et e€s Etats membres doivent ee d6clarer pr6ts i
ndgocier certaines des mesureE qu'ils appliquent,
dans le eadre d'une solution multilat6rale ou
ponctuelle. Etant donn6 que, de par la nature du
sujet, il s'agit ici essentiellernent de mesures des
Etats membres, iI est indispeersable que eeux-ei
s'&ceordent, I bref d6lai, sur une liste suffioante
de mesures n6gociables pour pemettre dbffrir
une r$ciprocit6 adGquate au regard des demandes
l. Ia Clrcupe dos questions ooEsorolales odt charg6
de pr6parer ce doesier.
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prociff to be offered in return for that which the
Community will be seeking from its partnersl.
8. The solutions amived at shoulal be accepted
by as many countries as possible if the eristing
imbalance between the various contracting parties
is not to be worsened. It should therefore be mede
clear that any advantages whieh might derive
from solutions comprising obligations going
beyond the present GATT rules would be reserved
for countries which in practice abide by these
solutions (conditional application of the mogt-
favoured-nation clause).
9. With this same neetl for balance in mind,
all the contracting parties ehoulat cease to benefit
from the exemption provitled by the protocol of
provisional applieation.
10. The agteement reaehed on non-tariff barriers
should include appropriate machinery for con-
sultation and the settlement of tlisputes. Thig
machinery would both deal with differences in
interpretation of the agreement and with any
outstanding difficulties not tlealt with in the
negotiations or $'ith any non-ta^riff ba,rriers which
may appeer after conclusion of the negotiations.
lY. Agficaltutc
1. The objectives of the negotiations in the
agricultural sector should be in harmony with
the general objectives of the negotiations but
should also take into aeoount the fundamental
and specific charaeteristics of agriculture.
2. Two characteristics of the agricultural sector
are the universal existence of support policies 
-of which the interrnal and external aspeets are
inextricably linked 
- 
and the instability of world
markets. The specific objective of the agricultural
negotiations should therefore be "the expansion
of trade iu stable world markets".
3. As the structural situation is at the root of
many agricultural problems, there should be an
undertaking, in order to attain this objective, to
intensify gtructural reforms so that marketing
polieies and price policies a,re hsed to a greater
ertent on economie consideratione.
4. The conditions for expanding trade would
be more favourable if the sbbility of world
markets was better assured. The best means of
obtaining this objective would be the adoption
of a code of good eonduct eovering export prac-
tiees. f,'or a number of specific productg comple-
mentary commitments eould be entcred into with-
in the framework of international arrangements.
5. The code of gootl conduct on export practices
should aim at introducing market disciplines with
concerted action on the use and scope of the rules
agreed.
6. For products such as cereals (wheat, flour
and feed grains) rice, sugar and the most homo-
geneous milk protlucts (e. g. milk powder and
butter) the Community wi[ propose the nego
tiation of a priee mechanism (including minimrrm
and maximum prices) accompanied by measures
covering ancl atljustment of supply, ircluding
measures of storage which would, among other
things, facilitate the application of food aitl pro-
grarnmes. The Community considers that the best
method of applying such engagements woultl be
by the negotiation of international arrangements.
7. This reordering of world markets woultl
make it possible to atljust certain elements of
the import systems.
8. The aim of all these meaaures woultl be to
promote the regular expansion of trade. For its
part the Community would apply the instrumentg
of its eommon agricultural policy in such a way
as to ensure that the commitments thus under-
taken were respected.
9. The problems caused by the harmonisetion of
legislation covering both human antl plant health
and of the various rules on the use and treat'
ment of products should also be covered in the
negotiations.
10. Although the measures set out above ane
aimed at improving world Earkets which will
also benefit developing countryies, the developed
countries should also take aclditional aetion on
those products of particular interest to the deve-
Ioping countries. This would for erample take
the form of measureg of a preferential character,l. It ia suggertod that the Ytlorking Party oo TradeQuestione be ingtruoted to agleo suoh a list.
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que la Communautf adressera i s€s parte-
naires 1.
8. Les solutions qui seront mises sur pied de-
waient 6tre accept6es par le plus grend nombre
d.e pays possible, sous peiue de voir,rc renforeer
le dds6quilibre existant actuelleme4t entre les
diff6rentes parties eontractantes. En oone6quence,
il clevrait 6tre pr€cisG que les avantages qui pour-
raient 6tre tir€s de solutions comportant des obli-
gations allant au-delh, des rtgles rctuelles du
GATT pourront 6tre r6serv6s alrx peys qui ad-
hdrent effeetivement i ces solutions (application
conditionnelle de la clause n.p.f.).
9. Dans le m6me souci cl'6quilibrg toutes leg
parties contractantes devraient cesser de b6n&
ficier de l'exeeption du Protocole d'application
provisoirrc.
10. I-r'aceord eoneemant les obstacleg non tari-
faires dewait eomporter un m6canisme appropri6
de eonsultation et de rtglement des litiges. Ce
m6canieme traiterait i la fois des diveryences
d'interpr6tation de l'aceord et de toutes clifficut-
t6s suseeptibles de surgir qui n'auraient pu 6tre
trait6es dans les n6gociations ou de tout obstacle
non tarifaire qui apparaitrait aprds la conclu-
sion des n6gociations.
IV. Ie secteut agdcole
1. I-res objectifs de la n6gociation clans le se-
teur agrieole ilewaient 6tre en hamonie avee
lw objectifs g6n6raux de la n6gociation, mais de-
vraient dgalement tenir compte des caract6ris"
tiques fondamentales et particulidres cle l'agri-
eulture.
2. I-res deux principales caract6ristiques du see-
teur agricole consistent dans l'existence g6n6-
ralis6e des politiques de soutien 
- 
dont les
aspects internes et externes sont inextrieablement
li6s 
- 
et dans l'instabilite des march6s mondiaux.
L'objectif sp6cifique rle la n6goeiation agricole
dewait 6tre en cons6quence < l'expansion des
6ehanges dans la stabilit6 d.es march6s mon-
diaux >.
3. IJa situation structurelle 6tant i l'origine des
problEmes agricoleg l'engagement clewait 6tre
pris, en vue de r6aliser cet objectif, d'intensifier
les r6formes structurelles, de manidre i ce que les
I. Il est suSg6r6 que le Groupe des questlons Gorntr€!-
oiales soit oharg6 d'6teblir ootto listo.
politiques des marchEs et des prix soient fond€es
dans une mesure plus large $rr des consid.Eretions
6conomiques.
4. L'expansion des 6changes pourrait 6tre r{a-
lis6e dans des conditions d'autant plus favorables
que la stabilit6 des marehEs mondiaux serait
mieux assur6e. Le meilleur moyen pour atteindre
cet objectif consisterait dans l'atloption d'un code
de bonne conduite sur lee pratiques il l'exporta"
tion. Pour eertains produits sp6cifiques des en-
gagements compl6mentaires pourraient 6tre pris
dans le cadrc d'arrangements intemationaux.
5. Le eode de bonne eonduite eoncernant leg
pratiques i I'exportation devrait viser i l'instau-
ration cle disciplines de mise sur le march6, I'utili-
sation et la port6e des r0gles convenues faisaat
l'objet d'une coneertation.
6. Pour des produits tels que les c6r6ales (b16,
farine d.e bl6 et c6r€ales fourrag0res), le riz, le
sucre et les produits laitiers les plus homogEneo(lait de conserve et beume), la Communaut6 pro
posera de n6goeier un dispoeitif de prix (mini-
mum et maximum) aeeompagnd de mesures por-
tant sur un am6nagement de lbffre, dont des
mesures de stockage, qui faciliteraient d'ailleurs
I'application de programmes d'aide alimentaire.
I-ra Communaut6 estime que la meilleure m6thode
pour appliquer de tels engagements serait de
conclure des arrangements internationaux.
7. Cette mise en ordre des marehEs mondiaux
poumait pemettre l'am6nagement de certains
6l6ments des systimes i I'importation.
8. Li'eusemble de ces mesunes aurait pour but
de favorim l'expansion r6guliEre dee 6changes.
Lla Communaut6 pour sa part appliquerait les
instruments de sa politique agricole commune de
fagon i assurer le respect des engagements aiusi
pris.
9. Ires problBmes soulev6s par lharmonisation
des l6gislations dans le domaine sanitaire et
phytosanitaire et dans le domaine tles diff6ren-
tes r6glementations relatives d l'utilisation et au
eonditionnement des produits devraient fuale-
ment 6tre trait6s dans la n6gociation.
10. Bien que les aetions dnonc€es ci-dessus visentil une am6lioration des marchda montliaux qui
serait b6n6fique aussi pour les pays en voie de
ddveloppement, une action compl6mentaire de-
vrait 6trc entreprise pour les produits dtnt6r6t
particulier pour les psys on voie de dGveloppo
ment, soue forme par exemple de me$rres de
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whieh would give theee eountries a ehanep to
incrsase their export nevenue.
V. Iic doaclotrltg coantslq
1. The developed countries have agreed to take
particular aeeount in these negotiations of the
ihterpsts of tleveloping countries. That is to say,
the developed countries will not only try to ensure
that the developing couhtries do not suffer indli-
rect disadvantages, but rvill also help to expand
the developing countries'trade and improve their
export revenue. This was emphasisetl in the
declaration of intent made by the Community on
13th December 1971 ; in the joint declaration by
the United States and the Corrmunity in 1972;
and again in the communiquE of the summit
meeting h October 1972, which also states that
the task will have to be accomplishetl without
detriment to the advantages enjoyed by those
developing countriee with which the Community
has apecial relationsr.
The Community's objective as regards the
developing countries in general shoultl be to
achieve a coherent bocly of measunes and a
balanced contribution by industrialised countries.
There are, however great differeuces between the
levels and the opportunities of development in
the various developing countries so the Com-
munity woultl wistr to reserve for itself the
pomibility of varying its actiou to meet the
particular needs of individual countries. Such
variation could relate, in particular, to the
nature of the eoneessiong made to different
developing countries, to the choice of productg
antl to a degree of reciprocity which might be
required. of the more advanced developing coun-
triee.
2. Tariffs
(o) In the fielcl of generalised preferences, the
Comnrunity would wish to improve the scheme
which it has been applyrng for nearly two years
now. But these improvements must be dependent
upon other industrialised. countries, antl in parti-
cular the United States, introducing a scheme
comparable in ita effects with the Community
scheme"
l. Gf. separate Commission rnemorandum on the pre-
pa,ration of negotiatione with theeo oountrieg. It ie clesr
th8t, a linL will need to bo maintained during the ooureo
of the treo aegotiaf,ione.
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Subject to this oondition, the system of
generalised preferences could be imfroved in two
w8y8:
- 
by including a larger number of pro-
cmsed agricultural proilucts in the ligt
of products which benefit from prefo
' rences antl by increasing the margin of
prefenenee for thoge already included;
- 
by raising the quantitative crcilings and
making the rletailecl rules of application
more flexible.
(b) The proposal in Chapter II that there should
be no reduetion in dutiet below a eertain level
would mean in effect that a margin of preference
for developing countries would be maintained in
these special eases.
(c) Finally, the Community rrcserves the right
to propose to other developed countries in the
course of the negotiations that by joint agreement
exeeptions to the general fomula of tariff reduo-
tion might be introduced for a small number of
products which are included in the s5rstem of
generalised preferrences and in which the lers
developed eountries have a particular intomst.
3. Non-tariff bamiers
In the fiekl of non-tariff barriers the deve-
loped countries should endeavour to take parti-
cular aeeount of the interests of developing
countries both in adapting rule antl in reducing
or abolishing certain quantitative r.estrictions
which especially affect exports from tleveloping
countries. fn return, the developing countries
could make a contribution which woultl be in
their own interest by simplifying their adminirs.
trative system for imports.
4. Ag ricaltural proilu,ct s
(a) In any international arraagements to regu-
late the markets for certain agrlcultural pmducts,
the interests of the tleveloping countries should
be taken into account, in partieular through
efforts to lighten the burden thich some of the
provisions could involve for these countries.
(b) Food aid commitments can be envisaged in
the contert of regulation of the markets.
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port6e pr6f6rentielle, pemettant I ces pays
tlbm6liorer le volume de leurs rrcettr tr l'erpor-
tation.
Y. L6 prorlE en oolc dc d&teloptrrcment
1. Les pays d6velopp6s sont convenus de tenir
tout particuli0rcment eompte, au eoutt clee n6go-
ciations, des int6r6ts des pays en voie de d6velop-
pement, c'est-d-dirc uon seulement il'dviter que
ces derniers n'en subissent intlirectement des d6-
savantages, mais encore de contribuer au progrEs
de leurs Eehanges et il l'amdlioration de leurs rc-
cettes d'exportation. Cette pr6occupotion a 6t6
soulign6e dans la d6claration tltntention de la
Communaut6 du 13 d6cembre 1971, dans la <16-
claration commune Etats-Unig-Communaut6 de
1972 ainsi que dans le eommuniqu6 du sommet
dbctobre 1972 qui pr6cise, en outre, que cette
action devra se faire sans altErer ler avantages
dont b6n6ficient les pays en voie de tldveloppe-
ment avec lesquels la Communaut6 edrctient tles
r'elations particuliDres r.
Yis-i-vis des pays en voie de d6vploppement
en g6n6ral, la Communaut6 dewa aroir comme
objectif tl'aboutir b un ensemble cohGrent de me'
suree et d une eontribution 6quilibr6e des nations
intlustrialisGes. II existe cepeudant de grandes
diversitEs entre les niveaux et les poaibilit6e de
dEveloppement des diffGrents pays Gn voie de
d6veloppement. La Communaut6 doit se m6nager
la possibilit6 tle modulation en fonction des be-
soins particuliers de ces peys pris indivicluelle-
ment. Une telle modulation pourra porter notam-
ment sur le caraetbre des concessiong faites aux
diffdrents pays en voie de cl6veloppement sur
le choix des produits et sur un tleg66 tle r6oi-
procit6 qui pourrait 6tre demand6 aux pays en
voie de d6veloppement les plus avands.
2. Secteur tarifaire
(a) Dans le domaine tles pr6f6rencoa g6n6rali-
s6es, la Communautd cl6sire amGliorer le systtsme
appliquG rlepuis bient6t deux ans. Mab une telle
am6lioration rloit cl6pentlre de la mise en place
par d'autres pays intlustrialis6s, et notamment les
Etats-Unis, d'un syst0me qui soit oomparable,
dans ses effets, au syst0me de Ia Communaut6.
l. Cf. la communication e6par€e au sujet de la pr6pa-
ration des n6gooiations aveo ces peys. Il ett olair qu'il
faut maintenir un lien entre loe deur n6gooie&ns pondant
leure d6veloppements respeotifs.
A cette condition, l'am6lioration du systBne
des pr6f6rrnces g6n6ralis6es pourrait 6tre r6alie6e
notamment par deux moyoDg:
- 
par I'inclusion d'un plus grand uombre
de. produits agricoles transform& ilans la
liste des protluits Mn6ficiant des p$f6-
rences et l'augmentation de la marge pr&
f6rentielle pour les protluits d6ji inclus;
- 
par le relBvenent dee plafontls et l'a*
souplissement des motlalitEs d'applica-
tion.
(b) La proposition faite au chapitre II, I savoir
qu'&ucune r€duction de dmits ne soit envisag6e
en d.essous d'un certain niveau, aurait ponr oon'
s6quence le maintien d'une marge pr6f6rentielle
en faveur des pays en voie de d6veloppement.
(c) Enfin, dans le eourant des n6gociations, Ia
Communaut6 se r6serve de proposer aur autres
pays tl6velopp6s que des exceptions i l'appliea-
tion de la formule g6n6rale cle r6duction des ta"
rifs puissent 6tre lntroduites, d'un corlmun 8e'
cordf pour un petit nombre tle produits inclus
tlans le systBme tles pr€f6rences g6n6ralis6es et
pour lesquels les pays peu tl6velopp6s oat un in-
t6r6t particulier.
3. Obstoales non tarifadres
Dann Ie secteur des obstacles non tarifaireg
les pays d6velopp6s devraieut s'efforcer <te teoir
tout particulidrement compte tlee int6r6ts deo
peys en voie de dEveloppement dans l'atlaptation
de leurs r6glementations ainsi que dans la r6cluc-
tion ou l,a suppression tle certaines rtstdationg
quantitatives affectant sp6cialement les erporta-
tions des pays en voie de d6veloppement. En con'
trepartie, les pays en voie de ddveloppement
pourraient apporter une contribution qui serait
compatible avee leur propre intdr6t en simplifiant
leurs systdmes administratifs i lSmportation.
4. Proiluits agricoles
(a) Dans tous les accords internationaur ayant
pour but cle r6gulariser les marchfu de certains
produits agricoles, il conviendra de tenir compte
des intdr6ts des pays eu voie tle d6veloppement,
notamment en s'efforgant tl'all6ger lee chargw
que pourraient comporter, pour ces pByB, cer-
tains m6canismes de ceg aecordg,
(b) Des engagements d'aitle alimentaire pour-




(c) Morrover, as is stated in Chapter fV, ,,the
developed eountries should also take additional
aetion on those products of particular interest to
the developing eountries. This would for erample
take the fom of me&sunes of a preferential cha-
racter, which would give these countries a chance
to inerease their export revenue".
Yl. Safeguatd, clause
1. The objeet of a safeguard elause must be to
enable purely transitory difficulties to be over-
come or to give the branehes of aetivity con-
eerned. the period of adaptation which they need
in order to adjust themselves to the rrquirements
of international competition.
2. The currcnt provisions of Article XIX of
the General Agreement should be maintained
as they arrc. It must, however, be reoognised that
this article has proved difficult to operate effec-
tively. For this neason it might be advisable to
supplernent it, on the understanding that the
countries coneerned. would retain their right to
have reeourse to the current provisions of Article
XIX. Such a supplement to Article XIX could
provide for it to be used in a selective fashion.
3. This new system would on the one hand
involve both greater flexibility in the type of
safeguard meaflues allowed, and a limitation in
the compensatory or retaliatory rights of the
third countries concemed. On the other hand
any country having recourse to it would have to
accept increased control procedures and require-
ments relating to the eonversion or adaptation
of the eeonomie sectors coneerned.
4. The supplementary arrang€ments might be
as follows:
Tgpe of rne(rnures and, tlwir su)pe:
To prevent the measures from having a
more extensive impaet than is necessary, a selec-
tive application as regards the form of the
ineasure woul,rl have to be authorised while main.
taining non-discrimination as regards its sub-
stance. All imports which eontribute in the same
way to disorganising the market would be dealt
with in the same rnanner.
The charaeter of the safeguard -measure
could vary, on the understanding that imports
would not be restricted to a level lower than that
reached during a short referenoe period before
the measure was applied.
Duration of the rneu&ffes:
Reeourse to them should be temporary, and
their mode of operation shall be degressive. It
wiII be a necessary condition of the temporary
nature of the measures that agreed adjustments
take place during the period of reeourse to them.
Bights of i,njureil thiril cauntries:
The right of injured countries to compen-
setion or to compensatory withdrawal would be
suspended provicled all the conditisns are ful-
filled.
Proced,ures:
Taking into aecount the greater flexibility
thus provided for in these anangements, a per-
manent institutional supervisory mechanim
consisting of indepenrlent personalities should be
set up to which possible disputes coultl be
referred.
It would be neeessary to make the emergency
procedure really exceptional. Prior notification
should be demantled in aII cases.
Sanrce: Europe Doournents, No. 732, l6th April 1973.





The energy challenge confronts every nation.
'Where there is such a community of interest,
there is both a cause and a basis for eo-operative
action.
Today, the United States is involved in a
number of co-operative, international efforts. We
have joined with the other 22 member nations
of the Organisation for Economic Cooperation
and Development to produce a comprehensive
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(c) Par ailleurs, ainsi qu'il est dit au chapitre
w au pr6sent document, < une actim oompl6'
mentaire devrait 6tre entreprise pour lgr produits
d'int6r6t particulier pour les pays + voie de
d6veloppement sous forme, par exem$e, de me-
sures de port6e prdfErentielle, perme{tant i ces
pays d'am6liorer le volume de leurs lrecettes i
l'exportation >.
Vl. tfi clatla,c de tautqatde
l. Lbbjectif d'une clause de sauvegarde doit
6tre tle permettre de surmonter des difficult6s
nettement passag6res ou d'aecorder aur branches
d'activit6s concern6es une pEriode dhtlaptation
dans Ia mesure requise pour leur perrrettrrc de
s'adapter aux n6cessit6s de Ia eoncurrence inter'
nationale.
2. I-res dispositions actuelles tle l'afiicle XIX
de l'Accord g6n6ral tloivent 6tre maintenues telles
quelles. Il faut cependant reconnaitre que le ma-
niement efficace de cette clause s'est r€v616 assez
difficile. C'est pourquoi il serait opportun d'en'
visager un m6eani$ne compldmentairo, 6tant en'
tenrlu que les pays concern6s conserveraient le
droit de recourir aux dispositions aotuelles de
l'article XIX. Un tel compl6ment i I'article XIX
pourrait permettre son application de fagon s6'
lective.
3. Ce nouveau m6canisne comportenait, d'une
part, i la fois des assouplisse4entg dans I8 na-
iure des mesures de sauvegarde admises et une
limitation des droits i compensation ou d, r6tor-
sion des pays tiers coneernGs; d'auhe part, le
pays qui i'en prEvaudrait dewait aecepter des
procddures tle contr6le renforc6es et des obliga-
lions quant d la reeonversion ou l'atlaptation des
seeteurs 6conomiques concern6s.
4. Ces tlispositions pourraient 6tre les suivan-
tes:
- 
quant i, la nature et d la port& des me'
gureg:
dans le souci d'6viter que l'impact des
mesures n'aille au-tleli de ec qui est re'
quis, une application s6lectlve quant il
la forme de la mesure dewait 6tre auto-
ris6e, tout en maintenant la non'diecri'
mination quant au fond. n s'agirait tle
traiter de m6me manidre toutcs les impor-
tations contribuant de la mBme fagon tr
la ddsorganisation du march6;
la forme des mesures de saurnegarde poru-
rait varier, 6tant entendu que les impor-
tations ne seraient pas limitGes i un rd'
veau inf6rieur i celui atteint au cours
d'une brBve pdriotle de r6f6rence, avant
l'application de la mesure.
- 
quant il la dur6e des mesures :
le reeours aur mesures de sauvegarde de'
wait demeurer temporaine et 6tre d6gres-
sif tlans ses moclalitGs. Une contlition n6-
eessaire ponr assnrer la nature tempo-
raire des mesures est que tles ajustements
convenus soient appliqu6s pentlant Ia p&
riode de reeours.
- 
quant aux droits des pays tiers l6s6s:
le droit i la compensation ou au rttrait
compensatoire de la part des pays l6s6s
serait suspendu dans la me$ue of toutes
les conditions se trouveraient remplies.
- 
quant aux Proe6dures:
compte tenu des assouplissem-ents ainsi
pr6vus au dispositif acttrel, il coavien'
ilrait de cr6er un mGcanisme institution-
nel permanent de suweillance, compoo6
cle p6rsonnalit6s ind6pendartes, qui pour'
rai[ 6tre saisi de litiges 6ventuels;
il serait nGcessaire de rendre la proa&
dure d'urgence rGellement erceptionnelle'
Une notification pr6alable devrait 6tre
exig6e dans tous les eas.
Sourca: E*ropa Doauarunla, to 7!2, 16 avril 1973'
5t. Ilfessqge pt/*larf.A pat 19 \:A*4 J\Iiron
sus Fetoil da I'Ilnlon d Wocftlngilon
18 aotll 1973
(Eatrai,t)
C o o p 6r atio n int ermtinrnle
Toutes les nations doivent faire face au d6fl
de 1'6nergie. Iri of eriste une telle communaut6
d'int6r6ts, il y a aussi une raison et une base
d'action men6e en co[Imun.
Aujourclhui, les Etats'Unis sont engagEs
dans de nombreux efforts de coop6ration inter'
nationale. Nous nous sommes joints aux vingL
deux autres nations membres de l'Organisetion
de Coop6ration et de D6veloppement Economi-
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neport on long-term probleme and to develop an
agreement for sharing oil in times of acute
rhortag€o._ Thg European Economic Community
has already discussed the need for cooperativl
efforts and is preparing recommendations for a
Community energy policy. 'We have expressed a
deeirt to work together with them in this effort.
'We have also agreed with the Soviet Union to
p_Ersge joint research in magnetohydrodynamics
Q[EP), a highly efficient process for generating
electrieity, and to exchange information on
fusion,_ f-ission, the generation of electricity,
tr-ansmission and pollution eontrol technology.
These efforts should be a model for joint research
efforts with other couniries. Additionally,
A-meriean companies are looking into the pos-
sibility of joint projects with thi Soviet Union
to develop natural resources for the benefit of
both nations.
I have also instrueted the Department of
ltato, jn c+ordination with the Ato-mio EnergyCommission, other appropriate government agen-
cies, and the Congress to move rapidly in devel-
oping a prcg"amme of international co-operationin research and development on new forms of
energy and in developing international mecha-
nismq for dealing with enerry questions in times
of critical shortages.
I believe the energy challenge provides an
important oaportunity for nations to pursue
v_ital 
-objeetivec through peaeeful ceopeiation.No chan'ce should fe toit to strengthen the
strueture of peace we are seeking to build in
the world, and. few issues provide us with asgood an opportunity to demonstrate that thereis more to be gained in pursuing our nationalinterests through mutual co-oferation than
throrrgh destructive eompetition-or dangerous
confrontation.
? eileral ener gU 
.or gani,sation




related activities in the executive branch of t=liegoverament must be overhauled.
In 1971, I proposed legislation to consolidate
federal energy-related activities withh I new
department of natural restntrces. The g2nd
Congrees did not act on this proposal. In the
interim I have created & new post of Counsellor
to the Prcsident on natural nesounees to assistin the policy coordination in the natural
resources field.
Today I am taking executive aetion rpecifie-
ally to improve the federal organisation of energy
aetivities.
f have directed the Secretary of the Interior
to strrcngthen his departmentb organisation of
energy activities in several ways :
- 
the responsibilites of the new Assistant
Seeretary for Energy and Minerals will
be expanded to incorporate all depart-
mental energT aetivities ;
- 
the department is to develop a capacityfor gathering and analysis of energ'y
data ;
- 
an office of energy conservation is being
ereated to seek means for reducing
demands for energy ;
- 
the Department of the Interior has also
strengthened its capabilities for over-
seeing and eo-ordinating a broad.er range
of energy research and development.
. _By executive order, I have placed authorityi1 th_e 
-Dgnqrtment of the Treasury for directingthe Oil Poliey Committee. That Committee co-
ordinates the oil import prograrnme and makes
recommendations to me for changes in that pro-
gramme. The Deputy Secretary of the Treasury
has been designated Chainnan of that Com-
mittee.
_ 
Th_rough a second executive order, effeetive
today, f am strengthening the capabiliiies of the
Executive Office of the Presid€qrt to deal with
topJevel energy policy matters by establishing
a special energy eommittee eomposed of three oI
my principal advisers. The order also reaffirms




ques pour etablir un rspport complet sur les
pmblCmes i long terme et pour mettre au point
un accord sur le partage du p6trole ien p6riodes
de p6nurie aigu6. I-ra Communaut6 Dconomique
Europ6enne a d6jil discutd Ia ndcessltE cl'efforts
de coop6ration et prdpare d.es recomnandations
ponr nne politique 6nerg6tique commune. Nous
avons exprim6 le d6sir de travailler avec elle i
eette entreprise.
Nous nous sommes dgalement rnin d'accord
avec ltlnion Sovi6tique pour pourtuiwe des re-
cherches conmunes dans le domaine de la magrr6
tohydrodynamique (MED), mEthode extr6me-
ment efficace de production d'6lectrioit6, et pour
6changer des informations sur Ia fugion, lu fis-
sion, lb produotion d'6lectricit6, Ies' techniques
de transmission et Ia lutte contre h ppllution.
Ces efforts dewaient servir de motlde pour des
efforts de recherche colnmune avec d'ltrtres pays.
En outre, les compagnies am6ricaines envisagent
la possibilit6 de projets communs arec l'[Inion
Sovi6tique, en vue du d6veloppement des r€s.
sources naturelles au profit des deux pays.
Jhi 6galemeut demand6 au dGpertement
d'Etat 
- 
en coord,ination avec la Commiegion de
l'Energie Atomique, d'autnes organioes gouver-
nementaux appropri6s et le Congr6s 
- 
de pro
e6der rapidement d la mise au point d'un pm-
gr&mme de coop6ration internationale pour la
recherche et Ie d6veloppement de nouvelles for-
mm d'dnergie et de m6cauismes internationaux
pour r{soudne ces questions d'6nergie en p6riodes
de p6nuries graves.
Je suis convaincu que le d6fi de l'6nergie
offre aur nations une occasion importante de
poursuivre dm objectifs vitaux il travers une
coop6ration pacifique. Il ne faudrait n6gliger
aucune chance de renforeer la structure de pair
que nous cherchons I ddifier dann le rtonde ; peu
de questions nous fournissent une si bonne occa-
sion de ddmontrer qu'il y a plus I gagner i pour-
suivre noe int6r6ts nationaux d tmvers une
eoop6ration mutuelle que par le mryen d,'une
ooncumence destructrice ou de dangersux affron-
tements.
Organisation au niaeou fdililrat ilee actiaitds
concenurnt tdnergia
Si nous voulons relever le d6fi ds l'6nergie,
l'aetuelle organisation fragment6e dos activit6s
UeeB e l'6nergie, au sein tle l'exdcutil, doit 6tre
enti0rement remani€e.
En 1971, je proposais un projet de loi pour
negrouper les activit6s f6d6rales li6es d 1'6nergie
dans le cadre d'un nouveau ddpartement des rc&
sources naturelles. Le 9P Congr0s n'a pas adopt6
cette proposition. Dans l'intervalle, j'ai cr66 un
nouveau poste cle conseiller du Pr6sident sur les
ressources naturelles, pour eontribuer d eoordon-
ner notre politique dans le domaine des ressour'
ces naturelles.
Aqlourdhui, je prends des mesures sp6cifi-
ques pour am6liorer l'organisation, au niveau
f6d6ral, des actiyites concernant l'6nergie.
J'ai ordorrn6 au secr6taire i l'int6rieur de
renforeer de plusieurs fagons, au sein de son
dGpartement, I'organisation des activit6s eoncer'
nant ltnergie :
- 
les responsabilitGs du nouveau secr6taire
a{loint pour l'6nergie et les min6raux
seront 6tendues pour englober toutes leg
activit6s du dEpartement concerna,nt
I'6nergie ;
- 
Ie dEpartement doit se dotgr des moyens
de recueillir et d'analyser les informa-
tions coneemant 1'6nergie ;'
- 
nn office de conservation de 1'6nergie est
cr66 pour chercher Ies moyeus de rdduire
la demande d'6nergie ;
- 
Ie tl6partement de f intdrieur d Ggalement
renforc6 ses capacitGs de supervision et
de eoordination, portant sur une plus
large gamme de recherches thGoriques et
appliqu6es re}atives i l'6nergie.
Par d6cret, jhi dona6 au ddpartement du
tr6sor pouvoir de tliriger la Commission de poli'
tique p6trolidre. Cette commission coordonne le
prograrnme d'importations de p6trole et me sou'
met des recommandations quant aur cha4ge'
ments i y apporter. IJe secr6taire atljoint au tr6'
sor a 6t6 nomm6 prEsident de cette commission.
Par un deuxidme d6cret, qui devient ex6cu'
toire aujourdtui, je rtnforce le pouvoir du
bureau exGcutif du Pr6eident de traiter les que+
tions de politique 6nerg6tique au plus haut ni-
ve&u, en 6tablissart u.ne commission spGoiale de
I'6nergie compos6e de trois de mes principaur
conseillers. Le d6cret confirme 6galement Ia no-
mination d'un conseiller sp6cial, qui dirige une
6quipe sp6cialis6e dans les questions 6nerg6ti-
ques, au sein du bureau tlu Pr{sident
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Additionally, & new division of energy and
scienee is being established within the Office of
Management and Budget.
'While these executive actions will help, more
fundamental reorganisation is needed. To meet
this need, I shall propose legislation to estab-
lish a department of energ:y and natural resour-
ces (DENB) building on the legislation I sub-
mitted in 1971, rvith heightened emphasis on
energy prograrnmes.
This new department would provide leader-
ship across the entire range of national energy. It
would, in short, be responsible for administering
the national energy policy detailed in this mes-
sagp.
Conchtsion
Nations sueceed. only as they are able to
respond to challenge, and to change when cir-
cumstanees and opportunitiee require ehange.
When the first settlerc came to America, they
found a land of untold natural wealth, and this
beeame the cornerstone of th.e most prosperous
nation in the world. As we have grown in popu-
lation, in prosperity, in industrial capacity, in
all those indiees that reflect the constant upwar:l
thrust in the Ameriean standard of living, thc
demands on our natural resources have also
gTown.
TodaS the energy resourees which have
fuelled so much of our national growth are not
sufficiently developed to meet the constantly
incrreasing demands which have been placed upon
them. The time has eome to change the way we
meet these demands. The challenge facing us
represents one of the great opportunities of our
time 
- 
an opportunity to create an even stronger
domestic economy, a cleaner environment, and a
better life for all our people.
The proposals I am submitting and the
actions I will take can give us the tools to do
this important job.
The need for aetion is urgent. I hope the
Congress will act with dispatch on the proposals
I am submitting. But in the final analysis, the
ultimate responsibility dom not,rest merely with
the Congress or with this Administration. It nests
with all of us 
- 
with governuent, with indus-
try and with the individual citizen.
'Whenever we have been confrontetl with
great national challenges in the past, the Ameri-
can people have done their duty. I am confident
we shall do so now.
Botnce : Itreekly oompilation of Pnosidontisl doouments,
23rd April 1973.
69. Communlqu0 tsrrured aft* tlrre talk bctueen
Mr. Brollldl,, Fedcral Germarl Chutccllor, ortd,
Prestdent Ttto, Bdanf (Yryalanla)
10th Alrtll 1978
(Eatroct)
The two parties held a witle-ranging er-
ehange of views on topical intemational matters;
they noted that on many queetions their posi-
tions were very elose.
Their attention was centred on questions of
d6tente and security in Europe. The two parties
reaffirmed that a lasting and peaceful evolution
towards oyslssming the division of Europe mustbe ensured through long-term collaboration
between governments end nations in all fieltls.
They agreed that the conferene on security and
co-operation in Europe, whieh was in the process
of being prepared in Eelsinki and the holding
of which the two States had. actively sought,
must make a deoisive contribution to strengthen-
ing peacg collaboration and security in all parts
of Europe. 'IVorld peace would also be eon-
solidated thereby. The quertion also aroee of the
connection between European security an<[ the
reduction of forces and. armaments iu Europe.
The two parties agreed that future agreements
on the reduction of forces and ama,ments ia
Central Europe must have no negative leper-
cussions on any other part of Europe and that
the interests of countries not taking part in theoe
negotiations must be taken into consideratioa.
They also underlined that tho situation in the
Mediterranean and the Midtlls East was closely
linketl with security in Europe.
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En outre, u:re nouvelle division de ltnergie
et des sciences est en voie d'6tablissement e l5n-
tErieur du Bureau de l'administration et du
budget.
Ces d6crets seront utileg mais rme r6orga-
nisation plus fondamentale est nGcessaire. Pour
r6pondre i cette n6eessit6, je propmerai une
l6gislatiou qui 6tablirait un d6partement de
l'dnergie et des ressounees naturclles (DEI.IR,),
s'appuyant sur le projet de loi que j'ai soumis
en 1971 et insistant davantage sur lec progra.m-
mes relatifs d l'6nergie.
Ce nouveau d6partement fournirait nu
< leadership > portant sur l'ensemblo des pro-
bl0mes nationaux concernant l'6nergie. En bred
il serait responsable de l'administration de la
politique nationale 6nerg6tique expo$e dans ce
message.
Concktsiun,
IJes nations ne rdussissent que si elles sont en
mesure de relever les d6fis et de changer, quand
les eirconstances et les occasions l'exigent.
Iroreque les premiers colons arriv0rent en
Am6rique, ils trouv0rent une terrrc dont la ri-
cheese naturrcIle prodigieuse devint la pierre
angulaire de la nation la plus prosp0re du mon-
de. Tandis qu'augurentaient notre population,
notre prosp6rit6, notre capacit6 industrielle, et
que se renforgaient tous ces indices qui refl0tent
Ia constante 6l6vation du niveau de vie a,m6ri-
cain, les demandes qu'ont subies nos nessourceg
naturelles ont augment6 elles aussi.
Aujourdbui, les ressources 6nerg6tiques qui
ont alimentG une si grande part de notre crois-
sance nationale ne sont pas suffisamment d6ve-
loppEes pour r6pondrc aux demandps de plus
en plus fortes aurquelles elles sont soumis€s. Ire
moment est veuu de modifier Ia fagon dont nous
faisons face d ces demandes. Ire d6fi devant le-
quel nous sommes plac6s repr6sentc nne des
ehances les plus exeeptionnelles de uotne temps
- 
celle de cr6er une Geonomie int6riBure encone
plus forte, un environnement plus propre et une
vie meilleurc pour tous les Am6ricains.
Les propositions que je soumets et les mesu-
res que je prendrai peuvent nous donner les
inetruments n6cessaires pour nons acquitter de
eette t6che importante.
Il est n6cessaire dhgir saffl tarder. J'esp0re
que le CongrBs se pronon@ra rapidement au
sujet des propositious que je soumets. Mais, en
dernier ressort, la responsabilit6 ultime n'im-
combe pas seulement au CongrEs ou i ce gouver-
nement. Elle nous incombe d nous tow, gouver-
nement, industrie et simples citoyens.
Dans le pass6, ehaque fois que notre nation
a 6t6 plac6e devant de grands d6fiq le peuplg
am6ricain a fait son devoir. Je suis persuad6
qu'il agira de m6me cettp fois.ci.
Source: Ambassade des Et&ts'Unis, Pa,ris, ASA
Documeruts, no 2862, l0 owil 1973.
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IJes deux parties ont proc6d6-i un large
6ehange de vues sur les questions de 1'aehralit6
intern-ationale; elles ont constat6 que sur de
nombreux points leum positions 6taient tr0s voi-
sines.
Les questions relatives i la d6teute et I la
s6curit6 ei, Europe se sont trouvdes au centre de
Ieur attention. I]es deux parties ont r€affinn6
qu'une 6volution durable et pa.cifique 
-vere 
le
d6passement de la division de l'Europe doit 6tre
assor6e au moyen d'une collaboration i long
terme entre les gouvernements et entre les peu-
ples dans tous les domaines. Elles sont convenues
que Ia Conf6rc.nce sur Ia sdcurit6 et la collabo-
*tio, europ6ennes que l'on est en train de pr6-
partr Dr Eeisinki et pour la tenue cle laquelle les
deux Etats ont milit6 en temps opportun, doit
fournir une eontribution cl6cisive d I'affemisse-
ment de la paix, de la collaboration et de la
s6curit6 danJtoutes les parties de l'Europe. La
paix dans Ie monde s'en trouvera eIIe aussi con-
soUaee. Il a 6t6 question dgalement de la liaison
entre la s6eurit6 europ6enne et la r6duetion dee
forces arm6es et des armements en Europe. Les
inte,rlocuteurs sont convenus que lee futurs ae'
cords coneernant la r6duction des forces am6es
et des armements en Europe centrale ne doivent
avoir de r6percussions n6gatives dans aucune
autre partie de I'Europe, et que les int6r6ts tles
pays qui ne participent pas i ces ndgociatione
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Chancellor Brandt described the Fetleral
Government's European policy, the aim of which
was to pursue integration in the West anal
improve co-operation with the East. Presitlent
Tito underlined that Yugoslavia welcomed and
supported the policy of d6tente practised by the
Government of the Federal Republie of Germany,
which had made a major contribution to prepar-
ing for a relaxation of tension in Europe. Chan-
cellor Brandt paid tribute to the r6le played by
Yugoslavia's policy of non-alignment in the
elimination of tension in Europe and. stressed
the importance he attached to the pursuit of this
policy for the stability of the situation in Europe.
The two parties noted that the situation in
the Midclle East ard in Indochina lr&s sti[ of
grave concern. They agreed on the need for early
solutions on the basis of the United Nations
Charter in accordance with the principle of
the peaceful settlement of international problems.
Source: Rarue ilp pol,i,liqun intenutionale, No. 5d4,
Bolgrade, 6th May f973 (WEU translation).
60. Forctgn pollcy tvitrritt by Mr. nqgcrt,




Much of what was promising in relations
between East and'Wegt in Europe in lg7l meteri-
alised in 1972. President Nixonh visit to Moscowiu May dramatised this new movement toward
reconciliation. The United States and its western
allies aehieved key agreements with the East
last year 
- 
SAIJT, the final quaclripartita proto.
col on Berlin, the inner-German treaty, ana a
web of bilateral understandings. These aceom-
plishments arc striking evidence of how far the
East and West h&ve moved fmm confrontatioa
to negotiation.
Still, caution is iu order. Profound tlifferun-
ces remain between the political sJrsteus and
ideological perspectives of the members of the
Atlantic eommunity and the States of Eastern
Europe. Aehievement does not imply finality 
-we have not yet reaehed the just aud lasting
settlement in Europe which is our common gosl.
Relations with'Western Europe in 1gT2 may
not have attraeted the same public attention as
did the eonduct of our affairs with the East
Europeans, but our conceur for the maintenance
of strong, healthy ties with Wetern Eumpe was
undiminished, the area remains at the core of
United States foreign policy. tr'urthermore, there
was solid aceomplisbment based on past Unitsil
States initiatives, continuing effort antl faithful
ad,herenee to western commitments. In 19?2,
twenty-five years after the announcement of the
Marshall plan, Western Europe was eeonomioally
powerful, militarily strong, and increasingly in-
tegrated. In this sound state of health, the UnitBd
States coulcl take a measure of pride antl credit
since European unity has long been a basio gosl
of American foreign policy.
The drive toward integration that would kait
'Western Europe into a strong, prosperous, and
cohesive region made further progress at the end
of the year with the formal entry of Great Bri-
tain, Ireland and Denma,rk into an enlarged
Europeau Community of niner. In October the
members-d.esignate participated in the sunnit
meeting of the Corrmunitn which sot as its goal
European union by 1980.
During the year we worked intensively with
the Community ancl our other European tradiug
partners to lay a firrn foundation for negotia-
tions in 1973 on international trade and mone-
tary reform, including the need for adjurtments
arising from the enlargement of the Comnunity.
We were also vigilent and active in the task
of assuring strong western defence. Our partioi.
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doivent 6trc pris en cousidEration. Ib ont 6gale-
ment soulign6 que la situation en Mdditerrande
et dans Ie Prrche-Orient eet 6troitemsnt li6e e Is
s6curit6 en Europe.
Le Chancelier f6d6ral Brandt a expoe€ la
politique europ6enne du gouvetnement f6tl6ral
dont le but est de poursuiwe I'int6gration en
Oocident et d'am6liorer la collabotation avee
l'Est. Ira partie yougoslave a soullgn6 qu'elle
selue et soutient la politique de dEtente pratiqu6e
par le gouyemement cle la Mpublique F6d6rate
d'Allemagne, qui a grandement contribu6 il
srls4iter les conditions du reldchement de la ten-
sion eo Eumpe. Le Chbncelier f6d6rtl Brandt a
rcndu hommage au r6le joud par la politique
yougoslave de non-alignement dans l'dlimination
de la tension en Europe, soulignant ee faisant
l'importance qu'il attribue i la poursuite tle cette
politique pour la stabilit6 tle la situstion en Eu-
rope.
Les deux partiee ont constatG qge la situa'
tion au Proche-Orient et en Inclochine continue
i susciter une vive inqui6tutle. Ellos sont con'
venues de la n6cessit6 d'y apporter au plus tOt
d.es solutione sur la base cle la Charte d,e I'O.N.U.,
conform6ment au prineipe tle rBglement des pro
bl0mes internationaux par des moyeue paci-
*tno:. 
. . .
Sot;lr*: Rovue do politique intcrnotitnale, no 66t,
Belgrade, 6 ust 1073.
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Une grantle partie tlee esp6rancc qu'aveient
sugcit6es les rclations entre l'Est el l'Ouet en
Europe en 1971 ne se sont pas r6alis6es enl972.
IJo visit€ du Prdsitlent Nixon il Mo&ou en mai
-a correr6tis6 d'une mani0re specta(olaire cette
nouvelle tendance i la rdconciliatiou. I-res Etats-
Uds et leurs a,Ili6s occidentaux ont bonclu, I'an-
n6e denriEre, deo accords capitaux avec I'Est:
'SALIT, Ie Protocole quatlripartite filel sur Ber-
lin, le trait6 interallemand et toute une s6rie
il'arrangementa bilat6raux. Ces r€alirations sou-
lignent d'une mani0re frappante les progrtss
accomplis par l'Est et l'Ouest de la confrontation
vers la n6goaiation.
N6anmoins, la prudence s'impoee. Des tliff6-
nences profondes pensistent entre les syotDmes
politiques et les perspeetives itl6ologiques des
membres de la eommunaut6 atlantique et des
Etats dEurope orientale. Ces sueeis n'impli-
quent aucun earactBre d6cisif : nous ne sourmeg
pas encore parvenus, en Europg au r6glement
6quitable et durable qui est notre but commun.
Les relations &vee l'Europe oceidentale en
1972 n'ont peut-6tre pas attir6, autant que la
conduite de nos affaires avec I'Eumpe de l'Ilst,
l'attention de I'opinion pub[tiue, mais notre
souei de maintenir des relations fortes et saines
avee l'Europe occidentale n'a pas diminu6. Cette
r6gion reste au eentre tle la politique 6trangBre
des Etats-Unis. Nous avons enregistrd des r6ali-
sations valables foncl6es sur des initiatives am6-
ricaines antdrieures, un effort continu et un res-
pect total des engagements pris virvd-vis de
I'Ouest. En 1972, vingt-cinq ans aprDs le Lance-
ment du PIan Marshall, l'Europe est puissante
sur Ie plan 6eonomique, forte sur Ie plan mili-
taire et de plus en plus 6troitcment intfurde.
Les EtoteUnis poumaient tiner une certaine
fiert6 et s'attribuer, en partie, le m6rite de ce
retour de l'Europe D, une sant6 robuste, puisque
l'unit6 europGenne est rlepuis longternps l'un des
objectifs fondamentaux de le politique 6tran-
gBre amGricaine.
La marrehe vers l'int6gration qui doit faire
de l'Eumpe un ensemble fort, proepOre et coh6
rent, a. fait de nouveaux progr€s, i la fin de
l'ann6e, avec I'entr€e de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande et du Danemark d.ans une Communaut6
europ6enne dlargie i neuf. En octobre, les mem-
btts d6sign6s ont particip6 i la conf6rence com-
munautaire au ( Bonunet > qui s'est fix6e comme
objectif l'aehivement de l'unit6 europ6enne au
plus tarcl en 1980.
Au cours de l'ann6e, nous avons travaill6
intens6ment avee la Communaut6 et nos autrrs
parteneires commer.eiairx d dtablir solidement les
bases des n6gociations qui euront lieu en 1973
sur Ia r6fonne du eommeree et du systEme mon6-
taire international, et notamment sur la n6ees-
sit6 d'ajustements d6coulant de lGlargissement
de la Communaut6.
Nous avons ausei tl6ploy6 une activit6 vigi-
Iante pour &ssurer une bonne d6fense occiden-
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pation in the North Atlantic Treaty Organisation(NATO) formed the heart of this task. Events
of the year 
- 
the President's visits to Peking
and Dloscow, SAIrT negotiations, preparation for
basic East-West talks 
- 
demanded the closest con-
sultation and eo-ordination with our westem
allies. Much of this exehange took place in
NATO. Channels of communication within the
Alliance were deepened and improved by use.A number of NATO members known as the
Eurogroup, devoted to European initiatives to
improve NATO seeurity, contributed to a more
equitable sharing of the defence burden among
us and out allies. Collaborating in NATO's Com-
mittee on the Challenges of Modern Society
(CCMS), we wrested with the problems that are
common to the highly-developecl, industrialised
nations of the Atlantic community.
E ast -W est negotiations towaril reconcilintion
CSCE
The sigaature in June 7972 of. the final pro-
tocol of the Berlin agreement eleared. the way
for initial multilateral talks in Helsinki to pre-
pare for a CSCE. The thirty-four participants
in these talks, which opened at the ambassadorial
level on 22nd November, are seeking agreement
on a CSCE agenda, the nature of issues for dis-
eussion under each agreed agenda topic, and the
organisation of the conference itself. The talle
recessed. before Christmas to resume again in
mid-January 1973.
Going back several years, CSCE consulta-
tions in NATO have harmonised national posi-
tions and defined eommon objectives:
to enhance European security through
legotiations on principles gurdinginter-State relations and on appro-
priate me&sures to reduce the dangerg
of military eonfrontation;
to improve co-operation in eommerce
and. economies, eeience and techno-




(wi) to bring about eloser, more open and
freer relationrhips among alt peoples
in Europe;
(ru) to stimulate a wider flow of inforrna-
tion and ideas and a broadening of
cultural relations.
The United States approaches theae uegotia-
tions in a construetive spirit, recognising,-how-
ever that it is difficult for srch -a large and
diverse gtoup of States to negotiate far-reaching
agreements without expecting a dramatic trans-
formation of East-'West relatious. 'We will strivefor eonerete improvements to nlrrow basic EaEt
'West differences and lead to freer eontaets and
communication among peoples.
Allied studies on MBFR, have focused on
ways of reducing the level of forces on both sidegq\itq +q+talning undiminished security. The
chief difficulties are the inherent geographic
advantage wtrich the Soviet Union possesses in
tems of mobilisation and logistics, and the fact
that NATO maintains fewer tfoops in Central
Europe than do the Warsaw Pact States. Other
issues whieh must be resolved are the specific
geographie area to be eovered, the types ofweap-
ons and. forces for reduction, the character of
MBFB
. 
Based upon understandirgo rrcached in 1g?2,
the way was opened toward East-West MBf'Ii
talks in 1973. In November, after full consultations
it_r I!4TO,the Govenrments of Belgium, Canada,
the Federal Eepublic of GerrranS Greai g"itain,
Luxembourg, the Netherlands Lnd the United
States extended formal invitationsto the Glovern-
ments of the Soviet Union, poland, Czechoslo-
y"kiu u"! Eungary to begin exploratory talks on
foree reductions in Central Europe. Separately,
the Federal Republic of Germany iniitea tfie
German Democratic Republic to t[ese talks. At
Se same_ time, the Governmente of Denmar\Greece, Italy, Norway and Turkey indicateri
their interest in being present at th6 talks on apt{gg basis. The exploratory discussions beganin Vienna on 31st January lgTB and wil1 lay
the groundwork for formal MBX'B negotiations
scheduled for the autumn.
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tale, et notre participation i l'Organisation du
Traitd tle l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) a cons-
titu6 l'essentiel de cette t6che. Ires 6v6nements
de I'ann6e 
- 
les visites du Pr€sidenf i P6kin et
i Moseou, Ies n6gociations SAITT, la lpr6paration
tles principales conversations Est-Ouest 
- 
ont
erig6 la eonsultation et la coortlinatfion les plus
6troites avee nos alli6s occidentaux. Lla plupart
des 6changes ont eu lieu i I'O.T.A.N l-res proc6-
dures de eommunication au sein de l'Alliance ont
6t6 approfondies et am6lior6es par l'usage. Un
certain nombre de membres de I'O.T.A.N., qui
forrnent ee qne lbn appelle I'Eurogfioupe et se
consacrent au-x initiatives visant d rndliorer la
s6curit6 de I'O.T.A.N., ont eontribud e 6tablir
un partage plus 6quitable des charges rle d6fense
entre nous et nos alli6s. En participant au Co-
mitf tle l'O.TA.N. sur lee d6fis de la soci6t6
moderne (C.D.S.M.), nous nolur eorrdes attaqu6s
aux pmbldmes qui sont communs aux pays in-
dustrialisdg hautement d6velopp6s do la eommu-
naut6 atlantique.
Les ndgocintions Est-Ouest et la aoie d,e ln rdcon-
ciliation
La C.S.C.E.
La signature en juin 1972 du protocole final
de lAccord sur Berlin a ouvert Ia voie arDr pre-
midres conversations multilatdrales d'Eelsinki
destinEes i pr6parer la C.S.C.E. IJes trente-
quatre participants i ces,conversatlons, qui se
sont ouvertes le 22 novembre au niveau dw am-
bassadeury cherchent i s'entendre sur I'ordre dujour de la C.S.C.E., la nature d.es questions i
eraminer sous chaque point de lbrdre ilu jour
d6jd adopt6 et lbrganisation de la conf6rence
elle-m6me. Ites cony€rs&tions ont 6t6 suspendues
avant NodI et reprendront i la mi-janvier 1973.
Si l'on remonte de plusieurs arm6es en ax-
ridre, on note que les eonsultations sur la
C.S.C.E. e I'O.T.A.N. ont harrronio6 les poei-
tions nationales et d6fini des objectifu eommuna
en Yue:
(i) D'accroitre la s6curit6 europ6enne par
le biais tle nfuoeiations eur lee prin-
eipee devant r€gir les relotions entre
Etats et sur les mesures tlestin6eg e,
' rGduire lm risquee d'affrontement mi-
litaire
(ii) D'am6lioner Ia coopEration dans le do,
maine des 6changeo et de l'6eonomie,
de la science et de la technologie, et
de l'environnement;
(i,ri) D'6tablir tles nelations plus 6troites,
plus ouvertes et plus libres entre tous
les peuples d'hurope ;
(iu) De stimuler les 6changes d'infonna-
tione et illdees et de d6velopper les
relations culturelles.
IJes tsta.t^eUnis abordent ces n6gociations
dans un esprit constmctif tout en reconnaissant,
eependant, qu'il est difficile, pour un groupe de
pays aussi vaste et aussi divers, de n6gocier des
a,ccords d'une grande port6e gans s'attendre i
une transformation spectaculaire des relations
Est-Ouest. Nous nous efforcerons d'obtenir des
am6liorations conerdtes en vue de r6duire les
diveryenees fondamentales eutre l'Est et l'Ouest
et de parvenir i une lib6ralisatiou des contactg
et des communications entre les peuples.
Les MBFB
Sur Ia bas€ d'ententes conclues en l972,la
voie a 6t6 ouverte aux conversations sur les
MBFB entre l'Est et l'Ouest en 1973. En no-
vembre, aprEs s'6tre pleinement consult6s e
I'O.T.A.N., Ies gouvernements tle la Be1gique, du
Canada, de la R6publique E6d6rale d'Allema'
gne, de la Grande-Bretagne, du lruxembourg,
tles.Pays-Bas et dec Etats-Unis ont invit6 offi-
ciellemint les gouvernements de lUnion Sovi6'
tique, de la Pologne, de la Tch6cmlovaquie et
de Ia Ilongrie d ouvrir des conversations explo-
ratoires sur les r6ductions de forces dans le
Centrc-Europe. De son c6t6, Ia R6publique Fdd6-
rale d'Allemagne e invit6 la R6publique D6mo
cratique Allemande d participer i ces eonversa'
tions. Simultan6ment, les gouvernements du Da-
nemark, de la Gr6ce, de lTtelie, de la Norv0ge
et de la Turquie ont manifestd le d6sir tl'6tre
pr6sents, i tour de r6le, lorc de ces conversa'
tions. Ires discussions exploratoires ont com-
mene6 i Vienne le 31 janvier 1973 et vont jeter
les bases tles nGgociations officielles sur Ies
MBF'R prEvues pour l'automne prochain.
Ires 6tudes alli6es srr les MBFR, ont port6
esentiellement sur leo moyens de r6duire le. ni-
veau des forces arm6es de pa,r't et d'autre sa,ns
mettre en calue Ie dispositif tle s6curit6. IJeg
principales difficult6s pmviennent de l'avantage
gfographique dont tlispose l'Union Sovi6tique en
matiEre de mobilisation et de logistiqug et du
fait que I'O.T.A.N. maintient moins de fore.es
que les Etats du Paete de Va,rsovie dans la r€-
gion du Centne-Europe. I-res autres probldmes i
rdsoudre eoncernent la zone gEographique parti-
n0
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"stabilising measutres" or eonstraints Which might
be ageed upon, and provisions for verification
of reductions.
North Athntic Treotg Organisation
'While negotiations on CSCE and MBX'B go
ahead, the 'Warsaw Pact continues to upgrade
its forces. In the vital Central European region
increasing'W'arssw Pact eepabilities, particu-
larly in armour and tactical combat aircraft,
challenge NATO's ability to maintain a rough
military balanee. Soviet maritime forces are
strong in the Mediterranean and Northern Eum-
pean watcre, and in 1972 there were iucreasingly
active Soviet deployments throughout the Atlan-
tic.
NATO, therefore, must eontinue to Imk to
its defenees, necognising that sueeess in ongoing
East-West negotiations will be tlependent in large
measure on the strength and self-eonfitlence of
the Alliance. 'We muet funprove NATO's military
posture and reinforee the cnedibility of the stra-
tegy of flexible nesporrse. It beeomes all the more
neeessary, therefore, tb carry olrt those defenee
improvements iclentified in NATO'c study of
allied defence in the seventies (AD 70) ; any
reduetion of the alliedl rlefence effort will increase
the gap between the conventional capabilitiee of
NATO and thoee of the'Warsaw Pact.
We have also stressecl the imperative of
maintaining a close and effective NATO part-
nership during this era of EasLWest negotia-
tions. Such partnership requires equitable shar-
ing of the Allianee defence buntlen.
More equitable sharing does not mean that
the Uniterl States will do less. It d.oes mean,
hovy'ever, that we and our allies will work to-
get+Jr with gt'eater unity to meet the ehallenges
of NATO security iu the decade of the seventi;s.
For our part, we have pledged to maintain and
impfove our forces in Europe 
- 
glven a simila,r
approaeh by our allies 
- 
and not reduee them
unless there is reciproeal aetion by the other siale.
Itl
The Eurogroup has becomC the focal point
for the allies' progress in achieving a f&ircr
apportioning of NATOb defetce burden- The
Eurogroup, eomposed of ten European NATO
membery is designetl to make tf,e best use of the
defence nesounoes available to each countqy. The
Eurogroup already has a recotd of significant
aecomplishmsal;
- 
in December 1970 it undertook the Euro
pean defenoe improvenent progremnro(EDIP) calling fon expentliturcs of one
billion dollars over five years;
- 
in December 1971 it announced t&at its
members were increasing their defenoe
butlgets i\ 1972 by a collective total of
well over oue billion dollars;
- 
in Deeember 1972 it nnnounced stiU
another increase in defenee budgets total-
ling about one and a half billion dollarr
in 1973.
The Eurogroup is not limitetl to working on
increased defenee buclgets. It is improving joint
training by making better use of existing faci-
lities and creating joint training centres. It is
encouraging co-operative effortr for harmonisiag
national logistics. It is seeking dmer cooperation
on medical services and, amament rueorc\
development and production.
The Eurogroup operates vithin the overall
framework of NATO aud givee Eumpeans the
opportunity to eoncert their elforts to improve
the common defence. 'We applrutl their cuccess.
Examples of NATO co-operation illugtrate
the healthy activity of the Alliance:
- 
there is now full ageement and finan-
cing for the establishment of a NATO-
integratcd eommunicatfuns system. ThiB
new system, the Iarget infrastructure
project ever under"taken by the Alliance,
will ensure rapid, secure communications
among the NATO Council, the tilitary
authorities and the capitals. The prc-
grarnme will be completbd in ten years at
a eost of over 5ffi million tlollars;
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culiDre il couvrir, les types d'armes et de forces
assujettie aux rdduetiong la nature des s mesu-
rrs de stabilisetion > ou des contraintes sur les.
quelles I'accord poumait se faire et les tlisposi-
tions rrlatives i la v6rifieation des r€ductions.
L'Orgonhation du Troitd ile l'Atlontique Noril
Tandis que progEesltent lee nfuoclations sur
la C.S.C.E. et les MBf,'R, Ie Pacte tle Vamovie
eontinue d'am6liorer ses forcos. Dans Ia r€gion
vitale tlu Centrt-Europe, l'accroissement du po
tentiel du Pacte de Varsovie, notarnment des
blind€s et des avions de combat tactiques, met
en question la eapacitG de I'O.T.A.N. de main'
tenir gtosso motlo l'6quilibre militaire. IJes forees
navales sovi6tiques sont puissantes dans Ia M6-
diterranEe et dans les eaux de l'Europe septen-
trionale et, en 1972, elles ont 6t6 d.6ploy6m de
plus en plus activement dans l'ensemble de
1'Atlantique.
Ir'O.T.A.N. doit done continuer tlo veiller i
sa d6fense, tout en recounaissant que le succee
dea n6gociations Est Oueot en eours d6pendra,
dans une large mesure, d.e la fonce de l'Allianee
et de Ia confiancrc qu'elle a en elle-mOme. Nous
dervons am6lioner la position millf,aire de
I'O.T.A.N. et acemitre la cr6dibilit€ de Ia strat6
gie de la ripootc grzdu6e. Il devient done d'au-
tant plus nGcessaire de procdder aux am6liora-
tions d6finies dans l'6tude de I'O.T.A.N. sur la
d6fense alli6e dans les ann6es 1970 (A-D 70) ;
toute r{cluetion de l'effort de il6fense elli6 aug-
mentera I'6cart qui existe entre le potentiel clas.
sique de I'O.T.A.N. et celui du Pacte de Yar-
sovie.
Nous avons Egalement soulign6 la n6cessit6
de maintenir une association O.T.A.N. Gtroitp et
efficace durant cette p6riode de n6gociations
Est-Ouest. Une telle association exige rme r6par-
tition 6quitable d.es eharges de la dffense de
I'Allianee.
Une r6partition plw 6quitable no signifie
pas que la parlicipation amdricaine wra moin-
d-ne, nais que noE alli6s et nous-m6mec oawnerour
enremble, dans une plw grande harmmie, pour
r6eoudre les problEmes que posera la sdcurit6 de
I'O.T.A.N. dans les ann6es 1970. Nous Lous som-
mes engag6q pour notre part, d maintpnir et d
amEliorer nos forces en Europe 
- 
compte tenu
de dispositions identiques de no6 alli6s 
- 
et i
D.e paa lee r6duire, sa.uf en eas d'action de r6ci-
procit6 du camp adverse.
L'Eurogroupe est devenu le lieu of les aUi6s
s'efforcent de parvenir d une r6partition plus
6quitable des eharges de Ia cl6fe.nse de I'O.T.A.N.
Compos6 cle dix pays membres europ6ens de
I'O.T.A.N., iI se propose d'utiliser au mieux lee
neslounees tle ddfense disponibles dans ehaque
pays. II a d6ji, d son actif, dea r6alisations im-
portantes :
- 
en d6cembre 1970, il a lane6 Ie Pro-
gramme europ6en d'amdlioration d.e Ia
ddfense (EDIP) qui prEvoyait tles d6-
penses sup6rieures i, 1 milliard de dol-
lards sur une p6riode de cinq ans;
- 
en d6cembre 1971, il a annonc6 que ses
membres augmenteraient globalement, en
1972, leurs budgets de d6fense d'une
somme la.rgement strp6rieure d I milliard
de dollars;
- 
en d6cembre 1972, il a annonc6, Pour
1973, une nouvelle augmentation des
budgete cle tlGfense s'dlevant au total d
1 milliard et demi tle dollars environ.
LBunogroupe ne se pr6occupe pas simple-
ment d.e l'augmentation des buclgets de d6fense.
Il am6liore l'entrainement en commun grdce i
une meilIeure utilisation des installations exis
tantes et il la er6ation de centres d'entrainement
communs. Il encourage lee efforts de coop6ra-
tion pour lharmonisation tlep systEmes logisti-
quee nationaux. Il recherehd une coop6ration
plus 6troite dans le domaine iles services m6tli-
caux et dans celui de la recherrehe, du d6velop-
pement et des achats en matiEre d'atrrements.
I-iTlumgroupe fonctionne cla^ns le cadrc 96
n6ral rle I'O.T.A.N. et offre aux Eunopdens la
possibiliti de coneerter leurs efforts pour l'am6-
lioration de la d6fense eommune. Nous noug
f6licitons de s€B suee6s.
Les exemples suivants de coop6ration
O.T.A.N. illustrent la qualit6 des actiYitfs de
I'Allianee :
- 
I-r'accord s'est maintenant fait sur la
er€ation d'un syst0me int6gr6 de com-
munications O.f,.A.N., ainsi que sur son
finaneement. Ce nouveau systEme, qui
repr6sente le plus vaste progra,mme <Itn'
frastructure jamais entrepris par 1'Al'
lianee, a$surera des communieations ra'
pides et s0rcs entre le Conseil de
I'O.T.A.N., les autorit6s militaires et les




prcliminary plans and funding wene com-
pleted on the eonstruction of the NATO
weapons training centre in Crete;
- 
in September 1972 NATO held a highly
suceessful military exercise, Strong
Dxpress, the largest in NATO history, to
promote the security of its flank mem-
bers;
- 
the NATO aireraft shelter programme is
nearing eompletion to enhanee the effee-
tiveness of tactical fighter aireraft wings.
Still much 1s1116ins to be done. 'With some
56 Warsaw Pact armoured antl infantry divisions
in Central Europe, we cannot afford to rclax
our defences.
The Committee on the Challenges of Moilern
Society (CCMS)
In the three yearr since its establishment in
responne to President Nixon's 1969 initiative,
NATO's CCDIS has mad.e notable progress on
urgent environmental and other problems affee-
ting the quality of life. This progress has been
accompanied by the inereasing interest and par-
ticipation of non-NATO nations and other inter-
national organisations in CCMS. The CCMS pilot
study approach linking national programmes is
proving a particularly effective means of inter-
national co-operation and. a stimulus to national
action.
The European Economic Communitg (EEC)
The United States has consistently supportetl
the movement toward European eeonomie and.
political unity in the belief that it has responsi-
bility for achieving a stable world order. During
1972 two major events advanced European unity
significantly. The Community added Great
Britain, Denrnark and Ireland to its membership,
ttz
and in October the nine Eeath of State of the
enlarged Community met and set for the Com-
munity the ambitious goal of transformiug by
1980 "the whole complex of member oountry
relations into a European uhion". They also
agreed to proceed to the second stage of economic
and monetary union by the beginning of 19?4,
to establish a European monetary co-operation
fund and to co-ordinate the fight against spiral-
Iing European inflation. They called for a regio-
nal development fund, financed from the Com-
munity's resources, to aid regions and countries
within the Community whieh fall behind the
general paee of development, and they asketl the
Communityh institutions to prepane proposals
for co-operative prograrnmes to imprwe the
environment, secure adequate energy Bupplieg
and aceelerate social development.
The summit reaffirmed strong support for
multilateral negotiations h 1973 to reduce world
trade barriers. It also set forth principles whieh
should govern negotiations to refom the inter-
national monetary system. It called for constnrc-
tive dialogue with the other industrialised nations
of the world, particularly the Unitecl States,
Japan and Canada, end it aclnowleilgpil the
necessity to increase assistancc to the developing
countries. To promote co-ordination of foreign
affairs among the member States, the nine sum-
mit leaders agreed that their Foreign Ministp6
should meet four times a year and that the subor-
dinate Political Consultations Committee should
meet eight times a year.
Responding to the summit meeting, Presi.
dent Nixon wisheil the Community well and wel-
comed its declaration to maintain a constructive
forthcoming dialogue with the United Statps and
its commitment to a progressive liberalisation of
tariff and non-tariff barriers to trade on a com-
prehensive basis during the major multilateral
negotiations to begin next year.
The policies of the European Community
have generally been compatible with the respon-
sibilities that the Communityrs economic strength
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lise en dix ans il un prix mpdrieur i
500 millions de dollars.
- 
Les plans pr6liminaires pour la eonstruc-
tion du eentre d'entrainement des arme-
ments de I'O.T.A.N. en Crdte sont ter-
min6s et le probldme du financement a
6t6 r6solu.
- 
En septemhre 1972, }'O.T.A.N. a pmc6cl6
i l'exercice militaire Ie plus ambitieux





dont les rdsultats ont 6t6
excellents, en vue do promouvoir la s6eu-
rit6 des pays membres situ6s sur les
flancs.
- 
Le programme O.T.A.N. d'abris pour
avions, qui est presque termin6, est des-
tin6 i renforcer I'efficacit6 des escadres
de chasseurs tactiques.
Mais iI reste eneore beaueoup i faire. Ira
pr6senee de quelque 56 divisions tle blintl6s et
d'infanterie du Paete de Varsovie dan" Ia r{gion
du Centre-Europe ne nous peruret pas tle rel6-
cher notre d6fense.
Le Comi,ti, sur les d6,fis d,e ln soci,6td m,oileme
(c.D.s.M.)
Depuis qu'il a 6tE eft6, iI y a trois ans, en
r€ponse d l'initiative prise par Ie Pr6sitlent
Nixon en 1969, le C.D.S.M. rle I'O.T.A.N. a fait
des progr6s notables en ce qui concente l'envi-
ronnement et les autres pmbldmes u-rgents qui
portent atteinte d la qualit6 de la vie. Ce pro-
grds s'est aeeompagn6 d'une manifestation d'in-
t6r6t et d'une participation eroissante de Ia part
de pays non membres tle l'O.T.A.N. et d'autres
organisations intemationales. La mGthode des
6tucles-pilotes utilis6e par le C.D.S.M., qui asso-
eie les programmes nationaux, appardt cornme
un instrument partieuli0rement ef1icace de
coop6ration intornationale et comme rnn stimu-
lant pour les efforts nationaux.
La C ommunaut 6 europ ienne
IJes Etatg"Unis ont soutenu avec esprit de
suite Ie mouvemenb d'unification 6conomique et
politique de l'Eumpe, persuadGs qu'il leur in-
eombait d'6tablir un ordre stable dans le monde.
En 7972, deux 6v6nements importants ont fait
prog"esser de fagon appr6ciable 1'unit6 euro
p6enne. I-.ra Communaut6 a accueilli tmis nou-
veaux membres: la Grande-Bretagne, le Dane-
mark et l'Irlande et, en oetobre, les neuf chefs
d'Etat de la Communaut6 se sont rencontr6s et
se sont flr6 un objeetif ambitieux, celui de
transformer au plus tard en 1980 l'ensemble des
relations des Etats membres en une union eum-
p6enne. IIs ont d6eid6 6galement de passer i Ia
deuxidme 6tape de l'union 6conomique et mon&
taire au d6but de 1974, dtnstituer un fonds
europ6en de coop6ration mon6taire, de coordon-
ner la lutte eontre I'inflation acc6l6r6e en Eu-
rope. Ils ont demand6 Ia cr6ation d'un foncls
de d6veloppement rr6gional, alimentd par les res-
sources propres de la Communaut6 et destin6 il
aider les r6gions et les pays de la Communaut6
qui ont des difficult6s i suiwe le rythme g6n6-
ral de d6veloppement. Ils ont enfin invit6 les
institutions communautairee i pr6parer des pro-
grammes dhction commune eoncernant l'envi-
ronnement, un approvisionnement sfir et satis-
faisant en 6nergie et l'aee6l6ration du d6velop-
pement social.
Les participants au < sommet > ont r6af-
firm6 qu'ils attachaient une importance majeure
aux n6gociations multilat6rales dans le cadre du
GATT en vue de la r6duetion des obstacles aux
6changes internationaux. fls ont 6galement for-
mul6 les principes sur lesquels devrait 6tre
fond6e la r6forme du systdme mon6taire inter-
national. Ils ont demand6 qu'un dialogue cons-
tructif stnstaure avec les autres pays industria-
lis6s, notamment avec les Etats-Unis, le Japon
et le Canada. et ils ont reconnu la n6cessit6
d'accroitre l'aide au-x pays en voie de d6velop-
pement. Afin d'encourager la eoop6ration entre
pays membres dans le domaine de la politique
6trang6re, Ies neuf chefs dDtat ou de gouver-
nement ont convenu que leuns ministrec d€s
affaires 6trangDres se r6uniraient quatre fois
par an et le comitE de eonsultation politique
au niveau des repr6sentants huit fois par an.
R6pondant d cette eonf6rence au sommet, le
Pr6sident Nlron a souhait6 bonne chance i la
Communaut6 et s'est f6licit6 de ce qu'elle avait
< cl6cid6 d'ouvrir prochainement un dialogue
constructif avec les Etats"Unis et de lib6rer lar-
gement et progreosivement les 6changes par des
meaures portant i la fois sur les obstacles tari-
faires et non tarifaires lors des importantes
nGgociations multilat6rales qui s'ouwiront l'an
n6e prochaine >.
D'une maniEre g6n6rale, les politiques de la
Communaut6 europ6enne ont 6t6 compatibles
avec les responsabilit6s qu'impoee sa puisance
ttz
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entailB anal with the increasing worldwide eco-
nomic interdependence. ft has co-operated with
the Unitpd. Stetes in negotiating substantial rcci-
procal tariff reductions in the General Agree-
ment on Tariffs and Trade (GATT), which have
helped to alleviate the impact of the Commun-
ity's comnon external tariff on its outside trading
partners. The Community and member States
have maintained high levels of assistance to the
developing countrio, particularly those in
Africa, with which it enjoys historically close rela-
tions. It has adopted a generalised tariff prefer-
enee programme for these eountries in response
to the Unitecl Nations Conferenee on Trade and
Development (IiNCTAD) proposals. In most
cases, it has usually providetl a favourable
climate for private foreign investment within
the Community.
The process of EEC integration, however,
has also resulted in some adverse consequenceg
for the eeonomic interests of the United States
and other eountries. A major problem has been
the Community's common agricultural poliey.
The high support prices for farm produce have
restrained the growth of United States exports
antl stimulatetl the produetion of farm surpluses
which the Community has disposed of at subsi-
disetl priees on the world market in competition
with United States produee. Another isflre eon-
cerns the proliferation of preferential arrange-
ments with EEC periphery and African coun-
tries.
Major common tasks lie ahead for the Com-
munity and the Unitetl States in the coming year.
As President Nixon has stated, together we must
eo-operate to bring about a new freedom of world
trade and equity in international economic con-
tluct. llt must fincl effective solutions for the
problerrs of the developing world and we mugt
forge new policies in such fields as energy, indu+
trial development and. the environment. In these
tasks, Japan can also play a productive r6le.
Solwce: I[ireless File of the United States Embassy,
Paris, No. 76, l9th April 1973.
01. rlddrues by Mr. Illshgcr,
Prqldent J\Ifxon'c Arrilnoln fur nd/ronoil
security afialte, qt ttta Asoclated Pr.ess
orlnrlal luttchan, Now Yoth
23td Altt'll 1973
This year has been called the year of Europe,
but not because Europe was less important in
1972 or in 1969.
A new ero
1973 is the year of Eumpe beeause the era
that was shaped by decisions of a generation ago
is ending. The suceess of those policies has pro-
duced new realities that require new approaches:
- 
the rrvival of Westenr Europe is an
estsblished fact as is the historic suceesg
of ik movement toward economic unifi-
cation;
- 
the East-West strategie military balanee
has shifted from American pneponder-
ance to near equalitS bringrng with it
the necessity for a new untlerstanding
of the requirements of our comrrron socu-
rity;
- 
other areas of the world have grown in
importanee. Japan hns emerg€d as a
major power centre. In many fields,
"Atlantic" solutioDs to be viable mut
include Japan;
- 
we are in a period of relaration of ten-
sions. But as the rigid tlivisions of the
past two decades diminish, new aesertions
of national identity and national rivahy
emerge;
- 
problems have arisen, unforeseen I gen-
eration ago, which require new types of
eo-operative action. Ensuring the supply
of energy for industriatised nations is an
example.
These faetorr have produeed a dra,matic
transformation of the psychological climate in the
'West 
- 
a ehange which is the most profound
current challenge to wedern statesmanship. fu
Europe a new generation 
- 
to whom war aud its
dislocations are not personal experiences 
- 
takee
stability for granted. But it fu less committed to
the unity that made peace possible and. to the,
effort required to maintain it. In the United
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6conomique et avee I'accroissement de I'inter-
d6pendanoe deonomique sur Ie plan montlial. Elle
a particip6 avee les Etat+Unis, danl Ie cadre
de l'Accord g6n6ral sur les tarifs et le com-
merce (GATT), i Ia n6gociation tle r€cluctions
tarifaires rGciproques substantielles qui ont
contribu6 i att6nuer lee effets du taril ext6rieur
commun de la Communaut6 sur s$r partenaires
eommereiaux ext6rieurs. f:a Communaut6 et les
Etats membreg ont maintenu i un niveau 6lev6
I'aide aux pays en voie de d6veloppeurent 
-notamment en Afrique 
- 
&vee lesquols elle en-
tretient, pour des raisons historiqueg des rela.
tions 6trcites. En r6ponse aux propositions de Ia
Conf6rence des Nations Unies sur le Commeree
et le D6veloppement (C.N.U.C.E.D.), elle a
adopt6, pour ces paJrs, rur prograrrme tle pr6-
f6rences tarifaires g6n6ralides. Dans la plupa^rt
deo eas, elle a Ie plus souvent cr66 un climat
favorable au-r investissements 6trangmr priv6si I'int6rieur de la Communaut6.
Toutefois, le proceesus d'intdgration de la
Communaut6 europ6enne a, eu 6galement cer-
taines eons6quence d6favorablee eux int6rets
6conomiques des Etats.Unis et des autrec pays.
I-ra politique agricole commune de la Commu-
naut6 a pos6 un probldme important. Ires prix
de soutien 6lev6s des produits agricoles ont li-
mit6 lbccroissement des exportations amdricai-
nes et stimul6 la pmduction d'exe6dents dont Ia
Communaut6 s'est d6barra^ss6e par Io biais de
subventious sur le marchd mondial oil ils sont
venus concurnencer les produits am6rieains. Un
autre probl0me concerne Ia prolif6ration des
aceonds pr6f6rentiels avee les pays voirins de la
Communaut6 et avec les pays africaina
I-.r'ann6e i venir r6serve des tOche commu-
nes importantes pour Ia Communaut6 et les
Etats-Unis. Comme l'a d.6cla,r6 Ie Pr6sitlent
Nixon, nous devons eoop6rer pour intrcduire,
ensemble, une nouvelle libert6 dans les dchanges
mondiaux et l'6quit6 dans les rapports 6cono'
miques internationaux. Nous devons tmuver des
solutions efficaces aux probl0mes des pays en
voie de dEveloppement et 6labortr de nouvelles
politiques dans des domainm tels que l'6nergig
le d6veloppement inclustriel et I'envirmnement
Dans l'accomplisement de ces tiches, le Japon
*-.r:::: lui aussi, un r6le profitable.
Sowaa: Ambasgade dee Etats-Unis, Paril,
Pile, to 76, l0 avril 1073 (Tra.duotion U.E.O.).
61. Alloutfon ptononcfie pat M. I(lsei4ger,
rfsslstant &t Pt{sldent J\Ihon lnur le afiaira
cloncernortt h sdcoi?W nadonale, au d6lelrlncl,
urngal dc l'Adtud Prcse d Nqt Yorh
29 corll 1978
Cette ann6e a 6t6 appel6e l'ann6e de l'Eu-
rope ; mais ee n'est pas que l'importance de l'Eu-
rope ait 6t6 moindre en 1972 ou en 1969.
Une Are nauuellp
1973 est l'ann6e de l'Europe parrce que l'Dre
fagonn6e par les d6cisions priree il y a une g6n6-
ration arrive I son terme. Le urcc0s de cette
politique a donn6 naisssnee i des #slit6s nou-
velles qui exigent de nouvelles approches:
- 
le rEtablissement de I'Europe occidentale
est un fait 6tabli, tout comme le succes
historique de sa marehe vers l'unification
6eonomique;
- 
l'6quilibre militaire strat6gique Est
Ouest s'est modifi6, passant d'une pr6pon-
d6rance am6rieaine d une quasi-6galit6,
et n6cessitant une nouvelle eompr6hension
des besoins de notre s6curit6 oommune ;
- 
d'autres r6gions du rnonde ont acquis une
importanee nouvelle. Ire Japon egt de-
venu un eentre de puissance majeur.
Dann de nombreux domaines, les solutiong
< atlantiques ), pour 6tre virables, doivent
comprrndre Ie Japon ;
- 
nous connaissons aetuellement une p6rio
de de relichement des tensions. Mais, tr
mesure que s'att6nuent les rigiales divi.
sions de ces vingt derni0res ann6€8, nous
assistons i de nouvelles assertious dttleu-
tit6 et de rivalitG nationales;
- 
des probldmeg impr6visibles il y a une
g6n6ration, ont urrgi et exigent de nou-
yeaux modes d'aetion et de coop6ration.
Ir'approvisionnement en 6nergie des na-
tions industrialisdes en est ,o sssmple.
Ces facteur:B ont donn6 }ieu d une transfor-
mation spectaculaire du climat psychologique i6-
gnant i I'Ouest, changement qui eonstitue le d6fi
Ie plus s6rieux auquel rloive faire faee actuelle-
ment Ia politique oecidentale. En Europe, une
g6n6ration nouvelle, dont l'exp6rience personnelle
ne compnend pas la guerre et les perturbations
qu'elle apporte, aceepte la stabifit6 cornme une
chose allant de soi. Mais elle est moins attaolr6e
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States, decades of global burdens have fostered
ancl the frustrations of the war in South-East
Asia have accentuated a rrcluctanee to sustain
global involvements on the basis of preponderant
American responsibility.
Inevitably this periotl of transition will
have its strains. There have been complaints in
America that Europe ignores its wider respons-
ibilities in pursuing economic self-interest too one-
sidedly and that Europe is not earrying its fair
share of the burden of the common defence. There
have been complaints in Europe that America
is out to divide Europe economically, or to desert
Europe militarilS or to bypass Europe diploma-
tically.
Our challenge is whether a unity forged by
a corrmon perception of danger can draw new
purpose from shared positive aspirations.
In the forties antl fifties the task was econo-
mic reconstruction and security against the
danger of attack. The'West responded with cour-
age and imagination. Today the need is to make
the Atlantic relationship as dynamic a force in
building a new strueturc of peaee, less geared
to erisis and more eonscious of opportunities,
drawing its inspirations from its goals rather its
fears.
This is why the President is embarkirg ou
a personal and direct approach to the leaders of
'Western Europe. In his diseussions with the
Heads of Government of Britain, ftaly, the Fed-
eral Republic of Germany and. France, the Seere-
tary-General of NATO and other European
leaders, it is the President's purpose to lay the
basis for a new era of creativity in the West.
, Eis approaeh will be to deal with Atlantic
pioblems comprehensively. The political, military
and economic issues in Atlantic relations arr
linked by reality, not by our choice nor for the
taetical purpose of tracling one off against the
other. They must be addressed at the highest
level. In 1972 the President transformed rela-
tions with our adversaries to lighten the burdens
of fear and. suspicion.
In 1973 we c&n gain the mme sense of higto.
rical aehievement by rrcinvigorating sharetl itleels
and common purposes with our friends. The
United States proposes to its Atlantic partners
that, by the time the President travels to Eumpe
towards the end of the year, we will have worked





builds on the past without becoming its
prisoner;
- 
deals with the problerrs our success has
ereated;
- 
creates for the Atlantic nations a new
relationship in whose progress Japan can
share.
We ask our friends in Europe, Canada and
ultimately Japan to join us in this effort.
This is what we mean by the year of Europe.
Problem,s in, Atlantic relntiowhips
The problems in Atlantic relationnhips ano
real. They have arisen in part because tluringthe
fifties aad sixties the Atlantic community organ-
ised itself in many different ways in the many
different dimensions of its eommon enterprise.
fn economie relations, the Eumpean Com-
munity has increasingly stressed its regional per.
oonality; the Uniterl Stateg at the same time,
mu$ act as part of and be responsible for a
wider international trade and monetary system.
fn our eollective defenee, we are still organ-
ised on the principle of unity and integration,
but in radically different strategic conditions.
Diplomaey is the subject of frequent consul-
tations, but is essentially being condueted by tra-
tlitional nation States. The United States het
global interests and rrsponsibilities. Our Euro
pean allies have regional interests. There are not
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i l'unit6 qui a permis d la pair de s'instaurer et
il l'effort requis pour Ia maintenir. Aux Etat+
Unis se manifeste une r6pugnance i maintenir
un engagement d I'6chelle tlu globe sur la base
cl'une pr6pond6rance de Ia responsabllite am6ri-
eaine, r6pugnance nourrie par des tllhennies ale
fardeaux mondiaux assum6s par le paXn et accen-
tu6e par les frustrations d6eoulant de la guerre
en Asie tlu Sutl-Est.
Il est indvitable que cette pdriotlo de transi-
tion donne lieu i des tensions. Des voix ge sont
61ev6es en Am6rique pour se plaindre de ce que
l'Europe ignore ses responsabilit6s plus larges
en poursuivant trop unilat6ralement ses int6r6ts
6conomiques propres, et qu'elle ne supporte pas
une part Equitable du fardeau de Ia tl6fense com-
mnne. On s'est plaint, du cdt6 europ6en, de ce
que l'Am6rique ait, semble-t-il, d6cicl6 tle diviser
l'Europe sur le plan 6eonomique, ou de I'aban-
donner sur le plan militaire, ou enoore de la
nfuliger sur le plan diplomatique.
Ire probl0me qui se pom est le suivant: une
unit6 forg6e par une pereeption commune du
danger peut-elle tirrer une vigueur nouvelle d'as-
pirations positives partag6es ?
Dans les ann6es L940 et 1950, la t0che qui
stmposait i nous portait sur la recongtrueti-on
6eonomique et le maintien d.e notre s6curit6 contre
tout danger d'attaque. L'Occiclent y a fait fuce
avec courage et ing6niosit6. Aujourdtui, il nous
faut faire de l'Alliance atlantique une foree tout
aussi dynamique en vue de l'Gdification d,une
nouvelle structure de paix, moing tributaire des
crises et plus consciente des possibilitds qui sbf-
frent, tirant son inspiration de ses obJectifs plu-
t6t que de ses craintes.
C'est pourquoi le Pr€sitlent a adopt6 une
attitude persomelle et directe d ltgard des tliri-
geants de I'Europe occidentale. Dans seB discus-
sions avec les chefs de gouvernement de Grande-
Bretagne, d'Italie, de R6publique tr'6d6rale d'Alle-
magre et de Franee, le secr6taire g6n6ral de
I'O.T.A.N. et d'autres leaderr europ6ens, le Pr&
sident a ltntention rle jeter les bases d'une 6re
nouvelle de cr6ativit6 occidentale.
Sa m6thocle consistera i traiter les probldmes
atlantiques dans leur ensemble. Lies questions po
Iitiques, militaires et 6eonomiques qui alfectent les
relations atlantiques sont li6es entre elles par les
r6alit6s du monde rl'aujourdhui, et n6 du fait
d'un choix de notre part ou dans Ie but taetique
d'obtenir un avantage en 6change d'u[e conce+
sion. Elles doivent 6tre trait6es au niveau le plus
6lev6. En 1972, Ie Pr6sident a.proc6d6 i une
transformation de nos relationg avee nos aclver-
saires, afin d'allGger le fardeau de peur et de
suspieion qui pesait sur le monde.
En 1973, nons pourrons ressentir le m6me
sentiment de r6ussite d'une ampleur historique
en donnant une vie nouvelle aur id6aux et aux
buts que nous partageons &vec nos amis. Ires
Etats-Unis proposent il leurs partenaires atlan-
tiques qu'au moment of le Pr6sident ge rendra
en Europe, vers la fin tle cette ann6e, nous &yong
mis au point un nouveau projet de Charte atlan-
tique d6finissant nos objectifs pour l'avenir, pro-jet qui:
- 
prenne pour base le pass6 sans en tlevenir
le prisonnier;
- 
s'oceupe des probl0mes cr66s par notre
suceEs ;
- 
cr6e, entre les nations atlantiques, de nou-
veaux rapports aux progrds tleoquels pui&
ee participer le Japon.
Nous demandons il nos amis en Europe, au
Canada et ult6rieurement au Japon, tle se joindre
i nous dans cet effort.
C'est li ce que nous voulons dire quand nous
parlons de l'ann6e de l'Europe.
Les probhmes atlantiques
Les problEmes que posent les relations atlan-
tiques sont r6els. Ils sont n6s en partie parce
qu'au cours des anndes 1950 et 1960, Ia Commu-
naut6 atlantique s'est organisde de nombreuses
fagons diff6rentes, dans les nombreux domaines
diverr de son entreprise conmune.
Dans le secteur des relations 6conomiques,
Ia Communaut6 europEenne a accentu6 de plus en
plus sa pensonnalit6 rGgionale ; parallElement, les
Dtats-Unis doivent agir en tant qu'6l6ment d'un
systdme international commercial et mon6taire
plus large, et en 6tre responsables.
Dans le secteur de notre d6fense collective,
notre organisation s'appuie encore sur le principe
de I'unit6 et de I'int6gration, mais dans des condi-
tions strat6giques radicalement diffdrentes.
I-ra tliplomatie fait l'objet de consultations
fr6quentes, mais est essentiellement men6e par
des Etats-nations traclitionnels. Ires Etats.Unig
ont des int6r6ts et des responsabilit6s d l'Gchelle
du monde. Nos alli6e europ6ens ont des int€rGts
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necessarily in conflict but in the new era neither
arrc they automatically identical.
fn ehort, we deal with eaeh other regionally
and even competitively on an integrated basis in
defenee, and as nation States in tliplomaey.'When
the various collective institutions were mdimen-
tary, the potential inconsistency in their modes
of operation was not a problem. But after a
generation of evolution and with the new weight
and strength of our allies, the various parts of the
eonstruction are not always in harmony and
sometimes obstruct each other.
The Atlantie nations must find a solution for
the management of their divereity. We can no
longer afford to pursue national or regional self-
interegt without a unifying framework. 'We can-
not hold together if each country or region
asserts its autonomy whenever it is to its benefit
and invokes unity to curtail the intlependence of
others.
'We must strike a new balance between self-
interest and the eorrmon interest. 'We must iden-
tify interests and positive values beyond security
in order to engage once again the commitment
of peoples and parliaments.
Agerd,a fm tha future
Economia
No element of Ameriean post-war policy has
been more consistent than our support of Euro-
pean unity. 'We encouraged it at every turn. 'We
limew that a united Europe would be a more inde-
pendent partner. But we assuned, perhaps too
uncritically, that our common interests would be
assured by our long history of co-operation. 'We
expected that political unity woulcl follow eco-
nomic integration, aurl that a unified Europe
working eo-operatively with us in an Atlantic
partnership would ease many of our international
burdens.
It is clear that many of these expeetations
are not being fulfillecl.
We and Europe have benefited from Euro-
pean economic integration. fqcreased trade within
Europe has stimulated the growth of European
economies and the expansion of trade in both
direetions aeross the Atlantic.
But we cannot igrore the fact that Europe's
eeonomic suee,es ancl its trandormation from a
recipient of our aid to a strong competitor har
produced a certain amount of friction- There has
been turbulenee and a sense of rivalry in iuter-
national monetary relations.
In trade, the natural ecouomic weight of a
market of 250 million people has pressed other
Stat€E to seek special arrangements to pmtoct
their access to it. The proqrect of a closed tradiag
system embracing the European Community and
a growing number of other nations in Europe,
the Meditemanean and Alrica app€srs to be at
the expense of the United States and other
nations which a.re excluded. In agriculture, whene
the United States han & comparative advantage,
we are particularly concerned that Community
proteetive policies may restrict acoess for our
prcducts.
This divergence comes at a time when we
are experiencing a chronie aud growing ilcfiaitin our balance of payments and. protcctionist
pressures of our owu.
The gradual accumulatfun of sometimeg
petty, sometimes major economic dispute must
be ended and be replaced by a tletemined com.
mitment on both sides of the Atlantic to find
co-operative solutions.
The Unitecl States will continue to mpport
the unification of Europe. We have no intention
of destroying what we worked so hard to help
build. For us European unity is what it has
always been 
- 
not an end in itseH but as a, meanB
to the strengthening of the West. We shall con-
tinue to support European unity as a componelrt
of a larger Atlantic partnership.
This year we begin eomprehensive trade
negotiations with Eumpe as well as with Japan.
We shall also eontinue to prrees the effort to
reform the monetary system eo that it promotes
stability rather than eonstant dismptions. A new




r6gionaux. IJes uns et les autres ne sont pas n6ces-
saircment en conflit, mais dans cette nouvelle
P._r, ib ne sont pas non plus autonatiquementidentiques.
- 
En bref, dans le domaine de la d6fense, noug
traitons entre nous sur un plan r6gional et m6me
comp6titif, sur une base int6gr6e. Dans le do-
maine de la cliplomatie, nous nous comportons en
tant qu'Etats-nations. Lrorsque les diverues insti-
tutions collectives 6taient rudimentaircs, Ied con-
tradictions potentielles de leurs modes de fonc-
tionnement ne eonstituaient pas un problBme.
Mais, apr0s une g6n6ration d,Gvolution et 6tant
donn6 le nouveau poicls et la nouvelle force de
noe alli6s, les divers 6l6ments de lGdifice ne sont
pas toujours en harmonie et se g6nent parfois
les uns lee autres.
IJes nations atlantiques doivent trouver une
solution pour eoordonner leur diversltG. Nous ne
pouvons plue noue permettre de poursuivrc un
int6r6t personnel national ou rdgional en dehors
d'un cadre unificateur. Nous ne pm'vons nons
associer si chaque pays ou rdgion rffirme son
autonomie chaque fois qu'elle y a intdr6t et invo-
que l'unit6 pour restreindre l'intlEpendanoe des
autres.
Nous devons 6tablir un nouvel6quilibre entrr
l'int6r6t personnel et l'int6r6t eommun. Outre la
sdeurit6, nous devons d6finir les intlr6ts et les
valeurs positives afin d'obtenir une lois de plus
I'engagement des peuplee et des par.lements.
C alenilrier pour l'aaenir
Econom,i,e
Aucun 6l6ment de la politique am6ricaine
d'apr6s-guerre n'a 6t6 plus stable que notre sou-
tien de l'unit6 europ6enne. Nous l,avons encou-
rag6e i torrt moment. Nous savions qu,une Europe
unie serait un partenaire plus ind6pendant. Mais
nous estimions, d.'une manidre peut-Otre nn peu
optimiste, que nos int6r6ts eommuns reraient ga-
rantis par notre long pass6 de coopdration. Nous
nous attendions i ce que l'unit6 polltique suive
Itnt6gration 6conomique et d ee qu,rrne Europe
unifi6e, qui euvrerait en eoop6ratioa aveo nous
au sein d'une association atlantique, all0ge nom-
bre de nos fardeaux internationaux.
Il est clair que beaucoup de ees eEroirs ne se
r6alisent pas.
I-r'Europe et les Etats.Unis ont tir6 profit
de ltnt6gration 6conomique europ6enne. Le d6ve-
loppement du cornmerce i I'int6rieur ile l'Europe
a stimuld la croimance des Economies europ6enneo
et l'expansion des 6changes commerciaux bileta
raux i travers l'Atlantique.
Mais nous ne pouvons ignorer le fait que le
suec0s 6eonomique de l'Europe et sa transfoma-
tion de l'6tat cle b6nEficiaire de notre aide i celui
de coneurrent vigoureux a caus6 un certain nom-
bre de frictions. I-cs relations mondtaires inter-
nationales ont connu d.es remous et ont 6t6 mar-
qu6es par des sentiments de rivalitE.
Dans Ie domaine du commerce, le poids 6co-
nomique naturel d'un marchG de 250 millions
de personnes a incit6 d'autres Etats e rechercher
des arrangements sp6ciaux afin de prot6ger l,ac-
cds qutls ont i ce d6bouch6. I-a perspective d,uu
systdme commercial ferm6 englobant la Commu-
naut6 europ6enne et un nombre croissant d,autres
nations europ6ennes, m6diterranGennes et af,ri-
caines, semble se faire aux d6pens cles Etats-Unis
et i ceux d'autres pays qui en sont exclus. Dans
le domaine ile I'agriculture, ot. les Etats-Unis ont
un avantage comparatif, nous sommes particuliB-
rement pr6occup6s par le fait que la politique
de protection appliqu6e par la Communaut6 rirs-
que de restreindre 1'entr6e de nos produits.
Cette divergenee arrive i un moment ot
nous connaissons un tldficit chronique et crois
sant de notre balance des paiements, et of des
pressions protectionnistes s'exercent danr notne
pays.
Lr'accumulation progreesive de diff6rends
deonomiques, parfois mesquins, parfois capitaux,
doit prendre fin et 6tre remplac6e par la d6ter-
mination, des deux c6t6s de l'Atlantique, de tmu-
ver des solutions foncl6es sur la coopEratiou-
IJes Etats-Unis eontinueront i soutenir l,uni-
fication de l'Europe. Nous n'avons nullement 15n-
tention de dEtruire ee que nous avons tant tra-
vaill6 i contribuer i construire. Pour nous, lhni-
t6 europGen:re est ce qu'elle a toujoure 616, non
pas une fin en elle-m6me, mais un moyen de
renforcer les pays d'Occident. Nous conthuerons
ir soutenir l'unit6 europ6enue, que nous consi-
d6rons comme un 6l6ment d'une asgociation atlan-
tique plus large.
Nous entamons cette ann6e de la,rges n6go-
eiations commerciales avec l'Europe et avec le
Japon. Nous eontinuerons aussi i activer les ef-
forts d6ploy6s pour r6fomer le syst0me mon6.
taire, afin qu'il eneourage la stabi[t6 plut6t que
des bouleversements perp6tuels. Les relations




'We see these negotiations as an historic
opportunity for positive achievement. They must
en[age the top political leaders for they ryquire
aU6ve att a cohmitment of political will. If they
are left solely to the experts the inevitable com-
petitiveness of eeonomic interests will dominate
ih. debute. The influence of pressure groups and
special interests will become persuasive. There
will be no overriding sense of tlirection.
The Unitetl States intends to adopt a broarJ
political approach that does justice to-o-ur over-
riaing political interest in an open and balanced
tradiig order with both Europe and Japan. This
is the -spirit of the President's trade bill and of
his speech to the International Monetary Fund
last fear. It will gurde our strategy in the. trade
and monetary talks. We see these negotiations
not as a test of strength, but as a test of joint
statesmanship.
Defence
Atlantic unity has always come most natu-
rally in the field of defence. tr'or many years the
military threats to Europe were unambiguous,
the requirements to meet them were generally
agreed on both sides of the Atlantic, and Ame-
rica's responsibility was pre-eminent and obvious.
Today we remain united on the objective of col-
Iective defence, but we face the new challenge of
maintaining it under radically changed strategic
conditions -and with the new opportunity of
enhancing our seeurity through negotiated redue-
tions of forees.
The 'West no longer holtls the nuclear pre-
dominance that permitted it in the fifties and six-
ties to rely almost solely on a stratery of massive
nuclear retaliation. Because under conditions of
nuclear parity such a strategy invites mutual
suicide, the Alliance must have other choices. The
collective ability to resist attack in Western
Elurope by means of flexible responses has
become central to a rational strategy and crueial
to the maintenance of peace. For this reason, the
United States has maintained substantial con-
ventional forees in Europe and our NATO allies
have embarked on a significant effort to moder-
nise and improve their own military establish-
ments.
The requirementg of flexibility are complex
and expensive. Flexibility by ito nature requires
sensitivity to new conditions and continual eon-
sultation among the allies to respond to changing
cireumstances. And we must give substance to
the defence posture that our strategy defines.
Flexible response cannot be sirnply a slogan wrap-
ped around the defenee structure that emerges
from lowest common d.enominator compromises
d.riven by domestic considerations. It must be
seen by ourselves and by potential adversaries
as a credible, substantial and rational posture
of defence.
To maintain the military balance that has
ensured stability in Europe for twenty-fivo years,
the Alliance has no choice but to atltlress these
needs and to reach an agreement on our defence
requirements. This task is all the more clifficult
because the lessening of tensions has given new
impetus to arguments that it is safe to begin
reducing forces unilaterally. And unbridled eco-
nomic competition can sap the impulse for com-
mon defence. All governments of the western
Alliance face a major challenge in educating their
peoples to the realities of security in the 1970s.
The President has asked me to state that
America remains eommittetl to tloing its fair
share in Atlantic defence. Ee is ada,urantly
opposed to unilateral withdrawals of United
States forces from Europe. But we owe to our
peoples a rational defence poshrre, at the safest
minimum size and cost, with burdens equitably
shared. This is what the President believes must
result from the dialogue with our allies in 1973.
When this is achieved the necessary Ameri-
can forces will be maintained in Europe, not sim'
ply as a hostage to trigger our nuclear weapons
l16
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Nous consid6rons ces n6gociations comme une
chance historique d'aboutir d cles r{alisations
positives. Elles rloivent 6tre men6es pa,r des lea-
ders politiques d.e premier plan, ear elle exigent
par-dessus tout l'exercice d'une volont6 politique.
Si elles sont laiss6es uniquement i des experts,
la comp6titivit6 in6vitable des int6r6ts 6conomi-
ques dominera le d6bat. L'influenee de groupes
de pression et des int6r6ts particuliers r6gnera
partout. Aueune ligne g6n6rale de conduite ne
s'imposera.
Les Etats-Unis ont l,intention d,aborder le
problEme so-us un angle politique fort large, qui
rendra justice i nos int6r6ts politiques pr6domi-
nants dans Ie eontexte d'un ordre 6conomique
ouvert et 6quilibr6 englobant l,Europe et le Ja-
pon. Tel est l'esprit du projet cle loi sur le com-
merce pr6sent6 par le Pr6sident et du discoursqutl a prononc6 l'an dernier au tr onds Mon6taire
I_nternational. Il guidera notre strat€gie au coure
des conversations mon6taires et commereiales.
Nous consid6rons ces n6gociations non comme une
6preuve de force, mais eomme la pierre de touche
de notre politique commune.
Ddf ense
I-r'unit6 atlantique s'est toujours r€alis6e le
plus naturellement dans le domaine de la d6fense.
Pendant de nombreuses ann6es, les menaces mili-
taires d l'eneontre de l'Europe ont 6t6 d6pourvrres
de toute ambiguit6 ; les conditions prcuriBres in-
clispensables pour y faire face 6taient gdn6rale-
ment accept6es des deux c6t6s de l,Atlantique et
la responsabilit6 tle l'Amdrique 6tait 6videntp et
pr66minente. Aujourdhui, Ibbjectif de la tl6fense
collective fait toujours l'unanimit6 parmi nous,
mais nous sourmes placds en face d.,un nouveau
d6fi : celui de son maintien dars des cond.itions
strat6giques totalement diff6rentes, et compte
tenu de la nouvelle occasion qui nous est offerte
de consolider notre s6curit6 par le moyen de
r6ductions des forces obtenues par dor n6gocia-
tions.
Li'Occident ne d6tient plus la sup6riorit6 nu-
cl6aire qui lui permettait, dans les annEes 1g50
et 1960, de compter presque uniquement sur une
strat6gie de repr6sailles nuel6aires maniveg ear,
dans des conditions de parit6 nucl6aire, une telle
strat6gie serait une invite au suicide mutuel.
I-r'Alliance doit pouvoir ehoisir entre d'autres so-
lutions. La capacit6 collective de r6sister aux
attaques, en Europe oceidentale, par le moyen
d'un systEme flexible de r6ponses egt devenue
un 6l6ment central de toute stratGgie rationnelle
et pr6sente une importance cruciale pour le main-
tien de la paix. C'est pourquoi les Etats-Unis
ont maintenu des forces conventionnelles subs-
tantielles en Europe et nos alli6s de I'O.T.A.N.
se sont engag6s dans un effort important pour
moderniser et am6liorer leurs propres appareils
militaires.
La flexibilit6 s'assure i des conditions com-
plexes et coflteuses. Par sa nature m6me, elle
exige que lbn soit sensible aux conditiorut nou-
velles et que d.es consultations se ddroulent cons-
tamment entre les alli6s, afin de r6ponche aux
modifications des circonstanees. Et nous d.evons
appuyer par des r6alit6s la poeition de d6fense
que d6finit notre strat6gie. Une r6ponse flexible
ne peut 6tre une simple Etiquette appos6e sur une
structure de d6fense qui s'appuierait sur le plus
faible d6nominateur cornmun, en I'esp0ce sur deg
compromis inspir6s par des consid6rations int6-
rieures. Nos adversaires potentiels et nous-mGmeg
devons la consid6rer comme une position de tl6-
fense rationnelle, solide et susceptible dlnspirer
la confiance.
Pour maintenir 1'6quilibre militaire qui a
assur6la stabilit6 de l'Europe pendant vingt+inq
ans, lAlliance n'a d.'autre choix que tle tpnir
compte de ces n6cessit6s et d'aboutir i un accord
sur les conditions indispensables de notre d6fense.
Cette tAche est d'autant plus diffieile que l,affai-
blissement des tensions a donn6 une nouvelle
impulsion aux arguments de ceux qui soutiennent
qu'il est possible d.e commencer en toute s6cuit6i r6duire unilat6ralement les forces. En outre,
une comp6tition dconomique d6brid6e peut saper
l€lan vers une d6fense eommune. Tous les gou-
vernements de I'Allianee occidentale sont plac6s
devant une tdche eapitale, celle d'instruire-leurs
populations des r6alit6s de la s6curit6 dans les
ann6es 1970.
I-n Pr6sitlent m'a demancld de ddclarer que
l'Am6rique s'engage toujours i assumer sa juste
part cle la d6fense atlantique. tr est opposd de
fagon inflexible i des retraits unilat6raux des
forces amEricaines stationn6es en Europe. Mais
nous devons i nos populations respectives une
position de d6fense rationnelle, dont l'ampleur
et les cotts devront 6tre maintenus au minimum
sempatible avec la s6curit6, et comportant une
r6partition 6quitable des fardeaux. C'est ee que
le Pr6sident pense voir sortir du dialogue men6
en 1973 avec nos alli6s.
Lrorsque eela sera fait, les forees am6ricaines
n6eessaires geront maintenues en Europe, non pas
simplement comme un garant tle l\rtilisation
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but as an essential contribution to an agreed and
intelligible strueture of western defence. This
too will enable us to engage our adversaries intel-
ligently in negotiations for mutual balanced
reductions.
In the next few weeks, the United States
wiII present to NATO the product of our own
preparations for the negotiations on mutual
balaneed force reduetions which will begin this
year, we hope that it wilI be a contribution to a
broader dialogue on security. Our approach is
designerl not from the point of view of special
American, but of general Alliance, interests. Our
position will reflect the President's view that
these negotiations are not a subterfuge to with'
draw Unitetl States forees regardless of conse'
quences. No formula for reduetiors is defensible
- 
whatever its domestic appeal or political
rationale 
- 
if it undermines security.
Our objective in the dialogue on defence is
& new consensus on seeurity addressed to new
conditions and to the hopeful new possibilities of
effective arms limitations.
We have entered a truly remarkable period
of East-West cliplomacy. The last two years have
produced an agreement on Berlin, a treaty bet-
ween lYest Germany and the USSR, a SAI-rT
agrrement, the beginning of negotiations on a
European security conference and on mutual
balanced force reductiong and a series of signi-
ficant practical bilateral agreements between
western and eastern countries, inclutling a dra-
matic ehange in bilateral relations between the
Unitecl States ancl USSR. These were not isolated
actions, but steps on a course chartecl in 1969 antl
carried forward as a collective effort. Our
approach to ddtente stressed that negotiations had
to be conerete, not atmospheric, and that conces-
sions should be reciprocal. 'We expect to carry
forward the policy of relaxation of tensions on
this basis.
Yet this very success has created its own
problems. There is an inereasing uneasiness that
super power diplomacy might sacrifice the inte-
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rests of traditional allies and other friends. We
have been scrupulous in corsulting them: where
our allies are directly involved, as in the nego.
tiations on mutual balanced force reduetions,
our approach is to proeeecl jointly on the basis
of agreetl positions. Yet some of our friends in
Europe have seemed unwilling to accord Ame-
rica the same trust in our motives as they received
fmm us or to grant us the same tactical
flexibility that they employed in pursuit of their
own polieies. The Unitetl States is now often
taken to task for flexibility where we used to be
criticised for rigidity.
AII of this underline the necessity to arti-
culate a clear set of common objectives together
with our allies. Once that is accomplisheal, it will
be quite feasible, indeecl desirable, for the several
allies to pumue these goals with consitlerable
tactieal flexibility.
We do not need to agree on aII policies. In
many areas of the world. our approacheo will
differ, especially outside of Europe.
But we do require an understanding of what
shoultl be done jointly ancl of the limits we should
impose on the scope of our autonomy.
'We have no intention of buying an.illusory
tranquillity at the expense of our friends. The
United States will never knowingly sacrifice the
interests of others. But the perception of common
interests is not automatic; it requires constant
redefinition. The relaxation of tensions to which
we are committed makes allied cohesion indis-
pensable, yet more difficult. We must ensure that
the momentum of d6tente is maintained by com-
mon objectives rather than by clrift, escapism or
complaceney.
America's contribution,
The agenda I have outlinetl hers is not an
American prescription but an appeal for a joiut
effort of creativity. The historic opportunity for
this generation is to'buikl a new stmeture of
international relations for the decades ahead. A
revitalised Atlantic partnership is indispensable
for it.
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6ventuelle de nos armes nucl6aires, mait comme
une contribution essentielle i ule gtrueture de
la d6fense occidentale coh6rente, sur laqudle nous
soyons tous dhccorcl. Cela nons permettra 6gale-
ment de disposer d'arguments juclicieux lors des
nEgociations engag6es avec nos adversaires et por-
tant sur les r6ductions 6quilibr6es et mutuelles
de nos forces.
Dans les prochaines semaines, les Etets-Unis
pr6senteront d I'O.T.A.N. Ies fruits tle leurs pro-
pres travaux pr6paratoires en vue des n6gocia-
tions sur une r6duction mutuelle et fouilibr6e
des forees en Europe qui doivent s'engager cette
ann6e. Nous esp6rons qu'elles contribueront I
6largir Ie dialogue sur Ia securit6. Notre manidre
d'aborder ce problEme est congue en fonstion non
point d'int6r6ts sp6cifiquement s6$1ise.ins, mais
des int6r6ts g6n6raux de l'Alliance. Notre poei-
tion traduira lbpinion du Prdsitlent, d, savoir que
ees n6gociations ne sont pas un subterfuge visant
i retirer les forces amdricaines sans se pr€occuper
des eons6quences. Aucune formule tle rEduction
n'est acceptable 
- 
quelle que soit sa popularit6
sur le plan int6rieur ou les raisons politiques qui
la motivent 
- 
si elle eompromet la s6curit6.
I-r'objeetif que nous visons, dans le dialogue
au sujet de la cl6fense, est un nouveau consensus
sur la s6curit6 ax6 sur les conditions nouvelles
et les nouvelles pmsibilit6s encourageantes de
Iimitation efficace des armements.
Nous avons entam6 une p6riode v6ritable-
ment remarquable dans la tliplomatie Est-Ouest.
I-.,es deux dernidres'ann6es ont vu la signature
d'un aecord sur Berlin, d'un traitd entre l'Alle-
magne de I'Ouest et l'Union Sovi6tique et tl'un
accord SAITT, Ie d6but des n6gociationr relatives
i une Conf6renee europ6enne sur la s6eurit6 et
i la r6cluction mutuelle et 6quilibr6e dles forces,
ainsi que la conclusion d.'une s6rie ,cl'importants
accords pratiques bilatEraux entre les pays de
l'Ouest et ceux de l'Est, portant notamment sur
un changement radical dans les relations entre les
Etats-Unis et l'Union Sovi6tique. I1 no s'est pas
agi li d'aetions isol6es, mais dttapes d\rn mou-
vement amore6 en 1969 et poursuivi dans un
eadre colleetif. Notrre attitude vis-i-vis tle la
d6tente a 6t6 d'insister pour que les ndgociations
soient eoncrdteg et non pas Emotionnelles, et que
les eoncessions soient r6ciproques. Nous avons
f intention de poursuiwe sur cette base notre
politique visant au relf,ehement des temsions.
Pourtant, ce suceBg m6me a engendr6 ses
propres probldmes. La possibilitd tle voir la di-
plomatie des superpuissanees sacrifier les int6r6ts
cles alli6s traditionnels et autres amis fait lbbiet
d'une inqui6tude croissante. Nous avons scrupu-
leusement consult6 nos alli6s: lorsqu'ils sout di-
rectement coneern6s, comme lors des nEgoeiatione
sur la rdduction mutuelle et 6quilibr6e des forces,
notre attitude consiste d agir de coneert en par-
tant de positions adopt6es d'un commun accord.
Pourtant, certains de nos amis d'Europe ont
sembl6 ne pas vouloir faire b6ndficier 1'Am6rique
de Ia m6me confiance quant i, ses motifs qu'elle
leur a aecord6e, ou lui permettre Ia m6me sou-
plesse tactique qutls ont utilis6e dans la pour-
suite de leur propre politique. Ires Etats-Unis
sont maintenant souvent blAm6s pour leur sou-
plesse li of on les critiquait habituellement pour
leur rigiditE.
Tout cela souligne la n6cessit6 tle d6finir,
avec nos alli6s, un ensemble pr6cis d'objectifs
communs. CeIa fait, il sera tout i fait possible,
et m6me d6sirable, pour les divers alli6s cle pour-
suiwe ces buts avec nne grande souplesse tac'
tique.
Il est inutile que nons soyons d'accord sur
tous les aspects de la politique. Dans de nom'
breuses r€gions du monde, notre attitutle cliff6-
rera, particuli0rement hors d'Europe.
Mais nous demandons instamment que soit
r6alis6 un accord sur les dispositions i prentlre
en corlmun et sur les limites que nous dewions
imposer i notre autonomie.
Nous n'avons aucunement ltntention d'aehe-
ter une tranquillit6 illusoire aux d6pens de nos
amis. Les Etats-Unis ne sacrifieront jamais
seiemment les int6r6ts d'autres pays. Mais on ne
pergoit pas automatiquement les int6r6ts com-
muns, cela demande une redEfinition constante.
I-.,e reldchement des tensions auquel nous nouB
sommes attach6s rend la coh6sion alliEe inclispen'
sable, et pourtant plus difficile. Nous devons nous
assurer que l'impulsion de Ia d6tente soit main-
tenue par des objeetifs corlmuns, plut6t que par
des flottements, d6robades ou complaisances.
La contribution de l'Amdri4ue
Le ealendrier que j'ai esquiss6 iei n'est'pas
une prescription de Ia part cle l'Am6rique, mais
un appel il un effort cofirmun cle cr6ativit6. Une
occasion historique qui sbffre il cette gfn6ration,
celle de construire une nouvelle structure de rela-
tions internationales pour les dEcennies i venir.




The United States is prepared to make its
contribution:
'We will continue to support European unity.
Based on the principles of partnership, we will
make eoneessions to its further growth. We will
expect to be met in a spirit of reciprocity.
We will not disengage from our solemn com-
mitments to our allies. We will maintain our
forees and not withdraw from Europe unilaL
erally. In turn, we expeet from each ally a fair
share of the common effort for the common
defenee.
'We shall continue to pursue the relaxation
of tensions with our adversaries on the basis of
conerete negotiations in the common interest. We
welcome the participation of our friends in a
eonstructive East-'West dialogue.
'We will never eonseiously injure the inte-
rests of our friends in Europe or in Asia. We
expect in return that their policies will take
seriously our interests and, our responsibilities.
We are prrpared to work eo-operatively on
new common problems we face, energy, for
example, raises the challenging issues of assur-
ance of supply, impact of oil revenues on inter-
national currency stability, the nature of common
political and strategic interests and long-range
relations of oil-consuming to oil-produeing conn-
tries. This could be &n a,rea of competition; it
shoulcl be an area of eollaboration.
Just as Europe's autonomy is not an encl initself so the Atlantic community cannot be an
exclusive club. Japan must be a principal partner
rn our corlunon enterprise.
'We hope that our friends in Europe will
meet us in this spirit. We have before us the
example of the great aecomplishments of the past
deeades 
- 
and the opportunity to mateh anddwarf them. This is the task aheacl. This is how,in the 1970s, the Atlantic nations ean truly serve
our peoples and the cause of peace.
Source: Uuited Statee Embaeey, paris.
ff2. Speech by Mr. Rqg'ens, Ilnltod. States




...Our involvement in European seeurity
affairs is not provoeative to our adversaries butis essential to our allies. To risk this major
accomplishment of diplomacy, a risk we would
surely run if we began a unilateral reduetion of
our forces in Europe, is both unneeesary and
dangerous.
If there was ever a time not to withdraw
our forces unilaterally from Europe surely it
is now 
- 
at a time when we ane beginning nego-
tiations with the Warsaw Pact nations on mutial
reduetion of forees. If we unilaterally cut in
\alf our own troop strength or mad.e any other
significant reduction it woultl destroy ail pros-
peets for a sueeessful aegotiation on mutual
rreduetion. Such a step would also seriously
undermine the western positior at this summer,B
conferenee on security and co-operation in
Europe.
Despite these facts, there may be serious
efforts in Congress to substartially eut Amer-
iean forees in Europe.
There are sound military reasons for main-
taining our forees in Europe. The military forces
posing a potential threat to NATO have not been
reduced. However remote we may regard the
possibilities of direct Soviet military aggressionin Europe, the fact is that Soviet forces are
stronger today than they have ever been. They
are_ well equipped, well trained, and. well deplo-
yed. Over 600,000 Soviet troops are stationedin Eastera Europe. These forces are backed up
by over 9,000 tanks ancl 3,000 tactical aircrafl.
In these circumstances American and. NATO
forces must be a serious military effort and notjust a "tripwire". NATO today is in fact a for-
midable defensive force. fn Central Europe, for
example, NATO has available roughly the same
number of forces as the Warsaw paet.
lt8
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IJes Etats-Unis sont pr6ts i, apporter leur
contribution.
Nous eontinuerons i, soutenir I'unit6 euro-
p6enne. En nous basant sur Ie principe de l'asso-
ciation, nous ferons des concessions eD vue de
son plus grand d6veloppement. Nous esp6rons
qubn nous r6pondra dans un esprit tle r6cipro-
cit6.
Nous ne renierons pas nos engagements
solennels envers nos alli6s. Nous mairtiendrons
nos forces et nous ne nous retirerons pas unila-
t6ralement d'Europe. En revanehe, nous atten-
drons de chaque alli6 qu'il assume une part 6qui-
table de I'effort commun pour la d6fense com-
mune.
Nous continuerons i poursuiwe IB reldche-
ment des tensions avec nos adversaites sur la
base de n6gociations concrEtes dans I'int6r6t com'
mun. Nous aecueillons avec satisfaction la parti-
cipation de nos amis i un dialogue construotif
Est-Ouest.
Nous ne porterons jamais tl6lib61€ment aL
teinte aux int6r6Ls de nos amis en Eultpe ou en
Asie. Nous attendrons, en retour, que leur politi-
que tienne s6rieusement compte de nos int6r6ts et
de nos responsabilit6s.
Nous sommes pr6ts i, travailler em coop6ra-
tion aux nouveaux probldmes eommuns qui se
posent d nous. L'6nergie, par exemple, soul0ve
les questions eritiques de I'assurance du ravitail'
lement, de ltmpact des revenus p6troliers sur la
stabilitd mon6taire internationale, de la nature
des int6r6ts politiques et strat6giques communs
et des relations i long terme des pays consom'
mateurs et des pays producteurs de p6trole. Ce
pourrait 6tre un domaine de concurrenee, ce de-
wait 6tre un domaine de collaboratiou.
Tout cornme l'autonomie de l'Europe n'est
pas une fin en soi, de m6me la Communaut6 euro'
p6enne ne peut 6tre un club exclusif. L,e Japon
doit 6tre un des partenaires principaux de notre
entreprise eommune.
Nous esp6rons que nos amis europ6ens sejoindront d nous dans cet esprit. Nous avons
devant nous l'exemple des grandes r6alisations
des d6cennies 6coul6es 
- 
et l'occasion de les 6ga-
ler et de les dEpasser. Telle est la tiahe il accom-
plir. C'est de cette manidre que, daus les ann6es
1970, les nations atlantiques peuvent v6ritable-
ment servir leurs peuples et la cause tle Ia paix.
Source: Ambassado dos Etats-Unie, Parig, USA Docu'
,nerlta, \o 2563, 24 avril 1973.
62. Atlocdion prononcde par M. Rogers'
Sect&talre d'Etat amdrlcaln,
detsant t'Ouenseos Press Club de Neut Yorh
23 atsfil 1973
(Eatrait)
... Notre engagement dans les affaires tle la
s6curit6 europ6enne n'est en aucune fagon une
provocation vis-a,-vis de nos adversaires, mais
constitue un facteur essentiel pour nos allifu. tr
serait inutile et dangereux de faire eourir un
risque d ce succds majeur cle Ia diplomatie 
-risque auquel nous nous exposerions s0rement 8i
nous entreprenions une r6duction unilatGrale de
nos forces en Europe.
[Si jamais il y eut uae p6riocle peu opportune
pour-retirer unilat6ralement nos forces d''Europe,
c'est bien Ia p6riode aetuelle, au moment of nous
entamons des n6gociations avec les pays du Pacte
de Varsovie sur la question des r6ductions mu'
tuelles de forces. Si nous rdduisiong unilat6rale'
ment de moiti6 nos propnes effectifs ou proc6dions
d toute autre r6duction importante, nous #itui-
rions d n6ant les perspectives de succ0s tles nfuo-
ciations sur les r6ductions mutuelles. Une telle
mesure saperait 6galement Ia position oeciden'
tale, l'6t6 prochain, i Ia Conf6nence sur Ia S6cu-
rit6 et la Coop6ration en EuroPe.]
Malgr6 tout eela, le Congr0s va peut-Gtre
d6ployer de s6rieux efforts pour rdduire de fagon
importante les forees amdricaines stationn6es en
Europe.
Lrc maintien de nos forces en Europe s'appuie
sur des raisons militaires s6rieuses. Ires forees
militaires constituant une menaee potentielle pour
I'O.T.A.N. n'ont pas 6t6 r6duites. Si 6loign6e que
puisse nous sembler la possibilit6 d'une agression
militaire directe des Sovidtiques en Europe, le
fait est que les forces sovi6tiques sont plus puis-
santes aujourd'hui que jamais. Elles sont bien
6quip6es, bien form6es et bien d6ploy6es. Plus
de 600.000 hommes sont stationnGs en Europe
orientale. Ces forces sont appuydes par plus
de 9.000 chars et 3.000 avions tactiques.
Dans ces circonstanees, les forces des Etats-
Unis et celles de I'O.T.A.N. doivent reprdsenter
un s6rieux effort militaire et non pas seulement
un obstacle de pure forme. Ir'O.T.A.N. constitue
aujourclhui une forrnidable force d6fensive. En




ane all eoncerned about the costs of our
defenee. But there is another and greater con-
cern 
- 
that our defence programmes support
this country's basic interests. The issue is wfeiher
we are maintaining a larger defence than the
proteetion of these interests requires. I believe
not.
'What are the facts? In 1968, the defence
burlget was g/o of GNP. Next year it will be
6Vo. Thrs is not an unaeceptable burden for a
eountry with a GNP of over $1 trillion. In terms
of the X'ederal budget, defence will claim less
than one-third of the total tr'ederal spending,
as compar-ed with one-half of the Fetleral butlget
that will be spent on social welfare and human
resources. This exactly reverEes the proportions
of four years ago.
The defenee budget for next year in tenns
of purchasing power will be less than that of any
defenee budget in the last ten years. It will pay
fewer people, buy less hardware, involve fewer
i_ndustries, and maintain fewer bases than any
defence budget since 1950.
Since 1968 the Nixon Administratiou has
redueed the size of our armed. forees from B.E
million to 2.3 million. Thw 1.2 million men and
women in the armed forces have been tlemobili-
sed. fn terms of divisions, naval vessels, and
aircraft, our military forces ane at their lowest
level since 1951.
Fortunately there now seems to be little
controversy over the need to maintain our nuclear
strength as we enter the second round of
sirategie nuctear arms talkis. fnstead, recent sug-
gestions for basic ehanges in defence policy pri-
marily foeus on a major reduction in eonven-
tional forces.
Those who advocate substantial reductions
in our general purpose forees seem to believe that
we can adequately proteet United States secu-
rity interests by retying more heavily on our
strategic nuelear power. This is an extremely
dangerous line of thinking in today,s world.
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The time is long pa^st when we could or
should rely primarily on the threat of nuelear
retaliation to deter aggtession against another
nation. 'We must have diverce options to fit
diverse threats if potential aggressors are to res-
pect America's eommitments to our friends and
allies.
While we have made substantial progress
in the past four years in reducing inteinatlonal
tensions and in transferring the- responsibility
for local defence to our allies the main continuing
fact of international life is the competitive nature
of nations. 'We still have many differences with
other nations which coultl bring us into sharp
confrontation in the future. Should the United
States be faced with such a confrontation, the
President must have a rsnge of responses, in-
eluding conventional responses which are cred-
ible, available to him. This will eulure that our
response could be on as limited a scale as possible
and yet still be effective.
'We have been able to make subctantial
reductions in the size of our military establish-
ment not by wishful thinlring about our adver-
saries nor by abandoning commitments to our
allies. On the contrary, we have done it by
making concrete progress towa,rcl a mone stabie
world, by building the strength of our allies and
red.ucing tensions among the rnajor powery and
by reducing our military strength in a manner
commensurate with these redueed tensiong.
For the first time in our lifetime thene are
realistic prospeets for a world in which nations
adopt higher stand.ards of acoeptable interna-
tional behaviour. There are realictic prospects for
a world in which negotiated resolution of inter-
national issues takes a clearer precedence over
unilateral threats or resort to force.
Source: Department of Steto Bulletin.
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pr0s des m6mes effectifs que le Pacte de Yar-
sovie.
Lre cott de notre dEfense nous pr6occupe
tous. Mais une autre pr6oecupation eneore plus
importante doit entrer en ligne de coupte: nos
prograrnmes de d6fense doivent soutenir les iut6-
r6ts fondamentaux de notre pays. Ia question
est de savoir si nous maintenons une tl6fense plus
importante que ne l'exige la protectim de ces
int6r6ts. Je ne Ie crois pas.
Examinons les faits. En 1968, le butlget cle
la d6fense reprdsentait I /o da. Protluit National
Brut. I-r'an prochain, iI n'en constituera q'ue 6 o/o,
cela pour un Procluit National Bmt de plus de
1.000 milliards de dollars. En ee qui coneerne
le budget f6tl6ral, la cl6fense n'exigera qu'un tiers
des d6penses inscrites i ce butlget, alcr que la
moiti6 en sera consaer6e d I'assistance sociale et
arrx riessources humaines. IJes proportions tt'il y
a quatre ans sont aiusi exactement invers6es.
L'an prochain, le budget de la d6fense, cal-
cul6 en fonetion du pouvoir d'achat, pra inf6-
rieur d tous eeux des di= derni0res fnn6es. Il
permettra de payer un personnel mgins nom-
breux, d'acheter moins de mat6riel, [e signer
moins de eontrats avec lSndustrie privEe et de
maintenir moins de bases que ne lbnt fait tous
les budgets similaires depuis 1950.
Depuis 1968,Ie gouvernemeut Nixm a r6duit
Itmportance de nos forces arm6es, don{ les effec-
tifs sont pass6s de 3,5 millions dtomjures i 2,3
millions. Ainsi 1,2 million de militaire$ hommes
et femmes, ont 6t6 d6mobilis6s. En co qui con-
cerne le nombre des divisions, des navlres et des
avions, nos forces ee trouvent d leur niveau le
plus bas depuis 1951.
Eeureusement, la n6cessit6 de maiutenir no-
tre force nucl6aire, alors que nous e4tamons lo
deuxiBme < round > des pourparlers sur les arme-
ments nucl6aires strat6giques, ne semble pas faire
lbbjet de beaucoup de eontroverses. Tout &u con-
traire, les suggestions rdcemment avanc6es au
sujet de modifications fondamentales de notre
politique de d6fense portent essentiellement sur
une r6duction importante des forces oonvention-
nelles.
Les partisans de rdductions substantielles tle
nos forces d'intervention g6n6rales semhlent croire
que nous pouvons assurer aux int6r6ts des Etat+
Unis sur le plan tle la s6curit6 une protection
ad6quate en nous appuyant davantage sur notre
puissance nucl6aire strat6gique. Dane le monde
dbujourclhui, c'est une conception extr6mement
dangereuse.
Le temps est loin of nous pouvions ou de-
vions eompter essentiellement sur la menace de
repr6sailles nucl6aires pour dEcourager toutc
agression d l'encontre d'une autre nation. Nous
devons pouvoir choisir entrB diffdrents moyens
pour faire face i des menaces diverses, si nous
voulons que les agrcsseurts potentiels nourrissent
du respect pour les engagements de l'Am6rique
vis-i-vis de ses amis et alli6a.
Bien qu'au eours des quatre demi0res an-
n6es, nous ayons r6alis6 des progrds importants
clans le domaine de la ddtente internationale et
du transfert des responsabilitEs cle la tl6fense
locale i nos alli6s, Ie principal facteur important
de la vie internationale qui subsiste toujours,
c'est la nature comp6titive des nations. Il existe
encore entre les Etat+Unis et d'autres pays de
nombreuses divergences de vues qui pourraient
se traduire dans I'avenir par de vives confron-
tations. Si les Etats.Unis se trouvalent plac&
devant un tel affrontement, le Pr6sident tlewait
pouvoir disposer de toute une gamme de moyens
de riposte, y compris des moyens de type conven-
tionnel qui soient dignes de confiance. Nous
pourrions ainsi avoir Ia certitude que notre ri-
poste s'effectuerait d ltchelle la plus limitGe
possible, tout en demeurant efficace.
Si nous avons pu op6rer des r6duetions subs-
tantielles de I'ampleur de notre appareil militairc,
ce n'est pas en nourrissant des illusions il t'6gard
de nos adversaires ou en nenongant I nos euga-
gements vis-i-vis de nos alli6s. Tout au contraire,
nous l'avons fait en progressant de fagon con-
crEte sur la voie d'un monde plus stable 
- 
en
consolidant la force de nos alli6s et en diminuant
lss tensisns entre les grandes puissances 
- 
et
aussi en r6duisant notre force militaire en foac-
tion de cette d6tente.
Pour la premiEre fois dans notre vie s'ouvrei nous la perspective rGaliste d.'un mond.e au eein
duquel les nations adopteront des crit0res plus
61ev6s pour un comportement international ac-
eeptable, la perspective r6aliste d'un monde danr
Iequel la solution n6goci6e rles probl0mes inter-
nationaux prendra nettement Ie pas sur les me-
*ce:::,::t6rales ou le recours il la force.
Bumu: Ambagsade des Etots-Unis, Paria, USA Doc-tt.
nrtnta, to 2384', 26 avril 1973.
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Secret'ary of the Central Committeo, ros-
ponsible for Communist Party officials
Chairman of the Communist Parby Supor-
visory Committeo
X'irst Deputy himo Minister
Minister of Agriculture
Chaiman of the Trades Unions
X'irst Semota,ry of t'he Committee of the
Moscow Party
X'irst Seorotery of the Kazakhetan Party
X'irst Seorctary of the Ukraine Party
Secretary of the Central Committoo, res-
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trfiarshal of the Soviot Union, Minigt€1 sf
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Minister for X'oreign Affairs
Chaiman of the Stato Security Committeo
(KGB)
Cand,iilate mffibers
Chairman of the Ideological Committee
of tho Central Committeo, Secrotary of
tho Contral Committeo
X'irst Secretary of the Uzbekistan Party
Secrotary of the Central Committm, res-
ponsiblo for heavy industries
First Secretary of the Byolorussia Party
Prime Minister of the Russiau Fed.oration
Secretary of the Central Committeo, res-
ponsible for relations with communiet
partios in capitalist countries
First Secrotery of the Leningrad Regional
Par0y
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Seor6toire g6n6ral du porti
Chef do l'Etat
Chef du gouvemement
Secr6taire du oomit6 oentral, charg6 do la
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hemier sec#tairc du oomit6 du parti de
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hemier secrdt&ire du P. C. de Kazakheten
Pnemior seo#teire du P. C. d'Ukraine
Seordtaire du oomit6 oentral, s'ocoupant
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Mar6chal de I'U.R.S.S., Ministrc do la
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Ministre des affairos 6trangdres
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homier soor6tairo du P. C. d'Ouzb6kistan
Sem6tairc du comit6 oentral, s'oooupant
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hemier seor6tairc du P. C. de Bi6lomssie
P#sident d.u oonseil des minigtres do la
F6ddration do Bussio
Seor6taire du oomitd central, s'oooupant
d.os relations &yeo les parbis oommunistc
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84. Commwtlqud issued aftet the seeslon
of thc ELDO Councll' Parls
27th Aptll 1979
At the session of the EIJDO Council held
today, 27th April 1973, the French antl German
Delegations announced that following the recent
talks between their governments on European
launcher policy, they decitled to cease all con-
tributions to the Europa II programme as from
lst May 1973.
The other delegations took note of this tleci-
sion.
Since under these circumstances the Eur-
opa II programme could not be eontinued, the
EIJDO Council gave the Secretary-General the
following directives:
(a) to immetliately inform the firms con-
cerned, of the cessation of the Europa
II programme;
(b) to make proposals to it on the neces-
sary measures for liquiclating the pro-
grarnme, notably those in respect of the
organisationh staff.
Source: ELDO pr.ess com:nuniqu6 CP(73)1.
65. Joint r,rimmwldrqud issued aftr,t the talhs
behoeen Prqldent Niton and Mr, Brandt,
Fedcral German Chanellor, Woshington
2nd May 1973
The President of the Unitecl States of Amer'
ica, Richard M. Nixon, and the Chancellor of
the Federal Republic of Germany, Willy Brandt,
confirmed at their meetings in Washington on
lst and 2nd May the relationship of trust and
confidence between the United States and the
Federal Republic of Clermany, and discussecl the
future relationship between the United Statds
and Western Europe, questions of alliance and
defenee policy, current and long-term problems
of West-East relations and other international
questions. Seeretary of State 'William P. Rogers
and X'oreign Minister 'Walter Scheel held com-
plementary talks and shared in part of the discus.
sions between the President and the Chancellor.
Eederal Minister Egon Bahr discussetl particular
questions relating to Berlin
There was full agreement that the relations
between the United States and Western Europe
will be governed in the future as in the past by
adherence to their eommon icleals of democratic
freedom, human rights and. soeial justice.
The President and the Chancellor are con-
vinced that the peace and prosperity of their
nations depend on the preservation and consoli-
dation of Atlantic solidarity.
The Chancellor weleomed the assurance
given by President Nixon that the United States
u'ill continue to support Eurnpean unification
and affirmed the readiness of the X'ederal Repub-
blic of Germany, together with the other mem-
bers of the European Community and its instifir-
tions, to participate in an open and compre-
hensive discussion concerning the nature of a
balanced partnership between the uniting'West-
ern Europe and the United States. ft was noted
by the President and the Chancellor that these
discussions must deal with common problems as
well as common opportunities, and should also
consider arrangements in which Japan and
Canada could share. In this eontext the con-
structive dialogue with the United States envi-
saged by the conference of Heads of State and
Government of the European Community last
October will be particularly useful. The Chan-
cellor welcomed President Nixon's intention to
intensify this dialogue by his visit to 'Western
Europe later this year, including the Prrsident's
plan to meet with NATO and the European Com-
munity.
The Chancellor recalled the decisions taken
at the eonferenee of Eeads of State and Govern-
ment in Paris.
Ele expressed the conviction that the nino
States rvhich aim at a comprehensive transfonna-
tion of their relations into a Duropean union by
1980, rvill, acting in common, make a joint con-
tribution in the international field in line with
lYestern Europe's determination to follow an
outward-Iooking policy, toward social progresg
peace and co-operation. Europe's enlarged res-
ponsibility in international polities will be
tzl
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6L Commaniqa6 da pnesse pablld
d t'fssue de la rdwrlon du Colrr,ell
du CE.C.L.E.S. d Poris
Z? aorcl 1978
Au Conseil du C.E.C.I-r.E.S. qui s'est tenu
aujourdhui 27 awil 1973, Ies tl6l6gations de
l'Allemagne et de la France ont fait connaitre
que, compte tenu des entretiens r6cents qui ont
eu lieu entre les gouvernements frangois et alle-
mand. au sujet cle Ia politique europEenne en
matidre de laneeurs, elles d6citlaient d'arr6ter tou-
te contribution au programme Europa II I par-
tir du 1"'mai 1973.
Lies autres d6l6gations ont pris ircte de ces
ddcisions.
Ire Conseil du C.E.C.L.E.S. a constat6 que,
dans ces conditions, le programrne Europa II ne
pouvait pas 6tre continu6 et a donnd au Secr6-
taire g6n6ral les directives suivantes:
(a) informer imm6diatement les intlustriels
int6ress6s de l'arr6t du progla^rnme Eu-
ropa II;
(D) lui faire des propositions mr les me-
sures i prendre pour la liquidation de
ce programme et notammenf eelles con'
eernani le personnel de I'organisation.
Souru: C.E,C.L.E.S., oommuniqu6 de presao CP(73)1.
6$. Commwiquf commurit pablld d t'iesue
d.es entrcttetu entre le Pr6^sldenil .l\Iixon et
M. Brorrtdt, Chancelier de ln lldpublQue
' Fddtrule d,'Allcmagne, d Wahlngton
2 mal 797?
M. Richard M. Nixon, Pr6sitlent des Etats"
Unis d'Am6rique, et M. Willy Brandt, Chaneelier
de la R6publique X'6d6rale d'Allemaghe, ont con-
firrn6, au cours de leurs entretiens d Washington,
les 1" et 2 mai, Ies relations de confiance v6ri-
table qui existent entr.e les Etats-Unis et Ia
R6publique F6d6rale d'Allemagae et ils ont 6tu-
di6 les rapports futurs entre les Etats-Unis et
l'Europe occid.entale, les questions de politique
en matidre d'allianee et de d6fense, les probld-
mes actuels et i long terme des rapports Est-
Ouest et d'autres questions internationales. M.
William P. Rogers, Secr6taire d'Etat et M.'Wal-
ter Seheel, Ministre des affair€s 6trangdree, ont
eu des entretiens compl6mentaires et ont parti-
cip6'i certaines conversations qui ont eu lieu
entre le Pr6siclent et le Chancelier,, M. Egon
Bahr, Ministre f6d6ral, a 6tudi6 les probl0mes
particuliers pos6s par Berlin.
Ir'accortl a 6t6 total sur le fait que les rcla-
tions entr€ les Etats-Unis et I'trlurope oecidentale
seront r6gies il l'avenir, comme elles I'&aient par
Ie pass6, par l'attaehement i leurs id6aux cour-
muns de, libert6 d6mocratique, de respect des
droits de lhomme et de justiee sociale. ' L ' I
I-ie Pr6sident et le Chancelier sont ponvain-
cus que la paix et la prosp6rit6 de leurs nations
d6pendent du maintien et du renforcement de Ia
solidarit6 atlantique.
Le Chancelier s'est f6licit6 de l'assurance
donn6e par le Prdgident Nixon que les Etat+
Unis continuelont d apporter leur soutien i funi-
fication europ6enne et il a affirm6 que la R6pu.
blique F6d6rale d'Allemagne 6tait dispos6e i
participer, avec leg autres membres de la Com-
munaut6 europEenne et les idstitutione de eette
derniEre, d, une discussion franche et compl0te
sur la nature d'une association 6quilibr€e entre
I'Europe oeeidentale en voie d'unificatiori et'les
Etats.Unis. Ire Pr€sident et le Qhaneelier ont
soulignE que ces discussions doivent porter tant
sur les probl0mes communs que sur les possibi-
lit6s communes et qu'il conviendrait 6galement
d'&udier des arrangements auxquels le Japon et
le Canada pourraient prentlrrc part. A cet-6gard,
le dialogue constructif avec les Etats.Unis envi-
sag6 par la confdrence des chefs d'Etat et de
gouvernement de la Communaut6 europ6enng en
oetobre dernier, sera particuliBrernent utile. Le
Chancelier a pris acte avee satisfaction de l'in-
tention du Pr6sident Nixon d'intensifier ee dia-
logue en Be rendant en Europe occidentale dans
le courant de cette'ann6e, et notamment du pro-jet du Pr€sident d'avoir des contabts avec
I'O.T.A.N. et la Communaut6 europEenne.
Ire Chaneelier a rappelG les d&isions prires
lors de la confGrenee des chefs cl'Etat et de gou-
vernement, i Paris.
Il a exprim6 la conviction que les neuf Etats
qui visent I transformer compldtement leure re.
lations en union europ6eme d'ici 1980, appor-
teront, par leur aetion commune, une contribu-
tion conjointe d la vie internationale, eonforme
d, la volont6 de l'Europe oecidentale de suivrs
une politique d'ouverture au serviee du progr0s
soeial, de la paix et de Ia coop6ration.'I-aa respon-
sabilit6 accrue de l'Europe dans le clomaine de la
tzl
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evident in its loyalty to traditional friendships
and alliances.
The President and the Federal Chancellor
were in agreement that the new round of nego-
tiations in GATT, which originated in the com-
mon initiative of the United Stateg the Euro-
pean Community and Japan, will have a deci-
sive importance for the future liberalisation and
development of international trade, for the
improvement of world living standards, and for
the maintenance of peaee. The President and the
Chancellor consider the successful course of these
negotiations to be a political task of great signi-
fieance in the solution of which their govern-
ments will construetively participate. They
agreed on the importance that all participants
enter the GATT negotiationg which they expeet
to start in the fall, with a liberal negotiating
eoncept.
There was agreement that the multilateral
negotiations on the reform of world-wide mone-
tary and trade relations must constitute another
eontribution to a new phase of prod.uctive co-
operation between the Unitecl States and the
European Cornmunity in the spirit of a com-
prehensive Atlantic partnership among equals.
The President and the Chancellor noted that
good eo-operation in the monetary field during
the last months facilitated the solution of the
reeent monetary crisis. The initiative and deter-
mination shown in this eonneetion by the govem-
ments concerned have strengthened the prospects
of a comprehensive reform.
The Prcsident and the Chancellor underlined.
the identity of interests in security and d6tentein Europe and emphasised in this context the
eontinued need of a balanced military power
relationship between West and East. The unity
and solidarity of the Alliance, an adequate pres-
ence of United States forees in Europe, and a
ercdible deternent are indispensable for this
purpose. Both sides agreed that the negotiations
on a mutual and balanced reduction of forees
and on the limitation of strategic armaments must
meet these requirements. The President and the
Chancellor shared the conviction that while
seeking to reduce the military confrontation in
Europe, the capacity of the Alliance to assure
the security of all of its partners at any time
must be pneseryed without qualification. -
The President and the Chancellor, in dis-
cussing the broad nature of the Atlantic partner-
ship during the coming period, agreed that the
relationship must develop in a way to ensure that
each partner contributes appropriately toward
the burden of the common defence. Intensified
eo-operation among the European Alliance
partners in the defence field will be of substan-
tial assistance.
The results pmduced so far by the policy
of d6tente pursued by the United States and the
eountries of Western Europe on the one hand
and the Soviet Union and the eountries of East-
ern Europe on the other eneourage the Govern-
ments of the United States and the f,'ederal
Republic of Germany to continue along the road
of negotiations and to respond positively to a
constructive policy on the part of the East. This
applies above all to the preparations for a
conference on security and eo-operation in
Durope. The two governments share the hope
that such a conference will soon come about, thatit will produce tangible humanitarian improve-
ments, promote mutual co-operation and eommu-
nication and thus help gradually to overcome the
division of Europe. The President and the Chan-
cellor expressed their satisfaction at the intensive
Atlantic co-operation during the preparations
which should be eontinued in close consultation
within the Alliance.
They also reviewed. the implementation of
the Berlin Agreement of 1971 and noted the
practieal improvements it has brought to the
life of the city and its inhabitants. They agreed
that respeet of the letter and spirit of the Berlin
Agreement by all parties concerned is essential
for a continuing relaxation of tension in Europe.
It was considered. that expanded interna-
tional air traffic to the western sectors of Berlin
u,ould constitute further pnogress.
The President and the Chancellor, in discus-
sing events in South-East Asia, emphasised thatit is now imperative for the Paris Agreement to
be fully and scrupulously implemented. Untilthis is the case the contributions which the
United States and the Federal Republic of
Clermany desire to malre to the humanitarian
relief and reeonstruction of all the States of
Indo-China eannot become fully effective.
t22
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politique internationale se manifestera claire-
ment dans sa loyaut6 d, I'6gard tles amiti6s et
des alliances traditionnelles.
Le Prdsident et le Chancelier f6d6ral sont
convenus que la nouvelle s6rie des n6gociations
du GATT, engag6es i ltnitiative commune des
Etats.Unis, de la Communaut6 europ6enne et du
Japon, aura une importance ddcisive en vue de
la libEralisation et du d6veloppement futurs des
6changes internationaux, de I'am6lioration du
niveau de vie mondial et du maintien de Ia paix.
Le Pr6sident et le Chancelier estiment que le
succds de ces n6goeiations constitue une tdche
politique de grande importance, i l'accomplisse-
ment de laquelle leurs gouvernements participe-
ront de manidre constructive. Ils sont €onvenrut
qu'il est important que tous les membres partici-
pent aux n6gociations du GATT, qui doivent
commencer en autom:re, dans un esprit de n6go-
ciation lib6ral.
Ils partagent le point de vue que les n6go-
ciations multilat6rales sur la r6fonnB des rela-
tions mondiales en matidre monGtaire et commer-
ciale doivent constituer une autre eontribution
permettant d'entrer dans une nouvelle phase de
eoop6ration constructive entre les Etats.Unis et
la Communautd europ6enae, dans l'eprit d'une
vaste association atlantique entre partenaires
6gaux.
I-,re Pr6sident et le Chancelier cnt constat6
qu'une bonne coop6ration dans le clornaine mon6'
taire au eours des derniers mois availt facilit6 la
solution de la r6cente crise mon6taiFe. L'esprit
d'initiative et Ia d6termination manifest6e i cet
6gard par les gouvernements int6res$6s ont ren-
forc6 les perspectives de r6forme g6nhale.
Ire Pr6sident et le Chancelier ont mis l'ac-
cent sur ltmportanee qu'ils attacbaient tous
deux d la s6curit6 et i, la d6tente en Europe, et
ils ont souliguG d cet 6gard qu'un 6quilibre clu
potentiel militaire entre lEst et l'Ouest d.emeu-
rait n6cessaire. L'unit6 et la solidarit6 cle l'AI-
Iianee, une pr6senee suffisante des forees am6-
ricaines en Europe et une foree de dissuasion
authentique sont indispensables b cstte fin. Les
deux parties sont eonvenues que les n6goeiations
relatives il une r6duction mutuelle et 6quilibr6e
des forces et i la limitation des armements stra-
t6giques dewaient rGpondre i, ees exigences. Le
Pr€sident et le Chancelier sont conYaincus que,
tout en s'efforgant de r6duire les antagonismes
militaires en Europe, il faut absolument pr6ser-
ver l'aptitude de lAlliance d assurer i tout mo-
ment la s6curit6 d.e tous ses partenaires.
En 6tudiant dans ses grandes lignes Ia na-
ture de lAlliance atlantique pendant la p6riode
i venir, le Pr6sident et Ie Chancelier sont eonve-
nus que les r€lations dewaient 6voluer de ma-
ni0re i ce que chaque partenaire apporte la
contribution n6cessair€ aur charges de la d6fense
commnne. Il sera trds utile d'intensifier la coop6-
ration entre les partenaires de I'Alliance euro-
p6enne dans le domaine de la d6fense.
Ires r6sultats obtenus jusqu'ici par la politi-
que de d6tente poursuivie par les Etats-Unis et
Ies pays de I'Europe oeeidentale, d'une part, et
l'Union Sovi6tique et les pays de I'Europe orien-
tale, d'autre part, eneouragent les gouvernements
des Etats-Unis et de Ia R6publique F6d6rale d'AI-
lemagne i poursuivre la politique de n6gociations
et i r6pondre de mani0re positive i une politique
constructive de Ia part de l'Esb. Cela s'applique
surtout aux travaux pr6paratoires de la Conf6-
renee sur la S6curit6 et la Coop6ration en Eu-
rope. I-ies deux gouvernements partagent l'espoir
que eette conf6renee se rdunira prochainement
qu'elle donnera-lieu i, iles a,mEliorations tangi-
bles sur le plan humanitaire, qu'elle favorisera
la coop6ration et les rapports mutuelq et qu'elle
contribuera ainsi i surrronter peu i peu la divi-
sion de l'Europe. IJe Pr6sident et le Chaneelier
se sont d6clar6s setisfaits de la coop6ration atlan-
tique intense au cours des travaux pr6paratoires
qui dewaient se poursuivne en 6troite consulta-
tion au sein de l'Alliance.
Ils ont 6galement pass6 en revue la mise en
application de lAccord de Berlin de 1971 et ils
oni pris acte des am6liorations qu'il a apport6es,
sur le plan pratique, i, la vie de la ville et de ses
habitants. Ils sont convenus que le respect de la
lettre et de l'esprit de l'Accord de Berlin par
toutes les parties int6ress6es est eesentiel d la
poursuite de Ia d6tente en EuroPe.
Ils ont estim6 que le dEveloppement du tra'
fic a6rien international i destination des secteurs
occidentaux de Berlin constituerait un nouveau
progrEs.
En 6tuctiant les 6v6nements du Sud-est asis'
tique, le Pr6sident et Ie Chancelier ont soulignE
qutl 6tait maintenant absolument indispensable
que lAccord de Paris soit intEgralement et scru-
puleusement mis en application. Dtci Ii,.les con-
tributions que les Etats-Unis et-la B6publique
F6d6rale dAllemagne d6sirent apporter, dans le
domaine de lhide humanitaire et de la recons-
truction, i tous les Etats de l'Indochine, ne peu'
vent 6tre pleinement efficaces.
t22
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The President and the Chaneellor under-
lined the interest of their governments in peace
and stability in the Middle East. They exprissed
their eonviction that steps to initiate negotia-
tions between the parties mo,st directly eoncerned
based on the November 1967 Seeurity Council
resolution, are essential to help bring about
progress towards a stable peaee in the area.
Sotru: Y[ireless File of tho United States Embaesy,
Poris, No. 86, 3rd May lg?3.
66. MTO sommtllrrlqal on ilE qtabllshment
of a ctatld,tg noaal force, Channel
Znd May 1978
_ 
In heeping with NATO,s defensive coneept,
the Defence Planning Committee today approved
the formation of a standing naval force, C[annel.
It will consist of mine counter-measure strips
from Belgium, the Netherlands, and. the United
Singdom ; other interested nations might parti-
cipate on a temporary basis. Operational com-
mand of NATO's second standing naval force is
vested in the Commander-in-Chief, Channel Com-
mand 
- 
at present Admiral Sir Edward Ash-
por_e 
- 
with headquarters in Northwood, Eng-
land.
The STANAVI'ORCHAN will officially be
commissioned on 1lth May 1973.
Source: NATO press release (73) 16.
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Atlnntic partnership anil European unity
_ 
Throughout the post-war period, the United
States has supported the concept of a unified
r23
'Western Europe. We recognised that such a
Europe might be more difficult to deal with,but we foresaw manifold advantages. Unity
would replaee the devastating nationalist rivalries
of the past. ft would strengthen Europe,s eeo-
nomie recovery and expand Europe,s potential
contributions to the free world. 'We believed that
ultimately a lighly cohesive Westem Europe
would relieve the United States of many bur,ilens.
'We 
expected that unity would. not be limited to
economie-integration, but would include a signi-
ficant political dimension. We assumed, perfiLps
too uncritieally, that our basic interests would be
assured by our Jong history of cooperation, by
our eommon eultures and our political similar-
ities.
The ecorwmi,c ili,mension. The advance
toward the goal we supported for so long has, infact, created a new dimension in European-
Ameriean relations. Mutual prosperity deveioped
qn the principle of relatively free trade. As tne
European Community progressed, however, it
designed policies to proteet its own special
interests. 
,Moreover, its growing economic weight
stimulated other States to protect their accets
to that thriving market of more than 2b0 million
persons. The prospeet of relatively closed trading
systems within Europe, notably in agriculture-,
and in preferential arrangements tith third
eountries, was proceeding ai the United Statesyas suffering an increasingly unfavourable
balanee of payrnents.
In the area of monetary poliey, the Eumrpean Community has to a large degree been
preoccupied. with the search for a reasonablepath toward internal monetary unlty. At the
same time, the growing strengtLs of s-ome of its
national eeonomies 
- 
and relative weakness of
others 
- 
have both impeded that progreso and
limited the will and ability ol Europe to deal
effeetively and expeditiously with fundamental
reform of the international monetary system.
The Europeans have thus been pursuing
economic regionalism ; but they want to-preserveAmerican protection in defene and in undi-
minished American potitical commitment. This
DOCITUEITTATION
Le Prdsident et le Chancelier ont souligu6
l'int6r6t que leurs gouvernements attrchent i la
paix et i la stabilitE au Moyen-Oriemt. Ils ont
exprimdleur convietion que des initiatives visant
i l'ouverture de n6gociations entre les parties
les plus directement coneernEes, sur la base de la
rGsolution du Conseil de s6curit6 de novembre
1967, sont indispensables pour pefmettre de
s'acheminer vers une paix stable dars eette
r6gion.
Source: Doouments d'Aotualit6 Intemationalo, to 22,
I juin 1973.
66. Communtqut de I'O.T,A,N. crrrr'ernorrE la
qdatlon d'une fore naoale p*nwtentc &la Mqrc}c
2 mai 1973
Eid0le d la doctrine d6fensive do I'O.T.A.N.,
le Comit6 des plans de d6fenm a approuvE au-jourdhui la constitution d'une Force navale per-
manente de la Manche.
Cette force comprendra des bitiments anti-
mines fournis par la Belgique, lee Pays-Bas et
le Royaume-Uni et d'autres pays intdresses pour-
ront 6ventuellement y partieiper d titre tempo-
raire. Ire command.ement op6rationnel de la
deuxi0me Force navale permanente de I'O.T.A.N.
est confi6 au Commaudant en chel alli6 de la
Manehe 
- 
aetuellement I'Amiral Sir Edward
Ashmore 
- 
dont le quartier g6n6raliest i North-
wood, Royaume-Uni.
La STANAVF'ORCHAN sera $ieiellement
constitu6e le ll mai 1973.
Sotnq : O.T.A,N., oomrnuniqu6.de pretso (78)15.
ffl, Rappott de polttlque dtrugdre pr&entd
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Associati,un atlnnti,que et unitd eurcpdenne
Au cours de toute la p6riode dlaprds-gueue,
les Etats-Unis n'ont cess6 de sout€lir le coneept
d.'une Europe occidentale unifi6e. Nous recon'
naissions qutl serait plus difficile de traiter avec
une telle Europe, mais nous pr6voyrors qu'elle
pr6senterait de multiples avantages. L'unit6 rem'
placerait les rivalit6s nationalistes d6vastatrices
du pass6. EIle renforcerait le relEvement 6cono-
mique europ6en et 6largirait les contributions
que l'Europe serait susceptible d'apporter au
mond.e libre. Nous pensions que, finalement, une
Europe occidentale d'une grande coh6sion soula'
gerait les Etats-Unis de nombreux fardeaux.
Nous nous attendions d ce que l'unit6 ne se limite
pas i lTnt6gration 6eonomique, mais prenne une
dimension politique importante. Nous pr6su'
miong peut-Gtre trop inconsid6rdment, que notre
longue histoire de coop6ration, notre culture
cornmune et nos analogies politiques garanti-
raient la dGfense de nos int6r6ts fondamentaux.
Econom'ia.Ires progrEs r6alis6s dans la voie
de lbbjectif que nous pr6nions depuis si long-
temps ont donn6, en fait, une nouvelle dimension
aux relations am6ricano-europ6ennes. Une pros-
p6rit6 mutuelle s'appuyant sur le principe d'un
commerce relativement libre s'est cr€6e, i mesure
que la Communaut6 europ6enne se d6veloppait.
Cependant, cette communautd a 6labor6 une poli'
tique visant il prot6ger ses propres int6r6ts par'
ticuliers. De plus, son poids 6conomique croissant
a encourag6 d'autree Etats i protfuer leur accEs
i ce march6 en plein essor de plus de 250 millions
de pertonnes. I-ra perspective de systames eom'
merciaux relativement fem6s i I'intdrieur tle
l'Europe, notamment dans le domaine de l'agri'
culture et dans celui d'accords pr6f6rentiels en
faveur de tiers pays, se dessinait de plus en plus
nettement, tandis que les Etats-Unis souffraient
d'une balance des paiements de plus en plus
ddfavorable.
Dans le domaine de Ia politique mon6tairg
la Communaut6 europ6enfle s'est pr6occup6e
dans une large mesure de rechercher une voie
raisonnable conduisant i une unit6 mon6taire
int6rieure. En m6me tempg la force eroissarte
de l'dconomie nationale de quelqueuuns de ses
membres 
- 
et la faibleese rclative de celle de
certains autres 
- 
ont entrav6 ces progr0s et
limit6 la volont6 et la caparcit6 europ6ennes de
s'attaquer avec rapidit6 et efficaeit6 il la r€fonne
fondamentale du syst0me mon6taire internatio'
nd[.
Les Europ6ens ont ainsi poureuivi une poli'
tique de r6gionalisme 6conomiquer mais ils enten'
dent conserver la protection amEricaine dans le
domaine de la d6fense et veulent que I'engage-
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rais€s a, fundamental question: can the principle
of Atlantic unity in defence and security be
reconailed with the European Community,s
increasingly rregional economic policies ?
'We have also faced ehallenges in redefining
our relationships with the other North Ameriean
member of the Atlantic A]Iiance 
- 
Canada. Our
northern neighbour has been reassessing its posi-
tion in the world just as we have been establish-
ing a nerv vierv of our own. E rank reappraisals
of our respective interests have brought some
new problems to the fore, partieularly in econo-
mie relations between the two countries. 'Wlen
I visited Ottawa in April 7972,I reaffirmed with
Prime Minister Trudeau our common belief that
mature partners must have autonomous, ind.e-
pendent policies and explored with him how we
might work together while respecting Canada,s
right to ensure its own identity and to chart its
own economie eourse.
A comprehensi,ae approach. Ne thus faee a
new situation. There are elements of eeonomie
conflict, and there has been a laek of direetion.
Conerete economic issues, not abstract prineiples,
must be addressed. But if economic issues are
eonfronted in isolation, or from purely technical
perspectives, each party will try to protect its
own narrow eommercial interests. The outcome
will be a deadloek, with the prospect of constant
confliet.
The overriding task is to develop a broader
political perspective from which we can address
these economic questions, one that encourages
reconciliation of differences for the sake of
larger goals. Eaeh partner will have to subordi-
nate a degree of individual or regional autonomy
to the pursuit of common objectives. Only by
appealing to interests that transcend regional
economie considerations can inevitable deadloeks
be broken.
term course. The keynote was soundecl by Pr.esi-
dent Pompidou:
"Our links with this great country, the
world.'s foremost economic power, with which
eight of our countries are united within
the Atlantic Alliance, are so close that it
would be absurd to eonceive of a Europe
constructed in opposition to it. But the very
closeness of these links requires that Europe
affirm its indivialual personality with regardto the United States. 'Western Europe,
liberated from armies thanks to the essentlal
contribution of American soldiery reeon-
structed with American aid, having lookedfor its security in alliance with Ameriea,
having hitherto accepted American currency
as the main element of its monetary reser-
ves, must not and. canuot server its links with
the United States. But neither must it
refrain from affirming itr existence as a
new reality."
This was an invitation to begin the eomplex
process of redefining our basic partnerrhip, agoal we had set in 1969. Aecordingly, on
27th October, I strongly end.orsed the European
Community deelaration :
The stage is now set for comprehensive nego-
tiations with our European partners. In effect,
these negotiations began in my meetings with
Prime Minister Heath, NATO Secretary General
Luns, Premier Andreotti, and Chancellor Brandt.
They will continue when I meet with President
Pompidou ancl when I visit Europe later this
year.
Major negotiations will begin next fall on
international trade. Our basic objectives are to
restore the integrity of a more open trading
system that was the underlying principle of the
General Agreement on Tariffs and Trade(GATT), and to halt the drift toward eeonomic
protectionism on both sides of the Atlantic. 'We
believe there should be a gradual reduction in
tariffs and other barriers to trade in both indus.
trial and agricultural produets. We believe also
that the ad.verse effects of preferential trading
arrangements between Europe and less developed
We have begun to move toward a compre-
hensive European-American dialogue. An
essential first step was the European decision
on the nature and. scope of the relations with the
United States. Last Ocbber, the leaders of the
European Community met to chart their long-
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ment politique am6ricain demeure intaet. Une
question fondamentale se pose donc : est-il poe.
sible de coneilier le principe de l'unit6 atlantique
en matiOre de d6fense et de s6curit6 et la politi-
que Gconomique de plus en plus r€gionaliste de
la Communautd europdenne ?
Lia nouvelle d6finition de nos relations avec





nous a 6galement pos6
des problOmes. Notre voisin septentrlonal a re-
consid6r6 sa position dans le mond.e tout comme
nous avons 6tabli nous.m6mes une nouvelle con-
ceptiou de la n6tre. La franche rE6valuation de
uos int6r6ts respeetifs a port6 eertains probl0mes
au premier plan, particulidrement dans le domai-
ne des relations 6conomiques entre nos deux
pays. Lorsque je me suis rendu d Ottawa en
awil 1972, nous avons r6affirm6, h Premier
ministre, Mr. Trudeau, et moi-m6me, notre eon-
viction commune que des partenaires s6rieux
doivent avoir ehaeun une politique ind6pendante
et autonome, et j'ai explor6 avee lui les moyens
d'euvrer de concert tout en respeetant le droit,
pour le Canada, d'assurer sa pnopre identit6 et
de ddterminer lui-m6me sa politique 6oonomique.
Ane perspecti,ue gdndnalo. Nous nous trou-
vons ainsi plac6s devant une situation nouvelle.
Certains 6l6ments de conflit 6eonomique sont
pr6sentg et un manque de tlirbction s'est fait
sentir. Il faut s'attaquer non pas ), der principes
abstraitg mais i des questions concrttes. Mais
si les problBmes 6conomiques sont abord6s isol6-
ment, ou sous un angle punement techpique, cha-
que partie essaiera de prot6ger ses int6r6ts com-
merciaux 6troits, ce qui se traduira ppr une im-
paese et par l'6ventualit6 de conflitsi constants.
Il faut avant tout cr6er une perspective po-
litique plus large, dans laquelle nouf poumong
nous attaquer i ces questions 6cononliques, une
penspective qui encourage la conciliatlon des di-
vergences de. rmes, au profit d'objqctifs plus
larges. Chaque partenaire devra s+bordonner
d.ans une certaine mesure son autonolnie indivi-
duelle ou rGgionale i la poursuite de buts com-
muns. Ce n'est qu'eur faisant appel i des int6r6ts
qui transcendent les consid6rations 6conomiques
r6gionales que nous pourrons sortir dqg impasses
in6vitables.
Nous avons eommened i nous orlenter vers
un dialogue amdricano-europ6en dbrdre g6n6ral.
Ira ddcision prise par l'Europe au mjet de Ia
nature et de l'ampleur de ses relations avec les
Etats-Unis a constitu6 un premier pas essentiel.
En octobrc dernier, les dirigeants de la Commu-
naut6 europGenne se sont r6unis pour tl6terminer
la politique d long terme qu'ils devaient suivre.
IJe Pr6sident Pompidou a donn6 le ton de ces
entnetiens lorsqutl a d6clar6 :
< Nos liens avec ee grand pays, premidre
puissance 6eonomique du globe, avec lequel
huit d'entre nous sont unis au sein de 1'Al-
liance atlantique, sont si 6troits qu'il est
absurde d'imaginer que l'Europe puisse se
faire contre lui. Mais l'6troitesse m6me de
ces liens a pour eons6quence que la person-
nalit6 europ6enne doit s'affirmer 6galement
par rapport aux EtatsUnis. Lr'Europe occi-
dentale, lib6r6e des arm6es grflce i la contri-
bution essentielle des soldats amdricains, re-
eonstruite avec I'aide am6ricaine, ayant
cherch6 sa s6curit6 dans l'allianee am6ri-
eaine, ayant admis jusqu'il pr6sent colnme
6l6ment principal de ses rEserves de change
la monnaie am6rieaine, ne doit ni ne peut
se eouper des Etats-Unis. Elle n'en doit pas
pour autant ne pas s'affirmer comme une
r6alit6 originale. >
C'6tait Iil une invitation i entamer le pro
cessus complexe de redGfinition de notre associa-
tion fondamentale, objecti'f que nous avions fix6
en 1969. En consdquence, le 27 octobre, j'ai 6ner-
giquement sout€nu la d6claration de la Commu-
**:::":6enne
I-rc d6cor cle n6gociations g6n6rales avec nog
partenaires europ6ens est maintenant plant6. En
fait, ees n6gociations ont eommenc6 lors de mes
r6unions avec le Premier ministre, M. Ifeath, le
Secr€taire g6n6ral de I'O.T.A.N., M. L,uns, le
Pr6sirlent du Conseil, M. Andreotti, et le Chanee-
lier Brandt. Elles se poursuivront quand je ren-
contrerai Ie Pr6sident Pompidou et lorsque je me
**::1::.'"',o"' plus tard dans l'ann6e'
Les grantles n6goeiations commeneeront d
l'automne prochain et porteront sur le commeree
international. Le r6tablissement int6gral d'un
systEme commercial plus ouvert, qui 6tait Ie prin-
cipe sous-jaeent de lAccorcl g6n6ral sur les tarifs
et Ie eommerce (GATT), et l'arr6t de la tendanee
au protectionnisme qui se manifeste des deux
e6t6i de lAtlantique eonstituent nos objectifs
fondamentaux. Nous estimons qu'il faut r6duirt
progressivement les tarifs et autres barriEres au
eommeree, pour les produits tant industriels
qu'agricoles. Nous cnoyona aussi que les effete
I?A
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countries should be eliminated. Such arrange-
mentg shoultl not work against the ability of the
United States or others to compete in European
markets or those of the countries with whieh it
has special trade arrangements.
nu*)r, o*rr*",
In April 1969 the North Atlantic Alliance
completed its twentieth year. For two decades
the nations of the Atlantic eommunity had been
united in a formidable eoalition. No military
allianee in modern times has so successfully
maintained the peace...
By the mid-1960s, however, it was inereas-
ingly clear that military eonditions had changed
and that earlier strategie assumptions were no
longer realistic. At the meeting of NATO
Foreigr Ministers in April 1969, I strcssed the
need to re+xamine the Alliance's military
position in light of the strategic and political
environrnent of the 1970s...
,0"""U0"r, 1969 and 1970 the United States
and its allies engaged in a searching re+xamina-
tion of defence policy. The principal results,
announeed in Dec.ember 1970, were significant :
- 
All agreed it was essential to rreverse the
trend of declining capabilities and adopt
a eoneerted, long-term programme to
improve existing conventional forces.
- 
The European allies agreed to a specific
five-year prograrnme to improve and
modernise their own forces by spending
mone for equipment.
- 
The Alliance concluded that a commit-
ment of substantial United States forces
was indispensable to 'Western Europe's
defence.
- 
We, in turn, reaffirmed our commitment
to maintain and improve our own forces
t26
in Europe, giveu a eimiler effort by the
allies.
Eorce improaements. Our European allies
inereased defence expenditures in both 1971 and
1972. Even allowing for inflation, the net in-
crease was 3 to 4 /o . In eaeh year since 1970, they
have eommitted an additimal $1 billion through
the European defence improvement programme.
Their defence budget inereases in 1972 were
more than $1 billion, and last December the
European Defence MinisterB announeed that in
1973 their additional contributions woukl total
$1.5 billion. Since 1970, the European allies have
increased equipment expenditures by 91.4 billion.
During 1971 and L972 they bought L,100 main
battle tanks, 700 anti-tank weapons, and 400
modern combat aircraft, as well as other equip-
ment. This has been an impreesive reE)onse in I
period of rising costs and of growing demands of
domestic programmes.
Sharing the d,efence burihn. fmprovements
in European forees are the mod important aspect
of sharing the.defenee burden. As almost all
European defenee expenditures art directly
related to NATO, inereased European effort
means in praetiee that the United States share
is less. This is an appropriate solution, sinee the
Unite,cl States maintains forces to meet globa.l
commitments and therefore devotes a mueh
higher sharrc of its economie product to defenee
than do the Europeans.
There is another aspeet of the defenee bur-
den, however, that has not been satisfactorily
resolved. Our position is unique in that our
deployments in Europe add significadtly to our
general balance of payments deficit. In 1972 the
United States spent about $2.1 billion in other
NATO eountries to support our NATO deploy-
ments. Allowing for NATO military spentling
in the United States, mainly for equipment and
training, our net military deficit was about 91.5
billion. This net defieit has riren since 1970 and
for a variety of reasons, including the devalua-
tion of the dollaq will continue to rise.
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n6fastes des accords commerciaux prGfdrentiels
conclus entre l'Europe et les pays en voie de d6
veloppement devraieert 6tre 6limin6s. Ces accords
ne devraient pas aller d l'encontre tlo Ia capacit6
des Etats"Unis ou d'autres pays tle se placer dans
uae position concurrentielle sur les march6s de
l'Europe ou des nations avec lesquelles des ac-
*-*.::T.rciaux sp6ciaux ont 6t6 oonclus.
Les forces de ddf en"se ilel'Alliance
En awil 1969, l'Alliance nord-atlantique c6-
l6brait son vingtiEme anniversaire. Pondant deux
tl6cennies, les nations de la commuuaut6 atlan-
tique avaient 6t6 unies clans le cadre d'une formi-
dable coalition. Aucune alliance militaire des
temps modernes n'a assur6 avec autant de succ0s
le maintien de Ia paix...
Cependant, vers le milieu des anndes 1960, il
6tait devenu de plus en plus 6vident que la situa-
tion militaire avait chaag6 et que los premidres
hypothOses sur lesquelles se fondait la strat6gie
de l'Alliance n'6taient plus rEalistes. A la r6union
des ministres des affair€s 6trangEres tlo I'O.T.A.N.
qui se tint en avril 1969, je souligpai la n6cessit6
tle reconsid6rrr la position militaire de I'Alliance
d la lumidre du climat strat6gique et politique
des ann6es 1970...
Au cours cte 1969 et en 1970, leq Etats-Unis
et leurs alli6s s'engag6rent dans ug r6examen
approfondi de Ia politique de cl6fenEe. I-,,es con-
clusions principales, 6nonc6es en tl6@mbre 1970,
dtaient importantes:
- 
tous les alliEs recomaissaient qu'il 6tait
inclispensable de rnenverter la,tendanee d
une r€duction des capacit6s dt d'adopter
un programme eoncertd il long terme
pour amGliorer les forees conventionnel-
les existantes;
- 
Ies alli6s europ6ens se mettaient d'accord
sur un progralnme sp6cial de cinq ans
visant i am6liorer et i moclendser leurs
propres forces en eonsarcraJrt plus de
fonds d I'Equipement ;
- 
I'Alliance concluait que l'engogement de
forces amEricaines importants 6tait in-
dispensable i la d6fense de l'Europe
occidentale ;
- 
Ies Etats-Unis, de leur c6t6, s'mgageaient
de nouveau i maintenir et i amdliorer
leurs propres forces en Europe, 6tant en'
tendu que les alli6s entreprtndraient un
effort analogue.
Amdlioration des forces. Nos alli68 euro
p6ens ont augment6 leurs d6penses pour la d6-
fense en 1971 et en 7972. MGme en tenant eompte
de l'inflation, l'augmentation nette il, 6t6 de 3
A, 4%. Au cours de chaeune des ann6es depuie
1970, ils ont engagd 1 milliarcl tle dollars de
plus, dans Ie cadre du programme d'am6liora-
tion de la d6fense europEenne. En 1972, les
augmentations de leurs budgets de dEfense ont
6t6 sup6rieures i 1 milliard de dollars, et, en
d6cembre dernier, les ministres europ6ens de
la d6fense ont annone6 qu'en 1973, leuns eon-
tributions additionnelles s'6l0veraient au total d
1,5 milliard de dollars. Depuis 1970, Ies alli6s
europ6ens ont augmentG de 1,4 milliard de tlollars
leurs d6penses pour l€quipement. En 1971 et en
1972, ils ont achet6 1.100 chars lourde de combat,
?00 armes antichars et 400 avions de combat
modernes, ainsi que d'autre matEriel. C'est lil
une r€ponse impressionnante, en une pGriode tle
hausse des prix et de demandes croissantes des
prograrnmes int6rieurs.
Partage ilu fardeau ile ln difense. Iree am6-
liorations apport6es aux forees europ6ennes eon+
tituent le plus important aspect du partage du
fardeau de Ia d6fense. Comme presque toutes
les d6penses europ6ennes consacr6es i la d6'
fense se rattachent direetement A I'O.T.A.N.,
l'accroissement de I'effort europ6en signifie, en
pratique, la r€duction de la part amdricaine. C'est
ta une solution raisonnable, 6tant doun6 que les
Etats-Unis maintiennent des forces leur permet-
tant de faire face i leurs engagements mondiaux
et, par cons6quent, coneacrent une portion beau'
coup plus 6lev6e de leur produit Economique i la
d6fense que ne le font les Europ6ens.
Il est un autre aspect du fardeau tle la d6
fense, cependant, qui n'a pas trouvE de solution
satisfaisante. Notre position est unique en son
genre: en effet, nos d6ploiements de forces en
Europe augmentent dans une mesune substan'
tielle Ie d6fieit de notre balance g6n6rale des
paiernents. En 1972, lee Etats"Unis ont d6pens6
prds de 2,L milliards de dollars dans d'autres
pays membres de I'O.T.A.N. afin de soutenir les
iorces am6rieaines qui y sont d6ploy6es i ee titre.
Si nous tenons compte des Eommes cl6pens6es par
I'O.T.A.N. aux Etats-Unis, principalement pour
de ltquipement militaire et pour l'entrainement
de troupes, notre d6ficit militaire net s'est 6lev6
d prBs de 1,5 milliard de dollars. Ce d6ficit net
t26
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In previous years, the Federal Republic of
Germany offset a large part of this defieit,
primarily by purchases of military equipment in
the United States. In the current agreement for
1972-73, the German Government also contrib-
uted to the costs of rehabilitating the barracks
for United States forces in Germany.
Nevertheless the Alliance as a whole should
eramine this problem. As a general prineiple, we
should. move toward a lasting solution under
which balance of payments consequences from
stationing United States forces in Europe will
not be substantially different from those of
maintaining the same forces in the United States.
It is reasonable to expect the Alliance to examine
this problem this year. Eliminating the periodic
requirement to renegotiate a temporary arrange-
ment with only one ally would strengthen the
solidarity of the Alliance as a whole.
'::.'.u." 
of united' states forces"'
The conditions of the deeade require the
United States to maintain substantial forces in
Europe. In conditions of near strategic parity, a
strong capability to defend with non-nuelear
forees becomes increasingly important ; the
United States contributes about one-quarter of
NATO's forces in Europe's vital central region,
though our allies'proportionate share of forces
in the entire European NATO area is far higher.
The balance of conventional forces in the
e-entre 
_of Europe would be seriously upset bythe unilateral withdrawal of a substantiil num-
ber'of United States forces. Unless our reduc-
tions were completely replaced by European
forces, deterrence would. be weakenea. In the
event of hostilities, a wea^ker conventional ,
defenee could. confront the Alliance with the




Defence co-operation within Europe may be
a long-term alternative to the Anerican troop
contribution. But the prerequisite for such an
alternative is a far greater degree of European
political-unlty. Yet even if such unity developgit is unlikely that the Europeans alone could
maintain a strategic balance against the enor-
mous nuclear power of the Soviet Union.
fn short, disengaging our forces would risk
serious instability in Europe, the eonsequences
of greatly enhaneed. Soviet inlluence, and the
dangerous implieations of a greater relianee on
nuelear weapons. ff, on the other hand., we and
our allies maintain our strength, we can eon-
tribute to political stability, reduce the likelihood
of war, and conduct a crrcdible diplomacy to
negotiate a mutual reduction of forces.
We cannot enter serious negotiations if, at
the outset, we or our allies allow our positions
to weaken. I intend to maintain an effective
Ameriean military contribution to the Alliance
and to pursue negotiations for a mutual force
reduction that will create a viable balance in
which the incentives for attack are effectively
eliminated.
. . 
Unfinisheil tasks.Iu the past four yeers the
Alliance has diagnosed some fundamenial weak-
nesses and agreed on remedies. In 1gT1 and 1g?2
we embarked on a coneerted effort to imprrove
our forces. The immediate and, in many wayg
the most urgent problem has been facecl.-We arr
now in a position to examine more systematically
some of the longer-term issues:
- 
In the later 1970s, all allies will face the
eno-rmous experNe of maintaining more
sophisticated equipment, paying-larger
costs for perronnel, and maintaining ahigh degree of combat readiness w[ile
national conscription may be eliminated
or the terms of service reduced.
- 
fn these circumstauces, it is essentiel to
define more precisely vhat we mean by
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n'a cess6 d'augmenter depuis 1970 et, pour di-
verses raisons, notamment Ia d6valuation du
dollar, continuera i s'a,ecroitre.
Au cours des ann6es 6coul6es, la B6publique
F6d6rale d'Allemagne compensait une large part
de ce d6ficit, essentiellement au moyen d'achats
dbquipement militaire aux Etats-Unis. Confor'
m6ment i l'accord en cours pour 1972.73, le gou-
vernement allemand contribue Ggalement au co0t
de remise en 6tat des cantonnements destin6s aux
forces am6ricaines stationn6es en Allemagne.
N6anmoins, IAlliance, dans son ensemble,
devrait se pencher sur ce probldme. Nous de-
wions adopter pour principe g6n6ral de nous
efforcer de parvenir d une solution durable, dans
le cadre de laquelle les consEquences, pour notre
balance des paiements, du stationnement de for-
ces arn6ricaines en Europe ne soient pas substan'
tiellement diffGrentes de celles du maintien des
m6mes forces sur le territoirt des Etats-Unig. Il
est raisonnable de s'attentlre ir ce que l'Alliance
examine ce probl0me durant l'ann6e sn cours. Ira
suppression de Ia n6cessit6 p6riotliqrre de proc6-
cter i la ren6gociation d'un accord temporaire
avec nn seul alli6 renforcerait Ia solialaritE ale
IAlliance dans son ensemble.
BOle des forces amdri,caines...
Ira situation existant dans les ann6es 1970
exige des Etats-Unis quSls maintien4ent des for'
ces substantielles en Europe. Dans ale conditions
d'6galit6 strat6gique quasi totale, uno forte capa-
cit6 de d6fense par des moyens non nucl6aires
prrcnd une importance de plus en plw grande ; Ia
contribution des Etats-Unis reprdsqnte environ
un quart des forces de l'O.T.A.N. d4ns la r6gion
centrale vitale tle l'Europg bien qrhe les forces
de nos alli6s dans I'ensemble de la ane couverte
par I'O.T.A.N. en Europe constitrient, propor-
tionnellement, ufle part beaucoup plus impor-
tante.
Ir'6quilibre des for'ces conven(ionnelles en
Europe centrale serait s6rieusement compromis
par le retrait unilat6ral d'une partie substantielle
des forces am6ricaines. A moins que les forces
que nous retirerions ne soient entilrement rem-
plac6es par des forces europdennes, la capacit6
de dissuasion de l'Alliance en serait affaiblie. En
cas de conflit, une d6fense conventionnelle affai-
blie pourrait mettrr l'Alliance en tace d'un di-
lemme : soit capituler, soit utiliser imm6diate-
ment des armes nucldaires.
La coop6ration intra-europ6enne dans le clo-
maine de la d6fense peut se substituer, i long
termg au stationnement de troupes amdricaines.
Mais I'6tablissement d'une unit6 politique euro-
p6enne beaucoup plus large est la condition pr6a-
lable d'une telle solution de remplacement. D'ail-
leurs, m6me au cas of une telle unit6 verrait lejour, il est improbable que les Europdens pui+
sent, seuls, maintenir un 6quilibre strat6gique en
face de l'6norme puissanee nuel6aire de l'[Jnion
Sovi6tique.
En r€sum6, le ddgagement de nos forces ris-
querait de cr6er un 6tat d'instabilitE grave en
Europe, de provoquer une consid.6rable augmen-
tation de ltnfluence soviEtique avee toutes les
cons6quenees qu'elle comporte et d'inciter i, tl6-
pendre dans une plus large mesure d.es armes
nucl6aireg situation grosse d'implications dange-
reuses. Si, par eontre, nos alli6s et nous-memes
maintenonE notre puissaneg nous pouvons con-
tribuer t la stabilitd politique, r6duire les risques
d.e guerre et poursuivrt une action diplomatique
qui inspire la eonfiance en vue de n6gocier une
rEduction mutuelle des forces.
Nous ne pouvons entreprendrre tle n6gocia-
tions s6rieuses si, dDs le cl6but, nos alli6s ou nous-
m6mes permettons i nos positions de s'affaiblir.
J'ai ltntention de maintenir une contribution
militaire efficace des Etats-Unis d l'Allianee et
de poursuivre des n6gociations en vue d'une 16-
duction mutuelle des forces susceptible de cr6er
un 6quilibre viable, dans le cadre duquel les inci-
tations i lhttaque soient effectivement 6limin6es.
Td,ch,es inacheades. Au cours des quatre in-
n6es 6coul6es, lAlliance a diagnostiqu6 certaines
faiblesses fondamentales et ses membres se sont
mis d'accord sur les rem0de,s i y apporter. En
1971 et 1972, nous avons entrepris un effort
concert6 visant i l'am6lioration de nos forces. Ire
probldme imm6diat et, d de nombreux 6gards, Ie
plus urgent a 6t6 affrontf. Nous sommes mainte-
nant i m6me d.'examiner plus syst6matiquement
eertaines des questions il long terme :
- 
Dans les derni0res ann6es de cette d6cen-
nie, tous les alli6s devront faire face aux
d6penses 6normes entrain6es par l'acqui-
sition dtquipement plw perfectionn6, le
cofit plus 6lev6 des effectifs et le main-
tien d'un 6tat de pr€paration au combat
plus pouss6, tandis que la conscription
nationale peut avoir 6t6 sirpprim6e ou la
dur6e du service r6duite.
- 
Dans ces circonstances, il est essentiel de
d6finir avec plus cle prEcision ce que nous
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an adequate NATO defence. Specifically,
what do we mean by forward defence ?
Should we plan for maximum effort
during some initial period. of combat ?
Should we plan for a sustained effort
over a longer period ? ff so, for what
purpose ? Can we maintain the logistical
support for a eusta,ined defence ?
- 
If we ean maintain the high level of
conventional defence that is our goal,
we still must examine our nuclear
doctrines. When, in what wa5 and for
what objective should we use tactical
nuclear weapons ? IIow do independent
national nuclear forces affeet Alliance
deeisions ? Do we require different insti-
tutions to examine sueh overriding issues
within the Alliance ?
- 
What is the relationship between existing
and planned defence programmes and
the diplomatic effort to reduce forces ?
The answers to these questions are vital to
Alliance policy in the 1970s. They require urgent
but careful consideration. The United States be-
lieves that a strong eonventional defence is
essential to credible deterrence and that the
Alliansg must also possess a credible nuelear
deterrent. But in the strategie conditions of thie
decade these issues must be re-examined, and
the contribution of each ally determined for the
long terrr.
In partieular, the prospect of mutual and
balanced force reductions in Central Europe
raises some immediate questions for the Alliance.
Mutual force reductions are first of all a military
problem; specific reductions must be measured
g,g€inst their effect on our defence capabilities.
'We ther"efore need a common security concept
within which we ean contemplate some reduc-
tions. If we justify force reductions as part of
a political accommodation, or as a means to
promote d6tente, the Alliance will be involvedin endless debate over what level of reductions
will produce what degree of political relaxation.
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In !!eh a debate, it would be aLnost impomibleto find &n &nswer that would satisfy everyone
and that would not undemine security.
- _ 
Our objective should be to er-eate a military
balance that is more viable because it deals witl
the eonceras of both sides and is seen by all to
be in the eommon interest. We want a -greater
degrej of stability, in which neither side gains
an advantage because of lower force levels.
The Alliance should thus proceed on thrreparallel courses: first, to continue the effort to
bring ou_r forces to the level and quality nequired
by the doctrine of flexible response; second, to
review the strategie options involved in conduct-
ing a nuclear defenee if neeesrary; and third,
to prepare within the Allianee a military-politieal
f-ramgwgrk that integrates defence ptanning with
the diplomacy of negotiating muiual and bal-
anced force reductions.
- - 
A&i,ance iliplnmacy, Through most of the
fq6-k, the problem of reconciling allied unity
with national diplomacy was notlritical. East-
'West relations were virtually frozen. Confron-
tation required less in the way of creative
initiative, but put a premium on aUied unity.
- 
In 1969, the NATO allies were persuaded
that uew initiatives were required, but, in the
wake of the invasion of Czechoslovakiq were
uncertain whether to renew contacts with the
East. Some allies regarded a European security
confe-rence as a possible starting point ; others
urged negotiations on force reductions. The
9. 
"it"a States was preparing fon strategie arusIimitation talks. Unless we would agree on a
common strategy, no substautial progress could
be erpected that did not strOin our unity.
Accordingly, in Aprit 1969, I ur6led the Altiance
to revive the process of cloec eonsultations and
committed the United States to eontiuuing
Alliance review of SALiT. Consultations would
address certain general tasks.
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voulons dire quand nous parlons de d6-
fense ad6quate de I'O.T.A.N. PIus sp6-
cifiquement, qu'entendons-nour par d6-
fense avancGe ? Devrions-nous pr6voir un
effort maximum au cours d'un stade ini-
tial des combats ? Dewions-nous, au con-
traire, pr6voir un effort soutenu s'6ten-
dant sur une p6riode plus longue ? Dans
l'affirmative, dans quel but ? Sommes.
nous eapables d'assurer le soutien logi+
tique que n6cessite une ddferce prolon-
g6e ?
- 
Si nous pouvons maintenir le niveau 6le-
v6 de d6fense par deo moyens eonvention-
nels qui est notre objectrf, nous devons
nEanmoins examiner les priueipes qui
guiilent notre politique nuclEaire. Quand,
comment, et dans quel but devrione-noug
nous servir de nos &rmes nuclEaires tac-
tiques ? Comment les forees nucldaires
nationalee intl6pendantes affectent-elles
les dGcisions de I'O.T.A.N. ? Avons-nous
besoin d'institutions diffdrentes pour
examiner des questions aussi primordia-
les au sein de I'Alliance ?
- 
Quel rapport y a-t-il entre les pnogram-
mes de ddfense existauts et prGvus et
l'effort tliplomatique visant i la r6duc-
tion des forces ?
Ires r6ponses i ceo questions sont d'une im-
portanee vitale pour la politique de l'Alliance
dans leo ann6es 1970. Elles exigent une 6tude ur-
gente, mais attentive. Ires Etsts.Unis estiment
qu'une d6fense eonventionnelle forte est essen-
tielle i une puissance de dissuasion cr€dible, et
que l'Allianee doit 6galement possEder,une foree
tle dissuasion nucl6aire digne de confiapce. Mais,
dans les eonditions stratEgiques de cette d6cennig
ces questions doivent 6trc r6examin6eg et la eon-
tribution de chacun tles alli€s d6termin6e i longue
6ch6ance.
En particulier, la perspeetive tle T€ductions
mutuelles et 6quilibr6es des forces en Europe
centrale soul0ve, pour l'Allianee, certaines ques-
tions d'int6r6t imm€diat. Des rEductions mutuel-
les des forces sont, tout d'abord, un probl0me
militaire ; les rEduetions sp6cifiques doivent 6tre
6valu6es par rapport I leur effet sur nos cap&-
cit6s de d6fense. Par con@uent, nous avons be-
soin dhn eoncept oommun de s6curit6 dans le
cadre duquel nous puissions envisegpr quelques
r€ductions. Si nous justifions les r6ductions de
forces en arguant qu'elles font partie dhn arran-
gement politique ou qu'elles sont un moyen de
promouvoir la d6tente, l'Alliance se trouvera
plong6e dans dm discussions interminables quant
au niveau de'r6duetions suseeptible de provoquer
tel ou tel niveau de d6tente politique. Dans un
tel cl6bat, iI serait presque impoesible de trouver
une r€ponse qui satisfasse tout le monde et qui
ne sape pas les fondements de Ia s6curit6.
Notre objectif dewait 6tre de er€er un 6qui-
libre militaire qui serait plus viable du fait qu'il
r6pondrait aux pr6occupations des deux c6t6s et
que tous auraient conscience cle I'int6r6t colnmrux
qu'il prEsente. Nous voulons voir s'instaurer une
plus grande stabilitE, dans le cadre de laquelle
aucun des c6t6s ne b6n6ficierait d'un avantage
dfi i Ia r6duction du niveau des forces.
L'Alliance dewait donc poureuivre trois
ligrres d'action parall0les : tout d'abord, eontinuer
I'effort visant d amener nos forces au niveau et
i les doter de la qualit6 qu'exige la doctrine tle
la riposte flexible ; deuxidmement, passer en re'
vue les options strat6giques que eomporte une
d6fense nuclfuir',e, si celle-ci s'av6rait n6cessairc ;
troisiBmement, prdpartr, au sein de l'Alliance,
un cadre militaire et politique qui inttsgre la pla'
nification de dGfenee i l'aetion diplomatique vi'
sant il nfuocier cles r6ductions mutuelles et fuui'
libr6es des forees.
Action itiptomattque ile L'Alliance. Pendant
la plus grande partie des annGes 196O, le pro-
bl0me eonsistant i, coneilier l'unit6 alli6e et Ia
diplomatie nationale n'avait pafl Pn eara,et0rre
critique. I-res relations Est-Ouest 6taient prati'
quement bloqu6es. La confrontation exiryait
moins d'initiatives cr€atrices, mais mettait l'ac-
*"t::.::**, chef sur 1'unit6 des aui68.
En 1969, les membrm de I'O.T.A'N. Etaient
persuad6s de Ia n6cessit6 de nouvelles initiatives,
mais, par suite de ltnvasion de la Tch6coslova-
quie, 6taient incertains quant il lbpportunit6 de
renouveler des eontaets avec I'Est. Certains alliEs
considdraient une confdrence europ6enne de s6eu-
rit6 comme un point de d6part possible; d'autres
recommandaient instarnment l'ouverturb tle n6go-
ciations portant sur Ia r6duction des forces. IJes
Etats-Unis se pr6paraient aux conversstions sur
Ia limitation tles armements strat6giquee. A
moins que nous ne puissions nous mettre d'accord
gur une stratEgie cortmune, nouo ne pouvions
nous attendre i aucun progt0s substantiel qui
ne eompromette notre unit6. C'est pourquoi, en
awil 1969, j'ai demand6 instamment b l'Alliance
t27
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First, we needed to identify the specific
sourees of tensions that might be resolved.
Seeond, we had to agree on how to manage
the priorities and interrelationship among major
issues: those of primary concern to one eountry,for example West Germany's eastern policy ;
those of regional concern, such as mutual force
reductions and a European security conference;
and those of international eoneern, such as
SAIJT.
Third, we had to recognise that issues would
be dealt with by different countries in different
forums. Such diversity required an essential har-
monisation of purposes as well as a degree of
national autonomy.
These past four years have been a period
of active European and international diplomacy.In addition to the Berlin agreement and the
Clerman treaties, X'ranee agreed on a set of prin-
ciples for political consultations with the Soviet
Union. Canada agreed on a somewhat similar
errangement during Premier Kosygin's visit.
West Germany and. Italy negotiated long-term
economic agreements with the Soviet Union.
Thene have been several summit meetings bet-
ween Soviet and West European leadens. And
the United States agreed with the Soviet Union
on strategic arms limitationg measures of bila-
teral co-operation, and some basic principles
governing our relations.
In sum, the allies have intensified their
national diplomacy within a framework of unity.
But the very suecess of the past four years has
created some' new prnblems. Each of the
European countries will want to eontinue the
development of its own bilateral economic and
political relations with the Soviet Union and
Eastern Europe. The United. States also wishes
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to pursue the favourable hends that have
developed in our relations with the Soviet Union.
Each of our allies naturalJy wants a major voiee
in negotiations affecting Europe as a whole, and
in those aspects of Soviet-American relations that
affect international stability.
Two speeific issues will test the ability of
the western coalition to reeoncile its unity with
its diversity: the conferenee on security and
eo-operation in Europe and the negotiations on
mutual and balanced force reductions.
The conference on secur,i,tg anil co-operation
in Europe. In March L969, the Warsaw Pact
revived its proposal to convene a European
security conference. Such a conferenee would be
largely symbolic ; its purpose would be to con-firm the territorial and political status quo in
Europe. There was some feeling in the West that
this proposal should be accepted ; it was thought
that it might be a way to dissipate the tensions
over the invasion of Czechoslovakia in August
1968 ancl to test Soviet policy. Some viewed it
as a way of creating a better atmosphere for
subsequent talks, while others saw it 6g s link
to more specific issues, sueh as foree reduetions.
'We were sceptical about symbolic acts that
failed to deal with the substance of East-West
tensions. The urgent issues of European seeurity
were the tensions over Berlin and Germany and
the military eonfrontation in Central Europe.
We could not hand over our responsibilities in
Berlin to a European conference. If we could
not make progress on a central issue sueh as
Berlin, the results of a broad conference would
be illusory. To stimulate an atmosphere of
d6tente through symbolic gestures could only
lead to disillusionment and insecurity.
The United States, therefore, took the posi-
tion that a European conferoree would only be
aceeptable if there was progress on specific
issues, including the Berlin negotiations. A eon-
ferenee might be apprnpriate if individual
eountries succeeded in regulating their relations
and resolving some of their territorial ancl
political issues.
DOCUMEITTATION
de r6tablir un processus de consultations 6tmites
et me suis engag6, &u nom des Etats.Unis, i fafue
participer l'Alliance, de fagon permanente, i
I'examen des r6sultats des n6gociations SAITT.
IJes consultations devaient porter sur eertaing
domaines g6n6raur
Tout d'abord, il nous fallait idBntifier les
sources pr6cises des tensions susceptibles tl'6tre
6Iimin6es.
Deuxi0mement, il nous fallait parvenir d un
aceord quant i I'6tablissement des priorit6s et i
l'interdGpendance des probldmes majeurs : ceu:E
qui pr6occupaient au premier chef l'un des pays,
comme, par exemple, la politique i l'6gard de
l'Est de I'Allemagne occidentale ; ceux qui int6-
ressaient une vaste r6gion, tels que les r6ductions
mutuelles des forces et la conf6rence eurolrGenne
tle s6curit6 ; eeux, enfin, qui pr6sentaient un in-t6r6t international, corrme les n6gociations
SAIJT.
TroisiEmement, il nous fallait reconnaitre
que les probl0mes seraient trait6s par les diff6'
rints pays dans des cadres diff6rents. Une telle
diversitd exigeait une hannonisation essentielle
des objectifs ainsi qu'un certain degr6 d'auto'
nomie nationale.
Ces quatre dernidres ann6es ont 6t6 une p6-
riode tr0s active pour la diplomatie europdenne
et internationale. Outre I'accord. sur Berlin et les
trait6s allemands, la France a acceptE un ensem'
ble de principes en vue de consultttions politi'
ques avec lUnion Sovi6tique. 1s QanFda a atloptd
un arrangement i, peu prEs similairb pendant Ia
visite du Premier ministre, Alexis Kossyguine.
I-rAllemagne de l'Ouest et l'Italie ont n6goci6 des
ententes 6conomiques il long terrne avec l'Union
Sovi6tique. Plusieurs r6unions au smunet ont eu
lieu entre les tlirigeants sovi6tiques et ceux d'Eu-
rope de l'Ouest. Et les Etats-Unis se sont mis
dhccord avec l'Union Sovi6tique sur la limitation
dee armements stratdgiques, sur deg mesures de
coop6ration bilatErale et sur certains principes
fondamentaux gouvernant nos relatlons.
En somme, les alli6s ont intensilid leur diplo-
matie nationale dans u:r cadre d'unit6. Mais les
succ0s m6mes de ees quatre dernidres ann6es ont
engendr€ certains probl0mes nouv€aux. Chacun
deo pays europ6ens voudra poursuiwe le d6ve-
loppement de ses propnes relations Geonomiques
et politiques bilat6rales avec l'Uni@ Sovi6tique
et l'Europe de I'Est. Ires Etats-Unis d6sirent 6ga-
lement maintenir l'orientation favorable qubnt
prises leurs relations avec lUnion Sovi6tique.
Chacun de nos a[i6s d6sire naturellement pren'
dre une part importante aux n6gociations coneer-
nant l'Europe dans son engemble et avoir leur
mot i dire quant alrx aspeets des reLations
am6ricano-sovi6tiques qui influent sur la stabi[t6
internationale.
Deux questions sp6cifiques mettront e
I€preuve la eapacit6 de Ia coalition occidentale
i ioncilier son unit6 et sa diversit6: la Conf6'
r€nce sur la S6curit6 et la Coop6ration en Europe
et les n6gociations sur les r6ductions mutuelles
et 6quilibr6es des forces.
I'a Confdrence sur ta Sdcuriti et la Coop6
ration en Europe. En mars 1969, le Pacte de
Yarsovie renouv-elait sa proposition de r6unir une
conf6rence sur Ia s6curit6 europ6erne. Une telle
confdrenee devait 6tre largement symbolique ; son
but serait de confirmer le statu quo territorial
et politique en Europe. Dans le monde occidental,
on-avait plus ou moins Ie sentiment que cette
proposition devait 6tre accept6e ; 
-on-pensait 
que
-ce pourrait 6tre Ii un moyen cle clissiper les ten-
siois dues i ltnvasion de Ia Tch6coslovaquie, en
aott 1968, et d€prouver la politique sovidtique'
Certains i'envisageaient eorune un moyen de
cr6er une meilleure atmosph6re en vue de futurs
entretiens, tandis que d'autres Ia considdraient
comme un pas vers la solution de probl0mes plus
partieuliers, tels que les r6ductions des forces.
Nous n'avions que seepticisme i l'endroit
d'actes symboliques qui ne shttaquaient pas i la
substance des tensions Est-Ouest. Les problimes
urgents affectant la s6curit6 europ6e:rne- Etaient
IeJtensions au sujet tle Berlin et de lAllemagne
et la eonfrontation militaire en Europe centrale.
Nous ne pouvions nous d6charger sur une conf6'
"ence 
europEenne de nos responsabilit6s au sujet
de Berlin. Si nous ne parveniona pas i progresser
au sujet d'un probldme primordial tel que Berlin,
les r6sultats tl-'une large confdrence seraient illu-
soires. Stimuler une atmosphdre de d6tente gr0ce
d des gestes symboliques ne pourrait que eon'
duire i des dEsillusions et il ltns6curit6.
C'est pourquoi les Etats-Unis ont adopt6 la
position suivante: une confGrenee europ6enne ne
ierait acceptable que si des progrEs 6taient effec'
tu6s sur des questions sp6cifiques, notsmment les
n6gociations iur Berlin. Une confdrrenee pouv-ait
clevenir souhaitable si les pays'parvenaient, cha'
eun de leur c6t6, i r6gulariser leurs relations et




This was accomplished by'West Clermany,s
treaties with the Soviet Union and Poland, the
quadripartite agreement on Berlin, and the SAIJT
agreements. At my summit meeting with the
Soviet leaders in May 1972, I agreed that we
now could begin preparing for a European
cotrferenee with the aim of broadening European
eo-operation.
Preparatory talks began last November tofind out whether there was suffieient commonground to justify a conference of X'orrign
Ministers. A provisional agenda is being devel-
oped, rvhich the Foreign Ministers could consider.
Progress thus far suggests that the conference
ean be eonvened. this year and that it may be
possible to move forward on several important
questions.
- 
The participants will address certain
principles of security and co-operation.If all European countries subscribe to
common principles of conduct, and earry
them out in practice, there eould be a
further rrclaxation of tensions. Certain
military security matters designed to
improve confidence will also be consid-
ered.
- 
The eonference would be an appropriate
forum to discuss praetieal eo-operation
in economies, cultural exehange, science,
and teehnology, on which there has
already been progress in bilateral rela-
tions.
- 
The conference can eonsider how to
facilitate contacts emong the peoples of
Europe and how to encourage countries
to exehange ideas and information.
The conference on security and eo-operation
in_Europe thus ean set a new tone for European
relations and establish new modes of conduct and
mearu of eo-operation. These would be practical
steps towand normal relations.
Mutuot anil balnnaeil, force red,uctions...
The initial talks on mutual and balaneed
force rcductions, now under way in Vienna, will
Iay the groundwork for more formal negotiations
next fall. The military and arms control aspects
of force reductions are treated in other sections
of this rcport. Certain points that affect Atlantic
political unity should be summarised.
Perhaps more than any other single issue,
the problem of foree reductions crystallises the
basie issue of reeonciling Allianee unity and
national diversity. 'We will need an unprece-
dented degree of unity on fundamental military
and political security questious. The outcome of
the negotiations will affect the entire Allianee,
regardless of who sits at the table or which forrces
are reduced. Indeed, the very proeess of nego-
tiating will test our common purposes.
Each member brings to this issue strongly
held national viewpoints. 'We must avoid effortsto protect national interests by procedural
devices or tactieal solutions. That apprnach
would merely defer or avoid the hard questions.
Ultimately it wilt be disruptive and open the
Alliance to exploitation by the other side. Our
goal must be agreement on basic security prin-
ciples. We must meet individual national con-
cerns ufrf,hin & common concept of security, and
forthrightly address the question of how to main-
tain our security at reduced foree levels. The
issues are highly sensitive, and Alliance discus"
sions will be painstaking and difficult.
The United States is engaged in the most
serious eonsultations with our allies to prrcpare
for negotiations later this year. X'oree reductions
in Central Europe are, of cource, an element of
the complex of United States-Soviet relations.
The United States and Soviet forces are
comparable in that they are not indigenous to
Central Europe ancl might be candidates for
reduction.
The United States will not subordinate the
security of the Allianee to Soviet-American
relations. We are aware of European concems in
thig regard. Repeated Americaa neassurances,
tzg
DOOUUDNTATION
C'est ce qui fut aceompli grflce aux trait6s
conclus par l'Allemagne tle I'Ouest avec lUnion
Sovi6tique et la Pologne, l'accord. quaclripartite
sur Berlin et lee Accords SAIJT. I-rors de ma ren-
contre au sommet avee les dirigeants ooviEtiques,
en mai 7972, j'ai donn6 mon accord i la pr6pa-
ration d'une eonf6rence enrop6enne dans le but
d'6la,rgir la coop6ration au sein de l'Europe.
Lies entretiens pr6paratoires ont commencE
en novembre dernier dars le but de trouver s'il
existait un terrain commun suffisant pour jus-
tifier une conf6rence des ministres des affaires
dtrangdres. Un calendrier provisoire est 
-actuel-
lement d l'6tude, qui pouna 6tre soumis il l'atten'
tion des ministres des affaires 6trang0res. Jus'
qutci, les progrds aeeomplis sugg0rent que lbn
peut r6unir la eonf6renee cette ann6e et qu'il est
pomible d'aller de l'avant i propos de plusieurs
questions importantes.
- 
Ires partieipants aborderont certains
principes de s6curit6 et de ooop6ration.
Si tous lee pays europ6ens souscrivent i
des principes de conduite communs et les
mettent en pratique, un relA,thement des
tensions encore plus important pourrait
intervenir. Certaines questims de e6cu-
rit6 militaire destin6es i rsnforcer la
confiance seront 6galemeut 6tudi6es.
- 
La eonf6rence constituerait un forum ap'
propriE of discuter de la coop6ration
pratique da^ns les domaines dp l'6eonomie,
des 6changes eulturels, desi sciences et
de la technologie, domaines dans lesquels




La conf6rence peut envisag$r les mani0-
res de faciliter les eontacts eptre les peu-
ples de I'Europe, et d'encourager les pays
ir Gehanger itl6es et inforrratiours.
I-ra Conf6rence flu la S6curit6 et la Coop6-
ration en Europe peut ainsi donner un ton nou-
ve&u arxx relations europ6ennes et d6finir des
modes de conduite et des moyens de coop6ration
nouveaux. Il s'agirait li, de mesurrcs pratiques
vers Ia normalisetion des relations.
Biiluctions mutu,elles et 6quilibrdes iles
"::'
Les entretiens pr6alables sur les r6ductions
mutuelles et 6quilibr6es des forces, se d6roulant
actuellement i Yienne, Gtabliront les fondatiotrs
de n6goeiations plus officielles I I'automne pro-
chain. IJes aspects des rGductions de forces rele-
vant du domaine militaire et du contr6le des
armements sont trait6s dans d'autres parties de
ce rapport. Certains points qui concernent l'unit6
politique atlantique doivent 6tre r€sumds ici.
PIus que toute autre question particuliDre,
peut-6tre, le probl0me tle la r6duction des forces
implique la question fondamentale de la conci'
liation de I'unit6 tle l'Alliance et des diversites
nationales. Il nous faudra parvenir i un degr6
d'unit6 sans pr6c6dent gur les questions fonda-
mentales de s6curit6 militaire et politique. Le
r6sultat des n6gociations se r6percutera'sur l'Al'
liance tout entidre, quels que soient les partici'
pants d la eonfGrenoe ou les forces qui aeront
r6duites. En fait, le processus m6me de la n6go
ciation constituera un test pour noe obiectifs
commung.
En abordant ce problDme, chaque membre
cl6fend des points de vue nationaux solidement
enraein6s. Il nous faut 6viter les efforts visant
i protdger cles int6r6ts nationaux par des m6ea'
nismes de proc6dure ou des solutions <lbrdre tac'
tique. Cette attitude 6quivaudrait tout simple-
ment i retarder ou il 6viter I'exarren des ques-
tions dpineuses. En fin de compte, cela provoque-
rait des troubles et exposerait l'Alliance D une
exploitation par l'autrr partie. Nous devons avoil
pour objectif de r€aliser un accord sur des prin'
cipes de securitE fondamentaux. Nous devons r€-
pondre aux pr6occupations des diverses nations
dans un eontexte eommun de s6curit6 et aborder
directement la question du maintien de notre
s6curit6 alors que le niveau de nos forces sera
r6tluit. Ces questions sont extr6mement d6licates
et les discussions au sein de l'Alliance seront ar-
dues et difficilm.
I-ies Etats-Unis ont entrepris des conzulta'
tions des plus s6rieuses avec leurs a[i6s afir tle
se pr6parer aux n6gociations qui intervientlront
plus tard. cette ann6e. I-a r6duction des forces en
hurope centrale constitue 6videmment un 616'
ment de l'ensemble des relations am6ricauo'
sovi6tiques. IJes forces sovi6tiques et amEricaines
sont eomparables en ce qu'elles sont stationn6es
en Europe centrale, c'est-il-dire en pays Gtranger,
et sont susceptibles, les unes et les autres, d'6tre
r6duites.
Lies Etats-Unis ne subordonneront pas la s6'
eurit6 de l'Alliance aux relations am6rieano-
sovi6tiques. Nous Eommes conscients tles pr6occu-
pations de l'Europe i eet 6gard, pr6occupations
'tzg
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however, have not alleviated these concerns.
Mutual confidence within the Alliance will
develop only through an agreement on the basic
security framework for the negotiations.
Relnhians with Eustern Europe
The improvement in our relations with the
Soviet Union during 1972 has created. a better
atmoophere for our relations with the countries
of- Eastern Europe. But we do not regard our
relations with any East European countries as
a. function of our relations with Moscow. We
ryject the idea of special rights or advantagesfor outside powers in the region. 'We welcomld
and responded to opportunities to develop our
relations with the East European countries long
before the Moscow summit. And we shal-I
.o."tilrlg to seek ways to expand our economic,
scientifie, technological, and cultural contacts
with them. Mutual benefit and reciproeity aregoverning principles.
As the post-war rigidity between Eastern
and'Western Europe easeg pioples in both areas
expect to see the benefits of relaxation in their
daily lives. These aspirations are fully justified.
An era of eo-operation in Europe should prod.uce
a variety of new relationships not just between
goveirrments but between organisations, institu-
tions, business fims, and people in all walks oflife. If 
.peace in Europe is to be durable, itsfoundation must be broad.
'We remain ready to estabtish construetive
relationships on & reeiproeal basis with all
countries in Eastern Europe. Differences in
soeial, eeonomie, and political systems exist, and
must be aclcrowledged frankly. But they will not




In.1972, the face of world politics changed
dramatically. But one constant factor in tlhis
changing-pattern has been the close nelationship
among the Atlantic allie. It has been true,
however, that as the relaxation of East-Wes[
tensions became more pronounced, some of our
allies questioned whether the United States
would remain committed to Europe or would
instead pursue a new balanee of power in whichthe older alignments would ba diluted and
distinetions between allies and advensaries would
disappear. Apprehensions may be inevitable in
a period of great international change after a
long period of confrontation. As rrelations bet-
ween adversaries are ameliorated, those not
directly involved tend to worry that their owninterests are somehow suboidinate to new
relationships
But the United States will never eompromise
the security of Europe or the interests-of our
allies. The best reassuranee of our unity, however,
lies no-t in verbal pledges but in the knowleclge of
agreed purposes and common policies. For almost
a deeade the Alliance has debated questions of
defence and d6tente 
- 
some urging-one eoume,
others a different priority. Now- the tlebates
should cnd. 'We must close ianks and chart our
course together for the deeade ahead...
Source: Unit€d States Embaery, paris.
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que les assurances r6it6r6es tle l'Amdrique sur ce
point n'ont pas att6nu6es. Ira confiance mutuelle
iu sein de l'Alliance ne se d6veloppera que grice
d un accord sur le cadre fondamental cle s6curit6
dans lequel doivent se d6rouler les nGgociations.
Belations ou ec l' E urope ile l' E st
L'am6lioration de nos relations avec l'[Jnion
Sovi6tique au eourt de 1972 a fait naitre une
atmosp[ire plus favorable pour los relations avec
Ies pays d'Europe de I'Est. Mais nous n'envisa'
geons pas nos relations avec aucun des peys d'Eu'
rope de l'Est en fonction de nos relations avee
Moscou. Nous rejetons l'id6e de droits ou d'avan-
tages sp6ciaux attribu6s dans cette r6gion i des
pulssanees ext6rieures. Bien avant le spmmet de
i[orcou, nous avons accueilli avec satisfaction les
occasions qui se sont offertes de d6velopper nos
relations avec les pays d.'Europe de l'Ert, et nous
les avons saisies. Et nous continuerons i recher-
cher les moyens d'6largir nos contacts 6eonomi'
ques, scientifiques, technologiques et culturels
avec ces pays. I-ies prineipes qui nour guident
sont les avantages mutuels et la r6ciprocit6.
Tandis que s'assouplit entre I Eurgne de
l'Est et l'Europe de I'Ouest, Ia rigidit6 d'aprEg-
suerre, Ies peuples de ces deux r6gions du monde
Jhttendent d voir les b6n6fiees de la il6tente se
manifester dans Ieur vie quotidienne. Ces aspira'
tions sont pleinement iustifi6es. Une dre de coop6'
ration en Europe dewait engendrer une gamme
de relations nouvelles non pas simple@ent entre
les gouvernements, mais entre les organisatiolq,
les institutions, les entreprises et les i{ilividus tle
toutes conditions. Pour 6tre durable, [a paix en
,r":n.. 
llit 
sarnurer sur de larges pases.
Nous restons pr6ts i 6tablir dE relatious
construetives, sur une base de r6cipriocit6, avee
tous les pays de l'Europe de l'Est. I:E clivergen-
ces des systemes sociaux, EconomiqueB et politi'
ques existent et doivent Otre franchement recon'
riues. Mais elles n'entraveront pas notre eoop6'
ration avec aueun pays qui la recherche.
Les perspectiaes
Dn 1972,1'aspect de la politique mondiale
a changG du tout au tout. Mais un 6l6ment de ce
sch6ma modifi6 est rest6 constant : les relations
6troites entre les alli6s atlantiques. Il s'est pour'
tant av6r6 que, tandis que s'aeeentuait le rel6'
chement des tensions Est-Ouest, certains de nos
alli6s se demandaient si les Etats-Unis maintien'
draient leur engagement vis-d-vis de l'Europe ou
s'ils rechercheraient plut6t un nouvel 6quilibre
de puissanee dans lequel les anciens r€gf,oupe'
ments se fondraient et disparaitraient les distinc-
tions entre alli6s et adversaires. Ires appr€hen'
sions sont peut-Gtre in6vitables dans une Ere de
grand ehangement international, aprEs une lon'
gue p6riode d'affrontements. A mesure que
s'am6liorent les relations entre adversaires, ceux
qui ne sont pas directement coneern6s ont ten-
tlance d craindre que leurs propnes int6r6ts He
trouvent en quelque sorte subordonn6s i ces nou'
velles relations.
Mais les Etats-Unis ne compromettront ja-
mais la s6curit6 de I'Europe et les int6r6ts tle
leurs alli6s. I-a meilleure assurance de notre
unit6 r6siile pourtant, non pas dans des promes-
ses verbales, mais dans le fait de savoir qu'exis-
tent des politiques et tles objectifs communs, fix6s
d'un commun aceord. Pendant pr6s d'une d6cen'
nie, lAlliance a d6battu des questions de d6fense
et de d6tente ; certai:rs membres recommandaient
telle ou telle ligne de conduite, d'autres une prio'
rit6 rliff6rente. Ires tl6bats dewaient maintenant
parvenir i, leur terrne. Nous devons serrer leg
ranp et d6finir la voie i suivre pour la d6cennie
u 
"l'.*:':..
Source: Ambasssde des Etets-Unie, Pa,rie, ASA
Docwrwnte, no 2366, 3 mai 1973.
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The goal is nothing less than the achieve-
ment of European union by 1980. This does not
mean the submergence of national identities and
traditions. Indeed, with a grouping of proud and
ancient nations, that would be inconceivable.
Nor is a loss of national identity a precondition
of effective union, as the English and the Scots
have shown this last two hundred and fifty
year*. But the aim of European union carries
with it a need to create a sens€ of European
identity, which can exist alongside and in har-
mony with a sense of national identity. To say
that one is a European must come to me&n more
than to say simply that one lives in Europe.
People have found it difficult to think in
European terms, in this sense. But I believe that
the pressures of events will develop a sense of
community 
- 
I would prefer to say European 
-identity far more quichly than one might sup-
pose. There is, first, the pressure of events from
within the Community. We are committecl by
the summit prograrnme to making progress
towards economic and monetary union, to a com-
munity regional policy, to harmonisation and co-
operation in industrial affairs, to the co-ordina-
tion of an energy policy, to environmental co-
operation, and to vigorous common action in
social affairs
As people see these programmes coming into
operation and benefiting their daily lives, they
wiII increasingly recogaise what it means to be
European. The pressures of external events will
also, I believe, accelerate the development of
the Community. This will be especially signif-
icant in the context of the transatlantic relation-
ship.
In the Atlantic Alliance, as we have known
it, the United States has been, by every standard,
incomparably the biggest and most powerful
partner. Now this is changing. In tems of
population and. economic capacity, the Etuopean
Community is comparable with the United
States.
Year of Europe
The President of the United States has
declared that for hig Administration this is the
year of Eurepe, and has made clear his desire
to review and strengthen the transatlantic
relationship. 'We in Europe welcome this initia-
tive. 'We look forward to rethinking, with the
United States and with Canada, the evolution
of the Atlantic Alliance, which is and will
remain the cornerstone of the free world. But,
for the members of the European Community, it
is no longer just a matter of the relationship
of each one of us to the United States. It is now
a matter of the relationship between the Com-
munity and the United States. That is what
membership of the Community is about. We
have to learn 
- 
and we are learning 
- 
to think
and act together, as one.
I-,et me illustrate this from two fields in
which the relationship between the United States
and Europe is now being reeonsidered 
- 
the
fields of money and of trade. The international
monetary system created by the Bretton'Woods
Agreements, which served the world well for
twenty-five years, depended upon the eonvertible
dollar as the principal international rreserve asset
and what it is now fashionable to call numeraire.
In the early days, when the balance of
pal'rnents of the United States was in seemingly
permanent surplus, and the dollar was a scarre
currency, international liquidity was sustained
largely by the massive and memorable generosity
of the American people in such programmes as
Marshall aid and the Eumpean recovery pro-
gramme.
Today the situation is very different. The
dollar is no longer convertible, and is by no
Ineans a scarce currency. The burden of main-
taining an international reserve currency, so
long sustained by the United States and, to
a diminishing extent, by Britain, is now having
to be camied willy-nilly by other shoulders as
well, not least by our partners in Germany.
We have to develop a new system 
- 
or
reform the existing system 
- 
m that in future
r32
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II ne s'agit de rien de moins quo de r€aliser
l'union europ6enne d.tci i 1980. Cela ne signifie
pas la disparition des identit6s et de traditions
nationales, ce qui serait inconcevable s'agissant
d.'un groupement de fidres et antiques nations.
La perte de l'identit6 nationale n'est pas non plus
le pr6alable d'une union effective, comme les
Anglais et les Ecossais l'ont montr6 au cours des
deux cent cinquante derniEres ann6eg. Mais l'ob-jectif de l'union europ6enne comporte la n6cessit6
de cr6er un sentiment d'itlentit6 eurqp6enne qui
puisse coexister, et ce harrronieusemtnt, avec le
sentiment d'identitd nationale. Dire que lbn est
europ6en doit en venir d sigaifier davantage que
le simple fait de viwe en Europe.
On s'est apergu qu'il 6tait diffici}e de penser
< europ6en > dans ces termeg mais je pense que
Ia pression des 6v6nements d6veloppera un sen-
timent communautaire 
- 
je pr6f6rerais dire eu-
ropden 
- 
bien plus rapidement qu'on ne pourrait
le supposer. Cette pression s'exerce d'abord au
sein m6me de la Communaut6. Nous sommes
tenus, par le progra^mme d6fini i la conf6rence
au sonmet, de progresser vers I'union Economique
et mon6taire, d'6laborer une politique r6gionale
communautaire, d.e parvenir il ltarmonisation et
i, la coop6ration dans le domaine industriel, d la
coordination de Ia politique 6nerg6tiqug I la
coopGration dans Ie domaine de l'environnement,
i une action commune 6nergique dans le domaine
social.
Au fur et i mesure que les gens verront ces
programmes se r6aliger et am6liorer leur vie quo-
tidienae, ils se rendront compte davautage de ce
que veut dire 6tre europ6en. I-ra pression des
6v6nements ext6rieurs acc6l6rera ausi, i mon
sens, Ie d6veloppement de la Communaut6. Cela
sera particuliirement significatif dans le eontexte
des relations transatlantiques.
pans I'Alliance atlantique, telle que nous
l'avong eonnue, les Etats"Unis 6taient, i tous
6gards et de loin, le partenaire le plus important
et le plus puissant. Ceci est en train de changer.
Sur le plan de la population et du potentiel 6co-
nomique, la Communaut6 europ6enne peut se
comparer aux Etats"Unis.
L'onnde d,e TUurope
IJe Pr6sident des EtatsUnis a d6clar6 que,
pour son gouvernement, cette ann6e 6tait celle
de l'Europe, et il a nettement marqu6 son d6sir
de r6examiner et de renforcer Ies liens trans"
atlantiques. Nous autreg Europ6ens, nous nous
f6lieitous de cette initiative. Nous d6sirons vive-
ment repenser, avec les Etats-Unis et Ie Canada,
l'6volution de lAlliance atlantique qui est et
restera la pierre angulaire du monde libre. Mais,
pour les membres de Ia Communaut6 europGenne,
il ne s'agit plus simplement des rtlations de
chacun d'entre eux avec les Etats-Unis. Il s'agit
mai:rtenant des relations entre la Communaut6 et
les Etats-Unis. Voild ce que signifie l'apparte-
nance i Ia Communaut6. Now devons apprendre
- 
et nous epprenons 
- 
i penser et i agir en-
semble, i l'unisson.
Penmettez-moi de prendre comme exemple
deux domaines dans lesquels les relatious entre
Ies Etats-Unis et l'Europe sont actuellement re-
consid6r6s : les questions mon6taires et les ques-
tions commerciales. I-re systOme mon6taire inter-
national cr66 par les Aecords de Bretton Woods,
qui a fort bien rempli son office pendant vingt-
cinq ans, reposait sur le dollar convertible en tant
que prineipal instrument de r6serve intematio-
nal, et de ce qutl est convenu d'appeler mainte-
nant Ie num6raire.
Au d6but, lorsque Ia balance des paiements
am6ricaine 6tait apparemment exc6dentaire en
perrnanence et que le dollar 6tait une monnaie
rare, Ies liquiclit6s internationales ont 6t6 large-
ment aliment6es par la g6n6rosit6 massive et
m6morable du peuple am6ricain qui s'est expri-
m6e dans des programmee tels que I'aide Marshall
et le prograurme de reconstruction de I'Europe.
Aujourdhui, la situation est trds diff6rente.
Ire dollar n'est plus convertible et n'est nullement
une monnaie rare. Ira charge de maintenir une
monnaie de r6serve internationale si longtemps
support6e par les Etats.Unis et, dans une mesure
de plus en plus r6duite, par la Grande-Bretagne,
doit maintenant reposer aussi, bon 916 mal 916,
sur d.'autres 6paules, et surtout sur celles de nos
partenaires allemands.
Il nous faut mettre au point un nouyeau
systdme 
- 




we have a system which can maintain the flow
and freedom of intemational trade without
casting unacceptable burdens on particular coun-
tries, and without being subject to the crises of
speculation with which we have become too
familiar.
In working out this reform the countries
of the European Community are working closely
with the United States and with othens in the
IMF ancl the associated international bodies. But
the Community is committed to a prograrnme
of economic and monetary union. A European
monetary union rvould obviously be a major
element in any international monetary system.
As the Community's programme develops, there-
fore, the Community countries will necessarily
be working towards & common position in theIMF discussions otr international monetary
reform.
Monetarg reform
The reforrn of the international monetary
system is in my view the most urgent task we
have to complete. A new round of multilateral
trade negotiatrons in the GATT is also in
prospect. In these negotiations the enlarged
European Community, whieh accounts for over a
third of world trade, will speak with a single
voice and adopt a common position. We are
committed by the prograrnme agreed at the sum-
mit meeting last October to completing our
preliminary studies and working out our com-
mon position by lst July of this year.
I said a moment ago that the countries of
the Community had to learn to think and act
together. Of course that takes time : it does not
happen at once. But the pressures of events are
driving us fast in this direction.
The summit programme for developments
inside the Community, the need to work out
cotrrmon positions on international monetary
refonn and on trade, and the need to take
aceount of the development of thc Community
in pursuing President Nixon's initiative for the
renewal of the Atlantic Alliance : in the face
of these pressures, we can expect to see a sense
of European identity and personality in world
affairs developing with surprising speed. I wel-
come this. I do not believe that time is on our
side.
I look to see the United' States ancl the
European Community as the twin pillars of a
revivified antl rcinvigorated A.tlantic Alliance.
And I am convinced that this is now urgent, if
we are to be able to maintain our ourn socurity
and rvorld peape.
Source: London Press Servioe, l4th May 1973.
70. Statement by Mr.Jobcrt, Frendt Mhlstet
fur Forclgn Afralrs, to the Cowtcil of theHtopeut Commwtfrles, Brussels
16th May 1978





the Commimion sent us the text we
now have before us, containing its suggestions
and reeommendations concerning the "overall
concept" which the Community should adopt
between now and. lst July for the coming trade
negotiations.
This document reached us at a time when
our own ideas on the subjeet were relatively
little advanced, and we were actually waiting
for the Commission to assist and clarify our
studies by proposing guideliner. General guide-
lines, doubtless 
- 
since at this stage it is only
a matter of drawing up an "overall concept" 
-but definite guidelines nevertheless. The Com-
mission, may I remind you, is there to uphold
treaties ; it must neeessarily see to it that what
the Community has achieved is upheld, indeed
strengthened. In a few months the Commission
will be our spokesman in negotiations which will
involve obvious risl$ for the Community in this
respect. Its r61e is also to tell us, above all else,
where the Communityb interests lie and how
they can be defended.
I must say that the document submitted to
us docs not come up to our expectations in this
respect. In reading it we have even at times
wondered. whether this text was not aiming to
be a sketeh for compromise on points which we
know not to be negotiable rather than a Com-
munity position. I am convinced that the effect
thus produced does not comespond. in essence to
the Commission's intentions. It is no less regret-
table insofar as it might give the impression that
the Community has doubts about the correctness
of its position and that it is approaching these
r33
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cle fagon i avoir d, l'avenir un syst0mn qui puisse
maintenir le flux et la libert6 des Gehanges inter-
nationaux sans imposer des charges troP lourdes
i certains pays et sans 6tre sujet aux criees de
spGculation qui nous sont devenues trop fa,mi-
lidres.
Les pays de la Communaut6 europ6enne
euwent dtroitement avec les EtatsUnis et avec
d.'autres pays i l'6laboration de cette r6fome
dans le cadre du F.M.I. et des institutions inter-
natiouales associ6es. Cependant, la Communaut6
s'est engag6e dans un programme d'union 6co-
nomique et mon6taire. Une union mon6taire euro-
pdenne eonstituerait 6videmment un 616ment ma-jeur tle tout syst0me mon6taire international. Au
fur et d mesure que le progtamme do la Commu-
naut6 se ddveloppera, les pays tle la Corrmunaut6
dewont donc ndeessairement 6labore une posi-
tion commune dans les discugsions du F.M.f. sur
la r6fonne mon6taire internationale.
La rifonne mondtai,re
Ira r6forme du systEme mon6tqirrc interna-
tional est, i, mon sens, la tdche la plus urgente i
accomplir. Une nouvelle serie de n6gociations
commerciales multilat6rales nous attend 6gale-
ment dans le eadre du GATT. Dans ees n6gocia-
tions, la Communaut6 europ6enne 6largie, qui
repr6sente plus du tiers dm 6changdr internatio-
naux, parlera d'une seule voix et adoptera une
position commune. Nous sommes tenus, par le
prog"arnme aclopt6 i la conf6rence au sommet
dbctobre dernier, de terminer nos 6tudes pr6-
liminaires et d'dlaborer une position commune
avant Ie 1"' juillet prnchain.
J'ai alit, il y a un instant, que lF paye cle la
Communaut6 devaient apprendre il penser et I
agir ensemble. Cela prend naturellement du
temps: cela ne ee fait pas en un irur. Mais la
pression des 6v6nements nous pousse rapidement
dans cette voie.
I-re programme de la conf6rencB au sommet
pour l'Evolution de la Communaut6, la n6cessit6
d'6laborer des positions cornmnneo sur la r€-
forme mon6taire internationale et les 6changes
commereiaux et la n6cessit6 de tenir eompte du
d6veloppement de la Communaut6 dans la mise
en rnurre du projet du Prdsident Nixon de re-
nouvellement de l'Allianee atlantiqug sont autant
de pressions devant lesquelles nous Xnuvons esp6-
rer voir se d6gager, &vec une rapf,ditE surpre-
nante, une identitG et une personnalit6 europ6en-
nes dans les affaires mondiales. Je m'en f6licite.
Je ne pense pas que le temps travailh pour nous.
J'ei hete de voir les Etst$Unis et la Com-
munaut6 europdenne forrrer les piliers jumeaux
d'une Alliance atlantique revivifide et revigor6e
et je suis convaincu que cela est maintenant
urgent, si nous voulons 6tre capables d'assurer
notre propre s6curit6 et la paix mondiale.
Sowu: Londan Preea Beflie, 14 mei 1073 (Traduction
u.E.o.).
70. IHclarctlon falte pat M. Jobert, Mhtlstrc
fiangds du fialres *trangdrec, deoqril le
Consett dq Commtmqfi(s eatopdenna d
Brrlgelles
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M. le Pr&itlent, la Commission nous a tran+
mis voici quelques semaines 
- 
Ie 4 awil 
- 
la
eommunication que nous &vons sous les yeux et
dane laquelle elle expose ses suggestions et reeom-
mandations concernant une < eonception d'en-
semble ) que la Communaut6 doit arr6ter, ati
sujet tles prochaines ndgociations eommerciales,
d'iei le 1"' juillet prochain.
Ce document nous est parvenu au moment
of notre propre r6flexion sur le sujet 6tait rela-
tivement peu avancGe et noug attendions pr69i-
s6ment ae h Commission qu'elle assiste et 6claire
nos travaux en nous proposant des orientations,
des orientations g6n6rales, 88nB doute 
- 
puisqu'il
ne s'agit, i ee stade, que tl'Glaborer ( une concep-
tion d'ensemble > 
- 
mais des orientatiors qui
soient fermes. I-ia Commission, je le rappelle, est
la gardienne des trait6s, elle doit n6eessairement
avoir d' oeur de veiller i la dGfense cle I'acquis
eommunautaire, voire i son renforcement. EIle
sera d.'ici quelques mois notre porte-pamle dans
une n6gociation qui eomporte, pour la Commu-
naut6, i, cet Egartl des risques 6vidents. Aussi
son r6le est-il de nous dire, avant toutes choses,
or} est I'int6r6t communautaire et eomment il
peut 6tre dGfenclu.
Je tlois dire que le document qui nous a 6t6
'soumig ne r6pond pas, d cet 6gard, i uotre attente.
Nous nous sommes m6me parfois demanal€s il le
lire, si ee texte n'avait pas l'ambition d'6tre, plu-
t6t qu'une position de la Communaut6, une 6bau-
che de compromis, sur d.es points dont nous 8a'
vons qu'ils ne sont pas n6gociables' Je suis con-
vaincu que l'effet ainsi protluit ne correspondrait
pas, fondamentalement, aux intentions de la
Commission. Il n'en est pas moins regrettable,
dans la mesure or) il peut donner ltmpremion que
la Communaut6 doute de son bon droit, et qu'elle
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negotiations from the start with the feeling thatit owes coneessions to its partners. The Com-
munity cannot allow there to be any misunder-
standing on this point.
On the contrary, it must give its ,,overall
eoneept" form and eontent whieh clearly showin what way the Community approach to the
negotiations is different, even opposite, on basic
points from that of its future interlocutors and
in particular from that of the United States.
In this respect, the text submitted to us
laeks an introduction, a sort of explanation of
intent, in which the Community specifies or
states, in a form which we think should be
rather formal, the conditions under which it has
agreed in principle to these negotiations and the
spirit in whieh it is prepared to begin them.
- 
Il the explanation of intent, the Community
should first stress that it has not requested thes-e
negotiations and that it is entering them not
with any kintl of debit but with a sort of crredit
vis-i-vis our partners. To a far greater extent
than the Commission proposes, the Community
should point out that it is not only the firsi-
ranking but also the most liberal trading power
in the world. It should also point out ihe r6leit has played in the trend toward more liberal
and expanded world trade over the past fifteen
years. Only just recently, cireumstances have
eonfirmed this mission of liberalism: it is infact remarkable that despite the reappearanee
of protectionism in the world, and. even after trvo
devaluations of the dollar, very few voiees speak
out in the Community to request that we go baek
on the liberalising measures taken in the last lb
years. These are facts that we must not only
keep in mind but make use of to show right from
the start that the Community has rights in this
area which it intends to have respected.
The explanation of intent should also rccall
the prerequisite in the monetary field 
- 
and
recent events show the importance of my remarlc.
This prerequisite is only briefly menlioned in
the docnment submitted to us. The Commission
suggests that the Community ,,begin with the
supposition that', on the monetary level ,,appro-priate machinery should be developed in orderto ensure in the long run the neeescarT
equiliblium and stability". The Corrmunity cau-
aot be satisfied with sueh vague formulas. fn
our opirrion it must, in the clearest possible way,
state that the trade negotiatiorfu are only mean-
ingful if there is the prorpeet of a return to
the convertibility of the dollat into other eur-
reneies and of resuming progresr toward eco-
nomic and monetary union.
In this general rrview of the principles of
the negotiations the Community should also
refute, mueh more vigorously than in the docu-
ment flom the Commission, the idea that the
negotiations could have as their goal a restoration
of the American trade balane. 'We all know
that such an idea is widespread on the Ameriean
side, both among the general public and in
Congress. And the representatives of the Aclmi-
nistration, who until recently explicitly avoided
supporting such an idea, recopioe totlay thatit is onrl of the goals they will pursue in the
negotiations. The United States must get more
than it gives: Mr. Shultz said so on 9th May
before a congressional eommittee and he added,
to clarify things for people who really wish to
understand. them, that the word "reeiprocity"
rvas not part of his voeabulary.
Eow else can the Community react to sueh
stands than by again stating, in essence, in the
very introduction to the text of its ,,overall
coneept", that negotiation is only possible on the
bases defined in Febnrary L972: reeiproeity of
concessions, mutual advantagee. These arrc things
we have already said, but we must not be afraid
to repeat ourselves.
Our text must be elear and irrefutable, not
only in the principles and. eonditions it states,
but also in the details of the "subject head.ings,,in the negotiations, which I will discuss now by
referring, here again, to the suggestions the Com-
mission has made.
first of all, in the area of tariffq we are
happy l.o note that the Commission nrles out the
idea of totally abolishing eustoms duties, whieh
would deprive the Community of all pmtection
and would in fact eause it to dissolve into an
Atlantic free trade zone or an eyen larger free
trade zone. 'We must show our solemn commit-
ment to a eommon tariff, which not only has an
economie meaning but a political one as well.
The sole objective that we eah seek in these
negotiations as far as tariffs are concerned is
the harmonisation of tariffs. Aid even then we
must be sure 
- 
and the text of the Commission





aborde cette n6gociation avee, dEs le cl6part, le
sentiment qu'elle doit des concessions il ses par-
tenaires. Ira Communaut6 ne peut e permettre
d'entretenir, i cet 6gard, de malentendus.
EIle cloit au contraire donner il sa ( concep'
tion d'ensemble > un eontenu et une pr6sentation
qui montrent elairement en quoi-l'approehe com-
munautaire de la n6gociation se distingue et sbp-
pose m6me sur des points fondamentaux i celle
cle ses futurs interlocuteurs et, en partieulier,
i celle des Etats-Unis.
fl manque, h cet 6gard, au texte qui norx est
soumis, une-introduetion, une sorte d'expoe6 des
motifs dans lequel la Communaut6 pr6ciserait ou
rappellerait, sous une forme qui dewait, il notre
sens, 6tre assez solennelle, les eondlitions dans
Iesquelles elle a donn6 son aecord de principe i,
ces n6gociations et l'esprit dans lequel elle est
pr6te i les engager.
Dans eet expos6 des motifs, la Communaut6
devrait en premier lieu souligner qu'elle n'a pas
demand6 ces n6gociations et qu'elle s'y engage
non pas avec nne sorte de d6bit, meis avee une
sorte de cr6clit i l€gartl de nos partonaires. EIIe
d.evrait, beaueoup plus que ne le prolrcse la Com'
mission, mettre en valeur le fait qu'elle est non
seulement la premiBre puissanee commereiale du
monde, mais iussi la plus lib6rale' Elle devrait
Egalement rappeler le r6le qu'elle a j<iu6 dans Ie
mouvement de lib6ration et d'expansion des
dchanges mondiaux clepuis quinze ans. Ires eir-
constances les plus r6eentes ont confirm6 cette
vocation tte lib6ralisme: il est, en dfet, remar-
quable qu'en d6pit de la rdsurgence du protee-
tionnismi dans le monde et que, p6me aprBs
deux dEvaluations du dollar, trBs peu de voix
sblivent dans la Communaut6 pour demantler
que l'on revienne sur les mesunes de {Gsormement
prises depuis quinze ans. Ce sont li tles faits que
nous devons, non seulement garder il l'esprit,
mais utiliser pour montrer, cl'entr6e fle jeu, que
la Communatt| a, en ee domaine, des droits dont
elle entend se pr6valoir.
Il fauclrait aussi rappeler, dans l'expos6 des
motifs, le pr6alable mon6taire, et les 6v6nements
r6cents montrent la port6e de la remarque que je
fais, qui n'est 6voqu6 dans le documdnt qui nous
est soumis que sous une forme elliptique. I-la
Commission suggdre que la Communautd < parte
de lhypothEse que > sur le plan monEtaire d.es
<< m6eanismes ad6quats seront mis au point, pro-
pres i assurer i long terme l'6quilibre et la sta-
bilit6 essentiels >. La Communaut6 ne peut se
satisfaire de formules aussi vagues. Elle doit i
notre sens, dire, de la fagon la plus daire, que
Ies n6gociations commerciales nbnt de sens que
si des perspeetives existent d'un retour i la eon-
vertibilit6 du dollar en d'autres monnaies et de
la reprise de la marche vert l\rnion 6eonomique
et mon6taire.
Ira Communaut6 doit encore, dans ce rappel
g6n6ral des principes des n6gociations, 
-r{futer
f,uur.oop plus vigoureugement que cela n'est fait
dans Ie document de la Commission, I'id6e selon
laquelle la n6gociation pourrait avoir pour objet
te retabtissemJnt tle h balance eommereiale am6'
ricaine. Nous savons tous qu'une telle itl6e est
largement r6pandue tlu e6t6 am6ricain, dans
lbfinion et au Congds. Et les repr6sentalts tle
l'aiministration qui, jusqu'd une date r6eente,
6vitaient de soutenir explicitement une pareille
thOse, reeonnaissent aujourclhui que c'est ld un
cles objectifs qu'ils poursuivront. Dans la n6go-
eiation, les Etats-Unis doivent obtenir davantag-e
qu'ils ne donneront : M. Shultz l'a dit, le I mai,
devant une eommission du CongrEs, et il a ajout6,
pour que les ehoses soient plus elaires, pour eeux
qui veulent bien les entendre, que le mot- < r6ci-
procit6 > ne faisait pas partie de son vocabulaire.
Comment la Communaut6 peut-elle rdagir i
de telles prises de positions sinon en posant, i
nouveau, Ln prineipe dans l'introduetion m6me
du texte de sJ< conception d'ensemble >, qu'il n'y
a de possibilit6s de n6goeiations qu9 lul les bases
d6finies en f6vrier 1972: r6ciprocit6 des eonces'
sions,6quilibre des avantages. Ce sont des choses
que nous avons tl6j}, dites, mais nons ne devons
pas eraindre de nous r6P6ter.
Notre texte doit 6tre net et rigoureux, non
seulement au niveau cles principes et des con'rli-
tions, mais 6galement dans le tl6tail cles < ehapi'
tres > de la n6gociation, auquel j'en viens main-
tenant en me r6fdrant, li eneore, aux suggestions
qui nous sont faites par la Commission.
Tout d'abord, dans le domaine tarifaire, nous
sommes heureux de eonstater que la Commission
6ear*,e lhypothEse cl'un ddsarmement douanier
total qui priverait la Communaut6 de toute pro-
teetion et la conduirait i se dissoudrre, en fait,
dans une zone de libre-6ehange atlantique ou plus
vaste. Il faut que nous marquions solennellement
notre attaehement i l'existence d'un tarif eom-
mun qui a une signification non seulement 6co-
nomique mais politique. Le seul objectif que nous
pouvons reehereher sur le plan tarifaire, dals
cette n6gociation, e'est lharmonisation des tarifs.
Encore faut-il nous assurer 
- 
et le texDe tle la
Cornmision n'est pas i cet 6garcl suffisamment
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have the same views on the methotls which will
enable us to attein this goal. It is possible to
envision meang of harmonisation which in fact
would corne d.own to an elimination of tariffs 
-and these we would of course reject. On the
contrary, we must authorise our experts 
- 
who
will also have to decide on the delieate question
of evaluating "effeetive proteetion" 
- 
to define
a method of achieving harmonised tariffs that
would allow the corlmon extemal tariff to
nemain sufficiently high. It seems to me that
the Community should moreover r.eserve the
option 
- 
and the Ameriean Administration
provided for this in the bill submitted to Congress
- 
to raise certain tariffs aE necessary in order
to achieve the harmonisation we desire. What
is possit'le for some must be possible for others.
To eonelude my remarks on tariffg I would
like to point out that the Commission was right
to mention the case of certain products which
could bc dealt with individually, certain redue-
tions eompensating for certain exeeptions. I
think it would be pertinent to arld that the
textile lrroblem is tlealt with in a separate frame-
work. \Ye hope, besides, that this problem will
be solved within the framework of the General
Agreement on Tariffs and Trade (CATT) before
the beginning of the major negotiations.
I udll be more brief eoneeming the uon-
tariff urbject heading. We do not yet know what
kinds of solutions we must envision in this anea,
nor to what types of obstaeles it would be in
our best interest to give priority. We feel that
the text of the Commission is more ambitious in
this regard than one ean be at this stage, and
at times even laeks caution ; it pnoposes a list
mentioning such measunes as quantitative
restrietions, which the Community should not
bring rrp without careful reflection. Ilere again
we expect the Commission to firrt define the
aneds in which it would be advantageous for it
to take tbe initiative.
FinallS I note that the Commision would
appear not to favour a tie between the non-
tariff negotiations and those concerning tariffs.It seerns clear to us, however, that tLeee two
sub_jgct headings cannot be entirely separated,
and I am even convinoed that it is in our intercst,
for marry products, to establish a link between
the measures to be provided for in the two arras.
Even i[ the negoti,ations are eoudueted across t]re
board, we must, before beginning them, make
an overali analysis by seetor of our interests.
I am coming around to the subject of
agriculture. Of the Commission'e entire tert, this
is perhaps the part that impr'essed us least
favourably.
In the Community's "overall concept", the
developments that it will devote to the "agri-
cultural seetion" will certainly be among the
most attentively read. Eere is an anea in whichit is important not to let ambiguity cloud our
intentions, not to allow anyone to beliwe, beeause
of over-cautious word.ing or even beeause of
silence, that we ere pnepared to eompromiee by
allowing the common agricultural policy to bejeopardised.
The Community must on the eontraay sa.y
loudly and clearly what it thinks of certain
criticism from abroad.
In a time of world food shortages, the
accumtions against European agrieulture 
-which is actually among the most efficient 
-are absurd. The Community can and mu$ claim
the right not to depend on any but itself for
self-sufficiency. X'or the Community, this is a
prineiple that it intends to uphold for economic,
social and political reasons.
'We did not find the development we
expecterl on this point in the Commission's docu-
ment. The actual words '.eommon agriculturalpoliey" are not mentioned. ; on the other hand,
reference is oeeasionally made, in ambiguous
terms, to a reform of it 
- 
the Commission speaks,
for exa^rnple, of ehanging certain elements of
the regulations on imports. It would not be
neee$sary to examine these texts very closely to
deduce that such a refonn is to eU intents wriL
ten into the time-table of the talks and that it
will tend first of all to satidy outside eoncerna.
Consequently we cannot rccept a document
of this nature. It should be sid quite unequi-
vocally that in our "over&ll oncept', the basic
elements of the eommon agnicultural policy,
which are an essential fastor ln what the Com-
munrty has aheady achieved, are not negotiable
and that the Community must keep its autonomy
of deeision in agricultural motters and in the





que nous &yons les memes. mes quant
aux m6thodes permettant d'atteindrc oe but. On
peut envisager, et nouB les 6cartons bien entendu,
des modalit6s d'harmoniestion qui revientlraient,
en fait, i une 6limination des tarifs. Il faut, au
contraire, donaer i nos experts 
- 
qui auront
6galement i se prononcer sur la question d6licate
de l'6valuation de la < protection effective > 
-mandat dB dEfinir une m€thode permettant dbb-
tenir qne harrronisetion des tarifs telle que le
tarif extdrieur commun puisse rester suffisam-
meut 6lev6. II me semble que la Comrnunaut6 de-
wait au recte se r6server }a faoult6 
- 
l'adminis-
tration a,m6ricaine l'a pr6vu pour sa part dans
le projet de loi sournis au Congr6s 
- 
de relever
certaine droits dans la megure of cela serait n6-
cessaire pour r6aliser ltarmonisation que nous
souhaitons. Ce qui est possible poru ler uns, doit
l'6tre pour les autres.
Je relEve, pour conclure sur le volet tari'
faire, que Ia Corrmission a mentionnG avec raison
le eas de certains produits qui pourraient faire
l'objet d'un traitement particulier, eertaines bais-
ses compensant certaines mises en erception. I1
serait bon, me semble-t-il, tl'ajouter que Ie pro'
blBme textile est trait6 dans un catlre s6par6.
Nous esp6rons d'ailleurs que ce problime trou-
vera Ba solution, au GATT, avant l'ouverturt des
grandes nfuociations.
Je eerai plus bref en ce qui cioncsrne le cha'
pitre non tarifairt. Nous ne s&vons pas encore
quelles sortes de solutions nous devoqs envisager
en ce domaiue, ni quelles sont les cat6gories d'ob+
tacles auxquelles nous aurions intErft b donner
Ia prioritd. II nous semble que le iexte de la
Commision est ltr-alesgus plus ambitieur qu'on
ne peut 1'6tre i ce stade, et m6me parfois impru-
dent, en proposant une liste dans lrquelle sont
mentionn6es des mesures comme les restrictions
quantitatives que la Communaut6 ne dewait pas
6voquer sans bien r€fldchir. Nous attendons li
encore de Ia Commission qu'elle d6fiuisse d'abord
Iee domaines or) celle+i aurait avantage i prendre
l'initiative.
Je remarque enfiu que la Commission ne
penche pas en faveur d'un lien entre les nfuo'
ciations non tarifaires et eelles qui se poursui-
vront sur I" plrq des tarifs. I1 nous semble pour-
tant dviclent que les deux c chapitre ) ne peu-
vent 6tre enti0rement s6par6e et je sub convaincu
que nous avous m6me un int6r6t, pour beaucoup
de produits, d 6tablir une liaison entre les mesu-
res il pr€voir dans les deux domainoe. Et m6me
si l,a n6gociation ost oonduite de fagon horizon-
tale, noue devons, avant de l'engager, proc6der d
une analyse globale de nos int6r6ts par secteur.
J'ea viens au chapitre de l'agricultrpe. C'est
peut-6tre, dans l'ensemble de la communication
de lq Cornmission, celui qui nous a Ie plus d6fa-
vorablement imFressionu6.
IJeB d6veloppements que la Communautd
consacrera, dans sa < coneeption d'ensembler, au
< volet agricole > seront certainement parmi les
plus attentivement lus. Voild un domaine of il
est importaut de ne pas laisqer planer d'ambi-
guit6 sur nos intentions, de ne pas laisser eroire,
par des formules trop prudentes, ou m6me par
des silencee, que nous Bommes pr6ts i transiger
en acceptant une remise en cause de la poUtique
agricole coulmune.
II faut, au eontraire, que la Comrnunaut6
diee haut et clair ce qu'elle pense de certa'ines
critiques ertGrieures.
A une 6poque tle p6nurie alimentaire mon'
diale, Ie proeEs qui est fait e I'agticulture euro
p6euae, qui eet une des plus efficaces, est
-aUsu"d6. Et l,a Communaut6 peut et doit rcvendi-
quer le droit de ne d6pendrc que d elle'm6me
pou, sa subsistance. C'est pour eIIe un principe
[u'elle entend d6fendre pour des raisons 6cono'
miques, sociales et politiques.
Nous n'avons pas trouv.6, dsns le documeut
de la Commission, les d6veloppements que nous
attendions Bur ce point Lrcs mots m6mes de poli'
tique agricole commune ne sont pas mentionn6s.
En revanche, il est fait parfois allusion, i une
6ventuelle r6forme cle celle'ci, en ter4es apbigus
- 
la Commission parlg par exemplg d'qn am6
nagement de certains 6l6ments des syst0mes d
Itmportation. Il ne serait pas n6cessaire de solli'
citer ces textes pour en d6tluire qu'une telle 16
forme est effectivement inscrite i I'ordre du jour
de nos travaux et que celle-ei sera orient6e de
fagon i r€pondre, d'abord, aux pr6occupations de
I'ext6rieur.
Nous ne pouvons, par conaEquent, Pas
accepter un texte de ce genre. Il doit 6tre dit
de la fagon la ph:s nette, dans notre < eoneeption
d'ensemble >, euo les 6l6mente fondamentaur de
la politique agricole coulmune, qui sont un 616-
ment essentiel de I'acquis eornmunautaire, ne gont
pas n6gociables et que la Com-munaut6 doit gar-
der, en mati0re agrieole, eomme dans la mise en





What I have just said about the eommon
agricultural policy is of counse also applicable
to the Community's association policy which is
mentioned by the Commission in Chapter V on
developing countries. The document submitted to
us is once again imprecise, a situation we find
distudring. It should be said and said again 
-and this has to figure in our "overall coneept"
- 
that the association policy is an integral part
of what the Community has done and it is fitting
to review aII those things which justify it.
Laslly a few words in conclusion on the
problem of "escape" clause or clauses. The
question is raised in the Commission's document
in reference to the clause on branches of activity
- 
that of Article XIX of the GATT treaty 
-which the Commission proposes to adapt by
adding to it a new cliause which is more flexible
and selective. The Commission does not speak
however of ihe general safeguard measures that
the United States proposes to set up when the
paSrments balance lacks equilibrium. We know
that since the Commission submitted its docu-
ment the United States has confirmed its inten-
tions in this respect. President Nixon's message
to Congress on 30th April 1973 is quite detailed
and f quote:
"'We rvill seek rule ehanges to permit nationsin those exceptional cases where such
measures are neeessary, to incnease... trade
barriers acrosl the board as one means of
hell-,ing to correct their payments imbalan-
ces. 'We will also seek a new rule allowing
nations to impose import restrictions against
intlividual countries which fail to take effec-
tive action to eorrect an excessive surplus
in their balance of payments... It is also
important that new amangements be devel-
oped at the international level to cope with
disruptions caused by the accelerating pace
of ehange in world tr.ade."
tr'rom now on the American position rvill
have to be taken into account. It comprises an
explicit request 
- 
I emphasise the word explicit
- 
for a reform in GATT's rulings without any
other eorrtraeting party having been consulted.
We are therefore obliged to answer the United
States in our "overall concept" by underlining
that the Community is not prepared to subscribe
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to measures which openly contradict the goal of
liberalised trade.
Those are the few preliminary remarks I
wanted to make at this stage in the discussion
on the Commission's proposals regarding the
future "overall concept" of the Community in
the coming negotiations.
I think that it is clear from what I havejust said that this future "overall coneept" can
only be a general outline, a framework, and in
no way a mandate for the Commission to nego'
tiate. The Commission will negotiate on the basis
of specific and detailed directives from the
Council, directives which will be discussed and
decided on at a later date.
Source: French Embassy, New York.
71. Communiqud i,ssued aft* tlrc m.ecd;ing of
tE NATO Nuclear Planning Group, ,Anhara
16th May 1978
(Entract)
As at former meetings, the Ministers were
briefed by the United States on the current
balanee of strategic nuclear forces and on the
latest tiends in this fielcl. They discussed the
implications of these developments with respect
to NATO's strategic posture and agreed, in the
light of their examination, that the strategic
nuclear forces of the Alliance would be adequate
for the foreseeable future.
Concluding the first phase of a comprehen-
sive work programme started by the Nuclear
Planning Group in 1970, the Ministers considered
the last of a series of studies dealing with pos-
sible defensive tactical employment of nuclear
weapons by NATO in deteriorating situations
after jnitial use has occumed. This study,
sponsored by the Netherlands and the United
Kingdom, examined questions of NATO nuelear
defence in a maritime context. The next phase
of the work prograrnme, now in progress, involves
the comparative analyses of the various studies
for the purpose of gaining deqler insight intopolicy matters pertaining to the defensive
tactical use of nuclear weapors. This step, in
turn, is expected to contributo to the further
DOOI'UENTATTON
Ce que je viens de dire de Ia politique
agrieole commune s'applique dgalernent, bien
entendu, i, la politique d'assoeiation de la Com-
munaut6, qui est 6voqu6e par la Commission dans
le Chapitre V consacrd aux pays en voie de d6ve-
loppement. Irc texte qui nous est soumis est ld
encore d'une impr6cision qui nous inqui0te. Il
faut dire et redire 
- 
et cela doit figurer dans
notre < conception cl'ensemble ) 
- 
que la politi-
que d'assoeiation est une part essntielle de
l'acquis communautaire et il faut rappeler tout
ee qui la justifie.
_ 
Quelques mots enfin, pour conclure, sur le
probldme de la ou des elauses de sauvegarde. La
question est 6voqu6e, dans le document de la
Commission, pour ce qui concerne la clause sec-
torielle 
- 
celle de l'article XIX du GATT que
la Commission propose d,adapter en Ia doublant
d'uae nouvelle clause plus souple et discrimina-
toire. I-ra Commission ne parle pas, en r€vanche,
des mesures de sauvegarde g6n6ralos que les
Etats.Unis proposent d'instauer dans des situa-
t_ions de d6s6quilibre de balanees des paiements.
Or nous savons que, depuis le d6p6t du docu-
ment de la Commission, les Etats-Unle ont con-firm6 leurs intentions i cet 6gard. Lrc messagedu Pr6sident au Congrds du tO awil LgTB est .
fort d6taill6 et je le cite :
< Nous nous efforcerons d.e fairc motlifier
les rDglements pour permettre aux nations,
dans les cas exeeptionnels of de telles mesu-
res sont n6cessaireg d'op6rer... uu renforce-
ment g6n6ral des barridres au cornmerce, afin
de pouvoir rectifier les ct6s6quilibres d.e leurs
balances des paiements. Nous demanderons
dgalement l'6tablissement d'une nouvelle 16-
glementatiou permettant aux pays d,imposer
des restrictiorul au:( importations i l,encontre
des nations partieulidres qui ne prennent pas
d.e mesures efficaces pour corriger un eic6-
dent excessif de leur balance des paiements.Il est 6galement important que d.e'nouveaux
arrangements soient 6labor6s au niveau inter-
national pour venir i bout des perturbations
caus6es par l'aec6l6ration de l,6volution du
cotrrmerce mondial. >
Il faut d6sormais tenir eompte de cette
position am6ricaine qui comporte une demande
explicite 
- 
je le souligne : explicite 
- 
de
r6forme des rdgles du GATT, sans qu'aucune
autre partie contractante ait 6t6 corrultEe. Il
faut aussi lui apporter une r6ponse, dans notre
< conception d'ensemble >, en soulignant que la
Communaut6 n'est pas pr6te i souscrire i des
mesures qui contredisent ouvertement l'objectif
rle lib6ralisation des 6ehanges.
Voili les quelques remarques pr6liminaires
que je souhaitais faire, i ce stade de la discussiou
sur les propositions de la Commission relativesi la future << coneeption d.'ensemble > de la Com-
munaut6 pour ces futures n6gociations.
Il ressort, je pense, clairement de ce que je
viens de dire que cette future < conception d'en-
semble > ne peut 6tre qu'un sch6ma g6n6ral, un
cadre, et nullement un mandat de nEgociation
pour la Commission. Ira Commission n6gociera
sur Ia base de dirrcctives pr6cises et d6taill6es du
Conseil qui devront 6tre discut6es et arr6t6es
ult6rieurement.
Source : MinisGrc des affaires 6trangAres, Paria.
71. Commwrtqud publtd d t'issue dc la rdunlon




Comme lors des r6unions ant6rieures, Ies mi-
nistres ont entendu un expos6 des Etats-Unis
sur I'6quilibre actuel des forces nuel6aires strat6-
gtques et sur les tendances les plus r6centes appa-
rues err ce domaine. Ils ont examin6 les inci-
dences de ces d6veloppements sur la situation
strat6gique tle I'O.T.A.N. et leurs travaux les ont
amen6s i, reconnaitre que les forces strat6giques
nucl6aires de I'Alliance seraient ad6quates pour
ee qui est de I'avenir prdvisible.
Aehevant la premi0re phase d'un program-
me de travail d'ensemble que le Groupe des plans
nucl6aires avait entam6 en 1970, les ministres
ont examind la dernidre d'une s6rie d'6tudes
traitant de I'emploi d6fensif 6ventuel par
I'O.T.A.N. d'armes nucl6aires tactiques dans
le cadre de situations en voie de d6t6rioration
apr0s un recours initial i, l'arme nucl6aire. Cette
6tude, patronn6e par les Pays-Bas et le Royaume-
Uni, passe en revue les problEmes de ddfense
nucl6aire qui se posent i I'O.T.A.N. dans un
contexte maritime. La phase suivante de ce pro-
gramme de travail, actuellement en cours, com-
porte l'analyee comparative des diff6rentes 6tudes
afin de mieux connaitre les probl0mes de poli-
tique en matidre d'utilisation tactique d6fensive
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rcfiuemert and elaboration of eristing political
guidelines.
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During the visit the following agreements
were signed for the purpose of expanding and
intensifying mutual relations :
- 
agreement on the development of econo-
mie, industrial and technologieal co-
operation ;
- 
agreoment on cultural co'operation;
- 
suppleurentary protocol to the agreement
of llth November 1971 on air transport.
The X'ederal Chancellor and the First
Sbcretary of the Central Committee of the Com-
munist Farty of the Soviet Union discussed
fundamental aspects of relations betr+'een the
Federal Republic of Germany and the Union of
Soviet Socislist Republics. They also devoted
considerable attention to current international
problems, especially the prospects for safeguard-
ing peace in Europe aud in the world. The talks
took place in a relaxed and bueinesslike atmos-
phere in the spirit of mutual underctanding as
befite the character of relations between the two
countries.
Bsth sides regartl the tneaty of 12th A'ugust
1970 as an historic landmark in relations between
the Federal Republic of Germany and the Union
of Soviet SoeialistRepublies and in the European
evolution as a whole. They are agreed that the
treaty is a rtliable basis for overcoming a bur-
demome past and for redraping and improving
relations between the two countries. Tangible
results have been achieved in rrany areal of co
operation in the short period since the treaty
was signed.
Both sides are determined to activate the
treaty and, starting from itl basie, to work
oonsistently at the impnovement and develop-
ment of relations between the f,'ederal Bepublic
of Germany and the Soviet Union. The joint
efforts of both sides in thir direction, whieh will
be continued, foster mutuel understa.nding and
confidence. In this context meetings and
exchanges of vie:s between political leaders will
play a speciral r6le. It was agreed that such
meetings would be held also h future.
It was noted with satfufaction that the
practice of exchanging views and of consulta-
iions had also become a permanent feature of
co-operation between the two States on other
Ievels. This practice has proved its value. It will
be continued and expanded- Consultations will
centre on international problems of mutual
interest and questions of bilateral relations.
The Federal Chaneellor and the X'irst
Secretary of the Central Comnittee of the Com-
munist Party of the Soviet Union were gratified
' to note that trade between the Federal Republic
of Germany and the Soviet Union had iacreased
considerably since the conclusion of the tteaty
of 12th August 1970. A trade agreement and an
air transport agreement have been coneluded.
Relations between organisotions and firms of
both countries in the industrial sector have been
considerably invigorated. Dxchanges in the field
of science and technology are expanding. A
number of eo-operation agreements in these fields
have been signed. Consulttes-General have been
opened in Leningrad and Hamburg.
In the oourse sf the uegotiations it wasreaf-
firmed that the development of economic and
industrial relations eonstitutes a major aim of
both countries' policies si[ce such an expansion
will bring majon advantage*for both peoples and
wilI create a reliable materiol basis for p€ace.
Both sides also e4tresod their willingoess in
this connection to make usc'of the pomilbilities
that ensue from the establishment of the Joint
Commission for Economie, Scientific and Tech-
nological Co-operation.
The two sides declared' that they wouldl
endeavour to develop their relations and to
conclude furfher agreements in addition to those
signed during the visit, in particular on scientifie
and technological co-openation, traffic of goods
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de armes nucl6ahes. Cette 6tape devrait, i, son
tour, contribuer i I'a,n6lioration et il'une mise au
point plus poussGe dee directiver politiques
*:
Souraa: O.T.A.N., communiqu6 de prrree M'NPG'
r(78)17.
72.-Ddclarfrlon sommuru publlde d t'issue de
la utsfrc de M. Breineo, Secr*tabe,gdndral drr
conltd enttal du patfr' com'runlsle d3




I-cs accords suivants, qui sont appel6s 'i cl6'
velopper et i approfontlir les relationg bilat6rales
sovi6to-ouost-allemandes ont 6t6 signds durant Ia
visite :
- 
Aceord sur le d6veloppement de la eoo'
p6ration 6eonomique, intlustrielle et tech-
nique;
- 
Aecord de eoop6ration cultulelle;
- 
Protocole additionnel i l'accotd tlu 11 no-
vembre 19?1 sur les eomhrunications
a6riennes.
Le Secr6taire g6n6ral du C.C. du P.C.U.S.,
et le Chancelier f6d6ral ont exemirS les ques-
tiom fondamentales rtlative anx rapports entre
I'U.R.S.S. et la R.F.A. Ils ont 6galement accord6
uue grande attention aur probl0mes d'actualit6
internationale et tout d'abord aux ferspectives
du maintien de la paix en Europe et dans le
nonde. Lree entretiens se sont d6roul6s dans un
climat de franchise et de travail, dars un esprit
de eomprEhension mutuelle, eorrespondant au
earact0re des rapports entre les deux pays.
I-res deux parties estiment que h trait6 du
12 aott 1970 marque un jalon histuique dans
les .rapports entre IU.B.S.S. et la R^E.A., eom-
me dans l'ensemble de l'6volution dB I'Europe.
Elles sont unanimes i, eonstater que letlit trait6
eonstitue une base sflre permettant dc surmouter
le lourd pass6, de restnreturer et d'arr6liorsr les
relations'entro troe deur pagar. Au coum du'href
laps cle temps 6cou16 depuis Ia sigaature du trai-
t6, cles r6sultats concrets ont 6t6 obtenus dans de
nombreux domaines de la coop6ration.
Les parties ont exprim6 leur cl€termination
de donner vie au trait6 et, en s'en inspirant, de
travailler syst6matiquement I amGliorer et i
d6velopper ies rappor"ts entre ltlnion Sovi6tique
et la RJ'.A. Les efforts conjugu6s, que les par'
ties poursuivront dans ce 8en8, feront naitre entre
elles compr6hension et eonfiance. I:es reneontres
et 6changes de vues entre les tlirigeants joueront
i cet 6gard un rdle particulier. Il a 6ga-lement
6t6 eonvenu d'organiser des rencontres semblables
d. l'avenir.
Les parties ont constat6 avec satisfaction que
l'usagp des 6changes de vues et des eongultations
il d'a=utres niveaux est devenu un 616ment per-
manent de la eoop6ration entre les deux Etets'
Cet usage s'est trouv6 justifi6 ; aussi sera-Lil
poursuivi et 6largi. IJes consultations auront pou
objet tant les problEmes internationaux d'int6r6t
mutuel que les relations bilatdrales.
Le Secrydtaire g6n6ral du C.C. clu P.C.U'S'
et le Chancelier f6tl6ral ont not6 avec satisfao
tion que, depuis la eonclusion du traitd du
12 aott igZ0,-le commeree entre l'Union Sovi6ti'
que et la R.F'.A. s'est eonsitl6rablement aecnt'
Un aecord de commerce et de coopdration 6eono
mique a 6t6 sigrr6, ainsi qu'un aeeord sur les
eommunications a6riennes. IJes rapports entre
les orgnnisations et les firmes industrielles tles
deux fays ont connu un regain sensible tl'aetivit6'
I-res 6changes seientifiques et teehniquea s'6largi+
sent. Plusieurs aeeords de coop6ration scientifi'
que et technique orrt 6t6 sign6s. Des consulats
g6n6raux ont 6t6 ouverts i Hambourg et il
Lfningratl.
Les pr6sentes n6gociations ont confirm6 que
Ie ddveloppement tles Echanges 6eonomiques 
-et
i"a"rtri"tu^.st un objectif important tle la poli-
iique tles tleux pays, ear il apporte de grands
"ir"t"S." au* 
peuples, tout en cr{ant une solide
bas€ riat6rielle pour la paix. Les parties ont
Egalement exprime leur volontd d'utiliser active
dent lee pdtUimes offertes par !a eommiesion
ite I'U.R.S.S. et de la R.F.A. pour la eoopEmtion
6eonomique, scientifique et technique.
Les deux parties ont exprimGle tl6sir d'6lar-
gir leurs relaiions et de omclure, en phrs tles
Emuments signGs au'eours de la pr€sente visite,
da ,oooa"ox-accords, notamment sur la coop6-
ration scientifiqne et technique, "les trauryorts
"#n
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and persons by road, maritime shipping, co-
operation in the field of environmental protec-
tion, and. on other matters. Exlr.ibitions demon-
strating the eeonomic and eultural achievements
of both eountries will be exchanged in 1g74.
The Federal Chancellor and the X'irst
Secretary of the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union welcomed the
current negotiations on a number of large
industrial projects, including the plan to estab-
lish an iron and steel combine in the Soviet Union
with the participation of firms from the F ederal
Republic of Germany, to be based on the direct
reduction of iron.
It was agreed to promote co-operation on
the development of advanced technology and the
creation of new produetion capacities in the
USSR, especially for the manufaeture of machine
tools, instruments and engines.
Both sides are interesteil in the further
development of co-operation in the chemical
industry, the use of nuclear energy for peaceful
purposes, the produetion of electricity, and in
the joint exploitation of certain types of mineral
deposits in the USSR. The tr'ederal Government
expressed its interest in bigger supplies of erude
oil from the Soviet Union.
Both sides expressed. their willingness to
give all possible support to the implementation
of the basie agreements reaehed.
The Federal Chancellor and the tr'irst
Secretary of the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union hold the viewthat the new stage that has been entered in
relations between the two countries should help
to improve and activate the links in other fields
as well. Both sides rvill encourage the expansion
of contaets between parliamentariang the devel-
opment of exchanges in the fields of culture,
edulation, sport and tourism, contaets between
trade unions,-youth and. other organisations, and
the citizens of both eountries and help to regulate
humanitarian questions. The value of "estab-lishing links between towns in the f,'ederal
Republie of Germany and in the Soviet Union
was emphasised. The development of sueh
contacts and exchanges on a colleetive or indi_
vidual basis is to serve the growth of mutual con-
fidence and understanding, the mutual intel_
lectual enrichment of people, and the strengthen-
ing of peaoe and. goodneighbourliness.
It was eonsidered desirable to take the neces-
sary steps to initiate cooperation in the fiekl
of public health at the multilateral and the
bilateral level, primarily by means of joint efforts
in the development of methods for the treatment
of eaneer and cardiovaseular diseases.
In their review of international problems,
the Federal Chancellor and the X'irst Secretary
of the Central Committee of the Communist
Party of the Soviet Union noted with satisfaetion
that the process of d6tente in Europe had made
further significant progress sinee their last
meeting in September 1971. This positive process
has been contributed to by the treaties which the
Federal Republic of Germany has eoneluderl with
the Union of Soviet Soeialist Republics, the
Polish People's Republic, and the German Demo-
cratic Republic, as well as by the quadripartite
agreement of 3rd September 1971, which are
based on the actual situation in Europe and
serve to safeguard peaceful development.
'Willy Brandt and I-r. f. Brczhnev emphasised
the importance of the trrcaty on the basis of
relations between the f,'ederal Republic of Ger-
many and the German Democratic Republic for
d6tente in Europe. They welcomed the forth-
eoming aceession of the two German States to
the Uniterl Nations Organisation.
There was a detailed exehange of views on
questions eoncerning the quadripartite agree-
ment of 3rd September 1971. 'Willy Branclt anilL. I. Rrezhney were agreed that strict observ-
anee and full application of the agreement are
an essential prerequisite to lasting d6tente in
Central Europe and to the improvement of
relations between the States eoneerned, and
espeeially between the Federal Republic of Ger-
many and the Soviet Union.
The Federal Chaneellor explained the
prresent state of negotiations between the Federal
Government and the Government of the Czecho-
slovak Socialist Republic on the normalisation of
mutual relations on a basis acceptable to both
countries and, in this connection, the f,'ederal
Government's efforts to draw a line under the
question of the Munich agreement once and for
all. W-illy Brandt and L. I. Brezhnev were agreed
that the successful conelusion of the negotialions
between the Federal Government and the Czeeho-
slovak Government would be of great signifi-
cance for the eause of further d6tente in Europe.
The Federal Chancellor emphasised the X'ederal
Government's readiness to establish diplomatic
relations with those countries in Eastern Europe
with whom such relations do not yet exist.
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routiers, Ia navigation maritime, la eoop6ration
en mati0re d'environnement, et en d'autres do'
maines. En 1974, des expositions seront organi'
s6es afin de donner une id6e cles r6alisations
Gconomiques et culturelles de chacun des deux
pays.
Le Secr6taire g6n6ral et le Chancelier f6tl6ral
ont approuv6 les pourparlers men6s actuellement
au sujet de plusieurs grands projets industriels,
notamment celui de la construction en Union
Sovi6tique, avec Ia participation de firmes ouest-
allemandes, d'un combinat m6tallurgique i partir
de la r€duction directe du fer.
Il a 6t6 convenu d'encourager la coop6ration
pour Ia mise au point d'une technologie cle pointe
et la cr€ation de nouvelles capacitEs de produe-
tion, notamment dans la construction de ma'
chines-outils, d'instruments de pr6cioion, Ia pro-
duction de moteurs en territoire soviGtique.
On constate 6galement l'int6r6t mutuel des
parties i, d6velopper la coop6ration dans ltndus-
trie chimique, pour l'utilisation de I'Gnergie
atomique i des fins pacifiques, la production
d6nergie 6leetrique, la mise en valeur conjointe
de divers gisements miniers en territoire sovi6-
tique. Le gouvernement f6cl6ral n'a pas each6 son
int6r6t pour que s'aecroissent les }ivraisons de
p6trole sovi6tique.
Les parties ont exprim6 leur volont6 de
favoriser au maximum I'application de l'entente
de principe r6alis6e.
I-rc Secr6taire g6n6ral du C.C.ldu P.C.U.S.
et le Chancelier f6tl6ral estiment que Ia nouvelle
6tape, qui marque les relations entre les deux
Etats, offre 6galement la possibilitO d'am6liorer
et dtntensifier les rapports dans d'autres do-
maines. Ires deux parties eneourageront I'exten'
sion des relations entre parlementaires, le tl6ve-
loppement des 6changes dans Ie domaine de la
culiure, de l'6ducation, du sport, du tourisme,
des contacts entrr syndicats, entre organisations
de jeunesse et autres, ainsi qu'entre eitoyens des
deux pays ; elles favoriseront le rtglement des
questions d'ordre humain. Les parties ont cons.
tat6 l'utilit6 tl'6tablir des rapports entre villes
de l'[Jnion Sovi6tique et de la R.F.A. L,e tl6ve-
loppement de ces contacts et Eehanges, que ce
soit zur une base collective ou individuelle, est
appel6 i accroitre la confiance et la eompr6hen-
sion mutuelles, i favoriser I'enrichiesement spiri-
tuel des indiviilw, i renforcer la paix et Ie bon
voisinage,
I-cs parties ont reconnu qu'il 6tait souhai'
table d'entreprendre les al6marches n6cessaires
pour organiser la eoop6ration multilat6lale ou
Lilat6rate en matidre de sant6, et tout d'abord
en eonjuguant leurs efforts pour mettre au polnt
cles m6tliodes de traitement du cancer et des
maladies eardio-vasculaires.
Au sujet des probldmes internationaux, le
Secr6taire g6n6ral et le Chancelier f6d6ral ont
not6 avec satisfaction que, depuis leur derni0re
rencontre en septembre 19?1, le processus de la
dGtente en Europe avait eonsidGrablement pro-
gress6. Iree trait6s de IU.R.S.S. avec la R.F.A',
I-'aeeord quadripartite du 3 septembre 1971, qui
se fonclent sur la situation r6elle en Europe et
favorisent un climat de paix, ont contribu6 i
ce processus positif.
Ir.I. Brejnev et W'. Brandt ont soulign6 la
port6e sur la d6tente en Europe du < Trait6 sur
les bases des relations entre la R.F.A. et la
R.D.A. >. Ils ont approuv6 l'atlh6sion proehaine
des deux Etats allemands e I'O.N.U.
Ir'aecord quatlripartite clu 3 septembre 1971
a ensuite fait I'ob.iet cl'un large 6ehange de vues.
Ir.I. Brejnev et 'W. Brantlt estiment tous deux
que le respect rigoureux et la striete application
de cet aeeord sont les conditions n6eessaires d'une
d6tente durable en Europe eentrale et d'une am6-
lioration des relations entre les Etats eoneern6s,
notamment entre l'[Jnion Sovi6tique et la R'8.A.
Ire Chaneelier a rendu eompte tle l'6tat des
n6gociations entam6es entre le gouvernement
f6d6ral et celui tle la R6publique socialiste de
Tch6eoslovaquie au sujet tle la normalisation de
leurs rapports bilatdraux sur une base mutuelle-
ment acceptable pour les deux Etats, ainsi que
des efforts entrepris i, cet 6garcl par le gouver'
nement f6d6ral pour r€gler ddfinitivement la
guestion de l'accord tle Munich. L.f. Brejnev et
'W. Brantlt ont tl6clar6 tous deux que l'aboutisse-
ment des n6goeiations entre les gouvernements
de Ia R.F.A. et de la R.S.T. jouera un r6le impor-
tant tlans la d6tente en Europe. I-re Chancelier
f6d6ral a soulign6 le cl6sir de son gouvernement
d'6tablir 6galement des rapports diplomatiques
avec tous les pays dDuroPe de l'Est-
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Detailed discusions wene held dn quedtione
relating to the prepalatlons for and the conven-
ing of the conferenee mr security dnd co-opera-
tion in Europe nrh ch has nffi moved to the
forefront of Europeam politics. The hope was
siprttsed that the mruttilater*al prcpareto$r
eonsultations in Ilelshki would soon be eon-
clucled and that the conference itself would soon
be eonvened at a level eommengurate with the
international significance of this undertaking.
Both sides are determined to work for the suc-
eess of the conference with the aim of estab-
lishing a durable basis for peace, seeurity and
eG'opefation in Europe.
There was an exehange of views on matter.s
eonnected with the mutual reduetion of forces
and armaments in Central Ilurope. Both sides
were agreed that arrangements respecting theprinciple of undiminished seeurity for the
countries eoncerned would help to eonsolidate
peaee in Europe. They declared their willingness
to help bring about in multilateral negotiations
an agreed approach to a solution of these prob-
lems ttat would be acceptable to all coneerned.
Both sitles weleomed the corstruetive .spirit of
the multilateral consultations in Yienna in pre-paration for such negotiations, and expressed
their hope that these consultations would soon
reach a suecessful conclusion.
It was noted with 'satinfafiitn that the
treaty of lst July 1968 on the non-proliferation
of nuelear wea,pons has been signecl and ratifiecl
by a large number of Statee. fn view of the
dgreement between Euratom and IAEA signed
oh 5th April last, the .f,'ederal Government-will
p11t the treaty before parliament for approval.
The two sides shared the view that the implemen-
tation of this treaty constitutes B step towards
disannament and eontributes to a lessening of
the danger of nuelear war, and'to the strength-
**:.:t international securlty.
Bouttp: Bulletin of the h.ees and Iafomation Ofroe
of the Eederal Govornment, p2nd May lg?8.
7t. Statentefr W [tltr. Vqt den W,Ndher,,,/tds p"h}re lfirdctci, -




The government negsrdc endesvmrs to
adhieve arms eontrol and metuai disamarleiltt as
wntial elements of a modon mcurity potricy. It
is iD favour of all nations rattfying the trcety
banning nuclear weapon t€ste in the atmoopherc,
in outer space and under water, and conside,rsit desirable that a treaty banning teste of
nuelear weepons underground be drawn up at
the earliest opportunlty, as a eortribution to the
ile-escalation of the continuing qualitative arms
race.
The government propoaes to ask the Duteh
Institute for Peaee hobleus for advice on the
r6le of nuelear weapons in NATO's flexible
reoponse strategy. Partly in view of the balance
of conventional power in Eumpe, the institute's
reeommendatiom will have to }ave a portieular
bearing on the oignificanee and eonsequenees of
any futurrc deelarations by NAT0 and the'War-
saw Paet eountries that they will not be the first
to use nuelear we&porr.
The government rejects the idea of a Euro-
pean nuclear powe!. It is alro op,pooed to expan-
sion of the area covered by the NAIO treaty,
whieh b ln any ease not a mdtter for disoucsion
here.
The government views the continuation of
NATO mernbership in the light of efforts to
aehieve seeurity ancl a cl6tente. Against this back-ground it sees the tlialogue now developing
between East and 'West as a central issue. The
objeetive must be to turn confrontation into
eo-operation, to turn over.amring into arms cuts.
Contacts between the nations must be fostersd-It is in this frsme of mind that the gcmernment
is taking an artive r6le in talh preperatcny to
a confrontation on mutual and belanoed fsrce
red.uetions and to a conference on security and
co-operation in Ilurope (CSCE).
The governmert considers ft escentiat that
eonstructive talks be initiated bOtween 'Western
Eurdpe ancl the Uniterl Stites.'hnd Canada onthe problems relating to military, financial,
monetary, ttade policy and energy matters. Solu-
tions must be sought for each of these problerrs
withi,n the most appmpriato interaational
organiratiors.
lVithin the Atlantic Alliarce the govern.
m@t *iU pursu€ a polioy oondnoife to :
rto
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Lrcs questione concermant la pnEparation et
la r€mnion d'une eonf6renee europ6cnne e,rr Io
sdcurit6 et la ooop6ration 
- 
laquelle ee trouve
actuellement au premier rang de la politique
europ6enne 
- 
ont 6t6 largement dircut6es. IJ€g
parties ont 6mis l'espoir que les eonsultetions
pr6liminaires et multilat6rales dHelsinlri s'aehB-
veraient bient6t, que la eonf6renee serait bientdt
eonvoqu6e et qu'elle ee dEroulerait i un niveau
r6pondant il la port6e intemationale de l'entre-
prise. Les deux parties sont fermememt r6solues
i favoriser le sueces de la conf6renee afin de cr6er
une base solide pour la paix, la s6curit6 et la
eoopEration en Europe.
Lee 6changes de vues ont 6galoment port6
sur les problEmes relatifs i, la r6duetion r6ci-
proque des forces armGes et des armements en
Europe centrale. Les parties eonsidErent que des
r6glements concertEs, qui seraient cohformes au
principe selon lequel il ne doit pas €tre port6
atteinte i la s6curit6 des Etats partenaires,
r6pondraient i l'objectif du renforeoment de la
paix en Europe. Elles ont cl6elar6 qulelles 6taient
pr6tes i faciliter, au eours tles n6gociations mul-
tilat6rales, la reeherche d\rne solution aeeeptable
pour tous les participants. Ires deur parties se
fdlicitent des consultations pr6paratoires multi-
lat6rales menEes i Vienne dans un csprit cons-
tructif et elles expriment l'espoir de les voir
aboutir proehainement.
Les parties ont constat6 avee satiBfaetion que
le trait6 sur la non-prolifGration des armeo
nuel6aires du 1"'juillet 1968 a 6t6 sign6 et ratifi6
par de nombreux pays. Quant i l'aceoril sign6
le 5 awil 1973 entre l'Euratom et I'A.I.E.A., le
gouvernement f6d€ral le soumettra p0ur ratifica-
tion aux ingtanees lEgislatives. Ires deux parties
estiment que la mise en applieationrde ee traitE
marquera un progrEs dans la voie dlu d6sarme-
ment, qull eontribuera il r6cluire la menaee d'une
guerre nuelGaire et d renforcer la s6surit6 inter-
nationale.
Sawru: Dooumonte d'Aotualit6 Iateraatlonsle, to 21,
17 juia 1973.
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I€ gourernement considBre les efforts
d6ployfu en vue du eontrdle des armements et
du d6s&m€ment mutuel oomme de 6l6ments
essentiels tl'une politique moderne de s6curit6.
Il se prononoe pour l'aeeeptation par tous les
Etats rlu trait6 interdisant les essais d'armes
nucl6aires dans l'atmosphdre, dans l',espace extra-
atmosph6rique et sous l'eau, et iI souhaite l'6ta-
bliesoment rapide d'un trait6 interdisant les
essais nucl6g.ires soUt61roins, facteur pouvant
f,reiner la eoume qualitative aux armements.
Ire gouveracment 8e pmpose de eonsult€r i
bref d6lai l'Institut nderlantlais pour les ques
tions tle la paix sur le r6le des armes nuel6aires
dans la strat6gie de la r6ponse flexible de
I'O.T.A.N. IJ'Institut tlewa 6tutlier notamment
f importanee et les consEquenees d'6ventuelles
d6clarations de l'O.T.A.N. et du Pacte de Var-
sovie par lesquelles chacune de ecs deux orga'
nisations s'engagerait i, ne pas utiliser la pre-
miBre des armes nuclEairts; eette question devra
6tre examin6e i Ia lumi0re du rapport des forees
conventionnelles en Europe.
Le gouvernement rejette l'id6e d'une force
nucl6aire europdenne. II se prononee 6galement
contre un 6largiseement du ehamp d'application
rlu trait6 rle l'O.T.A.N., qui n'est d'ailleurs pas
h, l'ordre du jour.
Le gouvemement voit la continuation de
I'appartenance il I'O.T.A.N. dans Ia perspective
des aspiratione il la s6curit6 et ir Ia d6tente. Il
aecorde une place essentielle au dialogue qui se
tl6veloppe entre l'Est et l'Ouest lr'objectif doit
6tre de passer de la confrontation b la coop6-
ration, et du surarmement i la diminution des
armements. Il faut stimuler les contacts entre
les peuples. C'est dans cet esprit que le gou?er-
nement participe aux eonsultations pr6parant
les discussions sur la r6duction mutuelle et 6qui-
libr6e des forces et une confdrence sur la s6curit6
et Ia coop6ration en Eurnope.
Ire gouvernement accorde une gEande impor-
tance i une eoncertation construotive entre
lEurope de l'Oueit et les Etats-Unis et le
Canada sur les problGmes militaires, financiert,
mon6taires, eommerciaur et 6nerg6tiques. Dee
solutions i chaeun de ees probl0mes devront 6tre
reoherch6es au sein des organisations interna-
tionales qui conviennent le mieur I ehaque sec-
teur consid6r6.
,Dans le cadre de l'Alliance atla,rrtique, le




the promotion, in collaboration with like-
minded NATO countrim, of the establish-
ment of democratic relations and. respect
for human rights in member States, in
accordance with the principler laid down
in the Preamble to the North Atlantic
Treaty ;
- 
rationalieation of the conventional
defence of Western Europe by the
sharing of duties or specialisation among
the various cou:rtries and by the col-
lective purehase and production of arms;
- 
providing a proportional and reasonable
share of the common defence potential,
with the emphasis on the quality of sueh
a contribution.
It is in this context the duty of the Dutch
defence forces to help to prevent war and
maintain eontrol in critical situations.
Trvo problems require special attention at
the present time :
- 
establishing the priority to be given to
d.efence expenditure with due regard for
total government spending ;
- 
the ratio of operating eosts to investment
within the defence estimates as a whole.
With a view to solving these problems and,
barring unforeeeen circumstances, the govern-
ment will bring about sueh ehanges in poliey
between 1974 and 197? as will make it no longer
necessary for the growth of defenee expenditure
to keep pace with the growth of the national
lncome.
In the defence estimates for the next four
years, which have still to be drawn up, shifts in
expenditure will have to be made that will
increase the amount available for investment.
The expedients by whieh this will be achieved
are :
- 
the re-shaping of the armed. forces with
the object both of improving efficiency
in the execution of primary duties and of
eliminating unneeessary activities ;
- 
the improving of co-operation through
duty-sharing and/ot integration, espe-
cially a,mong the NATO countries of
Western Europe.
The elaboration of the stmctural policy
decisions associated. with this on the level of
organisation, equipment and manpower will be
recorded in a defenee memorandum which the
government hopes to plaee before parliarnent at
the end of this year.
Shoukl the nature and. timing of the imple-
mentation of the decisions take.n require discus-
sion within the Alliance, arrangements will be
made to open discussions at the earliest possible
stage.
Partly in view of growing European unity
on the economie, monetary and social planes, the
government intends to suggest new initiatives to
the allim.
Close attention will be paid, in consultation
with the Ministry for Foreign Affairs, to long-
term defenee planning.
As 1973 is already far advanced, it will
only be po,ssible to reduce defenee spending for
the current year to a limitetl extent. The govern-
ment will be tabling further proposals on this
point.
The government is prepared to collaborate
in the execution of the programme laicl down in
the resolutions of the European summit con-
ference of October 7972. Tt will be particularly
neeessary to endeavour to structure the economic
and monetary union in such a rnanner that the
fair distribution of wealth and the furtherance
of the nation's well-being beeome major issues.It is only through this ancl further democrati-
sation that broader strata of the population will
begin to feel involved in the Community. In this
sense the unification of Eumpe will finrl in this
government a true advocate.
The government does not believe that the
European Commission's proposals regarding the
second stage of the economic and monetary Union
go far enough. It regards more drastic steps to
co-ordinate the financial and economic policies
of member States as desirable but at the same
time it sees an indissoluble Iink between prog"ess
in this fieltl and the strengthening of the power
of the European Parliament. The government
also holds the view that there rray be no further
delay in taking a decision regarding the direct
election of the European Parliament. Strong,
but above all democratic institutions are a s,i.ne
qu& non, if a European uuion is to be set up




incitation, en coop6ration arrce les pays
de I'O.T.A.N. ayant des conceptions ana-
logues, i des relations d6mooratiques et
au respect des droits de lhomme dans les
Etats membres et ce conform6ment aux
principes formul6s dans le pr6ambule
du Trait6 ile l'Atlantique nord ;
- 
rationalisation de la d6fense eonvention-
nelle de l'Europe de l'Ouest par une 16-
partition des t0ches entre les divers Etats,
ou pax la sp6cialisation de eos Etats, et
par la production et l'aehat communs
d'armement;
- 
participation proportionnelle et raison-
nable d la d6fense commune 
- 
l'accent
sera mis sur la qualitG de notre effort de
d6fense.
Il incombe d.ans ee cadre i la dffense n6er-
Iandaise de eontribuer i la pr6vention de la
guerre et i la maitrise des situations de crise.
Deux probl0mes exigent d ltetlle actuelle
une attention particulidre :
- 
la d6termination tle la priorit6 des d6-
penses de d6fense, eompte tenu du total
des d6penses de l'Etat ;
- 
le rapport entre eofrts d'exploitation et
investissements dans le budget de la d6-
fense.
En ce qui concerne ces problEnres, Ie gou-
vernement procEdera au cours de la p6riode de
1974-1977 
- 
sauf circonstances ou 6v6nements
imprdvus 
- 
il des r6orientations politiques telles
que les d6penses militaircs nhient pas d, augmen-
ter au m6me rythme que le revenu naf,ional.
Le budget militaire qui sera 6tahli pour les
quatre ann6es A, venir dewa mettre davantage
l'accent sur les investissements. IJes moyens utili-
s6s seront les suivants:
- 
une restrueturation des forces arm6es,
ax6e sur l'ex6eution plus effieaee des
tdehes principales et I'abandon de tflches
non essentielles;
- 
l'6tablissement d'une meilleure eoop6ra-
tion par une r6partition des t3ehes et/ou
par nne int6gration, uotamment entre les
pays oueeLeuropdens de I'O.T.A.N.
lres d6cisions politiques aff6rentes, cl6cisions
quant aux structures en matiOre dbrganisation,
de mat6riel et de personnel, seront 6labor6es dans
une note sur la d6fense, que le gouvernement
espdre pr6senter aux Etats g6n6raux d la fin tle
eette annn6e.
Si la nature et le moment tle l'exdcution des
d6eisions d prendre rendent n6eessaires des con-
eertations avec nos alli6s, ces concertations seront
entam6es le plus tdt possible.
Le gouvernement eompte proposer de nou-
velles initiatives il nos alli6s, d la lumiBre notam-
ment de l'unification eroissante de l'Europe dans
Ies domaines 6conomique, mon6taire et social.
Une attention particuliOre sera accord6e (de
concert avec le ministdre cles affaircs 6trang0rres)i la planification d, long terme des activit6s ale
cl6fense.
Comme l'ann6e 1973 est d6jd largement en-
tam6e, la diminution des d6penses militaires pour
thnn6e en cours ne pourra 6tre que limit6e. Ire
gouvernement pr6sentera eertaines prropositions.
I-.,e gouvemement est dispos6 i contribuer i
l'ex6cution du programme d6fini dans les r€solu-
tions de la confdrence europ6enne au sommet
d'octobre 1972. Dans ce eontexte, il faudra s'effor-
cer dbrganiser l'union 6conomique et mon6taine
de maniire i donner une place centrale i une
r6partition 6quitable de la prospdritd et d la
d6fense du bien-6tre. Seule cette action, jointe d
une d6mocratisation plus pouss6e, pennettra de
faire en sorte que des couches plus larges de la
population se sentent concern6es par la Commu-
naut6. L'unification europ6enne, vue sous cet
angle, aur& un d6fenseur dans le gouvernement.
Le gouvernement estime insuffisantes les
propositions de la Commission europ6enne quant
i la deuxidme 6tape de l'union 6conomique et
mon6taire. Il estime qu'il faut aller plus loin
sur la voie de La coordination de la politique
6conomique et financi0re, mais eonsiddre en m6-
me temps qu'il existe un lien indissoluble entre
Ies progrds dans ce domaine et le reuforcement
des eomp6tences du Parlement europ6en. Ire gou-
vernement estime en outre qu'une d6eision sur
l'6lection directe du Parlement europ6en n'a d6ji
que trop tard6. Des institutions fortes, mais sur-
tout d6mocratiqueg sont une condition n6cessaire
pour la r€alisation d'une union europden:re int6-
grant avant la fin de cette d6cennie les relations
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relatiors of mernbsr Statss will hove,to be con-
vsrted.::r: the end of the puesent decade.
Sowru : Netherlands Embasey, Paris.
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(Entronts)
Let me summarise where we ane planning
to go in the "Year of Europe" and the discus.
sions that are eoming up between Preeident
Nixon and President Pompidou and their rela.
tionship to this.
The basic objectives of what has been called
the "Year of Europe" have been tlescribed in the
President's report to the Congress and the speeeh
which I gave to the Amociated Press on 23rtl
April.
Briefly stated, the .purpose ie to arlapt the
Atlantic ,relationehips to the conditioas of the
1970s and 1980s to see whieh of the institutions
.that were formed in the 1!X0s anal 1950e need
revitalisation and'which policies,nced redefini-
tion.
The basic intention ie to Bee whether we can
define where the nations bordering the Atlantic
want to go over the next ten years in the field
of economics, the field of defence, the field of
foreiga policy and. to determine their relationship
to each other and their joint rreIationship to other
industrial nations such as Japan.
In these doeuments, which f have referred
tq it was pointed out over the past twenty year's
there have grown up a series of institutions in
various fields whose m&nner of operation is not
necessarily compatible or not inevitably eompat-
ible.
fn the field of economicq the emphasis is
on regionalism, in the tield of defence, the
emphasis.is on integratioL In the fisld of foreign
poliay,.the eonduct of ,*ffeirs is ,lrygply on a
national basis and inevitobly certain straing
develop as a reflrlt.
Now, in the aftermath of these appnoaches,
there has been a great deal of public debate in
Europe, but so far, verT little formal official
nesponse.
With respect to the public debate, there has
been an argument that the United States is
attempting to lump together the negotiations in
economics, defence and foreign policy into one
grand negotiation in which dll these subjects
would be discussed simultaneously.
It has been argued that the United States
wants to emphasise a regional r6le for Europe
and a global r6le for itgelf. Aud there has been
fear that the United States is opposed to the
unity of Europe.
Lrct me'make a few observations and then
explain whet it is we are after and how the
forthcoming meeting fite itrto it.
With rrspect to the nature of the negotia-
tions, the Unitetl States does not maintain the
view that there should be one grand negotiation
in which all subjects are dircussed simultane-
ously. Obviously, it is more practieal for
individual subjects to be treated separately, but
what the United States does maintain is that
these subjects are organieally interrelated, not
because of an aet of poliey by the Unlted States
and. not as an act of choiee, but as a necessity.
fn other words, it is impossible for the two
sides of the Atlantie to emphasise regional
egoism in eeonomics, but to maintain the doctrine
of integrated defence within the NATO struc-
ture. And, therefore, the United States does hold
the view that, in conducting the negotiations in
various fielcls, the negotiators on both sides of
the Atlantic should be aware of the greater
political realities and be guided by them in their
detailed negotiations.
The same is true in the nealm of foreign
policy or in the realm of policy altogether.
Now, it is not correet that the United States
by emphasising the relatiorrhip of variors fields
to each other is tryiug to blaohrail ite,European
allfus in the eeonomic SiBld. (luite the contrary.
The ermt .wry,to.bare ra. coafrontatbn is to
ur
Doouffimr,wr
politiques et 6conomiqu6 colnmun€E cles Etats
membres.
Boulen: Ambassede du Royaume dee Ptya'Bas, Pa'ris'
T{' Cnf6rence & Pto,lco tutre Par
M. Ktshryiei, assHont du Pt{slM lViron
pour l& fiabes crlnernolrf la cdcrlitltd
- nilonale, d h frfulroln Blcacltc
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(Eatraits)
Si vous Ie voulez bien, je r6mrmerai nos
intentions quant i q l'Ann6e de I'Europe >, ainsi
que Ie$ discussions qui vont avoir [eu entre le
p*Otiaeot Nixon et le Prdeident Fompidou et
puis Ie lien qui existe entre ces deutr points.
Lies objectifs de base de ce qui a 6t6-appe]6
< I'Ann6e de l'Europe > ont 6t6 6nonc6s dans le
rapport du Pr€sident au CongrBs et da:ls le dis'
eou*s que i'ai prononcG devant I'Associate'l
Press le 23 awil.
II s'agit, en quelques mots, d'adapter les
relations a:Ua"tiques aux conditiong des ann6es
rgi0 
"t 1980 afin 
d'6tablir quelles sont les insti-
iutions, parmi celles cr66es dans les ann6es 1940
.i fgfO, lui ont besoin d'6tre revigorGes et qpels
arpects'de notre politique rdclament de nouvelles
ddfinitions.
Le but fondamental est d'essayer de d6finir
quelles directions voudrout prendre- les-nations
qui bordent l'Atlantique au cours--des dix pro'
ciaines ann6es claas Ie domaine do lldconomie, de
la d6fense et de la politique 6trang0rn ; de m6me,
nous ehercherons i d6terminer lerrrs rapports
rEciproques et leurs relations conmunes aveo
d'auirei nations in{ustrialis6es telles que le
Japon.
Dans les documents auxquels je me suis
r6fdr6, iI 6tait pr€cis6 oulqu coury ds vingt.tler-
"ie*.r' 
ann6es i'6taient d6velopp6es da''s divers
domaines nombre d'institutions, Ie mode de fonc'
tionnement des unes nttant pas n6cessairement
;" inGvitablement compatible avec celui des
autres.
Dans le domaine 6conomique, I'accent est
mis sur le r6gionalisme ; dans le douraine de la
d6fense, it esimis sur l'int6gration. En- politique
6trangDre, la cmduite des affaires cc fait large-
ment sur une'bese nctionale et cortainex tensiong
se d6veloppent in6vitablement en consfouonee'
Cc aetitudes.onfl iloun6 lipu en Europe tr de
noubreux d6hets.publioo, main jusqrr'ici, ils n'ont
eoulw6 que peu de #nctions officielles'
En ce qui concerne les dGbats prrblics, on a
soutenu qpe les.Etats.Unis tentaient de, regrouper
les nfuoeiatious ooncernart li6oonomie, la d6fense
et lo-politique Gtrangdre en une seule graldc
nfonoiition. iu cours. de laquelle touc' oes' suiets
soriient discutis eimultan6ment.
On a pr€tentlu que les Etats-Iltrio voulaient
mettre en vedette te rOte rEgional de l'Europe
et faire ressortir le r6le mondial qu'ils voulaient
jouer eux-m6mes. On a craint m6me que les Etats'
Unis ne soient oppoeEs d 1'unit6 de l'Europe.
Permettez-moi de faire quelques observations
et d'exptiquer ensuite ce que nous recherchons et
comment Ia r6union i venir se situe dans ce
cadre.
En ee qui concerne Ia nature des n6gocia-
tions, Ies ptats-Unis ne soutienneut- pas qu'il
devrait n'y avoir qu'une seule grantle n6gocia-
tion au cours de laquelle tous les sujets seraient
discut6s sitnultan6ment. Sans &ucun dbute, il est
ph:s pratique de traiter s6par6ment des sujets
particuliarq mais ce que les Etats-Unis soutien-
nent par oontre fermement, c'est que cee sqiets
sont par nature li6s IeE urls &lxx atfrres 
- 
non
pas en vertu d.'trne d6cision politique am6ricaing
ni par suite d'un choix, mais par n6cessit6.
En tl]autres termes, il est impossible que, de
chaque cdt6 tle l'Atlantique-, on mgtte I'accent
su" i'6goisme r6gional dans Ie domaine de l'6co-
nomie,-tout en maintenant la doctrine de Ia d6-
tenge integrOe dans Ie cadre de I'O.T.A.N. Ainsi
donc, les ptats-UnilI sont d'avis qu'en menant lee
n6goliations dans de nombreux domaines, les
ndIociateurc des deux c6t6s de I'Atlantique
devraient rester conseients des r6alit6s politiques
plus vastes et s'en inapirer quand ils discuteront
dans Ie d6tail.
Cela est 6galernent vrai pour les affaires
6trang0rm et pour la politique daus mu en-
semble.
Msis il n'ert pas exact de dire que les Etats-
Unis, en mettant l'accent sur I'interddpendanee
de ttivers domaines, tentent d'exercer un chantage
sur leurs alliEs europ6ens dans Ie domaine 6eono-
*iqo". Tout au contraire. I-rc moyen le plus str
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permit economic technicians on both sides of
the Atlantic to conduct negotiations on purely
eeonomic criteria. This will emphasise the
special interests of both sides of the Atlantic
and it will make it impossible to make the adjust-
ments and concessions that a larger political
fra,mework would dictate.
But our deeper purpose in salling for a
re-evaluation of Atlantic relationships is not to
get a unilateral advantage in this or that nego-
tiation. fndeed, as has been frequently pointecl
out in public statements of this Administration,
a lasting peace, or a permanent relation, cannot
be built on the unilateral advantage of one side.
Only those arrangements will last that each side
has a stake in maintaining.
Thereforg the objective of the Administra-
tion is to lift the Atlantic debate out of the rut
of purely technical controversies wherr for about
a decade publie attention has been eoncentrated.
We think it is not healthy for any of the
nations of the Atlantic group to identify foreign
policy success€s exclusively with relations with
adversaries.
'We have been eommitted and remain com-
mitted to a policy of relaxation of tension. But
we think it is also important that nations that
define common principles with adversaries
should be able to find a possibility of defining
common principles with friends and that coun-
tries that are joined together in a common
defenee should be able to artieulate the purposes
of that common defence.
So we will be discussing with European
leaders thr-oughout this year tle basic principles
which w.e believe should guide our relitionsiip
and wJrich they believe should guide our rela_
tionship, not as they said of unila:teral American
proposals, but as a common enterprise. 'We, of
course, have already had talks with prime
Minister Heath and with Chancellor Brandt and
we are now embarking on meeting president
Pompidou.
The r6le of tr'rance in this negotiation is, of
course, quite crucial. In the economic field'_the negotiations with the Common Market _
Franee has always played a very important, in
many categories a decisive, r6le.
In the defence field, tr'rance, of courBe, has
been more aloof and in foreign policy matterc,it has emphasised the national charaeter of itspolicy.
'What 
we are attempting to do is not directed
lSaqst the unity of Europe, but assumes it, andfor that_very rea"!gn- we consider the participa_
tion of tr'rance and the understanding of f""rrce
very important.
". .WJ yqll no!, of course, be able to make anyfinal decisions in a two-day meeting in Icehnd.
What we_ do hope to achieve is sonie agreement
on procedures that might be followed in articu_
lating-the purposes thai we s1s psking to define,procerlures in which the r6le of Fraice will be;
9j coqrse, extremely important, so that bV th6time the President visits Europe toward thi end
of this year, we will be in a poiition to conelude,
o-r bring close to conclusion, the first phase of
these negotiations.
'Whether this meeting will end with a formal
communiqu6 or not has not, in fact, been decided
and is not the most important aspect of these
talks.
There ane many things, many eoncrete maL
ters to talk about. France is very bager to diseuss
the monetary_qrrestion, also the upioming trade
negotiations. We are prepared to- discuss= these,
as well as aII other questions of Atlantic rela_
tions. But we would like to set them into a frame_
work of 
- 
morg long-range objectives. But, of
course, when the two presidents meet, each sideis free to raise any topic rvithin any i"ameworkthat they choose, but we look -fonvard to
constructive talks whieh will advanee the
objectives whieh f have deseribed to you, and I
must 
-say that the preliminary talks we have had
lavg !9en more positive than some of the rcportsthat I have seen elservhere.
I rvill be glad to answer your questions.
Question.. You have not mentioned the newAtlantic Charter. Is there any reason why you
have not ?
Arysw9r.. When I spoke of the set of commonprinciples and purposes that we want to elabo-
rate by the end of the year, this was one,sentencefor what we had express6a prcviously irt' tt 
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d'arriver h, un affrontement est de permettre aux
sp6cialistes de l'6conomie amGricains et europ6ens
de mener des n6gociations bas6es sur des critdres
purement 6conomiques, ee qui accentuerait les
int6r6ts particuliers propres aux deux parties de
chaque c6t6 de I'Atlantique et interdirait de pro-
c6der aux ajustements et aux concessions que dic-
terait un cadre politique plus vaste.
Mais notre intention plus profonde, en 16'
clamant une nouvelle dEfinition des relations
atlantiques, n'est pas d'obtenir un avantage uni'
lat6ral dans telle ou telle n6gociation. En v6rit6,
comme I'a souvent soulign6 notre gouvernement
dans ses d6clarations publiques, une paix durable
ou des relations stables ne peuvent s'6tablir sur
un avantage unilat6ral en faveur d'une seule
partie. Seuls dureront les aecords que chaque
partie aura int6r6t d maintenir.
C'est pourquoi I'objectif de notre gouverne-
ment est d'6lever le cl6bat atlantique au-dessus
du tumulte des controverses purement techniques
sur lesquelles s'est concentr6e I'attention du
public pendant prds d'une ddcennie.
Nous pensons qu'il n'est sein ppur aucune
des nations du groupe atlantique dq'ne recher-
cher le succ0s en matiEre tle politique 6trangBre
qu'avec des adversaires.





i, appliquer nne politique tle
d6tente. Mais nous pensons qu'il est 6galement
important que les nations qui se d6couvrent des
principes coulmuna avec leurs advellsaires puis-
sent trouver la possibilitd de d6finir Ies principes
qu'ils ont elr colnmun avec leurs amls ; les pays
qui sont unis dans Ie cadre d'une d€fense com'
mune doivent 6tre capables dbnonesr les objec-
tifs de cette d6fenm.
Aussi diseuterons-nous avec lee dirigeants
europEens, tout au long de cette ann6e, des prin-
cipeJ fonclamentaux qui, selon eux et selon nous,
devraient guider nos relations. II ne s'agira non
pas, comme ils lbnt dit, de propositions am6ri-
caines unilat6rales, mais d'une entreprise com-
mune. Pour notre part, nous avons d6ji eu des
entretiens avec le Premier minigf,ls, M. Heath, et
avec le Chancelier Brandt, et nous allons main-
tenant rencontrer Ie Pr6sident Pompidou.
Au cours de ces n6gociations, Ie rdle de la
France sera naturellement d'une importanee cru-
ciale. Dans Ie domaine 6conomique 
- 
je pense
aux n6goeiations avec le March6 commun 
- 
Ia
X'rance a toujours jou6 un r6le trEs important,
parfois m6me d6cisif en de nombreux secteurs.
Quant il la d6fense, Ia tr'rance, bien entendu,
s'e$ Lnue davantage i l'6cart et, en matidre de
politique 6trangdre,llle a insist6 sur le caractire
national de sa Politique.
Ce que nous tentons de faire n'est pas dirig6
contre tLnite europ6enae, mais la pr6suppose,
et c'est pourquoi nous attachons une grandg
importan6e i ia participation de la France et i
sa compr6hension.
Evideurment, nous ne pourrons prendre au-
cune cl6cision d6finitive au cours d'une r6union
de deux jours en Islande. Mais nous esp6ronl
aboutir i-quelque accord sur les proc6dures qui
pourraient -6tre utilis6es pour 6no-ncer 
-Ies. objee'iifs que nous nous efforgons de d6finir- La
France jouera un rdle trds important dans
I'6tablissement de ees proc6dures qui devraient,
lorsque le Pr6sident se rendra en Europe vers
la fin de 1'ann6e, nous mettre en mesure de
conclure Ia premidre phase de ces n6gociations
ou tout au moins nous rapprocher beaucoup d'une
telle conclusion.
Aucune d6cision ta 6tG prise sur Ia publica-
tion 6ventuelle d'un communiqu6 officiel i I'issue
de la r6union, et ee n'est pas ld l'aspect Ie plus
important de ces entretiens.
Beaucoup tle probldmes, beaucoup de queg-
tions concr0tes seront abord6s. La France a le
vif d6sir de diseuter de la question mon6taire,
et aumi des prochaines ndgociations commer-
ciales. Nous sommes pr6ts d d6battre ces pro-
bldmes ainsi que toutes les autres questions rela-
tives aux relations atlantiques. Mais nous aime'
rions les dtudier dans Ie eontexte d'objectifs i
plus long terme. Naturellelnent, quand les deux
pr6sidenfs se rencontrent, chaque pa{ie est libre
de soulever ntmporte quelle question entrant
dans tout cadre qui a 6t6 choisi, mais nous
comptons sur des conversations eonstructives qui
serviront les objectifu que je vous ai d6crits, etje clois dire que les conversations prdliminaires
que nous avons eues ont eu cles effets plus positifs
que certains rapports 6chafaud6s ailleurs.
Je suis maintenant pr6t i r6pondre i vos
questions.
Question.' Vous n'avez pas parl6 de la nouvelle
Charte de lAtlantique. Est-ce pour une raison
particulidre ?
Eiponse.' Lrorsque j'ai parl6 de cet ensemble de
principes et d'objectifs communs que nous vou-
Ions dlaborer d'ici la fin de lhnn6e, c'6tait une
fagon comme une autre d'exprimer la coneeption
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phmse "Atlantie Cba,rtQr,,. This was. what we
meant when we referrcd to the Attaatio Ohartor.
Now, whether it is calted a charter or some
other document, it is not aJr. issue oven which we
shoarld spend a great deal of time. The rrajor
objective though rcmaire what hae been enun-
ciated, to state a set of purposos nrffioiently
concrete so that they can guide our actions over
the niddle-term future and to guitle the nego
tiators,_ who are flsaling with eoncrete issueg by
the end of this year.
Now whether this is called an Atlantic
Charter or so,mething else is not a. matter on
whieh the United' States Government is going
" 
*::1.". *-or dear of effort'
Question: I do not know whether tttis is on the
subject you want to continue on or not, but
after their recent meeting, Mr. Eeath and Mr.
Pompidou made it quite clear they were not
particularly interested in the so-called European
summit meeting during the Fresident's European
trip. \Yhat is our position and reaction to that ?
Answer: First of all, there are many deflnitions
oJ I Egropean summit meeting, almost as manydefinitions as thene are institutions. There was
at one time a suggestion that the President meet
with the Common Market and with the Heads
of Government of the Common Market nations.
This was defined as the European summit.
This had a number of pmblems for both
sides. For our side, it had the difficulty that we
might be facing a eombined group rather than a
frree diseussion. For the Europeans, or for,some
of the Europeans, it had the problem that they
were not sure that in relation to each of
them the President might not be in a dominant
position at sueh a meeting, so there was a fair
a,mount of opposition to a meeting of tbe presi-
clent with the Eeads of Government of the
Common Market as an institution.
There are other institutions where Eeads of
Government meetingr could be amanged, such as
NATO and, of cours6, sreh a ueeting could tdre
plaee ad, h,oa.
As I urxderptand tbe ppsition of prime
Minister Heath and Pneeidont Ponpidou 
- 
epdyou must understand we hadl a chance to ta^lk
to them individually 
- 
as I understand their
position, it is really very similar to ours. There
ls no sense in having.a European summit meeting,in whatever forum it is arranged, unleos there
has been sufficient progress irx preliminary
negotiations to justify it.
Thercfore, if I understoocl their poeition
correctlS it is to see what concrete progress can
be made during this year in spccific-negotiations
and to decide the question of whether then there
should be a European summit or a summit of the
President with European leaders in the light of
the discussions that have taken place this year
and that happens to be exactly our view as well.
Question.. Can you sum up the differences beL
ween the United States and E rance on the
monetary problem at the moment and trade i
What is the crur of the problem ?
Answar : ...
On the monetaxy question, the differcnce
between us and X'rance s6ems to be on tbe issue
of immediate convertibility, and secondly, on the
X'rrcnch preference for fixed exchange rates.
- 
'We 
are qot opposed to fixed erchange rateg
but we would like to have some automatic faetor
of adjustments in the case of imbalance. Our
position in general ha,s been that the convertibi-lity should follow the,aehievernent of a new
international system, rather than precede it.
On tr4de, there are two basic issues. One is
the issue of eompensation produoed by the admis-
sion into the Common Market of new nations
or of special arrangements that have been made
with new nations and seeondly the general trade
negotiations which will be triggered hopefully
by the passage of the Tracle Bitl by Congress.
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que nous avions formul6e prdc6demment par les
mots < Charte de l'Atlantique >. Et e'ert ce que
nous voulions dire quand nous avons parl6 de
Charte de lAtlantique.
Le point de savoir s'il s'agit d'une charte
I proprement parler ou de quelque autre doeu-
ment 
-ne 
mdrite pas que nous lui eonsaerions
beaucoup de temps. De toute fagon, le but essen-
tiel rlemiure celui qui a 6t6 6nonc6, c'est-d-dire
l'expos6 d'un ensemble d'objectifs suffisamment
eonerets pour qu'ils puissent orieuter notre
aetion dans un avenir i, moyen terme et guitler
les ndgociateurs charg6s de r6gler les questions
eonerBtes vers la fin de 1'ann6e.
Le gouvernement des Etats-Unis n'a pas
I'intentioi de se prGoecuper beaucoup de savoir
si le mot charte ou tout autre nom oonvient i
''o:::
Question.' Je ne sais si ce que je vais vous
demander coneerne ou non le sujet dont voue
voulez parler, mais, aprBs leur r6eente rencontre,
M. Ileath et M. Pompidou ont fait comprendre
trds clairement qu'ils n'6taient pas perticulidre-
ment int6ress6s par lbrganisation il\rn < som-
met > europ6en au eours du voyage tlu Pr6sitlent
Nixon en Europe. Quelle egt notre position et
eomment rEagissons-nous e, ee propos ?
Rdytonse: Tout d'abord, il y a plusieurs fagons
de- d6finir un <sommet> europ6eE, presque
autant qu'il y a d'institutions. A un certain mo'
ment, il a 6t6 propos6 que le Pr6sident rencontre
les repr6sentants tlu March6 commun et les
chefs tle gouvernement des nations gui en font
partie. C'6tait eela que lbn entendait par ( som-
met > europ6en.
Cette forrnule posait des probl0rnes pour les
deux parties. De notre e6t6, elle pr'dsentait une
difficultd: nous risquions de nous trouver plae6s
devant un groupe int6gr6 plut6t que devant la
perspective de discussions libres. Pour les Euro-
p6ens, ou tout au moins pour certains tl'entre eux,
ie problbme r6sidait dans la erainte qu'au eours
cle la r6union, le Pr€sident se trouve dans une
position dominante, par rapport i ehacun des
pays int6ress6s. Une assez forte opposition s'est
done manifest6e i l'6gard d'une reneontre du
Pr6sident avee les chefs de gouvernement du
March6 commun en tant qu'institution.
Il existe d'autres organisations dans le cadre
cleoquelle deg reneontres tlu Pr6siahut aveo lee
chefs tlu gouvernement pourraient 6tre organi'
s6es, I'O.T.A.N., par exemple ; d'autre part, une
telle reneontre pourrait 6tre pr6vue dans un
cadre spEcialement pr€vu i, cet effet.
Vous devez savoir que nous aYons eu lbeea'
sion de nous entretenir inclividuellement avec le
Premier ministre, M. Ileath, et le Pr6sitlent
Pompidou ; leur position, telle que je la eom-
prends, est en fait trOs analogue d la n6tre. Il ne
servirait ir rien d'organiser u:re r6union euro-
p6enne au ( sommet >, sur quelque forum que
ce soit, si elle n'6tait pas justifide par un progr0s
suffisant des n6gociations prdliminaires.
Si jtnterprOte eorrectcment leur position,
elle consiste i, voir quels progrBs conerets peu-
vent 6tre effectuds cette ann6e au cours de n6go-
ciations por-tant sur des points sp6cifiques avant
de d6eirler, i la lumidre des discussions qui se
seront d6roul6es, s'il tloit y avoir un ( sommet )
europ6en ou une reneontre au < sommet > entre
Ie Pr6sident et des tlirigeants europ6ens; c'est
*-:::::notre propre point de vue'
Ouestion.' Pouvez-vous nous r6sumer les diver-
d.r..r de vues existant entre les Etats-Unis et la
Franee au sujet du problBme mon6taire aetuel et
du eommeree ? Quel est le neud du problBme ?
Au sujet tle la question mon6taire, la diver-
genee de vues semble porter sur la question de la
convertibilit6 imm6tliate du dollar, et ensuite sur
la pr6f6renee de la X'rance pour des taux de
change fixes.
Nous ne Bommes pas hostiles i tles taux de
change fixes, mais nous aimerions que quelque
facteur automatique clhjustement soit pr6vu dans
le cas d'un d6s6quilibre. Nous estimons, en g6n6-
ral, que la couvertibilit6 dewait suivre la r6alisa-
tion d'un nouveau syst0me international plut6t
que la pr{c6der.
Dans le domaine du eommeree, deux ques-
tions fondamentales se posent. I-r'une eoneerne
la compensation que nous m6ritons par suite de
I'admission de nouvelles nations au sein du Mar-
eh6 eommun ou des aeeords sp6ciaux qui ont 6t6
eonelus entre la C.E.E. et cle nouvelles nations;
l'autre concerne les n6gociations commereiales
g6n6rales qui, faut-il esp6rer, seront d6clench6es




Now most of those tend to resolve themselves
into very eonerete and technical issues, and one
reason why we have been so concerned with
getting an overall political framework is beeause
these technical issues are very difficult to
resolve at a high level unless one has the general
objectives one is trying to achieve in mind.
Our approach at this meeting, in the discus-
sions between President Pompidou and President
Nixon with respect to the eeonomic issueg will
be this : we will not be able to resolve the specific
issues in teehnical terms if they are not even
ready for framing as conerete technical issues.
But we hope to be able to emerge with a
decision by both sides that they would instruct
their negotiators to take a broad view of the
problem, not a view to maximise every large
measure for every last issue, beeause the spiritin which these negotiations are conducted is
almost morre important than what the eonerete
position is on every last one of the items that
is going to emerge.
Sutru: Wirelese FiIe of the United. Statee Embassy,
Paris, No. 103, 30th May lg?3.
76. Declaratlon issued afier the conference




Because of our deep eoneern about the
alar:ming situation prevailing in the Middle East
- 
a sitriation rvhich constitutes a serioug thrreat
to the independenee, security and unity of the
African continent 
- 
11's [6ys, in conformity with
Security Council Resolution 242, supportecl the
Arab Republie of Egypt and the other Arab
countries oeeupied by Israel in their legitimate
struggle to reeover all their territories.
To that end we have set up a Committee
consisting of ten Heads of State in ord.er to help
find a solution to the problem and thus helping
to restore the legitimate rights of the Polestinian
peoples. In conformity with the responsibilitiec
stemming from the basic principles of the Organ.
isation of African Unity and from those of the
United Nations, we shall contiaue with the same
concern for peace and in th.e same spirit of equlf
and efficacitry, ta support effectively the Arab
Republic of Egypt and the other Arab countries
until the total liberation of their territories which
have been oecupied as a result of the Israeli
**:::::.'f June 1e67
Source : OAU dooument CM/SI. I (XXI).
76. Remarfts by Mr. Rcenlhal, Chairman of
the frouse of Representdlua Sub-Commtttee
on Eutope, on United. States forcu in Eutope,
Woa,hington
29th May 1973
I am introducing today a resolution coneern-
ing United States military forees in Europe. I
have deeided to proceed with legislation and
hearings on this subject at an early dati, beeause
of several reeent events.
First, the Ameriean balance of payments(BOP) situation continued to deteriorate. The
latest figures show a first quarterly deficit for
this year of $10.3 billion. f recognise that much
of this deficit is not due to United States military
forces abroad, much less to those stationed in
Europe.
But the military BOP loss is a constant one,
not subject to either the short- or long-term
remedies which we might apply to our trade
balance or to the effects of capital flow. The
military BOP loss is sizable, it is steadily growing
and is not a negligible problem.
In the area of Europe alone, the net United
States military BOP loss now totals about g1.Z
billion annually (CY 1973). The two reeent
devaluations (December 1971 and March lgTB)
have contributed, of course, to this basie Euro-
pean military deficit in BOP as has the steady
inflation in the European countries where our
troops and their dependants a,re stationed. The
continuation of both that inflation and the
instability of the dollar point to a eontinued
increase of the United States BOP loss.
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La plupart de ces questions tendent i, pren-
dre Ia forme de probldmes techniques concrets et,
si nous avons tellement d6sir6 l'6tablissement
d'un cadre politique g6n6ral, c'est parre que ces
questions techniques sont trEs difficiles i r6sou-
tlrr i un niveau 6lev6 si I'on n'a pas prdsents i
l'esprit les objectifs que l'on s'efforce d'atteindre.
Au cours de cette r6union, de ces discussions
entre Ie Pr6sirlent Pompidou et le Pr6sident
Nixon, notre attitude au sujet cles probl0mes
6eonomiques sera la suivante: nous ne serons
pas en mesure de r6soudre les probl0mes sp6cifi-
ques en termes techniques stls ne sont m6me pas
au stade of lbn puisee les traiter oomme des
questions techniques eoncrEtes.
Mais nous esp6rons que ees entretiens per-
mettront aux deux parties d'aboutir il une d6ci-
sion : eelle d'enjoindre i leurs n6goeiateurs d'en-
visager le probldme dans une large perspeetive,
et non pas d'adopter un point de vue qui aceor-
derait une importanee maximale au moindne pro-
bldme, car l'esprit dans lequel ees n6gociations
seront men6es compte presque encore plus que Ia
position conerDte de chacun sur leq moindres
*"::::.:i se pr6senteront'
Sou,ru: Ambassado dos Etats-Unis, Paris, ASA
Documenla, no 2366, 30 mai 1973.
7$. Ddclaratlon publide d t'lssue de la anf6-
tence dee cheft d.'Etat et de goutnrnement
de |'O.U,A. d eddis Abeba
29 mat 1973
(Eatrait)
Compte tenu de notre profoncle pr6oceupa-
tion devant la situation alarmante qui pr6vaut au
Moyen-Orient, situation qui constitue rrne mena-
ce s6rieuse i l'ind6pendance, d la s6crurit6 et i
l'unit6 du eontinent afrieain, nous avons, confor-
m6ment d. la R6solution no 242 ila, Conseil cle
s6eurit6 des Nations Unies, soutcnu la E6publique
arabe d'Egypte et les autrrcs pays arabes
occup6s par fsra6l dans leur lutte ldgitime en
vue de recouvrer la totalit6 de leurs territoires.
A cet effet, nous &vorur conSitu6 une
commission compos6e tle dix chefs d'Etot dans le
but d'aider i trouver une solution au problBme
et de contribuer, ce faisant, i sauvegarder leo
droits l6gitimes du peuple palestinien. Confor-
m6ment aux responsabilit6s d6eoulant des princi-
pes fondamentaux de l'Organisation de l'Unit6
Africaine et d.e ceux des Nations Unies, nous
eontinuerons, dans le m6me souci de paix et
dans Ie m6me esprit d€quit6 et d'efficacit6, i
soutenir effeetivement Ia R6publique arabe
d'Egypte et les autres pays arabes jusqu'i, Ia
lib6ration totale de leurs territoires oceup6s par
*...::.1':gression isra6lienne de juin 1e67.
Sotnu: Doouments d'Actualit6 Intemotionale, no 32,
12 ao0t 1973.
76. Remarques foites pat M. Rosenthat,
pfisldent de Io Sous-commlssion du fiaires
europdenna de la Chambre das teprdsentontst
sut les rddudlotts des forces amdddnes
en Europe d Woc,hlttgton
29 mal 1979
Je d6pose aujourd'hui une r6solution con-
eernant les forces arm6es am6ricaines en Europe.
Plusieurs 6v6nements r6cents m'ont en effet d6-
cid6 i, entamer rapidement la proc6durc dee
actes l6gislatifs et des auditions sur cette affaire.
Tout cl'abord, la situation de la balance des
paiements am6ricaine a continu6 de se d6t6rioner.
Les derniers chiffres indiquent un d6ficit de
10,3 milliards de dollars pour le premier tri-
mestre de cette ann6e. Je reconnais que les forces
am6ricaines i l'6tranger, et moins encore celles
qui sont stationn6es en Eurupe, n'entrrnt pas
pour une large part dans ee d6ficit.
Mais Ie d6ficit de la balance des paiements
militaine est permanent et il n'est pas soumis aux
rremddes i court ou i, long tem.e que nous pour-
rions appliquer i notre balance eommerciale ou
aux effets des mouvements de capitaux. Il est
important, il s'accroit r€guli0rement et ne cons-
titue pas un probl0me n6gligeable.
Dans la seule zone europ6enne, le d6ficit
net de la balance des paiements militaire am6ri-
caine atteint actuellement pr0s de 1,7 milliard de
dollars par an (ann6e eivile 1973). IJes deux
rEcentes d6valuations (d6cembre 1971 et mars
1973) ont naturellement contribu6 i ce d6ficit
fondamental de la balanee des paiements en ce
qui conceme les d6penses militaires en Europe,
de m6me que l'inflation permanente dont souf-
frent les pays europ6ens orl nos troupes et leurs
familles sont stationn6es. Ira poursuite de cette
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The following preliminary figures show this
serious and unfortunate progression :
Net f oreign eachonge cost 
- 
Anileil States f orcesin Europa




To keep these figures in perspective, we
should recall that the total worldwide American
balance of payments loss in Cf lgZZ was about
$9,250 million (current accounts) and that our
let military expenditures, worldwide, accountedfor $3,558 million of that amount.
These figuree mean that our military BOp
loss is responsible for more than one-t[inrt of
all current accounts losses on our BOP accounts.
The European part of the military BOp loss
is about one-half of the military BOP problem
and almost 20 /o of. the worldwide figures. All
of these military BOP figures take aeeount of
the 
-sales (deliveries) of United States military
equipment abroad and are, thernefore, net figuresfor our military BOP losses.
These figures do not take aecount of the
contention of the Department of Defence that
other offsets should be subtracted from the
above figures. f have asked for a detailed
explanation of these other offsets which I willintroduce al the appropriate point in the
hearings which I hope will be held in June.
In addition to the balanee-of-payments
problem, there are other eonsiderations- which
malre appropriate a consideration of our forees
in. Europe. I have just returned from a study
mission to Europe where a group of House
members hail discussions with our Eumpean col-
leagues on United States force levels inEurope.I would like to summarise my impressions from
those meetings.
- 
The Europeans arc lefl$ concerned about
the size of the United States force levels in
Europe, particularly in the celtra,l region where
European land forees are sizable, than they are
about the ultimate, i.e. nuclear, commitment of
the United States to the defence of Western
Europe.
- 
There exists in Europc, as in the United
States, a variety of opinions about how and when
United States force reduetions should be made.
- 
There exists in Europe, and this is my
personal view, more scepticism about the Vienna
talks on mutual and balance,cl force reductions
than there is in the United States. The Europeans
are much mone concer:ned about appropriate
"'West-West" talks on these matters. In other
words, I sense that the Europeans are quite
willing to diseuss and to agree substantial Unitecl
States land force reduetions if we can reagsure
European public opinion (and their governments,
of course) that thooe reductions do not lessen
the long-term American commitment to the
principle that the defenee of Europe is also the
defence of the United States.
- 
E inally, and in summary, f concluded
after this visit to Europe, that a substantial
reduction can be made in the immediate future(within the next 12-18 months) in United States
land forces on these principles:
(a) the reductions proceed from a co-
ordinated NATO policy;
(b) the red.uctions be limitetl to United
States land fonees, leaving our air and
naval units as pnesently deployed;
(c) the red.uctions be substantial enough to
reflect the deenease in the perceived
likelihood of a Soviet military threat
in Westem Europe and yet not so large
as to erod.e European eonfidenee in our
ultimate defence conrmitment to NATO.
I believe that West-West talks should define
"substantial" reductions but by that term f
would mean about half of oqr 215,000 member
land force now stationed in, Germany. Despite
the European scepticisrr about the MBtr'R, talks,I believe that such reduction" und.er the condi-
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inflation, de m6me que l'instabilit6 prolong6e tlu
dollar, pemettent de supposer que le d6ficit tle
la balance des paiements am6ricaine va continuer
de croitre.
Ires chiffres pmvisoires donn6s ci-dessous
refl0tent cette progession sddeuse et regrettable :
Cofi,t net en ileuilses 
- fri*^ amiricaines en
- 
IJes Europ6ens stnqui0tent moins tle l'im'
portance des effectifs am6ricains en Europe, no-
ta,rrment dans Ie secteur du centre or) les forces
teIrestr€B europ6ennes sont appr€eiables, que de
l'engagement ultime, c'est-i-dire nucl6aire, des
Etats-Unis b l'6gard de la d6fense de l'Europe
occidentale.
- 
En Europe, corlme aur EtatsUnig les
opinions diff0rent quant il la maniEre dont cloi-
vent intervenir les r6ductions des forees a,m&
ricaines, et au moment opportun.
- 
Il y a en Europe, et ceci est une opinion
personnelle, plus de scepticisme qu'aux Etats"
Unis I l'fuar<I des conversations de Vienne sur
les rdductions mutuelles et 6quilibr6es de forces.
IJes Europ6ens s'inquiBtent bien davantage des
conversations <Ouest-Ouest> approprides i ce
sujet. En d'autres tennes, j'ai I'impression que
les Durop6ens sont tout i fait dispos6s i discuter
et accepter d'importantes r6duetions des forces
terrestres a,m6ricaines, si nous pouvonB persua-
der lbpinion publique europ6enne (et les gou-
vemementq naturellement) que ces rdductions
n'affaiblissent pas I'engagement i long tetme
des Am6ricains i I'6gard clu principe selon lequel
la d6fense de l'Europe est aussi la tl6fense des
Etats'Unis.
- 
Enfin, et pour me r6sumer, j'ai eonclu de
cette visite en Europe qu'une r6duction substan-
tielle des forces terrestres am6ricaines peut inter'
venir dans l'avenir imm6cliat (c'esLil-clire dans leg
12 A 18 proehains mois) en partant des prineipes
suivants :
(o) les r6ductions d6couleront d'une poli-
tique coordonn6e de I'O.T.A.N. ;
(b) les r6ductions semnt limitEes aux forces
temestres am6rieaines, le d6ploiement
actuel de nos unit6s adriennes et navales
ne subissant aucun changement ;
(c) les r6ductions seront assez substentielles
pour refl6ter la diminution des risques
reconnns de menaee militaire sovi6tique
contre l'Europe occidentale et n6an'
moins pas assez importantes pour affec-
ter la confiance des Europ6ens dans
notre engagement ultime de d6fense i
l'6gard de I'O.T.A.N.
Je pense que les conversations Ouest-Ouest
devraient tldfinir des r6ductions ( substantiel-
les>, mais j'entends par Il environ la moiti6
des 215.000 hommes de nos forces terrestres
actuellement stationn6es en Allemagne. Malgrd le









Pour replacer ces chiffres dans leur contexte,
il convient de rappeler que le d6ficit global de
la balance des paiements a^mEricaine a atteint
pour I'ann6e civile 1972, quelque 9.250 Pillions
de rlollars (comptes courants), dont 8.558 mil-
Iions pour Ie montant net de nos d6penses mili-
taires globales.
Ces chiffres signifient que Ie d6ficit de
notre balanee des paiements militaire intervient
pour plus d'un tiers dans I'eneemble des pertes
iur comptes courants qui apparaissent dans notre
balance 
-des paiements. I-o part du d6ficit de Ia
balance des p-aiements militaire imputalble i lDu'
rope repr6sente environ la moitid dq probl0me
de la bilance des paiements militaireret prEs de
20 /o dw chiffres globaux. Tous les ehlffres rela'
tifs i la balance des paiements militaire tiennent
compte des ventes (fournitures) de mat6riel mili-
taire am6ricain i, l'Gtranger et sont, par cons6'
quent, des chiffres nets en ce qui concerne le
d6ficit de cette balance.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de
I'argument tlu Ddpartement de la ddlense selon
lequel d'autres eompensations dewaient en 6tre
d6falqu6es. J'ai demandd un expos6 d6taill6 de
ees autres compensations c&r je l'utlliserai, en
temps utile, lors des auditions qui, je l'espEre,
se d6rouleront en juin.
Outre le problBme cle la balance des paie'
ments, d'autres consid6rations justifient I'examen
d.e nos forees en Europe. Je reviens d'un voyage
d'6tude en Europe of un groupe des membres
de la Chambre des repr€sentants a eu des entre-
tiens avee nos colligues europ6ens sur le niveau
des forces am6ricaines en Europe, et ie voudrais




tions f outlined above, could be the key to
unlocking the armed confrontation in Europe,
opening the door to successful MBI'R, tslks and
preserving the Western Allianee. The neduction
should be a co.ordinated NATO effort, reducing
not only American troop levels but European as
well. This will take eareful and difficult nego-
tiations to achieve.
This kind of reduction would make it clear
to all that our action is not taken out of despera-
tion but motivated by a sincere desire to facilitate
mutual force reductions. If handled with diplo-
matic skill, a synehronised reduction need not
diminish the psychopolitical support our troops
give to our European friends.
This reduction could trigger a similar
response from the East. Showing one's good faith(while expecting the other side to reciprocate)
is just as valid an approach in this negotiating
area as the Aclministration's current commitment
to a bargainingship strategy. Beginning a modest
downward spiral now would immeasurably assist
the difficult MBFR, negotiations themselves.
My resolution, which is included below, has,
therefore, these three elements, first, a prescrip-
tion for solving our balance-of-payments prob-
lems in our NATO expenditures by establishing
a mechanism under which no NATO country
suffers a major BOP lo.ss from such expendi-
tures; second, a substantial reduetion in United
States land forces in Europe over the next twelve
months ; and third, a recommitment by the
United States to a concept of united defence
with and of Europe through NATO.
I propose this resolution not as the final
&nswer to the troublesome question of how we
should adjust our NATO r6le to today's realities
but as one approach, of many which have or will
be offered, toward a solution. The Sub-Committee
on Europe of the House Committee on X'oreign
Affairs, which I chair, will consider a variety
of proposals in June. I expect that the hearings
rvill stimulate appropriate aetion by the NATO
countries and partieularly by our own govern-
ment in the course of this year.
Houce coacurtent re,,olutlon
by Mt. Rqenthal
Resolved by the lfouse of Representatives(the Senate concurring), that it is in the sense
oJ the Congress that the President, acting
through the United. States Permanent Represent-
ative to the North Atlantic Treaty Organisation(NATO), should take such steps as may be neces-
sary:
(1) to initiate negotiations with NATO
member nations to develop an appro-
priate payments mechanism designed to
eliminate any minor balance-of-pay-
ments deficit of any such member
nation attributable to NATO defence
costs; and
(2) to effect a substantial reduetion, during
the twelve-month period beginning on
the date of adoption of this eoncurrrcnt
resolution, in the number of United
States ground forces committed to the
defence of Central Europe under the
North Atlantic Treaty. It is further the
sense of the Congress that, in carrying
out the first section of this concurrent
resolution, the Pr.esident should empha-
sise that any reduction in the number
of United States ground forces eommit-
ted to the defenee of Central Europe
under the North Atlantic Treaty shall
not affect the United States commit-
ment to the North Atlantie Treaty
Organisation or to the defence of
Europe.
Soure,e: Vfireloss File of ths Unitod States Embassy,
Peris, No. 103, 30th May 1973.
77. Prcs conference by Mr.I{issirEer,
President Ndxon's z4ssistard for NatlonulSecurity Afrairs, RqtkJaulk
31et May 1923
(Eatract)
As Ron Ziegler already told yotr, this
morning the two Presidents carried out a review
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sations sur les MBF'& je pense que eette r6duc-
tion, aux conditions que j'ai d6finies ci-dessus,
pourrait 6tre Ie moyen de mettre un terme Dr
I'affrontement arrn6 en Europe, d'ouvrir la voie
il de fructueuses conversations sur les MBf,'R, et
de pr6server I'Alliance oacidentale. Cette r6duc-
tion, qui dewait traduire un effort coordomG
de I'O.T.A.N., devrait porter sur Ie niveau des
forces non seulement amGricaines, rmis aussi
europ6ennes. Ceci exigera des nQociations
approfondies et ddlicates.
Ce genre de r6duction montrerait elairement
b tous que notre action n'est pas inspirde par
le d6sespoir, mais par le d6sir sincdre de facili-
ter des r6ductions mutuelles de forces. Men6e
avec habiletE et diplomatie, une r6duction syn-
chronis6e ne diminuera pas n6cessairement I'ap-
pui psychopolitique que nos troupes apportent i
nos amis europ6ens.
Cette r6cluction pourait susciter une 16-
ponse semblable de la part cle l'Est. Manifester sa
bonne foi (tout en eomptant sur la r6ciproque de
la part de l'autre) est une m6thode tout aussi
valable, dans ce genre de n6gociations, que la
politique de marchandage acloptEe actuellement
par Ie gouvernement. Entamer maintenant un
modeste renversement de la tendance i, l'esealade
serait d'une sids immsnse dans Ies difficilee n6go-
ciations sur les MBFR, proprement dites.
Ma r6solution, qui figure ci-dessoug com-
porte donc trois 6l6ments: premidrement, une
formule pour r6soudre nos problEmes de balance
des paiements caus6s par nos d.6penses O.T.A.N.
en cr6ant un m6canisme grdce auquel aucun pays
cle I'O.T.A.N. ne subisse un d6ficit important de
la balance militaire du fait de ces d6penses ;
deuxidmement, une r6duction substantielle des
forces terrestreg am6ricaines en Europe au eours
des douze prochains mois ; et, troisidmement, le
renouvellement de l'engagement pris par les
Etats-Unis i l'fuard d'une strat6gle de d6fense
unifide de l'Europe et avec l'Europe par l'inter-
m6diaire de I'O.T.A.N.
Je propose cette r6solution, non pas comme
une r6ponse d6finitive i, la difficile question de
savoir eomment nous devrions adapter notre rdle
dans I'O.T.A.N. aux r6alit6s d'aujourdhui, mais
comme une m6thode, parmi les nombreuses qui
ont 6t6 ou seront propos6es, en vue de parvenir
i une solution. Ira Sous"commission pour l'Eu-
rope de la Commission des affaires 6trangBres de
la Chambre, que je pr6side, examinera divemes
propositions en juin. J'esp6re que ces auditions
encourageront les initiatives qui s'imposent de
la part des pays de I'O.T.A.N., et notamment de
notre propre gouvernement, au cours de cette
ann6e.
R&olutlon colnnm;une de la Chambte
pfisentde par M. Rorenthal
Ira Chambre des repr6sentants cl6cide (avec
I'accord du S6nat) que, de l'avis du Cougr0s, le
Pr€sident, agissant par f interm6cliaire du Repr6-
sentant pemanent des Etats"Unis auprds de I'Or-
ganisation rlu Trait6 de I'Atlantique Nord(O.T.A.N.), doit prendre les mesures qui se
r6v6leront n6cesseirrs :
(1) pour entamer tles nGgociations aveo les
pays membres de I'O.T.A.N. etr vue de
mettre au point un m6canisme de paie-
ments approprid destin6 i 6liminer tout
d6ficit mineur de la balance des paie-
ments de tout pays membre, attribuable
aux d6penses de d6fense de I'O.T.A.N. ;
et
(2) d'effectuer, au eours des douze mois qui
suiwont l'adoption de cette r€solution
commune, une rEductiou substantielle
des effectifs des forces terrestres am6-
rieaines affect6es i la d6fense du
Centre-Europe en vertu du Trait6 de
l'Atlantique nord. Lie Congrds estime, en
outre, qu'etr appliquant la premidre par-
tie de cette r6solution commune, le Pr6-
sitlent doit insister sur Ie fait que toute
r6duction des effectifs des forees terres"
tres am6ricaines affect6es i la d6fense
du Centre-Europe etr vertu du Trait6
de l'Atlantique nord, ne portera pas
atteinte i I'engagement pris par les
Etats-Unis i I'6gard de l'Organisation
du Trait6 de lAtlantique Nord ou de la
d6fense de l'Europe.
Source: Ambassade dee Etats-Unis, Paris, Wireleea
Idl,e, to 103, 30 mai 1973 (Traduction U.E.O.).
77, Confdrence de presse tenue par
M. Klsshger, z{ssistont du Prdsident .l\Iixon




Comme Ron Ziegler vous l'a d6ji. dit, les
cleux pn6sidents ont proc6d6 utilement, ce matin,
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of the world situation and of relations within
the Atlantic Alliance in a ueeful and constructive
spirit.
In the course of this review, President Pom-
pidou stressed the important ndle played by the
United States forces in Europe and the danger
of a unilateral reduction of such forccs.
President Nixon indicated that he fully
concurred. with President Pompidouh assessment.
In connection with what we in the United
States have callecl the "Year of Europe", the
two Presidents have agreed that this concept
should be carried out in the closest co-operation
between X'ranee and the United States by means
of bilateral talks, exchanges at a high level.
tr'oreigu Minister Jobert and I will conduct
some of these exchanges and our first meeting
on that subject will take place on 7th June in
Paris when I am there for the Vietnamese
negotiations.
Negotiations within the Alliance on npecific
issues which are now under way or which may
be start€d will continue in established forums.
As progress is made in these forurrs, the two
Presidents agree that a meeting at the Deputy
Foreign Minister level, on an ail, hoo basis, might
be desirable to see how the rcsults of those
bilateral exchanges and the multilateral exchan-
ges going on in the other forums fit together for
poseible incorporation in a declaration of prin-
ciples.
'Whether or not there should be a sum-Bit
of the European leaders with the President will
be decided after the results of all these other
negotiations can be evaluated.
In any event, President Nixon will go to
Europe to carry on his contacts on a bilateral
basis with the various leaders.
On trade matters, the two sides agreed to
proceed in a co-operative and constructive
spirit. On monetary mattery the f,'rench Presi-
dent gave a thorough presentation of his views
and President Nixon agreed that we would
study them most attentively and with a helpful
attitude.
The two Presiilents agreed that our interests
are identical and that the only differrnoe beL
ween our two nations concernB how we can best
achieve common objectives.
Now this was the substance of the discus-
sions today.
Iu addition to the subjects which I have
read to you, there was & bnief discussion of
South-East Aqia and the Middle East, mrbjecta
that were covered at greater length in the
meeting of the f,'oreigu Ministers.
Tomorrow, President Nixon and President
Pompidou will address the bilateral relations beL
ween the United States and. E'rance and we arr
confident that these talks will be eharacterised
by the same constructive and friendly spirit that
was so evident today.
Sunce: Wiroloss X'ile of tho Unit€d Stetes Embesay,
Paris, No. 106, 2nd June 1973.
78. Commlrmlqlre isslrrct aftcr tlrr mee/irg of tlrr
Defcnce Mlnl.stara of tlr NATO furqrcap,
Brussc!c
6th June 197?
1. The Defence Ministers of the Eurogroup r
met at NATO Ifeadquarters in Brussels on 6th
June 1973 under the Chairmanship of Minister
Ma^rio Tanassi (Italy).
2. Ministers reviewed the special European
defence improvement progra,mme and welcomed
the progress which has been made in implement-
ing all its various elements. As regards the
special infrastructure contribution of 150 mil-
Iion IAU (at current rates of exchange, approxi-
mately $495 million), which is being providerljointly by all members for the provision of air-
craft shelters, work amounting to over 75 % ig
completed or in hand. As regards the additional
force improvements being undertaken, all the
C-130 transport aircraft and'25 of the extra
CH-53 heavy-lift helicopters have been delivered;
almost all the improved base facilities for loeal
forees on the northern flank have been com-
^ 
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dans un esprit coustnrctif, d un totn tlhorizon
de la situation internationale et des rBlations au
sein de I'Alliance atlantique.
Au cours de ce tour dhorizon, le Prdsialent
Pompidou a soulignd le rdle important jou6 par
Ies forces am6ricaines en Eumpe et Ie danger
d'une r6duction unilatdrale de cee forces.
Ire Pr€sident Nixon a indiqu6 qu'il se ralliait
pleinement i lbpiuion du Pr6sident Pompidou.
En ce qui concerne ce que nous &vons appel6,
aux Etats.Unis, < l'ann6e de I'Europe l, les deur
pr6sidents out eonvenu de conerdtiser cette id6e,
en coopEration tr0e 6troite entre la France et
les Etats.Uniq psr des conversations bilatdrales
et des dchanges de vues i un niveau 6[ev6.
I-rc ministre frangais des affaires Etrangtres,
M. Jobert, et moi-m6me proc6derons d certains
de ces 6changes de vues et notre pnemi0re ren-
eontre i ce sujet aura lieu Ie 7 juin, i Parig date
d laquelle je m'y truuverai pour lee n6gociations
sur Ie Yietnam.
Lies n6gociations qui sont aetuellement en
cours ou pourraient 6tre entam6es au sein de
l'Alliance sur des questions spEcifiquee, se pour-
suivront dans les organes existants. Les deux
p#sidents ont convenu que, a, mesune que des
progr0s seront enregietrEs dans ees errceinteg il
pourrait 6tre souhaitable d.'organiser une r6union
au niveau des ministrts adjoints dec affaines
6trang0res, sur une base ad. hoc, pour voir dans
quelle mesure les #sultats de ces Echanges bilat6-
raux et dee 6changes multilat6raux qui se pour-
suivent dans d.'autres eneeintes, eoneordent et
peuvent 6ventuellement s'int6grer dans une d6ela-
ration de principes.
Quant d savoir si une eonf6renee au sommet
des clirigeants europEens et du Pr€siilent sera
ndcessaire, la d6cision en sera prise loqu'il sera
possible d'6valuer les rEsultats de toutes ees autres
n@ociations.
En tout cas, le Pr6sident Nixon ge rrcnclra
en Europe pour pounuiwe les eontacts qu'il
entretient sur une base bilat6rale avee les divers
dirigeants.
En ce qui eoncerne les questions eommer-
eiales, les deux parties ont convenu d'euvrer
dans un esprit coopEratif et construetif. Quant
aux problEmes mon6taireq le Pr6sident frangais
a expos6 ses vues d.'une maniErc tl6taill6e et le
Pr6sident Nixon & eonyenu que nous les 6tu-
dierions avee la plus graude attention et dans un
esprit de coop6ration.
Leo deux prGsiclents ont convenu que nog
int6r6ts 6taient identiques et que la seule diff6-
renee entre les pr{occupations de nos deux pays
portait sur le meilleur moyen d'atteindre nos
objectifs comhuns.
Voili tlonc quelle a 6t6 la substanee des en-
tretiens de ce jour.
Outre les sujets que j'ai mentionn6s, il y a eu
une brEve discugsion sur I'Asie du sud-est et le
Proche-Orient, questions qui ont 6t6 traitEes plus
en tl6tail I la r6union des ministres des affaires
6trangdres.
Demain, le Pr6eident Nixon et le Pr€sident
Pompidou se peneheront sur les relations bilat6-
rales entre les Etats.Unis et la Franee et nous
Bommes persuad6s que ees convergations seront,
elles aussi, caract6ris6es par l'esprit eonstmctif
et a.mical qui s'est manifest6 si clairement au-
'""illl:
Sotlr.ca: Ambassade des Etets-Unis, Pa,ris, Wi,relpac
Ii,la, ro 106, 2 juir 1073 (Traduction U.E.O.).
78. Communlqud pnbllf d t'issue de h fiwdon
des mln{stres dc la d4fense de l'Eurogroupe
de I'O.T.AJL d Bruxeltes
6 tutn 1079
1. IJes ministres de la d6fense de lDurogroupe I
se sont rEunis le 6 juin 1973 au si0ge de
I'O.T.A.N., i Bruxelles, solls la pr6sidence du
ministre Mario Tanassi (Italie).
2. I-ies ministres ont examinG le prograrnme eu-
rop6en sp6cial d'am6lioration de la d6fense et
se sont f6licit6s des progr0s accomplis dans la
rdalisation de ses divers 6l6ments. En ce qui
conceme la contribnrtion sp6ciale de UCI 150
millions (soit, aux taux de change actuels, envi-
ron $ 495 millions) fournie en commun au titre
de l'infrastructure par tous les pays de l'Euro-
gf,oupe pour la construction d'abris pour avions,
75 /o des travaux dans ce domaine sont terrnin6s
ou en eonrs. En ee qui eoncerne les am6liorations
suppl6mentaires des forces aetuellement entre-
prises, la totalit6 des avions de transport C-130
et 25 des h6licopt0res de transport lourd CE-53
ont 6t6 liw6s ; presque toutes Ies installations
l. R6publique F6d6rale d'Allemagne, Belgique, Dane.




pleted ; plans for the extra Jaguar close support
aircraft remain on sched.ule ; and the adtlitional
second.-echelon armoured reconnaissance regiment
is now operationally available to SACEUR. All
the C-160 tactical transport aireraft being
provided as intra-Alliance aid are in squadron
servie,e.
3. Ministers noted with satisfaetion the con-
tinuing work being done by Eurogroup members
within the framework of NATO's AD 70 efforts
to develop their co-operation in support of the
Alliance, for example by such measures as the
recent formation of a NATO Standing Naval
Force Channel.
4. Ministers continued to pay particular atten-
tion to equipment eo-operation within the Euro-
group and examined progress in implementing
the prineiples which they agreed in this fietcl
in 7972. They also reviewed the position reached
in the various project areas previously designated
for priority attention antl they noted with satis-
faction that:
(a) Belgium, the Federal Republic of Ger-
many and. the United Kingdom had
either formally or conditionally aecepted
the United States letters of offer for a
co-ordinated purchase of the Irance mis-
sile system, thereby achieving a more
favourable and effective arrangement in
terms of cost, delivery and logistic
support ;
(b) the Federal Republic of Germany, Italy
and the United Kingdom had signecl a
memorandum of understanding for thejoint research and development of a
self-propelled 155 mm Ilowitzer (the
sP-70) ;
(c) the Federal Republic of Germany and.
Norway had signed an agreement for
collaboration on the development of the
Viper air-to-air missile ;
(d) substarntial progress had been made in
the field of future battlefield com-
. 
munications and in particular towards
ensuring interoperability with non-
Eurogroup allies.
5. Ministers received reports from the Belgian,
German, Netherlands aud Unitecl Kingdom
Ministers on progress in the studies which their
countries are leading into increased co-operation
in, respectively, medical services, training, har-
monising long-term equipment planning and
logistic support. They confirmed the importance
which they attach to progress in these fiekls as
& means to making better uso of resounees.
6. Ministers signed a deelarr.tion on principles
of co-operation in the field ef f,pining in order
to underline their commitment and to give added
impetus to activity in this field, and so both
improve co-operation and understanding between
the forces of the member countries and make
better use of training facilitier.
7. Ministers took note of thc report of a study
camied. out by Denmark and Germany into
certain cost aspeets of different force structures.
8. Ministers agreed to review progress on all
these matter.s at their next meeting.
9. Ministerc also held a wide-ranging exehange
of views on general issues affeeting Alliance
defence and securitg with particular referenee
to the collective r6le and interest of European
members. They reaffirmed the importance they
attach to the maintenance of the eohesion of the
Alliance, and their colleetive determination to
maintain and improve the effectiveness of the
contribution made by European national forces
to the overall Allianae defenee effort, exploiting
co-operation as fully as possible to achieve maxi-
mum defence value from the efforts made by
countries.
Source : Eurogroup, Brussels.
79. Ftnal crrmmwrf;quf lrrrud aftur the meetlng
of tlre NATO Defene Plannlng Committee,
Bflrsse!B
7th June lll?
L. The Defence Planning Committee of the
North Atlantic Treaty Organisation met in
Ministerial Session in Bnrssels on Thursday,
7th June 1973, for its regular spring meeting.
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de base am6lior6es pour les forces locales du
flanc nord. sont pr6tes; les plans rolatifs aux
avions suppldmentaires d'appui rapprochE Ja-
guar continuent de se poursuivre conformdment
au calendrier et le rdgiment suppl6mentaire
blind6 de reconnaissance de F Gehelon est main-
tenant i la disposition du SACEUB sur le plan
op6rationnel. Tous les ayions de transport taeti-
que C-160 pr6vus dans le cadre de l'aide entre
les membres de l'Alliance sont en service dans les
escadrilles.
3. I-res ministres ont pris note avec setisfaction
de l'action que les membres de l'Eurogroupe con-
tinuent de d6ployer dans le cadre des efforts
recommandds dans l'6tude AD.70 de IrO.T.A.N.
pour ddvelopper leur coop6ration en faveur de
l'Alliance, gr6ce par exemple i d.es mesures telles
que la fomation r6cente d'une foree navale per-
manente O.T.A.N. de la Manche.
4. I-ies ministres ont continu6 d'aecorder une
attention particulidre i la coop6ration en ma-
tiOre d'6quipements au sein de l'Eurogroupe et ont
examin6 les progr6s r6alis6s dans I'applieation
des principes sur lesquels ils s'6taient mis d'ac-
cord en 1972. Ils ont 6galement fait le point de
la situation dans les divers domaines de projet
pr6c6demment d6sign6s comme devant Ctre trai-
t6s en priorit6 et ont not6 avec satisfaetion que :
(a) la R6publique X'6d6rale d'Allenagne, la
Belgique et le Royaume-Uni avaient,
soit officiellement, soit sous conditions,
aceept6 les lettres dbffre des Etats-
Unis pour l'achat coordona6 du systime
de missile l-rance, ce qui leur, permet-
trait d'arriver i, un arrangemont plus
favorable et plus effieace sur le plan
du cott, des livreisons et du soutien
logistique ;
(b) la R6publique F6d6rale d'Alhmagne,
l'Italie et Ie Royaume-Uni avaiept sign6
un m6morandum d'accord sur les tra-
vaux de recherche et d6veloppement en
commun relatifs d un obusier automo-
teur d.e 155 mm (le SP-70) ;
(c) la R6publique X'6d6rale d'Allemagne et
Ia Norvdge avaient sign6 un accord de
coop6ration pour la mise au point du
missile air-air Yiper;
(d) des progrds sensibles avaient 6tE faits
" da.ns le domaine des communications du
champ de bataille, en particulier pour
assurer l'interop6rabilit6 avec lss alliEs
non europ6ens.
5. IJes ministres ont regu des rapports des mi-
nistres de la Belgique, de I'Allemagne, des Pays.
Bas et du Royaume-Uni sur l'6tat d'avancement
des 6tudes que dirigent leurs pays en rme d'une
coop6ration accrue respectivement dans les do-
maines des services de sant6, de I'entrainement,
de l'harmonisation de Ia planification d Iong
terme de l'6quipement et du soutien logistique.Ils ont confirm6 f importance qu'ils attachent
aux progrds dans ces domaines en tant que
moyen de mieux utiliser les ressources.
6. I-ies ministres ont sign6 une ddclaration sur
les principes de coop6ration dans le domaine de
l'entrainement, afin de souligner l'engagement
qu'ils ont pris et donner une nouvelle impul-
sion i, l'aetivit6 dans ce domaine et d'am6liorer
ainsi i la fois la coop6ration et la compr6hension
entre les forces des pays membres et d'assurer
une meilleure utilisation des installations et
moyens d'entrainement.
7. Les ministres ont pris note du rapport sur
une 6tude effeetu6e par le Danemark et l'Alle-
magne au sujet de certains aspects de cott de
diff6rentes struetures des forces.
8. Les ministres sont convenus de faire le
point de la situation sur toutes ces questions
d leur prochaine r€union.
9. Lres ministres ont dgalement procfi6 sur une
base informelle i un large dchange de vues sur
les problOmes actuels qui affectent la d6fense et
la s6curit6 de l'Alliance et en particulier sur le
rdle et l'int6r6t collectifs des membres europ6ens.
Ils ont r6affirm6 I'importance qu'ils attaehent
au maintien de Ia coh6sion de lAllianee et leur
volont6 commune de maintenir et d'am6liorer
l'efficacit6 de la contribution apport6e par les
forces nationales europdennes d l'effort global de
d6fense de I'Alliance, en exploitant la coop6ra-
tion dans toute la mesure du possible, afin de
donner Ie msximum de valeur sur le plan de
la d6fense aux efforts faits par Ies pays.
Sanrce : Eurogroupe, Bruxelles.
79. Communlqud final publld d t'issue de to
tdudon du Comttd d* plans de dtferce de['O.T.A.N. d Btrry;elle6.
7 tuln 1973
1. Le Comit6 des plans cle d6fense de l'Organi-
sation du Trait6 de l'Atlantique Nord a tenu ga
session minist6rielle de printemps i, Bruxelles,
le jeudi 7 juin 1973.
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2. Ministers discussed the state of allied defenee
in the light of the eurrent political and military
situation. Recalling with satisfaction the suecess
with which NATO has safeguarded the frpedom
of their eountries and has established the stable
conditions under which the quest for better
relations with the East can safely be pursued,
they reaffirmed the eonfidence of their govern-
ments in the principle of collective security
embodied in the Allianee, and their determination
to support it by atl means in their power. They
rvelcomed the increasing contacts between East
and 'West ; the ongoing SALT negotiations; the
progress made towards the holding of a con-
ferenee on security and co-operation in Europe ;
and the prospects for an early start to substantive
negotiations on mutual and balaneed force
reductions.
3. They noted, however, that clespite these
developments the 'Warsaw Paet continues to
maintain forces oL a size and character greatly
in excess of those needed for purely defersive
purposes. Ministers received a briefing on the
most recent developments in the'capabilities of
these forces, which confirmed that a formidable
programme of modernisation and re-equip-
ment is eontinuing with unabated momentum.
They noted in partieular the strengthening of
Soviet forces facing NATO: in the strategic
nuclear forces, in the land and air forces and in
the increased striking power and world-wide
deployment of the Soviet navy. In this respect,
they reaffirmed that NATO must eontinue to
provide a fi'rm defence posture, from which a
genuine and lasting d6tente can be negotiated.
4. Against the baekground of the increasing
strength of Warsaw Pact forces, Ministers
reviewed the present defensive capabilities of the
Alliance in the context of a further report on
the allied defence problems in the 1970s (AD 70).
This report summarised the progress made dur-
ing the past two years in improving the effec-
tiveness of NATO's land, sea and air forces in
each region and also identified the areas where
further improvements were still required. In the
course of this discussion, Ministers revierved the
special problems of the northern and southern
regions including the Mediterranean. They un-
dertook to concentrate their current efforts on
the improvements reeommend.ed, taking account
of the need, recogniseil at their December meet-
ing, to allocate more resources for the modernisa-
tion and re+quipment of NATO forceg. In tlrls
eonnection, they noted Unitd States proposals
for measures of force improvement and agreed
that these should be studied by the Defenee
Planning Committee in permanent session withiu
the framework of AD 70.
i
5. AIso in the eontext of AD 70, Ministem
reviewed the joint defence prtrgrammes of NATO
(e.9. infrastructure, communications and civil
preparednese) with a view to ensuring adequato
support for the requirementr of eombat forees.
Freoh emphasis was plaeed oa the increased need
to improve eo.operation in logistics and in arma.
ments rrsearch, development and produetion.
They expressed their satisfaction with the sub-
stantial progress made in establishing prG
cedures and facilities to enable the North
Atlantic Council and the NATO Defence Plan-
ning Committee to earry out their r6les in timm
of crisis.
6. Emphasieing that public urpport is a funda-
mental condition of the entire defence effort of
NATO, Ministers drew attention to the vital need
to foster understanding of its aims and policies
among the peoples of every eountry of the
Alliance.
7. ilIinisters noted with satisfaction the progress
made towards tax-free comparison of infrastrrrp-
ture bids. They invited the Defence Planaing
Committee in Permanent Session to prepare
appropriate recommendations for the develop-
ment of the NATO corrmon infrastructure
programme eovering the period 1975-79, for
review in December 1973.
8. Ministers welcomed the report of the Con-
ference of National Armaments Directory noted
with satisfaction the new initiatives being taken
to provide greater armaments eo-operation, and
agreed on the need for eontinuing high-level
attention and effort to be devoted to these activ-
ities in the countries of the Allis,nss.
9. Ministers received a report by the Chairman
of the Durogroup Ministers of Defenee on.ihe
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2. Ires ministres ont examindl'6tat de la d6fense
de l'Alliance compte tenu de la situation aetuelle,
tant politique que militaire. Rappelant &vec
satisfaetion le suce0s avec lequel l'O.T.A.N. a
pr6serv6 la libert6 de ses pays membres et cr66
les conditions de stabilit6 dans lesquelles peut
6tre recherch6e en toute s6eurit6 une am6liora-
tion des relations avec I'Est, ils ont r6affirm6 la
confiance de leurs gouvernements dans le prin-
cipe de la s6curit6 eolleetive, incarn6 par l'Allian-
ce, et leur volontd de d6fentlre ce principe par
tous les moyens en leur pouvoir. Ils so sont f61i-
cit6s de I'aecroissement des contacts entre l'Est
et l'Ouest, des n6gociations SAT'T en cours, des
progris aecomplis en ee qui @ncerne la r6union
d'une conf6renee sur la s6curit6 et Ia coop6ration
en Europe et des perspectives d'une, ouverture
prochaine de n6gociations au fond sur des r€duc-
tions mutuelles et 6quilibr6es de forees.
3. IIs ont not6 toutefois que, malgr6 ces d6ve-
loppements, le Pacte de Varsovie maintient des
forces qui, par leur importance et leur earac'
tEre, d6passent de beaucoup celles qui lui sont
n6cessaires i des fins purement d6fensives. IJes
ministres ont entendu un expos6 sur l'6volution
du potentiel de ces forces pendant ccs demiers
mois, qui confirme qu'un trts vaste programme
de modernisation et de rddquipement 0e poursuit
sans relflche. Ils ont not6 en particulier le rcn-
forcement des forees sovi6tiques faisant faee d
I'O.T.A.N., qu'il s'agisse des forces'nucl6airm
strat6giques, des forces terrestres et ai$riennes ou
de la puissance acerue dtntervention des forees
navales et de leur d6ploiement dans le monde
entier. A eet 6gard, ils ont r6affirm6 que
I'O.T.A.N. devait eontinuer i assurer rme position
de d6fense solide il partir de laquello peut 6tre
n6goci6e une d6tente authentique et clurable-
4. Compte tenu de la puissanee crriissante des
forees du Pacte de Yanovie, lee ministres ont
pass6 en rerme le potentiel de d6fensb aetuel de
lAllianee, sur la base d'un nouveou rapport
sur les probl0mes de d6fense de I'A[iance pour
les anndes 19?0 (AD. 70). Ce rapport r6flrme leg
progr0s aceomplis ees deux derriBres ann6es pour
amdliorer l'effieacit6 des forces temestnes, navales
et a6riennes de I'O.T.A.N. dans chaque r6gion et
met en lumidre les domaines of d'autres a,m6lio-
rations sont eneore ndcessairee. Au cours de cet
examen, Ies ministres se gont int6res$s arDK pno'
blBmes propres aux rdgions Nortl et Sud, y com'
pris Ia M6diterran6e. Ils se sont engag6s i con'
centrer leurs efforts actuels sur les am6liorations
r+com-nand6es, en ten&nt corrpte de la n6cessit6,
rcosixrle i leur r6union de il6cembrg de consa'
crer davantage de ressources i la modernisation
et au r66quipement des forces de I'O.T.A.N. A
cet 6gard, ils ont pris note de propositions des
Etats-Unis visent d la mise en @uYre de nou-
velles mesures d'am6lioration des forces et ont
estim6 que ces propositions devaient 6tre 6tudi6es
par le Comit6 des plans tle d6fense en session
permanente dans le cadre de lAD.70.
5. Dans le contexte 6galement de I'AD.70, les
ministres ont fait le point des programmes de
d6fense communs de I'O.T.A.N. (par exemple dans
les domaines de ltnfrastructure, des t6l6eommu-
nications et de la pr6paration civile), pour s'assu-
rer que les forceo de combat regoivent un soutien
correspondant i leurs besoins' IIs ont souligB6
une nouvelle fois la n6cessit6 accrue d'am6liorer
la coop6ration dans le domaine de la logistique
co*-e dans celui de la recherche, de la mise au
point et de la production en matidre d'armements.
Ils ont exprim6 leur satisfaction devant les pro-
gr0s sensiiles qui ont 6t6 accomplis-daas la mise
en place des proc6clures et installations gr0ce
auxiuelles le Conseil cle lAtlantique nord et le
Comitd des plans de ddfense de I'O.T.A.N. pour-
ront en p6riode de crise jouer le rdle qui leur
ineomb6.
6. tr'aisant ohserver que l'appui de l'opinion pu-
blique est une condition fondamentale tle l'effort
de d6fense tle I'O.T.A.N., les ministres ont souli-
gn6 la n6cessit6 absolue de promouvoir la com-
ir6hension tles obiectifs et des options politiques
de l'Alliance il ltnt6rieur de tous seo pays
membnes.
7. Les ministres ont pris note avee satisfaction
des progrds r€alisds en ce qui eonceme la com-
paraison dec offres en mati0re d'infrastructure
iur une base hors taxes. Ils ont invitd le Comit6
des plans de d6fense en session permanente i
pr6pirer, en vue de leur examen en d6eembre
1973, des recommandations appropri6es pour
l'dtablissement du progrerune d'infrastmcture
eommune cle I'O.T.A.N. eouwant la p6riode 1975-
1979.
8. IJes ministrres ont pris note avec satisfaction
du rapport de la Conf6renee des directeurs natio'
naux 
-dles 
atmements, ont marqu6 leur appr6eia-
tion des nouvelles initiatives qui sont actuelle-
ment prises pour accroitre la coop6ration en
matiEre d.'armements et sont eonvenus que les
pays de l'Alliance devaient continuer d'aecorder
unL trEs grande attention et eonsacrer beaueoup
d'efforts i ces activit6s.
9. IJes ministres ont regu un rapport du pr6si-
dent des ministres de la d6fense de l'EurogEoupe,
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further progress made in measures of practical
co-operation, particularly in the fields of train-
ing and equipment proeurement. They welcomed
the eontinuing work of the Eurogroup to
strengthen the European contribution to Allianee
defence.
10. Ministers discussed the practical impliea-
tions of negotiatione on mutual and balanced
foree reductions and strcssed that the NATO
objeetive remained. the maintenance of undimin-
ished secrrity at lower levels of forces. They
reiteratecl their convietion that unilateral action
on the part of countries of the Allianee to reduee
or withdraw forrees would erode the conditions
of stability essential to the negotiation of a
satisfaetory agreement. In this eonneetion Minis-
ters welcomecl the reaffirmation by the Uniteil
States that, given a similar approaeh by their
allies, they would maintain and improve their
forees in Europe and not reduee them exeeptin the context of an East-West agreement.
!. Ministers agreed to a propoeal by theNetherlands Minister of Defenee that a study
should be undertaken of the possibilities of spe-
cialisation in the central regron by intenestid
eountries ; they invited the Defenee planning
Committee in Permanent Session to initiate suc[
a 
-study without delay and to submit a reportwith rrccommendations to them at their next
meeting.
12. Ministers recalled that in the past they harl
ackrowledged that member nations are entitledto bring to 
_the attention of the Allianee any
special 
_problems arising from balance of pay-
ments defieits resulting from military expen-
ditures for eolleetive defenee, and hatl reeognlsed
that the solidarity of the Allianee can be
strengthened by co-operation between members
to alleviate them. fn this context they took note
of a statemer! by the United $tatei Seeretary
of Defenee designate on the balanee of paym.ents
problems which arise from the maintenance ofUnited States forces in NATO Europe and
directed the Permanent Representatives to stuay
these issues and offer whatever recommendations
seemed appropriatg.
1Br 'In the light of these discussions, Ministers
gave, guidanee to the NATO military authorities
on the political, military, eeonomic-and techno-
logical background to forae pla^nning for the
period up to 1980. This guidanee, whieh is issued
periodieally, is intended to emure that forryard
defence planning in the Alliance is eontinuously
adaptecl to ehanges in the polltical and military
situation, and aceords with the level of rerources
which eaeh eountry is able to contribute to the
eommon defeneo.
14. Finally, MinisterE iclentifietl a number of
strategic iesues affeeting planning in the longer
term, and agreed to consider them further with
a view to discussion at a futrre meeting.
15. The next ministerial meeting of the Defenee
Planning Committee will be held in Brussels in
Deeember 1973.
Sanoo: NATO prses oommuniqu6 M-DPC.l(Zg)f8.
8ll. lommznlqud issued aftol. the merlt*ig oftlta OECD Councll ol Mbtlctatz, .Fonb
8th Jwte 797tt
1. The Council of the OECD met at Minigterial
level in Paris on 6th, 7th and 8th June 1g78,
under the Chairrranship of Mr. Clregorio lfipez
ravo, Minist€r for f,'oreign Affairs of Spain.
Ministers weleomed the accmsion of New ZeClaad
to the eonvention on the organisation, which took
place on 29th May.
I nt ernatia,nal e conornic sitrntion
2. Ministers weleomed the recovery in the level
of economie activity and the expansion of world
trade during the past year. Ilowever, they
expressed their eoneern at the persistence and
accentuation of inflationary pnessures and
emphasised that under existing eonditions their
governments attach high prieity in eeonomie
polieies to redueing the rate of priee increasefr
They noted aetion alrcady taken to deal withinflation. They agreed on the need to prevent
the_ emergence of excessive demand prtessuries,
and, in thc light of their indivirlual situations,to take vigorous anti-inflationary measuree in
other fielcls.
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sur les nouvearx progr0s r6alis6s dans le domaine
de la coopGration pratique, en particulier dans
eeux de I'entrainement et des aehats de mat6riel.
Ils se sont f6licit6s de 1'activit6 que l'Euro-
groupe eontinue de d6ployer pour reoforcer Ia
contribution europ6enne i la cl6fense cle l'Al-
liance.
10. Les ministres ont examin6 les incidences
pratiques des n6goeiations sur les r6ductions
mutuelles et 6quilibr6es de forces. Ils ont fait
observer que I'O.T.A.N. garde pour objectif de
maintenir un m6me niveau de s6curit6 avec des
niveaux de forees moins 6lev6s. Ils ont exprimG
une nouvelle fois leur convietion que toute action
unilat6rale de la part de pays cle l'Alliance visant
i r6cluire ou retirer leurs forces eompromettrait
les conditions de stabilit6 essentielles d la n6go-
ciation d'un aecord satisfaisant. Dans ce con-
texte, les ministres ont entendu avec satisfaetion
les Etats-Unis r6affirmer que, si les autres pays
de I'Alliance adoptent une attitude analogue, ils
maintiendmnt et am6liortront quant b eux leurs
forces en Europe et ne les r6duiront pas, sauf
dans Ie eadre d'un accord EsLouest.
11. Les ministres ont aceept6 une proposition
du ministre de Ia d6fense des Pays-Bas tendant
i ce qu'une 6tucle soit entreprise des possibilit6s
de sp6cialisation dans la r6gion Centre entre
les pays int6ress6s ; ils ont invit6 le Comit6 des
plans de d6fense en session permanente d entre-
prendre sans retard une telle 6tude et i, leur
soumettre i leur prochaine r6union un rapport
assorti de recommandations.
1,2. Les ministres ont rappel6 que, dans le pass6,
ils avaient neconnu que les pays membres avaient
le droit de porter i l'attention de l'Alliance tous
probl0mes particuliers r€sultant de 'd6fieits de
balance des paiements provoqu6s par [es dEpenses
militaires engagdes pour la tl6fense eollective et
que la solidarit6 de I'Alliance pouvait 6tre ren-
forc6e par Ia coop6ration entre ses rnembres en
vue de r6soudre ces problEmes. Dans ce contexte,
ils ont entendu une d6claration du secr€taire d
la d6fense d6sign6 des Etats-Unis sur les pro-
blDmes de balance des paiements d6coulant du
maintien de forces am6ricaines dans les pays
europ6ens de I'O.T.A.N. et ont charg6 les repr6-
eentants permanents d'6tudier ees questions et
de pr6senter les recommandations qui pourraient
paraitre appropri6es.
13. A Ia lumi0re de ees discussions, les ministres
ont adressd aux autorit6s militaires de I'O.T.A.N.
des directives sur les donndes politiques, mili-
taireg 6eoaomiques et teehnologiquer i prendre
en consid6ration lors de I'6tablissement des plans
de forees pour Ia pdriode se terminant en 1980.
Ces directiveq qui sont publi6es p6riodiquement,
doivent permettre I'adaptation eonstante des
plans O.T.A.N. de tl6fense vers I'avant i l'6vo-
lution de la situation politique et militaire et
assurer que ces plans tiennent compte du niveau
de ressources que chaque pays est en mesure
d'apporter D, la cl6fense eommune.
14. Enfin, les ministres ont mis en lumiEre un
certain nombre de questions strat6giques int6-
ressant les plans i long terme et ont d6cid6 de
les 6tudier plus avant en vue d'en poursuivne
la discussion il une future r6union.
15. La proehaine s,ession minist6rielle du Comit6
des plans de d6fense se tiendra d Bruxelles en
d6cembre 1973.
Soqncc: O.T,A.N., oommuniqu6 de preeee M-DPC-I(73)18.
fi. Comntwdqil publtd d t'issue de la fiunton
du Consell dq Mlntstrq fu I'O.C.DE d Paric
8 tuln 1973
1. Le Conseil de I'O.C.D.E., si6geant au niveau
des ministres, s'est r6uni i Paris les 6,7 ei 8 juin
19?3, sous la pr€sidence de M. Gregorio I-iopez
Bravo, Ministre tles affaires 6trangdres de l'Es-
pagne. Les ministres se sont f6licit6s de l'adh&
sion de Ia Nouvelle-Zfilande i la Convention de
I'organisation, qui a eu Iieu le 29 mai.
La situati,on hconomique intemationale
2. Les ministres ont not6 avec satisfaction le
reldvement du niveau de 1'activit6 6conomique
et l'expansion du commerce mondial enregistr6s
au eours de I'ann6e 6coul6e. IIs ont toutefois
exprim6 leur inqui6tude devant la persistanee
et l'accroissement des pressions inflationnistes et
soulign6 que, dans les circonstances aetuelles,
leurs gouvernements aecordent une haute prio'
rit6 dins Ie cadre de leur politique 6conomique
d la r6duction du taux de hausse des prix. Ils
ont pris note des mesures tl6ji adopt6es pour
lutter contre l'inflation. Ils sont convenus qu'il
6tait n6cessaire de pr6venir l'apparition de pres"
sions excessives de la demandb et de mener, selon
la situation particulidre de chaque pays, des
actions anti-inflationnistes vigoureuses ;dans
d'autres domaines.
3. Les ministres ont reconnu que le taux de
hausse tles prix et Ia propagation cle ltnflation
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country to country make the fight against infla-
tion a matter of common interest and a common
obligation. They therefore agreed on the need
for member countries jointly to reinforce their
aetions in this field, so as to rend.er more effec-
tive the measures which they are taking or may
introduee.
4. The Couneil directerl the organisation to
continue to examine the national and interna-
tional factors supporting inflation, and the
effects of inflation on the economies of member
countries ; to review the anti-inflationary aetions
of member countries ; and to eneourage all
member countries to persevere in the policies,
individual or concerted, needed to restore
suitable price stability.
5. Despite recent movement in the foreign
exchange markets, Ministers took the view thatthe exchange rate relationships established
between member countries in February and
March last are realistic and. generally appropriate
to achieve a more satisfactory pattern of inter-
national payments. They expressed the firm
determination of their governments to follow the
policies needed to this end, and wilI continue to
consult each other elosely thereon. Member
governments emphasised the need to ma.intain
the orderly functioning of foreign exchange
markets during the transitional period before
the reform, on a stable and lasting basis, of the
international monetary system. Ministere stressed
the urgency of completing the work ueeessary
for this reform.
Longer-term international monetarg, trad,e and,
inaestment issues
6. Ministers agreed on the urgent need for their
governments to pursue in the appropriate inter-
national fomms the efforts initiated last year
on international monetary reform, multilaieral
trade negotiations and interaational investment
issres. They reeognised that these subjects are
interrelated. They look forward to early a.gree-
melt on major elements of the monetary reform
referred to above. They are confident that their
governments' preparations, domestic as well as
multilateral, will enable aetive comprehensive
negotiations on trade to be launched at the Tokyo
meeting of the GATT. They instructed the Eie-
eutive Committee in special ses$ion to press
forward with its work on international invest-
ment, including multinational enterprises, and
other issues, described by its Chair:nan in his
oral report. Ministers emphasised that all these
subjects form part of an overall effort to adapt
the international economic system to new needs
and opportunities, to the mutual advantage of
all. They also reaffirmed the r6le of the OECD
in keeping the overall objectives of this effort
in view and in contributing to the understanding
and the will neeessery to the Buccess of specific
negotiations.
Poli,cies for co-operatinn with ileaeloping
cmtntri,es
7. Ministers reviewed the main aspects of eco-
nomic eo-operation with developing eountries.
They noted with eoncern the unevenness in the
economie and soeial development of the* eoun-
tries and, in a number of them, the persistenee
of widespread unemployment the inadequate
growth of agricultural pnoduction, insufficient
food supplies and heavy indebtedness. They
noted also that the flow of financial resounces
to developing countries insluding official develop-
ment assistance in spite of substantial
progress on the part of some OECD memberr 
-has remained practically rtationary in relation
to grom national produet over rrcent years.
8. Ministers expremed their support for the
organisation's efforts to apply inereasingly an
integrated approaeh in the work of its various
committees on development matters, taking
account of the aims of the international develop-
ment strategy for the United Nations Second
Development Decade. They noted in particular
that the Development Assistanae Committee will
eontinue to eeek further progless in the volume
and quality of aid, including a better acljustment
of the terms to the requirements of individual
recipients &nd, as stressed by reveral Ministery
further measures of untying, as well as in adapt-
ing the forms of aid to the need to fight unem-
ployment and poverty. Ministers invited the
Trade Committee to pursue its consideration of
means to expand the exports of developing eoun-
trim, in partieular through improved commodity
trade and the generalised system of preferenees.
Ministert stressed that the need to secure addi-
tional benefits for the internptional trade of
these countries would also be an important eon-




tlo peyc i pays tont qtrc Ia hrtte cpntrr lfuflation
une question d'int6r6t commun et um colnmuro
obligation. En eons6quence, ils ont reconnu la
n6cesqit6, porr.r les pays membres, d9 renforcer
conjoiqtement leur act'ion dans ce {omaine, de
faqon d rendre plus efflcaces les merures qgtfu
appliquent of pourront adopter.
4. I.le Conseil a demandG 0 l'qnganisetion de
continuer t examiner les facteup qationaul et
intgrnationeux qui entretienneqt l'inflation,
ainsi que lqs effets de l'idlation su.r les 6co-
nomieg des pays mpmbres, dbxaminer leqmesures
anti-inflationnis{,es priseq par lee pays me4brps
et de les encourq,ger tous i Fersev€rLr daue Les
actionq indtviduelles ou eoncert6ps, n€eess&ilts
pour restauner une stabilltd convenahle des prlx.
5. En d6pit des mouvements intervenus r6cem-
ment sur Ies mar6h6s des ohanges, Ies ministres
ont oonsid6r6 que les retratbne de ohango &fi-
nies entre les pays mombnes.on f6vr&r et ma^rs
derniers sont r6alistes et, dtme fagon g6n6rale,
propres i assurer une configuration plus satis-
faisante des paiements internationau:K. Ils ont
exprimG Ia ferme volontd de leurs gouvernements
de suiwe les politiques requia@ i optte fin et
continupront de ee con$ilt€r 6troitourent i ce
sujet. Lres gouvertements mepbres ont insiste
sur la n6cessit6 d'assurer le fonctionnement
ordonn6 des march6s des changes pendant la
pGriode transitoire avant la r6form, sur des
bases stables et durahltr, du, sFstBmg monEtaire
international. Ires minlstre{ out Eoglrsp6 qu'il
est urgent de mener i leur terme les travaux
ndceseaires i cette r€forme.
Questions monitui,res et commercialee et probli-
mes illinaestissemmt d plus lnng tanhe
6. Ires ministres sont convenus de la n6cessit6
IrBepte poqr leur+ gquYerqemeuts dg poprguiwe
dairs. Im. enceintee ipternetiopales appropri6ep les
efforts entrepris l'an dernier sur la r6forme
mondtaire internationale, les n6gociations com-
merciales multilat6rales et les invrtissements
internationaur. Ih ont reconnu qru ces ques.
tions sont interd6pendantes. Ils escouptent qu'un
acaord pourr& 6trc r6alis6 prochainenent sur les
prlnoipaur 6l6ments de la r{forme mon6tairt
mentionn6o ci-dessus. Ila Bont convaincuc que,
grice aux travaux p5pauatoires eflcotuis par
Ieurs gouvernewrentr i I'Gchelon national et sur
Ie plan multilat6ral, Ia r{rmioa du GATT d
llokyo pourre 6tre le point de d6part de nfuo.
oiotions aommeroiales a,ctiv€E et globeles. Ile ont
cha,rg6 Ie Cornit6 er6cutif r6uai on cession sp6-
ciale do faine rapidement progresaer sos tr&vaux
sur les investissements internationaux, y compris
les entreprises multinationales, et autres ques"
tions que le pr6sident de ce comit6 a 6voqu6es
dans son rapport oral. Ires ministres ont soulignG
que toutes ces activit6s font partie d'un effort
global visant d adapter le systOme 6conomique
international ar:x besoins nouve4qx et aux po*
sibilit6s nouvelles, dans l'int6r6t de tous. Ils ont
aussi r6affinn6 que ['O.C.D.E. avait pour mis'
sion de placer oo effor-tc dans Is penspective des
objectifs g6n6raux des psys mepbres et do pro-
mouvoir Ia compr6hension et la volontd n6ees-
saires au suoces deg n6goqiatioru pa$iculi6res.
Poli,tique de coopdration auec les pa,ys en ooie
de ddueloppement
7. Les ministres oqt oxqmia6 les principaqr
aspects de la coop6ration 6oonomiqqe avec leq
pays en voie de d6veloppement. Ils ont not6, avec
inqui6tude, les dispanitds d&ns Ie d6veloppement
deonomique et social.de ces pays ainsi que, dans
un certain nombre d2entre eux, la persistance
dtun chdmage 6tendu, Ia omiesanco insuffisante
de la production agricole, la p6nurie de prodtrits
alimentaires et un lourd endettemsnt. trls ont
not6 ausoi qrm, rnalgnd des progris appr6oiables
r{alie6s ir eet 6gard par certains rrembres de
1'O.C.D.8., Ies ressources transf6r6es a.nx pays
ca vole de tl6veloppement, et notamment I'aide
publique au d6veloppertent, 6taient rest6es pra"
tiquement stationnaires par rapport au produit
national brut au cours dce demidres ann6es.
8. I-.,es ministreo ont exprim6 leu.r soutien aur
efforts faits par I'organisation pour ordonner
les travaur de ses divers comit6s sur les questions
de d6veloppement selon une approehe toujours
plus int6gr{e, en tenant compte des objectifs de
la Strat6gie rnter4ationels du dGvoloppsnont
pour la Deuxiime D6cennie des Nations Unies
pour le D6veloppement. Ils ont not6 en particu-
lier q4e le C.A.D. coptinuera i s'efforcar de
r6aliser de nouveaux progrBs dq point de vue du
volqme et de la qqalit6 de l'qide, notarpment par
un meilleur ajustement des conditions dont elle
est assortie en fonetion des besoins des diff6rents
b6n6ficiaires et, oomme oertains ministres l'ont
soulign6, par de nouvelles mesures de d6liement,
ain$ que de mieux aclapter les for,Bps de I'aide
d Ia n6cessit6 de eorubattre le ch6EBage et la
pauvret6. Lies mini$rea ont igvit6 lo Comit6 dee
6changeo i continuer d'eB&nrriner lea moyene d'qo-
croitre les exportatbns des pays en voie de dfve-
loppement, en partic.rdior gr0po i l'om6liqrption
du cemrnerce don prodgits de bane et ou systEme




9. Ministers reviewed. the progress which has
been made in the organisation's assessment of
Iong-term energy problems. Recognising that
adequate energy supplies are of vital importance
to member countries, they stated their determi-
nation to intensify co-operation within OECD
on energy policies.
Work on qnli,tatiae ospects
of econom,ic growth
10. Ministers expressed satisfaction with the
progre$ of the organisation's work on qualitative
aspeets of eeonomic growth. The OECD has
paid increasing attention to this subject since
1970, in order to assist member eountries in
formulating polieies which give fuller considera-
tion to the various aspects of social well-being.
They noted the recent adoption of a list of
social concerns common to most member coun-
tries which will serve as a basis for further work
on social indicators. Ministers also stressed the
need. to give environment policies due weight
along with other major national objectives, and
to propose conerete solutions to environmental
problems of eommon international interest.
Sotnca: OECD preos release A(73)19.
81. .Fllnot reammendctions on tlrc onference
on secrllrl$t ortd co-opercfion ln Eurcpe
adopted durlng the Eelsfurhl txnu;altrrtlotla
8th Jurc 1978
1. The participants in the Helsinki eonsulta-
tions on the question of the conference on security
and co-operation in Europe, representing the
governments of States listecl in the annex, recom-
mend. to their governments that this eonferenee
shoukl be convened under the conditions specified
below, concerning its organisation, agenda and
the related instructions, participation, date,
place, rules of procedure and financial arrange-
ments.
2. The participants expresse(l their eollective
agreement to these reeommendations on 8th June
1973.
3. Each State entitled to participate in the
eonference will inform the Government of Fin-
land, within the time limitr laid down in
Chapter 3, of its decision to take part in this
conference, thereby indicating its intention to do
so on the basis of the final recommendations
of the Eelsiuki consultations. The Government
of Finland will inform all States entitlecl to
participate of the communications received in
this respect.
4. The Government of Finland will take the
nece$ary measures, in accordance with the
arrangements provided for in the final recom-
mendations, to organise the first stage of the
eonference.
5. Index of recommendations.
L. Organisation of the eonference.
2. Agencla and the related instructions.
3. Participation, eontributions, gueste.
4. Date.
5. Place.
6. Rules of procedurrc.
7. f inaneial arrangements.
Annex : I-rist of participating countries.
l. Oryorldsfron of the onfetcnce on sccurdty
ottd co-operatlon ln Europe
6. The conference on security and co-operation
in Europe will take plaee in three stages:
(a) Stage I
7. The first stage will consist of a meeting of
the Ministers for Foreign Affairs of the parti-
cipating States. In aceordance with the necom- -
mendations of the Helsinki consultations, the
Ministers wiII adopt the ruIes of procedure, the
agenda and the instruetions of the working bodies
of the conference, together with the other
arrangements relating to the conduct of the
conference. The Ministers will state the views
of their governments on the problems rrclating
to security and. co-operation in Durope. Should
they so wish they will put forward, for consid.era-
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lign6 que la n6cessit6 d'assurer i ce poys des
avantages suppl6mentaires sur Ie plan du com-
meree international sera aussi un 6l6ment impor-
tant lors des prochaines n6gociations oommer-
ciales multilat6rales.
P olitiques 6ner g htiques
9. Ires ministres ont consid6r6 les progrds
effectuds par l'organisation dans I'6valuation des
problimes dnergGtiques i long terme. Roconnais.
sant qu'un approvisionnement ad6quat en 6ner-
gie est d'une importance vitale pour les pays
membres, ils ont affirm6 leur volont6 d'intensi-
fier leur coop6ration au sein de I'O.C.D.E. dans
Ie domaine des politiques 6nerg6tiques.
Traaaua sur las aspects Etalitatifs de ln crois-
sance hconomique
10. Ires ministres se sont d6c1ar€s satisfaits des
progrEs des travaux de lbrganisation sur les
aspects qualitatifs de Ia croissanee 6cmomique.
IJ'O.C.D.E. a pr6t6 depuis 1970 une attention
croissante i, cette question, afin cl'aider les pays
membres i formuler des politiques qui prennent
davantage en eonsidEration les divers aqpects du
bien-Otre soeial. Les ministres ont not6 Iladoption
r€cente d'une liste de pndoccupationc sociales
communes il la plupart des pays membres qui
servira de base aux travaux ult6rieue sur les
indicateurs sociaux. I-ies ministres ont aussi sou-
lign6 la n6cessit6 de donner d la politique de
l'environnement la place qui lui revimt i c6t6
des autres grands objectifs nationaux et de pro
poser d.es solutions eoncr6tes aux probl0mes d'en-
vironnement d'int6r6t commun sur le plan in-
ternational.
Sornce: O,C,D.E., communiqu6 de proae A(73)19,
8 iuin 1973.
tt. Recummauttdofirotu finals anqrnant la
Confdrence sur la Sdmrttt d la Coop6rdon




1. Les participants aux consultations de Hel-
sinki sur Ia question de la Conf6renee sur Ia
S6curit6 et la Coopdration en Europg repr6sen-
tant les gouvernements des Etats 6qum6r6s en
annexe, recommandent i leurs gouvernements
que eette confGrence soit r6unie dans les condi-
tions d6finies ci-aprDs en ee qui eoncerne son
organisation, son ordre du jour et les instruc-
tions affErentes, la participation, la date, le lieu,
les dispositions de proc6dure et les arrangements
financiers.
2. Les partieipants ont exprim6 leur accord
collectif sur ces recommandations le 8 juin 1973.
3. Chaque Etat ayant droit de participer i la
conf6rence informera le gouvernement finlan-
dais, dans les d6lais pr6vus au chapitre 3, de
sa d6cision d'y prendre part, indiquant par li
m6me son intention de le faire sur la base des
recommandations finales des consultations de
Helsinhi. Ire gouvernement finlandais informera
tous les Etats ayant droit de participer des
communications regues d cet 6gard.
4. Le gouvernement finlandais prendra les
mesures n6cessaires, eonform6ment aux disposi-
tions prdvues par les reeommandations finales,
en vue de I'organisation de la premi0re phase
de la conf6rence.
5. Sommaire d.es recommandations
1. Organisation de la eonf6rence
2. Ordrr du jour et instructions affGrentes
3. Participation, contributions, invit6s
4. Datn
5. Lieu
6. Dispositions de proeddure
7. Arrangements finaneiers.
Annexe : Liste des Etats participants
1. O4gonlsdion de la Confdrence cur h S(oulrfrd
et la Copdratlon en Etnope
6. Ira Conf6rence sur la S6curit6 et Ia Coop6-
ration en Europe se d6roulera en trois phases:
(a) Prcmldrc plwe
7. La premidre phase consistera en une r6union
des ministres des affaires 6trang0res des Eta.ts
participants. Conform6ment aux recommanda,
tions des consultations de llelsinki, les ministres
adopteront les r6gles de procEdure, Ibrdre d.ujour et les inetructions des organes de travail
de la eonf6rence, ainsi que les autres clispositions
relatives au d6roulement de la conf6rence. Les
ministres exposeront les vues de leurs gouver-
nements sur les probldmes relatifs i la s6curit6
et d Ia coop6ration en Europe. Ils pourront d6po
ser, s'ils le souhaitent, aux fins d'examen lors de
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tlen it tl{e eeurse of the seeoad etage, proposals
nelating to the various topice on the agenda.
(b) Stage II
8. llbs secmd atage will eomprise the work
of the specialised conmittees and sub-eommittees
whpse instructions are defined in Chapter 2 of
these reeormendations (points I, II and III of
the agenda). Within this frameworh and on the
basis of the proposals submitted either by the
Ministers for Foreigrr Affairq or suboequently
by the tlelegations of the participating States,
the committees and sub-committees will prepare
drafts of declarations, reeommendations, resolu-
tions or any other final doeuments. The parti-
cipating States will be repnesented in these bodies
by such delegates and. erperts as they shall
designqt€ for the purBose.
9. A co-ordinating committee, composed of
representatives appointed by the Minigters for
f,'oreign Affairs, will meet periodically dunng
the second stage of the conference. It will co-
ordinate the activitiee of the cornmittees and
assemble the results of their work with a view
to the final stage of the conferenee. The Co-
ordinating C'ommlttee shall also be entrusted
with the oxecution of the tadls defineil in point
IV of the agenda, as stated in Chapter 2 of the
present recornmendatiors. It will, furthermore,
submit to the participating governments such
reeommendations ss it may eonsider useful
regarding the conduot o{ the confenenee, espec-
ially the orgnnis&tion of its third stage.
(c) Stage III
10. In the light o the rceomrnendations drawt
up by the, Co-onrlinating Committee, the eon-
ference will meet for its third stage.
11. The level of representation at the thirtl stage
will be decided by the participating States during
the conference, before the end of the second
dntP,
12 The conference will adopt its final docu-
meqts, in formal sessioq at the close of this thir4
ctage,
2, Agcnda and frp rclated tnstructong
l. Quafrotlc rcIrlttrq to cecudty ln Europo
13. In carryiug out the instructiour set out
belou+ the Cmmittee will bear in mind. the
wider objective of promoting better relations
among partioipatiug Shtes and ensuring oondi-
tione in which their peoph ean live in peaoe
free frorn any threat to on atterrpt against their
seeurity.
14. In its work the Committee wiII proceed from
the premise that the strengthening of seourity
in Europe is not dircctod aCeins0 ony Stote or
eontinent and ehould eorstitute an important
contrihution to world pga,oor a.nd recurity.
15. Iu considering qqestiong relating to security
in Europe, the Comnittee qill bear in mind the
broader eontext of world se&urity and in parti,
eular the relationship which exists between
security in Europe and in the Mediterranean
area.
16. The Committee will be assist€il in its tasls
by the appropriate sub-committees.
l.
L7. (o) The Coms[ttsslSub-Committee ie chmgod
with the task of considering and stating ip con.
formity with ths purposes a4d principlee qf the
United Natious those basfo prineiples whroh croh
partipipating State is to rsqreet and spply r.n
ito reletioap with all othtr B*rtioipating Stater,
irrespeotive of their pditicel, eoonomio or soeisl
systcmr, in order toenEqrc the peace and recqdty
of all prrtieipatiae Statec
18. The principles to be ct&ted shsll be included
in a doeument of appropriate form to be sub-
mittetl by the Committee for adoption by the
conference. It shall expFess the determination
of the participating States to respeet and apply
the principles equally ancl unreservedSr in all
aspeets to their mutual relations and co-operation,
in order to ensure to all participating States the
benrfits renlting frour the applicetim of thcr
principles by all.
19. The reaffirmation, with cuch elarifieations
and additions as may be deemed desirable, and
the precise statement, in conformity with the
purpoces anel prineiple*of thc Unlted Nationq
of the following prt'ncipler of primary signifi-
eaRoe guiding the nutuol relations of the
participating States, are dbemcd to be of parti-
cular importance :
- 
rovemign equality, rcspt for ths rights
inhersnt in sovereignty ;
lEiI
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'la deuxiime phase, tlu,propoeitions qur lec dif-
f6rerrtc cuiets figurart b l'ondre du iour.
(b) tu&rw qhol,e
8. La deuri0me phase comportera fts travaur
des aorEbgiong et soul-eommigsions ip6cialis6es
dont .lpp instructisns sont d6finies dens le cha-
pitre 2 des pr€sentes necommandations (points I,
tt et tlt de l'ordre tlu jour). Dans @ cadre et
sur la base des propositions tl6pos6es mit par les
ministres des affaires 6trangdreg soit ult6rieure-
ment par lec d6l6gations d€e Ststa plrtisipants,
.Iea commissiou et les sous.€mrmiscirBs 6lobore-
,ront les prnjets tle d6clmationq de repemnnnda'
tions, de r'6eolutions, on de tous altsres doot-
ment6 .f,inals. Lrer Etatn pad,ioipante s'y fenont
repr6oenter par les d6{6gu6t et ex1prgs qu'ik
aursnt d6eign6s h, eBtte fin.
9. Un comit6 de coordination, ot. siGgeront les
repr€sentants d6sign6s par les ministres des
affaires dtrangtres, se r€unira p6riodiquement
pendant la deuxiime phase de la confErence. Il
coordonnera l'activitd des commissiong et reeueil'
lera le r6snltat de leurs travaux eu vue de la
phase finale de la eonfErence. Le Comit6 de
eoorclination sera €galement eharg6 de l'ex6eu-
tion des instruetions d6finiee au point fV cle
t'ordre du jour, telles qu'elles figurunt au eha'
pitre 2 iles pr6sertes recorun&ndetims. 11 fera
par ailleure an:E gouvernements totrtes neoom-
mandations qu'il estimera utiles au suiet df,
d6roulement de Ia eonf€renee, notmnment sur
I'organisation de sa troisiEme phase.
(c) Ttobldmc Phase
10. C'est tlonc compte tenu des recolnmanda,-
trons formul6es par le Comit6 de oordinatiop
que la conf6rence .se r6ulira potrr oa troisieme
phase.
,.1. Ire niveau tk rcpr'€sentation tlc la tmisilme
phase fera lbbiet dune d€eision & ta pafi deg
Etats par:ticfrp,anfu &ur( cours cles &hvaux tle la
ronf6rcnc, alrast la fin tlerls"deulftme phere.
12. C'est i la fin de cette troiei0mo phase que
seront adopt6s, en seance solennelh, les doeu-
ments finals ile .la eonf6rense.
2, Mtz tu toult et lmtttd:loa fierenta
I. Querdonc relod;loer d la e&adtt ea Eutope
13. Dans 'l'er6crrtim der inctmcti&r p&ic6m
.ci.dcreon, lr amisian Drlra'en rue l'd$odif
plus vaste de csntribuer I l'am6h@ation des
relations entre les Etats participantr et d'assurer
des conditions dans lesquelles les peuples puis'
sent vivre en paix S l'abri de toute men&ee ou
atteinte i leur s6rurit6.
14. La eommission, dms son travail, partira de
ta pr6misse que le rBnforcepent de Ja Ccurit6 en
Euirope n'es[ dirig6 contre aucun Etat ou conti-
nent et devrait eonstituer une contribution
importante d, ta paix et e Ia B6euit,6 dans Ie
monde.
15. En examinant les questions relatives d la
s6curitd eu DulopQ, Ia commigsion aura en vue
le contexte plus large tle la s6curit6 mondiale et,
en particuli-er, les rapports qui existegt entre la
s6curit6 en Europe et dans la r€gion de la M6di'
terran6e.
16. I-a commission sera assistde dans ses travaux
par les souscommissions appropri6es.
1.
L7. (o) Ira comrnissifin Gd c e
#e d'6rasriner ret dt6noncsr, confm6wut anr
f,uts et prinerpe des Nations Uuiee, esux ilcs
principes fondameutq"v que- chaque Etat parti'
iipuur tloit reryecter et apptiquer dans ses rela-
ti6ns avee tous les autree Etats partieipant4,
ind6penilamment de leurs qrsGmes polittgues,
6conomiques ou sociaux, afin d'asgure: Ia pair
et la s6curit6 de tous les trltats pa"tticipants'
18. Ires principes'tnone6s devront Ohre ineor-
por€s da,ns un dosum@t de forme app:sopri6e
que'Ia eommission tsumettra purr adeptfuur par
l,a con4€Enee. Ce doolrnent dewa exryr'lmer la
volont6 ,dles Etats partieiparts tle rcrpeeter d
d'appliquer les pdneipes, de maniBrc- @ale'et
sans-r6serve, dans tous les aspects dh leu-tr mp
ports mutuels et de leur coopdration, afin d'as'
iurer il tous les Etats porticipants les avantages
rdsultant tle I'apptication de ces principes par
tou.
19. I8 r6af.tirmation svec ks dsxificdi@s €t
additisns ius6er neuheitebles, ainri que l'6n8o6
p"6cis, oonfo-r*drnent .oux buts et priroipnE- de
itatiois Unres, dss prineipes suiva,nts 'ih6s
d'une uiguifloation ,primordiole et rr6gicsmt Jog
relations mutuelles dm Etatr participaats' tont
consid6r6r corrcrc 6tant,'pertiouli0rumerrt impo+
tants :
- 
fuelitd mureraineo re@ect 'iles droits









territorial integrity of States ;
- 
peaceful settlement of disputes ;
- 
non-intervention in internal affairs;
- 
respect for human rights and funda-
mental frreedoms, includ.ing the freedom
of thought, conscienee, religion or belief ;
- 
equal rights and self-determination of
peoples ;
- 
co-operation among States ;
- 
fulfilment in good faith of obligations
under international law.
?9. lq discharging itself of these tasks, theCommittee/Sub-Committee shall ta^ke into accountin particular the Declaration on Principles of
International l-taw coneerning Friendly Relations
and Co-operation among States in -aceordanee
with the Charter of the United Nations.
21. (b) The Committee/Sub-Committee shall give
expression to the idea that respeet for the above-
listed principles will eneouragi the development
of normal and friendly relations among the par-
ticipating States as well as of their poHfical
contacts which in turn would contribute to the
furthering of their co-operation. It shall also
consider proposals designecl to give effect to
refraining from the threat or use of force. fn
this context, it shall study proposals for and
undertake the elaboration of a method for thepeaceful settlement of disputes among partiei-
pating States.
2.
22. The Committee/Sub-Committee shall have
regald to the fact that the participating States
are desirous of eliminating any causes of tension
!h1! may exist among them and of contributingto the strengthening of peaee and security in thI
world, bearing in mind the fact that efforts
aimed at disarmament eomplement political d6-
tente and are essential elements in i process in
which all participating States have a vital
interegt.
23. In order to strengthen confidenee and to
inerease stability and. security, the Committee/
Sub-Committee shall zubmit to the conference
appropriate proposals on confidenee-building
measures such as the prior notification of major
military manoeuvres on a basis to be specified by
the eonferenee, and the exchange of observersby invitation al military manoeuvres under
mutually aeeeptable conditions. The Committee/
Sub-Committee will also study the question ofprior notifieation of major military movements
and submit its eonclusions.
24. The Committee/Sub-Committee shall pay
due attention to the views expressed by parti-
cipating States on the various mrbjects mentioned
in the preceding paragraphs, on the partieular
interest they attach thereto, especially from the
point of view of their own security and of their
desire to be infonned about the relevant deve-
lopments.
ll. Co-operutlon ln the fi,clds of economlce, of sclencc
and technology and of the erutbonmint
25. The Committee shall be responsible for draw-
ing up a draft final documeut/doeuments con-
taining guidelines and eonerete recommendations
which could stimulate eommon efforts for
increased co-operation in the fields of economies,
scienee and technology and enyironment, which
might guide the participating States in their
mutual relations in these arear and. which they
might utilise in the eonelusion of bilateral or
multilateral agreements, as well as necommen-
dations on specific measures for the development
of eo-operation which could be agreed by parti-
cipating States.
26. The Committee will bear in mind the con-
tribution which such co-operation could make to
the reinforcement of peace and security in
Europe. It will also bear in mind the interests
of developing countries and regions and thepositive effeets which the broadening of co-
operation emong partieipating States could have
on world economie relations.
27. The Committee, having in mind the forc-
going, shall study wa5's and means that wotild
makc 
.it possibfe, by mutual agreement emongparticipating States, to facfiate, with rtue
regard for the diversity of eeonomic and social
sy-stems and und.er conditions of reciprocity of
advantages and obligations, the development of
trade aud co-operation in the various-fields of









int6grit6 territoriale des Etats ;
- 
rEglement pacifique des diff6rends;
- 
non-intervention dans les affaires int6-
rieures ;
- 
respect des droits de lhomme et des
HbCrt6s fondamentales, y compris la
libert6 de pens6e, de conseience, de reli-
gton ou de conviction;
- 
6galit6 de droits des peuples,et droit des
peuples i disposer d'eux-m0mes;
- 
coop6ration entre les Etats;
- 
ex6cution de bonne foi des obligations
assum6es conform6ment au droit interna-
tional.
20. En s'acquittant de ees tdches, la oommission/
sous.commission tiendra compte en particulier
de la D6cla,ration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et
Ia coop6ration entre les Etats conform6ment i
Ia Charte des Nations Unies.
21. (b) I-ra commission/sous.commision expri-
mera. I'id6e que le respect des principes 6num6-
r6s ci-dessus favorisera le d6veloppement de rela-
tions normales et amicales entre les Etats parti-
cipants ainsi que celui de leurs contacts poli-
tiques qui contribuerdient, i leur tour, aux pro-
gr-ds de. leur coop6ration. Elle examinera 6gale-
ment des propositions visant ir rendre effectif Ie
non-recours i Ia menace ou i l'emploi de la force.
Dans ce contexte, elle 6tutliera des propositions
ayant pour obiet une m6thode de rEglement paci-
fique des diff6rends entre Etats participants et
eritreprendra l'6laboration cle celle-di.
2.
22. La eommission/sous"eommission tiendra
compte de ce que les Etats participants sont
d6sireux d'6liminer les causes de tension qui
peuvent subsister entre eux et de contribuer au
renforcement de la paix et de la s6curit6 dans
le monde, en ayant pr6sent d l'esprit le fait que
Ies efforts en direction du d6sarmement com-
pldtent la d6tente politique et sont 
,des 6l6ments
essentiels d'un processus dans leciuel tous les
Etats participants ont un int6r6t vital.
23. En vue de renforcer la eonfiance et d'ac-
croitre Ia stabilitd ei Ia s6cuit6, Ia commission/
sous-eommission soumettra i, la conf6rence des
propositions appropri6es eoncemant des mesures
te[Cs que Ia notification pr6alable des man@uwes
militaiies d'envergure' sur une base i sp6cifier
par la conf6rence, et l'dchange d'observateurs
-au" 
*urerwes miliiaines par invitation dans
des eonditions mutuellement acceptables. La
eommission/sous.commission 6tudiera 6galement
la question de la notification pr€alable des mou-
vements militaires d'envergure et pr6sentera ses
conclusions i, ce sujet.
24. La commission/sous.commission aceordera
son attention i l'expos€ des vues cle pays parti-
cipants sur les diff6rents sujets me:rtionnds dans
les paragraphes pr6c6dent8, sur I'int6r6t partl-
cuH6r qu-'il y attachent, notamment du point de
vue de ieur s6curit6, et leur souei tl'6tre informds
de leur 6volution.
I!. Coopdratlon dons les domalner de l'dconomlc,
de la sclence et de la technlque, et de
l'enolronaement
25. La commission est chargde d'6laborer un
ou plusieurs projets de documents finals conte-
nant des orientations g6n6rales et des recomman'
dations concrdtes pour promouvoir des efforts
communs de coop6ration aecrue dans les do-
maines de l'6conomie, de la science et de la tpch-
nique, et tle l'environnement, dont leq Etats-par'
ticipants pourraient s'inspirer dans leuns
relations mutuelles en ces domaines et pour la
conclusion d'accords bilat6raux ou multilat6raux,
ainsi que des recommandations sur des tlispool'
tions fadiculi0res pour le d6veloppement de Ia
coop6ration qu'il paraitrait possible de retenir
entie les tliff6rents Etats participants.
26. I'a eommission tiendra compte de la contri-
bution qu'une telle coop6ration pourra apporter
au renforcement de la paix et de Ia s6curit6 en
Europe. EIIe tiendra compte 6galement des int6-
r6ts des pays et des r6gions en voie.de d6ve-
loppemeni ainsi que des effets positifs que
l'6largissement de la coop6ration entre les Etats
participants pourra avoir sur les relations 6co-
nomiques mondiales.
27. La commission, ayant d I'esprit ce qui pr6-
cEde, 6tudiera les voies et moyens gr6,ee aux'
quels il serait possible, par accord mutuel entre
Etats participants, de faciliter, compte tenu de
Ia diversitd des systEmes 6conomiques et sociaux
et dans des conditions tle r€ciproeit6 des avan-
tages et cles obligations, le dlvelopneggnt du
ooirme"ee et de Ia coop6ration dans les diffdrents
domaiaes de l'activit6 6conomique, de la science
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field of the environment. Iu thie rsg*rd, it urill
in partieular take oceomt of the work of the
United Nations Ecororaie CornmisBion for
Europe.
28. In considering qraestions relating to co-
operation in Europc eeryered by thir rnandate,
the Committee will bear ia mind the reletionship
whieh exists tetween such uo-operation iu Europe
and in the Mediterrane&n anea.
29. The Committee in its flhal draftldnatts will
fonnulate relevant proposals, ba€eil on full
rrespect for the principles CuidinC rela.0ions Bmong
the participating States enumcrated in the terms
of refemenee for the Cornmittee on itom I of the
agorda.
30. The Committee, assisted by the appropriate
sub-committees, will examine the following ques-
tions :
1. C wnmproinl eaclwnges
31. The Committee/Sub-Cbmrcittee will eramine
general provisione desigtretl to prumote trade
g,nd lhe exchange of tervices between partieipat-ing States. It eould dissuss general pnobleuns
relating to mwt-favoured-nation treatment. It
corld aho examine measunes aiming at the
reductiotr or progreoeive eliminatiorr of all kinds
of obstacl€s to the deroloprnent of trqde.
32. The Committee/Sub-Committce will eramine
speoific measunes designeat to facilitate com-
mereial transaetioos antl the exehange of services,
such as measures s,iming at the improvement of :
- 
business contacts and facilities;
- 
the exehenge of information on conuner-
cial opporttrnlties aad speeific tradlng
conditions ;
- 
provisions for the settlement of com-
mereial disputes including various fonng
of arbitration.
2.'Ittl,ustrial co-operdfiion and, ptojects
of common lttterest
3-3. the CommitteeT$ub.Oommittee ?ill Etudy
,the formg and modalities of indwtrial co-
operatlon and wlll erarnine the narious rneamrrles
b-y w-htc! partioiputlhg States eould eacorrage
the development df thris ,uo-openition adng; ,1g
appropriate, the frarewck of biletelal or mnlti-
lateral intergovernmental agreemcnte.
34. The Committee/Sub-Committee will exa-
mine, in particular, the m;eosures which govern-
ments oould take to oreate conditism favourable
to this co-operation between competent organisa-
tious, firus and enterprires of partieipating
States. It will bear in mintl that the epecific
forms of sueh eo-operation should be settled
bilaterally unless other"wiee agreed upon by the
participant* This exomination oould bear on the
various foms of oooperatim, sueh aa eo-
operation in production and sales, on the
exehange of infomation eonceming the possibi-
lities of industrial eo+rperation, on the improve-
ment of conditions for eetting up projects, and
on other meaflues whieh coultl develop and faci.
Iitate various forrre of inilustfial eo-operation.
85. The Cornmifieefh/b-Cordttee wfll also
examine the possibilitles of eneouraging projects
of eomfnon interest and of wofking out, where
relevant, reeomme,[dations ln thie rtspeat.
36. This examination could beot on the posBibi-
lities of implementing projects of eortmon
lnterest in the fields of energy retourees, exploi-
tation of rarr rnaterials antl, vhen appropriate,
of transport ahcl communicatiors.
3. Sciame onU *"r*^OU
37. The Cornmittee/Sub-Committoe shall eon-
si&r pmpoeals lor the development of e&
operation in.the fielcl of seienee and technology,
taling into aceount alrratly existing or planned
eo-operation in this fielcl, with a view to fapilitat-
ing, thnough $rch means as the improvement of
contacts and infomation, aceess to new develop-
ments in science and technology, and to eon-
tributing to the .most effective eolutisn of
problems of esmmoa iaterest a,ptl to the better-
rrent of the ccmditione of humen life.
38. fhem proporrd,lg in particrilar, ehall be coa-
eernetl with the areas vrterc there are the most
f-avourable p?erequisites for such co-operation,
the fotms and methotls for its implementation,
as well as wlth the obstaeles that hirder such
co-operation and meagures for their removal. In
the condderdtion o[ thece quedions, the Com-
nit0cB/Sub-Gonrnitte witlm*to build m uri.t-
0u6
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et de l& techniqge ainui que dans Gelui de len-
virfraetnetrt. A. et 6gard, elle tiendra eompte
nota,mmemt des tmvanx & la Oomuisgion Eeo
nourique pour l'Europe des Nations {Inies.
28. En exanr.inant les quedions relotives il le
eoopEratinn en Europe vis6es par ae maadat, la
eommission gar"clera i l'esprit les rqpports qui
eristent entre cette coop6ration en Europe et
dans la r€gion m6diterranGenne.
29. Dans Bon ou ses projets de doeurnents finalq
lo commision formulera dee pnoposltions perti-
nentes bas6es sur le plein reapect de principes
r6gissant les rclations entne les Ettts paftiei-
pants et dont I'6num6ration figrare clans los inr
tructions de Ia eommission charg6e du point I
de I'ordre du jour.
m. I/a eommission, arsist6e des sous+omxminsions
appropri6ee, Gtudiera rl€E'questiun$'slivonbs :
\. E chang es cornmer ciaua
31. Lra eommission/sous-eommission Gtudiera les
dispositions g6n6rales en vue de d6velopper le
commerce et Ies 6ehanges de serviess entre les
Etats participants. EIle pourrait discuter les
probl0mes g6n6raux li6s au traitsnrent de la
nation Ia plus favoris6e. EIle pourrait dgalement
examiner les mesures tendant i r0duire ou i
6liminer progremivement les obstacles de toute
nature qui s'opposent au d6veloppement du eom-
merce.
32. La oornmirion/sous.cqmmicsion exalninora
lee mesures partioulidres susceptiblee "de faciliter
les transactions.commercieles et Ies r0chauges de
serviees, telles que les mesures tendant i l'am6-
lioration:
- 
des facilit6s st dec contsots tllaffaires;
- 
des 6chauges dtnformatiors sur hs poa-
sibilit6s eommerciales et su! les eon{li-
tions spEcifiques du eommei0e ;
- 
des dispositions applieablen ar rdglement
des litiges eommereiaux, y compris
diverses tormes tl'arbitrage.
2. Coopdrotdan indttstriell,.
et projets il'id&fi commu.,
33. L,a commission/sous-commission 6tudiera les
formes et les modalit6s de la coop€itltion indus-
trielle et examinera les divenses meures grdce
auxquelles hs Egato par&icipants pourraient
encourager le dllreloppement de oefite coop6ra-
tion ea utilisant, le eas 6ch6ant, le .oadre des{scddr intc*gouverneme*taur bilotGrrur ou
multilat6raux.
34. La commission/sous"commission examinera,
en particulier, Ier mmucl que }es gouvennements
pourraient prendrrc pour cr€er des conditions
favora'bles il'eette eoop,Gration entre les organi-
satlons, les sosi{t6s et lea eertreprisea compGtentes
des Etats par{icipants. Elle tientlra compte du
fait'que hs fo,rmes sp6cifiqu€E de eette eoop6ra'
tion deryraient 6trc d6temin6es bilat6ralement,
b moins que les participants n'en d6eident autre-
memt. Cet ex&Inen pourrait porter sur les
divers€o formes tle coopGration tellee que la
coop6ration dans la pncduction et dans la vente,
sur.l€s 6changee {ilinformation conoernaut }es
posfrbilit6s de coop6rution 'initustrieller sr
l'amGliorration des csnditions de mice en @uwe
des projets et sur les autres mesures qui pour-
raiort d6velopper et faciliter les diversos forms
de coop6ration inilustrielle.
35. Ira cofirmir*ion/sous-eornmimion examinera
Ggalement les poselbilitGs d'eneourager des pm.jets d'int6r€t eoilnnun et dtlaborer le om 6ch6ant
des rceornmandations d.oet 6gad.
36. Cet examen pourrait porter sur les possi-
bilit6s de mise en @uvne de projets dtnt6r6t
commun dans les domaines des ressources 6ner-
g6tiques, de l'exploitation des matidres premi0res
et, dans les cas appropriGg du transport et des
communications.
3. Science et techniEte
B[. La cornmirdon/mus-commirsion'pxaminera
les propositions relstivEs au d6veloppement de
la coop6ration dans le domaine de Ia seience et
ch la teehnique, en tenant eompte tle la coop6-
ration qui exirlte tt6ji ou qui elt envisag6e dans
ce domaine, afin de faciliter, par des moyens
tels que l'am6lioration des eontacts et de I'infor-
mation, lbccEs aux progrds de la scienee et de
h 'tcchnique, et de contribuer au rdglement le
plus efficace des probl0mes qui pr'foentent un
int6r6t g6n6ral et d'amdliorer les eonditions de
la vie humaine.
38. Ces propositions port€ront en particulier sur
les domaines offrant les eonditions les plus favo'
rables pour une telle coop€ration, sur-les formes
et les m6thodes permettant de la mener i bien,
ainei 'que eur les obstecl€s qui rendemt cette
coop6ration difficile et les moyens de les 6earter.




ing practices and take into account the
possibilities and eapabilities of relevant existing
international organisations.
4. Erwi,romnent
39. The Committee/Sub-Committee shall be
responsible for diseussing questions of environ-
mental protection and improvement and in
partieular for determining the fields that are
important for the participating States and. ean
best lend themselves to the development of co-
operation between them, such as : protection of
the seas surrounding Europe, of the waters and.
of the atmospherc ; improvement of environ-
mental and living conditions, especially in
towns; proteetion of nature and of its resources.
40. The Committee/Sub-Conmittee shall exa-
mine and put forward the most appropriate
bilateral and multilateral forms and methods of
eo-operation, including co-operation on a regional
and sub-regional basis, for the various fields
that have been determined. In the eonsideration
of these questions, the Committee/Sub-Committee
will seek to build on existing practices and take
into account the possibilities and capabilities of
the relevant existing international organisations.
5. Co-operation i,n other areos
41. The Committee/Sub-Committee could exa-
mine the following questions :
- 
problems relating to the development of
transport and eommunieations between
partieipating States;
- 
promotion of tourism by the exchange of
information, techniques and the results
of practical experience and by the study
of appropriate meas;trres ;
- 
economic and soeial aspects of migrant
labour;
- 
training of personnel in various fields
of economic activity;
- 
sueh other questions as may be decided
by common agreement.
fr. Co-operatlon ln humanltafian and otlar fields
42. With the aim of contributing to the streng-
thening of peace and undenstanding a"morlg the
peoples of the participating States and to the
spiritual enrichment of the human pertonality,
without distinction as to race, sex, language or
religion and irrespeetive of thir political, eco
nomic and social systems, the Committee, assisted
by the appropriate sub-committees, shall be
charged with examining all pomibilities of co-
operation cond.ueive to ereating better conditions
for increased cultural and educational exehanges,
for broader dissemination of information, for
contacts between people, and for the solution
of humanitarian problems. In this connection,
it shall not only draw upon pxisting forrns of
co-operation, but shall also work out new ways
and means appropriate to these aims.
43. The Committee in ita final document will
formulate nelevant proposals, based on full res-
pect for the principles guiding relations among
the participating States enumerated in the terms
of reference for the Committee on item I of the
agenda.
44. The Committee shall also consider to what
extent existing institutions coulcl be used to
achieve these aims.
l. Hu,man contacts
45. The Committee/Sub-Committee shall pre-
pare proposals to facilitate freer movement and
eontacts, individually or collectively, privately or
officiallS among persons, institutions and organi-
sations of the participating States.
46. lvith a view to contributing to the favour-
able examination and settlement of relevent mat-
ters by the States concemed under mutually
aeceptable eonditions, it shaU pay particular
attention to:
(a) contacts and regular rreetings on a basis
of family ties ; reunification of families;
marriage between nationals of different
States ;
(b) travel for personal or profeosional
reason8 ; improvement of eonditions for
tourism, on an individual or eollective
basis ;
' (c) meetings among young people; expan-
sion of contacts and competitions, parti-
- cularly iu the field of sport.I
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les pratiques existantes et de tenir eompte des
possibilitds et des moyens des organisetions inter-
nationales existantes, comp6tentes en la mati0re.
4. Enu'i,ronnement
39. La eommission/sous.commission est charg6e
d'examiner des questions relatives il la protection
et d l'am6lioration de l'environnement et, en par-
ticulier, de d6finir les domaines qui sont pour
les Etats participants d'int6r6t g6n6ral et qui
peuvent se pr6ter le mieux au dOreloppement
de la coop6ration entre eux, tels que la protec-
tion des mers autour de l'Europe, des eaux et
de I'atmosphdre, I'am6lioration des eonditions
d'environnement et de vie, surtout dans les villes,
Ia protection de la nature et de ses ressources.
40. Pour les diff6rents domaines qui ont 6t6
d6finis, Ia commission/sous-commigcion exami-
nera et proposera les formes et m6thodes les plus
appropri6es de enop6ration bilat6rale et multi-
lat6rale, y compris la coop6ration sur une base
r6gionale et sous-r6gionale. I-,ors de l'6tude de ces
questions, Ia eommission/sous-eommision s'effor-
cera de prendre pour base les prrtiques exis-
tantes et de tenir eompte des possibilit6s et des
moyens des organisations internationales exis-
tantes, compEtentes en Ia mati0re.
5. Coopdrati,on ilnns d,'autres secteurs
41. La commission/sou+commission pourrait en-
treprendre l'examen de ce qui suit :
- 
problOmes relatifs au d6veloppement des
transports et des communioations entre
Etats participants;
- 
promotion du tourisme par un 6ehange
d.'informations, de techniques et des
rEsultats de l'exp6rienee acquise ainsi
que par l'examen de megores eppro-
pri6es;
- 
aspects 6conomiques et sociaux du travail
migrant;
- 
formation des eadres dans diff6rents
domaines d'activit6 6conomique ;
- 
6venhrellement autres questions faisant
l'objet d'un accord commun.
fr,. Coopdtatlon dans.rr?rr;r{"r* hamanltaltes
42. Afirl de contribuer au reuforeement de Ia
pair et de la eomprdhension entre les peuples
des Etats participants, ainsi quh l'enriehisse-
ment spirituel de la personnalit6 humaine, sans
distinction de raee, de sexe, de langue ou de reli-
gion, et indEpendamment de leurs r6gimes poli-
tiques, 6eonomiques et soeiaux, la commission,
assist6e des sous.commissions appropri6es, sera
charg6e d'examiner toutes les possibilit6s de
cooppration permettant de cr6er de meilleurrcs
conditions pour l'accroissement des 6changes
dans les domaines de la culture et de I'6ducation,
pour nne plus large diffusion d.e l'information,
pour l'extension des contacts entre les pextonnes
et pour la solution des probldmes humanitaires.
A cet effet, elle n'utilisera pas seulement les
formes eristantes de coop6ration, mais Elabornera
aussi des voies et moyens nouveanx conformes
i ces objeetifs.
43. Dans son document final, la eommission
formulera des propositions pertinentes bas6es
sur le plein respect des principes r6gissant les
relations entre les Etats participants et dont
l'6num6ration figure dans les instructions de la
commission charg6e du point I de l'ordre dujour.
44. La commission devra 6galement examiner
dans quelle mesure on pourra faire appel au
coneours cltnstitutions eristantes pour atteindre
ces objectifs.
1. Contacts entre les personnes
45, I'a commission/sous-commission pr6parera
des propositions pour faciliter, sur le plan indi-
viduel ou collectif, priv6 ou officiel, un mouve-
ment et des contacts plus librts entre personnes,
institutions et organisations des Etats partici-
pants.
46. En vue de eontribuer i, l'examen fqvorable
et au rEglement des questions pertinentes par les
Etats int6ress6s dans des conditions mutuelle-
ment aceeptableg elle devra pr6ter une atten-
tion particuliOrr aux points suivants:
(a) contacts et rencontres r€guli0res sur Ia
base des liens de famille ; r6union des
familles ; mariage entre ressortissants
de diff6rents Etats ;
(b) d6placements pour raisons personnelles
ou professionnelles; am6lioration des
conditions du tourisme, h, titre intlivi-
duel ou collectif ;
(c) rencontres entre jeunes; d6veloppe-
ment des contacts et des comp6titiong





47. The Comnittey'Sub-Commit@ shnll preparo
proposals to facilitet€ the Jrecr nwl riiler dis-
semination of infomation of all kinits. In tloiug
so it shs[ pay particular attention to:
(o) improving the eirrulrtion of, and aooess
to, oral, printcil, filrnerl and broadcast
inforrnation md extending the earohange
of information;
(b) enoouraging oo-operation in theae fields
of informetion on 8 basis of chort or
long-torm agrenments;
(c) improving conditions under whieh jour-
nalicts from ono particripating Stck
exereise tbeir profession in anether
participetirg Stste.
3. Cooperation anil enehmtgcs in tlw fiold,
of culture
48. The Committee/Sub-Committee shall pnepane
propmals airned rt extending and improving co.
,qreration aud exchanges ir the various fields of
culture snd shsll indiete the eonponente and
objectives of a eonsistent long-term dcvelopment
of euch exehanges. In ite work, it shall bear in
minfl 1,hs results of the Intergovenrmental Con-
ferenee on Cultural Policies in Europe, Helsinki,
Jure 1972, iroluding the broader ooneept of
eulture outlinefl by that conferenee.
49. The Committee/Sub-Committee shall con-
sider in particular:
(o) extensioa of rphtiouo a,rtong nmpeteat
govemrment ageneies aod uon-govern-
mental bodics dmting with matters of
etdture;
(b) pumtion cf Snller rnuttal knwledged and acorxtr to anhie,$cmatf, in litera-
ftue, art anil othcr fhlda of cultural
activity ;
(c) imprommt of facilit&E for contaets
, and exchanges in the abovementioned
spheres;
(d) crtenrion of eenfioctc Dnd,(o,operation
a,nong om*tiw ar'tish end people enga-
ged iu cultural activities';
(e) oommoa re8rlh for lew fieldt acil
form sf cooperation; cooperation iu
the invectigation ofthe socisl arpcekof
culture ;
(f) encouragmmt of scl forms of cul-
tural eo.operation aq: internatioual
events in the fields of art, filn, theatre,
music, folHorr, etc. ; book fairs antl
exhibitions; joint projocta iu the field
of protection of monunents and sites ;
co-production and exchonge of films antl
of radio antl television programmes.
50. The "Committee/Sub-Com:ntttee wHle con-
sidering the r6le of States in cooperation in the
field of oultue will bear in rnbd the cortrihu-
tion that Drtional miuoritiec or rrgional oultur',cs
coultl ura&e,to it within the ftameworkof uecpmt
for priuciples ref,erred to above.
4. Co-operatdon anil eaclwnges in thn field,
of eiluwtbn
5L. The Committee/Sub-Conmittee shall pre-
pare proposals aimed at broadening eo<peration
and exehanges in the fields of edueation and
science on a shorL or long-tefu bacis. Theee
proposals shall be carrietl out bilaterally and




(a) expansisa 6f linkn betwen State ingtitu-
tions and non-governmental bodies
whose aetivities ane eoncerneil with
questions of education and scienee;
(O) improred acem, ulderoutually aceept-
able conditions, for stufutr, teaehers
and scholars from the participating
States to each othsr's edueational,
eultural and scientific institutions, and
o rnoFe exact amsment of the prob-
Ielm of eomporimp and equivalenee
between aeademie degres and diplorrae ;
(c) eneouragement of the study of the
languages and civilimtions of other
peoflee for the .pu4)ose of creating
favourable eonditions for promoting





47. I'a commission/sous-commissiog pr€parer4
des propositions pour faciliter une dllfusion plus
librs et plus large des infornetids & touts
nature. Oe.fcirant, elle dowe pr0teu uoe atten-
tion partiouli0re I :
(o) l'am€liorqtion dJq 1& ditfutiqn de l't+tor'
mation parl6o, 6crlie, film6e, rqiliodif'
fusde et t6l6vis6e, ainsi que de l'qocb 4
cette information, et l'ertension de
l'6changg d'informationr ;
(b) l'euco+ragemeat d€ h ooop6rutip& il*r,t{
oeq dsmaiae* 4c l'infqup*tion wp k
base d'accords il cqxrt 0u, e,,hut tgrne ;
(c) l'am6lioration des conditions d'exerciee
de leur profession pour les journalistes
dlrn Et&t papticrpan$ ss ls tsEitoirrB
d,'un autlo Etat Perticipart.
B. Coopdration et ilchanges ilans h ilomanne
de la culture
48. I-ra commission/sous-commissiou pr6parera
dec propoeitious qn vpe d'6larSr et 4hm6liqrer
lq eogpEratbn et les 6changee deq* les divers
domaines de la culture et indiquera les. compo.
santes et les objectifs d'un d6veloppement coh6-
mt il long terme de oec 6changte Ilans see
travaux, elle gardsra i I'eeprlt lee ?&ultete do
h Conf6rence lntergouvernementale sur lec poll'
til*rrEp q*lturdleq,en E+ropg tequelHddFki cnjuin 197?, y oompris Io eonoept 6lar'i flp culturc
dogt cette' oorrf6rouee a Mrqrr6 les grandss
ligrea
49. La commission/sous-commission prendra par-
ticuli0rement en consid6ration :
(a) I'erteneion der rehtior rn&e institu-
tions gouvernementales et onganisations
uon gouvernernmtalm oom6tenbs qul
s'oceupent des quesbm cuFurelloe;
(D) la promotion dhne connaissance mg'
' ' tuelle et d'un aceEs plug cthrpletc en ce
qui concerae leq r6alisatiuag aceomplies
dans les domaines de la li[t{rpture, de
l'art et dans les autres duraines d'ec-
tivit6 culturelle ;
(c) I'am6lioration des possibilitds de oon'
tacte et d'6chauge* d*ns [es domaines
susmentionnEs;
(d) l'extenebn dos contaptp d de la 0oop6'
ration entre or6ateurs at eina,tpult
dans le domaine do la aultrre ;
(*) lo rc&r*c Qffiunnno 4e aour-eour do'
' ' 
naim+et ihneftVollBc forlnts tle coop6-
ra6im; la men6sefriop dru*I'6tude des
unsetn mei*ur dP I* Pul&ure ;
(/) l'encouragement de formes de coop6ro'
tion culturelle telles que : manifesta'
tbns hilornotiflslot ilana le* &maiuns
do l'art, dlu ciadua, du tM&*re, do la
nrrsiquo, du fnlhtorc, otll. t f<frrcs et
uporitiono ib liumr; projoE ooqmunr
al&is ls &moine'do la ranwgnrde fu
monumluts ct dc* sitec; ooprndustioo
et Gchange de films et de programmes
de radio et de t6l6vision.
50. 
-Ir,g. compiggiqn/soupcomgriqfl'9n, lorgqu'elle
6tudiere le r0te des EtatB dar.Is la coop6ration
dans IB, ilomaine de lil oulture, garclerq i l'esprit
h po*ritutton que lee minorit6e nati'onates ou
les cultures r€gionales pouraient y appqrter
dane Ie cathe du respect des principes mentio4-
a6p ci-degsqs.
4. Coopilrution et Cchanges ilons l,e ilomaine
ile l''ffiucullon
51. Ir& omrmirim/mus.commirdon p*parera
des propositions en vus d'a'mplif,ien h ooop6ra'
tionit les 6changes dans les domaines de l'6duca-
tion et de La science, i court ou il long terme.
Ces propositiont serout r6alis6ep sur le pla4 bi'
Iat6r;1 & multtlat€ral selon qu! coniiendra,
entre Etats participanta et org&nismes non gou'
vernementaux. I-ra commission/sous-eornmission
prundm partioT rliDnrmept en co!f,idfrEtion :
(p) th,ccroisseppnt des liens eutre institu'
tisns d, fet- et qrgfl^*igme$ BoR Epuvor'
nepentaur qui s'gopuBent dqg qpestions
rete.tives i I'Educgiion et i le scleuce ;
(b) lhm6lisratton de I'aecGs, daq! drs coadi-' 
tions mutnelleaent aeceptableg der 6tu-
allanb, eodgnantc et ebsrcheurs des
Etats participants il leurs institutions
dducatives, culturelles et celemtillquee
respectives; une 6valuation plus exacte
dep-ppebli.wos de ooqlDapgiro+ ct d'6qui'
valonco entm gpades et dipldnel u,ni-
v,etrBitBirer;
(c) l'encouragement de tttude des lgngues
et des civilisations des autres peuples
en vue de cr6er des conditions favora-
bles I l€largissement de la eonnaissance
de l*. ardtr*ro de shaquo PflitrF ;
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(d) exchange of uperience in teaching
methods in various fields inclutling those
used in adult education and exehanges
in the field of teaching materials.
52. The Committee/Sub-Committee while consi-
dering the r6le of States in co-operation in the
field of edueation will bear in mind the contribu-
tion that national minorities or rregional culturcs
could make to it within the framework of respeet
for principles referred to above.
lY. Follow-up to the conference
53. The Co-ordinating Committee shall consider,
on the basis of the progress made at the con-
fernence, such measures as ma,y be required to give
effect to the decisions of the conference and to
further the process of improving security and
developing eo-operation' in Europe. Having con-
sidered proposals to this effect, including pro-
posals of an organisetional nature, it shall make
any recommendations which it deems neeessary.
fn examining the follow-up of the conferenee, the
Committee shall also eonsider the contributions
which it believes could be asked from existing
international organisations.
3. Partlclputlon, conffDntions,' guests
(a) Pafilclpatlon
54. All European States, the United States and
Canada shall be entitled to take part in the eon-
ference on security and co-operation in Europe.If any of these Statee wishes to attend as an
observer it may do so. In that case, its
representatives may attend all stages of the eon-
ference and of its working bodies, but shall not
participate in the taking of decisions. Such a
State may decide later to accept these decisions
or some of them under the conditions defined
by the conference.
55. States referred to in the first sentence of
the paragraph above wishing to participate in
the conference or to attend as observers must so
inform the Finnish Government at the latest on
25th June 1973.
(b) Contdbutloru
56. The conference and its working bodies will
acquaint themselves, in such manner as they may
determine, with the points of vbw held by non-
participating States on the subjoct of the various
agenda items.
57. States situated in regions adjacent to Europe
and to whom reference is made in the provisions
of Chapter 2, and. in particular those of the
Mediterranean States which have already expnes-
sed their interest in stating their views to the
conference, are espeeially envisaged by this
chapter.
58. The Co-ordinating Committee may deeide,
by consensus, the means by which the working
bodies of the eonferenee may consult appropriate
international organisations, on the subject of ttre
various agenda items.
(c) Guatr
59. The Seeretary-General of the United Nations
will be invited as guest of honour to the inaugural
session of the conference.
4" Date
60.1. The conferenee on security and co-operation
in Europe shall be opened on 3rd July 1973 at
11.30 a.m.
61.2. The date of the opening of the second stage
shall be determined by the Ministers during the
first stage.
62.3. The date of the opening of the third stage
shall be decided during the second stage by agrce-
ment among the participating States on the basis
of the reeommendations of the Co-ordinating
Couunittee.
6. Place of tlrc crlnfelrene
63. Taking into account with appreciation the
invitation by the Government of Finland, hav-
ing in view practical considerations and roiation,
the first stage of the conference on security antl
co-operation in Europe will be held in Helsinki ;
the second stage will be held in Geneva ; the thircl
stage will be held in Helsinki
6. Rules of prtrr;dtlre
64. The States participating in the conference
on security and co-operation in Europe shall
conduct their work as follows :
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(d) 1'6change d'exp6riences sur le m6tho-
- 
des d'enseignement dans divers domai'
nes, y compris eelles qui sont utilis6es
dans la formation des adultes, et les
Echanges concemant les mat6riels.tl'en-
seignement.
52. La corrmission/sou8-commission, lorsqu'elle
6tudiera le r6le cles Etats dans la coop6ration
dans le domaine de I'6ducation, gardera i I'esprit
la contribution que les minorit6s nationales ou
les cultures r6gionales pourraient y apporter
dans Ie cadre du respect des principes mention-
n6s ei-dessus.
IY. Sultec de la confdrcnce
53. Sur Ia base des progr0s r6alis6s d la conf6-
rence, le Comit6 de coordination examinera les
proc6dures qui pouuaient se r6v6ler n6cessaires
pour mettre en Guvre les d6cisions de la conf6-
rence et pour promouvoir Ie proceslus d'am6lio-
ration de la s6curit6 et de d6veloppement de la
coop6ration en Europe. Ayant examinG des pro-
positions i, cet effet, y compris dans le domaine
de l'organisation, il fera toutes recomrnandations
qu'il jugera utiles. En examinant les suites de
Ia cortJ6rence, Ie comit6 prendra 6galement en
consid6ration les contributions qui, selon lui,
pourraient 6tre demand6es aux organisations
internationales exigtantes.
?. Patfrctputlon, contrlbdions, Jrutttt4c
(a) Pafilc\ntion
54. Pourront participer d la Conf6rence sur Ia
S6curit6 et la Coop6ration en Europe tous les
Etats europ6ens, les Etats-Unis et le Canada.
L'un quelconque de ces Etats pourra., s'il le
d6sire, assister d La conf6renoe en tant qu'obser-
vateur. En ce cas, ses repr6sentanh pourront
assister d toutes les phases de la couf6rence et
de ses organes de travail, mais ils ne eoncourront
pas i Ia prise de d6cisions. Un tel Stat pourra
d6cider ultdrieurement d'accepter tout ou partie
de ces d6cisions dans des eonditions d, d6terminer
par la confdrence.
55. Les Etats vis6s dans la premidru phrase du
paragraphe ci-dessus et qui d6sirent prendre
part-d la conf6rence ou y assister en qualit6
d'observateurs devront en informer Ie gouverne'
ment finlandais au plus tard le 25 juin 1973.
(b) Conhlbutiotts
56. La eonJ6rence et ses organes de travail pren-
dront connaissanee, de Ia maniEre qu,i sera d6ter-
min6e p&r eur, des vues des Etats non partici-
pants au sujet des diff6rents points de I'ordre
du jour.
5?. Les Etats eitu6s dans les r6gions adjacentes
d I'Europe et auxquels il est fait r6f6rence dans
les dispositions du chapitre 2 et en particulier
ceux des Etats m6tliterran6ens qui ont d6ji
exprim6 leur int6r6t de faire eonnaitre leur point
de vue i Ia conf6rence, sont sp6cialement vis6s
au pr6sent chapitre.
58. Ire Comit6 de coordination d6cide, par con-
seruuls, des modalit6s selon lesquelles les organes
de travail de la conf6rence peuvent consulter les
organisations internationales comp6tentes &u
sujet des divers points de l'ordre tlu jour.
(c) Inolt&
59. Le Secr6taire g6n6ral des Nations Unies sera
invit6 d assister, colnme h6te dhonneur, i Ia
s6ance d'ouverture de la eonf6rence.
4. oate
60. 1. La Conf6renee sur Ia S6curit6 et la
Coop6ration en Europe s'ouwira le 3 juillet
1973, e 11 h. 30.
61. 2. I-ia date rlu d6but des travaux de Ia
deuxiEme phase sera fix6e par les ministres lors
de la premi0re phase.
62. 3.Ira tlate du d6but des travaux de la troi'
si6me phase sera d6cid6e au cours de la deuxiBme
phase, par accord. entre les Etats participants,
sur Ia base des recommandations du Comit6 de
coordination.
l. tteu, de la crlnfflrcnce
63. Appr6ciant ltnvitation du gouvernement de
la Finlande et tenant compte de consid6rations
pratiques et de la rotation, les participants d6-
cident que Ia premiEre phase de la Conf6rence
sur la S6curit6 et la Coop6ration en Europe se
d6roulera i Helsinki ; Ia deuxidme phase se d6-
roulera d Gen6ve ; la troisiEme phase se d6roulerai Helsinki.
6. Disporitions de ptocddure
64. Les Etats participant d la Confdrence sur
la S6curit6 et la Coop6ration en Durope condui-




68.1. AU Statm partieipating in thc eonfe,rtnoe
shsll do so aa sovepeign and independent Statee
ancl in conditions of full equality. The eonference
ehall teke placs outside military altriances.
6O2: The represe4tation of the participating
$tates at each stage of the qonter€nee shall be
determlned in accordanee wlth the provlsione
laid dowu in Ohapter 1 of these final recom-
mendations.
67.0. The worhisg bpdies of tho ponferenee shpll
be the Co-ordinating Corprnittee, the committees
and the oub-copmittppg, fhese worhipg boclies
will function duriag the seqond siage qf the con-
ferenee. Ifowever, the Co-ordinating Committee
will meet at the site of the second stage before
the opening of the second stage in order to settle
queetims relatrng to the organiration of that
rtage.
68. The working bodies of the conference may,if they so wish, set up sueh working gtoups aB
they may consider us€ful. The working bodies
and. working groups of the conferenee ehall be
open to +ll participating States.
60.4. Deeigions of the conforenco shall bo taken
by consens;us. Consensus shall be unclerstood to
mean tho obaonco of a4y objeotion expressod byq rrcDrereatative and qrbrmtted by him &B cen-
stituting an obstacle to the taking CIf thp docision
iu question.
5. Chairmqng, hip
?0. A. TLe chair ai the iuougural ond closing
meetings of the first stage of the conferouoe shall
be taken by the Minister for Foreign Affairs of
the host country. The chair at other meetiags
shall be taken on a basi* of rotation, as follong :
(o) the ehair at each meeting shall be taken
by the Miqister for Foreign Affairs of a
different participating State, in an
order estsblished in 4ccordanee with a
list selected by lot country by country
before the end of the Helsinki eonsulta-
tions ;
(b) if the conference should meet both in
the morning and in the afternqon of the
same day; the two meetings shall be
regarded as eonetituting twq digtinct
meetingo ;
(c) in tbo interval betweem mectirrge of the
conference, the functions of the chair
ehall be exfficiid hv th&t Minlster for
f,lomigu Affsirg rho presi&d over the
funmediptCy preedins meeting of the
eonforence ;
(d) should a Minister tgr Fopeign Affairr
be prevented from tbking the chair, it
shall be tdrea by the Ministen for
Foreign Affairu of the eountry next in
the orden est&blLhed:
71. B. The ohair at the innugural meetingB of
the working bodies of the confemnpe shall be
taken by the representative ol the host country.
Thereafter, the office of chairman shall be filletl
as follows:
(a) the Chairman of the Co-ordlnating Com-
mittee and the chairmen of the commit-
tees shall be ilesignated on a basis of
daily rotation, in Xrrench alphabetical
order, starttng fnom o letter drawn by
lot ;
(b.) the chairmen of cub"tommittpes and of
other sllbflidiary bodier of tho oonference
shaU be demepatcil on a basis of rotationin accordanoe with practical qrrangp-
ments to ho established at the appro.
priote time by the bodies in question.
72. 'Where necessary, a rapporteur shall be
designated by consensus.
73. C. The provisions laid down for the meetings
of the first stage shall [e applicable mutatis
mutand,is to the meetinge of the third stage of
the oonferenoe. They may be ftrther defined by
the Co-ordinating Commlttce.
74.6. The exeoutive secmtary for technioal mat-
tem at each stage of tfro eoq{erence ehsll he a
mtionol of the aormepondius h+flt oountry. Ee is
designated !y the bolt oountry cubjeot to agree,
Eont by the participating $tatee
75. ln organising the service, the executive
secretary of each stpge will be rgsponsible for the
reeruitment of his staff and asured. of the col-
laboration of the secretariats of the other stages.
76. The expcutive secretaries will work under
tbe authority of the coufererlcs and report ou
their activities to the appropri+te bo{y of eaoh
stage of the conforence, egpeci4lly on financial
matters.
77.7. Official verbatim recordsl shall be taken




65. 1. Tous les Etats qui participent I la conf6-
rence y prrcnnunt part en tant qu'Etpts souve-
raias et inrl6pendauts et dans tles confditions de
pleine 6galit6. La conl6rence se dEroule en dehors
clee alliances militaires.
66. z.Ira reprdsentation des Etats participant
i chaque phase de la conf6rence est d6temin6€
selon les dispositions pr€vues au chapitre 1 des
pr6sentes recomnmndations finales.
67. 3. I-.,es organes de travail de la eonf6rence
sont le Comit6 de coordination, Ies commissions
et les sous.commissions. Ires organes de travail
si0gent pendant Ia deuxidme phase do la conf6-
rence. Toutefois, le Comit6 de coordination se
r6unira, au si0ge de la seconde phasq avant le
d6but de celle-ci, pour r6gler des quettions d'or-
ganisation de cette phase.
68. Les organes de travail de la eonf6rence
peuvent, s'ils le d6sirent, instituer les groupes de
travail qu'ils jugent utiles. Ires organe de travail
et les groupes de travail de la conf6rrence sont
ouverts A, tous les Etats participants.
69. 4. Ires d6cisions de la eonf6rence sont prises
par voie de consensus. Ire consensug se dGfinit
par l'absenee de toute objection exprin6e pa,r un
repr6sentant et pr6sent6e par lui eomme consti-
tuant un obstaele i I'adoption de la d6eision en
question.
5. Pr€sidence
70. A. Ires s6aJlces d'inauguration ef de cldture
rle la prrcmi0re phase de Ia conf6ren@ sont pr6-
siddes par le ministre des affairesl 6trangdres
du pays h6te. La pr6sidenee des autres s6anees
est assuree sur une base de rotatim dans les
eonditions suivantes :
(a) La pr6sidence est a$sur6e d tour rle r6le
pour une g6ance par les ministr€s flsg
affaires 6trangEres des Etats partici-
pants dans un ordre 6tab[ selon une
liste r6sultant du tirage au sort pays
par pays effectu6 avant la fin des
consultations de Helsinki ;
(b) Irorsque la conf6renee 8e r6unit le
matin et I'aprEs-midi dfun m6me jour,
ces r6unions sont consid&Ges comme
deux s6ances distinctes ;
. (c) Dans l'intervalle des s6aneco de }a con-
f6rencq les fonctirrns de Ia pr6sidence
sont exerc6es par le ministre des affai'
res 6trangdres qui a pr€siil6 la derniEre
s6ance de la conf6rence ;
(d) Si un ministre des affaires 6trangdres
est emp&h6 d'assurer Ia pr6sidence,
eelle-ci est assur6e par le ministre des
affaires 6trangBres du pays suivant
dans l'ordre 6tabli.
71. B. La s6ance inaugurale des r6unions des
organes de travail de la confGrence est pr6sid6e
par Ie repr6sentant clu pays.h6te. Ira pr€sitlence
est, ensuite, exere6e dans les conditions sui'
vantes:
(o) Le pr6sident tlu Comit6 de eoordina-
tion et les pr6sidents des commissions
sont d6sign6s sur une base de rotation
quotidienne, selon I'ordre alphabEtique
frangais, b partir d'une lettre tir6e au
sort.
(b) I-,es pr6sidents des sous-eommissions et
d'autres organes subsidiaires de la con'
f6renee sont d6sign6s sur la base de
rotation, selon les modalit6s pratiques
qui seront 6tablies en temps opportun
par les orgenes concernds.
?2. Irorsque la n6eessit6 s'en fera sentir, un rap-
porteur sera d6sign6 pa,r cons€nsus.
73. C. I-,,es tlispositions pr6vues pour les n6-
unions de Ia premi0re phase sont appliqu6es
mutatis mutanilis aux r6unions de la troisiErde
phase de la confErence. Elles sont 6ventuellement
pr6cis6es par le Comit6 de coordination.
74. 6. Le secrEtaire exGcutif pour les questions
techniques est, pour ehaque phase de la conf6
rence, un ressortissant du pays.h6te correspon-
dant. II est d6sign6 par Ie pays-h6te, sous r6serve
de l'aecord des Etats participants.
75. LorsquTl organise les serviees, Ie secr6taire
ex6cutif de ehaque phase est chargd du recnrte-
ment de son'personnel et il b€n6ficie de la colla-
boration des secr6tariats des autres phases.
?6. Ires secr6taires ex6cutifs travaillent sous
I'autorit6 de Ia conf6rence et rendent compte de
leurr aetivit6s il l'organe approprid cle chaque
phase de la conf6renee, en ce qui coneerne notam-
ment les questions financi0res.
77. 7. Des comptes rendus stGno$aphiques offi-
ciels sont dtabtis lors des s6anees de la premiBre
et de Ia troisiEme phases de la conf6rence.
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78, Propoaals on matters of substance and
amtiirdments thereto shall be submittetl in writ-ing to the chairman and cirrulated to all
participants. The proposals adopted shall be
,registered by the exeeutive secrrtary and
circulated among the participants.
79. Representatives of States participating in
the eonferenoe may ask for their formal reserya-
tions. or interpretative statements coneerning
given decisions to be rluly registered by the
executive seeretary and circulated to the
participating States. Sueh statements must be
submitted in writing to the executive seeretary.
80.8. The inaugural and closing sessions of the
first stage of the conference will be open. Other
sessions of the first stage may be open if the
Ministers so decide. The Co-ortlinating Commit-
.tee, the Committee and the Sub-Committee shall
uot, as a rule, meet in open sessions, unless the
participants decide otherwise. Arrangements for
the third stage will be similar to those for the
firwt stage and may be fhrther defined by the
Co-ordinating Committee.
81.9. The working languages of the eonferenceqnd oI its working bodies shall be: English,
Freneh, German, Italian, Russian and Spanish.
82. Speeches made in any of the working
languages shall be interpreted into the othei
working languages.
83.10. Any representative may make a statement
in a language other than the working languages.
In this case, he shall himself provide for inter-
prrtation into one of the working languages.
84.11. Records and deeisions of the conferenee
shdll be issued and eirculated to partieipants in
the working languages.
85. The participants shall decide by consensus
whether it is desirable to make public, through
the appropriate serviees of the eonference, certain
documents or communiqu6s on the work of the
eonferrnee and, if they decide in the affirmative,
shall specify the contents.
86.12. During the discussion of any matter, a
representative ,gray raise a point of order and
the chairman shall give him the floor immerliately.A rcpresentative iaising a point of order may
not speak on the substance of the matter undei
discussion.
87.13. During the meeting the chairman shall
keep a list of speakers and may declare it closed
with the consent of the meeting. IIe shall, how-
ever, aceord the right ol reply to any
representative if a speeeh after he has declared
the list closed ma^kes this desirrble.
88.14. These procedural amangements shall be
adopted by eonsensus. Once adopted, they ean
only be altered by cousensus.
7. Flnuctal anotgemenls
A. Dlstrlbutlon of expens*
89. The following seale of distribution has been
agreed for the expenses of the onference, subject
to the reservation that the di*ribution in ques-
tion eoneerns the conference only and shall not
be eonsidered as a precedent which could be
relied on in other circumgtanees :
90. France 8.80 Vo
Federal Republic
of Gerrnany 8.80 Vo
Italy 8.80 Vo
Union of Soviet
Socialist Republics . 8.80 %
Unitecl Kingdom . .. . 8.80 Vo
Uniterl States













































78. I-.,es propositions sur les questions cle fontl
sont remises par 6erit au pr6sident et diffus6es
i tous les participants ainsi que les amendements
qui s'y rapportent. Les propositions adopt6es
sout enregistr6es par le secrdtaire ex6cutif et
diffus6es aux participants.
79. IJes repr6sentants des Etate pa,rticipant d
Ia conf6rence peuvent demander que leurs r6ser
ves formelles ou leurs d6clarations interpr€ta-
tives eoncernant eertaines d6cisions soient dfl-
ment enregistrdes par le secr6taire ex6cutif et
diffus6es aux Etats participants. Ces d6clar+
tions doivent 6tre remises par 6crit au secr€taire
exGcutif.
80. 8. Ires s6ances d'ouverture et de clOture de
la premi0re phase de la conf6rence sont publi-
ques. I-res autres sdanees tle la prBmi0re phase,
peuvent 6tre publiques, si les ministres en d6ci-
dent ainsr. I-,es r6unions du Comit6 de coordina-
tion, ainsi que celles des commissions et des sous-
commissions ne sont pas, de r0gle, publiques, sauf
d6eision contraire des participants. Les disposi-
tions pour la troisidme phase sont se.rdblables h
celles pr6vues pour Ia premidre phEse et sont
6ventuellement pr6cis6es par le Comit6 de coor-
dination-
81. 9. I-.,es langues de travail de Ia confdrenee
et de ses organes de travail sont : l'allemand,
l'anglais, l'espagnol, le frangais, l'italien et le
russe.
82. Les interventions faites dans l'une des lan-
gues de travail sont traduites dano les autres
langues de travail.
83. 10. Tout repr6sentant peut faire une d6cla-
ration dans une langue autre que ler langues de
travail. Dans ee eas, iI doit assurer lui-m6me
I'interpr6tation dans l'une des languer de travail.
84. 11. I-res eomptes rendus et les d6cisions de
la confGrence sont diffusGs aux participahts dans
les langues de travail.
85. Ires partieipants d6cident par eonsensus s'il
y a lieu de rendre publies, par les services appro-
pri6s de Ia conf6rence, certains documents ou
eommuniquGs concemant le dEroulement des tra-
vaux de la conf6rence et, dans l'affinnative, ils
en pr€cisent Ie contenu.
86. 12. Au eours de Ia discussion d'une question,
un repr6sentant peut soulever un point d'ordre
et le prdsiclent lui donne imm6fiatement la
parole. Un reprEsentant qui soulBve un point
d'orclre ne peut parler du fontl de Ia question
i l'6tude.
87. 13. Au cours des s6anceg le pr6siclent tient
une liste des orateura; il peut, avec lhceord des
participants, la d6clarer close. Il doit toutefois
accorder le droit de r6ponse d tout repr6sentant
si une intervention faite aprBs la clOture de cette
liste le rencl souhaitable.
88. 14. Ires prGsentes dispositions de proc6dure
sont adopt6es par voie de eonsensus. Une fois
adopt6es, elles ne peuvent 6tre modifi6es que par
voie de consensus.
7, Artangemenb finurclerc
A. Rdpo,rtltton da ddpensea
89. Le bardme ci-dessous a 6t6 ag66 pour la
r6partition des d6penses de la eonfdrenee, 6tant
entendu que la r6partition en question ne con-
cerne que la conf6rence et ne constituera paa un
pr6c6dent pouvant 6tre invoqu6 en d'autres cir-
constances:
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91. Neeessary alterations of the eost sharing
scale d.ue to any possible modifications in the list
of partieipating States above will be decided upon
by eonsensus.
B. Syctern ol financbg
92.1. The monies needed to finance the eon-
ference will be advanced. by the host country
of each stage subject to reimbursement out
of the contributions of the participating States
aeeording to the agreed cost sharing scale.
93.2. Payment of eontributions by participating
States shall be made to a special aceount of the
conferenee.
94.3. Payment shall be made in the curreney of
the host eountry.
95.4. Accounts will be rendered in respeet of each
stage or at intervals of three (3) months, as
appropriate.
96.5. Accounts shall be expressed in the cumeney
of the host country and shall be rendered as soon
as technically possible after the termination of

































Union of Soviet Socialist Republics
Unitecl Kingdom
United States of America
Yugoslavia
Bource: Ofroial text, Eelainki.
82. Jolnt ommunlqaf s@d by the ttntted
Stctes, .l\Iorth Vlet-fiam, Soutft ftet-Norrn na
Iilp Ptoalslonal Gooernment of
Soutft Vlet-Nam, Pads
l?th June 1979
The Parties signatory to ttre Paris Agr.ee-
ment on ending the war and restoring peace in
Viet-Nam, signed on27th January 19?3,
Considering that strict respect and scrupu-
lous implementation of all pmvisions of the
Agreement and its Protocols by all the parties
signatory to them are necesla,r1r to ensure the
peace in Yiet-Nam and contribute to the cause
of peace in Indochina and South-East Asia.
Have agreed on the following points (in the
sequence of the relevant articles in the Agree-
ment) :
1. In conforrnity with Article 2 of the Agree-
ment, the United States shall cease immediately,
completely, and indefinitely aerial reconnais.
sa,nce over the territory of the Democratie
Republic of Viet-Nam.
2. In conformity with Artiele 2 of the Agree-
ment and. with the Protocol on mine elearanee:
(a) The United States shall resum€ mins slsrr-
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91. I-:es ehangements qu'il faudrait apporter au
barEme de r6partition des d6penses en cas de
modifications 6ventuelles dans la liste ci-tlessus
des Etats participants seront d6cid6s par consen'
sus.
B. Slntdmo de financemenl
92. 1. I-res fonds n6eessaires au finmcement de
la conf6rence seront avane6s par le pays-h6te,
lors de chaque phase, 6tant entendu que le rem-
bour'sement de ces avances aura lieu au moyen
des contributions des Etats participants, selon
le bar0me agr66 de r6partition des ddpenses.
93. 2. I-,,e paiement des contributions par les
Etats participants s'effectuera i un compte sp6-
cial de la conf6rence.
94. 3. Ires paiements s'effectueront dnns la mon-
naie du pays-h6te.
95. 4. Les comptes seront liquid6s pour chaque
phase, ou il intervalles de trois (3) mois, selon
qu'il conviendra.
96. 5. Les comptes seront 6tablis d4ns la mon-
naie du pays-h0te et liquid6s d0s qrle cela sera
possible sur le plan teehnique, apr0s la fin d'une
p6riode comptable. IIs seront payables soixante


































Union des R6publiques Socialistes Sovi6tiques
Yougoslavie
Source: Minietbre des a,fraires 6trang6rre, Paris.
ff2, Communlqfr ammun sig'nd Pat les
Etfu-ttnis, le Nord-Vletnam, le Sud-Vletnam
et le Gouuetnement tduohrtlonnabe ptottlsobe
dtt Sud-Vtefrrorm d Patis
18 tuln 1973
Les parties signatairrcs de l'Accord de Paris
sur la cessetion des hostilit6s et le rEtablissement
cle la pair au Vietnam, sign6 Ie 27 janvier 1973,
Coarsiddrant que le respect strict et I'appli'
cption scrupuleuse de toutes les dispositions de
I'Aceord et de ses Protocoles par toutes les par-
ties signataires sont n6cessaires pour assurer la
paix au Vietnam et contribuer i la ea.use de la
paix en Indochine et en Asie tlu Sud-Est,
Sont convenues deg points suivanLs (dans
l'ordre des articles eorrespondants de lAceord') :
1. Conform6ment i l'article 2 de lAccord., les
Etats"Unis cesseront imm6diatement, compldte-
ment et ind6finiment leurs reconnaissances
a6riennes au-dessus du territoire de la R6publi-
que D6mocratique du Vietnam.
2. Conform6ment h I'article 2 de lAccord et
au Protocole s;ur le d6minage :
(a) Les Etats-Unis reprendront leurs op6ra'





















of signature of this joint communiqu6 and shall
successfully complete those operations within
thirty days thereafter.
(b) The United States shall supply to the Demo-
cratic Bepublic of Viet-Nam means which are
agreed to be adequate and sufficient for sweep-
ing minsg in rivers.
(c) The United Stetes shall announce when the
mine clearance in each main chanael is com-
pl+,ted and issue a final &trnouncement when all
the operations are completed.
3. In implementation of Article 2 of the Agree.
ment, at 1200 hours GMT, 14th June 1973, the
Eigh Commands of the two South Vietnamese
parties shall issue identical orders to all regular
and imegular armed forces and the a.rmed police
under their command, to strictly obsewe the
cease-fire throughout South VieLNam beginning
at 0400 hours, GMT, 15th June 1973, and
scrupulously implement the Agreement and its
Protoeols.
4. The two South Vietnamese parties sha,ll
strictly'implement Articlee 2 ancl 3 of the Pro-
tocol on the cease-fire in South Viet-Nam which
read as follows:
"Arti,cl,e 2
(a) As soon as the cease-fire comes into
force and until regulations are issued by thejoint Military Commissions, all ground,
river, sea and air combat forces of the
parties in South VieLNam shall remain in
pLace; that is, in order to ensure a stable
cease-fire, there shall be no major redeploy-
ments or movements that would extend each
pahy's area of eontrol or would regult in
eontact between opposing armed forces and
elashes whieh might take place.
(b) All regular and irregular armed forees
and the armed police of the parties in South
Yiet-Nam shall observe the prohibition of
the following aets:
, ,{ r (1) amed patrnols into arras controlled
' :. by , opposing amed forces and
flights'by bomber and fighter air-
craft of all types, except for
unarmed flightb for proficiency
training and maintenanee ;
(2) arnred attacks agsinst any person,
either military or civilian, by any
mea.na whatsoever, including the
use of small anns, mortary artil-
lery, bombing and strafing by air-
planes and any other type of
we&pon or erplosiVe device;
(3) all combat operations on the gtound,
, on rivers, on the sea and in the air ;
(a) a[ hostile actr, terrorism or repri+
als; and
(5) all acts endangeriug Iives or public
or private property.
Article g
(o) The abov+mentioned prohibitions shall
not hamper or restrict:
(1) civilian supply, freedom of move-
ment freedom to work, and free-
dom of the people to engage in
trade, and civilian communication
and transportation between and
emong aU arcas in South Viet-
Narn;
(2) the use by each party in areas
under its control of military sup-port elemente, such * .ogirc6,
and. transportation units, in repair
and eonstruction of public facil-
ities and the transportation and
supplying of the population;
(3) normal military proficiency train-
, ing eonducted by the parties in the
areas under their respective control
with due regard for public safety.
(b) The joint Military Commissions shall
immediately agree on corridors, routes and
other rrcgulations goveuring the movement
of military transport aircraft, nilitaxy
transport vehieles, and military transport
v_essels of all types of one party going
through arras under the control of otUer
parties."
5. The two-party joint Military Cornmission
shall immediately carry out its task pursuant
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la sigaature du pr€rent communiqu6 corunun
et ach0veront de mener d bien.ces opdrations
dans les trente iours qui suivront.
(b) I-,es Etats"Unis fourniront d Ia B6publique
D6mocratique du Vietnam les moyena reconnus
d'un commun accord courme ad6quats et suffi-
sants pour d6miner les voies navigables.
(c) Lorsque le d6minage de chaque voie navi-
gable principale sera termin6, les Etat+Unis
devront l'annoncer, et ils publieront une d6clara.
tion finale quand toutes les op6rations seront
achev6es.
3. En application de I'article 2 de l'Accord, h,
12 heures G.M.T., le 14 juin 1973, Ies hauts
commandements des deux parties sud-vietna'
miennes donneront d toutes les forees arm6es
r6guli0res et irr6guli0res et aux force de police
arm6es plac6es sous leur commandement des
ord.res identiques leur enjoigrrant d'obseryer
strictement Ie cessez-Ie-feu dans tout Ie Sutl-
Vietnam i partir de 4 heures G.M.T., le 15 juin
1973, et d'appliquer serupuleusement lAccord
et ses Protocoles.
4. Les deux parties sud-vietnamiennes appli-
queront strictement les articles 2 et t du Proto
eole relatif au cessez-le-feu au Sud-Vietnam,
r6dig6s comme suit :
< Articl,e 2
(o) DOs que Ie cessez-le-feu Gntrera en
vigueur et jusqu'i, ce que les Oornmissions
militaires mixtes aient publiG deo r6glemen-
tations, toutes les forces eombattantes ter-
restres, fluviales, maritimes et a(hiennes des
parties se trouvant au Sud-Vietrtam demeu-
reront sur Ieurs positions, c'estS-dire que,
pour assurer un ce$lez-Ie-feu stable, il ne
sera proc6d6 i &ueun red6ploiement ou
mouvement majeur qui 6largirait la zone de
contr6le de chaque partie ou entrainerait
des contacts entre les forces armdes oppG'
s6es, ou des affrontements 6ventnels.
(D) Toutes les t'orces arm6es r6guli0res et
irrdgulidres et la police arm6e des parties
se trouvant au Sud-Yietna,rr observeront
l'interdiction des actes suiva.nts :
(1) patrouilles arm6es i l'iut6rieur des
rdgions contr6l6es par les forces
ann6es oppos6es et vols de bom-
bardiers et de chasseurs de tous
types, i l'exception des vols non
arm6s d'entrai:rement et d'entre-
tien ;
(2) attaques arm6es dirigEes contre tout
individu, militaire ou civi\..Pae
quelque moyen que ce soit y.com.
pris l'utilisation des &rmes l6g.dres,
des mortiers, des piEces d'artillerie,
Ies bombardements et les mitrailla-
ges por avion et l'emploi dd tout
autre type d'arme ou d'engin exPl+'
sif ;
(3) toutes op6rations de combat $lr
tene, sur les voies fluvialeg en rrer
et dans les airs ;
(4) tous actes dtosti[t6, de terrorisme
ou de repr€sailles ; et 
:, i 
-(5) tous aetes mettant en danger deg
vies ou des biens publics ou priv6s.
Artick 3 ',
(a) I-res interdictions ci-dessus mentionn6es
ne'devront pas entraver ou restreind.re:
(1) Les approvisionnements civils, la
libert6 de mouvement la libert6
pour chacun de travailler et de se
Iivrer au coilImerce, et les commu-
nications et les transports civils'
entre et parmi les r€gions du Sutl-
Vietnam;
(2) l'utilisation par ehaque partie, dans
les rEgions qu'elle contrdle, d'6I&
ments militaires de soutien, tels
qu'unitds du g6nie et des tran+
ports pour Ia r€paration et ta
construction dtnstallations publi-
ques, et le transport et le ravitaille-
ment de la population ;
(3) l'entrainement militaire norual ef-
fectud par les partieo dans les
r6gions se trouvant sous leur con-
tr6le respectif, compte tenu de la
s6curit6 publique.
(b) Ires Corrmissions militaires mixtes con-
viendront imm6diatement d.e dispositions
concernant les couloirs et routes et des autres
r6glementations r6gissant le mouvement des
avions de transport militaireg des v6hieules
de transport militaires et des vaisseaux de
transport militaires de tous types relevant
d'une partie et traversaJilt des r6gions con-
tr616es par les autres partie5. >
5. Ira Commission militaire mixte bipartite
s'acquittera imm6diatement de sa t6,ehe, confor-
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to Article 3 (b) of the Agreement to detennine
the arcas controlled by each of the two South
Vietnamem parties and the modalities of station-
ing. This task shall be completed as soon as pos.
sible. The Commission shall also immediately
discuss the movements necessary to accomplish
a returrr of the armed. forces of the two South
Vietnarnese parties to the pooitions they occupied
at the time the cease-fire entered into force on
28th January 1973.
6. Twenty-four hours after the cease-fire refer-
red to in paragraph 3 enters into force, the com-
manders of the opposing arrred forces at those
places of direct contact shall meet to earry out
the provisions of Article 4 of the Prnotocol on the
cease-fire in South Viet-Nam with a view to
reaching &n ag'reement on temporarTr measures
to avert conflict and to ensure supply and medi-
cal carrc for these armed forces.
7. In eonformity with Article 7 of the Agree-
ment:
(o) The two South Vietnamese parties shall not
accept the introduction of troops, military advis.
ers, and military personnel, including technical
military personnel, into South Viet-Nam.
(b) The two South Vietnamese parties shall not
accept the introduction of arrr&ments, munitions,
and war material into South Viet-Nam. flowever,
the two South Vietnamese parties are permitted
to make periodic replacement of armaments,
munitions, and war material, as authorised by
Article 7 of the Agreement, through designated
points of entry and zubject to supervision by
the two-party joint Military Commission and the
International Commission of Control and Super-
vision.
fn conformity with Article 15 (b) of the
Agreement regarding the respect of the demili-
tarised zone, military equipment may transit the
demilitarised zone only if introduced into South
VieLNam as replacements pursuant.to Article ?
of the Agreement and through a designated
point of entry.
(c) Twenty-four hours after the entry into force
of the cease-fire referred to in paragraph 3, the
two.party joint Military Commission shall discuss
the modalities for the supervision of the replace-
ments of armaments, munitions, and. war mate-
rial permitted by Article 7 of the Agreement at
the three points of entry already agreed upon
for each porty. Within fifteen days of the entry
into force of the cease-fire referred to in para-
graph 3, the two South Vietnapese partiee shall
also designate by agreement ths additional points
of entry for each party in the area controlled
by that party.
8. In conformity with Article 8 of the Agree-
ment:
(a) Any captured personnel covered by Article
8 (o) of the Agreement who have not yet been
returned shall be returned without delay, and
in any event within no mone than thirty days
from the date of signature of this joint com-
muniqu6.
(b) All the provisions of the Agreement aud the
Protocol on the return of captured personnel
shall be scrupulously implemented. All Viet-
namese civilian pemonnel covered. by Article
8 (c) of the Agreement and Article 7 of the
Protocol on the return of captured personnel
shall be returned. aE soon as possible. The two
South Vietnamese parties shall do their utmost to
accomplish this within forty-five days frcm the
date of signature of this joint communiqu6.
(c) In conformity with Article 8 of the Protocol
on the return of eaptured personnel, all captured
and detained personnel eovered by that Protocol
shall be treated humanely at all times. The two
South Vietnamese parties shall immediately
implement Article 9 of that Protocol and, within
fifteen days from the date of signature of thisjoint communiquE, allow national Red Cross
societies they have agreed upon to visit all places
whene these pensonnel are held.
(d) The two South Vietnamese parties shall
cooperate in obtaining information about mis"
sing persons and in determining the location of
and in taking care of the graves of the dead.
(e) In conforrnity with Article 8 (D) of the
Agreement, the parties shall help each other to
get information about thoee military personnel
and foreign civilians of the partiee missing in
action, to determine the location and. take care
of the graves of the dead so as to facilitate the
exhumation and nepatriation of the remains, and
to take any such other measures as may be
required to get infonnation about those still con-
siderred missing in action. For this purpose, fre-
quent and regular liaison flights shall be made
between Saigon and llanoi.
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rn6mout il l'article' 3 (b) db llArecordirqui est de
tl6terminer les r6gionr contr6l6cc pe checune
des.deux parrtier sud-vietnsruienres eC les moda-
li06s de shtiiounementi Cou6' tdrche dewc. 6tre
men6? &,bien le plus.6t poegible. l,a.commission
diseutera aumi irnm6diatement des frouvements
n6oessaires,pour tr&mener leg foroes rrrr6es des
deux partier srd:vietnamiennes sur Ie positions
qu'eliles oeoupaient au moment of le oeesez-le-feu
est entnd on vigueur, le 28 janvier 1fi3.
6. VingLquatre heures apr0s 1'entr6e en vigueur
du cessez-le-feu dont il est fait 6tat au para-
graphe 3, Ies commandants des forces arm6es
oppos6es, aux points or) celles-ci tb trouvent
direetement en contact, se rencontreront pour
appliquer les dispositions de l'a'rtielo 4 du Pro-
tocole sur le eessez-le-feu au Sud-Vietnarnl en
vue de parvenir i un acconl sur des mesureg
temporaines destin6es b 6viter tout mnflit et il
aflsurer i ees forees arm6ee les approvisionne-
ments et les soins m6dicaux nEcessaires.
1. Conform6ment i I'article 7 de l'Aeeord :
(o) Ires deux parties sud-vietnamiennes n'accep-
teront pas I'entr6e au Sud-Vietnam de troupes,
de conseillers militaires et de personnel militaire,
y compris le personnel technique.
(b) IJes deux parties sud-vietnamien[B n'Ecoep-
teront pas I'entr€e au Sud-Vietnam d'arrnements,
de munitions et de mat6riel de guorre. Cepen-
dant, les dites parties pourront proc6der au rem-
placement p6riodique d'armementsl do munitions
et de mat6riel de guerrg comme l'atrtorise l'er.
ticle 7 de l'Accord, en pa6n&nt par'' des points
d'entr6e d6sign6s, et sous la, sun€illanee de la
Oommission, militaire mixte bipartite et de la
Commission internationale de Oontr6le et de
Surveillanee.
Comme suite i l'article 15 (b) de l'Accord
eoneernant Ie respect de la zone d6rnilitaris6g
l'6quipement militaire ne pourra tpansiter par
la zone d6militaris6e que s'il est introduit au
Sud-Vietnam au titre de mat6riel de remplace-
ment, ainsi que le stipule l'article 7 de lAccord,
et ce en passant par nn point d'entr€e il6sig!6.
(c) Yingt-quatre heures aprEs l'entr6e en vi-
gueur du ceeseale-feu dont il est fait 6tat au
paragraphe 3, Ia Cotnmision militelte mixte bi-
partite diseutera des modalit6s concernant la sur-
veillance des rrcmplaeements d'armements, de
munitions et de mat6riel de guerre outoris6s par
l'article 7 de l'Accord aux trois point"s d'entr6e
d6jb accept6s d'un commun accord pour ehaque
partie. Dans les quinze jours suivant l'entr6e en
vigueur du cessez-le-feu dont il est fait 6tat au
paragraphe 3, les deux parties sud-vietnamien-
nes d6eigneront 6galement d'un commun accord
trois points d'entr6e suppl6mentuires pour cha-
que partie dans la r6gion eontr6l6e par la dite
Brartie.
8. Conform6ment i l'article 8 de l'Accord :
(o) Tout personnel captur6 couvert par l'arti-
cle 8 (o) de l'Aecord qui n'aura pas encore 6t6
restitu6 le s€ra sans d6lai, ou,,en tout cas, dans
un d6lai ne dEpassant pas trente jours i dater de
Ia signature du pr6sent communiqud commun.
(b) Toutes lee dispositions de l'Accortl et du
Protocole concern&nt la restitution du personnel
captur6 dewont 6tre scrupuleusernent appliqu6es.
Tout le personnel civil vietnamien couvert par
I'article 8 (c) de l'Aecord et I'article 7 du Proto-
cole sera restitud le plus rapidement possible.
Les deux parties sud-vietnamiennes feront tout
leur possible pour effectuer oette op6ration dans
les quarante-cinq jours qui sui?mnt la date de
la signature du pr6sent eorurouniqud commun.
(c) Conform6ment d l'article 8 du Protocole
concernaact la restitution, du personnel captur6,
toutes les.personnes eapturGes et ddtenues cou-
vertes par ce protocole seront trait6es avec
humanitd en tout temps. Les deux parties sud-
vietnamiennes appliqueront imm6diatement l'ar-
tiele 9 d'e ce protoeole et, dans les quinze jours
suivant Ia date de signature du pr6eent'Gornmu-
niqu6 commun, autoriseront les soci6t6s nationa-
les de la Croix-Rouge sur lesquelles elles se sont
mises. d'accord d vieiter tous les lieux oil ce per-
sonnel est d6tenu.
(d) Les deux parties sud-vietnarniennes coop6-
reront pour rEunir des renseignements concer-
nant les disparuq 6tablir l'emplacement et pren-
dre soin des tombes des morts.
(e) Conform6ment i l'article 8 (D) de lAecord,
les parties se viendront en aide mutuellement
afin de r6unir des renseignements sur le per-
sonnel militaire et les civils 6trangers relevant
des diverres parties qui sont portds disparus, de
d6terminer l'emplacement et de prendne soin des
tombes des morts, de fagon i faailiter l'exhuma-
tion et Ie rapatriement des d6pouilles; et de
prendre telles autres mesures pouvant s'av6rer
n6cessaires pour obtenir des renseigaements con-
cemant ceux qui sont eneore corsid6r6s eomme
disparus. A cette fin, des vols de liaison fr6-
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9. The two South Vietnamese parties shall
implement Article 11 of the Agreement, which
reads as follows:
"Immediately after the cease-fire, the two
South Vietnamese parties will:
- 
achieve national reconeiliation and eon-
eord, end hatred and enmity, prohibit all
acts of reprisal and discrimination against
inrlivicluals or organisations that have col-
Iaboratecl with one side or the other ;
- 
ensure the demoeratic liberties of the
people : perxonal freedom, freedom of
speech, freedom of the press, freedom of
meeting, freedom of organisation, freedom
of political activities, freedom of belief,
freedom of movement, freedom of residence,
freedom of rvork, right to property owner-
ship and right to free enterprise."
L0. Consistent with the principles for the exer-
cise of the South Vietnamese people's right to
self-determination stated in Chapter IV of the
Agreement:
(o) The South Vietnamese people shall decide
themselves the political future of South Viet-
Nam through genuinely free and democratic
general elections under international supervision.
(b) The National Council of National Recon-
ciliation and Concord consisting of three equal
segments shall be formed as soon as possible, in
conformity with Article 12 of the Agreement.
The two South Vietnamese parties shall sign
an agneement on the internal matters of South
Viet-Nam aB soon as possible, ancl shall do their
utmost to aeeomplish this within forty-five days
from the date of signature of this joint com-
muniqu6.
(c) The two South Vietnamese parties shall
agree through consultations on the institutions
for which the free and democratic general elec-
tions provided for in Article 9 (b) of the Agree-
ment will be held.
(d) The two South Vietnamese parties shall
implpmeirt Article 13 of the Agreement, which
reads as follows :
"The question of Vietnamese armed forcesin South Viet-Nam shall be settled by the
two South Vietnamese parties in a spirit
of national reconciliation and concord,
equality and mutual respect, without for-
eign inter{enence, in accordance with the
postwar situation. Among the questions to
be discussed by the two South Vietnamese
parties are steps to neduee their military
effectives and to demobilise the troops being
reduced. The two South Vietnamese parties
rvill accomplish this as soon as possible."
11. In implementation of Article 17 of the
Agreement:
(o) All the provisions of Articles 16 and L7 of
the Protocol on the cease-fire in South Viet-Nam
shall immediately be implemented with respect
to the twoparty joint Military Commission. That
Commission shall also immediately be accorded
the eleven points of privileges and immunities
agreed upon by the four-party Joint Military
Commission. X'requent and regular liaison flights
shall be made between Saigon and the head-
quarters of the regional twoparty joint Military
Commissions and other places in South Viet-Nam
as required for the operations of the twopartyjoint Military Commission. Frequent and regu-
lar liaison flights shall also be made between
Saigon and l-roc Ninh.
(b) The headquarters of the central two-party
Joint Military Commission shall be located in
Saigon proper or at a place agreed upon by the
two South Vietnamese parties where an ar'ea
controlled by one of them adjoins An a,rea
controlled by the other. The locations of the
headquartens of the regional two-party joint
Military Commissions and of the teams of the
two-party joint Military Commission shall be
determined by that Commission within fifteen
days after the entry into force of.the cease-fire
refemed to in paragraph 3. These loeations may
be changed at any time as determined by the
Commission. The locations, except fs1 fs6m$ at
the points of entry, shall be selected from among
those towns specified in Article 11 (b) and (c)
of the Protocol on the eease-fire in South Viet-
Nam and those places where an area controlled
by one South Vietnamese party adjoins an area
controlled by the other, or at any other place
agreed upon by the Commission.
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quents et rdguliers seront affectu6s entre Saigon
et Eanoi.
9. I-res deux parties sud-vietnamiennes appli-
queront l'article 11 de l'Accord, r6dig6 comme
suit :
< Imm6diatement apr6s le cessez-le-feu, les
deux parties sud-vietnamiennes dewont :
- 
parvenir i la r€eonciliation et la con-
corde nationales, mettre fin i Ia haine et d
Itnimiti6, interdire tous les actes de repr6-
sailles et de discrimination contre les indivi-
dus ou les organisations ayant eollabor6 avee
l'un ou l'autre camp ;
- 
&$rurer les libert6s d6mocratiques du
peuple : libertE de la perconne, libertl de
parole, libertG de la presse, Iibert6 de r6u-
nion, Iibert6 dbrganisation, libert6 en ma-
tidre d'activit6 politique, libert6 de croyance,
libert6 de mouvement, libertd de r€sidence,
libert6 de travail, droit i, la propri6t6 priv6e
et droit i la libre entreprise. >
10. Conform6ment aux principes de l,exercicedu droit du peuple sud-vietnamien d l,auto-
d6termination 6nonc6 dans le chapitre fV de
lAecord:
(a) I-re peuple sud-vietnamien d6cidera lui-m6me
de I'avenir politique du Sud-Vietnam grdce i,
des 6leetions g6n6rales v6ritablement libres et
d6mocratiques, sous surveillance internationale.
(b) Le Conseil National de R6conciliation et
de Coneorde Nationales, compos6 de trois parties
6gales, sera form6 aussit6t que possible, confor-
m6ment d l'article 12 de l'Accord.
Ires deux parties sud-yietnamiennes signe-
ront, dds que possible, un aceord portant sur les
questions int6rieures du Sud-Yietnam et feront
tout ee qui est en leur pouvoir pour y parvenir
dans les quarante-cinq jours suivant la date de
signature du prdsent communiqu6 commun.
(c) I-res deux parties sud-vietnamiennes d6cide-
ront d.'un commun accord, gr6ee i des consulta.
tions, des institutions pour Ia cr6ation desquelles
seront tenues les 6lections g6n6rales libres et
d6mocratiques pr6vues e l'article g (b) de l,Ac-
cord.
(d) Les deux parties sud-vietnamiennes met-
tront en @uvre les dispositions de l'artiple LB de
I'Aecord, r6clig6 comme suit:
< La question des forces arm6es vietnamien-
nes au Sud-Vietnam sera r6gl6e par les deux
parties sud-vietnamiennes dans un esprit
de rdconciliation et de concorde nationiles,
d'6galit6 et de respect mutuel, sans ing6-
renee 6trangEre, conform6ment i la situa-
tion d'apr0s-guerre. Au nombre des quen-
tions i discuter par les deux parties sud-
vietnamiennes figurent les mesures visant
d la r6duction de leurs effeetifs militaires
et i, la d6mobilisation des troupes affect6es
par cette r6duetion. Les deux parties sud-
vietnamiennes y pourvoiront aussit6t que
possible. >
11. Conform6ment d lbrticle 17 de l,Accord:
(a) Toutes les dispositions des articles 16 et 1T
du Protocole cone6rnant le cessez-le-feu au Sud-
Vietnam seront imm6diatement mises en vigueur
pour ce qui a trait i la Commission militaire
mixte bipartite. Cette commission se verra 6gale-
ment accorder imm6diatement Ie b6n6fice des
privildges et immunit6s en onze points d6cid6s
d'un commun accord par la Commission militaire
mixte quadripartite. Des vols de liaison fr6-
queats et r6guliers seront effectuds entre Saigon
et les siEges des Commissions militaires mixtes
bipartites r6gionales, de m6me que d'autres pointsdu Sud-Vietnam, ainsi que I'exigera le fonc-
tionnement de la Commission militaire mixte
bipartite. Des vols de liaison fr6quents et r6gu-
liers auront 6galement lieu entre Saigon et Loc
Ninh.
(b) Le sidge de la Commission militaire mixte
bipartite centrale sera situ6 i, Saigon m6me ou
eneore dans un end.roit, ehoisi d.,un commun
accord par les deux parties sud-vietnamiennes,
or) une zone contr6l6e par l'une d'elles est limi-
trophe d'une zone contr6l6e par l'autre. I_r'em-
plaeement des siEges des Commissions militaires
mixtes bipartites r6gionales et des dquipes de la
Commission militaire mixte bipartite sera d6ter-
min6 par cette commission dans les 15 jours sui-
vant l'entr6e en vigueur d.u cessez-le-feu men-
tionn6 au paragraphe 3. Ces emplacements pour-
ront 6tre chang6s i tout moment, sur d6cision
de la commission. Ces emplacements, i l'excep-
tion de ceux ot. sont 6tablies les 6quipes aux
points d'entr6e, seront choisis pa^rmi les villes
dont la liste est donn6e dans l'article 11 (b) et (c)
du Protocole eoncernant le cessez-lb-feu au Sud-
Vietnam et les endroits of une Zone contr6l6epar I'une des parties sud-vietnamiennes est
limitrophe d'une zone contr6l6e par I'autre, ou
seront fix6s en tout autre endroit choisi d,urr
commun accord par la commission.
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(c) Once the privileges and immunities men'
tioned i:r paragraph 11 (o) are accorded by both
South Vietnames€ parties, the two-party joint
MilitaqT Commission shall be fully staffed and
it,s negioual cornmissions and teams fully
deployed within fifteen d.ays after their loca-
tions have been determined.
(d) The two-party joint Military Commission
and the International Commission of Control
and Supervision shall closely co-operate with and
assist ea,ch other in carrying out their respeetive
funetions.
12. In conformity with Article 18 of the Agree-
ment and .Article 10 of the Protocol on the Inter-
natisnal Commission of Control and Supervision,
th€ International Commission, including its
teams, is allowed such movement for obser-vation
as is reasonably requiretl for the proper exercise
of its functions as stipulated in the Agreement.In carrying out these funetions, the Interna-
tional Commissioq including its teams, shall
enjoy all necessary assistance and, co-operation
from the parties coneerned. The two South Viet-
namese parties shall issue the necessary instruc-
tions to their personnel and take all other nece+
sa,ry measureg to ensure the safety of such move-
rnenL
13. Article 20 of the Agreement, regarding
Cambodia and Laos, shall be scrupulously imple-
mented-
14. In conformity with Article 21 of the Agree-
ment, the United States'Democratic Republic of
Viet-Nam Joint Economic Commission shall
refllme itn meetings four days from the date of
signature of this joint communiqu6 and shall
complete the first phase of its work within fif-
teen days thereaftpr.
Affirming that the parties concerned shall
strictly rrcspect and scrupulously implement all
the provisions of the Paris Ageement, its Pro-
tocols, and this joint communiqu6, the under-
signed repr"esentatives of the parties signatory
to the Paris Agreement have decided to issue
this joint eommuniqu6 to rrecord and publish the
points on which they have agreed.
Signed in Paris, 13th June 1973.
Sourca: Depsr0mont of Stoto Bulletin No. 1776'
9th July 1973.
81. Lcttn t om llf". Sche,l' Mlnltt* fur
Forclgn Affalrc of the Fedrlral Repabllc of
Germany, to Mt. Waldftrllm, Secr,ef,ary-
Gencral of the lhlted Nd.lorrc
73th June 1978
In conneetion with the submission today of
the application for membership of the Federal
Republic of Germany in the United Nations, I
have the honour, with regantl to the application
of the United Nations'Charter to Berlin (West),
to deelare that, with the exoeption of matters
concerning seeurity and statars, and in acc\or-
dance with the authorisetion grvern to the Senate
in the Allied Kommandantura letter dated 13th
April 1973, the Federal Bepublic of Ge,rmany
accepts, from the date on which it is edmitted
to membenship in the Unitetl Nations, the rights
ancl obligations coilrtained in the United Nations
Charter also with respeet to Berlin (West), and
will rrcpresent the interests of Berli,n (West) in
the Unitetl Nations and its subsidiary organs.
I have the honour to requeot that this letter
be circulated aa an official document of the
United Nations.
Source : Unitod Notione GenoralArrembly md $66s4i6,
Council documents A/9071 a,nd S/10960' l6th Juns 1073.
8{. Elnof eommllrnrlqtr{ iriled afti tdte
Dfltt*tffil Meetfi$ of tle lYartl Atlsrlilc
Cowtdl, Copcnlwgan
76th Junc 1979
1. The North Atlantie Council met in Minirs-
terial Session in Copenhagen on 14th and 15th
June.
2. Ministers underlinecl the essential contribu-
tion which the Alliance has rendered over the
yearr to the maintenance of international peace
and seeurity. The progress being made toward.
better EasLWest relations and the reduction of
tensions in Eurrpe could not have been achieved
without the unshakeable resolve of the West to
defend itself and a sound military eapability
to do so. Ministers asserted that an effective
defence system remained. a fundamental prrc-
requisite for further progresq ConsequentlS the
allies must continue to make the efforts neees-
sary to onaune their defence and securit;r.
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(c) DBs que les privilBepo et immunit6s msrtion-
n6s au paiagraphe 11 (o) auront 6t6 aoeordGc par
Ies deux parties ffid-vietnamienneo, la Commirs"
sion militaire mixte bipartite sera compldtement
eonstitu6e et ses commissions et ses 6quipes rGgirtr
nales seront d6finitivement mises en pla,ce donE
les 15 jours suivant le moment of I'ertrplacement
de leur siEge aura 6t6 d6termin6.
(il) L,a Commission militaire mixte bipartite et
la Commission internationale tle Contr6le et de
Surveillance eoopEreront Gtroitement entre ellee
et se viendront mutuellement en aide pour l'ae-
complissement de leurs t6cbes respeotives.
12. Conform6ment I l'artic.l€ 18 de l'Aecord et
l'article 10 tlu Pnotocole eoneernant la Commis-
sion internationale de Contrdle et dle Surryeil-
lanee, la Commisaion internationale, y comprie
sds 6q,uipee, pou.rra effeetuer tous lss d6place'
mentc d'obsewationr raisonnablement n6ceseair€s
il I'accomplissement eorrect de ser fonetions
telles qu'elles sout d6finies dans I'-Acrcortl. En
s'acquiftant de sa taehe, la Commirio-:r inter-
nationale, y compris see 6quipes, b6n6ficiena de
toute l'aide et de toute la coop6ration n6cessair€s
de la part des parties int6ress6es. I-ree deux
parties sud-vietnamiennes donneront'les instruc-
iions voulues i, leur personnel et prendront toutes
les autres mesures n6cessaires pour assurer la
s6curit6 de ces d6placements.
13. I-r'article 20 de l'Aeeord, concernant le
Cambodge et le I-raoe, sera scmpuleusement
appliquG.
14. Conform6ment i, l'article 21 cle l'Accord, Ia
Commiesion 6conomique rnixte EtatsrUnis-Rdpu-
blique D6mocratique du Vietnam re;lrendra ses
r6unions 4 iours apr0s Ia signature du pr6aent
communiqu6 commun et dewa avoir compl6t6 la
premidre phase de ses travaux dans les 15 jours
qui suivrollt
Affirmant que'les parties int6r€B6es tespee-
tefont strietement €t appliqueront rempuleure-
ment toutes les dispositions de lAccccd de Paris,
de ses Frotocoles et du pr6sent communiqud
eommun, les repr6sentetrts soussign6r des parties
signataires de I'Accord de Paris ont tl6cid6 de
publier le pr6sent communiqu6 commun afin tle
consigner offieiellement et de faire co:rnaitre les
poiirts sur lesquels ils se sont mis d'accortl.
Sign6 d Paris, le 13 juin 1973.
Soum*: Ambasaadt dee E:tats-Unis, Parb, ABA Doat
,lulrlrr,nLo jinli/,, lljuto f97&
8. t*ttrc odlresr,& PN M. Schcct, IEardsttedB faires d/;lulgdrts & lo n@D[ique
Fdtltruk d'Allerwgne, d M. WaH'lelm,
Ser;r*tdre gdn&al dcs Jtlcdoru Arlder
18 tuln 1973
A propos tle la ttemande d'admision de La
Rdpublique F6tt6rale tlAlleenaene i l'Organisa-
tion deo Nations Unies prGeentfo aujourdtui,
i'ai thonneur de d6clarer, on c9 gui co-ncerne
i'application de Ia Charte des Na.tions Unies i
geriin-Ouest, eu'l l'exception des questions re-
latives i la's6curit6 et au statut, et conform6
ment i I'autorisation tlonn€e au S6nat dans la
lettre du Commandement alli6 en date du 13 a;nril
19?3, la R6publique tr'ffi6rale d'Allemagne ac'
cepte, d eompter tle la date d laquelle- elle sera
admise il l'Organisation des Nations Unies, leo
tlroits et les obligations €nonc€o dane la Charte
dm Nations Unieo dgalemeut en ce qui concerne
Berlin-Ouest, et qu'elle repr€sentera les int6r€ts
de Berlin-Oue$ a, l'Organisation des Nations
Unies et dars mB organee subsialiaires.
Jo vous sau.ra,is gr€ de bien vouloir feire
distribuer le texte cle la pr6sente lettre oomme
document officiel de l'Organisation des Nations
Unies.
Sou*n: Doon-sats d'Aotua,Iit6 Internationale, no 62,
Bl d6ombre 1073.
SL Cotntttwttqurl flnal pubflf d l'fuae & la
sesslon mntdcl*tte fu, Corcell d,e l' Atlufilqae
aotd d CoPctilque
,6 lrlcn 1978
1. I-,e Osnseil de l'Atlantique nord s'est r6uni
en session rnin'istfrielle il Copenhague les 14 et
15 juin.
2. IJes ministres ont soulign6 la eontribution
esssntielle que l'Alliance a a.pport6e au eours des
ann6es au maintien de la paix et de la s6curit6
internationales. I-,les progrDs en eours dans l'am6'
lioration des'relations Est-Ouest et Ia rGtluction
des tensions en Europe n'auraient pas 6t6 pos-
sibles sans la ferme tlEtermination de l'Ouest
d.'assurer sa propre d6fense et sans un potentiel
militaire solitle. I-.,es ministrcs ont affirrn6 qu'un
eystEme tle d6femse effieaoe demeurait un @a-
tiUte inaispensrlble i de notrveaux pmgrBs. En
cons6quemee, les allifu doivent poursuivre les




3. Ministers reaffirmed the principles and
objectives of the Alliance established a quarter
of a century ago. They noted, however, t[e pro-
{gr11a changes which rvere taking place in everyfield of international activity. Witti this in mind,
tr[inisters decided that the time had come, with-
out prejudiee to continuing negotiations in other
fgra, !91their governments to examine in a spiritof solidarity and. by a cofllmon effort their
relationships il the light of these changes. They
entrusted the Council in Permanent Session witLthis task. Ministers expressed full confidence
that the Alliance would continue to be a vital
force for maintaining peace, improving East-
West relations, and promoting greater Jecurity
and well-being.
4. Ministers eonsidered the outeome of the
multilateral talks in Eelsinki in preparation for
the conference on seeurity and co-operation in
Europe. Recalling the purpose of their govem-
ments in entering into these talks, Ministers
were satisfied that it had been possible atIlelsinki to agree on arrangements for this eon-
ference which would ensune that their proposals
were examined fully and in depth.
5. Ministerr stressed the need for the confer-
enee to be eonducted with all due deliberation
befitting the range, complexity and importanee
of the subjects to be diseused, including secur-ity;- eeonomic, scientific, technologicil and
environmental co-operation; eo-operation in
humanitarian and other fields and, in particular,
in the field of human eontaets. They reaffirmed
that eonstruetive and specific results could be
achieved only through a process of detailed and
serious negotiationswithout artificial time limits.
They felt that given these circurnstanees there
were reasonable hopes that the conference could
produce 
_satisfactory results. Consequently, they
expressed their willingness to begin the fimt
phase of the eonference in Helsinki on Brd July.
They noted that a decision on the opening daiefor the second. phase of the conferenee rJmains




Ministers representing countries which par-
ticipate in NATO's integrated defence pro-
gr,amme noted with satisf,action that the initia-
tive for mutual and balanced force rcductions in
9.1!rg] 
-Eur-ope which they took at Reykjavikin 1968 hae led to multilateral exploratory ialks
in Vienna. The a4reements rearched there thus
far are useful steps forward. These Ministers
expect negotiations on specific force reduction
and associated measures in Central Europe to
begin in October 1973 as previorsly agreed. They
reaffirmed the importance they attach to the
prompt fulfilment of this eommitment.
7. In such negotiations, it will be the aim of
the allied governments concerned, bearing in
mind the indivisibility of the security of the
Alliance,to secure step bystep practical arrange-
ments which ensune undiminished security for
all parties at a lower level of forees in Central
Europe. The readiness of the'W'arsaw Paet coun-
tries to eontribute to balanced results would,
together with a successful outeome of the parallel
negotiations in CSCE, open the way to a mone
fruitful and stable relationship in Europe.These
Ministers reaffirmed the conviction of their
governments that unilateral aetion on the part
of countries of the Alliance to reduee or with-
draw forces would undermine the negotiation of
satisfactory agreements aimed at enhancing
military stability.
8. These Ministers noted with approval the
extent of agreement already reached within the
Alliance in preparation for negotiations on
mutual and balaneed force reductions. They
requested the Couneil in Permanent Session to
continue this rvork and to develop further an
Alliance programme for the fortheoming uego-
tiations.
9. Minist€rs expressed satisfaction that the
negotiations between the United States and the
ussR seeking permanent limitations on strate-gie offensive arms (SALT Two) were being
pursued. They reeogaised the importanee of thii
subject for the Alliance and reaffirmed the con-
tinuing need for close allied consultation.
10. Ministers considered the latest developmentsin questions coneerning Genrrany. They noted
the conelusion of the legislative process in the
Federal Republic of Gerrrany ipproving the
treaty on the basis of rrlations between the
tr'ederal Republic of Germany and the German
Democratic Bepublic of 2lst Decembef 1g?2,
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3. I-.,es ministres ont r6affirm6 les principes et
les objeetifs tle I'Alliance 6tablie il y a un quart
de sidcle. Ils ont constat6 toutefois que de pro-
fondes modifieations 6taient intervenues dans
tous les domaines de l'activit6 internationale.
Aussi les ministrrcs ont-ils estim6 que le moment
6tait venu pour leurs gouvernements, sans pr6-judice de Ia poursuite de n6gociations dans d'au-
tres enceintes, d'examiner dans un esprit de
solidarit6 et par un effort commun leurs rtla-
tions en fonction de ces changements. Ils ont
charg6 le Conseil en session permanente de cette
tAche. Les ministres se sont en outre d6elar6s
profond6ment convaincus que IAIIiance demeu-
rera une force essentielle pour le maintien de
Ia paix, l'am6lioration des relations Est-Ouest
et le renforcement de la s6curit6 et d,u bien-6trr.
4. Ires ministres ont examin6 le r6sultat des
pourparlers d'Eelsinki coneernant Ia pr6para-
tion de la Conf6rence sur la S6curit6 et la Coop6-
ration en Europe. Rappelant l'objectif poursuivi
par leurs gouvernements lorsqu'ils se sont enga-
g6s dans ces pourparlerg les ministres se sont
d6clar6s satisfaits de ce qu'il ait 6t6 possible i
Helsinki de se mettre d'aceord sur des arrange-
ments permettant d'escompter que leurs proposi-
tions feront l'objet d'un examen eomplet et
approfondi.
5. I-,es ministres ont soulign6 qu'il 6tait indis-
pensable que la conf6renee soit men6e avee toute
l'attention que r6clament la port6e, Ia Qomplexit6
et I'importance des sujets il cl6battre, y compris
la s6eurit6 et la coop6ration dans les domaines
de l'6eonomie, de la science, de la technique et
de l'environnement ainsi que dans leo domaines
humanitaires et autres, en particulicr dans le
domaine des contacts humains. Ils ont r6affirm6
que l'on ne pourrait obtenir des rfuultats positifs
et concrets que gr6re i, un prceessus de n6gocia-
tions sGrieuses et d6taill6es lib6r6 de toute date
limite artificielle. IIs ont estimE que, 6tant donn6
ees circonstances, iI 6tait raisonnable d'esp6rer
que la conf6rence pourra aboutir d des r6$ltats
satisfaisants. En cons6quence, ils Be sotrt il6clar6s
d6sireux d'entamer la prcmi0re phase de la conf6-
rence, i Helsinki, le 3 juillet. Ils ont not6 qu'une
d6cision zur la date d'ouverture de la seeonde
phase de la conf6rence reste i prendre et sont
convenus de se eonsulter plus avant I ce sujet.
6. Ires ministres repr6sentant les pays qui
participent au programme tle ddfense int6gr6e
de I'O.T.A.N. ont not6 avec satisfaction que I'ini-
tiative qu'ils ont prise i, Reykjavik en 1968
coneernant des rEductions mutuelles-et 6quili-
br6es de forces clairc la r6gion dmtraD tle l'Eu-
rope a abouti altx pourparlers multilat6raux
pr6paratoires de Vienne. Les accords conclusjusqu'ici dans cette ville reprEsentent d'utiles
progrds. Ces ministres s'attendent d, ee que des
n6goeiations sur des r6duetions sp6cifiques de
forces et autres mesures assoei6es dans la r6gon
eentrale de I'Europe eommeneent en octobre 1973
comme pr6c6demment convenu ; ils ont r6affirm6
l'importance qulls attachent d, la mise en Guvre
rapide de cet engagement.
7. Au cours de telles n6gociations, les gouver-
nements alli6s eoneern6s, tenant pr6sent i l'esprit
le caraetEre indivisible de la s6curit6 de 1'Al-
lianee, auront pour obiectif d'arriver, par 6tapes,
i des arrangements pr'atiques qui garantissent
le maintien d'un m6me degr6 de s6eurit6 pour
toutes les parties dans la rEgion centrale de
l'Europe i un niveau de forces r6cluit. Le fait
que les pays du Pacte de Varsovie soient dis.
pos6s dr apporter leur concours i la recherehe
de r6sultats 6quilibr6s, au moment or) se dessine
une heureuse issue des n6gociations parallEles
dans le cadre de Ia C.S.C.E., ouwirait la voie
i l'6tablissement de relations plus fructueuses
et plus stables en Europe. Ces ministres ont
r6affirm6 que leurs gouvernements avaient }a
conviction qu'une action unilatdrale de la part
de pays de lAlliance en vue de r6duire ou de
retirer des forces compromettrait la nGgociation
d'accords satisfaisants vjsant d renforcer la stabi-
lit6 militaire.
8. Ces ministres se sont f6licit6s du degr€ d'ac-
cord tl6ji obtenu au sein de l'Alliance dans la
pr6paration des n6goeiations sur des r6ductions
mutuelles et 6quilibr6es de forces. Ils ont de-
mand6 au Conseil en session permanente de
continuer ces travaux afin de poursuivre l'61a-
boration d'un programme entre alli6s en vue des
prochaines n6goeiations.
9. Les ministres ont constat6 avec satisfaction
que les n6gociations entre les Etats-Unis et
lU.R.S.S. en vue de parvenir i des limitations
permanentes des armes offensives strat6giques
(SAIJT II) se poursuivent aetuellement. IIs ont
reconnu l'importanee de cette question pour
l'Alliance et ont r6affirm6 qu'une 6troite consul-
tation alli6e 6tait toujours indispensable.
10. I-,es ministres ont examin6 l'6volution r&
cente des questions coneeflrant lAllemague' Ils
ont not6 la conclusion en Rdpublique F6d6rale
d'Allemagne de la proc6duru l6gislative' approu-
vant le Trait6 'sur Ie fondement des relationg
entre la R'epublique F6il8rale d'Allemagne et la
R6piibliquo Ddmocratique Allemande du 2L d6'
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which signa.ture Mirdsters wdcomed at their last
meeting. They also notod the conelusion of the
legislative proeess to empower the Government
of the Federal Bepublic of ,Germany to apply
for entry to the United Nations. They expressetl
the hope that relations bertween the two Gerrnan
States would develop steodily in a sotisfactory
rn&nnetr, taking into account the special situa-
tion in,Glerrrany.
l-1. As regards Berlin, Mfuistem sham the view
that the strict observanoe and full applieation
of the quadripartite agreement of 8rd September
1971 eonstitute a condition for lasting d6tente
and stability in Europe. 'f,hey noted the practical
irnprovements in the Berlin situation which the
agreernent has produced and were in agreement
that the opportunities which it, affords for the
eontinuing well-being of the eity rhould be fully
utilised.
12. Ministers took note of the report on the
situation in the Mediterranean prepared on
their instructions by the Council in Permanent
Session. They reiterated their concern at the
developments in this area which could have
dangerous eonsequences for the countries of the
Alliance. They accordingly instructed the Coun-
cil in Permanent Session to eontinue its eonsulta-
tions on this question and to report to them at
their next meeting.
13. Ministers.received with interrcst a rreport by
the Conference of National Armaments Directors
on steps to improve arma,ments co.operation.
Noting that the need to collaborate in the areas
of standardisetion, development and procure-
ment has become more pressing, they instrueted
the Council in Permanent Session to take the
necessary action.
I-4.- ilIinisters repreoenting countries whieh par-
tieipate in NATO's integrated defenee pro-
grannme welcorned the reaffiruration by the
United-Statee that, given a similsl approaeh by
their allies, they would maintain and improve
their forees in Europe and not r.educe them
qcept in the context of an EasLW€et agreement.
These Minist€rs also rcc&lled their prwious
agreement that member nations were entitledto bring tg 
-the attentiron of the Alliance anyspecial prohlerns arisiag from balance of pay-
ment pmhlems nesulting from military expenai-turq fsr oollective dcfenco, olrd that gUianee
aolidarity can be strengtbmed by co-operation
between memberr to alleviate ,these problemr"
They noted'that Peraaneed Bopreeentatives have
been directed'to study these imres and to offer
whatever reeommendations seemed appropriate.
15. The next Ministerial Session of the North
.A.tlantic Council will be held in Brusels ou
L0th and llth Deaember 1973.
Bornu: NATO 4u,eae ,oomnudqutt Uf(?8)$.
86. Spcech by lrtr. Joffi, Frcnc}f Mhttsfilr




In the world of 1973, what guides ur, Iadies
and gentlernen, and. what would, by the way,
guide any other government, rs I have said, is
reepeet for the values which have been the foeus
of our diplomatic and political aetion for the
past fifteen years already.
The first eoailition is that of peace. This is
not very original but it is tmly funtla,mental and
those who would forget it would moot certainly
deprive France of her influence and her audience
and would not be tmly aware of her interests.
'It ie ndt a que*tion of gEiDg about rupeating
that poaoe is dssinable, but rathir of pernrading,
with unfailing detcrmination and by all moaot
poss,flble, all thce in the world whom f&te bringa
into oonfliet, that even thoir immedirm infurostr
will be beet nerred by lookiag fm a pmceful
tolution. 'We have al,ready lemrroil our oqrn k+
son ia $opping thoee c€nselessoouxfliots rvhieh in
their time trcubbd the nation's eonscienco. With
regard to the X'ar East antl the Uiddb East at
every olrportunity, in pubilie rnd in private, we
have nd eeased a,ud we do not cease to fook for
ways to lead the countries at war to a true
understanding of the intcrestl of all.
We can illustrate our dfort to promote
peace by sayimg that for m, t&e nigbt of peWlecto ooilf-cletcrrnhatim, tilo tndepwd.oce ofi
lffir
soGuDnilllllu{
ormhrG U}|i], dont l€o rlisEor ffii.El mtu6 h
dgDduDG los ds lrur pr6ol&trt+ DG@atre. Xls
o* upt6 6guhcrt I* eouolu*n de bproc6duue
l6gislative dctrq+rt porvoil ru gourunemcnt de
la R6publique F 6d6rale d'Allemagne de pr6sen-
ter une demande d'admission aux Nations Unies.fh ont e:prltn6 I'ecpoir que les rehtibns entre
Ies deut Etats a[emands se d6velOpperont de
fagon contitnre et satisfafuente en telDnt compte
de Ia sittation spGciale en Allbuugrto:
11. En ce qui concerne Ia situation d Berlin,
les ministres ge sont accordds pour corslddrcr
que le strict respect et Ia pleine application de
l'.&ocord qu*&.tpaftitt du & ceptmrbrc 1971
csnsti0uenffi uoe doo condffifoms d\ms ffiente et
d'uns d#ill{8 dulebles cn Eurtpe. Ec ont tot€
Ies mndlierctione pratiqgee & la sitrfitioat i
Berlia qui mt r€rult6 & l'aeeord et sont Gonr€-
nu* (Fe ler poruibdlit& quo edui-ci d{ruit pur:r
le maidfurr du bien-Gtre ilb h vills devaient 6tre
ploixernent utilis6s.
12. Les ministrcs ont pris note du nr,pport orrr
la situation en M6diterran6e 6tabli par le Coarseil
permaaont conform'6ment i lerars ins0ructioas.
Ils ont il nouveau exprim6 lSnqui6tu& que leur
cau6o l'6rydutioa de la situatiolr dans l& rfuion,
qui pourreit rvoir des oons6quenoee dingBreuf€s
pour les pays de l'Alliance. Ils ont, en cone6-
quence, pri6 le Conseil permanent de poursuivre
eer concultr*ien* t oe qi€t €0 cls leus lrire rap-
poil A! Ioor prcchafoe'r6unisn.
13. Iros rninisf,lsg. oart pris oorlgaieflJilco avec
intdr6i d'ru rapport de ls Conf6rcnco'des Dil'ee-
teur* nationa,ux dsg amoments" sur lcs mesurea
destin6es i am6liorer la coop6ration en matidre
d'armement. Observant que Ia n6cessit6 d'une
coll&oratim dqns lce ilomeirls de l* *andardi-
m,tion, dn d6veloppement et deo, aequlitions eS
marhtmant dlune' uryrnee cmicsutte, ils ont
ehug6 le Cbnscil enr esion porn4nemte de
prrcndre hs-mnsuDes n6oessaitrcs d ce sqiet.
1A l/es ministres repr{eantant les prys parti-
oipent au p,Bograrr\rno de dflfeuse int6gr6e de
I'O.T.A.N se sont f6licit6s de la rGalfirmation
par les Etats-Unis de ce que, sous nkerre de
l'adoption d'une attitude semblable par leurs
alli6si, ih nraintipndrren et an$lioleemt leurs
fonoes en Europe et ne los rdduiront qge dans
le eontexte d,Iun aceord Ed.OuBst Ces rainistres
ont en outtro ilappeld que, aonfor:rrdmelt i leur
ecmrd antGrieur, les pays memhree mnt auto"
rii#* i portbr i lrattentiou de l'.&llirnee tout
probl0mo par.ticulier #sultant de diffioult6s de
balaace des peiernentg dues aux d6perses mili-
tairce par la iEfctn* c<xnmuns et que b reli-
dorit6 de I'Allituoe- peut fue renforode g1006 e
une coop&&tion cnilre gce mombrse peur r{duirrc
ces problimes. IIs ont not6 que les Repr€sentants
perffiHr,b crt ff6.charg6e d*mlner oeB pro-
hl&n*et de prtnatter tode rroonmandatioaa qui
pouirtrit ml$hr appropri6e,
16. L* Srmohaine sostisn minisfi6rielle fu Coareil
de I'Atlantflue rorcl es tiend*e il Bruxelle& les
10 et 11 dEcembre 1973.
*ow&: O:t.A.Ii[., 6oEEtufqu6 du preco ffit(rsEg.
SL ftuoux ptunw@pa,r ll?,.Jfrifutt, fiffiairstt?
W$e k q@rtr Atrotgfra, ffitt?tu nttrr ltUtrab d Portg
$lawa
(Eotrotts')
Dans ce monde de 1973, ce qui nous guide,
Mesda,mes, llessieurs, et qui guiderait d'ailleurs
tor*.auta.e gouvernoment, io lbi dit, c'ed le res.
peot der valeurs qul, depub qluna r,re d6ji, ont
6tf h souoi corstsnt de notre^di4rlomatie et de
notre poliJirye.
La premiEre exigenrce est eelle tle la paix.
Ce atst pds trBs origilal, mais c'est rairnent
f,ondamental, et c€ux qui l'oublieraibnt prive-
raient, i coup sOr, [e Fratree dp eon rayonnemcnt,
de son audlence, et n'aut'aient pas une vraie cons-
cibnce tfe ses int6r6tie.
Oh ! il ne s'agit' pm'flaller r€p€tart que la
paix est un'blUn d€sfuc$le, mais plu&t, arrcc une
obstination inlassable et paf touc les moyemq de
persuader, de par le monde, tous ceux que Ia
fatali06 conduit au conflft, Eue m6rtre bur int6-
r€ta immddibts #roft0 micu:t mrtls dars h re-
sherche d'rtno solution paeiffgtre. Nous en avons
ircie tir€ lec eono6quenees Irour nous.m€drcs em
rhettant fm t des co,nflits abeurtl€B qui ont trru-
bl6, en Ieur temps, Ia conscienee nationalb. En
Dxtr€me-Orien! au Frteheorient, il chaque oeca-
siotr, publiquement ou seeritemmf, nots n'avors
ctss6 et nous ne'ce$rcrts de rtcherehel I'es rnoyens
d'drnener I€s beligd?artb d lt v6ritable conscieilce
iles intffits de tous.
Oot etfqrt de pai4 dms ilillustrons en disatrt
{ue, Fod nouq lu drolt dEd peupler &. d6cider
d'eux-n6meq Hind6pendbnoe dea,r.stims, lo non-
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nations, the non-interference in the affairs of
others a^rre prineiples indispensable to the
establishing of true conditions for peace.
'We often have the bitter satisfaction of
having been right beforr others; we arr also
still convinced that in the future we will be
believed more when we repeat that a conflict
promotes the interests of no one, especially not
the unhappy people subjected to it.
Ilowever, formidable armaments have been
accumulated in the world, in Ameriea, in Eastern
and'Western Europe and in Asia 
- 
armaments
so dreadful that an error would. be fatal and
an impulsive decision would surely cause the
d.eath of a greater part of humanity. 'We have
hatl the cold. war, then peaceful coexistence, and
now, F rance, with the sa,me obstinacy with which
she calls for and advocates peaee, ealle for and
advocates d6tente. 'We hope that the frontiers
which isolate so many men will fall, that ideas
will circulate, that goods will be exchanged and
that between nationg dialogue will replace eon-
frontation.
But what purpose wiII these dialogues serve
if they are held between worlds that will always
be unequal and if the rich nations grow richer
each day and the poor grow poorer each day ?
Consequently, in any project that can be drafted,
in any proposal that ean be formulated, France
will not fail to recall that the true dimension of
any such enterprise will only be found through
a co-operative endeavour, one that offers
assistance and support for the least-favoured
peoples of the world whose only ambition is to
overeome their condition through their labours
and through their skill, providing they are
allowed to reveal them.
I-,astly there is concern and. respect for
national independence. What is goocl for others,
what we recommend to othery is jugt as
indispensable for us : we a,ne, as I have said,
for eo-operation, for mutual aid, for the free
movement of men, ideas and goods. But we are
aware that this is only possible among free and
equal nations and a nation can only claim
freed.om and demand equality if it deserves them.
This is why we will entrust no one with the
task of protecting our national territory, nor
with the task of speaking on our behalf, nor
with the ta"ek of directing our destiny without
our consent. This tasl< is perhaps difficult, butit is a measure of the nation's unity ; it
guarantees not only our ability to entlure and
our vitalitn but also the vitality of the contri-
bution that we will make to whatever orga^trisa-
tion we freely choose to participate in.
In saying thrs, I naturally come to the main
topics of the present, your presen! ladies and
gentlemen, as it is mine, since they have held




Europe therefore has to a$€rt itself a little
more each day. However, the fact remains that
this Europe, the Europe of the Nine, is basically
unarmed. Of eourse there are national armies
equipped with conventional rreapons; there is
also France'e nuclear force, which is fnee from
all liens ; there is the British nuclear force
supported within the NATO group by American
means. Nevertheless, with the exception of
France, Europe now has no autonomy in terms
of defence and it is paying for this because
European defence is beginning to look more and.
more as if it should have its own character. This
gives our nuclear force grrater credibility in
view of the developments in workl stratery.
I do not know whether the year 1973 will
be the "year of Europe" but I am sure that in
1973 the question of the defenee of Europe will
be hovering in the baekground of all the talks
which wiII be taking place in Europe and
elsewhere and perhaps it will even come to the
fore.
In effect, when the United States proposes to
enter into a dialogue with members of the
Atlantic Allianee and more especially the nine
partners in the European Economic Community
about the goalg the ultimete purpose of the
Alliance, the conditions for rreshaping it, or the
conditions needed for a new organisation,
whatever the faetors weighing in the balanee, it
is primarily the defence factors which are and
will be decisive.
While the United States questions the cost of
its presence in Europe, f refer to its military
presence, while it asks its partners to assume a
more equitable share of the burden of which it
claims to shoulder the heaviest part, while it
hopes that the advantages conceded here can be
compensated. for elsewhere 
- 
I am rrcfeming to
trade 
- 
European countries are quite aware
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ing6rence dans les affaires d.'autrui, sont des prin-
cipes indispensables pour que s'installent les v6ri-
tables conditions de Ia paix.
Nous avons souvent l'arndre satisfaction
dhvoir eu raison, avant d.'autres, et il nous reste
aussi la conviction que, d6sormais, nous serons
mieux crus quand. nous r6p6terons qu'un conflit
ne fait l'affaire de personne, et surtout pas des
malheureuses populations qui le subissent.
Pourtant, dans le monde, des armements for-
midables se sont aecumul6s, en Am6rique, en Eu-
rope de I'Est comme de l'Ouest, en Asie ; &rme-
ments tels qu'une erreur deviendrait fatale et
qu'une improvisation serait d coup dr mortelle
pour la plus grande partie de I'humanit6. Nous
avons connu ainsi la guerre froide, puis la coexis-
tence pacifique, et maintenant, avec Ia m6me obsti-
nation qu'elle r6clame, qu'elle recommande Ia paix,la Franee r6clame et recommande la d6tente.
Nous souhaitons que les fronti0rrs qui isolent tant
d'homrnes puissent tomber, que les iddes puissent
circuler, que les marchand.ises puissent s€ehanger
et qu'entre Ies Etats, i I'affrontement succdde le
riislogue.
Mais il quoi ces dialogues serviraient-ils s'ilg
s'6ta,,blissaient entre des mondes d6finitivement
in6gaux, et si les peuples riches d.evenaient chaquejour plus richeg et Ies peuples pauwes chaquejour plus pauwes ? Aussi, dars tout projet qui
peut 6tre form6, dans toute propositioa qui peut
6tre faite, la France ne manquera jamais de rap-
peler que la v6ritable dimension de tclles entre-
prises ne se trouvera que d.ans une euvre de
coop6ration, d.e concours, de soutien aux peuples
les plus d6sh6rit6s qui aspirent seulement i sortir
de leur condition par leur travail, par leur talent,
d cond,ition qu'on leur permette de le r'6v6ler.
II y a enfin le souci, le rmpect de l'ind6pen-
dance nationale. Ce qui est bon pour d'autres, ce
que nous recommandors i d'autreg nous est tout
autant indispensable ; nous sommes, Je I'ai dit,
pour la coop6ration, pour l'aide mutuelle, pour la
Iibre circulation des hornmes, des id6eg des mar-
chandises. Mais nous savons que tout cela n'est
possible qu'entre des nations libres et 6gales, et
une nation ne peut r6ela,mer la libert6 et exiger
I€galit6 qu'i Ia condition de les m6riter. C'est
pourquoi nous n'entendons remettre i personne le
soin de protdger le territoire national, i personne
non plus Ie soin de parler en notre nom et d'orien-
ter notre destin hors de notre consentement.
L'effort est peut-Gtre difficile, mais il mesure Ia
coh6sion nationale et il est la garantie, non seu-
Iement d.e notre dur6e, de notre vitalit6, mais
aussi de la vitalit6 des concours que nous appor-
terons d telle organisation dons laquelle, Iibre-
ment, nous aurons choisi d'entrer.
,En disant cela, j'en viens naturellement auxgrands sujets d'actualit6, qui sont votre actualit6,
Mesd.ames et Messieurs, comme ils sont la mienne
puisque voici trois mois qu'ils vous pr6occupent,
*"....T. moi dans mes nouvelles fonctiong.
L'Europe, donc, shffirme chaque jour davan-
tage, mais il reste fondamentalement que eette
Europe, I'Europe des Neuf, est une Europe d6sar-
m6e ; certes, il y a des arm6es nationales dot6es
d.'armes conventionnelles ; il y a, de surcroit, la
force atomique frangaise, libre de toute hypo-
thdque, iI y a la force atomique britannique ap-
puyfo, au sein de I'O.T.A.N., sur les moyens am6-
ricains. Il n'en demeurrc pas moins que, la France
mise i part, l'Durope n'a pas actuellement, en
mati0re de d6fense, son autonomie, et elle en souf-
fre, car la d6fense europdenne appa^raitra chaquejour davantage comme ayant un caractdre propre.
Ce qui donne i notre foree atomique une plus
grande credibilit6, compte tenu de I'dvolution de
la strat6gie mondiale.
Je ne sais si l'annee 1973 sera < I'Ann6e de
l'Europe >, mais je suis s0r que, pendant 1'ann6e
1973, le probldme de Ia d6fense de I'Europe sera
d I'arriire-plan de toutes les discussions qui auront
lieu en Europe ou hors d.'Europe, et peut-Gtrr
m6me passera-t-il i I'avant-scine.
En effet, quand les Etats-Unis proposent aux
pays rassemblGs dans l'Alliance atlantique, et plus
particulidrement aux neuf partenaires de la Com-
munaut6 Economique Europdenne, un dialogue
sur les buts, la finalitd de lAlliancg sur les con-
ditions de sa refonte, sur celles d'une orga,nisation
nouvelle, quels que soient les faeteurs mis dans
la balance, ce gont essentiellement les facteurs de
d6fense qui sont et qui seront d6terminants.
Quand les Etats.Unis s'interrogent sur les
eharges de leur pr6senee en Europe, j'entends de
Ieur pr6sence militaire, quand ils demandent i
leurs partenaires de partager plus 6quitablement
Ie fardeau dont ils prennent, disent-i\ la plus
large part, quand ils soulaitent que les avantages
conc6d6s ici soient compeusds ailleury je veux
dire sur le plan commercial, les pays europ6ens
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thct Oe mst debets and thc real question
Gooceuoa Enrrope:s security.
Fgr sope time uow, and more particula,rlyin the course of the past few monjhq tbe
developments of two important negotiations have
brought ur to a situation that could, affect the
recurity of countries in Europo.
ThB first neg$ietions dea,l \yith the lirnita.
tip4 of Srategic armam,euts 
- 
the Uprted States
calls them SAIIT 
- 
and they are being held on
a bilateral level between the Government* of the
United States and the Soviet Union. In May 1972
t+f6o telks prodqee4 a;l initiql spriee of ggree-qoqts to rylour down the dQvelopment of atomic
wqqpong systorns which, on bolh sldes, on the
Sortrt side apd on the Aqerican sicle, qncirole
the urorltl. today, ?nil eqpecially Eurgpg. Sevora,l
rnonths ago the Americaps and the Soviets
s4tered a new pha,ce h their tallw. We do not
knosr, eaactly what progrrgq wag madp, tlough
we can gue*s the importance of it. But we how
very we$ that these talks ou. limitr+s nnslear
strateglc armB are of interc_st to Europe in oneqqy or anothpr, either'becauge they a,ffect the
prptection of Europe which is ansu{€d through
Arperieah maqnsi or evqn becausp they may woll
ieoprydise the freedop of the $,uropean Statesto deploy their own meaBs. A cqrrntry like
France, which has kept its freedom to decide
indopondently in defenae mattiore, must be
parttcularly watahful But we thixk that Europe
rullst elso become ooncerned if it i$ not going to
give rn to a feelirg of in^evita.bility and resigna"
tion fur defeuce matterc
Also important, and of direct concern to the
European countrieg are the so-called negotia-
tione ou rnutual and balenoed fonae reduction,
re{erred to as the MBtr'R talke. This meoting
between five Eastem Duropeaa oountries and
seven Wadern Iluropean ceuntries plue the
United State$ a,nd Caneda had a diffiouh start
in V.ienna last. Jauuary. Its aim is to set up a
zone in Central Europe that will hav,e a special
milttauy Satus. At the preseut time the talks
are at the etnge of ou,tlineq rough rketohes, and
also disagreements.
Irr thie part of lhrrope 
- 
s[s1s, it is true,
there are large coneentrations of forces and.
annarnents, but where the Westeflx European
aomntries cannot without American help achieve
that baLanee of military power without which
ther.e is no security nor even lasting cl6tente 
-a reduction ofl &e foreign forces stat'ioned thene
is envisaged. A reduction of national armed
foroec.has also been rnBntimed and, therc iBtslk
tqc. of a reduotion in the caBasity qt the sy$€m
of forward baseg that is, h ttre atomic ryrtems
that cumently provide the defence of 'Western
Europe.
X'rapce, as you Loow, ie not atteaodtng there
negotiationg. Why ? Firgt o'f ell, wo do not want
to see a, special-Sotus zonq eoeted t+ a Enmpe
already so divided. This zone in itseE would be
anotber element of divisbn, ,at least for the
organisotion of 'Western Duqa
Moreoveq who, ca+ tsill to see the da,neer of
talks which, es th,ey advancs fuf.,ther and fUr{her,
would- eventually oompro4ise qur fo,rym rnd our
weaportrs, which we intend to koep fnce frop
pne$ure ? X'or althowh ve tlaink Oe BBeo{ia-
tions could. imperil westom dgf,encs, it ip even
more importnnt for us that thny do not endanger
our actual capability of defatrdmg nstlolral
territoty.
In this year of 1973, certainfy, Iargp gtakes
are being played for by two powers that [ave
long led the atomic arIIN race and that, now
hprtne halanced. their effqrtu.bave met to,Iimit
qgd s,upervisq th@m,
It is up to each cemp to atljust, and Ilurope,
which is in the Atlantic dlliance, must perforce
face a new situation with (lea"rsightethess, I
hope, and determination.
Ev,orythins I iu* sall abut tfo fnture of
Ewope and the &{fipult, sopditioDs unflor whiohii is being' deoidpd 
- 
'nhafi wilh tbs &mntetianaf thB quper po,r[ers tp. regqlat€, by meqnfl of
their dialogue, fta Bq^qcali+S au[ qf world
responsibilities and the still-fragile unity of the
Nine 
- 
entircly justifies France's effort to
safeguard. her defence.
Thu effort wqp onse qoqtsgtod, bqt no eae
today woulc[ ehim that it ir* pofirtleaq e+pseia]ly
whsn, in order to raise tho threshold o{ thc uEe
of nupleaq lyeapons,. sgme peqDlo w?nt to develotrr
conventional arrrs, ip Europg so that a vatr can
etill be carried out corqvenieqtly. OthBrsip, the
fate of the qountry woqld have to be tejt tq
o11t*lde decisiops and France would become a
stake to be parcelhd out.
This is something wlieh should be borne





of the varlous eampalgns against
our nuclear tests in the Pacific. These campaigns
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oatsnt bien que le rnei'd6but, la vreie que$ion,
coNrt ceut dB leut r6c[r{6.
Or, voici que clepuis quelque temps, et plus
partieuli0remont au cours des clerniqrs mois, Ies
d6veloppements de ileux nfuociations importantes
-rjsqueut d'affeoter les conditions ds la s6curit6iles Etats europEens.
Ira premidre n6gociation porte sur la limita-
tion des armementg strat6giques 
- 
les Am6ri-
oains l'appellent SALT 
- 
et elle re poursuit
bilat6ralement entre les gouvernements des Etats-
Unis et de I'Union Soyrdtiqpe. Elle a abouti, en
msi 1972, d une premi0re s6rie d'aeccrds destin6si freiner le d6wloppornent des tlispoeitife atG
miques qui, de part et d'autre, tlu e6t6. russe
domfio d\r cdt6 am6ricain, tbseiffnt 06trt0llement
le Inohile et bp€cialeftent l&ui"opb. Depuis quel-
qued mois, Amdricaine et Busseo 6ont entrdx dand
une n'olrvelle pham tle leur nGgociatidn. Nortb en
connailsotrs lncomplBternent les Drogr0q,. bleh que
nous pulssiors en deviher la pott6e. Mais nous
voyons blen que eds cohVersations Bdt la limita-
tion des ariihelnents strat6giques int6r€ssent, il un
titre otr il un autfti lDurope, solt qrlbiles fffec-
teht la proteotiotr qur lui cdt'afiBur€e i paftir den
thoy€ftrs afi€micainB, 30tb trlahe qublhB rfoquent
&'etteintlte.la llbre dispositiur Que led Etats tutb-
p[6ris petvdilt tvoh de strb lrloyen8 pfobilfl. uh
pay8 obffino ld Fnende, qui a doti{erfo {6.ebp}r
aite ae t$rutdor ixddpchdbtt€ etr lflatlBfd ilu dG.
feme, ddlt 6trr par$uiculiErernuat vtgttnt. MblB
nouB peribhB aulBl qtb l'Euilop0 tloit b'eil St6oC-
eupbi i tnoiri qutlle hd sE liwe, er de qul ebn-
cerne sa d6fense, au fatalisme et il Ia f6$8itati0fr.
Aussi tmportantb et engagbbti,t phtB clirecte-
ment eflcole les payt euiop6bnn, ixt la ntgociatiort
tlitc c doi la t6tlrration tnuituelle et Gflilibfdd cle$
forres >, celle quu l'oh qualifie tle n6gociation slir
tes Metr.H,. CSte rhnftontation entrd clnq, payb
de l'Est et sept pays europ8ens, pIUl leb Etats"
Otris et le Cairada. b A6but€ tliffleilemdnt I
fienne en Jantier deririOr. Elle tcndl'l iniitqUlet
etr Europu cbnttalc une zond qui sbiait ilbtie,
sur Ie plan milltail'e, d'uir Sotut irartleuliei ; on
et est, I ltreufe aohletlb, au stdde eles.dbaireheg
des esquisses et, d'ailleurs, deb d6saceoicls.
Dans cette partie rle l'durope of re tiouvent
eoncehtr€eg il est wrii, de grandes qu6,ntit6s d6
forces et d'aftnemehts, mais oi les payi d'Europe
oecitlentale ne paivienneirt pas, sans ltDpofuit des
moyehs am6t'ieaind, h r6alider 1'6quilibre de la
puiffince militairs hots fuquel il n,f a pts cle
s€curite ut nttme il* de d€dente dur$hq, il em
en@ uue mtaifrc #ilaeitod cles rlft&t€thet-
g0rrct stationu6es i ofr €voqte aulBi tlne #ttuctiom
tler forces arrtr€es nhtlonalds ; ttr $arrte enLtre
tl\rne dfunlnution des oapboites'des ffiimes de
fiases avatcdeg c'es-il-dive aen moyenb etorhiques
qui adsuleut, I lhdure ac'tuellt\ Ia d€feirse tte
l'Eurbpe oceidentale.
Ira Franee, vous le savez, est absente de cette
ufuociation. Pourquoi ? D'abord, elle n'entend pas
roir ct€er tlailE l'8\iltpe tl6fb si dlvic€d, uile zone
il statut spdeial qui mnit elle-m6ine rI10 nbuveau
fa,rcteur ae eivigtorr efl tout Oas pdur l'orgaf,isation
de I'Europe dle l'Ouest.
De surcroit, qui ne voit les dangers d'une
n6gociatiotr qrll, $igtratt tle pfoctb en prbche,
m*trett fitalernent En barit0 hos lorcet 6t no'A
armedretlts, [tre froui eilt€ntl0rm consers€r liUttil
tle toute h5'pUtt0que. Cir, bi rlous conBi'ilfooinB
que la negocittion peut rneWre en p6t!l le lf6fefibe
dteiddntdl0, ll est eneorc plut d$entiCl pour rious
qu'61lb hb ptlsse atteindre hotle cdpaeit6 rtt6lne
ile d6fenclte le tet'tltoire hbtional.
En eette ann6e 1978, certeg urie grande
partie se jbud dohc entre deu-* puisdandesqui ont
iongtsmpd man6 la etlrrsEi dtomlqu'e et qui, main-
tenant, @uilib'ralrt leurs effot:ts, sont ccrnvenued
tte les limiter et de les surveiUer.
Il reste, dans chaque eamp, i, s'en aceommo-
der, et l'Europe, qui &t dans I'Allianee atlanti'
que, de*" foie€rrtrent fairc fago I ule situation
nouvelle, avec luciditE, je I'espBre, et d6termi'
nation.
tottt cc otre .le viutrs de dife ilb l'dveiiif dilt:
*et-et aes tondtttotg tltfficilEi ttans tesdrtefled
it Se io,tu autublleilrant, bntt'c la teritdtldn tltsB
superfuissances de t'6gl6t, pat 19uI dialogue, le
prrtu}u des respoilsnbilit& ftmdiales et la coh6-
sio, enco"e fragile des Neuf, justifie enti0rement
I'effort poursuivi par le France pour assurer sa
cl6fense.
Cet effort a 6t6 na4uEre eontest6, mais qui,
aujourdhui, pourrait pr6tendre qg'il q!.inutile,
quin<l ddrtoui, potif 6ldv0r le seuil clu d6clenche-
te"t 
""oigaue, 
on vouctririt tl6veloplet eti Eutobe
Ies armements conventionnels ponr porltiiff $lUi-
royer tout dc m8rirc oommod,€rreit ! Ou aHrs,- il
faudrait rcfiettrd b dcstin du pays l'des afbi'
trages ext6risurs- et fh.irrc do la Fiadce l'tm$ot de
partages !
C'ebt en $yert eorseiewc de e0la qtr'll con'
vient d'appr{eie - A hur juste mesure .- let
6pisotles diters de bafirpEgree nftm€es colrtrt noc
ei@rietcu nuel66iftE dlau ld Paotfiqde. Cei"hn-
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hav.e easily deceived the people there by using
faeile arguments whieh have not been'proven
true 
- 
far from it. They ane evidence 
- 
no
one doubts this 
- 
of a certain policy that others
want to assert in the Pacific, and probably of
another policy that rcsults from a rrfusal to
allow tr'ranee the potential of nuclear arrns.
Knowing thig how eould we let ourselves be
deterred from a national effort whieh, started in
the_1950s, today guarantees our national security
an-d ultimately ensures our country,s greater
influenee in the difficult international dilates ?
There are some who will think 1trs1 i1 is
France's duty to be in the forefront of the
powers that want disaflnament in the world, and
$-n-ec|ally in Europe, as a guaralrtee of peace.This is in fact our aim, but disarmament is a
lubject that mrut be treated seriously. 'When
France took her stand in 1962 
- 
by means of a
letter from General de Gaulle to Mr. I(hrushehev,I think 
- 
and proposed that disarmament be
accompanied by international control, we showedhow much importance we attached to rcal
measures. Unfortunately there has been les
progress than there has been discussion.
Sotzr:rr: Flench Embassy, New york.
86. Reptlcs by Mt. Jobeta, French Mtnlster




Another of Mr. Lecanuet,s remarks struek
me ; it has, moreover, recurred generally in his
comments.
fle seems in fact to consider that no more
independent progress is possible and that world
arbitration is in the hands of the two super
power'8.
These States ane very powerful, it is true ;but there are numerous other elements over
*Uig4 they exert no_ control. 'We would be wrongto think that the die is cast and that the fat6
of the world is in the hands of the United States
and Russia. f am convineed that things are much
more eomplicated than this and it is up to a
country like ours which has always been abte
to make its indepenrlent will felt to exert an
influence on the elements which are still free in
order to organise the world outside this
'*'::l:l:,,
Wly have we in faet appeaned isolated ?
Because we are in a fragile and as I s&id yester-
day even timomus Europe. Over these last few
y-ears, thene has only been X'rance to express
clear views and make them felt.
This was the case with rogarcl to d6tente
between the East antl the'West, and the solution
to the fndochinese eonflict. 'We have pleacled
more vigorously than anyone says for the
European security confer.enee. 'We have uphelcl
our pmition courageously and eonsistently in
our relations with the United States and
especially with regarcl to the rlollar situation.
fn faet, we were isoloted because, behind
us, a cluster of States was making slow deeisions
and acting slowly. f have only one hope: that thid
isolation will be ended, for it will be the proof
firstly that we were right and elso that we have
been joinecl. In this case, f would not eomplain
4 all that our policy lacketl imagination, asMr. Chandernagor said, that it was without vir-
tue and without scope. I &m Eilure, moneover, that
having been joined by the others we rvill go fur-
ther, together.
To Mr. I-iecanuet, who is still absent, I shall
reply also that I have not failed to notiee that
he emphasised that the defence of Europe was
henceforth a leading isfle and that, in this field,
Europe shoulal take all its rresponsibilities. These
remarks, eorning fmm him, gave me great plea^+
ure in view of what he was stating of late. fn
faet, we have always wished that Europe waa
autonomous with regard to delence and all our
efforts, over the fortheoming mgnths, wilt consist
in proving to him that Eumpe inust make a free
decision in this matter.
I am coming to a mone personal problem.
Mr. Lecanuet pointed out that I had, in the
recent negotiations in Irurembourg, obstructed
the definition of a common poliey of the Eup
pean States with regard to the United States.
I would not like to let things rest at appea.r-
anees when f am determined. to deal with basics.fn Lurembourg, f was faced with pmitions of
u0
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pagues ont ais6ment abus6 tles populations i par-
tir d'arguments faciles, dont le s6rieux n'est pas
- 
on en est loin 
- 
assur6. Elles marquent 
- 
que
nul n'en doute 
- 
l'expression tl'une centaine poli-
tique qui veut s'affirmer dans Ie Pacifique et
probablement d'une autre politique qui procdcle
du refus de reeonnaitre i la France la possibilit6
d.e I'arme atomique.
Irc sachan! eomment nous laisserions-nous
ddtourner d'un effort national envisag6 tlds les
annEes 1950 et qui assure aujourd.hui notre s6cu-
rit6 et finalement un poids plus grand i notre
pays dans les durs arbitrages intemationaux ?
Certains estimeront que la F rance se doit
d'6tre au premier rang parmi les puissancos qui
veulent instaurer dans le monde 
- 
et sp6ciale-
ment en Europe 
- 
un d6sarmement qui soit le
gage de la paix: tel est bien, en effet, notre
objectif, mais le ,cl6sarmement est un sujet qui
doit 6tre trait6 avec s6rieux; Iorsque Ia Franee
a pris position, dds 1962 
- 
je crois, par une lettre
du G6n6ral de Gaulle i M. Khrouchtchev 
- 
en
proposant que le d6sarmement soit assorti d'un
eontr6le international, elle a marqu6 l'importance
qu'elle attachait i de v6ritables mesures. Il y a eu
malheureusement moins de progrBs que de con-
*::.
Sotnu: Minist6re des afraires 6trang6req PadE.
86. Rdponses donndq par M.Jobett' Mirtist"e
ftotgois da $a/ros *trangdr*r lorrs du d6bqt
de politique etroUare;lt'1Ess emblde Natlonale
' 20 tutn 1973
(Ertraits)
Une autre nemarque de M. Lecanuet m'a
frapp6 ; elle est d'ailleurs nevenue g€n6ralement
da"ns ses propos.
Il semble, en effet, consid6rer qu'il n'y a plus
d6sormais de ddmarche ind6pendante possible et
que l'arbitrage mondial est entre les mains de
deux superpuissances.
Ces Etats sont trds puissants, c'est exact ;
mais il reste de nombreux autres 6l6ments qu'ils
ne contr6lent point. Nous aurions tdrt de penser
que le sort du monde est jou6 et qu'il egt entre
Ies mains des Etats-Unis et tle la Russie. Je suis
persuad6 que les ehoses sont beaucoup plus eom-
plexes et qu'il appartient pr6cis6ment i un pays
comme le n6tre, qui a toujours su marquer sa
volont6 d'ind6pendanee, de peser sur tous les 616-
ments qui demeurent encore libres pour organiser
" 
,r::::Iors de ee condominium.
En fait, pourquoi &vons-nous pam isol6s ?
Parce que nous nous trouvons dans une Europe
fragile,-eomme je I'ai clit hier, et m6me timor6e.
Or, au eours de ces derniBres ann6es, iI n'y a eu
que la Franee ponr exposer des vues claires et
essayer de les faire Pr6valoir.
Ce fut le eas pour la tl6tente entre I'Est et
I'Ouest, ou pour Ia solution tlu conllit inclochinois'
Nous avonJplaitl6 plus vigoureusement qu'on ne
I'a dit ici pour Ia conf6renee europ6enne de
s6curit6. Nous avons soutenu nos positions avec
coura,ge et eonstance dans nos rapports avec les
Etats-Unis, et sp6cialement en ce qui concerne
Ia situation du dollar.
En effet, nous 6tions isol6s parce que, del-
ri6re nous, un peloton d'Etats se pronongait
Ientement 
'et 
agissait lentement. Je ne souhaite
qulrne ehose : la fin de cet isolement, c&r ce
sera la preuve d'abord que nous avons eu taison,
ensuite que nous avons 6t6 rejoints. Dans ce
eas, je ne me plainclrai nullement que notrre
poUtiqo. soit sans imagination, colnme I'a dit
M. Chand.rnagor, qu'elle soit sans vertu et sans
portde. Je suii strr d'ailleurs qu'ayant- pt6 re-joints, nous irons plus loin mais ensemble'
A 1\[. Irecanuet, toujours absent, je r6pondrai
aussi que je n'ai pas manqu6 tle 
- 
rem&rquer
qu'il avait soulign6 que la d6f9nrye de I'Europe
6lait cl6sormais une affaire capitale et que, d'ans
ee domaine, I'Europe tlevait prentlre- toutes ses
responsabilit6s. Ce-propos, venant $-e 
-lui, me
r6jouit beaueoup, 6tant tlonn6 ce qu'il d6clarait
o"gra*.. En effet, nous avolur toujours souhaitd
quE l'Eorope ait'son autonomie en matiBre de
d6fetse et tous nos efforts, au eours des pro-
chains mois, eonsisteront i, lui prorrver qu'il
faut qu'elle se prononce librement i ce sujet'
J'en viens i un problbme plus personnel'
M. Lecanuet a incliqu6 que j'avais, au eours de
r6eentes n6gociations il Luxembourg, 
-frein6 Ia
ctGfinition tl'une politique eommune des Etats
europdens vis-d-vis tles Etat+Unis.
Je ne voutlrais pas qu'il s'en tienae aux
apparences, alors qui je me suis-attaeh6 au
toria aes ehoses. Je me suis trouv6 h Luxembourg
170
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pure proodure vrNe I oppoeed by inyitias
my golleaguee Eo oramrinc in dG,pth the neplire
which eosld be given to the {Inited Staio!. I
offened tb greatet aooperetion on the part of
Ftun-cg and propored, if it .waf, rrcquired,
montb{y meetingu on ths political levsl. I hdvegreat pleasure in rtctilg that my ofitor was
aeeepted, at least in part, and. we will meet, f
hope, next month in Copenhagen.
I-rastly, it appeax that the Iluropeaa curfer-
snce on rcorrity and eo-operatlon tas boen reb-beil of lte eontent beeauc a,[ the prdtflomr
rcgariling defence have alreadly been di*ussed
in otter eonterts. It iE to you lhat I am speaklng,
Mr. Leeanuet, and f aur phamd te,ree fhat you
heve eome.
To say this tB to be unarart ol the lreal
charaster of tlre Dururpean seeurity antl eoop€rt
tlon eonference thbn whieh we- herrc tri6h to
remone aII rnilitary andl defence {tertiors, for
we considered th&t ih purpooe wun far morr
elevated, far more noble, anil that it wa: a ffiftol
of dealing with relations betwcen Dotldi, t,he
future of such ad the comurnicatim thct are
to be established.
f am now going to teil Mr. gtohl,te fiat I did
not fully underr*and hir proportls. Ep raffi 6
one ehd the sade time NATO, Frailce in NAEO,
*':.T:*
_ 
e is for trrcrything entl for aot&irg. At
least that is what I unrlerdmd from youc
remarkq Mr. Stehlin. f an plcmed h hear you
say that my analysis is completely wrong and
that you share qy view that Europe must have
itr oory def-enee, that the Europeans must tryto speak with a ciugle voico in this ltelcl and that
t!re- year 1973 will be for then the year of
*:: 
.
_-!_*u..Europo Dooutrentr, No. ?40/74?, 2Eth June1978.
tl. Agreonmt hc,hocca ttlr lhtffi, Srfi3qtd the Soulct Unlon on the bulc pttrtctples
oI nugvttattota on ltte fat+trlr A7,/;iflfi,ttoi o1strudrglc ofremloc dfrnr, ltr&EliargEorr
SllCJstrp l0l9
The General Eecretaqy of fre Central Com_
mittee of the CPSU, .L.[. Brrehrev. aad thePneoiM of the Uni,teil gtrt6 of'-AmicnnJti{fu,fiiNiroq
-Erring thomrrghly aosidertd the qudimof the fnrthor limitatiom d etra@ic uar, ard
the progrms already archfoved &r tk anrent
negotiatime,
Boaffirming their convictim thet the eartieet
adoption of further limitatioaeof atrategio arm
would be a major contributioq to reducing tho
danger of an outbreak of nuolear war and in
atreingttrening international .peaoe aad seeurity,
Earo agreed as followr :
First. The two sides wilt continue active
negotirtione in orde,r to wort out a pemanent
agrement olr mor€ eompltrte nr€alnrrles on fte
lirnitation of stratagie a'tms, os rell sB thdhf,#
rcquent reduetion, ,proenoaing flm the baric
prineipleu of rclati'ons btwur tf,c USE1B ind the
U^nitoil Sleles sigD€d iu Mmeow m 29& Xay
L972, and from the futefim *gnoment bctmen
the USSR entl the Unitd Stms of B6ttr May
1972 on oertain nresrunes witt rtopeot to the
limitation of strate6.ic offedve,am!.-
Over the course of the nut year the two
sides will make serious efforts to work qrt the
provisions of the perrranent agreement oD mone
cggflete measures on the limitation of strategic
offensive arms with the objective of sigaing it
in 1974.
Seeond. New agreements on the limitation
of Smtegie ofrcnsive *lrtmreffi *itl te based
m the prinei@ of tfc SoisUArntnfue d@u-
rotrtc edopted in Uosoow ia f&y 1gf2 dd the
agreements reached in \ila*ington in June lg?8,
a-nd in particular,_both sides will be guided by
the recognition of each otherb equal securiti
intenests ancl by the recognition that efforte to
obtain unilateral aclvmtagu, directly or indi-
ryctly, would be ineonsistent with the strengthen-ing of peaceful rclations between the USSE and
the United States.
Itird. The limitatiors plaocd oD stnBtosic
offensive weapons can apply botL to thelr quan-
titative aspects as well as to their qualitative
improvements.
Fourth. Irinitatfons o! drategfu offenciw
arms must be subject to {deqoNe vcrilitatims
by notional technical means.
Firth. Th.e modccnhatior rnd rr?laoem€flrt
uf ,ttrr&gtc offenriw rmr rdd be pcrainca
rm
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en face de positflohs.dc Wne proc6thrse' auxqgellerje me suis oppos6 en invitant mec coll6guce
b bien vouloir exarniner au fond Ies r6ponses
qui pourraient 6tre faites aux EtatrUnis. J'ai
offert la eoopSrati<an la plus entiBre dp la Franee
et propos6, si on le tl6sirait, des r6unions men-
suell€s sur le plaa politique. J'ai la satisfaction
de conctater que mon offre a 6t6 aaeept6e, au
poinc partiellement, et nous noua r€tlnirons I
Copenhague, je I'espBre, le rnois proehain-
Da-tih, it parait que la aonf€rcnce 0urop6enne
ds BScurtt6 et de coopdsat$otr e 6td vid6e ale
s8r colltenu parBe due toua les prublarm de
aru{eilse ont rt6jil 6t6 ttait6s cn dbutra eneelttw.
C'eEt il vous que je rfuondo, M. l^caatuct, etje me rGjutis de votrc amtWe.
C'est m6connaitre Ie v6litabfte carrctDro tle la
eonf6rence europ6enne de s6curit6 et de coop6-
ration dont pr6cis6ment nous avons tenu i 6carter
toutes les questions militaires et de d6fense,
cdnddGilrrt que Eor &Jtt 6taft tcaacoup plus
6lev6, beaueotp plus noble, dt qutl B'agisait
ile ttaltei des rapports etrtbe les f,ationr, de
leur avenir et des corrmunieatlons q$i s'6tab1iB'
sent ettre elles.
Je dirai maintenant e M. Stehlin que je
n'ai pas trEs bien eompris son propos. II veut
i la fois I'O.T.A.N., la tr'rance tlans I'O.T.A.N.
et le contraire.
I1 est pour le tout et pour Ie rien. C'est
du moins ce que j'ai retenu de vos propos, tr[.
Stehlin. Je suir hemteux de vous eftndre dire
que mon analyse est tout i fait fausse et que
vous conddElez, avec moi, que l$ltlope tloit
avoif uae cldfense propfe, que les Europcens
doivent essayer de parler d'une seulg voix danu
ee tlomaine et qr10 I'annde 19?3 sera pour ett
Itann6e ile Ia tldferrse.
Sutru: Jonrnol OtrofuL Aas€Ebl6o XoCi@le' l0 iuin
1978.
B?. &cvrU ffr teE pt'dttltpe.s |ufurrlr,tmuc&r nlgot/rrllttu $of ld llntHfutt'd* attttc-
men|s-sfiatfilqml ollcttstft cot!@ anfiz la
Etafr,-llnil €t i'U.t.S.S. t Wc*irgfttr
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Le Secr6taire g6n6ral itu C.C. ch P.d.U.S.,
Ir.I. Brejnev, et le Pr6siclent iieo Etats-Unis,
ffrofatil Nlron,
Ayrat emsrin6 tous touo sls s4oofi! h 4e+
tion de la limitatiotr Gortinue dles armernentc
strat6giques et les progr0s d6ji, r6alis6s dans
les nGgooiatione on cours;
R6affittnant Iffir aenvi€0ion que I'atloptiolt
aucsi rtpi& que po*fr{e de noucolloe m€or;rnet
dc limltatiotr des arrtu*ntr stfiet Eiques oontri'
hefint grandernett i dtminuBr le r{sque tl'une
guerre nucl6aire et il renfbrcr Ia paix et Ia
s6eurit6 internationoles,
Bmt eowenus de ee qui suit:
Pilemieffinent. Ireo partios pour-suivront
acfftemeat leutl eonvenetions afin de rnettre
au Elirt un aooord ponnfln€mt our des mesnreg
plus compl0ter de limitatioa des afinenernts stra'
t6giques offensifs, comme sur leur r6duetion
ultGrieure, en ae baeant sur lec < Principes fun-
damentaux des relations entre IU.R.S.S. et les
Etats.Unis > signGs d Moscou le 29 mai 1972
et sur la < Convention provisoire sovi6to-am6-
rfr:aine r tlrr 9S mai 1972 relative it eertuirtr
hoorler tlectindec i limiter les armements strt-
@ieuci o{fensifi.
IJes parties s'effsfteront g6rieusement de
mettre au point ea I'espae d\rn an Ies principes
d'ul accord permanent sur des mesures plus
compliilee ds limitdt'im des rmem€nts stratdgi-
ques offensifs, afin cle le siguer en 1974.
Deuxi0ment. Lret Eouvoautr acomds sur
le limitstion dee atrnenrents rtratEgir4ues offenuifg
seront bas6s sur les principes der dmrunents
sovi6to-am6ricains adopt6s d Moecou en mai 1972
tlt mr lerautortls condl$ d Vfl*tihingjoh en
iuh lg?S ; plue pattfuulidrtrilent, Ies pfila t+
tomt guia6* filr l€ r$p€et dhne 6gale s6curft[
de part et d'autre et la reeonnafuunee tlu fait
que toute tentative pour obtenir, direetement
bu non, tler atantageg exclustfls' sefait incompa'
tible avec le rtnforcement dee i'elbtiotts tle paix
bntre L'U.B.S.$. et les Etaitr-Unis.
Ttoisibrcmont. fus llmitatimr irrrp,oeEen tux
effiIeiltents stlat€giques oiiensits pou?rort Etre
de nature tant quantitative que qualitative'
@ffiitmdmemt. L6 ilmite,tibns $pp0rt6es
e,rrx sm€rllenh *re06giqu* ofns*ift tlevront
fhi$ lbbJet d'un ervntr0le effhnrce por dB moliens
lgehniques nationaux.
'dtoqulttnmtint. "tr a ffidomis60i ou lefimpilccffift ds'ffitisuis lr0trafrEiquffi otftil.
l?l
DOOI'UENTATION
und.er conditions which will be formulated in the
agreements to be eoncluded.
Sixth. Pending the completion of a per-
manent agreement on more complete measures of
strategic offensive arms limitation, both sidee are
prrcpared to reach agreement on separate mea+
ures to supplement the existing interim agree
ment of 26th May 1972.
Seventh. Each side will continue to take
necessary organisational and technical measures
for prcventing aecidental or unauthorised use of
nuclear weapons under its eontrol in aecordanee
with the agreement of 30th September 1971
between the United States of America and the
Union of Soviet Socialist Republics.
Bource: Soviet News, 26th June 1073.
8. Agrcement behoeen tlra Unlted Stctes ond
the Soulet anlon on sctentific ornd technlcal
a-operation in the field of the peaeful uses
of atomlc energy, Washbtgton
21st June 1973
The Union of Soviet Socialist Bepublies and
the United States of Ameriea,
Attaching great importance to the problem
of satisfying the rapidly growing energT demands
in both countries as well as in other couutries
of the world ;
Desiring to combine the efforts of both
eountries toward the solution of this problem
through the development of highly efficient
energy sources;
Recognising that solutions to this problem
may be found in more rapid development of
eertain nuelear technologies already under study,
sueh as controlled thermonuclear fusion and fast
breeder reactors as well as in additional basic
research on the fundamental propedies of maL
ter ;
Noting with satisfaction the suceessful
results of previous eo-operation between the
parties in the field of peaceful uses of atomic
energy;
Yirhi"g to establish a more stable and long-term basis for co,operation in this field for ttrre
t72
benefit of both their peoples and of all man-
kincl;
fn accordauce with antl in further develop-
ment of the agreement betweeu the government
of the Union of Soviet Socialist Sepublics and
the government of the United States of America
on co-operation in the fields of scienee and tech-
nology of 241h May 1972; the memorandum on
co.operation in the peaceful 
, uses of atomic
energy of 28th September 1972 between the
USSR State Committee for the Peaceful Use of
Atomic Energy and the United States Atomic
Enerry Commission ; and the pneral agreement
between the Union of Soviet Socialist Bepublics
and the United States of America on contactg
exehanges and co.operation of 19th June 1973,
Have agreed as follows:
Articla 1
The parties will expand and strengthen their
eo-operation in research, development and utili-
sation of nuclear energy, having as a primary
objective the development of new energy sources.
This co-operation will be carrietl out on the basis
of mutual benefit, equaUty and reciprocity.
Artinl,e a
1. Cooperation will be concentrated in the
following three areas:
(o) Controlled therrronuclear fusion
The aim of eooperation in this axea is the
eventual development of pmtotype and demon-
stration-scale thermonuclea,r reactors. Coopera-
tion may include theorctical, calculational, exper-
imental and design-construction gtudies at all
stages up to industrial-seale operations.
(b) Fast breeder reaetors
Co-operation in this area will be direetetl
towards finding solutions to mutually-agreed
basic antl applied problems eonnected with the
design, development and operation of nuclea,r
power plants utilising fast breeder reactors.
(c) Research on the funda,mental properties
of matter
Co,operation in this area will inelucle joint
theorctical and experimental studies on mutually-
DOOI'IIENTATIOIT
sifs pourraient 6tre autoris6s i, certa.ines condi-
tions qui seront formul6es dans les aecords
eonelus.
Sixi0mement. Jusqu? la conelusion d'un
aeeord permanent sur des mesures plus compldtes
tle limitation des armements strat6giques offen-
sifs, les parties sont pr6tes i eonelure tles aceords
sur d.es mesures particuliEres venant eompl6ter
la Convention provisoire tlu 26 mai 1972.
Septidmement. Chaque partie continuera
d'adopter les mesures pratiques et techniques
n6cessaires pour pr6venir I'utilisation fortuite ou
non autorisde d'armes nuel6aires plac6es sous son
eontr6le, conform6ment d I'aeeorcl conclu le 30
septembre 1971 entre I'U.R.S.S. et les Etats-Unis.
Sourc,e : Ira Dooumentetion,Fra,ngoise, Probl,bmee Wl,i-
ti4ua et aoobud, noe l90.lgl, 3l aott-7 eeptcmbre 1073.
t8. Acard, de eoop4ratlon sclendfique et
techniqtrc dorlts le domqlne de ,l'utitlsatlon
paclfique de l'dnetgle atomlque cornlu entre
lq Etats-Unis et I'U.R.S.S. d Vlvs,htttgton
21 Juln 1973
L'U.R.S.S. et les Etats-Unis rlAm6rique,
Attachant une grande importance d la satis-
faction des besoins 6nerg6tiques qui s'tceroissent
rapidement dans les deux pays, comrtrre ailleurs
dans le monde ;
Cherchant i conjuguer les efforts des deux
pays afin de rdsoudre ee problDme en exploitant
des sources cl'6nergie hautement rentahles ;
Reeonnaissant que la solution i ce probldme
peut 6tre trouv6e par le d6veloppement acc6l6r6
de plusieurs secteurs de la technologie nucl6aire,
of des recherches sont rl6ji en eours, notamment
la fission thermonucl6aire contr6l6e et Ia pile
r6g6n6ratrice i neutrons rapides, ainsi que Ia
poursuite de recherches fondamentalos sur les
propri6t6s fondamentales de la matidre;
Constatant avec satisfaction les r6sultats
encourageants de la coop6ration d6ji pratiqu6e
entre les deux pays d.ans le d"omaine de l'utili-
sation pacifique de l'6nergie atomique ;
D6sirant rendre la coop6ration dams ee do-
maine plus stable et plus durable dans l'int6r6t
des peuples des deux pays et de toute thuma-
nit6 ;
Conform6ment i, lhccord sovi6to-am6rieain
de coop6ration scientifique et technique &t 24
mai 1972 et en vue tle le d6velopper, confor-
mEment d, l'accord sur les 6changes et la coop6-
ration dans le domaine de la scienee, de la tech-
nique, de l'enseignement, de la culture et en
d'autres domaines du 11 avril 1972, conform6ment
au m6morand.um sur la coop6ration dans le
domaine de l'utilisation paeifique de l'6nergie
atomique, eonclu entre Ie Comit6 d'Etat pour
I'utilisation rle l'6nergie atomique cle IU.R.S.S.
et la Commission pour I'6nergie atomique des
Etats.Unis du 28 septcmbre 1972,
Sont eonvenus de ce qui suit :
Art,i,cle 1",
Ires parties 6largiront et approfondiront la
eoop6ration dans Ie domaine de la recherche,
tle l'exploitation et de la production d'6nergie
nucl6aire, avee pour objectif primortlial l'exploi-
tation de nouvelles sources d'6nergie. Cette coo-
pdration se r6alisera i partir du prineipe des
avantages mutuels, de l€galit6 et de la r6cipro-
cit6.
Arti,cle P
1. La coop6ration se concentrera dans les
trois domaines suivants :
(a) X'ission thermonucl6airrc contr6l6e
I-rbbjeetif de la eoopdration dans ee secteur
est finalement de mettre au point des prototypes
et piles thermonuel6aires de d6monstration. Elle
pourra inclure tous les stades de la recherehe
th6orique, prospective et exp6rimentale, l€tablis-
sement de projets de construction jusques et y
compris l'exploitation industrielle.
(b) Piles r6g6n6ratriees i neutrons rapides
La coop6ration dans ce domaine sbrientera
vers Ia r6solution coneert6e des problBmes fon-
darnentaux et appliqu6s li6s e l'6tude, i l'6la-
boration de projets, i la eonstruetion et e
I'exploitation de eentrales atomiques eomportant
tles piles r6g6n6ratrices i neutrons rapides.
(c) Etude des propri6t6s fondamentales de
Ia matiBre
La coop6ration dans ce domaine inelura des
recherehee thdoriques et exp6rimentales commu-
tt2
looEffi{lBtrmr
agr€sd Buhjectq and partieul@ iatigh, oodi rr
and low energy physics, through utilisation vf
acceleratory data processing equipment aud
other facilities of the two countfiefl. Co-opera-
tion may also be rurdettaken otr the tlesign plan-
ning antl coldtructioh of iolat facllities to be
used in this a,rrea of researcb-
2. f,'urtlrcr il€tiib of o+puHtm in ea.cil of
thw thrnec arras till'be etnngeiil fimu& ind.
vidusl implennmting pr0tmls.
3. Other arcas oI co-operation may be adtled
by mutual agreernent.
4. Oo'.operation uncler thir ag*rcment &aIl be
in aceord.auce wlth the la.tns of the lusp€rytlw
couutries.
Article 3
1. Co-operation provided for in the preceding
sftidet trrby take the follu'vrin6 fortrs:
(o) e*ablid''ment of ftrkiag glaryB of
xientists atd engineorc fm deddu'Etril
exeeution of joint projest, ;
(D) joint development and eonstructioh of
experiments, pilot installations and
equipment;
(c) joint work by theoretical and erperi-
mental rc{entish h eppdtpri&te ne:
search centres d the tfro cottrtriee;
(d) organisatim. of joint eonsultationq semi-
nars and. panels;
(e) etchanges of appfio?riatc iru*rtsnenta'
tion, equipmurt ahil confiriudtlon rirate-
rialg ;
(f) exchanger of rcientitts and.rpeoinJiete;
and
(g) exchanges of scientific and technical
infomration, doounett$itm and rusults
uf fi",ieaach.




fn furtherance of the aims of this agreement
&e padier wi[ ts ap,prqrhte, Elradnreg€, facili-
tatc end monitor ths.devtilop{Ert d boopmdfon
and direct cmtrcts brmeryr cgmimtiu md
institirtions of tfro ffi c@Etrbs, imluding the
conclusion, as appmpriate, of implementiry pro.
tocols and contracts for carrylng out coopera.
tion activltiee under this qrcememL
Articln d
1. For the irrplertentatlun ot thb ESttrot€nt,
there &all be established a U$SR.United Statpsjoint comurittee on o$operation in the peaeeful
uses of atomic energy.,I{eetiryt will be convened
once a year in the Soviet Unicor antl the Uniteil
State alternately, unles othervire nntually
agreed-
2. The joint committee shall take sueh aetion
as is necessa^ry for effective implementation of
thir agrrernent including, but n'ot limlted to,
approval ol speciffc projects and programmes
of co-operation; desiguation of appropriate
participeting organisations and instihrtions
responeible for carrying out co-operative acti'i-
ities; and ntalring rnecommendations, as appm-
priate, to the two govemnent&
'3. The executirre agorrtc of this agreement shall
be, for the Union of Soviet Socialist Republics'
the USSR, State Cornmitte for the Peeccful Use
of Atomic Energy, ancl for the United States of
America, the United States Atomic Energy Com-
mitsion. Slre exesutiw ageuts, on their rcpoctive
siile, drati be responsible for the opefation of thejoint committee and shall co,otd4nate ad supcrr
vise the development and implerrentation of oo-
operative activities conducted under this agree-
ment.
Article 6
Nothing in thie agreement &all be inter-
prcted to prejudicc other agreements ooncluded
betwn the partic.
Arti& 7
1. Tbis agemedlt ihall euter into fore upon
signature a,nd shall rrtnail in force fm frn yeers
It may be modified or extended by mutual a€"ee-
tnent of the pafile*
2. The temination of ttris agreement Bhall not
aflect the valldity oI imphmenting pnotocols and
contraets eoncluded uniler thiB agreement
betrruen inberded. oryani:btionr and,ia$finttions
bf th two rbudtrigg.
rEg
bosuaffirnolt
rs flp dee thlus frrft esifrIbtemed, notsm'
mcnt dans Io donair& tb la ph.ydeu,e ds haute
6nergies, des 6nergies moyennes et basses, au
*oyJo 6'acc6l6rateurs, d'appareils pour 
-le trai-
tement des donn6eff gxp6rhentales et d'autres
dispositifs fabriqu6s dans Ies deux payo.
Z. lcg orrtre* aqpects {s la' coop6rytmc. f,flps
ee,cup des trotfl dpgai4,l,sit& seront fixfu par
dPB P,r,gfiffele* d,e, trqqf,{
& P'aptrec, ds.mftinas de eonu!4otion Inl*ront
Qt*e ajoulft pqt e$qntp Putqlelle.
4. fu coop6ratiou pratiquGe. eu ygrtu d'I
pr6sent acgord se confornera i. h t€gislation
iespective' des pays concernds,
Article I
1. In coop6ration, prGvue aux pr6c6ilents
articleg pourra rev6tir hs form€o cuivantes:
(a), er6alim ttg eroupnp de trqr{ail coslnppfr
de chercheurs et d'ing€niem *ergfu
d'6tudier et cle rGaliser des projets com-
MUIIS;
(A) nipe a;q ppr+i" et er6atipu 4e bnpery tl'es-' " 
.+if drsresiirffl et aBpaccillqqPs' exp6ri-
[}aBtaux;
(o) traveux oonjointe de th6erioiens et tle
ohereheurw' oxp€*imm*atorre' &as lts
een$res de reclterchs eoneorn€U'des deux
pEyE;
(d). qqupu.ltethnp, s6wiqqhc et rfqsiqm de
traveil,
(e) 6change de sp6eipene t['apPq{€118, d'ins-
truments et de mat6riel ;
(/) Gchange de chersheurs et de sp6cialistes ;
(g) Gclrange tl'inLbrrqations sei'egtifiques et
techniques, tle documpn[atioq ainsi que
du r€sultat des travaux de recherehe.
2. Dlar$ree formes cle eoop6r'atiot poulront
6tre ajout6es par entente mutuelle.
Atbidfr 4
En s'inspirant tles objectifs du pr6sent ac-
cord, Iee par$ies enoounageront, faellitoront et
orienteron[ efficacernent le d6veloppement de la
ooop6rethn d Cc ooutr* il{eeeto entre orga-
Urr*icns cl rfuforl*dlou &rr alcurr poyst nc-
tammsrt I* mu&eiop, Ie o* 6s}6qr*, dc prs-
tocoles de travail et de contrats afin de rdaliser
les mesures cocioftrtnr dc ooopdrrtion pr6wor par
le pr6sent aecord.
futkilt 6
1. Une eomnislfon mixte soviiEtoam€riuire
de coopEration ilars Ie ttsrnaino de I'utilisation
pacifique de t€nerie qtelti$Bp, sera cr66e pour
ex6cuter le pr6sent accord' Elle se r6unira une
fois nqr an* iltglpatirem.pat, en IInr0& So.iit'liuue
er. q,i[ EtetsUqie E lee pa$ies q.'F ddqideqt
pas autrement.
?*. 1n. qqugueFiqn qirte e{ercerq lqe aptivitds
idairp'"irsahkifl i. b rqftUq*tiou eftieaea. fu pr6enn,
acooid, notamment, entre autres choses : approba'
thn dcr pr.ojehct oormrete &-ooop6-
ration, dbirfuOon ahe otgpnisdfuN et afuinis
trqtrons co4p6tentp. sn responsables clc l'ap plication
des'rgesureslbnfofn,1ia db qoop6ratlon et de I!Ia-
ipi,etjp.n" re qd q.n&,ot, dd' recommandations
adressdes aux dpux gpqverqsrqeets.
3, Ips insta;xges.e4psEveq dJr Rr4sqnt apcord
s€Eont. pour t'U.B.g.$, : le Cqmitg ffEtat. pour
l'utiFsliio+ de 1.'6nergf-9 atomiqpg de IU:R'S'S' ;
iou" tes glst&Unb:Ja Comoimiou Pour l6ner-
ili etourrqua ttqs E ets'Urii$ Les instappes er&
dutives respectives dc chp&un partse r6po+droat
de l'arctivitl6 de Ia commission mixte ; elles assu-
rtront b emrdination g6n@ cln Ia oaopfuation
et. oonh6tror@i Iu r'6dhation dss mcmEsl con-jrlil$cq (b eop6notion, po6rales" per le pr6ront
accord.
4r{* C
Aucuue dl3position tlu pr€mnt accord 4e 8er8
interpr6t6e au d6triment d'autres accords concltrs
entre les parties.
Al{iala 7
1,. lle nqfont arccord eqhsra er rngpour dujoru dc ca dgnefurrc IL, a 6t6 eonclur PouE ur€
ilru& ds, dilt al* S ponrm &no mottrffi6 ou
prorog6 par entente muiuelle on& h* parties'
2. Lr'txpiratio* de Io vCitHb6 thr pr6sent arccord
n'n"lfeeter" pas les efftts deo'protoeolee db'travail
e0 &s oortaat; c.onelue en wrtu' tlu' pr{sent
aeeord par les" adnritristrartions et organisations
tnt6rress6bs tles &ur pays.
l7g
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Done at'Washington, this zlst day of June
'1973, in drlnligate, in the Russian anl nrdish
languageg both tex0s being equally authentil
Sowe: Soviet Nows, Brd July fg?8.
N. Agecment belnteen the llnited, Stats and,tlte Soalet anion on the preoention of ntrclear
wan, Woc,hbtgton
22ttd Jurrr 1073
The United Statee of America and theUnion of Soviet Socialist Republics, hereinafter
referred to as the parties,
.Guidecl by _the objectives of strengthening
world peaee and international security j
Conscious that nuclear war would have
devastating consequences for mankind ;
_Pnoceeding from the desire to brine about
conditions in which the danger of an oirtbrrcak
of nuclear war anywhere in the world would be
reduced and ultimately eliminated ;
Proceeding from their obligations under theCharter of the United Nations regarding the
maintenance of peace, refraining from the threat
or use 
-of force, and the avoidance of war, andin eonformity with the agreements to ri,Uicn
either party has subscribedJ
- 
Proceeding from the basic principles of
relations between the United States of America
and the Union of Soviet Socialist Republics
signed in Moscow on 2gth May 1g72;
- 
Reaffirming that the development of rela-
tions between the United States and the USSR
is not directed against other countries and their
interests,
Eave agreed as follows:
Articla I
The United States and the Soviet Union
agree that an objective of their policies is to
remove the danger of nuclear war and of the
use of nuclear w@pons.
.Accordinglg the parties agree that they will
act in such a manner as to prevent the develop-
ment oj situatiols capable of causing a dangerous
exacerbation of their relations, as to-avoid
military confrontations, and as io exclude the
outbneak of nuclear war between them and
between either of the parties and other countries.
Articb II
The parties aglee, in aecordance withArticle f and to realise the objective stated inthat article, to proceed frorn the premise that
each party will refrain from the threat or use
of.force- against the other party, against the
allies of the other party and -agaiast other
conntrieg in circumstancei lrhieh may endanger
intemational_ peace and security. itre part-ies
agree lhat they will be guided by these con-
siderations in the formulation of iheir foreignpolicies and in their actions in the field -of
international relations.
Artinle III
- Th. parties under"take to develop theirrelations with each other and with othelr coun-
tries in a way consistent with the purposes of
this agreement.
Articln IV
-If at any time rrclations between the partiesor between either party and other cointries
appear to involve the risk of a nuclear conflic!
or if relations between countries not parties tothis agreement appear to involve tUi risk ot
nuclear war between the United Stat€s and the
USSR or between either party and other eoun-
tries, the United States and the Soviet Union,
acting in accordance with the provisions of this
agreement, shall immediately enter into urgent
consultations with each other and make every
effort to avert this risk.
Articl,e V
Each party shall be free to inform theSecurity Council of the United Nationg the
Secretary-General of the United Nations and thegovernments of allied or other countries of theprogress and outcome of consrltations initiated
in aecordance with Artiele fV of thie agreement.
Article VI
. 
Nothing in this agreement shall affect or
rmparr :
(o) the inherent right of individual or col_lective self-defence as envisaged by
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Fait i 'Washington, le 27 juin 1973, en
clouble exemplaire, respectivement en russe et
en anglais, Ies deux textes faisant 6galement foi.
Sotnce: Le Documentstion Frangaiee, hoblbwa pol'd'
tiques et e@i,aua, nos 190-191, 3l aoOt-7 septembro 1073.
89, Accxnd, sur Ia p"Aaention da lf, gule""e
nucl.duire anclu entre tes Elds-Unic et
I'U.R.S.S. d Woshi4gton
22 Juln 1973
IrU.R.S.S. et les Etats-Unis d'Am6rique,
d6sign6s ci-aprEs comme parties,
Ayant pour objectif cle renforeer Ia paix
mondiale et Ia s6curit6 internationale ;
Conscients des cons6quences dl6sastreuses
qu'une guerre nucl6aire aurait pour lhumanit6;
Anim6s du cl6sir de cr6er des conditions dans
lesquelles tout risque de voir 6clater une guerre
nucl6aire en un point quelconque du globe serait
att6nu6 et finalement 6limin6 ;
Agissant eonform6ment i leurs e4gagements,
assum6s au titre de la Charte des Nations Unies,
de maintenir la paix, de s'abstenir de tout recours
i la menace ou d I'emploi de la force et d'6viter
Ia guerre, conform6ment aux accords conclus par
chaque partie ;
Se fondant sur les < Principes fondamentaux
des relations entre I'U.R.S.S. et les Etats-Unis >,
sign6s i Moscou Ie 29 mai 7972 ;
R6affirmant que le d6veloppement des rela-
tions entre IU.R.S.S. et les Etats-Unis n'est pas
dirig6 contre d'autres pays ni eontre leurs in-
t6rGts,
Sont convenus de ce qui suit:
Art'i,cle I"
Ir'Union Sovi6tique et les Etats-Ulis s'accor-
dent i reconnaitre que leur politique a pour
objectif d'6ca"rter le danger d'une guerre nu-
cl6aire et I'utilisation d'armes nucl6aires.
En cons6quence, les parties sont convenues
d'agir de maniBre d, pr6venir le tl6veloppement
de situations susceptibles de provoquer une ten-
sion dangereuse dans leurs relations, d 6viter
les affrontements militaires et i empGcher Ie
d6clenchement d'une guerre nucl6aire entre elles
ou entre l'une ou I'autre des parties et ,d'autres
pays.
Artiale II
Conform6.nrent i l'article I€r et afin d'en
r6aliser l'objectif, les parties sont convenues de
se fonder sur Ie principe selon lequel chaque
partie s'abstiendra de recourir d Ia menaee ou
i I'emploi de Ia force contre l'autre partie,
contre les alli6s de l'autre partie ou contrrc d'au-
tres pays, dans des circonstances susceptibles
de mettre en p6ril la paix et la s6curit6
internationales. Ircs parties Bont eonvenues de
stnspirer de ees consid6rations pour 6laborer
leur politique 6trangBre respective, comme toute
aetion ayant trait aux relations internationaleo.
Arti,cl,e III
I-,es parties s'engagent i, d6velopper les rela-
tions qu'elles entretiennent entre elles et celles
qu'elles entretiennent avec d'autres pays, con-
form6ment au pr6sent accord.
. 
Article IV
Si, i un moment quelconque, les relations
entre les parties ou entre I'une d'entre elles
et d'autres pays paraissent comporter un risque
de conflit nuel6aire, ou si Ies relations entre
des pays non signataires de cet accord semblent
eomporter un risque de guerre nucldaire entre
lU.R.S.S. et les Etats-Unis, ou entre l'une des
parties et d'autres pays, IUnion Sovi6tique et
les Etats-Unis, agissant eonformEment aux clispo-
sitions du pr6sent accord, entameront imm6dia-
tement des consultations urgentes entre eux et
d6ploieront tous leurs efforts pour eonjurer ce
risque.
Artinle V
Il sera loisible d chaque partie d'informer
le Conseil de s6curit6 des Nations Unies, Ie Secr6-
taire g6n6ral des Nations Unies et les gouver-
nements des pays alli6s ou autres du d6roulement
et des rdsultats des consultations entreprises con-
form6ment i I'article IV du pr6sent accord.
Article VI
Aucune disposition du pr6sent accold ne
dewa affecter ou compromettre :
(o) le droit naturel de l6gitime t16fense, in-
dividuelle ou colleetive, tel qu'il est
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Artioie 51 of tLG Cthtrtcr. of tbs thitcd
Ndbnr;
(b) the provisions of the Charter of the
United Nations, hcluding those relating
to the mainterance or nestoration of
internatiory.I poaae aod rccurity; and
(o) tte obl'igr.ilE rpderta;ksn by ei&er
prrty torardr itu alliot op other oowr-
tri€s itr tru*iec, egt€mslrtu and otber
approprirte docarner$c.
ArtioU Vfi
Thfo agrtment lbstl be d rrnlimited
ihllst*ra.
Artir,lr" VIII
This agreemelt shr[ enter into force upon
signature.
Done at the City of lilashington, DC on
22nd Jrrae 1973, in two copieg each in the
English and in the Eursian laneus,ees, both
texts being equal\y authentic.
Sornet: The Timee, 23rd trune 1978.
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Z4aa.Jatte 1973
.&t the iavitation of the Frcsident d &o
lInifod $tates, Riahastl.' Nixon, extended durias
his officirel vieit to tre U$SIR, in ruiay lSI2, and
in aceordance with a subsequent agreemen$, the
General Secretary of the Central Committee of
the Communist Party sftheSoviet Union, LeonidI. Bnezhnev, paid an official visit to the Unitecl
$tates ftom ISth to 25tln June. Leonid-Brezhaev
was accompanied by A. A. Gromyko, Minister for
Eoreign Affairs of the USS& and'member of the
hlitical Bureau of the CPSU Centrat Commit
tee ; N. S: flatoliehev, trffinister of Fbreiga Trade ;
B. P. Bugayev, Minister of Oivil Aviation ; G. E.
Tsukanov and A. M. Alexandrov, Assistants to
the General Secretary sltIre.CPSU Central Com-
nittpe; Ir. M. Zamyatir', Direetor-General of
Tass; E. f. Chazov, Deputy trfinister of Public
IIeaJth of the USSR; G. M. Korniyenko, Mem-
ber of tte Collegium of the Minisi,ry for Foreign
A,ffairs of tihe USSB ; G. A. A-rbatov, Eireetor of
the Institute of Uoited gt6t€. Studlio of the
A.cademy of $cienoer of the USS&.
Geueral Secreta,ry Brezhncv and. Presi(lent
I{iron held thsrorrgL and cmstructive discussions
on the progress achieved in the development of
Soviet-American relations and on a number of
mqior internatioml problems of m.utual interect.
Also taHng part in convensations held in
Washington, Camp Dcvid, and San Clemente
were :
On the Soviet ctde: A. A. Gromyko, Ministerfor f,'oreign Affuirs of the USSR and Dlember
of the Political Bureau of the CPSU Central
Committee ; A. F. Dobrynin, Soviet Ambassador
to the Uuited. States; N. S. Patoliehev, Minister
of tr'oreign Trade ; B. P. Bugayev, Minieter ofCivil Aviation ; A. M. Alexandmv mrl G. E.kka.uov, Aasidants to the General SeeretaqT
of the CPSU Central Committee ; C[. M. Kor-
niyenko, Member of the Coltegium of the
Ministry for Forcign Affairs of'the IISSR.
On the American sicle: 'WilIiam P. Rogpry
Secrrctary of State ; Georgs P. Shufta Secretary
of the Treasury; Dr. Eenry A. Ktuinger,
Amistant to the Prcsidert for }Iatioual Sccufui
Affairs.
L The generol stote of SooieLAnileit States
relntiotu
Both sides expressed their mutual satisfac-
tion with the fact that the Soviet-Amerisan sum-
mit meeting in Moscow in May 1g?2 and the joint
cloeisiors tekca thre hare recd,tod in a. sub-
stantial advaace in tlp str,engtLeniry of pea,aeful
rslaiions between the USSR and the, Unit€d
States and have created the basis for the fiu'ther
development of broad and mutually beneficial
co-operation in various f,tekls of muhral interestto the peoples of both couutries and in the
intereets of all mankind. They noted their satis-
faetion with the mutual effort to implement
strictly aad fnlly tlle treaties and agriements
concluded between the Soviet Elnion- and the
United States. and to expand arean of ee
operation,.
They agrced that the prreesa of reshaping
relations between the U$SR and tho UniteA
States on the basis of.peacefirl coexistane and
equal security as set forth in the baefo pdneiples
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6nono6 i l'article 51 de Ia Charte d€s
Nations Unies ;
(b) les rtipula,tiorn de la Charte des Nations
Ilnies, y compris eellos qui mt trait au
maintien ou au r6tablissement de Ia
paix et rle la s6cusit6 internationales ; et
(c) les engagements contract6s par chaque
partie envers ses ati6s ou d'autres pays
aux termes de trait6s, d'aeeords ou dbu-
tres doeuments appropriEs.
Article VII
La tlur6e tlu pr6sent aecord est illimit6e.
Artiab VIII
Le pr6cent aecord entrera en vigueur dujour cle sa signature.
Fait i Washington, le 22 juin 1973, en
double exemplaire, respectivement en russe et en
anglais, les deux textes fuisant 6galemot foi.
Bource: Le Documentotion Fnngaise, Problbmaa pol'i,'
tiqtw et eociant*, nos 190-191, 8l mtt-7 eeptembrc 1973.
90. Comrnunigud aotnanolt@U{ A il'issue de
b a&itte itc IlI. Bratneor,$atvdtcire g{n6ru1dll
parl:l corrrlmurrdile soul*tlqw, sur .&aat-tlads
24 Jutn 1973
Sur l'invitation du Prtsident des &at+Unis,
Richard Nixon, faite lors de sa visito offieielle
en U.B.S.S. en rnei 7972, et cmform6nent Dr un
aecord intervsnu ult6r,ieurement, le Secr€taire
g6n6ral dtr Cornitd central du parti com:nuniste
de lUnion Sovidtique, M. I-reonid Brejnev, e'ost
r"endu en visite offieielle aux Etats.Unis du 18
au 25 juin 1973. M. Brejnev 6tait aeompagnd
de MM. A.A. Gromyko, Ministre des affaires
6trang0res de IU.R.S.S., Membre du Politburo
clu Comit6 central du parti communiste de
l'Union Sovi6tique ; N.S. Patolichev, Ministre
du commerce ext6rieur; B.P. Bougaytrv, Minis-
tre de I'aviation civile ; G.E. Tsoukanov et A.M.
Alexandrov, Assistants du Secr€taire gen6ral du
Comit6 central du parti communiste de It.R.S.S.;
I-r.I. Zamyatia, Directera.r g€n6ral de l'Agence
Tass; E.I. Chazw, trflinistre adjoint de la eant6
publique de IU.R.S.S.; G.M. Komi5remko, Merm-
bre du collegium du ministBre des affaires 6tran-
I
gErcs de.I{I.R,S.S. ;'G.A. Arbatov, Ditedlsur de
,lImtitut,d'€tudlm am6ricaines tle l'Aoad6mie des
Seienees de I'U.R.S.S.
Le Prdsident Nixon et le Secr6taire gdn6ral
Brcjnev ont eu tles diecussions approfondies et
constructives sur les progrDs r6elis6s dans le
d6veloppement tles relations a,m6ricanosovidti'
ques et sur un certain nombre de grands prob1B-
mes internationaux d'int6r6t mutuel.
Ar:x conversetions qui se Eont d6roul6es I
'Washington, i Camp David et d San Clemente
ont 6galement participd :
Du c6t6 am6rieain, MM. 'William P.Eogers,
Secr6taire tl'Etat ; Cleorge P. Shultz, Secr€taire
au tr€sor ; Eenry A. Kisinger, Assidtant du Pr€-
sident pour les affaires coneernadt Ia s6curit6
nationale ;
Du c6t6 sovi6tique, MM. A.A. Gromyko,
Ministre des affaires 6trang0res de I'U.R.S.S.,
Mernbre ihr Polittruro tlu'Oomit6 central tlu parti
comnmniste de lUnion Sovi€tique ; A.F.DOtty-
nine, Atnbamadeur de I'U.R.S.S. aux Etats-Urls;
N.S. Patolichev, Ministre tlu commerce ext6rieur ;
B.P. Bougayev, Ministre {le I'aviation civile;
A.M. Alexandrov et G.E. Tsoukanov, Assistants
du Secr6taire g6n6ral du Comitd eentral tlu parti
communiste de l'[Jnion Sovi6tique ; G.M. Korni-
yenko, Membre tlu collegium du minist0re des
affaires dtrangdres de IU.R'.S.S.
I. Etat g6ndral, iles relntions am4rtcano-
soaidtiques
Les deux parties ont expriurE leur setisfac-
tion urutuelle'devant le fait que la r6union au
sornmet am6ricafio-sovi6tique de Moseou en rnai
L972 er les d6cisions eonjointes priscs il cette
oecasion se sont tra.tlu,ites par de sensiblee pro-
grBs dane le rrcnforoement de relations paoifiques
entre Ies Etats-Unfu st IU.R.S.S., et ont 6ta'bli
la base d'un plus ample d6veloppement dhne
large coop6ration mutuellement avantageuse dans
diff6rents domaines r6ciproquement int6rtssants
pour les pouples dm deur poJE, et ce dane I'int6-
r6t de toute lhumanit6. EUes ont pris acte de
Ieur satisfaction devant les efforts mutuels d6-
ploy6s pour appliquer pleinerrrent et strietement
Ieo trait6s et aeeolds eonclus entre les Etats"Unis
et IU.R.S.S. ct pour 6tendre les dotnaines de leur
coop6ration.
L,es deux parties sont d'accord pour eonsta-
ter que Ie processus de recl6finition deg relations
entre }es Etats-Ulig et I{I.R.FI:S. sur ls base de
la cmxistence paoifique ,efr ete [a Seurt't6 um-
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of relations.between the USSR and the United
States signed in Moscow on 29th May 1gT2, is
progressing in an encouraging manner. They
emphasised the great importanee that eaeh side
attaehes to these basie prineiples. They reaf-
firmed their commitment to the continued
scrupulous implementation and to the enhance-
ment of the effeetiveness of each of the provisions
of that document.
Both sides notetl with satisfaetion that the
outcome of the Soviet-United States meeting in
Moscow in May 1972 was welcomed by other
States ancl by world opinion as an important eon-
tribution to str'engthening peaee and international
security to curbing the arms race and to develop-
ing businesslike co,operation among States wiih
different soeial systems.
Both sides viewed the return visit to the
United States of the General Seeretary of the
Central Committee of the CPSU, L. I. Brezhnev,
and the talks held during the visit as an expres-
sion of their mutual determination to continue
the course toward a major improvement in Soviet-
Unitecl States relations.
Both sides are convineed that the discussions
they have just held represent a further milestone
in the eonstructive development of their relations.
Convinced that such a development of Soviet-
Ameriean relations serves the interests of both of
their peoples and all of mankind, it was decided
to take further major steps to give these relations
maximum stability and to turn the development
of frienrlship and co-operation between their
peoples into a permanent factor for worldwid.e
peaee.
III. The preuenti,on of nuclear war anil the
limi,tation of strategi,c armaments
Issues related to the maintenance and
strengthening of international peace were L
central point of the talks between General
Secretary Brezhnev and President Nixon.
. Conscious of the exeeptional importance for
all mankind of taking effeetive meaiures to that
end, they discussed ways in whieh both sides could
work toward nemoving the danger of war, and
especially nuclear war, betweon the USSR and
the United States and between either party and
other eountries. Consequently, in aeeordance with
the Charter of the Uniterl Nations and the basie
principles of relations of 29th May 1972, it was
decidecl to conelude an agreement between the
USSR and the Unitecl Statee on the prevention
of nuclear war. That agreement was signed by
the General Seeretary and the Prrcsident on
22nd June 1973. The text has been publishecl
separately.
The General Secnetary and the President, in
appraising this agreement, believe that it
constitutes a historica,l landmark in Soviet-
American relations and substantially strengthens
the foundations of international security as a
whole. The Soviet Union and the United States
state their read.iness to eonsider additional ways
of strengthening peaee and removing forever the
danger of wa.r, and particularly nuelear war.
In the eourse of the meetings, intensive
diseussions were held on questions of strategic
arms limitation. In this conneetion both sides
emphasised the fundamental importanee of the
treaty on the limitation of anti-ballistic missile
systems and the interim agreement on eertain
measures with respect to the limitation of
strategic offensive arms signed between the USSR
and the Uniterl States in May 1972 whieh, for the
first time in history, placed actual limits on the
most modern and most formidable types of
armaments.
Eaving exchanged views on the progress
in the implementation of these agreements, both
sides reaffirmed their intention to carry them out
and their readiness to move ahead jointly toward
an agreement on the further limitation of
strategie arms.
Both sides noted that progress has been madein the negotiations that resumed in November
1972 and that the prospects for reaehing a perrna-
nent agreement on more complete measures limiL
ing strategic offensive armaments are favourable.
Both sides agreed that the progress made in
the limitation of strategic armaments is an
exceedingly importa.nt contribution to the




tuelle, tel qu'il est expos6 dans la rl6cleration des
prineipes fondamentaux gouvernant les rapports
am6rieano'sovi6tiques sign6e i Moacot le 29 mai
1972, progresse de mani0re encouragcante. Elles
ont soulign6 l'importance consid6rable que
ehacune d'entre elles attache d, ce$ principes
fondamentaux. Elles se sont engag6es de nou-
veau i poursuivre scrupuleusement la mise en
@uvne et i accroitre l'efficacit6 de ehaeune des
dispositions de ee document.
Ires deux parties ont not6 avee mtisfaction
que ltssue de la r6union am6rieanosovi6tique
de Moscou en mai 1972 a 6t6 accueillie favorable-
ment par les autres Etats et par l'opinion mon-
diale, qui l'ont eonsid6r6e eomme une eontribu-
tion importante au renforeement de la paix et
de la s6curit6 internationale, i la limitation cle
la eourse aux arrnements et au tl6voloppement
d.'une eoopdration eonstructive entre Etats dont
les syst0mes soeiaux sont diff6rpnts.
I-res deux parties eonsiddrent la visite qu'est
venu rendre aux Etats-Unis le Secr6taire g6n6ral
du Comit6 central clu parti communiste de,
l'Union Sovi6tique l-r.f. Brejnev, ainsi que les
conversations qui se sont d6roul6es at eours de
eette visite, eomme une expression de leur mu-
tuelle d6termination de poursuiwe leur action
dans Ia voie d.'une am6lioration majeurc des rela-
tions am6ricanesovi6tiques.
Ires deux parties sont convaineues que les
discussions qui viennent de se d6rouler entre
elles repr6sentent, une nouvelle 6tapo du tl6ve-
loppement eonstructif de leurs rapports.
Convaincues qu'un tel d6veloppement des
relations am6ricano-sovidtiques sert lcs intdr6ts
de leurs deux peuples et de l'ensemble ile thuma-
nit6, elles ont d6eicl6 de prendre de 
,nouvelles
mesures majeures pour donner i ees relations le
maximum de stabilit6 et faire du d6vdoppement
de l'amiti6 et de la coop6ration entre leurs
peuples un faeteur permanent de la paix mon-
diale.
II, Prdaenti,on ile la guerre nuclilaire et li,mita.
tion des armements stratdgiques
Les questions relatives au maintien et au
renforcement de la paix internationale ont 6t6
au centre des entretiens entrrc Ie Pr6sident Nixon
et le Secr6taire g6n6ral Brejnev.
Conscients de I'importalrce excsptionnelle
que pr6sente pour toute thumanit6 I'adoption i
cette fin de mezures effieaces, ils ont discut6 de
la maniBre dont les der:x partiea trnurraient
@uvrer afin de supprimer tout risque de gueme,
et particulidrement de guerrt nucl6airg entre
les Etats-Unis et IU.R.S.S., ainsi'qu'entre I'une
ou l'autre des parties et d'autres pays. En cons6-
quence, conformdment d Ia Charte des Nations
Unies et i Ia d6claration des principes fondamen-
taux gouvernant les relations am6ricano-sovi6-
tiques du 29 mai 1972, il a 6t6 tl6cid6 de conelure
un accord entre les Etats.Unis et I'U.R.S.S. sur
la pr6vention de la guerre nucl6aire. Cet accord
a 6t6 sign6 par le Pr6sident et Ie Seer6taire g6n6-
ral le 22 juin 1973. Le texte en a 6t6 publi6
s6par6ment.
En 6valuant eet aeeord, le Pr6sident et le
Secr6taire g6n6ral estiment qu'il constitue une
6tape historique dans les relations am6rieano-
sovidtiques et qu'il renforce de fagon substan-
tielle les fondements de la s6eurit6 internationale
dans son ensemble. Les Etats.Unis et l'Union
Sovi6tique se d6clarent pr6ts i envisager des
moyens suppl6mentaires de renforcer la paix et
de supprimer i jamaie le danger de guerre, et
plus particulidrement de guerre nueldaire.
Au cours des r6uniong les questions relatives
i la limitation des armements strat6giqires ont
fait lbbjet de discussions intensives. A ee propos,
les deux parties ont soulign6 l'importance fonda-
mentale du trait6 sur la limitation des systdmes
de missiles anti-missiles et de l'aecord int6ri-
maire sur certaines mesures relatives i la limita-
tion des armes strat6giques offensives, sign6 en-
tre les Etats-Unis et IU.R.S.S. en mai 1972 qui,
pour la premidre fois dans lhistoire, imposent
des limites concrdtes aux types dhrmements les
plus modernes et les plus redoutables.
Ayant 6chang6 leurs vues quant aux progrEs
effectu6s dans la voie de I'application de ces
accords, les deux parties ont r6affirm6 leur in-
tention cle les mettre en Guvre et se sont d6ela-
r6es pr6tes d, agir eonjointement en vue de la
r6alisation d'un aecord sur une nouvelle limita-
tion des armements strat6giques.
Les deux parties ont not6 que des progrds
avaient 6t6 r6alis6s dans les ndgoeiations reprises
en novembre 1972, et que les perspectives d,'abou-
tir il un accord permanent sur des memrres plus
complBtes de limitation des armements btrat6gi-
ques offensifs sont favorables.
Ires deux parties ont estim6 d'un commun
accord. que les progrBs r6alis6s dans le domaine
de la limitation des armements strat6giques cons-
tituent une eontribution extr6memont impor-
tante au renforcement tles relations,am6riaano-
sovi6tiques et i la paix mondiale.
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On the basis of their discussious, the General
Seeretary and the Prcsident signeil on 21st June
1973 basic ptinciples of negotiations on tt€ fur-
ther limitation of stlategic offensive arms. Ihe
text has been publiohed separately.
The USSR and the United States 'attaeh
great importanee to joining with all 'States in
the eause of strengthening peaee, rrclueing the
butden of armaments, and rraching.agreements
on arrrul limitation and disarmament measur€g.
Considering 1[s important r6le nfriih an
effeetive international agreement with respect'to
chemical weapors would play, the two sides
agreed to continue their efforts to eoncluale such
an agreement in co-operation with other countries.
The two sides agree to tnrike every effort to
facilitate the work of the eommittee on disarma-
ment which has been meeting in Geneva. They
will actively participate in negotiations aimed at
working out new measunes to eurb and end the
arms raee. They reaffirm that the ultimate
objective is general and complete disarmarnent,
including nuelear disarrnament, under striet
iuternational eontrol. A workl disermament con-
ference coulcl play a rfle ir this process at an
appropriate time.
TTl.International questians : th,e reilucti,on of
tensi,ons anil strengthening of international
secwi,tg
General Secrrekary Brezhnev arrd ?resident
Nixon rwiewed major questions of the'current
inter"national situation. They gave special atten-
tion to the developm€mts wtich have occurred
sinee the time of the Soviet-Ameriean summit
meeting in Moscow. It was hoted with satisfae-
tion that positive trends are developing in inter-
national relations toward. the further relaxation
of tenslons antl'the strengthening of eo-operative
relations in the interests of peace. In the opiniorr
of both sides, the eurrent process of improvement
in the international gituation creatps new and
favourable opportunities for reducing tensions,
aettling outstanding interaational issueB, and
ereating a per.manent'structure .of peace.
Iniladthw
The two sides exprersed their deep satisfac-
tion at the eonclusion of the agreement on end-
ing the war and redoring porce in Viet-Nam,
and also at the results of the international con-
ference on Viet-Nam which approved and sup-
ported that agreement.
Ite two sirles arc convinred that thb con-
elusion of the agreement on drding the wat arrd
reotoring peace in Viet-Nam, and the nnrbsequent
signlng of the agreement on restoring peaoe and
aehieving national eoncond in lraos, meet the
fundamental intereds ad aspirations of the
peopl€s of VieLNem aad Iraos and open u,p a
poseibility for esta,blishins a lasting peace in
Indochina based on repeot for the independ.onee,
sovereignty,'unity and territorial integ:rity of the
cormtries of that axea. Both sides emphasised tbat
these agreemeuts must be drictly implernented.
They further strcssed the need to bring am
early end to the military confliet in Ca,mbodia in
mder to bring peace to the entire area of fndo-
china. They also reaffirmcd their stand that the
political future of Viet-Na.m, Daos and Cambodia
should be left to the respective peoples to
determine, free from outside interferenee.
Europe
In the eourse of the talks both sides noted
with satisfaction that in Eumpe the process of
rclaxing tensions and rlerreloping co-oper:ition is
actively continuing and thereby contributing to
international stability.
The two'sides expretmd satisfaetion with the
fur{Ihm hormalisation of relattonr among Euro-
pem eotmtries retulting from treaties and agree-
ments signed in recent years, particularly between
the USSR and the tr'ederal Republic of Germany.
They also welsome the coming into force of the
quadripartite agroemeut of 3rd September 1g21.
They share the conviction that striet observanee
of the truaties and agfe€ments that have been
eoneluded will contribute to the seeurity antl
well-being of all parties eolre€rned.
They also welsome the prospect of United
Nations membership this year for the Federal
Republicof Germamy,and the German Demoorstic
@sHfg, auel reaall, {ir this cffiectiorr, that the
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Sur la base de leurs diEclrssionq b Pt6sitlealt
et le Secr6taire g6n6ral ont sign6 Ie 2X' juin 1973
une d6claratjon relative aux principes fonda-
mentaux des n6gociations portant sur nne Dou-
velle limitation des armemente stratlgiques of-
fensifs. Le texte de cette d6claration a 6t6 pub1i6
s6par6ment.
Les Etats"Unis et I'U.R.S.S. attcohent une
grande importance i la participation de tous lee
Etats aux efforts d6ploy6s en vue de promouvoir
Ia cause du renforcement de la paix, de r6duire
le fardeau des armements, et de conelurc dee
accords sur Ia limitation des armemsntB et srr
des mesures de d6sa,rmement.
Consid6rant le rdle important que jouerait
un accord international efficace relatif alDE ar-
mes chimiques, Ies deux parties sont convenues
de poursuiwe leurs efforts pour conclure un tel
aecord en coop6ration avec d'autr',es pa1ru.
I-res deur parties s'engagent i dfoIoyer tous
Ieurs efforts pour faeiliter les'travau:('du Comit6
du d6sarmement, r6uni I Gen0ve. Elles partici-
peront aetivement aux nEgociations visant d 6Ia-
borer de nouvelles mesures pour freiner et arr6-
ter la coume aur armements. Elles tSaffirment
que I'obiectif ultime est'un dEsarmemsnt g6n6ral
et complet, y compris le d6sarmement nucl6aire,
sous u-n strict contr6le internationatr Une- cou'
fdrence mondiale sur Ie d6sarmemert pourrait,
au moment opportun, jouer un r6le dans ce'pro'
cessu8.
fiI. Questions internationales : riiiluction d,es
tensions et renforcement ile la sdcuri,ti inter'
natinnale
Ire Pr6ident Nixon et le Secn6tafu€ g6o6ral
Brejnev ont pase6 en nevne les prinoipaux pro-
bldrnes ayant trait il la situation intErnationale
actuelle. Ile ont arccordG une attention particu.
Iiire aux 6v6nements intervonus depufu Ia ren.
eontre au eommet am6ricano-sovi6tiqre de Mos-
cou. Ils ont not6 avm satisfaction que des t€n-'
denee.s positives se d6veloppent dans hs relations
internationales, en direction d'une plus grande
att6nuation des tensions et d'un renforcement
dos relations de coop6ratiolr dans l'int6r6t de la
paix. De l'avis des deux parties; Ie plocessus ae-
tuel d'am6lioration tle la situation inttrnationale
cr6e des occasions.nouvelles et favorSlea de n&
duire les tensions, de rdgler les probl0mes irrter-
nationaux en snq)ens et'dtdifier unre structure
cle paix per:nranente.
Irfrbchins
Les deux parties,ont exprim6' leur profonde
satisfaction devant Ib eonclusion de lAeeord sur
la cessatiou cles hostilit6s et Ie r6tsblissement de
la Baix au Vietnam, &insi que devant les r'6sul'
tats obtenus par la conf6renoe intenrationale sur
le Vietnam, qui a approuv6 et soutenu cet accord.
Ires deux partiss sont' conva,futeucs que la
oonclirsion de l'Aecord mr le oesaUion dee'hw
tilit6s et lb'r6tablissemen0 de'la pair au Vietnam
et la signature ultdr"ieure db I'Aoeord sur le r6ts-
blissement de la paix et la r6alisation de la
coueorde nationale au Iraos, satisfont les int6'
r6ts fondamentaux et les aspirations des peuples
du Yietnam et du Laos et ouvrent une possibi-
lit6 d'&eblicsement d'une paix durable en Indo-
chine; fond€a sur le neryeet de l'ind6pendaneet
de la souverainet6, de I'unit6'et de I'int6grit6
territoriale des pays de oette r6gion. Ires'deux
parties soul,ignent que ces aocontls doivent 6tre
st?ictement appliqu&.
ELIes. souli$rent en out're Ia n6eessit6 de
mettre. fin ,rapidement au, eonflit militaire au
Camrboelgg. de fagon i fcire b6n6ficier de la paix
l'ensemble du territoire tle I'Indoehine. Elles
r6affirment fualement leur position,. selon Ia-
quelle les peuples du Vietnarn, du Laos et du
Cambotlge devraient ddcidcr eux.m6mee de leur
avenir politique respectif, i l'abri de toute ing6-
ronce ert6rieu,re.
Europe
Au cours des entretiens, les deux parties ont
not6 avee satisfaetion qu'en Europe, le processus
de ddtente et de d6veloppement de Ia coop6ra-
tion se poursnivait activement et contribuait ain'
si i la stabilit6 internationale.
Ires deux parties ont xprim€ leur setisfac-
tion devant la poulsuite tle Ia normalisation des
rrclations entre pays europ6ens r€sultant tles
trait6s et aceords signEs ces dernidres aant6es, en
particulier entre I'U.R.S.S. et la R6publique F6-
d6rale d'Allemagne. Elles accueillent 6galement
avec faveur t'entr6e en vigueur de l'accord. qua-
dripartite du 3 septembre 1971. Elles sortt con-
i vaincrres' I'une et l'autre que le strict respect
I des trait6s et accords qui ont €t6 conclus contri-
buera d la s6curitd et d la prosp6rit6 de toutes
Ies parties int6rcss6es.
Elles sB r€jouissent 6galbment &'la perspec-
tive de veir aette ann6e h R6publique F6il6rale
d'Allernegrre et la R6publique D6mooratique AI-
lemande entrer aux Nations Unies et rappellbnt,
w
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USSR, the United Stateo, the United Kingdom
and. X'ranee have signed the quadripartite decla-
ration of 9th November 1972 on this subject.
The USSR and the United States reaffirm
theil desire, guided by the appropria{e provisions
of the joint USSR-Unitetl States communiqu6
adopted in Moscow in May 1rg72,to eontinue their
separate and joint contributiors to strengthening
peaeeful relations in Europe. Both sides affirm
that ensuring a lasting peace in Europe is a
paramount goal of their policies.
In this connection satisfaction was expreesed
with the fact that as a rresult of common efforts
by many States, including the USSR and the
United States, the preparatory work has been
successfully completed for the conference on
security and. co-operation in Europe, which rvill
be convened on 3rd JuIy 1973. The USSR ancl
the United States hold the view that the eon-
ferenee will enhance the possibilities for strength-
ening.European security and developing co-
operation among the partieipating States. The
USSR and the United States will conduct their
polieies so aa to realise the goals of the con-
ference and bring about a new era of good rela-
tions in this part of the world
Reflecting their continued positive attitude
toward. the conferenee, both sides wiII make
efforts to bring the eonference to a sueeessful
conelusion at the earliest possible time. Both
sides proceed from the assumption that progress
in the work of the conference will proiluce pos-
sibilities for completing it at the highest level.
The USSR, and the United States believe that
the_goal of strengthening stability and securityin Europe would be further advanced if th;
relaxation of political tensions were accompanied
by a reduction of military tensions in Centralpumpe. In this respect they attach great
importance to the negotiations on the mutual
reduction of forces and armamentc and associated
measures in Central Europe which wilt begin on
30th October 1973.
. Both sides state, their readiness to make,
along with other States, their contribution to the
achievement of mutually aeceptable deeisions on
the substance of this problerq based on the strict
observance of the principle of the undiminished
security of any of the parties.
The Midfi,le East
The parties expressed their deep conoern
with the situation in the Miclclle East antl
exchanged opinions regarding ways of reaching
a Middle East settlement.
Each of the parties set forth its position on
this problem.
Both parties agreed to continue to exert their
efforts to promote the quickest possible settlement
in the Middle East. This settlement should be in
accordance with the interests of all States in the
area, be consistent with their independence and
sovereignty and should take into due aceount the
legitimate interests of the Palestinian people.
I\[. Commercial anil ecorwrnb rela,tions
The General Secretary and the President
thoroughly reviewed the status of and prospectsfor commercial and economic ties between the
USSR and the United States. Both sides noted
with satisfaction the progre$ achieved in the
past year in the normalisation and development
of commercial ancl economic relations between
them.
They agreed that mutually advantageous
co-operation and. peaceful relations would be
strengthened by the creation of a permanent
foundation of eeonomic relationships.
They recall with satisfaction the various
agreements on collmercial and economic relations
signed in the past year. Both sides note that
Soviet-Ameriean trade has shown a substantial
increase, and that there are favourable proopects
for a eontinued rise in the erchange of goodJover
the coming years.
They believe that the two countries should
aim at a total of 2,000 million to 8,000 million
dollars of trade over the next three years. Thejoint Soviet-United States corqmercial eommi+
sion continues to provide a valuable meehanism
to promote the broad-scale growth of economic
relations. The two sides noted with satisfaction
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d ce propos, que les Etats.Unisr I'U.B.S.S., la
Grande-BretagBe et la f,'rance ont sign6, Ie I
novembre 1972, une d6claration quadripartitn il
ce sujet.
IJes Etats.Unis et I'U.R.S.S. r6affirment
leur d6sir, fond6 sur les dispositions appropri6es
du communiqu6 conjoint am6ricano-sovi6tique
adopt6es i Moscou en mai 1972, de poursuivre
Ieurs contributions individuelles et conjointes au
renforcement de relations pacifiques en Europe.
I-.,ee deux parties affirment que I'un des objectifs
primordiaux de leur politique respective est
d'assurer une paix durable en Europe.
A ce pnopog elles ont exprim6 leur satisfac-
tion devant Ie fait que les efforts ddploy6s en
commun par de nombreux Etatg y compris les
Etats-Unis et I'U.R.S.S., aient permis d'achever
avec succEs les travaux pr6paratoires de la Con-
f6rence sur Ia S6curit6 et Ia Coop6ration en Eu-
rope qui doit se r6unir Ie 3 juillet 1973. Les
Etats-Unis et I'U.R.S.S. sont d'avis que cette
conf6rence aceroitra les possibilit6s de renforreer
la s6curit6 europ6enne et de d6velopper la co-
op6ration entre les Etats participants. Lres Etats-
Unis et I'U.R.S.S. mdneront leur politique res-
pective de fagon d atteindre les objectifs tle la
conf6rence et i ouvrir une nouvelle dre de bonnes
relations dans cette partie du monde.
Conform6ment d l'attitude positive qui a
toujours 6ne Ia leur d I'6gard de cette conf6-
rence, les deux parties d6ploieront des efforts
pour que cette dernidre s'achdve avec suceds le
plus rapidement possible. Elles pr6surnent que
Ies progrds r6alis6s dans les travaux de la conf6-
rence donneront Ia possibilit6 de la eonclure au
niveau le plus 6lev6.
I-,es Etats-Unis et I'U.R.S.S. estiment qu'il
serait possible de se rapproeher eneott davan-
tage de l'objectif du renforcement de Io stabilite
et de la s6curit6 en Europe si I'att6nuation des
tensions politiques s'aceompagnait d'une r6due-
tion des tensions militaires en Europe centrale.
A eet 6gard, ils attachent une importance con-
sid6rable aux ndgociations portant sur les r€duc-
tions mutuelles des forces et des armements et
certaines mesures connexes ayant trait i, lDu-
rope centrale, qui doivent s'engager le 30 octo-
bre 1973.
Ires deux parties se d6clarent prOtes i ap-
porter, en m6me temps que d'autres Etats, leur
contribution i. l'6laboration de d6cisione mutuel-
lement acceptables eur le fond de ce problEme,
fond6es sur le strict respect du principe clu
maintien int6gral de la s6curit6 de toutes les
parties.
Mogen-Orient
Les parties ont exprim6 leur vive pr6occu-
pation i l'6gard de la situation au Moyen-Orient
et ont proc6cl6 d un 6change de vues quant aux
moyerls perrnettant d'aboutir d un r$glement
dans cette r6gion.
Chacune des parties a expos6 sa pooition
quant d oe probldme.
Ires deux parties sont convenues de pour-
suiwe leurs efforts afin cle promouvoir un rdgle-
ment aussi rapide que posible au Moyen-Orient.
Ce rdglement devrait 6tre conforme aux int6r6ts
de tous les Etats de cette r6gron, respecter leur
ind6pendance et leur souverainetd et tenir comp-
te des int6r6ts ldgitimes des peuples de Palestine.
TY. Relntions commerc'iales et ilconomiques
Le Pr6sident et le Secr6taire g6n6ral ont
pass6 en revue de fagon approfondie la situation
et les perspectives des rapports commerciaux et
6conomiques entre les Etats.Unis et IU.R.S.S.
I-res deux parties ont not6 avec satisfaction les
progr0s r6alis6s au cours de l'ann6e 6coul6e dans
Ia voie de la normalisation et du ddveloppement
de relations commereiales et 6conomiques entre
elles.
Elles ont 6t6 d'accord pour rrcconnaitre
qu'une coop6ration et des relations pacifiquea
mutuellement avantageuses seraient renforre6es
par Ia cr6ation d'une base permanente de rap-
porCs 6conomiques.
Elles ont rappel6 avec satisfaction lee divers
accords portant sur le cornmerce et les relations
commerreiales sign6s au eours de l'ann6e 6coul6e.
IJes deux parties ont not6 que Ie commerce am6-
ricano+ovidtique a connu une augmentation subs-
tantielle, et qull existe des perspectives favora-
bles de voir les 6changes de marchandises con-
tinuer i se d6velopper eu cours des prochaines
ann6es.
E1les estiment que les deux pays devraient
se fixer pour objectif la r6alisation d.'un volume
d'6changes repr6sentant un total de 2 i 3 mil-
liards de dollars au cours dee trois proehaines
ann6es. Ira commission eommereiale mixte U.S.-
U.R.S.S. continue il constituer un instrument
efficace de promotion du d6veloppement sur une
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that contaote between .A-msrican firure and their
Soviet eounterparts arc oontinuing to exBaard.
Both sitles confirmed their firm intention to
proceed from their earlier understaading on
me&sures directed at ereatiug more favourable
conditions for expanding commercial and other
eeonomic ties betwe€c! the USSR'ancl the Unitecl
States.
It was noted that as a result of the agree-
ment regarding certain maritime matters signed
in October 1972 Soviet and American eomrnercial
ships have been calling morc frequently at ports
of the United Stetee and the USSB reepetively,
and since late May of. this year a new regular
passenger line has storted operating between
Leningrad and New York.
In the cource of the eurrent meeting, the
two sides signed a protoeol augmenting exisbing
civil ain relations betmeen the USSR and the
Unitecl States providing for direct air services
between Moscow and'Washington and New York
and l-reningrad, increasing the frequency of
flights and resolving other questions in the field
of civil aviation.
In the context of revierying proqects for
further and mono pcrrnanent eeonomic co-
operation; both sides expressed the,mselvep in
favour of mutually advantageous long-teun
projects. They diseussed a number of specific
projects involving the participation of American
companiee indudirrg the delivery of Siberian
natural gas to th6 Urdted States, The President
indicated that the Udted States encourages
Ameriean firms to work out eonorete pmpoeals
on these projects and will give serious and
sympathetic consideration to proposols that are
in the inter.ests of both sides.
To contribute to expanded eommercial,
economie, seientific, tecbnical aad cultural rela-
tions between the USSR and the United States,
the two sides signed a tax convention to avoid
double taxation on income and eliminate, as much
as possible, the need for citizens of one country
to beeome involved in the tax system of the other.
A protocol wae'also signed on the opening by
the end of October 1973 of a trade representetion
of the USSR in Washington and a commercial
office of the United Stetes in Moscow. In addi-
tion, a protocol wasrsigEed on questionl related
to establishing an Amerioan-Soviet Chamber of
Commerce: These agfeemonts':will facilitate the
further development of commercial and eeonomic
ties between the USSR and th United States.
V: Further progress in other fielils of bilateral
co-operatian
The two sidsc r€viewed tbe areas of bilateral
co-operation in mch fidrh ac environmental
protection, public health and medicine, explora-
tion of outer qra;ce, and rcience and; technology,
established by the agreements signed in May 1972
and subsequently. ?.hey noted that thore agree-
ments are being satisfactorily carried out in
practice in accord.ance with the programmes as
adopted.
fn particular, a joint effort is under way to
develop effective means to combat those diseases
which ane most widespread and dangerous for
mankind: cancer, cardiovascular or infectious
diseases and arthritis. The medical aspects of the
environmental problems are also subjects of co-
operative research.
Preparations for the joint space flight of
Soyuz and Apollo spaeecralt are proceeding
aecording to an agreed timetablc. The joint flight
ofthese spaceships.for a rendezvous and docking
mission, and mutual visita of Soviet and American
astronauts in eaeh other's qtaeeeraft, &re
seheduled for JuIy 1975.
Building on the foundation created in
previous agreements, ancl recognising the
potential of both the USSB and the United States
to undertake co-operative mcasures ia currrnt
scientific and technological areas, new projects
for fruitful joint efforte werrc identified and
appropriate agreements were eoncluded.
Peaneful uses of domia energA
Bearing in minil the g:reat importance of
satisfying the growing energ7 demands in both
countries and throughout the world, and recognis-
ing that the development of highly efficient
energy sources could contribute to the solution
of this problem, the General $ecretary of the
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large dehelle des rclafioDs 6oonorriques. les deux
parties ont not€ avec eatirf&etioa que les tontacts
entre les firmes am6rieaines et leu-rs hornologues
sovi6tiques continuent d se cl6velopper.
Ires deux par{ier ont confirm6 leur fenne
intention d'appliquer leur accord de prineipe
antdrieur sur leg mesures visant d crder des con-
ditions plus favorables au d6veloppement des
liens commerciaux et autres Iiens 6couomiques
entre les Etats-Unis et I'U.R.S.S.
Il a 6t6 not6 que, par suite de l'accord
concernant certaiaes questions maritines sigu6
en oetobre 19?2, les navires eommerciaux sovi6-
tiques et am6ricains ont relflehG respectivement
avec une plus grande frdquence dans les ports
des Etats-Unis et de I'U.R.S.S. et que, depuis
la fin du mois de mai de cette ann6e, une nou-
velle ligne commereiale rGgulidre a commencE i
fonctionner entre New York et Leningtad.
Au cours de la pr6sente r6union, les deux
parties ont sign6 un protocole qui aceroit les
relations a6riennes par avions eivils entre les
Etats-Unie et I'U.B.S.S., pr6voit des serviees
a6riens directs entrrc 'Washington et lfioscou et
entre New York et Leningrad, augmeute la fr6-
quenee des vols et r6sout d'autres problEmes rele-
vant du domaine de l'aviation civile.
Examinant les perspectives d'unG eoop€ra.
tion Gconomique plus pouss6e et plc perma-
nente, les deux parties se sont d6clar6es favo-
rables il des projets d long terme mutuellement
avantageux. Elles ont discut6 un certarn nombre
de projets sp6cifiquee faisant appel I la parti-
cipation de soci6t6s am6ricaines, y compris la
fourniture de gaz naturel sibdrien aux Etats-
Unis. I-,,e Pr6sident a indiqu6 que les Etats-Unis
encourageaient les firmes amGrieaineg i mettre
au point des propositions concrdtes sur ees prGjets, et consid6reraient avec sErieux et sympathie
Ies propositions qui seraient dans l'int6r6t cles
deur parties.
Afin de contribuer i l'6trargisoment des
relations comrnerciales, culturelles et techniques
entre les Etats-Unis et I'U.R.S.S., lee deux par-
ties ont sign6 une convention fiscsle en vue
d'6liminer Ia double imposition des'revenus et
de supprimer, dans la mesure du poosible, la
n6cesit6 pour les citoyens de l'un des pays de
se voir appliquer le systBme fiscal de l'autre.
Un protocole relatif d l'ouvertutre, d la fin
du mois d'octobre 1.973, d'une reprEsentation
cornmereiale sovi6tique t Waehington et d'un
bureau commercial am6ricain i Mos€ou a 6gale-
menet 6t6 riyn6, de ur€me qu'un pmtocole portant
Eur les questions relrtives i l€trblissment d\rtre
chunbre dc eornrneree am6ricsno-soviGtique. C€s
aeords faciliteront le dEveloppement ult6rieur
des liene commerciu,ux et 6conomiques sntne leg
EtateUnir et IU.R.S.S.
Y. Nouoeauc progris il,ans il,'autres il,omairws ile
la c o o p 6r utia n b ilat 6r ale
Ires deux parties ont pa*s6 en revue les sec-
teurs of s'exerce Ia coop6ration bilat6rale dans
des domaines tels que la protection de l'envi-
ronnement, la sant6 publique et la m6decine,
I'exploration de l'eepace extra-atmoeph6rique et
la science et Ia technologie, coop6ration 6tablie
par les accords sign6s en mai L972 et par la suite.
Elles ont not6 que ces accords faisaient I'objet
d'une application pratique satisfaisarte, eonfor-
m6ment anx prograrrunes adopt6s.
En particulier, des efforte sont d6ploy6e en
eorlrmun en vue de mettre au point des moyens
effieaces de lutte contre les maladies les plus
r6pandues et les pluc dangereuses pour lhuma-
nit6: cance& maladies cardiovasculaires ou
infectieuses et arthrite. Les aspects m6dicaux
des probldmes de I'enyironnement font 6gale-
ment lbbjet de recherches effectu6es en coop6-
ration.
Lres pr6paratifs en vue du vol spatial conjoint
des vdhicules spatiaux Apollo et Soyouz progres.
sent relon Ie ealendrier 6tabli. Le vol jumel6 de
cee deux vaisseaux, comportant un rendez-vous
dans l'espace, I'amarrage des deux vdhicules et
des visites rendues respectivement par les astro-
nautes am6ricaits et les cosmonauteo eoviGtiques
au vaieseau appartanant i l'autre payq ent pr€vr
pour juillet 1975.
Partant de la base 6tablie par les arccords
pn6c6dents, et reconnaissant que les Etats"Unis
et IU.B.S.S. sont 6ventuellement capablee de
prendre des mesur€s fond6es sur la eoop6ration
dans des domaines seientifiques et technologiques
d'int6r6t artuel, de nouveaux projets susceptibles
de faire I'objet d'efforts communs fructueux ont
6t6 d6termin6s et des accords appropri6s conclus.
A fil,isotinns paeif iques ile l,' ilnergie nucl6uire
Conscients de l'importance considdrable que
pr6sente la satisfaction des demaader croissantes
d'6nergie dans les deux pays et clane l'eusemble
du monde, et reconnaissant que Ia mise au point
de eources d'6nergie hautement efficaces pour-
rait contribuer 0 la solution de ee probl0rre, le
u9
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CPSU Central Committee and the Unitecl States
President signed an agneement to expand and
strengthen co-operation in the fields of control-
Ied nuclear fusion, fast breeder reactors and
research on the fundamental properties of matter.
A USSR-United States joint committee on co-
operation in the peacefuI uses of atomic energT
wiII be established to implement this agreement,
which has a duration of ten years.
Agrieulture
Recognising the importance of agriculture in
meeting mankind's rrquirements in foodstuffs
and the r6le of science and technology in modern
agricultural production, the two sides eoneluded
an agreement providing for a broad exchange
of scientific experience in agricultural research
and development, and of information on agri-
cultural economics. A USSR-United States joint
eommittee on agricultural co-operation wiII be
established to oversee joint programmes to be
carried out under the agreement.
Worlil ocean stud,ies
Considering the unique capabilities and the
major interest of both nations in the field of
world ocean studieg and noting the extensive
experience of USSR-United States oeeanographic
co-operation, the two sides have agreed. to broaden
their co-operation and have signecl an agreement
to this effect. In so doing, they are convinced that
the benefits from further development of eo-
operation in the field of oceanography will acerue
not only bilaterally but also to all peoples of the
world. A USSR-United States joint committee
on co-operation in world ocean studies will be
established to co-ord.inate the implementation of
co-operative programmes.
Trartspottation
The two sides agreed that there are
opportunities for eo-operation between the USSR,
and the United States in the solution of prob-
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lems in the field of tranryortation. To permit
expanded, mutually-beneficlal eo-operation in thie
field, the two sides concluded an agreement on
this subject. They further agreed that a USSR-
Unitecl States joint committee on eo-operation
in transportation would be established.
C ontacts, erchanges and, co-operat,ion
Recognising the general expansion of USSR-
United States bilateral relations and, in particu-
lar, the growing number of erchangoo in the fielcls
of science, technology, education and eulture, and
in other fields of mutual interest, the two sides
agreed to broaden the scope of these activities
under a new general agreement on contacts,
exchanges and co-operation, with a duration of
six years.
The two sides agreed to this in the mutual
belief that it will further promote better under-
standing between the peoples of the Soviet Union
and the United States ancl will help to improve
the general state of relations between the two
countries.
Both sides believe that the talks at the
highest level, whieh were held in a frank and
constructive spirit, were very valuable and made
an important contribution to developing mutually
advantageous relations between the USSB and the
Unitecl States. In the view of both sides, these
talks will have a favourable impact on inter-
national relations.
They noted that the succefs of the discussions
in the United States was faciiitated by the con-
tinuing consultations and contacts as agreed in
May 7972. They reaffirmed that the practice of
consultations should continue. They agreeil that
further meetings at the highest level should be
held regularly.
Having expressed his appreciation to Fresi
dent Richard Nixon for the hoepitality extended
during the visit to the Unitecl States, General
Secretary Leonid Brczhnev invited the Prrcsident
to visit the USSR in 1974. The invitation was
accepted.
Source: Soviet News, 3rd July f973.
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Pr€sialent et le Secr6taire g6n6ral ont sigu6 un
aceord portant sur I'expansion et le renfor"ce-
ment de Ia coop6ration dans les domaines de la
fusion nucl6aire eontr6l6e, des r6aeteurs sur-
g6n6rateurs i neutrons rapides et de Ia recherche
sur les propri6t6s fondamentales de la matiire.
Une commission mixte de coop6ration dans le
domaine des utilisations pacifiques de l'6nergie
nucl6aire sera cr66e, afin de mettre en qrwe les
dispositions de cet aecord, qui demeurera en vi-
gueur pendant dix ans.
Agri,culture
Reconnaissant I'importance que pr6sente
I'agriculturc pour la satisfaction des bmoins de
lhumanit6 en denr6es alimentaires, airni que le
r6le de la science dans la produetion agdcole
moderne, les deux parties ont conclu un accord
prEvoyant un large 6change de donn6e scienti-
fiques exp6rimentales dans le domaine de Ia
reeherche agricole thdorique et appliqu6e, ainsi
que de renseignements relatifs i l'6conomie agri-
cole. Une commiesion mixte am6ricano-sovi6tique
de coop6ration agricole sera cr€6e et charg6e de
suryeiller les programmes conjoints qui devront
6tre mis en ceuwe dans le cadre de l'aocord.
Etud,es des ocdans du monde
Consid6rant les capacit6s exceptionnellm
dont disposent les deux pays dans Ie domaine
de l'6tude des oc6ans du mond.e, ainsi que l'int6-
r6t majeur qu'ils portent i ce sujet, et ayant
not6 que Ia eoopdration am6ricano<ovi6tique
dans le domaine oc6anographique a permis aux
deux pays d'acqu6rir une large expdrience i cet
6gard, les deux parties sont eonvenues d'6largir
leur coop6ration et out sign6 un accord i, cette
fin. En agissant ainsi, elles sont convaincues
qu'un d6veloppement aceru de la coop6ration
dans le domaine oe6anographique sera une source
d.'avantages non seulement pour les deux pays,
mais aussi pour tous les peuples du monde. Une
commission mixte am6ricano-sovi6tique de coop6-
ration en mati0re d'6tudes oc6anographiques
mondiales sera cr66e, afin de coordonner la mise
en application des programmes r6alis6s conjointe-
ment.
Tranqtorts
Les deux parties ont 6t6 dhccord pour esti-
mer qu'il existe, pour les Etats.Unis et I'U.R.S.S.,
des possibilit6s de coop6rer afin de rr6soudre les
probl0mes qui se posent dans le domaine des
transporto. Afin de permettne d une coop6ration
plus ample et mutuellement avantageuse de s'ins.
taurer dans ee seeteur, Ies deux parties ont
conclu un aeeord i, ce sujet. Ires Etat$Unis et
I'U.R.S.S. ont en outre convenu de cr6er une
commission mixte de eoop6ration dans le domaine
des transponts.
Contants, Achanges et coopdration
Reeonnaissent I'expansion g6n6ralis6e des
relations bilat6rales am6rieano-soviEtiques et, en
particulier, le nombre croissant d'6changee qui
ont lieu dans les domaines de la science, de la
technologie, de l'enseignement, de la culture, et
autres secteurs d'int6r6t mutuel, les deux parties
ont convenu d'6largir l'ampleur de ces activit6s
dans Ie cadre d'un nouvel aceord g6n6ral sur lis
contacts, les 6changes et la coopEration, conelu
pour une dur6e de six ans.
IJes deux parties ont pris cette d6eision, ear
elles estiment toutes deux qu'un tel accord per-
mettrait de promouvoir, dans une plus large
mesure encore, une meilleure comprGhension
entre les deux pays.
IJes deux parties sont persuad6es que les
entretiens au niveau le plus 6lev6, men6s dans
un esprit frane et constructif, ont 6t6 trDs utiles
et ont apport6 une contribution importante au
d6veloppement de relations mutuellement avan-
tageuses entre les Etats.Unis et I'U.R.S.S. De
I'avis des deux parties, ces conversations auront
des rEpercussions favorables sur les relations
internationales.
Elles ont not6 que Ie suce0s des discussions
qui se sont d6roul6es arrx Etats.Unis a 6t6 faei-
lit6 par les consultations et les contacts qui se
sont pounsuivis eonform6ment i l'aeeord -sign6
en mai 1972. EIes ont r€affirm6 que la pratique
des consultations devrait se pour.suivre, et ont
6t6 d'accord pour estimer que de nouvelles ren-
contres au niveau le plus 6lev6 dewaient avoir
lieu r6gulidrement.
Ayant exprimd au Pr6sident Nixon sa recon-
naissanee pour l'aeeueil qu'il lui a r6serv6 au
cours de son s6jour aux Etats.Unis, le Secr6taire
g6n6ral Brejnev a invit6 le Pr€sideut d se rendre
en U.R.S.S. en 1.974. Cette invi'tation a 6t6
accept6e.
Source: Ambassade des Etsts-Unis, Par.t8, USA'Docu-
rtetuta, tro 2gOS, 29 juia 1973.
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26Jh Jane 1Vl3
Iu ommtioa *ith the Settor doted 13th
June 1973 from Mr. 'W. Scheel, Minider for
Foreign Affairs of the Federal Republic of
Germany, concerning the reprrcsentation of the
interests df West Berlin in the Ihited Nations
and its organs, I have the honour to communicate
the foflowing.
Tbe western s€ctors of Berlin are not a
eonditueut part of the Federal Bepublic of
Ge.ruany and eannot be govemed by it. It was
edeNishd in tle Quadripartite Agreement of
Srrl September 1971 that the X'ederal Republie
of Gernrony would maintaia and develop its ties
with those sectors subject to recognition of this
fact.
Aecording to the Quadripartite Agreement,
1*re Governments of the Unitett States, the Uniterl
Khrgdom and. Frm.ee maintain their righte and
responsibilities rrelating to the representation
abroad of the interests of the westerr seetors
.sf BerJin ard t^heir peruunmt reeidcerts, includ-
ing rights q.nd reepomibilitiee aoneerring matters
.of eecur:itlr and status, both in internatironal
orgnoieations aed in relationrs with other coun-
txie8.
Pnovirled that mettele conoeruftng security
and. gtatue remain unaffeeted, the tr'ederal
Republic of Germany ma,y nepresent the interrets
of the westenx eestors of Berlin in certain gpe'
eific spheres enumerated in Annex IV of the
Qua{lripartite Agreement, ineluding the repre-
sentation of the interests of the western sectors
of Berlin in international organieations (Arurexfy A 2 (c)). The basis for such representation
is the Quadripartite Agreement of Srtl Sep-
tcmber 1971 negulating its permiseible naturrc
and ecope.
t *oulcl be grateful if you wor:ld have this
'ldt€r ofutcu1a.t€d ae an offieial document of the
.Seeurity C@re€fil a,ad of the General Assembly.
Bowcr. : Uilt d Natirona Gleneral Assembly ond Seourity
Couuoil documents A/9082 md S /10968, 96th Junc 1073.
n..ru* ornrrrmlrdlEad tryed, orftllr tlu o@t
by *fu. Brcilttrrrr,, -WA Seietaty of ltto
&rttat Coitanrllntrt fuilyr 0o .Fruroo
27th Jffl,e IeTg
Accortliug to an agreement reaehed earlien,
Leonid Brezhnev, GeneruJ. Sheretary of the CPSU
Central Committoe, and Georyes Pompitlog Prcs.
,ident of the f,'rench Rcpublic, met in Paris on
25fh-271h June 1973. The meeting was devoted tto
working diseussions on the prospects of Soviet-
French relations and key problems of interna-
tional politics. The tal}e were marked by broacl
mutual understan4ing and took plaee in an
atmotphere of friendlineos, draracteristic of rela-
tions between the USSR anfl Franae.
Taking part in the talts on the Soviet siile
were: Anclrei Gromyko, Minister for X'oreign
Affairs; Nikolai Patolichev, Minister of Foreign
Trade; Boris Bugayw, Minister of Civil Avia-
tion ; Stephan Cherronenkq Soviet Ambassadqrin Franee; Georg Tsukanov, Anclrei Alexan-
drov and. Aaatoly Blatov, Assistants to the
General Socretary of the OPSU Central Com-
mittee ; ancl Leonid Zamyatin, Direetor-(ieneral
of Tass.
Tgking part on the French side were :
Prime Minister Pierre Messmpr, Foreign Minister
Michel Jobert, Minister of Economie Affairs antl
Finance Valdry Giscard d'Ilstaing, Minister of
Transport Yves Gu6na, Seeretary of Sta,te at the
Minietry of Economic Affairs and Finance Jean
Philippe I;ecat, Secretary-General at the office
of the Prresident Edouard Balladur, Secretary.
General at the Toreign Ministry Jacques de
Couroel, and Jaeques Vimont, Ambassador in
tle USSR, and Frangois Puaux, Pierre Laurent
and Jean Pierre Brunet, direc[ors of departments
at the Foreign Ministry.
The sides expressed dep satisfaction with the
strengthening of eonstructive eo-operation be-
tween the two countries and reaffirmed their
determination to deepen it still more, which is
facilitaterl by the consistent implementation of
the principles of co-operation between tbo USSR




!1. Irttrs odirccx,ee p* IlI. IlIeffi , Xaprdiensanc'
prrrmalrr.rlfr de !'U-R.S.S, d llf. Wafulm,
Sccrdtair'e gAn*al des Jlfdons ItrGt
$ tuln 10ft1
Me rdf6rant d la lettre de M. W. Sheel,
tr{inistre des affaires Etrangtres ch Ia F6publi-
que F6d6rale d'Allemagne, datde itu I3 juin
1973, relative i la reprdsentation tles furt6rdts
de Berlin-Ouegt i l'Organisation dies Natioas
Unieg et dans ses organes subeidiaires, j'ai lhon-
neur,de oommuniquer ce qui mrit.
Ires secteurs oceidentaux de Berlin ne s@t
pas rur 6l6ment eolrstitutif de }a R[publique
F6d6rale d'Allemagne et ne peuvent Otre gou-
venr€g par elle. I-r'Aceorcl qruodriparrtite dn 3 sep.
t€@b,re 1971 dispoce que lee liens entrs e€E toe-
teurs et la R€publique E6d6ral'e d'Aflentogne
seront maintenus et d6veloppfu eompte,teclu tlb
ee qui pr€e0tle.
Aux termes de cet aceord quadripartite, les
gouvernemerts des Etat&Unb d'.A.m6nique, du
Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et &ila Fran-
ee maintiennent leuns droits et rrspmsabilitEe
emcernant la reprdmntatbn ext6rieure. dec int6.
r6tn des seeteu,rs oecidentaux de Berlin et de
leum r6sidents perma,:rents, y eompris les'tlrcits
et responsabilitde qui omt trait aux queetions de
sfuurit6 et do'st&tut, taat dans lee orglnisations
internationalee qu€ dane les rplationo aveo les
autres peys.
A condition que les questions de e6eurit6
et tle statut ne mient pas affect6ee, la R6pu-
blique F6d6rale dAllemagne peut rtpr6enter,
dans certains domaines eoncrrets 6num6r6s I I'an-
nexe fV de l'Accord quaclripartite, lbs intdr6ts
des seeteurs occidentaux de Benlin, y compris
les int6r6ts des eecteurt occideartaux de Berlin
dans les organisations internationalc (annexe
fV, paragraphe 2, alinda (c)). Ira base de cette
repr6sentation est l'Aeeorcl quadriprrtite dat6
du 3 septembrc 1971 qui r6git le carlctEre"et la
portGe qu'elle peut avoir.
Je voud serais oblig6 de bien voiloir falre
tlistribuer le texte de lo pilmnte lettrt comrne
doflment cfu Conseil cle a6eurit6 et de l'Assem-
bl6e g6n6rale.
Sourco: Documents d'Actuslit6 Inter-natlonale, no 62,
31 d6oeabre 1973.
lE Cormrlllrdtqae ctalrrmanj pabfid d l'fffi de
la ctdf6 de M. BI,',$w; t,lld,{U* genent tu
gtoflrftt *n,,,,a!l/r cool*lQuer. cn Flo[,?tr
27 taln 10118
Une rensontre entre. M. Pompidou, mi'
dent de Ia R6publique frangaise, et M. Brejnev,
Secrdtaire g6n6rol du Comit6 enntral duP.C.U.S.,
a eu Iieu i Parb &t 26 au 2? juia 1973, alnsi
qutls en 6taient convenus. Cette rencontre a 6t6
eonsaer6e i, des entretiers de travail qui ont
port€ sur leo perypectivee des relations {ranco-
sovidtiques et les probl0mes erueiaux de la poE'
tique internatiouale. Ires eofieer8ations ont €t6
maryu6es pa,r une latge oomprdhensiotr mutuelle
et se sont d6roul6es dhns l'atmosph€re d'amiti6
qui est propne aux relatlons francesovi&foirec
Ont pris part aux entretiens: Du c6t6
frangais: M. Pier:e Messrnet, Premier ministru;
M. Micnel Jobert, Ministu des affaires 6trun'
gBres ; M. Va16ry Giscard d'Estaing, Ministre de
l'6conomie et des finances; M. Yves Gu6nq
Ministrc des transports; M. Jean-Philippe Lecatn
Secr6taire d'Etat auprBe du ministlt do l'6eo
nomie et des finances; M. Edouerd Balladur,
Secr6taire g6n6ral de la Pr6sidence de k BEpu-
blique ; M. Geoffroy de Courcel, Secr6taire g6n6
ral du ministBre des affaircs 6trang0rts; M.
Jaeques Vimont, Ambassadeur de X'rance en
U.R"S.S.; M. f,'rangois Puaux, Directeur des
affaires politiques; M. Pierre Lnurent, Direc-
teur g6n6ral des rclations eulturelles, scientifi'
ques et techniques ; M. Jean'Pierre Bnrnet,
Direeteur tles affaires 6conomiques et finan'
ciEres ;
Du c6t6 sovidtlque: M. A.A. Chomyko,. Mi'
nistre des affaires 6trtngBres de I'U.R.S.S. ; tr{.
N.S. Patolitchev, Ministre du commerce ext6'
rieur; M. Y. Bougaiev, Minis,ne de l'aviation
civile ; M. S.V. Tehervonenko, Ambamadeip
dU.R.S.S., cn X'rance; MM. AM. Alcxa,tdrot'
A.I. Blatoc, G.E. Teu*anw, Atsictsnts du
Seer6taire g6n6rel drr Comit8 centrat ilu P.C.U.S. ;
M. I4M. Zami*tin, Directeur g6n6rd tte PAgeD[G
Tass.
Les deux partim ont constat6 ovec unG IDro"
fonde satisfaction le d6veloppement de It coop6
ration fructueuse entre les tleux paya et ont
confirm6 leur rEsolution de l'approfontlir encone,
notamment grdce Dr l'application de q l'6nonc6
des prineipes tle Ia cmperrtion erltrd h l$anee
et IU.E.S.S. ) et du (ptrotoeotre ftuneosovf&




They str€ssed the special importanee of
SovieLf,'rench eonsultations at summit level for
the further deepening of understanding between
the two countries and their eo-operation for the
benefit of peace. By way of continuing and
developing this practice it was agreed to Uotd
another meeting at the beginning of tSZ+.
In this eonneetion, I_ieonicl Brezhnev invited
Georges Pompidou to visit the Soviet Union. This
invitation was aceepted.
The working meeting between Leonid Brezh-
nev and Georges Pompidou demonstrated onee
again the permanent charaeter of the co-
operation between the Soviet Union and France
uld_ th! slrength and depth of the friendship
of the Soviet and Freneh peoples.
Leonid Brezhnev thanked Georges pompi-
dou for the hospitality and warm reception
aecorded. on tr'reneh soil.
Source: Soviet News, 3rd July lgZB.
93. Speech by Mr. Van Elslande,
. 
Belgtorlt Mlnlster for Forelgn ,Afia/lra,ln the Chamber of Reprcsentfifues;- BlzrssetrB




-most important decision, but probablyalso the least precise, of the Paris summit eon-
ference of October 19?2, relates to the plan to
ereate "European union in 1980".
The monetary ups and downs that have affec-
ted the dollar, and even the coming eonfronta-
tions between the United States and the European
Communities (partieularly in the field of inter-
national trade), will finally seem like ..vieis-
situdes" in eomparison with the plan to establish
new Community institutions of a democratic and
efficient kind. It is not only lgTB that ean be
called the year of Europe, but the whole decade
that will be crucial for the proeess of European
integration.
fn the light of such a prospeet, the pursual
9j EuroU.ean integration, and more partilcuhrlythe creation of a politiaal union, doee not con-
182
stitute a magic lrend bring,ing a solution to all'
our problems. European politieal union is rather
the essential political framework which will deal
with all the various problems in order to
disengage overall solutions. 'We will have to be
able to cope with the monetary aud eeonomic,
technological and social, environmental and
military problems on a European basis and in
the framework of the Community institutions, if
not we will be doomed to being rlragged down
under, given our States'inability to contend with
them by their own resounees.
At a time when all eyes are fixecl on the
impressive programme of work that awaits the
European Community, it appear unrealistie
and premature even to time on the institu-
the replies to the basic ions that are being
asked and with which,
we will find ourrelves
we like it or not,
f am for this reagon'
of view expressed by the
behintl the point
mission, Mr. Ortoli, in his
16th May, namely that the rawing up by 1975
of the programme for political union
must be one of our 'We would however
be departing from our ie traditions if
we were not to make an effort in order
to provide s re1[ink, in a




taken over the eoming mon in conjunction
with parliament, all the since the govern-
ment will soon find itself to define its
in the future.
t of the Com.
eonferenee of
- 
X'aced with the prospect of a tlialogue of this
kind on the national levef f a,m tempted to make
a few suggestions. f do not intend to present you
with a ready draft for the bringing about of
European political union, which would, moreover,
be pretty meaningless as concerns the immediate
future. My sole objective as rogards these basie
problems that have been raised fu to bring to your
notice the various approaehes to them that irave
* *::'::.tn evidence'
to enable us to faee up to tfie various challenges
that await us. However, thbxe is nothing more
urgent and more in order to provide
DOOI'IIENTATION
Elles ont soulignd l'importanee particuliire
de consultations franco-sovi6tiques au plus haut
niveau pour l'approfondissement de la compr€-
hension mutuelle entre les deux pays et de la
coop6ration en faveur de la paix. Afin de pour-
suivre et de ddvelopper la pratique de cos consul-
tations, iI a 6t6 eonvenu d'organiser au d6but
de 1974 une nouvelle reneontre de cette nature.
A cet effet, M. Brejnev a transmis d M.
Pompidou une invitation d se rendre en Union
Sovi6tique. Cette invitation a 6t6 aceept6e.
I-,es entretiens entre M. Pompidou et M.
Brejnev ont montr6 d nouveau le caractEre cons-
tant de la coop6ration entrrc la France st l'Union
Sovi6tique, ainsi que la soliditE et la profondeur
de l'amiti6 entre les peuples frangais et sovi6-
tique.
M. Brejnev a exprimd sa reeonna.issanee i
M. Pompidou pour lhospitalitd et I'accueil cha-
leureux qui lui ont 6t6 r6serv6s sur Ie sol frangais.
Sotmce: Prosidence do la R6publiquo, Paris,
93. Dtscouns prononcd par M. Vut Elslorrde'
Minlstre belge d* affairas &rolgdres,




I-ra d6cision la plus importante, Eais sans
doute 6galement la moins pr6eise, de la conf6-
rence au sommet de Paris en octobre 1972, a
trait au projet de cr6ation d'une < union euro-
p6enne en 1980 >.
I-res soubresauts mon6taires qui ont affect6
le dollar, et m6me les prochaines confmntations
entrqe les Etats-Unis et les Communaut6s eurG'
p6ennes (en particulier dans le domainp du eom-
merce international) apparaitront, en dGfinitive,
corlme des << p6rip6ties > compar€s 1u projet
visant i. 6tablir des institutions communautaires
nouvelles ayant un caractEre d6mocratique et
effieace. Ce n'est pas seulement l'ann6e 1973
qu'on pourra qualifier il'ann6e de l'Eutope, c'est
toute la d6eennie qui sera crueiale potrr le pro-
cessus d'intdgration europ6enne.
Dans une telle perspective, Ia poursuite de
Itntdgration europ6enne, et plus particulidrement
la crdation d'une union politique, ne constitue
pas un moyen magique apportant la solution i
ious nos probldmes. Ir'union politique euro-
p6enne conititue plut6t Ie cadre politique intlis'
pensable ot) seront abortl6s les diff6rents PIo-
blemes afin de d6gager des solutions d'ensemble.
Nous devrons pouvoir traiter lea problimes mon6-
taires et dconomiques, technologiques et sociaux,
d'environnement et de caract0re militaire au
niveau europ6en et dans le cadre des institutions
communautaires, sinon nous soilrmes vou6s i
I'enlisement, 6tant donn6 ltmpuissance de noe
Etats d'y faire face par leurs seuls moyens.
A un moment of l'attention est concentr6e
sur ltmpressionnant programme de travail qui
attend la Communaut6 europ6enne, il peut appa-
raitre peu r€aliste et m6me pr€matur6de se pen-
cher sur le eadre institutionnel qui dewa nous
pennettre de faire faee aux diff6rents d6fis qui
nous attendent. Rien n'est toutefois plus urgent
et indispensable pour pouvoir fournir les 616-
ments di rdponse aux questions fondamentales
qui se trouvent pos6es et avee lesquelles, que nous
le voulions ou non, nous, nouB trouverons eon'
frontds dans l'avenir.
Je me rallie, d0s lors, totalement au point de
vue exprimE par le Pr6siclent de la Commission,
M. Ortoli, qui d6clara, dans sa confGrenee de
pref,se du 16 mai, que l'6tablissement pour 1975
du sch6ma de r6alisation d'une union politique
europ6enne doit 6tre pour nous une t6ehe priori-
taire. Nous nous 6earterions cependant de nos tra-
tlitions d.6mocratiques si, d'embl6e, nous ne four-
nissions pas un effort pour rep€nser, dans le
contexte eurtp6en, l'essenee m6me de nos strue-
tures parlementaires, d6mocratiques et plura-
listes.
Je suis volontiers tlisposd d entreprendre un
tel effort, conjointement avec le parlement, du-
rant les mois i venir, d'autant plus que le gou-
verrrement sera, trEs prochainement, plac6 devant
la n6cessit6 d'arr6ter sa position en vne des tra'
vaux qui seront eonduits au sein du Conseil des
Communaut6s.
Dans la perspeetive d'un tel dialogue au plan
national, je suis tent6 de faire quelques sugges.
tions. Je n'ai pas ltntention de vous soumettre
un projet 6labor6 pour la r€alisation de l'union
politique europ6enne, ce qui n'aurait dhilleurs,
dans un avenir imm6diat, gudre de sens' Mon seul
but est, touehant ees problimes fondamentaux
soulev6s, d'6voquer devant vous les diff6rentes




...After years of opeaetion of the Cournon
Market, it has beeme appsr€nt that eoononric
rapprrehement alone was not enough to mobilise
the political will that wac aeccs!trry in o,rcler to
ensune that integration wat eomtinued. As the
integration proeess was pursuod, the work eoverrd
ever-cxtend.ing fields and beoame increasingly
thorough and far.reachiug. F'or all thst, ihe
transitirn from the teeharieal to the politlnl field
was not made any thc easi€rr urd proved in fact
harder to bridge.
The interaction botwesn the oconom.ic and
political sides has not led to the political rap-
proehement tbat had becn coum.ted on, but has,in a certain way, shorn just how deep are the
gaps that have to be filted.
- 
The plan for political union must, therefore,
lake pry! experience into account, that is to sayit would 
- 
in our opinion 
- 
bo wmng to
approach the problem of Iluropeen political union
as a seeonda4r question, which, teehnieally speak-
in-g, is only posed in tenns of wider p,rioiities-If we 
_want to pursue a European poliey that istruly hinged on the Commrroity,c intemal and
external ehallenges, we mugt first of all plan and
re! up the Comrnunity organc and institutfong
which will be rrun end wiII funetion in an effieieni
and demoeratie mammer; ifi socorda,nrce with the
very esrenee of our oounfries, backgrounds,
Secondly, we .will have to consider the
decision-uaking machinery for tho Europeanfolitic4 lnion. The problem may be approaihedfrom diffelent angles, which do not necessarily
exelude one another, but may in fact be combined-:
- 
on the one hand; by using the prreoent
model for formulatingr Community deci.
siono, based oa, tbp Oommission-Councilr
tandem (posibly by way sf a, few altera-
tions, e.g. by following the mrggections
contained in the Yedel report) ;
- 
of,, on the.other, by clearly defiaing the
respective domains of the executive and
the }egisla"tive, and by clearly determin_
iog th€ respeetive trmwers of mrch, that is
to s&y of the European, government andparliament
. 
It il_ even highly probable that European
union will have to be brought about by succeiyive
stagm and that integretion will be eble to be
faster in some fieldc than in otheru I fioulcl
nevertheless }ike to eonsider this clual apprcach
for a rnoment. It is in &ct at the stsrt of an
anatysie of existiag modek that we can point to
the inadpquacien r,ud weaknesec of each system.
In the long mn, what mattert is rot so mueh ths
legal framewort ae tihe ilroeture that best cor-
responds to the basic objectihes that rane being
pursued.
If, we ehoose the principle of the first for-
mula, it is iaperative thrt we should p&y eon-
sid.erable attention to the prercnt functioning of
the Community institutional machinery. The
Chamber is aware that interaction within the
Commission-Council tandem was supposed to
form the nueleus of the Corrmunity decision-
making eentre. An inerease in influence and agrowft in political authority on the part of the
Commiasion was even antiicipated, this institution
having been eonceived as thc cmbryo of a Euro-
pean government.
Therc is hardly any doubt that the new
Commission, thanks partieularly to the personal
qualities of its members and President, has it
in mind to give fresh stimulus to the Community
decision-taking processes. But it eannot any the
more be saitl that over the part few yearc the
institutional balanee within the Couneil-Commie-
sion tandem has not been broken and the political
rOle of the Commision aho weakened. fn other
words, contrary to what had been expeeted, the
dynamism of institutional development did not
play in favour of the Council. The Commission,s
influence has been shown less in the field of
planning Community policy and beeome gradual-
Iy more eoncemtrated on more technosmfic tack&
- 
The pnesenee of strong pemonalit@ even at
the presidency of the Commision, has not been
enough to alter such a development. T[e are not
unaw&re that the political dle of the Commission
has'been taken up at Ieast in part and almost as
a matter of eourse by a bufu whicL had not been
anticipateil in the two-wry setiup based on the
Commission-Concil eonoqt that is to say by
the Permanent Beprrsentatives Committee (bettCr
Footr * COREPER,). A group of erper.ts, ealled
the "Yedel group,,, has givtn oonsitleration to the
way,sand means of this deviatioufrom institutional
balanee within the Community decision-taking
centre and the re&Bons for it. Tliisstudy has reyea-
led that the deviatioa in the rdationship between
the Commission. artd the Oouncil was prima,rily ilue
to the fapt that the Counrcil of Minirilersm l,onger
rr
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..[Eprh des 'ennfu '.& tmc,timrement du
tfiarch6 {omrnun, il ot'epporu,q[e ile rappro
ehement 6eonomique n'6tait prlm ftnteur suf-
firant pour mobiliser.les volont6s politiques n6-
cessaires pour assurer la lrcursuite .* l'int6gra-
tion. Au fur et 'h mesure que se rdalisait le
processus d'int6gratiou, les ttavaux couvraient
.des domaines,alhut en s'Gtendart et trdffectuaient
daxa^rrtage en profondeur. 'Le passqge du do-
maine technique au domaine pdliti{ue ne s'en
trouvait pas pour autarit facilitE dt e'av6rait
plus'diffiioile i tmnchi,r.
X-r'interaction entre Itconomie et'h politique
n'a pas conduit au rap.pDoohement pflifique es"
compt6 rntr"is a, d'ttne eeftEine maniQre, mis en
lumi0re la protondeur des Ioss6s i combler.
Le projet d'union politique tloit, iICs lors,
tenir compte de I'exp6rience aequise, e'estlil-dire
qu'il serait 
- 
i ndre avis 
- 
erron6 d'atrlprocherle probltme de l'union politique cmrop6enne
comme une question secondaire, qui, technique-
ment, ne rce ,pose ,qu'on fonction 
'de pniouit€a plus
vastee. Si l'on veut nener une politique euro-
p6enne axde r{ellement ,sur lec d6fl internes
et externes de la Oommunaut6, il ferS avdir, a,u
pr6ala"ble, congu d min en plaee, hs orgaDes
et }es i$stitutions cortrmunautaires dort le tonc-
tion:nement pourua 6tre assur6 de manidre effi-
cace, ddmoeratique et eonforme au gfoie de nos
p8y8.
En eecond lieu, nour dewous n6f,I6ohir au
m6canisme de prise de ddefoion aurreilrde.l''rmion
politique europdenne. On peut approcher le pro-
bldme de diff6rentes mani0res qui d'oilleurs ne
s'excluent pas n6cessairement, mais pcuvent 6tre
eombin6es entre elles :
- 
d'une part, en partant du modEle actuel
de formation des ddcisions oommunau-
taires, reposant sur le tandem Commis-
sion-Consdil (6ventuellement moyennarrt
quelques adaptations, par eremple, en
suivant lee suggestioos du rapport Ve-
del) ;
- 
soit en tl6frnissant elairement'les domai-
nes tle l'eddcutif et du lGgislatitet en d6-
terminant avec pr6eision les .eomp6tmees
re(pectives dle orgares rcqlomabler,
etest-l-dirc-{lu gouvenrement et du parle-
ment europ6ens.
fl ert m6me fmt proba,ble que'l'union,euro-
p6cme dsvra ,etre !6Blis6e par phaos suoo€s-
siset et que llnt6gration pourn sleffectusr de
.umitre plus aoc6l&6e rd*m cettains dmsiucs
pafl ilcppoft & dlanft.rr..rle uoudrais mdgl,moiru
mtm&er m rinohnt i cetE double ,appoohe.
.C"mt, en effet, au dfpffit,dhne aranlyse tle nrc.
delsr €Eidnffi.ts qrr'm peut {ituer les lacunos,ct
-faihle$es ih &que systime. ..Da d6tinitivg ,oe
qgi importe dett prs la ooacep0ion ;iuridique
aais'le stmdure qui c6psnd le m,iau dcr d-jeatift , fordmenteux, poumuivis.
Si l'on choisit, ,en Brinefuie, Ia premi0re
foruulg il est indiEpensdhle de se peuiher otten-
tivement nrr le fonetionnement actuel ilu m6ca.
nisme institutionnel eommunautaire. La Cla,mbre
n'ignore pas que I'interaetion au sein du tandem
Commission-Conseil devait constituer le noyau
du centre ddcisionnel de Ia Communaut6. On
pr6voyait m6me une influence grand,issante et
une autorit6 politique croissante de Ia Com-
udrsion gui ar*it dlaillerm .6tE oongue comme
6taut I'etrhyor d.'un.gouuernemont ourop6en.
Il ne fait gutsrrc dle doute que la nouvelle
Corunissiox, gr6ce xouammmt aux qualit6s per-
mnnelles de ses mmbres et'de mn prGsident, a
D ceur de ilomner des impuhions nouvetlets au
processue de prhe de ddcisioFs clrmrnunautaires.
Mais persunne non phrs ae ?ett coflte$ter qu€,
depnris les dsrhieres unn6es, Itqulltbne instifir-
tiounel au rein du tandwr Comeil-Cornmision
a 6t6 rompu et Ie rdle politique ile la Commis
sion s'est trouv6 affalbli. Iln d'autres mots, I
I'encontre de ce quicvait 6t6 pr6vg la dpramique
de lr6volution institutionnelle n'+ pas jou6 en
f,aveur de la Commirsion mois du Oenreil. Li'ac-
tion de ,le Cornmission s"est meins manifest6e
dane le demaine.de lr ooncqption de la politique
communau.toire, maie s'mt pmgregivernent con-
csntrde sur des t6nhes.plus technocratiques.
I-a prGseurce ,de fortes pemmtlalit€n, m6me
de la pr$einlenoe.de Ia Oomsuhsion, n'a pas 6t6 i
m6me dtnflEchir cette 6volution. ron nfignore pas
que Ie r6le politique de la Commission a 6t6 repris
tout au moins partiellemeft et presque par voie
de eons6quence p&r un organe qui n'avait pas
6t6 pr6vu dars .la mGcanique dualist€ fond6e
sur le tandem Commiesion-Conseil, c'est-i-dire
par IB Cornitd deo Repr6sentants permanents
(mieux coilru sous la cl6nomina.tion de COBE-
PEB). Un groupe d'expertg oonnu sous le nom
de c Groupe Yedel >, s'est pench6 'sur les moda-
lids et hs cawes'tle toctte dd+fution de 'l€qui-
f,ibre ineUituti,oaad'au uiveau mfue ds eentre
d&isionnel de,Io,Cormunp.ut6. Cetre,Stude a fait
apprrBtre $rc lB rtl6nietitm dsrr les rapportg




went by majority votes but systematically sought
'out unanimity. Consequently, as it was hardly a
question any longer of majority decisions ta,ken
by the Permanent Representatives Committee and
the Council of Ministers, the Commission found
itself increasingly bound to look only to Com-
munity solutions that would be likely to be
accepted unanimously. In other words, the dyn-
amic r6le in the drawing up of policies of true
Community inspiration has been gradually
abandoned to the benefit of the more technocratic
function, consisting in encouragiug the search
for agreement based on the lowest common deno-
minator between the delegations.
; ;r; raised a few points relating to Euro-
pean political uuion. fn our mind, the contents
are more important than forrn. 'We must not,
therefore, stop at a single prefabrieated etlifice
and it is not impossible that we shall be callecl
upon to show our imagination. Consequently, it
is imperative to set political courage into motion
as well as the thought that is necessary for setting
up the institutional apparatus that will provide
us with the creativity that is essential to bringing
about the target for unification. At aII events,
a,nd whatever the legal form that is adopted, four
conditions have to be fulfilled :
- 
European union must be headed by a
European government which is not ex-
elusively a produet of the States who are
its members. It is imperative that there
should be a distinct Community author-
rty. We have elearly seen that without
the action of the Commission of the
' Communities, our action would be para-
lysed. The same would be the ease for the
European union.
- 
A European government cannot function
without the essential counterbalanee pro-
vided by a parliament that controls the
executive, and just as the States delegate
their powers to the European govem-
ment, the national parliaments will have
to do likewise with respect to the Euro-
pean parliament.
- 
There. will not be any European union
. and thence no political unification if the
vital factors of, our solidarity are not
adequately eovered. The union will have,
therefore, to encompass in one way or
another defence and security problems;
this is the price of the creclibility of our
integration.
- 
'We will not be able to.oiercome the dif-
ficulties involved by this huge task with-
out the support of public opinion. 'We
shall only merit this slrpport insofar as
we are able to prove to the people of
Europe that European union will bring
them a better life and society.
The various zuggestions mentioned in the
course of what I have said were aimed at political
union. I should like, ag I have already pointed
out, to have a thorough-going exchange of views
on this subject with the parliament [Belgian].
Of eourse, we must not limit ourselves to
this specific sphere. The whole of our extemal
relations is in faet a sector of our political life
that ought to be made more democratic and more
accessible by way of parliamentary dialogue.
It is now two years since, as a member of the
European Affairs Committee, I appealed from
within this Eouse for a eloser form of collabora-
tion between the governm.ent and parliament.
Now that I am on the other side of the fence, it
does not mean that I have altered my opinions.
Now as then, however, I must stress that it
is up to parliament to show more initiative. For
my part, you will always find me ready to back
up the elosest of dialogues.
Source: Eumpe Dooumonts, No. 752, lTth July 1973.
94. Commrul/lqud issued aftet preparatory
cottsultottlotta on MBFR, Vienna
28th June 1971
1. Preparatory consultationo relating to Cen-
tral Europe took place in Yienna from 31st
January 1973 to 28th June 1973. Participation
in and procedures for these consultations were
as set forth in the record of the plenary meeting
of 14th May 1973.
2. In the course of these eonsultations it was
decided to hold negotiations on mutual reduetion
of forces and armaments and associated. meas-
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due au fait que le Conseil de Ministree ne pro-
cEde plus d des votes majoritaires, mBiB poursuit
systEmatiquement la recherche de l'unanimit6.
D0s lors qu'il n'6tait plus guire qpestion des
d6cisions prises d la majoritd au sein du Comit6
des Repr6sentants permanents et du Conseit de
Ministres, la Commission se trouva de plus en
plus amen6e i n'envisager que des solutions com-
munautaires susceptibles d'6tre accept6es i l'una-
nimit6. En d'autres mots, le r6le dynamique
dans l'6laboration d'une politique d.'incpiration
r6ellement communautaire a 6td progressive-
ment abandonn6 au profit de la fonction plus
teehnoeratique consistant il promouvoir la recher-
che d'accord bas6 sur le plus faible d6nominateur
*--::.:i're res d6l6gations'
J'ai 6voqu6 quelques consid6ratious touchant
I'union politique europ6enne. Pour noug Ie con-
tenu importe plus que Ia fonne. Il ne faut dds
lors pas s'arr6ter i, une construction unique pr6-
Gtablie et il n'est pas impossible que nous dewons
faire preuve d'imagination. Aussi, esLil indispen-
sable de mobiliser le courage politique et les
efforts de r6flexion n6cessaires pour mettrre en
place l'appareil institutionnel qui nous dotera du
pouvoir er6ateur indispensable pour la r6alisation
de lbbjectif d'unification. En tout 6tat de cause,
et quelle que soit la forme juridique qui sera
adopt6e, quatre conditions doivent 6tre remplies :
- 
Lr'union europEenne doit avoir d sa t6te
un gouverrcment europ6en qui ne soit
pas exclusivement une 6manation des
Etats qui en sont membres. I1 est indis-
pensable d'avoir u:re autorit6 cornmunau-
taire distinete. Nous avons bien rru que,
sans l'action de Ia Commission des Com-
munaut6s, notre action aurait 6t6 para-
lys6e. Ce serait dgalement vrai au niveau
de l'union eump6enne.
- 
Un gouvernement europ6en ne peut fonc-
tionner sans l'indispensable contrepoids
que constitue un parlement qui contr6le
I'ex6cutif et, de Ia m6me mani0re que les
Etats d6l6gueront de leur pouvoir au
gouvernement europ6en, Ies parlements
nationaux dewont procGder d0 m6me i
l'6gard du parlement europ6en.
- 
Nous n'aurons pas d'union egrop6enne
et donc d'unification politique rri les 616-
ments essentiels de notre solidarit6 n'y
sont pas trait6s. I-r'union devra dEs lors
couvrir d'une maniBre ou d'une autne les
problEmes de la d6fense et de la s6curitd ;la er€dibilit6 de notre construction estI ce prix.
- 
Nous ne surrronterons pas les difficult6s
que cette tdche immense implique sans
le soutien de l'opinion. Nous ne m6rite-
rons celui-ci que dans la mesure of nous
pourrons prouver aux citoyens que
- I'union europ6enne leur apportera une
soci6t6 meilleure.
Ires diffdrentes suggestions qui pr6cddent
avaient en vue l'union politique. Sur ce thdme,j'aimerais, comme d6jd indiqu6, avoir un 6chan-
ge de vues approfondi avec le parlement.
Certeg il ne faudrait pas se limiter i ce do-
maine. L'ensemble des relations ext6rieures est,
en effet, un secteur de notre vie politique qui
devrait pouvoir 6tre davantage d6mocratis6 et
rendu plus accessible au travens rlu dialogue
parlementaire.
Il y a deux ans que, du haut de eette tribune,
et en tant que membre de la Commission des
affaires eurrp6ennes, j'ai plaid6 en faveur d'une
collaboration plus 6troite entre le gouvernement
et le parlement. Maintenant que je me trouve
de l'autre c6t6 de la barri0re, je n'ai pas pour
autant ehang6 d'avis.
Comme i cette 6poque, je dois n6anmoins
souligner qu'il appartient au parlement de faire
preuve de plus dtnitiative. De mon c6t6, vous
me trouverez toujourr dispos6 i asurer Ie dia-
'*::::l:-"'"
Source: Europe Documente, to 762, l7 juillet lg73.
94. Commrmlqud pttblid d t'issue des
crntcultatlotla pftparadrrlnss aur lcs MBFR
d Vlenne
28 Juln 1973
1. Des consultations pr6paratoires sur l'Europe
centrale ont eu lieu d Vienne du 31 janvier 1973
au 28 juin 1973. I-ra liste des participants et lm
r6gles de proc6dure adopt6es pour ees eonsulta-
tions figurent dans le procds.verbal de la s6ance
pl6ni0re du 14 mai 1973.
2. Au cours desdites consultations, il a 6t6
d6cid6 de mener des n6gociations sur la r6due-
tion mutuelle d.es forces et dee armements et sur
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unx ritr Oetdxdl iluroge. $he rregetidions will
take .place in Vieanna and wlll @in ,on 30th
October 1973. It was also agreed that participa-
tion in and procedures for the uegotiations will
be 'as Eet tortt in the resord of the plenary
nreeting of 14th May 1978.
3. The participaris in the consultetions had.a
useful and construetive exchsuge of views on
an agenda for the forthcomingnegotiations. They
agrced ,tirat ,during the nqotiatiouo, 
'mutual
reduction of doreee and,armamerrts and asgoai&ted
meaeure.iu Oentral Europe would be considercil.
It was agreed that the general objeetive of
the negotiations rvill be te .oontribute to & more
stable .relatieurhip and .to the rstrcngthening of
peace and cocnrity in Europe. They,agreod that,
in the nqgotiationo, an rmd.erstanding rhould be
reached to conduct then in such a way as to
ensure the most effective and thorough appoach
to the consideration of the subject matter, with
due regard to tts oomplexity.
They also agreeil that specific arrangements
will have to be carefully worted out in soope
antl timing.in sueh a way that they will in all
nespects and at every point conform to the prin-
ciple of undiminished security for each party.
ft was docided 'thdt in the .course df the
rregotiatimr, :my topie relevant to the subject
matter may be introduced for negotiation 'by
any of those States which will take the necessary
decisions, without prejudice to the right of all
participants to speak and to circulate papers on
the subject matter.
ltlhis ,exohange d sieun on an agenda will
greafly facflihte tihe worrt ,of the fortheoming
negotiations. During{&e megotiations, the question
of establishing working bodies or working groups
will be considered.
4. The partioipants erprenmd their gratitude
to the Government of the Republic of Austria
for tfre'considsrable assistanoe nnd facilities it
provided ihrieg .the consultatimrs and for ita
agreement that the forthcoming aegotiatious can
take place in Vienna.
Surae : l[the trimc, 20th.Juae 1978.
06" qpcre by .[frr. tfuit, 
'FnGncft filAabfrlt
'pr fudgn ,ffi2, at tfrie clltftrutrce ut
E.lrrry u,dop,{Erltcdort Cn Eunope, *Ltffi
ath Jdly 1971
dract)
Security is the great ihealo of the weak and
the oppresse4 be trhey individuals or uations;
seeurity means freedom of thought cpeech and
action, freeilom to detprmine one's orctr fate
under no'threat or pressnrre, and eecurity always
means respect for the secmlty of Otlers.
There is also, however, such a thing as the
appearance of security, and all may see the
flangerrinheretrt {herein {he fact that a
oonfcrence is held in Eebinki in 1973 or 19?4
does -not mean thdt everythirry is settlcd, that
we mqz sing hyrnras in pruise of peaoe,'balsidh
arxiety frum our'h€a[.ts and mcolution from our
spfufts.
"Eesolution from our spirits" 
-.thw a,rethe key words. Resolution .nover to give our-
aolves up,te a fake sonse of socurity, .resolution
never to oonsent to moral 'ilharmsment, tJre Jrind
which dultrs the spirit of resirtanee, confounds
our vigilanoe and lBads us into clauely.
Puhlic .opinbn, ,as ,tr mid, must 'be 
-ilRra,ne
that ,a aonfeuenog howewr greot its prestige,
however high tfus expeete&iors sroueed by it,
rray, oonEar;r to its ,in*entiona, Iead people
astray with talse,assrur&noes.
That this mqy not }qppen, it is vital that
eaeh nation be tleteunineil to defenil its peace
and uecurity. The nation which gives up will be
given up; the nation with thc courage to stand
up will be respeete<Mhese few simple principles
should form. a background ito om delibcrationg
as also to ,those of rthe pdbliq ryhioh rwould like
to ,believe that t*ris is la rgled ,wcld event.
$ecunity is comethiug to he earned, not won in
the lofrtery.
To arhieve .tb,is secnrity, our couforence is
opening, or will operL Eoute ftesh roa'ds.
.One road ufuich we rin Xlrace hare follewed
tirelwly, fm all ,it is,a .steerp rore, ,fo rthe road to
freedom. Alll Gf om rfffcts in ihe prqraration
of thfu eonf,enenre 
- 
opart frorn poposals




des meffiilm similoircs. en, Eumpe' ctntrale. Lea
n6gneiationsr &urent lieu I Viemo et, dbuwirmnt
le 30 octobre 1973. Il a 6tE dgalement csurmntr
que Ia liste des participants et les r0gles de pro-
e6alure csnsernant lbsdites- ndgooiatioas ceraient
comma indiqu6 au'pmo&-verbd de Ie nfouiou
pldnihe du 14 mai 1978.
3. Iree participants aux eonnrltr,tione ont qu
un 6ehar€ip db vuos utile et qonsnrctif sur
l'ordrp du iourdes.futures n6gpciations. Ils sont
convenus que, lors des n6goci'ations, otr €tudierait
la r6duction mutuelle des forees et dbs anne-
msnts r eL hs. mcsuDes. anue,Ees
Il * 6t6'conveul que l€fiE6gscid{onnauront
poral principal ohjectif dh contribuer d la stbbi.
Iicetion dee, rcIstions'et au' nenforcemeat, dq la
paix efi de.la's6eunit6en'Europe: th dt reooilml
qu'i[ r amait Deu' do Centtnclre; Ioni'& ooo nfop.
oiations, Bour. qg'elles,se d6foulent de fapr d
permcttre d'apportcr toute.lief,fiueoit0 efi le soin
vdulus i' Iidtude-do cette, queotio4 eu 6gnr& i ea
oonplexi6.
Ils sont 6gplement, convenus de }a n6cessit6
d'Elaboregsoilueusenieart d-es amangernents sp6ci-
fiques qui soient, par leur port6e qt'leur &f,e:
lonnement, A tou.s dlards et en tous pqihts confhr.
m€a au princrile dh'maintien. de la sgsurit6' db
chaque partie.
Il'a 6t6 d6cid6 qu'au cours dbe nfoociationq
toute question sc. rappqrtent, d ce problime
porura 6trp miee aux dEbats por I'un qlrelconque
des Ethts int6ress€s,, q,ui prenrlra I'ilitiative d
eet effet, sans pr6judice dir drnit, potr tous l'es
par*icipaats) de. pnend.re llu, parok. eb <h dirffiuser
de* uotec de. traxail' sun Ia questiqn.
Orh dbhange db vnes,mr llsrdrc du jour
ftoiltteia bearmortp,les' ttara.ug des:futurcc nCgP.
sia.tions. Duranf lec,nfgoeiationg la qgestior, de
la cr6ation d'o,rganirmesrou de, groupes,de travsil
fera l'objet d'un examen.
4. Les partieipants ont, remerci6 le gouvetrae'
ment de Ia RdBublique.d'Autriohe d'avoil fburni
une assistance et @s facilit6s aonsidGrtbles lrcn-
clant les eonrultaLions, et d'aceepter que les pro-
chaibes n6gociafibns aient lieu il Vienne.
&urd' : tFhi4rhr dbj adiro. Otmg$[s; Padsr
95. Iltcom ptrrrlard. pc,' /ilP'.Hrrt4.rtrr&l




f,e s€nuri,t6, c'est le glaledt n6ve cln* faible
et tles oppnimb individus. oolnme n*tione,; o'est
aussi la libert6 de penser, de parler et dhgir,
ilb se dBterminer sans prrcsibns'et menaees, et
l'a s&urit6 ctesU tcnrjours Ib'respect db' la s&uri$
d'autrrri.
Or; iI y a'ausi I'bpparenee tle lh- sesuqit6
et chaeun' en'.vqrra peut-Atre' I,en' clangers. Oe n'est
pas pErc€'qdtrn 1W3'ou 1974, uue eonf6rence s
sera: tpnue' e HeI'Bi*i qw tuut sera r€916 et
qu'6n pourra cMer iles lbuanges d Ia. paix,
chasser l'inqui6tude des cours'ef Ib r'&olution
cles es,prits.
Oui, voili les mots < la rEsolution &s' es-
prits >, r6solution i ne jamais consentir I'alandon
db soi'-meme aux fh.usses s6curit6t; rdsolutton i
ne jamais consentix au dEsarmement moral, eelhi
qui dhousse l'eeprit tlb r6sistance, qd trompe Ia
vigilance et conduit i la servitutle.
E faut, j9 lb dbais, que lbpiniou p.ublique
saehe qufune' conf€rence aursi prtstigieuse, aumi
attentlii'e soit-elle; peut 
- 
il I'lnveme de res am-
bitions 
- 
6garen Ies esprits par de fsuws a8-
sula,nceB.
Puur qu'll n'en soit pas ainsi, Ib r€solution
de cftaque natiim il tldftnilrc sa, paix, sa securiff
est indtitpemeble. Celle qui s'abandonne sera
abantlonn6e. CbUb qula Ie eourage db fpire fbee
sera respect6e !'Ybild quelqpes. principes simBlec
qui dbwaient accompaglrer nos rdflexibns, comme
celles db publlb,-qui veut croire B un grand 6v&
nement mondial: La s6curit6 se mdrite, on ne l'a
gsgne- Paq i, la tombola.
Por att€indi"e cette s6crrrit6,. rotre eorrB
nence ouvr\e ou va ouwit quelquevaufien chemiitr
f en esfr utx quo'rnus;. Etraugaig. avons par'
cilurtr mnE notr8i lmm,. bfun' quril soit abnrpt,
dcsft colui tle lh 1ihrt6. Toutr notre ef,Sou! daus
la pr6paratitrt ih Ic cod6mmg onl deilorci de
pspostriout th. dhndg$ {f i n'6iaieut,pus @lir
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have been directed at opening up this road to
all. For we believe that peace will eome about
through exehange: exehange of icleas, of goods,
and through freedom of movement and self-
determination for the indivirlual.
That is what we hope for from this
eonference. Above and beyond the resolutions it
may pass, this conferenee will have some value in
the mind of the publfc, only through the respeet
shown, collectively and individually, by all theparticipating nationq for the idea of freedom,
freedom for individuals as for nations.
Otherwise it would, it will, be nothing more
than a delusion for the masses, a stratagem for
the more adroit, for the other-s a mere mistake.
Bearing this in mind, we ma,y go forward
with our eyes open, not aiming too high, our
goal being simply to .activate dialogue among
frre and equal nations. All our efforts shall be
directecl to this end, and our proposals will
contribute to srnoothing the way.
Such realism in our aims and in our hopes
must not prevent us fmm being rralistic at each
step of the way.
'We do not Lnow yet what this confercnce is
going to be : an over-ambitious grand design ?
An endeavour with no future ? A test of d6tente
on the practical level ?
Resolute but not modest, I rather tend totlink it the latter, and f wish the experiment
all success, for thereon depend the dites and
the scope of our future sedsions.
Acting realistically, we shall bear in mind
what is rral in this Eurcpe of 1g?3, taking care
not to assail the political organisations of the
States, nor contest their frnntiers nor their
economic principles. IJet us demonstrate that
good_will lnd that open-mindedness which bring
logether 'different worlds and make exchanges
between them possible; let us demonstrate themfirst by agreeing to normalise our relations.
Dialogues are being pursued ; in alldirections interest groups are being set up;
hoetile worlds no longer ignore each other, such
are the developments of the last ten years in
international affairs. The greatest powers are
lulFlg tg one another. Othem, less powerful, arrbuilding bridges between those that still confront
each other. Others again, e.merging from over-
restrictive situations, arr seeking their own way,
taking wing. The world has changecl in the laid
ten years, and our conferenee, far from being
a new departure, is the result of this great
change.
Irook for example at Europe itself, cradle
of the most divergent political systems. Europe,
long a passive stake in major international
eonfrontations, is now pledged by the solidarity
of nine States to affirm its own destiny. 'We are
all aware of this phenomenon, whieh bears
witness to what a resolute will may aehieve, when
nations are eoneemed for their survival antl
progress.
To begin with, then, we shall recogldse the
aetual existence of the States, the reality of
their present frontiers, the treaties now in foree,
such as those eoneluded by the F'ederal
Republie of Clermany with the Soviet Union,
Poland, the German Demoeratic Republic and
Czeehoslovakia. The four-power agreement on
Berlin seems in this eontext a document vital to
the avoidanee of eonfrontation and the proteetion
of the rights of everyone. 'We shall weleome the
entry of the two German States into the Unitetl
Nations Organisation.
fn recognising existing reality, in eeasing
its reeriminations about the past, in tlefining a
few principles to ensure that a given situation
is respected, in thus surmounting its quarrels,
Europe is not denying that ideological and
political division of which it is a most etriking
example. ft is however opening the door to
ehange through eo-operation : oo-operation whieh
without being total will be effective ; because it
is as necessary to the developrnent of the westem
world as it is to that of the communist worl&
We shall therefore deelare that the situation
in Europe, the legacy of a forrner rivalry, must
not deprive any of the States gathered here of
soveneign equality and the rights tleriverl there-
from, of the inviolability of frontiers, of pmteo
tion against all use of foree and against any
intervention in its internal affairs.
There will be nothing speetaeular, let us
agree on this, in such a g€sture, for the public
believes, even more than we do, that them
principles go without sayins. This rcminder will
at least keep the States from dtifbing any further
apart, and make them aware that Europe is not
some speeial zone where international law is not
fully in for.ee.
For Europe must not be that speeial zone,
&n open range to which external fonces have
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geableq a 6t6 d'ouvrir ce chemin i tous. Car nous
croyons que Ia paix passe par l'6chartge 
- 
celui
des id6es, dee marchandises 
- 
par la libre circu-
Iation des individus, par leur libre cl6brmination.
Li est I'espoir que nous plagons dans cette
eonf6rence. Il faut qu'au-delil des r6solutions
qu'elle am6tera, elle ne tire, dans l'esprit du
public, quelque valeur que du seul reqrect qu'elle
aura eu, et qu'auront les nations qui s'engagent
ici, de cette id6e de libert6 pour les inrlivitlus
corrme pour les nations.
Sinon, elle ne serait, elle ne sera qu'un leurre
pour les multitudes, une maneuvre pour les plus
habiles, une erreur pour les autres.
Conseients de cela, noug pouvons ovaneer les
yeux ouvertg, sans exeessive ambition, sinon eelle
d.'entend.re enfin monter Ie clialogue des nations
libres et 6gales. A cela nous attacheroas toug nos
soins et nous eontribuerons par des propositions
i aplanir le chemin.
Que ce r6alisme dans nos buts et nos espoirs
ne nous d6tourne pas d'6tre r6alistes d, ehaque pas.
Ce que sera vraiment cette eonfErence, nous
ne Ie savons pas encore: un grand dessein trop
a,rrbitieux ? Un emai sans lendemain ? Une mise
i l'epreuve de la d6tente sur un terrain pratique ?
R6solu mais modeste, je pencherais plutdt
pour eette expErience, en formant des veux pour
sa rGussite dont dGpend d'ailleurs le calendrier
de nos futurs travaux et leur importance.
R6alistes, nous allons tenir compte de ce qui
est, dans l'Europe tle 1973, avec le souci de ne
contester ni les organisations politiqueo des Etats,
ni leurs limites, ni leurs principes 6oonomiques.
Cette d6marche de bonne volont6, cetto ouverture
d'esprit qui permettent de juxtaposer, en vue de
1'6change, des mondes diff6rents, retrouvons-les
d'abord en aequiesgant il la normalisation des
relations.
Les dialogues s'entreeroisent, les groupe-
ments d'int6r6ts s6difient, des mondes hostiles
ne s'ignorent plus : ainsi se d6veloppe depuis dix
ans la vie internationale. Les plus grands des
Etats parlent entre eux. D'autres, moins puis-
sants, jettent des passerelles entre ceux qui s'af-
frontent encore. Certains, s'6vadant de d6fini-
tions trop eontraignantes, cherchent leur voie et
prennent leur essor. I-,,e monde a chang6 depuis
dix ans et notre emf6rence, loin dGtre un point
de d6pa^rt, est le r6sultat tle eette profontle 6vo-
lution.
Ainsi, voyez I'Europe elle-m6me, of ont 6t6
conqus les systEmes politiques les plus oppos6s,
l'Europe, enjeu longtemps passif des grands af-
frontements internationaux, engag6e d6sormais
par neuf Etats solidaires dans l'affirmation de
son destin. Cette manifestation n'est pas ici m6me
ignor6e, et t6moigne de ee que peut une volont6
opinidtre, quand les nations sont soucieuses de
Ieur survie et de leur progr0s.
Nous allons donc d'abord constater I'exis-
tenee m6me des Etats, la r6alit6 de leurs fron-
tidres telles qu'elles sont, l'6tat des traitGg comme
ceux sign6s par la Rdpublique F6d6rale d'Alle-
magne avec l'[Jnion Sovi6tique, la Pologne, la
R6publique D6mocratique Allemande et la Tch6-
coslovaquie. I-.,'accord des quatre puissanees sur
Berlin apparait, dans cette perspeetive, comme
une piEce essentielle pour 6viter les affrontements
et pr6server les droits de chacun. Nous allons
saluer avec sympathie I'entr6e des deux Etats
allemands aux Nations Unies.
En eonstatant ce qui existe, en cessant de
r6eriminer sur le pass6, en clEfinissant quelques
principes propres A, assurer le respect d'une situa-
tion donn6e, en dominant ainsi ses querelles, I'Eu-
rope ne nie pas une division icl6ologique et poli-
tique dont elle est l'exemple le plus 6elatant.
Mais elle ouvre ]a voie i une Evolution par une
eoop6ration qui sans 6tre totale sera efficaee,
parce qu'elle est n6cessaire au d6veloppement du
monde occitlental eomme i celui du monde eom-
muniste.
Nous a1lons donc proclamer que la situation
europGenne, h6rit6e de Ia rivalitE d'autrefois, ne
doit priver aucun des Etats r6unis ici de l'6ga-
lit6 souveraine et des droits qui en d6coulent, de
Itnviolabilit6 de ses frontidres, de la protection
contre tout emploi de la force, contre toute inter-
vention dans les affaires int6rieures.





trds spectaculaire, car le publie, mieux que noufl'
croit que ces principes vont de soi. Du moins ce
rappel permettra-t-il aux Etats de ne pas s'6loi-
gner davantage les uns des autres, et de eonstater
que I'Europe n'est pas une zone sp6ciale of le
droit international n'aurait pas son plein effet.
Car I'Europe ne peut pas 6tre eette zone
sp6ciale, un terrain d.e parcoure oi s'6quilibre-
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acoetrr and thear nrdch thir'strerwfih ark areegiven over to such rivalries. Those who bcfimc
this err in their judgment, for sooner or later
this situation will cease to be tolerated, when
the peoples of llur.o,pe understand,how dtxngerous
is thcin pa#f,vity.
Sweraf countriec heve thought flt,to unden
take negotiatiots in anothcn cnrpital, coneeming
arms r€dtrstion in Etrrope. f'trud that,tltis will
be in their bert interesb; though I cannot believcit will ; that is not tho way: to more, geimli$p,
more tmly Europoaru srcurity, dcterrnined by
Europe : it is obvious that gtreh mcrrrity will be
established and contro[ed ftom outside.
I",et us then eonfinQ ouFelves to reeom-
mencling meagures dbrgned to. iDerease confi-
denee, which may quiet mistflrgi anil allay
suspicions; let us tbus rrmpin tnre b the spirit
of dGtente and muhtal goorlwill, without recourw
to outside ar$itnators:
Sornce: French EmbaaeSr, New York.
Se Frrn oon#runoa qr &r Srrkhficft,






We are placing a gleat deal of stress.on the
prcblems of NATO. There has. been, sone ten-
deney for this eountry to divort its attentiou,and
energies from the NAIO pr,oblems beeause we
have been so alsorhed, by conditions rn South-
East Asia. But NA,TO ie stitl there. The. r.elation-
eihip betweon the North Amerioarr wjng apd. the
'Western European wing of wesiem civilisgtion
coutinrrps to lie at the core of Uqlied. fltates for-
eig nolic,f aad defenre objectives,. And we ane
Eotag to make eyery effor.t to strcngfh€r, the
deter:rent posture of tle NATO Alliance and
every effort to articulate the rationale and the
bn*is of our defrnriw eomnitnetr andr of our
u&nlo do&npe Eq*ilEs+
le
NATO bas rfu ftvq m'ur degusq af
pE+ohologica} iaftnirni6' with. menril b mpncrr
tiord catpahilitfor virs.Lrfurthe, Wqrmm Bmh.And
that mnss of pudrdofical in&riorrtry, budi. b
eripple or weaken the will to make full use of
the resourees that the NATO uations collectively
ere.prpviding fur tho conmor de-fberce.
I: think it is importent for us to haye e
reallstic appraisal phased over tine 
- 
with
regad to the poten(lsl tilreat rcpnesented by the
Warsaw Pact. 'V9'b are anxiotrs to collaborate with
our allies in getting a full'unflgffiandtng of the
aonventiond bdampe withir NATG 
- 
erry in-
forqm*tion,that they have.qn that, mrbjpee we will
mogt weleome. The importtnt point rs, to ham ajudicious appreeiation of the balance, neither
exaesputing noil mimnidnt: 'W,arm,ry Pact
oapabilities, andra,ft therre tins firllf appmoiotn
ing what the cu4elflitler om on tho corrcertional
fmn* b the NAI0.miienti rrrup q8tirl.uot ove+
mtiurting. thruo oa,p&ilifi6" hn*, neG Ei[inidsg
them.
'We bave no intention whatsoever within the
Administration of bringing about any unilateral
reduction of Unitetl States forrees in 'Western
Ewope [durins the nextl tworye*g. ftr heo been
rcpeqtedly stoted by, the Adeinirtratiou that we
nilh to disffise.sitb t&o Saridq in, th,s qorupe
of tbo.disougsions,on nulh$l md bdaneed foroe
reduetions, reductions on both sides that will not
degmde the security of 'Wbstern Europe Bedue-
tioasof'Uhited States,forc*, ifthey werp to eeme
about, wordd oome abou$ enly in the eoatext of
an agnoement with tfte Soviefu,.. We ar.e,prcpaned
to mako. qufs," but only those. that naiarsfu the
secunt& of Europe and whioh r,re apgopiated with
rcdugtioas on.the of,her side.
Wa hrrve uor d&sir6 rrbl|sffiv€r to hare a
ryrilateral ne&rotrioni aFal I So, baoh tc my mrh
observation that we intend to make the msiordefor our position elear to t[e Congresg-and to the
Amerioan publie; and we expeot to haw strong
support fpr a continuation of a- de,fence posturc
whieh will not be temptiag m enybody ib tte
later l9I0*
floxsrr: Wireleos Flle of tho lrDlhd SLtea EmUury,Farir tlp. l'90. 7th JUIIF E &
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raient des forees exterieures, un lieu d6vql* il
ces rivalit6s. Ceux qui peuvent le penser se trom-
pent dans leur analyse, ear t6t ou tard elle ne
sera plus tol6r6e, d0s lors que les peuBles euro-
p6ens auront compris le danger de leur;passivitd.
Plusieurs pays ont jug6 bon d'englget,. dans
une autre capitale, une nfuociation sur la r6dw-
tion des armements en Europe. Je souhaite 
-
sans y eroire 
- 
quc co soit dsn* leun iht6["6t, ear
ce n'est pas ainsi que l'on ira vers une'sfounii6
plus r6elle, plus r6ellement europ6enno-ot. ffter-
min6e par I'Europe, puisqu'il est 6vidgnf. qu'elle
sera cl6finie et contr6l6e de l'ext6rieur.
Alors bornons-nous il des recomrhanft,tigt3s
sur les mesures destin6rti. aeoroitre, Iia.oouf.iarrme,
qui puissent att6nuer le*,srspicionq ddcnrmer lcs
mEfiances ; restons ainsi fidEles i llesprit.de 116-
tente et de bonne volont6 mutue[e, et ne nous
* ,.::::. s pas aux arbitrages extGrtburs.
Source: Minist0re des affeires 6tra'ng6ree, Pari*
96. Confdrcnce de prasse tenfr'pr
M. Schtqlngp, $scr#dre qrn$tfcgdrr,
d la ddferce, d Washlngton
o lrtl&,t tna
(Eatroitsl,
Les ildf enses d,eI'O.T.A.N.
Nous attaehons beaucoup d'importance aux
problEmes de I'O.T.A.N. Nous avons eu quelque
tendance I en d6tourner notre attention et notre
6mergip, unt nousi,6t&me abmrb&, pu lL situatim
en Asie dn sut[+st, mais fO,T.ANr demeune.
Iree lieLs eata'e l'6l6neutr uord-am6ribain et'l'6I&
ment ouent-enwop6en tls, la civilisstbn occiden-
tals oontinuent df6ine'art crrEr dc.Io pditiqm
EtraagDre et dne oHectifs do dAfenm tlesr &tBt$
Unis, Nous, allmo nors, a.tteobpr l" rmforneu'lb
caraetErg de tlissraqioil!. da llAlliflros, atlbntique
et h eryo*r les raisusl et: Is pufoeipeE ds no
enpgememts et de ndme podiion deusmbln. m
matiEre de d6fense.-
L'O.IA.N. a souffert d.'un certain eomplexe
d'inf6riorit6 d, l'6gard du Pacte de Varsovie en
ee qui eoneerne leg armements classiques. Et ce
complexe tentl i, paralyser ou affaiblir la volont6
d'utilisei' at maximum lea- ressouroes fournies
collectir€ment' par'l*pays'mmbres tle I'O.T.A.N.
pour la tl6&use mmmme
Il importeo d mon.seng, qsp nous parvenions
il une estination rdaliste 
- 
6tal6e dans le temps
- 
de la menaee potentiblle que repr6sente le
Paote db Yarsovie ltXoue souhaitons vivement
eollaborer avoa, noc. allifu. pour atteindre i une
dpine, compr&onsioa 4s |r6quttibre elassique au
sein tle. IIO.T.A.N, : touies les infonnations qu'ils
pqss0alent i ee sujet semnt les bienvenues. I-.,Tm-
fortant, c'est db parvenir i une appr6eiation ju-
dieieuse de c€t dquiltble smr exag6rer, ni mini-
miser lesr possibiliffis du, Fasts de Varsovie, tout
en anpr€ciept i,hur iusto valsu les moyens des
pays de I'O.T.A.N. sur le' plan classique et, li.
encore' eans.Ies. surestimer, ni les minimiser.
I$ous ptavons nulleme*t l'intention, au sein
du gouvernenent am6neaiini. & proc6der i. une
rdclustion uuilat6rale ths. fonqes amErieaines en
Europe oeeidentale au count des deux prochaines
ann6es, Ire gouvernement a rappel6, i, maintes
rcprises, que nons voulions 6tutlier avec les So-
vi6tiqueq ao. cffir*. dos. conveNotions sur lea
r6duetionc nutrrrelle*et fupilibr6es de forces, des
rEductions tlp part et dlautre qui n'affaibliront
pas la s6curit6 de I'Eupope oeeidentale. Ires 16-
ductions de furees am6licaineq si nous y proc6'
tlions, nrhtur.viend:raientr que, dans le contexte
cl'un apoeod e,trco lc& $ovi6[iquBs... Nous sommes
rlispos6s d proo6iler i^ de* r6ductions, mais i la
condition. qufelles ne portent pas atteinte il la
s6curit6 de l'Etrope et qu'elles soient associ6es
i une r{tlwtion dbr forees de I'autre partie.
Nous n'avons aucun d6sir de proe6der i une
r6duction unilatErale et je rrcviens i ma pre-
mihe r*morqrre : rillua mrapnopocomd'ittdiqunr
clairengnt alr' Congr$te+ ar penrple amfnioain les
raisons ds noile attitrnde, et nous oom[tons 6tre
fermement goutenus en ce qui concerne Ie main-
tien d'une position de d6fense qui dGcouragera
toute tentation vers Ia frn des ann6es 1970.
Soura: Aosacade dc* Eiote-Uni$ Farb F{drcr
Eib, to f30, ? juilletlI9731(Ttaduotion U.E.O.).
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97. Nclat ltaltf,t Gooentment
7th Jaly 1973
MM. Giusoppo Lupis (Soc. Dem.)
Mario Toros (Chr. Dom.)
Silvio Gava (Chr. Dem.)
Pietro Buoalossi (Rep.)
Giovanni Gioia (Chr. Dem.)
Gliulio Caiati (Chr. Dem.)
Achille Corona (Soc.)
Camillo Ripamonti (Chr. Dom.)
Carlo Donat Cattin (Chr. Dem.)
Bource: Italian Embassy, Paris (WEU translatiou).
MM. Mariano Rumor (Chr. Dom.)
trflario Tanassi (Soc. Dem.)
Aldo Moro (Chr. Dem.)
Emilio Paolo Taviani (Chr. Dem.)
Mario Zagari (Soo.)
Antonio Giolitti (Soc.)
Emilio Colombo (Chr. Dom.)
Ugo La lfialfa (Rep.)
X'ranco Maria Malfatti (Chr. Dem.)
Salvatoro Lauricolla (Soc.)
trfiario Forrari Aggradi (Chr. Dem.)
Luigi Preti (Soc. Dem.)
Giusoppe Togni (Chr. De-.)
Ciriaco De Mits (Chr. Dem.)
Luigi Bertoldi (Soo.)
Matteo Matteotti (Soo. Dem.)
Giovanni Pieraooini (Soo.)
Antonino Gullotti (Chr. Dom.)
Luigi Gui (Chr. Dem.)













Transport and Civil Aviation
Post and Telecommunioations
Inilustry and Trade






Rolations with the United Nations
Regions







08. Communlqil lssued afier the ftnst stqge
of tlrc onference on ceanrlty and
co-operatlon ln Europe, frelslnhl
7th JuIy 1973
1. The first stage of the conferenee on seeurity
and eo-operation in Europe took plaee in Helsinki
from 3rd tn 7th July 1973. fn accordance with
the agreement reaehed earlier, this stage of the
conference was held at tr'oreign Ministerlevel.
2. The following States are participating in the
conference : Austria, Belgium, Bulgaria, Canada,
CSrprus, Czechoslovakia, Deunark, Finland,
X'rance, German Demoeratic Republic, F ederal
Republic of Germany, Greeeg Eoly See, Ifungary,
fcehnd, Ireland, Italy, I-riechtenstein, Luxem-
bourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania, San Marino, Spain,
Sweden, Switzerland, Turkey, Union of Soviet
Socialist Republies, United Kingdom, United
States of America, Yugoslavira.
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97. Composfrlolt du noulocou gouoelrnemetrf ltallen
7 tulllet 1979
MM. Mariano Rumor (D6m. ohr.)
trflario Tanassi (Soo. d6m.)
Aldo Moro (D6m. chr.)
Emilio Paolo Taviani (D6m. cbr.)
Mario T,agari (Soo.)
Antonio Giolitti (Soc.)
Emilio Colombo (D6m. chr.)
Ugo La trflalfa (R6p.)
Branco trflaria Malfatti (D6m. chr.)
Salvatoro Lauricolla (Soc.)
Mario X'orrari Aggradi (D6m. chr.)
Luigi heti (Soc. d6m.)
Giusoppe Togui (D6m. chr.)
Ciriaco De Mita (D6m. ohr.)
Luigi Bertoldi (Soo.)
Matteo Matteotti (Soo. d6m.)
Giovanni Pieracoini (Soc.)
Antonino Glullotti (Ddm. chr.)
Luigi Gui (D6m. obr.)












Transports of aviation civile
Postos et tdldoommunications
Industrie ot, commerco







MM. Giuseppe Lupis (Soo. d6m.)
I\fario Toros (Ddm. ohr.)
Silvio Gava (D6m. ohr.)
Pietro Buoalossi (R6P.)
Giovanni Gioia (D6m. chr.)
Giulio Caiati (D6m. ohr.)
Aohille Corona (Soo.)
Comillo RiPamonti @6m. chr.)
Carlo Donat Cettin (D6m. ohr.)
Souru: Ambaseade d'Italie, Paris.
98. Communlqud publld d l'lsue de
la premldre phme de la Conf6lence aul.
la Sdcarltd et la Coopdtqtion en EwvlPe
d Eelsitl*;t
7 Julllet 1973
1. La premidre phase de la Confdrence sur la
S6curit6 et la Coop6ration en Europe s'est d6-
roul6e i Eelsinki du 3 au 7 juillet 1973. Confor-
m6ment i I'accortl intervenu pr6c6demment, cette
phase de la conf6rence s'est tenuB au niveau
des ministres des affaires 6trang0rts.
Rapports avoc I'O.N.U.
R6gions
R6forme de la fonation publique
Rocherohe soiontifique





2. Les Etats suivants parbicipent d la conf6-
rence : R6publique F6tl6rale d'Allemagne, B6pu-
blique D6mocratique Allemande, Dtetn.Unis
d'Am6rique, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cana-
da, Chypre, Danemark, Espague, Fin]an<Ie, Fran-
ce, GrCce, Hongrie,Irlande, fslande, Itali-e,r l-riech-
tenstein, Iruxembourg, Malte, Monaco, Norvige,
Pays.Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royau-
me-Uni de Glrande-Bretague et d'Irlande du
Nord, Saint-Marin, SainLSi0ge, Sudcle, Suisse,




3. At the inaugural sesio& of tIe con{€rcrco
Dr. Urho KeHronen, President of the Republic of
Finland, made a speech of welcome. Dr. Kurt
Waldheim, Secretary-General of the United
Nations, also addressed the conftnence.
4. The Ministere adoptetl the final Becouunen-
dations of the Helsinki eonsultations whieh
comprise the agenda and instructions of thework-
ing bodies of tho oonfsrercer bgpthor.wdth the
rules of proeedure and the other arraageuents
relating to the eonduct of the eonferenee. The
text of these final recommendations is available
to the public.
5. The Ministers stated the views of their
governments on essential problems relhting" to
seeurity and eo-operation iir. Eirrope, an*- ot the
further work of the.eonfemeneei
6. The tr'oreign Ministers of cevera.l States rnrb-
mittecl proposals on various quedims relating,b
the agenda. Others announcqd.tho intention, to
submit proposals during the second. stage of tle
eonference.
7. The Ministers examined the manner in which
the eonferenee would acquaint itself with. points
o{ view expressed by non-participating States on
the subject of various agendb itcms, This.rnatter
was in partieular considered in conneetion with
the request of Malta, and Spain in, favoun of
Algeria and Tunisia. This maiter was also eou-
sidered in relation to other non-partieipatihg
States bordering the Mediterranean. No.eonmnsus
was reaehed for the time being.
8. The Ministers tlecitled that the second stage
of the conferenee will meet in Geneva on lgIh
September 1973 in order ta,puffnre ths stil{y of
the questions on the agendi and in orcler toprepare drafts of declarations, recorlmendations,
resolutions or any other final doeuments on the
basis of the proposals submitted during the first
stagG as well ae tliose to be sub,mittad,
9. The Co,mdirrajlng,Committee made up of
rcp,nesemtati*es, of palrtioipating $tates. -will
affsomble,for its ftrtct metln-g in d,srwa on ZgthAugu* 1$73 in, order. to, prepare tfie o,r:ganiiltiin
of the'seoond stage.
10r- The, Ministers, expmred thp dpt*ainaiion
od thein,pyerunrenta. to ,oouinibutp tor the $raeoss
of the furthenrodrdffie coaftmoo, ,
ltr. Ihe Dortiicipats ur the conference expressed
their profound gratitude to the Clovernment of
Finland for its hospitality and for the important
contribution made by Finland to the pneparation
of the eonftrence on security,and eo-operation in
Durope and to fte aonduct ol tire first stage.
Souru: Confersnce o4 a*urity and oo-operation in
Europe, EelsinLi.
99. Iooftnroel, tgt Ie. Volcher,
Ufud,, fucs A&t.Scretary of the
Trcwury, tothe Sub-Comrraittee on Inter-




As part of the clarification of views on all
sides, I believe there is now lietter understanding
of certain. points. that we have emphasisetl in
presenting our own proposals ; most importantly,




rate r6'gime, the atljustment process and the sup-
ply and, tlie natule of intematienal reserve assets
- 
muet be develbpefl,sgrpert of a balanceil and
consistent whole. Thus, if a syrtem of convertibi-
lity is to work effeetively, we need a technique
for assuring that. the ineentivel to adjust apply
not just to defrcit eountriee ltxing reserves but
even-handedly to srrpltrs and' deficit eountries.
The tolemance" we xish. to pemit for temporary





must be eoneistent with the avail-
ability of reserves, to frhamrce iubalancecr There
must be a broad eonsisteney between the a:nount
of reserves that countries in praetice wish to hold
and the availaDiltty in tlie syctern of' such
reseryes. fiie assetg used as,trteillational, nesemes
should,not be subjeet to speeulbtive dlstrortions,
and must be availabl'e fornations to use freely
and flexibly...
f, bslieve, it isr feir to, sQl t&at trhe,memholg
of the C-20 in nainoipl,a,bare dmad* uphnd
ut
DffiffiTT'lluf
8. ,Lore ale ,la a6anoc'inaugurale'de la conf6'
ruoe, M. Urho Kekkoror, rPr6eident de la Rdpu-
blique de Ffurlm&, a pDotrone6 ung allocution
,r{le bienwnue. M. Kurt Waldheim, Sopr6taire
g6'n6rel des NEtitme {}den, a 6g*lement plonone€
une allocution.
4. IJes ministres ont adoptG les recommanda-
tions finales des eonsultations de Eelsinki qui
comprennent I'ordre du jour et les instructions
,domr6es o:ux organes,de tnavail de la ooufrreneg
uinsi que les ,,reglrl,de pmo6durc et lw autres
dbpositiom Eeldtires au il6roulonernt de,le cor.
.f6renoe. Lre texte de oes reeormrandatiom finalst
ect.il la disposition du pubffic.
5. L,es ministres ont'eryos6 les vum cle leurs
touvernements sur iles problAmes essatltiels rela-
tifu i la s6cu,rit6 et i la eoop6ration en llurqre
ainsi que sur IeE travaux ulJ6rieurs de la con-
f6reuce.
6. IJes ministres des'altfaires 6trmgerm tle plu-
sieurs Etats ont pr6sent6 des propositions sur dif'
f6rents urjets figurant i I'ordre du.Jour. D'au-
tres ont fait savoir qu'ils avaient l'inteution de
pr6seuter des propositiotrs au rours de la deuxi0-
me phase de'la eonf6renee.
7. IJes ministres onf rexaminGla m^sn$rc dont la
conf6rnence prendrait oonnaissanee des rrues e[-
p,rim6es par des Etats nou participanb au eujet
de diff6rents pointa de il'mclre dn Jom. Cette
question a 6t6'examin6e sn pcrtimlie.r en liuiron
avec la demande formul6e par Malte et l'Espa-
gre en faveur de I'Alg6rie et de la Tunisie. EIle
a aussi 6t6 examin6e relativement i tl'autres Etats
aun participants riverains cle la M&literran6e.
Aueun eonlensusr'a &6 etteint pour [e moment.
8. Ires minigkes out d6eicl6 que la'deuridrne
ph,se d€ ,la "cod6rence'se 'r6uuiruit i Geu0ve,
le 18 septembre 1073, afin de poursuivrt'lf6tude
des questions inscrit€s I l'cdre dn dour st'de
pr6porer qles projets de dGolanations, de reoom-
urandations, de r€solutions'et,de tous autres docu-
ments ,finals sur ,la ha6e d€s propositions pr6-
sent6ee'au cours de la premidre pha,re'ut de eellec
qui seront d6pos6es ult6rieurement.
9. Ire Comit6 de eoordination, oi. riEgent les
reprEsantants des Eta,h participants, le tdunira
pfirr sa prerniEre e6snce i 
'GenEve, 'le 29 aoflt
1973, afin de pr6parer lbrganisation ifle la deu-
xiBme phase.
X.0. Lres ministres,ont exprim6 .la d6teinination
de leurs gouvenrertents de contriboer au succEs
deg travaur ult6rieurs de la eonf{rrsnee.
11. Ir€B Sarrtioipan&O fiaouf€rence (mt er4fifr6lerr profon&'gratitude au ,gourernemed f}n-
landafo pourr la fagm dent'il u,arcoueilli Ia Con-
:f6remee sur 'la 8ffi16 st b Csq6uation eo
Durope et pour l'iwportmte'emtrihution'qutl'a
upport6e 0, sa pr6poration'ain$i qufeu d6roub
,memt de sa .prsmidre'phare.
Sourca: Oodf6renco gur ie S6ourlt6 et l,a Coop6ration
en Errupe, EEbiDei.
99. Ddposltion fod,ta Pt M. Volcher,
Sqro'ccodtcite .aml&fula.a tilaoor,fufr & ecrc-onnrls*bn do.s Srntae




Iree id6es.ce clerifie.n, de toru'c6t6s et je
cmie, nofa,nuneJrt, que I'on,comprentl ,mieur main-
tena^ut certains pointc qu€ nous ,s/vilns .mis ea
re.trief .en pr6sentant tros pnopr€s proXrmitions ;
Boua &vons ,imist6 tout particulidremeut sux Ie
fait que les divert ,6l6ments.du systEme mon6
taire 
- 
convertibilit6, #eime des tar:x de change,
prooessus d'qjuctement, disPonibilit6s en ingtru-
ments de r&erve internationaur et naturt de ces
instruments 
- 
devaient constituer un ensemble
6quilibr6 et coh6rent. Si nous voulons done qu'un
cy6t&ne de.smvertlbiliE tonotienne tilfiomement,
il nglus farut une rtechrdque gara,utbeant,que ,I€B
iue&ations,i rllajustemort ne a'adrosert pas uni-
quement.aur pays d6fidtaircs iEri pecdent leurs
r{sers€s nsig,auf,si bien aur prys etrc6dectaires
qu'aux puys d6ficiteies. ila'tol&anee que,nom
eouhaitons autorieer dats ee sJrst0me pour ler
cl6r6quilibree temporaircs 
- 
et une sertaine to-
l6rance ert n6cersa.ire 
- 
doit Btre oompdible
avec les r6serves disponibles pour finencer les
d6s6quilibres. II doit y avoir une Iarge compati-
bilitE erltre le morrtant des f6serves que les pays
veulent ddtenir dans la pratique et la disponi-
bilit6 tle ceg r6serves dane le syst0me. 11 convient
que les instrumentc de t'6serve internationaux ne
soient pas soumis h des distoriions sp6cula"tives
et qu'lls puissent 6tre utilises'Iihreureat et avec
soqpleese...
& pmeequ'il eot juse de'tHre que llcn mem-
brcs alu 'Cbmif6 des Yingt loat d6ii parrenus,
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certain more or less unanimous conclusions. 'We
are joined in a seereh for more effective meehan-
isms to a"ssure more timely and effective balance-
of-payments adjustment operating symmetrically
on both surplus and deficit countries 
- 
the laek
of which eontributed heavily to the breakdown
of the Bretton 'Woods system. There is a general
willingness to accept the proposition that inter-
national incentives and. pressures may be neces-
sary to "discipline" the adjustment process.
as a whole as well as to individual nations. We
must, for instance, settle the 4ppropriate scopefor national discretion, the r6le of the Inter-
national Monetary tr'und, and the extent to which
"objective indicators" can be ruefully employed.fn aI theee areas, a full consensus has not yet
been reaehed.
The target we set last September was to
reaeh agreement on the broad outline of reform
by next September's IMX' meeting in Nairobi;
our objective, between now and September,
remains to identify as broad an area of agreement
as feasible, so that work ean proeeed on the
operational rules to implement those principles.
As this implies, Nairobi will not end the work
of reform ; under the most favourable of assump-
tions there will be mueh more to be done, by way
of forging the operational rules and preparing
necessary legislative action...
Since March there have been sizeable move-
ments in some market exchange rates, partieul-
arly between the dollar and some European cur-
r_encies. f believe, and many others believe, that
the appreciation of certain eurrencies vis-e,-vis
the dollar has moved farther than warranted or
needed to restore long-term international pay-
pgnts equilibrium, including epecifically equili-
brium in our own balance of payments.
In appraising the recent movements in ex-
-chang_e rates, f would note that the sharp moveghave been confined almost entirely to the Duro-pean eountries participating in a joint float 
-the so-called ,,sn&lre". Indeed, the dollar has
remained. rather steady for months against the
curreneies of eountries aeeounting for some
three-quarters of our trade. This includes our
Tajor_tradilrg partners outside Europe 
- 
Japan,
Canada and most of the developing tountriei 
-as well at some important European eountries,
for example the United Kingdom ind Italy.
_ 
In appraising this recent experienee, I would
draw several eonclusions of relevanee to longer-
term refom:
tr'irst, in a situation marked by larger pay-
m-enls diseqrrilibria built up over a tong peri6d
of time, with accompanyrng uneertainties and
speculative tendencies, attempts to maintain fixed
At the sa,me time, most countries want to
Ieave in the hands of individual countries as
wide a range as possible of discretion as to how




those forms of adjustment that da,mage the fabric
of international trade and payments.
We have agreed that the exchange rate
r6gime should be based. on stable but adjustable
par values, with floating rates a useful tecbaiquein particular situations. 'We have agreed that
there should be better international management
of global liquidity, that the r6le of gold and
reserye currencies should be reduced, and that a
modified SDE (perhape renamed) should become
the principal neserve asset. We have agreed that
more effective means are needed to deal with
problems of short-tem capital flows, although a
considerable amount of disagreement remains as
to the appropriate r6le of contmls in that effort.
Agreement on these points is important and
a source of encouragement. I do not delude myself
into thinlring that the area of agreement on these
points, important as they are individually, is
enough to ensure the overall consistency, balance
and coherence of which I spoke. In particular, we
have much ground to cover to make these prin-
ciples operational, in the sense of specific and
defined rules of behaviour acceptable to all.
As one illustration, in concept we all want
a better prrocess of balance-of-payments adjust-
ment. But in practice that dull and abstraet
phrase "balanee-of-payments adjustment,, trans-
lates into difficult economic juclgments and
sensitive political issues for any government.
Who is to decide what action will be taken, when,
and by which country ? fn practice, we need tofind workable answers to those questions, and
answerrs satisfactory to the trading community
r90
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en principe, et eela i peu prEs unanimement, i
certaines conclusions. Ils se sont joints d nous
dans la recherehe de m6canismes plrrs efficaces
susceptibles d'assurer plus opportunEment et plus
efficaeement des ajustements de balance des paie-
ments arDr pays erc6dentaires comme' aux pays
d6ficitaires, m6carrismes dont l'absence a large-
ment eontribu6 i l'effondrement du aystime d.e
Bretton Woods. Tout le mond.e est d'aecord pour
reconnaitre que des incitations et dea pressions
seront peut-Gtre n6cessaires d, l'dchelon interna-
tional pour < discipliner ) ce processus d'ajuste-
ment.
En m6me temps, la plupart des pays veulent
que les autorit6s nationales conservent une libertE
aussi grande que possible quant au ahoix de la
m6thode 
- 
tout en ddcourageant les formes
d'ajustement qui portent atteinte i le structure
des 6changes et des paiements internationaux.
Nous avons corvenu que le systBme dee taux
de change devait reposer sur des parit6s stables
mais ajustables, les taux de change flottants
constituant une technique utile dans des situa-
tions partieulidres. Nous avons conven;r qu'il fal-
lait am6liorer la gestion internationalo des liqui-
dit6s, r6cluirB le rOIe de l'or et des monnaies de
r6s€rve et faire des D.T.S. modifi6s (et peut-6tre
rebaptisEs) le principal instrument de r6serve.
Nous avons convenu que des moyens plus effi-
caces 6taient n6cessaires pour r6gler les probldmes
que posent les flux de capitaux i court terme,
bien que I'accord soit loin d'6tre r6alis6 sur le
r6le qu'il convient de donner aux mesures de
contrOle d appliquer d cet effet.
L'accord sur ces diffdrents points est impor-
tant et encour&geant, mais je ne m'abuse pas
au point de croire que l'accord sur ees questions,
aussi importantes soient-elles s6par6ment, est
suffisant pour assurer Ia solidit6, l'6quilibre et
Ia eoh6rence globale dont j'ai parl6. Nous avons
notamment beaucoup de ehemin d parcourir pour
traduire ces principes dans les faits, c'est-d-dire
pour 6tablir dee rdgles de conduite spdcifiques
et d6termin6es acceptables par tous.
J'en d.onnerai un exemple : en principe, nous
voulons tous un meilleur processns d'ajustement
de la balance des paiements, mais, en pratique,
cette formule terne et abstraite d'< ajustement
de la balance des paiements > implique,pour cha-
que gouvernement des ddcisions 6conomiques dif-
ficiles et des problimes politiques d6licats. Qui
doit d6cider de I'action d entreprendre, du mo-
ment, et du pays qui en sera charg6 ? En prati
que, il nous faut trouver des r6ponses valables
il ces questions et cles r6ponses qui satisfassent
i la fois lia communaut6 commerciale tout entidre
et ehaque pays partieulier. Nous devons, par
exemple, d6finir les limites de la libert6 de choix
laiss6e aux autorittrs nationales, le r6le du tr'onds
Mon6taire International et la mesure dans la-
quelle les ( indicateurs objectifs > peuvent 6tre
utilement employ6s. Dans tous ees domaines,
I'accord n'est pas encore g6n6ral.
Lr'objectif que nous nous dtions fix6 en sep-
tembre dernier 6tait de nous entendre sur les
grandes ligues d'une r6forme avant la r6union du
F.M.I. pr6vue en septembre prochain i Naircbi ;
notre objectif, d'ici lh,, reste de d6limiter une
zone d'accord aussi vaste que possible, afin de
pouvoir passer d la ddfinition des m6thodes per-
mettaut de mettre en @uvre ces principes. Cela
veut dire que le travail de r6forme ne prendra
pas fin i Nairobi ; dans la meilleure des hypo-
thdses, il restera encore beaucoup i fairre pour
6laborer les m6thodes et prEparer la l6gislation
n6eessaire...
Depuis Ie mois de mars, certains taux de
change ont subi des variations notables, notam-
ment celui du dollar par rapport i eertaines
monnaies europ6ennes. Je pense, et je ne suio
pas Ie seul, que la hausse de eertaines monnaies
par rapport au dollar a 6t6 plus importante que
ne le justifiait ou le n6eessitait le r6tablisse-
ment d.e l'6quilibre des paiements internationaux
d long tenne, y compris, en'particulier, I'Equilibre
de notre propre balance des paiements.
En 6tudiant les r6centes fluctuations des
taux de ehange, on constate que les variations
les plus brutales se sont limit6es presque uni-
quement au( pays europdens participant au sys-
tdme de flottation colnmune qu'on appelle le
< serpent >. En fait, le dollar est rest6 pendant
des mois assez ferme par rapport aux monnaies
des pays avec lesquels nous effectuons pr0s des
trois quarts de nos 6changes et qui comprennent
nos principaux partenaires commerciaux en de-
hors de I'Europe : le Japon, le Canada et la
plupart des pays en voie de d6veloppement 
-ainsi que eertains gands pays europ6ens, par
exemple le Royaume-Uni et l'Italie.
En 6valuant cette r6cente exp6riencg je
voudrais tirer plusieurs conelusions valables pour
une r6fome i plus long tenne :
Premiirement, d.ans une situation earact6-
ris6e par I'aggravation de d6s6quilibres prolong6s
d.e balances des paiements, avec les incertitudes et
les tendances sp6culatives qui les accompagnent,
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cmrenry *lutiodfon }ed.to'rspeatodt ctuaimund
crisos. Thcse strsing were-aggramted by'the fact
thet,the dheqgilibrie ttreu(ly af,fected t$e'rrain
ourrenc.y of dhe syntem 
- 
{h€ dellar. In a rsihs-
tion of thh sort, .in ssntrad tto the ,rvcitable
altemnatives, the floating.d eurrenacies.hBB prrfiF ,
ided o broadly aooeptable ruoillrs operundi durilrg
'the peliod before ,eqpil&rirm oul be rre6to?e{1,
and the present sefullee@,guggrsts trlovrs sf trade
and long-term iavestment have not been se,riously
affected.
Secon{, I belierre this experience underlines
the importmee,"in terus'of aetiwing more stable
snmeney retafiondhips, uf establishiqg equili-
brium in the pafr.rrenrts of the Udted StAtes.'No
intemational mondtary reforrr can mrbstitute for
that requirement. We cur\ as part of the reform
process, reduce the degree to which'the syrtem
has been dependent oh the doltar, but we csnnot
esc&pe the facts that the United Stat€E will
rremain the largest monomic unit,and tbot the
health of ou:r ,currency h .important to ,other
countries as well as to.ourg6lyeg"
Thir{ the interim arrangemcnts .now in
place are not a substitute fG long-term reform.
Thgy,do not pmvide,the frorneryork of agueed and
reasonably cleu^r rulesneeded to neet the rlongor-
term requiromeats.of tlo Eyetem. Thst fu,thetssk
of refom.
Fourt\, ras implied.by qy ear{io remrrks,
ttre.difficulties we .h&ve encountered dsmoffirste
the dangers,of .allowing Beleents imbalnnoes to
,Ftld op over an extended.perid. Althoqgh the
tr'ebr.uary devallatbn ysg nlmosf uuiuernally
regiarded as adequetq, the inevitahle ,l&g in its
effech and the rrcfliltaxt pe.riod of unceartainty
tuttil tb.ose effeats caa ohow through frrlly have
contri.buted to the ma.rket distuilhamioeg which




as well as otherd 
- 
to afiiust prcrr1ptly toenerg.ing disequilibria. ilhis, agp,in, ,b - the ta* of
rrcfonn.
tr'ifth, the instability of the private market
for4rold, with qbarp gyutions riD tfuis pirg has
dcmomtrated &gain tlrc mzuitabitity d est
metal s th.e aentral,ressrrre asset of a BewrrJzttem..
F',iually, rchile '{ 
'uuden ryf ,aourrtries have
krereased {he um,df eentmls cml&eir,t-term,capital
in an attempt to deal with thO rnassive flows of
rnobile funds rrhich eaR eccur in to{ta/r,morld,
fte timitations on the efff*liivenese of such eon-
trnls have been fuonstrsted,once again. $uch
eontrols tlo not appecrr torbe am,adequate lespomse
to the problm of speeulation and imbalanee.
Sotwu: Wirclegs Bile of the Uolted Stotee EmberqJr,
Pa,ria, No. 139, 20th July 1973.
fl110. *snd ,qporrt si ffit1rypsan potl&d
ro<o;erdoa on ,,fa{n ryorrp qpruned bydu dr2 fonGEn jl(tnilUns, Cop*qgm
Zed July 1978
PenPf
The Eea,& of 'Sate orrfi Go,wnrmmt of,{he
member StdteE ,of 'the Eumpeaa Comlrunitieo
app,r,ovcd m'2?{h Oetobe 19?O the'report of the
F'oreign Minfuters drawa,up in implemrentation
of paragraph 15 of the commudqu6 of tbe lIague
corrf$rnoe of lst.and 2nd iEeeember 196g. The
docurnent remedted 'the belief that progrcBs
towarde rcqrcerted .astion .tn t,Le fielil of foreignpolry was hkely to'prorrcte ttre dovelopnemt,of
the tGoumrmities and to help the Europeans'to
tealise more {'ully'thdir commcn recponrilbilitie.
The objectivee of thdt ee-dperstion ane :
- 
to en$rre, by means oi regrilar ocmsdlta-
tiom and udhaugce of infomratior,
impmned mutuafl un&erstaniling 'aB
rqgar& the main prftlems uf interna-
tional relations;
- 
to strengthen soliderily tbetwoon gorerrn-
marh,by,pronotingthe ha,rmenisgtion
of their vierys und tihe.alig:ment uf their
positions and, wherever it appears pos,
.slUle end desirable, jtiint astion.
f,hc neport also proporctl that tbe Boreiga
ffiinirtetrs rhould aubmit a s€ogtrd generrel .?E)ort
ilrhich would, inter olin, cof,$teiD Etr rarresmedd the resolh obGaincd frm eueh conrultstion.
At tho:time wheD the enlzngemeut,of the Dmo-
pean ,Conrmrmitie,s becaffirc s.&Et, pau4raph il[
of "tre summit delaratbn in Paris on 2ilct
Octsber L972 required tho Foruign ffinisf,era to
00t
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les tentatives faites pour maintenir des parit6s
fixes ont provoqu6 des temsions et des cries r6p6-
t6es. Ces tensions se sont agg:av6es du fait que
ceo dEs6quilibres affeetaient s6rieusement la prin-
eipale mornaie du syrtdme, e'est-i-dire Ic clollar.
Dans une situation de ee genre, et contrairement
aux autres solutions disponibleg la flottation des
monnaies a constitu6 un. moihts operanili large-
ment aeceptable en attendant que l'dquilibre puis-
se 6tre r6tabli, et ce que nous voyons actuelle-
memt permet de penser que les flux clee 6changee
et dee investissementc i, long ter:rre n'on[ pac 6t6
gravement atteints.
Deuxidmement, eette exp6rience met, & mon
avis, en reliof la u6ce**it6, pour atteirdre une
plus grancle ctabilit6 des parit6s, de pgvenir il
un 6quilibre tles paiemenh des EtatrUnis,
qu'aucune r6fome mnn6taire internatloanale ne
peut remplaeer. Nous pouvons, par la rr6thocle
de la r6forme, r6duire la tl6pendanee du syst0me
i l'fuard du tlollar, mais nous ne pouvons em-
p6cher que Ies Etats.Uhis rcstent Ie plus grande
unit6 6conomique et que la eant6 de notre mon-
naie soit importante pour les arutres fays aussi
bien que pour nous-m6mes.
Tmisi6mement, les mesures transitoires ae.
tuellement en vigueur ne peuvant rennflaeer une
r€forme i long terme ; elles ne fournfosent pas
le eadre appropri6 aux rBgles conventes et rai-
sonnablement clairw qui sont nEeessliree pour
r6pondre aux exigenees du eyst0me & lorg terme.
C'est le le r6le de Ia r€forme.
Quatri6mement, comme mes pr€midr€s re.
marques le laissaient entendre, les d.i,ffisultfu que
nous avons rencontrdes t6moignent du danger
de laisser se prolonger les dEs6quilitnes de ba-
Iance dm paiements. Bien que Ia d6valuation de
f6vrier ait 6t6 pnesque univer"sellement:eonsiddr6e
eomme suffisante, le retard in6vitable de ses
effets et la p6riode tl'incertitucle qui en egt 16-
sultde avant que ceux-ci puissent se faire sentir
dans toute leur ampleur, sont en partie reffpon-
sables des perturbations du march6 qui ont suivi.
Ceei souligae la n6eessit6 pour les pays 
- 
les
Etate-Unis comme les autres 
- 
d'inaitations ef-
ficaees i s'adapter rapidement aux d&€quilibres
qui se font jour. C'est, li encorre, ls r6le de la
r6forme.
Cinqui0mement, l'instabilitE du uareh€' libre
de lbr qui connait de btutalbs variatibns tle prix
a d6montr6, une fois encore, que @ m6tal ne
constituait pas l'lnstr'umart th r6serec privit6si€'
d'un nouveau s5rst0me.
Enfin, si eertaim peys ont eu dbvamtage
reeours atx eortrdles sur les capitaux I eourt
terme pour tenter de maltriser les mowements
massifs de eapitaux flottants qui peuvent se pro-
duire dans le monde d'aujourdtui, l'efficacit6
de ces contrdlcs a montr6, une fois de plus,
qu'elle avait des limites. Cea coutr6les ne parais-
sent pae fournir une r6porse ad6quate 6u prG
ar*:.i:Ia sp6culatiou et du d6sdquilibre.
Sotmce: A-rabassado da Etote-Uuig, Paf,ig, l$irelaee
Eik, ro 130, 20 juiUot I07:l (Trrduation U.E.O.).
lfi. DedDtrp ?optrnrt sw la coopfiettut
p$il/rque erropdrlsrre a ffitt e fifiqeedfrq'drc qprcttrl p b niltdrdire;t des
affabes *trutgdtes da Nezl;f d CaPenl$W
N luillsa tglf,
Pnoutnm PARTTE
Les chefo d'Etat ou de gouyernement des
Etats membree, dee Communaut6s europ6ennes
ont approuvlr le 27 oetobre 1970, le rapport des
ministres des affaires €tr*ng$res fait en ex6eu-
tion du paragraphe tr6 clu communiqu6 de Ia
Conf6renee de Lra faye des 1" et 2 d6eembre
196S. Ce docurnent refl6tait la eonviotion qu\rn
progrBs dane la voie de la, ooneertation des poli-
tiquec 6trangBres sereit de noture i, favoris€r le
ddveloppement des Commulaut6s et i dorer
aux Europ6ens une conscienee plus vive de leurs
comlnun€B rcsponsabilttds. Lee objeotiis. de eette
cmpGration sout le* suivanta :
- 
assurer par urre information et des eon-
sultations r6guliDres une meilleure eom-
pr{hemion mutuelle sur les grands
problBrnes ile politique internationale;
- 
renforter la solidarit6 des gouvefllem€rflB
en favorismt un€ harnronisatioD dbg
points de vue, la concertation des attitu-
des et lortque cela apparaitra poeeible
et souhaitable des actions communea.
Ire rapport prevoyait ensot€ que les mini*
trBc des affaires 6trangEnes d€poeeraient ul
gecond rapport tl'ensemble qui tlewait eontenir,
entre aufreo, un€ 6valuatioa il€s r€sultste
obteuus pm ladite coasultation Au moment or)
l'd}argisreuent des Commauautde eunopGennes
devenait une r6alit6, le paragraphe 14 tle Ia
d6claration du Sommet de Paris publiEe le 21
}fr
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produce by 30th June 1973 a second report on
methods of improving political co-operation in
aeeordanee with the Iruxembourg report.
The lleads of State or of Government,
meeting in Paris, expressed their satisfaction at
the, results obtainerl sinee the political eo-
operation machinery was formally set up on the
basis of the texts of 27th October 1970. In several
fields, the member States have been able to
consider and deeide matters jointly so as to make
common politieal action possible. This habit has
also led to the "reflex" of co-ordination among
the member States which has profoundly affected
the relations of the member Statm between each
other'and with thircl countries. This eollegiate
sense in Europe is becoming a real foree in inter-
national relations.
The Ministers note that the characteristieally
pragmatic mechanisms set up by the Luxembourg
r'eport have shown their flexibility and effec-
tiveness. What is involved in fact is a new
procedure in international relatione and an orig-
inal European eontribution to the technique of
arriving at coneerted aetion. The experienee
acquired so far has resulted in a strengthening
of the belief in the usefulness of coneerted action
by means of direet contaet between senior offi-
cials of Foreign Ministriee and of a very
thorough preparation of the matters under con-
sideration aB a basis for the decisions by
Ministens.
Suoh eoneerted action has also had a positive
influence insofar as it has brought about a more
conscious eollaboration between representatives
of member States of the Communities in third
countries. They have been eneouraged to meet
and'compare the information available to them.
This habit of working together has enabled the
procedure for concerted aetion to become more
widespread wherever eommon aetion or cornmon
consideration seemed desirable.
In the I-,uxembourg report p"Loision *rs
made for the Commission to be invited to make
kno'rvn its views when the work of the Ministers
offected the activities of the European Commu-
nities. The Foreign Ministers express satisfaction
that these contaets have now become a reality
and that a constructive and continuing dialogue
.is in eourse both at the level of experts and of the
Folitical Committee, and at ministerial meetings.
The colloquy with the Political Commission
of the European Parliament and the eommuniaa-
tion by the Preeiclent of the Council to the
European Parliament have put into effect the
desire of the Foreign Ministerc to make a con-
tribution to the democratic character of the
construction of political union.
The final deelaration of the conferenee of
Heads of State or of Goverrmrent held on 19th-
21st October 7972 expressed, inter ali,g the con;
viction that Europe must be able to make itg
voice heard in world affairs and to affirm its
own views in international relations.
Europe now needs to e$ablish its position
in the world as a distinct entity, especially iu
international negotiatione which are likely to
have a decisive influenee on the international
equilibrium and on the future of the European
Community.
In the light of this it is essential that, in
the spirit of the conelusions of the Paris summit
conference, co-operation among the Nine on
foreign policy shoulcl be such as to enable Europe
to make an original contribution to the intema.
tional equilibrium. Europe has the rvill to do
this, in accordance with its traditionally outward.-
looking mission and its interest in progresg
peace and co-operation. It will do so, loyal to its
traditional friends and to the alliances of its
member States, in the spirit of good neighbour-
liness which must exist between all the countries
of Europe both to the east and the west, and
responding to the expectations of all the develop-
ing countries.
The results obtained by the proeedure of
political consultation since its ineeption, referred
to in the preceding paragraphs, are the subject
of a descriptive annex attached. to this report.
Plnr I
In implementation of the task entrusted to
them by paragraph 14 of the Paris summit
declaration, and having regard to the ob.jective
whieh the Eeads of State or of Government set
themselves, namely to trandorrn, before the end
of the present deeade, the whole complex of the
relations between the member States of the Euro-
pean Commuaities into a European union, the
Foreign Minieters propose that the Heads of




oetobre L972 eharyeait les ministnes cles affaires
6trangdres d'6laborer, avant le 30 juin .1973, un
second rapport zur les m6thodes permettant
dhm6liorer Ia coop6ration politique, ainsi qu'il
avait 6t6 pr6vu dans le rapport de Luxembourg.
IJes chefs d'Etat ou de gouvernement r6unis
i Paris ont exprim6 leur satisfaction sur ,les
r6sultats obtenus depuis que la coop6ration
politique a 6t6 solennellement inscrite dans les
textes le 27 octobre 1970. Dans plurieurs ,ilo-
maines, les Etats membres ont, en effetn eu
I'occasion d'unir leurs efforts de r6flexion et de
d6cision, afin de permettre une aetion politique
commune. Cette habitude a, par ailleurs, cr66 un
r6flexe de coneertation qui a profondGment
marqu6 les relations des Etats membres entre
eux et vis-d-vis des pays tiers. La coll6gialit6
europ6enne tend aussi i devenir une ligne de
foree dans Ia politique internationale.
Les ministres eonstatent que les mEcanismes
mis en place par le rapport de Irurembourg,
earact6ris6s par leur pragmatisme, qnt fait la
preuve cle leur souplesse et de leuri efficacit6.
Il s'agit en lbeeurrence d.'une proc6tlufe nouvelle
dans les relations internationales et d\rn apport
original europ6en i Ia technique de eoneertation.
I-.,'exp6rience acquise a eu pour effet dn rrcnforrc'er
la conviction de l'utilit6 de se eoneerter gr6ce
i des contaets direets entre les respmsables tleg
ministdres des affaires 6trangEres et de fonder
Ies d6eisions des ministres sur une pr€paration
tr0s approfondie des sujets d examiner.
Cette concertation a eu encore une inlluenee
pmitive dans la mesure of eIIe a suseitd une
collaboration plus attentive entre les repr6sen-
tants des Etats mernbres de la Communaut6 dans
les pays tiers. Ceux-ci ont, en effet, 6t6 encou-
rag6s i se r6unir et i confronter leurs informa-
tions. Cette habitude de travail en commun a
permis la diffusion la plus large de lrr proc6dure
de eoncertation partout of une action ou 16-
flexion cornmune paraissait souhaitable.
Aux termes du rapport de Luxembourg, iI
6tait pr6vu que, dans le cas ot) les travaux des
ministres entraineraient d.es effets sur les aeti-
vit6s des Communaut6s europ6ennes, la Commis-
sion serait invitGe i fairrc connaitre eon avis. Ires
ministres des affaires 6trang0res se f6licitent tle
ce que ees eontaets sont d6sormais entr€s dans
la r6alit6 des faits et qu'un dialogue constructif
et eontinu s'en est suivi tant au niveau des
experts que du Comit6 Politique et tles r&:nions
des mihidr€s.
Lrcs colloques avec la Commission politique
d.e l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne et la
eommunication du Pr6sitlent en exercice du
Conseil i l'Assembl6e Parlementaire, ont tratluit
le souei des ministres tles affaires 6trangdnes tle
contribuer d assurer le earaet0re ddmocratique
cle l'6rlifieation de I'union politique.
I-ia dEclaration de la Conf6renee des chefs
d'Etat ou de gouvemement du 19-21 octobre 1972
exprime entre autres la conviction que l'Europe
doit 6tre capable de faire entend.re sa voix dans
les affaires mondiales et d'affirmer sec propres
conceptions dans les rapports internationaux.
La n6cessit6 apparait pour l'Europe de mar-
quer sa plaee dans les affairres mondiales en tant
qu'entit6 distinete, et tout particulidrement
compte tenu des n6goeiations internationales
destin6es i, avoir une influence dGterminante
sur l€quilibre international et sur I'avenir de la
Communaut6 europ6enne.
Dans ees eonditions, il apparait inclispensa-
ble que, dans I'esprit cles conclusions d.e la Conf6-
rence de Paris, la coop6ration rles Neuf dane le
domaine de la politique Gtrang6re soit en mesune
de permettre i l'Europe de fournir une co,ntri-
bution originale i un 6quilibre inter:national.
Elle a la volont6 de Ie faire, conformGment i
sa vocation d'ouverturre, de progrds, de paix et
de coop6ration, dans la fid6lit6 d ses amiti6s
traditionnelles et aux alliances de ses Etats
membres, ainsi que dans ltnt6r6t tles relations
de bon voisinage qui doivent exister entre tous
Ies pays d.e I'Europe d l'Est eourme i I'Ouest et
en r€pondant il l'attente cle l'ensemble des pays
en voie de tl6veloppement.
Ires r6sultats obtenus par la consultation
politique depuis son instauration, et 6voqu6s dans
les paragraphes qui pr6cdclent, font I'objet d'une
annexe descriptive jointe au prdsent rapport.
Dsuxrlur PARTTE
En ex6cution du mandat qui leur a 6t6
confi6 par Ie paragraphe 14 cle la d6claration
du Sommet de Paris et eompte tenu de lbbiectif
que les chefs d'Etat ou de gouvernement se sont
fix6 de transformer avant la fin de l'actuelle
d6cennie l'ensemble des relations des E"tats
membres de la Communaut6 europ6enne en une
union europ6enne, les ministre$ des affaires
6trangEres proposent aux chefs d'Etat ou de





Heneeforth, the Foreign Minist€rs will meet
four times a year. They may alsq whenever
they consider it neeessary to consult each other
on specific subjects between meetings, meet for




The political Committee of the member
States of the European Commrmiti,es
The Political Direetors of the member States
of the Community will meet in the Political
Committee of the member States of the European
Corrmunitiee with a view to preparing rninis-
terial nreetings and carrying out tasks entmsted
to them by the Ministers. fn order to attain that
objective, meetings of the committee will be held
as frequently as the intensification of the work
requires.
3. The Group of "Comesponilentsu
A group consisting of European "Corles.
pondents" in the Foreign Ministry (called the
Group of Conespondents) will be set up. That
group will be entrusted with the task of follow-
ing the implementation of politieal co-operation
and of stuclying problems of organisation and
problems of a general nature. X'urthermore, for
eertain matters, the group will prcpare the work
of the Political Committee on the basis of ins-
tmctions given by that committee.
4. Working parties
(o) In order to ensure more thorough con-
sultation on individual questionq work-
ing parties will be set up to bring
together senior officials of the Minis-
tries for Foreigrr Affairs responsible for
the subject under consideration. These
working parties cease to meet as soon as
they have completed the task entrusted
to them. Exceptionally, ad especiallyin order to ensure continuity if the
work can be completed in the near
future, the ehairman of a working
party may be requirrcd to eontinue in
office beyond the uflral period.
(b) The chairmun-in-office may apprroach
the Politieal Committee about thb need
to bring togpther senior offloials'of the
major ministerial departments who hare
not met duriug the precetling eix-month
period with a view b keeping them in
contact with eaeh other.
5. Meili,um- anil, long-term stuilies
fn aceordance with parrgraph 14 of the
deelaration of the Pafis summit conference,
whieh set as an objeetive of political eo-operation
the fomrulation, where poseible, of eomrnon
medium- and long-tem positiots, several methods
of work ean be envisaged. According to circum-
stanees, this win be done either by grtups of
experts in addition to tlie current matters which
they normally deal with, or by entrrrsting the
preparations of sueh studi€s to a speeial analysie
and researeh group eonsisting normally of offi-
cials.
The Political Committee will propose to the
E oreiga Ministers specific subjects for study.
6. The r6le of the embossies of the Nine in the
m,pitals of the mcmber countrins of the
Commundtg
The embassies of the Nine participate.cloeely
in the implementation of politieal eo-operation.
In particular, they reeeive infomation on a Com-
munr.ty basis issued by the tr'oreign Ministry of
their country of reaidence. Furtherrrore, they are
occasionally entnrsted with consultations on
speeific subjects:
- 
at the seat of the Presidency at the
request o.f the Politieal Committeet, the
Presideney or another member State ; or
- 
in another capital at the request of the
X'oreign Ministry.
They will appoiat one of their rliplomatia
staff who will specifieally be entrusted with
ensuring the neeessary contacts with the Foreign
Ministry of their eountry of rcsidenee, with-in
the framework of political eo-operation.
7. B6les of the ambassies in thtril countrips anil
of the offices of permanant representatiaes
t o maj or international orgon isati,ons
With the introduction of the political co
operation marhinery, it proved useful to a$ociate
embassies and pemanent rtpresontativcs, offices
with the work. In the light of the experrience
gained, better inforu.ratiou ou the wort in




D6sormaig les minisbres des affaires 6tran-
gEres se r6unissent quatre fois par an. Ils pour-
iont 6galement, chaque fois qutls reconnaisgent
la n6cessit6 de se consulter sur des suJets pr{cis
entre leurs r6unions, se rencontrer il cet effet
lorsqu'ils se retrouvent i d'autres oeorsions.
2. Cornitd PolitiErc il,es Etats m,embres d,es
Com,rnwm,ut 6s ew opdenn es
Les directeurs des affaires politiques tlee
Etats membres de la Communaut6 se rdunisent
au sein du Comit6 Politique tlee Eta.tB membres
des Communaut6s europ6ennes en vue tle pr6-
parer les rGunions minist6rielles et de mener i
Lonne Jin les tiches qui leurs sont ccrfi6ee par
Iee ministres. Afin de pouvoir rEaliser cet objec-
tif, Ie rythme des r6unions du comitG eera d6-
terminG en fonetion des besoins cr6& par fin-
tensification des travaux.
3. Groupe iles comesPondnnts
Il est instaurd un groupe forS6 par les
correopond,ants europ6ens dans les mihistbres des
affaires 6trang6res, d6nomm6 Groupe, des eorres'
pondants. Ce groupe a pour t0che tle suivre Ia
mise en @uvre de la coop6ration politique et
d'6tudier les problOmes rl'organisation et dbdre
g6n6ral. En outre, pour certaines questions, ce
[roupe pr6pare les travaux du Csmiff Po[itique
sur Ia base des directives donn6es par celui-ci.
4. Groupes ile trauail
(o) En vue d'approfondir la consultation
sur tles questions particplidres, des
groupes de travail seront cr€6s r6unis'
sant les reqronsables cortp6tents des
ministdres des affaires 6trangdres pour
le sujet i examiner. Ces groupes cessent
de ssrdunir au mornent of dr ont r6alis6
le mandat qui leur a 6t6 confi6. Atitre exceptionnel et notarrment afin
d'aesurer Ia oontinuit6 de8 travaux si
.eeux-ei peuvent 6tre achet€s dans un
avenir proche, le pr6sitlent en exercice
d'un groupe de travail pourrait 6tre
charg6 d'assumer cette fonotion au-deli
du terme habituel.
(b) Ire pr'6nithnt en exercico peut per
ailJ.eurs, intenoger Ie Contit€ Politique
sur l'opportunii6 de rdunin leo reeponsa.
blee ales grandes sections iles minisGres
,qui ne.se mraient pos r6unis penilamt le
mmestre pr6c6dent en vue de eonsemer
entre eux }es contacts inclispensables"
5. Etudes d' moplen et long term,e
Conforrndment au paragraphe L4 de la
d6elaration i[u Sommet de Paris, qui fixait
comrtre objectif de la coop6ration pditique la
forrnulation, dans la meure du possible, de
pcitionc .eommunes i moym et long terme,
plutieurt mdthodes de trava,il peuvent 6tre
envisagfes. II y sora proo6d6, selor Ie eao, soit
en recourant aux travaux de groupeo d'experts,
au-delil des questions d'actualit6 tlont ils ont
normalement la charge, soit en oonfiant I€labo'
ration tle ces 6tudes i u,n groupe sp6cial d'ana-
lpe et de rrercherche .compos6 normalement de
foneti,onnairee.
Lrc Comitd Politique proposera aux ministres
des affeircs 6traagErcs dee sujets pr6cis tl'6tude.
6. BOle iles ambo^ssd,es il'es Neu,f anpris iln
capitales iles Etats membres ile ln Com,mu-
nauti
Les ambssgades deo Neuf sont a#oei6€s
dtroiternent i la mise en @uvre de la coop6ration
politique. Elles sont appelEeo notamntent I reee-
voir les infurmations eommunautairea doan6es
par le minidere des affsircs 6trangEres de leur
r€sidenee. En outre, etles sont eha^rg6es oeeaeion-
nellement d'avoir des consultetions avec celui+i
sur des sujets d6termin6s:
- 
soit au siBge de Ia Prdsidence i Ia
demande du Comit6 Politique, de Ia pr6'
sidence ou d'un autre Etat mmbre ;
- 
soit d.ans une autrc capitale il la demantle
du ministcre des affairts 6tra,ogDres.
Elles dGsigneront un cle leurs collaborateurs
qui aura sp6cialement pour mission d'assurer
avec le ministDre des affaires GtrangBres de leur
r€sidenoe les contacts n6cessaires dans le cadre
de Ia coop6ration politique.
7. R6te iles ambassades da'ns les pags tiers et
des reprdsentation* per'mnnentes auprds d,es
grandes or g an'isati,ons i,nt ertntionol,es
DOs qu.e la eoopdration politique a 6t6 ins-
taur6e, il s'ed r6v6t6 utile d'asmbr les ambas-
aadeo gt repr6eentations pemanentes aux
travaux tle celle-ei. A la lurnidre cle 1'exp6rienee
aequise, il coarvient rnaintenant d'am6liorer leur
in-formation sur les travaux en cours dans le
r9:t
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should be provided so ae to enable them, whene
necessary, to put forward in an appropriate fom
those aspects which they consider of interest for
this work, including considerations on joint
action.
'With this in mind, the Politieal Committee
will notify the missions coneerned when it con-
.siders it necessary to obtain a contribution on &
specific.item of its agenda. Where appropriate,it may require a corrmon report to be preparrd
by them on speeific questions.
In addition to the provisions contained iu
the texts in force goveming reeiproeal informa-
tion on the occasion of important visits, the
Ambassaalor eoneemed, accredited in the coun-try where the visit takes place, should first
provide information to his colleagues on the spotgo as to enable any appropriate exchange of
views. After the visit, sueh information aB may
interest them should be given to them in the
most appropriate manner.
FinaIIy, in application of the provisions
governing the rdle of missions abroad, the
permanent representatives of the member Statesto the major international organisations will
regularly consider matters together and., on the
basis of instructions received, will seek common
positions in regard to important questions dealt
with by those organisations.
8. The Presi,il,ency
As regards the internal organisation of the
work of political eo-operation, the presidency:
- 
sees to it that the conclusions adopted at
meetings of Ministers and of the politicat
Committee are implemented. on a col-
legiate basis;
- 
proposes, on its own initiative or on that
of another State, consulta,tion at an
appropriate Ievel;
- 
may also, between meetings of the polit-
ieal Committee, meet the Ambassadorg
of the member States in order to inform
them of the progress of the work ofpolitieal eooperation. The meeting may
take place at the request of an Ambas-
sador of a mernber State seeking consul-
tation on a specific subject.
Experience has also shown that the preei-
dgnc-V'9 task presents a particularly heavy
administrative burden. Administrative issistanoe
may therefore be provided. by other member
States for specific tasks.
9. Improaement of contaat between the Nine
Tle F oreiga Ministers have agreed to
e.stablish a communieations oystem with a viewto facilitating direct eontact between their
departments.
70. Relatinns with the European Parl,inment
Ilaving regard to the widening scope of the
European Communities and the intengification
of political co-operation at all leve\ four eol-
loquies will be helcl each year at which the
Ministers will meet with members of the political
Committee of the Eurnopean Parliament. For the
purpose of preparing the colloquieg the political
Committee will draw to the attention of Ministers
proposals adopted by the European parliament
on foreign policy questions.
In addition the Minister exercising the firnc-
tion of President will continue, as in the past, to
submit to the European parliainent, ooeei y.r",
a eommunication on progress made in the field
of political co-operation.
77. Prinrities to be set ,i,n respect of the matters
to be ilealt with wi.thi,n the framework ol
p olitical co-op erat,ion
Governments will consult eaeh other on all
important foreiga policy questions and will work
out priorities, observing the following criteria:
- 
the purpose of the eonsultation is to seek
common policies on practical problems;
- 
the subjects dealt with must coneern
European interests whether in Europe
itself or elsewhere where the adoption of
a cornmon position iB necessary or
desirable.
On these questions each State undertakes as
a g-eneral rule not to take up final positions
vqtlgut prigr consultation wltn its partnerr




cadre de la coopdration politique afin de leur
permettre, le cas 6ch6ant, de faire eonnaitre sourl
une forme appropri6e les 6l6mento qui leur
paraitraient pr6senter de I'int6r6t pour ces
travaux, y compris des eonsicl6ratims sur des
lignes d'action colnmune.
Dans cet esprit, Iorsque Ie Comit6 Politique
estime utile, sur un point pr6cis de son ordre
du jour, de recueillir u:re telle contribution, il
en informe les postes concern6s. Le cas &h6anl,
il peut leur demander de pr6parer un rapport
commun sur des questions d6termin6es.
Par ailIeurs, en compl6ment aux clispositions
contenues dans les textes en vigueur organisant
l'information r6ciproque d l'occasion des visites
importantes, il convient que l'ambassadeur com-
p6tent accr6dit6 auprEs du pays of se produit
une telle visite en informe au pr6alable seo
colldgues sur place de mani0re A, permettre les
6changes de vues qui se r6v6leraient opportuns.
AprBs Ia visite, les informations susceptible de
les int6resser leur sont donn6es de Ia manidre Ia
plus appropri6e.
Enfin, en application des dispositions orga-
nisant le rdle des poetes d, I'6tranger, il d
pr6cis6 que les repr6sentants permanents des
Etats membres auprds des grandes organisations
internationales se concerteront de mauidre r6gu-
lidre et, sur la base des instructiols regues,
rechercheront des positions eommnnes i l'6gard
des questions importantes qui y sont trait6es.
8. La Prds,id,ence
Dans le cadre de I'organisation interne des
travaux de la coop6ration politique, la Pr6si-
dence :
- 
veille i la mise en ceuvre collfuiale cles
conclusions arr6t6es lors des r6unions des
ministres et du Comit6 Politique ;
- 
propose A, son initiative ou celle d'un
autre Etat la consultation au niveau
opportun:
- 
peut, par ailleurs, rencontrer entre les
s6anees tlu Comit6 Politique les ambas-
sadeurs des Etats membres en vre de
les informer de la marehe des travaux
de Ia coop6ration politique. Ces reneon-
tres peuvent aussi avoir lieu $ur
demande d'un ambassatleur tlhn Etat
membre, qui solliciterait une couultation
sur un sujet pr6cis.
Ir'exp6rience a, par ailleurs, montr6 que la
tiche de la Pr6sidence est particulidrement lour-
de sur Ie plan administratif. Des lors, l'assistance
administrative d'autres Etats membreo peut lui
6tre pr6t6e pour des tflches particuliires
9. Amdli,oration iles liaisorx entre lns Neuf
I-rea ministres des affaires 6trangbree sont
convenus d'6tablir un systdme de communication
pour faciliter les liaisons directes entre leurs
d6partcments.
L0. Relations auec l'Assemblile Porlementui,re
Europ6.enne
Compte tenu de l'approfondisement des
Communaut6s europ6ennes et de ltntensification
de Ia coop6ration politique i tous les niveaux,
quatre colloques par an r6uniront d6sormais les
ministres avec les membres de Ia Commission
politique de 1'Assembl6e Parlementaire Euro-
p6enne. En vue de pr6parer ees colloqueg Ie
Comit6 Politique attirera I'attention des minis-
tres sur les propositions adopt6es par I'Assembl6e
Parlementaire Europ6enne en matiEre de poli-
tique 6trang0re.
D'autre part, le ministr€ exerlant la pr6si-
dence continuera comme par le pass6 i faire une
fois par an une communication i l'Assembl6e
Parlementaire Europ6enne sur les progtEs dans
le domaine de la coop6ration politique.
Ll. Prioritis d, fiaer pour les thAmes d, trui,ter
ilnns le cailre d.e ln coopdration politique
Ires gouvernements se consulteront sur
toutes les questions importantes de politique
6trangBre et d6gageront les priorit6s dans le
respect des principes suivants :
- 
Ia consultation a pour objet la recherche
de lignes corrlmunes dans des eas con-
crets ;
- 
Ies sujets doivent toucher aur int6r6ts de
I'Europe, sur notre continent ou en de-
hors de celui-ei, dans des domaines ot
une prise de position commune devient
ndcessaire ou souhaitable.
Sur ces questions chaque Etat s'engage en
rdgle g6n6rale i ne pas fixer d6finitivement sa
propre position sans avoir consult6 ses partenai-
res dans Ie cadre de la eoop6ration politique.
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fhe Folitieal Committee will subnit to the
meetingr of tr'oneign Minicte.rs subjrrcts finong
which the Ministcrs nay edect those to be grven
priority in t&€ courie of political eo-openatiou.
This is without prejudiae to the exs.minotion of
additional subjects either at the suggestion of a
mem.ber State or as a reoult of reeent develop-
ments.
12. Relotionship bdtnw the worle of the polit-
iea,l co-operdhn mathiw*g anil th,ot tnr-
rieil, out within the framework of thc Euro-
pean Communities
(o) The political eo-operation machinery, which
deals on the intergovenrmental level with prob-
lems of international politicg ir distinot from
end additional to the activi,ties of the institutions
of the Community whieh are baeed on the juri-
dical commitrnents undertaken by the member
States in the Treaty of Rome. Both sets of
machinery have the aim of contributing to the
development of European unification. The rela-
fisnship between them is discusced below.
(b) Ihe political eo-operation machinery, which
is responsible for deal.ing with questions of eur-
rent interest and. where possible for formulating
common medium- and long-term positions, must
do this kecprng in mind, inter allia, the implica-
tions for and the effects of, in the field of inter-
national politics, Community policies under con-
struction.
For matters which have au incidence on
Communify astiviti€E elme eoutaet will be main-
tained with the inetitutions of the Community.
(c) The IaEt rcetion of the previous paragraph
ie implemented in the following way :
- 
the Commission is invited to make larownits views in aceordance with eurrent
practice;
- 
the Couneil, through the Pregident of the
Committee of Permanent Representativeg
ie infomed by the Presideuey of the
agreed conclusions which result from the
work of the political eo-operation
maohinery, to the extent that these 
-con-
clwions have an inter.est for the work
of the Community ;
- 
the Ministers will similarly be able, if it
is eo desircd, to instruct the political
eo-operation machinery to prepane
studies on certq.in political aspects of
problems runden exapination in the
framework of the Ommunity. These
rqrcrts wi[ be trmuitt€d to the Cour-
cil through the President of the Com-
mittee of Penmanent Bepreseertatives.
Jt
In ilrawing up thie report, the Ministers
have demonstrated their belief that even more
important than the eontents of their proposa.ls
is the spirit in which these axe put into effeet.
That spirit is the one that emerges from the
decisions taken at the Paris summit meeting.
The Ministers consider that co-operation on
foreign policy must be placed in the penspeetive
of European union.
tr'rum now on, it is of the greatert impor-
tance to seek common pcitimrs on malrr inter-
aational problems.
ANNEx






As frcm the second halJ of 1970, the
Ministers for Foreign Affains of member States
of the European Communities have met regularly
twice a year.
fn pursuance of the decision taken by the
conferenee of Eeads of State or of Government
in Paris on 19th-21st Ostober 1972, Xhe number
of theoe meetings has, fmm 1973, been increased





(a) The Luxembourg report provided for at leastfour meetingE a year. tr'rcm the outset, the
Political Committee met more often than had
been foreseen; in faet, during the last twelve
months, it has held nine meetings.
(b) The Political Comnittee has noted that the
aims defined in the Irurembourg report could
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Ire Comit6 Politique sounettra rur r€unions
fl66 ministr€s des affaircs 6trang0rcs tles sujets
parmi lesquels les ministres pourmnt tl6terminer
ceux d traiter par prioritd dqne l& coop6ration
politique. Ceci sans pr6judice de I'examen de
questions suppl6mentaireo propoe6es pa,r un Etat
membre ou suscit6es par I'aotualit€.
12. Belntions entre les troauta ile la coopiro
tion politique et las traaona mands d,ans le
codre des Communautds europdmnes
(o) Ira coop6ration politiqug qui tmit€ sur Ie
plan intergouvernemental de probltsmes de poli-
tique internationale, est distincte dp I'activit6
communautaire qui procBtle des engagementsjuridiques souscrits par les Etats membres dans
le Trait6 de Rome et s'ajoute i celle-cl Elles ont
l'une et I'autre pour objectif de coutribuer au
ddveloppement du procesns d'unificgtion euro-
p6enne. Les relations qu'elles entretiennent font
l'objet des paragraphes suivants.
(b) Les organes de Ia coop6ration pol$ique cha,r-
gfu cle traiter des questi,ons d'actualif6 et, daus
la mesure du possible, de formuler dc positions
eorrmunes i moyen et long teme, doivent le
faire en ayant i l'esprit, entre autreq les impli-
cations et les effets tlane le domaine de Ia poli-
tique intemationale des politiques @mmun&u-
taires en voie dtlaboration.
Pour les matidres qui ont une ineidence sur
Ies activit6s communautaires un contact Etroit
sera maintenu avec les institutions de la Com-
mu:raut6.
(c) La miee en Guvne du dernier elin6o du para-
graphe pr€e6dent se fait de Ia maniBre guivante :
- 
Ia Commission est invitGe A faire connai-
tre son avis selon la pratique en vigueur :
- 
le Conseil, par. f interm6diairrc du pr{ei-
dent du Comit6 des repr€sentante perma-
manentg est sisi par la Pr€eidence des
conelusions eommrrneg ar:xqrnlles ont
abouti les travaux de lra coop6ration poli-
tique, dans La mesurc or) cellee"oi pr€sen-
tent un int6r6t pour le d6roulement des
travaux ile la Communaut6 ;
- 
Iea ministres pourront 6galempnt, ei le
souhait en est exprim6, charger lee orya"
nes d.e Ia coopEration politiquo de pr6
parer des 6tudes sur certainf aspects
politiques des probl0meo en cours d'exa-
men dans le cadrr communautaire. Ces
rapports seront tranmis au Conseil par
' I'interm6diaire du pr6sident du Comit6
des repr6sentants pemanents.
f*
En r6digeant ce rapport, les mi:ristres ont
marquG leur conviction que, plus encore que la
teneur de leurs propositiong ee qui importe
r6ellement est l'esprit dans lequel elles poumont
6tre appliquGes. Cet esprit est celui que se d6gage
des ddcisions prises i la r€ulion au Sommet de
Paris.
frss minietr€s estiment que la coop6ration
en matiBre de politique 6trangBre cloit se situer
dans la perspective de I'union europ6enne.
Dds maintenant, Ia recherche de positions
cornmunes sur les grands problimes internatio-
naux rev6t d.one u:re importance erentielle.
ANNEJrp
d,a*fifiloc da t&altals obtcnw pal. la coopdratlonpllttqlc cutopdentu cn matidte de polltique
dtsangdrc
1. Bduninns ministdrinfl,es




A partir du second semestre de 1970, les
ministres des affaires 6trangdres des Etats mem-
bres des Corn-rru:rautds europ6ennes se sont r6gu-
[drement r6unis deux fois par an.
En application de Ia d6cision prise pa,r la
Conf6renee des chefs d'Etat ou de gouvernementi Paris les 19-21 octobre 1972,le nombre de ces
r€unions a 6tE port6 de deux d quatre d parbir
de 19?3.
2. Comitd Politique




(a) Le rapport de Luxembourg prEvoyait au
moins quatre r6unions pax aJl. DOs le d6but, le
Comit6 Politique s'est r6uai plus souvent que
pr6vu ; en fait, durant les douze d.erniers mois,iI a tenu neuf r6uniors.
(b) Le Comit6 Politique a constatG qu'on ne peut
atteindre les objectifs d6finis au rapport de
r06
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only be a,chievetl by aclequate preparation. To
this effect and without thereby discarding other
possible formulas, it has established, within the
framework of its activitiee, working parties
entrusted with particular tasks:
- 
a sub-eommittee was set up to study
problems relating to the conferenee on
security and co-operation in Europe
(CSCE), and an ail hoc grouP, in which
the Commission of the European Com-
munities takes Part, was set uP to
exa,mine the economic aspects. In view
of the need for such studies, it was
decided that the sub-committee and the
ail lwa group should meet on a perma-
nent basis in Eelsinki in ord.er to work,
on the spot, for agreed Positions in
response to developments in the negotia'
tions ;
- 
three worki:rg parties were set up with
a view to following antl studying prob-
lems rtlating res,pectively, to the situa-
tion in the Midtlle East the Mediter-
ranean area and Asia; senior offieials
in the Foreigu Ministries with responsibi-
lity for those questions usually parti'
crpate in this work ;
- 
there were also meetings of experts deal'
ing with various questions as, for exaln-
ple, co-operation in the event of natural
disasters ;
- 
consultations also took place between the
Presidency and. the embassies of member
States on the situation in the Indian sub-
continent and in the Mitldle East.
(c) Furthermorc, it was tlecialed to place within
the framework of political co-operation the con-
sultations which used to ta^ke place within the
'WEU before sessions of the General Assembly
of the United Nations, of the Economic and
Social Couneil and of the EAO. tr'or this purpose,
alongside the co-ordination meetings of the
permanent representativeg senior offieials res
ponsible for the different sectors within each
of the national administrations get together to
discuss certain items placed on the agendas of
these sessions ; they report to the Political Com-
mittee.





In order to facilitate the intemal oryani-
sation of political eo-operation, the Luxembourg
report providecl that each State should appoint
from within its Ministry for X'orrcign Affairs an
official who should aot as the "correspondent"
of his opposite numbers in other States. These
officials were established as a,"Glroup of Cor-
respondents" ; this group, in adtlition to the task
of drafting summaries of the conclusions rrcached
at ministerial meetings and meetingB of the
Political Committee, was entrustetl with the duty
of closely following the implementation of polit-
ieal co-operation and of sturlying the problems
of organisation and. those of a general nature,
as well as particular problems vhich the Politieal
Committee gave it to examing in particular for
the purpose of preparing their meetinge.
4. Actiuities of embossia of the Nine in the
capitals of member Stotes of the Com-
mun'ifties
The r6le of Ambassadors of the Nine in the
capitals of member States has proved important
for the implementation of political co-operation
in particular with respeot to the exchange of
information. fn order to faeilitate contacts with
the Ministries for Forciga Aftairs in the eoun-
tries of their residence with rerpect to matters of
political eo-operatiou, each of theee embassies hsg
appointed a diplomat on its Saft whose special
cluty is to ensure eontarct with the Ministry for
Foreign Affairs in its country of residenc€ on
mattere of political co-operation.
Since the Ambassadors receive inforuration
eoncerning the Community from the Ministry for
Foreign Affairs of their eountry of residence
and, in particular, since they are expeeted by the
Political Committee to engage in discussions from
time to time, in the capital of the Presidency, it
is important that they shoukl be fully informed
of the progress of political co-operation with the
implementation of whieh their missions a,re
associated.
5. Assooiobian of Ambusafurs in thiril cou,tt-
tries anil of permanant representatiues to
int ernational or g an dsat ion"s wi,th th a p okt ical
co-operatdon,
It has been judged necesmry and in line with
the Lurembourg report to assoeiate heads of the
diplomatic missions of the Nine with political
eo-operation. Xror that purpose, it has been arran-
getl that the Political Committee can ask Ambas
sadors aaaredited to a particular country to
r06
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Iruxembourg que par une pr€paration ad6quate.
A cet effet et sans 6carter pour autant d'autres
fonnules possibleg il a cr,66, da"s le cadrs de ses
activit6s, des groupes de travail charg6s rb tdches
particuliBrrcs:
sous-comit6 fut cr€6 pour dtudier les
problEmes relatifs d la Confdrerc.oe sur
La S6curit6 et la Coop6ration eu Europe
et un groupe ad hoc auquel pa,rticipe la
Commission des Communautds emrop6en-
nes fut institu6 pour eD examiner les
aspeets 6conomique* Compte tmu de |a
n6ceesit6 des travaux, iI a 6t6 converu
que le Sous,eomit6 et le Groupe ad hoc
si6geraient en permanence i Helsinki de
maniire i rechercher sur pla,ce des posi-
tions agr66es pour r6pondre i llEvolution
de Ia n6gociation ;
- 
trois groupes de travail ont 6td cr€6s en
vue de suiwe et d'6tudier les irroblBmes
relatifs respectivement d la sitiration au
Moyen-Orient, d Ia rGgion rf6clitema-
n6enne et i I'Asie ; y particibent nor-
mnlement les reqloneables dans,les admi-
nigtrations ceatrales des pmbllmes cor-
respondants;
- 
iI y eut aussi des r6unions d'experts por-
tant sur des questions diverrses, comme
par exemple Ia collaboration en cas de
calamit6s naturelles ;
- 
des consultations entre Ia prEsidence et
les a,rrbassades des pays membres au
sujet de la situation da.s le musconti-
nent indien et le Moyen-Orient eurent
6galement lieu.
(c) En outre, il a 6t6 d6cicl6 de placer dans le
cadre de la coop6ration politique les consulta-
tions qui avaient lieu autrrcfoie au sein de
IU.E.O. avant Ies seasions de 1'Assembl6e g6n6-
rale des Nations Unies, du Conseil Elconomique
et Social et de Ia F.A.O. A eet effet, i c6t6 des
concertations auxquelles procEdent ler repr€sen-
tations permanentes, les responsables de ces dif-
f6rents secteurs dans chacune des administra-
tions nationales se concertent au suJet de eer-
tains points retenus d I'ordrc du jour de ees
sessions; ils font rapport au Comit6 Politique.
3. Groupe iles corresponilants
@lPPonr DE LrrrsMsOrrRo 
- 
Dsurtur
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Pour faciliter lbryanisation inteme de la co
op6ration politique, il a 6t6 pr€vu dans le rapport
de Iruxembourg que chaque Etat ddsignera au
sein de son aalministration des affaires 6trang6-
req un fonctiomaire qui mra Ie correspondant
de ses homologues dans les autres Etats, Ces fonc-
tionnaires ont 6t6 constitu6s en un < Groupe des
correspondants >. Ce groupe s'est vu confier,
outre Ia r6darction des relev6s de conelusions des
r{unions minist6rielles et du Comit6 Politique,
la tdche de suivre la mise en @uvre de }a coop6-
ration politique et d'6tudier les probl0mes
d'organisation et d'ord.re g6n6ral, ainsi que les
probldmes dbrdre particulier que le Comit6
Politique le charge d'examiner notamment pour
pr6parer Bes propres d6lib6rations.
4. Actiaitds des ambassa,iles iles Neuf auprDs
il,es capital,es des Etats rnembres iles Com-
munaatds
I-re r6le dee ambassades des Neuf aupris des
capitales des Eta.ts membres s'est r€v616 impor-
tant pour Ia mise en truvne de la coop6ration
politique, partieuliErement en ce qui conceme
l'information r6ciproque. Afin de faciliter les
contacts avec le minist0re des affaires 6trangdres
de leur rEsidence dans Ie domaine de Ia coop6ra-
tion politique, eharune de ces ambassades a
d6sign6 en son sein un diplomate qui a 6t6 chargd
sp6cialement d'asurer ces contacts.
Recevant les infonnations communautaires
qui leur sont donn6es par le ministErc dee affai-
res 6trang0res de leur rEsidence, et 6tant notam-
ment charg6s occasionnellement par le Comit6
Politique d'avoir dm consultations Bur des sujets
d6termin6s dans la capitale de la Prdsidence, il
est important que les a.mbassadeurs rrestent
pleinement au courart des activitds de Ia coop6-
ration politique, i la mise en @uvne de laquelle
les postes sont a^soci6s.
5. Assoc,intion iles arnhassaileu,rs dnns les pa,,ys
tinrs et iles reprdsentants permanents auprAs
d,es orgonisatbns internatiorwles d' la coop6-
ratian politique
Dans I'esprit du rapport de Iruxembourg, il
a 6t6 jug6 utile d'associer les chefs de missions
diplomatiques des Neuf i Ia eoop6ration poli-
tique. Dans ce but il avait 6t6 pr6vu que le
Comit6 Politique pouvait demander aux ambas.
sadeurs accr€ditds dans un pays d6termin6 de
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provide it with reports and thus to encourage
co-operation among the diplomatie representa-
tives of member States.
It hatl also been arranged that regular
tliscussions can take place between Ambassadors
accredited to countries other than those of the
Communitn on problems of common interest eon-
cerning the country to which they are aceredited,in accordanee with sue,h procedures as the
Ambaesadors themselves would find appropriate.
These provisions were put into operation
and developed during the first two years of
political co.operation.
Eeacls of diplomatic missions in many posts,
or their representatives, while taking aeeount of
local conditiong take part increasingly in politi-
cal co-operation, especially through exchanges of
view and in certain cases by means of joint
reports.




The I-ruxembourg report provides that:
"shoultl the work of the Ministers affect the
activities of the European Communitieg the
Commission will be invited to make }nown
its views."
In accordance with this the Commission of
the Communities has been invited to participate
in ministerial discussions and in sessions of the
Political Committpe and of groups of experts
when the agenda of the meeting provides for the
examination of questions affecting the activities
of the Communities: for example, the examina-
tion of problems relating to the economic aspects






eNp Tmno rnnr, 4)
fn accord.ance with the Lruxembourg report
which provicled for two methods of associating
public opinion and its representatives with the
development of political cooperation, Ministers
for Foreiga Affairs and membens of the Political
Commission of the European Parliament held a
colloquy every six months and the Prrcsident-
in-Office of the Council reported everT year to
the Parliament on the progress of work coneem-
ing the best means of advanclng towa^rds political
union.
At the last two eolloquies, a new pnoeedure,
consisting essentially of the notification in
advance to the Political Commission of the Euro-
pean Parliament of the main subjects for discus.
sion, was adopted in order to make the exchange
of views more fruitful.
8. Participation of new metnbers
Political cooperatiou was started when the
European Communities aonsisted of only six
members 
- 
the applicant States being associated
with their activitiee in aecordance with the
procedure specifie<I in the fourth part of the
Luxembourg report. The procedure provirlerl that
the Ministers of the Six would meet their col-
Ieagues from accedins Stat€s at a time as near
as possible to their meetings in order to ensure
necessary consultation for keeping those Stetes
infor:ned of the prcgress of the work of the Six.
Similarly, it was arranged for the President-
in-Office of the Political Committee to commu-
nicate to applicant Statec infomation likely to
interest them and. for him to obtain any reac-
tions they had. This rule was adopted to take
aceount of the essential connection between
membership of the European Communities and
participation in activitiee enabling further
progress to be made towards political union.
After sigaature of the Act of Accession on
22nrl January 1972 these States have fully parti-
cipated in meetingu at every level.
Bunca: EI|ISO Cmnd. 6452"
l0l. Drufi declaratlon ryteed to by t}rePrepardory Commlttee fot the GAtr t"ade
nqotficillorc, Geneaa
28th July 19ft1
1. The Ministers, having considered the report
of the Preparatory Committee for the Trade
Negotiations and having noted that a number of
goveraments have decided to enter into comprr-
hensive multilateral trade negotiations in the
fra^m.ework of GATT and that ether govenrments
lg,
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lui fournir des rapports et favoriser de la sorte
une coop6ration au niveau des repr-&entations
diplomatiques.
It 6tait pr6vu 6galement que des consulta-
tions r€guliOres pourraient avoir lieu entre les
ambassadeurs accr€clit6s dans les pays autres que
ceux de la Communaut6, sur les problEmes d'int6-
r6t eommun eoncernant le pa5rs orl ild exercent
Ieurs fonctions, selon les modalit6s qtui seraient
tenues eomme appropri6reo par les ambassad.eurs
eux-m6mee.
Ces dispositione ont 6t6 misee en euvre et
d6velopp6es au cours des tleux premiBres ann6es
de la coop6ration politique.
De maniEre de plus en plus suivie tout en
tenant compte tles particularitEs loealeq les chefs
de missions diplomatiques dans de trombreux
postes ou leurs rreprEsentants participent i Ia
coop6ration politique, nota,mment par des 6chan-
ges cle vues et dans certains cas per dee rapports
eornmuns.
6. Commissi,on des Communautds euiop&ennes




Le rapport de Luxembourg prdvoit que :
< dans le cas of les travaur flss minintr€s
entrai:reraient des effets sur lm acttvitds des
Communaut6s europ6enneq Ia Commission
serait invitGe i, faire eon:naitre son avis. r
C'est dans cet eeprit que la Commimion des
Communaut6s a 6t6 invitfe d partieiper aur ddli-
b6rations minist6rielles ainei qu'aux sessions du
Comit6 Politique et des groupes d'expertr lorsque
I'ordre du jour d.es travaux pr€voyait l'examen
de questions entrainant des effets sur les aoti-
vitds des Communaut6s. On peut citer, on parti-
eulier, I'examen des probltsmee relatifs au volet
6conomique cle la C.S.C.E. et au r61e lutur du
Conseil de I'Europe.
7. Assembl,de Parlementui,re Europdenne
@erronr on IrumMsOURCl 
- 
Duudus
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Conform6ment au rapport de Luxenrbourg
qui pr6voyait deux fomee d'assoeiation de t'opi-
nion publique et ses repr€sentante au ddveloppe
ment de Ia eoop6ration politique, un eolloque
semestriel a r€uni les minietres des affaires
6tnangdres et les membres d.e Ia Commisdon poli-
tique de l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne,
tandis que le Pr6sitlent en exersiee du Conseil
faisa,it une communication annuelle i I'Amm-
bl6e sur l'6volution des travaux sur Ia meilleurc
rnaniBre de r6aliser des progrEs dans le domaine
de l'unification politique.
Irors des deux demiers oolloquee, une proc6-
dure eonsistant pour l'essentiel il communiquer
d'avance i la Commission politique tle l'Assem-
bl6e les thEmes pri:rcipaux, a 6tE adopt6e pour
rendre les de,hanges de vues plus fnrctueux.
8. Parti,oi,poti,on iles twu,aeaua mambres
La eoop6ration politique a 6t6 entam6e alons
que les Commuaaut6s europdennes ne comptaient
que six membres 
- 
les Etots candidats 6tant
associ6s i leurs travaux selon les modalit6e d6fi-
nies e, h quatriBme partie du rapport de Luxem-
bourg. Celles.ci pr€voyaient que leo ministres des
Six reneontreraient leurs collEgues des Etats
adh6rents d une date aussi rapproch6e que pos.
sible de leum rGunions afin d'assurer les consul-
tations n6cesairres pour tenir ees Etets inform6s
de l'dvolution des travaur tles Six.
De m6,me, iI 6tait p#vu que le pr€siclent en
exerciee du Comit6 Politique communiquerait
aux Etats candidats les infomations susceptibles
de les intGresser et rtcueillerait leurs r6aetions
6ventuelles. Cette r€gle avait 6t6 adoptGe pour
r€pondre d la n6ceosaire com6lation qui existe
entrrc l'appartenanee atrr Communaut6s eure
p6ennes et Ia participation aux activit6s devant
permettre de rEaliser des progrBs da,ns le do-
maine tle I'unification politique.
Apr6s la sigaature de l'aete d'adh6sion, Ie
22 janvter 1972, e,es Etats ont particip6 pleine-
ment aux r€unions i tous les niveaux.
Sanaa: Europc Doantnanb, no 768r 14 aeptembre 1978.
101. ProJet de ddcloirof,lon adofie par l.e
Comlt6 pr6parutolre des ndgociahlotts
aommc"clalq fu G*fT d Gendte
28 tu,lllclt fi78
1. Ires ministres, ayant exa,min6 le rapport du
Comit6 de prGparation des nGgociations commer-
ciales et ayant not6 qu'un certain nombre de gou-
vemements ont d6cid6 tl'engager des n6gociations
eommerciales multilat6rales de vaste port6e dans
le cadre du GATT et que d'autres gouvenxe-
ly,
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have indicated their intention to make a deeision
as soon as possible, deelare the negotiations offi-
cially open. Those governments which have tlecicl-
ed to negotiate have notifietl the Director-General
of GATT to this effect, ancl the Minigl,srs agree
that it will be open to any other government,
through a notification to the Direetor-General, to
participate in the negotiations. The Ministers
hope that the negotiations will involve the active
participation of as many countries as possible.
They expect the negotiations to be engaged effect-
ively as rapidly as possible, and that, to this end,
the governments concenred will have such author-
ity as may be required.
2. The negotiations shall aim to :
- 
aehieve the expansion and ever-greater
liberalisation of world trade and impnove-
ment of the standartl of livins and wel-
fare of the people of the world, oibjectives
which can be achieved, i,nter alin, through
the progressive dimantling of obstacles
to trade and the improvement of the
international framework for the eonduct
of world trade ;
- 
secure adclitionol benefits for the intcr-
national trade of developing eountries so
as to aehieve a substantial increaee in
their foreign exehange earnings, the
diversification of their exportg the aece-
leration of the rate of growth of their
trade, taking into account their develop-
ment needs, an improvement in the pos-
sibilities for these eountries to participate
in the expansion of world trade and a
better balance as between developed and
developing eountries in the sharing of the
advantages resulting from this expansion,
through, in the largest possible measure,
a substantial impnovement in the con-
ditions of aeeess for the pmduets of
interest to the developing countries and.,
wherever appropriate, mea^sures designed
to attain stable, equitable and remuner-
ative prices for primary products.
To this end, co-ordinated efforts shall be
made to solve in an equitable way the trade
problems of all participating eountries, taking
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into aeeount the specific trade problems of the
tleveloping eountries.
3. To this end, the negotietions should aim,
,i,nter alin, to :
(o) conduct negotiations on tariffc by em-
ployuent of appropriate formulae of as
general application as possible ;
(b) reduce or eliminate non-tariff measures
or, where this is not appropriate, to
reduee or eliminate their trade restriet-
ing or distorting effects, antl to bring
suah measurcs under mort effective
intemational direipline ;
(c) inclutle an exa,mination of the possibi-
lities for the eoordinated reduction or
elimination of all barriens to trade in
selected sectors ss a eomplementary
technique;
(d) include an examination of the adequacy
of the multilateral safeguard system,
considerating particularly the modalities
of application of Article XIX, with a
view to furthering trade liberalisation
and preserving its ruults ;
(e) incluile, aa regards agrieulture, an
approach to negotiations whieh, while in
line with the general objectives of the
negotiations, should take account of the
speciel characteristics and problems fur
this sector;
(f) trcat tropical pmducts as a speeial and
priority sestor.
4. The negotiations Bhall cover tariffg non-
tariff barriers and other measurrcs which impede
or distort trade in both industrial and agricul-
tural protluots including tnopical products and
raw materials, whether in primary form or at any
stage of processing including in particular pru-
ducts of export interest to developing conntries
and measures affecting their exports.
5. The negotiations shall be eonducted on the
basis of the principles of mutual advantage,
mutual eommitment and overall reciprocity, while
obsering the most-favoured-nation clause, and
consistently with the provirions of the General
DOOTIUENTAI1rION
ments ont fait coLnaitre leur intention de pren-
dre une dGeision le plus rapid.ement possible, d6
clarent les n6gociations officiellem@t ouvertes.
Les gouvernements qui ont d6citl6 de n6gocier
ont adress6 au Direeteur g6n6ral du GATT une
notifieation i, cet effet, et les ministues convien-
nent que tout autre gouvernement aum la faeult6
de participer aux n6gociations en adressant une
notification au Directeur gfn6ral. Lcs ministres
esp0rent que les nGgociations comporteront la
partieipation active tlu plus grand nonbre possi-
ble de pays. IIs s'attendent i ce que le n6gocia-
tions s'engagent effectivement le plur vite possi-
ble et quh cet effet les gouvernemente coneem6s
puissent disposer des pouvoirs 6ventuellement
n6eessaires.
2. Les n6gociations aumnt pour but:
- 
de r6aliser l'expa^nsion et uno libdration
cle plus en plus large du eom[erce mon-
clial et d'am6liorer le niveau Ee vie et le
bien-Gtre des peuples du monde, objeetifs
qui peuvent 6tre atteintq e{tne autres,
par la suppression progressile des obs-
tacles au corrmenee et l'am6lloration du
caclre international qui r6git lo eommeree
mondial ;
- 
cl'apporter des avantages suppl6mentaircs
pour le commer@ inter:rational des pays
en voie de d6veloppement, de mani0re i,
r6aliser un accroisgement subgtantiel tle
leurs recettcs en devisee, la diversification
de leurr exportationg l'acc6lGration de la
croissanee de leur corrmeree, eompte tenu
de leurs besoins en matiEre db tl6velop-
pement, une amdlioration des possibilitEs
offertes I cee pays tle participer i l'ex-
pansion du eommeree mondial et un meil-
leur 6quilibre entre les pays dl6velopp6s
et les peys en voie de tl6vdoppement
dans le pafiage des avantageo r6sultant
de eette expansion, gr0ee, dans la plus
large memrre posible, i, une arn6lioration
substantielle des conditions d'acc0s pour
les produits qui pr€sentent un int6r6t
pour les pays en voie de d6veloppement,
et, s'il y a lieu, il l'6laboration de mesures
destin6ed d assurer Ia stabilitG des prix
des pnotluits primaires il des niveaux
6quitables et r€munErateurs.
A cet effet, des efforte eoordonnGs seront
faits pour r€soutlre de fagon 6quitablc les pro-
blBmes d.e eommeree de tous lee pays participants
en tenant compte dee problBmes commereiaux
particuliers tles pays en voie d.e d6veloppement.
3. A cette fin, les nGgociations dewaient avoir,
entre autres, les buts suivants :
(a) mener tles n6gociations sur les droits
de douane en utilisant des forrnules ap-
propri6es d'application aussi g6n6rale
que poesible ;
(b) r€duire ou dliminer les mesures non ta-
rifaires ou, dans les eas of cela ne
serait pas appropriG, en rGduire ou en
6liminer les effets de restriction ou de
distorsion, et assujettir ces mesures i
une cliscipline intennationale plus ef-
ficace ;
(c) comporter un examen tles possibilit6s
tle r6cluction ou d'Glimination coordon-
n6es de tous les obstaeles au corlmerce
dans des seeteurs d6termin6s, cornme
technique tl'appoint ;
(d) comporter un ex&men du tlegrE cl'acl6'
quation du cyst0me multilatEral de sau'
vegarde, ayant les moclalit6s tl'applica-
tion de lhrtiele XfX en vue, pour faci-
liter la lib6ration des 6ehanges et en
pr6server les rEsultats ;
(e) comporter, en ee qui eonceme l'agricul-
ture, une approehe des nEgociations qui,
tout en 6tant en hamonie avec les ob-jectifs g6n6raux tles nfuoeiatione, de-
vrait tenir eompte des caraet6ristiques
sp6ciales et des probltsmeo de ee sec-
teur;
(/) traiter les protluits tropicaux comme
un seeteur sp6cial et prioritaire.
4. f,es n6gociations eouyriront les tlroits tle
douane, les obstacleo non tarifaires et autres m+
sures qui freinent ou qui faussent les eourants
d€changes internationaux tant des produits in-
dustriels que des procluits agricoles, y compris
les produits tropicaux et les matidres premiBres,
sous forme primaire et i, tous les stades de leur
transfornation, y eompris en particulier les pro-
duits tlont l'exportation pr€sente un int6r6t pour
les pays en voie de d6veloppement ainsi que les
mesuries qui affectent leur's exportations.
5. I-.,es ndgociations semnt conduites sur la base
des principes de l'avantage mutuel, de l'engage-
ment mutuel et cle la r6ciproeit6 globalg dans le
respect de Ia clause de la nation la plus favoris6e
et confom6ment aux dispositions de lAccord
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Agreement relating to such negotiations. Parti'
cipants sha[ jointly endeavour in the negotiations
to aehieve, by appropriate methods, an overall
balanee of advantage at the highest possible level.
The developed countries do not expect reciprocity
for eommitments made by them in the negoti-
ations to reduce or remove tariff and other bar-
riers to the trade of developing eountries, i.e.
the developed countries do not expect the devel-
oping eountries, in the eourse of the tratle
negotiations, to make contributions which are
ineonsistent with their individual development,
financial and trade needs. The Ministers recog-
nise the need for special measurec to be taken in
the negotiations to assist the developing countries
in their efforts to inerease their export earningr
and promote their eeonomic development and,
where appropriate, for priority attention to be
given to produets or areas of interest to tlevelop-
ing countries. They also recognise the importance
of maintaining and improving the generalised
system of preferenees. They further necognise the
importanee of the application of tlifferential
measures to developing eountries in ways which
wiII provide speeial and more favourable treat-
ment for them in areas of the negotiation where
this is feasible and appropriate.
6. The Ministers recognise that the particular
situation and problems of the least developed
among the developing countriee shall be given
special attention [and stress the need to ensure
that these eountries reeeive special treatmeut in
the eontext of any general or speeifie measunes
taken in favour of the developing eountries dur-
ing the negotiations].
7. [Quite obviouslS the poliey of liberalising
world trade eannot be carrietl out successfully
unless parallel efforts are mad.e to set up a
monetary system whieh shields the world eeonomy
from the shocks and imbalances whieh have
reeently oceurred. The Minicters recognise that
they shoukl bear this point in mintl both at the
opening of and throughout the negotiations.
Similarly, they will not lose sight of the fact that
the efforts which are to be made in the trade
field imply that prospects exist for the establish-
ment of a durable and equitable monetary
system.l
[Similarly, an effeetive monetary rystem
depends upon goverrrments cdopting trade meas.
ures which facilitate the adjushent proces, as
weII as upon concument effortr to provitle for
trade liberalisation and an impmved framework
for trade relations. These points will also be borne
in mind throughout the negotiations whieh are
aimed at impmvements in the international
eeonomic order, in the light of structural e,hanges
which have taken place in recent years.]
[The monetary system shmld take aeeount
of the speeial interests and problems of develop-
ing eountries in the fielcls of trade and develop-
ment financing.l
8. The negotiatione Bhall be consialered as one
undertaking, the various elements of which shall
move forryard together.
9. Support is rea.ffirmed for the prineiples,
rules and disciplines provicled for under the
Geaeral Agreement. Congideration shall be given
to improvements in the intemational framework
for the conduct of world trade which might be
desirable in the light of progress in the negotia-
tions and, in this endeavour, eare shall be taken
to ensul€ that any me&srres introduced as a
result are eonsietent with the overall objectivea
anrl principles of the trade negotiations and
particularly of trade liberalisation.
10. A Trade Negotiationr Committee is estsb-
tished, with authoritg taking into account the
preeent declaration, int er olb t
(a) to elaborate and put into effeet tletailed
trade negotiating plans aud to establish
appropriate negotiating procedures, in-
cluding special pnocedurres for the
negotiations between developed and
developing eountries;
(D) to supervfue the pnogress of the negoti-
ations.
fte Trade Negotiations Committee nhsll be
open to participating govenrments. The Trade
Negotiations Committee shelt holtt its opening
meeting not later than lst November 1973.
11. The Ministers intend that the trade negoti.
ations shall be concluded in 1975.
[[.8o*acc r Eurupe Bullotin, No. 1838, 3rd Auguat f97d.
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g6n6ral se rapportant i de telles nfuociations.
I-ies participants s'efforceront conjointement dans
les n6gociations de r6aliser, par des m6thodes ap-
propri6eq un 6quilibre global des avantages au
niveau le plus 6lev6 possible. Lies pays d6velopp6s
n'attendent pas de r€ciprocit6 pour les engage-
ments pris par eux, au cours des n6gnciations, d
I'effet de r6duire ou d'dliminer dee obstacles
tarifaires et autres au commerce des pays en voie
de d6veloppement, c'esLi-dire que les pays d6ve-
lopp6s n'attendent pas des pays en voie de d6ve-
loppement qu'ils apportent, au courr des n6go-
ciations eommercialeg des contributbns incom-
patibles avec les besoius de leur d6veloppement,
de leurs finances et de leur commeroe. I-ies mi-
nistres reconnaissent la n6cessit6 de prendre des
mesures sp6ciales au cours des ndgoeiations, afin
cl'aider les pays en voie de d6veloppement dans
les efforts qu'ils font pour accroitre leurs recettes
d'exportation et promouvoir leur d6veloppement
6conomique et, dans les cas of cela serait appro-
pri6, d'accorder une attention prioritaire aux
produits ou anx secteurs qui pr6senteEt un int6-
r6t pour les pays en voie de d6veloppement. Ils
reeonnaissent aussi qu'il est importaut de main-
tenir et d'am6liorer Ie Syst6me g6n6ralis6 de pr6-
f6rences. Ils reconnaissent en outre l'lmportance
de I'application de mesures diff6renci6es aux
pays en voie de cldveloppement, selon des moda-
lit6s qui leur assureront un traitement sp6cial
et plus favorable, dans les secteurs de n6gocia-
tion of eela est r6alisable et approprid.
6. IJes ministres reconnaissent que }a situation
et les problEmes particuliers d.es paye les moing
avanc6s parmi les pays en voie cle d6veloppement
devront faire l'objet d'une attentiou sp6ciale, [et
soulignent la n6cessit6 de faire en sorte que ces
pays b6n6ficient d'u:r traitement sp6cial daus le
contexte de toute mesune g6n6rale ou sp6cifique
prise en faveur des pays en voie de d6veloppe-
ment au courg des n6gociations].
7. [I-.ia politique de libGration des dchanges
mond.iaux ne peut, de toute 6vidence, 6tre pour-
suivie avec succOs i ddfaut d'efforts paralldles
visant la mise sur pied d'un systdme mon6taire
qui mette l'6conomie mondiale n l'abri des se-
cousses et des d6s6quilibree tels qu'ils se sont
manifest6s cee demiers temps. Ires ministres re-
connaissent que ce point doit 6tre pr6rcnt i leur
esprit i I'ouverture et tout au long des n6go-
ciations. De m6me, ils ne perdront pos de vue
que les efforts qui vont 6tre entreprb dans le
domaine du commerce supposent qu'il existe cles
perspectives d'instauration d'un syst0me mon6-
taire durable et 6quitable.l
[De m6mq un syst0me mon6taire efficace
suppose l'4doption, par les gouvernements, de
mesures colnmerciales qui farilitent le processus
d'ajustemept, ainsi que des efforts concomitants
rle lib6ratidn des 6changee et d'am6lioration du
cadre des lelations commerciales. Ces points se-
ront dgaledent gardds pr6sents d, l'esprit tout au
long des n6gociations qui ont pour but d'am6lio-
rer I'ordre pconomique international, il Ia lumi0re
des modifidations structurelles qui se sont pro-
tluites ces derni0res ann6es.]
[I-re syptDme mon6taire devrait tenir eompte
des int6r6td et des probldmes sp6ciaux des pays
en voie de ddveloppement dans les domaines du
commerce elt du financement du ddveloppement.]
8. Les n(gociations seront consid6r6es courme
un tout, dott les diff6rents 6l6ments devront pro-
gresser ensqmble.
9. I-r'attaehement aux principes, r0gles et disci-
plines pr6vlrs par lAccord g6n6ral est r€affirm6.
On prendrb en consid6ration les am6liorations
du cadre international r6gissant le commerce
mondial qdi pourraient 6tre souhaitables d la
lumiEre du progrds des n6gociations et, dans cette
entreprise, I faudra veilIer i, ee que toute mesure
qui serait introduite en cons6quence soit compa-
tible avec l,bs objectifs globaux et les prineipes
des n6gociations commerciales et, en particulier,
de la lib6ral[sation des 6changes.
10. n est institu6 un Comitd des n@ociations
commereialds qui est habilit6 notamment, eompte
tenu de la pr6sente d6elaration :
(o) d dlaborer et i mettre en @uwe des plans
d6{aill6s des n6gociations commerciales,
aidsi quh 6tablir des proc6dures de n6-
gogiation approprides, y eompris dee
prdcEdures sp€ciales pour les n6goeia-
tiops entre pays d6velopp6s et pays en
voie de dGveloppement ;
(D) i, q,urveiller le d6roulement des nfuocia-
tiohs.
Ire Comlit6 des n6gociations commerciales sera
ouvert arD( Souvemements participants. Ire Comi-
t6 des n6goQiations commerciales tiendra sa r6u-
nion inaugrlrale au plus tard le 1" novembre
19?3.
11. L'inten{ion cles ministres est que les n6gocia-
tions commenciales se terminent en 1975.
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lM. Commwdquid lssued aftal. a meetlttg of
lcders of ammunlst and, toothets' partiu
hcld in tlte Crlmea
31sJ July 1979
(Entronts)
Assessing the main results of the prepara-
tory consultations and the first stage of the all-
European conference 
- 
the meeting of Foreign
Minigfsrg held in Helsinki 
- 
in a positive way,
the leaders of the fraternal parties express their
conviction that the work of this conference, on
which the peoples place great hopes for the estab-
liehment of a genuinely lasting peace in Europe,
can finish this year, pmviclecl its participants
clisplay goocl will. The closing stage of the con-
ference should be held. at the summit level in
order to give the greatest political prestige to the
decisions of the conference.
The socialist countries come out for the
development of large-scale and long-tem econo-
mic relations, free from discrimination antl
inequality, between the European States, for
wide and varied contacts between the public of
all countries, for encouragement of tnurism a^nd
sports contacts and for the development of cul-
tural relations and the exchange of spiritual
values in the cause of strengthening peaee and
mutual underrtanding between the peoples. The
socialist eountries proceed from the view that this
co-operation must develop within the framework
of strict respect for the sovereignty of every
State antl non-interference in its internal affairs,
while obserrying the laws and taking into account
the customs ancl traclitions of every country. This
co-operation will meet the interests of every
European people.
It was noted with satisfaction that the step-
ping up of the activities of voluntary organi-
sations and prominent personalities which are
now taking place can play an important partin carrying out the hietorie task of tuming
Europe into a continent of peace and streng-
thening peace in the world.
The socialist countries consistently come out
for the political d6tente to be supplemented by
a military ddtente contributing to disarmament.
They attach great importanee to the talke on
forrce reduetions in Central Europe to be held
in Vienna next Octoben
The socialist countries corrider it necessary
to extend the area of ddtente to the whole world.
This, in the first placq requires &n immediate
settlement of conflicte a,rising from imperialist
"--"lT l
The situation in the Middle Ea^d remains
one of the most acute problems. It must be settletl
on the basis of the withdrawal of all fsraeli
troops from the occupied Arob territories and
of respeet for the independence and legitimate
rights of the States and peoples of the area,
*r*::.:e Arab people of Palestine.
The policy of implementing the compr.e-
hensive programme of socialist economic inte-
gration and the main trends in the further
improvement in the activities of the Council for
Mutual Eeonomic Assistance were discuseit with
due regard for the tremendous importance of
economic eo-operation between the socialist eoun-
tries for the successful building of socialism and
communism and for a steady rise in the naterial
and. cultural standards of the peoples in these
countries...
Sanoo: Soviet Newe, 7th Augud f078.
lffi. Prnnclpal anchtslota of tlra Eanopewt
Space Confercnec mcetiltgl iin Brucsels
on lllgt Jttly 7978
lct Attgust 1979
l. On ptogtamna
On suggestion of the Chainnan of the eon-
ference, the eonference agreed on the following
principleo:




lM. Commantqat publld d t'lrcue de la rcn-
ontre des dlr-igeantc des pr{/s qmmunlsta
et outtlen des pcys socdotls0€s an Cfimde
81 Julllet 1978
(Eatraits)
Ira d6termination a 6t6 unanimement expri-
m6e de d6velopper dans ce sens une ooop6ration
active des pays socialist€d et leur volont6 a 6t6
r6affirm6e de contribuer au succes de la Conf6
rence g6n6rale europ6enne sur la s6curit6 et IB
coop6ration. Ires dirigeants des partie frtres ont
donn6 une appr6eiation poeitive des principaux
r6sultats des consultations pn6paratoires et de
lia rencontre des ministres dee affairEs 6trang&
rnes, premidre 6tape de la Conf6renoe g6n6rale
europ6enne, tenues i, Eelsinki, et ont exprim6
leur conviction que les travaux de octte conf6-
rence, en laquelle les peuples placent de grands
espoirs pour l'6tabliseement d'une pair waiment
durable en Europe, peuvent parfaitement s'ache-
ver d.0s cette ann6e si ses participants font preuve
de bonne volont6. Pour eonJ6rer la plus grande
autorit6 politique aux d6cisions de la confErence,
son 6tape d6cisive dewait avoir lieu au plus haut
niveau.
Les pays socialist€s sont partisa^ns clu d6ve-
loppement entrrc les Etats europ6eus de liens
6conomiques d'une grande ampleur et d'une lon-
gue dur6e, affranchis de toute discrimination et
in6galit6, de contacts larges et d.iverrifi6s entre
l'opinion de tous les payg de I'encouragement du
tourisme, des lie,ns sportifg du d6voloppement
des liens culturels et des 6changes de valeurs
intellectuelles pour renforcer Ia paix et Ia eom-
pr6hension entre les peuples. Les paya socialistes
partent du fait que cette coop6ration doit se d6
velopper dans le cadre du strict reqect de Ia
souverainet6 de chaque Etat et de la non-ing6-
nence dans ses affaires int6rieureq dans le
respect des lois, des coutumes et traditions de
chaque pays. Cette coop6ration sera conforme
aux int6r6ts de tous les peuples europGens et de
chacun d'entre eux.
Lr'intensification, actuellement obserr6e, de
l'a,ctivit6 des forces sociales, qui peuvent jouer
un r6le important dans la r6alisation de cettc
tiche historique consistant d faire do l'Europe
un continent de pair et i, renforcer la paix sur
terre, a 6tA rot6e avec satisfaction.
Les pays socialistes Ee prononcent de ma-
niBre suivie pour que la d6tente politique soit
compl6t6e d'une dEtente militaine favorisant le
d6sarmement. Ils accordent beaucoup d'impor-
tance aux pourparlers sur la r6duction d.es arme-
ments et des forces armGes en Europe centrale
qui doivent se d6rouler en octobre prochain d
Vienne.
Iee pays socialistes estiment qu'il est n6ces-
saine que 7a znne de d6tente s'6largisse et s€tende
au monde tout entier. CeIa exige en premier lieu




Lra situation au Prochsorient demeure un
des probl0mes les plus graves et elle doit 6tre
r6gl6e sur la base du retrait total des troupes
isra6liennes des territoiree arabes occup6s, du
reepect de I'ind6pendance et des dnoits l6gitimes
des Etats et des peuples de cette r6gron, y com-
"' ::.:::'- 
arabe de Palestine'
Compte tenu de la tr0s grande importance
que pr€sente la coop6ration Economique entre les
pays du sosialisme pour mener D, bien l'6difica-
tion socialiste et communiste et pour 6lever sans
discontinuer le niveau de vie et de culture d.es
peuples de ces pays, on a discut6 cle I'application
du Programme complexe d'int6gration 6cono-
mique socialiste et des pri,ncipales orientations
du perdectionnernent de l'activit6 du Conseil
d'entraide 6conomique...
Sotwe,c: La Nownll,ea ile Moaoou, no 32, Suppl6mout,
1l ao0t 1073.
103. Princtpotes concluslons de la tdunlon deh Conffrcnce Spdiale Earopdenne gui s'est
tenue le 31 tuilld 1978 d Bruxelles
7t aofit 7973
I. Sur lec ptogramma
Sur proposition du pr6sident cle la eonf6-
rence, Ia eonf6rence a approuvd les prineipes
ci-aprDs:
1. I-res contributions financiEres aux diffdrents















FederalRepublic 4 X DM 40 million
of Germany
and, after re-evaluation,
























commitment torlay. The sa"me conclition will
apply to the sigaature of the intergovernmental
agreement on co-operation with the Goverrment
of the United Statf,s of A-eriea.
4. The United States authorities will be invitecl
to accept that the final confirmation by Europe
of the SL programme will be delayed until
18th September 1973. Provisional si$lature of
the European SL arrangement and of the inter-
governmental agreement with the United States
Government, mentioned in 2 above, may still
take place on the dates foreeeen in these texts,
subject, however, to the condition mentioned in
2 above.
tr. On the Eurogeur Spee Agency
The conference examined a document pre-
pared by the Secretariat in collaboration with
the Unitecl Kingdom Delegation (see Annex) and
agreed on the general principles contained
therein. The Committee of Alternates was invitecl
to finalise the text, by 18th September 1973,
taking account of amendments proposetl antl
comments made at the conference. The con-
ference decitled that the firrr date for the crra-
tion of the European Space Agency should be
1st April 1974 ancl instmeted the Committee of
Alternates to work towards this end in accord-
ance with the principles la.id donn in the
attaehed document.
fr. Interd,ependence of progrunnmq and the Agency
The agreements on the different program-
mes on the creation of the European Space
Agency are considered to be infertlepenilent; if,
on 18th September 1973, it proves impossible
either to proceed with one or other of the pru-
grarrlmes or to reaeh agreement on the terms of
reference of the European Spaee Agency, the
member States will have the right to reeonsider
their corrmitments.
ANNEx




Corvrrnus that the European Space Agency


















2. Those eountries who have not been able at
this conference to deterrnine their contributions
are invited to contribute to the following remain-
ders, namely for the Spacelab progralnme
21.70 % for the IJ-IIIS progralnme 6 /o and, for
the MAIROTS progra,mme 8 /o. They are invitetl
to communicate their rlecision by 18th September
1973 so that the Committee of Alter:nates can
eonsider what further action is necessary.
3. The memorandum of undemtanding between
NASA and ESRO will be signecl subject to the
condition that the pereentage eontributions
shown in the table above will be obtained from




2. Les pays qui n'ont pas 6t6 en mesure de
d6terminer, au cours de cette conf6nenee, Ie mon-
tant de leur contribution, sont invit& i, contri-
buer au financement dm solcles rcstants, d savoir
27,70 % pour le prog"aurme Spacelab, 6 /o povt
le programme L-IIIS d,8 Vo pour le programme
MAEOTS. IIs sont pri6s de faire connaitre leur
d6cision pour le 18 septembrr 1973, cle telle
sorte que le Comit6 des suppldants puise 6tu-
dier les mesures qu'il pourra 6tre n6oessairc de
prendre.
3. I-,e m6morandum d'accord entre Ia NASA
et le C.E.R.S.-ESRO sera sign6 sous la r6serre
que les pourcentages de contributions inrliqu6s
dans le tableau ci-dessus soient obtemrc tles pays
qui n'ont pas 6t6 en mesure de s'engager ce jour.
Ira m6me condition s'appliquera d la signature
de I'accord intergouvernemental sur la coop6ra-
tion avec Ie gouvernement des Etat+Unis d'Am6-
rique.
4. Les autorit& des Etats.Unis seront invit6es
d accepter que Ia con-firrnation d6finitive par
l'Europe du programme Spacelab soit ajourn6ejusqu'au 18 septembre 1973. Les sigrratures pro-
visoires de l'arrangement SL intra-europ6en et
de l'accord intergouvernemental avec le gou-
verrrement des Etats.Unis mentionn6s au para-
graphe 2 ei-dessus, pourront eneone intervenir
aux dates pr€vues dans ces textes, sous r6sers'e
toutefois de la condition mentionn6e audit para.
graphe 2.
II. Sur l'Agence Spatlale Eutopdenne
Ia conf6renee a exa^min6 un document pr6
par€ par Ie secr€tariat en collaboration avec la
cl6l6gation du Royaume-Uni (cf. annexe ci-jointe)
et a approuv6 les principes g6n6raux qui y sont
6nonc6s. Le Comit6 cles suppl6ants a 6t6 invit6
d donner au texte sa forme d6finitive pour le
18 septembre 1973, compte tenu des amendements
propos6s et des observations formul6es au eoruts
de la conf6rence. Ira conf6rence a d6citl6 que la
date ferme pour la cr6ation de I'Agence Spatiale
Europ6er:re dewait 6tre celle du f' awil 1974
et a charg6 Ie Comit6 des suppl6ants de travailler
dans le sens de cet objectd en respeetant les
principes expos6s dans le doeument joint en
annexe.
m. Interd[pendance entte la prqrammer et
l'Agence
I-.,es aceords relatifs aux diff6rents program-
mes et d, la cr6ation de lAgence Spatiale Euro-
p6enne sont consid6r6s eomme intertl6pendants.
Si, Ie 18 septembre 1973, il se r6vEle impossible
soit d'ex6cuter I'un des programmes, soit d'arri-
ver i un aecord. sur le mandat de I'Agence
Spatiale Europ6enne, les Etats membr"es auront
le droit de reeonsid6rer leurs engagements.
Anrn:m
Ptotet tdolsd tenant compte dq ddbats de la
confdtence
Ag ence S patial'e E urop 6enne
La eonf6renee,




































4 X 40 millions cle DM
et aprds r6appr6eia.
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cr66e par fusion du C.E.B.S.-ESRO et du
DOOI']IDIf,TATIOIT
so that it may ile facto start its activities on
1st April 1974,
Dncrous that from that date the Agency
shall endeavour to ensure that the European
national civil space prograrnmes are integrated,
as thoroughly and. rapidly as reasonably po*
sible, in the international programmes,
Arpnovss the broatl lines of the orientations
given to the studies carried out since December
L972 by the Committee of Alternates and it6
working group with a view to enabling the
Agency to be established, and to those of the
ESC Secretariat on the clraf[ Convention for
the new Agency,
fnsrnucrs the Committee of Alternatne to
eontinue its work on :
(a) finalising the tlraft Convention and
tr'inal Act;
(b) finding a solution to the problems still
outstanding and in partieular defining :
- 
the procedures to be establishecl for
the internationalisation of the natio-
nal programmes, (as indicated in the
Appendix) ;
- 
the mode of determining the mini-
mum eontribution by the ESA mem-
ber States to its budget;
(c) clefining or elarifying the Agency's
industrial and. personnel policy on the
basis of the specialised sub-gmups'
recommendations ;
(d) defining ways or means of ensuring
with effect from 1st April 1974 :
(,i) the establishment of the Ageney's
preparatory structuree,
(ii) the transferenoe to the Agency,
where appropriatg of the activities,
assets and staffs of ESRO and
ELDO on the broad lines of the
clraft Final Act and at the sa^me
time the continuance of the agreed
pnograrnmes in legally appropriate
international stmctures ;
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(e) proceeding in due course to appoint the
Director General of the Ageney ;
Acnrrs that the draf[ Convention and Final
Act shall be submitted for approval to a Confer-
enee of Plenipotentiaries to be eonvened in
December 1973 by the French Government in
consultation with the Presitlent of ESC ; anrlthat the Convention shall then be open for
signature for the period there preocribecl.
APPnrDD(
Obtectloa to be qtabltshed lot lhe lntetnatlonall.
safron of tlta nqtlonal p"ogro,mm;es
1. The notification to the ESA at an early
stage of all national pnoposals for civil space
projects.
2. At an appropriate time, the offer to other
member States through the medium of the ESA
of a significant share in each nationally proposed
project for developing and building a spacecraft
or launeh vehiele in retunr for commensurate
financial contributions to the eost of develop-
ment, launching, etc.
3. The aeceptanee of all reasonable responses,
subject to agreement being reaehed, within the
timescale demanded by projeet deeisiong on the
level of the eost and the way in which the costs
and work a.re shared.
4. The definition of a maxim.um contributionfor any one member $tate in any project
accepted. as part of tho optlonal prograrlmes
under Article Y,2. If ftis anvimrrm is exceeded
assigtance may still be requested under Article
IX,z.
5. The co'ordination of projects which do not
attraet 4 a.inimnm contribution, to be defined,
from other member State&
Borme: Euopean Spaoe Oonfmnoe dooument CSE/
CS (73) 32, 7tb Auguat 1973.
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C.E.C.IJ.D.S.-EIJDO, dewa 6tre mire en place
de mani0re il pouvoir de facto eolrlmeneer seg
aetivitEs le 1" awil 1974;
Dfcmp que dBs cette date l'Agence devra
chercher il assurer une int6gration des program-
mes spatiaux nationaux civils eurqtdens aumi
pouss6e et aussi rapide qu'il eet raisonnablement
possible dans les programmes intemationaux ;
Appnotrvs dans leure grandes lig[es les orien-
tations donn6es aux 6tudes effectudes clepuis Ie
mois de dGcembre 1972 par le Comit6 des sup-
pl6ants et le groupe de travail constitu6 par
celui-ci, en vue de permettre la r6tlisation de
l'Agence ainsi que celles du projet de conven-
tion pour Ia nouvelle agence 6labor6 par Ie secr6
tariat de la C.S.E. ;
hrvrrp le Comit6 cles suppldanto i, poursui-
vrE ses travaut en vue :
(o) d'assum la r6daption d6linitive du
terte de Ia convention et de l'act€ final
en projet ;
(b) de donner une solution aux problCmes
encone en suE)ens et en particulier de
ddfinir:
- 
les proc6dures e 6tablir en vue d.e
I'internationalisation des prugram-
mes nationaux (eornme indiqu6 en
appenclice) ;
- 
Ie mode de d6termination de Ia eon-
tribution minimale des Dtats mem-
brres tle l'Ageuce &u budget de
eelle-ei ;
(c) de ddfinir ou prEoiser la politique
industrielle et la politique du peftnn-
nel de l'Agence sur la base des recom-
mandations dee sous.groupc sp6ciali-
s6s ;
(d) rte rl6finir les mesures et les moyens
permettant d'agsurer n partir du
1"' awil 1974:
(d) la mise en place des otruetures pr,&
pa,ratoines de l'Agence ;
(ii) le transfert il l'Agence, etr tarxt que
de becoin, des activit6s, des biens
et deo agents du C.E.R-S.-ESRO
et du C.E.C.IJ.E.S.-ELD 
- 
con-
form6ment aux grandes ligoes de
I'acte final en projet 
- 
tout en
a.surant Ia poumuite des program-
mes acceptGs da^ns des Etructures
intemationales juridiquement ap-
propridee;
(e) de proc6der i la nomination du direc-
teur g6n6ral de I'Agence en tempe
utile ;
CoNvmwr que les projets de convention et
d'acte final seront soumis pour approbation i
une eonf6renee des pl6nipotentiaires i convoquer
en d6cembre 1973 par Ie gouvemement frangais,
en consultation avec le pr6siclent cle la C.S.E.,
et que cette convention gera alors ouverte d, la
signature pour la pGriode y d6finie.
APPmIDrcE
Obter;f/;fe d dtablb lmul.
l'lntetnatlonallsatlon de progtam;mcr ndlonaux
1. Prompte notification d IA.S.E. de toutes les
propositions nationales eoneernant tles projets
spatiaux civils.
2. En temps opportun, offre aux autres Etats
membres, par l'interm6cliaire de l'A.S.8., tl'une
part apprdciable dans chaque projet dbrigine
nationale concernant le d6veloppement et Ia eons.
truction cl'un v6hicule spatial ou d'un lanceur
en Echange de contributions financidres appro-
pri6es aux d6penses de tl6veloppement, de lanee-
ment, etc.
3. Acceptation de toutes r6ponses raisonnables,
sous r6serve qu'un accortl sur le niveau ttee d6-
penses et le mode tle rdpartition de ceo il6penses
et des travaux intervienne daas les limites tlu
calendrier exig6 par les d6cisions rrlativee aux
projete.
4. D6finition d'une contribution maximale pour
tout Etat membre participant il un projet
a,ccept6 dans Ie eadre des prograrnmes facultatifs
vis6s d l'article V, 2. Si ce maximum de eontri-
bution vient d 6tre tl6pass6, l'aid.e de I'Agence
polura n6anmoins 6tre d.emantl6e en vertu de
l'article TX,,2.
5. Coordination tlm projets qui ne donnent pas
lieu, de la part des autres Etats membres, d une
contribution minimale restant i d6finir.
Sowaa: Conf6renoe Spatiale Europ6enne, dooument
CSE/CS(73)32, 7 aoot 1973.
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104. Joint ammuniqud issued after tlra olstt
by Mr. Tcrtoha, Japanae Pdme llllnlste4
to Wchlngton
lst Augast 1978
1. Prime Minister Tanaka and President Nixon
met in'Washington 31st July and lst August for
comprehensive and fruitfuI explorations of a
wide variety of subjects of mutual interest.
2. The discussions of the two leaclery heltl in an
atmosphere of cordiality and trust, reflected in
tone and content the breadth and cloeeness of
relations between Japan and the United States.
The primary focus of this meeting was the many
common goals which Japan and the Unitecl
States share and. the common commitment of the
two nations to a new era in this friendly rela-
tionship. They emphasised the high value they
plaee on the important r6le that each plays in
the cause of world peace and prosperity and the
strong desirability of proeeeding together toward
that common objective by co-operative efforts
wherever possible arouad the globe.
3. The Prime Minister and the President con-
firmed the durable character of the friendly and
co-operative rrelations between Japan and the
United States, which are based on a common
political philosophy of individual liberties antl
open societies, and a sense of interdependenee.
They noted especially that the relationship
between their two eountries has an inereasingly
important global aspect and makes a significant
contribution to the movement toward peaceful
relations throughout the world.
4. Expressing their satisfaction with the eon-
tinuous dialogue which has taken place at various
levels on subjects of mutual interest since their
meeting in Hawaii in September 7972,Lhe Prime
Minister and the President reyiewed develop-
ments in the international situation. They discus-
sed the global trend. toward. d6tente, as evidenced
by the progress of the dialogue between the
United States and the Union of Soviet Socialist
Republics, the forthcoming negotiations on the
mutual reduction of forces and. armaments in
Central Europe, the conference on seeurity and
co-operation in Europe, the return of the People's
Republic of China to the international com-
munity, and the signing of the Paris Agreements
for a peace settlement in Indochina. They expres-
sed the hope that this trend would lead to the
peaeeful settlement of tlisputes throughout the
world.
5. The Prime Minister and the President
agrced on the need to maintain continuous con-
sultation on questions of mutual concem in the
international politieal field. They expressed their
satisfaction with progress made in the area of
arms eontrol and the avoidance of conflict,
including the SAT,T [strategic arms limitation
talksl agreements and the Unitecl States-Soviet
agreement on the prevention of nuelear war.
6. The Prime Minister and the President noted
with satisfaction the nomalisation of relations
between Japan and the People's Republic of
China and the movement toward more uormal
relations between the Unitecl States and the
People's Republic of China. They expressed their
strong hope for a stable and lasting peace in
Indochina through scrupulous implementation of
the Paris agreements. They reaffirmed their
resolve to assist the rehabilitation of fndochina.
They weleomed the new developments in the
Korean psninsula,, and. expreesed the readinesg
of their governments to contribute to the furbher-
ance of peaee and stability in that area. They
pledged to continue to facilitate regional co.
operation in Asia ss sn important contributing
factor in securing a lasting peaee throughout
that part of the world.
7. The President pointed out the desirability of
a declaration of principles to guide future co-
operation arnong the industrialisetl democracies.
The Prime Minister expressed his positive interest
therein. The Prime Minister and the President
agreed that Japan and the United States would
consult clooely on the matter as preparations pm-
ceed. toward. a declaration acaeptable to all the
countries concemed..
8. The Prime Minister and the President recog-
niseil that the existing fra.mework of intemational
relations had been the basis for the recent trend
toward the relaxation of tensions in Asiq and
reaffirmed that eontinued elose and. co-operative
relations between the two eountries under the
treaty of mutual co-operation and security are
an important factor for the maintenance of
stability in Asia. The President confirmed. the
intention of the United States to maintain an
adequate level of deterent forces in the region.
The two leaders noted with satisfaction continu-
ing efforts to ensure the smooth and effective
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l0l. Communiqaf oommun pabli0 d I'lssue
de la alsite dc M. Tanoha, Prcmler mlnlstre
taponols, d Wrehington
br aoflt 7978
1. M. Tanaka, Premier ministrg et Ie Pr€sitlent
Nixon se sont reneontr6s i 'Washington leo
31 juillet et f' aott afin d'examinen tle fagon
approfonclie et profitable un large 6ventail tle
questiors d'int6r6t mutuel.
2. Ircs entretiens des cleux dirigeants, qui Ee
sont d6roul6s d.ans un climat de cordialit6 et de
confiance, ont refl6t6, par leur fome et par leur
te,neur, I'importanee et 1'6troitesse dos relations
qui existent entre le Japon e! les Etats.Unis.
Cette r6u:rion 6tait ax6e easentiellement sur les
nombreux objectifs que le Japon et les Etats"
Unis ont en commun et Ia volontE eommune des
deux nations d'ouYrir une nouvelle Ere i ees rela-
tions amicales. Ils ont soulign6 qu'ils ettaehaient
un grand prix au r6le important jou6 par chacun
d.'eux en faveur de Ia paix et tle la prosp6rit6
mondiales et ils ont soulign6 eombien il 6tait
opportun que leurs deux pays s'acheminent en-
semble vers eet objeetif commun en collaborant
partout or) cela serait poesible dans le monde.
3. Le Prremier ministre et Ie Pr&ident ont
confirm6 la p6rennit6 des relations il'arnitid et
<Ie coopGration entre le Japon et les Etats.Unis,
fond6es sur une eonception politique conmune
des libert6s inclivitluelles et des soci6t& libres, et
sur le sens de finterd6pendanee. Ils ont not6 en
partieulier que les relations entre leurs deux
pays rev6tent une importance globale de plus en
plus grande et eontribuent largement au progrds
des relations pa.eifiques tlans le monde entier.
4. Se f6licitant clu dialogue pe.rmanent qui se
poursuit i diffdrents niveaux sur des urjets dtn-
t6r6t mutuel depuis leur rencontre de septembre
7972 e, Eawaii, le Premier ministrc st le Pr€si-
dent ont pass6 en revue I'6volution tle la situa.
tion internationale. Ils se sont entretsnus de la
tendanee g6n6rale i Ia d6tente dont t6moignent
Ies progrds du dialogue entre les Etrts-Unis et
I'Union des R6publiques Soeialistes Sovi6tiques,
les prochaines n6gociations sur la r6duction mu-
tuelle des forees et des armements en Europe
centrale, Ia Conf6rence sur la S6curit6 et la
Coop6ration en Europe, Ie retour de Ia R6publi-
que populaire tle Chine au sein de la cornmu-
naut6 internationale et Ia signature de Aecords
de Paris en rrue tltn rEglement panifique en
Indochine. Ils ont exprim6 l'espoir que cette
teordance conduirait i un r0glement paeifique
des diff6rends dans le monde entier.
5. Le Premier ministre et le Pr€sident sont
conyenus qu'il 6tait n6cessaire de maintenir tles
consultations permanentes sur des questions d'in-
t6r6t mutuel dans le domaine de la politique
internationale. Ils se sont f6licit6s tles progrEs
r6alis6s dans le domaine du contrOle des armef,
et des efforts en vue d'6viter les conflits, notam-
ment les Aecords SATJT et I'accorcl entre les
Etat+Unis et lU.R.S.S. sur Ia pr6vention de la
guerre nucl6aire.
6. L,e Premier ministre et Ie Pr6sitlent ont pris
acte avec satisfaction de la normalisation des
relations entre le Japon et Ia R6publique popu'
laire de Chine et de I'aeheminement vers des rela-
tions plus normales entre les Etats-Unis et la
R6publique populaire de Chine. Ils ont exprim6
le ferme espoir qutl serait possible tle maintenir
une paix stable et durable en Inclochine en meL
tant scrupuleusement en @uvre les accords de
Paris. IIs ont r6affirm6 leur r6solution d'aider
au redreesement de l'Indochine. Ils ont salu6 avec
satisfaction les derniers ddveloppements de Ia
situation dans la p6ninsule cor6eme et ils ont
d6clax6 que leurs gouvernements Etaient pr6ts i
contribuer au progr6s de la paix et tle la stabilit6
dans eette r6gion. Ils se sont engag6s i, continuer
i faciliter la coop6ration r€gionale en Asie, en
tant que facteur important eontribu'a^nt d ga,ran-
tir une paix clurable dans toute cette partie du
mond.e.
7. Ire Pr6sident a fait observer qu'une d6cla-
ration de principee servant d'orientation h, Ia
future eoop6ration entre les d6moeraties indus-
trialis6m 6tait souhaitable. Ire Premier ministre
a exprimd son int6r6t et son accord sur ce point.
Le Premie,r ministre et Ie Pr6sident sont eonve-
nus que le Japon et les Etats-Unis auraient des
eonsultations Gtroites sur cette question pour sui-
we l'6laboration d'une d6claration acceptable
pour tous les pays int6ress6s.
8. Le Premier minigtre et le Pr6sident ont
ree,orrnu que le cadre actuel des relations inter-
nationales avait servi de base i la r6cente ten-
danee i la tl6tente en Asie et ils ont #affimr6
que Ia poursuite des relations 6troites tle coop6-
ration entre leurt deux pays, conform6ment au
Trait6 de eoop6ration et de s6curit6 mutuellm,
6tait un facteur important pour le maintien de
la stabilit6 en Asie. Le Pr€sident a confirm6 I'in-
tention rles Etats.Unis de mainte,nir un effectif
suffisant d.e forces de dissuasion dans Ia rfuion.
Ires deux clirigeants ont pris acte avec satisfac-
tion des efforts soutenus d6ploy6s pour assuner
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implementation of the treaty and. concurred on
the desirability of further stepe to realign and
consolidate the facilities and areas of the United
States forees in Japan.
9. Recognising that the greatest transoceanio
commeree between two nations in the history of
mankind greatly enriches the lives of the peoples
of Japan and the Uniterl States, the Prime
Minister and the President pledged to ensure
that this trade eontinues to grow and to con-
tribute to the expansion and prosperity of the
world eeonomy as a whole and to the overall
relationship between the two eountriee. They
reviewed with satisfaction the discussions at the
July meeting in Tokyo of the Japan-United
States Joint Committee on Trade and Economic
Affairs on the measunes Japan has taken in the
fields of trade and investment, for whieh the
President again exprrcssed the appreciation of the
United States; on the marked impruvement in
the trade imbalance between the two countries,
and the intention of both governments to pursue
policies designed to maintain the momenturn of
this improvement; on promoting investment
between the two countries ; and on the Unitecl
States'intention to exert its best efforts to supply
essential materials, inclutling agricultural
products, to Japan, which the President reaf-
firmed. The Prime Minister and the President
confirrned the understanding reacherl in the above
meeting that on the basis of recent eeonomic
developments, Japan and the Unitecl States could
look forward to new perspectives in the develop-
ment of their economic relations.
10. The Prime Minister and the Prrsiclent reaf-
firmed the importance which they attach to a
successful eonclusion of the multilateral negotia-
tions in the trade and monetary fields. They
endorsed. the objective of achieving an open and
equitable world trade and investment, aJld
a refomed international monetary system,
responsive to the needs of an ineneasingly inter-
dependent world eeonomy. They expreesed their
mutual setisfaction that the ministerial meeting
to launch the new round of multilateral trade
negotiations would be helcl in Tokyo in Septem-
ber. They emphasised the firm intention of their
govemments to work for as wide agreement as
possible on the principles of monetary reform
at the annual meeting of the fntemational
Monetary Funcl in Naimbi later in that month.
In both of these undertakings, they pledgect their
co-operative efforte to aasure early and
eonstnretive rcsults in eoncert with other eoun-
tries of the world.
11. The Prime Minister and the Presitlent agreed
to continue to eo-ordinate eflorts to ensure a
stable supply of energy nesour@s to meet the
rapidly growing requirements of their peoples.
In this conneetion, they exprresecl their common
intention to pursue just antl harrnonious nelation-
ships with the oil-producing States; to examine
the possibilff of tleveloping within the frame-
work of the OECD [Oryanisation for Economie
Co-operation and Development], an a;rangement
on sharing oil in times of emergeney ; and greatly
to expand the scope of co-operation for erploring
and exploiting energ:f Desounces and for research
and development of new ener3:f Bources.
12. The Prime Minister and the President
affirmecl the importance of close eo-operation
between the two govemments in securing a stable
supply of enriched urnniu:n, including cG
operation in the necesarT rrcsearch antl
development. They agreed that the two govern-
ments should exert their be* efforts for the
satisfactory realisation of a Japan-United Stat€sjoint venture to that end. fn this connestion, the
President announced that the Unitert Stetea
Govemment had authorised a group of American
companies to enter into a contract with a private
Japanese party to conduet a joint study of the
economic, legal ancl technical faetors involvedin the constrrretion of a uranium enricbment
plant in the United States in which Japan might
participate.
13. The Prime Minister and. the President reaog-
nised that expanded programmes fsp improved
eommunication and understanding are vital to
strengthening the relationship between the two
countries. Noting the wam. reception in the
Unitetl States to the activities of the Japan
Foundation, the Prime Minister announced that
the Government of Japan will grant, through
the Foundation, funds in the amount of 910 mil-
lion to several American universities for institu-
tional support of Japanese studies, insluding the
endowment of ehairs for this purpose. The Presi-
dent stated his intention to expancl support for
those United States cultural and educational
projects whieh had. beelr so productive in the past,
and to ask the Congress in the near future to
appropriate the funds psplining in the GARIOA
[Govenment and Relief in Occupied Arrcas]
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la mise en @uvne harmonieuse et efficace tlu
trait6 et ils ont estim6 d'un commun accord qu'il
eonvenait de prendre d'autres meourog en vue de
r6organiser et de regrouper les inslollations et
les bas€s des forees a.rm6es tles Etats'Unis au
Japon.
9. Reeonnaissant que Ie commenee hansoc6ani-
que le plus important entre deux pap tlans lhis.
toire de lhumanit6 enrichit eonsial6na.blement Ia
vie des peuples du Japon et cles Elat+Unis, Ie
Premier ministre et le Pr€sident se dont engaegs
il veiller d ee que ces 6changes contiEuent I s'ac-
eroitre et il contribuer i l'expa,nsion d d Ia proe-
p6rit6 de I'dconomie mondiale en g6n6ral et aux
rclations entre les deux pays <Ians leur ensemble.
Ils ont examinG avee satisfa,ction Ie r€sultat des
entretiens de la r6union tenue au molr de juillet,
I Tokyo, pa,r le Comitd conjoint Japon - EtatE-
Unis sur les questions 6eonomiques et commen-
ciales, qui ont port6: sur les mesures que le
Japon avait prises dans les domaiues du com-
meree et des investissements, et pour lesquelleo
le Pr{sialont a manifest6 h, nouveau Ia reconnais-
sance des Etats-Unis ; sur Ia nette a,m6lioration
de la balanee commereiale entre les deux pays,
et I'intention des deux gouvernemelts de pour-
suiwe une politique de nature il malntenir eette
am6lioration ; sur l'encouragement tlds investisse-
ments entre les deux pays ; et sur f intention des
Etats-Unis, r6affirm6e par Ie Pr6sident, de s'em-
ployer de leur mieux d fournir au Japon leo
biens essentielg notamment les produits agri-
coles.
10. Le Premier ministre et le Pr6sialent ont D
nouve&u r6affirm6 I'importanee qu'lls attachent
au suec0s des n6gociatiors multilat6rEles dens les
domaines mon6taire et commercial. Ile ont ap-
prouv6 I'objectif eonsistant d r6alisc un monde
libre et juste pour le eommerce et le investisse-
ments, ainsi que la r6forme du sydlme mon&
taire international r6pondant aux besoins de
l'6eonomie mondiale de plus en plus intertl6pen-
dante. Ils se sont tl6clar6s l'un et I'autre satisfaits
que Ia r€union de.s mfudstres qui dor:rera le tl6-
part de la nouvelle s6rie de ndgociations com-
merciales multilat6rales ait lieu il Tokyo, en sep-
tembre. fls ont soulign6 la ferme intention de
Ieurs gouvernements de s'efforeer tlp #aliser le
plus large aeeord possible sur les principes cle
Ia r6forme mon6taire, lore de la r6uriion annuelle
clu tr'ontls Mon6ta.ire fnternational qui se tiendra
vera la fin tlu moig i Naimbi. Dmrs ces deux
entreprises, ils se sont engag& il unir leurs
efforts en vue tl'obtenir des r6sultsts rapitles et
positifs, de concert avec d'autrts pays clu monde.
11. Le Premier ministrt et le Pr6sident rcnt
eonvenus de pourstrivre lour collaboration en vue
d'assurer un approvisionnement gtable en ree'
sourees 6nerg6tiques de fagon i faire face i la
demande rapidement croissa,nte de leurs peuples'
A cet 6gartl, ils ont dGclar€ leur intention com-
mune'tle maintcnir des relatiolrs iust€s et har-
monieuses avee les Etats produeteurs de pEtrole ;
d'examiner la poesibilit6 d'6laborer, dans Ie cadre
tle I'O.C.D.E., un accord sur Ie partage tlu p&
trole en p6riode cle crise ; et d'6tendre d'ans une
Iarge memrre le domaine de la coopdration en
maiiere de reeherehe et d'exploitation des res-
sounees Gnerg6tiques et en matiBre d'6tude et de
cl6veloppement tles nouvelles rcssourees 6nerg6ti-
ques.
L2. In Premier ministre et le Pr6sident ont
affirm6 ltmportance d'une Gtroite coop6ration de
leurs deux pays pour assurer un approvisionne'
ment stable en uranium enriehi, notamment Ia
coop6ration pour les reeherches et les mis€s au
point ndcessaires. Ils sont eonvenus que les deux
gouvernements devraient s'employer tle leur
mieux i constituer une entreprire nippo-am6ri-
eaine il eapitaux mixtes i cette fin. A cet 6gard,
Ie Pr6sident a annone6 que le gouvernement des
Etats-Unis avait autorM un groupe de soci6t68
amdrieaineo il passer un eontrat avec un g6oupe
priv6 japonais en vue d'effectuer en eommun
une 6tucle des facteum 6conomiqueq juritliquee
et teehniques qutmplique la construction, aux
Etat+Unis, d'une usine d'enrichissement de I'ura-
nium avec partieipation iaponaise.
13. IJe Premier ministre et le Pr&iclent ont re-
connu qu'il 6tait essentiel, pour renforeer les
Iiens entre leurs deux pays, de tl6velopper lee
prograrnmes coneernant l'am6lioration des com-
munieations et de la compr6hension. Prerant
acte de l'eeeueil chaleureux r6sew6 aux Etats.
Unis aux aetivit6s cle la Fontlation du Japon, le
Premier ministre a an:rone6 que le gouvetnementjaponais accordera par I'interm6cliaire de la X'on-
dation un montant cte 10.000.000 tte dola^rs il
plusieurs universit6s am6ricaines, b titre de sou-
tien de I'institution aux 6tucles japonoioeq et
notamment pour la cr6ation de chaires I eette
fin. Ire Pr6sident a fait part de son intention
d'accroitre le soutien apport6 aux efforts des
Etats.Unis en matiEre de culture et d'6dueation,
qui ont 6t6 si fructueux tla,ns le pass6, et tle
demander au Congrtg dans un proche avenir,
M
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account to strengthen Japan-United States
cultural and educational exchanges.
14. The Prime Minister and the President
expressed. satisfaetion with the growing eo-opera-
tion between Japan and the United States in the
field of environmental protection. They eom-
mended the eo-operative prograrrlmes now in
progness which would enable the two countries to
cope more effectively with air and water pollu-
tion and other environmental problems, includ-
ing those conneeted with sewage disposal and
photo-chemieal air pollution. They confirrred
that such co-operative prograrnmes would be
instmmental in protecting the environment and
clevising anti-pollution meaaures in both coun-
tries.
15. The Prime Minister and the President noted
with satisfaction the achievements of the medical,
scientific and technologieal eo-operative program-
mes developed during the last decade between the
two eountries. They agreed to make an overall
review of co-operative relationships in such fields
in light of the broader requirements of the eom-
ing decade.
16. The Prime Minister and the Prcsident,
recognising that the United Nations is mg.king an
important contribution to the furtherance of
international eo-operation and is an effective
forum for collective eonsultationg agreed that
Japan and the United States shoulcl co-operate
fully in their efforts to help move the organisa-
tion in a eonstructive direetion. The President
expressed the belief that for the Security Coun-
cil to fulfil its primary responsibility under the
United Nations Charter for the maintenance of
international peace and security, a way should
be found to assure perrranent representation in
that Council for Japan, whose resourees and
influence are of major importance in world
affains. The Prime Minister expressed. his
appreciation for this statement.
17. The President reconfirmed the standing invi-
tation to Their Majesties, the Emperor and
Empress of Japan, to vieit the United States and
hoped that the visit woultl take place in the near
future at a mutually eonvenient time. The Prime
Minister expresed. his deep appreciation for this
invitation, and on his part conveyed. an invitation
from the Governme,nt of Japan to President and
Mrs. Nixon to visit Japan. In accepting this
invitation, the President voiced his shcere
gratitude for the wam. s€ntinents towaxd the
United States symbolised by it. It is hoped that
the President's visit to Japan, to be arranged
through diplomatic charaels, will take place at
a mutually convenient time before the end of
1974.
18. The Prime Minister was accompanied by
Foreign Minister Masayoshi Ohira, Takeshi
Yasukawa, Japanese Ambassador to the Unitetl
States, ancl Kiyohiko Tsurum.i, Deputy Yice
Minister of f,'oreign Affairs. Also taking part
in the converrations on the Ameriean side were
William P. Rogers, Secretary of State, Dr. IlenryA. Kissinger, Assistant to the Prcsident for
National Security Affairs, and Robert S.
Ingersoll, A-erican Ambassador to Japan.
Sornce: Department of Btate Bulstin No. 1283, 27th
August 1973.
105. Commwdqud issued Dy ESRO on the
opening for signature oftlv Spacelab dcoelop-
ment qreement befiteea huope and, tp
Unlted, Stata, Pctls
14th Augwt 1978
On 10th August 1973 six member States
of the European Space Research Organisation(ESRO) signed the "Arrangement between
certain member States of ESRO and ESRO', for
the development, as an ESRO special project,
of the Spacelab that foms the European con-
tribution to the Ameriean space shuttle pro-
grarnme. The financiol contributions of the six
member States eoneerned represent 76 /o of the
overall sum that Europe will devote to the
Spacelab prograrnme.
Today (14th August) an intergovemmental
agreement providing for co-operation between the
United States and her Eurnpean partners in the
development of the Spaeelab was opened for
signature in Paris. At the initial ceremony, held
at ESRO Headquarters, Neuilly, the agreement
was signed by five Eumpean countries 
-Belgium, X'rance, GermanS Switzerland and the
United Kingdom 
- 
and by the Uniteil States.
A memorand.um of understanding between NASA
and ESRO, the implementing Ageneieo, has also
been initialled. The Netherlands will sign the
intergovernmeutal agreement on 17th August,
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d'affeeter le solde des cr6dits d'aicle a,rr6ricaine
aux r6gions occupdes (GABIOA) a[ renforce-
ment des 6changes culturels et 6ducationnels en-
tre les Etats-Unis et le Japon.
14. Le Premier ministre et le Pr6sident se sont
d6clar6s satisfaits de la croissance de la coop6ra.
tion entre Ie Japon et les Etats-Unis danc Ie
domaine de la protcction de l'environnement. IIs
out approuv6 les programmes de cmp6ration
actuellement en cours d'ex6cution qui tlevraient
permettre aux deux pays tle faire faoe plus effi-
caeement i, Ia pollution de l'eau et de I'atmo-
sphBre et i, d'autres probldmes de l'envirome-
ment, notamment ceux qui sont 1i6s d 1'6vacua.
tion des eaux us6es et d la pollution atmosph6ri-
que photochimique. Ils ee sont montr{s eonvain-
cru que tle tels progralnmes de coop6ration
eontribueraient i la protection de I'environne-
ment et il 1'6laboration de mesures de nature i
combattre la pollution tlans les deux pays.
15. Le Premier ministre et le Pr€sident ont pris
acte avec satisfaction tles r6alisatiors dm pro-
grammes d.e collaboration m6clicale, ccientifique
et technologique mis en @uvre au cours tles dix
derniBres ann6es entre les deux pays. Ils sont
@nvenus de paser en nevue ces aspects de leurs
relations de coopEration i Ia lumiEre tles besoins
aecrus des dix proehaines ann6es.
1'6. I-ie Premier ministre et le Pr6sitlent, recon-
naisant que les Nations Unies contribuent de
fagon importante il faire progresser la coop6ra-
tion internationale et sont une instance efficace
pour les eonsultations collectiveg sont convenus
que Ie Japon et les Etat*Unis devraient udr
tous leurs efforts pour faire progresser l'organi-
sation de fagon constructive. Ire Pr6eitlent a
exprim6 sa convictioar que, pour permettre au
Conseil de s6curit6 de s'acquitter de sa charge
essentielle de maintien cle la paix et tle Ia e6cu-
rit6 internationales, conformEment i la Charte
des Nations Unies, il conviondrait de trouver Ie
moyen d'asguner Ia repr6sentation permanente,
au Conseil, du Japon dont les nessourres et ltn-
fluenee ont une impor"tance primordiale dann le
monde des affaires. Lie Premier ministre a
exprim6 sa reeonnaissance ponr cette d6claration.
L7. Lrc Pr6sident a renouvel6 f invitation d6ji
faite h, Leurs Majest6s, l'Empereur et I'Imp6ra-
trice du Japon, d se rendre aux Etats-Unis, et iI
a formul6 I'eepoir que leur venue se ferait ,ls.nn
un proehe avenir i une date eonvenant aux d.eux
pays. Le Premier ministr€ a exprim6 sa vive
reeonnaissarce poru eette invitation et il q i
son tour, adressd une invitation de Ia part tlu
gouvernement japonais, au Pr6sident et d trfme
Nixon d se rendre au Japon. En arcepta,nt cette
invitation, le Pr€sitlent a exprimd sa profonde
gratitucle pour les sentiments chaleureux que
cette invitation symbolise i, ltgartl des Etats"
Unis. On esp0re que Ia visite du Pr6sident au
Japon, dont les mocla.lit6s seront fixGes par Ia
voie diplomatique, aura lieu i une date conve-
nant aux deux parties, avant la fin de 1974.
18. Le Premier ministre 6tait accompagn6 cle
MM. Masayochi Ohira, Ministre des affaires
6trangBres; Takeshi Yasukawa, Ambassadeur du
Japon aux Etats-Unis; Kiyohiko Tsurumi, Viee-
ministre d6l6gu6 aux affaires 6tra,ngdres. Du
c6t6 am6ricain, M. WiIIiam P. Rogers, Secr6taire
al'Etat ; le Dr Eenry A. Kissinger, Conseiller du
Pr6sitlent pour les affaires de s6curit6 nationale ;
Robert S. Ingersoll, Ambassadeur des Etats-Unis
au Japon, pa,rticipaient Egalement aux conversa-
tions.
Sowu: Dooumente d'Actualit6 Internstionale, no 41,
14 ootobre 1973.
105. Communlqad publl6 par le CJ.R.S., d
l'ocwlon do l'oaoetlane d la signahtte de
l'accord Elrtope-Dttu-Unls pour le d.6ue-
loppement dt u Spacelab n, d Pafis
74 otoflt 7973
Le 10 aott L973, six pays membrnes de
I'ESRO repr6sentant 76 /o dw contributions au
eott du programme Spacelab avaient sign6 un
< Amangement entre certains Etats membres de
I'ESRO et I'ESRO, pour le dGveloppement, au
titre d'un projet sp6cial de lbrganisation, du
Spacelab qui constitue Ia contribution euro-
p6enne au progralnme am6ricain de navette opa'
tiale.
Aujourcltrui, 14 aott, a 6t6 ouvert i la sigra-
ture un aecord intergouvernemental qui assure
la coop6ration entrre les partenaires europ6ens et
les Etats-Unig pour Ie d6veloppement du Space'
Iab. Lors de cette c6r6monie de sigaature qui
s'est cl6roul6e d NeuiIIy, France, cinq pays euro
p6ens 
- 
IAllemagne, la Be1gique, la Francq
Ie Royaume-Uni et la Suisse 
- 
ainsi que les
Etats.Unis ont sig:r6 l'accord. Un mGmorandum
d'aceord entre la NASA et I'ESRO, organimres
chargEs de Ia mise en @uvre du programme, a
fualement 6t6 paraph6. Les Pays-Bas signeront
l'accord intergouvernemental le 17 ao0t. On
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and additional European govemments are
expected to sign it by 21st September.
On 24th September, there will be an official
ceremony in Washington, on the occasion of the
signature of the memorandum of understanding
between NASA ancl ESRO, the entry into force
of which will pemit thg implementation of the
pnogTamme.
Soura : ESRO oommuniqu6.
1116. StCement to "Ia Monde" by Mr. Sclreet,
Federal Germorl Mtnlstcr for Fonlgn Afiairls
2ath August 1978
(Eatmct)
Question.' The American and then the Geman
press attributed to Mr. Bahr e plan for the
introduction of a system of eollective securityin Europe which included the tlisbandment of
the alliances. Wtrat is your opinion on this
matter ?
Answer.' You are referring to a discussion of
theoretical alternatives between colleagues in the
sixties when Mr. Bahr was Head of Planning in
the Federal Ministry for Foreign Affairu. This
mole hill has been made into a mountain by sug-
gestions that there was in fact a plan.
The Atlantic Alliance is, and. naturally
remainq the basis for our seeurity. Otherwise,
would we make sueh tremendoue finaneial and
m]llary efto_rt!, as for instanee in the Eumgroup
of NATO ? I believe any other policy wouta Uipurely and simply suicidal.
Question.. The fundamental aim of the policy ofthe Federal Government is etill to mainiain
Qerman unity and, in the long tem., the unifica.tion of that country. If Germany hacl to choose
between reunification 
- 
authorised by the Soviet
Union in exchange for neutralisatiot- and. thepursuit of Eur_opean unificatioq what in your
opinion would be its deeision ?
An^swer.. The alternative in that question has
1o basis in the political facts of today. We wishthe two parts of Gemany to be united on the
basis of the right to self-tletemination. Unifiea-
tion on these tems would produee an impressive
extension of freedom. Unification thus based on
freedom would therpfore in no way be contrary
to the process of European unifleation.
German unification is not politically con-
ceivable as an independent national even! but
only as part of a European pr<reess. That is whyI informed the Soviet Miniser for tr'oreign
Affairy Mr. Gromyko, in a letter on Geman
unity which I sent fs him on the signing of the
Moscow TreatS that the aim of the tr'ederal
Bepublic of Germany was still to seek to establirh
a state of peace in Europe in which the German
nation will recover its unity with full seH-
determination.
Questi,on: It is ssid on occasion that only
detemined steps bea,ring mainly on the Eum-
pean institutions are likely to revive and even
save the builcling of the Community. What is
your opinion ?
Ansuter.. On several occasions we have made
proposals for advancing the idea of union. In
this respect I would refer to our suggeotion to
create a political seeretariat, or another for
strengthening the European Parliament. 'We can
always be counted upon if there is any indication
that bold steps will allow uational fmntiers to be
bridged.
In this rcspeet it must be eonsiderEd that
on several occasions in the past economic uniong
such as customs unions, did not necessarily lead
to political unions. We hacl thir experienee in the
European Communities in Brussels. That was the
lesson of the sixties.
'We must therefore ask the following quee"
tion: is it wise to link the creation of the Euro-
pean union to the strict obesrvance of certain
time factorr in economic matters ? Is chmnological
ord.er compulsory : first, completion of economie
integration, completion of thcsteps for eeonomic
and monetary utrion, and then at the end political
union ? But we do in fact need the stimulus of a
eommon policy. As long as we deal with epecific
problems only from the limited viewpoiat-of the
experts we shall loee our tlrive. That is why the




s'attend i ce que d'autrrce gouvetnements anro-
p6ens apposent leur signature avant le 21 s€p-
tembre.
Une c6r€monie officielle ar:ra lieun le 24 *p-
tembre, i Washington i l'occasion de la signatue
du m6morandum d'accord entne Ia NASA et
I'ESBO, dont I'entr6e en vigueur aasulera 18 mise
en @uYre de ce pnogra,mme.
Sowac : C.E.R.S., oommtmiqu6.




Qwstion.' La presse am6ricaine, puis alleurande,
a attribu6 il M. Bahr un plan visant i l'instau-
ration d'un systBme tle s6curit6 collective en
Europe, comportant notamment Ia dissolution
des alliances. Quel est votre avis i ce sujet ?
Rdponse.' I1 s'agiseait d'un entnetio sur des
alternatives th6oriques, qui a eu lieu entre col-
l0guea dans les ann6es 1960, Iorsque M. Bahr
6tait chef de la planification au minist0re f6d6raf
des affaircs 6trang0res. De cette paile.i dans I'eil
dtrne personne, on a fait une poutre dans celui
d'une autre, en faisant comme s'il s'agissait d'un
plan actuel.
L'Alliance atlantique est et demeure natu'
rellement la base de notre s6curit6. Sinon,
ferions.nous de si grantls efforts militaires et
financiery cornme par exemple au sein de lDuro-
g"oupe de I'O.T.A.N. ? Toutc autre ptilitique me
paraitrait purement et simplement suicitlaire.
Questinn; Lr'objectif fondamental tle Ia politique
du gouvemement f6d6ral demeur.e le maintien
de 1'unit6 allemande et, il long tenne, l'unifica'
tion du pays. Si l'Allemague avait il choisir entr€
m r6unification, autoris6e par lUnion Sovi6ti-
que en dchange de sa neutrslisation, et la pour-
suite de l'unification europ6enne, quelh serait sa
cl6cision i votre avic ?
Rdponse.' I-r'alternative pos6e tlans lr question
ne trouve auenne base dans la rdalitd politique
de nos jous. Nous souhaitons une uniflcatiou des
deur parties de l'Allemagne sur la base tlu droit
i l'autod6tcrmination. Une telle unifieation en-
gendrerait une exteneion impreesioma.nte de la
libert6. Une unifieation qui serait ainsi bas6e sur
la libert6 ne sbpposerait donc d'aucuae fagon au
proc€Esus d'r:nification europ6enne.
Dans Ia r€alit6 politiqug la rGalisa.tion de
l'unit6 de l'Allemagne n'est pas eoneevable
comme un 6v6nement national intl6pentlant, mais
seulement dans un proceslrus europEen. C'est la
raison pour laquelle j'ai fait savoir au ministre
sovi6tique des affaires 6trangBreg M. Gromykq
ilano la lettre relative l, l'unit6 allemande que je
lui ai adressGe i l'occasion cle la signature du
Trait6 de Mooeou, que l'objectif de Ia Mpublique
F6tl6rale d'Allemagne demeure < de s'employer i
lGtablissement d.'un 6tat de paix en Eurqre dann
lequel Ie peuple allemand necouvnera son unit6
en clispoeant librement de lui-m6me >.
Question.' On dit parfois que seul,e une initiative
hardie, portant notammeut sur les institutiong
europ6ennes, est suseeptible tle relancer, voirne tle
sauver, l'6dification de la Communaut6. Qu'en
pensez-vous ?
Rdponse.' Nous avons fa,it il plusieurs reprises
des propositions afin de progreeser sur la voie
de l'union. Je rappelle ici notre suggestion visant
i cr6er un secr6tariat politique, ou celle ayant
pour but de renforeer le Parlement europ6en.
Nous serons toujours de Ia partie s'il s'avdre qug
par un saut audaciel[r, nous pouvons franchir
Ies barriBres nationales.
A cet 6gard, il faudrait consid6rcr ceci:
dans le pass6, on a vu i plusieurs reprises que
des unions Goonomiques telles que lee unions
douaniEres ne conduisaient pas ndceseairement il
des unions politiques. Nous avons fait cette m0me
exp6rience au sein des Commuaautfu europ6en-
nes, i Bruxelles. Tel est l'enseignemeort des
ann6es 1960.
Nous devons donc nous pooer Ia question sui-
vante : est-il judicieux de lier strictement tra
naissance tle l'union europ6enne i lbbeerration
de certains d6lais tlans le domaine 6conomique ?
IJ'ordrc chronologique est-il obligatoire : d'abord
achEvement de l'intGgration 6conomique, d'abortl
achdvement cles il6lais de I'union 6conomique et
mon6taing et puis, i la fin, l'union politique ?
C'est pourtant bien des impulsions d'une politi-
que commnne que nong avons besoin. Tant que
nous ne traiterons les problEmes particuliers que
tlans Ia perspective limit6e des experts, nous per-
drons de notre dyna,misme. C'est ponr cela que
w
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It would perhaps be advisable to shrdy this
idea in greater detail in the near future and
perhaps this might lead to & new departure in
the efforts for European unification.
Questi,on.' Do you believe divergeneies over the
CommUnity's relations with the United States are
the main obstacle to the advancement of Euro-
pean unity ?
Answer.' No. Europe is not alone in the worltl.
As the largest partner in world trade and in
view of its position in security matters it is
increasingly obliged to handle its external rela-
tions as a solidary unit. Relations with the United
States 
- 
the guarantee of Eurnpean seeurity, its
Iargest trading partner and whose society has
the closest affinities with Europe 
- 
provitle the
natural point of departure in this respect. The
fact that there are divergencies of views on the
best way to organise the dialogue does not in
fact constitute an obstacle in Europe unification,
on the contrary the need for a dialogue obliges
Europe to eome to grrps with the political reality
sumounding it and to fom. an opinion on an
important factor in its exteraal relations 
- 
in
short, to reaeh agreement. Any other attitud.e
would be evading the facts of the situation and
would not lead towards European unity but away
from it.
This dialogue is not easy. 'Why ? Because of
the periocl of gestation through which the Euro-
pean Community is now passing. In fact it is
not yet a political group and is only moving in
that direction. It must be rcaliseil tha,t at this
stage the United States would be reticent about
conducting this tlialogue with a single partner
because until we form a single group such a
partner would be the spokesman for a bloe.
Consequently in this periotl of gestation it
is wise to choose a procedure for a dialogue
through which we shall develop a joint position
to be presented to the Unitetl States through an
appropriate spokesman. This procedure must at
the same time leave room for bilateral contacts
between the United States and members of the
Community.
Questi,on: Mr. Carstens, leader of the oppositionin parliament, has just asked that the Nine co-
ordinate their policy towards the East, including
defence matters.
'What is your opinion antl what do you
believe might be done in this matter ? What do
you think of the possibility of a tr'ranco-British
nuclear force or at least tr'ranco-British co-opera-
tion in nuclear matterr ? In this event, what
would be the F ederal Bepublich r6le ?
Answer.' I have already saitl that we have always
considered. our policy towards Eastern Europe
as a factor of the joint policy of 'Western Europe.
We should be very happy for'Westenl Europe's
policy towards the East to be the subject of even
greater co-ordination. Views were suecessfully
concerted. tluring the first stage of the con-
ferenee on security and co-operation.
Seeurity and sovereignty go hand in hanrl.
There resides the difficulty of co-operation in the
field of nuelear ar:mamentg not only in the event
of having to defend oneself, but much earlier,
at the research and development stage or in the
build-up of joint means of delivery. Do you still
remember that phantom NATO fleet called the
multilateral force which never saw the light of
day ?
Before thinking about the question of an
independent European deterrent for Westem
Europe we must begin by studying the problem
of decision-making powers. This holds for Franeo'
British relations as well as for the whole of
'Westem Europe ; and I would atld that we are
aII responsible for the security of 'Westem
Europe. To be honeet, this must be stated
unambiguously : without the guarantee of the
nuclear power of the United States there can be
no seeurity for Western Europe. Europeans
would be deluding themselves if they rrcIied on
other concepts. Present technological reality in
the development of nuclear arms, meane of
delivery and guidance s;rstems still shows that
in the foreseeable future the gap between the
world powers and West€rn Europe will widen
rather than narrow.
'Wlene the X'ederal Republic of Gemany is
concerned it has renounced any sovereign claim
to nuclear weapon6.
Question.' The French Clovernment fears that
an agreement on the reduction of forces might
Iearl to the ereation of an anea with a special
status, in other words a more-or-less neutralised
arrea in Central Europe. Do you share this fear ?
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l'initiative doit chaque fois venir tle l'6ehelon
politique.
Peut-Gtre serait-il bon que lbn 6tutlie pro
ehainement cette id6e de fa4on plus alprofondie.
Peut-Gtrc pourrait-on en tirer un nmvel 6lan
dans les efforts d'unification euop6enae.
Questim,.' Pensez-vous que les divergences sur
les relations de Ia Communautd avec les Etat$
Unis soient le principal obsta.cle au pmgrEs de
l'unit6 europ6enne ?
Bdponse.' Non. L'Europe n'est pas seule au
monde. Etant le partenairrc Ie ph:s important du
commerce mondial et eu 6gartl il sa situation sur
le plan de la s6curit6, elle est obligEq tl'assurer
cle plw en plus ses relations ext6rieures colnme
une unit6 solidaire. Les rapports avee lee Etats-
Unis, garants de la s6curit6 europdenme, parte-
naire commercial le plus important, euemble le
plus apparent6 il l'Europe sur le plan de la
soei6t6, sont dans cette pertpective le point de
d6part naturel. Qu'il y ait des dive4geneeo de
vues sur la borure organisation du dialogue ne
constitue tout de m6me pas un obstaclo e lbni-
fication europ6enne; au contreire, la n6ceesit6
du dialogue oblige I'Europe i affronter Ia r6alit6
politique dans laquelle elle vit, i se faire une
opinion sur un 6l6ment important de ses rela-
tions ext6rieures, en un mot i s'entendxe. Toute
autrc attiturle serait une fuite devant la r6alit6;
une telle fuite ne conduirait pas e l\mitd tle
l'Europe, elle nous en 6loignerait.
I1 n'est pas simple de mener ce clialogue.
Pouryuoi ? Cela tient i la p6riode de gestation
dans laquelle se trouve la Communurtd euro-
p6enne. Elle n'est pas eneore, en effet une unit6
politique et progressse seulement dans cette voie.
Et il faut comprendre qu'il ce stadq ce n'est
qu'avee r€tieenee que les Etets-Unis couduiraielrt
ce dialogue a,vee lul seul partenaire: ca,r, stlsi
longtemps que nous ne sollrmes pas une entit6,
un tel par:tenaire serait le portepa,nole d'un bloc.
Aussi il est sage, tlans cette p6riode de ge*
tation, de choisir une procEdure tle tlialogue par
laquelle nous ddvelopperons une posltion com-
mtlne, celle-ci 6tant pr6sent6e aIrK EtatsUnis
par Ia voie d'un porte-parole appropri6. Cette
proc6dure doit en m6me temps peryttne des
contacte bilat6raux entre Washingtdn et les
membres cle Ia Commurautd. 
I
Questinn: M. Carstens, chef de lbppbsition au
parlement, vient de demander que leo Neuf eoor-
donnent leur politique il l'Est, y oordpris tlans
le domaine de Ia d6fense.
Est-ce votre avis et que pourrailon fairg
selon vous, dans ee tlomaine ? Que pensez-Youg
notamment tle l'6ventualit6 d'une force nuel6aire
francobritannique, ou au moins d'une coop6ra-
tion francobritannique dans Ie domaine nucl6-
aire ? Quel serait, dans ce eas, le r61e tle la
R6publique f6tl6ra1e ?
Biponse: J'ai it6jd clit que nous aYona toujours
consid6r6 notre politique vis-A-vis de I'Europe de
l'Est comme un 6l6ment de la politique commnne
de l'Europe occitlentale. Nous serions trds heu-
reux que cette politique de l'Europe oceidentale
vis-il-vis de l'Est puise faire I'objet d'une coor-
dination eneore plus pouss6e. Dans la premi0rt
phase tle la eonf6renee sur la s6cudt6 et la
coopdration, la eoncertation a fait ses preuves.
Ira s€curite et Ia souverainet6 vont de pair.
C'est lil que r{sitle Ia difficult6 de la eoopdration
dans le domaine des armements nuel6aires, non
seulement dans le cas of il faut se d6fendre,
mnin bien ava,nt, pour la recherehe et le d6velop-
pement ou lors de Ia mise sur pied de formations
de vecteurs ooltmuns. Vous Souvenez-voug eneone
de cette flotte fant6me de I'O.T.A.N., dite fonce
multilat6rale, qui n'a iamais vu le jour ?
Avant tle r6fl6chir d la question d'une die"
suasion nucl6airc incl6pentlante tle I'Europe
occidentale, il faut commencer pa^r 6tuclier Ie
probl0me du pouvoir tle dGcision- Cela vaut pour
les rapports franeo-britanniques aussi bien que
pour toute I'Europe occidentale. Et encore ceci:
nous sornmes tous responsable cle la s€curitd de
l'Europe tle l'Ouest. Lrtonn6tet6 commande de
le tlire clairement : sans les Etats-Unis en taJlt
que puissance nucl6aire garante, il n'y a pas tle
s6curit6 pour l'Europe de l'Ouest. Lrea Europ6ens
se jetteraient de la poutlre au:E yeux s'ils bassient
leur attitude sur d'autr'€o eonceptions. IJs r€alit6
teehnologique telle qu'elle se prGsente dans le
d6veloppement des arurements nuclfuirps, <[es
vecteurs et des syst0mes de gutd.age, montrne
toujorrs qug dans l'avenir pr6visible, l'6cart
entre les puissances mondiales et I'Europe
oocitlentale ira en augmentant au lieu de se
rEcluire.
En ce qui conceme la.Mpublique F&6rale
d'Allemagne elle-m6me, elle a renone6 aux a,rme'
ments nucl6airce tlans les limites de sa souve-
rainet6.
Qunstian; Le gouvernement frangais- redoute
qu'un accortt 6ventuel sur la rdduction des forc€6
ne conduise i Ia cr6ation d.'une zone i statut
sp6cial, autrement ttit d'une zone plus ou moins




Answer: It is an inherpnt part of the process
of European dGtente to endeavour to reduee the
overall riek of a military eonfrontation between
East and'West. The mutual and balanced reduc-
tion of forces and. ama,ments is a means to this
end. fn the negotiations on the neutral and
balanced reduction of forces which have been
carefully pnepared in the Western Allianee, an
attempt is being made to ad.vanee in this direc-
tion. E or the 'West€rn Alliance, this ca,n but be
a gradual process, controllable at every stage and
not weakening the general security structure but
strengthening it. This is but a start and we do
not yet how whether we shall manage to reaeh
this goal.
It is perfectly normal that the negotiations
should start with the a,rea where there is the
grreatest eoneentration of troops and. armaments
which also, and above all, belong to the two
world powerc. But this does not imply any
intention to neutralise one area or another in
Central Europe. The security of the Allianee is
indivisible. Certain areas cannot be separated
without endangering the whole.
The Allianee is today about to embark on a
long process of negotiation. ft will be able to
pursue this course only if it maintains its
soliclarity and ensunes thst its seeurity is
guaranteed at every step.
Sowq : Lc Mott&, 26th August 1078 (WEU tranalotioa).
107. Commwiqtfi issued aftar talhs betupenMr. Noetgamd,, Prqldant-ln-Offrce of firc
Coancll of the Ewotrreon Commwtftles,, and,Mr. Fadeea, Secretary-Genqal of Comean,
Copriltryen
27th Augu.t ,979
Upon request, the Secreta^ry General of theqMEA, Mr. N.V. X'adeev, accompanied by the
Soviet Ambassador in Copenhagen and officials
of the organisation today ha.d an unoffieiol talk
with the Chairman of the Couneil. Mr. Fadeev
suggested that the CMEA and the EEC take up
contaet within the broad o$ective of furthering
d6tente and eo-operation. If agreement inprinciple could be reached on a contact of this
kind, Mr. X'adeev had in mind that both sides
|pnoint delegations with a view to discussing theframework and. content of further talte and-that
these delegations shoultl be established on a
"representative" level.
After having describedr the authority of the
Commission with respect to the common trad.e
policy, the Chainnan of the Council saitl that he
would submit Mr. Fadeev's proposal to the Coun-
cil and following its debate he would arrange to
have a rreply sent to the Secretary General of the
CMEA.
Botmu: Europe Bulletin No. 1346, 20Ch August lg7g.
108. Summary of the Fe&lralGermonGooern-
menfi,'s peltlon on nffiul olrd, balaned
fore rcdruHorrs
27th AryIEt ,924,
1. MBFR is a joint initiative und.ertaken by
NATO, an initiative that can be succeedul only
in this context and. on the basis of the sotidarity
of all Allianee partners. There are no "nationali,
solo sorties on the part of the goverament. 'We
have rrcpeatedly called for and have ourselves
practised careful co-ordination within NATO and
with its Eunopean partners. NATO has alneady
put forward a joint design in Yienna. Appeals
to aehieve better co-ordination are mad.e with the
realisation of the high degree of mutual eo-opera-
tion already being practised.
2. The govenrment has always pointetl out
that cluring the MBX'R negotiations anrl the
materialisation .of agreements reaehed there on
force reduetions, the security of the Allisnce
must not be impaired. That is why we are adher-
ing to the deeign of a gradual approach, balancedin all phases and subject to suyeillance at all
times.
3j The governmmt has made unmistakably
elear that the results of the MBF,R negotiations
must not have detrimental military or political
consequenees for the further development of the
European Community. The rank occupied by the
proeess of Eumpean unification on the govem-
menth priority list is not a subjeet of discussion...
4. There will be no MBFR, agreement limited
to the area of the two States in Germany. The
governnent has made it clear from the outset
lhat queh agreements would not be aeceptable toit. The agreement reaehed at the preliminary
2fr8
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Bdpowe; Il est rlens la nature du proceosus de
tl6tente europ6en que l'on s'efforce de r6duire
dans son ensemble Ie risque d'une cmfrontation
militaire entre l'Est et I'Ouest. Ira rffuction
mutuelle et Gquitbr€e des forceo et des arrre-
ments constitue un moyen i, cet effst. Dn-ne les
n6gociations sur les r6duotions mrtuelles et
6quilibr6ee des forces, qui ont 6t6 soigneusement
pr€pa,rdes au seir de l'Alliance oecidentale, on
cherche i progresser dans cette voie. Pour 1'Al-
liance oceidentale, il ne saurait s'agir D que d'un
processus graduel, eontr6lable i chaque phase,
n'affaiblissant pas la structurt cle s6curit6 g6n6-
rale, mais Ia renforgant. Nous n'm sommes
qu'aux <I6buts et nous ne savorln pas encone si
nous rdusirons il atteintlre cet objectlf.
II est tout naturel que lbn eomrmeneg dans
leo n6gociations, par la rGgion oil exist€ Ia plus
grande eoncentration de troupes et d'amements
appartenant aussi, et surtout, aur deux puirs.
sances mondiales. Pourtant, cela ne sanrait signi-
fier que l'on ait ltntention de neutraliser une
zome quelconque en Europe centrale. L,a s6surit6
de l'Allianee est indivisible. On ne pant s6pa,r,er
certaines r6gions sans mettre I'eremble en
danger.
I-r'Allianee se trouve aujourtlhui i la veille
d'un long proce$tus tle nEgociation. Elle ne
pourra poursuivre dans cette voie que si elle
maintient sa solida,rit6 et veille i chaque phase
i ee que sa s6curit6 soit assur6e.
Sowoe: Ira Mo*ila, 26 ao0t 1073.
107. Communlqui publtd d t'issue ds entre-
tlens entre IW. Netgaard,, Pr&ldent en
rg;erdce du, Cottsoll ds Commwt@t& eano-
pdenna, et lfi. Fdeeo, Secr*tahta g6n&al
du Comwn, d Copenhque
27 ao0t $78
M. N.-V. X'ad.eev, accompagn6 de l'ambas-
sadeur sovi6tique i Copertrague et dc fonction-
naires du Comeeon, a eu luntli matin, i sa
demande, des entretiens inofficiels avec M.
Noergaard, Pr6sident en exercice du Conseil. M.
Fadeev a sugg6r€ que le Comeeon et la Commu-
naut6 europ6enne prennent eontast tlans le cadle
g6n6ral d'un renforcement de la d6terte et tle la
coop6ration. Au cas or) la Communaut6 manifes-
terait un aceord tle principe sur cetts initiative,
M. Fadeev a estim6 que les derx parties
pourraient cl6sigper des d6l6gations en vue de
discuter le cacLe et le contenu de eonverea,tions
ult6rieures, ces d6l6gations devant 6tre cl6eign6es
i un niveau < repr&entatif r.
AprEs avoir cl6crit les comp6tences de la
Commission dans le domaine tle la politique
eommerciale, M. Noergaard a r6pondu qu'il
soumettrait les propoeitions de M. X'adeev au
Conseil qui aurait i en tldbattre, ce qui lui
permettrait de r€pontlre en oons6quence au
secr6taire g6n6ral du Comecon.
Sawa: Bulletin Eulope, no 1346, 29 aoOt 1073.
lll8. Pocttion fu goantetnement de la
Rdpubllqae Fddbalc d'Allemqne sur lcs
IWBFR
27 cofla $ft1
1. Les n6gociations MBFB sont une initiative
oornmune des pays membree tle I'O.T.A'N. qui
ne pourra,6tre couronnEe de suocis que dans ce
cadre et sur la base de la solidarite de tous les
partenaines de l'Alliance ; le gouvemement f6d6-iA n'a pas l'intention de faire cavalier eeul.
Nous avons toujours r6clam6 et m6me mis en
pratique nous.m6mes une ha,rmonisation des
points de vue au sein tle l'O.T.A.N. et avec
ses partenaires europ6ens. Ir'O.T.A.N. a tt6iil
pr€sent6 d, Vienne un programme commun, et
les appels lancGs en vue d'une meilleule ha;r:rro'
nisation ne tiennent pas compte du niveau 6lev6
tle solitlaxit6 deie mise en pratique.
2, Ire gouvernement f6tl6ral a toujours soulignE
que la fucurit6 de l'Alliance ne tloit pas 6tre
mise en tlanger au cours des nEgociations
MBFB et de la mise en application des acconds
eonelus i Vienne dans le domaine tle Ia r€duction
des forees arm6es. Nous nous en tenons donc au
syst0me graduel et au proeeosue tl€quilibre et de
contrtle permanent dans chaque phase.
3. Lrc gouvemement f6tl6ral a bien fait com'
prcndre que les r€sultats des nGgociatione
MBX'R ne devront avoir aucune cons6quence
fdcheuse dans le domaine militaire ou politique
pour Ie d6veloppement tle Ie Corrmuraut6
europ6enne. Il ne fait auoun doute que Ie pro-
cesrus d'unificatioa eumpEenne est l\me des
priorit6s Reconnues par le gouvernement f6deraf.
4. Il n? a,ura pas d'accortls MBI'R qui 8e
limiteront au tenitoire tles tleux Etats alle'
mands. Lre gouvemement f6tl6ral a bien pr6cio6
depuis Ie d6but que de tels accords ne seraient
pas aceeptables pour lui. Lr'a^rrangement inten-
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tslks in V_ ienna on the list of MBFB partieipants
shows in iteelf that this danger does not exist.
5. The close eo-ordination within the Alliance
both regarding the conferenee on security
and co-operation in Europe and MBFB has
invigoratecl and reinforeed the soliclarity of the
Alliance and the intensive political eo.operation
undertaken by partners. The jointly-advaneed
d6tente policy in NATO has neither jeopardised
the Alliance nor weakened the ties among the
westem couatries.
Bouu: Bulletin of the Presg and Information Oftoe
of the Federal Govennrneut, Llth September 1973.
lO. press confercncr by Mr. Jobetl, Frcnch
Mlntster for Forclgn qdra, Sdnt-SdDostien
28th Angwt fii?
(Eatruct)
Questi,on.' What is tr'ranee's position towards the
negotiation of the new agreement on the Com-
mon Market and what is your position towards
the full integration of Spain into the Commou
Market ?
Answer.. Yesterday I had an opportunity of
Bayrng in reply to Mr. Lopez Rotlo what my
eountry's wishes were about Spain joining the
Common Market as quicHy as possible, and I
might even say the European organisation, which
is not quite the same thing. This wish of my
govemment has been rrcaffimrecl twice on
previous oeeasions by the President of the
Republic, Mr. Georges Pompidou, and if I
remember comectly once before by General de
Gaulle. f be[eve that history, geography,
economic interest and the present eituation of
the world quite naturally leail tr'ranee to the
analysis it has made and the wish it is expre+
sing. Spain has its problems but it is European
and it has problems of aclaptation to Europe. At
the present juncture it can solve the problems
of adaptation to Europe in two ways: by
insistently seeking association, aeeession to the
Common Market, which implies a number of
problems being solved, or by prcaenting itself a"B
it is at present, as e vely active economic partner
{or the European Ecoaomio Community. Ihelatter is the eourse being followed at present and,
2W
with effect fnom October, tliscussions will be heltl
in Bnrssels on the conditioas in which 
- 
taking
aecount of the extension of the Common Market
from six to nine 
- 
Spain may have preferential
treatrrent in its relations with the Common
Market. The conclitions for this preferential
treatment a,re to be worked out with due aecount
being taken of eaeh sitle's coneept of iti interests
and also with rcgard to something which is less
immediate, Iess present the very rapid evolution
of world and European eeonomic conditions.
Evolution is such that I beliwe that what we
now eonsid.er will take quite a long time will
finally eome about quite quickly.
Questi.on.' What is your opiaion on the poo.
sibility of a uuitprl political Europe and what
can its r6le be as a thirtl force vis"i-vis the Soviet
Union and the United States ?
Answer.. Thie question go€B right outside the
framework of my trip hene whifi was devoted. to
relations between France and Spain and the
development of a friendship of very tong stantl-
ing. You are referring hene to the often discus.
sed problem of the eohesion of the European
countries vis"e-vis the remainder of the world.. f
woukl say that this cohesion is uot fundanentally
political at the present time but it existo. I
believe first that it exists to some extent in the
present ways of life of the Eumpean people. It
also exists in the Eunopean people,s awar€ness
of a degree of identity of thought, a eommunity
of eulture and also, of irnmediate applieation,
a community of interests in face of the interestg
of the outside world. ff you wish to [aow my
personal view on the futurc of political Europe I
would say it is not easy to define because it
introduces a new factoq an unforeeeen factor, in
the balance of the world" It is a question'of
making a place for Europe in a system in whichit doee not have a place at presen! or at least
no-t- its full place. Ihere are several ways of
aehieving a political Europe. There arc integrated
formulae rather after the farhion of what was
thgght up- 
_in the fifties and sixties, a Eumpe
which would have been ilircct€d by a central
organisation with central parliamentary repxre-
sentation. Then there a^re moro flexible methods,
perhaps through the confederation of free and
equal States. Our r6le is to erplore all these
courses and, when we gee that one of them seems
more open than othery to try to move in that
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venu lors des entretiens pr6liminainel de Vienne
sur le cercle des participants aux n6gociations
MBX'E,, prouve d lui seul que oe danger n'existe
pa8.
5. I-r'6troitc concordanee de vues au sein de
I'Allianee, aussi bien en ee qui ooncerne Ia
Conf6rence sur la S6curit6 et la Coop6ration
en Europe que les n6gociations MBFts, a anim6
et renforc6 la coh6sion de I'Alliance et l'intenne
coop6ration politique tle ses partonaires. La
politique de d6tente men6e en conrnrun au sein
de I'O.T.A.N. n'a ni mis I'Alliance en danger, ni
affaibli les liens unissant les pays occidentaux.
flowu: Buttotin de l'Ofroe de presse et d'infomation
du gouvornement f6ddral, no 30, 6 septembre 1073.
109. Conffircne de p"esetcnae pan Dl.Jobett'
Mlntsfie Fangds fu fi&es *llrotgilrer,' dSclntSdbctlen
28 aoflt 7973
(Eatradt)
Questi,on: Quelle est Ia position de la tr'rancei l€ga,rcl de la nGgoeiation du noufel aeeord
avec le Marchd corlmun, et quelle est votrc
poeition i l€garcl de l'int6gation cmrpldte de
l'Espagne au March6 commun ?
Edponse : J'ai eu I'occasion hier do dire, en
r€pondant il M. Lnpez Rodo, quel 6tait le veu
de mon pays tle voir l'Espagne enirer aussi
rapidement que poosible dans le Mareh6 eorlmun,
et je tlirais m6me dans lbrganisation europ6emne,
ce qui n'a pas tout i fait Ie m6me geua. Ce vreu
de mon gouv€mement a 6t6 r6affirm€ dane le
pass6 d6ji deux fois par Ie Pr6sidourt de Ia
R6publique, M. Georges Pompidou, et, si je me
souviens bien, affinn6 une fois d6j} par Ie
G6n6ral cle Gaulle. Je erois que ltlstoire, la
g6ographie, l'int6r0t 6eonomiqug Ia situation
actuelle du monde eoaduisent tout natrrrellement
Ia France t fairt l'analyse qu'elle fait et d
formuler Ie vceu qu'elle erprime. Ltsspague a
seo problEmes, mais elle est europ6enne et eIIe
a dm problEmes cl'adaptation il lDumpe. Ces
probldmes cl'adaptation i l'Europe, ellc peut les
r€soudrc dans 1'6poque actuelle tle ileux fagons:
soit en cherchant de fagon insistante sm associa-
tion, son aclh6sion au March6 commrut, ee qui
suppose un certain nombre de probldmes r6soluo,
eoit en se pr€sentant eourme ee qu'elle est ac-
tuellement, un partenaire 6conomique trBs actif
pour Ia Communaut6 Economique Europ6enne.
Alors, c'est dans cette derniEre voie que nons
sommes actuellement ; et en effet I Bruxelles,i partir du mois d'octobre, vont se discuter les
conditions tlans lesquelles, eompte tenu tle I'ex-
tension tlu March6 commutr de Six i Neuf,
I'Espagne peut b6n6ficier dhn r6gime pr€f6ren-
tiel dans ses rapports avec le March6 corlmun.
Ires conditions de ce r6gime prEf6rentiel sont i
cl6battre. Elles sout d cl6battre en tenant compte
aussi de quelque chooe qui est moins imm6diat,
moins pr6sent, mais qui 6t I'6volution tris rapide
cles conditions 6conomiques mondiales et euro'
p6ennes, dvolution que je vois telle que je pense
que les ddlais que I'on aongoit d lheure actuelle
cortrme 6tant assez longs seront finale,ment assez
brefu.
Questbn: Quelle est votre opinion sur la possibi-
lit6 d'une Europe politique unie et quel peut
6tre son rdle eomne troisiEme force vis-b-vis de
I'Union Sovi6tique et dm Etats-Uni&
Biponse: C'est une questiron qui d6borcle tout
il fait Ie cadre de mon voyage ici qui 6tait
consaer6 aux rappotts entre la Franee et l'Espa-
gae et a,u dGveloppement tl'une amiti6 qui
rnemonte i fort loin. Yous 6voquez ici le probl0me
souvent d6battu tle la coh6sion des pays eum
p6ens vis-i-vis du reste du monde. Je dirais
que cette coh6sion n'eot pas fondamentalement
politique i lheure actuelle, mais elle existe. Je
crois d.'abord qu'elle existe dans une cerrtaine
mesure dans les modes de vie des populations
europ6ennes telles que nous lee eonnaissons i
Iheure aetuelle. Elle existe aussi dans Ia cons-
cience que les peuples europ6ens ont d'une cer-
taine iclentit6 tle pens6e, d'une communaut6 de
eulture et aussi de fagon assez imm6diate d'une
communaut6 d'int6r€ts, face pr6cis6ment aux
int6r6ts du monde ext6rieur. Si vous voulez mon
apprdciation personnelle sur l'avenir d\rne
Europe politique, je vous dirai que c'est un
avenir qu'il n'est pas facile de tlessiner, paxce
qu'il apporte un 6l6ment nouve&u, et somme toute
impr6vu, dans l€quilibre actuel du monde. Il
s'agit de faire une place i l'Europe dans un
sptOme dans lequel elle n'a pas, i lheure
actuelle, sa place, ou du moins elle n'a pas
toute sa place. I1 y a plusieurs fagons d'a,river
d l'Europe politique. On peut y arriver par dee
formules int6gr6es, un petit peu sur le eherrin
cle ee qui s'est imagin6 autour tles ann6es 1950
et 1960, une Europe qui aurait 6t6 tlirig€e par
une organisation centrale avec une repr€senta-
tion parlementaire centrale. Et puis, il y a des
N
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dinection. That is rather what we each try to do
every day, exploration is not always easy.
U:*',Iflinistry for Foroign Affairs, Pa,ris (wEU
trunslation).
110. Report p"esentrld by Mt. Chou h-lol,
Chlnue Prlme Mlnlstcr, to ttrc Tenth Nutlonal




The present international situation is one
characterised by great disorder on the eafih.
"The wind. sweeping through the tower heralds
a rising storrn in the mountai*." 1'his aptly
depicts how the basic world contradictions as
analysed by Lenin show themselves today. Relaxa-
tion is a tempohary and superfieial phenomenon,
and great disorder will continue. Such great
disorder is a good thing for the people, not a
bad thing. It throws the enemies into confusion
and. eauses division among them, while it arous€s
and. tempers the peoplg thus helping the inter-
national situation develop further in the direc-
tion favourable to the people and uafavourableto imperialis,m, modem revisionism. and all
reaction.
The awakening and grorrth of the thirrl
world is a major event in contemporary inter-
national relations. The thincl world has strength-
ened its unity in the stmggle against hegemonisrr
and power politics of the super powerc and isplaying an ever more significant r6le in inter-
national affairs. The great victories won by the
people of Viet Nam, Laos anrl Ca,mbodia ia their
war against United Stetcs aggression and for
national salvation have strongly encouraged the
people of the world in their revolutionary strug-
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gles against imperialism and colonialism. A new
situation has emerged in the Korean people's
struggle for the independent and peaceful
reunification of their fatherland. The struggles
of the Palestinian antl other Arab peoples against
aggression by Israeli Zionism, the African
peoples' stnrggles against colonialism and racial
discrimination and the Latin American peoples'
struggles for maintaining 200-nautical-mile ter-
ritorial waters or economie zones all continue to
forge ahead. The struggles of the Asian, African
ancl Latin Ameriean peoples to win and defencl
national independence ard safeguard State
sovereignty and national resourees have further
deepened and broadenetl. The just struggles of
the third world as well as of the people of Europe,
North America antl Oceania support and encour-
age each other. Countries want independence,
nations want liberation, and. the people want
revolution 
- 
thig has become an irnesistible
historicel trend.
Lenin said that "an essential feature of
imperialism is the rivahy between several gneat
powers in the striving for hegemony." Today, it
is mainly the two nuclear super powers 
- 
the
United States and the USSR 
- 
that &re con-
tending for hegemony. While hawking disarma-
ment, they are aetually expanding their ama-
ments every day. Their purpose is to contend for
world hegemony. They contend as well as collude
with each other. Their collusfun serves the pur-
pose of more intensified eontention. Contention
is absolute and protracted., whereas eollusion is
relative and temporary. The declaration of this
year as the "year of Eunope" and. the convoca-
tion of the European security conferenee indicate
that strategically the key point of their conten-
tion is Europe. The West always wants to urge
the Soviet revisionists eastward to divert theperil towards China, and it would be fine so
long as all is quiet in the West. China is ar
attraetive piece of meat coveteil by all. But this
piece of meat is very tough, and for years no one
has been able to bite into it. It is even mone
difficult now that Lin Piao the ,,super spy, has
fallen. At present, the Soviet rrevisionists ane
?@g a feint to the East while attacking inthe 'West" and stepping up their eontention in
Europe and their expansion in the Mediter-
ranean, the Indian Ocean and every place their
hands can reach. The United States.Soviet con-
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m6thodes plw souple pour y arriver, peut-6tre
par des ententes directes entre chefs d'Etat
et chefs de gouvernement, et peut-Gtre drne la
voie de la conf6d6ration d'Etats libres ot 6gaux.
Notre r6le est d'explorer toutes ces voies et,
quand nous nous aperoevrcna que l'une d'elle
pa,rait plus ouverte que l'autre, d'essayer de nous
avancer dans cette direction. C'est un peu ce que
nous faisons les uns et les autres tous les joury
'n*:".:ll: n'est pas toujours facile'
Sotne: MinietAre des atreiros 6trangAre, Paris.
110. Rqppott pt{santd par tuI. Chou En-ld,
Prcmler mlmitsfie du Consell dos afiallrcs




A pr€sent, la situation intemationale est
marqu6e par de grantls bouleversements de par le
monde. < A l'approche de Ia temp6tc, Ie vent
envahit Ie pavillon >. C'est ainsi que ge mani-
festent i, lheure actuelle les diverses emtradic-
tions fondamentales du monde, dont l/6nine a
fait I'analyse. La rl6tente est un ph6nomEne
temporaire et superficiel tanclis que do grards
boulevertements eontinueront i se procluire. Ces
boulevereements sont un bien, et non un mal pour
Ieo peuples. Ils ont plong6l'ennemi dansrle chaoo
et provoqu6 une division dans Bes rahgs; en
m6me tempq ils ont 6veill6 les peupler et les
ont aguerris. Sous leur impulsion, Ia situation
intemationale 6volue dans un sens encore plus
favorable aux peuples et cl6favorables i l'imp6-
rialime, au rEvisionnisme moderne et d Ia r6ac-
tion des d.iff6rents pays.
Ira prise de conscierce du tiers monde et la
eroissanee de sa force constituent un 6v6nement
de grande importanee dans les relations inter-
nationales de notre temps. Ire tiers monde a
resserr€ B€E rargs dans Ia lutte contre ltfu6mo
nisne et la politique tlu plus fort pratiqu6s par
les superpuissanees, et joue un r61e accnr dang
Ies affaires intemationales. Les grendimes
victoires remport6es par leo trois peuplee du
Vietnam, du Lraos et du Carnbodge clans leur
guerne de r€sistance d I'agrrcssion a"m&icaine,
pour le salut national, encouragent puissarrment
Ies peuplm du monde ds.ne leur lutte r€volution-
naire contre l'imp6rialisme et le colonialisure.
Une nouvelle situation s'est cr66e dans Ie Iutte
du peuple cor6en pour la r6unification ind6pen-
dante et pacifique de La patrie. Lra lutte men6e
par le peuple palestinien et les autr€s peuples
arabes eontre I'agreseion du sionisme isradlien,
la lutte des peuples aJricaine contre le colonia-
lisme et la cliscrimination raciale, ainsi que Ia
lutte opiniA,tre engag6e par les peuples latino-
am6ricains pour la fixation des eaux territoriales
ou des zones 6conomiques e 200 milles marirs,
poursuivent toutes leur progression. I-la lutte
men6e par les peuples d'Asie, tl'Afrique et
d'Am6rique latine pour conqu6rir et d6fendre
l'ind6penclanee nationale, prGserver Ia souverai-
net6 d'Etat et les ressources nationales continue
d se cl6velopper en largeur et en profondeur. Lajuste lutte du tiers monde et celle que mBnent
les peuples d'Europe, dAm6rique du Nord et
d'Oc6anie se soutiennent et s'eneouragent mutuel-
lement. Les pays veulent ltnd6pendance, les
nations veulent la lib6ration, et les peuplee
veulent la rEvolution ; c'est d'oreo et d6ji deveuu
un eourant ir-Gsistible tle ltistoire.
Ir6nine a clit : < Ce qui est I'essence m6me
de l'imp6rialisme, c'est la rivalit6 de plusieurs
grandes puissances tendant i, lt6g6monie >.
AujourclLui, ce sont notamment les Etats-Unis
et l'[Jnion Sovi6tique, ees deux superpuisanees
nucl6aires, qui Be disputent lh6g6monie. Ils
pr6chent i tout bout de champ Ie d6sarmement,
mais en fait, ils proeEdent tous les jours i
I'expansion d.es armements ; leur but est de sedisputer lh6g6monie dans le monde. IIs se
disputent tout en collabora^nt. Et lorrqutls
entrent en collusion, c'est en vue d'une rivalit6
eneore plus acharn6,e. La rivalit6 est absolue
et de longue dur6e, tantlis que la collusion 
€st
relative et temporaire. La proclamation de
I'< ann6e de l'Europe > et la tenue de Ia conf6
rence sur la s6curit6 europEenne d6montrent
que, sur le plan strat6gique, le point cl6 de leur
riva,lit6, e'est l'Europe. I-r'Ouest eherche inva,ria.
blement i pousser le r€visiornisrne sovi6tique
vers l'Est, i diriger ee fl6au sur la Chine ; toutirait donc pour le mieux si, i l'Ouest, il n'y
avait rien de nouveau. La Chine est eomme un
moreeau de viande alldchant que tout Ie monde
convoite, mais eette viande est trBs dure, et
depuis des ann6es personne n'a pu y enfoneer
les tlents. Et comme le < super-espion > Irin Piao
est tomb6, il est encorc plus cliffieile de l'entamer.A theure actuelle, le r6visionnisme oovidtique
< fait du vaearme d l'F,st tout en attaquant i
zto
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tention for hegemony is the cause of world intran-
quilhf. ft eannot be covered up by any false
appearances they create ancl is alrcady perceived
by an increasing number of people and countries.
It has met with strong resistance from the third
world and has caused nesentment on the pa.rt of
Japan and'West European countries. Beset with
troubles internally and externally, the two hege-
monic powers 
- 
the United Stat€s ancl the
USSR, 
- 
find the going tougher and tougher.
As the verse goes, "Flowers fall off, do what one
B&y", they are in a sorry plight indeecl. This
has been further proved by the United States.
Soviet talks last June and the urbsequent courge
of events.
"The people, and. the people alone, are the
motive force in the making of world his0ory.'
The ambitions of the two hegemonic powem 
- 
the
United Statee and the USSR 
- 
ane one thing,
but whether they can achieve them is quite
another. They want to devour China, but fincl
it too tough even to bite. Europe and Japan are
also hard to bite, not to speak of the vast thirtl
world. Unitecl States imperialism started to go
downhill after its defeat in the war of aggres.
sion against Korea. It has openly admittecl that
it is incrcesingly on the decline ; it coulcl not butpull out of Viet Na,m. Over the laet two clecacles,
the Soviet revisionist ruling clique, from
Khrushchev to Brez.hnev, has made a socialist
country degenerate into a social-imperialist coun-
try. Internally, it has restored eapitalism,
enforced a fascist dictatorship and enslaved the
people of all nationalities, thus deepening the
political and economic contradietions as well as
contradietions among nationalities. ErtemallS it
has invaded and occupied. Czechoslovakia, massed,
its troops along the Chinese border, eent troops
into the People's Republic of Mongolia, supported
the traitorous I-ion Nol clique, suppressed the
Polish worker's nebellion, intervened in Egppt,
causing the expulsion of the Soviet experts, dis.
membered Pakistan and carried out subversive
activities in many Asian and African countries.
This series of facts has profoundly exposed its
ugly features as the new Czar antl its reaetionary
nature, na,mely, "socialim in words, imperialism
in d.eeds." The more evil and foul things it does,
the sooner the time when Soviet revisionisrn will
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be relegated to the historicsl museum by the
people of the Soviet Union and the rest of the
world.
Reeently, the Bnezhnev renegade clique has
talked a lot of nonsense on Sino-Soviet nelations.It alleges that China is against rslaxation of
world tension and unwilling to improve Sino-
Soviet relations, etc. These words are directed
to the Soviet people and the people of other
countries in a vain attempt to alienate their
friendly feelings for the Chinese people antl
clisguise the trrre features of the new Czar. These
words are above all meant for the monopoly
capitalists in the hope of getting morrs money
in reward for semiees in opposing China and
commnnism. This was an oItI trick of Hitlerl
only Brczhnev is playiry it more clumsily. If
you are so a,nxious to relax world tension, why
don't you show your gmtl faith by tloing a thing
or two 
- 
for irstance, withdraw your armed
forces from Czechoslovakia or the People's
Republic of Mongolia and retunr the four
northern islands to Japau ? China has not
occupied any foreign countries' territory. Must
China give away all the teritory north of tbe
Grcat'Wall to the Soviet revisionists in order to
show that we favour nelaxation of world tension
and. are wiUing to improve Sino-Soviet relations ?
The Chinese people are not to be deceived. or
eowed. The Sino-Soviet contnoversy on matters of
principle should not hinder the normalisation of
relations between the two States on the basis of
the five prineiples of peaceful coexistence. The
Sino-Soviet boundary question should be settled
peacefully through negotiations free from auy
threat. "'W'e will not attack unless we are
attaeked; if we are attacked, we will certainly
counter-attack" 
- 
this is our consisbent prineiple.
And we mean what we say.
'We shoultl point out hene that necessaxy
compnomis€s between revolutionary countriee a,nd
imperialist countries must be distinguished fnom
collusion and compromioe between Soviet revision-
isn and. Uniterl States imperialimr. Irenin put it
well, "There are compromises and compromires.
One must be able to analyse the sifuation and
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l'Ouest > ; il se livre i une rivalit0 accrue en
Europe et acc6ldre son expansion gn M6diter-
ran6e, dans I'Oc6an Indien et da,m tous les
endroits or) il peut porter ses te[tacules. IJa
rivalit6 entre les Etats-Unis et lUnion Sovi6tique
tendant i lh6g6monie est d l'origine ile l,absence
de tranquillitd dans lc monde. Et cela, &ucune
des fausses apparcnces qu'ils ont cr€6es ne sau-
raitle dissimr:leq un nombre croissant de peuples
et de pays s'en sont rendu eompte et cette
rivalit6 s'est heurtEe i une r6sistance vigoureuse
de la part du tiers monde et a suscit6 le
m6eontentement du Japon et des pald d,Eumpe
occidentale. Assaillies de tliffieult6s tant i
I'intdrieur qu? l'ext6rieur, les deux superpuis-
sanees, leg Etats-Unis et lUnion Sovi6tique,
vivent des jours toujours plus difficilee; < Ira
fleur se fl6trit, et on n'y peut rien D, ce yers
traduit bien la situation d+ns laquelle elles se
trouvent. I-res entrctiens am6ricesoviEtiques dejuin dernier et la situation apparue dep-uis, en
apportent une preuve eneore plus convaincante.
< Le peuple, le peuple seul, est la force
motriee, le er6ateur de lhistoire unlvemelle. >
L'a,mbition que nourrissent les deux ruperpuis-
sanees, les Etats-Unis et lUnion SoviEtiqug eet
une chose. Et la question de s&voir si elles sont
en mesure de la r6aliser en eet uae autne. Elles
voudraient d6vorer Ia Chine, mais pes moyen
de l'entamer ; pas moyen non plus d,entamer
l'Europe et le Japon, sans parler du vaste tiers
mond.e. Sor[i vaincu de la guerre d,agression
contre la Cor6e, l'imp6rialisme amdricain a dds
lors vu s'amorcer son d6clin; il a admis publi-
quement sa d6cadence accrue et a 6t6 oblig6 de
se retirer du Vietna.m. I-n clique dirigeante
r€visionniste sovi6tique, de Khrouchtcliev e
Brejnev, a fait cl6g6n6rer, au cours des 20 ann6es
6coul6es, un Etat socialiste en nn Etot social-
im-p6raliste. A ltnt6rieur, elle a restaur{ le capi-
talisme, exerc6 une dictature fasciste ct soumisi l'assen'issement le peuple tles diff6rentes
nationalit6s, si bien que les contradictlons poli-
tiques, 6conomiques et nationales s,exacorbent dejour en jour; i, l'ert6rieur, elle a eovahi et
gecupq h Tch6eoslovaquie, mass6 d.es tmupes le
long de Ia frontidre ehinoisg envoy6 dec tmupes
stationner en R6publique populaire de ilongolie,
apportd son soutien i la dique traitresse dcl_on
Ilol et r6prim6 Ia r6volte des ouwiers polonais;
elle s'est immisefe dans les affaires tle trtsgypte,
ce qui a entrain6 l'expulsion de ses experts, Llle
a d6membr6 le Pakieten et entrepris dee activitds
subversives clans de nombrrcux pays d,Asie et
d'Afrique. Autant d'actes qui ont projet6 une
lumi0rc crue sur son visage hideux de aouveau
tsar, sur Ea nature r6actionnaire : < socialiffiie en
paroles, irnp6rialisme dans I€s faits ). Plus le 16-
vieionnisne soviGtique com.met de m6faits et d,in-
fa,miee, ph:s proche eera le jour of il re vema
rel6gu6 dans Ie mus6e de l,histoire par le peuple
sovi6tique et les autree peuples du monde.
_ - 
R6cemment, Ia clique du rrn6gat Brejnev a
d6bit6 un tas dTnepties sur le probldme des rcla-
tions sino-sovi6tiques, alldguant que la Chine est
contre la d6tente internationale et ne d6eire pas
une am6lioration des relations sinosovi6tiques,
etc.. Flle a tenu ces propos Dr l,intention du peuple
sovi6tique et des autres peuples du monde, dins
le dessein de por"ter atteinte i leurs sentiments
amieaux envers le peuple chinois et de dissimuler
son v6ritable visage de nouveau tsar. Elle les a
tenus eneore et surtout d f intention des capitalis-
tes monopolistes, dans l'espoir de ee faire mieux
peyer pour les m6rit€s acquis dans Bon oppositioni la Chine et au communisme. C,est le viiux jeu
d'Hit1er, i la s€ule diff6rence qu,il est ex6cut6
par Brejnev d'une fagon encone plus maladroite.
Puisque vous d6sirez tellement une d6tente daus
Ia situation mondiale, pourquoi ne pas prouver
votre einc6rit6 par une ou deux actions, par
exemple en retirant vos troupes de la Tch6co-
slovaquie ou de Ia Rdpublique populaire de Mon-
golie,. en restitua,nt au Japon ses quatre iles sep-
tentrionoleg ? I-la Chine, qui n'a pas envahi ni
occup6 les territoires d'autres pays, devrait-elle
c6der aux r6visionnistes sovi6tiques l,ensemble
des territoires chirois situ6s au nord. de Ia
Grande Muraille pour montrer qu'elle egt en
faveur de Ia d6tente internationale et cl6sire am6-
Iiorer les relations sino-sovi6tiques ? I_/e peuple
chinois ne se laissera ni tromper ni intimicler. Lres
controverses entre la Chine et l'Union Sovidtique
sur les questions de principe ne doivent pas
em@her la normalisation de leurs relations
d'Etat i Etat sur la base des Cinq principes de
la coexistence paeifique, et Ia question de fron-
ti0rr sino+ovi6tique doit 6tre r€gl6e pacifique-
ment au moyen de n6gociations men6es i I'abri
de toute menace. < Si on ne nous attaque pas,
nous n'attaquerons pas, mais si on nous attaque,
nous contre-attaquerous >. C'est un principe que
nous observons depuis toujours. Nous n'avons
qu'une parole.
Nous ne pouvons manquer de souligner ici
qu'il importe de faire la distinction entre, d'une
part, la collusion et les compromis r6alis6s par
le r6visionnisme sovi6tique syec l'imp6rialisme
amdricain et, d'autre part, les compromis n6ces-
saires que les pays r€volutionnaires passent avec
les pays imF6rialistes. Ir6nine a bien d.it : < II y a
2lt
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the eoncrete eonditions of each compromise, or of
each variety of compromise. One must learn to
distinguish between a man who gave the bandits
money and firearms in order to lessen the damage
they -can do and facilitate their capture and
exeeution, and. a man who gives bandits money
and firearms in order to share in the loot."("Left-Wing" Commtttnisrn, oitl Infantil'e Dis-
order) The Brest-Litovsk Treaty concluded by
Lenin with German imperialism comes under the
former category ; and the cloings of Khrushehev
and Brezhnev, both betrayers of Lenin, fall under
the latter.
Lenin pointed out repeatedly that imperial-
ism means aggreseion and war. Chair:rran Mao
pointed out in his statement of 20th May 1970,
"The danger of a new world. war still exists, and
the people of all countries must get prepared'
But revolution is the main trend in the world
today." It will be possible to prevent such a war,
so long as the peoples, who are becoming more
and. more awakened, keep the orientation clearlyin sight, heighten their vigilance, strengthen
unity and persevere in struggle. Shou,Id the
imperialists be bent on unleashing such a w&r,
it will inevitably give rise to greater revolutions
on a worldwide scale and hasten their doom.
In the exeellent situation now prevailing at
home and abroad, it is most inportant for us to
run China's affairs well. Therefore, on the inter-
national front, our party must upholcl proletarian
internationalism, uphold the party's consistent
policies, strengthen our unity with the proletariat
ancl the oppressed people and nations of the
whole world and with all countries subjected to
imperialist aggression, subvertion, intcrference,
control or bullying and form the broadest united
front against imperialism, colonialism and neo-
colonialism, and in particular, against the
hegemonism of the two super powers 
- 
the
United States and the USSR. We must unite
with all genuine Marxist-Leninist parties and
organisations the world over, and cany the
struggle against modern revisionisrl through to
the end. On the domestic front, we must pursue
our party's basic line and policies for the entire
historical period of socialism, persevere in con-
tinuing the revolution under the dictatorship of
the proletariat, unite with all the forces that can
be united and work harcl to build our country
into a powerful socialist Statg so as to make a
greater contribution to mankind.
'We must uphold Chaiman Mao's teachings
that we should "be prreparecl against war, be pre-
pared against natural disastos, and do every-
thing for the people" antl sbould "d.ig tunnels
deep, store grain everywhere, and never seek
hegemony," maintain high vigilance and be fully
prepared against any war of aggression lhat
imperialism may launch and particularly against
surprise attack on our country by Soviet
revisionist social-imperialism. Our heroic People's
Iriberation Army and our vast militia must be
prepared at all times to wipe out any enemy that
may invade.
Taiwan Province is our motherland's saered
territory, and the people in Tairvan are our kith
and kin. 'We have infinite eoncern for our eom-
patriots in Taiwan, who love and long for the
motherland. Our compatriots in Taiwan can have
a bright future only by returning to the embraee
of the motherland. Taiwan must be liberated.
Our great motherland must be unifietl. This is
the common aspiration and sacred duty of the
people of all nationalities of the country, includ-
ing our compatriots in Taiwan. Lei. us strive
together to attain this goal.
Comrades !
We must be arvare that although we have
achieved great suecesses in socialist revolution
and socialist construction, we are always laggmg
behincl the needs of the objective situation. We
still face very heavy tasks in our socialist revolu-
tion. The tashs of struggle-criticism-transforma-
tion in the Great Proletarian Cultural Revolution
need to be carried on in a thoroughgoing way on
all fronts...
Source : The Tenth National Congrees of the Commu4ist
Party of China, Foreign la,nguagee press, Poking 1973.
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eompromis et compromis. Il faut savoir analyser
Ia situation et les conclitions concrdtes de chaque
eompromis ou de ehaque vari6t6 de cmrpromis. Il
faut apprenclre i distinguer entre lhomme qui
a donn6 aux bandits de I'argent et des armes
pour diminuer le mal eaus6 par ees bandits et
faciliter leur capture et leur ex6cution, et
lhomme qui donne aux bandits de l'argent et cles
armes afin de partieiper au partage de leur bu-
trn. > (La ilIalad,ie infantile ilu contrnunisme (le
<gauch'i,sme >)). Ire trait6 cle Brest-Litovsk eon-
clu par lr6nine avec l'impErialisme allemand
appartient i la premidre eat6gorie, tandis que les
faits et gestes de Khrouchtchev et Brejnev, qui
ont trahi I6nine, rentrent dans la seoonde.
I-l6nine a fait remarquer i maintes reprises
que l'imp6rialisme, c'est l'agression, c'est la
guerre. Dans sa d6claration clu 20 mai 1970, Ie
Pr6sident Mao a signal6 : < Ire danger d'une nou-
velle guerre mondiale demeure et les peuples du
monde doivent y 6trc pr6par6s. Mais aqiourdhui,
dans le monde, la tendanee principale, c'est la
r6volution. > Tant que les peuples du rnonde, qui
deviennent toujours plus conscients, dipcerneront
nettement l'orientation i suivre, redoubleront de
vigilanee, renforceront leur solidaritd et pers6v6-
reront dans la lutte, il sera possible do conjurer
Ia guerre. Si f imp6rialisme d6clenchait envers et
contre tout une guerre, celle-ei ne pourrait que
provoquer, i l'6chelle mond.iale, des r€volutions
de plus grancle envergure et acc6l6rer ainsi sa
propre ruine.
Maintenant qu'une situation excellente r0gue
tant i l'int6rieur quh l'ext6rieur du prys, iI est
d.'une haute importaner de mener i bien les affai-
res de la Chine. Ainsi, sur le plan international,
notre parti doit s'en tenir i ltnternationali$ne
proldtarien et i sa politique cons6quente, s'unir
plus dtroitement avec le prol6tariat et les peuples
et nations opprim6s d.u mond,e, avee tous les pays
victimes de I'agression, de la subversion, de I'in-
tervention, du contr6le et d.es vexations de l'imp6-
rialisme pour former Ie front uni le plus large
contre I'impdrialisme, le eolonialisme et le n6o-
eolonialisme, en particulier contre I'h6g6monisme
ilm deux superpuissanees, Ies Etats"Unis et
lUnion Sovi6tique. Nous devons nous unir avec
tow lm partis et groupements marxirtes-l6ni-
nistes authentiques d.u monde pour moner jus-
qu'au bout Ia lutte eontre Ie rEvisionnisme mo-
derne. Sur le plan int6rieur, nous d.evons nous
eonformer i Ia ligne et aux principes politiques
fondamentaux cl6finis par Ie pa^rti pour toute Ia
pEriode historique du socialisme, pers6v6rer dans
la continuation de Ia r6volution sous IB dictature
du prolGtariat, unir toutes les forces suseeptibles
d'6tre unies et travailler d faire de notre pays
un puissant Etat socialiste, afin d'apporter une
contribution plus grande i ltumanitd.
Nous devons rester ind6fectiblement fidElesi ces enseignements du Prdsident Mao : < se pr6-
parer en pr6vision d'une guerre et de calamit6s
naturelles, et tout faire dans ltnt6r6t du peu-
ple ), ( creuser de profonds souterrains, eonsti-
tuer partout des r6serves de c6r6ales et ne jamais
pr6tendre d th6g6monie >, maintenir u:re haute
vigilanee et 6tre pleinement pr€par6s au d6clen-
chement 6ventuel d'une guerrr d'agression par
I'imp6rialisme et surtout au d6elenchement d'une
attaque surprise par le soeial-imp6rialisme r6vi-
sionniste sovi6tique contre notre pays. Que l'h6-
roique arm6e populaire cle lib6ration et les larges
masses cle la milice populaire se tiennent constam-
ment pr6tes i an6antir tout ennemi intrus.
I-ra province de Taiwan fait partie du ter-
ritoire sacr6 d.e notre patrie ; et les habitants de
Tairvan sont nos compatriotes, ils nous sont li66
pa.r la chair et par le sang. Nous 6prouvons une
sollicitutle sans bornes d leur 6gard. Nos compa-
triotes de Taiwan aiment ardemment Ia patrie et
Iui sont fermement atta,chfu. Seul leur retour
dans les bras de Ia patrie peut leur assurer un
avenir radieux. Taiwan sera lib6r6. Notre grande
patrie sera r6unifi6e. C'est li le d6sir comrnun et
Ie d6sir sacr6 du peuple chinois de toutes les
nationalit6s, y eompris nos compatriotes de Tai-
wan. (Euwons conjointement pour atteindre cet
objectif !
Camarades,
Nous devons nous rendre eompte que, bien
que nons ayons obtenu de grands succds dans ]a
r6volution et l'6dification soeialiste, nous som-
mes toujours en retard sur ce que Ia situatioir
objective attend d.e nous. La tAche de la r€volu-
tion socialiste en Chine d.emeure tr0s lourde ;
eelle de Ia Grande r6volution culturcIle prol6ta-
rienne dans le domaine de la lutte-critique-
r6forme doit 6tre poursuivie en profondeur sur
tous les fronts...
Sotnce : Documente d'Aotualit6 Iaternationelo, noa 42.
48, 2l-28 octobro 1973.
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60. The non-aligned countries stress the need
for the d6tente initiated between grreat powery
already hailed by the conference of non-aligaed
eountries, to lead to the effective breaking up of
the military alliances stemming from the cold
war.
61. It reaffirms the objective set in the deelar-
ation of the third summit of non-aligned coun-
tries regarding the disrnantling of all military
bases and the withdrawal of foreign troops from
all parts of the world.
62. It gives its support to countries struggling
for the removal of military bases established on
their soil under unequal treaties and maintained
against the wishes of their peoples.
63. The Eeads of State or Govemment of the
non-aligned countries emphasise that the streng-
thening of international security forms an inte-
gral part of the programme and actions for
aehieving peace and. progress for all peoples and
aII countries. This aim can be reached. only by
construeting an intemational security which
would cover all parts of the world and which
would be equal for all peoples and all countries.
64. It considem that the cneation of zones of
peace and co-operation in the various regions of
the world, on the basis of the prineiples of the
United Nations Charter, is calculated to reduce
tension, eliminate foreign military presence and
to promote peaceful co-operation among the
countries concerned.
65. The Heads of State or Government welcome
the adoption by the twenty-sixth rcssion of the
United Nations General Assembly of the declar-
ation of the Indian Ocean as a zone .of peace
and the setting up by the United Nations of an
ad h,oc committee to consider the measures aimed
at implementing the declaration. They consider
that action designed to promote the objectives
of the deelaration will contribute to the streng-
thening of international peace end security. They
urge aII powers to co-operate in order to achieve
the objectives of the irnplementation of this
resolution.
66. The conference exprecsed.its concem at the
growing tension in the Mediterranean rcsulting
from Israel's aggression and characteris€d by the
strengthening of existing milits,ly bases and the
deployment of foreign naval forces.
67. The conference supports the efforts ererted
by the Arab States and peoples in the Arabian
GuIf to safeguard the stability, security and
well-being of the region and to preserye its inale-
pendence as well as resist any forcigu inter-
ference in its affairs, whatever the sources.
68. Drawing attention to the linlr between
European security end s€curity in the Mediter-
ranean, the confer.ence supports the lawful rights
of non-aligned countries in this area to partici-
pate in decisions re}ating to their seeurity. f,'ur-
thermore, the conference upholds those countries'
endeavours to establish &n arre& of peaee and. eo-
operation on the basis of reqlect for the interests
of the countries concerned and of non-inten
ference in the internal affairs of Statee.
69. The Ileads of State or Governnent wel-
eome the Kuala Lumpur declaration aimed at the
creation of an area of peace, freedom and. neu-
trality free from any form of interference by
powers from outside the region, and notes with
satisfaction the progress made in the implemenL
ation and in the attainment of the objectives of
the declaration. They consid.er it to be a poeitive
contribution to the esteblishment of international
peace and. security, and appeal to all States to
respect its principles andobjectives. They expreffi
the hope that military presonce ir this region,
including foreign bases, will be eliminated.
70. The participants devoted particular atten-
tion to the strrengthening of the $ecurity and to
the defence of the non-aligned countries againot
all dangers from outside. They expressed their
countries' determination to inercase their mutual
solidarity and. assistance in the case of thrcats
to their independence and territorial integrity.
71. The conferenee noted with concem that the
florv of conventional arrrs to non-nuclear States,
which is a threat to the security of the non-
aligned countrim and which gives rise to tension
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60. Ires peys non align6s soulignent la n6cessit6
de ee que la d6tente inaugru6e entre les grandes
puissaneeq cl6jd salu6e par Ia conf6rence des
non-align6s, concluise d la dissolution effeetive
des alliances militaires n6ee de la guerre froide.
61. Lra eonf6rence r6affirme I'objectif fix6 par
la cl6claration du troisi0me sommet del pays non
alignEs concerna^r.t le d6mant0lement de toutes
Ies bases militaires et le retrait des trorrpes 6tran-
gtsres tle toutes les rEgions du monde.
62. Elle apporte son soutien aux pays fipi luttent
pour la liquidation des bases militaires implantEes$rr leur territoire en vertu de trait& in6gaux
et maintenueg oontre la volont6 de leum peuplee.
63. IJes ohefs d'Etat ou de gouvernoment des
pays non align6s souliguent que le redorcement
de la s6curit6 internationale fait partie int6gante
du programme et cles actions visant i assurer
la paix et le progrEs pour tous les peuples et tous
les pays. IJa r6alisatiou de cet objectif n'est
possible que par l'6rlification cl'une s6curit6 inter-
nationale qui engloberait toutes les parties du
monde et serait 6gale pour tous les peuples et
pour tous les pays.
64. In confGrence estime que la er6ation de
zones de paix et de coop6ration dans les cliff6-
rentes rGgions d.u monde, sur tre base des principes
de la Charte des Natiors Unies, mt de nature
a r6duirc les tensions, 6liminer Ia pr6scnce mili-
taire 6trang0re et promouvoir la coop6ration paci-
fique des pays coneern6s.
65. IJes chefs d'Etat ou de gouvernement se
fGlicitent de l'adoption par Ia 27o saosion de
1'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies ale la
dGclaration sur l'Oc6an Indien corlme zone de
paix et de l'6tablisEement d'un comit0 ad hoa
par les Natioru Unies pour exa,miner les mesureg
visant i mettrc en Guvre la d6clarationr Ils egti-
ment que l'aetion menant I la promotion deE
objectifs de la tl6claration contribuera &u ren-
foreement de la paix et <Ie la s6eurit6 interna'
tionales. Ils demandent il toutes les puissances
de coopErer afin de r€alieer les objectifs et la
mire en @uvne de cette r6solution.
66. I-ra eonfdrence exprime sa pr6oecupation tle-
va,nt la tension croissante en M6cliteman6e con-
s6cutive I l'agtession tlTsraiiL et earaet6ris6e par
la eonsolidation d'anciennes bases militaires et le
cl6ploiement de forees navales 6trangtres.
67. La conf6rence appuie les efforts cl6ploy6s
par lee Etats et les peuples arabes dans le
Golfe arabique pour sa,urreg.erder la stabilitG, la
s6curit6 et la prosp6rit6 de la r6gion, pour pr6'
server leur intl6pendance et r6sister i, ltng6rence
6trang0re dans leurs affaires, quelle qu en soit
lbrigine.
68. Estimant que la s6curit6 en Europe ne sau'
rait 6tre dissoci6e de eelle tle Ia M6iliterran6e, la
conf6rence appuie les droits l6gitimes des pays
non aligufo de cette r€gion de participer aux
d6cisions qui touchent i leur s6curit6; d'autre
part, elle soutient leurs efforts en vue d6tablir
une zone de paix et de coop6ration, sur la bese
du respect des int6r6ts des pays eoneernGs et de
la non-ing6renee dans les affaires int6rieures.
69. trlcs chefs d'Etat ou de gouvernement se
f6liciteut de la tl6claration de Kuala-Lumpur
visent i 6tablir une zone de paix, de libertd et
de neutralit6 soustraite i, toute forme tltngErence
de puissanees ext6rieures I la r6gron gt note
avec s&tisfaction les progr0s accomplis clans la
r6alisation et lee objectifs de la tldclaration. Ils
la consitlEr€nt comme une contribution positive
i, l'6tablissement de la paix et de la s6curit6
internationales et font appel i, tous les Etatg
afin de respeeter les prineipes et les objeetifs
de la tl6claration. Ils expriment I'espoir que la
pr6senee militaire dans cette r6gion, y compris
les bases dtrangBres, soient 6limin6es.
70. IJes participants i la conf€rence ont consaer{
une attention particuli0re au nenforeement de
Ia s6curit6 et il la d6fense tles pays non aligu6s
contre tous les dangers ext6rieurs. Ils ont exprim6
la d&ermination de leur pays de renforcer leur
solidsrit6 et leur aide mutuellee en eas de menaces
<Iiris6es contre leur indGpendanee et leur int6-
grit6 territoriale.
77. La confdrence a not6 avec prGoccupation
que le flux d'arrnes conventionnelles vers les
Etats non nucldaires, qui menace la s6eurit6
des pays non align6o et cr{e dee tensions. alsns
ztg
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in some regions, is eontinuing. It demands that
an end be put to the flow of such armaments.
72. The conference d.eclares itself in favour of
general and complete disamament, and espe-
cially a ban on the use of nuclear weapons and
the manufaeture of atomic weapons and war-
heads and the total destruetion of existing stoeks,
as well as the total cessation of all nuelear tests
in all environments and all regions of the world.
73. In this eonneetion, the eonferenee demands
the suspension of the French nuelear tests being
programmed and carried out at Mururoa in the
South Paeific.
74. The conference also declares itmlf in favour
of the banning of all existing chemieal and
bacteriological weapons.
75. The conference d.emands that a world
eonference on disarmament, with the participa-
tion of all States, shall be convened as soon as
possible.
76. The conferenee further emphasises the
enormous benefit to the well-being of all peoples
and to the social and eeonomic development of
developing eountries which could ensue from the
peaceful use of nuclear technology and the
releasing of resourees rwulting from disarma-
ment.
77. The eonferenee recalls the deelaration on
the United Nations adopted by the third summit
conference of non-aligned. countries and rea^f-
finns its devotion to the principles and objectives
of the Charter. It eonsiderg that the United
Nations eould be an effective instrument for
fostering international peaee and seeurity,
increasing eG.operation and safeguarding funda-
mental rights and frredoms.
78. The eonference reaffirms that the achieve-
ment of univercality of membership in the United
Nations is an essential ingredient for its
effectiveness. In this eonnection, it welcomes the
restoration of the Peoplet Republic of China toits rightful plaee in the organisation, so long
advocated. by non-aligned countries, and the
recommendation of the Security Couneil on the
admission of both German States.
79. The eonferenee supports the admission into
the United Nations of the People,s Republie of
Bangladesh, a full and sovereign member of the
farnily of non-aligned. countrie* It took note in
this connection that the conelusion of the recent
agreement in New Delhi on 28th August 1973
has opened the way for the solution of the
outstanding humanitarian problems for the
establishment of durable peae in the South
Asian continent.
80. However, current operational eonditions in
the organisation arre not always in line with the
new realities of international life and do not
fully permit it to perform its mission of peace
and development.
81. Disregard for Unitecl Nations decisions and
the tendeney of great powerc to monopolise the
organisation's aetivities, to render it inactive or
to divert it to their own private interests,
contradict the universal nature of the organiBa-
tion and reduee its standing ancl prestige.
82. With a view to ensuring the effeetiveness
and authority of the United Nations, the non-
alignecl countries stress the need to improve the
organisation. To this end, the Seeurity Couneil,
the organ primarily rrcsponsible for the main-
tenanee of international peace and seeurity,
should not be prevented from exercising all the
responsibilities conJerred on it by the Charter.In this eonnection, the Heads of State or
Government invite all those upon whom the
Charter has eonferred a speeial responsibility to
show wisdom and moral integrity in the exercise
of their funetions.
83. The;r consider it neeessary that adequate,
unequivocal deeisions and resolutions, anchoredin the principles of the Charter, should be
adopted by the United Nations bodies coneerned
and the respect for them assured.
IV
84. The conference expresses its eoneern at the
constant deterioration of economie eonditions in
developing countries, with an ever-widening gap
between them and the indurtrialised countries.
The efforts made in the eontext of the first
United Nations development deeade and the first
years of the second decade have failed to aehieve
any substantial results.
85. The increase in easec of infringement of the
sovereignty of States, the neo-eolonial exploita-
tion of developing countrieg particularly by
transnational eompanieg the continued inade-
quacy of the internal gtrusturs of the United
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certaines r6gions, se poursuit. Elle tlomande que
le flux de tels armements cese.
72. La eonf6rence se d6elare en faveur clu d6sar-
mement g6n6ral et complet, en particulier de
I'interdiction de l'emploi des armes nucl6aires,
de I'interdiction de fabrication des a,rmes nu-
cl6aires, de la destruction de tous les stocks exis-
tants, de l'interdiction de tous les ersais nucl6-
aire dans tous les environnements et dans toutes
Ies rdgions du monde.
73. A cet fua^rd, Ia conf6renee demaade la sus-
pension dee essais nuel6aires frangals qui sont
programmEs et ex6cut6s il Mururoa, dlans le sud
du Pacifique.
74. La conf6rence se prononce 6galoment pour
l'interdiction de toutes les armes chimiques et
bactdriologiques existantes.
75. La confErence demande la convooation, dans
les meilleurs d6lais, d'une conf6rence mondiale
sur le d6sarmement avec Ia participation de tous
les Etats.
76. La eonf6rence met de nouveau I'aceent sur
Ia grande contribution que la technologie nu-
cl6aire utilis6e i tles fins pacifiques et la lib6ra-
tion des ressources r6sultant du d6sarmement
pourraient apporter au bien-Gtre de tous les
peuples et au d6veloppe.ment Gconomique et social
des pays en voie de cl6veloppement.
77. La conf6rence rappelle la d6claration sur
les Nations Unies aclopt6e au troisiDme sommet
des pays non align6s et r6affirme son attache-
ment aux prineipes et objectifs de la Charte.
Elle estime que I'O.N.U. peut eonstituer un ins-
trument efficaee pour promouvoir la paix et
la s6curit6 internationaleg d6velopper la coop6-
ration et sauvegarder les droits et [es libert6s
fondamentaux.
78. I-ra eonf6rence r6affirme que Ia r6alisation
de I'universalit6 des Natiors Unies est un 6l6ment
essentiel de son efficacit6. A cet 6gard, elle se
f6licite du rGtablissement de la R6publique popu-
lairr cle Chine dans ses droits lfuitimes aux
Nations Unies, si longtemps al6fendu par les
pays non align6s. Elle se f6licite des recomman-
dations du Conseil cle s6curit6 pour l'admission
de Ia Rdpublique F6d6rale tlAllemagne et Ia
R6publique D6moeratique Allemande.
79. La conf6renee appuie l'atlmission aux Na-
tions Unies de Ia B6publique populaine du Ban-
gladexh, membre i, part entidre et scruverain de
la famille des pays non aligu6e A cet 6gard,'elle
prend note du fait que Ia conclusion des r6cents
accords d, New Delhi, le 28 aofit 1973, a ouvert
la voie i, la solution des problEmes humanitaires
majeurs en rrue cle l'6tablissement tl'une paix
tlurable dans le sous-continent cle l'Asie tlu Sutl.
80. Cepentlant, les contlitions actuelles du fone-
tionnerient cle I'O.N.U. ne r6pondent pas toujours
aux nouvelles r6alit6s internationales et ne lui
Dermettent pas d'accomplir pleinement sa mission
6n faveur cte Ia paix et tlu d6veloppement.
81. Le non-respect tles d6cisions de I'O.N.U., la
tendance des grandes puissances il monopoliser
son action, i la paralyser ou D, l'infl6chir tlans
Ie sens dtint6r6ts partieuliers sont en contra-
ctiction avec son caractEre d'universalit6 et por-
tent atteinte i son cr6dit et h son prestige'
82. Pour assurer l'efficacitd tle I'O.N.U' et son
autorit6, les pays non align6s soulignen-t Ia n6cee-
sit6 cl'une am6iioration de I'organisation' A cet
6sard- le Conseil de s6curit6, organe investi de
Ii responsabilit6 prernidre du maintien de Ia
paix ei tle la s6curit6 internationales, ne dewait
pas 6tre emp&h6 d'exercer toutes les respon-
iatitit6s que- lui confdre la Charte. Ires ehefs
tl'Etat ou de gouvernement invitent tous ceux
il qui la Charte a conf6r6 une responsabilit6
particuli0re i faire montre de sagpsse et d'int6-
-grit6 
morale dans l'exercice de leurs fonctions'
83. ns considdrent n6cessaire que 
'tles cl6cisions
et r6solutions adEquates et sans 6quivoque, ficl0les
en tous points aux principes de Ia Charte-, soient
atlopt6es par les organes int6ress6s des Nations
Unies et que le respect ,ile ces d6eisions et r6so-
lutions soit assur6.
w
84. Lra conf6rence exprime son inquiGtude devant
Ia cl6t6rioration eonJtante des conditions 6cono-
*iqout des pays en voie tle tl6veloppement qui
voient s'flarhr sans cesse l'&art, qui les s6pare
des pays indistrialis6s. Lies efforts entreprie d'ans
te cadre de la premidre tldcennie du d6velopp-e-
ment et au cours des premidres ann6es de Ia
secontte nbnt abouti I aueun r6sultat notable'
85. Lra multiplication des atteintes il la souve-
rainet6 des E-tats, l'exploitation n6o-colonialiste
des pays en voie de d6veloppement, notamment
par'les soci6t6s transnationales, Ia per'sietance
'd" 
* structures internee iratl6quatm, les r6serves
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Nations and the fact that some industrialised
g-ountries have erpressed reeonations and imporcd
limitations regarding the implementation o1 the
international development stratery, arre the
reasons for the constant deterioration of the
situation in developing countries. X.urthermore,
the uon-aligned eountries consider that improved
economic relations and inereased trade between
developed eountries should in no instance impair
the fundamental interests of developing eoun-
tries, espeeially by reclucing thom countries,
participation in rvorld trade aud international
co-operation.
86. Finally, with regard to the monetary situa-
tion and in the light of eurrent uegotiations, the
conferenee notes the laek of suffieient political
will on the part of the industrialieed countries
to eonsider, within the envisaged system, the
specific needs of the developing countries as
fgard-s their_ foreign trade and the financing
of their development.
87. With a view to edabtishing contlitions for
real development, the eonferenee reaffirrne the
need to put an end to all forms of foreign domi-
nation and exploitation. It proclaims itre right
of States to reeover their natural resources end
dev-elop them for the benefit of their peopleg
within the framework of a freely ehosen <levetop-
**::.T',-*"
v
91. The Eeads of State or Government agreeto support the adoption of zones of nationaljurisdiction not exceeding 200 miles, measured
from base lines, within which the riparian State
would exercise its rights to exploit natural
Resources and to protect the other related
interrests of its peoples, bearing in mind the
speeial. rights and interests of tleveloping
seunlries, whether eoastal, land-locked or g€o-
frqnhieally handicapped, without pnejudice
either to freedom of navigation and overflignt,
whep applicable, or to the r€gime coneerninglhe
eontiaental shelf.
92. The Eeaclc of State or Goverr.ment reaffirm
the vital importance of a ratiotal exploitation ofthe resources of the seas end oceins. iu the
iritereets of eeononic developuent ind theprmotion of the rvull.being ol people*
93. The participants resffifirr tleir adherence to
the basic prineiple that the a^roa and Fecouroes
of the seabed beyond the limite of nationaljurisd.iction are the eommon heritage of monkind
and recommend the setting up of an international
authority, possessing wide powcrs, which would
be responsible for administering this area for the
benefit of the interaational community as a
who1e, and espeeially the developing eountries.
94. The participants uge all interegted parties
to abide by the moratorium bauning the exploit-
ation of the resourcee of the ipternational zone
until such time as a r€gime is ectablished.
95. They stresf, that the new rules of the law of
the sea must effectively contribute to the elimina,
tion of threats to the security of States aud
ensure respect for their cwereignty and ter-
ritorial integrity.
Sotnce: Algorian Embasay, Pa,ris.
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The United States of America on the one
hand and the European Community &nd its
member States on the other hand,
1. At a time when world events are profoundly
changing the international situation, and when
the Nine have affirmed their intention to
trarsform, before the end of the present decade,
the whole complex of their relations into a
European union ;
2. Aware that they havo common values and
aspirations, based on a shaf,ed heritage, and face
similar problems antl challcnges;
3. Determinetl to obserre the fundamental
principleo of repremntative dunocracy, the nrle




et restrietions de eertains pays industrialis6s
quant i, la mise en @uvns de la rtrat6gie du
d6veloppement, expliquent I'aggravation cons"
tante de la situation des pays en voie cle tl6ve-
loppement. Par ailleury les pays uon align6s
consid0rent que l'6volution des rrclaiions 6cono-
miques et I'accroissement des dchangea entre pays
d6velopp6s ne doivent, en aueun eas, porter pr6judice aur int6r6ts ersentiels des pays en voie
de tl6veloppement, notarnrnent par la rdiluction
de la participation de ees derniers au cornmerce
mondial et I la coop6ration internationale.
86. Sur le plan mon6taire enfin, il la lumidre de.s
nGgociations en coury la conf6rence relBve I'ab-
sence, d.e la part des pays industrialis6s qui
participent i de telles n6gociations, dhne volont6
politique suffisante pour tenir eompte dans le
nouvea,u systtsme envisagG des besoins cpEcifiques
dee pays en voie de d6veloppement li6s d leurs
6changes ext6rieuru et au financemeEt de leur
tlGveloppernent.
87. En vue de er6er les conditions d'un v6ritable
dGveloppement, la conf6rence r6affirmp la n6ces-
sit6 tle mettre fin i toute forme de domination
et d'exploitation 6trangBres. ElIe proclame le
droit des Etats de r6cup6rer leurs ressources
naturelles et de proc6der i, leur mise en valeur
au profit de leurs peuples, rlans Ie or.dre d'un
*,:: de tl6veloppement librcment cheisi.
Y
91. r,; ;.fs d'Etat ou de gouvernem.ent sont
convenus d'appuyer l'adoption de zoneg de juri-
diction nationale n'exe6dant pas 200 rpiles, me-
sur€es i partir des lignes de base, dans lesquelles
l'Etat riverain exercerait ses droits aux fins
d'e:ploiter les ressources naturelles et de protdger
les autres int6r6ts connexes de leurs peuples,
compte tenu des tlroits et int6r6ts spEciaux tles
pays en voie de d6veloppement, e6tiere ou s&ng
Iittoral ou gdographiquement rldsavantqges, sans
pr6judice, d'une part, de la libert6 de navigation
et de suryol, lil of elle est applicable, el, d'autne
part, du r6gime concernant le plateau coutinental.
92. Ires chefs d'Etat ou de gouvernemgnt r€af-
firment I'importanee vitale d'une mise m valeur
rationnelle des ressourees des mers et des oc6ans
pour le d6veloppement 6conomique et la promo-
tion du bien-6tre des peuples.
93. IJes partieipants r{affirment leur adh6sion
au pri,uoipe fondamental suivant lequel la zone
et les ressources des fonds marins, situ6es au-deli
des limites des juridictions nationalee, consti-
tuent le patrimoine corrmun de lhumanit6 et
recomnandent l'irstitution d'une autorit6 inter-
nationale, dot6e tle pouvoirs 6tendus, qui sera
oharg6e d'actministr€r cette zoue au profit de la
eommunaut6 internationale tout entiEre et en
particulier dee pays en voie tle tldveloppement.
94. Les participants invitent de maniErrc pres-
sante toutes lee parties int6rrcssEes h se conformer
au moratoire portant interdiction d'exploiter les
regsources de la zone internationale avant l'6ta-
blissement d'un r6gime convenu.
95. Ils soulignent que les nouvelles r0gles du
tlroit cte Ia mer doivent contribuer de mani0re
effective i 6liminer let menaces i la s6eurit6




Sutte: Doouments d'Actualit6 Interaotionale, nor 45.
46, ll-18 novembro 1973.
ll2. Ptvllet de ddclarctlon de prlnclpe entre
lq Etods-Unb ct la Communod;d cutopdenne
etsec Etfu metnbres dopti par les mlnlstrec
da afiatrcs dtrangilre ds Neuf dCopenhque
10 eeptembre 1978
Pr.dam,bulc
IJes Etats-Unis d'Am6rique, d'une part, et
la Communaut6 europ6enne et ses Etats membres,
d'autre part,
1. Alors que se produisent dans le monde des
6v6nements qui modifient profond6ment Ia situa-
tion internationale et que les Neuf ont affirm6
leur intention de transformer, avant la fin tle
l'aetuelle d6cennie, l'ensemble de leurs relations
en une uuion europEenne ;
2. Conseients de possEder des valeura et a,spira-
tions comm,unee fontl6es sur ur h6ritage pa,rtag6
et d'6tre eonfront{s il des problEmes at rles tliffi-
cult6s similaires ;
3. D6cid6s i observer les principes fondamen-
taux de la d6mocratie repr6sentativg i recon:rai-
tre le rEgne de Ia loi, i promouvoir la justice




4. Conscious of the benefits that their citizens
enjoy from the wide range of the mutual rela-
tions between their eountries;
5. Recalling the lessons of history whieh
demonstrate the need for the Unitecl States and
the European eountries to remain closely linketl ;
6. Unilertake to intensify their existing co-
operation on an equal basis in aceordance with
the following principles and to maintain a"
constructive dialogue.
General prlnclple
7. The United States, recognising that the
creation of the Community is an event of great
international importance and has enhanced the
stability of Europe, welcomes the intention of
the Nine to ensure that the Community estab-
Iishes its position in world affairs as a distinct
entity.
8. The Nine and the United States will con-
tinue to make a contribution to peace and
prosperity commensurate with their human,
intellectual and material resources.
9. They will work in harmony to promote a
more stable international equilibrium, respecting
the principles of the Charter of the United
Nations and in accordance with their world-wide
responsibilities. They wiII each be open to the
world and their policies are not directeil against
anyone. Their co-operation will stimulate wider
international collaboration.
10. It is an objective of their policies that the
economic strength of the United States and that
of the Community 
- 
as it will be enhanced by
the economic and monetary union and other
related policies 
- 
should serve the continued
growth of trade to their mutual ad.vantage, that
of developing countries, and that of the other
eountries of the world.
East-Wqt relatlotts
11. \Yhile maintaining their own security they
arre determined to pursue a policy of d6tente and
co-operation with the Soviet Union and the East
European countries. They consider that both the
United States and the Nine have essential r6les
to play in this respert.
12. They affirm their eonviction that progress
towards European union will be a positive factor
rvorking in favour of d6tente, noting in particular
the constructive contribution v,rhich the work of
the Nine is making to the realisation of the
objeetives of the CSCE. [Confmence on security
and co-operation in Europe.]
Co-operattlon with deoeloplttg countfia
13. They reeognise that they have a special
responsibility towards developing cou:rtries.
They agree to intensify their efforts in the fielcls
of aid and. trade to support these countries in
attaining higher levels of prosperity and well-
being and to strengthen international co-opera-
tion to this effect.
Co-operatlon ulth lndtptrlalbed counttla
14. They remain determined to maintain rela-
tions of close eo-operation with other inclustrial-
ised countries. They agree that they themselves
and other industrialised countries have a com-
mon interest in managing their own economic
policies in such a way as to promote the prosper'
ity of all.
Tra&
15. They will eneourage the further develop-
mont of trade not only between themselves but
between all countries to help raise the standard
of living and the quality of life throughout the
world.
16. They reaffirm their readiness to play an
aetive r6le in the GATT negotiations, with a
vierv to the expansion and ever greater liberali-
sation of world trade, inter aldo through the pro-
gressive dismantling of the various types of
obstaeles to trade, on the basis of the prineiples
of mutual advantage, mutual eommitment a^nd
overall reeiprocity, due account being taken of
the special situations and the special i,nterests
of the developing countries. These negotiations
will deal with international trade in both
industrial and agricultural produets, taking into
aceount the particular problems of each sector
and, in particular, the special characteristies of
the agricultural sector.
17. On the basis of the agreement reached in
Tokyo at the opening of the multilateral trade
negotiations, they reeognise that the efforts to
be made in the trade field imply continuing
efforts to maintain orderly conditions in the
monetary fielcl and to establish a durable and
equitable monetary system. They reeognise
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4. Conscients des avantages que leurs citoyens
retirent de la gamme 6tendue deq rclations
mutuelles existant entre leurs pays ;
5. Rappelant les leqons tle ltistoire, qui mon-
trent la n6cessit6 du maintien de liens 6troits
entre les Etats-Unis et les pays europ6ens ;
6. D6cident d'intensifier leur actuelle coop6ra-
tion sur une base d'6galit6, conforrn6ment aux
principes suivantg et de maintenir un tlialogue
eoustructif.
Prlnclpa gdndtaux
7. Ires E+"ats-Ilnis, reeonnaissant que Ia cr6ation
de la Communaut6 eonstitue un 6v6neurent tl'une
grande port6e internationale et qu'elle a accru
la stabititd de l'Europe, se f6licitent de I'inten-
tion t6moign6e par les Neuf de voir Ia Commu-
naut6 marquer sa plaee da^r:s los affaires
mondiales en tant qu'entit6 distincte.
8. Les Neuf et les Etats.Unis continuemnt de
contribuer i Ia paix et I Ia prosp6ritd on fonetion
de leurs nessounees humaines, intellectuelles et
mat6rielles.
9. Ils euweront dans un esprit harmonieux
pour l'6tablissement d'un 6quilibre internationalplw stable, en nespectant les principes de Ia
charte des Nations Unies et conform6ment d leurs
responsabilit6s mondiales. Ils seront ouverts au
monde et leur politique n'est dirig6e contre
personne. Leur coop6ration favorisera une
collaboration internationale plus large.
10. I-r'un des buts de leur politique ost que la
force 6conomique cles Etats"Unis et cplle de la
Communaut6 
- 
telle qu'elle sera accrue par
l'union 6conomique et mon6taire et d'autrta poli-
tiques eonnexes 
- 
servent Ia croissance eontinue
du commerce d leur avantage mutuel, i celui
des pays en voie de d6veloppement et i, celui
des autres pays du monde.
Retatlons Ect-Ouest
11. Tout en pr6servant leur propre s6orit6, ils
sont d6citl6s i poursuiwe une politique de
d6tente et de coop6ration avec l'[Jnion Sovi6tique
et Ies pays de I'Europe de l'Est. Ils estiment que
les Etats-Unis et les Neuf ont les uns et les
autres des rdles essentiels i jouer dans ce
domaine.
12. Ils se d6clarent convaincus que les progrds
vers l'union europ6enne seront un facteur de
la d6tente, et notent en particulier la eontribu-
tion condructive que les travaux des Neuf
apportent i la r6alisation des objectifs de Ia
Conf6renee sur la S6curit6 et la Coop6ration en
Europe (C.S.C.E.).
Coopdtallon aoec la palo en oole de ddoeloppetnent
13. Ils reconaaissent qu'ils ont une responsabi-
lit6 particuliBre envers les pays en voie d.e
d6veloppement. Ils conviennent d'intensifier
Ieurs efforts dans les domaines de l'aide et du
commerce pour aider ces pays i atteindre de
plus hauts niveaux cle prosp6rit6 et de bien-6tre,
et d.e rnenforeer la eoop6ration internationale i
cet effet.
Coopdratlon aoec la autl.cs pays lndustrlalbds
14. Ils restent d6cid6s i maintenir des relations
de coop6ration dtroite avec les autres pays indus.
trialis6s. Ils s'aecordent i reconnaitre qu'eux-
m6mes et les autres pays industrialis6s ont ur
int6r6t commun i mener leurs propres politiques
6conomiques d'une manidne qui contribue A
promouvoir la prosp6rit6 de tous.
Cotnmolce
15. Ils favoriseront le d6veloppement du eom-
merce, non seulement entre eux, mais 6galement
entre tous les payg en vue de eontribuer au
reldvement du niveau de vie et de la qualit6
de la vie dans Ie monde entier.
16. Ils r6affirment leur volont6 d.e prendre une
part active aux n6goeiations dans le cadre du
GATT, en vue de favoriser l'expansion et Ia
Iib6ration de plus en plus large du commerce
mondial, entre autnes par la r6duction progres.
sive des diff6rents types d'obstacles au comrnerce,
sur la base des principes de I'avantage mutuel,
de I'engagement mutuel et de la r6ciprocit6
globa.le, en tenant dffment compte des situations
sp6ciales et des int6r6ts particuliers des pays en
voie de ddveloppement. Ces n6gociations porte-
ront sur les 6changes interaationaux tant d.es
produits industriels que des produits agricoles,
en tenant compte des probldmes pmpres I chacun
des deux seeteurs et notamment des ca^ract6ris-
tiques sp6ciales du secteur agricole.
17. Sur la base de l'aecord r6alis6 i Tokyo lors
de l'ouvertur.e des nEgociations commereiales
multilat6rales, ils reeon:raissent que les efforts
qui doivent 6tre cl6ploy€s d.a.ne |s domaine com-
mercial impliquent que lbn continue i s'employeri maintenir une situation ordonn6e dans le do-
maine mon6taire et i 6tablir un systtme mon6-
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equally that the new phase in the liberalisation
of trade which they intend to undertake should
facilitate the ortlerly functioning of the mone-
tary system.
Intenuttlonal monctary rcform
18. They will promote agreement on inter'
national monetary reform to achieve an equitable
and durable system taking into account the
interests of the developing countries. This system
should involve closer international consultation
in the framework of the IMF, fixed but adjust-
able parities, general convertibility of currencies,
the effective working of the balance of payments
acljurtments process, the effective international
regulation of the world supply of liquidity, the
reduetion in the r6le of national reserve cur-
reneies and equal rights and duties for all
participants. They underline the need to lessen
the unstabilising effects of short-term capital
movements.
Inflatlon
19. They attach importance to co-operating in
the fight against inflation so as to promote the
stability and further development of their econo-
mies.
Drutlronment
20. They express their eoncern at the dangers
arising from environmental pollution and deteri-
oration particularly in areas where population
is heavily concentrated. They will work together
in co-operation with other countries eoncerned in
the competent international bodies, ineluding
where appropriate by the exchange of informa-
tion and experience, in order to develop measunes
for the proteetion and improvement of the
human environment for the benefit of the present
and. future generations throughout the world.
Sctence and tochnology
21. They are determined to continue to co-oper-
ate both between themselves and in international
organisations in the scientilic and technological
fields, and particularly in those of spaae, tele-
communications and research on the peaceful
uses of nuclea,r ene"gy with a view to ensuring
that they shoulcl aII have the place to which
they may aspire in the perfestion and use of
these new techniques.
Deoelopment ol utotld needt la natano,l rer,otucer
22. They arc likervise coneetned that worlcl
neecls iri natural nesources should be met by
regular supplies available under economic con-
ditions satisfaetory to all eountries. They would
thus like to see a greater degree of co'operation
among aII the parties concerrled. and. are pre-
pared for their part to contribmte to any action
undertaken with this end in view and aimed at
enswing the orderly functioning of world
markets in the main natural rresources.
Source: The Times, 26th September 1973.
ll?. Declatdlon adopted ut the GATT lWttis-
tcrlal Meethg, TohYo
74th SePtembet 1973
1. The Ministers, having considered the report
of the Preparatory Committee for the Trade
Negotiations and having noted that a number
of governments have decitled to enter into com-
prehensive multilateral trade negotiations in the
framework of GATT antl that other governments
have indicated their intention to make a decision
as soon as possible, deelare the negotiations
officially open. Those governments which have
deeided to negotiate have notified the Director-
General of GATT to this effect, and the Min-
isters agree that it will be open to any other
government, through a notification to the
Director-General, to participate in the negotia-
tions. The Ministers hope that the negotiations
will involve the aetive participation of as many
countries as possible. They expect the negotia-
tions to be engaged effectively as rapidly as
pmsible, and that, to that end, the governments
concerned will have sueh authority as may be
required.
2. The negotiations shall aim to :
- 
achieve the expansion and ever-greater
liberalisation of world trade and improve
ment in the standard of living and
welfare of the people of the world,
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taire clurable et 6rluitable. IIs reconnaissent fua-
lement que la nouvelle 6tape tle la libEralisation
dee 6changes qu'ils ont f intention d'entteprendre
devrait faeiliter le fonctionnement ordonn6 du
systdme mon6taire.
Rdlotme du cXntlmc mon*tabc Tntcrltlonql
18. IIB eontribueront b I'&ablisserlent d'un
accord Bur une r6forme du systOme mon6taire
international visant I'instaunation d'u[ systBme
durable et Equitable qui tienne comptc tles int6-
r6ts des pays en voie de d6veloppement. Ce sys-
tBme devrait 6tre fond6 sur des consultationg
internationales plus 6troites tlans le cadre du
X'onds Mon6taire fnternational, des paritGs fixes
mais ajustables, une convertibilit6 g6n6rale des
monnaies, le fonctionnement efficaee du proces-
sus d'ajwtement de la balance des paiements,
une r6gulation internationale effective ile l'ap-
provisionnement du monde en liquidit6s, la
rEduction du r6le des monnaies nationales de
r6serve et 1'6galit6 des droits et des obligations
pour tous les partieipants. Ils souligrent la
n6cessit6 d'att6nuer les effets de mouivements de
capitaux i court terme susceptibles de pnovoquer
l'instabilit6.
Inflatlon
19. Ils attachent cle l'importance d coopGrer dans
la lutte contre l'inflation, de fagon I promouvoir
la stabilit6 et Ia continuit6 du d6veloppement
de leur's dconomies.
Envltonnement
20. Ils expriment leur inquidtude devant les
dangers r€sultant de la pollution et de Ia tl6t6rio-
ration de l'environnement, notamment dans leg
zones i forte concentration de population. Ils
@uvreront ensemble, en coop6ration avec les
autres pays eoncern6s, dans le cadre des organi-
sations internationales eomp6tenteq, y eompris
par lEchange d'informations et fl'exp6rienees
lorsque cela s'avdre utile, afin tle cl0velopper des
mesunes propres i protdger et d am6liorer
l'environnement humain pour le b6n6fiee des
g6n6rations pr6sentes et futures i travers le
monde.
Sclence ct techttologle
21. Ils sont d6cid6s i pounsuivre 1r coop6ration,
tant entre eux-m6mes qu'au sein dee organisatioors
intemationales, dans lee domaines scientifiques
et technologiques, et en particulic dans ceux
de I'espace, des t€l6commulieationr et de la re-
eherche sur l'utilisation pacifique tle 1'6nergie
nueldaire, avec la pr€occupation d'assurtr il cha-
eun la piace i' laquelle il peut 
-aspirer dans la
mise au point et l'exploitation de ces nouvelles
techniques.
Eoolstlon dq U-"r#rrgytat cn ?cll,ourcel
22. Iils attachent un m6me int6r6t i ee que les
besoinq mondiaux en ressourees naturelles puis'
sent 6trc eouverts de fagon continue clans des
conditions 6conomiques satisfaisantes pour tous
les pays. Ils soulaitent, il eet effet, que se
tl6veloppe une coop6ration a,cerue entre toutes
les parties int6rees6es et sont pr6ts, qn ce qui 19s
.oriu*., i contribuer d toute aetion engag6e
dans cet esprit en vue d'assurer le fonetionnement
r6gulier des marchds mondiaux cles prineipales
ressoureeg naturelles.
Bowe: La Monde, 27 sePtembre 1978.
lll, IHclardlon adoptde lotp de la fiutf,on
mtnlrd/lrdlctte du GAtr d TohYo
74 rrplcmbre 1973
1. Ires ministres, ayant examinE le rapport du
Comit6 de pr6paration des ndgociations commer'
ciales et ayanl not6 qu'un certain nombre de
gouvernements ont al6cial6 d'en-gaggr des n6gocia-
Iior. .o**treiales multilat6rales de vaste portde
dans le eadre du GATT et que d'autres gouveme'
ments ont fait eonnaitre leur intention de prcn-
dre une cl6cision Ie plus rapidement possible,
d6clarent les ndgoeiations officiellement ouvertes'
I-,es gouvernemJnts qui ont q6"ldg <19 
^16Socier
ont a"clress6 au Directeur g6n6ral du C*ATT une
notifieation i cet effet, et les ministres convien-
nent que tout autre gouvernement aura la faoult6
cle partieiper aux n6gociatiols en adressart une
notifieation au Direcieur g6n6ral. Ires ministrcs
espErent que les n6gociations comporteront la
pa'rticipation active ilu plus grantl nombre pos'
^riUU a" pays. Ils s'attendent I ee que Ir* ofu*
ciations s'engagent effeetivement le plus vite
pmsible et qu'i, cet effet, les gouvernements
ioncern6s puissent dirpooer des pouvoirs 6ven-
tuellement n6cessaires.
2. Les nEgociations auront pour but:
- 
de rCaliser l'expansion et une libdralisa'
tion de plus en plus large drr commeree
mondial et d'am6liorer le niveau tle vie
et le bien-0trt des pouples du mondg
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objectives which ean be achieved, inter
alin, throtgh the progressive dismantling
of obstaeles to trade and the improve-
ment of the international framework for
the conduct of world trade ;
- 
secure aclditional benefits for the inter-
national trade of developing countries so
as to achieve a substantial increase in
tfieir foreign exchange earnings, the
diversification of their exports, the
aeeeleration of the rate of growth of their
trade, taking into account their develop-
ment needs, an improvement in the pos-
sibilities for these eountries to partici-
pate in the expansion of world trade and
a better balanee as between developed
and developing eountries in the sharing
of the advantages resulting from this
expansion, through, in the largest pos-
sible mea,sure, a substantial improvement
in the conditions of aeeees for the pro-
ducts of interest to the developing
countries qnd, wherever appropriate,
meaaunes designed to attain stable,
equitable and remunerative prices for
primary products.
To this end, eo-ordinated efforts shall be
made to solve in an equitable way the tradeproblems of all participating couniries, taking
into aeeount the specifit trade problems of thE
developing eountries.
3. To this end the negotiations should aim,
inter alia, to :
(a) conduct negotiations on tariffs by
employment of appropriate formulae oi
as general applieation as possible ;
(b) reduce or eliminate non-tariff meesunes
or, where this is not appropriate, to
reduce or eliminate their trade restrict_
ing or distorting effects, and to bring
such measures under more effective
international diseipline ;(c) include an examination of the pos-
sibilities for the coordinated. reduciion
or elimination of all bamiers to tradein selected sectors as a complementary
technique ;
(d) include an examination of the adequaey
of the multilateral safeguard system,
considering particularly the morlalities
of application of Article XIX, with a
view to furthering trade liberalisation
and preserving its results ;
(a) include, as regar& agriculture, an
approach to negotiations which, while
in line with the general objectiveo of the
negotiations, should take aeeount of tho
special charaeteristics and problems in
this sector ;
(f) treat tropical produats as a speeial and
priority sector.
4. The negotiations shall cover tariffs, non-
tariff barriers and other measures whieh impede
or distort international trade in both industrial
and agricultural produets, lneluding tropical
produets and. raw materials, whether in primary
form or at any stage of proe€$dng includ.ing in
particular products of export interest to develop-ing eountries and measure$ affecting their
exports.
5. The negotiations shall be condueted on the
basis of the principles of mutual ad.vantage,
mutual commitment and overall reciprocity,
while obsen'ing the most-favoured-nation clause,
and. eonsistently with the provisions of the
General Agreement rclating to such negotiations.
Participants shall jointly end.eavour in the
negotiations to achieve, by appropriate methods,
an overall balance of advantage at the highest
possible level. The developed countries do not
e-xpect reciprocity for commitments made by
them in the negotiations to reduce or remove
tariff ancl other barriers to the trade of develop-
ing countries, i.e., the developed, eountries do n-ot
expeet the developing eountries, in the course of
the trade negotiations, to make contributions
which are ineonsistent with their individual
development, financial and trade needs. The
Ministers reeognise the need for special mea$rresto be taken in the negotiatiop to assist the
developing countries in their efforts to increase
their export earnings and prurnote their eco.
nomie developnlent and, wheie appmpriate, forpriority- attention to be given to proclucts or
a.reas of interest to developing countries. They
also recognise the importance of maintaining aniimpmq3g the generalised system of prrcfer-
enees. They further recognim the importa-nce of
the application of differeltial measures to devel_
oping countries in ways which will provide
speeial and morr favourable trreatmeut fqi tnem
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objectifs qui peuvent 6tre atteints, entre
autres, par la suppression progressive
des obsta,cles au commerce et I'am6liora-
tion tlu cadre international qui r6git Ie
commerce mondial ;
- 
clhpporter des avantages suppl6mentai-
res pour le commerce international des
pays en voie de d6veloppement, de ma-
nidre d r6aliser un accroissemgnt zubstan-
tiel cle leurs rrccettes en deviss, la diver-
sification de leurs exportations, l'acc6l6-
ration de Ia croissance de leur commerce,
compte tenu de leurs besoins en matiBne
de tlEveloppement, une am6lioration des
possibilit6s offertes i ces pays tle parti--
ciper i l'expansion du eommorce mondial
et un meilleur 6quilibre entre Ies pays
d6velopp6s et les pays en voie de il6ve-
loppement dans le partage des avantages
r6sultant de eette expansion, gr6ce, dans
la plus large mesure possible, I une am6-
lioration substantielle des contlitions d'ae-
c0s pour les prncluits qui pr€sentent un
int6r6t pour les pays en voie de d6ve-
loppement, et, s'il y a lieu, i l'6labora-
tion de mesures tlestin6es l assurer Ia
stabilit6 des prix tles produits primaires
i, des niveaux 6quitables et r6mun6ra-
teuta.
A cet effet, des efforts eoor,donn6s seront
faits pour r&oudre de fagon 6quitable les pro
bldmes de commeree de tous les paSre participants
en tenant compte des probldmes eommerciaux
partieuliers des pays en voie tle il6veloppement.
3. A cette fin, les n6gociations detraient avoir,
entre autres, les buts suivants:
(a) mener des n6gociations sur les tlroits tle
,rlouane en utilisant des fomrule€ apprG'
pri6es d'applieation aussi g6n6rale que
possible ;
(b) rEcluire ou 6liminer leg mesrres non tari-
faires ou, dans les eas ot) eela ne serait
pas appropri6, en rdduire ou en 6liminer
les effets de restrietion ou de distorsion,
et assujettir ees meflrres d une tlissi-
pline internationale plus effieace ;
(c) comporter un el(amen clcs posibilit6s
de r6duction ou d'Elimination coordon-
n6es de tous les obstaeles au commeree
dans des secteurs d6tertrin6a, eomme
technique cl'appoint ;
(d) comporter un examen du ileer6 d'atl6'
quation du systBme multilat6ral de
sauvegarde, ayant les modalitEs d'appli-
cation de l'artiele XIX en vue, Pour
faeiliter Ia lib6ration des 6ehanges et
en pr€server les r6sultats;
(e) comporter, en ce qui eonce?ne 
.l'agri-' 
culture, nne approche tles n6gociations
qui, tout en 6tant en harmonie avec les
objectifs g6n6raux des n6gociations, de-
vrait tenii eompte des caract6ristiques
sp6ciales et des problEmes de ce secteur ;
(f) traiter les procluits tropieaux comme un
secteur sP6cial et Prioritaire.
4. L,es n6gociations eouvriront les droits de
douane, les obstacles non tarifaires et autres me-
sures qui freinent ou qui faussent les courants
a C.frurig.* internationaux tant des produits in-
d"*iri.tt que des produits agrieoles, y eompris
les procluiis tropicaux et les matidres premiEres,
roou for*. pririaire et d tous les stades de leur
transformation, y eo*pris en partieulier les pro-
tluits dont l'exportation pr6sente un int6r6t pouri* pry* e, ooie de d6veloppement ainsi que les
**ir** qui affectent leum exportations'
5. Les n6goaiations seront conduites sur la base
des nrincipes de I'avantage mutuel, de l'engage-
-eni *utirel et de la r6ciprocit6 globale, dans
le respect de la elause de la nation la plus favo-
"i*C" 
^ut 
eonformdment aux tlispositions de l'Ac-
co"a s6"6rrl se rapportant i de telles n6gocia-
tions.'-Les partieipants s'efforeeront conjointe-
-"rri au* ies n6goeiations de rdaliser, par des
-Ctnoa.. upprop"i6es, un 6quilibre gloibal rleo
avantages ao ,irrea, le plus 6lev6-poesible' Les
pryr .i'Coaopp6s n'attendent pas de r€ciprocitE
nour les eng-agements pris par eux, au eours des
n6gociations-, I l'effet-de r6duire ou d'6liminer
des obstacles tarifaires et autres au commenee
des pays en voie cle d6veloppelnent, c'est-il-dire
que ieipays d6velopp6s n'attendent pas des pays
en voie- tle tl6veloppement qu'ils apportent, a9
cours des n6gociations commerciales, des 
-contri-butions incompatibles avee les besoins de leur
d6veloppement, cle leurs finances et de leur com-
-ur... Les ministres reconnaisgent la n6cessit6
de prendre des mesures spEcialee au eourt des
n6goeiations afin d'aider les payg-en- voie de
cl6veloppement dans les efforts qu'ils font pour
aeeroitre leurs reeettes d'exportation et promou'
voir leur d6veloppement 6eonomique et, dans les
eas of cela serait appropriG, d'accorder une
attention prioritaire aux produits ou aux ser'
teurs qui pr6sentent un int6r6t pourles pays el
voie tle d'6veloppement. Ils reconnaissent aussi
qutl est important de maintenir et d'am6liorer
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in areas of the negotiation where this is feasible
and appropriate.
given to improvements in the international
framework for the eonduet of world trade which
nlight be desirable in the light of progress in
the negotiations and, in this endeavour, cire shall
be taken to ensure that any melsulrs introduced
as a result are eonsistent with the overall
objeetives and principles of the trade negotia-
tions and particularly of trade liberalisation.
10. A Trade Negotiations Committee is estab-
lishecl, with authority, taking into aceount the
presont declaration, inter alia:
(a) to elaborate and put into effect detailed
trade negotiating planr and to establish
appropriate negotiating procedures, in-
eluding special procedures for the
negotiations between developed and
developing eountries i
(b) t9 supenrise the progress of the nego-
tiatione.
The Trade Negotiations Committee shall be
open to partieipating governments 1. Ite Trade
Negotiations Committee shall hold its opening
meeting not later than lst November lg?B-.
11. The Ministers intend that the trade negotia-
tions be concluded in 19?5.
Bo*ru: GATT dooument ![IN (Zt) l.
11{. Reso&rtloa on the adnlslon of the
German Detnocraflc f,cpubfic .r.d,tte Fiderul
Republlc of Getmolry ado1fied, by ttrrc tlnlted,
J\Icrtlons Gcneral Asembly, Neut yoth
18th Sepfrm'bet t0)8
The General Assembly,
Having reeeived the reeommendation of the
Security Council of 22nd June lgTB that the
German Demoeratic Republic and the Federal
Republic of Germany should be atlmitted to
memberehip in the Uaited Nationr,
. 
Eaving gonsiderccl separa,tely the applice-
tion for memberrhip of the Gemian Demdratic
6. The Ministers recognise that the particular
situation and problems of the least developed
among the developing countries shall be given
special attention, and strress the need to ensure
that these eountries reeeive special treatment in
the eontext of an;, general or speeifie measureg
taken in favour of the developing eountries d.ur-
ing the negotiations.
7. The policy of liberalising world trade ean-
not be carried out suecessfully in the absenee ofplrallel efforts to set up a monetary system
which shielcls the world economy from the itrocts
and imbalanees whieh have previously oecurred.
The lVtinisters will not lose sight of tlie faet that
the efforts whieh are to be made in the tradefielcl imply continuing efforts to maintain
orderly eonditions and to establfuh a durable and
equitable monetary system.
The Ministers reeognise equally that the new
phase in the liberalisation of tracle whieh it istheir intention to undertake should faeilitate
the ortlerly funetioning of the moneta"ry s;,s,tem.
The Ministers reeognise that thev shouldbear these eonsiderationi in mind both at the
op^ening of and throughout the negotiations.Efforts in these two fieids wilt thus [e able to
contribute effectively to an improvement ofinternational ec*omie *t"tifi,--trH; into
account the special eharaeteristics of the"eeono-
mies of the developing countriee and theirproblems.
8. 
_ 
The aegotiations shall be considered as one




Supp-ort is reaffirmecl- 
_foq ttre principles,rules and diseiplines provirled for inder- theGeneral Agreement 1. -Consideration sllaU be
l. ThiE doee not neoeeee,rily reprba€nt the viewa of
rr,pr.eeentativos of oountrie not aow-patOiee to thc GaerotAgreoment.
gl0
l. Iuoluding the Eumpean Comuritie.
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le syst0me g6n6ralis6 tle pr€fdrtnces. Ils recon-
naissent en outre l'importance cle thpplication
de mesures diffGreneides aux pays sn voie de
d6veloppement, selon des moclalit6s qui leur assu'
reront un traitement spdcial et plus favorable,
dans les sect€urs de n6gociation of eela efit r6ali-
sable et appropri6.
6. I-res ministres reeonnaissent que la situa.tion
et les problEmes partieuliers des pays les molns
avaneds parmi les pays en voie de ilEveloppement
devront faire l'objet d'une attention spGeiale, et
soulignent la n6cesoit6 de faire en sorte que eeg
pays b6n6ficient d'un traitement sp6cial tla,ns le
eontexte de toute mesure g6n6rale ou sp6eifique
prise en faveur des pays en voie tle d6veloppe-
ment au eours des n6gociations,
7. I-ra politique tle libdration tles 6clnnges mon-
diaux ne peut 6tre poursuivie avec sreeEs il d6-
faut d'efforts paralldles visant 0, h mlse sur pied
tl'un systBme mon6taire qui mette l'6conomie
mondiale i l'abri des secousses et de8 il6s6quili-
bres tels qutls se sont manifestds ces derniers
temps. Ires ministres ne perdront pas de vue que
les efforts qui vont 6tre entrepris dans le do-
maine du commeree impliquent la pourcuite des
efforts pour maintenir de eonditiono ordonn6es
et pour 6tablir un syst6me mon6taire,durable et
6quitable.
Les ministres reconnaissent 6galement que
la nouvelle 6tape de la libdration dee 6changm
i laquelle ils se proposent de proe6iler clewait
faciliter le fonetionnement ordonn6 du slnstdme
mon6taire.
Ires ministres reeonnaissent que ces eonsid6-
rations doivent 6tre pr6sentes i leur esprit i
l'ouverture et tout au long cles n6goeietions. Des
efforts dans ces deux domaines serotrt ainsi tle
nature & contribuer effieaeement i me am6lio-
ration des relations 6eonomiques intetnationales,
eompte tenu des caractGristiques particuliBres de
l'6eonomie des pays en voie de d6veloppement et
de leurs problEmes.
8. Ires n6gociations seront eonsidd#eo cornme
un tout, dont les tliff6rents 6l6ments devront
progresser ensemble.
9. L'attachement aux principes, rrdgles et disei-
plines pr€vus par l'Aeeord g6n6ral est r6affir-
m61. On prendra en eonsid6ration Ie! am6liora,
l. Cetto phrase ne reflAte pas n6ceegairement les vu€6
des repr6eentonts de pays qui ne aont pas aotuellment
pe,rtiee i I'Aooord g6a6rol.
tions du catlre international r6gissant le com'
meree mondial qui pourraient 6tre souhaitablee
i la lumidre clu progEs des n6gociations et, dans
cette entreprise, il faudra veiller d ce que toute
mermre qui serait introduite en eonsEquence soit
compatible avec les objectifs glotaux et les priq-
eipes tles nfuoeiations eommereiales et en parti-
culier de la lib6ralisation des 6changes.
10. il est institu6 un Comitd des nfuociations
eommereiales qui est habilitE notamment, compte
tenu de la pr€sente d6claration:
(o) b 6laborer et il mettre en ceuvre des
plans tl6taill6s de n6gociations commer-
ciales, ainsi qu? 6tablir des procffures
de n6gociatioE appropri6es, y compris
des proc6dures sp6ciales pour les n6go-
ciations entre pays tl6velopp6s et pays
en voie de d€veloppement;
(b) i, suneiller le d6roulement des n6gocia-
tions.
I-le Comit6 des n6gociations cormterciales
sera ouvert enx gouvernements participants t. Lrc
Comit6 des nEgociations eommerciales tiendra 8e
r6union inaugurale au plus tarcl le 1.' novembre
1973.
11. Ir'intention des ministres est que les n6go-
ciations commereiales se terminent en 1975.
Sornea: Aooord g6n6rol sur le6 tarifs douaniers et le
oomtneBce, dooument IIIN (79) l.
114. Rdeotntion cplncernorlrt l'adnlslon de la
R4publlqac Ddmocrfilque Allemande et de
ta-Rdpabltqac Fdd6rule d'Allemqne adotrfi6e




Ayant regu Ia eommunieation du Conseil
do s6curit6, en date du 22 juin 1973, recomman-
dant I'admission tle la R6publique D6mocratique
Allemande et de la R6publique F6d6rale d'Alle'
magre i I'Organisation dee Nations Unies ;
Aya.nt examin6 s6par€ment Ia demande
dbdmission de la R6publique D6mocratique Alle-
l. Lo mention de gouvernements eot r6put6e
arrai pour lea Conmuncut$a eulop6eonee.
2r0
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Republic and the application for memberchip
of the tr'ederal Republic of Gerrrany,
1. Decides to atlmit the German Democratic
Republic to membership in the United Nations;
2. Decides to admit the F'ederal Repuiblie
of Germany to membership in the lJnited
Nations.
Sowrce: United Netions Generel Asaembly document
A/RES/3060 (XX\rIII), 20th September 1973.
115. Speecft by Mr. Scheel, Fedetal Germolrt
Mlnister for Forelgn Affabe, to the Untted
Nctdoru General .Assembly, Neut Yorh
19th Septembet 1979
(Eatract)
... The Federal Republic of Germany has
renounced the use of foree, not only in its own
interest but from its sense of international
responsibility and it has done so partieularly
as regards the solution of its national problem.
No political objective can justify foree : no
nationalism, no class warfare, no colonial or
racial struggles, no utopia, no ideology.
In the Unitecl Nations we mugt work out
that minimum of mutual understanding on this
question and draw the practical consequenees.
Our world is imperfect. The Golclen Age
remains a beautiful dream. This does not mean
resignation, nor the abandonment of our duty
to do all that is necessary anil possible every
day in order to improve the state of our world.
But it does mean recogaising the limits of human
ability and not inclulging in illusions which in
the history of mankind have proved of[en enough
to be the germ of violence.
Peace takes first place. The times have gone
when the family of nations allowed a single
State or a politieal group to upset the co-exisL
enee of the world family through the use of
foree. In our time, there is no longer any room
for the law of the jungle.
Universality means both interdependence
and. mutual restriction. But let us not misund.er-
stand that. Interdependence does not mea.n
depend.ence on this or that great power or indeed
on both. ft is everyoneh dependence on everyone,
even dependenee of the intlustrial countries on
the developing eountries.
'Woulcl anyone still maintain that he ean
measure all the eonsequences of a eonflict ? 'Who
is still in a position to guarantee the loeal eon-
finement of an armed conflict ? In the past
hundred years the world has taken a leap big-
ger than ever before. We must at long last
recognise this fact, also in the world of politics.
'We shall have to find systeurs for the peaeefirl
settlement of disputes if we wish to remain at
that level of civilisation which we are otherwise
apt to speak so proudly of.
Only the Unitetl Nations can be the place
where the now-rampant use of force ean be stop-
ped. Only this organisation can by and by
develop the formulas and take the decisions that
will ban force.
Some will think this picture is too good to
eome true ; that the Unitecl Nations could not
or not yet fulfil this task. f can only repeat
what President Kennedy said from this rostmm
twelve years ago : "In the development of this
organisation rests the only true alternative to
war".
The accession of the Federal Republic of
Germany to the United Nations does not in itself
make history. Yet to us Germans it is a historic
day especially as it has not been aar easy step
to take...
Souroe: Bullotin of the Prege a,nd Infomation Office
of the Foderal Clovernment, 20th September 1973.
116. Lelter from Presldent Nkon ta SendorStennis on the defene bu@et for 1974
20th September 7973
(Extract)
Current efforts in the Congrcss to reduee
the finaneial year 1974 defence budget are
deeply disturbing to me. Prior to submission in
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mande et la demande tl'admission de la R6pu-
blique F6d6ra1e cl'Allemagrg
1. D6cide d'aclmettre la R6publique D6m+
cratique Allemande i, l'Organisation des Nations
Unie;
2. D&ide d'admettre la R6publique F6d6-
rale d'Allemagne i l'Organisation den Natione
Uniee.
Source : Documents d'Actualit6 Internationalo, to 62,
3l d6cembre 1973.
115. .Oiscou rs prononcd par M. Scluel, Mlnlstre




... Ira R6publique F6cl6rale d'Allemagne a
renoncG i la violence non seulement dans son
propre int6r6t, mais aussi par retponsabilit6
internationale, et notamment pour rdsoudre son
problEme national ll n'est pas tl'objectif politi-
que qui justifie la violence: pas de nationalisme,
pas de lutte des classes, pas cl'antagonisme colo-
nial ou racial, pas d'utopie ni tl'itl6ologie.
Nous d.evons nous mettre bien d'accord sur
ce minimum dans le cadre des Natioas Unies et
en tirer les cons6quenees pratiques.
Notre monde est imparfait. I-r'lge d'or ne
reste qu'un beau r6ve. Mais eela n'est pas syno-
nyme de r6signation, eela ne veut prs dire que
now renoncions i faire chaque jour ce qui est
n6cessaire, ee qui est possible pour am6liorer
l'&at de notre monde. Mais cela signifie bien
que nous reeonnaissions les limites de l'action
humaine, sans nous rEfugier dans des illusions
qui nbnt que trop souvent 6t€ A l'origine de la
violenee dans lhistoire des hommes.
Ira paix vient en premidre p1ace. X'ini Ie
temps or) Ia eommunaut6 des peuples aceeptait
de voir un Etat, un groupe politique perturber
la vie de tous en recourant i la violenee. De
notre temps il n'y a plus de place pour la loi tlu
plus fort, l'arme au poing.
Universalitd signifie en m6me temps inter-
d6pendance et limitation mutuelle. Mais ne nousy m6prenons pas. Interd6pendance ne signifie
pas d6pendance de l'une ou de I'autre des gIan'
ies puissarees, eneore moins des deux ensemble'
C'est ta cl6pendance of chaeun tl6pentl tle l'autre,
m6me le pays intlustrialis6 du pays elr voie de
tl6veloppement.
Qui peut enoore prEtendre 6tre i m6me de
mesurer 
-toutes les cons6quences d'un conflit ?
Qui est encore en mesune de garantir la limi-
tation locale d'un conflit arm6 ? Au cours de
cent derniEres ann6es, le monde s'est d6velopp6
d'un bond, comme jamais auparavant, nous de-
vons enfin en prendre note, m6me en politique.
Nous devons enfin trouver des systEmes permet-
tant de r6gler pacifiquement les diff6rends si
nous voulons rester au niveau de civilisation tlont
nous sommes si fiers par ailleurs.
Seules les Nations Unies peuvent 6tre le lieu
or) lbn met un frein i, la violenee qui s'6tentl
de plus en plus. Dlles seules peuvent mettre au
point peu i peu les formules et prendre les tl6ci-
sions qui bannissent la violence.
D'aucuns penseront que cette image est trop
belle pour devenir r€alit6, que les Nations Unies
ne peuvent pas remplir cette t6,che, au moins
poui l'instant. Je ne puis que r6p6ter ee que le
Pr6sident Kennedy d6clarait ici m6me il a y
douze ans : < C'est dans le d6veloppement de
eette organisation que r6sicle la seule alternative
vEritable i la glerrrc. >
Monsieur le Pr6sident, l'adh6sion de la R6'
publique F6tl6rale d'Allemagne aux Nations
Unies ne fait pas histoire par elle-m6me. N6an-
moins, c'est pour les Allemands une iourn6e
historique, pr6cis6ment parce que nous ne nous
, *l::. Pas facilement d6eid6s...
Sunu: Bulletin de I'Office de preeeo et d'inforaotion
du gouvernement f6d6ral, to 32,20 septembro 1973.
116. Ifitrc adre.sr,de par le P"&ldcnc Jllkon




Je suis trtss inquiet des efforts d6ploy6s
actuellement au CongrEs pour rdtluire le budget
de tldfense pour l'exereiee financier 1974. Avant
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January, tbat budget was earefully reviewed,
both within the Department of Defence and
within the national seeurity eouneil system.
During this review the strategic anrl diplo-
matie implications of lower budgets were
thoroughly assessed. Difficult ehoices -had to be
made beeause we lyere minclful of the need to
hold down spending in order to eombat inflation.
Marginal defenee programmes were eliminated
and other programmes trimmed. I was eonvinced
then, and f am convinced now, that the rrquestI finally sent the Congress was the minimum
level eonsistent with the nation's security
interests and our foreign poliey objeetives.
There is no doubt in my mind that a strong
defence posture is elosely linked to the past suc-
cess and future development of our foreign
policies. A strong military posture was a k6y
factor in our opening of contacts with the
Chinese and efforts to improve our relations
with the Soviets 
- 
steps which were in the
interest of the entire nation. A strong defenee
posture will continue to be a erucial ingrretlient
as we try to maintain close relations with our
traditional allies and to prevent eonflicts and
erises that could undermine efforts to eontinue
to, strengthen relations with the potontial
adversaries.
ft is ironic that in this eritical period in
which the llnitecl States has so mueh at stakein the international arena arguments to erode
our military posture have gained such eurreney.
We are now engaged in crucial efforts to im-prove our trade relationships, to refonn the
international monetary system anrcl to obtain oil
supplies from parts of the world fraught with
tension. Strong American military forees, by
ma^king a vital eontribution to internationil
stability, provide us with the influenee and
lgverage rve need in negotiating with both our
allies and our potential enemies. All of our
efforts to secure a more peaeeful and prosperoue
world will be endangered if we unilaterally erode
our defenee posture.
Unilateral reductions would be particularly
destruetive for two sets of negotiations that wiil
Egq sooo and rvill have a profound effect upon
'the future. Within a matter of about a moith
we wiII be embarking on a new and extremely
important phase of the strategic &rrns limitation
talks. The SAIJT talks will focus on ways of
eontrolling the qualitative aspeets of the arms
race. This would be a most inopportune time to
weaken our position unilaterally by cutting back
on new Unitecl States weapons systems that
demonstrate to the Soviets we will not stand
asicle while they eontinue to make qualitative
improvements to their forees.
The second set of negotiations 
- 
discussions
with the 'Warsaw Pact regarding mutual troop
reductions in Europe should also begin
shortly. A strong defenee capability and a visible
posture of unity on the part of the American
public, its Congress and Executive are an
essential ingredient in the MBFR negotiations.
'We eannot expect the Soviet Union to negotiate
seriously if they believe that by slowing nego-
tiations they ean get troop reduetions at no eost
to themselves.
But the issue of national defence goes
beyond issues of foreign policy. ft goes to the
heart of the question of our priorities as a nation.
My judgment is that in todayh world this nation
cannot afford less d.efenee. 'We have in the past
tried to shrug off the burtlen of defenee only
to find that conflict reaehed us nonetheless. 'We
paid a tragie priee for that unpreparedness.
Secretary Schlesinger, Admiral Moorer and
many other adviserr ean provide you with all
the neeessary details on the military specifies of
the programmes f have rreommended and the
particular reasons why the cuts the Congress is
considering will be a serious blow to the national
interest. 'While I will leave to them the discussion
of the detailo, I would like to mention several
areas of particular eoneern :
- 
A unilateral cut in our NATO troops
worrld begin a serious unravelling of tLe
fabric of NATO. It would completely
disrupt our MBE'R and burden-sharing
negotiations.
- 
A reduetion in military assistanee for
South Yietnam and Iraos would be un-
wise during this delicate period of
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d'Otrrc pr6eent6 en janvier, ce butlget- avait 6t6
soigner:iement examin6 tant au sein du D6pqr-
terient de Ia d6fense qu'au sein tlu Co.rseil natio
nal rle s6curit6.
Au cours de cet exalnen, les conedquences
strat6giques et tliplomatiques des r6ductions ont
A6 ffiii6es 
"u.. 
pre.iuioi. Le choix &ait diffi-
.ii.,- 
""" "o"s 
6tions conscients tle Ia n6cessit6
d;1"il;"i" les cl6penses pour combattre f infla-
tion. IJes programmes de d6fense marginaux ont
Eio Lii*i"d. it d'autres ont 6t6 amput6s. J'6tais
"i- i" s"is touiours convaincu que Ie 
projet de
budg* que j'ai finalement pr6sent€ au pongrqs
"orrfrit"uit 
16 minimum compatible avec les int6-
;aFAti" s6eurit6 nationalo et avec nos objectifs
de politique 6trangEre.
I1 ne fait aucun doute, dans mon esprit, que
la force de notre position sur Ie plan militaire
"*t 
aroit.*ent 1i6e au sueeds pass6 et b I'6volu-
tion future cle notre politique 6trang0re' Notre
forte position militaire a 6t6 un faeteur cI6 tlans
notre prise de contacts avec les Chinois et nos
efforts pour am6lioner nos relations avec les So-
vi6tiques 
- 
mesures qui servaient les. int6r€ts
de lination tout enti0re. Une forte lrceition sur
Ie plan militaire continuera d'6tre un 6l6ment
capital pour tenter de maintenir d'6troites rela-
tions avec nos alli6s traditionnels et ale pr6venir
Ies conflits et les crises qui pourraient compro-
mettre les tentatives que nons faisons pour ren-
forcer nos relations avec les atlvers+ires poten-
tiels.
II est curieux que ce soit pr&is6ment i'
Iheure critique oi I'enjeu am6ricain est particu-
lidrement important sur Ia scdne internationale,
que des thGories sapant notre position militaire
trouvent tant de cr6ait. Nous d6ployons actuel-
le'rrent des efforts capitaux pour am6liorer nos
relations eommerciales, r6former le rystdme mo'
n6taire international et assurer un approvision-
nement en pEtrole originaire tle certaines r6gioas
clu globe oi rEgne la tension. Des forces armdes
am6iicaines puissantes, en apportant une contri-
bution capitale i, la stabilit6 internationale, nous
donnent finfluence et les moyens d'lption n6ces'
saires pour n6gocier tant avec noe alli6s qu'avec
nos ennemis potentiels. Tous nos efforts pour
assuner davantage cle paix et de proep6rit6 dans
le monde seront compromis si nous affaiblissons
unilat6ralement notre position de cl6fens€.
Des rGduetions unilatdrales seraient particu-
liErement funest€s pour les tleux s6ties de n6go-
ciations qui vont bient6t s'ouvrir et qui seront
d'une grande port6e pour I'avonir. Dans un mois
environ, noug entrerons dans une nouvelle phase,
extrGmement importante, des conversations sur
la limitation des armements stratGgiques. Ces
conver'sations SAIIT seront ax6es sur les moyens
de rraitriser les aspects qualitatifs de la course
au:E armements. IJheure serait bien mal venue
ct'affaiblir unilatEralement notre position en 16-
duisant les nouveaux systEmes d'armes am6ri-
cains qui montrent aux Sovi6tiques que nons ne
resterons pas d l6eart pendant qu'ils continue'
ront i apporter des am6liorations qualitetives i
leurs forces.
Ira seconde s6rie de n6gociations 
- 
Ies dis'
cussions avec Ie Pacte de Varsovie sur les r6duc-
tions mutuelles tle forces en Europe 
- 
dewait
aussi commencer sous peu. Un important poten-
tiel de d6fense et 1'unit6 visible du peuple arn6-
ricain, de son Congrds et de l'ex6cutif, sont des
6l6ments essentiels des n6gociations sur les
MBFR. Nous ne pouvons nous attendre i ce que
IUnion Sovi6tique n6gocie s6rieusement si eIIe
pense qu'en ralentissant les nEgociations, elle peut
6Utenir des r6ductions de troupes qui ne lui cot-
tent rien.
Mais le probldme de Ia d6fense nationale va
au-tleli des probl0mes de politique 6trangtre. tr
est au centre de la question des prioritFs que
nous nous assignons en tant que nation. A mon
sens, d.n.ns le monde d'aujourdhui, notre psys ne
peut se permettre d'amoindrir sa d6fenss- Nous
avons easay6, dans le pass6, de nous cl6barrasser
du fardeau de la tl6fense et, ceci, pour nons nen'
dre eompte finalement que nons n'en 6tions pas
moins atteints par Ie eonflit. Nous avons pay6
tragiquement Ie prlx de notre manque-de pr6-
paration. Le secr6taire i la d6fense, M. Schlesin-
ger, I'amiral Moorer et bien d'autres conseillers
peuvent vous fournir tous 1ss tl6fails nGcessaires
6oncernant les programmes que j'ai recommandEs
ainsi que les raisons pour lesquelles les rdductions
qu'envisage le Congr0s porteront une grave
atteinte iux int6r6ts nationaux. Bien que ee soit
i lui qu'il appartienne d'en discuter les d6tails,je voudrais 6voquer plusieurs points qui sont
particulidrement inqui6tants :
- 
Une r€tluction unilat6rale de nos troupes
affect6es e l'O.T.A.N. entomerait un
grave processus d'effritement de l'orga-
nisation. Elle bouleversait complDtement
Ies n6gociations sur les MBFR, et Ie par-
tagp des charges.
- 
Une rdduetion de l'assistance militaire au
Sud-Vietnam et au Laos serait inoppor'
tune pendant cette clElieate pdriode de
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transition to peace. Our request was the
minimum funding necessary and I ask
your support in nestoring the cuts.
- 
tr'ailure to develop and produce new
weapons would cripple our efforts to
provide the forcm and equipment we will
need for our security five to ten and
even fifteen yearr into the future.
Our potential adversaries eontinue to
press ahead with their weaporur develop-
ment programmes. If we fail to do like-
wise, our national security could be
threatened at some point in the future.
- 
Severe reductions in authorised man-
pow'er, as proposed in the Senate Bill,
would gravely jeopardise our efforts to
maintain adequate force levels for both
present and future needs. Adequate
manpower is the most critical input to
our defence posture and should not be
redueed below current levels, which are
already the lowest in twenty-three yeaxs.
An adequate defence must not become apartisan issue. A strong and ready military force
is an asset to all Americans and supports all of
their interests. Therefore, the Congress and the
Executive branch must work together to provide
the 
_funcls, the manpower and the leadership
needed to assure this capability. I ask for your
support in this most critical effort.
Souroo: Wireless FiIe of the United States Embassy,
Paris, No. 186, 26th Soptember lgZB.
lll. Communtqud issued 6y ESRO on the
sigrrr4g of a jotnt declarstton-and,the Spacelab
memorandum of underctutdlng, Wrehtngton
26th September 1928
At a ceremony at the Department of State
11 Washlngton yesterday (Monclay), Mr. CharlesHanin, Chairman of the European Space Con-
ferelge and Belgian Science Mlnister,- and Act-ing Secretary of State Mr. Kenneth Rush signed
a declaration noting the completion of arrange-
ments for European participation in the space
shuttle programme and marking the beginning
of a new era in European-United States spaee
eo-operation. At the same ceremony, Dr. Alexan-
der Hocker, Direetor General of the European
Space Research Organisation (ESRO), and Dr.
James 0. Fletcher, NASA Aclministrator, signed
the Spacelab memorandum of understanding
implementing this unprecedented international
eo-operative project. The ESRO-NASA agree-
ment represents a major step in the sharing of
spaee eosts between the United States and
European eountries participating in this co-
operative project. The cost of the European
Spacelab will be borne by the ESRO couniries
involved. It will be a signifieant contribution to
the spaee transportation system in an area not
funtlecl by the Unitecl States &nd provide for a
supporting system important to realising the fullpotential of the shuttle. It will also facilitatejoint- 
-use - 
prograrnmes, many entailing the
activities of United States and European astro-
nauts.
Dr. Hocker saitl that the signature of the
memorandum of understanding was a milestone
not only in ESRO's short history but also in its
well established relations with NASA. Europe,
he said, would be involved in the overall pro-
gramme planning and would partieipate as apartner with NASA in the operation of the
system, thereby creating ample opportunities forEurope's scientific and -tcchnblogical com-
munities.
The memorand.um of understanding is sub-ject to and implements an iutergovernmental
agreement between nine ESRO member States
and the United States. These European States
a-re lglqrum, Denmark, France, Germany, Italy,the Netherlands, Spain, Switzerland ind t[e
United Kingdom. Their Ambassadors attended
yesterday's_ ceremony and were subsequently
entertained to lunch at the State Department(together with Minister Hanin ; professor Mau-
rice- I-:evy, 
_Chairman of ESRO Council ; Dr.Hocker ; lVIr. R. Gibson, ESRO,s Director ofAdmilistration, and Mr. J. P. Causse, Head ofthe Spacelab programme) by th; Under-
Seereta_ry_of State for Politicat Affairs, Ambas.




transition vers la paix. Notre projet
contient Ie minimum n6cessaire et je vous
demande votre appui pour annuler les
r6ductions.
- 
Si nous ne mettons pas au point et ne
fabriquons pas d.e nouvelles armes, noug
compromettrons nos efforts pour nous
doter des forces et du mat6riel dont nous
aurons besoin pour notre s6curit6 dans
Ies cinq, dix et m6me quinze ans i venir.
Nos adversaires potentiels pourcuivront
la r6alisation de leurs proglammes de
d6veloppement d'armes. Si nous ne fai'
sions pas de m6me, notre seeurit6 natio-
nale pourrait 6tre, i un morrBnt donn6,
menac6e.
- 
De fortes rEduetions dans le personnel,
comme I'a proposE le projet de loi du
S6nat, compromettraient gravement nos
efforts pour maintenir les niveaux de
forces appropri6s pour nos besoins actuels
et futurs. Un personnel suffisant est
I'616ment primordial de notre dispositif
de d6fense, et les niveaux arctuels, qui
sont d6ji, Ies plus bas quo nous aryons
connus depuis vingt-trois ans, ne doivent
pas 6tre r6duits.
Et une d6fense ad6quate ne doit pas devenir
une question de parti. Une force arm6e puissarte
et disponible repr6sente un avantage pour tous
Ies Amdricains et d6fend les int6r6ts de tous. I-,e
Congrds et I'ex6cutif doivent donc ouwer de
concert pour fournir les cr6dits, le personnel et
les pouvoirs n6cessairrcs pour nous doter de eette
capacitE. Je vous demande votre appui dans eet
."ri.::* importance toute particulidre.
Souru: Ambasssde deg Etats-Unis, Paris, Wird'uc
fi\,e, fl 186 (TYaduction U.E.O.).
ll7. CommunlquC publid par le C*E.R.S. d
l'occaslon dc la signafite' d Wchltgton,
d'une ddclaratlon com;mune d du mdmo'
tortdum d'accord < Spacelab >
25 septcmbre 1973
Au cours d.'une c6r6monie qui s'Bst d6roul6e
hier (luncli) au D6partement d'Etat i'Washing-
ton, M. Charles llanin, Pr€siclent tle la ConJ6-
rence Spatiale Europ6enne et Ministre belge tle
la programmation scientifique, et M. Kenneth
Rush, Secr6taire d'Etat par int6rim, ont sign6
une d6claration par laquelle ils prennent acte
de la conclusion des ariangements relatifs i Ia
participation europ6enne au progra,Inme de na-
vette spatiale et qui merque le tl6but- d'une nou-
velle 6ie dans le domaine de Ia coop6ration spa-
tiale entre I'Europe et les Etats-Unis. lrors de
cette m0me c6r6monie, le Dr Alexandre Hocker,
Direeteur g6n6ral de I'Organisation europ6enne
de recherehes spatiales (ESRO), et le Dr Ja,mes
C. Fletcher, Administrateur de Ia NASA, ont
sign6 le m6morand.um d'aceord < Spacelab > qui
regle les motlalit6s de mise en @uvre de ce pro-jei coop6ratif international sans pr6c6dent. I-,'ac-
iord r6alis6 entre I'ESRO et la NASA marque
une 6tape importante dans le partage du cott
des activit6s spatiales entre les Etats-Unis et les
pays europ6ens qui participent i, ce projet com-
mun. Ire cof,t du Spacelab europEen sera sup-
port6 par les pays cle I'ESRO en carxre' Ire Space-
lab repr6sentera une contribution importante au
systdme de transport spatial, dans u:l secteur qui
n'est pas financ6 par les Etats-Unis, et jouera u-n
r6le capital dans la pleine r6alisation clu poteq-
tiel cle-la navette. Il facilitera 6galement I'ex6
cution de programmes d'utilisation en commun
dont beaucoup impliqueront la participation
d'astronautes a,rr6ricains et europ6ens.
Le Dr Hocker a tl6clar6 que la signature du
m6morandum d'accord marque une 6tape d6ci-
sive non seulement cle l'histoire encore r6cente
de I'ESRO, mais 6galement de ses relations cl6ji
bien 6tablies avec la NASA. L'Europe, a-t-il
ajout6, interviendra dans la plenification de l'en-
semble du programme et aura accBs, comme par-
tenairne de la NASA, i l'exploitation du sysGme,
assurant ainsi de vastes po*sibilitds i sa propre
communaut6 scientifique et technologique.
f,e m6morand.um d'accord est assorti d'un
aceorcl intergouvernemental entre neuf des Etats
membres de I'ESRO et les Etats-Unis auquel il
donne effet. IJes Etats europ6ens participants
sout Ia Belgique, le Danemark, Ia Franee, 1,A11e'
magne, I'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse
et Ie Royaume.Uni. Aprds avoir assist6 hier i la
c6r6monie, les ambassadeurs de ces pays 6taient
ensuite eonvi6s 
- 
ainsi que le Ministrc Hanin,
Ie Professeur Maurice L6vy, Pr6sident du Conseil
de I'ESRO, le Dr Hocker, II. R. Gibson, Diree-
teur de l'administration de I'ESRO, et M. J. P.
Causse, Chef clu programme Spa,eelab 
- 
il un
tl6jeuner offert au D6partement tl'Etat par
l'Ambassadeur'Witliam J. Porter, Sous-Sesr€-
taire d'Etat eharg6 des affaires politiques.
Bource : C.E.R.S.' Paris.
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118. Prcsc trlnferene by Mr. Pompldou,
Prcsldent of tllc Frcnch Republlc, Pat,ca
27th Septambet 7978
(Eatraat)
Question.' You proposed that the Europeans
should form a European union by 1980 but you
did not speeify what you include under that
term. In what way is a European union more
than a community and in what way is it a step
toward a kind of European State with its demo-
eratic control, its government and its economic
and political powers ?
Answer; It is a problem of adjectives : European
union and European community could mean the
same thing but it so happens that the Commur-ity is called. economic and that the European
uaion which we defined in its broad outlines
during the summit conferenee lacks this adjer-
tive. Oonsequently this union goes beyond, it
wishes to go beyond, the ecoromic issue. Thig
perforce means that it wants to lead to the
political arca. That, of eourse, is the most dif-
ficult.
'We are six and now nine States which have
traditions, which have different situations and
different customs, antl it is not easy to harmonise
our policies. There will only be a genuine Euro-
pean union when there is a European policy and
please believe that eontrary to what one thinks
X'rance is not opposed to it. Quite the contrary.
And if, for example, one feels that in order for
political co-operation to develop more rapidly it
must be discussed from time to time, at not too
frequent but still regular intervals, by the
higheet authorities among themselves and them-
selves alone, I for my part am in favour of this
and I am ready, not to take the initiative, but
to discuss it with our partners. If we tlo in fact
succeed in having a Duropean policy vis-i-vis all
the others, all the non-member countries, tlen
the road will be clear.
fn regard to the contrul, well, it is a dif-
ficult question. Every time solutions are Bug-
gested we realise that they are not adequate. I
will simply say that so long as there is no re&l
European executive, there can be no real Euro-
pean parliament. This does not detract from the
potential expansion of the r6le of the parliamen-
tary assembly in Strasbourg but it sets the limits
within which this r6le cannot at present help
being restricted.
Sartrrac: Fronoh Embascy, New York.
119. Ctoci4g qteech by /trxir. Wt:ffitnen,




The eurrent negotiations on international
monetary reform are the .ogtr ssmplex and clif-
ficult of any which I have experienced. 'We are
still only in the middle of the negotiating pro-
cess. AB the clistinguished Chairman of the Com-
mittee of Twenty noted in his neport last Monday
to the Board of Governors, "Much has been
achieved but much lspsins to be done".
There ig, I should emphasise, a broad
measure of agreement on the basic principles of
a ne\v monetary system. 'We arr agreed that this
system should be based on stable but atljustable
parities with provision for floating in particular
eircumstances ; that arrangements for convertibil-ity should be establisherl ; that the SDR should
be the central reserve asset of the new system;
that the volume of global liquitlity should be
brought under effective international control ;that rights and obligations shoulil apply sym-
metrically to deficit and surplus countries ; and
that the new system should take full aeeount of
the needs and aspirations of the developing
countries.
Nonetheless, much work wlll be required to
reach a cornmon view on the means by whieh
these broad objectives of reform are to be
achieved. 'We must approach the forthcoming
negotiations with full realisation of the common
interest of all nations in the rrdoration of inter-
nationally agreed rulm. f share the belief of
Secretary Shultz that a deep rense of commit-
ment to an agreed eode of intemational conduct
is essential to any lasting monetary reform.
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ll8. Confercnce dc presoe tenac 1mr




Question.'Vous avez propos6 aux Europ6ens de
f-aire pour 1980 une union europ6enne, mais voug
r,'avez pas pr6cis6 ce qe vous planiez sous ce
terme. En quoi une union europdenru est-elle
plus qu'une eommunaut6 et en quoi esLelle une
6tape vers une sorte d'Etat europ6en avec son
contr6le d6moeratique, son gouvernement et sa
eomp6tenee l, la fois 6eonomique et polftique ?
Rdponse.' C'est un probldme tl'acljectif. Union
euiop6enne ou Communaut6 europ6enne, cela
peut vouloir d,ire la m6me chose, mais iI se trouve
que la Communaut6 s'appelle 6conomiqrre et que
llunion europ6enne que nous avons dGfinie dans
sea grandes lignes lors de la eonfdrtn@ au Bom-
met n'a pas eet acljectif. Par cons6qrrent, elle
d6borde, elle veut d6border le probl0ine 6eono-
mique. Cela veut dire obligatoiremeat qu'elle
veut d6boucher sur le domaine politdue. C'est
Ie plus difficile, eela va de soi.
Nous sommes six, et maintenant teuf Etats
qui ont des traditions, qui ont des situations
d,iff6rentes, des habitudes diff6rentes et harmo-
niser les politiques n'est pas facile. Il n'y aura
v6ritablement d\rnion europ6enne que le jour or)il y aura une politique europ6enne et, croyez
bien que, contrairement il ce qu'on pense, la
Franee n'y est pas hostile, bien au eontraire, et
si, par exemple, on estime que la ooop6ration
politique doit, pour pouvoir se ddvelopper plus
rapid.ement, 6tre de temps I autre, d des inter-
valles pas trop fr6quents, mais tout de m6me
rdguliers, trait6e entre les plus haute responsa-
bles, entre eux et entre eux seuls, j'en suis pour
ma part partisan et je suis pr6t, non pas d en
prendre l'initiative, mais i en parler a,Yee noa
pa^rtenaires. Si nous arrivons effeetivement i
avoir une politique eunop6enne vi$il.ris de tous
leo autres, de tous les tiers, il ce moment-li, la
voie sera ouverte.
En ee qui coneerne le contr6le, eh bien e'est
une affaire difficile. Chaque fois que l'on pru
pose des solutions, on s'aperqoit qu'elles ne sont
pas ad6quates. Je dirai simplement que, tant qutl
n'y aura pas un exdcutif europEen r6el, il ne
peut pas y avoir un partement europ6en r{el.
Cela n'enldve rien aux possibilit& ile tldveloppe-
ment de l'action tle 1'Assembl6e parlementaire de
Strasbourg, mais cela marque les limites dans
Iesquelles cette action, actuellement, ne. peut pas
*'::'::*"*'"
Sanu: Pr6sidenoe de la Mpublique, Palir.
119. Altoqtlon de clfifrne ptononc6c par
M. lftttstteen, Dlrecleur g6ndrul du Fonds
Mondtalre htetaatlonot, d J\Idlobl
28 sePtembte 7978
(Eatrait)
Les n6gociations en cours sur la r6forme du
systeme monGtaire international sont les pl-us
cLmplexes et les plus clifficiles de toutes celles
auxquelles j'ai partieip6. Nous ne sorrmes-encone
qu'au milieu d.u proeessr:s de nfuociation. Comme
lC notait, lundi dernier, dans mn rapport au
Conseil des gouverneurs 1'6minent Pr6sident du
Comit6 tlee Yingt, < de grands progrEs ont 6t6
r6alie6s, mais iI rredte beaucoup il faire >'
Il existe, je tiens i le souligner, un large
aeeord sur les principes de base d'un nouveau
systdme mon6taire. Now sommes eonvenus que
ci systdme tloit €tre fond6 sur des parit6s stables
mais ajustables, le flottement 6tant autorisd dans
tles eas particuliers ; qu'il eonvient de rnettre au
point les arrangements relatifs I la convertibi'
iit6 ; que le D.T.S. cloit 6trt I'instrument tle 16-
serve eentral du nouveau systdme ; que le volume
iles liquiclit6s globales doit 6tre soumis i ur con'
tr6le international effectif; que les droits et
obligations doivent s'appliquer de fagon sym6'
trique aux pa)"s en tl6ficit et aux payq en exo6'
rtent ; et q-ue le nouve&u syst0me tloit teair
pleinement compte des besoins et des aopirations
des pays en voie cle cl6veloppement.
N6anmoins, beaueoup cl'efforts seront encone
ndceesaires pour parvenir d, u:re vue commune
sur les moyenE qu'il convienclra d'utiliser pour
atteintlre ces grands objectifs cle la r€forme.
Nous devons aborder les prochaines n6gociations
en r6alisant pleinement qu'il est tle I'int6r6t
coflrmun de toutes les nations de restaurer un
ensemble de rEgles eonvenues sur un plan inter-
national. Je penso, eomme M. Shultz, Secr6taire
au tr€sor der Etats-Unis, qu'il egt esoeDtiel dc
ffi
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If the Committee of Twenty is to succeed
in settling the issues of reform by its target date
of 31st July 1974, the sense of urgency shown
in Governors' statements this week will have to
be sustained, and then translated into action
through decisions that can only be taken at the
political level. The cleadline whieh the Ministers
have set testifies to their eonviction that the
necessary political deeisions will be reached.
In their statements, several Governors have
referred to the extensive amendment of the
Fund's articles that will be neeessary in order to
give effect to the agreement on the reform of the
international monetary system. Even before
agreement is reached, \,t'e can undertake useful
preparatory work, both in analysing the opera-
tional implications of certain proposals and in
provicling experimental legal texts. This prepa-
ratory work, and its discussion by the Executive
Direetors, will have a number of benefits, includ-
ing an aceeleration of the subsequent task of
drafting a^mendments to the articles of agree-
ment. It may also bring to light consequential or
secondary issues that will have to be resolved
even if, as I hope, our future articles will aim
at as much flexibility as feasible.
While the negotiations on reform are prG
ceeding, we faee a eontinuation of the present
difficult period of transition. fn the exchange
field, there is an absence of rules and procedures
that are internationally agreed and observed.
Many Governors, both in their public speeches
and in private talks with me, have emphasised
this weakness in the system, and they have stres-
sed the difficulties that could arise from con-
tinued exchange market instability.
In this transitional period, it is the partic-
ular responsibility of the Fund to promote inter-
national co-operation and help preserve monetary
order. Po1icy deeisions in the exchange field must
be taken with clue regard to their effects on
others. I therefore intend to explore in the
immediate future the willingness of tr'und
members, particularly the industrial eountries, to
strengthen co-operation in the exchange field.
New forms of consultation must be tlevelopetl
with a vierv to ensuring that the interests of all
members are fully taken into consideration.
I
Apart from international monetary ques-
tions, the subject that has dominated the discus-
sion of Fund matters this week has been infla-
tion. From the statements that Govenrors have
made on this subject, it is elear that the problem
is world-wide.There is scarcely a member country
in the Fund that is not experiencing historically
high rates of in-flation ; and there is a widespread
fear that a continuation of current trends would
have serious economic and soeial consequences.
Furthermore, it is reeognised that continued
inflation at present ratee is incompatible with
the achievement of stability in the international
monetary system.
Many Governors have drawn attention to
the importanee of international influences in the
transmission of inflation. I am struek by the
number of countries that evidently have found
their policies hampererl by imported inflation.
This has been attributable both to rising import
plices and to the pressures generated by heary
surpluses in the balance of payments. At the
same time, there is a widespread feeling that the
recent instability of exchange rates has adderl to
inflationary tendencies.
At least with respeet to the international
factors generating inflation, there are groundsfor eautious optimism regarding the present
outlook. There are now some signs that inter-
national commodity prices may have passed their
peak. More basically, as a result of the curneney
realigrrments of December 1971 and early 19?3,
rve should witness a much closer approach to
international payments equilibrium during the
course of 1974. Prospects for eliminating the
deficit in the United States balanee of payments,
and thus for aehieving a fundamental restraint
on the growth of intemationel liquidity, now
seem quite good.
_ 
Although, as I noted. in my opening address,
the internatioaal monetary climate aould there-
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s'engager saDa r6serve h respeeter un code de
conduite international convenu si l'on reut r6ali-
ser une rGforme mon6taire durable.
Pour que Ie Comit6 cles Vingt pan ienne il
rdgler les points de Ia rdforme encolre en suspens
avant Ia date limite du 31 juillet 7974, iI impor-
tera de se p6n6trer du sentiment d'urgence que
refldtent les allocutions prononc6es eette semaine
par les gouverneurs, et de le traduire en action
par cles d6cisions, qui ne peuvent 6tre prises
qu'au niveau politique. La date limite fix6e par
les ministre,s t6moigne de leur convietion qutls
parviendront i adopter les cl6cisions politiques
n6eessaires.
Dans Ieurs allocutions, plusieurs gouver-
neurs ont fait allusion aux importantes modifi-
cations des Statuts du Fonds qui seront n6ces-
saires pour que I'aecord sur la rfforme du
systdme mon6taire international acquidre force
l6gale. Avant m6me d'6tre parvenus i, oet accord,
nous pouvons commeneer des travaux pr6para-
toires utiles, tant en analysant les irnplications
de eertaines propositions sur le fonctionnement
du syst0me, qu'en pr6parant des textes juridi-
ques i titre exp6rimental. I-res travaux pr6para-
toires, et Ieur discussion par les administrateurs,
pr6senteront plusieurs avantages, notamment ce-
Iui d'acc6l6rer l'dlaboration ult6rieure d.es amen-
dements aux Statuts. Ils peuvent aussi permettre
de mettre en lumidre des questions eonnexes ou
secondaires qui devront 6tre r€solues m6me si,
comme je l'espdre, nos Statuts future visent e,
assurer Ia plus grande souplesse possible.
Alors que les n6goeiations sur la rdforme se
poursuivent, il faut s'attendre i voir se conti-
nuer cette clifficile p6riode a,etuelle de transition.
Il manque dans le domaine des changes des rEgles
et proc6dures qui soient convenues et observ6es
sur le plan international. De nombroux gouver-
neurs, tant dans les diseours qu'ils ont prononeds
qu'au eours des entretiens priv6s qu'ils ont eus
avec moi, ont fait ressortir cette faiblesse du
systdme et soulignd les difficult6s que pourrait
entrainer une persistance de l'instabilit6 sur les
march6s des ch'anges.
Au eours de eette p6riode tran$itoire, c'est
au Fonds qu'il incombera tout partieulidrement
de promouvoir la coop6ration inte,rmationale et
de contribuer au maintien de l'ordre mon6taire.
En adoptant tles d6cisions dans le domaine des
changes, il conviendra de tenir dtrnent compte
de f ineidence cle ees d6cisions sur les autres poli-
tiques. Je me propose, par cons6queut, d'essayerr
de d6terrriner dans les mois il venir Ia mesur€
tlans laquelle les membres du Fonds, notamment
Iec payJinclustriels, sont d6sirreux de renforcer la
coof6iation dans Ie ,ilomaine des ehanges. De nou-
lrell-.s fo"-es de consultations devront 6trt mises
au point en vue de garantir que I'on tienne bien
compte cles int6r6ti de tous les membres du
Fonds.
En dehors des queotions mon6taires inter-
nationales, la question qui a domi!6 les- tl€bats de
eette semaine eoncernant Ie Fonds a 6t6 ltnfla-
tion. D'aprds les d6elarations faites d ce sujet par
les gouver.'neurs, iI est 6vitlent qu'il s'agit-ld d'un
pro6ldme mondial. II semble qu'il n'y ait guEre
cle pays membres du Fonds qui n'aient pas enne-
gistraa un moment quelconque clu pass6 un taux
6lev6 d'inflation et licrai,nte gdn6ralement expri-
m6e a 6t6 que la continuation des tendanees
actuelles n'entraine de s6rieuses cons6quences
6conomiques et soeiales. Dn outre, il est admis
que des iaux tl'inflation aussi 6lev6s queles taux
actuels sont incompatibles avec l'objectif cle sta-
bilit6 rechereh6 par le systEme mon6taire inter-
national.
De nombreux gouverneurs ont attir6 l'atten'
tion sur l'importance des influenees internatio-
nales dans la propagation de l'inflation. J'ai
moi-m6me 6t6 frapp6 par Ie nombre de pays qui,
de toute 6vidence, ont vu leurs politiques eontra-
ri6es p'ar I'inflation import6e. Ceci est i attribuer
i la fois i la hausse des prix d, I'importation et
aux pressions engsndr6es par les importants
exc6dents de balanee des paiements. Paralldle-
ment, il semble g6n6ralement admis que l'insta-
bilit6 r6cente enregistr6e par leo taux de change
n'a fait qu'aggraver les tendanees inflation:ristes.
En ee qui coneerne cependant les facteurs
internationaux g6n6rateurs d'inflation, on peut
au moins faire preuve d'un optimisme pmdent
en ce qui coneerne les perspectives i lheure
actuelle. A certains signes, il semble maintenant
que les prix internationaux des produits aient
d6pass6 leur point maximum. De fagon Plus fon-
darnentale, par suite tles r6alignements de mon-
naies intervinus en d6eembre 1971 et au cl6but
de 19?3, nous dewions nous rapprocher bien da-
vantaple tl'un dquilibre des paiements internatio
naux dans le courant cle 1974. Il semble qu'il
existe maintenant de trDs bonnes perspectives de
voir disparaitre le tl6ficit de la balance des paie-
ments des Etats-Unis et de provoquer ainsi un
ralentissement fondamental de la croissance des
Iiquidit6s intemationales.
Bien qu'il soit possible, colnme je I'ai eons-
tat6 dans mon diseours dbuverture, que Ie climat
2?,4
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fore become more favourable, the battle against
inflation must be camied out primarily through
national eeonomie policiee. Beeause of their
dominant position in the world economy, the
major indu.strial eountries have a special respons
ibility to red.uce inflation within their bordere.
Statements made at this meeting d,isplay a
general determination to fight inflation, and I
hope that the determination expressed by
indiviclual Governors wiU be effeetive and
mutually reinforcing.
Souru: IMF preoa nolease No. 83.
120. Statement by Mt. Motor ltallaa Mlnlster
for Forelgn Afrabs, ln "Ie MondeD
lsl Crctobet 7979
Question.. What does the Minister think of the
present state of intra-European relations ? What
r6le does he consider Italy could play to over-
come present difficulties ?
Answer.. If we think of our great cortmon
heritage, and also of the long ceries of confronta.
tions and struggles underlying the history of the
European nations, we ean but be gratifiecl by
the degree of agreement which the post-war
generations, including our own, have managed to
achieve.
Admittedly we must sti[ seek to improve
mutual understanding. To make the most of our
eommon hopes and prospeets, mueh gr:ound sti[
remains to be eovered. In the ease of the Com-
munity in particular, although discussion is
natural and neeessary, it must steer clear of
ideological questions and bear on eoncrete
options as and when they arise. A European
referenee system with its own gravitational foree
must take over inerrasiugly from national
positions which are merely joined up for re&Bons
of expedieney.
This proeess is neither rapid nor simple. But
let us try to adsance with great regard for
balance and rcspect for all, for it is our duty
to reaeh the goal togetherr.
Question.. Eow ehould the Eumpean Com-
munity eountries approach tle negotiations in
GATT (Nixon round) ? What stage has been
reaehed in defining a corrmon approaeh.
Anwter.. The Community defined an overall
concept towards these negotiatione at the meet-
ing of the Council of Ministerc of the Commun-
ities on 25th July. In application of the decisions
taken at the Paris summit rneeting the will to
encourage the development of international trade
on a reeiprocal and mutually advantageous basis
rvas reaffirrned.
Trade can be liberalised only if a stable andfair monetary order is establisherl simultane-
ouslS baserl on the principle of fixerl but atljr:st-
able paritiee: the declaration recently approved
in Tokyo took uote of this pooition.
Moreover, the development of trade is not
an end. in itself but merely I me&ns of achieving
ever wider economic antl social s,ims, including
the improvement of the trade positions of the
developing country.
The system of generalised tariff preferencee
introdueed by the Communities in July 1971
meets this rcquirement. Through annual renew-
als and eongtant improvements, we have tried
to anticipate the legitimate requiremente of the
developing countries. But this is a major pro
blem which iB still outstanding.
Qwstion; Italy seems to be finding it difficult
to revert to the Communityb position in the
monetary fielcl. In these circumstaneeq what a,re
the prospeets for economie and monetary union ?
Answer; Italy is playing a full and how-
ledgeable part in the Community procees in
terms of aim+ and the course to be followed.
Each country evitlently has itc own particular
difficulties. Community structural polieies, such
as social, regional ancl industtial policn have
not yet rreached the eonerete stage of being the
instrument of harmonious dewlopment in the
Community, despite the fact that the Commun-
ity has now been in existence lor fifteen yeart,
during which time we have respecterl all the
stages planned for the achievement of economie
gN
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mon6taixe international devienne par comQuent
plur favorable, il importe que la bataille 
-contrei'inflation soit engag6e avant tout pal l'inter-
m6diaire de politiques Economiques nttiona,Ies.
Par suite tle Ia position de premier plan qu'ils
oceupent dans l'6eonomie mond.iale, c'est tout
particuliErement aux principaux pays industriels
qu'il incombe de r6duire l'inflation d lSnt6rieur
de leurs frontidres. Iree cl6clarations faites au
cours de cette assembl6e ont indiqu6 une tl6ter-
mination g6n6rale i lutter contre I'inflation et
j'eepDre que cette d6termination exprirnde incli-
viduellement par les gouverneurs sera effective
" 
t:.t::..rr." se renforceront mutuellemont.
Souroe : Fonds Mon6toire International, cmmuniqu6
de pnease no 83.
120, D&lardlon fatte otJoutnalsl,c Mondep
par M. Moro, Mlnlstre tbllen des,afiahes
6trortgdrcs
7cr octobto 7973
Question; Que pensez-vous, M. le Mlnietre, de
I'6tat actuel des rapports inter-europ6bns ? QueI
r6le, i votre avis, I'Italie pourrait-elle fouer pour
surmonter tes clifficr:lt6s actuelles ?
Bdponse: Si nous pensons au grand patrimoine
coilrmun, mais aussi i la longue s6rie de contrastes
et de luttes qui sont i la base de lliistoire des
peuples europ6ens, nous ne pouvong manquer
d'6tre satisfaits du degr6 d'entente que les g6n6-
rations de 1'apr6s-guerre, y compris la n6tre, ont
r6ussi i atteindre.
Certes, il faut toujours reoherchetr une meil-
leure compr6hension r6ciproque. Pour tirer tout
le parti possible des aspirations et des perspec-
tives d'avenir qui nous sont eolnmures, un long
chemin reste d pa,rcourir. Dans le domaine de
Ia Communaut6 en particulier, m6me si une dia-
lectique est naturelle et n6cessaire, il faut faire
en sorte qu'elle s'exerce pour ainsi dire en dehors
des id6ologies et zur le terrain tles choix concrets
qui se pr6sentent au fur et i mesure. Il faut
qu'un syst0me de r6f6rence europ6em, ayant sa
force d'attraction propre, stmpose de plus en
plus, prenant la place des positionr nationales
simplement raccord6es pour des raisons d'oppor-
tunit6.
Ce processus n'est ni rapide ni oimple. Mais
efforgons-nous d'avancer avec un grand souci
d€quitibrc et un grantl respect pour tous' Au
fonl, now sommes tenus de toucher eusemble au
but.
Questian.' Comment les pays de la.Communaut6
europ6enne doivent-ils aborder les nfuociations &u
sein alu GATT (Ie Niron round) ? A quel point
en est Ia cl6finition d'une attitude commune ?
Rdponse: Une < conception d'ensemble-r de la
Communaut6 en pr6vision de ees n6gociations a
6t6 d6finie lors du Conseil des Ministres ale Ia
Communaut6 du 25 juillet. En application des
d6cisions du < sommet > de Parig Ia volont6 de
favoriser le tl6veloppeurent tles 6changes interna'
tionaur dang des conditions de r6ciprocit6 et
d'avantage mutuel a 6t6 r6affinn6e.
La libEralisation des 6ehanges ne peut Otre
poursuivie qr:o parallDlement I la mise en place
d'un ordre mon6taire stable et 6quitable bas6 sur
le principe des paritde fixes mais ajustables: la
ddclaration r6cemment approuv6e i Tokyo a pris
acte de cette position.
Ire ttdveloppement dee 6changes n'est d'eil'
leurs pas une fin en soi, mais simplement un
moyen pour la r6alisation d'objectifs 6conomi-
ques et sociaux de plw grande port6g parmi les-
quels celui de I'am6lioration de la position com'
merciale des pays en voie cle d6veloppement.
Lle systEme des pr6f6rences tarifaires g6n6ra-
lis6es, Gtablies par les Communaut6s en juilfet
1971, r6pond i cette exigence. Par Ie biais des
renouvellements annuels et dm am6liorations
conat&ntes, nous avons essay6 d'aller au-devant
des justes exigences des pays en voie de d6velop-
pemint. Mais il s'agit li d'un grand probltsme
qui reste ouvert.
Quution.' L'Italie sembie rencontrer quelques dif-
ficult6s pour revenir d la position communautaire
en matidre mon6taire. Quelles sont, dans ces con-
ditions, les perspectives de I'union 6conomique
et mondtaire ?
Rdponse; I-r'Italie participe pleinement, en toute
connaissance de cause, au processu8 communau-
taire, pour ce qui cone,erne les objectifs et la
marche il suiwe. II est 6vident, d'autne part, que
chacun de nous rencontre ses propres difficult6s.
I-ies politiques strueturelles de Ia Communautd,
telles que la politique sociale, la politique rfuio-
nale et la politique industrielle, n'ont pas encore
atteint Ie stade concret of elles seraient l'ins-
trument tl'un d6veloppement harmonieux de la
Communaut6. Et ce1a, bien que quinze ans aient








and. monetary union. In Italy, we &ne seriously
eoncerned by this situation and consequently
insist that it be overcome.
Italy also thinko it would be expedient to
reconsider certain specific aspects of the Com-
munity agricultural policy in order to strengthen
aetion by the EAGGF for structural reforms
and to ensure the integration of the least-
favoured. Community agricultural incomes.
'With regard to eeonomic and monetary
union, the Italian Government has on several
occasions confirmed its eommitments in this fielcl
and in the framework which I have just
described. Following the monetar;r crisis in
F ebruary and March L973, the lire and other
Community currencies had to be withdrawn
from what is Imown as the *snake" and allowed
to float. This was essential beeause of Italy's
special economic position and above all because,
as I have said, we have not yet made definite
progresfr in the Community, although necessary
and desirable, towards concerting our national
economic policies.
In any event, this decision was and is a
temporary measure. Thene are signs of a necov-
ery.
Questinn.' Wtrat do you consider Italy's r6le to
be in East-'West d6tente ? What effect may the
position of Soviet intellectuals have on d6tente ?
Answer.'D6tente is an aim which must be pur-
sued in every sector of international relations.
Present events and the sympathy they arouse
among public opinion show that it is neeessary
and urgent to reduce tension in the world. I
think this is a deep-rooted phenomenon and not
a passrng one.
Caution is certainly needed. But we must
at the same time convince ourselves that we are
following the right course and work untiringly
to this end each day. We must aetivate a dynamic
process whieh has its roots in the conscience of
nations and instils eonfidence.
If we were merely to crystallise preeent
positions between blocs and content ourrelves
with less polemical tension, we would disappoint
public opinion. 'We mrlst otr the contrary-estab-
Iish qualitatively different relations betwien men
and peoples.
Italy's action has ben based on these
principles at bilateral level and during the con-
ferenee on security and. co-operation in Europe.
The results achieved in Ilelsinki were on the
whole positiys lfoanks also to the cohesion and
initiative of the member countries of the Euro-
pean CommuniW. Itre propose to do our utmost
to ensure that the security conference leads to
an affirmation of human rights which atl parti-
cipating States will undertake to rcepeet.
Taking account of the many voices which
have joined ours reeently in expressing their
solidarity with dissident Soviet intellectua\ we
shall pay due attention to the third theme of
the conference, that which concerns human rights
and the free movement of persons. Aspirations
for d6tente and freedom are cloaely linfed morr-
over and. must be satisfied jointty. There can be
no d6tente without freedom but, without d6tente,it would be vain to hope that human rights wiU
be recognised for all the citirens of Eurbpe. 'We
must thereforr take firm action in both direc-
tions. I believe we can su@eed, although, of
course, acting gradually, cautiously and realist
ically. Those who adopt such an approach ean-
not be accused of being insensitive. 'We know
that the cause of peace is inseparable from the
cause of mankind.
Question.. F'rance is particularty interested in
the situation in the Mediterranean. Does Italy
also have a Mediterranean policy ?
Answer: Italy and France, each being on the
shores of the Mediterranean" are naturally both
especially alive to the probleuns of that area.
Together, we have already had a positive influ-
ence on the European Community,s attitude
towards the Mediterranean area, and also in the
framework of political co-operation. Europe is
now becoming far more aw&re of the importanee
of the Mediterranean for the security and
prosperity of the continent.
'We Italians have the deep-rooted conviction
that the Cornmunity must consider the Mediter-
ranean as an area of priority interest. A wide-
rangin_g and closely-knit network of solidarity
and collaboration must be established in the area
as the effective starting point for a fair and
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nous fassions face aux 6ch6anees prEvues pour
Ia rdalisation cle I'union 6conomique et mon6taire.
En Italie, nolut sommes s6rieusement conditionn6s
par cette situation; par cons6quent, nous insis-
tons pour qu'elle soit surmontde.
I-r'Italie pense aussi qu'il serait opportun de
rdexaminer quelques aspects sp6cifiques de la
politique agricole cornmu:rautaire, afin de ren-
forcer les interventions du FEOGA en faveur
des r6formes de structure et d'assurer l'int6gra-
tion des revenus cles agriculteurs conununautaires
Ies plus d6favoris6s.
En ce qui coneerne l'union 6conomique et
mon6tairg le gouvernement italien a eonfirm6,
i plusieurs reprises, l'engagement de llltalie sur
ce terrain et dans Ie cadre que je vienr de bros-
ser. A Ia suite de la crise mon6taire de f6vrier-
mars derniers, il a fallu sortir la lire, ainsi que
d'autreg monnaies communautaires, de ce qu'on
appelle Ie << serpent > et adopter dans Ie m6me
temps le syst0me de flottation libre. CeIa a 6t6
rendu indispensable par Ia situation conjonctu-
relle particuliEre de l'Italie et surtout par Ie fait
que, comme je l'ai dit, nous n'avons p&s encore
progress6 de fagon d6cisive au sein do Ia Com-
munaut6, comme iI aurait 6t6 n6cessaire et sou-
haitable, sur la voie d'une mise en cEuvre con-
cert6e des politiques 6conomiques nationales.
De toute fagon, la ddcision a eu et continue
d'avoir un caractdre temporairre. II y a des symp-
t6mes de reprise.
Question,.' Comment voyez-vourl le r6le de I'Italie
dans la d6tente Est-Ouest ? Quelle inflrfence peut
avoir sur la d6tente la situation tles inpellectuels
en U.R.S.S. ?
Rdponse.' La d6tente constitue un objectif qu'il
faut poursuivre dans tous les secteurs des rela-
tions internationales. Ires 6v6nements qui se d6-
roulent i l'heure actuelle et Ia sympathie qu'ils
6veilient dans l'opinion publique prouvent qu'une
diminution de la tension dans le monde est n6ces-
saire et urgente. Je pense qu'il s'agit Ii d'un ph6-
nomdne profond et non pas contingent.
II faut, certeg 6tre prudent. Maig l'on doit
en m6me temps se convaincre quc nous suivons
Ia bonne voie et que nons devons y @uvrer sans
faiblesse chaque jour. Nous devons donner vie
d un processus dynamique qui ait ses racines
dans la conscience des peuples et qui fasse naitre
la confiance.
Si lbn se limitait d cristalliser leo positions
actuelles, de bloc i bloc, et si l'on se eontentait
d'une moins grande tension poldmique, on d6ee-
vrait l'attente de I'opinion publique. Nous devons
au contraire dtablir des rapports qualitativement
diff6rents entre les hommes et les peuples.
L'action italienne s'est inspir6e de ees prin-
cipes sur le plan bilat6ral et au cours de la Con-
f6rence pour la S6curit6 et la Coop6ration en
Europe. Les r6sultats obtenus i Helsinki ont 6t6
dans l'ensemble positifs grdce aussi i Ia coh6sion
et d f initiative des pays membres de Ia Commu-
naut6 europ6enne. Notre propos est d'ceuwer afin
que la Conf6rence pour Ia s6curit6 aboutisse d
une affirmation des tlroits de lhomme que tous
les Etats participants s'engageront i respecter.
Tenant eompte des nombreuses voix qui, com-
me Ia n6tre, se sont 6lev6es ces jours-ci pour ex-
primer leur solidarit6 aux intellectuels clissidents
en U.R.S.S., nous donnerons son juste poids au
troisiEme th0me de la conf6rence, celui qui touche
aux droits humains et i Ia libre communication
des personnes. Ires aspirations i la d6tente et les
aspirations il la libert6 sont d'ailleurs 6troite-
ment li6es; elles doivent 6tre satisfaites conjoin-
tement. Il n'y a pas de ddtente sans libert6, mais,
sans la d6tente, il serait vain d'esp6rer que les
droits humains soient reconnus i tous les citoyens
d'Europe. Il faut donc faire preuve d'une vigou-
reuse initiative dans ces deux directions. Je pense
que nous pouvons r6ussir en agissant, bien en-
tindu, gladuellement, avec prudence et r6alisme.
On ne peut accuser d'insensibilitd ceux qui s'en-
gagent de cette fagon. Nous savons que la cause
de la paix est indissociable de la cause de I'homme'
Question.' La France s'int6resse particuli0rementi Ia situation en Mediterran6e ? L'ItaIie a-t-elle,
elle aussi, une < politique m6diterran6enne > ?
Bdponse; L'Italie et la France, PaYs riverains de
la M6diterran6e, ont naturellement en commun
une sensibilit6 particulidre aux probldmes de Ia
r6gion. Ensemble, nous avons d6ji, pu influer
positivement sur I'attitude de la Communaut6
europEenne envers la r6gion mdditerran6enne,
6galement dans le cadre de la coop6ration poli-
tique. On constate aujourd'hui, de la part de
l'Europe, une plus grande conscience de I'im-
portance que rev6t la M6diterran6e pour la s6cu-
rit6 et Ia prosp6rit6 du continent.
Nous, Italiens, sommes profond6ment eon-
vaincus que la Communaut6 tloit considErer la
M6tliterran6e comme une zone d'int6r6t priori-
taire. II faut dtablir dans cette r6gion un r6seau
vaste et serr6 de solidarit6 et de collaboration qui
constituerait Ie point tle tl6part efficace d'un
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stable system. Important tasl6 can be accom-
plished bilaterally.
X'rance, which maintains close relations with
many Meclitarr&nea^n countries, is in a position
to make a decisive eontribution. I am thinkiug
in particular of the far-reaching and. continuous
erchange of perrons, goods and culture between
X'ranee and the Maghreb eountries. Our orvn
relations with the Maghreb and North African
countries have developed eonsiderably in the last
fifteen years.
Among the aims pursued by Italy antl
France in the Meditpmanean area, mention must
naturally be made of the re-esta,bliehment of
peace in the Middle East, the only part of the
world still torn by war, where despite our efforts
the basis of a settlement has not yet been found.
We fully share the eoncern rregarding the serious
riskn inherent in the eontinuation of this situa-
tion in the ehort or even long terrn. We are also
convinced that Europe can and must play an
incrcasing part in seeking a fair political solu-
tion in the most appropriate framework and at
the most appropriate time.
The time has perhaps not yet come but it
soon will. If everyone with special responsibil-
ities shows the necessary imagination and appli-
cation, if all concerned show realisnr, objectivity
and moderation 
- 
qualities whieh have not been
Iacking in other cireumstances 
- 
if we too play
our part, a start wiU be made to finding a solu-
tion to the crisis in this key sector.
Soura,e : Le Monib,2nd Ootober 1973 (WEU translatiou).
tll. Swnmary of tlrc propooed, Ttodre RofotmAd of 7973, rcflectlng t tc decisdons of tlrc
Commlltce on Ways and Mearu of the Unlted.
lst October 1973
This major legislation, as it is being draftecl,
would provide the foundation for the United
States'future trade relations with other indu+
trialised countrieg with developing countries
and with conrmunist countries. The thrust of the
Committee's effort has beeu, on the one hand,
to provide the Prcsident adeEute trade agree-
ment authority to achieve reciprocal reductions
of the tariff antl non-tariff barriery within
constitutiona| Iimifg and subject to closer con-
gressional euryeillance, and on the other hand
to provide adequate saleguards for the rights
of workery industrieq farmerg consumers alxd.
othery including provision to aseure that their
views will be heard and fully considercd in all
govemment decision-making,machinery on trade
matters.
A new bill, embodying the Committee's
deeisions, will be introduced later this week when
the Committee will meet to consider orderingit reported.
The major points of each of the five titlee
ane flrmmarised below.
Title I contains the baric authoritieg eubjegt to clearly-defined limitations, for the Pr+
sident to enter into both tariff and non-tariff
barrier negotiatione" Thc President is providerl
autlority for a period of five years to change
tariffq withis certain limits, puruuant to mutu-
ally beneficial trade agreements. The Preeitlent
would be authorised (o) to eliminate tariffs com-
pletely where existing duties are 5 /o or less ;(b) to redrce taxiffs by 60 /o wherc existing
rates of duty are between 5 and 25/o; arrd(c) to reduce duties by 75 /o where exid,ing
dutiee erceed 25 /o. Tn the hst case, duties can-
not be reduced below 10 Vo. In general, duty
reductions will be phased over a period of not
less than five yea^rs, but not more than fifteen
years after the initial proclamation dete.
lhe Bill pnovide a mechanism for impl+
menting intemational trade agreements which
may affect domestic lawn. It establishes a new
procedure under which the President can imple-
ment international agreements on non-Ariff
barriers and other distortious of international
trade if he notifies the Congress ninety dayr
beforc entering into such an agreemen! -antl il
neither Eouse of Congress [objects] within
another ninety days after submission.
?2t
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syst0me juste et stable. Nous pourrons @uvrer
bilat6ralement i la r€alisation de tdcLes impor-
tantee.
La X'ranee, qui maintient des relations
6droites avec de nombreux pa;n m&ilierran6ens,
est en mesure de fournir un apport d6trcrminant.
Je pense en particulier i eette osmose intcnse et
constante de personnes, de biens et de oulturo qui
unit Ia France aun pays du Maghreb. Quant i
nos propres rapports avec les pays du Maghreb et
de l'.A.frique du Nord, ils se sont g6i6ralement
d6velopp6s ds fagon appr€cieble dans les quinze
derniBres ann6es.
Naturelhrrent, on ne peut ma,nquet de eomp-
ter, pami les objectifs que l'Italie et la Franee
poursuivent dans Ia zone de la M6diterran6e, le
r€ta,blissement de la pair au Proche.Orient, la
seule contr6e du monde d6chir6e par un eonflit
et of nos efforts n'ont pas encore r6ussi i trouver
lee bases d'une solution. Nous partageons pleine-
ment les pr6occupations pour les graves risques
que comporte le maintien de cet 6tat de ehosesi br0ve et m6me longue 6ch6ance. Nobs sommes
aussi persuad6s que l'Europe peut et,doit d6ve-
lopper son r6le pour Ia recherehe d'uie solution
polilique 6quitable dans le oadre et qu moment
le plus appropri6s.
Lie moment n'est peut-6tre pas edeore venu,
mais il tre saurait tarder. Si tous cetx qui ont
des responsabilitEs particuli0res font preuve d.e
l'irragination et de l'engagement n6o&aires, si
tous les protagonistes font preuve de r6alisme,
d'objectivit6 et de sers de la mesure 
- 
qualit6s
qui, en d'autres circonstances, n'ont pas fait d6-
faut, 
- 
si nous aussi nous assumons trotre part,
la erise qui s6vit dans ce secteur si n6vralgique
connaitra enfin le d6but d'une solution.
Botnu: La Mondc, 2 ootobre 1973.
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Cette loi inportante, dans sa r6daction
actuelle, consdtuexait Ia base des futures rcIa-
tiong commerciales entne les Etats.Unis et les
autres psys inalustrialisds, les pays en voie de
d6veloppement et les pays eommunistos. Lra com-
miesion s'est efforc& principalerrent, d'une part,
de donneir au Pr6sitlem! dans les limites de ls
Constitution et moyennant un contrOle plus 
€troit
du Congr0s, Ies pouvoirs ndcesaires pout'con-
clure des accords commerciaux en vue de pa.rre-
nir i des rGductions r6ciproques des obstacles
tarifaires et non tarifaires et, d'autre part, de
prdvoir les rnesures n€cegires porff sauvegarder
les druih d:es travailleuft, des indusEles, des
agriculteurq des eonsommateurs, etc., efl veillont
notamtnent I ce que leuc points de vne soient
entendus et pris en ligne de compte I tous les
gtades db la prise de ddcisiotg par Ie gouveme-
ment, en matiEre commenciele.
Un nouveau projet de loi, contenant les
ddoisions &. la eommisi<ln, ser& prGbntd dans
lc oouraet de lar mmaine; Iorsque Lo corurtlsion
se r6uair* pour ddeider de faire rapport sur Ia
queotion.
I-rcs priucipaux 6l6ments de ehaeun des einq
titms du projet eont r6sum6s ei-dessous.
I-re titre I"' d6finit les pouvoirs fondamen-
taux, sqiets i des }imitations tr+g pr6ciseq.per-
mettant au Fr6sident d'entamer des ndgocietions
ooncernant i Ia foh les obstacles tmifaires et non
tarifaircs. Le Pr6sident est habilit6, pour nD€
dur€e de einq anq I modifier dans ceftaines
l.imites lm droits de douane par suite d'accords
commerciaux mutuellement avantageux. Le Pra
sident serait autoris6: (o) i supprimer compl0-
tement les droits de douane lorsque les t&ux en
vigueur ne ddpassent p* 5 /o ;. (b) e les #duire
de 60fu lorsque les ta$x en vigueur se situent
entre 5 sf 25oh; et (c) i les r6duirc de 75fu
lorsque les tar:x en vigueur d6passent 2b /o. Dans
ee dernier cas, le taux ne peut 6tru inf6rieur I
l0 /o. D'lone mn'ridre g6n6rale, la r{duetion des
droits de douane s'Gtslera sur uae pEriode de
cinq ans au moias et de quirze &na au plus, i
compter de la date de Ia prcmi0rr d6cision.
Le projet de loi pr6voit un m6canime rl'ap-
plication dee accords oommenciaux internatio-
n&ux susceptibles d'avoir une inoidence sur la
Ifuislation nationale. II instaure une nouvelle
proc6dure permettant au Pr6sident d'appliquer
les accords intemationauix, sur les obstacles non
tarifaires et autres distorsioDs du eomner"ce
international, s'il en avise le Congr0e ou cours
d'une premiBre p6riode de 90 jours pr6c6ilant la
conclusion de ce type dhccord et si ni l'une ni
I'autne des deux chambres [ne s'y oppose] au
cours d.'une seconde p6riode de 90 jours aprds
Ia date i laquelle Ie texte leur en est soumis.
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The President is tlirccted to promote the
development of an open, non-disciminatory, fair
world trading system through the revision and
reform of international trading rules including
the revision of specific rules in the GATT.
The President is given a carefully defined
authority to deal with balance of payments
deficits on an emergency basis whereby he can
impose import surcha,rges up to 15 /o ail aolorem
for a period not to exceed 150 days. Any exten-
sion of such action beyond that time must be
legislated by the Congress.
The President is also authorised to neduce
tariffs and other import restrictions within
defined limits in the case of a persistent balance-
of-payments surplus. These balance-of-payments
authorities are to be exercised in a manner con-
sistent with relevant intemational monetary
reform agreements to whieh the Unitecl States
becomes a party.
To assist in meeting the problem of infla-
tion, the Preaident would be authorised, under
eertain guidelineg to temporarily reduce or
suspend the rates of duty as well as temporarily
liberalise quantitative import restrictions on
articles whose supplies are inadequate to meet
domestic demand at reasonable prices.
I:imited trade agreement authority also is
provided to enable the President to grant tariff
compensation when actions are taken to increase
United Stet€B' duties or impose other import
restrictions and when the United States wishes
to renegotiate duties or to terminate or with-
draw concessions.
Tighter procedures on reporting by the Pre-
sident in regard. to national security determina-
tions and eloser congressional rnonitoring in
national security trade matters are established.
Detailed procedures are established for
hearings and adviee concerning the prrcparation
for and conduet of trade negotiations, assuring
participation by all sectors of the eeonomy,
including consumers' and producing interests.
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The Bill would establish the office of the
Special Representative for Trade Negotiations
and specify its functions and responsibilities to
both the President and th€ Congress with
respect to trade matters.
Finally, in this title, provision is made for
close and continuing oversight by and consulta-
tions with the Congress during the negotiations.
Congressional advisors to the negotiations and
other trade conferences are provided.
Title II makes major ehanges providing
greater accessibility of industries and workers
seriously injurecl by import competition to either
temporary protection from imports or adjust-
ment assistance, or a combination of both. In
the future it will be sufficient for thoee affected
to establish before the Tariff Commission tlat
imports are a substantial cause of serious injury
in order to obtain a eommission finding on the
basis of whieh the President may grant tempo
rary import relief. The Bill establishes an order
of preferences which enconrages the President
to use tariff increases rather than quantitative
restrictions when he grants import relief.
Tighter time limits are imposed in order to
assure efficient ancl timeiy decisions.
Accem to adjustment a^sistance is mede
easier through more Iiberal criteria and simpli-
fied and quicker procedures.
'Workers 
would be entitled to up to 52 weeks
of eash allowances. Weekly cash allowances are
increased to 70 /o of a worker's average weekly
wage for the first 26 weeks of entitlement. f,'or
the second 26 weeks of entitlement, a worker
would receive a benefit equal to 65 /o of his
average weekly wage as under present law.
Maximum weekly cash allowane€a ane increased
from 65 /o to 100 /o of. the average weekly wagein manufaeturing (from an estimated $111 to
$170 in 7974). Older workers may receive up to
LB additional weeks and worken in training may
receive up to 26 arlditional weeks if needed to
complete an approved training program:ne. fn
addition, workers may receive training on a
DOOUMENTATION
IJe Pr6sident est chargE d'encmrager la
mise au point d'un systdme d'6changes mondiaux
Iibre, non discriminatoire et Gquitablg gr€ce i
Ia r€vision et i la r6forme des r0glee du com-
merce international, y compris la rGvision de
r0gles sp6cifiques dans le cadre du GATT.
IJe Pr6sident est habilit6, dans dee limites
soigneusement ddfiuies, i prendre dc mesures
d'urgence concernant le d6ficit de la balance des
paiements, en frappant les importations d.e sur-
taxes od ualorem pouvant atteindre L5 /o, pen-
dant une p6riode qui ne devra pas exc6der 150jours. Toute prorogation de ees mesuxes au-deli
de ce d6lai fera I'objet d'une d6cision du CongrEs.
IJe Pr6sident est 6galement autoris6, dans
des limites nettement d6finies, I r6duirc les droits
de douane et autres restrictions i I'importation
en cas d'exc6dent persistant de Ia balance des
paiements. Ces pouvoirs relatifs i la halance des
paiements d.evront s'exereer dans le respect des
accords internationaux sur la rdforme mon6taire
auxquels les Etats-Unis sont partie. 
i
Pour contribuer i, r6soudre Ie prloblDme de
l'inflation, le Pr6sident serait autoris{, en vertu
de eertaines directives, i r6duire ou i ruspendre
temporairement Ies droits de douane, ainsi quh
assouplir temporairement les restrictims quanti-
tatives frappant les importations d'articles dont
la fourniture est insuffisante pour satisfaire i
la demande nationale i des prix raismnables
Des pouvoirs limit6s sont aussi prdvrrs en
matidre d'accords commerciaux pour perrnettrrc
au Pr€sident d'accorder des compensations tari-
faires lorcque des mesures sont prises pour aug-
menter les droits de douane am6ricains ou pour
imposer d'autres restrictions aux impofitations et
Iorsque les EtaLeUnis souhaitent ren6gocier des
droits de douane ou r6silier ou retirec des con-
cessions.
Des proc6dures plus strictes sont institu6es
quant aux comptes que le Pr6sident doit rendre
en ee qui coneerne lm d6cisions touchmt la s6cu-
rit6 nationale et un contr6le plus 6troit du
Congrds est pr6vu en ce qui concerne leo ques"
tions commerciales touchant la s6curit6 nationale.
Des proc6dures d6taill6es sont institu6es
pour les auditions et les avis eonoernant la
pr6paration et la conduite des nfuociations com-
mereiales, proc6dures qui assurent la participa-
tion de tous les secteurs de l'6conomie, y compris
Ies intdr6ts des consommateurs et dee produc-
teurs.
I-re projet de loi porterait cr€ation d'un
poste de reprdsentant sp6cial pour les n6gocia-
tions commerciales, en sp6cifiant ses fonctiong
et ses responsabilit6s i l'6gard du Pr6sident et
du Congrds en ce qui coneerne lee questions com-
merciales.
Enfin, il est pr6vu Bous ce titre une sur-
veillance 6troite et permanente du Congr0s et
des consultations avec lui pendant les n6gocia-
tions. Des conseillers du Congrds sont pr6vus
pour les nGgociations et autres conf6rences com-
merciales.
I-.le titre II apporte des modifications impor-
tantes qui pr6voient pour les industries et les
travailleurs subissant de graves pr6judices du
fait, de la concurrence des importations, urr
recours plus facile d une protection temporaire
contre les importations, ou i une aide e
lhclaptation ou i une combinaison des deux. A
I'avenir, iI suffira aux int6ress6s d'6tablir devantla Commission dee droits de douane que des
importations contribuent i leur porter un pr6ju-
dice grave pour obtenir d'elle un constat sur lia
base duquel le Pr6sident pourra accorder une
aide temporaire. Ire projet de loi prdvoit un
ordre de pr6f6rences encourageant Ie Pr6sidenti appliquer des droits de douane plus 6lev6s
plutdt que des restrictions quantitatives quand
iI accorde une aide contre les importations. Des
d6lais plus stricts sont impos6g afin d'assurer
que des ddcisions efficaces sont prises en temps
opportun.
IJe recours i l'aide i, I'adaptation est facilitd
par des critires plus lib6raux et des procEdures
simplifi6es et acc6l6r6es
Les travailleure auraient droit i des alloca-
tions en espdces pouvant atteindre 52 semaines
de salaire. Ces alloeations sont port6es d, 7O Vo
du salaire hebdomadaine moyen pour les 26 pre-
miires semaines. Pour les 26 autres, le travailleur
recevrait une indemnitE 6gale AL 65 % de son
sa}airrc hebdomadaire moyen, comme en vertu de
la l6gislation actuelle. Le maximum des alloca-
tions hebdomadaires en espOces est port6 de 66 /o
A 100 Vo du salairc hebdomadaire moyen dans
les industries de transformation (c'esLi-dire de
111 dollar's d 170 dollars en 1974). Les travail-
Ieurs 6g6s pourront recevoir jusquh 13 semaines
supplGmentaires et les travailleurs en cours de
formation professionnelle pourront recevoir jus-
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pd,rity brs4 mploynout. plaoemeuf bounsel-
ling, testing and other supportive services and
relocation benefits. For the first time, trade-
impacted workers may receive expenses to assist
them narch for a job when suitable looal employ-
meat is not readily available. The prograrrme
wiII be fimrcd through a tnxst fund out of
curtoms nevenueg.
The legislation also establishes I progralnme
of adjustment assistance for import-affectetl
fims which do not have reasonable accese to the
capital market. This progra^mme iuctudes both
technical assistance and, when the afiustment
prograrnme of a particular firm is ileterminecl
to be eligible, financial asrlistance up to $1 mil-
lion in direct loans and $3 million in governmenL
guaranteed loans.
The legislation establishee machinery for co.
ordinating within the clifferent parts of the
executive branch progreurmes that would contri-
bute to effective afiustment assistance as weII
as insuring that studies of the Tariff Commi+
sion in regard to import relief and studies by
the Secretary of Comnerce on the feasibility of
adjustment assistsnce become available to the
President so that he can decide on actions which
will assist the import-impaetecl industries and
workers effectively but with a minimum cost to
the economy as a whole.
Title III rwises three provisions dealing
with unfair trade practiceo
Chapter 1 revircs and expands the Presi-
dent's authority to take action agpinst foreign
eountries which maintain unjustifiable or unrea-
sona,ble import restrictions and other policies
which burden, restrict or discriminate against
United States exports. Eowever, the President is
requfued to give prior notice to the public of the
foreign action and the produots ort which he
intends to retaliate and hold. hoarings in whieh
all inter€Bted parties may present their views
befone he uses his authority. Final decisions have
not been reached on this provision.
Chapter 2 a,mentls the Anti-Dumping Aet
of 1921 by placing the limitationa on investig&
tiorn and withholding of appraisement as wcll
as providing for hearingu Crlteria for handling
complaints om inrports from Statc-contnolled
economiec are also providetl.
Chapter 3 contains major amendments to
the countewailing ctuty l6v iusluding a requine.
ment that the Seeretary of t&e Treasury must
reach a final determinatioa within twelve months
aftcr the question as to whether exports to the
United States are subjeet to foreigxr bounty or
grent. Duty-free imports will become subject
to cou:rtervailing duties for the first time, sub-ject to the fincling of a bounty or grant by the
Secretary of the Treasury and a subsequent finil-
ing by tne fqrift Commision that Euch impqrtg
are causing injury to domestic indushy. The
provieions will assure that domestic produeert
have the right to judicial review of negative
deteminations by the Secreta,ry of the Treasury.
f inally, tlrc BiIl will provide that the Secretary
of the Treasury may choore not to impose
countervailing duties if he finds that sueh aetion
would seriously jeopa,rdise the trade negotiations
contemplated under the BilL
Title IV responds to the Presidentb requestfor authority to exterd non-discriminatory
(most-favoured-nation) tariff treatment to im-
ports from countries which currently are sub-ject to the higher statutory rates of duty, as
distinguished from the lower trad.e agreement
rates conferred on imports from all other coun-
tries. These higher rates appl.y to all the com-
munist countries except Poland and Yugoslavia.
As agreed to by the Committee, however, the
Presideut e&n use his authority in th€ eontext
of negotiated bilateral comercial agreements
only if certain conditiors are met, including
safeguarde against markeLdisrupting imports
and safeguards and assurances for the protec-
tion of industrial rights and proeeeses, including
patent and copyright matters. Finally, the Preei-
dent'g action is subject to his finding that such
eountries recognise the rigbf of emigration.
These commercial agreements will be for no
Ionger than three years but in regard to the
freedon of emigration condition there must be
periodic reports by the President to the Congress,
and the Congres retains the right for either
house to veto a grant (or continuation) of non-
dieariminatory tariff treatmont In addition,
thene are other oonsid€rations tha.t the Plesident
may take into aecount in using this authority




qu'a 26 eemaines suppl6mentaires, si cela leur
est n6cessaire pour terminer un progtamme de
formation agr€6. De plus, lee travaillemrs pour-
ront b6n6ficier en priorit6 d'une forrration pro-
fessionnelle, d'un ph,cement, de conseib, de tests
et autres semieeg ainsi que de primes de d6pla-
oement. Pour la premi&e fob les tmvailleurc
toucbGs par des mesurts commereiales pourront
recevoir une indernnit6 pour leur peunettre de
ehereher du travail lorequ'ils ne trouveront pas
imm6cliatement sur place d'emplois lour eonve-
nant. Ce prograrnme sera financ6 par une fon'
dation aliment6e par les reeettes tloua.uiDres.
Cette ldsistation cr€e 6galement un prG
gremme d'aicle i l'aclaptation pour lee firmes
touch6es par les importatiors, qui n'olt pas suf-
fisamment aeeds au march6 des capitaux. Ce
programme comprend une apsistance technique
et, quand le programme d'adaptation dbne firme
donn6e est consid6r€ comrne acceptablg une aide
financi0re pouvant atteindre 1 million de clo[a,rs
sous forrne de pr6ts directe et 3 milligns de dol-
larr sous forrne cle pr6ts garantis par lEtat.
Cette l6gislation 6tablit un mdcapisme tles"
tin6 a coordonner, entre les diff6rentes parties
de l'ex6cutif, des programmes qui contribueraient
i I'efficacit6 de lhide i lhdaptation, et i, faire en
sorte que le Pr6siclent puisse tlisposer des 6tuder
de Ia Commission des tlroits tle douane eoncer-
nant l'aicle eontre lee importations et des 6tudes
du secr6taire au commer@e sur les possibilit6s
d'aide i l'adaptation, afin de lui perrnettre de
d6cider des mesurres destindea i aider efficace-
ment les ihclustries et les travailleurs touch6s
par les importations, mais aux moitrdr,es frais
pour l'ensemble de l'6eonomie.
Le titre III revient sur trois flispo*itions
eoncernant les pratiques commereialei dGloyales.
Le chapitre 1"'modifie et 6tentl les pouvoirs
donn6s au Pr6sident pour arr6ter des mesures
eontre les pays 6trangers qui maintlennent des
restrietions aux importations injustifiables ou
peu raisonnables et poursuivent tles politiquee tle
taxation abusive, de limitation ou de discrimina'
tion i l'6gard des exportations lrn6ricaines.
Avant d'user de ses pouvoirs, le Pn6sitlent doit
cependant avertir le public des megrres prises
par les pays 6trangerg incliquer les produits
auxquels il se propose d'appliquer des mesunes
de r6torsion, et organiser des auditions au cours
desquelles toutes les parties intGressdes pourront
pr6senter leurs vues. Aueune d6cisich d6finitive
a'a encore 6t6 prise e l6ggd de cette dis,positton.
Ire chapitre 2 amende Ia loi anti-dumping
de 1921 er imposant des limitm aux enqu6tes
et au refus d'estimation, ainsi qu'en pr6voyant
des auditions. Il pr6voit fualement les critBrnes
relatifs aux plaintes concemant leo importations
6manant des pays d 6conomie d'Etat.
Ire chapitre B renferme des amendementa
importants i Ia lfuielation sur les droits oompen'
sateurs et exige notamment que le eecr6taire au
tr€sor tranche daas lee douze mois la question
de savoir ei les erportations verrs l€s Etats"Unis
b6n6fioient tle primee ou de subventions 6tran'
gEres. I-res importations en franchise seront pas"
Jibles de rhuits eompenscteurs pour la premi0re
fois, si Ie secr€taire au trGoor constate l'existence
d'une prime ou d'une subYention et si Ia Com-
mission des droits de douane constate ult6rieure-
ment que ces importations portent prGiudice i
l'industrie nationale. Ces dispooitions garantiront
aux produeteurs nationaux qu'ils peuvent faire
appei de toute d6cision n6gative du-secrdtaire au
tn6sor. Enfin, le projet de loi pr6voira que le
secretaire au tr&oi peut ne pas imposer de tlnoite
compensateurs s'il estime que cetle mesure eom-
promettrait gravement les n6gociationB- eommer-
ciales envisag€es en vertu de ce proiet de loi.
Le titre IV r6pontl il la demande du Pr6si-
dent d'€tre autorisG il 6tenitre Ie r6gime tarifaire
non aiscriminatoine (clause cle Ia nation la plus'
favoris6e) aux importations en prolenanee de
pays qui sont soumis actuellement il des alroits
de-clouane statutairres 6lev6s, par opposition aux
ilroits faibles conf6r'6s par aecord. aux importa-
tions 6manant tle tous les autrres pays. Cee choits
6lev6s s'appliquent I tous lee pays eommunistes,
i l'exception de la Pologne et de la Yougoslavie.
Comme Ia eommirsion en a d6eid6, Ie Pr6sident
ne peut n6anmoins user de son au-toritE dans le
coniexte des aecords eommerciaux bilatdraux qui
ont dt6 n€goci€s que dans les em oil certaines
conditions sont retnplies, notamment par I'exir*
tence de garanties eontre les importations d6sor-
ganieant ie march6 et de clauses de sauwgerde
6t d'ass,rrarrces pour la proteetion des dmits et
rler proeff6e tnductrielg y comprls lee bDevets
et tre droitc d'auteur. Enfin, le Pr6sident arbor-
donnera ees d€cisions I la eonstatation que ces
payB reeonnaissent le dnoit i l'Grnigratiom. La
aur€e de een aecords commerrciaux n'exe€dera par
trnis ans, mais, ert ce qui coneeme Ia libefi€
d'6migraiion, le Pr€sitlent devra fairc p6rioili-
querndnt rapport au CgnEQ- et chacune des
chambree eonservera le clroit cl'opposer sorr veto
d l'ocdrot (ou au maintien) ttu r€gim-e tarifaire
non discriminatolre. De pluq le Pr6siilent pourta
tenir eompte d'autrce eoarid6rations pour urcr
ffi
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^ Title V provides authority to the presidentfor te1 years to participate wiih other developed
countries in granting generalised tariff preier_
enees on imports on semi-manufaetures, hanu-
factures and selected other products from devel_
oping countries. Them duty-free preferences
would terminate on imports -of an article from
a particular developing country which supplies
more than 50 /o ot the total vaiue of the United
States' imports or g2b million of the article to
the United States during a representative annualperiod. Preferential treatment will not apply to
an artiele on which import relief measu"es -a"e i,
effect. Developing countries which do not under_
take to eliminate preferences that discriminate
lgainst United Stat€s exports (that is, pre_ferences to other developed countriee; beio"e
1st January 1976 and developing countries which
do not receive non-discriminatory (mooLfavoured_
nation) tneatment are not eligible for prefer_
enee8,
Sornce: Wireless File of the United States Embass5r,
Pa,ris, No. 190, 2nd October lg?8,
122. Amendment to the lhllltary procurement
Artthot*atlon Blll, approaed by the llntted,
States Senate, Wchlttgton
2nd October l9l3
The Congress finds that the North Atlantie
Treaty Organisation continues to be vital to the
security of the United Stat€s and reaffirms itg
support of that organisation.
fn order to cary out foree reduetions
within the North Atlantic Treaty Organieation
without impairing the effectivenlrs oi 
-iUtr"yforees of that organisation, and. in order to
stren_gthen congressional and public support for
the North Atlantic Trealf Orfanisatiof 'uUiu"..,
the President shall unairtat<e a thoroush and
continuing review of the Unit€d Statd forces
assigletl to or earmarked for the defence of the
member States of the North Aflantic freati
Organisation to assure that the United Stat€f
forces eo assigned will be employed in the most
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effective manner to aehieve the purposes of the
North Atlantic Trraty Organisation alliance.
This review shall be carried out with a view to
achieving the following goals: (1) an inercase
in the ratio of combat to support troops; (2) an
improvement of the defence eapabilities of
Unitecl States forces assigned to or ea,marked
for the North Atlantie Treaty Organisation, at
existing and future reduced levels of manpower ;(3) an improvement of the effeetiveness of the
forces deployed for the defence of the member
States of the Allianee through consultations with
other member States of the North Atlantic
Treaty Organisation. The President shall report
to the Congress at the ond of eaeh six-month
period regarding the results of the continuing
review by him pursuant to this title.
The President shall, within three months
after the date of this act, enter into eontinuing
eonsultations with other members of the North
Atlantie Treaty Organisation to (1) determine
the level of United States forees required on
the European eontinent for the defenee of the
Allianee, (2) establish orclerly proeedures within
the Alliance for reductions of United States
forrces deployed in Europe, and (3) restructure
the organisation of North Atlantic Treaty
Organisation forces to take into aecount
reduetions made by the United States and other
members of the North Atlantic Treaty Organ-
isation in their armed forees.
The President is requested to undertake
negotiations with the Warraw Trraty Organisa.
tion, in coneert with other members of the North
Atlantic Treaty Organisation, to bring about
mutual and balanced rrcduetion of fonees
deployed in Europe by both organisations.
The President with other members of the
North Atlantic Treaty Organisation, is requestedto make every effort to broaden the base of
co--operation and understanding within theAlliance, and to pursue accommodation and
agreement with the nations of 'Westem Europe
on critical eeonomic and politicol matters includ-
ing trade, monetary and energ;r matters.
Souraa: Wirelegs X'ile of the United Etotee Embaaay,
Paris, No. l9l, grd Ootober lgZB.
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de ses pouvoirs et n6gocier les accords commer-
ciaux bilat6raux.
Le titrr V donne au Pr6sident pouvoir pour
dix ans de participer, avec d'autres pays indus"
trialis6s, i I'octroi de pr6f6rences douaniEres
g6n6ralis6es pour les importations de produits
semi-manufactur6s et manufaetur6s et de cer-
tains autres produits en provenance des pays en
voie de d6veloppement. Il serait mis fin i ce trai-
tement pr€f6rentiel d'entr6e en franehise lorsque
les importations d'un article tl6terrnin6 s'6l0ve-
raient A, plus de 50 /o de la valeur totale deo
importations am6ricaines ou a, 25 millions de
dollans tludit article pour une ann6e type. Le
traitement pr6f6rentiel ne s'appliquera pas d
un article qui fait l'objet d.e mesurcs d'aicle
eontre les importations. I-res pays en voie de
d6veloppement qui ne s'engagent pas d Eliminsr,
avant le 1"' juin 1976, les pr6f6reurces discri-
minatoires i, I'6gard des exportations 'am6ricaines(c'esLi-dire les pr€f6rences d l'6ga.nd d'autres
pays industrialisAs) et ceux qui ne, b6n6fieient
pas du r6gime non discriminatoire (plause de la
nation la plus favoris6e) ne peuvenft b6n6ficier
de pr€f6rences.
Soure,e: Ambassade des Etatg-Unis, P,eris, Wilelass
,I,iJc, ao I90, 2 octobro 1973 (Traduction U.E.O.)'
It2. Amendement au protet de bt sur tes
crddlls mllltalres approuud par le Sdnd
amdrlcaln d Woshingtoe
2 octobre 1973
Ire Congris estime que l'Organisation tlu
Trait6 de l'Atlantique Nord continuo d'6tre capi-
tale pour la s6curit6 des Etats-Unis et r€affirme
l'appui qu'il accorde d cette organisation.
Pour proe6der i des r6ductions de forces au
sein de I'Organisation du Trait6 de l'Atlantique
Nord sans porter atteinte d l'efficacit6 des forces
arm6es de cette organisation, et pour renforeer
l'appui qu'arcordent le Congr6s et le public il
l'alliance de I'Organisation du Trait6 de l'Atlan-
tique Nord, le Pr€sident proc6dera i un examen
minutieux et permanent des forces am6ricaines
affect6es ou r6serv6es pour affectation i Ia
d6fense des Etats membres de I'Organisation
du Trait6 de lAtlantique Nord pour veiller d ce
que les forces am6rieaines ainsi affect6es soient
employ6es de la maniEre Ia plus efficace pour
atteindre les buts de l'Organisation du Trait6 de
I'Atlantique Nord. Cet examen sera effectu6 en
vue d'atteindre les obiectifs suivants: (1) aug-
mentation du rapport entre forces de combat et
forces d'appui ; (2) am6lioration du potentiel de
d6fense des forces am6ricaines affect6es ou r6ser-
v6es pour affectation i l'Organisation du Traitd
de I'Atlantique Nord, aux niveaux actuels des
effectifs or, 6ventuellement, i des niveaux
r6duits ; (3) am6lioration de l'efficacit6 de toutps
Ies forces d6ploy6es pour la cl6fense des Etats
membres de l'Alliance grdce d des consultations
avec les autres Etats membres de I'Organisation
du Trait6 de l'Atlantique Nord. A la fin de
chaque semestre, le Pr6sident fera rapport au
Congrds sur les r6sultats de l'examen permanent
auquel il aura proc6d6 en vertu du pr6sent cha-
pitre.
Le Pr6sitlent devra, dans lee trois mois sui'
vant la pmmulgation de Ia pr6sente loi, entamer
des eonsultations permanentes avec les autres
membres de l'Organisation du Trait6 de l'Atlan-
tique Nord pour: (1) d6terminer le niveau des
forces am6ricaines requises sur Ie continent euro
p6en pour la ddfense de l'Alliance ; (2) 
-6tablir
au sein de I'Alliance les m6thodes de r6duction
des forces am6ricaines d6ploy6es en Europe, et(3) restructurner les forces de l'Organisation du
Trait6 de l'Atlantique Nord pour tenir eompte
des r6ductions effectu6es par les Etats-Unis et
d'autres membres de l'Organisation du Trait6 de
l'Atlantique Nord dans leurs forces arm6es.
Le Prdsident est pri6 d'enta"mer, de eoncert
avec les autres membres de I'Organisation du
Trait6 de l'Atlantique Nord, des n6gociations
avec l'Organisation du Paete tle Varsovie, en vue
ile r6aliser une r€duction mutuelle et 6quilibr6e
des forces tl6ploy6es en Europe par les deux
organisations.
Ire Pr6sident est pri6 de s'efforcer, avec les
autres membres de I'Organisation tlu Trait6 tle
l'Atlantique Nord, d'Elargir la base de la- eoop6
ration et de la compr6hension au sein de 1'Al-
liance et de poursuiwe, avec les pays de l'Eu-
rope occidentale, Ia r6alisation d'ajustements et
d'accords sur les questions critiques en matiEre
6conomique et politique, portant notamment sur
les 6changes, la monnaie et l'6nergie.
Sotmae: Ambaseade deg Etats'Unis, Pa'ris, Wbelaaa
Iile, ro l9l, 3 ootobre l9?3 (Traduction U.E'O')'
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l2l, St#eme$ ly Presldnt llltxpa pn tlrcTiqdc $efqa Act of 797il * qpp"oaed btl
tl+e Wqn qd M"st, Somattloc otilp Utdted
Slsfes Eollze of Re,ltrplsrdliltq, Worllflegfuln
12h Ocaobet l9.le
Over thq past sever4l months, the Eouse
Ways and Means Committce has held exhaustive
hearingrs and made a nupber of changes in the
Trade Reform Act which I proposed last April.
fts work was eompletpd yesterday antl the TiadeBill will soon be considered by the Eouse of
Representatives.
Many of the Cornrnittee's ehangea were made
over the strong objections of the Administration.
Many others were accbpted aa signifieant
improvements. fn assessing the impact of the
Committee's ehanges, I have tried to determine
how they would affect the purpoces for which
this legisletion waa originally desiped.
In most respects the Bill submitted to the
Houee by the 'Ways and trfeans Courmittee is a
hiehly responsible piece of legslation:
- 
it would pennit the United States to
euter major trade negotiations with the
authorities needed to a.chieve bmad gains
in trade liberalisation with a utrong andpropel emphasis both on equity and
reciprocity ;
- 
it would signifioantly ease aeeees to
eqeape clause relief and adjustment
assistauee for American workere andfirms suffering injury or threat of
injury from growing irnport eompeti-
tion;
- 
it would broaden the range of aetions
the United Statee caa toke in ruponcling
to unfair intenrational trade practies;
- 
it woukl introduce severel new authorities
which can be used to nanage domestic
and international eeonomic polieies more
effectively;
- 
it would allow the [Initeil States to fulfilits international plerlge to establish a
plan of generalised tariff preferenees for
the less.developed couptrieo of the world.
In rhort, the Trade Eeform Aqt es reported
to the Eouse holds out the promise of more and
better jobs for Ameriean workers, of more
produets at lower pnces for the American
eonsumer, of erpanding exportl for the United
States and other nations and, rilost importantly,
of redueed international tensions and a strcng-
thened structurr of peaee.
fn one important area, however, the Com-
mittee Bill ie elearly inadequate. f am tleeply
eoncerned about the Bill's failule to provicle the
tool we need to expand healthy eommercial
rclationehips with the Soviet Union and other
communist eountriea. This Administration ig
eommitted to seeking moet-frvoured-nation treat
ment for the Soviet Union. fndeed, the United
Statee lras made o formal eourmitment to the
Soviet Union to Bee& the neeersary legfolative
approval for such treatment in tte firm belief
that this is in the best interects of both our
countries. Therefone, onee qgain, I strongly urge
the Congress to mtone the authority to grant
non-discriminatory tariff treatment to all coun-
tries.
So*ru: Wiml€.s FiIe of tbe Uaitod Etato Erobrrryl
Pa,ria, No. 103, 6th Ootober 1973.
124. $tatanwt orl tte MUW @ tswd, by
the Soolct Gooarnmerl, *Iorrcrrlo
fth *t*eo 19tl
The absence of a political settlement in the
Middle East has rpsulted in military operations
flaring up there again, involving loss of life,
ealamities and dedruction.
The peopl€E of the wofld, who reryonded
with feelings of relief to the prrocess of interna-
tional d6tcnte whiph hpit rta4ed reeentlS are
agarn faced with a flgpgeroue development of
events.
It ie no s€oret from anyone that the eause
of this situation in the Middle East is the
expansionist poliey of Israolb nrling eireles.
- 
nmjonng fte srpport qqd patronnge of
impeflallst eirrcles, Israsl, for a nuqben nf-ye"""
now, hge been eongtantly hectiFs up the sihra-
tiou ia the lfiialdle EasS by ih sensqiloss qggmee*ive
nr
bb'dtrk#fritbrr
121. Dstfrrodttn du h&laaviUbtutt iltte tnarttb p'rot& & tul tu lgt! rur-ltr fitarrnl &,
r,dfinrefLlg ry&/ftrubu par ln r,tlfifii,,(llafi d8
tof?s ct ,rrovcllr de fu Chortnbt9 &s
rd#,twentwt6 mfulcdflta & ttblrbgton
4 octobrt 7Ul8
A.u cutrtt dsB d€fhieds trois; la ()ommission
d* voies et froyettb tle Ia Chdrnbe <lst ftpn6seir-
tartt r prto6d6 il iioute riffe s€rie d'*uditior.d et
a apport6 rlh eertain nbmbfe de utodifleatiorts eu
projet de loi sur Ia r6forme du commeroe pmpos6
en awil. Elle a terminE geg travaux hier et ce
projet tle loi sera bient6t eoumis B l'ixamen dB
la Cho,srbre dee nepr{sentante.
Nombre des amendements de la odtttrnigsiot
ont pars6 outrc aux objections du gouveruement.
Nornbreux aussi sont ceux qui ont 6t6 consid6r6e
comme des am6liorations importantee En 6va-
Iuant leur lnoidenee; j'ai tent6 de ddtemiaer Ia
mesnre dans laquelle ils effecteraient les objee-
tifs puur lesquels eette ldgisla.tion avait 6tE ini-
tialement congu€.
A btEh des 6&rtlB, le projet cie loi souhis
L la Chutbre pat la Codnimiou dhs voies et
nloyetrB e8t uil terte extremenent BdrleUx :
- 
il pemettrait aux Etat+Unis d'enta,mer
de gandes nftwiations ccrnerrciales
avec les pouvoirrs n6cessaires pour obte-
nir de grands avantageo d'une lib6ralisa-
tion des 6changes, en mettanp teut l'ac-
eent qui convient sur ltquit6 et la r6ci-
procitd ;
- 
iI petinetti,zit aux travailleurs et eux
firmes am6ricaines l6e& ou rnenac6s par
Ia concunence croissante des importa-
tions d'avoir plus faeilement neoours aux
Becourc et d fbide i l'adaptation pr6vue
par la clause de sauvegarde ;
- 
il 6largirait la garnme dee..mesures que
Peflveht pfUffilre lefi EtatrLUiiis pUur 16-pof,di€ duri pfatiqtes ddloylles et tri-
tl6re tle co,fttmeree itternritidhal ;
- 
il crderait plucieurs manddb nouYeaux
perrnettant de mettre plus offiaacement
en @uyre les politiques 6conomiques rta'
tion6le dt intenoationale ;
- 
tl perrtetttalt aux Etilts"Unia'de remplir
l'engb,$Emeht inHmetional (fih orit pri[
de crder itn sydt0ile tle pr6fdi.,encet tari-
fairec g6naftll!6ed Pouf l# payd du
inohde trOitrs d€Velopp6s.
Ei ilfuni€, ld pf6Ft de loi *ir? la i€f0fine
dtt cdffitefte t6I qrill tst irftbetrt6 i la o[ern-
bde uohtl€n{ Ia praomesne dtfle &ugfiedHtioh dtr
hot$h et tle la Qualit6 dt* 0mplot* pour lei tra-' vtlllerrfl 
'htfieat 
s, d'ute dugtndhtdtibd du
bomDhe iftiblrtffii s I beB p?gr pout k etrilmm-
mateur am6rieain, d'uh ufeIol$eddtt, dec eipof-
tations pour les Etats-Unis et d'autres pays et,
ce qui est ie plus important, dtune dimiuutisn
dec-tensions internationales et d'uh rttrlorce-
ment de io Daix.
It *b toUtetof un dott*lhe iEl*ortdflt 0& Ie
prdjet dO Ioi de Ia eomrnissioil est nettei[bnt in-
suffisant. Je suis trd$ itquiet de rrbi? Qh'lI ne
nous donne pas les moyens n6cessaires pour d6ve-
lqpppr de bonitel fel6ti6hd eominercialus avee
IrU-nioti Sovi6tique et leB auftes pays cuttlttiu-
nidteS. Le $ouribtnerheflt s'edt en$ag6 d obtetilr,pour lUiriod So'ri€tiqu6, lhppli'catiott de la
ctause de Ia nation fa DIus fbvotle6e. Ires Etats.
Uiiid ie dont nrarhe ed$ilg6i officiellement il tdnter
ttr'obtenii lhiiprobation l6$ldative n6cesaaire,
dans la feniie convictiOn que cela est dans l'in-
t6r6t bien compris de nos deux pays. En cons6'
quencq je prie d nouveau le Oongrds tle r6tablir
ls pouvoir de faiie b6n6ficier tous les pays du
rOgime tarifaire non discriminatoirc.
Sotmet: Ambaseode dos Etsts-UDiE, Paria, Wdr?k E
fii]r-, a" igb, o ootobrp r0i$ (Tmduotiion U.E.O.).
l).h Jleewtuttbrt rffi P Pttt,rworlsffi pab'lucpal e 1|08}drrt*lu,t! .ritlffCe d itftscou
? octobrc iilh
Der op6rations militaires cauoant des vic-
times humaines, d,es malheurs et {es destructions
ont 6olat6 de uouveau au Moyen-Orient par suite
de l'abrenec d'un r0glcment politique.
Les Detrpleg du motrtle, tiul mt arctreilli avec
soulagement le processus de la d6tente interhi-
tionale qui a commenc6 ces derniers temps, sont
plac6s de nouveau devant un cours p6rilleux des
6v6iements.
oe t'est th eiuret pout' peraonn€ que la
politlquo e$enEidnrii.ite protiqu66 paf les adliutlx
dit'igeantr d'hadl eCt la cdure de ld situation
qiil d'est cr66e au Moyen-Orient.
Depuis plusieurs ann6es d6ji, Isra61, Fro-
fitant du soutien et de la protection des milieux
imp0riutimes, dggfltalt Mntf ded$b par BB aetes
d'agrdsion inddrH6d; Ia situation ali Moftin-Orient.
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actione. Ignoring the demands of world public
opinion and of most of the world's States and
trampling on the Charter and. resolutions of the
United Nations and the generally-accepted
standards of international law, the Israeli ruling
circles have raised violenee and piracy to the
level of their State policy.
Frustrating all the efforts aimed at estab-
lishing a just peace in the Middle East and.
committing constant provoeations against neigh-
bouring Arab States, the Israeli military have
gone on fanning in every way the smouldering
members of the military conflict in that anea
unleashed by Tel Aviv in 1967.
The endless amed pnovocations of the
Israpli military against Egypt, Syria and Lieba-
non have repeatedly crrcated critical situations in
the ar.ea. In recent days fsrael had concentrated
considerable armed. forcos on the cease-fire lines
with Syria and Egypt, had called up resen'ists
and, having thereby heated up the situation to
the limit, unleashed military operations.
The responsibility for the prcsent develop-
ment of events in the Middle East and for the
eonsequences of those events rests wholly and
entirely with Israel and with those external
reactionary circles which have constantly
encouraged Israel irr its aggressive ambitions.
It is weII Lmown that the Arab States have
shown quite a lot of restraint and r"eadiness to
seek a political settlement of the conflict on ajust basis. The justice of the Arab States'
demands for the withdrawal of the aggressor's
troops from all the Arab territories occupied in
1967 is recognised. by all. These demands fully
accord with the principle of the inadmissibility
of acquiring territories by war, laid down in the
well-known resolutions of tle United Nations
Security Council and. General Assembly on the
Middle East.
flowever, the efforts of the Arab eountries,
Iike those of the United Nations and all the
peace-Ioving forceq to attain a just and lasting
peace in the Middle East, have invariably come
up against the obstructionist position of Tel
Aviv. The present events in the Midclle East are
a direct outcome of Israel's continuing aggree
sion.
Whg.t is taking pla,ce now in the Middle
East strongly confirms the immutable truth that
it is imposible to eliminate the hotbed of
constant tension and establish rrliable and
guaranteed peace for alt the,states and peoplee
of the area without the complbte Iiberation of all
the Arab territories occupiecl by Israel and
without ensuring the legitimate rights of the
Arab people of Palestine.
Tme to its principled policy of support for
the peoples striving for freedom and indepencl-
ence, the Soviet Union consistently comes out as
a reliable friend of the Arab States.
Condemning the expansionist policy of
fsrael, the Soviet Union rcsolutely supports the
legitimate dernands of the Arab States for the
relinquishing of aII the Arab territories occupied
by Israel in 1967.
If, obsessed by its expansionist ambitions,
the Israeli Government remains deaf to the voice
of reason and goes on, aE befone, pursuing its
annexationist policy by retaining the occupied
Arab territorieg ignoring the decisions of the
Security Council a^nd of the Unitecl Nations
General Assembly and challenging world public
opinion, this may cost the people of fsrael dear.
The responsibility for the consequences of such
an unrea^sonable course will be entirely borne by
the leaderr of the State of Israel.
Sourca: Soviet Newe, 9th Octobor 1973.
125. Mesqe from Mr. Brezhneo, GeneralSeuetary of the Soulet Communlst Pafiy,




The present struggle against Israeli aggres.
sion now being waged in order to liberate the
Arab territories oecupied since 1967 and safe-
guard the legitimate rights of the Arab people
of Palestine is of vital concenx to all Arab coun-
tries. Now more than ever, fraternal Arab
solidarity must in our view play a decisive r6le.
Syria and Eglrpt must not rrcmain alone in their
struggle with a perfidious enemy. There is an
urgent need to grant the widest possible
assistance and support to progressive r6gimes
whieh, after the example of Algeriq light the
















I-res milieux dirigeants isra6liens, faisant fi des
exigences de I'opinion mond.iale et de Ia plupart
des pays du monde, bafouant la Charte et les
d6cisions des Nations Unies, les normes univer-
sellement admises du droit international, ont fait
de Ia violenee et du briganclage leur politique
d'Etat.
I-,res militaristes isra6liens ont sabot6 tous les
efforts visant i instaurer une paix fquitable au
Moyen-Orient et se sont livr6s i des provocations
continuelles contre les Etats arabes voisins, en
attisant de toutes les manidres le foyer latent de
conflit militaire dans cette r6gion, d6clench6 par
Tel-Aviv en 1967.
Les provoeations arm6es incessantes des mili-
taristes isra6liens contre I'Eg'ypte, la Syrie et
le Lriban avaient d6ji cr66, i plusieurs reprises,
des situations critiques dans cette r6gion. Ces
derniers jours, Israiil a concentr6 des forces
arm6es consid6rables sur les lignes du cess€z-le-
feu avec Ia Syrie et I'Egypte, fait appel aux
r6servistes et, ayant de cette fagon aggrav6 Ia
situation i I'extr6me, a d6cleneh6 dos hostilit6s.
Isradl et les forces r6actionnaires ext6rieures
qui favorisent toujours ce pays danl ses vis6es
agressives sont entidrement rqspon$bles de la
situation actuelle au Moyen-Orient et de ses con-
s6quences.
Il est tle notori6t6 publique que les Etats
arabee ont fait, preuve d'un grand sang-froid
et ont d6montr6leur volont6 d'aboutir d un rdgle
ment politique du conllit sur une base 6quitable.
Tout le mond.e reconnait Ie bien-fond6 des reveo-
dications des Etats arabes concernaqt le retrait
des troupes de I'agresseur cle tous ler territoires
arabes occup6s en 1967. Ces exigencetr correspon-
dent entidrement au principe selon leguel l'acqui-
sition tles territoires par la guerre est inadmis
sible, principe inscrit dans les tl6cisiops bien con-
nues du Conseil de s6curit6 et de l'Assembl6e
g6n6rale de I'O.N.U. sur le Moyen-Oriont.
Cependant, Ies efforts des pays arabes, ainsi
que eerDr de I'Organisation des Nations Unies et
de toutes les forces pacifiques pour obtenir une
paix juste et solide au Moyen-Orient, se sont
heurt6s i chaque fois il lbbstruction de TeI-Aviv.
Ires 6v6nements actueLs au Moyen-Orieurt sont une
cons6quence directe de I'agression continuelle
d'Isra.6l.
Ces 6v6nements confirment on ne peut mieux
Ia v6rit6 indiscutable que la liquirlation du foyer
de tension permanente et l'instauration d'une
paix s0re et garantie pour tous les Etats et tous
les peuples de eette rdgion sont inconcevables sans
la lib6ration compl0te de tous les temitoires
arabes occup6s par Isradl et sans la garantie des
droits l6gitimes du peuple arabe de Palestine.
Fiddle d sa ferme politique de soutien des
peuples en lutte pour la libert6 et l'ind6pendance,
lUnion Sovi6tique agit en ami ficldle et cons6-
quent des Etats arabes.
Condamnant la politique tle conqu6te
d'Israil, l'Union Sovidtique soutient rdsolument
les revendications l6gitimes des Etats arabes sur
la lib6ration de tous les territoires arabes oe-
cup6s par Israil en 1967.
Si le gouvernement d'Isratil, prisonnier de
ses propres eonvoitises expansionnistes, reste
sourd i la voix de la raison et continue courme
auparavant sa politique de conqu6te, garde les
territoires arabes occup6s, m6connait les d6cisions
du Conseil de s6curit6 et de l'Assemblde g6n6rale
de l'Organisation des Nations Unies, lance un
d6fi n l'opinion mondiale, cela peut cof,ter cher
au peuple d'Isradl. Les dirigea,nts de l'Etat
d'IsraEl seront tenus enti0rement responsables des
cons6quences de cette politique insens6e.
Sourca: U.8.^S.rS,, Buleeu sovi6tique d'information,
Pa,ris, ao 4462 (Suppl6ment), 8 ootobre 1973.
128. Mesqe oldrerrrf po M. BreJneo,
Secrdtalre gdndrul &t partl communlgta
soot*tlque, d M. Boumedldne, Pr&ldent & la
Rdpubltque populoite d,' Algede
8 octobrc 1979
(Eatroit)
Ia lutte men6e maintpnant eontre I'agression
isradlienne pour la lib6ration des territoires ara-
bes occup6s depuis 1967 et Ia sauvegarde des
droits l6gitimes du peuple arabe de la Palestine
touche les int6r6ts vitaux d.e tous les pays arabes.
Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarit6 fra-
ternelle arabe doit jouer, i notre avis, un r6le
d6cisif. Lra Syrie et I'Egypte ne doivent pas rester
seules dans leur lutte avec un ennemi perficle.Il s'agit de Ia n6cessit6 prcssante de lbctroi de
I'aide et du soutien le plus large aux r6gimes
progressistes dans ces pays qui, i. l'instar de
I'Alg€rie, sont les phares du progr0s et de la
libertE dans le monde arabe.
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Thc Oentnrl Corunittee of the Communis,
Party and thc Soviet Government arrc deeply
convineed tbot the Algerian leadero, who hrve
a wealth of erperience in anti-imperialist stnrg-
eleq ful{y undersond the complexity of theprelent situation and cuided by idesb of
fratemal solidaritS will use every poesibility
and will take the necessary meaflrnes to urpport
Syrla and Eeypt in the hard fight against the
Israeli assailont.
Sonrtr : Irc Mordc, lltJr Ootober 1973 (WEUtranalation).
1i26, Jobtt @mqrr lcaucd afJet thc olslt by




Bealising that the eettlement of outstanding
questions which have been left over since the
time of the second. world war end the signing
of a peace treaty would make a contribution to
the establishment of genuinely good-neighbourly
and friendly relations between the two countrieg
the ride held. talkg on que$ions coucerning the
eoutont of e pea.ce treaty. The two sidee agreed
to conthue the talkr on signing a pesoe treaty
between both countri6 at an aptrlrppriate time
in 1974.
The two sides exchanged views coneerning
ways of expanding eeonomie co-operation between
the USSR, and Japan. They necognised the
desirability of implementing economic cG
operation between the two countries in possibly
wider spheres on the basis of the principles of
mutual benefit and, equality. Both sides were
agreed on the need to step up economie co-
oper4tion, including co'operation in connection
with the development of Siberia's natural
resonrces and also the development of trade and
co-operation in agricuJture, transportation and
other spheres.
Both sides expneosed high appreciation of
th€ work of the Soviet-Japanose and the
Japanese-Soviet committees for economie c<>
operation. An u:nderstsnding was reached by
which the governments of the two countrieg will
hdp the implementation of such eoonomie oo
operation, will encourage tho siSmng of eon-
tracts bptween Japauese firms 
- 
or asoeiations
being formed by these firmr 
- 
and appropriate
Soviet organisationq and will promote norsral
and timely implementation of these contraah.
With this aim they agreed to praetise inter-
government consultations"
Both sidee reaffirmed that Soviet-Japanese
economic eo-operation in th€se spheres, particu-
larly in oonnection with thc development of the
netural resources of Siberia, doec not rule ort
the participation of third countrie*
The two sides had an erchange of views on
ways of solving problemo eoneetning Soviet anil
Japanese fishing. As a result of the etchange
and with a view to enmring long-lastiag and
stable fishing in the Nortbem Pacific, the two
sidee agreed to take apprcpriate measunss,
incltrding measunes to determine catch quotas.
It was agreed that consult&tions ehoultl be held
on thie matter as mon as possible between the
respeotive ministers of the two countriea
The two eides exchengcd views sn ffue felks
which etarted earlier on Japanese fishing in
aneas on whish the two sideE axe to hold separatc
negotiations.
The two sider reeognised the deeirability of
expanding ties between thc two governmeuts in
the scientifie and technioal field and attached
great value to the signaturc by Soreign Minister
Andrei Clromyko, on the Soviet side, and by
Forrcign Minister Masayahi Ohirq on the
Japanese side, on 10th Oetober 1973 of thc sgreo-
ment htween the Govemmout of the ustlB and
the Government of Japan on scientific Bnd
technical oo-operation.
Noting with satisfaotion the favourrble
development of tiee in the field of cultutre, the
two sides highly assessed. the importance of the
signing of agreementc on exohugcs of seientists
and post-graduates, official printed publications
and the diseemination of new material, oD 10th
October 1973, by Foreign Minister Andrei Gro-
myko, on the Soviet sido, and Foreigu Minider
Masayoshi Ohira, on the Jopa,rese side.
The two sides recognigecl the neetl to give
greater scope in future to contacts between the
USSB and Japan in the field of natrrre and
envinonmental protection, and attacheel great
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Le comit6 central clu pa^rti commrmigBe et lc
gouvern€ment sovi&ique sont pro.fond6ment per-
suarl6s que les tlirigeants algEriens, qui possDtlent
une riche exp6riemoe dans la lutte anti-funp6ria-
liste, eomprenaent bien toute la complmitd tlo Ia
situatiron actuelle et que, guid6s par leg rrcl6aux de
la solidarit€ fraternelle, ils utiliseront toutes les
possibtltt€s Qt prendrqnt les mesureq p€cessaires
afin de pr6ter leur soutien i la Syrie et i l'EgSpte
dans leur dur combat impoe6 par I'agfpsseqr is"
"*':.....
Sotrce: La Moil., 11 oo0obtp 1078.
lfr. IHelarydon Gomtmuac publlde d t'lccuc




1. Reoonnaiseant que Ie rGglernent ltles probl0'
mes restds on suspens aprBs la deuxf0me gusrrt
mondiale, ainsi que la coaclusion dh traitd <!e
paix, eontribueraut h Istablissemenl de vdrita'
Lles'rapports ale bon voislnage et d'*niti6 entro
lee rleui pays, les parties ont discUtd deo pro'
blEmes coneernant le contenu tlu trdt6 de paix.
I-res deux parties sont convenueF de poursuivrc
les pourparlers sur Ia conclusion tlu trait6 tle
paix entre les deux pays en 1974.
9 Llee parties ont 6charg6 leum ruee sur les
noycns tl'6tenctrc h coop6ration dooornique en'
tro IU.R.S.S. et Ic Japon. EIhs ont leoonnu sou-
haitable de rGalher la coop6ration deonornique
mtre les deur pays dans &s donaines aursi
vastes quo poesiblo sur la bsoe its prinolpeo cle
l'avantage rnutuel et de l'6gatrit6 en tlroits. Lres
partios soat unanirnes qu'il ed n€oessaire d'in-
[ensifler la coopdration 6conomiQu0, Y eonnpris
oa ee qui concerno Ia rnise en valeur dbs ressoup
ces naturelles ale Sr'b6ilig aind quo le d6velop-
pement du eommerce et la coop6ration dans
i'agriculturq, I'es tranqports qt d'auhes branches.
Leo parths. ont hauternent apprlci6 l'aativit6
iles eomit6s sovidto-jopoarais et nipp+sovidtique
pour la emp6retion doononaique. EEes sont con-
venu€B ew lc gouvernements des deux pays con-
tribueront f h el{? Q4 Q[Y]Q d'u* eoop6ration
6conomique en€oruag€&nt la conclusion de con-
tratr ontre les firm€o japonaires (ou ler associa'
tions cr66es par o08 firrnet) et let organisations
sovidtiquo homologueE tle m6me que la r{a}isa'
tion nolmate et opportune de ces eontrats' Elles
sont convonues de proc6tler d ces fins I des con-
$Itations iptengurvernementales.
Les tleux partiec ont confinn6 que la coop6-
ration eovi6to-japonaise dels lce domeines mea-
tionn6s, * gurtout dans la mise eu valour dee
,tssoute,e8 naturellee de la Sib6rie, n'exolut pas
la participatlon de tbrs PaY*
I/€s psxtiq ont proo6d6 B un 6chaneB d'bp-i'
nion $rr lor moyGlu--de r€gler les probldmcr de
la p&ho conccrnant lUnion Sovi6tiquo et Ip
Japon. Afin d'assurer pendant |gngtem-ps une
pecne stabte dans le nord du Paqifique, lqs par-
iies sont convenues de prendre des mezures eon-
formes, ot notamment tle cl6finir }es limites 
'lela o&ie. IJes parties en sont arriv6es i la eon'
.toiio" unanime qutl faut proe6der d'urgence il
dce co&oultationp qar ee probldmo enlle lps mi'
nistrea int6rees6s dce deut pey.*
Lec partbs ont 6ohang6 leurs. wes sur ler
nournarlers cqmmenc6s aupof,avant coneema'ut
iU.ti"ite dee p&heurs japonais dans les 
-r6glono
au sujet cles[uelee les parties s'entendront ]
pe1t.
I-ier partiee ont reconnu utile ilttqclre les
."r*"tu entre tes gQuvernelnents dsps le dnmaine
*l*,iiitiqu. et teolinique et qnt haqtement qpp4'
"i6-i;"*.i*a 
rig!6 Ie i0 optqbre 1973 nar-le ni-
;ft; d; afffires 6transdro gfqpvtt ilu c6t6
*ui6tiqo., et le minisrc dps rffairer 6trang0rea
Ohira, du c6t6 japonais, entre 19 gouvemement
a. tU"io" des -R6publiques Socialistes SoYi6ti-
ques * le gouvernement du Japon sur Ia coop6-
ration scientifique et technique.
Se f6licitant du bon d6veloppement cles rela'
tions-tlans le domaine de la eulture, les parties
ont hautement appr€ei6 I'accord sul Ic 6chan'
S". a" sevants et-de boursbrs tto thlen,-tle P"pi-iuiio* officielles et sur la diffusion tles infor-
mations sign6 le 10 ostobr€ 19?3 par le- ministre
d"t 
"ttui*& 6trangdres Gmmyko, 
du c6t6 sovi6-
iiq-ue, et Ie ministre des affaires 6trang0res Ohira,
du a6t6 japonais.
I-es parties ont reeonnu indispqlsoble cl'6ten-
dre il I'avenir les contacts entre IU'R"S'S' et le
iopoo dam lo dornaine de la protectim- de I'en-
vlmnrcment ot oat hauteuent eppr6ci6 la'aon'
,*|
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value to the sigaing of a convention between the
]{SqR and Japan on the protection of migratorybirds and birds which arr und.er the threat oi
extinetion and on the protection of their habita!
qs the first step in this co-operation, on l0th
October 1973, by Foreign Minister Andrei Gro-
myko, on the Soviet side, and by f,'oreign
Minister Masayoshi Ohira, on the Japanese side.
-^ 
B-eing aware that the mastering of highly
effeetive sounces of energy can prnmote a s-olu-
tion to world energy problems, the two sides
recognised the need to expand co-operation in
the_ area oj the peaceful use of atomic energ'y
and, as the first step in such co-operation,
emphasised the importanee of the exchanges of
scientists and teehnical specialists of the two
countries, as well as the exehange of information.
The two sides were agreed on the need to
encourage broader eontacts between representa-
tives of the public of the two countries.
The two sides went on rreord. for periodic
consultations between the Ministers for Foreign
Affairs of the two countries, on whieh an under-
standing was reaehed by the Ministers for
{orgign Affairs of the USSR and Japan in
1966.
In eonnection with a request by Japanese
Prime Minister K. Tanaka for the departure of
former Japanese citizens resident in lne USSRfor Japan, and for visits by the Japanese to
plqces where their relatives are buried, the Soviet
side_, guided by humanitarian feelingg reaffir-
med its rradinem to consider such mitters with
aue 
]];1]lon 
in the firture arso.
Souru: Soviet Newu, lOth October lg73.
127. Speech by Mr. Jobert, French Mtnlster
fot Forcign Afialrc, to ttlre llnlted l\Iaflons
General ,Assembly, Nqo yoth
l0th October 7tl3
(Eatract)
... To speak of peace does not call for great





ito believe in it as one would ia spring when the
latter is suddenly upon one around the bend of
winter, would wamant
curiosity. Who does not





At the risk of irritating, f would rccall that
we have a long-standing eoncept of d6tente and
fair experienee of it. For the past fifteen years,it has been the eoncem of our foreign policy.
Judge for yourselves: deeolonisation; the
establishing of East-'West relations; friendly
and aetive co-operation with the Soviet Union ;the fundamental treaty between f,'ranee and
Germany in 1963 ; the eoustruction of L
European entity; as early as 1964, understand-
ing of and respeet for China, where the President
of the French Republic has, aB you hrow, just
made a f61-l,saching trip ; unfailing support for
the third world, the independerce of nalions and
a more equitable distribution of resources... Sueh
approaehes shelter us from naivet6, but they
have shown us that lucidity and generosity
should always go together.
Meanwhile, we learn that 1g?B fu to beprimarily the year of rl6tente. Anrl the latter
is referred to at every turn, aB if a single year
werr sufficient to meet its needs and this year
contained exceptional developments. To be quite
truthful, I see but two such events, mueh discus-
sed, but the full expression of which is not eom-
pletely manifest as yet nor, you will agree, are
their consequenoes entirely asc€rtaineal.-
In the finst place, I see the eonferenee on
Puropean secgrity and co-operation. Of eourse,it is not completcd as yet, as everybody is awane.fts main merit is to gather together thirty-three
European eountries and the Udted Statee and
Canada. Beside this essential fact, the rcflilts,if good, will be thrown, eo to spea\ into the
!?"g"ir. Besides, they will seme the eoncept ofd6tente mainly by reprresenting compromioes
between opposing sta,nds which me will not have
tr_een able to develop at leisure. In the long run,
their contents will matter lces than the way in
which they were obtained. 'W'e are doing all we
carr on our part for the eonferenee to suceeed
and that, f am sure, is }crown.
- 
This conference, thereforg is an importantfaet, an unwonted event, unusual in recent
international practiee, a comforting development
to note._For all that, it is not an Dden of d6tente,
the alpha and the omege of conciliation. It is
a colr4ol, a difficult effort, and one pertaining
.to all. It is a state of mind being bornf a miracl6
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vention signde entre I'U.R.S.S. et le Japon, le
10 octobre 1973, par Ie ministr€ ths affaires
6trangdres Gromyko, tlu c6t6 sovi6tique, et Ie
ministre des affaires 6trangdres Ohira, clu c6t6
japonais, sur Ia protection des oiseaux migrateurs
et des oiseaux menac6s de disparition, et de leur
habitat en qualit6 de premier pas dans cette
coop6ration.
Reconnaissant que la mise en valeur de
sourees trds efficaces d'6nergie peut eontribuer
d Ia solution des probldmes 6nergGtiques mon-
diaux, les parties estiment indispensable d'6ten-
dre la eoop6ration dans le domaine de I'utilisation
pacifique de l'dnergie atomique et, en qualit6
de premier pas dans cette voie, ont soulign6I'im-
portanee des 6changes de savants et de techni-
ciens des deux pays, ainsi que des 6ehanges d'in-
fomations.
Les parties sont unanimes i consitl6rer qu'il
est n6cessaire d'eneourager les contagts entre les
repr6sentants de l'opinion publique des deux
pays.
Les parties se sont pronone6es pour l'organi-
sation entre les ministres des affaires 6trang0res
des deux pays des eonsultations p6liotliques au
sujet clesquelles Ies ministres tles affaires 6tran-
gEres de IU.R.S.S. et du Japon s'Etaient cl6ji
entendus en 1966.
Guid6e par des sentiments dhumanit6 et
allant au-devant de Ia demande du Premier mi-
nistre du Japon, K. Tanaka, au sujet de I'6mi-
gration au Japon des anciens citoyens japonais
vivant en U.R.S.S. et au sujet de Ia visite, par
Ies Japonais, des s6pultures de leurt parents, la




Source: La Nowcl,la ila Mornu, no 42, Suppl6mont'
ootobre 1973.
Itl. Dts<lrrutz ptononcd par M. Jobart, Mlnlstre
fraryafs des afidtvs *fiangdrcq dottortt




... Parler tle la paix ne reqriiert pas une
grande pr6cisiou. Par contre, invoquer la d6tente,
y croire colnme au printemps lo1squ'il s'impose
au d6tour d'un chemin apr0s lhiver, justifierait
plus d'applieation et de euriosit6. Qui ne vou-
drait ia d6tente ou pourrait s'y refuser ?
Au risque d'agacer, je rappellerai que nous
en avons une lointaine coneeption et une bonne
exp6rienee. Depuis quinze ans, elle est le souci
tle notre politique 6trangDre. Jugez-en: d6colo-
nisation, ouverture de rapports entre I'Est et
I'Ouest, coop6ration amicale et aetive avec lTlnion
Sovidtique, trait6 capital en 1963 entre la Franee
et I'Allemagne, 6dification d.'un ensemble euro-
p6en, eompr6hension et respeet clds 1964. de Ia
btrine of le Pr6siclent tle la R6publique vient de
faire le grand voyage que l'on sait, soutien eon+
tant au Tiers Monde, i ltnd6pentlanee des
nations, i une distribution plus dquitable des res'
sourees... Tous ces eheminements nous mettent
i I'abri cle la nai'vet6, mais nous ont montr6 que
la lucidit6 et Ia g6n6rosit6 ont toujours m6rit6
d'aller cle pair.
Or, nous apprenons que 1973 serait surtout
I'ann6e de la cl6tente. Et on en parle i tout pro-
pos, comme si une ann6e suffisait l. y satisfaire,
-et 
si cette ann6e ree6lait cles 6v6nements excep-
tionnels. A vrai dire, je n'en vois que deux, que
lbn cite beaucoup et dont la manifestation n'est





encore tout i fait eonnus'
J'apergois d'abord la Conf6rence pour la
S6curit6 et Ia Coop6ration en Europe' Elle n'est
certes pas achev6e et chacun le sait. Son prin'
cipal m6rite est de rassembler trente-trois pays
.urop6ers et les Etats-Unis et Ie Canada' A c6t6





seront donn6s, en quelque sorte, de sur-
croit. trs serviront d'ailleurs l'itl6e cle la tl6tente
en 6tant surtout des eompromis entre des th0ses
oppos6es, qui n'auront pu s-e d6veloppe.r i loisir'
ir.o" 
"oot.or., 
finalement, importe moins que la
fagon de l'obtenir. Nous faisons tout, pour notre
pa*, ,fin que la eonf6rence r6ussisse et je suis
s0.r qu'on le sait.
Cette confdrence est done un fait importarrt,
un 6v6nement insolite, inusit6 dans la pratique
internationale des derniEres ann6es, une consta-
tation r6eonfortante. Elle n'est pas pour autant
ie parailis de la tldtente, l'alpha et lbm6ga- 
-tlei, J*.itirtion. Elle est un effort commu:n, ditfi-
cite et qui appartient i tous. Elle est un 6tat
2U
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iudeed, qmoJ'g tle poiponous flowers of arqa-
mg3ta..The laltgr remqin,_ however, antl fraqght
with the mistrust or ambitipns they fecretE.
Let us thenefore be reasonable in our
gppreciation,,w&ry io pu, enthusiaqe, rralistic
in our behaviour. I-iet us not imanui,e ourselves
in the sll-too-easy gylogism: the conferpnce ser-
ves the idea of ddtente; dGtente can nourieh all
speeches; therefore, he who refers td the eou-
ferenee assuredly practises iteterltg.
_ 
Iu.-the__se.cotq-.pleee, 9,! t_he 2pnd qf larfr
.Itrpg,, 
-th9 U_ nited States qnd tls Soviet Unionpqbliqh_ed the nevrs of an agrUsrent they had
rpaphed- on nuplear strategy. This ggree4p+t is
Dut q ppginnpg to Fe fs4pwed *p, so it iq
slated, in 1974. fts authorg weni gr.atified and
they invited ttF whplp workl to fiare in theirgratlfication. Why so ? Bpcauge thnl'ig uirdoub-
tgdly an agreement betweeu two viry greqt
powers and. consequently it concexn& ol rathdi
affects, us all. Beeause it ean be clifhed iri the
chaste cloak of d6tente. Those two neagons are
not suffieient to coneeal the reality whichgradually beeame manifegt to all. fn order notto go bankrupt, and with political deeigns in
view, the two powers preferred to limit the
dev-elopment of some of their nuelear armaments,
while tnaintaining a sufficiently stmns mutuai
vulnerability to deter the one or the other fmm
upsetting the balance.
Thus this type of d6tente would be limited
to this exereise in balanee between the two trrcatypartneri. When children fight, one <iftLn notices
that the stmngest avoid elashing head-on and
attack 
_thj Salg's light-footed eoldiir.s, easily}nockecl clown by a feb unsophigticoted-atmke*It is the same with natione And if the lighL
footed soldiers a,re at present worried, who could
be surpriled ? fhe only astonishing ihing could
be that it took them so long to become nerroug
finding thewelveg holding a mere rifle whemes
pressures and pneqpncep remai[ the sa,me at their
fmntiers" A very famous aetress wore ouly aperfume: I feai that so scantily clothed. ford6tente we yet run the risk of shiverilg.
f.
. $r an-alyeis of-ugceat maptUr would perhept
ngve eeen Iess crqgl is concor[c d6tente _ after
erU s 
-French tery to ryhich Ip lavg cq-4,qerrsdih full cignificgns? by ogr qabio.na: vrirp pct
some slanderous ea,mpaigne attemptjng to clUr
oqr y€ry idea of national intlepen0eqgg Sarrd
by many 
-others.
llhe part pnd geography have taught us
lessons that we are not I'ikdly to forget. 'We ane
like a too-often-stalked prrli that the hunter can
no longer appruach. Illusions, then wair, mom
illusions and, agpip, yary: such h+S begn our
fat+. Eenceforth,we cqrl$t &reqcst dn ouipplvgq
op our owt etfprts. I feil h sep who, Urrlgsq he
b-e. mislecl, coulfl think o.f paE+g uF renoq4ag
thig.
We have beeu dietness€d, I would say hurt,
to hear fiom our friends or peopler of whour we
arrc f,ond, statem€nte made here or there, the
unreality of which, as compared to faots or to
the world situation, is quite surprising to me.$till morrc surprising aT-e ttrosg steps tq.k+.n to
cglrylqce gq that the questions in poin! are merp
"figqres of spepch" thit wri ;inla be iiitiken
to feei uneasy about, but'merely justitiAd- by
domestie eonsiderations of a given State.
Ie it r,aqUy posBible to deal S lightly wiln
a serious matter of concom to rls all l Inilperd, it
has to do with national indeppqdenae, and thet-
of a nation which doee not #ant t9 he th.e p*wn of
a world strategy. fn her tu:n, after many others,
and left to her sole r,esourcee, tr'nance provided
herself with nuclear a,mamen! nat in order to
indulge in dneame of vain gTeetnssc, but beoause
her v.ery erictenco wat a! gtake. AJone, we
eqvelpd the ground of itif$iqult r_eq9arch, with
a ponqldprable timeJag. And lods,y Eoms &rs
inQignapt that we dared tread t.his path, nmsun-
ably lhe royal way reaerved to thoFo 14 p9ry6r
today; that we placed our footsteps in their
tracks, such deep tracks. And yet what pmteste
did tbsy rcipe ? r lqq,k fqr $pn ln vpiq.
Nowadays one is indeed bolder, doubtless
because one }crows that with X'rm@, a peaceful
pglpr y,boqg only 
-aqbitiou i9 to liyg rp h4{srg+y
1gtb ell q+d +et 19. be !a[e4 unawax€s, 
"cn {aet4o! srp e lr€pl n$k.\ryell 9m 4qp$ I
I shall not refer to the risk of ridicule. One
is essentially exposeq however, to the risk of not
understanding that one is being rnanipulated,
used, propellecl against one's own interest& Morc
serious still iB the risk of being wholly iiistaken
a[gut {he qsebrsis of the WorH +tuation, to
heve uadertood nol\ing, mt\ Sapipg npUth
?p
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cl'qpprit qui preqd upipgq,r,e+, 0 merv#Ie, pcrrqi
Ies flprrs v6n6ususss des qrqpryne4ts. I{nic ceu+-ei([qmeqre4t, 4ye0 en ggtre Ia qh]rge dp m6fi*neo
ou tl'qgr.tutioq qu.'ilF pep0lep"t.
Soyons done glesqrEs dans nos apppEciatiopg.
prudentp d&ns nos euthqwipsBes, r6aliqtos dans
notrq cpndui,te. Ne nqs enfermory pas dans Ie
sylpglssrp lrgp faoile: la ponf6repee sBrt fid6e
de ddiepte; lp 46tente peqt nourrir tous les 4*-
eours; do4c celui qui invoque la conf{rence prq-
tique i eoup sfir Ia cl6tente.
I'e 2? juin rlpnoier, d'autre Paft, les Etpts-
Uniq et I'Union Sovi6tigue rpndaient pulqliqfre la
no11ve[e d'ua aeeord auqwl ils 6teient parYenuq
fl4t 14 r,trptisie qucld+irc. Cpt aoQqr'4 4est qu\u





en 1974. $eq auteqrs g'e+ spllt t6li-
ei!6 et on! oonvi6 le monde eutigr ! Ip fsi"e"
PeqTquoi ? PaTce qu'il s'Bgit i oou$ str d'uq
accord entre dBUx tf&.s Srqpdes pqiEflIBe* st qpfr
p4r ooq$equ€,nt, il noqq oqBeern9 toq; ou r,ueux
ngrtrs affecte tous. Pqrce qrl'il peu! (1re halill6
elpq voile+ pha,ctgs de le d€tente. Cee dFrx raigqnp
ne quffisent psfi i mesqugr la r6alit6 qui ee,t peui peu apparue i toqs. Four ne pas sp ruiner qt
par calcul politique, les deux puissanoes ont pr6-
f6r6 limiter la progression de certaius de leurs
srmements nucl6aires, tout en mainlenant une
vuln6rabilit6 rdoiproque aasez forte pour dissua-
cler }\rne ou l'autre de rompre l'6quilibre.
Ainsi done, ce type de d6tente se limiterait
i, eet exereice tlbquilibre entre les deux parte-
naires du trait6. Quand des enfants se battent,
on voit souvent les plus forts 6viter de se heurter
de front et s'en prendre aux voltigeurs des deux
bandes que quelques coups peu 6labor6s suffisenti mettre I terre. Ainsi en est-il &s nations. Et
si les wltigeurs elnquiitent aujould'hui, qui
pourrait s'en 6tonner ? On pourrait s'dtonner seu-
lement qutls le fament ot tard, fle retrouvant avee
un simple fusil entre les mains, alorS qu'}, leurs
fronti0res les pressions et lqp,pr€sences restent les
m6mes. Uue actrice trEs c6l0bre shabillait seule-
ment d'un parfum : je crains qu'aussi e.hiahement
v6tus par la tl6tente, nolu ne risquious eneore de
f+i*tBoqaff$ I
f?
J'aureis peat,-Otre fql& qne fl4alyw motps
crgolle dq epq dsroiolp melflr ap 6voggeqt h, 46
tqntQ. 
- 
m9t fug4gqq, aBlQs tout, suguel nqw
avons donn6 par nos arctes tout son EgaE 
- 
qi
des cqgrpagr4l calomnieusps n'avaieqt ess&y6 d'at'
teindne ltd6e m6me qu+ nous 4ous fqisogf de l'ln-
d6ppndsne0 ++tip.pale et qu.e bien 4'qutres papta-
go4t avcc Eoni.
Le pass6 et la g€ographie nous ont enseign6
des l€gonn qug noug. ne Boguqpp p4s prds d'oublier.
No* our*t c$nslo un gihhn rl6ib trop traQu6
et que Ie cbamp ne parvient plua il approcher'.
Lprillusipps, pure leF guerres, enoore les illusions,
encore la giuerm, tel a 6t6 notre lot. p6sormaie,
nous ooBptons d'ahord nrr nous-mBmea, sur notro
Blopre effort. Je ne vois pas qui pounait penser
Dous en 6earter, cauf I ee tromPer.
Nous avons 6t6 pein6s, je dirais m6me hless6$
d'ententlre 
- 
venant de nos amis ou de peuples
pour hsqpch nous &vonc dp t?ffee*ion 
- 
des
d6olauations faites ici ou ailhurs clont I'irr{alit6
ppr rapport aur fuits ou par rapport d la situa-
tion uondiate mo parait 6tonnante. Plus 6ton-
nantes enoore ces d6marchcs auprds de nous poun
nous persuader qutl s'agit de simples < clauseg
de style >, dont nous aurions tort de nous in-
qui6ter et que seules dres consid6rations int6-
rieures dans tel ou tel Etat justifieraient.
feu!-or1 upiment trajter ausoi l6gBrement un
sqiet grave et qUi nous eoneerne toup ? Oar il
s'agit dtotl6pentlancg 4a!ignq!q, pourr une 4atipn
qui ne veut pas 6tre le jouet de la stratdgie pla-
n6taire. AprEs bien tl'autres, et livr6e i ses seuls
Boyens, lfl f,'rqnce g'est dot€e d'qn argrement
nu+l6arye, np4 e+ nQvani i upe yaiue grandeur,
iran paroe $l'4 sagtt biep dp son exigten*e. I-{out
ayoes'pqrc$rru seuls $ne recbeuehe diffieil*, avea
un retard consitl6rable. Et lbn. *'t+di€rqe pujour-
dhui que nons ayons os6 nous aventurer sur cette
routo, qur r0ra.lt Ia voie royale r€eervee aux puis-
mnts du joqrr, qw nous ayanE mie noe pat dqn'!
lcurs empreintes, si profondes. Et pourtant
quelles protestations ont-elles suscit6es ? Je les
eherehe en vain.
AuJour4bd a€{to$ on q.qt rts+I! p}diquq
s44* doule pa+ee qqb+ spit qq'qvec Ia Fla+pe,
pilrylpnee paoifigqe, qui. qb 4'autrn anbitio+. qUe
de viyryp p4 bpu,{qqlig gwc tpIs, et tfe ne pFE se
laisser surprend4q trra1ry !'i4pr6vu, Q& 4Q niqque
pas grantl+hose. Eh bien si !
.|o pe rqtia4p pes lg risgue du ridio,qle. Mqis
o+ ri{que ffiorrt do ng pFs oonnrppBp que l'on
eet rp4Beurr6r u!ilis6, porl8q6 en ftY0Ft aoBtre ses
Brqpreq tn!6r6$. Og rirqqe 
- 
9e qui es, plus
gBsY.a spggre 
- 
de fle trompef tota]ement sur
I'aq4)aop dp la situstiqn tqr,ndiale, de B'svpir rieq
ggmplrS, [s boUobe quv€Dtp et lee feux h#IeB. fe.+
&E
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and, alas, closed eyes. Lastlg the risk is to rise
against the will for independenee, which should
be that of all peace-loving peoples and which
France is convinced she is serving while securing
her own fate as a free nation.
'We shall at least keep a vivid memory of
the moment of eollective blindness in which some
have foundered, dragging with them, by means
of false evidenee, some quarters of public
opinion whose irrational fears were nurtuied at
Ieisure. And then, we shall abide by our eonduet
so that our fate cannot be settled otherwise than
by ourselveg sinee from now on everyone can
guess that we could not disappear without
damage to others.
And then aBah, we &re convinced., we knowfor sure, that in so doing we strengthen the
ground on which Europe must be built by
aveming our fimness, our ind.ependenee, our
determination not to slacken our defence efforte.
their well-being. It would deserye to be hailed
often from this rostrum; better still, to be
eneouraged from the bottom of the heart. It
would deserve that an organisation such as the
United Nations henceforth show it lees indif-
ference. Lastly, it would deserve that one
appreciate the extent to which Europe undoub-
tedly would be useful to the international order.
Indeed, besides the virtues of its own congrega-
tion, Europe would beeome a pole of peace in a
world adrift from one vertigo to another.
Recently, in Copenhagen, the Nine 
- 
as
they have come to be called nowadays 
- 
wene
agreed to define their eommon identity among
themselveg and with one voice to express their
opinion on an important case 
-their relationshipwith the United States 
- 
as they already did on
other cases, for instance the European mcurity
conferenee. Nothing unwonted in sueh behaviour
nor in the approaches which are to follow,
because some State wilf aJso have wished to
establish such a dialogua Nothing unwonted
either if, in the coming reekq a commou view
is expressed within the fra,mework of the Atlantic
Alliance, where thinking is being pursued in
function of world developments.
Perhaps even 
- 
but I da.re not dream too
much 
- 
the latter will hare to take into account
this common will that may animate European
countries so that a more equitable and better-
*r"":.::r**", order may prrcvail.
Souru: trhench Embassy, Now York.
128. RemarIr. by Prqldent Nixon on the
Mtddle M artd enetgy, Washlngton
loth October 1918
(Entract)
We meet at a time when a very dang:erous
situation exists in the mid-East, when a war
rages there that the United States is trying its
lest .to play a mediating r6le and bring thefighting to an end. and then beyond thet to help
to builcl not just a temporary but a lasting peace
for the people in that very troubled section of
the world.
*t
fndeed, how could I fail to refer to Europe ?
Everyone rightly wonderr: d.oes Europe alreidy
exist, and. more so in the consciousness of the
others than in Europe's own ? fs it really going
to exist ?
f refer to it only aa one of the eitizens of
the States composing it, attached as so many
othery to those landscapes and. shores that have
witneased such diverte activity and sheltered so
many meditations.
f speak about Europe only from a certain
memory of the past and with the reasonable hope
of a more just, more soeure and fuller daily life.
Such is the deep aspiration, I am sure, of
all these European peoples who live on &
diminutive territory, densely populated, closely
partitioned, the internal boundaries of which
are erumbling a little more eaeh day under the
thrrrst of time, a univemal thing.
There is no eollective wiII for power, onlythe certainty that in gathering together,
everything will eventually become simpler, evenif the road toward. it is not entinely mapped out.
This effort eould perhaps also deserve the fair
name of d6tente 
- 
the effort that nine Stateg
often so distinet, pursue untiringly in order to
forget antagonisrng afiust their policies, ensune
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m6s ! On risque enfin de s'6lever eontro la volont6
d'indEpenclanee qui devrait 6tre celle ,ile tous les
peuples 6pris de paix,, et que la tr'ranree est con-
vaineue de servir en assurant son propre destin
de nation libre.
Nous garderons du moins une vive mEmoire
de ee moment d'aveuglement collectif tlans lequel
eertains ont sombr6, entrainant avec eux, grdee
i, des dossiers faux, quelques opinions d.ont on
a cultiv6 i loisir les terreurs irraisonn6es. Et
puis, nous nous en tiendrons i notre ligne, afin
que notre sort ne puisse 6tre 16916 autrrcment que
par nous, dds lors que ehaeun peut deviner que
nons ne pourrions d6sormais disparaitre sans
dommage pour autrui.
Et puis encore, nous so[rmes convaincus,
noru savons que, ee faisant, nous renforgons le
terrain sur lequel l'Europe doit se constnrire,
en affirmant notre so1idit6, notre indEpendance,
notre volont6 cle ne pas relieher nos efforts
de d6fense.
f'*
Car, comment ne parlerais-je pas de l'Eu-
rope ? Chacun stnterroge i bon droit. Existe-
t-elle d6jd et surtout dans la conscience des
autres plus qu'en elle-m6me ? Ya-t-elle vraiment
exister ?
Je n'en parle que comme le citoyen d'un
tles Etats qui la eomposent, attach6 comme bien
d'autres i ces paysages et ces rivages qui ont
vu tant d'activit6s et abrit6 tant de mGditations.
Je n'en parle que dans une certaine m6-
moire du pass6 et dans un espoir raisonnable
d'une vie quotidienne plus juste, plus assur6e,
mieux remplie.
Je suis s0.r que telle est l'aspiration pro-
fonde de tous ees peuples europdens, vivant
sur un territoire exigu, fort peupl6, trEs com-
partiment6, dont les barriEres int6rieures s'6erou-
Ient sous Ia pouss6e du temps, qui est universel,
ehaque jour davantage.
Nulle volont6 collective de puissance en cela,
mais la certitude qu'l se raesembler tout sera
finalement plus simple, m6me si la route pour
y parvenir n'est pas tracGe jusqu'au bout. Cela
m6riterait peut-Gtre aussi le beau nom de <16-
tente, eet effort que neuf Etats, souvent bien
dissemblableg poursuivent sans se lasser pour
oublier les antagonismes, ajuster leurs politiques,
assurer leur bien-6tre. Cela mEriterait d'6tre salu6
souvent i cette tribune et, mieux encore, encou-
rag6 du fond du cceur. CeIa m6riterait qu'une
organisation comme les Nations Unies y soit
d6sormais moins indiff6rente. Cela m6riterait
enfin que l'on megurt eombien l'Europe serait
il coup s0r utile i, Ibrdre international, car
outre les vertus de son propre rassemblement,
elle deviendrait un p6le tle paix dans un monde
d6rivant d'un vertige i I'autre.
A Copenhague, r6cemment, les Neuf 
-comme on les nomme pr6sentement 
- 
ont con-
venu d.e cl6finir pour erxx-mGmes leur identit6
eourmune et cl'exprimer d'une voix leur opinion





comme ils lbnt fait d6jd sur
d'autres dossiers, celui de la Conf6renee euro-
pEenne de s6curit6 par exemple. Rien d'insolite
dans eette d6marehe ; rien d'insolite non plus
dans eelles qui suivront, paree que tel ou tel
Etat aura souhait6 lui aussi ce dialogue. Rien
cl'insolite encore si, dans Ies prochaines semaines,
un point de vue cofllmun s'exprime dans le
cadre de l'Alliance atlantique of des r€flexions




mais je n'ose trop r6ver
- 
eelles-ci dewont-elles tenir compte de cette
volont6 commune qui peut animer les pays euro-
p6ens pour faire pr6valoir un ordre universel
'-:::::i're 
et mieux partas6'
Source: MinistAre dee offaires 6trang6ree, Paris.
128. Remarques sur le Proclp-Odent et




Nous nous r€unissons i un moment or) il
existe au Proehe-Orient une situation trts dan-
geneuse, of une guerre fait rage dans laquelle
les Etats.Unis s'efforeent de leur mieux de jouer
un rdle de m6diateur, de mettre fin aux combats
et, au-delil, cl'aider i ddifier une paix qui ne soit
pas seulement ternporairq mais durable, pour les





we look back to the yoar 1969 wherr
these awaDdfl [National Med+ls of $oienee], wene
first establi*od and the yeatusinoe then, wg find
thqt over 60/a of the budgot of the Eedoral
Government for sciFn@ oom€s from the Depart-
ment of Defence. 'We also must rtcognise that
through the years it has been neeesso,ly fcr.the
seientifie community to make a eontributiop in
the area of defenoe, and I ooul,tl only rcIBI. Fd thi6
audience that unless the United States were
strong and its strcngth were credible at the
present time, we rvould not be able to play the
r6le that we believe is a peaee-making r61e in the
Middle East or in any other part of the world.
Ancl so the scientific eommunity need pot
be in any way ashamed of the r6le it has played.
in helping to develop the defeuce rather tLan
offensive 
- 
the defence capabilities, of the
United $tates i4 that arra,
But putting aside for the moment the
problem in the Middle East a,rd'looking at the
United States itseE, Iet us recognise something
we ean be very grateful for today. For the first
time in twelve years the United States at the
time thesQ awards are being Eade is at peaee
with every Ration iu tho world, asd that is
symbolised, it seems to me, ond br.ought hog_reby the fact that the eleven Ew.aTd winnerp qre
concentrated. in thq area qf peaceful entqrprise,
That is what you want that is what young
Amerigqps_-want. Wq ars a peaceful people qnd
we would like to concentrate-our pursuits in the
areas of peace rather than in those areas that
hapBen to deal with war.
In that connection, if I could again relate
the problems that we pruently have and. face
in the mid-East to the future insofar es govern-
ment support of researrc.h is concerned, the flare-
up in the Middle East reminds us again of how
dependent the United States, and. even more so,
of course, mueh more sq Western Europe and
Japan a.re our thc oil supplies of thc roi&East,
and. what is happeniug in the m,id-East today
rcminds ue again of a funda,menta! feat thot w,e
rrust face up to in the yeare ahesd.
The Uriterl St4.te& qF a gpcat industriral
power, cannot continue to be dependent upg6,6u
uncertain tr)uneo for energy whieh could be out
off at any time. That is why one of the major
goals of this nation must be to become mlf-
sufficient in enerry.
Now to say that is easy, to accomplish it is
difficult. But this opens, of coume, a great new
peaceful ohalleuge to the mea and. wom,en of
science. While we &re short on oil reservq as
you know, the United States hos almost half the
known coal reserves in the world, but developing
coal in a way that ercavatiEg it wi[ not cleepoil
the geography on the environment too muc\
this ig a great task for sgience and requir,es a
much greater contributior in the field of research
than we presently have been ugking, than wc
have made in the past or are presently making.
A second eneq so well hown to the scieutlfic
eommunity is in the area of nuclear power. And
herr the peaceful use of nuclear po.wer' the fast
breeder reactor, the poesibility of even leap-frog-
ging that and going to fusion for purposes of
creation of peaceful power at a cost that will be
competitive, this is another area which could
help us toward [sssming self-sufficient in
energ'y which, as a nation, we must adopt as a
Sotsce: Wireles File of the United States Embassy,
Paris, No. 100, llth Ootober 1O73.
129. Johtt gtstement on the lffidHrtr-.Ecst issued
by the nine goaernrnents of the European
C,oarmmity
lflth Ocbbor 1e73
The nine governments of the Iitropean
Comr4qnity extreryrely oo.peer#d by the rcgump-
tion of hostililipq in tle Middle East, appeal to
the p4rties to qgree to siop the hoatiliJiee The
cease-fire will not oaly uporrc the poBrulption
afflicted. by the w&r new qnd tragic fltrfferiagqbut ought to open the rygil to a mea+ingfql
negotiation, in a framework to be defined,
allowing f,or a settlement of the couflict in
confonmity with all the provisione of Becolution
242 adopted by the Security Council on 22nd
November 1967. Those of thoq who are members
of the Security Couneil will work in this
direction-
Sarrror.' Ebrpi8xl end AeqrqennerltA Ofiloa, Loudon.
w
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I-oreque nous uoua repotons i 1'aun6e 1959,
of furent d6cern€es pour la premiEre fois ces
distinctioil [M6clailles nationales de lr mienee],
et aux e^nn6es qui se sont 6eoul6es depuiq nous
cuustatone que plus de 50 fr du bud6rct soienti-
fklue du gouvernement f6d6rol viennsrt du'tl6-
partement de la d6fense. fbree nous (bt atrssi de
reeonnaitre qu'au eours des ans, la couununaut6
scientifique a dt apporter u:re contribution dans
Ie donaine de la d6fense et je ne puis que rap-
peler i. eet auditoire que ei les Etats-Unis
n'Gtaient pas puissants et si leur puissanee n'6tait
pas < cr6clible > i I'heure actuelle, norrc ne s€-
nons pas i m6me de jouer le r6le que nons
croyons 6tre un r6le de pacificotion ou Proche-
Orient ou dans toute autre partie du monde.
Aihsi, Ia com:nunaut6 scientifiquc n'a nullo
ment d rougir dt rdle qu'elle a jou6 en contri'
buant i d6velopper Ie potentiel defebsif plut6t
qu'offensif cles Etats-Unis tlahs cette zone.
Mais abandonnons pour I'instant Ia question
du Proehe-Orient pour nous penchfr sur leg
Dtats.Unis eux-m6mes, et reconnalSsons une
r6alit6 dont nous ne pouvons que nous louer
aujourdtui. Pour la premidrrc fois depuis douze
anc, les Etats.Unis, i I'heure orl sont remibes
cee distinctions, se trouvent en paix avec toue
Ies pays du monde et ceci es[ symbolird, me sem-
ble-Lil, et prouv6 par Ie fait que lee onze per'
sonnes auxquelles ees m6dailles sont d6cem6es
s'adonnent toutes il des activitfs pacifiques.
C'egt ce que yorrc voulez, c'egt oe que veu-
Ieni les jeunes Am6ricaine. Nous Bommes un
peuple paeifique et nous voudrions corcentrer
nos efforts darrn l€s secteuns scienti.fiquee plut0t
que tlans ceux qui.se trouvent i s'oeouper de la
gluer"e.
A eet 6gard, si je puic nre permrttre il'6ta'
blir d nouveau un rapport entre Ies difficultde
que nous affrontons aetuellement ru Proche'
Orient et l'avenir, dans la mesure ot} cela con-
cerne l'aide que I'Etat apporte i la recherche,
I'embrasement soudain du Proche-Orient nous
rappelle une fois de plus combien les Itats-Unis,
et a fortiori, naturellement, l'Europe oecidentale
et le Japon, sont tributaires des fournitures de
p6trole du Proche-Orient, et les 6v6ndlents dont
il est Ie th6dtre aujourdhui nous rappellent Dr
nouveau une donnEe fondamentale i laquelle
nous devrons faire face dans les annEes i venir.
I-res Etat&Uuis, qui eont une gqande puis-
sanee industrielle, ne peuvent continUcr i d6pen-
dre d'une ibure iacerhlne d'6nergit Qui peut se
tarir & tout momcnt. C'es[ pourquol lhn d.es
principaux objectifs de notre pays doit 6tre de
se suffire d lui-m6me en matibre 6nerg6tique.
Yoili, certeg qul est plus faeile i dire qu'i
rdaliser, mais c'est li, naturellement, une nou-
velle entreprise stimulante et pacifique qui s'of-
fte aut'hommss et lur feaffi de nofuncs. Bien
que noug maaquions dc r€*svco de p6trule, vots
Ie raroz; nouo pors6dons prGB tle ls moitiC deg
rdserwr oonnu€Bdrc oharborr dano le rnendo, rnais
Ie ddveloppem€rlt db ron extrtctiom' sans ffop
porter atteinte h l,o S6ographie et i lbnvironne-
rnen! cst pour Io reieareo une grorrda t6che qui
ex[e que nors opportirons d la rcchcrche une
oontributim beaucoup plu* gr'ande quhier ou
aujourdhui.
Un second secteur bien eonnu dcs milieux
seientlflques ect celui de l'Gnetgie [\rel€aire.
Lr'utilicaiien pacifique de l'6trergie ntelOaire, les
$rH€g6nr6?atsurs, lcs psretbiltt€s de saut€t cs'tto
Sttpe pour pasdor il la fusion ch vrt€ de ct'€or
uae emsrgie paclfique * un pti* eomp6titi{, voilil
uh aut"e domaine qui Bourfait nous aid€r il nous
suffire I nou+mtmec eh tlati6re 6ncrg6tique, ce
que, en tant que nation, nous devons noul fixer
""**.::'::"t-
Sovt+t: Arnbas.edc des Etatb-t Eb, Phil'i6, Wbelwt
.FdId, no 196" ll o6tob$ 1g?3 (Tredtrtidt u.E.o.).
129. Gomenalqnl cfililturr tut lc Ftoa/l,n.-
W poffi por la rc$ gvwetflr,rnoaib
de la Conuwtffi ru;tqrterliac
73 octobse 1973
Lred neuf g0uvGrnementg d€ la Comrnunaut6
europeenne, vivement pf6oscup6s par la reprise
des combats au Proehe-Orient, font appel aux
partiu pour qu'elles eongentent i art0tel les[o*ima. Ce eessez-le-feu, qui petmottrslt d'dpar-
gner aux populatlond atteintes par !e guerfe
de norvelles et tragiques 6preuves, devra, en
m6me tempu, ouwtr Ia voie b une v6ritable
ndgociation dans un oadre appropri6, permettant
de mettre en @uvne un rtglement du conflit
conforme d toutes les tliopoeitions de ls R6dolu-
ttrot 240, atloptde le 22 novembre 1967 par le
Conssil, de s6surit6.
Bosee: Le Motdq l0 ootobre 19?3.
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130. Speecft by Mr. Ileath,
Brfrr,h Prcrme Mlnlsbr, Blaehpool
13Jh October l07g
(Eatro,cts)
Of course we ane not satisfied with the
Eumpean Corrmunity as it stands toclay. I do
lot Lnow anyone in the Community who Letevesthat it has reached its final formi or indeed itspertect form. The whole nature of the Cornmun-
tV ir that it should constantly change anddevelop according to the ehanging needi of its
peoples. It is not a conrmunity of the govern-
ments for the buneauerats 
- 
it is the Commun-ity of the peoples and for the peoples of Europe.
Should there be changes in the common
agricultural poliey ? Certainly, and it is precisely
because we arle now members of the Community
tlat-i_t-has been-agreed that plans for change
should be s€t in hand, end weiwe a great d;l
to our Minister of Agriculture, Joe Godber, for
the part that he played in those matters.
Should there be changes in the way the
Community spends its money and in its control
over it ? Most certainly. And it is precisely
because we are now members of the Community
that we have aLeady neached agreement o, the
setting up of the regional development fund
from which Scotland, Wales and the regions ofpngland will benefit. 'We ean pay trfuuh to
John Davies and Christopher Chataway for the
qart they have played in the negotiations over
the regional development fund.
Should thene be changes in the d.emocratie
working of the Community ? Most certainly. This
is.precisely yhy Peter Kirk and his colleagues,
1vrft my- full agreement and that of my-col-
!g"gf.r, have set in hand various p"oposals inthe European Parliament. Their very presence
in Strasbourg- has revitalised that inJtitution,because they have brought to it charaeteristicg
from the Westminster parliament its€If.
Should there be changes in the way our
governments work together for greater unity ?At the summit conferenee of heads of govern-
ment in Paris a year ago, we laid down the
g-eneral liues of policy for the Community for
the rest of this decade until 1g80. 'We visualiseal
another meeting in 1976 to review what had
been achieved. Progres this year is already
cpngrperablg. By the end of the year major
decisions will have to be taken over a very wide
fielS including eeonomic and monetary union,
and social and negional policy. But ihe totai
prograrnme of work in the Community which
has to be handled by the Council of Ministery
on which the F'orcign Secretery sitg is immense.
I believe that already sorne of my colleagues
as heads of government feel the need for us to
g_et together rcgularly without la,rge staffs so
!|at we can jointly guide the Community alongthe path we have already set. f woulil-like ti
see the heads of government of the Community
peeting together, perhaps twice a year, as i
have said, alone and without large Jtaffg with
the President of the Commission being present,
as he was at the summit, on matters which
concern the Commission. I would hope that my
partners would renpond to an initiative of this
kind.
Our purpose in meeting together would be
to-lay down the broad direction of Europeaa
policS to keep up the momentu:n towards greater
unity in foreign poliey, to help forward the
working out of common internal policies within
the Community : and so to agr,ee upon the strate-gic issues facing the Community as to avoid the
damaging controversies which so often eppear
to the public to dog the deliberations in Brus-
sels...
'We shall aehieve these changes by perwuad-
ing our partners that they are necessary if we
are to a,chieve our eommon purpose.
That is the meaning of the Community.
That is what our European Community is all




Bource: British Embasey, Paris.
131. Reulsed Jacftson-llun n amendment
adopted by the l*glelattae Conference on the
Mllttary Proutement Atrtluritsatton Blil,
Wrehlngton
16th Octobet l97ll
A. The Congress finds that in ord.er to achievea more equitable sharing of the costs and
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1311. Disoours ptononcd par M, Eeath'
Premler mlnlstrc brltrrwldqtct d Blaekpol
73 octobre 19.73
(Eatraits)
Bien sflr, nous ne solnmes pas sotisfaits de
Ia Cornmunaut6 europ6enne telle qu'elle se pr6-
sente aujourd.hui. Je ne connais persnne, dans
la Communaut6, qui croie qu'elle ait atteint sa
fonne d6finitive, ni m6me sa forme parfaite. De
par sa nature m6me, eIIe est appel6e d se modi'
fier et d se d6velopper eonstamment Gn fonction
de i'6volution des besoins de ses populations. Ce
n'est pas une communaut6 des gouveurements i
I'intention des bureaucrates, mais une commu-
naut6 d,es peuples et pour les peuples d'Europe.
I-la politique agricole commune cloit-elle 6tre
modifi6e ? Certainement, et c'est pr6eis6ment
parce que nous faisons maintenant partie de la
Communaut6 qu'il a 6t6 d6cicl6 qu'il convenait
d'6laborer des plans i cet effet, et nous devons
beaueoup d, notre ministre de I'agricnlture, Joe
Godber, pour le rOIe qu'il a jou6 dans @ domaine.
FauLil changer la manidre tloqt la Com-
munaut6 ddpense son argent et exerEe un con-
tr6le sur ses d6peuses ? Trds certainement. Et
c'est pr6cis6ment parce que nous appartenons
maintenant I Ia Communaut6 que nous soutmes
d6jd parvenus i un aecord sur l,a cr6ation du
tr'onds de d6veloppement r6gional dont b6n6fi-
cieront I'Ecosse, Ie Pays de Galles et les r6giono
d'Algleterre. Nous pouvons rendre hommage d
John Davies et Christopher Chataway pour le
rdle qu'ils ont jou6 dans les n6gocialions relati.
ves au X'onds cle d6veloppement r6gional
Faut-il mod.ifier Ie fonctionnement tl6mo-
cratique de la Communaut6 ? Tr0s certainement.
C'est pr6cis6ment pourquoi Peter Kirt et ses col-
Idgues, aver mon plein aceord et celui de mes
colldgues, ont d6pos6 diverses prolnsitions au
Parlement europ6en. C'est leur pn6eence m6me
d Strasbourg qui a revivifi6 cette institution, car
ils y ont apport6 des caract6ristiquee propres au
parlement de'Wesiminster.
FauLil modifier La manidre dont nos gou-
vernements euvrent ensemble pour une plus
grande unit6 ? A la conf6rence au sommet des
chefs de gouvernement qui s'est tetrue i, Paris
il y a un alr, nous avons ddfini les ligaes g6n6-
rales de la politique communautaire pour le reste
de eette d6eennie, c'esLi-d.ire jusqu'eu 1980. Nous
avons envisag6 une autre r6union en 1976 pour
faire le point des r6alisations. Ires progxds effec'
tu6s cette ann6e sont d6ji consid6rables. D'ici }a
fin cle I'ann6e, de grandes d6cisions devront 6tre
prises dans un vaste domaine englobant l'union
6conomique et monEtaire et la politique sociale et
r6gionale. Mais le progrelnme global des acti-
vit6s de Ia Communaut6 que doit ex6cuter le
Conseil des Ministreq of sidge le ministre des
affaires 6trangdres, est immense.
Je pense que certains de mes eollEgues, en
leur qualit6 de chefs de gouvernement, estiment
d6ji que nous devons nous r6unir r6guli0rement,
sans nos nombreux collaborateury pour guitler
ensemble la Communaut6 sur la voie que nous
avons d6jd fix6e. Je voudrais voir les chefs de
gouvernement tle Ia Communaut6 se r6unir,
comme je I'ai dit peuL6tre d,eux fois par an,
seuls, sans leurs nombreux collaborateurg en pr6'
sence du Pr6sid.ent de Ia Commission, pour les
questions concemant celle-ci, comme lors de la
conf6rence au sommet. Je veux esp6rer que mes
partenaires rEpondront d une initiative de ce
genne.
Notre intention, en tenant ces r6uniong se-
rait de rl6finir les grandes lignes d.e Ia politique
europ6enne, de maintenir Ie mouvement vert une
plus grande unit6 en politique 6trangEre, tle faire
avancer l'6laboration de politiques int6rieures
corrmunes au sein de Ia Communaut6 et de nous
mettre ainsi d'accord sur les grands problBmes
strat6giques qui se posent d, elle, de maniire d
6viter les controverses n6fastes qui s'attachent si
souvent, dans l'esprit du public, aux d6lib6ra-
tions de Bruxelles...
Nous r6aliserons ces changements en per-
suadant nos partenaires qutls sont n6eessa,ires
si nous voulons atteindre notre objectif co--un.
TeIIe est la signification de la Communaut6.
TeI est I'objet m6me de notre Communaut6 euro-
p6enne. I-.,a Communaut6 est en marche et la




Sotre*: Ambaseade do Gra,nde-Brctagne, Paris (Tha'
duction U.E.O.).
l!!, Amendcmetrt Jae;hsoH-Nunn fiolsd adoptd
par la conffirence ldgislattoe sur te protd dc
toi sur les crddits milltaircs d Woa,hlttgton
16 octobrc 1973
A. Ire Congrds estime que, pour parvenir i une
r6partition plus 6quitable des cotts et des d6-
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experues ariring froi'tr coinmitmettB and obEga-
tions undef the Nor"hh Atlentic Tr€aty, the
Preeident should Beeh thiough appropriete
bllateral atd multilatcral *rratgements, pdy-
meffis suttleletrt in unomt to dfcet firfty my
b*lane-of-piymett deftclt incrurtd by the
Unfttd States durltd the fircel },ear enditrggi0th June lg?4, eB thc r€sult of the ddployhu*
of forces in Eurtpe in ftrlfilment df the trcaty
eornrnitments aud obligations of the United
State* Thb belamce-of-payment defteit shall be
detemined by the Secreta^ry of Commerce in
consultation with the Seonetary of Defence and
the Comptmller Generbl of the United Statec
B. In the eveat that the North Atlantio Trcaty
Organisation members (other than the United
States) fail to offset the net balanee-of-payment
rleficit described in sub-section A prior to the
expiration of eighteen months after the date
of enactment of this section, no funds may be
expended after the expiration of twenty-fout
months following the date of enactment of this
seetion for the puryoie of maintoining or sup-
porting Unibd Statee fortes in Eumpe in any
number greatef thail a humber equal to the
ateragt monthly nutnber dI Uhtted StateB foroes
accigned to duty in Europe during the fiscal
},ear encling 80th June 1974, redtc€d by a per-
echtage figure equal to the pereentage figu?e
by whleh sueh balarce-04-paymert defieit during
iuch fiscal yeats wat not offset.
C. The Congress further tihils (1) that the
other members of the North Atlantic Treaty
Organisation should, in order to achieve a more
equitable sharing of the eost burden under the
treaty, substantially incrrase their contributions
t6 asi$ ttre Untted St*t€c ih meeting thoge aclded
budgethg expenses iheurred as the resnrlt of
maintainlngi and suppofting United States forces
in Europe includi*g, brit not Umited to, wages
paid to local peruonnel by the Unitecl Stateq
reeurring expens€Nl incurred. in connection with
the maintenance and operation of real property,
maint€hahc€ faailltieq sEpply depotg cold stor-
age facilitieg communieations systetrs and Stand-
by operations, and non-recurring expenses strch
as the construction and rehabilitation of plants
and facilities; (2) that the amount paitl by the
United Stetes in connection with the North
Atlantic [reaty infrastructure progia,ruhe should
be reduced to a mote equitable amount ; and (3)that the Prresident should seek, through appro-
pfiate bildtere,l and multilateral arfentotlentd,
a gubstantial neduction of the ailounts paid by
the Unit*l States ili edrhaedoa *ith tho$e maL
tert d€lr+ibed U (1) bad (2) tD6Sa
D. The President shall *O*, to the Congress
rvithin ninety days blt€f thO date of enaetment
of this Act, and at the end of each ninety-day
pe"i$ theneafteq a written report informing
the Congress of the progrexs that has beca madein implernenting the provisions of this section.
Boww: Wimlae File of thc United Btotnr Embcry,
Peris, No. 199, l6th Ootober t023.
ll2, Statentet* 6y Slr Alec Dorytrr.-Eomct




Whef, the hortilities bifoke 6ut, E6i Majedty,s
Govemrneht oalled for an lmraeeliete eease-fire,
and suspended all shipmurts of ame to the
hattlefleld. IlVe did thirt btreatne fie coneidercdit ineonsictent to ca.ll for d,n itnmed.iat0 end to
the fightiag and yet to cqrttnrb to sehd uhs to
the oonflict. ThiB seemt to me to be the bert
pesture from whioh to make an effestiv€ oontri-
bution to a constaurctive sottlemenL As regrrds
the effect of the embargo we have eupplierl a
Iimited number of arnrg ttr bo& sides ir reoeat
years. Wheruuc in 1967 an embargo wsuld hrw
discriminated agsirst Ierlel it il now even-
handed. I would like to add here that British
military facilities overse&s have not been and
are not being used for the transit of military
supplies to the battlefield.
We als{i d@ght to bring th0 Secunity Coun-
cil into action at once but neitller side tilas will-
ing to eontemplate a cease-fire,, except on terms
t_otally unacceptable to the sther. The Seeurity
Council has met several timep but has b€en
unable to find & consenflu on eny action.
Her Meffiyh Gorerrntrent heve ttirefott
beerr engaged iri eonsultatto,t wft,h dther Eoveti-
z&g
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pensee ddcoulant des eugagements et des obllga-
tions contractGs en vertu du Traitd de l'Atlan-
tique Nord, le Pr6sident dewait reehereher, au
moyen d'arrangements bilat6raux et multilat6-
rarx appropri6s, le paiement de sommes suffi-
santes pour eompenser pleinement tout tlGfieit de
la balanee des paiements amEricaine au eours de
l'exercice financier se teminant Ie 30 juin 1974,
pmvoquG par le d6ploiement de forces cur Eumpe
en exGeution des engagements et des obligationt
souscrits par les Etats.Unie en vertu du trait6.
Ce cl6ficit de la balanee des paiements pera d6ter-
min6 par le seer6taire au eommeree en consul-
tation avec le seerdtaire il Ia ddfense et le contr6-
leur aux comptes des Etats.Unis.
B. Au cas of lee membrrcs tle l'Organisetion du
Trait6 cle l'Atlantigue Nord (autrrcs que les Etats-
Unis) ne eompenseraient pas le d6ficit net cle la
balanoe des paiements tlout iI est question au
paragraphe A ,lans les dix-huit mois suivant la
clatp il'application rlu prEsent chapihe, aucun
crEdit ne pourra 6tre d6gag6, au terrne der vingt-
quatre mois cuivant la date cl'applicotion iludit
chapitre, pour maintenir ou souteniq les forces
am6rieaines en Europe I un niveau sup6rieur il
Ia moyenne mensuelle des effectifs des forces
am6riceines affectdes en Europe penilant l'exer-
ciee finaneier se terminant le 30 juin lll4, rdduit
d'un pounecntage fual au pourcentage du dGficit
de la balanee des paiemenh n'ayant prs 6t6 eom-
pens6 au eours de l'exerrciee finanaiei consitl6r{.
C. Ire Congr0s estimg en outre : (1) que les
autres membree de l'Organisation du Trait6 de
l'Atlantique Nord dewaient, afin de parvenir il
une r€partition plus 6quitable des ohargec im-
pos6es par le trait6, augmenter substantiellement
leur contributiou pour aider les Etats.Unis e,
couwir les d6penso suppl6mentaires T6sultant du
maintien et du soutien des forees amfrieaines en
Europe, y eompris, mais non exelusivement, les
soldes versdes au personnel autoehtsre par les
Etats"Unis, les tl€penses p6riocliques entrain6es
par l'entretien et la gestion des immeubles, les
installations de maintenanee, les d6p6ts, les entre-
p6ts frigorifiques, les systEmes de ooqmunication
et les op6rations de secourq ainsi que les cl6pen-
ses non pdriocliques telles que la eonstmetion et
la remise en 6tat d'usines et tltnstallations ; (2)
que la somme vers6e par les Etats-Unis au titre
du progEamme d'infrastmcture du Trait6 de
l'Atlantique Nord clevrait 6tre rarren6e il un
montant plus 6quitable ; et (3) que le Pr€sident
dewait rechercher, au moyeo il'arrangements bi-
lat6rau:r et nultilat6mux appnopdGq une r€duc-
tion nrbdantiell€ dEB Eoilnmes vers6€s par les
Etata-Unic pour oa qui eoncerne ler queetious
d6crites aux points (1) et (2) ci-desqrs.
D. Le Pr6sident soumettra au Oongr0s dans les
quatre-vingt tlix jours suivant la clate tle la mise
en vigueur tle la pr&ente loi, ei i la fin de ehaque
p6riode de quatre-vlngt clix jours qui suiwa, un
rapport 6crit inforrrant le Congr6s des progrds
accomplis dans l'application des clispositions figu-
rant au pr6sent ehapitre.
Soturo: Ambaetde d€s Etats-Unl6, Poris, Wilel'eee
Pllc, to lg9, 16 ootobrc 1073 (Traduotion U.E.O.).
l!2. D*Jatdron faile par Slr Ctcc Doryla-
fune, M1rrtztrc ffi$n$u,a da $a/rcs




Dde lbuverture des hostilit6e, le gouverne-
ment de Sa Majest6 a r6elam6 un cessez-le-feu
immEdiat et suspendu toutes les exp6ditions d'ar-
mes aux pays du champ cle bataille. Nous l'avons
fait paree gue trous avons estim6 qu'il 6tait
illogique d'exiger la fin imm6tliate dee eombats
tout en eontinuant d'envoyer des armes pour ali'
menter le conflit. Cela me parait 6tre la meilleure
attitude b attopter pour contribuer efficaeement
h un r6glement eonstmctif. En ce qui eoncerne
les effets de l'embargo, nous avons fourni des
armes en quantit6s limit6es aux deux parties au
coure des derai}rce ann6esL Tandis qu'en 1967,
l'embargo aurait 616 appliqu6 &u ddtrirnent
d'If,ruEl, il est actuellement 6quitable. Je vou-
drair ajouter que les installations militairrcs bri'
tanniquee outreonor n'ont pal 6t6 et ne mnt pas
aetuellement utilis6es pour le trancit dc fourni-
tures militaircs destir6ee arrx pays du champ de
bataille.
Nous tvons fualement cherch6 I faire agir
imm6diatement le Coneeil dc s6curit6, mais au-
cune dm parties n'6tait diryoc6e i envisager un
omz'Ie-feu, si ee n'ert i der conditions totale-
ment inaeeeptables pour I'autre. Ire Conseil de
s6curit6 s'est r6uni plusieurs fois, mais aucun
consensus n'a pu se dEgager en vue d'une action
quelconque.
Ire gouveraement tle Sa Majestd a donc en'
gag6 des conrultationr rveo d'euttu gouveme'
!s
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ments with the twin objectives of bringing about
an end to the fighting and ensuring that urgent
steps are at last taken to implement in full
Security Council Resolution ?!2. The nine coun-
tries of the European Community joined in
issuing an appeal to this effect on 13th Octoben
Resolution 242 sti[ offers the best ehance of a
settlement because to it and it alone both the
Arabs and Israelis subscribe.
Three years ago at Ilarrogate I put forward
our suggestions about how Resolution 242 might
be put into effect. I outlined how a pennanent
settlement of the boundary queotion might be
reaehed which could satisfy both the demand of
the Arab States for Israeli withdrawal and the
equally legitimate demand of Israel, which we
all support, for recognition within secune bound-
aries.
Clearly no settlement can be imposed. But
unless the future is merely to be a repetition of
the futile and dangerous eonfrontation of the
past a new effort at eonciliation must be made.
I feel that the ingredients of a settlement
rvill have to include action by the Secretary-
General of the United Nations and the introduc-
tion of an international force first to police a
cease-fire and then to guarantee the terms of a
settlement. It will be necessary too, I believe, to
establish demilitarised zones.
The success of any initiative must depend
on the state of the battle. Timing wiII therefore
be all important. 'We are ready to play our part
in the making of peaee and the keeping of it,
so vital is it to the whole world that peace should
be re-established in this area.
'W-e will do our best to turn what appears
to be a disaster now into an opportunity for
securing a permanent settlement in the Middle
East. I will of course keep the Eouse regularly
informed of developments.
Botnae: Ilanra,rd, l6th Ootober 1973.




If you want to Lcrow how we shall achieve
peace, I will tell you :
1. 'We are rrcady to enter into a cease-fire based
on the immediate withdrawal under intemational
eontrol of Israeli forces from all Arab tprritories
occupied since June 1967.
2. Onee Israeli forcos have withdrawn from
all occupied territories, we shall be ready to
attend an international eonference in the frame-
work of the United Nations. f will endeavour to
convinee my comrades in armq the Arab leaders
and representatives of the Palestinian people, to
aeeept sueh a conference in order to €stablish,
with the world community, peaee based on
respect for the legitimate rights of all countries
in the area.
3. We are ready at this moment to reopen
the Suez Canal to intemational shipping. I have
given orders to the Suez Authority to start clear-
ing operations immediately after completion of
the liberation of the east benk. Preparations for
clearing operations have begun.
4. 'We are not rrcady to accept vague, meaning-
less promises. This would be a waste of time and
a return to the deadlock. What we need now
are elear intentions and aims.
5. We arre struggling to recover the tenitories




Sov,rce : Le Monil,e, ISth Octobc 1978 (WEU traoaletion).




The Knesset expressos its appreciation







ments dans le double but ile faire eesser les
eombats et de veiller d ce que des megures d'ur-
genee eoient enfin prises pour appliquer totale-
ment la R6solution 242 dn Conseil de s6eurit6.
I-re 13 octobre, les neuf pays de la Communaut6
europ6enne ont lanc6 un appel conjoint dans ce
sens. IJa Rdsolution 242 offue eneore Ia meilleure
chance de rEglement, e*r c'est i elle, et i elle
seule, que souscrivent i la fois Arabes et
Isra6liens.
Il y a trois ans, d Harrogate, j'ai formul6
des suggestions quant i la manidre dont la R6-
solution 242 pouvait, d notre avis, 6tre appliqu6e.
J'ai d6crit, dans les grandes lignes, Ia manidre
dont on pouvait parvenir d un rEglement d6finitif
de la question des fronti0res, satisfaisant i, la fois
i la demande des Etats arabes eoncernant le
retrait isra6lien, et i la demande tout aussi l6gi-
time d'fsradl, que nous appuyons tous, de se voir
reconnu darx des frontidres stres.
Manifestement, aucun rEglement ne peut 6tre
impos6. Mais, i, moins que nous votrlions que
l'avenir ne soit qu'une r6p6tition du vdn et dan-
gereux affrontement du pass6, il importe de faire
une nouvelle tentative de conciliation.
Je crois que, pour parvenir i, un rEglement,
iI faudra notamment une d6marche du Secr6taire
g6n6ral des Nations Unies et l'introduation d.'une
force internationale, d'abord pour faire respecter
le cessez-le-feu, et, ensuite, pour garantir les
termes de I'accord. fl sera n6cessaire 6galement,je pense, d'6tablir des zones d6militaris6es.
I-re sueeds de toute initiative d6peudra n6ces-
sairement de la situation sur Ie champ de bataille.
I-ie moment choisi sera donc d'une importance pri-
mord.iale. Nous sommes pr6ts d, jouer notre r6le
pour 6tablil s1 maintenir la paix, tant il est
capital pour le monde entier que la paix soit
r6tablie dans cette zone.
Nous ferons de notre mieux pour transformer
ce qui parait 6tre actuellement un d6sastr€ en
une oceasion d'assurer un rEglement permanent
au Proche-Orient. Je tiendrai naturellement la
Chambre r6guliErement informde de la situation.
Borlr:cr: Eamwil, le ootobre 1913 (Traduotioa U.E.O.).
133. I)isoouns ptononcd Pa" b Pr&ldefi




...Si vous d6sirez savoir cornment nous r6a-
Iiserons la paix, je cldclare ee qui suit:
1. Nous sommes pr6ts i accepter un cessez-le-feu
sur la base du retrait imm6diat, sous contr6le
international, des forces isra6liennes de tous les
territoires arabes oceup6s clepuis juin 1967;
2. Nous sommes pr6ts, une fois r6alis6 le retrait
des forces isradliennes de tous ]es territoires
oecup6s, i assister i une confdrence internationale
dans le cadre dee Nations Unies. J'essaierai de
convainere mes frdres de combat, les dirigeants
arabes et les repr6sentants du peuple palesti-
nien, d.'accepter une telle conf6renee, afin d'6ta-
blir, avec Ia communaut6 mondiale, une paix
fond6e sur le respect des droits ldgitimes de
tous les pays de cette r6gion;
3. Nous sommes pr6ts, dds maintenant, i rou-
vrir le Canal de Suez b, la navigation interna-
tionale. En fait, j'ai donn6 lbrdre i lbrganisme
du Canal de Suez de se pr6parer i la t6,che
du tldblaiement de la voie tl'eau d0s le lendemain
de la lib6ration de la rive orientale du eanal.
Des mesures ont d6ji 6t6 prises dans ce sens ;
4. Nous ne solnmes pas dispos6s i aecepter
de vagues promeeses sans signification. Ce serait
une perte de temps et un retour d f impasse.
Ce qu'il nous faut maintenant, e'est que les
intentions et les objectifs soient clairs;
5. Nous nous battons pour r6eup6rer nos terri-




Bourae: Le Motd,e, 18 ootobrp 1078.




5. I-ia Knesset exprime sa reconnaissance i tous
les peupleo libres qui ont manifest6 leur soutien
240
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suppofi of Irrael thus nrbjeeted to attaek and
ane helping it ir it6 etruggle to ensrre its fr€o-
dom and its future.
6. The Knesset eondemnc the denial of equip-
ment to Israel by Great Britain antl f,'rance at a
time when it is defending itself against the
aggression of its enemies and. when those enemies
are reeeiving anns and military equipment in
a massive and ever+welling volume fmm the
Soviet Union.
7. The Kneset expresses its appreciation to
the United States and to its people, its Preei-
dent, its Government and its Gougrrcss for ttreir
support of Israel in its righteoue etruggle against
aggression and agair:st desigas to destroy it.
8. The Knesset places on record its appreeia.
tion of the stand of the Jewieh people every-
whefe, which, onee again, is dcmonstrating its
solidarity with Israel in this fateful hour of
trial.
Sourcc: hmeli Embassy, Pasia.
135. Reammendatlon on t e Nesr .E6t
adopted by tlu Prcsldantlql Commltrtee of
the WEU A*embly, Pails
18th Octobct 1073
The AssemblS
Deploring the resumption of hostilities in
the Near East ;
Coneerned furthemore about the eonre-
quences which the Near East confliet has for
the security of Europe ;
Consirlering in particular that thic conflict
creates an unstable situation in the immediate
proximity of Europe and affords the Soviet
Union the possibilrty of extending its influencein the area and erposing the Meditprranean
countries to greater thrcat ;
Considering that supplies of EmB to tbe
belligerents may involve the mrpplying countries
in the war ;
Considering that the situation in the Near
East requires that the Council be eonvened in
applieation of Article VIIf, paragraph 3, of the
modified Brussels Treaty which allows the
contracting parties: 'to conanlt with regard to
any cituation whieh m^ey constitute a threet to
pe&ce, in whatever a,Eea this tfueat should arise,
or a danger to economic stobility",
Rrcourmups rrrAT Tm CouNctr
1. Meet urgently at minietedal level to:
(o) Examine the political, economic and
military measures which should be
taken to ensure the seurity of Europe ;
(b) Detennine me&rrE of applying a joint
embargo by member eountries on Bup-
plies of a,rms to the belligerents and
invite the Soviet Union and the United
States to join thfu embargo;
2. Report to the Assembly at the Seeond Part
of its Nineteenth Ordinary Session on the steps
taken in implementation of this recommendation.
Bouru: WEU Assembly, P.dl.
136. Mexsiqe to Co4grccc fiom Praldentl\liron uhlng for emergenqy *anlltty asoistoncc
for Isracl and CamDodila
19th Octobcr 1073
I am today requesting that the Congress
authorise emerg€ncy security assigtanee of $2.2
billion for Israel and 9200 million for Cambodia.
This request is necessary to permit the United
States to follow a responsible course of action
in two areas where sta.bitity is vital if we are
to build a global drueture of peaee.
X'or more than e quSrter of a century, as
stratcgie interests of the mrjor powers have
converged there, the Middle East has been a
flashpoint for potential world eonflict. Sinee
war broke out again on 6th October, bringing
tragedy to the people of Israel antl the Arab
nations alike, the Unitetl Stat€s has been aetively
engaged in efforts to contribute to a settlement.
Our actions there have reflected my belief that
we must take those steps which axe neeeosary
for maintaining a balance of military eapabilities
and achieving stability in the area. The request
I am submitting today woukl give us the essential






victime de I'agrmsion, ct qui l'aident
lutte pour sa libert6 et goa existence.
6. I-ra Knesset conda,rrne le refus de la Grande-
Brrctagne et de Ia F'ranee de livr"rr d Isra6l
I'Equipement dont il a besoin pour & d6fendre
contre l'agr'ession de ses ennemis, alors' que ees
derniers regoivent dUnion Sovidtique, sans arr6t,
des armes et un 6quipement militaire en quantitG
croissante.
7. La Knesset exprime sa gratitude aux Etats-
UniE, d leur peuplg il leur Pr6sidmt, i leur
gouvernement et d leur Congr0s pour leur sodien
i Isra6l dans sa juste guerre contre, I'agression
et les desseins destructeurs de l'ennemi.
8. Ira Knesset exprime sa reeonnai$ance 6anue
au peuple juif qui, partout ot) iI se trouve, con-
firme une fois de plus sa solidarit6 avec Isradl
en ce!, heures cruciales.
Souru: La Mard,e, 2l ootobre 1973.
13$. Recommutdttlon sur te fuclu.Ofient
dotrrtAe pa? le Comttd de,s Pr.&ldentt de
l'Assemblde de PaE O. d n r{8
78 octobtc lJl79
Ir'Assembl6e,
D€plorant la reprise cles hostilit6s'au Proche-
Orient ;
Pr6occup6e, en outre, des eons6quenees que
Ie conflit du Proche-Orient a pour la s6curit6
de l'Europe ;
Coneid6rant, en particulier, que ce conflit
cr6e une situation instable d proximit6 imm6cliate
de I'Europe et offre A IU.R.S.S. la poosibilit6
d'Gtendre son influenee dans la r6gion et cl'ex-
poser les pays riverains de Ia M6diterran6e Dr une
menace accrue ;
Consid6rant que les iiwaisons d'armes aux
Etats beUig6rants risquent d'engagur dans le
conflit les pays fournisseurs;
Estimant que la situation au Proche-Orient
appelle la convocation du Conseil en applieation
de l'article VIII, paragraphe 3, du Traitd de
Bruxelles moclifi6 : (... en vue de pertnettre aux
Parties cont"ractantes de se conoerter, gur toute
situation pouvant constituer une men&ce contre
lo pail, et quolque endroit qu'elle m produise,
su mettamt en dangtr lo stabilit6 6conomique r,
B,ncoulclxou lu CousEU"
1. De se rEunir d'urgence 8u niveau mini$6riel
pour:
(o) Exominer les mecures politiques, 6co'
norniques et militaires qui dewaient
6tre prises pour a,flsnrer la s6curit6 tle
l'Europe;
(b) D6finix les modalitfo d'applil:ation tl'un
embargo conunun dee pays membres sur
les livraisons d'armes aux belligErants
et inviter I'Union Sovi6tique et les Etats'
UniB e se joinclre i cet embargo ;
2, De rendre compte I lAsnembl6g brs de Ia
deuxiirne partie de sa Dix-neuvi0me semion, des
mesureB prises en applieation de cette reeonr-
manrdatior.
Sawca: Arrombl6e do IU.E.O., Paris.
l,fi. Mrye drtc,f p le Pr&ldcttd lllxon
u Congrb am&lcrlln crlnettwtt uu d&
d'uycrrc d lryall st st Cambodgs
19 octobtc 197i1
Je demande aujourdhui que le Congr0s auto-
rise l'octroi d'une aide d'urgenee de 2,2 milliards
de dollars i IsraEI et cle 200 millions de dollars
au Cambodge. Ceci est n6cessaire pour permettre
aux Etats,Unie de pourou,ivre une po&itiqr:e eoh6-
remte dens ces deux r€gions dont lc rtabilit6 est
capitalo si nous voulons 6difier une strtrcture de
paix moardiale.
Depuis plus d'un quart de si0cle, Ie Proche-
Orient, of convergent les int6r6ts strat6giques des
grandes puissanees, est un foyer de conflit mon-
dial potentiel. Depuis Ia reprise des hostilitds, le
6 octobre, avee leur cortdge de drames aussi bien
pour les populations d'Isradl que pour celles des
pays arabes, les Etats-Unis ont d6ploy6 tous leurs
efforts pour contribuer i un rEglement. Notre
activit6 da.ns cettc r€gion a refl6t6 rna conviction
que uous devons prendre }ee moerres n6cesssires
pour mairbenir I'6quilibre des potentiels mili'
taires'et par:venir i Ia etabilit6 dans. cette zone.
Lra demande que je vous soumets aujourdhui
nouB d'oanenit la soupleae indiepensable pour
continuer il assumer ces nesponsabilit6s.
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To maintain a balance of forces and thus
achieve stability, the United States Government
is currently providing military material to fsrael
to replaee eombat losses. This is necessary to
prevent the emergence of a substantial imbalance
resulting from a large-scale resupply of Syria
and Egypt by the Soviet Union.
The costs of replacing consumables and lost
equipment for the fsraeli armed forces have
been extremely high. Combat activity has been
intense, and losses on both sides have been large.
During the first twelve days of the conflict, the
United Statee has authorised shipments to Isnael
of material costing $825 million, inclucling
transportation.
Major items now being furnished by the
United States to the Israeli forces include
conventional munitions of many typeg air-to-air
and air-to.ground. missiles, artillery, crew-served
and individual weapong and a standard range
of fighter aircraft ordnance. Additionally, the
United States is providing replacements for
tankg aircraf[, radios, and other military equip-
ment which have been lost h action.
Thus far, Israel has attempted to obtain
the neeessary equipment through the use of
cash and credit purchases. Iloweveq the
magnitude of the curnent conflict coupled with
the scale of Soviet supply activities has created
needs which erceed Israel's capacity to continue
with cash and credit purchases. The alternative
to cash and ercdit sales of United States military
materials is for us to provide Israel with grant
military assistance as well.
The United States is making every effortto bring this conflict to a very swift and
honourable conclusion, measured in days not
weeks. But prudent planning also requires us
to prepare for a longer struggle. I am therefore
requesting that the Congress approve emergency
assistance to Israel in the amount ot 92.2 billion.If the conflict moderates, or, as we fervently
hope, is brought to an end very quickly, funds
not absolutely required would of course not be
expended.
I am also requesting g200 million emergency
assistance for Cambodia. As ir the case of Israel,
additional funds are urgently needed for
ammunition and consumable military supplies.
The increased requirement results from the
larger scale of hostilities and. the higher levels
of ordnance required by the Ca^mbodian army
and air for.ce to defend themselves without
American air support.
The end of United States bombing on 15th
August was followed by increased cornmunist
activity in Cambodia. In the ensuing fight, the
Cambodian forces acquittecl themselves well.
They successfully defended the capital of
Phnom Penh and the provincial centre of Kam-
pong Cham, as well as the principal supply
routes. Although this more intense level of
fighting has tapered off somerwhat during the
cument rainy season, it is virtually certain to
resume when the dry season begins about the
end of the year.
During the period of heaviest fighting in
August and September, ammunition costs for
the Cambodian forces were running almost 91
million per day. We anticipate similax averagp
costs for the remainder of this fiscal year. These
ammunition requirements, plus minimum equip-
ment replacement, will result in a total funding
requirrement of 9380 million for the eurrent fiscal
year, rather than the 9180 million previously
requested. To fail to provide the 9200 million for
additional ammunition would deny the Cambo-
dian armed forces the ability to defend them-
selves and. their country.
'We remain hopeful that the conflict in Cam-
bodia be resolved by a negotiated settlement. A
communisb military victory and the installation
of a government in Phnom Penh which is
controlled by Eanoi would gravely threaten the
fragile structure of peace established in the Paris
agreements.
f am confident that the Congress and the
American people will support this request for
emergency assistance for these two beleaguered
friends. To do less would not only create a
dangerous imbalance in these partieular arenas
but would also endanger the entire structure of
peace in the world.
Soure,e: Depa,rtment of Stste Bulletin, l2th Novem-
ber 1973.
13?. Resotution Ure QITS) oa a aetore-fire tn
the Mlddle East adopted, by tle ltnlted, Na6lons
Searlty Council, Nsnt Yorh
22nd, Octobet 1973
The Security Council,
1. Calls upon all parties to the present fighting
to cease all firing and terminate all military
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Pour maintenir l'6quilibre des folees et par-
venir ainsi d la stabilit6, le gouverneo€nt am6ri-
cain foum.it aetuellement i Isra6l du mat6riel
militaire destin6 i eompenser les pertee subies au
combat. Ceci est n6cessaire pour prdvenir l'appa-
rition d'un d6s6quilibre substantiel rdsultant du
r6approvisionnement de la Syrie et de I'Egypte
assur€ sur une grande 6chelle pax l'Union
Sovi6tique.
Le remplacement des munitions et des mat6-
riels perdus a 6t6 extr6mement cotteux pour les
forces arm6es isradliennes. Les combats ont 6t6
6pres et les pertes ont 6t6 importantes de part et
d'autre. Pendant Ies douze premiers jours du
conflit, les Etats-Unis ont autoris6 l'envoi i
Isra6l de mat6riels d'une valeur de 885 millions
de dollars, transport compris.
I-,es principaux articles actuellement fournis
par les Etats-Unis aux forces isra6liennes com-
prennent des munitions classiques de nombreux
typeg des missiles air-air et air-sol, de I'artillerie,
des armes individuelles ou servies par plusieurs
hommes, ainsi qu'une gamme standard de mat6-
riels d.'annement pour avions de combat. De plus,
les Etats-Unis remplacent les chars, les avions,
les appareils radio et autres articles de mat6riel
militaire qui ont 6t6 perdus au combatl' '
Jusquh pr6sent, Isradl a essay6 d'obtenir le
mat6riel qui lui 6tait n6cessaire par der achats au
comptant et i cr6dit, mais l'a.mpleur du conflit
actuel combin6e au volume des fournitures sovi6-
tiques a cr& des besoins qui d6passent la capa-
cit6 d'Isra6l de poursuiwe ses achab de cette
mani6re. IJa solution est, pour nous, dG lui accor-
der aussi une assistanse mililails.
Ires Etats-Unis font tous leuns efforts pour
mettre fin trds rapidement et honorablement i
ce conflit, et ceci en quelques jours et non pas
quelques semaines. La prudence exige cependant
aussi que nous nous pr6parions d une lutte plus
Iongue. Je demande au Congrds drrpprouver
lbctroi il Isradl d'une aide d'urgenee de 2,2 mil-
Iiards de dollars. Si les combats perdent de leur
intensit6, ou si, comme nons l'esp6rons vivement,
ils se teminent tr0s rapidement, les or6clits qui
ne seraient pas absolument n6eessaires ne seraient
naturellement pas utilis6s.
Je demande aussi une aide d'urgence de
200 millions de dollars pour le Cambodge. Comme
dans le cas d'fsraiil, des cr6dits suppl€mentaires
doivent 6tre affect6s de toute urgencc i lhchat
de munitions et de mat6riel militaire non r6cup6-
rable. Cette demande suppl6mentaire tient i I'am-
pleur prise par les combats et i I'accroissement
des besoins de l'arm6e et de l'aviation eambod-
giennes en artillerie pour se tl6fendre en l'ab-
sence d'appui adrien am6ricain.
I-ra fin des bombardements am6ricains, le
1-5 aof,t, a 6t6 suivie d'un accroissement de I'acti-
vit6 co-muniste au Cambodge. Dans les combats
qui ont suivi, Ies forces cambodgiennes se sont
bien comportdes; elles ont tl6fendu avec succds
Ia capitale, Phnom Penh, et le centre provincial
de Kampong Cha,m, ainsi que les principales voies
de ravitaillement. Bien que l'intensit6 des com-
bats ait quelque peu diminu6 en cette saison des
pluies, j'ai Ia quasi-certitude qu'ils reprendront
au d6but de la saison siche, vers la fin de I'ann6e.
Au moment des combats les plus durt, en
aofit et en septembre, les forces ca,mbofuiennes
ont d6pens6 prEs d'un million de dollars de muni-
tions par jour. Nous pr6voyons que ce chiffre
moyen se maintiendra pendant Ie reste du pr6sent
exercice financier. Pour couvrir ces besoins en
munitions et pour remplacer un minimum de
mat6riel, il faudra au total380 millions de dollars
de cr6dits pour le pr6sent exereice finaneier, et
non pas 180 millions comme iI avait 6t6 demand6
ant6rieurrement. Refuser les 200 millions de dol-
larc pour des munitions suppl6mentaires serait
refuser aux forceg arm6es cambodgiennes la pos.
sibilit6 de se d6fendre, elles et leur pays.
Nous gardons l'espoir que le conflit se 16-
soudra au Cambodge par un rDglement n6goci6.
Une victoire militaire communiste et I'installation
d Phnom Penh d'un gouyernement contr6l6 par
Hanoi eonstitueraient une grave menace pour la
fragile structure de paix 6tablie par les Accords
de Paris.
Je suis persuad6 que le Congds et le peuple
am6ricain donneront leur appui d cette demand.e
d'aide d'urgence en faveur d.e ces deux pays a.rnis
assi6g6s. Faire moins aboutirait non seulement i
cr6er un dangereux d6s6quilibre dans ees zones
partieulidres, mais i mettre en danger 6galement
toute la structure de paix mondiale.
Sotmce: Ambaseade dee Etsts-UniE, Pa,rig, Wi,relae
Eil,e, to 209, 20 d6cembre 1073 (Ttaduotion U.E,O,).
1$7. Rdsolutlon 838 (1979) sur un wez-b-feu
aa Prodlr.Orcent adoptde par le Consell de
edcrliritd da Naltotts Unies d Nant Yorh
22 octobrc 7973
Lre Conseil de S6curit6,
1. Demande i toutes les parties aux pr6sents
combats de cesser tous feux et de mettre fin
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aetivity immedietcly, no l*ter tihaa twelve hof,rg
after the homsnt of the adoption of thic deeieior,
in the positions they now occupy;
2. Calls upon the parties eoncemed to start
irmrettiately after the cease-fire the implementa.
tiun of Security Corncil Besotution 242 (1967)
in aII of its parts;
3. Desideo that immedliately and; concunnently
with the eease-fire, negotiatbns start htween the
parties eoncerned under appropriate auspiceo
aimed 
"1 
sslsHishing a just and dura,ble peace
in the MiaLlle East.
Sowu: Unit€d Notione Beourity Counoil doourent
s/REd1838 (r0?3).
tle Mlddle fusC adopttd by the Unlted Nod;torra
Seutfty Coaacll, Ncut Yorh
29rd Octobcr 7978
The Security Council,
Beferrirg to itl Berolution 8il8 (1973) of
22nd October 1973,
l. Confirme its decision oa a,n immediate ces.
sation of all lrinds of firing and of all nrilitary
letion, and urges tbat the forces of the two sides
be returned to the positionE they occupied. at
the moment the cease-fire'beca^ure effective ;
2. Requests the Secretary-General to take
measureg for immediate dispatch of United
Nations observers to supervise the observanee of
the eease-fire betwoen the forees of Israel and
the Aruh Republie of Egypt, us'ng for this
purpooe the peraonnel of the United l$ations now
in the Middle East and first of all the personnel
now iu Cairo.
Bouttr: Unit€d Netions Seourity Coruroil document
8/RES/33e (1073).
l39.. Stdcment by Mr. Schmldt, Fedrlroll
Germort MlnJrtor of Flnane, ln ttr dcbatc
on tlta budgd ln tlre Btmdesltq, Fonn
29td Octobet 1979
(Eatronts)
Our lecent pricc-increasc rate of atrlil 6 /o
rnsy seeill 8 v€f,:y moderate Sueeeesto some. Butwe
must not overlook th'e faet thai this was dehieved
in the environment of a gurerally inflotionist
world eeonomy it which th Fcderal Republic of
Germaay is beeoming the grrcalest trade partner.
Wo harye manogeal oilse agafu'to be "dead lagt"
in thh convoy. You know that in almo$ all eoun-
tries with which we trad.e priees are climbing
much faster than in the Federal Republic. And
these eountries are factors in our own develop-
ment. In view of our close tiee rrith the Europea.u
and international economies we oa,nnot evade fheee
influences.
If we do not want to delrrde ourselves, we
must aceept the fact that 
- 
now and in the future
- 
we will only be able to score relative success
at the price front due to our internatioual ties,fn other words 
- 
our dependency on the devel-
opment of the world ecouomy and on the Euro-
pean Community imposes certain limite on the
effectiveness of our domertic economic policy...
Part of a responsible beheviour in the pne-
sent phase must also includb greater rpticince
ol the part of our industry in the seeking and
hiring of workers from abroad. I do not want
to minimise in any way the productive contri-
bution which the 2.6 million foreign workers
are TlkilS to our economy. I am just asking
myself whether it is advisable to conclud.e new
eontracts now, when we can already foreece today
that we must expeet a ealmer labour market
next year.
fn my opinion the higL employment of
workers from abroad has led to two basieally
misdirected developments :
1. First, it has helped generate the high export
surpluses, eontributing to the fact that a cruciel
share of the net increase in our gross nationcl
product was mad.e available uot to the citizens
of our eountry but to the citizens of other
countries.
2. Secondly, it has reduced and mitigatetl the




A toute aptivit6 militeire imm6diatement, pas plur
tard que L2 heures apr0s le moment d'rdoption
de la prGsente d6eision, dans les positions qu'ellcs
occupent maintenant ;
2. Demande aux parties en eause de commencer
imm6cliatement apr0s le cessez-1e-feu, I'applieation
de Ia R6solution242 (1967) du Conseil de s6curit6
dana toutes res parties;
3. D6cide euer immddiatement et en m6me
tcmps que le cemez-le-feu, les u6gociatious com-
menceront entre les parties en catue cous lee
auspices appropri6s en vue d.'instaurer une paixjuste et durable au Moyen-Orient.
Bance: Centre d'infomotion des Nations Uni6s, paris,
communiqu6 de preoee no 30/73.
1t8. Rdsoluuon 3SO (1975) au, un @sra.le-felz
orr Procfte-Ofleat adopt& par le Cqtscll dc
Edontltfi dee Illctdonc Unlcs d Nctlo Yorh
28 octobrc 7978
I-,,e Conseil de s6curit6,
Se r6f6rant d sa R6solution 338 (19?3) du
22 octobre 1973,
1. Confirme sa d6eision eoneern&nt la eessation
immddiate de tous feux et de toute, aetivit6
militaire, et demande instamment que les forces
soient ramen6es sur les positions qu'elles occu-
paient au moment ou le cessez-le-feu a pris effet ;
2. Prie le Secr6taire g6n6ral de premdre des
mesures pour envoyer imm6diatement des obser-
vateurs de I'Organisation des Nations Unies
superviser lbbservation du cessez-le-feu entre lesfores d'Isradl et de la R6publiqrre Arabe
d.'Egypte, en utilisant i cette fin le personnel
de l'Organisation des Nations Unies se trouvant
actuellement au Moyen-Orient et au premier ehef
le personnel se trouvant actuellement au Caire.
Source: Centru d'information dee Notions llnies, Paris,
oommuniqu6 de prosso no 3l /78.
lN9. IEclarution fatte par M. Sclmldt,Mlnlstre allemand. des finances, tot'ls de laprdsentatlon du budget f6ilru1au Bwdestagd Bonn
23 octobrc 7973
(Eatraits)
Notre r€cente hausse des prix tl'environ 6 /opeut 6tre consid6r6e par certains comme un succds
trds limit6. Mais il ne faut pas oublier qu'elle eet
intervenue dans le contexte d'une 6conomie mon-
diale en proie d l'inflation g6ndralis6e, dane la-
quelle la Rdpublique X'6d6rale d'Allemagne tend
d devenir le plus grand partenaire commercial.
Nous avons r6ussi, une fois eneore, i 6tre les
< bons derniers> du convoi. Yous savez que, chez
precque tow nos partenaires commerciaux, Iesprix ont augment6 beaueoup plus rapidement
qu'en R6publique f6d6rale, et ces pays sont des
facteurs de notre propre d6veloppement. Etant
donn6 nos liens 6troits avec l'6conomie europGen-
ne et l€eonomie internationale, nous ne pouvong
Echapper d ees influenees.
Si nous ne voulons pas nons abuser, nous
devons accepter le fait que, maintenant et i
l'avenir, nous ne poumons enregistrer des succDs
relatifs sur le front des prix que grdce i nos
Iiens internationaux. En d'autres termes, notre
d6pendance i, l'6gard du d6veloppement de l'6co-
nomie mondiale et de la Communaut6 europ6enne
impose certaines limites i l'efficacit6 de notre
*'.::::.u:ooo*tn"u interne'
Notre sens des responsabilitds, dans la phase
aetuelle, doit conduire aussi notre industrie i
observer une plus grande r6serve dans la recher-
che de I'embauche de main-d'euvre 6trangEre. Je
ne veru( en aueun cas minimiser la eontribution
positive que les 2.500.000 travailleurs 6trangers
apportent i notre 6conomie. Je me demande sim-
plement s'il est souhaitable de conclure de nou-
veaux eontrats maintenant, alore qu'il est d6jd
possible de pr6voir que nous devons nous attendre
l'ann6e prochaine b un march6 du travail plus
calme.
A m.on avis, le taux 6lev6 d'emploi de travail-
leurs 6trangers a entrain6, dans deux cas, une
6volution peu souhaitable :
1. Premi0rement, il a contribu6 il cr6er d.'im-
portants exe6dents dans Ie domaine des exporta-
tions, ce qui explique en partie qu'une part
importante de l'accroissement net de notre pro-
duit national brut ait 6tE mise i la dispoeition
non pas de nos eompatriotes, mais des citoyens
d'autres pays.
2. Deuxidmement, il a r6duit et mod6r6 la pres.
sion incitant i faire de plus grands progrds dans
le domaine de Ia productivit6.
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In the future we must inereasingly make sure
that new plants with new jobs are erected in the
home countries from which our guest workers
come. That is, we must look towards more capital
export instoad of higher trade surpluses.
;;;;: riscal policy must, or cour'e, cornes.
pond to eeonomie developments as well as the
monetary eituation. The harsh anti-inflation
policy of the Federal Goverrment antl of the
reserve bank, which has no parallel anywhere
in the world, became possible only, as you know,
after the freeing of the dollar erchange rate
which we effected in March of this year. Nobocly
can dispute that a strict fiscsl anti-inflation
poliey, for instance, would have simply been
overruD by the onrush of liquiclity from the
outside before the severanee of the tlollar.
Totlay presumably nobocly doubts any longer
that this poliey, and this sequence, too, were
correct. With the cessation of the dollar buying
the until then most important and, with respect
to volume, greatest souree of inflation was stop-
ped.
The devaluation of the dollar, the English
pound, the Italian lira and the Canadian dollar
and other currencies and the simultaneous reva-
Iuation of the Deutschmark will really be felt
by our export industry in orders and in the
employment situatiou only after the worldwitle
cooling off of the eeonomy in 1974. This must
be expected in the course of the coming year.
These parity changes have nevertheless made
a contribution to economic stability in the tr'ederal
Republic in recent months which cannot be over-
estimated. Current import prices in the tr'ederal
Republic, for instance, rose only by 4 tn |Voin the past few monthg which is relatively
little compared to the inflationisb tendeney of
the world markets, especially the markets in
raw materials. Other countries, which, contrary
to us, devalued, have had to tolerate price in'
creases for their current imports of 30 % o,
more, with a corresponding effect on their cosL
of-living index.
The monetary association of six EEC States
and two non-EEC States 
- 
which newspa.pers
usually call the malrc 
- 
hrs proven its worth.
'We, ourselvee, contributpd. to the eontinuation of
this association through two Deutschmark parity
adjustments. At the moment the snake is stsble
despite the events in the Middle East.
The beginning of a joint Eumpean monetary
policy which was found in the snake requirte
constant care and development by all participaL
ing States. It woultl be an illusion to beliew
it could. be kept alive thmugh parity adjustmente
by the indivitlual parhers. tr'or the Federal
Republic this possibility is out of the question
af[er two prior revaluations, the effects of which
have by no means been ftrlty digestetl yet. We
have no leeway in this dirtction for the fore-
seeable future. Creating new credit mechanism
or pooling monetary reserveg has an even lesser
ehance of keeping the make alive. This woulil
only eetablieh a uew dangeroos potcntial machin-
ery of inflation.
The only theoretical and practical hope of
maintaining fixed exehange rates and narrow
currency margins in Europe lies in a bettnr
eo-ordination of the economic and financial goals
among the participating States. I have founded
hopes that this is increasingly being reoognisod
by our partners, too. The f,'ederal Eepubliq
however, must also make a contribution, perhapr
in its interest-rat€ policy. I believe this will be
possible if the economy continues to cool off.
In Great Britain, freland, and Italy, oon
rlitions for participation in the joiut European
moneta,ry policy have not yet been establisheal.
A premature accession of theae countries to the
snake could endanger the entire system, precipit
ating psychological and political eonsequenees
which nobody could want. 
.Ilowever, further
progress in economie, monetarry antl fiscal policy
within the EEC rrill be posible only if theee
three countries, too, create conclitions for their
partieipation.
In development aid, the Federal Republic's
overall net contribution of more than DM 5,500
million from public and private funcls held third
place among the world's donor nations behincl
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A l'avenir, noug devons de plus eu plus faire
en sorte que leo nouvelles usines cr{atrices de
nouveaux emploio soient implant6es dans les pays
dbrigine des travailleurs que nons recovons. Cela
siguifie que norrs devons rechercher les exporta-
tions de capitaux plut6t que lbcoroisrment des
.*:. comm.erciaux.
Lla politique financi0re de I'Etet doit natu-
rellement correspondre d la politique &onomique
courme i la situation mon6taire. La politique anti-
inflationniste rigoureuse de la Rdpublique f6d6-
rale et de la banque centrale, qui n'a d6quivalent
dans aucun autre pays du monde, n'ett devenue
possible, voue le savez, qu'apr0s Ia lib6ration i
I'6gard des cours du dollar que nons avons r6ali-
s6e en mars de cette ann6e. Personne ne peut nier
qu'une politique financiBrre anti-inflationniste
stricte, par exemple, aurait 6t6 tout simplement
submerg6e par l'afflux de liquidit6s ert6rieures
avant l'abandon de la parit6 du mart avec le
dollar.
Aujourdhui, probablement, permnne ne
doute plus que eette politique et la suite des
6v6nements aient 6tE correctes. Avec l'arr6t des
achats de dollars, la souree d'inflation qui 6tait
alors la plus importante et la plus grande en
volume s'est trouv6e tarie.
La d6valuation du dollar, de la livrr, de la
lirr, du dollar canadien et d'autres Eonnaies,
ainsi que r66valuation simultan6e du mBrk, ne se
feront r6ellement sentir dans nos exportations,
qu'il s'agisse de commandes ou d'emploig que lor*
que l'dconomie mondiale sera revenue ou ealme
en 1974. Nous devons donc nous y attendre dans
le courant de l'ann6e qui vient.
Ces changements de parit6 ont nr6anmoins
apport6 ces derniers mois, i la stabilit6 6cono-
mique de la Bdpublique f6d6rale, une contribu-
tion que nous ne seurions surestimer. I-rcs prix i,
l'importation en R6publique f6d6rale, par exem-
ple, n'ont augment6 que de 4 ou 5 /o oa coans
des derniern mois, ce qui est relativement faible
en compareison de Ia tendance inflationniste deg
march6s mondiaux, notamment des march6s des
mati0res premi0res. IJes autres pays qui, eontrai-
rement i nous, ont d6valu6 out dt tol6rer des
hausses cle prix i l'importation 6gales ou sup6-
rieures iL B0 % et une ineidence eorrespondantegur ltndice du eof,t de la vie.
Ir'association monEtaire des six Etets mem-
bres et de deux Etats non membres de la C.E.E.
- 
que les journaux appellent gEndralement le
< seryent ) 
- 
& fait la preu,ve de sa valeur.
Nous avons nous-m6mes contribu6 au maintien
de eette association gp6,ce d deux ajustements de
la parit6 du mark. A lheure actuellg le < ser-
pent > reste stable en d6pit des 6v€nements du
Proche-Orient.
I-r'amorce d'une politique mon6taire euno-
pdenne commnne qub conqtitu6e le c serpent I
exige un soin et un progr6s constants de la part
de tous les Etats participants. Il serait illusoire
de croire qu'on puisse le maintenir en vie gr0cei des ajustements de parit6 effectu6s isol6ment
par les partenaires, ce qui d'ailleurs est hors de
question pour Ia R6publique f6cl6rale aprds deux
r66valuations dont les effets n'ont pas encore 6t6
pleinement assimil6e. Nous ne disposons d'aucune
Iatitude d.ans ce domaine dans un avenir pr6vi-
sible. I-ra cr6ation de nouveaux mEeanismes de
cr6dit ou la mise en commutr des r6serves mon6-
taires Bont encore moins susceptibles de maintenir
Ie < serpent r en vie. Elles ne feraient que cr6er
de nouvelles et dangereus€s possibilit6s d'in-
flation.
Le seul espoir thEorique et pratique de main-
tenir des taux de change fires et des marges
mon6taires 6troites en Europe r6side dans une
meilleure coordination des objectifs 6conomiques
et financiers entre Etats participants. Je crrcis,i juste titre, que ce fait est de plus en plus
reconnu par nos partenaires 6galement. Toute-
fois, la R6publique f6cl6rale doit apporter aussi
sa contribution, peut-Gtre dans le domaine de se
politique des taux cltntdr6t. Je crois que cela
sera possible si l'6conomie continue de s'orienter
vers un retour au ealme.
En Grande-Bretagne, en Irlande et en Italie,
les conditions d'une participation i la politique
mon6taire europ6enne commune nbnt pas encone
6t6 cr66es. Une adh6sion pr6matur6e de ces pays
au ( serpent > pourrait mettre en danger l'en-
semble du systdme et pr6cipiter ainsi des cons6-
quenees politiques et psychologiques que personne
ne souhaite. Toutefois, de nouveaux progrds en
matidre de politique 6conomique, mon6taire et
financidre au sein de la Communaut6 ne seront
possibles que si ces trois pays cr6ent eux aussi
"" 
.:i:,:l:s de reur participation.
En matidre d'aide au d6veloppement, la con-
tribution globale nette de la Rdpublique f6d6rale,
qui s'6lEve i plus de 5,5 milliards de marks en
foncls publics et priv6s, s'est plac6e au troisiEme
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the United Ststes and Japan last year. It is
our goal to rBtain this pcition in international
comparisons.
For development promoted by fecleral funds,
cash provicions are to be increased by DM 260
million to more than DM 3,000 million, these
funds being needed overwhelmingly to redeem
pledgec made in the prior fiscal year. In the
longer view we will especially incrrase multi-
lateral aitl
I believe the Eouse will indulge the present
tr'inance Minister fe1 rclsining a special interedt
in the Federal armed forrces and in the defence
buitget. In the coming fiseal year we have pro-
vided for an inerease of approximately 6.5/o
to epproximately DM 27,600 million.
In modernising equipment we attach special
value to joint projects with other NATO States.
fhese ultimately leacl to higher effectiveness of
our own procurement expenditures.
Inereasing this indiviilual butlget by DM
1,800 million, we expness that the Federal Govern-
ment, despite all its active efforts on behalf of
tldtente in Europe, will not neglect its defence
obligations within the framework of the Atlantic
Allissss.
So'lr:r*: Bulletin of the Ih6Es and Infomration Ofioe
of the Federal Government, 27th November 1973.
lN. Al&-mdmobc on the multllateral trade
negotffiiota tn GATT issued by tlra Commb-
ston of the Earopeot Communltles for the




The multilateral trade negotiations wene
officially launched at a ministerial meeting of
the Cleneral Agreement on Tariffs and Trade
which was held in Tokyo from 12th-14th Septem-
ber 1973. The rezulting Tokyo declaration sets
out the aims and scope of the forthcoming
negotiations which will open in Cleneva on 24th
Oetober.
The origins of this decision are to be found
further back in two major events of the last few
years. In January 1972 the treeties providing
for the aecession of Great Britain, Ireland and
Denmark to the European Communities wene
signed in Brussels. The enlargement of the Com-
munity took effect on Lst Jmuary 1973, thus
creating a single trading bloc of 250 million
people behind a corrmon ertemal tariff. At the
same time, the enlarged Community has
concluded free trade a,neas or pneferential
trading arrangements with tho seven remaining
countries of the European Free Trade Associa-
tion (Austria, Finland, Iceland, NorwaS Porttr-gal Sweden and Switzerlancl) and. with tpn
eountries of the Mediterranean basin (Cyprus,
Egypt, Greece, Israel, the l-rebanon, Malt8,
Morocco, Spain, Tunisia and Turkey).
In August 1971 President Nixon declarred
the dollar inconvertible and imposed au import
surcharge of 10 /o, thus recoguising the need for
a fundamental revision of the international
monetary and trading systems. Agreement on
the realignment of parities between the major
trading powers was reached at the Smithsonian
Institute in \Yashington in December 1971.
Parallel to this the EEC and the United States
issued a joint declaration in February 1972
confirming their intention to open negotiations
in GATT for the Iiberalisation of world trade in
both industriral and agricultural products. A
similar joint declaration was also issued by the
United States and Japan.
In Ma.rch 1972 ttre GATT Council decirled
that the negotiations would begin in 1973 and be
concluded by the end. of 1975. A preparatory
committee was s€t up in November L972 and
drafted the declaration adopted by ministcrs in
Tokyo.
The Trade Negotiations Committee, which
will hold its first meeting in Geneva on 24th
October, will have a double nandate: firstly, to
establish the detailed negotiating rules and
proced.ures, inclucling special amangements for
negotiations with the devtloping countriee;
secondly, to superwise the pmgre*s of the nego-
tiations themselves. The Committee will be
composed of representatives of all 83 contraeting
parties tahing part in the negotiations (including
the Commission of the European Communities)
as well as 20 developing countries who have not
yet adhered to GATT.
The Preparatory Committee has agr'eed that
the negotiations should cover three main areas :
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rang des pays donateurs aprds les Etats-Unis et
le Japon l'ann6e derniEre. Notre objectif est tle
garder eette position sur le plan international.
Quant au d6veloppement encouragE par les
fonds f6d6raux, les cr6dits doivent pa$er de 260
millions i plus cle 3 milliards de marks, ces fonds
6tant essentiellement destinds i honorer les enga-
gements pris au eours de l'exereice financier
pr6c6dent. A plus long tenne, nous accroitrons
surtout lhide multilat6rale.
Je pense que la Chambre approuvera I'aetuel
ministre des finanees de manifester un int6r6t
particulier pour les forees arrn6es f6d6rales et le
bufuet de d6fense. Pour le prochaiu exerciee
finaneier, noug avons pr€vu un aceroissement
tl'environ 6,5 %, ee qui Ie portera d,27,6 milliards
de marks environ.
En matidre de modernisation do l'6quipe-
ment, nous attachons une valeur particuliEre aux
projets r6alis6s en eorlmun avee d.'autrel membres
tle I'O.T.A.N. Ces rGalisations conduis€mt finale-
ment i, une rentabilit6 acerue de nog propres
dEpenses dans le domaine des acquisitlons.
En aecroissant ce buclget partrpulier tle
1.800 millions de marks, nous d6montrons que le
gouvernement f6d6ral, malgrE les effofis assidus
qu'il d6ploie au nom de la cl6tente en Europe, ne
nEgligera pas les obligations de cl6fense qu'il a
eontraet6es dans le eadre de l'Alliance atlan-
''n"".......
Souae: Bulladn ol clw Prcrro and, Infonm.li,on Ofi,ce
ol thc Ed,etal Clooernnlent, no 42, 27 novembre lg73(Ttaduction U.E.O.).
lfi. Atdc-mdmolrrc sur tcs ttdgor.lcrtlorc crrm-
me"c{talel mu,&,llalttrules da GATI purbfie
N" la Commbslon dq Communffi etto-p(omec d t'oocoslon dc la prcmlilre t6ualon




I-res n6gociations commerciales multilat6rales
ont offieiellemont rl6but6 lors d'une r6trnion mi-
nist6rielle de l'Aecord g6n6ral sur les tarifs
douaniers et le commerce qui s'est tenub i, Tokyo
du 12 au 14 septembre 1973. La d6claration
adopt6e d Tokyo pr6cise les objectifs et la port6e
des n6gociations qui s'ouyriront i Genlve le 24
octobre.
Ires origines de cette d6cision remontent i
deux 6v6nements majeurs des deux derni0res an-
n6es. En janvier 1972, les trait6s relatifs e I'adh6-
sion de Ia Grande-Bretagne, tle lIrlantle et du
Danemark aux Communaut6s eruop6ennes ont 6t6
signds i Bruxelles. L'6largissement de la Commu-
naut6, prenant effet le f'janvier 1973, a cr66 un
seul bloc commereial de 250 millions dhommes,
&vee un tarif ext6rieur commun. En m6me temps,
la Commu:raut6 6largie a sign6 des aecords de
libre-6ehange ou des accords pr6f6rentiels avee les
sept pays de l'Association Europ6enne de Libre-
Echange non candidats i l'adh6sion (Autriche,
Finlande, fslande, Norvdge, Portugal, Su6de et
Suisse) et dix pays du bassin m6tliterran6en (Chy-
pre, Egypte, Grdce, fsra6l, Lriban, Malte, Maroe,
Espagne, Tunisie et Turquie).
En aott 1971, le Pr6sident Nixon a d6cr6t6
l'inconvertibilit6 du dollar et imposd une surtaxe
de 10 % i l'importation, reeonnaissant ainsi la
n6cessit6 d'une rdvision fondamentale du systEme
mon6taire et du eommerce international. Un
aecord sur le r€alignement des paritds entre les
principales puissances commer.eiales a 6t6 obtenu
i Washington en d6cembrc 1971. ParallElement, la
C.E.E. et les Etats-Unis ont publi6 une d6elara-
tion commune en f6vrier 1972 confirmant leur
intention d'ouwir des nEgociotions dans le cadre
du GATT en vue de la lib6ration des 6changel
mondiaux tle produits industriels et agrieoles.
Une d6claration commune similaire a 6t6 publide
par les Etats-Unis et Ie Japon.
En mars 1972,le Conseil du GATT a rl6cicl6
que les n6gociatiors s'ouvriraient en 1973 pour se
terminer i la fin de 1975. Un comitG prdparatoire
institud en novembre 1972 a mis au point la d6ela.
ration adopt6e par les ministres il Tokyo.
Le Comit6 des nGgociations eommerneiales qui
tiendra sa premiDre r€union i Gen0ve le 24 octo-
bre aura un double mandat: dtabord, arrGter le
cl6tail des r0gles et procdduree de nEgociation, y
eompris les arrangements opGciaux pour les n6-
gociations avec les pays en voie de ddveloppe-
ment ; ensuite, superviser les progr0s deo n6go-
ciations elle+m6mes. Le Comit6 sera compos6 de
repr6sentants rles 83 Parties contractantes parti-
cipant aux n6gociations (y eompris la Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes) ainsi que de
20 pays en voie de d6veloppement qui n'ont pas
encore atlh6r6 au GATT.
Ire Comit6 pr6paratoire egt convenu que les







non-tariff bamiers to trade ;
- 
trade in agricultural products, including
tropical commodities.
In addition, speeial attention should be paid
to the interests of the developing countries.
The first few months of the negotiations will
be devoted to comparing and collecting statistics
on existing tariffs and other forms of protection
and to analysing trade flows and the effect of
possible negotiating methods.
Considerable work has already been done
cn this question within GATT but the figures
will have to be revised in the light of the enlarge-
ment of the Community and the depreciation of
the dollar. Actual negotiations are not expected
to start till next year after the United States
Congress has approved the Trade Bill.
The pocltlon of thc Europcan Communltlec
The Commission of the European Com-
munities which will be responsible for eonducting
the actual negotiations, assisted by a standing
committee composed of representatives of the
member States (the Article 113 Committee). The
delegation will be led by Sir Christopher Soames,
the Commission Vice-President responsible for
external relations, and by Mr. E inn Gundelach,
the Commission member responsible for the
administration of the customs union. At official
level the delegation will be lecl by Mr. Theodorus
Hijzeg, Deputy Direetor-General for llxternal
Relations.
At its meeting in I-ruxembourg in June the
Council of Ministers adopted an overall coneep-
tion of the Commurity's participation in the
negotiations. The main points &re as followe:
Aims of the negotintian"s
The consolidation and expansion of trade
liberalisation on the basis of mutual advantage
and. overall neciprocity which the Community
regards as the fundamental principle in relations
between industrialised countries; improved
participation by the developiug oountrieg in the
pxpansion of world trade,
The monetarg link
The liberalisstion of world. trade must be
accompanied by parallel efforts to establish a
stable, lasting and just monetary sy,stem. The
Community's attitude to the trade negotiations
will depend on prog"ess in the monetary field.
Maintenance of Communitg cohesion
The negotiations will not be allowed to call
in question the basic elements of the Community's
unity or its fundamental goals. This covers the
customs union, the eommon rgricultural poliey
and the eornmon eommerrcial policy, as well as
economic and monetary union and regional
development.
Inilustrinl, twiffs
The aim should be a significant retluction in
tariffs but varying accmding to the level of
tariffs with a view to assuming a certein hanno-
nisation. It may be desirablc to fir minimum
levels below which tariffs cannot be reducetl. The
Community intends to improve its general
system of prrcferences for the developiug coun-
tries, but expeots other industrialised countries
to introduce similar prneferenes.
A g ricult ur al, p r od.uce
Negotiations in this seetor must take aeeount
of the special charaeteristics of trade in agricul-
ture, deriving foom the existenee of domestie
support systems. The aim should be to expand
trade and stabilise markets on the basis of
existing agricultural policlee. Neither the
principles nor the machinery of the Community's
corlmon agricultural policy ate mbject to nego-
tiation. The Community proposes the conelueion
of international agreements for grain, rice, sugar
and eertain dairy produce and would be
prepared to adapt its import mechsnis,mg
accordingly. X'or other prcduois the Community
woultl aecept certain common diseiplinm.
Sofegmril clnuse
The Community is prepared to examlne an
improvement in tho application of Arttcle XIX
of GATT but this should not lead to new




droits sur les produits industriels ;
- 
obstacles non tarifaires aux 6ehanges;
- 
dehanges de pr.oduits agricolns, notam-
ment les produits de bage tropieaux.
En outre, une attention particulilre devrait
6tre apportEe aux intdrGts des pays en voie de
d6veloppement.
Les premiers mois des n6gociations seront
eonsaer6s i comparer et i collecter les rtatistiques
relativee aux droits existents et aux autres formes
de protection et il analyser les eourants <I'6chan-
ges ainsi que l'effet des 6ventuelles m6thodm de
n6goeiations.
Un travail consial6rable a d6j} 6t6 accompli
sur oe sujet dans le cadre tlu GATT, mais les
chiffircs devront 6tre revus d la lumiEre tle l'6lar-
gissement de la Communaut6 et de la ddpr6ciation
du dollar. Lr'ouverture tles nfuocirations propre-
ment dites n'est pan attendue avant I'Enn6e pro-
chaine, aprDs que le CongrBs a,m6ricain aura
adopt6 le Trade Bill.
La poallloa dec Commanaatdc cusoplenne
IJa Commiesion des Cornmunautds europ6en-
nes sera rrceponeable de Ia conduite des n6gocia-
tions proprrcment dites, avec l'aitle dhn comit6
pennanent compoe6 de repr€sentants des Etats
membres (oomit6 de l'article 113). La d6l6gation
eera conduitc par Sir Christopher Soameo, Yice-
Pr6sitlent de la Commission, responsabh des rela-
tions exterieurcs, et par M. Finn Gundelach, mem-
bre de la Commission, responeable de la gestion
de l'union douani0re. Au niveau des fonctionnai-
res,la d6l6gation sera oonduite par M. llheodoms
Erjzeq Directeur g6n6ral a{ioiut deo relations
oxt6rieures.
Irort de sa session i' Iruxembourg cn juin, le
Conseil de Ministres a atloptE une conception d'en-
aemble pour la participation de la Communaut6
aux nfoociations. Ires pointe principarr sont les
suivonts:
Obiectif s iles n6gociotbns
Lra consolitlstion et l'expansion de la lib6ra-
tion des Echanges sur la base des avautages mu-
tuels et de la r6ciproeit6 que la Conmunaut6
considOre comme Ie principe fondamental des
relations entre pays industrialisGs. Une meilleure
participation des pays en voie de d6veloppement
i l'expansion des dchanges mondiaux.
Le lien mondtaire
La lib6ration des Echanges mondiaux rloit
s'aecompagner tl'efforts parallCIles aecomplis pour
instaurer un syst0me mon6taire stahle, clural.rle
et 6quitable. I-rhttitutle de la Communaut6 dans
ees n6goeiatiors eommercialea tlGpentlra des pro-
grEs r6alis6s dans Ie domaine mondtaire.
Mointien ile ln cohision coln?wnautaira
Les n6gociations ne pourront pas romettre en
question les 6l6ments de base de l'udt6 tle la
Communaut6 ni ses objectifs fondamentaux, i
savoir l'union douaniOre, la politique agricole com-
mune et la politique eommerciale eommune, ainsi
que I'union 6eonomique et mondtaire et le d6ve-
loppement rEgional.
Droits sur les proiluits inilustrinls
Ir'objectif devrait 6tre tle r6tluire les ilroits
d'une maniEre significative, mais dans une pro-
portion variable en fonetion de lanr niveau en
vue d'asgurer une eertaine harmonisation. Il est
peut-Gtre souhaitable tle fixer des seuils minima
iu-deesoue desquels les tarifs no peuvent 6tre
abaissds. I-,,a Communaut6 a I'intention d'am6lio-
rer son syst0me cle pr6fdrences g6n6ralis6es en
faveur des pays en voie tle d6veloppement, rnais
elle attend. d'autres pa5rs intlustrialis6s qu'ils ins-
taurrcnt des pr6f6renoes similaires.
Proiluits ogricoles
Les n6gociations dans ee seeteur doivent tenir
eompte des caraet6ristiques propres aux 6changes
agricoles, qui tl6coulent tle l'existence de systBmes
nationaux de soutien. Ir'obiectif devrait 6tre
tl'acrcroitre les 6changes et cle stabiliser les mar'
eh6s sur la base des politiques agricoles existan-
tes. Ni les principes ni l'ensemble des m6eanis-
mes de la politique agricole cornmune ne peu'
vent faire I'objet cle ndgociations.IJa Commuraut6
propose de conclure des accords internationaux
sur tes c6r6ales, le riz, le sucre et ssfinine produits
laitiers et sera diseosGe il atlapter sec m6canis-
mes d'importation en cons6quenoe. Pour les au-
tres pmduits, la Communaut6 aeeepterait cer-
taines diseiplines communes.
Clause d,e sutuegard'e
I-la Communaut6 est tlispoe6e i, dtudier une
am6lioration de l'application de I'artiele XIX du
GATT, pour autant que eela n'aboutisse pas i
de nouvelles restrictions ou i limiter Ie droit ir
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unless the control proeedures are also strength-
ened.
Non-tari,ff barriers
The Community rrccommends a case-by-case
approach eoneentrating on the non-tariff barriers
with the greatest effeet on trade.
The Commission is currently preparing a
draft negotiating mandate which will have to be
approved by the Couneil of Ministers at the
appropriate time.
Source : Q6mmimisa of the European Commrmities
infornration memo P-64.
lll. Message to Co4gress ftom Praldent
Ndxon aetolng the War Powcrs Btll
24th Octobet 1973
I heneby rrtum without my appnoval Eouse
Joint Resolution 542 
- 
the War Power.s Resolu-
tion. Wlile I am in aeeord. with the desirc of
the Congress to assert it,s proper rtle in the
eond.uct of our folrign affairy the restrictions
which this rrcsolution would impose upon the
authority of the President are both uneonstitu-
tional and d.angerous to the best interests of our
nation.
The proper r6les of the Congrress and the
Executive in the eonduct of foreign affairs have
been debated sinee the founding of our eountry.
Only recently, however, has there been a serious
ehallenge to the wisdom of the founding fathers
in choosing not to draw a precise and detailed
line of demarcation between the foreign policy
powers of the two branches.
The founding fathers understood the
impossibility of foreseeing every contingeney
that might arise in this eomplex anea. They
aclanowledged the need for flexibility in respond-
ing to changing circumstanees. They rreeognised
that foreign poliey deeisions must be made
through close co.operation between the two
branehes and not through rigidly codified
proeed.ures.
These principles remain as valid today as
they were when our constitution was written.
Yet Eouse Joint Resolution 542 would violate
thqse principles by defining the Presidopt,s
powers in ways which would strictly limit his
eonstitutional authority.
Eouse Joint Resolution 542 would purportto take away, by a mero legislative &d,
authorities which the President has properly
exercised under the constitution for aLnost two
hundred years. One of its provisions would
automatieally cut off certain authorities after
sxty days unless the Congrers extended them.
Another would allow the Congress to eliminate
certain authorities merrly by the passage of a
eoneurrent resolution 
- 
an action whieh does
not normally have the foree of law, since it
denies the Pnesident his conetitutional rdle in
approving legislation.
I believe that both these pnovisions are
uneonstitutional. The only way in which the
constitutional powens of a braneh of the govem-
ment can be alterrcd is by amending the constitu-
tion 
- 
and any attempt to make sueh alterations
by legislation alone is clear\y without force.
While I firmly believe that a veto of House
Joint Resolution 542 is warranted. solely on
constitutional gmunds, f am also tleeply
tlisturbecl by the praetieal consequenees of this
resolution. For it would seriously undermine this
nation's ability to aet decisively and convincingly
in times of international crisis. As a rreenlt, the
eonfidenee of our allies in our ability to assist
them could be diminished and the respect of our
adversaries for our deterrerrt posture could
decline. A pennanent and subet€ntial element of
unpreclictability would be injected into the
world's assessment of Ameriean behaviour, fur-
ther increasing the likelihood of mirealculation
and. war.
If this rrcsolution had been in operation,
America's effective response t0 a variety of chal-
lenges in neeent years would have been vertly
complieated or even made impossible. We may
well have been unable to respond in the wey wo
did during the Berlin crisis of 1961, the Cuban
missile orisis of 1962, the Congo nescue operation
in 1964 and the Jordanian crisis of 1970 
- 
to
mention just a few examples. In addition, our
recent actions to bring about a peaeeful settle-
ment of the hostilities in the Middle East would
!a1e_ beeq seriously impa.ired if this rtqolutionhad beeq in for, ce,
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cotnpensatiotr, i moins que lec proc6tlures de con-
tr6le ne soient en m6me temps renforr6ecr
Obstmles non tarif aires
La Communaut6 prdconise une approehe eas
psr c8B ar6e sur lee obotarcles non tarifairc qui
affectent le plus les 6changer"
IJa Commissiotr pr€pare aetuellerrent nn pro-jet de mandat de nEgociation qui devra 6tre
approuv6 par le Conseil de Ministres.le moment
venu.
flot*w: Qsmmi.riea dee Commuuautda Ourop6enneq
Note d'informotion P-6{, octobro 1973.
lll. III*qc da Mdcnt JVhon at Corgtb
c,nrllrlcriln opporloil ton oato @ p@ot dB lot
nldilf M lroantotrr dl Pr&ldelfi'en tempn
de guette
24 octobrc 1978
Je retourne, sans l'avoir approuyGe, la 86-
solution courmune 542 portant sur let pouvoirs
en trmps de guerre. Si je comprends h d6sir du
Congrds d'affirmer Ie rdle qui lui revient d.ans
la conduite de notre politique 6traDgdre, les
restrictions que. cette r6solution imporerait aux
pouvoirs du Prfuident sont i la fois ineonstitu-
tionnelles et dangereuses pour les inilr6ts bien
eompris de notre pays.
Les rdles qui reviennent au Congrds et i
l'ex6cutif dans la conduite de la politique 6tran-
gBre ont fait l'objet de d6bats depuis ln cr6ation
de notre pays, mais ce n'est que r6eemment qu'a
6t6 s6rieusement contest6e Ia sagesse de h dGeision
des c P0res fondateurs > de ne pas tracer de
ligne de d6marcation pr6cise et d6taill6e entne les
pouvoirs du l6gislatif et de l'ex6cutif en mati0re
de politique 6trangEre.
IJes q PBres fondateurs > avaient compris
qutl 6tait impossible de pr€voir toutee les 6ven-
tualitds dans ce domaine complexe. Ils mt admis
Ia n6eessit6 d'une adaptation i 1'6volution de la
situation. Ils ont reconnu que les d6oisions de
politique 6trangEre devaient se prendre en 6troite
coop6ration entre les deux pouvoirs et non pas
au moyen de proc6dures strictement codifi6es.
Ces principes sont tout aussi valables au-jourdtui qu'ils l'Gtaient lors de, la r€drction de
notre coustitution. Or, la R6solution oommune
542 violerait ces principes en d6finissant les pou-
voire du Pr6eident tl'une manidre qui limiterait
strictement l'autorit6 que lui sonfdre la conetitu-
tion.
La R6solution commune 542 tendrait i, re-
tirer au Pr6sident, par simple acte l6gislatif, des
pouvoirs qutl exerce de droit en vertu de la
constitution depuis plus de deux cents ans. L'une
de ses dispositions mettrait fin automatiquementi certains pouvoirs au bout de soixante jours, i
moins qu'ils ne soient prorog6s par le CongrEs.
Une autre permettrait au CongrEs d.'6liminer cer-
tains pouvoirs par la simple adoption d'une r6so-
lution coulmune, proe6dure qui n'a pas normale-
ment force de loi puisqu'elle frustre le Pr6sident
de son rdle constitutionnel d'approbation des
lois.
Je pense que ees deux dispositions sont in-
eonstitutionnelles. IJe seul moyen de modifier les
pouvoirs constitutionnels du l6gislatif ou de I'ex6-
cutif est d'amender la constitution, et toute ten-
tative pour effectuer de telles modifieations par
la seule voie ldgislative est manifestement sans
valeur.
Bien que je sois convaincu qu'un veto oppos6i Ia Msolution commune 542 est entidrementjustifi6 du point de vue constitutionnel, je suis
aussi profond6ment inquiet des cons6quences
pratiques qu'aurait eette rdsolution. En effet, elle
compromettrait gravement les possibilit6s de notre
pays d'agir de fagon d6eisive et convaincante en
cas de crise intemationale et, partant, la con-
fianee de nos alli6s dans notre capacit6 de leur
porter assistance pourrait s'en trouver r6duite
et le respect de nos adversaires pour notre dispo-
sitif dissuasif pourrait diminuer. Un facteur
dtmpond6rabilit6, permanent et substantiel, se
trouverait ainsi introduit dans l'6valuation que
fait Ie monde de l'attitude am6ricaine, ce qui
accroitrait encore les risques d'erreurs de calcul
et de conflits.
Si cette rEsolution avait 6td en vigueur, il
aurait 6t6 beaucoup plus difficile, voire m6me
impossible, i l'Am6rique de r6agir efficacement
devant toutes sortes de probldmes au cours des
derniBres ann6es. Nous aurions trds bien pu 6tre
incapables de r6agir comme nous I'avons fait au
moment de la erise de Berlin en 1961, de Ia crise
des missiles de Cuba en 1962, de l'op6ration de
sauvetage au Congo en 1964 et de la crise en
Jordanie en 1970, pour ne citer que quelques
exemples. De plus, nos r6centes initiatives en vue
de r6soudre pacifiquement le conflit du Proche-
Orient auraient 6t6 gravement compromises si
cette r6solution avait 6t6 en vigueur.
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Wtile all the specific eonsequences of Eouse
Joint Resolution 542 eannot yet be predicted, it
is clear that it would undercut the ability of the
Unitecl States to a,ct as an effective inJluenee for
peace. For example, the pmvision automatically
cutting off certain authorities after sixty tlays
unless they are extended by the Congress could
work to prolong or intensify a crisis. Until the
Congress suspended the deadline, there would.
be at least a chance of United. States withclrawal
and an adversa^ry would be tempted. thereforre to
postpone serious negotiations until the sixty days
were up. Only after the Congress acted would
there be a strong incentive for an adversary to
negotiate. In addition, the very existenee of a
deadline could lead to an escalation of hostilities
in order to achieve certain objectives before the
sixty days expired.
The measure woulcl jeoparclise our r6le as
a foree for peace in other ways as well. It
rvould, for example, strike from the President's
hand a wide range to exercise quiet peaee-
keeping tools by eliminating his ability to
exercise quiet diplomacy backed by subtle shifts
in our military deployments. It woulcl also cast
into doubt authorities which Pnesidents have
used to undertake certain humanitarian relief
missions in conflict areas, to protect fishing boats
from seizure, to deal with ship or aireraft
hijackings and to respond to threats of attack.
Not the least of the adverse cons€quenees of this
resolution would be the prohibition contained in
Section 8 against fulfilling our obligations under
the NATO treaty as ratified by the Senate.
Finally, since the BiIl is somewhat vague as to
when the sixty-day rule would apply, it could
lead to extreme confusion and dangerous dis-
agreements concerning the prerogatives of the
two branches, seriously damaging our ability to
respond. to international crises.
f am particularly disturbed by the fact that
certain of the President's eonstitutional powers
as Commander-in-Chief of the armed forees
would terminate automatically under this resolu-
tion sixty days after they were invoked. No overt
congressional action would be rtquired to cut
off these powerc 
- 
they would disappear auto-
matically unless the Congress extended them. fn
effect, the Congtess is here attempting to
increase its policy-making r6le through a.
pruvision which requircs it to take absolutely no
action at all.
In my view, the pnoper wayfor the Congress
to make }oown its wiU on suoh foreigu policy
questions is thnough a positive arction, with full
debate on the merits of the isrre antl with each
member teking the responeibillty of casting a
yes or no vote after considertrg those merits.
The authorisation and. approfriations pnooess
represents one of the ways in which such
infl.uence can be exercised. I do not, however,
believe that the Congress :can responsibly
contribute its considercd, colledive judguent on
such grave questions without full debate and
without a yes or no vote. Yet this is precisely
what the joint resolution would allow. It would
give every future Congrese the ability to hanil-
euff every future Preident merely by doins
nothing and sitting still Ir my view, one cannot
beeome a responsible partner unless one ig
prepared to take responsible action.
The responsible and effective exencie of the
war powen requires the fullest eooperation
between the Congress and the Erecutive and
the prudent fulfilment by each branch of its
constitutional responsibilities. Eouse Joint
Resolution 542 includes certain constructive
mea^sures which would foster this proeess by
enhancing the flow of information from the
executive branch to the Congrcss. Section 3, for
example, calls for consultationi with the Congtess
before and during the involvement of United
States forces in hostilities abroad. This provision
is consistent with the desire of thig Administra.
tion for regularised consultations with the





f beteve that full and eo-operative parti-
cipation in foreign policy matters by both the
exeeutive and the legislative branch eould be
enhanced by a careful and dispassionate study
of their constitutional r6les. r Eelpful propossls
for such a study have already been made in the
Congress. I would welcome tLe eetablishment of
a non-partisan commission on the constitutional
r6les of the Congress and the President in the
conduct of foreign affairs. This commission could
make a thorough review of the principal
eonstitutional issues in executive-congressional
rcIations, including the war powers, the inten
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Bien que l'on ne puisse enoone pr6dire toutes
les incidences spdcifiques de la R6solution com-
mune 542, il est 6vident qu'elle limiterait la
facultd des Etats"Unis d'agir efficacement en
faveur de la paix. Par exemple, la disposition qul
met fin automatiquement I certains pouvoirs au
bout de soixante jours, i moins qu'ils ne soient
prorog6s par lti Congrtg pourrait avoir pour
consEquence de prolonger ou d'aggraver une criee.
En attendant que Ie CongrEs supprime ce d6lai,
on eourrait au moins le risque de voir les Etats-
Unis se retirer, et l'adversairc pounait 6tre tent6,
par cons6quent, d'ajourner les n6gociations s6-
rieus€s i l'expiration des soixante jours. C'est
seulement apr0s la dEeision du Congr0s que
l'adversaire serait fortement ineit6 il n6gocier.
De plus, I'existenee m6me d'un d6hi pourrait
entrainer une escalade du conflit en vue d'attein-
dre certains objectifs avant I'expiration de ces
soixante jours.
Cette mesure compromettrait 6galement, de
plusieurs autres maniires, notre r6le en tant que
force de paix. Elle r"etirerait, par exemple, au
Pr6sident tout un 6ventail de moyens discrets de
maintien de Ia paix, en l'emp6chant de pratiquer
une diplomatie discrEte s'appuyant sur de subtils
remaniements de nos d6ploiements militaires. Elle
ferait 6galement planer une ombre sur les pou-
voirs que les Pr6sidents ont utilisEs pour entre-
prendre certaines missions humanitaires dans des
zones de conflit, pour protfuer les bateaux de
p6che de la saisie, pour traiter des d6tournements
de navires ou d'avions et pour r6pondre aux
menaces d'attaque. L'une des cons6quenees f6,-
eheuses, et non la moindre, de eette r6solution
serait dtnterdire, aux tennes de son thapitre 8,
de remplir les obligations que nous avons sous-
erites en vertu du Traitd de I'O.T.A.N. tel qu'il
a 6t6 ratifi6 par Ie S6nat. Enfin, le projet de Ioi
6tant plutdt vague sur les conditions d'applica-
tion du d6lai de soixante jours, il pogmait s'en-
suivre une extr6me confusion et de dangereux
ddsaccords quant aux prdrogatives des deux pou-
voirs, ce qui compromettrait grave4ent notre
eapacit6 de r€agir en eas de crise intemationale.
Je suis particulidrement inquiet de ce que
certains des pouvoirs que le Pr6sident tient de la
constitution, en tant que commandaut en chef
des forces arm6es, deviendraient automatique-
ment caducs en vertu de cette r6solution, soixantejours aprds que cette disposition aurait 6t6 invo
qu6e. Aucune mesure patente du CongrEs ne
serait requise pour supprimer ees pouvoirs : ils
disparaitraient automatiquement, d moins que le
Congris ne les proroge. En fait, Ie Congr6s tente
ici d'augmenter son r0le daus la d6termination de
la politique par le biais d'une disposition qui
erige formellement de lui qu'il ne prenne &ucnne
initiative.
A mon sens, la meilleure fagon pour le
Congr0s de faire connaitre sa volont6 d, I'6gard
des questions de politique 6trang0re, est d'agir
d'une maniire positive en examinant soigneuse-
ment le probldme au fond, ehaque membre pre-
nant la responsabilitd de se prononeer par oui ou
par non aprds cet examen. I-ta proeedure permet-
tant dbuvrir les cr€dits de paiements et d'auto-
riser les engagements de d6penses est l'un des
moyens permettant i eette influenee de s'exer-
eer. Je ne pense pas, n6anmoins, que le Congr0s
puisse porter valablement un jugement collectif
motiv6 sur ces graves questions sans en d6battre
soigneusement et sans voter pour ou contre. Or,
c'est pr6cis6ment ee que la r6solution commune
perrnettrait. Elle donnerait, i l'avenir, au Con-
gres la possibilitE de paralyser n'importe quel
Pr6sident en se eontentant d'attendre et de ne
rien faire. A mon avis, on ne peut tlevenir un
partenaire digne de ce nom si I'on n'est pas dis-
pos6 i agir en prenant ses responsebilit6s.
L'exercice conscient et efficace des pouvoirs
en temps de guerre exige que Ie Congrds et l'ex6-
cutif coop0rent pleinement et que les deux pou-
voirs s'acquittent avec prudence des responsabi-
Iit6s qui leur incombent aux termes de la consti-
tution. La R6solution commune 542 contient
cerbaines mesures construetives qui favoriseraient
ce processus en stimulant la transmission d'infor-
mations de l'ex6eutif au Congrds. Le chapitre 3,
par exemple, demande que le Congrds soit eonsul-
t6 avant et pendant tout engagement de forces
am6ricaines dans un conflit i, l'6tranger. Cette
disposition est conforme au d6sir du gouverne-
ment actuel de r€gulariser Ies consultations avec
le CongrEs, m6me dans un 6ventail plus large de
circonstances.
Je pense que la eoop6ration pleine et entiBre
de I'ex6cutif et du l6gislatif en matidre de poli-
tique 6trangdre pourrait 6tre renfore6e p6r une
6tude minutieuse et impartiale des r6les que leur
attribue la constitution. Des propositions utiles
en vue de eette 6tude ont d6jn 6t6 formul6es au
CongrDs. Je me f6liciterais de la cr6ation d'une
commission non partisane sur les r6les attribu6s
par la constitution au Congr€s et au Pr6sident
dans la eonduite de la politique 6trangdre. Cette
commission pourrait faire un examen approfond,i
des prineipaux probldmes constitutionnels que
posent les relations entre l'ex6cutif et le Congr0s
z,Lg
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national agreement powers and the queetion of
executive privilege, and then submit its recom-
mendations to the Prcsident and. the Congtes.
The members of such a commission coultl be
drawn from both parties 
- 
and could represent
many perspectives inclutling those of the
Congress, the executive branch, the legal profes,
sion and the academie community.
This Administration is dedicatod. to rtreng-
thening co-operation between the Congrees and
the President in the conduct of foreiga affeirs
and to preserving the constitutional r6lee of the
Cougresg and the Prresident would provide a
useful opportunity for both branches to work
together towards that common objective.
Bouru: Wireless Eile of the United Etetee Embassy,
Pa,rie, No. 206, 26lb Ootober 1973.
lU[. Rqohfttun 840 (1979) on a aeor,e-flrc tn
tttc Mlddle F.ost adapted by tlte Unikd Ndlotu
Securrty Councll, New Yorh
26th Octobct 1973
The Security Council,
Reealling its Resolutions 338 (1973) of 22nd.
October and 339 (1973) of 23rd October 1973,
Noting with regret the reported repeated
violations of the cease-fire in non-eompliance with
Resolutions 338 (1973) and 339 (1973),
Noting with eoncern from the Seeretary-
General's report that the Unitcd Nations mili-
tary observers have not yet been enabled to place
themselves on both sides of the eease-fire line,
1. Demands that immecliatp and complete
cease-fire be observed and that the parties return
to the positions occupied by them at 16.50 hours
GMT on 22nd October 1973 ;
2. Bequesk the Secretary-Cleneral, as an imme-
diate step, to inerease the number of United
Nations military observers on both sides;
3. Decides to set up immetliately under its
authority a United Nations emergeney force to
be composed of personnel drawn from States
members of the United Nations ercept the per-
manent members of the Security Couucil, and
requests the Secnetary-General to report within
24 hours on the steps takeu to this effect ;
4. Bequests the Secretary-General to report to
the Council on &n urSent and continuing basis
on the state of implementation of the present
resolution, as well as Besolutions 388 (1978) antl
33e (re73) ;
5. Bequests all member Stst€t to extend their
full eo'operation to the United Nationr in the
implementation of the present resolution, as well
as Besolutions 838 (1973) and 8Ag (1973).
Eorlrrcu: Unitod Nations Seourtty Counoil doonosot
s/RES/340 (re7$).
l{3. Pnesr crlnfarrritcr by I}It. McCluhey,
Stcile Depattment slroftcrmon, Wahbgton
ZCth Octobot 1018
(Eatracts)
'Washingtqn is conscioug of how an oil
embargo affects Europe. We have oftcn reviewed
with European netions the isue and. the poa,
sibility of an oil embargo...
We arr quite awarc of thp ramifications of
that. But we found ourrelves in a situation of
some tenseness with the Soviet Union and we
could have appreciated a little,more unified sup-
port for the actions we felt compelled to take.
guurr'*r' 
...rn. Federal Bcpublic yeterclay
protested Unit€d States mpplies 
- 
deliveries of
Unitecl States supplies out of Oermany to Isra€L
Ancl in the same context, A:nbassador 'Willen-
brand was described as having expressed regrets
over a laek of eommunicatious in this context
and in at least one mornirlg paper here in
'Washington this was tlescribed as a possible
major Bouroe of friction bstween Bonn and
'Washington. Itrould you have any comnent ou
that ?
Answer.. 'WeIl, let me say that our view is that




notamment les pouvoirs en tempt de guerre,
les pouvoirs de eonclure des aceordo inkrnatio-
naux et la question du privil0ge de l'exdcutif 
-puis soumettre ses recommandations au Pr6sident
et au Congrds. Ires membres de eette eommission
pourraient appartenir aux deux parties et repr€-
senter de nombreuses opinions, notamment celles
tlu Congrts, de l'exdeutif, de la magistrature et
de l'universit6.
Lrc pr6sent gouvernement est particuliire-
ment attach6 au renforcement de la coop6ration
entre le CongBs et le Pr6sident dans la eonduite
de la politique 6trangErre et i la prdecrvation du
r61e attribu6 au Congr0s par la eonstitution, et Ie
Pr{sitlent souhaiterait fournir aux dsux pouroirs
l'oceasion d'euvrer ensemble en vue de cet objec-
tif commun-
Bormae: Ambaesade des Etots-Unig, Phrig, Wirclaa
?ila, to 206, 26 ootobro 1078 (Treduotion U.E.O.).
lO. Rdrolutlon 8rO (1978) sur un cericz-lc-fctrq, Prodla-Orccnt dopt& p* le Corccll de
cdcf,tfra dcr i\Idonr Unta d ltlro Yorfr
20 octobto 7978
Io Conseil de a6curit6,
Eappelant ses n6eolutions $8 G973) dr 22
octobre 19?3 et 339 (1973) du 23 uitobre 1973,
Notant avec regret leo violatioas r6p6t6es
du ceesez-le-feu, contrevenant aux B6solutions 338
(1978) et 389 (1973), qui ont 6t6 signal6es,
Notant avec inqui6tude d'apr0s Ie rapport
du Secr6taire gEnGraI que les olmerrateurs mili-
teires de l'Organisotion des Nations Unies nbnt
pas encore 6t6 mio en mesure de ee poster des
deur c6t6s de la ligrre du eessez"Ie-f9u,
1. Exige qu'un cesoezJe-feu imm6diat et com-
plet soit observG et que leo partiee reviennent
sur les positions qu'elles occupaient le 22 osiobre
1973 e 16 h. 15 TU;
2, Prie le Secr{taire g6n6ral, il titre de mesure
imm6diato, dbugmenter le nombre des observa-
tours militaires de l'Organisation des Nations
Unies des deux c6t6s;
3. D6citle de crfpr immGdiatement r[ug son au-
torit6 une force d'urgence des Natlons Unies
qui sera eompos6e de personnel provenlnt d'Etats
membres de I'Organisation des Nations Unies
autres que les mombres permanents du Conseil
de s6curit6 et prie le Secrdtaire g6n6ral de faire
rapport dans les 24 heures sur les mesunes prises
i cet effet ;
4, Prie le Secr6taire g6n6ral de faire rapport
au Conseil de maniErt urgente et suivie sur
l'6tat de l'application de Ia pr6sente r6solution,
ainsi que des Rdsolutions 338 (1973) et 339
(1e73) ;
5. Prie tous les Etats membres de coop6rer
pleinement avec l'Organisation des Nations Unies
I l'applieation de la prdsente r6solution, ainsi que
tles B6solutious 338 (1973) et 339 (1973).
Sotrca: Centrc d'information del Nations Unies, Pa,rie,
oommuniqu6 de preeee to 82 l7t.
l4N. Confdrcncc de pnesse tcnue par




'Washington est eonscient tle la mani0re dont
l'embargo sur le p6trole affecte I'Europe. Nous
avons souvent 6tucli6 la question avec les pays
europ6ens ainsi que l'6ventualit6 d'un tel em-
bargo...
Nous sommes parfaitoment conscients des ra-
mificatiors qu'il peut avoir. Mais nous nous trou-
vons dans un eertain 6tat de tension avec l'[Jnion
Sovi6tique et nous aurions eertainement 6t6 sen-
sibles i un soutien un peu plus g6n6ral des
mesures que nous nous sommes sentis dans lbbli-
*"::::*"u*
Question.' ...La R6publique f6d6rale s'est 6lev6e
hier contre les livraisons am6ricaines, des liwai-
sons de mat6riel am6ricain faites tl'Allemagne i
destination d'Isra6l. Dans le m6me eontexte, l'am-
bassadeur'Willenbrantl aurait exprim6 ses regrets
pour le manque de communications i ee sujet, et
au moins un journal du matin d Washington y a
vu une eauee importante de friction 6ventuelle
entre Bonn et'Washington. Que pouvez-vous nong
dire & ce sujet ?
Rdponse.' Eh bien, permettez-moi de dire que le
maintien de l'6guilibre militaire et l'dtabliesement
z*g
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esteblistrment of a durable peaee in the Middle
East, which in our view and by our action is
what the resupply of Isra€I is about, is just as
much in the vital interests of 'West Germany
and. our other NATO allies as it is in our interest
and that of the world at large.
Let me add that we remain in elose eontact
with the 'West Germaru on this matter, and I
think you wiII note that the Federal Republie's
Ambassador is coming in to see the Secretary
today. That is his request.
Question.' On the same subject, Mr. Schlesinger
this morning seemed to imply that the United
States would reflect its attitude towards Gerrnany
on the one side and other European countries
who did not support or at least behaved in a
way which did nou seem quite satisfactory. Is
that also the point of view of the State DeparL
ment ?
Anwser.' 'Well, let rre say that we were and have
been in a very critical period, a period which
affected in many ways all of us ourselves and
our allies in'Western Europe. A:rd thot we were
stuuek by a number of our allies going to some
lengths b, h effect, separate themselves pub-
Iicly from us. And it raises the question for us
as to how that action on their part ean be squared
with what the Europeans have often rcferred
to as the indivisibility between us on matters of
security.
Question.' Can f carry on on this ? 'Were there
any eonsultations with the Europeans on all
these problems and. especially in the last thirty-
sir hours, when the question of allies came up ?
Answer; Yeg emphatically yes"
Questinn.' Consultetion or adviee ?
Anster.' Emphatically, therc was consultation
in the NATO Council.
Sanca: Wirelees FiIe of the United Statee Embass5r,
Pa,ria, No. m7, 27th Ootober 1973.
l4l. Spee& by Mr. Brez,luearGenetal Sacnc-
tary of tltc Soalet Comnunlst Pafi, at AE
World. Cotgtelc of Peacc Fotes, Mwcoto
26th OcSober 197t
(Eatraots)
Is it not obviow that the struggle of the
Arab peoples for the eradication of the conse-
quences of the Israeli aggression is simulta-
neously a struggle for a lasting rnd just peaee in
the Middle East ?
The flashpoint of tension in that region
has erupted into war for the fourth time. This
month's hosti[ties Desched unpa,ralleled intensity,
with heary casualties on both sides, including
loss of life among the civilian population during
barbarian bombing raids on peeceful towns and
villages in Egypt and Syria. The latrcst develop-
ments have very strikingly shown the whole
world the danger of the situation in the Middle
East and the pressing need for changing it.
You are, of course, well lnforrred of the
actual eourse of events. I ehould thenefore like
to say a few words about the fundamental aspect
of the issue. What are the bacic eauses of the
military conflicts that periodicrlly broke out itr
that region, including the prerent war ? X'rom
:ur point of view, the answer is self-apparcnt:
the seizurrc by Israel of Arab territories as a
resuh of aggrression, TeI Aviv's stubborn refusal
to reckon with the legitimate riehts of the Arab
peoples and the support this poliey of aggre+
sion is getting from forces of the cepitalist world
seeking to hinder the free and independout
development of progressivo Arab States.
fn reeent years the Swieq Union has time
and again, and this I emphasieq wamed that the
situation in the Midrlle East ls explosive. Our
sta,nd on this issue is eleax and consistent from
beginning to end. In keeping with the general
principles of socialist foreign policy and in view
of the fact that this region is in alircet proxim-
ity to our fmntiers, we &re interest€d in seeing
that a really durable and just poace is established
in the Middle East and that the security of all
the eountries and peoples of that region and
their right to build their life peacefully and in
a manner of their own choodng are eneured.
zffi
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d'une paix durable au Proche-Orieht auxquels
vise, i notre avis, le ravitaillement dTsradl est
tout autant dans ltnt6$t bien compris fls I'Alls-
rnsgne de l'Ouest et de nos autre allids de
I'O.T.A.N. que dans notre int6r€t propre et dans
eelui clu monde entier.
Pemettez-moi d'ajouter que nouo restons en
rapport 6troit avec les Allemantls de l'Ouest I
ee sujet, et vous noterez, je pense, que l'a,rrbas-
sadeur de la R6publique i6d6rate doit reneontrer
aujourdtui le seer6taire d'Etat. C'ot lui-m6me
qui en a fait la demande.
Quostion: Toujours d ce pmpog M. Schlesinger a
paru laisser ente[dre, ce matin, que les Etats
Unis tratluiraient eela dans leur attittude enverg
l'Allemagne, d'une part, et les autres pays euro-
p6ens qui ne leur avaient pas apport6 leur appui
ou, tout au moins, s'6tsient eomport6E d'une ma-
niBrrc qui ne paraissait pas tout I feit satisfai-
sante, d'autre part. Est-ce li aussi le lnint de vue
clu D6partement d'Etat ?
Bdponse.' Eh bien, permettez-moi de dire que
nous nous sommes trouvds dans une situation tr0e
critique, une situation qui, i de nombmux 6gards,
nous affectait tow, nous.m6mes et nns alli6s de
lTurope occidentale, et que noua avons 6t6 frap-
p6s par le fait quhn certain nombre tb nos alliEs
sont all6q en fait, jusquh se tt6solitlariser publi-
quement de nous. Nous sommes dono oblig6s de
nous demander eornment cette attitutle de leur
part peut se concilier avec ce que les Europ6ens
ont souvent appelG l'indivisibilite entre nous en
matiDre de s6curit6.
Question; Puis-je poursuiwe sur ce point? Y
a-Lil eu des consultations avee les Eumpdetu, sur
tous ces probl0mes et, notamment au eours des
derniBres trente-six heures, Iorsque la question
des alli6s s'est pos6e ?
Bdponse; Oui, oertainement oui.
Question: Consultation ou information ?
Rdponse.' Certainement, il y a eu con$rltation au
Conseil tle I'O.T.A.N.
Botnu: Ambaseade dee Etats-Unis, Paf,is, Wbelaso
Vik, ao 207, 27 octobrc 1973 (Traduotioa U.E.O.).
144. Discours prononcd Pa" M. BreJneo,
Sec:rltaire g6ndral &t pafti commtnldste
sooifitlque, au Congtds mondlal des fotc*
de la palx d Moscou
26 octobrc 1978
(Eatraits)
N'est-il pas 6vident que Ia lutte men6e par
Ier peuples arabes pour 6liminer les cons6quences
tle lbgression isra6lienne est, en m6me temps,
une lutte pour faire triompher une paix durable
et juste au Proche-Orient ?
C'est Ia quatri0me fois que le foyer de tension
dans eette r6gion ram0ne la guerre. Les hostilitGs
ce mois-ci ont atteint une intensit6 sans pr6c6dent
et ont fait de nombreuses vietimes des deux
cdt6s, notamment parmi la population eivile, i
la suite des bombardements barbares des villes
et des villages pacifiques d'Egypte et de Syrie.
Ces derniers 6v6nements ont montr6 avec un 6clat
particulier au monde entier le caraet6re dan-
gerenx de Ia situation qui s'est er66e au Proche-
Orient et la n6eessit6 imp6rieuse de la changer.
Vous 6teg bien sfir, au courant du d6rou-
lement des 6v6nements. C'est pourquoi je m'arr6-
terai sur I'aspeet de principe de la question.
Quelles sont les causes fondamentales des conflits
militaires qui 6clatent p6riodiquement d.ans eette
r6gron et, notamment, de Ia guerre pr6sente ?
A uotre avis, la r6ponse est claire. C'est la
eonqu6te par Isra6l de terres arabes, suite d son
agression, c'est le refus obstin6 de TeI-Aviv de
tenir eompte des droits l6gitimes des peuples
arabeo, et e'egt le soutien de cette politique
agressive par les forces du monde capitaliste
qui cherchent d emp6cher le tldveloppement des
Etats arabes progressistes tlsus Ia libert6 et l'in'
d6pentlance.
Au eours des derniEres ann6es, lUnion Sovi6'
tique a maintes fois, je le r6pEte, maintes fois
pr{venu que la situation au Proehe-Orient 6tait
explosive. Notre position sur cette question est
claire et cons6quente d'un bout il I'autre. Partant,
I la fois, tles principes g6n6raux de la politiqrre
ext6rieure socialiste et du fait que eette r6gion
se trouve I proximit6 imm6tliate de notre fron-
tidre, nous sommes int6ress6s i ce qu'une paix
vEritablement solitle et 6quitable s'instaure au
Proche-Orient, i ee que soient garantis la s6curit6
de tow les pays et peuples de cette r6gion et
Ieur droit d'organiser tranquillement leur vie
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For that verT neast)n the Soviet Union has always
insisted that the territories seized by Israel
should be returned to the Arab States and thatjustice should triumph in respect to the Palesti-
nian people. This has been and will remain the
poliey of the Soviet Union.
From the moment hostilities resumed in the
Middle East early this month the Soviet Union
maintained close contact with friendly Arab
States and tooh all the political steps in its power
to help end the war and create the eonditions
under which peace in the Middle East would be
really durable for all the countries of that region-
As everyone knows, acting on the initiative
of the Soviet Union and the United States of
Ameriea, the Unitecl Nations Security Council
twiee, on 22ntl and 23rd October, passed resolu-
tions calling for an immediate cease-fire. On both
oecasions Israel, while proelaiming compliance
with the Security Council resolutions, in fact
violatecl them perfidiously, and eontinued its
aggressive actions against Egypt. Capturing
more and more of that country's territory, fsrael
eompletely ignorecl the Security Couneil demand
that the troops be withdrawn to the positions
they occupied on the evening of 22nd Oetober.
It is difficult to understand what the Israeli
rulers are eounting on by following this adven-
turist eourse, flaunting the nesolutions of the
Unitecl Nations Security Council, anil defying
world opinion. Apparently, outeide patronage
has something to do with it. But the people of
Israel are paying a heavy price for this policy
of the Israeli Government. Hopes of enouring
peace and security for one's own State through
the foreible seizure and retention of the lands
of others arre wild hopes that are doomed to
inevitable failure. Such a course will yield neither
peace nor seeurity for fsrael. It will only resultin fsrael's still greater international isolation,
arousing still greater hatred for it among the
neighbouring peoples. The Arab,s courageoug
struggle and the growing solidarity of the Arab
States show very well that they will never be
reeonciled with the fsraeli aggression and will
never give up their legitimate rights. The Soviet
Union support^s the Arab peoples' just demands
firmly and consistently.
The eolleetive will of those who demand the
establishment of peace in the Middle East must
prevail over the reaklegsness of those who violate
the peace. The erperienee of the past few dayc
compels us to be vigilant. Urgent and firrr
measures are required to ascure implementation
of the cease-fire end troop withclrawal rcsolu-
tions.
President Sadat of Egypt arldresetl a
request to the Soviet Union and the United
States of America to send their represeutatives
into the area of military operations in order to
supervise the fulfilment of the Security Council
cease-fire resolution. We expres0ed our readiness
to meet Egypt's request and hbve already sent
sueh representatives. 'We hope that the United
States Clovernment will also act similarly. At the
same time, we have been also Oonridering other
possible measunes whose adoptlon the clhration
may require.
fn view of the continuing violations of the
eease-fire, the United Nations Security Council
decided on 25th October fortlwith to foru a
special United Nations forre; which wilt be
deployed to the arrca of the hostilities. We hold
that this is a useful decision and hope that it
will serye its purpoee ia nslmnlising the situa.
tion.
In the matter of normalising the Middle
East situation, the Soviet Union is prepaned to
co-operate with all the interexted eountries. But,
surelg co-operation is not benefited by rnreh
moves of the past few dap by certain elements
in the NATO countries as tho artificial dmm-
ming-up of sentiment with all hnds of fantastic
rumours about the intentions of the Soviet Unionin the Midclle East. As we Ese it, a more
responsible, honest, and consflrctive approach
would be mueh more approprirte in the present
situation.
I should like to strcsa that the $eeurity
Couneil's 22nd October reoolution envieeges mone
than a mere eease-firr. It ewimgps important
measures aimed at eliminating the very eauses
for war. And thig makes it ecpecially valuable.
The parties coneerned. are to begin immediately
the practical fulfilment of all,the provirions of
the Micldle East resolution 'adopted by the
Security Couneil on 22nd Novcmber 1967.
I-rct me remind you that thie reolution
stresses the ,,inadmissibility of the acquisition of
territory by war". It provides lor the withdrawal
of the Iera€li anned forees from territories
occupied during the 1967 couflict. It demands
respect tor and reeognition of the $)yoreigpty,.
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comme ils I'enteudlent. C'est la paison pour
laquelle l'Union Sovi6tique n'a cessd de r6clamer
que les temes ocorp6eo par Isradl soieut rendues
aux Etate arabes et que justice reoit rendue
au peuple palestinien. C'est eette politique que
l'Union Sovi6tique a appliqu6e et qu'elle conti-
nuera d'appliquer I l'avenir.
DEs la reprise des hostilit6s au Proehe-
Orient, au d6but de ce mois, I'Union Sovi6tique
e pris, en eontast 6troit avec les Dtats arabes
amis, toutes les mesures politiques d6pendant
d'elle pour oontribuer I faire eeser la guerre
et r€unir les oonditions pour que Ia paix au
Proche-Orient soit effeetivement durable pour
tous l€s Etats de cette r6gion.
Corn:ne on Ie eait, i, deux reprises, les 22 et
23 octobrrc, sur proposition de l'Union Sovi6tique
et des Etats"Unis d'Am6rique, Ie Conreil tle s6cu-
rit6 de I'O.N.U. a atlopt6 d.es r6solutions pr€-
voyant un cesseale-feu irnnGdiat. Deux fois,
Israil a d6clard aceepter se soumettre il la
tl6cision du Conseil, mais I'a en r6allt6 perfide-
ment bafou6e, porusuivant ses arctionp agreesives
eontre t'Egrpte. S'emparant de terrttoires tou-jours uouveaur de ce p&Jrs, Isra#l a funord com-
plltement I'exigence du Conseil de sdcurit6 con-
cernant Ie retrait des armdes sur les positions
qtr'ellee occupaient au soir du 22 octobre.
n est difficile de comprendre ee qu'escomp-
teat les dirigeants d'Iera€l en s'en teqont i, cette
politique aventuri0re, en foulant aur pieds les
d6oirions du Conreil de s6curit6 de liO.N.U., enjetant un d6fi i lbpinion mondiale. Il faut eroire
qu'iei entre en jeu une protection de l'ext6rieur.
Mair aette politique du gouvernemeut dTsradl
eotte cher eu peuple isra6lien. Escompter assurer
ls paix et la s6curit6 en s'emparant of en oecu-
pant psr lp force des tcnts appartenaut I autnri
est une prEtention absurde in6vitablement vou6ei 1'6chec. Cette politique n'apportera I Isra6l
ni la paix ni Ia s6curit6. Elle ne conduira qu'il
lgoler davantage IsraEl sur le plan inturnational,
aureitera une haine plus grande eneort des peu-
ples voisin* La lutte courag€urc dee Arobeg
la solidarit6 eroisssnte tles Etatg a,rabes t6moi-
gnent de fagon eonvaincante qu'ile tre se r6si-
goeront jqmars I subir l'agression lrra6lienne
et ne renonoemnt jamais i leurs droits lfuitimes.
LUnion Sovidtique appuie avec ferrnfrE et eon-
s6quence les justes exigenees des peupleo arabes.
L,a volont6 eolleetive de ceux qui rEclament
l'&abllssoment de la paix au ProeheOrient doit
I'emporter nrr la folie de ceux qui y attentent.
L'erp6rience de ees derniers jours noue oblige
il 6tre vigilants. Des mesures urgentes et fermes
s'imposent pour garantir une mise en <nuvne
des. resolutions coneemant le cessez-le-feu et le
retrait des troupes.
Ire Pr6sident 6gyptien Sadate a demand6
il lUnion Sovi6tique et aux Etats-Unis d'Am6-
rique d'envoyer leurs repr{sentants dans la
r6gon tles hostilit6s pour surveiller l'ex6cution
des d6cisions de cessezJe-feu adoptdes par le
Conseil de s6curit6. Nous nous sommes d6dar&
pr6te i satisfaire eette demande de l'Egypte
et avons ddjb envoy6 des repr6sentants. Nous
espGruns que le gouvernement des Etate.Unis fera
de m6me. Dans le m6me temps, nous 16 €chissons
d d'autres mesureB dventuelles qui pourraient
6tre exig6es par la situation.
Face aux violations du eeosez-le-feu qui ee
poursuivent, le Conseil de s€curitG de I'O.N.U.
a rl6cid6le 25 octobre d'organiser imm6d.iatement
des forees extraordinaires des Natioils Unies qui
seront envoy6es dans la zone des hostilit€s. Nour
estimons que c'est une dGeision utile et espdrons
qu'elle jouera son rdle dans la nomalisstion
de la situation.
Irtlnion Sovi6tique est pr&e i coop6rrcr avec
tous les pays int6rCIs6s pour rornaliser IE situa-
tion au Proche-Orient. Msis cette coop6ration
ne peut, eertes, 6tre favoris6e per les actious
entreprises ees derniere.jours dans certains
milieux des pays cle I'O.T.A.N. qui attimnt arti-
fieiellement les passions en faisant eourir toutes
sortes de bruits fantaisistes au sujet tles inten-
tions de lUnion Sovi6tique au Proche-Orient.Il nous semble que, danr la situation pr€sente,
une approche plus responsable, honn6te et cons-
tructive serait mieux de miee.
Je voudrais souligner que la r6solution du
Conseil tle s6curit6 du 22 octobre ne se borne pas
I pr{voir la eessation du feu. Elle pr€voit
l'atloption de mesures importantes en vue d'6li-
miner les eauses m6mes du conflit. C'est li ce
qui fait sa valeur partieuliEre. I-cs parties eon-
cern6es doivent commeneer immGdiatement lbp-
plicatlon pratique tle la r6solution sur le Proche-
Orient adoptGe par le Conseil de securit6 Ie 22
novembre 1967, et ceei int6gralement.
Je rappellerai que cette rGsolution souligne
qu'il est q inadmissible de se procurer des terri-
toires au moyen de la guerre >. Elle pr6voit
le rttrait des forces arm6es israGliennes des
territoiree occup6s lors du eonflit de 1967. Elle
exige que soient respect6es et rceonnues la sou-
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territorial integrity and political independence
of each State in the region, and. of their right
to live in peaee. It also speals of the need for
a fair settlement of the .,refugee problem,', that
is, assuranee of the legitimate rights of the Arab
people of Palestine.
It will be easily seen that hacl all these provi-
sions adopted in 1967 been translated into life
there and then, a dependable peace would have
already reigned in the Micldle East for six years.
Ilowever, this did not take place. ft did not take
place because of the same short-sighted and
ad.venturist policy of Israel's ruling circlee
encouraged by external forces.
In accordance with the letter and spirit of
the resolution adopted by the Seeurity Council
on Monday, 22ncl October, the parties concerned
are to start immediately, under the appropriate
auspiees, negotiations aimed at establishing ajust and lasting peaee in the Middle East. It is
impossible to overestimate the importanee of
sueh negotiations. A historical responsibility
devolves on their participants. Let me say that
the Soviet Union is prepared to make and will
make a constructive contribution to this matter.
Our firm stand is that all the States and peoples
in the Middle East 
- 
I repeat, all of them 
-must be assured of peaee, security and the
inviolability of borderc. The Soviet Union is
prepared to take part in the relevant guarantees.
'W'e feel that one of the most urgent tasks
before all peace fighters and all peaee forces in
present-day conditions is to work for the imme-
diate and full implementation of the Security
Council resolution of 22nd Oetober 1973. ThiBis necessary for the fnee and independent
development of all States and peoples in the
Middle East. This meets the interests of many
States in Europe and Asia, Africa and America.for whom normalisation of the political and
eeonomie life in this key anea of the world is
of considerable importance. X'inally, the acute
situation which has arisen in the Middte East
over the last few days and the risk of an exten-
sion of the conflict quite clearly show how
important it is to settle this problem also for
the sake of stronger world peaee.
What do we expect from that eonference
[on security and co-operation in Europe] ?... I
have in mind, for instance, sueh principles as
the territorial integrity of all the European
States, the inviola,bility of their frontiers, the
renuneiation of the use or threat of force in the
relations between countrieg non-interference in
each other's internal affairs and the promotion,
on that basie, of mutually beneficial co-operation
in diverse
We should like to see a large all-European
network of economic, scientific'and eultural co-
operation between States flourish on the basis
" "::.:'*cipres'
... Broad international division of labour
is the only basis for keeping parce with the times
and being abreast of the requirements and,
potentialities of the scientific and technological
revolution... flence the need for mutually
beneficial, long-term and large-scale eeonomic
eooperation, both bilateral and multilateral. Of
course, this applies not only to Europe, but
also to all eontinents, to the entire system of
prrcsent-day internatlonal eeonomic relations.
Another reason why we advocate such coopera-
tion is that we regard it as a reliable means of
materially consolidating peaceful relations among
States.
We hope and believe that the politieal foun-
dation worked out at the European conference
and the day-to.day peaceful eo.operation will be
supplemented and reinforced with meuures
aimed at achieving a military d6tente in the
continent. This, as you know, will be the subject
of the talks echeduled to open in Vienna in five
days (MBFR).
...'We hold that agreement must be rrcached
on a reduetion in the region of Central Europe
already speeified of both forrigrr and national
land and air forces of the States party to the
talks. The security of any of the sides must not
be prejudiced and none of then should gain any
unilateral advantages. Moreover, it must eviclently
be recognised that the reduction should also
apply to units equipped with nuelear weepons.
How exaetly the euLbact is to be effected





verainet6, I'int6grit6 territoriale et ltnd6pendance
politique de ehaeun des Etats de ette r€gion,
ainsi que leur droit 6r vivre en pair. Il y est clit
fualement qu'il est nGsessaire de panenir i un
rdglement 6quitable du < probldme der r6fugi6s >,
en d'autrrs termeE, d'assurer les drolts l6gitimes
du peuple arabe de Palestine.
On voit sans difficultE que si toutes ees
tlGcisions prises en 1967 avaient 6t€ alors appli-
qu6es, voili d6ji six ans qu'une paix solide
r6gnerait au Proehe-Orient. Mais ce n'a pas 6t6
le eas. Ce nb pas 6t6 le eas tlu fait de eette
m6me politique il eourte vuo et aventuriEre des
milieux dirigeants dTsradl, eneouragGs par dee
forces ext6rieures.
Selon l'esprit et la lettre tle la r6solution
atlopt6e le lundi 22 oetnbre par le Oonseil rle
s6curit6, lee parties prenantes doivent entrepren-
drt imm6tliatement des nfuociationr, sous des
auspiees appropri6s, en vue de r6tabLir une paix
6quitable et solide au Proche-Orient. Il n'est pas
possible de surestimer la portde do ces n6go-
ciations. Une responssbilit6 historique incombe
il leurs participants. Pour ce qui coneeme lUnion
Sovi6tique, je peux dine qu'elle ert pr6te I
appor-ter et qu'elle apportera sa oontribution
eonstructive il cette affaire. Nous sommes ferme-
ment partisans que la paix, Ia s6eurit6 et I'in-
violabilit6 tles fmntibrrcs soient garanties i tous,je r6p0te, il tous les Etats et peuples du Proche-
Orient. LrUnion Sovi6tique est pr6te & prentlre
sa part des garanties appropri6es.
A notne Eens, une tles tAches les pluractuelles
de tous les partisans de la paix, de toutes les
foreee attach6es i la paix consistg dans les
conditions actuelles, il obtenir l'applicrtion imm6-
diate et int6grale de la r6solution du Cons€il
de sEcurite dn 22 octobre couranL Cela est
nGcessaire pour le d6veloppement libre et inrl6-
pendant de tous les Etats et peuples du Proche-
Orient. Cela est aussi conforme aux int6r6ts de
nombreux Etats d'Europe et d'Asie, d'Afrique
et dAm6rique pour lesquels la normolisation de
lo vie politique et 6conomique dans ette rGgion
importante du monde a une grande sigdfiea-
tion. Enfin, la gravitd de la situatioa qui s'esb
er€6e ees jour*ei au Proche-Orient et le risque
d'extonsion du conflit montrent 6galement, i
l'6vidence, combien il est n6eessaire de parvenir
U *t.::i:.:if pour renforcer la paix universelle.
Qu'attendoas-nous de cette eonf&ence [sur
la #curit6 et la coop6ration en Europe] ?... J'ai
en vue notamment des principes tels que l'in-
tangibilitE des territoires de tous les Etats d'Du-
rope, l'inviolabilit6 de leurs frontidres, le non-
emploi de la force ou de la menaee d'y reeourir
dans les relations entre les Etats, la non-ing6rence
dans les affaires int6rieures d'autrui, et le d6ve-
loppement sur cette base d'une eoopdration mu-
**::::r.*antageuse dans diff6rents domaines.
Nous voudrions que, sur la base de ces
principes, un systdme tle coop6ration 6eonomique,
scientifique et culturelle entre les Etats s'6tende,
", 
,:.":u serr6, au continent tout entier.
...C'eBt uniquement en shppuyant sur une
large division internationale du travail qu'on
peut avancer avec son 6poque, se maintenir au
niveau des exigenees et des possibilitGs ile le
rGvolution scientifico-t€chnique... D'oi [a n6cessit6
d'une large coop6ration 6conomique, mutuelle'
ment avantageuse et il longue 6ch6ance, tent
bipartite que multilat6rale. Bien entendu, cela
ne concerne pas unique.ment l'Europe, mais tous
les continents, l'ensemble tlu syst0me des relationg
6eonomiques internationales aetuelles. Si nous
nous pnonongons pour une telle eoopGration,
c'est aussi parce que nons voyons en elle le
moyen de consolider mat6riellement et efficace-
ment les relations pacifiques entre les Etats.
Nous espdrons et nous croyons que la base
politique 6labor6e par la Conf6rence europ6enne,
et la coop6ration pacifique quotidierure geront
compl6t6es et consacr6es per une dGtente mili-
taire sur le continent. Comme vous le savez,
c'est il cela que seront consaer6s les pourparlers
qui d6buteront b Yienne dans cinq jours.
...Nous egtimons qu'il faut s'entendre sur
la r6tluction, dans une r6gion bien d6termin6e
d'Europe centrale, des forces terrestres et a6rien-
nes, tant 6trangEres que nationales, des Etats
participant aux nGgociations. Ce faisant, &ucun
tort ne doit 6tre port6 il la s6curit6 d'une partie
et aucune rt'elles ne doit b6n6ficier de quelque
avantage unilatEral aux d6pens d'une autre. Il
faut probablement neconnaitre que les unitGs
tlot6es d'armes nucl6aires doivent 6galement 6tre
r{duites.
Comment faut-il effectuer eette rdduetion,





should be a neduction by equal percentages or
by equal numbers 
- 
still remains to be settled
by the participants in the talks. In our view, it
is important that the futurc reduction should
not upset the existing balance of strength in
Central Europe ancl in the European contineut
generally...
Eow eoon the actual reduction of armed
forres and armaments can be started. also remains
to be decided in Vienaa. The Soviet Union would
be prepared to take practical steps in this diree-
tion as early as 1975. A speeific agreement on
this score could be coneluded in the immetliate
**:.....
Borznca: Moscos/ Newa, supplement to No, 43 (1100),
1078.
lli. Addts by Mr, Behtcnds, Hcad of thc
Dalcgdfon of tlrc Fcdoral Repabllc of Ger-
m@ty, at the openlng sesslon of the tr,lftl on
mful otd, balzlltcrd, folre rc&tdlo,to, Vlcnna
80th Octobct 1978
(Eatracts)
All participants in these negotiations agreed
during the preparatory phase this spring on the
prineiple of undiminished security. 'We are there-
fore agreed that foree reductions must under no
circumstanees and at no point in time lead to
additional instabilitieq be it in Central Eunope,
be it in other parts of the continent.
tr'rom this principle follows in our judgment
that w'e should take into aecount the well-known
disparities and disequilibria in the security con-
text. These negotiations ehould therefore aim to
ultirnately bring about, at a lower level, an
approximate parity in the forrn of a eommon
ceiling for ground forces on eaeh side in the
geographieal area of Central Europe.
In pursuit of this goal, we must take intodue consideration the military situation in
Central Eumpe, for whieh the following factors
are of significanee :
1. The great geographioal distance of the
United States and Canada as compared with the
geographical proximity of the Soviet Union.
2. Resulting from this, thc difference in
reinforcement capabilities fpvouing the'Wamaw
Pact.
3. Third, the extensive heavy armour potential
of the Warsaw Pact forces and their numerical
superiority in manpower.
My government has always regarded mutual
and balaneed force reductions aB an arms-control
pmject not to be limited to the reduetion of
forees only. On the contrary, it is essential to
supplement these efforts by measures in the
field of military security whioh are related to
reductions and have a stabi[sing effect. 'We
eonsider as necessary the inclrrsion of measureo
which help to build confidence, stabilise MBFB
results, verify compliance with them, and reduee
the risk of misunderstanding in connection with
military exencims and movements. Our ability to
reaeh agreement in this important field will be
a significant test for the feasibllity of a funther
relaxation of tcneions.
The Delegation of the Federal Republic of
Germany will also be guideil by the following
principles:
- 
We are aly&re that the existing security
structures in Eumpe are e prrerequisite
to the suceeos of our negotietion* Poe
eible rcsults of our negotiations mrrst
proceed from this basis,
- 
Such results must be cunpatible with the
prospeet of strrcngthening and intpusi-
fying the European Cotrmunity.
- 
No agreement must rclate to the two
States in Gerurany on\y.
The MBFB negotiations will give rise to
manifold expeetations and hopes all over the
European eontinent and beyoncl. 'We are ready
on our part to meet the challenge of turning a
historic chance into historic reality.
Souru: Bulletin of the Prec md Idormtion 06o9
of tho Fedcral Govqtapnqtr 0t& Novembc 1073. -
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tr pourcentages 6gaux ou per quantit& 6gales 
-cec questions doivent fairt l'objet dhrn aocord
entre lee participants aux pouraarlerg. De notre
point tle vue, il importe que cette fulune r{tluc-
tion ne modifie pas le rapport des forces Etabli
en Europe centrale et, en g6n6ral, tur Ie con-
tinent europ6en...
Quand pourra-Lon entrepnendre lo r{duetion
des forces armEes et dea arurementg I Encorc un
sr4jet sur lequel il conviendra de sbntendr€ i
Vienne. LrUnion Sovi6tique serait pr6te d prendre
des mesures pratiques dans ee sens dds 1975.
Dang l'avenir le plus proche, on pourra.it conclure
un accord ooncrpt dane ee domaine...
Soutac: La Ndtodta ih Moeanr, no 43, Buppl6oent,
ootobre 1078.
l#, D&fut,tf,loa falto pa" [fi. Befuq.dr, Crr;t
do la ddl6gdon dc h Rdpabltque Fiddrule
d'Allcmqne, d t'occorlon dc I'olmtatlanp dq
nAgocldlonu can la MBFR d, Ilfrinae
30 octobte 1079
(Eatraits)
IJor's des entretiens pr{liminairee de eette
ann6e, tous les participants il cee nfuociations
se Bont mis d'aecord sur Ie principe do la pr6ser-
vation absolue de la s6curit6. Nous sonmes tous
d'accord sur ee point: la rdduction des forces
arm6es ne doit en aueun eas et i aucuD moment
entrainer une perte de stabilit6, que ce eoit en
Europe eentrale ou en d'autres r{gions du conti-
nent
De ce principe tle pr6servotion abmlue tte la
s6curit6 r€sulte pour nons l'obligation de tenir
eurpte des disparit6s et dds6quilibres g6n6rale'
ment eonnus dans le domaine de la e6etrit6. C'est
pourquoi les n6gociations devraient tcnthe I cr6er
dans la zone g€ographique de l'Europe eentrale
un 6quilibie approximatif dee forces am6es ter-
restres des deux par"ties, il un niveau r6duit et
sous fornie d'un potentiel maximum @rrespon-
dant (common ceiting).
La poursuite de cet objectif implique de
tenir compte de la eituation militaire de l'Eumpe
centrale, dont les facteu:s suivants rov0tent une
importanee irartiduliBre :
1. ltloignembnt gfographique eoneid6rsble det
Etats"Unil et du Canada compor€ il Ia proximit6
gGographique de lUnion Sovi6tique,
2, de m6me que les possibilit6s de renforcement
diff6nenci6es qui en r6flrltent en faveur du Parcte
de Versovie,
3. ainsi que les fore€s blindGes extr6mement
puissantes du Pacte de Varsovie et sa sup6riorit6
num6rique en soldats.
Mon gouvernement a constamnent concid6r6
les trIBFB comme un projet tle contrOle'deg
armements qui ne doit pas se limiter I la r6duc-
tion des forees arm6es. Ces r€ductions de forceg
arm6es doivent bien plus 6tre compl6t6es par des
mesureo 6tmitement en rapport avee ellee et qui
entrainent un effet stabilissteur pour la 86curit6
militaire. Nous considdrons comme ndeegssire l'in-
elusion de mesures g6n6ratrieee de eonfiancg de
mesures qui stabilisent les r6sultats dds n6gocia'
tions MBFR, qui pemettent la vdrification de
leurs applications et qui r6duisent Ie risque tle
malentendus tlans le eontexte de manceuvr€g mi'
litaires et de mouvements de troupes' Ira pcst-
bilit6 de parvenir i des conventions dane ee do-
maine important eera un intlice trBs net des pere.
pectives tle pouruuite de la suppresaion des ten-
sions.
La d6l6gation de la Rdpublique F6tl6rale
d'Allemagne se laieoera en outre guider par lee
principes suivants:
- 
les actuelles struetures de s6eurit6 repr&
sentent pour nouo une condition de sue-
c0s tle noe n6goeiations. D'dventuels r{sul-
tats de ndgoeiation doivent Dep(mr sur ce
fondement;
- 
ces r{sultats doivent 8tre en harmonie
avec les perspectivee tle eonsolitlation et
d'appmfondiesement de le Communaut6
europ6enne ;
- 
les eonventions ne doivent en aucun cas
se r6f6rer exclusivement aux deur Etats
. ..:::*t 
en Allemagrre'
Partout sur le continent europ6en, et mOnre
au-del[ de multipleo attentes et espoirs sont raL
taeh6s aux nfuociations MBFB. Now sommeg
dispos6s i r6pondre i la tdehe tlElicate de trans-
former une chance en r€alit6.
Bo,wu: Bulletia de I'Ofrce de prosee et d'information
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lf6. Slctemcnt by Mr. Pompldou, Psqtdent
of the Freneh Repfrllc, Parls
81ct October 1978
I do not feel it is necessa^ry to review
f,'rance's poeition on the conflict in the Middle
East, or to reaffirm that we arr ready to help as
much as lry'e oan, under the authority of the
Security Council, toward the establishment of
a lasting and just peace, guaranteeing the
security of all the States in the area. On the
other hand we &rs forced to note, in the light of
recent events, that the cessetion of hostitties and
the attempts to open negotiations wene prrepared
and camied out without Europe participating in
any capacity whatsoever. This manner of pro-
eeeding is dangerous, experience having ehow[
that the rlialogue between the two super powem
- 
the United States and the USSR, 
- 
mightjust as well serve d6tente as lead to a generalised
conflict. Nor does it correspontl to the rdle which
should be played by the European countries
directly interested as they are in the Middle East
by virtue of their history, geogaphy, through
all sorts of links with the Mediterranean coun-
tries concerned, and by basic economic interests.
X''or these reaaons and for many othery aud
while reaffirming our loyalty to our alliances
and to our co-operation with the East, I feel
that it is absolutely necessary to prove and put
to the test the soundness of European construc-
tion as well as its ability to contribute to the
settlement of international problems. Therefore
the French Government intends to propose to its
partners :
1. In the political domain:
That regular meetinga between lleads of
State or Governments be agreed to in principle
in aecordance with specific rules for the puraose
of comparing and harmonising their attitudes
within the framework of political co-operation.
The first of these meetings should take place
before the end of 1973.
That during this first meeting a proeed.ure
should be established whereby, in case of a erisis,
an emerg€ncy meeting could be eonvened of
represeutatives from the nine governments
charged with defining and proposing insofar as
pocsible & eommon attitucle of these governments.
2. In the economic and. monetary domain:
That at a future meeting the finance
ministers propose to the nine governments the
measures that are needed to ensure the stability
of their eurrencies and enable them to resist
speculative movements.
That the ministers of the economy should.
meet to draw up a coneerted plan to fight infla-
tion. This has been made even more neeessary in
view of the rising cost of energy. These two
meetings would take place with the normal
participation of the [EEC] Commission.
Bource: Frcnch Embassy, New York.
l4l. Jotnt ctatemcnt on the sltudlon ln ttrc
Mlddle Erct adopted, by the illoure goaetnmcnb
of the European Communfry, Btzlrrr,o.
6t[ Noucmbcr. 1e79
The nine governments of the European
Community have continuerl their exehange of
views on the situation in the Middle East. While
emphasising that the views set out below are
only a first contribution on their part to the
search for a comprehensive solution to the prob-
lem, they have agreed on the following:
I. They strongly urge that the forces of both
sides in the Middle East conflict should return
immediately to the positions they occupied on
22nd October in accordance with Resolutions
339 and 340 of the Security Council. They
believe that a return to thBse positions will
facilitate a solution to other pressing problems
eonceraing the prisonert of war and the
Egyptian Third Army.
II. They have the firm hope that following the
adoption by the Security Council of Resolution
338 of 22nd October, negoti&tions rsiU at last
begin for the restoration in the Middle East of
a just and lasting peaee through the application
of Security Council Resolutioo 242 tn all of its
parts. They declare themselves ready to do all
in their power to contribute b that peace. They
believe that those negotiations must take plaee
in the framework of the Uniterl Nations. They
recall that the Charter has entrusted to the
Security Council the principal responsibility for
international peace and security. The Couneil
and the Seeretary-Cleneral have a special r6le to
play in the making and keepirig of peaee through
the application of Council Resolutions 242 snd
338.
IIL They consider that a peade settlement should
be based particularly on the following points :
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l{6. D6c/olrotlott fdto pt M. Pompldou'
Pr&ldent de la RdpublJqrc Fraltfisc' dPads
91 octobrc 7079
Il ne me parait pas n6ceesaire de rappeler
la position de la France sur le conflit du Proche-
Orient, non plus que de rdaffirmer que nous
sommes pr6ts i aider de notre mieux, sous I'auto-
rit6 tlu Conseil tle s6curit6, il l'6tablissement
d'une paix durable et juste, garantissalt la s6cu-
rit6 de toue les Etats de la r6gion. hr contre,
nous sornmes oblig6s de constater, e b lumi0re
des derniert 6v6nements, que l'arr6t des combats
et les tentatives en vue d'ouwir une ndgoeiation
se sont pr6par6s et effectu6s sans aucune parti-
cipation de l'Europe, d quelque titre que ce
soit. Cette fagon de proedder est dangereuse.
l'erpGrience ayant montrE que le tdte e tOte





pouvait aussi bien servir !,a tlGtcnte
que conduire i un affrontement g6n6ralis6. Elle
ne correspond pas non plus au r6le qrpdevraientjouer les pays europ6ens pourtant dlreotement
int€ressds au Proche-Orient par lhistolre, par la
gfographie, par leurs liens de toute mrte avec
les payrs m6diterran6ens eoncern6s par des int6-
rGts dconomiques essentiels.
Pour ces raisons et pour bien d'autres, et
tout en r6affirmant la fid6lit6 d noe allianoes
et i la eoop6ration avec I'Est, il m'apparait
indispensable de faire la preuve et l'6preuve
de la soliditd de la construetion europdenne comme
de sa capaeit6 de contribuer au r0glement des
problames mondiaux. Ire gouvernement frangais
eompte donc proposer i ses partenaires:
1. Dans le domaine politique :
Que soit d6cicl6 le principe, selon des r0gles
prGcises, de rencontres r6guliBres entrc les seulg
chefu d'Etat et de gouvertrement, ayant pour
but de confronter et dharmoniser leur attitude
dans le cadre de la coop6ration poliitique. La
premidre de ces rrcncontres dewait ,ovoir lieu
avant la fin de l'ann6e 1973 ;
Que soit mise au point, au coum de cette
premiBrrc r6union, une proc6dure pr6voyant, en
cas de crise, la rdunion d'urgenee de repr6sen-
tauts des neufs gouvernements charg6s de d6finir
et proposer dans toute Ia mesure du possible
une attitude commune de ces gourrcrnements.
2. Dans Ie domaine 6conomique et mondtaire :
Qu'une prochaine r6union des ministres des
finances propose aux neuf gouveflroments les
mesures indispensables pour assurer la stabilit6
de leurs monnaies et les mettre en 6tat de r6sis"
ter i des mouvements spdculatifs ;
Qu'une r6union des ministres de I'6conomie
6tablisse un plan concert6 de lutte contre ltnfla-
tion, rend.u eneore plw indispensable par la
hauese du prix de lEnergie. Ces deux r6unions
auraient lieu avec la participation normale de
la Commission.
Source: MinigtAre des affaireg 6trongAree, Paris.
l{1. R&offion sur la sitttodrlon an Prcclp-
Oilent adoptde par les neuf gouoeraemenb
dc la Commanautf europdaau d Btzxellcr
A nooembre 707!
IJes neuf gouvernements de la Commulaut6
europ6enne ont poursuivi leur 6change de vueo
sur la situation au Moyen-Orient. En pr6cisant
que les vues expos6es ci-dessous ne repr6sentent
qu'une premiEre contribution de leur part i la
recherehe dune solution d'ensemble du prnblBme,
ils sont eonvenus de ee qui suit :
L Ils insistent vigoureusement sur le fait que
Ies foreeg des deux parties ar:, conflit au Moyen-
Orient dewaient, conform6ment aux R6solutions
339 et 3i[0 du Conseil de s6curit6, retouraer im-
mGdiatement aux positions qu'elles oecupaient le
22 octobre. Ils croient qu'un retour sur ees posi-
tions faeilitera une solution des autres problEmes
pressants, eoneernant les prisoruriers de guerre et
la troisiEme arm6e 6gyptienne.
II. Ils ont le ferme espoir qu'i la suite du vote
par le Conseil tle s6curit6 de sa R6solution 338
&a, 22 octobre, des nfuociations pourront enfin
s'ouvrir pour restaurer au Proehe-Orient une
paix juste et durable en application de la R6so.
lution ?A2 da, Coneeil de securit6 dens toutes ces
parties. Ils se d6clarent prOts il faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour y contribuer. Ils consi-
ddrent que ees n6gociations doivent se d6rouler
dans le cadre des Nations Unies. Ils rappellent
que la charte a confi6 au Conseil tle s6curit6 la
responsabilitd principale de la paix et de la
s6curit6 internationales. IJe Conseil et Ie Seer€-
taire g6n6ral ont un r6le particulier b jouer dans
l'6tablissement et le maintien de la paix en appli-
cation des Resolutions du Conseil n* 242 et 338.
III. Ils estiment qu'un aeeorcl tle paix doit 6tre
fond6 notamment sur les points suivants:
zil
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(f ) The inadmissibility of the aequisition of
territory by force.
(2) The need for fsrael to end the ter-
ritorisl occupation which it has main-
teind since the confliet of 1967.
(3) Eespect for the sovereignty, territorial
integ::ty and independence of every
State in the area and their right to live
in peace within seeune and recognised
boundaries.
(4) Recognition that, in the ostablbhment
of a just and lasting peace, account
must be taken of the legitimate righte of
the Palestiuians.
IV. They recall that aceording to Reeolutioo.Z4?,
the peaee settlement must be the object of inter-
national guarantees. They consider that such
guarantees must be rcinforced among other
means by the dispatch of peace-keeping forges
to the demilitarised. zones envisaged in Article
2 (c) of Resolution 242. They are agreed that
sueh guarantees are of primary importance in
settling the overall siiuation in the Middle East
in eonformity with Resolution 242 to which the
Council refers in Resolution 338. They reserve
the right to make proposals ir thie connection.
V. They recall on thig oceasion the ties of all
kinds which have long linked them to the littoral
States of the South and East of the Mediter-
rane&n. In this conneetion they rraffirm the
terms of the declaration of the Paris summit of
21st October 1972 and recall that the Community
has deeided in the framework of a global and
balanced approach to negotiate agreements with
those countries.
Sor;rtlz-: Frenoh Embaeay, New York.
l{t. fiinat sommanlqrrf trcued, afbr tlrc flrcct-
lry of tttG NATO Nrclear Plamnlng G*W,
Tltc Equc
?th Nooembet 7973
The NATO Nuclear Planning Group,
composed of the Ministers of Defence of eight
NATO eountries, concluded its fourteenth half-
yearly meeting in The Eague, the Netherlands,
today. Attending the two-day conference were
the following Ministers of Defence : Mr. Georg
I-,,eber, X'ederal Republic of Germany, Mr. Nicolas
Ephessios, Greece, Mr. Mario Tanassi ltaly, Mr.
Henk Vrrcdeling, the Netherlands, Mr. Alv Jakob
Fostervoll, Norvay, Irord Carrington, the
Unitcd Kingdom, and Mr. Ja+es B. Schlesinger,
the United States. Ambassador Arthur B.
Menzies, Permanent Repr.eseatative of Canada
to the North Atlantic Comcil, represented Mr.
James Richardson, Ministor ol Natioual Defence
of Canada. The meeting was chaired by Dr.
Joseph M.A.E. Luns, the Secrctary-General of
NATO. Following past practiee, General Johan-
nes Steinhoff, the Chairrran of the NATO
Military Committee, General Ardrew J. Good-
paster, Supreme Allied Commrnder Europe, and
Admiral Balph'W. Cousinr, Supreme Commander
Atlantic, were also present.
One of the principal mafiers of interest at
the meeting was again a briefing by the United
States Secretary of Defence on developments in
the ba.lance of strategic nuclear power. The
Ministers received the briefing with apprrciation,
and took note of the impact of these develop-
ments. They also had a constructive discussion
of some of the implicatione for the Alliance of
the rrccent crisis arising out of events in the
Middle East and noted that a further discussion
would take place at the Deferree Planning Com-
mittee Ministerial Meeting of 7th December
1973.
In their discussion of the strategic nuclear
balance, NPG Ministem emphasised the impor-
tant bearing which the strength and readineos
of NATO's eonventional forreeg particularly
those located in Europe, haye upon NATO's
overall deterrent posture.
The Ministers also discussed a report by
the NATO military authorities describing the
operational coneepts and doctrine that currently
govern their military planning and which reflect
the NATO strategy of fleribility in rrsponse. In
addition, the Ministem continued their eramina-
tion of the political and milita,ry implieations of
the defensive tactical employment of nuclear
weapons at different stages in o possible conflict.
Since its ineeption, the Nuelear Planning
Group has kept under review the proeedures and
facilities that would be available for Alliance
politieal consultation about the use of nuelear
weapons in the event of au attack upon NATO.
At this meeting, the Ministers werrc informed of
a number of measureg that have been taken in
the light of earlier ministerial discutsions and
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(l) I-i'inadmissibilitd de l'acquisition de ter-
ritoiree par la force.
(2) La n6cessit6 pour Isra6l de mettre fin
i lbccupation territoriale qtr'elle main-
tient depuis le conllit de 1967.
(3) Le respect de la souverainetG, de l'int6-
grit6 territoriale et cle I'i4d6pendanee
de ehaque Etat de la rdgion et leur droit
de viwe en paix dans des frontidres
sfires et reconnues.
(a) I-ra recomaissance que, dans lbtablisse-
ment d'une paix juste et durable, il
devra 6tre tenu eompte des rlroits l6giti-
mes des Palestiniens.
IV. Ils rappellent que, eonformdment i la R6so-
lution 242,|e rdglement de paix doit faire lbbjet
de garanties internationales. Ils aont d'avis
qublles seraient renfore6es entre autres par l'en-
voi de forces de maintien de la paix dans les
zones d6militaris6es pr6vues par I'article 2 (c)
de Ia R6solution 242.Ils sont cl'accord sur Ie fait
que les garanties sont d'une importauee primor-
diale pour r€gler la situation g6n6rale au Moyen-
Orient conform6ment i la R6solution 242 qte le
Conseil mentionne dans la R6solution 338. Ils se
r6servent de faire des propositions i ee sujet.
V. Ils rappellent i cette oeeasion les liens de
toutes sortes qui les unissent de longue date aux
pays de la rive Sud et Est de la M6diterran6e.
Ils r€affinnent i cet 6gartl lee termes cle la d6cla-
ration du sommet ile Paris clu 21 octobre 1972,
en rappelant que la Communaut6 et r6solue,
dans le cadre d.'une approehe globale et 6quili-
br6e, il ndgocier dee a,ccords avec ees p&ys.
Source: Minist6re des affaira 6trangSres, Paris.
lJf,. Commualqtfi flnal publlfl d t'fssue deh rfunlon fu Grcupe ds plans aucldalres
do ['O.T.A.N. d La Eiaye
7 nooembre 7973
Le Groupe des plans nucl6ailes de I'O.T.A.N.,
eompos6 des ministrcs de la d6fense de huit pays
membres de lbrganisation, a terrnin6 aujourdtrui
il La Eaye, aux Payr"Bas, sa quatorziBne rGunion
semestrielle. Assistaient i eette r6union qui dura
deux joum les ministrcs de la d6fense'Buivants:
M. Georg Leber, R6publique F6ddrale d'A.llema-
gne ; M. Nicolaos Ephessios, GrBce ; M. Mario
fauassi, Italie ; M. Eenk Vredeling, Paye-Bas;
M. Alv Jakob F ostervoll, Norvdge ; I-rord Carring-
ton, Royaume-Uni, et M. James R. Schlesinger,
Etats-Unis. M. lAmbassadeur Arthur R. Men-
ziex,, Repr6sentant permanent clu Canada au
Conseil de l'Atlantique Nord, repr€sentait M. Ja-
mes Il,. Richardson, Ministrc cle la ddfense natio-
nale du Canada. La r6union fut pr6sid6e par
M. Joseph M.A.H. Luns, Secr6tairrc g6n6ral de
I'O.T.A.N. Conform6ment i la pratique suivie au
cours d.es derniEres r6unions, le G6n6ral Johannes
Steinhoff, Prfuident du Comit6 lllilitaire cle
I'O.T.A.N., Ie G6n6ral Andrew J. Goodpaster,
Commandant supr6me des forces allides en Eu-
rope, et lAmiral Ralph 'W. Cousing Comman-
dant supr6me des forees alli6es de l'Atlantique,
assistaient 6galement i la r6union.
I-r'un des prineipaux 6l6ments int6ressants de
cette rGunion a 6t6 une foie de plue l'expood du
secr6taire i la cl6fense des Etats.Unis sur l'6vo-
lution de la situation en ce qui concerne l'6quili-
bre du potentiel nuel6aire stratfuique. Les mi-
nistres ont 6eout6 avec int6r6t eet expos6 et ont
pris note des incidenees de cette 6volution. Ils ont
Egalement proc6d6 d une diseussion eonstmctive
de certaines des implications pour I'Allianee de
la crise rGcente d6coulant des 6v6nements du
Moyen-Orient et ont not6 qu'une diseussion ult6-
rieure aura lieu i la r6union minist6rielle du
Comitd des plans de d6fense, le 7 dGeembre 1973.
Lors de leur examen sur lbquilibre dans le
domaine de la strat6gie nucl6aire, Ies ministres
ont soulign6 I'impact consid6rable de la puis.
sanee et de la disponibilit6 des forees conven-
tionnelles tle I'O.T.A.N., en particulier eelles
stationn6es en Europe, sur la situation g6n6rale
de lbrganisation en matiEre de dissuasion.
I-,res ministres ont 6galement examin6 un rap'port Gtabli par les autoritGs militaires de
l'O.T.A.N. et exposant les doctrines et concepts
op6rationnels r6gissant a,ctuellement la planifica-
tion militaire et qui reflBtent la strat6gie de ri-
poste gradu6e de I'O.T.A.N. En outre, les minis-
tres ont poursuivi l'examen des implications po-
litiques et mllitaires tle l'emploi tactique d6fensif
d'armes nucl6aires aux divers statlm d'un aonflit
6ventuel.
Depuis sa cr6ation, le Groupe des plans nu-
clfuires a 6tutli6 constamment les proc6dures et
les moyens permettant des consultations politi-
ques au sein de I'Allianee sur l'utilisation d'armes
nucl6aires dans le cas d'une attaque contre
I'O.T.A.N. Les ministres ont pris eornaissanee I
la r6union d'un certain nombre de mesures qui
ont 6t6 prises i la lumi0re des aliscucsionc Eliris-
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exercis€ experience. They also reviewed the
progness that had been made in implementing
the politieal guidelines pertaining to the pos.
sible use of atomie demolition munitious (ADMS)
that were approved by the Defence Planning
Committee in 1970.
Concluding their conferenee, the Ministerr
surveyed the work programme of the Nuelear
Planning Group and gave instructions for futurc
aetivity. They decided to hold the next
ministerial meeting in Norvay in the spring of
1974.
Souru: NATO proes releaso M.NPG-2(73)26.
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While a rrsolution of the immetliate crisig
is our highest prioritg we must also act now to
prevent a recurrenee of sueh a crisis in the
future. This is a matter of bipartisan eoncern.
It is going to require a bipartisan response.
Two years ago, in the first energy messagg
any President has ever Bent to the Congresg I
eall-ed attention to our urgent energy problem.
IJast April, this year, I reaffirmed to the
Congress the magnitude of that problem, and f
ealled for action on seven major legislative
initiatives. Again in June, I called for action. I
have done so frcquently since then.
But thug far, not one major energy bill thatI have asked for has been enacted. I rcatise thst
the Congress has been distracted in this period
by other matterr. But the time has now comefor the Congress to get on with this urgent
business 
- 
providing the legislation that will
meet not only the eument erisis but also the long-
range challenge that we faee.
Our failure to act now on our long-term
energT probloms cquld eeriously endanger the
capacity of our farms and of our faetories to
employ Americans at record-breaking rates 
-nearly 86 million people ano now at work in this
eountry 
- 
and to provide the highest stsndard
of living we, or any other nation, has ever trrown
in history.
It could reduce the capacity of our farmers
to provide the food we need. It eould jeopardise
our entire transportation system. It could seri-
ously weaken the ability of Ameriea to eontinue
to give the leadership which on\y we can provide
to keep the peace that we hove won at such
great cost, for thousands of our finest young
Amerieans.
That is why it is time to act now on vital
energy legislation that will affect our daily liveg
not just this year, but for years to come.
We must have the legirlation now which will
authorise eonstruction of the Alasks pipeline 
-legislation whieh is not burdened with irrelevant
and unneeessary provisione.
'Ile must have Iegislative authority to
encourage produetion of our vast quantities of
natural gaf, one of the cleanest and best souroes
of energT.
'We must have the legrl. ability to set
reasonable standards for the rurfaee mining of
eoal.
Ancl we must have the organisationol stnrc-
tures to meet and administer our energy pro
grammes.
And theneforrc, tonight, as I did this morningin meeting with the Cougressional leaders, I
again urge the Congress to give its attention to
the initiatives I recommended six months ago to
meet these needs that I have described.
Finall5 I have stressed repeatedly the nec*
sity of inereasing our enetgy reesar€h and
development efforts. I-rast June, I announced a
five-year, $10 billion ptogramrre to tlevelop
better ways of using energy and to erplore and
develop new energy sources. IJast month I




tGrielles pr6c6denteo et de l'exp6rienee acquise au
cours dei exerciees. Ils ont Ggalement paas6 en
revue les progres aeeomplis dans la mise en
Guvrre des dirrectives politiques ayani trait d
l'emploi 6ventuel de munitions de tl6molition ato-
miques (A,DM) qui ont 6t6 approuv&s par le
Comitf des plans de d6fense en 1970.
Les ministrrcs se sont s6par6s aprBs avoir
pass6 en revue le progrelnme 
- 
tle travail tlu
'Grotrp. des plans nucl6air,es et donn6 leum ins-
tructions quant aux tdches futures. Ils ont d6citl6
de tenir leur prochaine r6union minidGrielle en
Norvdge au cours du printemps 1974.
Sotttw: O.T-A.N., Communiqu6 de preoo M'NPG'2
(75126.
ll9. Alteatton rudtotilfittts& mt lt crtrc dc
I'dnat$o ptononde Porr lc Pr&rldant ltllron
7 nottcnbte l9il8
(Eatrait)
Nous devons aceorder une prioritC absolue e,
la solution de Ia crise actuellg mais trous devons
6galement agir d0s maintenant pour emp&her
quhne telle crise ne se repnoduise & l'csenir. C'€st
6 une question qui eonoerne nos deux partis et
qui exigera une action commune de leur part.
II y a deux ans, tlans le premier message
sur I'6nergie qu'un Pr{oitlent ait i"tnufu atlressE
au Cong30s, i'attirais l'attention sur l'urgence tle
nos pmbltsmes 6nerg6tiques. En aril dernier,j'ai sigaal6 de nouvearu au CongrBs I'ampleur de
ce problbme et ie lui ai ilemand6 de prendrc une
d6cision sur sept projets de lois d'importance ma-jeure. De nouveau, en juin, j'ai r6i[6r6 ma de'
mande et je I'ai fait I plusieurs reprises depuis
lors.
Jusqutci, peo nn seul projet <[e loi important
sur l'dnergie n'a 6t6 ratifi6. Je salE bien que,
pendant cette p6riode, I'attention tlu Congr0s a
6td retenue par d'autres pmbl0meo. trIais le temps
est maintenant venu oi les deux as$mb16es doi-
vent s'attaquer i cette affaire urgente, en adop-
tant la lfuislation capable de paner non seule-
ment i la erise actuelle, mais aussi au problBmei long terme.
X'aute d'agir dbs i pr6sent pour r6soudre nos
prob!tspep d'€nergie i long terme, nous riogue
rions tle eompromettre gravement la capacit6
qu'ont nos usines et nos exploitations agricoles
d'employer tles Amdricains dans des proportions
tl6passant tous les recortls 
- 
prEs tle 86 millions
de personnes travaillent aetuellement dans ce
pays 
- 
et de nous doter du niveau de vie le plus
6lev6 que nous ayoru, iaurais eonnu.
Elle risquerait cle diminuer l'aptitutle de nos
agriculteurs & nous fournir lee denr€es alimen'
tiires nEeessaires. Elle pourrait mettne en diffi-
cult6 l'ensemble de notre systBme de transports.
Et elle risquerait d'affaiblir sdrieusement le pou'
voir qu'a 1'Am6rique de continuer il jouer le r6le
de leider qu'elle seule peut tenir, afin de main-
tenir }a paii que nous avona gagn6e et qui a eofit6
si cher il des milliers de jeunes Am6rieains va-
leureux.
C'est pourquoi il est temps tl'adopter d0s d
prr6sent une lGgislation sur I'dnergie d'importance
eapitale qui affectera notre vie quotidienne pour
les ann6es i venir.
Il nous faut tIBs maintenant une loi qui auto
ri$ru Ia construetion du pipe-line de l'Alaska 
-loi qui ne soit pas encombr€e de tlispositions inu'
tiles ou inappropri6es.
Il nous faut lee pouvoirs l6gislatifs n6ces-
saires pour encourager l'exploitation de nos im-
portants gisements de gez natuml, ['une des
Eources d'6nergie les meilleures et les plus
propr€s].
Nous devono avoir 1r possibilit6 lEgale d'6ta-
blir des crit0res raisonnables pour l'exploitation
d ciel ouvert des gisements de charbon,
Nous devoDs disposer des structures orga-
niques nous perurettant de mettre en Guvre et
ilhdminigher nos pmgtanmes 6nerg6tiquee.
lC'est pourquoi, ce Boir, comme je l'ai fait
ee matin quand j'ai rencontr€ les leaders parle'
mentaires,] une fois de plus, je demantle instem-
ment au CongrDs d'examiner attentivement les
mesunes que i'ai pr{conieEee il y a six mois afin
de r€pondrt il ces besoins.
ELfin, j'ai maintes fois soulign6 le n6ceg'
sit6 d'accmitne nog efforts dans le tlomaine de la
recherche et tlu dGveloppement tle l'6nergie. Enjuin dernier, j'annongais un pmgramme quin'
quennal, dot6 d'un budget tle dir Tilliartls tle
dollar's et tlestin6 i mettre au point de meilleurs
moyens ct'utilisation de l'6nergie, ainsi Q!'i ex--
ploircr et dGvelopper de nouvelles sonnees 6nerg6'
tiques. Ire mois dernier, j'ai annonc6 deg mQflrrlo
%6
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'We ean take heart from the fact that we in
the United States have half the world,s Inown
eoal reserves. We have huge, untapped sources
of natural gas. We have the most advaneed
nuclear teehnology lrnown to man. 'We have oilin our continental shelves. We have oil shale outio th, western part of the United States, and
we have some of the finest technical and scien-
tific minds in the world. In short, we have all the
resources rve need to meet the great challenge
before us. Now we must demonstiate the will Io
meet that challenge.
In 'World War fI, America was faeed with
the nelessity of rapidly developing an atomic
capability. The circumstanceJ were grave.
Responding tgr that challenge, this nation br-ought
together its finest scientific skills and its finest
administrative sliills in what was known as the




_command, with the highest priority
assigned to its effortg the Manhattan -project
g€ve us the atomie eapaeity that helped 1o end
the war in the Pacific and to bring peace to the
world.
- 
Trvgnty years later, responding to a dif-ferent ehallenge, we focused -our scientifie and
tech_nol-ogical genius on the frontiers of spaee. We
ple_dged !o put a man on the moon before 1gT0,
lld 91 20th July 1969 NeiI Arrrstrong madethat historic "giant leap for manlrind,, ihen he
stepped on the moon.
The lessons of the Apollo projeet anrl of the
earlier Man-hattan project are tle same lessonathat are taught by the whole of Amerlean
listory: whenever the Ameriean people anefaced with a elear g_oal and they are chaltenged
to meet it, we can do extraordinary things.
_ 
Today the challenge ls to regain the strength
that we had earlier in this century, the stren!fi
of self-sufficiency. Our ability to-meet our own
energ'y needs ls directly llmiterl to our eontinued
gbility to eet deeisively and independently at
home and abroad in the serviee o1 peaee, not
only for America, but for all nations in the world.
I have ordered funtling of this effort to
acbievo self<ufficieucy far iu exc6s of the funds
that were expended on the Manhattan projecL
But money is only one of the ipgredients essential
to the success of such a projeet. We must also
have a unified commitment to that goal. 'We
must have unified direction of the effort to
accomplish it.
Sornae: Presidential Docunentc, Yolume g, No. 46.
150. Joint resolutlon onernlng tlra uar
poraers of Co4gress afid, the Preeidentrpossed




Section 3. The President in every possible
instance shall consult with Congress- before
introducing United Statec armed forees into
hoetilities or into situations where imminent
involvement in hostilities is clearly indicated by
the circumstaneee, and aftcr every such introduc-
tion shall consult regularly with the Congres
until United States armed forces ano no longer
engaged in hostilities or have been removed from
sueh situations.
Reporti*g
Section 4. (a) In the absenoe of a declarafion of
war, in any ease in whieh Uniterl States arrred
forces ane introdueed:
(1) into hwtilities or into situationc where
imminent involvement in hostilitier is
clearly indicated by the circumstaneg6;
(2) lnto the terrltory, oirsparce or wsters of
a foreign nation, while equipped for
oombat, except for deploymentc whieh
relate solely to suppLy, replaagmenl
repair, or training of Fuch foroe; or
(3) i! numbers which substentially enlargeUnited Statps armed forrees equlpped
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visant i une aec6l6ration immfliate de ce pm-
grarnme.
Ce qui clewait nous encourager, e'ert qu'&ux
Etats.Unis nous disposons de la moiti6 des 16'
serves de eharbon eonnues dans le monde, nous
poss6tlons d'6normes sourees de gaz naturel inuti'
lis6es. Nous avons Ia teehnologie nucl6aue Ia plus
avanc6e que eomaisse lhomme. I1 existe prDs de
nos e6tes des gisements tle p6trole sous'marin' A
I'ouest du pays se trouve du schiste bitumineux.
Nous poss6dons certains des meilleurs tochnieiens
et scientifiques du monde. En bref, nous dispo-
sons de toules les r.ossources n6eessairer pour 16'
soudre l'immense probl0me qui se poe d nous.
Il nous faut maintenant faire preuve de volont6
pour affnonter ce problDme.
Pentlant la Seconde guerre mondidle, l'Am6-
rique se trouva devant Ia n6cessit6 dc se doter
rapitlement de la puissance atomique. Ires circons-
tances 6taient graves. Pour relever ce d6fi, notre
pays r6unit ses meilIeurs talents scientifiques et
administratifs dans le cadre tlu projet Manhattan.
Disposant de toutes les ressources n6eessaires et
une priorit6 absolue ayant 6t6 attribu6e i ses
travalux, le projet Manhattan nous a dot6s du
potentiel atomique qui a contribu6 il mettrs fin
i Ln g.r.r". clans le Pacifique [et i apporter la
paix au monde].
Deux d6cennies plus tard, en relevant un
cl6fi d'un autre ordre, nous avons concentr6 notre
g6nie scientifique et technologique sur l'explo-
ration de l'espace. Nous nous 6tions engag6s i,
envoyer un homme sur Ia lune avant 1970 
- 
et
le 20 juillet 1969, NeiI Armstrong accomplissait
cet historique < bond. immense pour ltrumanit6>.
I-.res legons i tirer du programme Apollo, et
auparavant du projet Manhattan, sout celles-Iil
m6mes qui se cldgagent de toute lhistoire am6ri-
eaine : lorsque Ie peuple am6ricain se trouve en
face d'un objectif bien cl6fini, et est his au d6fi
de I'atteinclre, il r€ussit i accomplir des choses
extraordinaires.
Aujourd'hui, le d6fi eonsiste i retrouver la
force qui fut auparavant Ia n6tre au cours de ce
sidcle : la force tl'un pays qui se suffit i lui-
m6me. Notre aptitude d satisfaire nos prlopres
besoins 6nergEtiques est directement li6e a;u main-
tien de notre aptitucle ir agir avec dEcision et en
toute ind6pendance, chez nous coilrme l. I'6tranger,
au sewice de Ia paix, [non seulement pour I'Am6-
rique, mais pour tous les pays du monde].
J'ai ordonn6 que soient affectEs d eette entre-
i nous.m6mes des cr6dits tl6passant de beaueoup
les sommes d6pers6es pour le projet Manhattan.
Mais l'argent n'est que l'un des ingr6clients indis-
pensables au suce0s d'uu tel projet. Nous devons
6galement nous engager de concert il faire triom'
pher cet objectif et assurer une direction coh6'
re"r::::.:forts requis pour y parvenir.
Source: Ambassade dee Etsts-Unig, Paris, USA Doa*
nmtation futuorfriwe, no 88, 12 novembre 1973; lPteai"
denlial, Doanrp&e, 1973, Yolume 9, ao 461.
150. Rdsolntion @mmurc rcMlae aux poutoire
du Pr&ldefi en temps de guene adopt6e par




Chapitre 3. I-re Pr6sident devra, dans tous les cas
possibles, consulter le Congris avant d'engager
des forces arm6es am6ricaines dans des op6rations
de guerre ou dans des situations of les circons'
tances indiquent clairement I'imminence dhosti-
lit6s et, chaque fois que eet engagement sera
devenu effectif, consulter r6gulidrement Ie Con'
gds jusqu'd ce que les forces arm6es am6ricaines
ne participent plus d ces op6rations de guerre
ou ne soient plus engag6es dans ces situations.
RaPPorts
Chapitre 4. (o) En l'absence de d6claration de
guerre, chaque fois que des forces arm6es am6ri-
caines :
(1) seront engag6es dans des op6rations de
guerre ou des situations ofi les circons-
tances indiquent elairement l'imminence
dhostilit6s ;
(2) seront introduites sur Ie territoire, dans
I'espace aErien ou dans les eaux territo-
riales d'un pays 6tranger, avec leur
6quipement de combat, il l'exception des
d6ploiements qui ont uniquement trait
i l'approvisionnement, au rnemplaee-
ment, aux r6parations ou i l'entraine-
ment relatifs d, ees forces ; ou
(3) en nombre qui accroisse substarrtielle-
ment les forces arm6es am6rieaines 6qui-prise visant i nous permettre de uous suffire
267
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for combat alreecly located in a foreiga
nation ;
the Prcsident shall submit within 48 hours to
the Speaker of the House of Repreeentatives and
to the Prrsident pro tempora of the Senate a
rrport, in writing, setting forth:
(A) the circu.mstances necessitating the
iatroduction of United Statcs armed
forces;
(B) the constitutional and legislative author-
ity under which cuch introduction took
place; and.
(C) the estimated scope and. duration of tho




(D) Within eixty calendar days after a
rcport is submitted or is required to be submiL
ted pursuant to Section 4 (o) (1), whichever is
earlier, the President shall terminate auy use
of United States armed forees with respect to
which such report was submitted (or requirrd
to be eubmitt€d), unless the Congress (1) hae
deelared w&r or has enacted a epecifie authorisa-
tion for such use of United States armed forceg(2) has extended by law such sixty-day period,
or (3) is physically unable to meet as a reflrlt
of an armed attack upon the United States. Such
sixty-day period shall be extended for not more
than an additional thirty days if the president
determines and certifies to the Congress in
writing that unavoidable military neeessity
respecting the safety of United States armed
forces rrquires the eontinued use of such armed
forces in the eourse of bringing about a prompt
removal of such forees.
(c) Notwithstanding Sub-section (D), at any
time that United States armed forees are engaged
in hostilities outside the territory of the United
Stat€q its possessions and territories without a
declaration of war or specific statutory authori-
sation, such forees shall be removed by the
President if the Congress so directs by concur-
** 
T:::',"*
Interpretotion of joint resohttion
Section 8. (o) Authority to introduce Unit€d
States a,rmed forces into hostilities or into situa"
tions wherein involvement in hmtilities is clearly
indicated by the circumstances shall not be
inferred:
(l) from any provirion of law (whether or
not in effert beforc the date of the
enactrnent of this joint renolution),
inclucling any pmvision contained in
any appnopriatim Aet, unless such pm.
vieion specifically authorisee the intro,
duction of United Stotes armed forces
into hostilitiee or iuto such situa,tiong
and state that it is intended to consti-
tute specific statutory authorisatiou
tsithin the meaning qf this joint remlu-
tion; or
(2) from any treaty heretofore or hereafter
ratified u:rlees such tneaty ie implo.
mented by legislation speifically
authorising the introduction of Unitad
States armed. forres into hostilities or
into such situationB and stating thst it
is intended to constihrte speeific statu-
tory authorisetion withiu f[6 penning
of this joint resolution-
(D) Nothing in this joint resolution ghall
be eonstrued to r.equire any further specific
statutory authorisation to pernrit members of
United States arrned forees to participate jointly
with members of the armed. forces of one or
more foreign countries in the headquarte,re
operations of high-level military commands which
were established prior to the date of enastment
of this joint resolution and pursuant to the
United Nations Charter or any treaty ratified
by the United States prior to such dote.
(c) For purposes of this joint resolutioa,
the term "Introduction of United Stat€s armed
forces" includes the assignmeut of merrbers of
such armed forces to corrmand; co-ordinate, par-
ticipate in the rnovement of, cr acreompany-the
regular or inegular military forcee of any
foreign country or government when such mili-
tary forces sps er,gaged, or ther€ exists an immi-
nent threat that such forces will become engaged,
in hostilities.
(d) Nothing in this joint reeolution:
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p6ee pour le combat qui se truovent d6ji
en peys Etranger ;
le Pr6sialent soumettra dans les 48 heunes au
pr{sident de ta Chambre des repr€aentants et au
presiaent en exerrice du S6nat un rapport 6crit
exposant:
(A) les circonsta,noes ayant n6cesslt6la parti-
cipation de forces am6es a,m6ricaines ;
(B) lee pouvoirs constitutionnele et l6gisla.
tifu en vertu desquels cette partioipation
s'est effeetu6e, ainsi que
(C) t'6tentlue et la dur6e prGrnreo cles hosti-
.. . .:':r 




(b) Dans les soixante iours suivext la sou-
misoion ou la demande de soumission d'un rap
port conforur6ment au chapitre a (a) (f ) eilessus,
le Pr€sident dewa mettre fin i toute utilisation
des forces arm6ee am6ricaines concernant laquelle
ce rapport a 6t6 pr6sent6 (ou dont la pr€sentation
a 6t6 demand6e) b moins que le CongrQs : (1) n'ait
ddclar6la guerre ou n'ait autoris6 sp6cifiquement
cette utilisation des forces arm6es am6ricaines ;(2) n'ait prolongG par Ia loi cette, p6riode de
soixante j6urs, ou (51 ne soit mat6riellement in'
capable de se rEunir par suite d'une attaque
arm6e contre les Etats"Unis. Cette p6riode de
soixante jours sera prulong6e d'une B6riode sup-
pl6mentaire de trente jours au ma.rimum si le
Pr6sident d6termine et certifie per 6crit au
CongrEs que des n6cessit6s militaires inp6rieuses
touehant d la s6curit6 des fonces amGricaines
exigent de continuer i utiliser ces fortes armdes
afin de pouvoir les retirpr rapidement.
(c) Nonobstant 1'alin6a (b), chaque fois que
des forces arm6es am6ricaines rcro[t engag€es
dans des op6rations de gueme hors du territoire
des Etats.Unis, de leurs possessionc et de leurs
d6pendances s&ns d6claration de guerre ou sans
autorisation statutBire sp6cifique, ces forres
seront retir6es par le Pr6sident si le CougrEs en
*"":.::'.i* par une r6solution conmune'
Interprdtation iln ln rilsolutian com:mwna
Chapitre 8. (o) Le pouvoir d'engager des forces
arurdes amGricaines dans des op6rations de guerre
ou dans des situations of les cireonstances indi-
quent elairement l'imminence dhostilit6s ne sera
d6duit :
(f) ni d'aucune tlispoaition de la loi (qu'e!e
soit ou non en vigueur avant Ia date de
mise en application de la prdeente r{so
Iution commune), notam4ent d'aucune
disposition en matiOrp d'engagement de
ddpenses butlg6tairte, i moins que cette
disposition autorise spdcifiquement l'en'
gagement de forces a"rm6es amEricaines
dans ces op6rations de guerrt ou dans
eee situations et prdcise qu'elle eet pr6'
vue eomme constitua,nt une autorisstion
statutair€ sp6cifique dans le sens de la
pr€sente r6solutiou cornmune ;
(2) ni d'aucun trait6 ratifi6 ant6rieurement
. ou post6rieuremeut, D moine que ce trait6
ue soit mis en @uYFe par rme loi auto'
risart sp6cifiquement I'engagement de
forces armGee a,m6ricainee dans ces op6'
rations de guerre ou dans ces situations
et pr6cisant qu'elle est pr€vue cotnme
constituant une autorisation statutaire
spdcifique dans le sens de la pt'esente
r{solution commune.
(b) Rien dans eette r6solution commune ne
sera interpr6t6 comme exigeant une nouvelle auto-
risation statutaire sp6cifique pour pemtettne aux
membres des forces arm6es am6ricaines de parti-
ciper, avec des membres des forces arm6es d'un
ou de plusieurs pays 6trangery 8u fonctionne-
ment des quartiers g6n6raux des commandements
militaires sup6rieurs qui ont 6t6 cr6€s ant6rieure-
meut i la date d'application de cette r6solution
commune et eonform6ment i la Charte des Na'
tions Unies ou i tout trait6 ratifi6 par les Etats.
Unis antGrieurement i cette date.
(o) Pour l'application de Ia pr6sente r6solu'
tion commune, l'expression c eugagement de for'
ces arm6es amdricaines > comprend l'effectation
de membres de ces forees arm6es au commande-
ment, i la coordination, i Ia participation au
mouvement, ou i I'accompagnement des forces
armdes r6guliErec ou irr6guliEres de tout pays ou
gorlvernement 6tranger quand ees forees arm6es
sont engag€es, ou qu'elles risquent d'une manidre
imminente d'6tre engagfes, dans des opErations
de guerre.
(d) Rien dans cette r6solution commune :
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(1) is intended to alter the oonstitutional
authority of the Congrm or of the
Pneeident, or the pnovieious of exieting
treaties; or
(2) shalt be construed aa granting any
authority to the President with reepect
to the intmdustion of Unitecl States
armed forres hto hctilities or into
situations wherein involvement in hostil-
ities is elearly indicated by the cir-
cumstances which authority he would
not have had in the absence of this joiut
Botart: Unit€d Statoe Embasen peris.
lll. Commanlcdon fiom tlra Commiscionto tho Cowtcil of tlrc furopeon C.ommanlffesqt the ttoluitl:irltt to the cwnd, dqe of
ec:rmomlc ud, nrolnetaryt utnlrllt
9!Ir JYoocmDer l9i3
I. On 30th April the Commission transmitted
to the Council a communieation whieh recorded
progress made during the first stage of economic
and monetary union and attempted to establish
the main lessons to be drawn. I[ went on to out-
liou lo action programme for the second. stage
together with the institutional implicatione thls
would involve.
-Without 
waiting for the Couneil,s findings
on this eommunieation, the Commission, which
has. also 
-presented proposals on regional' policy,
social policy and industrial policy, fiels it strouiri
now uubmit more detailed proposals with regard
to:
- 
implementation of the second stage of
economic and monetary union, to last
three years;
- 
stabilitS growth and full employment
in the Community;
- 
achievement of a high degree of conver-
gence of economie policies ;
- 
organisation and resources of the Euro-
pean Monetary Co-operation Fund ;
- 
establishment of an Economic policy
Committee.
- 
ThE choice of priorities ir partly based on
the eonclusions drawn by the Commisoion from
the 
_record of prugrem in the first stage. Thefurther measures smggested &re intertelated.
Although political and legal requirements heve
madejt necesssry to preeent ecpirate propose\
these have been devised and should be -app-raied
as a whole.
The purpose of this communication is togive an overall view of the proposals"
II. The Commission attachos the greatest
importance to the unequivocal and uneonEitional
decision adopted at the suuunit eonference in
October 1972 that the second rtage of economic
and_monetary union should begin on lst Jauuary
1974.
It considerq moreover, thst the latest
development would in any case oblige the
me-mler Stateg for their own sa^kes and Europe,g
to knit eloser together the linkq between their iri
the economic and. monetary field. The problems
they are confronting and the hazards now
discernible are manifestly common to them all.
This being ro, the prime duty of the Com-
mlnity institutions must be to rdopt by the end
of 1973 the decisions needed to make tire transi-
tion to the eecond stage, whcther these form part
oJ the proceso of completing the first stage or of
the action programme for the recond rtage.
This interrelated set of decisions should in
no circumstances be regarded, as merely an
extension of the first stage. It is importani that
major advances should be made whic[ will ensure
that the shortcomings of the finst stage are left
behind and. demonstrate that in eniering the
secgqd stage the Community ie taking & new
stride towards the achievement of econdmic and
monetary union.
The main sphenes in whieh these ad,vances
must be made are convergence of overall oeono_
mic policies, implementation of policies relatingto struetures, improvement of the Eunopean
monetary systcm and a strengthcning of institu-
tional strucburee.
III. The degree of integration which the member
States'economies have reachbd and the interna-
tioual environment demand a high degree of
convergenee of overall economie policies.'Without
atg
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(1) n'est destin6 i modifier les pouvoirs at-
tribuds par la constitution au,Congr0s
ou au Pr€eident, ou les dispositions des
trait6s existants; et rien
(2) ne devra 6tre interpr6t6 comrne aecor-
dant au Pr6sident, en ee qui concerne
l'engagement de forces arm6es un6ricai-
nee da^ns des op6rations de guerne ou
dans des situations of les cireonstances
ind.iquent clairement I'imminenee dtros-
tilit6s, des pouvoirs clont il ne dispose-
rait pas en l'abs€nee de la pr6sente
... .:""on 
oommune'
Borncc: A.abasgade des Etats.Unis, Pa,ria (Gaduction
u.E.o.).
16l. Commanlasdqt adtelrlde pat b Com-
mlnlon qt Coruell dq Cpimmutrrfids eane-
1fre*lma'c ooneraont lo parye d la *uxldme
*tapc de l'unlon donomlque et tlmin*trllre
I nooembrc 7973
L Ira Commission a pn&ent6 au Conreil, le 30
awil dernier, une communicatiou qui frisait tout
d'abord un bilan des progrBs aecomplil au cours
de la premiBre 6tape de l'union dconomique et
mon6taire et s'efforgait d'en ddgager les ensei-
gnements principaux. Elle esquissait ensuite les
grandes lignes d.'un programme d'actign pour Io
deuxi0me 6tape ainsi que les eone6quenees insti-
tutionnelles de sa rEalisation.
Sans attendre les conelusions que le Conseil
tirera de eette communieation, la Commission qui,
par ailleurs, a pr6sent6 tles propositions en ma-
tiBre de politique r6gionale, de politigue socielc
et de politique industrielle juge n6cmsoire ,ile sou-
mettre, d0s maintenant, d.es propooitions plus
d€taillGes eoncernant:
- 
la mise en cuvre d'une tleuxiEme 6tape cle
' l'union 6eonomique et mon6taire, d'une
durde rle trpis annGes i
- 
la stebilit6, la croissanee et lo plein em-
ploi dans Ia Communa,ut6 ;
'- Ia r€alisation d'un degr6 6lev6 de conver-
gence des politiques 6conomiqnes ;
- 
l'organisation et les moyens du Fonds eu-
rop6en de coopEration mon6talre ;
- 
la crGation d'un comitd de politique 6co-
nomique.
Ce choix de priorit6 ddcoule notamment des
eonelusions que la Commission avait tir6ee du
bilan de la premiOre 6tape. Les progrds sugg6r6s
forment un tout coh6rent. Bien que des n6cessitds
politiques et juricliques aient conduit i faire des
propositions s6par€es, elles ont 6t6 congues et
doivent 6trrc appr6ci6es globalement.
Le but de cette eommunieation est de don-
ner une vre d'ensemble de ces propositions.
IL Lla Commission attache Ia plw grande im-
portance au passa,ge, le 1"' janvier pmchain, i
une tleuxitsme 6tape de l'union 6eonomique et
mon6taire, conform6ment d la tl6cision prise, sans
ambiguit6 ni pr6alable, i la conf6renee au som-
met dbctobre 1972.
Elle estime dhiileurs que les 6v6nements les
plus r6cents feraient, en tout 6tat de c&rne, une
obligation aux Etats membres, dans l'int6r6t de
ehacun d'entre eux et de l'Europe, de resserr€r
les liens qui les unissent dans les domaines 6co-
nomique et mon6taire. Lrcs probldmes qu'ils vi-
veart, les risques qui se pr{cisent, leur sont, d
l'6videnee, communs.
Dans ees eonditions, Ia tflche prioritaire des
institutions communautaires doit 6tre de prendre,
avant la fin de l'ann6e 1973, les dGcisions n6ces-
saires pour permettre Ie passage i u:re deuxiime
6tape, que ees d6cisions fassent encore partie de
I'achBvement de la prcmiEre 6tape ou qu'elles ap-
partiennent d6ji au progremme d'action pour Ia
rleuxidme 6tape.
Cet ensemble de d6cisions ne saurait eonsister
en un simple prolongement de la premidre 6tape.
II est important que des progr6s essentiels soient
aecomplis, qui assurent que les d6ficiences de la
prtmiEre 6tape soient d6pass6es et marquent bien
qu'en entrant dans la deuxi0me 6tape, la Com-
munaut6 franchit un nouveau pas velt la r€ali-
sation de l'union 6conomique et mon6taire.
Ires principaux domaines dans lesquels ees
progr0s devront 6tre r6alis6s rel0vent de la con-
vergence des politiques 6conomiques globoles, de
Ia mise en Guvre de politiques stmeturelles, du
perfectionnement du systBme monGtaire europ6en
et d'un renforcement des structurres institution-
nelles.
III. Le niveau d'intGgration auquel sont parve-
nues les 6conomies cles Etats membres et la situa-
tion cle l'environnement intemational exigent que
soit r6a,lis6 un degr6 6lev6 de convergenee des
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this, the eeonomic and monetary union oannot
be pr.ogreeeively built up and cannot wort
pmperly.
It is admittedly not the purpose in tI€
second. stage to Eesure like policies on the part
of member States, but to see that their policies
are eompatible to the extent needed to attain the
objectives set at Community level, in pafiicular
intemal and external stabilitS growth and full
errployment.
This necessitates a firm demonstration of
political will, in the first place by the meurber
States, which must aeeept in the conduct of their
economic policies, both on the monetary side 
-internal and externd 
- 
aad in the budgetary
field, the constraints neeessarily arising out of
the fact that they belong to an ecsnomic aod
rnonetary union in the prooess of forrration. And
in the second plaee by the Cornmunity institu-
hons : to them falls the task of framing a policy
rising above national issues where these can be
seen to be contradictory iu the short term, and
of showing where the common interest lies, and
to them too falls responsibility for ensuring that
the policies pumued ate in lirc with the
objectives set and the co-ordination procedurrs
are effectively applied.
IV. This political will must be given expreseion
in practical anangements translating policy into
action.
To this end the Commission feels that
mea^sures should be taken on a number of levels:
- 
availability in all the member States of
the instruments required to implement
the Community policies ;
- 
strengthening of prior consultation
arrangements ;
- 
rationalisation of the work being done by
the eommittees.
1. The general framework set up by ths
Council decision of 22nd March 1971 appears by
and large to be satiBfactory for the establishment
of economie policy guidelines. But it is neees-
sary that the conditions should exist in every
member State to ensure speedy and effective
implementation of Community level deeisions.
Accordingly, the Commission is submitting to the
Council a directive the purpose of whieh is to
pnomote rtebilitg grcwth and full employmrcnt
in tre Community. Uucbr thie dfuwtive e&oh
mmbcr State will etrEure tlat dl thc uecessary
eeonomic and monetary pol[ey iashuments are
available to its euthorities.
2. In order to be effccti*, the consultatious
must be ba.*d on perrruremt tlsnngcnents and
posdbly the u* ol ail hoc procsdura in certain
oae0.
(a) Permanent consultafun an'angements
The provisione with reprtl to prior consul-
tation in the Council decision of 17th July 1969
supplemented by the decision of 16th Eebruary
1970, aud in the rrsolution of 21st lflarch 1972,
did not clearly delimit the terms of refemmoo
of the committees and working parties respon-
sible nor precisely speeify the measures to tre
conzulted on. This state of alfaits has not mailc
for complianee with the consultatior armnEo.
ments. Reform is threlorc emential in this con-
neetion.
One reason for this failure has to do to a
great extent with the very nature of cconomic
policy. Economic poliey is more a continuous
process of eomparatively specific measures tLan
a set of homogeneoue prograrnmes, the content
and objectives of which are suddenly changetl.
Ilence the Comrnission proposes in the first place
that prior consultation should take place on a
regular basis.
Consultation would take plaee, ar regardr
general economie policy, in the Co-ordinating
Group referred to in 1 (2) of the resolution of
2Lst March 1972 of the Counnil and the rcpre-
sentatives of the member States' governmente.
The group should meet at least once a fortnight.
As regards the co-ordindion od metary
policieg to ensure ongoing interchange of infor-
mation on all aspeets of the management oI the
Community exchange systenr and on the
monetary and credit policies of alI member
States' central banks, the Commission proposes
that a Standing Comrnittee be set up within the
European Monetary Co-operation Fund report-
ing to the fund.'s Board. The holding of eonsulta-
tions in such a eommittee, whifr woukl meet at
least, onee a week, is the more warranted inas"
much as more effective co-ordinption of monetary
policy, particularly as regards the trend of bank
Iiquidity, conditione for the gfanting of creclit





politique droomiqus globaleo. Cette eonver-
gcnoe oomEtihr€ un 6l6rneut fondamesrtal pour la
rdalisation progressive et le bon fsnctionnem€,lrt
de l'union Economique et mon6taire.
Certr6, eu eorrls de la deuxiOme 6tape, il re
Cagt par dl'arriver & oe que ler politiques prati-
qu6cr pan les Etanc membrtr eoient Frnblables,
mais i oe qu'etrlee assrurnt Ia eourpatibflitE nSoes-
m'rre et suffinnte il la r6alisation dc objectifr
dGfrnfu au niveau eourmunautairrc, notmment la
fraffilit6 irterne rt externe, la croisnnce et le
plein cmpltii.
Cdla iarptiquc une manifestation ferme de
?olont6 pditique. Tout d'abord, ile le part des
$ats rembrres, qui doiveat aeeepter pour la con-duite & leurs politiqueo deonomiqueq aussi bien
Aara Ic dofiraine monEtaire, interne of externe,
qge danc le domaine bnrdg6tairre, les contraintes
ryi d6eoulent n6eessaircment de l'apprtenance &
une union deonomique et mon6taire on voie de
fonnotion. Ensuite, de la part des institutions
eomrmrnautaires, i qui revient la tdche de d6finir
une politique qui d6passe les pr6oceupations ra-
tionales si elles apparaissent eontradictoires i
cvort terme, et tle mettre en 6videnee I'intdr6t
egmmun; i elles aussi rcvient la responsabilitE
cle veiller il ee que les politiques men6es soient
oonformes aux objectifs fix6s et i ee que les pro-
e€dures de ooordination soient effieaeement ap-
pliquSes.
fV. Cette vslont6 politique doit tmuver son ex-
pression dans des dirpositions pratiques qui lui
permetteut de s'affirhrer.
A eette fin, le Cornmission est dnavis quc I'ac-
tion tlevrait ee ddvelopper sur plusieurl plans :
- 
aiqponibilitE, dans tous l0o Etats mem-
bre, drs inrtruneats nEceeeaires d. la mise
cn Gurne dm politiques eommunautaires ;
- 
renforcement des eonsultations pr6ala-
bles;
- 
nt*tmilisatim dcs tra,vaux dm oomit6e.
1. I-ie cadre g6n6ral instaur6 par la d6cision du
Comeil d\,22 mars 1971 parait, da,ns l'enserrble,
edtidaisant pour ilr fixatlon des orientations de
politique 
€eonornique. Male, il importo que, dano
chaque Etat membre, les conditione soient r6unies
porr garantir une'mise en @uvre rapide et effi-
eeee des d6eisions prises an niveau de la Com-
mumsut€. A crct effet, la Conrmission soumet au
Conssil une directive visant i promouvoir la sta-
bilit6, la eroissnee et le plein emploi dans la
Corununaut6. C€tte direetive doit conduirB tsus
les Etetc rnembres i se dot€r des instruments de
politique 6eonomique et mon6taire n6eessaires.
2. I-r'efficacit6 des eonsuliations pase par Ie
recours d un m6canisme permanent qui n'exclut
pas l'utilisation de proe6dure ad hoe dans @rtains
948.
(a) C onaultdians p erwmamtes
Ires dispositions pr6vueo en mati0re de eon-
sultations pr6alables, cl'une part dans la d6cision
du Conseil clu 17 juillet 1969, compl6t6e pa,r la
d6eision du 16 f6vrier 1970, et, d'autre part, dans
la r€solrtion du 21 mars 1972, n6taient parre-
nues ni i dGlimiter elairement les eomp6terrcs
des comit6s ou groupes respoasables, ni i definir
de manidre pr6cise Ies actions qui devraient faire
l'objet de consultations. Cette situation n'a pas
favoris6 le respect des m6eanfumes de consulta-
tion. Une r6forue s'impose donc d oet 6gard.
Une des raisons de cet 6chec s'explique, dans
une large part, par la nature m6me de la poli-
tique 6conomique. Celle-ci apparait p1ut6t eorrme
un proeessus eontinu il'actions rclativement sp6-
cifiques que eomme des programmes homogdnes
dont le contenu et le sens se trouvent motlifiGs
de fagon brutale. C'est pourquoi la Commission
propose tout d'abord que les eonsultations pr6a-
Iables prennent un caraetdre permanent.
Ia politique 6eonomique g€n6rale donnerait
lieu d eonsultation au eein du groupe de coordi-
nation vis6 au titre f, paragraphe 2, de la r6so-
Iution du Conseil et des repr€sentants dea gou-
vernements cles Etats membres du 21 mare 1972.
Ce groupe devrait se r6unir au moins u:ne fois
tous les quinze jours.
La coordination de la politigue mon6taire
exige pour sa part un processus d'information
pennanente et r6ciproque sur tous les aspects de
la gestion du systEme de change communautairre
ainsi que sur les politiques mon6taires et du cr6-
dit meudes par les banques eentralm de chaque
Etat meurbre. A eet effet, la Comrnission propose
de cn6er un cmrit6 permanent auprds du Fondr
ouropden de cmp6ration mon6taine BouB l'auto-
rii6 du Conseil d'administration du fonds. L'or-
ganisation des eonsultations aupr0s d'un tel
eomit6, qui devrait se r6unir au moins une fois
par semaine, se justifie d'autant plus qu'une eo-
ordination plus efficace de Ia politique mon6taire,
notamment en ce qui concerne l'6volution de la
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precondition for compliance with the erchange
system agreed by the Community, whose pnoper
functioning it is the fund's pu4)ose to ensure.
(b) Ad hoc consultation
Regular prior eonsultation would ensure &
constant flow of information on the intentions
of economic policy authorities, and hence enable
action to be taken promptly. It would not, how-
ever, be sufficient in eome partieular cases,
which can be clearly defined and which must
neeessarily involve the adoption of statements
of views or decisions at Community level. In
such cases it woulcl be necessary to hold prior
consultations ad, hoc. This would have to be done
with regard to adjustmeuts in exchange relations
and to the conditions under which exchange
relations are established. Ilere, the Commission
is proposing strengthening of the eonsultation
arrangements indicated in the Declaration of
13th April 1964 by the representatives of the
member States' governments, with appropriate
consultation in the Monetary Committee or pott-
sibly the Council. The strengthening would
consist of making eonsultation always eompulsory
and setting a limitecl period, 72 hour's, within
which the member State concerned could take
no action until an opinion had been delivered at
Community level.
Similarly, ad, hoc consultation would take
place in the Monetary Committee on activation
of the credit facilities available under the Com-
munity exchange system. The Committee would
in addition continue its work in connection with
international monetary relations, and in particu-
Iar with the formulation of a common position
with respect to the reform of the international
monetary system.
3. Thus released from their prior eonsultation
functions, the other committees, the Short-term
Economic Policy Committee, the BudgetarT
Committee and the Medium-term Economie
Policy Committee, would be able to discharge
more effeetively their function of consideration,
study and consultation on the formulation of
Community policies. Ilowever, in order to
rationdlise the work and avoid the duplications
whieh have occurred in the past, the Commission
suggests that the three bodies be merged into
a single Eeonomic Policy Committee, which
would thus be better plaoed to take an overall
view, while still able to go in detail into the morc
specific aspects.
V. Processes for atljusting ffre eeonomies will
need. to be devised to enable the greatest pmsible
stability of exchange relations within the Com-
munity to be achieved. AIso the Commission
rrgards it as vital that the present intra-Com-
munity erchange system, allowiug, at any one
moment, a maximum spread of. 2.25 Vo between
the Community currencier, should be extcnded
to include all the Community currencies.
fler€, over and. above the ecuring of greater
convergence in economie and monetary policieq
the aceent must be placed pn the "common
interest" character of erchange policy, on a
common strategy in relations with non-member
countries, and on expansion of the funetion of
the Monetary Co-operation tr\rnd, which must
be endowed with adequate rerlources. The pooliug
of reserves, scheduled to be completed in full in
1980, should begin at the stort of the second
stage. The remodelled short-term credit system
should be coupled with arrangements ensuring
that credit exceeding certain a,mounts is granted
on condition that the benefieiary member State
takes appropriate aetion in the eeonomic policy
field. This would underscore the Community's
monetary personality, reflected in particular in
monetary relations with non-member countrieg
and. international organisationc by common posi-
tions presented by a single spokesman.
VI. The cohesion needed to achieve economic
and monetary union eannot be attained through
the overall policies alone; regional and social
policies and policies for specific sectors or indus-
tries are quite as important in facilitating the
neeessary economie adjustments and facilitating
convergence of the economies. It is necesoary
therefore to introduce an element of practical
Community solidarity, in partlcular with regard.
to employment and regional development prob-
lems. In these two fields the Commission hae
alrcady submitted definite proposals to the
Council notably for the launching of a regional
fund.
VII. The organisation established for the second
stage would enable the Community institutions
to fulfil their responsibilities under the treaty
more effectively. The Council iu particular would
be able to adopt, on a proposol from the Com-
mission, the general guidelines for eeonomic
policy and any deeisions necessary for their
implementation. To this end, tihe Council would
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liquitlit6 bancaire, les conditlons de la clistri-
bution du cr6dit et le niveau des teux d'int6r6t,
est une eondition importante pour le respeet'du
systBme de ehange convenu par la Cbmmunautd,
dont le fonds doit assurer le bon foncHonnement.
(b'l Consultations ail hoc
Ires consultations permanentes et pr6alables
doinent pennettne une information continue sur
les intentiong des autorit6s responsrbles de la
politique 6conomique et, par li, Ia prioe en temps
voulu des aetions n6cessaires. Elles m sauraient
cependant suffire dans certains cas bien d6ter-
min6s dont les elrconstaneee peuvent &re dEfinies
de fagon prEcise et qui appellent ndcesairement
des prises de position ou dee d6cisionr au niveau
eommunautaire. Il convient alors de tenir des
eonsultations prEalables ad hoc. Tel iloit 6tre le
ees pour les modificationg des rapportr de change
et les conditions dans lesquelles les rapports de
change s'6tablissent. A cet 6gard, la Commission
pmp6e un renforcement des clispoeitions pr6vues
dans Ia d6claration des repr{sentants iles gmrver-
nementg des Etats membres tlu 13 avril 1964,
avec une consultation appropriEe au sein tlu Co-
mit6 mon6taire ou Gventuellement du Conseil. Le
renforcement de la eonsultation tldcouh essentiel-
lement de son'caraetire toujours obligatoire et
tle la fixation d'une p6riode limit6e, 72 heunes,
pendant la4uelle lEtat membre concern6 no peut
prendre aucuno mesure sans qu'un avis ait 6t6
renclu au niveau communautaire.
De m6me, des eonsultations ad hoe doivent
prrndre place au sein du Comitd mondtaire pour
lbctivation des facilit6s tle cr6dit disponibles clans
le cadre du systdme communautaire ile change.
Ce comit6 sera par nilleurn appel6 I poursuiwe
ges travaux dans le domaine des relations mon6-
tairrs interhationales et notamment eeux coneer-
nant la cldfinition d'une position cornmune l'
l'6gard de la rdformo du syst6mo mondtairo in-
ternational..
3. Irib6r6s des tdches relatives i Ia eoasultation
pr€alable, Iee autres comit6s, Comit6 do politique
conjoneturelle, Comit6 de politique budg6taire
et Comit6 cle politique i moyen terme, lnurraient
exeredr arrec" plus d'effieacitG leur r0le de 16,
flexion, d'6tude et de consultation pounla d6ter-
mination cles politiques communautaires. Toute-
fois, afin de rationaliser les travaux et d'6viter
les aloubles emplois qui ont pu se produire dans
le pass6, la Commission sugg0re une fusion de ees
trris comit6s en un seul comit6 tle politique 6co-
nomique. Ce dernier serait ainsi en mesure de
mieux appr6hender la vue d'ensemble tles probl0-
mes tout en restant en mesure d'approfondir des
aspects plus spdcifiques.
V. A ltnt6rieur de Ia Communaut6, il faut arri-
ver I des processus d'ajustement des Geonomies
qui permettent une stabilit6 des relations de
ehange aussi grande que possible. En outre, la
Commission eonsidbre comme essentiel que Ie 16-
gime tle ehange propre actuel, qui pr€voit urt
6cart instantan6 maximum entre les monnaies de
la Communaut| de 2,25 %, rrlit g6n6ralis6 i toutes
les monnaies de la Communaut6.
A cet 6gard, outre le renforeement de la con-
vergenee des politiques 6eonomiques et mon6tai-
res, I'arcent doit 6tre mis sur ltnt6r6t commun
cle la politique des changes, sur une stratdgie
commune vis-b-vis de l'ext6rieur et sur le d6velop-
pement des fonetions du Fonds de coop6ration
mon6taire qui doit 6tre dot6 de resssourcee suf'
fisantes. I-la mise en eommun des r6serves devrait
corrmencer d0s te d6but tle la deuxiDme 6tape
pour 6tre achev6e en 1980. Le systdme de er6clit
L court terme r6nov6 cloit 6tre assorti d'un m6ea-
nisure qui lie l'obtention du cr€dit, au-deld. tle
certaines limites, d la politique 6conomique cle
I'Etat membre b6n6ficiaire. Ainsi se trouverait
affirm6e la personnalit6 mon6tair'e de la Com-
munaut6 qui dewa en particulier se traduire,
dans le domaine des relations mon6taires avec les
pays tiers et les organisations internationales, par
des positions eommunes pr6sent6es pa,r un porte-
parole eommun.
VL l-ra coh6sion n6cessaire b la r€alisation de
l'union 6conomique et mon6taire ne peut 6tre
obtenue il travers les seules politiques globales;
les politiques rfuionale, soeiale et sectorielle sont
tout aussi importantes pour aider les adaptations
deonomiques u6eessaires et pour faciliter la con-
oe"gence des 6conomies. II est donc n6eessaire
ittntroduire un 6l6ment cle solialaxitd commun&u-
taire effeetive, notamrnent pour les probl0mes
d'emploi et de d6veloppement r€gional. Dans ceg
deur domaines, la Commission a d6jn soumis au
Conseil des propositions prEcises, en Particulier
pour la mise- en- euvre tl'un fontls r6gional.
YII. Lbrganisation mise en place pour cette
deuxiEme 6tape permettrait aux institutions de la
Communaut6 de mieux exereer les rcoponsabilit6s
qui leur incombent en vertu cles dispopitious du
trait6, en particulier au Conseil, d'arr6ter, ,sur
proposition de la Commission, les orientations
g6n6rales de politique 6conomique et toutes d6ci-
sions qui se rev6leraient nGeessaires pour en a$
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hevo to rurtlertake to set aside one fixed day a
month for the exarnination of, economic and
monetary problems.
VIII. To give practical expression to the politi-
eal undertaking entered into by the Heads of
State or Government in October 1g72 eoneerning
the transition to the second stage, the Commis-
sion accordingly proposes that the Council adopt
by the end of the prerent year:
1. a resolution on the s€cond stage of eco-
nomic and monetary union, signifying
the will to move into a second thrree-year
atage, and indicating the outlines therc-
of;
2. a'directive to promote stability, growth
. 
and full employment in the Comsrun-itv;
3. a decision on the attainment of a high
degree of convergenee of the eeonomic
polieies pursued by the member Statee
of the European Economic Community,
ineorporating and strengthening the pre-
sent provlsions with respect to eo-ordina-
tion and eonsultation ;
4. a regulation on the Monetary Fund,
setting out to organise the pooling of
res€rves, rernodel the present operation
of the Community credit syetem, and
expand the responsibilities of the Euro-
pean Monetary Co.operatiou Fund;
5. a decision eetting up an Eeonomic
Policy Committee to take over the work
eo far carried out by the ShorLterrn
Economic Policy, Budget poliey and
Medium-term Eeonomie poliey Com-
mittees.
_ 
Moreover, the Courmission is ssldng the
Council to agree by the end of 19T8, as to prin-
ciple, on a co[lmon position 
- 
to be presented
by a single spoke,sman 
- 
rrith regard to inter-
national moaetary relations, on the launching
oj a regional poliey and on the strengthening oitfto European Parliament,s powers. Iu aeeor-
dancre with the resolution pr.opmcd by the Com-
qission,-aetjon with regard to lax harrnonisation,
the establishment of a European eapital market
and social policy will have to be started up or
p'ressed forfsrfl in lhe glrh qlonths of.]:gTL
This will make it established poliey thrt
Eurrpean econorric and monetar;7 unificotion
must be pureued without interruption until tbo
goal is reached, and that appreeiable progrcas
must bc made without delay as frtrr Let Jrnuary
7974.
Source: Europe Documents, No. ?89, l4th November
r973.
l$2. Ageemcnt bdrocrin Wypt antd lctwl htlmplemenfun of Alddc 1 ol Uniledllldonr
Seuttty Coutctl Resol&d,lort 888 drd fitg
9t& NouernDcr 79f3
1. Egypt and Iurasl agree to obeerve srupu-
Iously the eease-fire eslled for by th@ Uuited
Nations Security Couneil
2. Both sides agree that di*ussions ktween
them will begin immediately to cettle the question
of the retum to the 22nd October pooftions in
the framework of ag"eement on the disengage-
ment and. separation of forees Under the auspices
of the United Nations.
3. The town of Suez will r€ceive daily nrpplir
of foo4 water and medicine. Atl wounded eivil-
ians itr the town of Sarez will be evasuatcd"
4. There shall be no impedimeflt to the mora"
ment of non-military supplies to the east bank.
5. The Israeli eheckpoints qr the Cairo-Suez
road will be rreplaced by United Natione check-
points. At the Suez end of the road, Iumeli
officers ean participate with tte United Nations
to supervise the non-military natnre of the cargu
at the bank of the eanal.
6. As soon rc tho United Nrtioue eheckpoints
are mtablished on the CairoSrpa mad, there will
be an erchange of prisomers of waf, incltriling
wounded.
Euuw: Internatlonol Eoralil Tribune, lfth l(wembcc
I9?it.
153. Spcacfr W Mr. &d[ DrLlct tu-






mrref la mise err euwe. I-ie Conseil devrait, i,
cette fin, s'engtger i, r{eerver ehaque mois un
llur fixe pr€d6termin6 pour l'examen des problil
mes 6cononiqr:es et rnonEtaires.
VIII. Afin de traduire en termes co[crets l'en'
gagement politique pris par les chefp d'Etat et
de gouwraernent en oetobre 1972 pou{ le passage
il Ia tteuxidme 6tape, Ia Commission ptopose done
au Conseil dhdopter, avant la fim dell'ann6e en
oour8:
1. Une rErolutioa concernant Ia r€alisetion
dc la deuxiEme 6tape tle I'union 6eono-
miEre et mm6taire qui marquela volont6
de passer i une tleuxiEme 6tape cle trois
e,nn6es' dmt elle d6finit lee grandes
lignes;
2. Une directive visant il promouvoir la sta-
bi1it6, la croissanee et Ie plein emploi dans
}l. Corununaut6;
3. Une d€cisidr relative i Ia r€aliaation d'tm
tleerE 6lerv6 de eonrergenee ded politiques
dconomiques cles Etats membres de Ia
Communaut€ Eeonomique Europ6enne
qui reprentl et rrenforee les dispositions
a-ctuelles en matiBre de eoonclination et
de coasultation;
4. Un rEglemert relatif au X'onde de ooop6.
ration mon6taire, eeei afin d'organiser Ia
mise en commun des r6servea, d'am6nager
le fonstionnement aetuel du sfst0me tle
crGdit eommunautaire et de dEveloppcr
les responsabilit6s tlu Fonds eump6en de
eoop6ration mondtaire ;
5. Une tt6cicion instituErt un Comit6 ile po-
litiqrx Gcouomique qui reprend les tArhm
d6volues. iusque }} au Comit6 cte politique
coqjoncturelle, au Comit6 de politique
hndg6taire et au Comit6 de polltique €eo
nomiqge i, moyen ternrc.
En outre, la Commission demandc au Con-
mil de s'erotendre d.tci i Ia fin de I'am6e 1973,
sur Ie priucipe d'une position @mrnune,,exprim6e
par un porte-parole uriqug dans les relatiorn
monEtaires internationales, sur Ie tl6marrage
d"'une politique r6gionale et sur le renforcernent
des pouvoirs du Parlement europ6en. I-les pre-
miers mois de 1'ann6e 1974 clewont 6tre mis i
profit pour engager ou poursuivre l'action dans
le tlouraimo de lharmonisa,tion fisca,le, de Ia cons-
titutioa rl'un mareh6 eunop6en der capitaux, et
de Ia politique soeiale, eonforut6ment i la rr6sc'
l*rtion propoo6e par Ia Commigtlm.
Ainsi, il sera clairement 6tabli que l'unifiea-
tion 6conomique et mon6taire europ6enne doit 6tre
poursuivie de maniire eontinue jusqu'i, son terme
et doit progrcsser sensiblement d0s le 1"" ian-
vier 1914.
Source: Europe Docwmente, no 769, 14 novembrc 1973.
hfl. Aerod conctu ufie t'Egypte et I$aAl
an appltrdloa b artictes 7 dB Rdsottdionc
#t8 cl Slrg tu Congrltl de ffit6 des trItttioru
Unics
I nooambrc 7979
1. L'Egypte et IsraEI sont dhceord pour ap-
pliquer serupuleusement le eessez-le-feu r6elam6
pur le Cbnseil de s6curit6 des Nations Unies.
2. Les deux parties sont d'aecord pour engager
inrm6diatement dee dissusl'ons entre elles afin de
n6gler les questions soulev6es par le retour aux
positions du 22 oetobre dans le cadre de I'accord
sur le d6sengagement et la s6paration des forces
sow les auspices (hs Nations Unies.
3. Lra ville de Suez receYra quotitliennement des
approvisionnements en nourriture, en.ealt et en
ploduits mddieaux. Tous les bless6s civils cle Ia
ville tle Suez seront 6vac'u6s.
4. I[ n'y aura pas d'obstaeles au mouvement de
foumitures non militaires vers la rive orientale
du ca,nal.
5. Les pofurts de eontr6le isra6liens sur Ia route
Le Cair+-Suez seront remplae6s par des points de
contr6le des Nations Unies. A 1'extr6mit6 tle Ia
route, I Suez, des officiers isra6liens peuvent par-
tieiper avee les Nations Uniee h,la supervision de
Ia nature non militaire des cargaisons sur Ia rive
du canal.
6. Aussit& que les points de eontr6le tles Na'
tions Unies seront 6tablie sur la route Le Calr+'
Suez, l'6change de tous les prismniels do guerro'
y eosnpris dos bless6s, colrunenc€ra.
Baioor.' Le Mord,e, lI oovembre 1973.
153. Olpurc ptorrlae.d.pat M. EedhrPtemlet






'!Ve are in a time of momentous change 
-war at Europe's own doorstep in the Middle
East ; tension between the super powers; uneer-
tainty over oil supplies, and for many other
causes. Amidst theee uncertainties the British
Government is pursuing two main objectives.
First, and above all, to bring fighting to
an end in the Middle East and to work for the
possibility of ereating there a Eeeure and lasting
peace. And, second, to hold fast to our tradi-
tional alliances and friendships in the inter-
national community. The Middle East is an anea
of special interest to many people in our eoun-
try.'!Ve have been closely linketl with ite politi-
cal development, in this century and before. This
reinforces the sympathy we instinctively feel for
nations which are seeking to build new soeietieg
while nourishing what is precious to them in
their past.
^ As a permanent member of the SecurityCouneil, we have a responsibility for helping the
nations of the region to find peace and staUitity.
Moreover, there are many eeonomic links between
Britain and the Middle East. E or too long sue-
cessive waves of war have engulfed the Middle
Fast, followed by periods of uneasy truee. 'We
believe there now exists a real opportunity, thefirst perhaps for many years, to eonvert truce
and eease-fire into permanent settlement and
]g,sting peaee. That must be our main objective.
'We shall do all in our power to bring it about.
Our judgment of the right means to that
e_nd has not changed substantially in the last
!!1e9 fears. The declaration of the ForeignMinisters of the European Community last week
was 
-closely based on that long-standing anddeeply<onsidered judgment. It is natural that
withiu Britain public attention should focus on
one particular consequence of the war in the
Middle East : its effect on our oil supplies. I
do not propoce to discuss tonight the sh-ort-term
problems in this field, save to say that I have
no doubt that their solution depends upon
achieving peace in the Mirldle East.
Once that peaee is aehieved, it wiU be easier
to detach the question of oil supplies and prices
from immediate political eonsideratione. In the
Ionger term we have taken a number of steps
to broaden the base of our enerry suppliee and
to neduce our dependence on irnported oil.
We have taken measures to strstain our eoal
industry. We are planning increased generation
of nuelear power. 'We are vigorously encouraging
the exploration for oil and gas round our shor€s.
'We can expeet by 1980 to be meeting twothirds
of our oil requirements from the North Sea.
Thanks to these measureq antl to the inven-
tiveness of our scientists and. our industry, this
eountry will emerge at the eqd of this decade
with a bmader and better bam for our energ:f
resourees than ever before.
My Lord Mayor, I should like to return
to another aspect of intennational affairs: the
relationship between 'Western Europe and the
United Statee. Over the last few years the rela-
tive military power of the United Statcq Bussia
and 'Western Europe has been changing. The
Soviet Union has achieved nuelear parity with
the United States. This means that the Soviet
Union ean negotiate from a pooition of rtrength
in the talks on strategic arms limitation.
The Russians are also continuing to build
up their conventional military strength. At the
same time the NATO countries are finding it
diffieult to maintain current force levels 
-although of eourre their stratogic importanee is
still great, and their military eontributlon con-
siderable. In political tertrts, too, the relationnhip
between the two super powers, America and.
Russia, has acquircd a quite new meaning for
each in the eyes of the other. We have eoen
during the Middle East war how cnrcial this
interaction of strategy and politics has beeome.
Here in Europe, the Community of the Nine is
emerging as a new power in economic terms, and.
inereasingly in political t€rmh. And in the Xrar
East, we have to reckon with the new relation-
ship between Russia, America anit China" as well
as with the immense economic power of Japan.
But some things have not changed. Therc
remain, for instance, the ideological differences
dividing NATO from the Warsaw Paet, and
there remain also the identity of interest and the
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Nous vivons uoe p6riode marqu& par de trtss
importanto ehangements 
- 
Ie eon-flit du Proehe,
Orient B Ia porte de l'Europe, la tensi@ entre les
ruperpuissanceg ltncertitude qui r€gm au nrjet
de l'approvisionnement en p6trole, ainsi que pour
bien d'autrec motifs. Au milieu de ees incertitu-
des, le gouverne.ment britannique poursuit deux
objectifs principaux.
Avant tout, amener d leur terme les combats
qui se d6muleut au Proche-Orient et reehercher
la possib.ilit6 tl'y 6tablir une paix s0rc ot rlurable.
DeuxiBmement, rester fid0les i nos alli&nees et
amiti6s traditionnelles dans la communaut6 intor-
nationale. Lle Proche-Orient est une n0gion i la-
quelle beaucoup de Britanniques portent un in-
t6r6t particulier. Nous &vons en effet 6t6 6troite-
rnent li6s i son 6volution politique, au oours de ee
siEcle et ant6rieurement. Ceci renforco la sympa-
thie que nous 6prouvons instinctivement pour des
palzs qui s'efforcent de eonstruire tles soci6t6s
nouvellee, tout en restant attaeh6s i oe qui lour
est pr6cieux dans leur pass6.
En qualit6 de membre permanent du Conseil
tte Ccurit6, Ia Gran<I+Bretagne a la responsabi-
lit6 d'aider les pays cle la r6gion il trouver la paix
et la stabilitE. En outre, il existe de nombreux
liens 6conomiques entre la Grande-Brdtague et Ie
Proche-Orient. Des vagues tle conflit lsuccessives
ont depuis trop longtemps submergElle Proehe-
Orient, suivies de p6riocles cle tr6vd al6atoire.
Nous croyons qu'il existe aujourd'hui une possi-
bilit6 r€elle, la premidro peut-Gtre depuis des an-
ndes, de convertir tr6ve et cessez-Ie-feu en r6gle-
rnent permanent et paix durable. Ce doit 6tre
notre objectif principal. Nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour qu'il se r6alise.
Notre opinion eoncem&nt les moyens appro-
pri6s de parvenir h, eette fin n'a pas wnsiblement
changd au eours de ees trois dernidres ann6es.
La ddclaration faite par les ministres des affuires
6trangdres de la Communaut6 europ6enne la se-
maine deraiEre est essentiellement fond6e sur
eette opinion exprim6e depuis longtemps et pro-
fonddment motiv6e. Il est normal qu'en Grande-
Bretagne, l'attention de lbpinion se eoneentre
sur une cons6quence particuliEre de la gueme au
Proehe-Orient: son effet sur notre approvision-
nement en p6trole. Je nhi pas I'intention d'abor-
der ce soir les problEmes i eourt terme qui se
posent dans ce domaine, si ce n'est pour dire qu'il
ne fait pour moi aucun doute que treur solution
d6penrl d'un rEglement de paix au Proche-Orient.
Lorsque cette paix sera obtenue, ll sera plus
facile ile s6parer la question de l'appovisionne-
ment en p6trole et de son prix des considdrations
politiques imm6diates. Pour le plus long termg
nous avons pris un eertain nombre de mesures
visant i dlargir la base de nos nessounoes 6nerg6-
tiques et I r6duire notre d6pendance vis.i-vis du
pGtrole import6.
Nous avons pris des mesrures pour maintenir
I'activit6 de notre industrie charbonnidre. Nous
pmjetons un accroissement de la produetion
dbnergie nucldaire. Nous eneourageons vigoureu-
sement l'exploration tlu p6trole et du gaz autour
de nos cdtes. Nous pouvons eompter que, d'ici i
1980, la Mer du Nord nous permettra de satir
faire aux deux tiers de nos besoins en p6trole.
Grdee i, ees mesures et au g6nie inventif de nos
scientifiques et de notre industrie, ce pays poss6.
dera i la fin de la pr6sente ddcennie une base
de ressourees 6nerg6tiques plus large et plus satis-
faisante que jamais auparavant.
M. Ie l-ord-Maire, je voudrais revenir i un
autre aspect clee affaires internationales: les re-
lations entre I'Europe occidentale et les Etats-
Unis. Au eours de ces derniEres ann6es, la pui+
sance militaire relative des Etats-Unig de la
Russie et de l'Europe occidentale a chang6.
LUnion Sovi6tique est parvenue d la parit6 nu-
cl6aire avee les Etats.Unis. Ceci veut dire que
Iunion Sovi6tique peut n6gocier dans une posi-
tion de foree dans les conversations sur Ia limi-
tation des armes strat6giques.
IJes Russes continuent 6galement d'accroitre
leurs forces militaires eonventionnelles. En m6me
temps, les pays cle I'O.T.A.N. ont du mal i main-
tenir les niveaux de forces actuels 
- 
quoique,
bien entendu, leur importance strat6gique soit
toujours grande, et leur eontribution militaire
eonsid6rable. Sur le plan politique 6galement, les
relations entre les deux superpuissances, I'Am6-
rique et la Russie, ont pris un sens nouveau,
pour chaque pays aux yeux de l'autre. Nous avons
pu constater pendant la guerre du Proche-Orient
combien cette interaction de Ia strat6gie et de Ia
politique est devenue capitale" Ici en Europe, Ia
Communaut6 des Neuf est en train de devenir
une nouvelle puissance sur le plan 6conomique, et
de plus en plus sur le plan politique. Et, en
Extr6m+Orient, il nous faut tenir compte des
relations nouvelles entre Ia Russie, lAm6rique et
la Chine, ainsi que de ltmmense puissanee 6eo-
nomique du Japon.
Mais certaines choses nbnt pas chang6. Il
rtste notamment les divergences id6ologiques qui
sdparent I'O.T.A.N. du Paete de Varsovie et iI
reste 6galement la communaut6 dtnt6r6t et I'in-
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strategic interdependence of the NATO Alliance.
These are vital ties which unite the allieg. Some
of the new factors which I have mentioned have
worked. to produce strains and diffieulties for
the North Atlantic Alliance at a time of crisis.
But we should not exaggerate their significanee.
The essential priorities have not changed. The
need for an Atlantic partnership dedicated
to the common defence remains ss necegsa.ry
aa ever. In that partnership the United States
remains, of courBe, by far the la,rgest and most
powerful of the partners. The way in which they
have sustained that partnenship, and the gene-
rosity with which they have aecepted, and eon-
tinue to accept, the responsibilities which their
rdle in the partnership has laid upon them, are
facts which none of us ean fail to recoguise and
honour.
What we have witnessed in reeent weeks is
another illustration of a fact familiar to us from
the recent past: what happens when a partner
in the Alliance decides, for national reasons, to
undertake a policy in the wider field whieh
interaets on the different national policies of its
allies.
We have to be realistie about this. It hap-
pened at the time of the Korean war, and indeed
in the Middle East on an earlier oceasion. In an
allianee such as ourg these events are moments
to be overcome. They must not be allowed to
obscure the need for unity in our cornmon
d.efence. Nobody' who looks at the military real-
ity in Europe should have any doubt of that.I would draw another conclusion about the
events of the past month. No one would deny the
immense burden which the super powers c&ruy,
or the consequences which may follow from a
deeision made b5, President Nixon and Dr. Kis"
singer in 'Washington, or Mr. Brezhnev and his
colleagues in the Kremlin. But the world outside
these eentres of power and decision is vitally
important too. flow the world is shaped tomor-
row may depend just as mueh on the next genera-
tions elsewhere. What men believe in Peking or
Tokyo or Cairo and Tel Aviv, or indeed here
in Western Europe, may influence our lives, and
the lives of our children, no less powerfully than
decisions taken in Washington or Moscow.
The immensity of the nuclear threshold gives
to others an influenee on the couree of history
which those who were not militarily speaking
great Ilowers have prevbusly lacked. Such
nations, whether by the determination of their
national eharaeter, or the genius of their p@ph,
may surprise us by the effeet which they produce.f beleve this to be of great itrportence to the
nations of Westem Europe, for so long the
souree of political thought and cultural inno"
vation.
My Lord Mayor, when I spoke at your pne-
deees.sor'B banquet a year ago, I hacl just returned
from the finst summit conferene of the enlarged
European Community in Paris. At that meeting
we gave the institutions of the Community a
number of elearly-ilefined taslo for 1973, with
time-tables for completion of the work and for
the decisions to which the work would leatl. All
this work has been going steadily forward. The
Commission has made its proposals, and the
Couneil of Ministers will be taking decisiong
between now and the end of the year.
But the vision of thce who foundecl the
European Communitiee was not limited to the
immediate purposes for which they were ereated.
They saw the Communities laying the founda-
tions of an ever-closer union among the peoples
of Europe. I have alwayo shared their conviction
that as the eountries of the Community devel-
oped the praetice and habit of working together
within the framework of the treaties, so they
would diseover, first the need, and then the
means, for working together over a much wider
range of politieal affairs. f have also believed
that this proeess might well develop a good deal
faster than some would expect, once we ourselves
were full members of the Community. Indeed
many Eurropeans welcomed our accession pre-
cisely because they believed that it would inject a
new impetus into the development of European
political co-operation.
So one of the most encouraging features of
this year has been the fact that on a number
of major issues, beyond as wqll as within the
scope of the Treaty of Rome, the Nine have come
together anrl clefined a common positiou and
policy. 'We have agreed upon the Community,s
position for the next round of rhultilateral trade
negotiations in the GATT. At Copenhagen in
September the F oreign Ministert of the Nine
worked out and. agreed a eornmon position on
the relationship of the Community with the
United States. And again receutly we werrc able
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tercldpenclance stratfuique des pays de l'Allianee
atlantique. Ce sont li des liens vitaux qui unis.
sent les slli6s. Qsrtains des 6l6ments nouyeaux
que j'ai 6voqu6s ont contribuE i engendrer des
tensions et des diffieultfs pour lAlliaace nord-
atlantique dans une p6riode de crise. Mais nous
ne devrions pas exag6rer leur signification. I-cs
prioritds esontielles nbnt pas chang6. [re besoin
d.'une a,soeiation atlantique vou6e i Io ddfense
eortrmune demeure aussi n6eessaire que janais.
Dans eette assoeiation, les Etats.Unis dEneurent,
bien entendu, le partenaire de loin le plus grand
et le plus puissant. La fagon dont ils ont soutenu
cette assoeiation et la g6n6rosit6 avec laquelle ils
ont aecept6, et continuent d'aceepter, los respon-
sabilitGs que leur r61e dans l'association a plac6es
sur leurs dpaules sont un fait qu'aucun de nous
ne peut ma,nquer de reconnaitre et d'appr6cier.
Ce il quoi nous &vons assist6 ees derniBreg
sernaines est une nouvelle illustration d'un fait
que le pass6 r6cent nous a rendu familier : ee
qui se produit quand un partenairc de l'Alliance
d6cicle, pour des raisons nationales, de mener dans
un domaine plus large une politique qui a d.es
r€percussions sur les tliff6rentes politiques natio-
nales de see alli6s. I
Nous devons nous montrer rEaligtes i, cet
6gard. Cela s'est procluit d l'6poque de la gperre
de Cor6e, et m6me au Proche-Orient antdrieure-
ment. Dans une alliance telle que la n6tre, ees
6v6nements sont des moments qu'il faut surmon-
ter. Il ne faut pas permettre qutls fassdnt oublier
le besoin d'unit6 dans notre d6fense eorunune.
Au vu cle la r€alitG militaire en Europe, nul ne
tlevrait en douter. Je tirerai une autre eonclusioh
des 6v6nements du mois pass6. Nul ne nierait
Itmmense fardeau que portent les superpuissan-
cee, ou les eons6quences qui peuvent r6$rlter
d'une d6cision prise par le Pr6siclent Nixon et
M. Kissinger i Washington, ou par M. Brejnev
et ses collEgues au Kremlin. Mais le monde situ6
en dehors de ees foyers de puissanee et eentres
de d6eision est 6galement d'une importanee capi-
tale. I-ia forme que prendra le monde ilemain tl6-
pendra peuL6tre tout autant des g6n6rations sui-
vantes en d'autres lieux. Ce que dcs hommes
eroient i P6kin ou d Tokyo, ou encore au Caire
et I Tel-Aviv, ou m6me iei en Europe oeeidentale
peut influencer notre existenee, et celle de nos
enfants, non moins puissamment que dos d6cisions
prises I 'Washington ou I Moseou.
I-r'immensit6 du seuil nucl6aire donne i d'au-
tree une influenee sur le cours de lhistoirg qui
6chappait jusqutci i ceux qui n'6taieut pas, mili-
tairement parlant, de grandes puissances. Ces
pays, que ce soit par la rldtermination prropre i.
leur caractdre national ou par Ie g6nie de leur
peuple, pourraient bien nous 6tonner par la 16-
sonance de leur aetion. Je crois que eeei est d'une
grande importance pour les pays d'Europe occi-
dentale,' qui ont 6t6 penclant si longtemps la
source de Ia pensGe politique et de l'irurovation
culturelle.
M. le lrord-Maire, lorsque j'ai pris la parole
au banquet de votre pr6dEeesseur iI y & ur &nrje venais de rrentrer de la premiBre conf6rence au
sommet de Ia Communaut6 europEenne 6largie i
Paris. A cette r6union, nous avons assign6 aux
institutions de Ia Communaut6 un certain nombre
de t6ches pour 1973, avec des calendriers pour
l'aehEvement du travail et pour les d6eisions aux-
quelles ce travail conduirait. Tout ce travail a
r€gulidrement avanc6. IJa Commission a fait ses
pmpositions et le Conseil des Ministres prendra
des'd6cisions d'ici i la fin de l'ann6e.
Mais la vision de ceux qui ont fond6 les Com-
munaut6s europ6enaes ne se limitait pas aux buts
imm6cliats pour lesquels elles ont 6tE cr66es. Pour
eux, les Communaut6s devaient jeter les bases
d'une union toujours plus 6troite entre les peu-
ples de l'Europe. J'ai toujours partag6 leur eon-
viction selon laquelle, au fur et i mesure que les
pays de Ia Communaut6 aequerraient lhabitude
de travailler ensemble dans le cadre des trait6s,
ils d6couvriraient, d'abord Ie besoin, ensuite le
moyen, de travailler ensemble sur un 6ventail
plus large de questions politiques. J'ai 6galement
cru que ce procesrrus poumait bien se d6velopper
beaucoup plus rapidement que certains ne l'au-
raient suppos6, une fois que nous serions nous-
m6mes membre dr part entidre de la Commu-
naut6. A vrai dire, beaucoup d'Europ6ens se sont
f6licitds de notre aeeession, pr6cis6ment paree
qu'ils eroyaient qu'elle imprimerait un nouvel
6lan au d6veloppement de la eoop6ration politique
europ6enne.
Ainsi, l'un des aspeets les plus encourageants
de eette am6e a 6t6 le fait que sur un certain
nombre de questions importantes, entrant d.ans
Ie domaine tlu Trait6 de Rome ou non, Ies Neuf
se sont rassemblds et ont d6fini une position et
une politique communes. Nous noug sommes mis
d.'aeeord. sur Ia position de la Communaut6 pour
la prochaine s6rie de n6gociations commereiales
multilat6rales dans le cadre du GATT. Au mois
de septembre d Copenhague, les ministres des
affaires Gtrangdres des Neuf ont arr6t6 une posi-
tion eommune eonceraant les relations de Ia Com-
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to clefine a cornmon poeition on the Micltlle East.
I warmly welcome these developments. In<[eed,
I want to builcl on them, and go further.
It was Iargely with this in mind that I sa,id
at Blackpool last month that I wanted to see
more frequent and regular meetings of the Heads
of State or Government of the Nine. fn today's
world, none of the eountries who are members
of the Community can exerrise effective political
in-fluence on its own. The Community as a whole
has the strength to exert sueh an influence, if it
ean dwelop a clear and positive political per$na-
lity in world affairs. The Community's persona-
lity also depends on its own internal development.
'We 
need to maintain the ntomentum of the Com-
munity's own policies and prograrnmes, and to
give them a clear strategic direction. In the end
it is at Eeacl of Goverrunent trevel that we shall
best be able to exert and express the joint autho-
rity, and to create the sense of initiative and pur-
pose, rvhich all this will require.
The summit meetings I have in mind would
not be large-scale international conferences, like
the meetings we had in Paris a year ago. They
would not do the work, or d.etract from the
authority of the Council of Ministers. They
would be small and essentially informal meetinge,
where nine men could talk together over the
common needs and problems of the Community
eountrieg improve their understanding of each
other, and develop the habit of working and
thinking together. F rom the public statements
that have been made, as well as from the eontacts
we have had with other Community governments,
it is clear that other Heads of Government have
felt the same need, and weleome the proposal for
regular and more frequent meetings. The Danish
Prime Minister has proposecl that the first meet-
ing should take place in Copenhagen next month.
I have said that I am ready to be there.
So this is yet another step in European eo-
operation, yet another sign that the European
Community is no mere trading agreement, but
the foundation of a European union whieh is
able and ready to act, in association with its
allies and friends, as a political force in the wicler
world. My Lord Mayor, it will be no surprise
to you that I welcome this.
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Throughout my political career I have
believed that a strong and united 'Western
Europe would be a strong influenee for good in
the world. I have worked, not only to bring it
about, but also to make sure that we in thin
eountry arrc part of it, ae our geoglaphieal,
historical and cultural links make it natural for
us to be.
I believe that more and more people in this
eountry are recognising that it is only thmugh
our membership of a united Europe that we can
effectively exert our influen4e to promote the
peaee and the seeurity of the world, and create
the conditions in which our people ean eontinue
to enjoy the fruits of industry and prosperity.
Sonwae: Britiah Embceay, Parie.
15{. Stctement by Mt.,Iob*t,
French Mlnlster fot Forctgn Afidtr,





anil the Midlle East wish
The Midclle East confliet is only one c&E
in point, because when the nuclear super powers
- 
the United States and the UBSB 
- 
signed an
agreement Iast 22nd June on the preventioar of
nuelear wary they began e proeess of equilibrium
and arbitration which reaehes far beyond their
own territory. Political interest, material neees.
sities and the margin of risk they have mair
tainecl between them are all things that prompt
them to perfect this agreemerrt and to have
recourse to eontinual arhitration, for their own
difficulties as well as for'the confliets of otherg
which might hamper their dialogue. At first they
thought that the Micldle East conflict was not
yet that kinrl of eonflict and that they had the
situation in a way under control. Our analpis
was not the same. I told Jrou so on 19th June
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musa,ut6 avec les Dtats"[inis. Et, r6cenment en-
Bmre, nous ayons pu d6finir une pooition.eo[lmune
mr le Proehe-Orient. Je rne fr6lieite vivement de
.eette'6'volution. En v6rit6, ie clEsirc la poursuivre
et aller plus loin-
C'eet en graude partie en songeant i eeci quej'ai d6etar{ i Blachool Ie mois tlernrbr que ie
souhaitais voir des r6unions plu fr6quentes €t
plus r6guliEres des chefu d'Etat ou de gouverne-
'rnent des Neuf. Dans le monde d'aujoundhui, au-
cun des pays qui sont membres de Is Commu-
naut6 ne peut exereer une v6ritable influenoe
politique isoldment. Lra Oommunaut6 dane son
ensemble ed assez puissante pour exercer une
telle influenee, si elle peut aequ6rir une person'
nalit6 politique elaire et eoncrdte dans les affai'
res mondiales. Ira personnalit6 de la Cmrmunaut6
tlEpemd 6galernent de son d6veloppemsnt interre.
Il nous fiut maintenir l€lan des propres ltgnes
dbstion et programmeede la Communmrt6 et leur
donner une diiection stratfuique claire En fin
de eompte, e'est au niveau des eheft de gutr've.rne-
rnent que aous serons le mieux d m6me d'exprimer
et cl'eiercer 1'autorit6 eommune et (b cr6er le
sens de I'initiative et la communaut6 d'intention
que tout ceei exigera.
Les r6unions au sommet que j'di d I'esprit
ne seraient pas de grandes conf6rcn0es interna-
tionales comm€ leo r6unions que nouf,l avona eues
e Paxis il y a un an. Elles ne feraieat pas I'af-
fairc ou nuiraient d l'autorit6 du Conseil aleg
Ministres. Ce seraient des r6unions rcstreintes
et essentiellement infonnelles of nsuf hommes
pounaient s'entretenir des besoins et problBmes
donrmuns des payr eommunautaires, chereher i
mieux se eomprentlre et acqu6rir ltabitude de
travailler et de penser ensemble. A ea juger par
les d6clarations publiques qui ont &6 faites et
par les eontacts que nous avons eus avec d'autres
gouvernements de paF cornmnnautaires, iI est
elair que d'autres ehefs tle gouvemement ont
ressenti le m€me besoin et sont favorables i la
propooition de reneontres rdguliBres tt plus fr€-
[uenter. Ire Premier ministre danois a proposd
qpe la premiEre rGunion ait lieu d Copenhague le
mois piochain. il'ai tlit que j'6tais pr6t D m?
rcntlre.
Voici donc un nouveau pas frrnchi sur la
voie de Ia ooop6ration europ6enne, ule nounelle
indication que la Communaut6 europ6€nne n'est
Ilas un sirnple aceord commercial, nais la base
dhne union europ6enne qui est capable d'agir et
qui est pr€te i le f,aire, en edlaborafion avec aeg
diifo et anfti, en tant que forrce pditique sur Ia
sodne ursndiale. M. le Irorcl-Maire, eela ne Youg
surprendra pas que je m'en f6licite.
Tout au long de ma cartidre politique, j'ai
cm qu'une Europe forte et unie aurait une in-
fluenee b6n6fique eonsid6rable dans Ie monde.
J'ai travaillE, non seulement pour qu'elle se r6a-
lise, mais aussi pour que nous autres dans ee
pays en fasions partie, comme le veulent aos
liens gGographiques, historiques et culturels.
Je erois que de plus en plus nombreux sont
ceux dans ee pays qui se rendent compte que ee
noest que par notrrc appartenanee i une 
-Europe
unie que nous pourrons exereer vdritablement
notre influenee pour promouvoir Ia paix et la
s€curit6 du monde, et er6er les comditions dans
lesquelles notre peuple pourra eontinuer i ne-
cueillir les fnrite tlu d6veloppement industriel et
rb la prosp6rit6.
Botnce: Ambassade de Grande'Rretagne' Paris' ?actco
ea Ddol,aratione, Do 23, 20 novembre 1973.
lil, OecbruAon fitte par M.,Icbctt, Mittlsfle






et la crisa ilu Proche-Orinnt
Le conflit du Proche-Orient n'en est qu'un
point dhpplieation, car, en signant, le 22 juin
dernier, un aecord sur la pr6vention des guerres
nuel6aircg les Etats-Unis et IU.R.S.S., urper'
puissanees nucl6aires, se sont engagGes dans un
prooessns d'6quilibre et d'arbitrage qui d6passe
de loin leurs proprca tcrritoircs. I-r'int6r6t poli-
tique, Ies n6cessit6s mat6rielles, la marge de risque
qu'elles ont maintenue entrrc elles, tout les pousse
il perfectionner eet aocord et i recourir ir I'arbi-
trage permanent de leurs difficult6s propres com-
rne dei conflits des autres qui pourraient g6ner
leur d,ialogue. Elles ont d'abord pens6 que oelui
du Proche-Orient n'6tait pas encore de ceux-
lil et qu'elles avaient la situation souo eontrdle,
en qr:elEae sorte. Telle nttait pas notre analyee.
Je vous l'ai dit le 19 luin dernier, et d'aufres
tr6
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and other, more authoritative, people said so,
too. And the fighting resumed.. It was not un-
foreseen.
But today, we should examine the eircum-
stanees under which war again broke out and the
eircumstances under which the fighting was
ended 
- 
by a eease-fire which everyone ihould
welcome, whieh was difficult to come by, but
which is $tiU preearious. And I would like to be
sure that it is the beginning of a definitive
settlement, indeed of genuine negotiations.
fn any ease, everyone must nurture this
glimmer of peace with great eare. Regardless of
our opinion of the crisis and the means of settlingit, everything that helps entl the fighting and
prolong the truee must be rveleomed by us and
encouraged without hesitation.
Abrupt crises like this are revealing beeause
they bring into foeus trends which were only
suspeeted ; they expose behaviour which had been
masked ; they also show us ourrelves, what options
we have to act and, it must also be said, the
limits of our aetion. So we must know how to
leam the lessons from this without emotion and
bittemess so aa to make our political options
clearer.
These lessons eonfirm our analyses and. our
guidelines; they confirm our uneertainties about
the functioning and the effects of the system ofjoint eoneertation arising from the Nixon-
Brezhnev agreement ; they impel us to eontinue
uaceasingly with European eonstruction ; they
oblige us not to relax our defence effort; they
eommit us to seek more than ever a path toward
d6tente and co-operation, one that does not lead
to a stage set u'ith illusions and traps to which
Bo many smiles beckon us: a path for free and
mutually respectful peoples.
It must be said that the Middle East crisis
eonfirmed, that it eonfirms each day, our doubts
about- the functioning and effects of tUe system
of joint eoncertation between the Uniteil States
and the USSR.
- 
_th. way the conflict itself was resolved, first
of all : this eoneertation did not make it possible
to forestall lvar, or even to guess 
- 
or b6 infor-
rn€d * that an attaek was being prepared. Of
cgunse the two super powers were able to impose
the cease-fire, even though it took time and [hey
had_to try two methods before aehieving it. ThLponflict, which they fed in advauce by rupplyrug
mgny powerful weapons, was sustained by each
of them with massive deliverie until after bitter
aonfrontations, a situation emcrged on the battle-
field whereby each of the belligerents could have
the illusion he was obtaining satisfaetory results.
Only then dirl these two powers manage to
come to an agreement whieh they hatl the Secu-





whereas this Council was until
that time powerless to ensure the functions vested
in it !f the Charter: a powerlessness desired by
each belligerent State that wanted a victory;
a powerlessness tacitly planned by the two powers
who reserved for themselves the right to settle
the matter between themselves.
fn order for them to do this, they had to
resort to pressure or thrrats not only on the
belligerents themselveg negardleso of whether
they were friends or enemies, but also on eaeh
other, as we s&w on 25th Oetober, at the riek
of direct eonfrontation and of triggering aperilous esealation of alerts and intimitloting
measures.
But the conflict is far from being settled :
Besolutions 338, 339, 340 and 341, the establish-
ment of a fragile and tenuous emergeney forrce,
the increase in the number of observerq ocarcely
permit us at the present time to fix the limits of
a hard-won halt to the fighting.
'Where is the fundamental application of
Resolution 242 ? Where are the talke that shoultl
be leading to it ? What arrc the procedures antl
guarantees ? We are still many weeks awsy fromit. And yet the super powers make it their ex-
elusive coneern with repercussions that everyone
can now perceive.
Repercussions on the international oommu-
nity first of all: The effects of what amounts
to a veritable eondominium have been to incapa.
citate the international comrrunity. Between 6th
October when hostilities were r€Fnmed, and 22nd
October, when Resolution 338 wrs adopted on the
initiative of the United States and the Soviet
Union 
- 
cGsponsors for the first time of a reso-
lution on the Middle East 
- 
neither the United
Nations nor ite Security Council werr able to
make themselves felt because the super powert
could not come to a tlecisive agreement. 22nd
October was the day on which the intenrational
community was asked to endorse the agreement
which had been reaehed the day before by being
invited. to participate in the procedured of its
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voir, plue autori#es, l'ont dit. IJes h6tilit6e ont
dono nepris. Ce n'6tait pas impr6vu.
Mais aujourrlhui, il eonvient de m6diter les
eonditions dans lesquellee la guerre I pu repnen-
dre et les conditions tlans lesquelles iI a 6t6 mis
fin au eombat, par un eesez-le-feu dont chacun
doit se f6lieiter, qui 6tait difficile i obtenir, qui
reste cependant prGeaire et dont je voudrais 6tre
s0r, qu'il soit l'amoree d'un rtglemeat tl6finitif,
voine d'une v6ritable n6gociation.
En tout eas, ehaeun doit veiller sur eette
lueur de paix, avee grantl soin. QueI que soit
notre jugement sur la erise et les proo6dures pour
la r6gler, tout ce qui favorise l'arr6t des eombats
et prolonge la tr6ve doit 6tre accueilli par noug
avee faveur et encourag6 sans rGtieences.
IJes erises brutales somme celle+i sont des
#v6lateurs qui mettent en relief des 6volutions
qui n'Gtaient que Boupqonn6es, qui font apparaitre
des eomportements jusqueJl maoqu6s, qui nous
renseignent Ggalement sur nous-m6mes, sur nos
pmsibilitGs d'agir, et iI faut le dirc aussi, sur
les limites de notre action. Il faut done sevoir
sans passion et sans &ueune aigreur en tirer les
enseignements pour Gclairer nos choip politiques.
Ces enseignements nous confirmBnt dans nos
analyses et tlars nos orientations: ih eonfirment
nos incertitudes quant au fonctionnsment et aux
effets du systDme de concertation n6 de l'accord
Brejnev-Nixon; ils nous incitent i poursuivre
inlasseblement Ia eonstruction europ6enne ; ils
nous imposent de ne pas reldcher notre effort
de d6fense; ils nous engagent I rechercher plus
que jamais une voie verc la dGtente et la eoop6-
ration qui ne m0ne pas vers ee th66tre tl'illusions
et de pitsges auquel tant de souriru nous con-
vient : une voie pour des peuples libres et respec-
tueux les uns des autreo.
De la crise du Proche-Orient, eomment ne
pas dire qu'elle a confirm6, qu'elle eonfirme
chaque jour nos incrcrtitudes quant au fonetion-
nement et aux effets tlu systBme de eoneertation
entre les Etats.Unis et IU.R.S.S.
Sur la solution m6me du conflit, d'abord.
Cette entente n'a pas permis de pr6venir la
guerre, ni m6me de deviner 
- 
ou de s'informer 
-qu'une attaque so pr€parait. Sans doute les deux
Supergrands ont-ils pu imposer le eessez-le-feu,
ercone qu'il ait fallu du temps et recourir d
deur formules avant d'y parvenir. Le conflit,
nourri pr6alablement par enx d'armps puimantes
et nombreuses, a 616 entretenu par ehacun d'eux
avec des liwaisons massives, jusqu'i ce que sur le
terrain, apris des affrontements sanglants, se
dessine une situation dont chaque bellig6rant
pouvait avoir ltllusion de se satisfaire.
Alors seulement ees deux puissances sont
parvenues d un aecord qu'elles ont fait sanc-
tionner par le Conseil de s6curit6 
- 
eomme les
r6solutions qui ont suiyi 
- 
tantlis que ce Conseil
6tait rest6 jusque-li impuissant i assurer les
fonetions qui lui sont d6volues par Ia Charte,
impuissance souhait6e par chaque bellig6rant qui
voulait obtenir une victoire, impuissance tacite'
ment organis6e par deux puissanees qui se r6ser-
vaient rle r€gler cette affaire entre elles.
Pour y parvenir, il leur a fallu utiliser
pressions ou menaoes, sur les belligGrants eux'
m6mes, qutls soient leurt amis ou leurs ennemis,
mais aussi l'un sur l'autre, comme on l'a vu le
25 octobre, au risque de s'affronter directement
et d'amorcer une escalade p6rilleuse de mesures
d'alerte et d'intimidation.
Enfin, le conflit est loin d'&re 16916 : les
Rdsolutions 338, 339, 340, 341, la eonstitution
de la fragile et cliaphane foree d'urgenee, le
renforcement du nombre des observateurs per'
mettent il peine, i lheure aetuelle, de cl6limiter
un difficile arr6t des eombats.
Ot est l'applieation eesentielle de la R6so-
Iution 242 ? Oi sont les conversations qui de-
waient y mener ? Quelles proeddures, quellm
garanties ? Bien des semaines nous en s6parent
eneore. Et pourtant, I'exclusivit6 des grands Etats
s'impode, avec des eonsdquenees que chacun d6sor-
mais pergoit.
Sur la eommunaut6 internationale, d'abord.
Ires consdquences de ce v6ritable condominium
ont 6t6 tle frapper eelle+i dtneapaeitG. Entre
le 6 octobne 
- 
date de la reprise des hostilit€s 
-et le 22 octobre, tlate du vote de la R6solution$8 e lhstigation des Etats-Unis et tle IU.R'S.S.,
eo-auteurs pour la premi0rrc fois d'une r6solution
sur le Proehe-Orient, ni I'O.N.U., ni son Conseil
de s6eurit6 nbnt pu se manifester faute de leur
aceord cl6cisif. La, 22 octobre, c'est cet aecord
r6alis6 la veille que l'on a demand6 il Ia com
munsut6 internationale de sanetionner en I'invi'
tant i participer aux modalitGs de son ex6eution'
I-ra F rance, Ia Grande-Bretagne et la Chine ont
m6me 6t6 d61ib6r€ment exclues du jeu par leo
rlispositions de la &€solutio-n 3tt0'
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implementation. tr'rance, the United Kingdom
and China were aetually deliberately excluded
from the game by the terms of Resolution 840.
Lrikewise, tomorrow, the international com-pulity will be invited to give its blessing to any
hard-won settlement 
- 
at least we must hope
so. For if such a blessing were not sought or
were refused, one ean imagine the precarious
nature of an agreement that would first of all
be ehallenged by many Arab and African States
and that the parties themselves could not sustain
for long beeause of this.
Repercussions on the belligerents themselves,
being now directly dependent on their proteetors i
the margin here is just as insignificant, although
the one can use the "oil weapon', 
- 
by proxy
because it does not have any oil 
- 
and the-other
can try political pressure at the level of Amer-
ican institutions. \Ye would like to hope that a
solution will be achieved, one that eorresponds to
what is lawful and just, such as the one F rance
has been endeavouring to win support for since
1967.
It is essential to implement Resolution 242
of 22nd November 1967 in aII of its parts, that is,
to obtain on the one hand. restitution of the terri-
tories oceupied at the time of the 1967 war, on
the other the termination of the state of bellige-
reney and. the recognition of the right of every
State in the area to enjoy, in peaee, its futl sover-
eignty and the inviolability of its territory.
In acldition, freedom of navigation through
international waterways 
- 
the Suez Canal and
the Gulf of Aqaba 
- 
must be ensured.
It is essential that a settlement be lasting.
To this end, it must rest on a system of inter-
uational guarantees which will comprise inter alia
the setting up of demilitarised zones 
- 
these are
by the way aheady provided for in Resolution242 where United Nations peacekeeping
forcee under the authority of the Security Coun-
cil will be stationed. fn our opinion these forces
must include eontingents of the permanent mem-
bers of the Security Council whose presenee will
senre to inerease the effectiveness of the guaran-
tees.
ft is essential lastly to see that the settlement
takes into aeeount the rights of the Palestinians.
No solution will endure unlem these rights
are taken into consideration in a spirit which
ponforms to present-day political roalities.
I repeat that the international comnunity
alone, by the rights and duties that the Chartcr
has vested in the Security Council, ean through
the establishment of a very eolid network of
reciproeal eommitmenta to peace and specific
international guaranteee grve tb all, both Israei
and the Arab States, the seeure and reeognised
boundaries pmvided for in Resolution 242.
Repercussions on the Atlantie Allianee,
whme eommunity of intereets presuppos€s at the
very least exchanges of informrtion and esnsul-
tation. The repercussions of the night of.24lh-
25th October will be felt for some time to come.
As the President of the Bepublic said, ,,Ttis
manner of proceeding is dangtrous, expcrience
having shown that the clialogue between the two
super powers 
- 
the United Statcs and the USSR
- 
might just as easily lead to a generalised eon-
flict as serve d6tente". 'Without wonderimg whe-
ther the state of alert was justified when it
was declared, we ean still ask orrr€elyes whether
the assistance asked of the Allianee was in
keeping with the actual objective of the .A.lliance.
Repercussions on Franoe and Europe lastly:
the by-passing of them 
- 
a move that made short
work of their patient and stubborn quest for a
peaee settlement over the past few years 
- 
was
a mistake on the part of both super porms. A
mistake because the solution to the eonflict is
not simple and because there is no indioation thei
Europe's assistanee might not in the long run
be useful; a blunder probably as well because
each of us has seen to what extremes and ilr
what tlirection this policy could go, with its rather
haphazard parcelling out. 'With Europe beiag
treated as a "non-perton" and being humiliated
in its inexistence, it has on eecount of its energy
dependence become no less tira,n the foeus of the
second. battle in the war of the Middle East.
A forgotten victim of the eonfliet, but a
vietim nevertheless, even thougtr it perpetually
denounced. the perils. Its distrecs and its bitter-
ness are obvious. But it also noted that it wa.s
more of a pawn than an ingtrument or an asget
in the arbitration of the great powers. It can
antl shoultl learn a basie lesson from this.
Many people expeet Europe not merely to
react but to actually be born at last.
These observations ane perhaps br.utolty
frank. But we have to be realbtic and perspi-
cacious. They strengthen our conviction that if
we want to remain free, if ve want to have any
influence on the evolution of the wodd, arod
ail
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Demain, de la m6me maniErc, la commu-
naut6 internationale sera convi6e b b6nir tel
rdglement p6niblement obtenu,,on veut du moins
1'esp6rer. Car, si cette b6n6tliction n'6tait pa-s
recherch6e ou 6tait rcfus6e, on eongoit la pr6earit6
d\m bl aoeord.,que r6cuseraient'd'abend bien des
Etats arabes ou africains et que lm parties
.elles-memes ne pourraient, de ee fait, longtempo
soutenir.
$at len belligdrants eux-m6mes, plac6s d6sor-
mais dans la dfoentlance directe de leur protee-
teur; la marge de libert6 est aussi ineigrrifiante
quoique llm puisse .utiliser 
- 
par procuration
puisqu'il n'en a pas 
- 
I'arrredu p6trole et I'autre
€Bssyer ,la pression politique au niv@u des ins-
titutiong amGricaines. On veut esp6rer qu'on arri-
vera ainsi L une aolution eonforme au droit
et e h justiee telle que la Franee s'€et efforc6e
rb Ia faire pr6valoir tlepuis 1967.
n s'agit de parvenir i appliquer la Rdsolu-
tisn,Z0 ilt D novembre 1967 danr toutes ses
parties, cbst-b-dire d'obtenir, d'une part, Ia res-
titution cles territoires oeeup& lors & Ia grrerre
tle 1967, d'autre part, la fin de l''6ht de belli-
g6rance et la reeonnaisssnce du droiE de chaque
&tst tle la r€gion i jouir en paix de sa pleine
rouverainet6 et de ltnviolabilitd de son temitoire.
En outre, la libertd de navigatlon dans les






Il s'agit qu'un tel r0glement ait un earaetdre
dureble. A oet effet, i[ dewa repmer sur un
syctEme de garanties internationaler, qui eom-
portera notamment la cr6ation de zones d6mili-
taris6es 
- 
celles-ei sont d'ailleurs d6jn prdvues
dans la Bdsolution 242 
- 
or) stationneront des
forees de rraintien de la paix des Nations Unies,
plae6es sous l'autoritG du Conmil de s6eurit6.
Ces forees dewaient, d notre sens, inclure dee
contingents de membres permanents du Coneeil
do E6curit6, 'dont la pr6senee affirmerait davan-
tage 1'efficacit6 des garanties.
It s'agit enfin de faire en urte que le
rlglement tienne compte des droits des Pales-
tiniens.
Aueuoe solution ne Bera durable si ces droits
ne sont pao pris en consid6ration &ns un ecprit
qui soflt eonfome aur r€alit& politigues a,stuelles.
Je rdpite que seule Ia comrnunautd inter-
nationale, par les droits et les devoirs que la
Charte a assign6s au Conseil de s6eurit6, peut,
grdce i l€tablissement d'un faisceau trds solide
d'engagements rGciproques de paix et de garantie
internationales pr6cises, donner i tous, Isradl
et Eltats ,arabes, les fronti0res otres et reconnues
pr6vues par La R6solution 242.
Sur l'Alliance atlantique, dont Ia solidarit6
supposait i tout le moins I'inforrration et la eon-
sultation; les 6chos de la nuit d,u' 24 au 25
octobre nbnt pas fini d'6tre pergus. Comme
I'a rappel6 le Pr6sitlent de la R6publique, la
maniDre dont il a 6t6 proc6tl6 est dang€rreuse,
< l'expErience ayant montr€ que le t6te-i46te cles
danx grandes puissances, Etat+Unis et U.R.S.S.,
pouvait aussi bien serrir la tl6tente que eonduire
i un affronternent g6n6ralis6 >. Sans se demander
m6me si l€tat d'alerte 6tait justifi6 quancl il
fut proclam6, on peut encore s'interroger uu
la conforrrit6 du eoneours demand6 i l'Alliance
avee son objet m6me.
Sur la tr'ranee et sur l'Europe enfin : leur
mise I l6cart, qui faisait bon marchG fle leur
reeherehe patiente et obstin6e d'un riglement
de paix, au cours des derniires ann6es, a 6t6,
tle la part de ehacune des deux puieeances,
une erreur. Une erreur, parce que la solution
du conflit n'est pas simple et rien n'indique
que le coneours de l'Europe ne soit finalement
utile. Une maladresee, sans doute aussi, car cha'
cun a pu voir Dr quelles extr€mit6s et dans quel
'sens pouvait a.ller eette politique 
- 
qui est eelle
des partages tumultueux. Trait6e comme une( non-personne >, humilide dans son existence,
l'Europe, dans sa d6pendance 6nerg6tique, n'en
est pas moins I'objet du tleuxiEme combat de eette
guerre clu Proche-Orient.
Yictime oubli6e du eonflit, mais victime tout
de m6me, alors qu'elle n'avait cess6 de d6nonc'er
Ies p6rils, son d6sarroi et son amertume sont
6viclents. Mais elle a aussi constat6 qu'elle &ait
un enjeu, plus encore qu'un instrument ou un
appoint da.ns l'arbitrage des Grands. Elle peut,
elle tloit en tirer une essentielle legon.
Bienr cles peuples attendent non Bon Burs&ut,
mais Ba. naissance !
Ces eonstatations sont p€ut4tr',e bnrtales, rmieil faut 6tre r6aliste et lucide. Elles renforetmt
notre conviction que si nous voulons rester librrce,
avoir une aetion sur la marehe du monde, parti-
ciper i la cl6termination de notre destin, il nous
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participate in determining our destiny, then wc
have 
. 
to pumue tirelessly the construetion of
Europe and our defence efforts.
Consh"u,ction of Europe
To pursue tirelessly the eonstruction of
Europe... what a lot of ground has been eovered
sinee last lst January ; what a lot of ground has
been eovered sinee last July. And yef I hear all
too often the same analyses of this subject asif nothing had changecl ; I will doubtless soon
hear them from some of you ancl I will not be
surprised. It will in fact be a deseription 
-qne which endeavours to be enthusiastic 
- 
of a
maryellous paradise, a prescription for a miraele
tonie, groundless proof that theory rules everyday
affairs. But in spite of the fiery tone, the fin-e
words, it will only give morbid pleasure to
reject progress beeause one wanted only the
itleal; it will only be an unhappy rehashing
of lost opportunities that ignores patient efforts ;
a refusel to participate which grows out of a
refusal to aecept. Languor rather than deter-
mination; velvet spread about everywhere when
a little strong cloth would serve better.
So... it is my turn to say to you : let us
have a little enthusiasm ; let us have a big smile ;let us agree frankly to take part in u "oo***
effort; stop coneentrating on analyses of the
past ; stop pretending to believe, and stop sayrng,
that your country alone does not want Europe,
', is not building Europe, when all the while it
does want it and is encouraging it more strongly
and helpfully than any other 
- 
and it is proving
it right now, even as you eontinue to lament your
Iost and forgotten paradises...
The best Europeans are Frenehmen who
belong to Europe and eare about its survival
ond progress. But one must still agree to recog-
nise this fact and to be as pleased about it as it
deserves.
,It is easy 
- 
and, I believe, exalting for the
mind and heart 
- 
to formulate ambitious plans
for European construetion. But how can enyone
think such plans could help us achieve real
progress along the path toward European union
whcuwe are having so mueh trouble reaching the
specifio,goals we defined, goals which however
.sremed rrasonable to everyone and even inade-
: quate to some ?
So we chose to be realistie, not to hide





of any opportunity that
presented itself to give the unflsrtaking a solid
foundation. This is attested to by the significant
developments in the eoneept of Europe during
the last few months.
And the first of these is the political con-
struction of Europe. Allow me to remind you
of the initiatives taken and also of our contri-
bution to them.






identity, and baseil this on a Freneh doeument.
In that text, the European countries say or try
to say 
- 
or naturally it is a document that
leaves room for improvernent and one that will
constantly be worked over 
- 
what Europeh
mission shoukl be, the elements that eonstitute
its individuality and that make it a unified
entity. Is this so negligible that people should
often forget to mention it ?
At the same time, Eumpe has undertaken
to define itself with regard to the outside, to
other continentg to other powery antl in parti-
cular to the Unitecl States. The Nine agreerlin Copenhagen on a text which this time was
of British origin and which showed quite clearly
that the negotiations the United States wants
are not negotiations emong ten but a dialogue
between two. This wae confirmed, for that matter,
by the proeed.ure followed when this joint position
was presented to the Amerieans ; Denmark's
Minister for tr'oreign Affairs, Mr. Andemen, was
in charge of this matter, acting as President of
the Nine. 'What a lot of ground has been eover!ed...
and who in this Assembly would complain about
this outcome, whieh was an affirmation of
Europe ?
I! u few days a new meetitg in Copenhagen
with the Amerieans will emphasise the solitlarity
of the Europeans 
- 
this we do not tloubt.
_ Tlr" third point I would like to bring up :In this_ vgry assembly on l?th Octobe" you
deplored the fact that this colirlarity of iheNine was not apparent on the Middle East.
Now, I had. announeed this rolidarity in my
speeh before the United Nationc on 10th October.An initial European declaration was made on
12th October. E inally, a^e you know, a joint
deelaration was a.dopted last (lth Nsveno}ei iB
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faut poursuivre inlassablement i la fois la cons-
truction europ6enae et notre effort de d6fense.
La unstructi,on d,e l,'Europe
Poursuivre inlasssblement la construction
europdenne ! Que de ehemin parconru depuis le
1"' janvier dernier ! Que de chemin parcoum ,
clepuis le mois de juillet dernier ! Et pourtant,j'entends trop souvent les m6mes Enal1rses sur
ce sujet comme si rien n'avait chang€ ; je les
entendrai sans doute, tout I lheurc, venant de
eertains d'entre vous, et ce ser& sans surprise.





d'un merveilleux paracliq la
recommandation tltn baume miraelg, Ia d€mons-
tration sans fondement que la th6orie est rcu-
veraine dans le quotidien. Mais ee ne sera, en
v6rit6, malgrG la fougue du ton, la parure cles
mots, qu'une tlEleetation morose i ,efuser le
progr0s c&r on ne veut que lttl6al, une ratio
eination chagrine sur les oecasions perdues qui
tlGdaigre les efforts patients, un rcfus de par-
ticiper, proc6tlant du refus d'atlmcttre ; tle la
langueur plus que de la volont6, du velours
tendu partout alors qu'un peu ds toile bien
solide est plus utile.
Alors, i mon tour de vous dire,lde l'enthou-
siasme ! Et souriez largement, et adeeptez fran-
chement tle participer il un effo{t conmuD ;
cessez de vous replier sur des analyhs du pass6,
cessez de faire semblant de croini et de tlire
que seul votre pays ne veut pas l'Europg ne
fait pas I'Europe, aloru qu'il la veut, et qutl
l'eneourage, plus et mieux que tout autre 
- 
etil le pmuve en @e moment 
- 
tandis que vous
vow lamentenez encone sur vos paradis perdus
ou oublids !...
IJes meilleuro Europ6ens, ce sont les F rafrgais
appartenant i l'Europe et ayant le souei de ss
survie et de son progrtss. Mais encore faut-il
aceepter de le voir et de g'en r€jouir autant
que cela le m6rite.
tr est facile, et je veux eroire eraltant pour
l'esprit 
- 
et pour le ecur 
- 
d'imsginer des
plans a^nrbitieux sur la eonstruetion europEenne.
Mais, comment peuLon penser que de tels projets
pourraient nous faire progresser r6ellement sur
la voie de I'union europEenne, alors que nous
avons tant de difficult6s i atteindre les o;bjectifs
pr6cis que nous avions ilGfinis, objectifs qui
paraimaient eependant i tous raimnnablos et
p6me insuffisants i certains ?
Nous avons donc choisi cl'6tre rGalistes, de
ne pas nous caeher derri0re les mots, mdis de
tirer parti 
- 
et de le faire imm6diatement 
-de toute possibilit6 qui s'offre pour asseoir l'entre-
prise sur des bases solides. Ainsi en tGrnoignent
les d6veloppements significatifs de ltclGe euro-
p6enne, de la personnalit6 europ6enne au eours
de ces derniers mois.
Et d'abord, la eonstruction politique de l'Eu-
rope. Permettez-moi de vous rappeler les initia-
tives prises et de rappeler aussi la eontribution
que nous leur avons apportde.
D'abord eette r6union tlu 10 juillet dernier
i Copenhague ot, pour la premibre fois, les
Neuf se sont d6termin6s il cl6finir : enfin'--
I'iclentit6 europGenne, et lbnt fait sur 18" base
d'un document frangais. Dans ee texte, les pays
eump6ens disent ou tentent tle dire 
- 
eai'il
s'agit naturellerrent d'un document perfectible
qui sera sana cesse remis sur le m6tier 
- 
ee
que tloit 6tre la voeation de l'Europe, les 6l6ments
qui eonstituent son originalit6 et en font une
unit6 solidaire. Est-ce tellement n6gligeable qu'on
oublie trop d'en parler ?
En m6me temps, l'Europe a entrcpris de
se tl6finir vis-i-vis de l'ext6rieur, dee autres
eontinents, des autres puissanees, en particulier
avee les Etats-Unis. Les Neuf se Bont mis d'arccord,
i Copenhague, sur un textg qui est cette fois
d'origine britannique et qui fait apparaitre clai-
rement que eette n6gociation souhait6e par les
Etats-Unis est, non une ndgociation I dlx, mais
un tlialogue i deux. C'est ee qu'a eonfirrn6
d'ailleurs la proc6dure suivie pour la prGsentation
de eette position sommune aux Am6ricpins dont a
6t6 charg6, en se qualitE tle Pr6sident en exereice
des Neuf, le ministre des affair€s EtrangEres tlu
Danemark, M. Antlersen. QueI chemin parcouru !Et qui, dans cette assembl6e, se plaindrait de
ce r€sultat qui affirure I'Europe , 
.
Dans quelques jours, il Copenhague, une
nouvelle r6union avec les Am6rieains soulignera,
n'en doutons pas, la solidaritd des Europ6ens.
Troisi0me eonstatation que je vous prie de
faire : vous aviez rl6plor6 ici m6me, le 17 octobre,
que eette solidarit6 des Neuf ne se manifeste
pas sur le Proehe-Orient. Or, je l'avais annonede,
cette solidarit6, dans mon discours aux,Natlins
Uniee Ie 10 octobrr. Une premi0rc d6clarati,on
europ6enne a 6t6 faite le 12 octobre. Enfin, eomme
vous le savez, une tl6claration eommune a 6t6
aclopt€e mardi dernier il Bruxelles, et aussi com-
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,Brussels and, as complete as it was, it was
presented as an initial contribution by Europe,
a first step toward taking part in solving an
affair that concerns it more directly than many
other powers. It remains that the confliet in
the Micldle East underscored. the weaknesses of
Europe's political co-operation. It demonstrated
the urgeney of putting into practioe what the
Prcsident of the Republic envisaged, before the
eonfliet, in his press eonference of 27th September
1973 : regular meetings of the Chiefs of State and
Government to help bring forth a true European
policy with the prospeet of European union
by 1980. Irearning a lesson from events, the
Freneh Government chose to take the initiative
once again and proposed a meeting of the leaders
of the Nine at the highest level before the end
of the year. This meeting, like those to follow,
will, I hope, make it po,ssible for the Chiefs
of State and Government, having recognised that
they want the same thing, to decide on the
actions that will give Europe what it needs
in its own life and in world affairs, in keeping
with its aspirations and interesfs. The outcome
of these meetings will show the true determi-
nation of each country to effectively builtl the
Europe ev€ryone has fervently wished for. The
crisis in the Micldle East has eertainly opened
many eyes sinee the euggestion by the President
of tlre Bepublic in September. Let us takc
aclvantage of this.
The fourth point, which no one will reject :
this political Europe can only be strong if the
solitlarity of the Nine is asserted more each day
on the economic level within the EEC.
I-:ast January the Community grew to nine
member's and this initial year, whieh could well
have been anticipated as difficult, has gone well.
Enlargement was not without danger, but the
institutions are functioning, decisions are being
made 
- 
with no greater or less difficulty than
before 
- 
in a elimate of co-operation.
So I ask you to think about th.is and enterit under "aesets" for Europe.
Doubtless we have all 
- 
all the Nine 
-felt the delay and disappointments along the
mad to eeonomic and monetary union. \Ye are
even ve?y far from the conditions that should
have been achieved by the,end of 1973 in order
to make way for the socond stage of unior. ILure
eurreneies are still floating outside the limits
set by the Community.
Should we stop everything because of this
and subordinate everything to the realisation
that it would ,be unrealistic to make new
commitments when one is not in a position to
apply those that have already been made ? Or
should not real efforts be made to return wiihout
delay to a respeet for the mles of parity a@om-
panied by the appropriate support mechanisms ?
Onee again the French Government has just
made some proposals. The Ministers of the
Economy already met on 9th November to give
a decisive push to the Community's fight againS
inflation a^s we had hoped. Proeedures were
defined and dates set.
Now the Finance Ministers are to meet
before the end of the year and. lf pmsible beforr
the summit conference in Copenhagen on 15th
and 16th Deeember. They will determine what
deeisions are to be made so that economie and.
monetary union, in spite of obvious delaye, may
regain its momentum and make eoncrete pmgrresg
through the functioning of the Monetary Fund
for example, thanks to large credits placed at
its disposal eonstituting meaningful 
"eserves, 
and
through the definition of the stages which follow
and the measures they imply. I am sure that this
Assembly e&n see how profitable new resolve
in this area would be for the progress of other
policies whieh are also essential for the Com-
munity.
First of all there is the common regionel
policy which needs both definition and funds
.and in which Italy and Great Britain arc parti-
eularly interested. 'Well, until rrcry this regional
policy has been subordinated to progress toward
economic and monetary union. A fresh attitude
would undoubtedly have real impact on the
regional policy antl its implemeartation.
The eomrnon agricultural poticy also cannot
help being reinforeed by greater monetary eohe-
sion, even though what I oaid about the
Community's transition from six to nine nrembers
is particularly true of the cornmon agricultural
policy. In the end all was accomplished without
confliet and in an orderly fashion. Now it has
often been said in recent monthc that this policy
was outmoded or in any case that it was
threatened. Today no one can seriously imagine
questioning it again. You know 
- 
rtd the
President of the Eopublie nmeatly rqqa[od :
'2@
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plDte qu'elle soit, a 6t6 pr6sent6e corrrne une
pr.emibre eontribution de I'Europe, une premidre
participation d la solution tl'une affaire qui 
-la
conoerne plus directement que bien d'autres puirs-
sanees. Il reste que le conflit du Proehe-Orient
a souligri6 les faiblesses de la coop6ration poli-
tique europ6enne. I1 a montr6 l'urgenee de mettre
en- pratique ee qu'avait envisagd Ie Pr6sialent
tle la R6publique d0s avant Ie eonflit, dans sa
coufGrenee de presse &t 27 septembre 1973:
I'organisatiou tle r€unions rdgrrli0res des ehefs
cl'Eiat et de gouvernement snsceptibles de favo-
riser Ia naissance d'une v6ritable politlque euro-
p€enng dans la perxpeetive d'une union euno-
p6enne en 1980. Tirant Ia legon des 6t6nernents,
le gouve*nement frangais a choisi do prendre,
encore une fois, l'initiative et a propos6 une
r6union des plus hauts responsables des Neuf
avant Ia fin tle 1'ann6e. Cette rencontre, comme
celles qui suiwont je l'espEre, doit permettre aux
chefs d'Etat et de gouvernement ayant reconnu
la couvergence de leurs volont6s, de dGcider des
aetions qui donneront i I'Ilurope los moyens
clont elle a besoin dans sa vie propre et dans
les affaires mondialeg eonform6ment i ses aspi-
rations et i ses int6r6ts. Les r6sultlts d.e cee
r€unions feront apparaitre la d6terminption v6ri-
tabtre de ehaque pays de construire effpctivement
l'Europe qui tous appellent de leursivceux' La
crise du Pioche-Orient a s&ns doute quvert bien





septembre. Sachoql en tirer
parti.
Quatri6me constatation que nul m se refu-
sera i faire : eettb Europe politiqw ne peut
6tre solide que si, sur le plan 6eonomique, au sein
rle la C.E.E., la solidarit6 des NeuI s'affirme
chaque jour davantage.
Or, depuis janvier dernier, la Communaut6
est i neuf, et cet exercice, qu'on pouvait crainflls
difficile, se d6roule dans tle bonnes conditions.
Irtlargissement nttait pas sans p6rik. Les ins-
titutions fonctionnent, Ies d6cisions sont prires, ni
plus ni moins malais6rnent que naguEre, dans
un climat de coop6ration.
Je vous demande donc d'y r6fl6chir et tle
bien vouloir comptabiliser ceci i l'actif de I'Eu-
rope.
Sans doute, sur Ie chemin de l'union 6cono-
mique et mon6taire, nous avons tous, tous les
Neuf, enregistr6 un retartl et des d6ceptions.
Nous sommes m6me trds 6loign6s des conditions
qui auraient cl0 6tre r6alis6es en cette fin d'ann6e
1973, pour permettre le passage d la deuxidme
6tape de I'union. Trois monnaies continuent de
flotter, hors des limites communautaires.
Faut-il pour autant tout arrGter et tout
subordonner i, Ia constatation qutl serait irr6a-
liste de prendre de nouveaux engagements alors
que l'on n'est pas en mesure d'appliquer eeux
qui ont d6je 6t6 aceept6s ? Que de r6els efforts
doivent 6tre tl6ploy6s pour en revenirsans tarder
au respect des r0gles de parit6 assorties de
m6eanismes de soutien appropri6s ? L,e gouver-
nement frangais vient eneore de fairt des propo-
sitions. D6ji les ministres de l€eonomie ee sont
r6unis le I novembre pour donner, eomme nous
le souhaitions, une impulsion d6cisive i Ia lutte
comrnunautaire eontre I'inflation ; des proe6du-
reg ont 6t6 tldfmies et des dates arr6t6es.
Les ministres des finances maintenant se
r6uniront avant la fin de I'ann6e et, si possible,
avant la eonf6rence au sommet de Copenhague
ctes 15 et 16 dEcembre. Ils d6termineront les
d6cisions i prendre pour que l'union 6conomique
et mon6taire, en d6pit de retards 6vidents, re'
trouve son 6lan et progresse concrdtement par
le fonetionnement du Fonds mon6taire par exem-
ple, i partir d'une dotation eonfortable, par une
mise en eommun des r6serves significative, par la
d6finition des 6tapes suivantes et des mesures
qu'elles supposent. On s'apergoit, j'en suis sfi.r,
dans cette assembl6e, de tout le profit qui peut
6trt tir6 d'une d6termination neuve dans ce
domaine pour le progrds d'autres politiques qui
sont elles aussi essentielles pour Ia Communaut6.
D'abord, Ia politique rdgionale commune, qui
attend i la fois d6finition et cr6dits. et i laquelle
l'Italie et la Grande-Bretagne portent une atten-
tion particulidre. Or, jusqutci, cette politique
r6gionale a 6t6 subordonn6e aux progrds de
l'union 6conomique et mon6taire. Une nouvelle
attitude ici aura, i l'6viclence, toutes ses con-
s6quences sur la politique r6gionale et sa mise
en Guvre.
Lla politique agricole cotrnmune, d'autre part,
ne peut que sortir renforc6e par une plus grande
coh6sion mon6taire. Eneore que ce que je disais
du passage de la Communaut6 de six i neuf
membres est particulidrement vrai de cette poli-
tique agricole commune. Tout s'est fait finalement
sans heurt et dans l'ordre. Or, on nous a tant dit,
ces derniers mois, qu'elle 6tait d6pass6e ou en
tout eas qu'elle 6tait menae6e. Personne, aujour-
d'hui, ne songe s6rieusement il La remettre en
cause. l'ous eonnaissez 
- 
et le Pr6sident de Ia
R6publique a eu rGcemment I'occasion de le rap-
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what priee the French Goverument attaehes to
this eesential element of Europe,s achievement,
the eement and the permanent embodiment oi
Community solidarity. The Commission has pro-
posed ways to improve this policy without
modifying its essential nature, and agreemeotto itnprove this irreplaceable instrument will
be reached easily.
May I add 
- 
although Mr. Mittrerrand might
say that f am going through the calenda,r of
the pmtocol 
- 
that the President of the Republic
will meet Mr. Eeath on 16th November and
Chancellor Brandt on 26th November. There is
no doubt that the subjects dealing with the
Commutity poliey which I have just mentioned
will be the main objeet of their eoneerns and
diicussions, along with the energy policy. Current
events are pointedly stressing the lack of such
a policy and obliging us to draw one up.
For what is really needed is a policy in the
full sense of the word. The economie and social
life of States depends on it for the directionit will take and its development. Be it gas,
oil or nuelear energy, European resolve in this
domain must be shown without delay as it has
been shown in other domains. Europe's supply
of enriched uranium must be guaranteed andit is obvious that sources of, energy must be
divqrsified, that prices must be co-ordinated, that
tbp market must be organised, that research
must be encouraged, aud that in everything
there must be fewer vagaries, fewer uncertainties
and more determination 
- 
in short, more Europe.
As for social policy, you know that the
Community has the me&ns to act since the
resources and methods of action of the Social
Fund. have been reorganised and strengthened.
Naturally action must not simply be eonfined
to finaneial action. There are also working con-
d!t!ons, the quality of life, the everyday ftrtity
which the Community must help to improve. At
last October's summit conference we launched the
idea 
- 
which we saw accepted 
- 
of a Eumpean
foundation to hanclle this work. The project
is slowly taking shape and we will see to it that
it becomes a reality.
. 
I- do not-want to prolong this rapid inventory




-- $re conclusion that in the faee of sucL
a progremme it ie inevitable that th6 Commu-
nity'B tasks will become more eomplei, that its
structurcs will multiply and that its budget will
rncreary together with the trsks we assign it.
-But the organieation eould ialso progrwivelybeeome less structured and hcnce lose its etred-
tiveness. This is why we favour increased control
over the way work ig executed. Naturally the
European Parliamentary Assembly itself must
be better able to play its r6le. Some rethinking
is going on and we are open to any reasonabl6
suggestions which might be helpful. When I say
"reasonable", I mean that we should uot estab[BL
budgetary proeeduree whieh would paralyse the
Community's aetione which are already too
cumbersome and too slow, or procedures which
would result in depriving parliaments 
- 
and. this
assembly in particular 
- 
of their power.s of
control which must eontinue to be exercised
on the national level.
A ilefence whiah guarantees our ind,epenilenae
and, contrfrtptes to European securitg
'We have, however, another concem whieh
involves Europe's future. This is the quertion ofits security and, therefore, of our own. Today
no European defenee policy 1,er se exists nor
will one.exist until there ic a genuine European
polioy. Everything I have just been seyrng augurs
well for such a future. Security today can only
eome about by a convergence of the following:
- 
the efforts of each of the European
countries and those of Franee in par-
ticular ;
- 
the efforts made by the United States
and the European eountries within the
Atlantic Alliance ;
- 
the presence and. commitment of the
United States in Europe.
Now it is elear that within the context of
the new turn in United State*soviet relations,
within the development of this eoneertation tho
effects of whieh we were to analyse during
the Middle East conflict, this convergence poses
delicate problems.
IIow indeed eould we fail to note that the
United States Government, absorbed as it wagby its difficult clialogue with Moscow, did not





le prix que le gouvernement frangais
attache i cet 6l6ment essentiel de l'aoquis euro-
p6en, qui est le ciment et l'expression permanente
de.Ia solidarit6 eommunautaire. La Oommission
a propos6 des am6liorations i cette politique,
s&ns en modifier l'essentiel, et l'accord se fera
aisdment pour perfectionner cet instrunent irrem-
plagable.
Ajouterai-je, au risque de faire tline i M.
Mitterrand que j'6num0re les dat€s du protocole,
que le Pr€sident de la R6publique rtncontrera
M. Heath le 16 novembrre et le Chancelier Brandt
le 26 novembre ? Nul doute que les sujets de la
politique eommunautaire que je viens d'6voquer
auront une priorit6 dans leurs pr6occupations et
leurs convemations, comme aussi la politique de
t'Gnergie dont l'actualit6 souligne sruellement
l'absence et dont elle impose la dGfiuition.
Car il s'agit waiment d'une politique dans
le sens plein de ce t€rrre, la vie des Etats,
6conomique et sociale, en dEpendant pour son
orientation et son d6veloppement. QU'il s'agime
du gaz, du p6trole, tle I'6nergie nucl6aire, iI
faut que la dGtermination europ6enne apparaisse
sans tarder, dans ce domaine, eomme elle est
apperue dans d'autres. Il faut que l'approvi-
sionrbment de I'Europe en uranium onrichi soit
assur€, 1'6vidence par elle-m6me, que lles sourees
,cl'6nergie soient multiples, que les prix soient
coordonnds, le mar.ch6 organis6, la re&herche en-
couragGe, qu'il y ait en tout moins ile eaprices,
moins dtneertitudes, plus de d6termination et en
sourme plus dEurope !
Quant I Ia politique soeiale, vous 0&vez que la
Communaut6 a les moyens rl'agir puisque les
ressources et les motlalit6s d'aetion du F onds
social ont 6t6 t'eorganisdes et renfore6es. L'aetion
ne doit pas se r6sumer, naturelleme[t, en une
intervention financiBre. Il y a aussi let conditions
de travail, la qualit6 de la vie, la r€alit6 quo-
tid.ienne, il l'amGlioration de laquelle la Com-
munaut6 doit, elle aussi, contribuer. Nous avons
lanc6, et fait retenir, au sorunet dbetobrc dernier,
Itclde d'une Fondation europ6enne qui se con-
sacrerait d ees tdches. Ire projet prend corps
Ientement, et nous veillerons il ce qu'il devienne
r6alit6.
' Je ne veux pas prolonger, ici, ee rapide
inventaire, mais plut6t en tirer, comrne vous tous
sa,ns doute, la conclusion que, derant un tel
prograrnme, il est in6vitable que les tdches de
la Communaut6 se compliquent, que Des organes
se multiplient, que son budget s'aecroisse en
fonetion des missions que nous lui confions ;
mais lbrganisation pourrait aussi perdre progre$
sivement en rigueur et, par li, en efficacit6.
Yoili pourquoi nous sommes favorables d un
renforcement du contr6le qui s'exerce sur l'ex6
cution des teches. Et naturellement, il faut que
l'Assembl6e Parlementaire Europ6enne puisse
elle-m6me mieux jouer son r6le. Des travaux de
r6flexion sont en cours; noug Bornmeg ouverts I
toute zuggestion raisonnable qui pourrait venir
les enrichir, et quand je tlis < raisonnable >,j'entends qu'il ne faudrait pas er6er ileel pro-
c6durrs butlg6taires qui paralyseraient l'action
cle Ia Communaut6, d6ji, trop lourde et trop
lente, ni des procEdures qui reviendraient i
dessaisir les parlements 
- 
et en partieulier cette.
assembl6e 
- 
de pouvoirs ile contrOle dont ils




Ane ililfense Eti garantisse rctre htddpenilanu
et qui contrfrue d,la sdcuritd ile l'Europe
Nous avong toutefois un autre souci pour
l'avenir de I'Europe, c'est celui de sa s6curit6 et,
par eonsdquent, de la n6tre. II nY a pas actuel-
lement tle tl6fense proprement europ6enne. Il ne
pourra pas y en avoir tant qu'il n'y aur6 pas
vraiment une politique de I'Europe et tout ce '
que je viens de dire t6moigne en faveur de cet
avenir. Ira s6eurit6 ne peut aujourdhui r6sulter
que de la convergence:
- 
de I'effort de chacun des pays europ6ens
et notamment cle l'effort frangais ;
- 
des efforts faits au sein de l'Alliance
atlantique par les Etats-Unis et les pays
d.'Europe ;
- 
tle la pr6sence et de l'engagement dgs
Etats-Unis en Europe.
Or, il est clair que, s'inserivant dans li
cours nouveau qu'ont pris les relations entre
les Etats-Unis et IU.R.S.S., dans le tl6veloppe-
ment de cette coneertation dont nous avons pu
analyser les effets au eours du conflit du Proche-
Orient, une telle convergence pose des problBmes
d6licats.
Comment, en effet, ne pas eonstater que les
autorit6s amdrieaineg absorb6es par leur difficile
dialogue avec Moseou, n'ont pas pris la'peine .
d'avertir leurs partenaires de lAlliance atltn-
tique, avant cle d6cider la mise en 6tat cl'alerte '
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alcrt ? This, in foet, eonfims the analysis we
have always rnde ahotrt the functioning of
NA"TO.
Eow then eould we fail to show even more
reservation about any proposition or attitude
which in the name of d6tente or disarmament
might in fact only eeek to improve and rcgulate
the balance of the two super powers at the
risk of sacrificing our autonomy to this balance
and mortgaging Eunope's future ?
1. Our lueitlity does not mean that we are
oppooed to disarmament or d6tente.
No one ean doubt that France, which expe-
rienced Eo many eonflictg made peace with her
former enemies, and was the firrt to start friendly
relations with the East, is not deeply committerl
to peaee ? General de Gaulle, speaking for France,
proposed over ten years ago that nuclear dis-
armament be examined at a conference of the
nuclear powers.
Through the words of our representative
at the United Nations we have recently repeated
that we are equally in favour of an interaational
disarmarnent eonferrnee in which the same powerr
would also participate.
It is harclly necesflary to repeat that rve are
rcady 
- 
ancl by repeating it I am not just
following a ritual or a simple tactical necessity 
-to discard our nuclear we&pons if genuine
measures of world disarmament are taken. These
are measures which we have never eeased to
call for and which would ensure under inter-
national supervision a ban on nuclear arms and
their manufaeture as well as the destruetion
of existing stockpiles.
Underctancling the eoncern of the Latin
American eountries to protect their eontinent
from the dangers of nuclear weapons, Franee
recently signed Protocol No. 2 of the treaty
prohibiting nuelear arms in Iratin Ameriea(Treaty of Tlatelolco). But one does not need
to be a cynic to note the complete absence of
a genuine disarmament policy.
'Was it not the Swetlish Foreign Minister,
who can hardly be suspected of bellieosity, who,
referring to the work of the Geneva Committee,
recently said at the United Nations General
Assembly: "For the second consecutive year, the
Corrmittee lon Disarrnnment] efrnos empty-
handed to the General Assernbly."
As for the rreeent Soviet proposal that the
five permanent members of the Security Council
cut their military budgetc by 10 % afr allot
a part of the sums thus freed for aid to the
third workl, the only response may be one of
scepticiun, since it is addressed to States whose
military power is far fmm eomparable, and
sinc€ no real rneehanism fm contr.olling military
expenditure is included in the plan.
'What in fact do we me ?
Two eountries in a state of over-armarnent
with formidable strength.'While they have agrced
to limit some types of strategie weapong tleir
military budgets have not been redueed in the
slightest and they are still vying with each
other for zuperior quality ; and they are earrying
out more underground nuelear tests, without thie
apparently provoking such vehement protests as
those dirccted against us, by the way.
The fact that each side does not intend to
push its over-armament to the absurd 
- 
oyer-
armament which is incidentally being continued.
and tleveloped 
- 
obviously cannot be calletl
d.isarmament. We are therrcfore still living in
a system where independeme and peaee depond
solely on the bdance of arms. Speeehee and
promises, words and formulas, canuot hitle this
truth.
2. Such is the state of the world., and for this





about everything that coukl potentially
weaken our d.efenee eapability, lessen our auto-
nomy and mortgage the future of Europe. Ifenee
our attitude toward the MBFE talks ; we ean
easily see what their contributim will be towand
defining the balance between the two super
powers, as do the SA-TJT talks, but at what risk
to our security and that of Europe ?
The fact that the SAIrT talks made it
possible to achieve eertain regults in the limitation
of strategic weapons and. encouraged a kind of
d6tente, ealls, I suppose, for some saticfaetion,
but it is tliffieult not to be worried about the
very eredibility of the nuolear protectiou that
the United States gives Europe, and_ about the




de leurs forces ? Ce qui eonfirme, d'ailleurs,
I'analyse que nous avons toujours faite du fonc-
tionnement de I'O.T.A.N.
Comment, d0s lors, ne pas nous montrer
encore plus r6serv6s I l'6gard de toute propo-
sition, i l'6gard de toute attitutle qui, sorls eouvert
de dEtente ou de d6sarmement, ne ehereherait
en fait qu'l am6nager, qu'A rfuler l6quilibre
des deux superpuissanees, au risque cle lui sacri-
fier notre autonomie et dtypoth6quer l'avenir
de l'Europe ?
1. Cette lucidit6 ne signifie psB que nons Eoyong
hostiles au d6sannement ou i Ia d6tentc.
Qui peut douter que La Franee, qui a connu
tatrt do conflits, qui s'est r6eoncili6e &vec ses
aneiens ennemis, qui, Ia premidre, a ouvert dee
relations amieales avec l'Est, ne soit sincBrement
6prise cle paix ? Par la voix du G6n6ral de Gaulle,
elle avait proposG il y a prds de dir ans que
le d6sarmement nucl6aire soit examiu6 au sein
d'une eonf6rence rGunissant les puisscnees dis-
posant de l'arme atomique.
Elle vient de redire, par la bouche de son
repr6sentant il I'O.N.U., qu'elle est 6galement
favorable Dr une eonf6nenee mondiale du ddsar-
mement, tlEs lors qu'y prendraient part ees m€mes
puissances"
Elle est pr6te, faut-il le r6p6ter eDCorrE 
-et, en le faisant, je ne secrifie ni b un rite,
ni i une simple n6eessit6 tactique 
- 
il mettre
ses &rmes nucldaires c au rebut > si mnt priseg
enfin de vdritables mesures de d6sarmerrent mon-
dial, mesures qu'elle n'a jamais cessd tle r6clamer,
et qui assurera.ient sous eontrdle in@rnational,
l'interdiction des arrres nucldaires et de leur
fabpication, airrsi que la destruction des stockg
existants.
Dans sa compr€hengion du soucl, pour les
pays d'Am6rique letine, de pr6serwer leur eonti-
nent des dangers de l'arrne nuel6alre, ello a
rGoemment signd le Protocole n" 2 du traitf
visarrt l'intercliction des arrres nueldaires en
Am6rique latine (Trait6 de Tlatelolco). tr[ais il
n'est pas besoir d'6tre cpdque pour eongtater
l'abceuce tl'une politique de ddsarmoment v6ri-
table.
N'est+e pas le ministre des affsires 6tran-
gEres tle Suide, peu suspect dhumeur belliqueuse,qui constatait r6eemment devant l'Assembl6e
g6ndrale des Nations Unies i propos des travaux
poursuivis pax l& Conf6renee du Comit6 tle Ge-
n0ve : < Pour la tleuxi0me ann6e cops6eutive,
le Comit6 revient devant l'Assembl6e g6n6rale
les mains vitles" )
Quant i la rdcente proposition sovi6tique
tl'une r€tluction, par les cinq Etats membr€s
permanents du Conseil de e&tuit6, de leurt
budgets militaires tle 10 /o et de l'affectation
d'une partie des sommes einri d6ge86es i I'aide
au tie,rs-monde, elle ne peut qpr lsisser sceptique
dDs lore qu'elle s'adresse i il* Etats tlont la
puissance militaire est loitr tl'Gtre eomparable
et qu'il n'est pr6vu aucun m6cenisme effectif
de contr6le des budgets miliEiru.
Que constate-t-on, en fait ?
Deux Etats en situation de surannement,
disposant d'une force formidable, qui ont, eertes
arccept6 une limitation de eertains types d'arme-
ments strat6giques, mais dont lee butlgets mili'
taires ne diminuent en rier5 dont la rivalit6
se poursuit sur un plan qualitatif et qui mul'
tiplient les essais nucl6aires sssfsms-ns, sang
ili reste que cels semble soulever des proteetations
aussi vives que eelles qui ont 6te dirig6es contre
noug.
I-rc fait que ehaorn envisage de ne pas
ponsser jusquh l'absurde un surarmement qui,
par ailleurs, se perp6tue et se perfectionng ne
peut 6videmment 6tre baptis6 tlGsarmement. Noue
continuons ainsi de vivre clans un syst0me or)
Itnd6pentlance et la paix ne repocent que sur
l'6quilibre des armes. Lres discours et les pro-
messes, les mots et les formules ne peuvent
masquer cette r6alit6.
2. Tel est le monde et nous ne pouvons done
qu'6tre r6ticents, ponr ne pas rlire plus, d l'6gard
de tout ce qui poumait affaiblir notre eapacit6
de d6fense, rdduire notre autonomie, hypoth6quer
l'avenir de l'lDurope. C'egt la raison de notre
attitude i ltgard des n6gociations MBFB, dont
nono voyons bien ce qu'elles peuvent apporter
il la d6finition de I'6quilibre entre les deux super-
puissances, tout eomme les nfuooiatious SAIJT,
mais d quel risque pour notre s6curitd et pour
celle de l'Europe !
Sans doute, dans la meslrne oi leo n6gocia-
triors $AT,T ont permis d'attelndre eertains r6sul-
tats sur la limitation des armements stratfuiques
et ont favoris6 une certaine d6tente, peut-on
s'en f6liciter, mais eomment ne pas eraindte
pour la er6dibilit6 m6me de la proteetion nuel6-
aire que les Etats-Unis assuront i l'Europe et
pour l'autonomie et le d6veloppement des autrles
forees stratEgiques nationales ?
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As for the MBFR negotiations, they ean onlybring about the ereation in Central Eumpi
of a speeial-status zone, and the reductim not
only of foreign troops stationed in this zone, but
aleo a redtretion of national troops, therreby
EqrtgaCmg the future of Europe. So long asEumpean members of the Allianee a"e still
,ctependent on the overall balanee between Ameri-
ean forrcee a*cl Soviet forces for their security,
we tielieve that it is arbitrary and illusory io
take 'into eonsideration and eompare only the
forees stationed insitle this zone in Central
Europe. tr'urthermore, it is clear that the with-
drawal of American forces across the ocean is
nqt the same as the withdrawal of Soviet troops
to Russia. Lastly, what should we think of the
cffectiyeness of the eontrol meehanisurs which
rvbie spoken of so highly at these negotiations
and which are suppo*d to gunrantee the security
of Europe now that the eurperiemee of the Middle
EaS war has showtr thst th€ most sophistfo'ated
qprt6me eannot prevent scnne surprisee.
That ilg why neither tr"ranee nor Ermope
ehould agree to be the sacrificial offering to the
definition of a balance when they would have
riothing to say about its funetioning as was
eeen reeently.
3: Oar detemination to remain masters.of our
destiny therefore impels us to pureue our own
defenee effort. As I saiit at thc United Natisns
Gercral Assernbly thiy ne a matter of *natioaral
ibdepeudenee, and, that of a nation which rloes
not w.ant to be the pawn in a world strategT.
Iri her turn, after miny others, and left to [er
srile rcsourees, f,'rance providetl herreff with
nuelear armament, not in order to indulge in
dreams of vain greatness, but because her very
existence was at stake". 'We are moreover aware
oJ strengthening at the same time the ground on
which Europe must be built, in indepenrlence
and freedom.
_ 
W'e have alneady had the opportunity to s8y
what we thought about lhe campaigns launched
against us, and of their real motivee. We have
ahea{y exprecsed our a&onishment at wre of
the etepr taken. 'We have already saitl that we
cqilld rct accopt eueh diserimination, which would
rqil cffpet be disallowing a previotruly endorsed
Bne*n!. We have Bofi been passive; we havehidtl'to explein that the atleged risks do not
exist and to make known what scientiffo doeu-
uonts sbow 
- 
but t"hat was dhreganded, at times
voluntarily.
'Wc publishetl a white p&per; we circulatcd
information in every corutry pnd, to frow elear$
that we had no fear of an obfeetive eranination
of the question, we requested an early meeting
of the Unitetl Nations &ientifie Cornnittee on
the Effects of Atomic Radiatiun.
f do not think that this move antl the finn.
ness we displayed in our conviction and our good
faith have been fruitless.
I even think that our position, whieh is based
on respect for the indepen&nee and equality
of nations' rights, has had a definite impa;t
on the ever-increasing number of eountries that
&ne eoneerned, like uc, with b citu*tion vhich
might, under the guire of d6tc*rte, retually be
a return to the poliey of 'bloer.
4. But regardless of our eff,orts, it ir clear,
as the Pr.esident of the Bepublic said, that for
the time being oun security antl that of Europe
are linked to the preeence of United Stetes troopain Europe. Currently there is no allernative
to the security which is ensured by the nuelear
forees of the United Stateo, whethr they axe
based in the United Statee or Errrope.
That is why, without changing our position
vis-il-vis the integrated North Atlantic llYeaty
Organisation, we ane faithful to the AllisJrsg
But the trcnd in American-Soviet relations
makes it neeessary to clarify the condltions of the
American commitment because now the defence
of Europe is seen in a speclal light. In fact,
although the balance of strategic forcps between
the United States and the Soviet Union, with
the ensuing vulnerability for both sides, makes
their relations verT stable, Europe on the other
hand remains vulnerable to other types of con-
flict, and the problem of its defenee is becoming
rnort and more specific.
An effort to r"edefine the Allianee iB toiky
eyen more desirable. The Middle East eonffiet
has in fact raised questids abmt the ver-w
funetioning of the Allianee, for example how to
reeoneile the eonsultetions provided fe in the
Alliance with thore Sipuleted tin the egfeemetrt
of 22nd June 1973 between the two super pofertr
and questions about the eoncept some Ststes have
of the Alliance. So basieally the followhrg must
be reasserted:
- 
The mwmitment by tle Unibd States
to maintaia tnoqpe in Ewope sail t{ ir.rle-rvcne
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Quart aux ndgwiatiom MBFE, elhr ne peu-
reot gue conduire i la c.r€atlon en Euope cen-
trale d'urce zone i statut sp6eial, i la r{dustim
mn gentlement dec troupes 6trangBrcs sbtimilEcr
dans cette zone, mais 6galement b celle des
troupes nationales, hypothdquant ainsi l'avenir
de lEurope. Il nous semble arbitraire et illusoirg
d'autre part, alors que le dispocitif aetuel de
e6curit6 des Etats europEens de I'Alliasce repose
mr un fuuilibre d'ensemble entre forces arr6-
rieainee et forees soni6tiques, de ne ptendrc en
corsid6ration et de ne €omparer que bs seul€s
forcs$ rmerrblde I l'intErieur do edte zone
dDuropc eentrale. II eet elair, par nillmrq qo'il
n'y a pas d'6quivalence entre un retrait, de forees
a,m6ricaines au-cleli de l'oc6an et un recul de
tmupes oovi6titluee jusqu'en Buscie. Que penser,
enfm, de 1'effrcacit6 des m6cenisnes de eontr6le
vant& i l'oceasion de ees n6goeiotionr, et qgi
devmiemt garonilr Ia s€eurit6 de l'Europe, atote
Erc I'exp6riencr de tra guerre tlu Prcehe-Orient
a montr6 que les sycttmeo Ie* plue perfrctiom€s
ne pouvaient er4&her certaines Bur?iIsE
C'est pourquoi, ni la X'ranee, ni l'Europe
ne doivent aceepter d'6tre sacrifi6es d la cl6fi-
nltlon cltn dquiltbre dans le fonctionnement
duErel, on th rru rdcernment, elles tr'avaient
rien i dire.
3. Cette volont6 de rester maitre de notre(hiu nous ircite donc i poursu.ivre notle propre
effort itc d6fense. n r'agit corcune js, Irai -dit
devant I'Assembl6c g6n6rale des Natioxs Unis,
< d'ind6pendanee natimalc pour nne nation qui
m veut pae 6tre h jouet de la stret6elc plaxr6-
taire, AprEe hien d'autrrs, et livr6e i reJ seuls
Doycns, la trrrance s'e$t tlotfu d'r:n ar:memenrt
nucl6aire, non en r&ant d'une waic grandzur,
mais paree qu'il e'agit bien ih son exitease ).
EIle q rlu reste, conseience de rcnforcer cu m6me
teurps h terrain sur leqrrel l'Eruope doit e6
emdnrire, inil6perdante et lihrq
Nous avons cl6jA eu l'oecasion de dire ce
qno nons pensions des eampagnes cldslerch€es
eontre noug, de Ieurs mobiles r6els; nous avons
d6je dit notre Gtonnement devant certafoes d6
marches; nons avons d6ji dit que nous ne pou-
vion* aceepter une telle discrimination, qui nhu-
rait pour effet que de eonsaercr I'andlriorit€.
Et noue ne sorrun€s pas rcstds inactifd: nous
avons voulu expliquer notre poeition, ddmontrer
que ler risques d,€nrone6r n'existaient pas, proela-
mG oe quo hB doeuments scientiflques d6mm-
trentr mtiS gui 6tait, parfoie vol,ontaitrmoft+
ismr0,
Nous avong donc publi6 ua biwe Blone,
entrepris une action d'inforymaticm euprds ib tour
les pays et, pour bien montrer que nous ne erai-
grxoffr pas un examen objectif de la questbn, nous
avons demand6 la rEunion anticip6e du Cornitd
scientifique dee Nations Unies pour Lttude rles
effets des rayonnements ionisants.
Cette aetion, Ia fermet6 dout uous avom t&
moign6 dans notre conviction et notre bonne foi
ne sont pas rest6es, je le crois, sans r6sultats.
Je penae rn6me Ere noilre positiou, 6nd&
sur le rcrpeet de f incl6pendanee et ile }€gafit€
den ilsoits des Etats, a reneontr€ un &ho certain
aupGs d.'un nombre grandissant de peys prfrer
eup6s, eomme nous, d'une situation qui constitue-
rait, sous le couvert cle la tlEtente" un retour i Io'
politique des hlocs.
1. Mair, queb que soient nos dfortg il est ohir,
comille l'a rappel6 le hdsialent de la R@ublique
dann sa dernitsre eonf&rence, qq'< aehrcIlemcat
notre Ccurit6, celle de lDurope, mrt li6ts i. ls
pr€senee des troupcs am6ricainer en tr!.urope r.
o Il n? a pas a.etuellement d'alternative... i la
s6curit6 quhssurent les forces nual6aircs dcs
Etats-Unis, qu'elles soient bas6es aux Etats"IInis
ou on Europe. >
C'est pourquoi, saus modifier notrrc position
virs-t-vis rle l'Organisation int6gr6e du Traitd t
lAtlantique Nord, nous sommes firlEles e I'Al-
liance.
Mais l'6volution des rel&tions om€rioaso-
soviEtiques rend n6cesaire que l'on pr6circ ka
eonditims tte l'cngagoment am6ricair5 car la tl6'.
ferme de l'Europe prend d,&ormsie un cesastBre
partieulier. En effet, si I'fouilibre dhs ferem ltra-
t6gques entre Ies EtatsUnis et lUrdm Sovfl*i-
que, avec la vnlndrabilit6 rfcfuroque qui eu r&
sulte, 6tablit dane le,nrr rappot'tx rme gtade
stabilit6, I'Europe elle, demeure vuln6rable aux
autres formes de eonflits et le probldme de ss
d6fense devient ainsi de plus en plus spEcifique.
Un effort cle reddfinition est aujcnrittui cn-
eore plus souhaitable. Le eonftit du Prueha-Orient
a eonduit, en effet, I shtemopr nn le foactiaF
nerncnt m6me de I'Allianee 
- 
otrnment eoneilier
les consultatious qu'elle prGvoit avee eollee quo
pr6voit lAccord &t 22 juin 1!)73 entre les deux
SupergT antls ? 
- 
sur Ia conception que,bertains
ee font de l'Alliance. Il faut donc affirm6r'pdur
I'essentiel, '
- 
Fogagmnt dee EtatrUnis ils E&ittinir
dec tronpec €d Eruopa Gt d'iffmrmit
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with all their forees, including the strategic
nuclear forees, if necessary.
- 
The eommitment by the Europeans to
make the neeessary contribution to maintain their
iommon defence at a level suffieient to deter
any aetion directed against their independenee
or their territorial integdty.
- 
The determination by the members of
the Alliance to use all their forees against a
potential adversary who would be certain of
worltl tlotirination if Europe were to lose its
independence.
'W'e give our baeking to these efforts so that
Europe will not remain unarmed. When the
Pope wantetl Stalin to listen to him, Stalin, it
seerns, asked r "How many divisions does the
Pope have ?" Thie is certainly a part of the real
situation and we have to aceept it. But we also
have better things to do and other inrlisputable
faete, other truths, to proclaim.
Ddtente anil, co-operotion
We should not have aeeusations thrown at us
because we are realistie, becaqse we are not
satisfied with assertiona or deelarations of prin-
eiple, beeause in an over-armed world we are
seeking to ensure our security. We should not
be aeeused of not wanting d6tente 
- 
a word
we wene the first to us6. Like all peace-loving
ppoples, rve want d6tente. But it is not built
around systems that take into aecount only the
interests of a few, nor is it built by words alone.It is achieved day by day by respecting others,
their independence, their individuality and the
equality of all. It requires an open minrl antl
toleranee, rcalism and generosity.
1. It is in this spirit that we are taking an
active part in the eonference on seeurity and
eo-operation in Europe, which met in Helsinki
last JuIy and resumed again on 19th September
in Geneva with the participation of 33 lluropean
eountries, the Unitccl States and Canada.
f have already said genuine security dicl
not lie for uB in abandon and resignation, which
'cari only lead to servitude. Security has to be
e4rned, on the contrary, and each nation must
'be determined to protect its peace. But f aho
said thet once this effort is made, seeurity means
for individuals as well ag nations, "freedom of
thought, speeeh and aetion, freedom to determine
one's own fate under no threat or pressure",
that "eeeurity always means respeet for the eeeu-
rity of others".
We expeet neither too mueh nor too little
fmm this conference.
Not too mueh beeauce it eannot guarantne
peace and. dGtente by itself; because tlialogue is
tlifficult between worlds with sueh diverse polit-
ical, economic and soeial sy$ems ; because dia-
logue is diffieult when arms are still so numerout
and gome countries are s much more powerful
than others
But not too little: because at least it has
the fundamental advantsge of making dialogue
possible; because it ean thus help States to
normalise their relationq by taking cognisanee
of the faets, ending recriminations about the
past and defining some of the principles Iikely
to ensur€ respect for a given situation; because
it is, in a way, d6tente put into praetiee.
fn order to avoid useless arguments, and
rather than stress divergences and opposing view-
points, we have to eome up with texts, however
limited, on which all interested parties can agree.
2. The conferenee on seeurlty and cooperation
in Europe is, for that matter, the natural out-
eome of a trend that has characterised the inter-
national scene over the past ten years during
which time the eountries of the East and West,
hostile and imprisonecl by the prrejudiees of the
cold. war, gradually engaged first in a few talki
and then developed incrrcasingly close ecientific,
technical and economie relations" X'rance's
move in this direction, taken at General de
Gilulle's initiative, has set an example. And
we consider it imperatlve that this should be
further consolidate,rl and expanded: eontaets on
the highest level between Franee anil the USSR
and between Franee and many other socialist
eountries, such as those vislted by the Premier
during his trip to Hungary, and Bulgaria, stem
fro-m our desire to show that a country like.
oufo ean overcome the obstecle caused by differ-"
ing r6gimes and rrcveal the profound neetl people
have for peace and knowledge of eaeh other.
But although these conrultations have oftpn
made it possible to point up the eame analynes,
notably between the Soviet Union and Franoe,
of some of the world's or Europe's problems,
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' avec toutes leurs forces, y oompris les
forces nuolGaires strat6giqud, si n6ces-
saire ;
- 
l'engagement des Eurnp6ens fi,iapporter la
contribution n6eeesaire au rnaintien de
Ia ddfense oommune il un nivmu capable
de dissuader toute entreprise,tlirig6e con'
tne leur incl6pentlance ou leur int6grit6
territoriale ;
- 
la tl6termination des membres de lAllian-
ce tl'utiliser toutes leurs forc€e contre un
adversaire dventuel qui, par Ia disparition
de I'ind6pendance de I'Europe, B'assure'
rait en fait la domination du monde.
Tels sont les efforts que nons soutenons pour
que l'Europe ne rtste pas d6sarm6e. Quand le
Pape voulait se faire entendre cle Stallne, celui-ei
demandait, parait-il : < Combien le Pape a't-il tle
tlivisions ? > Telle est certes une partie de la
r6alit6 et il faut s'y contraindrt. Mais nous avons
aussi mieux L faire et i proclamer d'autres eer'
titudes, d'autres v6rit6s.
Ddtente et coopdratian
Qu'on ne nous aecuse pas, en effet, parce que
nous solnmes r6alistes, parce quq noqt ne nons
eontentons pas d'affirmations ou tle d6clarations
de prineipe, parce que, dans un mondg surarm6,
nous cherchons il pr6server notre s6curit6, de ne
pas vouloir la tldtente 
- 
ee mot,que 4ons avons
prononc6 les premiers. Comme tous leo peuples
6pris de paix, nous la voulons. Mais elle ne se
construit pas autour de syst0mes qui'ne pren-
draient en compte que f int6r6t de quelques-uns.
comme elle ne se fait pas non plus par de simples
paroles. Elle se conquiert quotidiennemcnt dans
le respeet des autres, de leur ind6perdance, 4e
leurs partieularismes et tle l'fualit6 de tous. EIle
exige buverture d'esprit et tol6rance, r{alisme et
g6n6rosit6.
1. C'est dans cet esprit que nous pgrticipons
aetivement i la Conf6rer.ce sur la S6curit6 et la
Coop6ration en Europe qui, aprds la rGunion
d'Helsinki en juillet dernier, r6unit d nouveau,
depuis le 19 septembre i Gen0ve, 33 pa,ys euro-
p6€rrs, les Etats.Unis et le Canada.
J'ai d6je dit que, pour nous, Ia v6ritable s6-
curit6, ce n'6tait pas I'abandon, la d6mirsion, qui
ne peut conduir'e qu'i la servitude ; Er'elle se
m6ritait au contraire et que chaque nation devait
6tre r6solue il d6fendre sa paix. Mais que, cet
offort 6tant assur6, la s6curit6, c'6tait eussi pour
les intlividus eorune ponr les nations, < la libert6
de penser, de parler et d'agir, de se d6terminer
sans pressions et menaces, que Ia s6curit6, c'6tait
toujours Ie respeet de Ia s6curit6 d'autrui >.
Nous attendons de cette conf6renee, ni trop,
ni trop peu.
Ni trop, parce qu'elle n'assurer& pas e elle
seule la paix et la d6tente ; paree que le dialogue
est difficile entre des mondes aux systBmes poli-
tiqued, 6eonomiques et sociaux si d.iff6rents ;
paree que le tlialogue est alifficile lorsqub les ar-
mements sont eneore si nombreux et que certains
pays sont beaucoup plus puissants que flbutres.
Mais ni trop peu, parce qu'elle a au moins le
m6rite essentiel de permettre un dialogue ; pafoe
qu'elle doit favoriser ainsi une normalisation dcs
relations entre les nations, en constatant ee qui
existe, en faisant eesser les r6criminatious sur le
pass6, en d6finissant quelques principes pnopres
I assurer le respeet d'une situation donn6e. Parce
qu'elle est, en quelque sorte, la dGtente mise en
pratique.
Pour 6viter toute vaine pol6mique, et plutOt
que de souligner les divergences et le6 oppositions,
il faut aboutir i des texteg m6me limit6s, $ur les-
quels tous ceux qui ont eonvenu de parler puis.
sent se ramembler.
2. La C.S.C.E. n'est, du reste, que I'aboutisse-
ment d'une 6volution qui a marqu6 la vie inter-
nationale depuis dix ans et qui a vu progressive-
ment les pays de l'Est et ceux de l'Ouest, deux
mondes hostiles et enferm6s dans les,a priori de
la guerre froide, jeter d'abord entre eux quelques
passerelles, puis d6velopper des relations scienti-
fiques, techniques, 6eonomiques'de plus en phis
denses. A ltnitiative du G6n6ral de Gaulle, la
ddmarche suivie par la Franee en ce d.omaine a
6t6 exemplaire, et nous eonsid6rons comme essen-
tiel qu'elle soit toujours confirm6e et amplifi6e:
les eontacts au plus haut niveau entre la Franee
et IU.R.S.S., entre Ia France et bien d'autres
pay's socialistes, tels que cenx pris par le Premier
ministre lors de son voyage en Ilongrie et en
Bulgarie, procddent de la volontd de d6montrer
qu'un pays comme le n6tre peut surmonter l* bar-
ridre des systEmes et retrouver I'exigence pro
fonde des peuples pour la paix et la connaissence
mutuelle. ,, l'
Mais, si ces consultations ont souvent permis
de fairc apparaitre la m6me ana\yse, notamment
entre l'[Jnion Sovi6tique et Ia France, sur eertaine
probl0mes mondiaux ou europ6eng nous craignons
2t8
ffilrtlof,
ir trt mrri€d 
- 
rnd ue hovo sdd es muxh
to omr Soryiet friendc 
- 
thot in p|rae.g tm much
hportancc on dialogue bctmen the tuo super
powgro we vonld lore tbc opporturity d incrtnc-
irg tl. co-operation that is so useful to Eunope.
' Bo*ru: I'rcDch Embascn lilor York
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Mr. Preeideatn ladieo ,ancl gentJemeq rnayI first thank you for the welome ylu have
given me rnd alre for the hoamrr which the
Euroqlea Pariirmont has aamoured itc intentioa
of eonferring oo rrc.
A German Chancellor adtlressing fire Eure
pean Parliament on X'rench soil 
- 
that is not
an everyday omstellsifun but an erent vhich
hcc its significare and whieh I am glad and
veqy gratcfr.rl to try amd do justioe to. I regorrl
t&h arg an importa,nt otage whieh hdi<ntes to
us horv far Europe has progremed along the rcad
to unification since the second world war, and
I chorld like to take this opportunity to discuss
our vierws on the eontinued eourse of European
unifieatisn before this kno$lMgeabtre Assembly.
Yet, yol more than anyone ehe have a right
to hear from tlre Chancrellor of the Federal
Raepublie of Genrrany about hie Government's
and peoptre'e attitude in the erisis of reeent weeks.
, fhe trugpdy in,the trtiddle East, u/hich le,€o
€Io* to us not only geograBhically but aLco
culturally ad historieally, require of me, tr {eel,
to spoak as a German qnd as a Eunopean.
The eonflict in the Mitlclle East has put
the tlifflcult undertaking of tl6tente to the tist.
Certainly, the United Slates ancl the Soviet Union
bear a opecial r=spmsihility. But the conflict is
abo e ehaEengc to Eunope. What goee on in thris
rgfinieod neighbouring region aftectc ue ilirectly.
fusope rnmt trherreforn, if it ea,n, codriharte
towrrdc nilving ih profuhn- And thh it can@ do in the clffiilt of o-ryeaetim-
IJast week for the first time ever the nine
Strbes sf the Cmrrunity ret urt t$*ir poeitionis nom detail in a jrint peper ,cLzwn up bythir diplorrats. trho frst that r oertain measure
of uniforuity now lends rcight to the European
vriie is ultiura,tely r.ko ilr t&e inteuilt of the
States clirectly involved in the mnflicfi.
A ehdr of cmtradictcy Bue'opeu voiees is
of no help to ray&ody. Bat pditfual unity has
its pricc. It demandc the dim.rding of aecents
whieh sdne of the rrcmber Stde6 wo"ld want to
set more strongly than others; this seems to be
unavoiclable. People will have to get useal to this,
with w and elsewhere.
Let us c€c lasi Tuesdayb remeution a atr
atteenpt to mahe a beginailg and break r vieim
cirele by reamna& arguments. Fmn hem sc
ean.go on seeking ways anil pnoeedurcc for tre
Iating the resolution adopbcl by tbc Sffirit,
Council into practical solutions.
With regartl to Gemran-Isra.l'r relrtions,
nobody will be curprired if t say hore te {hS
they have a speeial ehanaeter. Thig ehara€'terirtie
rernains untouehed. fi'sr uc ttrerrc can be ns
neutrality of the heart and the eonsaieme. Tho
Micklle East eonfliet eoneerrrc us peihupe rnwe
than others; it appeals to our bf,tter rcsporri-
bility. But it is for that very reason thaf rc nekc
ours the dernantl for equitable amd tlurable peaoe
in that region.
trf -we werre a,llsryed ind!fference we *culd
barie less cause to feel so theply invotved. Thc
fect tbat we eanndt be indifftrent is aho to tln
benefit of the Arab world, as I would Sma€ly
emphasise. For only a lastirrg peace settlement
wlll make that region, now full of hotility, a
viable area whose States will joiutly eontrib&
to the welfane of all.
The Duropean Comrnunfty oo*rld asrutnre.
tively participate in such regional co-operation,
and I think we should be agreed &mt our
readinees to do so.
This presnppoees that tbe Stattr d &rrtpc
and the States of dre Middlc Easf try to:speet




st nous lbvons dit i ao amfo sovi{ltiques 
-qut. privilfuier & lbxoOs Ie dialogr:e eatre deur
mperpuissanoee, on ne perde une clranco d'appro
,""* 
:::."oop6ration 
ei utile E l'Euroxrc.
Sotmaa: Minigtdre dee a,fioi!6 6trang6ree, Paris.
l5E Dlooourc pronond pu M. Bfom,aro"
Chotltellel. ila b Repabltqae nfidllralc
ilAilemrynen deaoilE le Par'lemeat3rl;rogtfut
d Strostourg
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M. le Pr&ideat, Merdarnes, Mraaieury je
tieue tout d'abord i rmus reuercier trf oordiale-
ment de vos paroles de hienvenue, M. le"Prdsitlent,
et eussi, des rnaintenant I vous dire rer,ci pour
la clistinction qu'au nom du Parlement europ6en,
vor:a envieegez de m'attribuer.
Un chef de gouvernement allemand prcnd la
parole, en terre frangaise devant le Parlement
europ6en: oe n'est pas lA un 6v{memed @itique
banatr, mais bien un 6v6nement qui a er significa-
t'ioa pmpne, et e'est avec joie et une sine0re gra-
titude que ie vais m'efforcer de me montrer i le
hauteur de cet 6v6nenrent. A mes ye4x, il conE-
titue une 6tape irnportante qui illustrQ le ehernin
que I'Europe, malgr6 toutes les diffictlt6s et ad-
versitds, a tout de m6me parcouru depuis Ia Se-
eonde guerre rsondiale dans la voie de son unifi
eation. Je veux profiter de cette occasion pour
examiner, devant cette instance comfitcnte, com-
mefit nous envisageons la poursuite de l'ceuvre
d'unification europ6enne. Mais vous hvez avant
tout le droit d'attendre du Chancelier ile la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne qutl voru renseigne
sur l'attitude de son gouvemement et de son peu-
ple ilans la crise des semaines que nous vivons.
Mesdameg Messieurs, la trag6die du Proche-
Orient qui nous avoisinesi 6tmitementsur le plan
non seulement g6ographique, mais ausi spirihrel
et historique, €xigo, je croio, de ma paot, une priee
ile position en tant qu'Allemand et en tant qu'Eu-
rup6en.
Le conflit clu Prrehe-Orient a mis i rude
6preuve lteuwe laborieuse de Ia d6tente. Certes,
les Etats.Unis et I'Union Sovi6tique portent une
resporsabilitd partieulidre ; mais le conflit est
aussi un d6fi e l'Europe. Ce qui se passe dans
eette r6gion voisine nous touche directement.
I-r'Europe doit d.onc, si elle le peut, contribuer i
nfmuttrt le prohltsme. Ce nhffi pornlht€ qge pr;r
une coop6ration tr0s &rtnto.
Pour la premiEre fois, la semaine derniBrg,
les neuf Etats de le Oommunaut6 ont prfu posi,
tim plus en dEtail dans un docurnent conrure
de lcrurs iliplomater & de leun mini$rs iles rf-
feilec dtrang6ree. Que seufo utse eertaine &onooF
dance puisse donner tlu poirfu, I Ia voix eu,r!o-
p6ennelst aussi, en fin de compte, dans f int6i6t
des Etats impliqu6s directement dans le conflit.
Un theur eompa6 de voix eumpG"mrs qui
s'@po,&nt ne pnofite I peroonne. Par eoatrq
funitd politiquc a ron prix. ElIe exige que itn ou
l'autre Etat rnembre nsmnoe I oerdains aqloch
sur leaquelc iI aimerait inrider, maie e'ost D chde
in6vitabb. Il faudre s'y hebituer, cilr€z nms 6t
ailleurs.
Je voudrais, Ilfesdames, Messieurs, vons prG
poser de oonsid6rcr la r6eolation ile rurdi dsnier
eomme une tentative pour faire un premiu pas,
pour rompne un eerrcle vicieux par iles argumeute
de la raison. A partir de ld, on peut eo4tinuer I
chereher des voies et des, proe6dures qui peunet-
tent de traduire en solutione pratiques les r6so-
lutions adoptdes par le Conseil tle s6curit6.
En ce qui eoneerne plus partieuliBrememt ler
relations germano'isra6liennes, nul ne s€tonnera
dans eette enceinte que je tlise qu'elles oni aussi
un caractEre particulier. Cette earact6,rigtique
reste inehang€e. Pour nous, il ne sau.rait y avoir
de neutralitE tlu ceur et de la' eonsoieoee. Le
con-flit du Proche-Orient nous concerne peut-€tre
davantage que d'autres : iI fait appel enofue arnil'
re responsabilitd. Mais c'est pf6eis6mert powr
eettp raison que norx r6clamons, noue aussi, und
paix irste et durable da,r:s cettp r6gion.
Si lcms powions rester indiff€rcnts, roul
aurions des raisons moins imp6rieuses ile nsur
sentir aussi profond6ment concern6s. De noul sen-
tir aoncern6s, b6n6ficie aussi au monde arabe, je
tiens il le souligner express6ment car seul un
rEglement de paix clurable permettra de faire de
cette r6gion ofi r0gnent leo hostilit6s u:re rdgion
viable dont les pays contribueront en eorEmuD
au bien-Gtre de tous.
La Communaut6 europ6enne pourrait aPpor-
ter uhe contribution constructive i uue tefle eoo-
pdration r€gionale. Et ie pense que nous Esronl"
d'aecord pour dire que cette volont6 exilf. 
,
Cela pr6suppose que les Etatr cl'Europe tit
lee Etats tlu Proche-Orient tentent de parvenir
i un dialogue. Je ne domte pas que la Oornmuj
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pean Cornmnnity will be prepared to do eo ; even
now it maintains eontractual relations with most
of the States coneemed-
Ilowever, thneats and blacknail woulcl only
disturb eonstructive developments. This is not the
way to make friends 
- 
the following suggestionI trrake to tlre nqra Cormunity demrreg
perhape careful cori&rrtion.
Could the CommunitS by strcngthening the
instr-uments already provided for in the indivi-
dual treatieq not improve the conditions for
restorlng peece ir that rcgion ? I a,m having in
mind food aid, support for the esttlement of
nefugees, and the many and varied possibilities
for eo-operation which already erist antl which
we shall eontinue to seek.
For the benefit of the people in the Middle
East the ossential point is first to establish peace
and then to stabiliee it. Europe could help witlt
both tasks.
I-et me now speak on European unifieation
and say somothing I would not have said in this
way ten years a,go : we can, and we will, create
Europe. (Applanw)
We have hatl to put up with delays and set-
backs. This has called for critieism, partly justi-
fied" Also from you, the members of the Euro-
pean Parlia,urent. I untlerctand that, ancl my
government endeavours to follow your advice as
mueh as possible.
Yet it is true when I say that wq have
without doubt made progress, thanks not least
to the impulses pnovitled by the two summit con-
ferenees at The lfague and Paris.
'We ean, if only we want to, now set out
on a new phase of the European journey. I am
certain that European union will come, which
is why I time and again appeal to our partners
throughout the world to regard this as a laet
and in this way to anticipate Europe's future, to
take it for granted as of now, so to speak.
The move towards European union is indi&
pensable. It alone will offer our people the sbope
their politieal, eeonomie, social ancl cultuial
energies require. The unification of Europe is not
merely a question of the quality of our existence.It is a question of survival between the giants
and in the rugged world of the young and the
old natioualisms. Only in a Europe thst has found
its pemonality ean we securq our national iden
tities. The classieal nation State belongs to yesten
day. While 
- 
and maybe for;long yearr to eome
- 
we may have to move in narrrw fields, our
future no longer lies in the isolation of the nation
State.
NaturallS Eumpean union will not be the
outcome of a revolution, of a sudden leop from
the nation State to supranationality, nor from an
uprooting of boundary pcts or fiom a constitu-
tion brilliantly put on psper overnight:
fnstead, we have been speaking of the Euro-
pean evolution 
- 
the constant, energetie develop-
ments in all those spherer alrcady incorporated
in the proeess of integration, and in the other
spheres that are not officially considered "inte'
grated". The eum of these medsunes wi[,one d*y.
- 
probably sooner than some people think 
-swing the pendulum from qr:antity to the new
qualrty.
'We should shorten the time limits we heve
set ourselves 
- 
be it for eeonunic and monetary
union, be it for what I have termed the social
union, be it for politieal union Accorcling to the
Paris summit decision, the Eumpean union is to
beeome a reality, within this very rlecade !
It ie of decisive importanee that on the road
to European union we should have a proper
sense of proportion. The propcal of the Erench
President that the Eeatls of Clovernment of the
Community should meet at regular intervals to
discuss the internal and external problems eon-
nected with the growing union intensively and
without the burden of a "machinery" certainly
is in keeping with that senee of.proportion.
This proposal concurs very opportunely, by
the way, with tlie intcntions of my govemment
and with the suggestions of the British Prime
Minister. I take this initiative to mean that this
body can develop into a kind of negular presi-
dential conference and become an aecepted notion
of, indeed, a decisive step towarels political union
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naut6 europ6enne y soit iliepoe6e; ele est d6ji
li6e aujourdhui par des accords aveo la plupart
tles Etats en cause.
Mais les menaces et m6me les chantages ne
pourraient qu'entraver les tl6veloppenents eons-
tructifs. Ce n'est pas ainsi que lbn re fait des
a^nris. PeuL6tre la suggostion que je eoumets il la
r6flexion de la Communaut6 europ6epne m6rite-
t+lle d'6trp soigaeusement examinde.
Ln Communaut6 ne pourraiLelle pas, en rer-
forgant les instruments d6ji pr6vus dhns les dif-
f6rents accords, am6liorer les conditions qui per-
mettraient d'instaurer la pair dans cette r€gion ?
Je pense, par exemple, i I'aide alimentaire, d 1'a+
sistance en faveur tle l'installation del r6fugi6s,
aux multiples possibilit6s de coop6ration qui exis-
tent dbres et d6ji et que nous continuerons de
promouvoir.
Au Proche-Orient, il s'agit, pour le bien tles
hourmes, tl'6tablir <['abord la paix et msuite, de
Ia stabiliser. Lrtsurope pourrait aider B ees deux
tdches.
Permettez-moi de passer d I'euvre dhnifi-
eation europ6enne et de dire quelque choee queje n'aurais pas dit ainsi il y a tlir a,ns: nous pou-
vons faire l'Europe et nous la ferons I (Applau-
ilissements)
Nous avons dfi nous accommoder tles retardg
et des 6checs. Cela suscite il bon droit Il critique,
par exemple venant de vouo, membres clu Parle-
ment europ6en. Je compnends cela; mon gouver-
nement eherche dans toute la mesure du possible
I suivre vos avis.
Mais il est juste aussi de dire que nous avong
s&ns aucurl tloutc fait des progrEs, en pcrticulier,
grdce aux imFulsions tlonn6es par les deux conf6-
renc€s au sommet de La llaye et tle Pris.
Nous pouvons ddsomeis, si toutefois nous le
voulons, inaugurer une nouvelle phase ile Ia mar-
che vers lEurope. Je suis eertain que I'union
europ6enne se fera, et e'est pourquoi je ne eesse
d'inviter nos partenaires daJcs le monde il consi-
d6rer eeei, dEs i pr6sent, cornme un fait, antici-
pant de la sorte l'avenir de l'Europe.
I-r'6volution en direction de I'union europ6en-
ne est in6luctable, car elle eeule offre Dr noe peu-
ples l'espace que rEclame leur Gnergie tant poli-
tique qu'6conomique, sociale et culturelle. IJ'uni-
fication de l'Europe n'est pas seulement une
question qui touche il la qualitd de notrB existence.
C'est une question de survie entre les g6ants et
dans le monde d6sud des jeunes et des vieux na-
tionalismes. Nos identit6s nationales ne pourront
6tre sauvegard6es que dans une Europe qui aura
trouv6 sa pereonnalit6. I-rEtat national clasique
est la forme de vie tl.tie.r. Il importe d'assumer
iles positious encore limit6es, pendant de longues
ann6es peuL6tr'e ; notrr avenir n'est plus lEtst
national consid6r6 isol6ment.
Lr'union europEenne, il tout prendre, ne nai-
tra pas d'une rdvolutioq du passg€ subit de
l'Etat national i la supraaationalitG, de h d6mo-
lition des bornes fronti0res ni d\rne eongtitution
couchde sur Ie papier du jour au lendemain, par
un trait de g6nie. Nbn, il n'en sera pas ainsi.
Au lieu de cela, nous parlons tle l'6volution
europ6enne 
- 
du d6veloppement malgr€ tout
constaJxt et r6gulier dnns tous les alomsines tl6jil
inclus clans le procecsus tl'intdgration et da,ns les
autres domaines qui ne sont pas consid6r6s offi-
eiellement comme ( int6gr6s >. La somme de ces
mesunes provoquera un jour 
- 
plus t6t sarg
tloute que d'aucu:ls le pensent aujourtltui 
- 
un
rrtournement et un passage de Ia quantitE il la
nouvelle qualit6.
Nous devrions, si c'est possible, abr€ger les
d6lais que nouc rrons assigaons 
- 
que ee soit pour
l'union 6conomique et mon6taire, que ce soit pour
ce que j'ai appel6 l'union sociale, ou ponr l'union
politique. D'aprBs Ia rEsolution de Paris, l'union
politique doit 6trc une r€alit6 dEs avant la fin de
la pr€sente tlGcennie.
Ce qui est d6terminant dans la voie de
l'union, c'est d'avoir une juste appr6ciation des
choees. Lla proposition du ehef tle l'Etat frangeis
selon laquelle les chefs de gouvernement de la
Communaut6 dewaient se rencontrer r6guliBrc-
ment efin de discuter, de mani0re approfondie et
ssns 6trc g6n6s par un c appareil I trop lourd,
des probltsmes qui se posent i l'union en voie de
fomation sur les plans intGrieur et ext6rieur,
tient eertainement compte de cette n6cessit6 d'unejuste appr6ciation.
Cette proposition lanc6e dans Is tliscussion
europ6enne &u cours tle la tlerni0ne conf6nence de
pnesse du Pr6sitlent Pompidou, va du reste, d'une
maniBre particulitsrement heureusg au-devant des
intenti,ons de mon gouveraement et des sugg€s.
tions du Premier minietrc britannique avec quij'ai pu en parler hier matin. Pour ma part, voici
eomment j'interprEte cette initiative : eet instru-
ment, une sorte de eorf6rence r6guliEre dee pilsi-
dents, peut devenir un fait bien 6tabli, et ainsi




Every step forward must be commensurate
with the situation anrl with the necessities ; it
must equip the Community or the organs of
political co-operation with the new powers needed
for the fulfilment of the tasks which all agree
must be fulfilled at the given time.
It is not so much a question of language than
of eoncrete results. It is a matter of increasing
the efficieney both within the Community and
European political eo-operation. The two mwt
now work effectively together.
After twenty years of efforts to achieve
European integration we should all by now have
learned. that the functional rather than the eonsti-
tutional methotl is more likely to get us home.
f do not mind if one ealls this pragmatism. The
goal is elear. It is, as I have put it from time
to time, a sensibly organised European govern-
ment which in the fieltls of common policies will
be able to take the necessary decisions and will
be subject to parliamentary contrul. (Applm,se)
The European States will transfer to that
government those sovereign rights which in the
future can only be effectively exereised together ;
the remaining rights will stay with the member
States.
In this way we shall both preserve the
national identity of our peoples which is the
souree of their strength, and add the Europeau
identity from which fresh energies will ensue.
Such a European government will be in
cha.rge of the economic and monetary community,
the social community, perhaps also the educa-
tional eommunitS definitely the eommunity of
forcign affairs, and 
- 
certainly with a cogent
logic one day 
- 
the communrf of a seeurity
administered under European sovereignty.
Onee these sphenes have beeome the responsi-
bility of a European government, a basic law
also will obviously be required which will have to
be approved by our citizens.
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Up to now we have given them little oppor-
tunif to feel themselves to be what they have
Iargdy been for some time : citizens of Europe.
'We know from opinion polls that many of them,
like us, rega.rd European unity as the aim of
political efforts. But we may have too rarely
linked the European eongciousness with their
everyday lives. This I have pointed out time and
again in reeent years, if you permit me to say so.
It will be of vital importanee for the Com-
munity to grow beyond economie co-operation and
political organisation to become the socially pro-
gressive region in the world,. Duropean integra-
tion must serve the people direetly.
I do not mean simply a vague eoncept oflife. Our eitizens should physically feel that
Europe improves their working and Iiving con-
ditions, that it has an effect on their everyday
life. Europe must at long last remove the barriers
in the form of frontier checkpoints or aliens law
for the many hundreds of thousands who within
the Community travel from one country to the
other or avail themselves of the right of establfuh-
meut.
One should not aecept the faet that whilst
barriers are being redueed the number of customs
officers is being inereased instead of diminished
(Applau"se), that eustoms regulations are beeom-
ing longer instead of shorter, more complieated
instead of simpler. (Applnuse) If we give our
national bureaucracies a European dimsnsion
then we shall be making a mistake. (Applatrce)
It certainly is not the will of our people that
we create a Europe in which we wander about
like citizen K in Kaftah Schlots.
This is where the political will should at long
last carry the day over the many national admin-
istrative egoisms which may be justifierl indivi-
dually but all in aII can no longer be tolerated.
What we want is a Europe of daily reason and
of common sense and we must be prqlared to
stat€ this and where neeessary to act.
DOOT'MEIITATION
Chaque pas en avant doit r6pondre i Ia si-
tuation et aux imp6ratifs qui en r6sultcnt ; iI fautqu'il conf6re dans chaque cas i la Oommunaut6
ou au:E organes de la coop6ration politique les
nouveaux pouvoirs qui sont ndcessaircs pour ac-
complir, au moment donn6, les t0cheg neconnues
par tous.
IJes mots importent moins, ici, qtre lee #sul-
tats oonerets. L'important est d'accroiSe d'une fa.
gon g6n6rale la capacit6 de fonctionnhment aussi
bien d l'int6rieur de la Communaut6 fiue dans la
coopEration politique europEenne. Enlre les tleux
doit se cr6er une eoncordanee d'actim politique
eonvaincante.
Nous devrions tous avoir appris, au eours de
plus de vingt ans de politique d'int6gration euro-
p6enne, que la mdthode fonctionnelle nous mEne
plus facilement au but que Ia m6thode constitu-
tionnelle, avec tout le respect tl0 i cetie derniDre
m6thode. Si lbn appelle cela du pragmatisme,
cela ne me g6ne pas. Le but demeure clair. Il
now faut, eonrme je l'ai d6je dEfini oecasionnel-
lement, un gouvesrement europ6en organis6 rai-
sonnablement, eapable de prendre ler tl6cieions
nGcessa.ires dans le domaine de la politique com-
mune et dont la gestion est contr6l6e par le par-
lement. (Applnud,is s ement s)
Lies Etats europ6ens transf6reront i ee gou-
vernement les droits 
- 
ou ponr 6tre plus pr€cis
les droits de souverairetG 
- 
qui i l'avenir ne
pourront plw 6tre exereEe efficacement qu'en
commrxl; les autrrcs droits d.emeureront, bien en-
tendu, du ressort des Etats nationaux.
Ainsi, trous sauvegarclons ltdentitE nationale
de nos peuples, qui est Ia source de IEur force,
tout en y ajoutant ltclentit6 europ6urne t['ot
naitront pour les uls et les autres des furces nou-
velles.
C'est dhn tel gouvernement europEen que
rel0veront la Communautd 6eonomique et mon6-
taire, la Communaut6 smiale, peut-Gtre aussi la
Commu:raut6 de I'enseignement, mais ir coup sfir
la Communaut6 de la politique 6trang0re et 
-un jour aussi, par n6cessit6 logique 
- 
la Com-
munautd tle la s6curit6 administr6e sous la souve-
rainet6 europ6enne.
I-rorsqu'un jour ces tdches seront group6es
sous la responsabilit6 d'un gouvernemont eum-
p6en, il va de soi qutl faudra aussi, au-dessus
des constitutions de nos Etats, une loi fondamen-
tale approuvde par les citoyens de nos peys.
Jusquh pr6sent, nous n'avons guEre fourni
l'oecasion i nos citoyens tl'avoir le sentiment de
ce qu'ils sont pour une la,rge part depuis long-
temps: des citoyens de l'Europe. Des sondages
dbpinion nous apprennent que beaucoup dbntre
eux considdrent avec nons que lhnit6 europ6enle
doit 6tre le but final tle nos efforts politiques.
Mais nous avons sar]s doute trop rarement traus
pos6 la conscienee europ6enne dans leur r6alit6
quotidienne. Je n'ai jamais cess6, ces tlenriDres
ann6es, d'attirer I'attention sur ee point.
Il importe que Ia Communaut6 clevienne, au-
tleli de la coopEration 6eonomique et de l'orga-
nisation politiqug la r6gion la plus en progrds
sur Ie plan social de notre civilisation. Lr'int6gra-
tion europ6enne doit 6tre tlirectement au serviee
des hommes.
Je ne parle pas rl'un va4ue sentiment de
l'existence. Nos eitoyens doivent sentir que l'Eu-
rope am6liore leurs conditions de travail et de
vie, qu'elle se r6pervute sur leur vic de tous lesjours. L'Europe doit enfin 6liminer, en faveur
des milliers de personnes qui se lendent d'un
pays i l'autre I I'int6rieur de Ia Communaut6 ou
qui profitent de Ia libert6 d'dtablissement, les
obstacles dressEs aux postee de poliee frontaliers
ou qui r6sult€nt tlu r6gime appliqu6 aux 6tran-
gpr8.
On ne tlevrait pas non plus admettre qu'au
moment of on Elimine les barri0res douaniEres,
nous a.ugmentions le nombre des douaniers au lieu
de Im restreindrrc, (Applmdissements) 
- 
et je
ne veur pas poldmiquer eontre des fonctionnaireg
qui me sont sympathiquee, cela se rappor0e plut6t
aux fonctions qu'ils exercent en Eumpe 
- 
que
les rOglements douaniens s'allongent au lieu de
clevenir plus brefs, ce qui n'est pas raisonnable,
(Applau.ilissements) tout comme il n'est pas rai-
sonnable qu'ils deviennent plus compliqu6s au
lieu tle se simplifier. Si nous gonflons les bureau-
craties nationales en y ajoutant une dimension
europdenne, c'est que nous eommettors une er-
rcw. (Applnuilis sement s)
En tout cas, la volont6 de nos peuples n'est
pas de cr6er une Europe dans laquelle nous errons
comme le citoyen K dans q Le chiteau > de Kafka.
Je crois qu'il faudrait enfin que la volont6
politique l'emporte sur les nombreux 6goi'smes
nationaux et administratifu sans doute justifi6s
si on les consid0re un i, un, mais dont la somme
est dEsormais intolGrable. Nous voulons une Eu-
rope raisonnable, une Europe clu bon lrens, nous
d.evons le dire et aussi le r€aliger.
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Mr. President, my government hopes that
at the end of this year a new and clear step for-
warcl will be taken along the road to a European
government. This is what is rcquired of us if
we are to respect the decisions of the Paris Con-
ference of October 1972.
The dramatic developments on the interna-
tional scene of recent weeks have demonstrated
the inability of the European States to serve as
a factor of peace antl stabilisation in the world
as long as they are unable to act as one. People
from other eontinents have felt perhaps more
than we that in a world whose destiny cannot,
and should not, be determined by two super
powers alone, the influenee of a united Europe
has become indispensable.
In this "year of Europe" the relationship
between the Community and the United States
should be defined, and after that, the nelation-
ship with Canada and Japan. At the same time
the Comecon is seeking eontact A majority of
African eountries want aesociation agreements,
and considerable hopes are attached to European
unification also in other parts of the world.
Special importance accrues to the definition
of the relationship between uniting Europe and
the United States of America. This will be a long-
term proeess which will not come to an end before
European union has been completed. \t'e are
linketl by similar ideals. Our seeurity interests
are firmly interlocked through the Atlantic
Alliance. America has always come out strongly
in favour of European unification. Each of our
nations will bring the experienee of friendship
into the Atlantic dialogue.
On the other hand, Europe has become self-
confident and independent enough to regard
itmlf as an equal partner in this relationship and
it is as sueh that it must be aeeepted. Partnership
cannot mean subordination. Partnership proves
its value in the balance of interests, in their willjointly to settle their common problems, to fulfil
their joint responsibilities by sensible agreement
and in rrcIiable mutual respect.
This, laclies and gentlemen, must become
apparent in the declaration whieh is to lay & new
foundation for the relations between the United
States antl the European Community. In this way
we ehall be meeting the requirement of the
construetive dialogue as expressed. in the resolu-
tions of the Paris conference and which my
government for one has been advocating. A con-
solidation of the Atlantic Allianee, which needs
to be firmly anchored particularly tluring the
phase of d6tente, will strengthen the common
basis.
The practical importanee of the Community
for co-operation and eommunication with the East
European States and the Soviet Union becomee
evident already in the Geneva session of the
eonference on security and co-operation in
Europe. There and elsewhere our negotiating
partners will notice in the daily work that the
Community is not encapsulating itself as a "bloc".
All-European co-operation is not impaired
by West European union. Antl West European
unification mugt not be held up by all-European
co-operation. That is not merely a realisation of
my government, it is the attitude of the Com-
munity.
Challenges arising from new tasks for the
Community ean, aB a rule, but promote the
process of inner coneolidation. Eumpean political
eo-operation will be having to ctand a test in ever
wider fiekls. The dynamisr that is beginning to
develop there calls for more intensive and broader
eonsultations. The range of rubjeets has to be
constantly widened. Bilateral negotiations and
plans of indiviclual governments in their rela-
tions with other world powers anrl the thirtl
world should also be reviewed together with part-
ner States.
The economie and monetary union of today
is the pnerrquisite of European union of tomor-
row. This is where progrees must be fast€st.
Eaving gone Eo much astray in the past yearr
we must now at long last achieve a better harmo-
nisation of our cyclical policies, for this is the
most important preliminary to common economie
policy. A policy of stability cannot be effective
or successful in isolation. Either we all submit
to the fate of progressive inflation or we resolve
to adopt a joint policy of reeistance to the emsioa
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M. le Pr6sident, Mesdames, rllcssieurs, mon
gouvernement souhaite qu'un nour'€ou progr6s
trds net soit r6alis6 d, la fin de cette aun6e .- et
peu de mmaines nous en sGparent 
- 
dans la voie
qui m0ne vers un gouvernement europ0en. Lle res-
pect des rdsolutions de la Conf6rcnce de Paris
du mois dbctobre 1972 l'exige.
Ires 6v6nements dramatiques de la politique
mondiale des semaines passdes ont mmtr6 d. quel
point les Etats europ6ens d.emeurent impuissants
en tant que facteur de paix et de *abilisation
dans le mond.e, aussi longtemps qu'ils ne pourront
agir en eornmun. PeuL6tre les honmes d'au-
tres eontinents ont-ils senti plw netternent encone
que nous que, dans un monde dont le sort ne peut
et ne doit plus 6tre d6ter:nin6 uniquement par
deux superpuissanees, Itnfluence d'une Eurrpe
unie est devenue indispensable.
Au eours de cette ann6e que l'on a appel6e
< ann6e europ6enne >, les relations entre notre
Communaut6 et les Etats-Unis dewalent d6sor-
mais 6tre d6finies, puig dans une autre phase,
les rapports avee le Canada et le Japon. En m6me
temps, l'autre partie de l'Europe, dans la mesure
oi elle fait partie du Comeeon, eherehe i dtablir
des contacts. I-ra majorit6 tles Etats africains aspi-
rent i l'dtablissement d'aceords d'assopiation et,
d.ans d.'autres parties du monde, on aftend 6ga-
lement beaueoup de I'unification eurogdenne.
Une importance partieulidre revient 
- 
ai-je
besoin de le dire dans eette eneeinte 
- 
d Ia d6fi-
nition des relations entre eette Europe en voie
d'unification et les Etats-Unis d'Am6rique. C,estli un processus de longue haleine qui no prendrafin qu'avec le paraeh6vement de I'union euro-
p6enne. Des iddaux identiques ou similaires nous
lient. Les intdr6ts de notre s6curit6 sont fortement
interd6penclants du fait de I'Alliance atlantique.
I-r'Am6rique a toujours prodigu6 ses eneourage-
ments au proeessns de l'unifieation europ6en:re.
Chaeun de noe peuples apporte au dialogtre trans-
atlantique l'exp6rience cle l'amiti6.
Mais l'Europe a gagn6 suffisamment d,assu-
ranee et dtnd6pendance pour se pr6senter, dans
ces relations, corlme partenaire i 6gslit6 des
droits, et il importe qu'elle soit reconnue comme
tel. Entre partenaires, il ne saurait y avoir sub-
ordination. Cela s'exprime dans l'Equilibre des
int6r6ts, dans la volont6 de r6gler ensemble des
probldmes communs, d'accomplir les teohes com-
munes en s'accordant raisonnablement et dans un
respeet mutuel i toute 6preuve.
Cela doit apparaitre, Mesdames, Messieurs,
dans la d6claration clestin6e I donner de nouvelles
assises aux relations entre les Etats-Unis et la
Communaut6 europGenne. Ainsi nous r€pondonsi l'exigenee d'un tlialogue eonstruetif qui a 6tE
formul6e i la conf6renee au sommet de Paris et
dont mon gouvernement notamment s'est fait
l'avocat. Je pense qu'une eonfirmation de lAllian-
ce atlantique, qui doit 6tre solidement aner6e sur-
tout en cette pdriocle de d6tente, renforcera les
fondements tle Ia Communaut6.
I-rtmportance de la Cornrrunaut6 pour la eoo-
pGration et Ia communication ave+ les Etats d'Eu-
rope orientale et lUnion Sovidtique apparait tl6ji
dnnc les nEgociations de Ia Conf6renee sur la 36-
curit6 et la Coop6ration en Europe, qui ont lieu
d, Gen0ve. IJil et ailleurs, nos partenaires aux n6-
gociations se rendront compte 
- 
dans le cours
des travaux concrets 
- 
que la Communaut6 ne
se eonstitue pas en un < bloc > se repliant gur lui-
m6me.
Lla coopdration paneurop6enne n'est pes com-
promise par ltrnification de l'Europe oceidentale.
fnversement, il ne faut pas que l'unification de
l'Europe oceidentale soit retardde par la coop6-
ration paneurop6enne. C'est li non seulement la
conviction de mon gouvernement, maig bien l'atti-
turle de la Communaut6.
Tout d6fi r6sultart des nouvelles t6ches il
la Communaut6 ne peut en g6n6ral que promou-
voir le proeessus cle consolidation int€rieure. Ln
eoop6ration politique eump6enne tloit faire ses
preuves dans tles domaines toujours plus 6tentlus.
Ire dynamisme qui s'amorce i eet Ggartl requiert
des consultations plus profondes et plus larges
encone. Lrc nombre des probldmes il traiter doit
constamment augmenter. Les n6gociations bilat6-
rales et les projets des divers gouvernements con-
cernant leure relations avee les autreg puissanees
mondiales et le tiers-monde devraient, dans toute
la mesure du poesible, faire lbbjet de consults-
tions avee les Etats partenaires.
I-r'union deonomique i laquelle noue travail-
Ions aujourdhui est Ia condition de l'union euro-
p6enne de demain. C'est sur ce point qu'il fandra
progresser le plus rapidement.
Apr0s les nombreux errements cles derniErcs
ann6es, iI faut enfin que nous parreniors d mieux
harmoniser la politique conjoncturelle 
- 
et je
sais que le Conseil de Ministres a d6lib6r6 Bur ce
point vendredi dernier, et non paa sans sueces 
-car elle constitue le pr6alable le plus important il
une politique 6conomique cornmune. Une politique
tle stabilitE ne peut 6tre ni efficace ni fructueuse
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of our currencies 
- 
and thus of the achievements
of our citizens for which they have worked hard
enough.
My government realises that we shall not be
able to aehieve the transition to the second stage
as proposed under the original programme by
January 1974. The new stage should., I feel, eome
as close as possible to the content of the original
seeond stage. It wiII not be enough just to make
up the leeway. New deeisions are needed,
especially for the eo-ordination of economic policy
and monetary policy which places more precise
obligation on us, and to bind member States more
closely to the eeonomic guidelines.
At the same time we should further develop
the monetary mechanisms created by the Com-
munity. The regrettable fact that we are not yet
all together in the so-called "snake' should per-
haps not keep us from taking limited decisions at
the end of the year on currency support for all
members of the Community.
Economic and monetary union will only
prove successful 
- 
this we all know 
- 
if the
Community launehes a joint effort patiently to
even out the struetural differences between mem-
ber States, and espeeially between indiviclual
regions of member States. But the criteria for the
promotion of regional projeets must be so strict
as to ensure that assistanee is provided only
where it will really serve the rehabilitation of
the regions eoneerned.
Moreover, the Federal Government still
regards the common agricultural policy as an
important element of European unification andit will punrue any further development in this
field in aceordance with the agreed principles.
In artual fact, for reasons I will not go into now,
a larger measure of integration has been achieved
with agricultural policy than with any other Com-
munity policy. 'We now have to catch up in the
other spheres more rapidly than hitherto.
- 
Taking agrieulture itself, we must progres-
sively stabilise markets to establish a better
balance between supply and demand. Surplusesdifficult to seII on world markets are poor
evid.ence of a purposeful and sueeessful European
integration. (Applause)
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The Community must also participate in the
development of a world food programme for it
elearly shares responsibility for providing food
for the developing countries.
The latest developments have drastically
shown how very much we are dependent on
mineral oil. Up to now we thought that the Com-
munity could afford the luxury of holding cliffe-
rent views on the basis and instruments of a
corrmon energT policy. Today we licrow that a
common line, precisely in this field, is literally
vital. The threatening energ'y crisis shows that
we are all in the same boat. I urgently appeal
to the eompetent institutions of the Community
to do everything within their means to mobilise
co-operation. Not later than at the eonferenee of
Eleads of Government in Copenhagen must we
clarify the state of European solidarity.
Before this Assembly, too, ladies and gentle-
men, f would suggest that the financial behaviour






management of finanees is more lax in the Com-
munity than in member States they are unlikely
to understand or approve of our allocating more
funds to Brussels. As an instrument of control
we need an unassailable machinery.
To name only a few salient points r more
transpanency, more responsibility for the eom-
petent commission member, a European audit
office and, last but not least, wider powers of
control for the European ParLiament. (Applause)
This indicates the path we should follow.
Here I would urge speedy and effeetive decisions.
I do know that the European Commiseion shares
this eoncern, and I should like to thank them for
their effort to make new, "w&tertight", arrange-
ments in this respect.
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si elle demeure isol6e. Ou bien nous nous r6si-
gnons tous d voir nos monnaies se dSr6cier peu
i peu, ou bien nous nous dGeidons i piltiquer une
politique commune de r6sistance d |'6rosion tle
nos monnaies 
- 
et par Ii du travail aecompli par
nos citoyens au prix cle rudes efforts.
Mon gouvernement sait que nous [re pouvons
pas aceomplir en janvier 1974 Le pa$age i une
deuxidme 6tape au sens oi l'entend. le programme
initial. Mais la nouvelle 6tape, d mon a,yis, dewait
se rapproeher le plus possible du eontenu de Ia
deuxi0me 6tape prGvue initialement. Il ne suffit
pas de r6parer des omissions. De nouvelles d6ci-
sions sont n6cessaires, surtout pour une eoordina-
ton des politiques Eeonomiques et mon6taires qui
nous imposent des obligations plus pr6cises, et
pour lier plus fortement Ies Etats membnes per
des orientations 6eonomiques.
En m6me temps, iI fautlrait que nous d6ve-
Ioppions plus avant les m6canismes mon6taires
que s'est donn6s la Communautd. Le lait regret'
table que nous ne sommes pas encore tous r6unis
dans Ie < serpent mon6taire > ne dewalt pourtant
pas nons emp&her de prcndrt e h fin de l'ann6e
tles d6cisions limit&s relatives i I'assigtance sur
le plan mon6taire en faveur de tous les membrres
de la Communaut6.
Ir'union 6conomique et mon6taire ne peut
r6ussir 
- 
nous Ie savons tous 
- 
que E la Com-
munaut6 entreprtnd un effort commun afin de
compenser patiemment les divergenees 0tructurel-
les entre les Etats membres et, surtoutt entrc les
diverses r6gions tles Etats membres. La condition
n6cessaire est cependant que I'on applique d Ia
promotion de projets r6gionaux des oriGrcs si
rigoureux que lbn n'eneourage que cc qui sert
effeetivement i l'assainissement des r6gions.
Comme par le pass6, le gouvernemeat f6d6ral
considBre d'ailleurs Ia politique agrieole cornmune
comme un 6l6ment important de la politlque euro-
p6enne d'unification, et il orientera tou! les d6ve-
loppements ult6rieurs selon les principes eonvenus
i. ce sujet. I-a politiquo agricole a en fait 
- 
pour
des raisons que je n'examinerai pas ici 
- 
atteint
dans la Communaut6 un degr6 d'intdgration plus
6lev6 que n'importe quelle autre politique com-
mune. II s'agit maintenant de rattraper plus rapi-
dement le retard dans les autres domaines.
Dans le eadre de la politique agricole m6me,il nous faut stabiliser prugressivement les mar-
ch6s, de sorte que lbffre et la demande stquili-
brent mieux. Des exe6dents qui ne peuvent 6tre
plae6s sur les march6s mond.iaux qu'au prix de
grandes difficultEs ne t6moignent pas en faveur
de I'esprit et du suecds de f int6gration euro
p6enne. (Applauiliss ement s)
Ira Communautd doit aussi eoopdrer i un pro-
grarnme mondial de I'alimentation, car iI lui in-
eombe une part r6elle de responsabilit6 dans l'ap-
provisionnement de la population des r6gions or)
r6gne la famine.
Lres rdcents 6v6nements nous ont fait saisir
brutalement notre d6pendance des sourees de
p6trole. Jusqu'i pr6sent, nous pensione, dans la
Communaut6, pouvoir nons payer le luxe d'avoir
des opinions divergentes sur les fondements et les
modalit6s d'une politique 6nerg6tique commune.
Aujourdhui, nous s&vons et nous dewions savoir
que, pr6cis6ment dans ce secteur, l'unit6 est une
n6eessit6 vitale au sens propne du terme. Ira crise
qui s'annonce dans le domaine de I'6nergie prouve
que nous sommes tous log6s il la m6me enseigne.
Je demande avee insistance aux institutions com-
pdtentes de la Communaut6 de tout faire pour
mobiliser Ia coop6ration, dans le ealme, ee qui est
sans doute mieux qu'avec 6clat. C'est au plus tard
lors de la conf6rence des chefe de gouvernement
I Copenhague que nous dewons savoir ce qu'il
en est de la soliclaritd europdenne.
Mesdames, Messieurs, je voudrais suggdrer
ici m6me d'am6liorer la gesbion financiire de la
Communaut6. Tant que nos eitoyens croiront 
-pas toujours i raison d'ailleurs 
- 
que dans la
Communaut6, les finanees sont aclministrGes avec
moins de rigueur que dans les divers Etats, ils
ne comprendront et n'approuveront gu0re que
nous accordions des er6tlits supplGmentaires e,
Bruxelles. Il nous faut comme instrument de con-
tr6le un m6canisme indiscutable de coop6ration
amieale entre les institutions de la Communaut6
et leo gouvernements des Etats membres.
Yoici quelques mots-el6s : meilleune transpa-
rence, afin que nos citoyens comprennent quels
sont les t6ches et les moyens n6eessaireq respon-
sabilit6 accrue pour le membre comp6tent de la
Commission, er6ation d'une Cour des comptes eu-
rop6enne et, notamment, meilleurs pouvoirs de
contr6le du Parlement europGen. (Appl,au,ilttsse-
ments)
TeIs sont les jalons qui marquent la voie. Etj'insisterai sans d6tours pour que des dEcisions
6nergiques soient prises rapidement. Et je sais
bien que la Commission europ6enae partage ees
prdoccupations et je tiens d la rremercier ici des
efforts qu'elle accomplit pour trouver de nou-
veaux anangements que j'appellerai < 6tanches >.
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Our Community must also prove itself as a
social union, although I do not want now to go
into rletails of how this should be done. In the
early yeart the time was perhaps not yet ripe
for greater emphasis on social objectives reaching
beyond national boundaries. For too long we have
allon'ed social policy to be a mere appendix to
eompetition. In the Community one seemed to
regard soeial poliey mainly as a problem of subsi-
dies. Now we eannot and must not wait any
longer. In Paris last year we gave the signal
for building social union, and I wish to stiek to
it.
The European union we want requires demo-
cratic legitimation, an eeonomic basis and its
owrr soeial poliey aims. And there are several
re&sons for treating social integration as an ele-
ment in itself : social progress must have the
same rating ag eeonomic grouth beeause in
Europe too produetion and consumption can no
longer be regarded as an end in themselves. They
must d.ireetly serve the well-being of our Euro-
pean eitizens. Only thus ean Europe overcome
the danger of teehnoeracy.
I see these as being our clear objectives:
- 
to develop an aetive Community labour
market policy ;
- 
to overcome the problems of employment
for eertain eategories by improving voca-
tional edueation;
- 
to plan a soeial policy for migrant
workers and eo.ordinate it with third
countries ;
- 
to ma,ke a joint effort to ensure humane
working conditions governed by common
standards;
- 
to adjust social benefits in each member
State regularly and dynamically to its
growing economic strength ;
- 
to allow for participation and eodeter-
mination of workens in enterprises and
establishments.
The Federal Government gives a high prior-ity rating to the improvement of t[e bom-
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munity's institutional basis. Eere, toq the major
decisions will no cloubt only be taken in connee-
tion with the pneparations for European union. 
.All the same, the institutions must be developed
and improved in advance, keeping pace with sub-
stantive prog"ess.
I referrrcl earlier to President Pompitlou,s
proposal for regular meetings of Heads of Stato
or of Glovernment. These mestings could gen-
erate deeisive impulees 
- 
without giving the
responsible institutions &n excuse for inactivity.
The Heads of State or of Government should at
each meeting take stock and stete as exaetly as
possible the extent of progress towards European
unification in all fields, both in the Community
and in political eo-operation.
This Assembly bringa together the represent-
atives of the member States of the European
Community in aeeordance with the provisions
of the Treaties of Rome and hris. Ifaving seats
in their national parliaments, they have a elear
demoeratie legitimation. Moreover, the treaties
eall for constituting a parliament by general
direct elections ; that is the aim. But we have
no right to relapse into a stqte of paralysis as
long as w'e have not reached that goal.
Nothing must keep us ftom progressively
adding to the responsibilities of the European
Parliament. Its powers must be widened. Parlia-
ment needs to have a say in decisions, especially
those w-hich, in eonformity with the treaties,
provide for the substantive extension of the Com-
munity's eompetenees without the participation
of national parliaments.
A mediation eommittee of the kind you have
suggested and whieh exists in Bonn between the
Bundestag and the Bundesrat is well suited to
preparing budgetary decisions by both the Coun-
cil and Parliament. (Applause)
I woukl also recall the suggestion I made
that the political weight of this Assembly should
be strengthened by arr&ng€ments which would
allow leading national parliamentarians to parti-
cipate in this Assembly's debates, at least at
certain times. Parliamentary life eontains mueh
routine, but it also requires flexibility. Being an
institution does not imply a right to rigidity.
DOommmtt'Iloil
Notrp Communautd dwre amd fairc s€r
plrrlv€f gr tart quhnion soeiale, baih que J'dlu
bexiin d'entrer ilins Ie d0tdll.lPeut4ttb lee temfc
n€taient-ils pes eneore mtrs dlans lct ann€eg dle
d6marrage pour mettrc dewfltege l'dDefrt, par-
dild les frontiEres nationales,'arr les Objectilr m-
ciaux. Nous nous sornmes ttup longtemps *slgt€c
i, voir la politique sociale n'6tre qu'un appendice
de la coarcurrenee. Dans la Communaqt6, on sem-
blait concevoir essentiellement la politlque socisle
comme un probldme d.e subventions. D6sormais,
nous ne pouvorls et ne devons plus afrendre da-
vantage. L'ann6e pass€e, I Paris, nous avons ilon-
n6 Ie signal pour que soit entrepris, le travail
dtclification tle l'union sociale et je ne m'en lais,
serai pas d6tourner.
I-r'union europ6enne que nous soubaitons re-
quiert une l6gitimation d6mocratique, une base
6conomique et des objeetifs sooiaux prqrres. Pour
motiver I'autonomie de l'int6gration & la poli-
tique socialq on peut invoquer plusiorrs argu-
ments : le progrds social tloit 6tre ptaet au m6me
rang que la croissanee 6conomique, ear en Europe
6galement la produetion et la consommation ne
peuvent plus se coorcevoir eomme fins,sn mi. Dlle
doivertt 6trc directement au seryice cle Ia proe-
p6rit6 de nos eituyens en Europe. C'ost Il le sul
moyen pour l'Europe d'6chapper au danger de Ie
teehnoeratie.
Mesdamos, Meaoieurs, je vois cleimmemt lee
tiches suivadt€s:
- 
6laborer une politique eommunautsire ac-
tive sur le march6 ihr travail ;
- 
surmonter les difficult6s de certair:s grou-
pes en matiBre d'emploi gt6oe i une meil-
leure formation profeesionnelle ;
- 
rlGfinir une politique soeiale en foveur des
travailleurs migrants et eoordonner cette
politique d l'6gard tles pays tiers ;
- 
entreprendre tles efforts eommuns en vue
de conf6rer wr earsctBre plus hffirain aux
conditions de travail qui doivent 6tre 16'
gres pa,r des normes identiques ;
- 
adapter r€gulidrement et de fapn tlyna-
mique les prertationr sociales dans chaque
Etat membre i sa puissance 6conomique
eroissante ;
- 
instaurer la participation et la mgestion
des travailleurs dans les entrcprfues.
Le gouveraement f6d6ral attadhe haueoup
de valeur I 1'am6llor6tiotr dee fontlemerts insti-
tutionnels de la Communaut6. Dans ce domaine
aussi, les grandes cl6cisions ne eeront vraisembla-
blement prises que dans le contexte de la pr6pa-
ration de l'union europEenne. Il faut n6anmoins
que, dBs maintenant, les institutions soient am&
nagfu et am6lior6es au fur et i mesure des pro-
gr0s concrnets qui auront 6t6 r6alis6s.
J'al rappel6 tout A theure la prrporitiot du
Pr6sltlent Potnpidou pr€voyant des eonf€nenees
r6guli6res des chefs d'Etat ou de gouvernement.
Ces confGrenees pourront donner des impulsions
meilleuree et d6cisives 
- 
sans fournir pour au-
tant aux organes responsables selon le trait6 un
alibi pour lSnaction. IJes chefs d'Etat ou de gou-
vernement dewaient 0, chaque fois ilresser un bi-
lan et 6tablir aussi exaetement que possible oil
en est l'unification de l'Europe dans tous lc
domaines particuliery tant dans la Communaut6
que d.ans la coop6ration politique.
Cette haute assemblde r6unit, aux termes des
Tralt6 de Rome et de Paris, les repr6sentants des
peuples group6s au eein de la Communaut6 eurc-
p6enne. Ils jouissent d'une l6gitimation d6moera-
tique tr0s nette en vertu du mantlat de leurs par-
lements nationaux. I-res trait€s dirposent, en outl€,
qu'un parlement soit instaurt sm la base c['Blee-
tioms g6n6rales dirtetes : tel est l'objectif. Maie
nous n'avons pas le tlroit d.e rester paralys6s aucsi
Iongtemps qne nous Bommes encore 6loign6s de
cet objectif.
Rien ne doit notu emp&her d,aooroitre pasi pas la responsabilit6 tlu Fanlement europ6eer. Il
faut que ses pouvoirs soient 6largis. Ire Parlement
doit pouvoir participer aux d6cisions surtout lors-qu'il s'agit, eonform6ment aux trait6s, de tl6ci-
sions qui prEvoient une extension eonerEte dee
eompdtences de la Comrnu:raut6 sans qu,y parti-
eipolrt les parlernrents nationaux.
Une com:rrission de m6diation telle que 
- 
sij'ai bien compris 
- 
volls I'avez propos6e et telle
qu'elle exigte sous une forme un peu tliffGrentei Bonn entre le Bundestag et Ie Bundesrat, est
parfaiternent apte, dann la proc6dule budg(taire,i prGparer des d6cisions qui seront alors i Ia, foie
celles du Conseil et du Parlement. (Applruil&se-
mants)
Je rappellerai ausci Ia suggestion que j,ai
forrnul6e et qui te,lrd i renforcer le poicls politique
de eettp assembl6e grice i une r6glementation de
la repr6sentation qui permette aur pereonnalitGs
dirigeantes des parlements nationaux de prendre
part aux d6bats de eette aseembl6e, du nroins i
certaines oeeasions. La vie parle,meutaire implique
beaucoup de routine, mais elle requiert aussi de
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I have noted with gratitude that this Assem-
bly has long become the parliamentary forum for
the politieal unification of Europe. I reeall the
annual debate on progress towards political
union and the colloquia on questions resulting
from European political co-operation. I would
eneourage your every initiative in this field.
You have many possibilities for stimulating
of your own aecord the eonstruction of Europe
and the development of a European policy. The
Iink between Europe and Africa would have been
ineoneeivable without the joint conferenee of
the European Parliament and the parliaments of
the African States and of Madagascar in 1961.
The European Parliament has a part to play
in fulfilling what is surely the most important
agreement between the Ifeads of State or of
Government : preparing the comprehensive re-
port on the transformation of the totality of the
relations of the member States into a European
union, which is our d.eclared., our unshakeable
aim. 'We want to achieve that goal before 1980'
We are now at the end of 1973, and that
mean$ that time is pressing. You know this as well
as I do, which is why I ask you to concentrate
your efforts on this report.
Allow me to outline the main elements of a
European ad, hoc programme which brooks no
delay :
1. By the end of this year we still need. to
see clear progress towards economie and monetary
union, towards a eommon regional policy, towards
a cornmon social policy, and towarcls the further
development of the eommon agricultural policy.
2. We need to improve the Community's finan-
cial behaviour. Every penny for Europe must be
spent to advantage. (Applause)
3. We need a decision which rvill give the
European Parliament a say in Community
matters.
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4. By the end of this year we still need pro-
gress towartls the solidarity of the Community
in Europe's responqibility for peace and stability
in the Mediterranean, in the definition of our
relationship with the United States of Ameriea,
in the ceoperation with the Soviet Union and
the East European States.
5. 'We need more frequent meetings of Eeads
of Government as suggestetl by the French
President, as I see it in the form of a kind
of regular presidential conferenee which gives
decisive political stimulus and thus forees all
the responsible organisations and bodies to push
fonrard their co-operation.
6. As soon as possible we need elear and real-
istic proposals mapping out the way to European
union, respecting fully what erists and what has
been achieved in spite of many obstaeles in the
past twenty years.
fn conclusion, Mr. President, Iet me state
quite simply : from what I ean see, the Federal
Republic of Germany has ehosen European
union as its permanent home. In it we seek our
future.
This Assembly thercfore will always be
assured of the support of the Fetleral Government
whenever it presses ahead towards European
union. (Sustaineil applntne)
Sotnoo: Officiel Journal of the Europea,n Communitieo'
No. 108 (Anner), Novomber 1973.
156. Address by Mr. RuCr, Anficd States
Deputy Secretary of State, to the Untted




The mid-East war came at a time when this
nation was asking itself : "'What are the goals
of il6tente with the Soviet Union ?" There has
never been any doubt in this administration of
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la souplesse. Lrc fait d'6tre une institution ne ju+
tifie pas la rigirlit6.
Je constate avec satisfaction que Stte assem-
bl6g m6me si elle a fait sa travers6e duld6sert, est
devenue le forum parlementaire de l'trnifieation
politique de l'Europe. Je songe aux filEbats an-
nuels sur les progrBs de l'unification t'olitique et
aux colloques consaer6s i des probldmep r6sultant
de la coop6ration politique europEenue. Sur ce
plan, je tiens aussi, Mesdames, Meosieury d
encourager toute initiative de votre part.
Vous disposez de multiples possibilit6s de
faire progtesser par vos pnopres forces, par vos
itl6es et vos conneissancee, I€dification de l'Eu-
rope et une politique europ6enne. Ainsi, Ies liens
entre I'Europe et I'Afrique eussent 6t6 inconce-
vables sans Ia conf6rence du Parlement europGen
avec les parlements des Etats africains et mal-
gache en 1961.
I-,le Parlement europ6en participe I la mise
en {Buvre de ce qui fut sans d.oute l'aceord le plus
important du sommet dbctobre d.ernier entre les
chefs d'Etat ou de gouvernement: au vaste rap-
port sur la transformation de I'ensemble des rela-
tions des Etats merrbres en une union europEenne
qui est notre obje,ctif tl6clar6 et immuable. Nous
nons proposons de I'atteindre tlEs avant 1980.
Nous sommes fin 1973, le temps prese ; vous
le savez aussi bien que moi. C'est pourquoi je vous
prierai de eoneentrer avant tout votre travail sur
ce rapport consacr6 aux tdehes de cette d6eennie
et aux struetures que dewa avoir I'union euro-
p6enne. Peut-Gtre pourrons'nous terrniner ce ra.p-
port avant 1975 afin de l'examiner quant aux
possibilit6s tle r6alisation.
Je r6sumerai les 6l6ments essentiels tl'un pro-
gra.mme europ6en atl hoc qui ne souffrc pas de
retard. :
1. I1 faut que nouo r6alisions d'ici Ia fin de
l'ana6e un net progr6s dans Ia voie de I'union 6co-
nomique et mon6taire, d.e la politique rGgionale
eo[rmune, cle la politique sociale commune, et
dans le d6veloppement de la politique agricole
eommune au eours d.e 1'ann6e prochaine.
2. Il nous faut une meilleurre gestion financidre
de Ia Communaut6. Lle moindre eentime pour
l'Europe doit 6tre plarc6 avee profit. (Applauili,s-
sements)
3. Il faut que soit prise Ia d6cision sur la parti-
cipation et la cod6cision du Parlement europ6en
dans les affaires eommunautaires.
4. Il faut que nous r6alisions d'ici la fin de
l'ann6e des progr0s en matidre rle solidarit6 com-
munautaire, de r'esponsabilit€ de l'Europe pour
la paix et Ia stabilit6 dans la r6gion m6diterra-
n6enne, de d6finition de nos relations avee les
Etats-Unis dAm6rique, de coop6ration avec
l'Union Sovi6tique et les Etats d'Europe orien-
tale.
5. Il nous faut des reneontres plus fr6quentes
entre les chefs de gouvernement eomme les a pro-
pos6es Ie Pr6sident de la R6publique Frangaise;
elles devraient, i mon sens, 6tre une sorte de con-
f6renee r6guliBr€ des prEsidents qui donnerait
des impulsions politiques d6cisives et ferait ainsi
progresser la eoop6ration d.e tous les organismes
responsables, tant nationaux qu'europ6ens.
6. Il nous faut, aussi vite que possible, des pro-
positions claires et marqu6es du sene des r6alit6s,
qui d6finiesent la voie i prendre vers l'union eu-
rop6enne, tout en respeetant pleinement ce qui
existe et ce qui a 6t6 r6alis6 depuis vingt ans en
d6pit tle bien des r6sistanees.
Pour terminer, M. le Pr6sident, laissez-moi
vous dire tr0s simplement qu'i mon sens, et pour
autant que je puisse le voir, la R6publique tr'6d6-
rale d'Allemagne a choisi l'union europ6enne
comme 6tant sa patrie. C'est en elle que nous eher-
ehons notre avenir.
Cette haute assemblde pourra donc 6tre tou-jours assur6e de l'appui du gouvernement f6d6ral
dans ses efforts pour aller de I'avant dans la voiequi mdne i l'unit6 de l'Europe. (Applauilisse-
ments prolnngds)
Source: Journal officiel dos Communaut6e eruop6ennes(Annexe), D6bate du Parlement europ6en, no 168, no-
vembre 1973.
156. Discour:s pnononcd pu M. Rurlh,
Sectdtabe d'Etort adtolnt amdrlcaln, deaant la
Conoentlon de la Unlted. Synagogue of Ameriea
d Khmesha l-ale (NantYorh)
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(Eatraits)
Le conflit du Proche-Orient est survenu i
un moment oi le pays se demandait: < Quels
sont les buts de la d6tente avec l'Union Sovi6-




,pto{or:,ntl differenoes between ourrelves and
Moscow. .As President Nixon stated in 19?2 :
- 
Our national experiences are dispa^rate,
and our peoples are eonditioneil by fifty years
of clistrust antl hostility.
- 
'We are irleological rivals and military
and political competitors on a global scale.
Bdt if we were aware of our differenees
we were also concerned with the imperative and
unpreaedentecl opportunity to construct a rela-
tionship between the two super powers based
on something besicles st€rile eonfrontation. For
twenty-five years international relations had
been dominated by the fears, threats, and anxie-
ties of the oold war. By 1969 both nations had
tho power to annihilate not only the other but
also all mankintl. But by 1969 international
aonditions had evolved to a point where it was
deemed possible to push back that awesome
spectre by bringing closer a truly constructive
relationship between our countries.
'We never erpectod that as we sought this
new relationship the Soviet Union would saerifice
its interests. We never intended to sacrifice ours
to those of om,friends.
But d&ente was also based on the expecta-
tion that each nation would exercise self-restraint
in the pursuit of its interests. We believed most
fundamentally that d6tente had to be based upon
a mutual recognition that a general improvementin our relationship demanded an end to the
pursuit of narrorv advantage.
The violence in the Midclle East tested the
Soviet commitment to these principles. But in the
wake of the war we c&n draw e€veral conclusions :
- 
that without the very considerable pro-
gress we had made over the past five
years in changing the nature of the
relationship between our two countries,
the hostilities between the Arabs and the
Israelis could have immediately beeome
a direct confrontation between the United
States and the Soviet Union ;
- 
that in today's world there is no mtional
alterngtive to establishing a productive
a,nd positive United States-Soviet reh.
tiorship; and.
- 
thst the new relation$ip is sti[ fragile
antl the commitmeert of both nations to it
must be broadened, deepened, and
strengtheuetl.
In the past, changes in lI[itetl States.Swiet
relations hafre been brief and usually oecurred in
climate rather than it substanee. We remain
convinced. that there is a unique opportunity
to establish a long.terrn co-operative relationship
with the Soviet Union so that both eountries
oan make a major contribution to world peace.
Over the past five years we have sueceeded
in working with the Soviet Union to ease or
remove many of the world's potential causes of
war 
- 
Berlin, fndochina, and now, hopefully,
the Mirltlle East. D6tente will always be on
trial, but we must not judge it by one ease alone.
We must look at our overall relationship, our
agenda of common coneerns and possible agree-
ments. We must understand the costs of failure
to builtl a better telationship with the Soviet
Union, as well as the benefits of success.
Tog;ether with our NATO allies we have
Just launched negotiatiorh with the Soviet Union
and 'Warsaw Pac,t nations to relieve tensions in
the heart of Europe by the mutual reduetion
of forces. Despite the enorrrous complexity of
the issues invotved, it is elear that these nego-
tiations can sueceed 
- 
that we can both satisfy
the insistent eeonomic antl political preesuresin this country for withdrawal of American
forces and bring about greater stability in an
area which has ignited two world. ware.
But it is clear that the negotiations will
have no ehance of success if we push our rela-
tionship to the breaking point in other areas
or if the Unitecl States withdraws its forces
unilaterally. And it is clear that such with-
drawals would have a devastating effect upon
the still-frsgile d6tente.
We are also engaged with the Soviet Union
in strategic arms hegotiations. President Nixon
and General Secretary Brezh:rev have pledged
our nations to make serions efforts to aehieve
in 1974 a permanent agreenrent to limit offernsive
weapons. And they have agreed not only to
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su aucun douto quant aux d6sacoordr profonds
qrd nous s6parent de Moscou. Comme le Pr6ci-
dent Nixon I'a d6clar6 en 1972 :
- 
Nos exp6riences nationales sont diver-
gentes et nos peupleo sont condl,timar{e par cin-
quante ans de m6fiaace et dhocbilit€.
- 
Nous sornmes riva.ur sur le phn iddolo
Breue, et concurrtnts sur le plan militaire et
politique i^ l'6chelle mondiale.
Mais si nous avons pris conseience de nos
divergenees, nous ayons eu Ggalement le souei
de eaisir l'occasion sam pr€eddent qui ltmposait
d'6tablir des rapports entre les deux urperpuis"
sanees eur autre chose qu'un affrontement st6rile.
P€ndant viugLcinq ang les rglatiom ipternatio-
nalss avaient 6t6 dourin6es pafr les Berlrf, Ies. me-
oa,ees et les inqurEtudes cle la gnerre tmide. Dn
1969, leg deux pays clisposaient non sculenent du
panvoir d'annihilen l'autre Partie, rAais. aqsi
thumanit6 tout entiEre. Mais, en 1969, Ies coru
ditions internationa,l€s en Gtaient arriv.€es il un
pouxt tel que, nous avons estipE qu'il dtait pos-
sible tle repousser oe spccire terrifi,ant. en noug
rapproohant de rappmts v6rrtablement eqlu*rue:
tifs entre noe deux pays.
Nous ne nous attendions pas, en regherchant
ees nouveaux rapports, i ee que l'Union Sovi6'
tique mcrifie ses propres intdr6t* Noue &'avonsjam*is eu ltqtentios de sa,orifier les n6tres a,
ceux de. nos amis.
Mais la dGtente 6tait dgalement fond6e sur
l'espoir que ehaque pays useralt & mocldration
dans la d6fense de ses int6r€ts. Nous croyions
esrentiellement que Ia tl6tente devait ttne lontl6e
srr Ia reeonnsissailee mutarello de oe qphpp am6-
Iioration s6nerale ds nos rapporte exieqait qu'il
f,oit mis fin d h recher&e d'avantagcs Ggoistet.
Les hostilit6s au Proehe-Orient ont mis i
l'6preuve l'engagement soviGtique visd-vis de ees
principes, Mars, e h $rite du eonflit, nosp pou-
vons tirer plqsieurs couelwione:
- 
Sans les proglBs eoneid6rables que nons
avons faits au cours des cinq derni0rns
ann6es pour modifier la nature des rela-
tions entre nos deux pays, les hostilit6s
entrc les Arabes et" les fsra6liens auraleqt
pu se transformerr imm6diatement. en un
affrontement direct entr.,e les Etats-Unis
et l'Union Sovi6tique ;
- 
Dans le monde d'aujourcttui, ll n'existe
pas d'autre selution mtlonnelle qge lttta"
blissement, entne les Etat$Uhis et
IU.R.S.S., de rapports f6oonds et poei-
tifs ;
- 
Ces nouve&ux rapports sont encore fra-
gilos et l'engagement des deux psyo doit
6tre 6largi, approfondi et ronfore6.
Dans le pass6, les modifications des rapports
entre les Etats-Unis et I'U.R.S.S. ont €tG brEves
et ont g6n6ralement affect6 l'atmosphEre plut6t
que le fond. Nous restons persuad6s qu'il existe
une oceasion unique d'6tablir des rapports de
eoop6ration b long terme aveo lUnion Sovi6tiquo,
afin que les deux payc puiss€nt apporter une
eontribution importante i, la pair mondiale.
Au oqurg des cinq derniEres ann6es, nous
avone r6usi avee l'[Inion Sovi6tique i attEnuer
ou i supprimer un grand. nornbre de causes de
conflits potentiels dans le monrde 
- 
Berlin, lTn-
dochine, et maintenant, peut-Otre, le Proche-
Orient. La d6tente sera toujours i I'6preuve, mais
nous ne d.evons pas juger sur un seul eas. Nous
devons considdrer noo rapponts dans leur en-
semblg, notre liete de prGoeoupotions ooDrmunes
et cl'aceords poseibles. Notrs d.evons eomprend,re
quel meait le prix de la faillite de I'6tahlisrerncnt
de meiEeunes relationp avec ltlnion Sovi6tique,
ainsl que les avantages du eucc0s.
Avec noe alliEs tle I'O.T.A.N., nous venons
d'entamer des nEgociations avec I'IInion Sovi€-
tique et les pays du Pa,ete de Varsovie pour
r6duire les tensions au erEur de lEurope par la
r6duction mutuelle des forees. Malgr6 l'6nome
complexit6 des. questions en cause, il est clair que
ees n6gociations peuvent aboutir, que nous pou-
vons d la fois r€pondre aux preesions 6conomiques
et politiques qui insistent, dans ce pays, en
faveur du retrait des forces am6ripaises et ins.
taurer une stabilit6 aeerue dans une zone of ont
pris naissanee deur giuerres mondiales.
Mais il est clair que oes nfuoclations n'au-
ront aueune chance de sueoes si nous pmrsons
nos relations Jusquhu point tle mphrre dans
d'autres zones ou cl les Etats-Unis retircnt }€urs
fmoee unilatdralement. Et il est elair quo €€B
rctralts auralent un effet d6eastreux sur une
ddtente eneore fraglle.
Nous avons Egalement entamE avee lunion
Sovidtique des n6gociationp u*r les arrmernents
strat6giques. tr-re Fr6sident lilkon et le Seer6tairp
g8n6ral Brejnev ont pris lbugagemont au nom
de nos pays, de faire de c6rlsux efforts polr
parvenir en7974 i un aceord permanent ile limi-
atr
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limit these wea.pons but to a.chieve their subse-
quent reduction-
These are negotiations of truly historic
significance 
- 
for the United States and the
Soviet Union have a unique relationship. Eaeh
of us possesses nuclear arsenals capable of
annihilating humanity. Thus both of us have
a special responsibility to ensure that these
weapons are never used.
Just as we are seeking to builtl the political
ancl military dimensions of our relationships,
so must we develop an eeonomic dimension.
Without normalising our economic relations,it is difficult to eonceive of normal political
relations. Thus, we seek to engage the Soviet
Union, as well as China and other Communist
nations, in mutually beneficial trade and invest-
ment.
fn evaluating proposals to deny the Soviet
Union a normal eommercial relationship, rve must
consider the effect of such clenial upon our overall
relationship. What issues are sufficiently
important to risk reversing the momentum of
d6tente ? 'What are the issues which outweigh the
economic antl politieal benefits of mutual force
withclrawals, the pushing back of the thr'eshold
of nuclear catastrophe, and the new eommunica-
tion which made it possible for the United States
and the Soviet Union to avoid direet confronta-
tion and to eo-operate in bringing about an
early cease-fire in the Mictdle East ?
Consider, for example, the case of emigration
from the Soviet Union, an issue of partieular
concern to most of you here this evening and.
to the administration. Today the rate of Jewish
emigration is in the tens of thousands, where
once it was a trickle. From 1960 to 1965 a
total of 5,000 Russian Jews arrived. in Israel;
in 1968 there were only 400 arrivals from the
Soviet Union. In 1971 there were 13,000 total
arrivals ; in 1972 the figure more than doubled,
to 31,600.
Most impressively, the totals this year ane
rynmng ahead of last year's record rate, a pacethat has been maintained despite complieating
international tensions.
The Soviets have without question continued
to live up to their March 1973 assuranees to the
President that they woukl maintain their then
current emigration policy.
The past three years have seemed. to eon-
firm the suecess of the appnoaeh taken by the
administration. There is an important difference
between utilising public opinion to eonduct effee-
tive diplomatic efforts and making formal
demands either through official statements or
through legislation such as the Jackson-Vanik
amendment. We doubt the wisdom and the effi-
eacy of formal demands. We have witnessetl the
effectiveness of the administration's approach.
It seems ineontrovertible that emigration has
gtown and been sustained because we now have
an altered relationship with the Soviet Union,
a relationship that allows the leaders of that
eountry to expeet future and substantial benefits
from the pursuit of cl6tente. It seems equally
elear to me that by undereutting that expectation
through clenial of most-favoured-nation treatment
or of credits, to which we are committed, we
undereut the conditions that help eustain the
'",'i::t::
But ultimately let us recognise that by
weaving a network of economie and political
ties with the Soviet Union, we can make greater
contributions to peaee. By refusing to builcl
such a relationship, we e&n only faee renewed
tensions and heightenecl risk of nuelear con-
frontation.
In the Midclle East atral with the Soviet
Union, this nation confronts the issue of choice.
Theodor Herzl once observed that the hardest
choices are not between good and bad but between
conflicting goods.
There is no way sueh choices can be made
easy. But if we approach our deeisions in a
purposeful manner we can at least male them
wisely. I believe that the eentral purpose of
President Nixon's foreign policy offers a useful
reference point for such choiees. That purpose
is the aehievement of what the President descri-
bed as "a structure of peaee to which all nations
contribute and in which all nations have a stake".
It is only that sort of structure that can
grve uE the just antt lasting peace we ssek as
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tation des armements offensifs. Et ils sont conve-
nus non seulement de limiter ces armementg
mais de parvenir ensuito d une r€duction.
Il s'agit de n6gociations v6ritablEment histo-
riques, car les rapports entre les trltats-Unis et
I'Union Sovi6tique pr6sentent un caractEre
unique. Chaque pays dispose dhn arsenal
nucl6aire capable d'an6antir thumanitE. II in-
combe donc i, chacun d'eux, d'une manidre toute
particuliEre, de veiller d ce que ces ar:rrements ne
soient jamais utilis6s.
Nous cherchons i 6tablir nos rapports sur
Ie plan politique et militaire, mais nous devons
6galement le faire sur le plan 6conomique.
En l'absence d'une normalisation de nos rela-
tions 6conomiques, iI est diffieile de concevoir
des rapports politiques norlnaux. C'est pourquoi
nous cherchons i proc6der avec l'Union Sovi6-
tique, comme avec Ia Chine et les autres pays
eommunistes, i des 6changes et i, des investisse-
ments mutuellement avantageux.
En 6tudiant Ies propositions qui tendent i
refuser d I'Union Sovi6tique I'6tablissement de
rapports commerciaux normau:K, nous devons
consid6rer l'incidence qu'un tel refus aurait sur
I'ensemble de nos rapports. Quels probldmes sont
assez importants pour risquer de renverser le
mouven ent en direction de la d6tente ? Quels
probldmes I'emportent sur les avantages 6cono-
miques et politiques de retraits de forces mutuels,
le rneeul clu seuil de la catastrophe nuel6aire et
les nouveaux moyens de communication qui per-
mettent aux Etats'Unis et i l'Union Sovi6tique
d'6viter un affrontement direct et de eoop6rer
i l'instauration rapide d'un eesset le-feu au
Proehe-Orient ?
Yoyons, par exemple, le cas cle ltGmigration
d'Union Sovi6tique, probl0me qui intGresse par-
ticulidrement la plupart d'entre voug iei ce soir,
tout autant que le gouvernement. Aujourdhui,
le rythme de l'6migration juive atteint cles di-
zaines de milliers, alors qu'elle 6tait iaclis insi-
gnifiante. De 1960 e 1965, 5.000 Juifs msses sont
arriv6s en Isra6l; en 1968, il n'y a eu que 400
arriv6es d{Jnion Sovi6tique. En 1971, le chiffre
a 6t6 de 13.000 et, en 1972, il a plus que doubl6
pour atteindre 31.600.
Il est impresionnant de constafer que le
total de cette ann6e d6passe le taux reeord de
I'ann6e derniEre, rythme qui a 6t6 maintenu en
d6pit des complications des tensions internatio-
nales.
L,'Union Sovi6tique a, s&tls aucun d,oute,
continu6 dhonorer jusqu'en mars 1973 l'assu-
rance faite au Pr6sident qu'elle maintiendrait la
politique d'6migration qu'elle suivait h, I'6poque.
Les trois dernidres ann6es semblent avoir
confirm6 le succds de lbptique gouvernementale.Il existe une diffErenee importante entre l'utili-
sation de l'opinion publique pour soutenir des
efforts diplomatiques efficaces et la forrnulation
d'exigenees soit dans cles d6clarations officielles,
soit dans des textes l6gislatifs tels que ['a,mende-
ment Jaekson-Yanik. Nous ne croyons ni i Ia
sagesse, ni d 1'efficacit6 d'exigenees officielles.
Nous avons constat6l'efficacit6 de lbptique gou-
vernementale.
II parait incontestable que l'6migration s'est
accrue et maintenue du fait que nous avons modi-
fi6 nos rapports avec I'Union Sovi6tique, EP-
ports qui permettent aux dirigeants de ee pays
d'obtenir i l'avenir des avantages suMantiels
par La poursuite de Ia tl6tente. Il me parait 6ga-
Iement clair qu'en d6eevant eette attente en refu-
sant Ia clause de la nation la plus favoris6e ou
des cr6dits, ce i, quoi nous nous sommes engag6s,
nous nuisons aux conditions qui permettent de
"',-::l:: r'6migration'
Mais reconnaissons finalement qu'en tissant
un r6seau de liens 6conomiques et politiqueo avec
l'Union Sovi6tique, nons pouvons apporter une
eontribution aecrue i la paix. En refusant d'6ta'
blir de telles relations, nous ne pouvons que nons
heurter i, des tensions renouvel6es et i, un risque
accru d'affrontement nuel6aire.
Au Proche-Orient, colnme aYec l'Union
Sovi6tique, ce pays se heurte h, un probldme de
choix. Theodor Herzl a remarqu6 iadis que le
choix Ie plus difficile n'6tait pas entre le bien
et Ie malf mais entre des biens contradictoires.
Il n'est pas possible de rendre tle tels choix
faciles, maiJ si nous envisageons nos d6cisions
d'une manidre r6fl6chie' nous pouvons au moins
Ies rendre judicieuses. Je suis persuadG que I'ob-jectif principal de Ia politique 6trangdrc tlu Pr6'
sident-Nixon fournit un point de r6f6rence utile
pour de tels choix. Cet objectif est I'6tablissement
de ce que le Pr6sident a tl6crit comme < une
strueture cle paix d laquelle tous les pays con-
tribuent et i laquelle ils ont tous int6r6t ).
Seule eette sorte de structure peut nous
apporter Ia paix juste et durable que nons
2ft2
DqowDult ffor
a uatioa for trb peopler o$ the Mi&le East
antl for the peoploa of the S,ovi6t Union. and
the lInitod, Stone,e
Source: Depa,rtment of Stete Bullotin, 3rd December
reI&
lS7. &|n, eornmur{gqd l$sucd aftcn the ubtt
W llla, f,irciqg,rr Uhited $lctes Sceratcry
of $c!r, to tft. Fcqrtrc's .Eapabflc of Cftinc
14th Itoaentier 10f8
(Eotract\
The two eides reviewed iqtenmtional devel-
op-mento slnce Dr. Kisoinger's visit to the People's
Republic of Chinar ia February 1973. They noted
that international relationships are in a period
oJ intense cha,qge. They reaffinmed that they
are committed to the principles esta.blished in
the Shanghai comnuuiqu6 and tbat rlirsputes
between States chould be settlecl without rsqorting
to the lue or threat of forrcer on the baai" of the
principles of respeet for ttre sovercigpty and
territorial integrity of all States, non-aggression
against other States, uon-interference in the
internal affairs of other States, equality and
prrtu*I be+efit, an{ pe,aceful coexistenoe.
In particular, they reiterated that neither
should seek heg€mony in the Asia-Pacific region
or any other part of the world and that each
is oppose<l to efforts by any other country or
group of countriee to eqtabliqh quch hegpmony.
The two sides agreed. that in present eireum-
stanees it is of partieular importance to maintain
fregueut contsct at Outhoritative levels in order
to o<oha,nge views aud, while not negotiatrng
os beh4lf of third partiel, to engagp in concrete
comrltptione on rseuec of mutuel coloerrr.
Both ddee rcviewod Ipogriesfl. made duringlgz3 i4 their bilateral relations, The Unit€d
Stptes side reffiamg([ : the Unilecl States ackrow-
ledgpq that all Chineso on either side of the
Taiwan Strait maintain there is but one China
asd thet Taiwan i* a trurt of Chipa ; the United
Statec Govem,nent doer nd ehq[er{€ thet pori-
tion. Thn Chipcsa side reitoxrtod that tho normali.
mtion of rrlations.betweon China end tbo Unitnd
States eau be realked snly ou tjhe basis cf eon-
firming the pripciple of one China.
Bo*rq: W,ir€hi fib of tho Unitod Btet€E Emba.!f,
Rri$ No. 230, l6th Novembel 1978.
15E. Speech by Mr, Jobrt, Frcttch lllilrlstetpr fona{n ,j{Ifolrr, b tlta WDU A$ambly,m
27ct Nooembet 1178
(Eotrank)
Aod now we seo tb,a4 &e Durope for whioh
lye ane making Emoh gmt efforta hm been nrffer-
ing over the past few weeks, as never before,
fnom a feeling of p+ofound emborrassnnent.
Spestators ? Yes, we have heen iust that, with
th€ bsot will in the world ond in sgite of all our
warning voicefl. And yet certain fundamental
tntprests of European eourtries, together with
bonds of all kindE, politicd, cultural and human,
unitins Europe geographically and historically
to tro Near East, have been thmwn iuto the
melting-pot.
I shall not dwell on the rtle antl resDonsibil-
itres of the great powers tr the evolutioh crf the
eonfliqt. f a:tm sure that you ars all aware of
the signifieanee of the ewnts in qJuestion.
I shall, however, draw one definite lesson :it is tftat the exelxivo dialogue, pd thus the
si(h-tn€king of the courrtrio of llurqc, aho
afbot the pooees of d6!eute. Thh, obrervatiur
biltn1p to ny nind a thought about the signifi-
oarros and objeotiyes whirh differsnt people
sttribu,to to d6teute in the rrorlrt of rc?8 snd






A hbtorian rwording thg evcnts of the lrt
ten years would see ddtcute hqdnntrg m agradual relaxation of tersion, the mitigation of
a gtate of cold war between two antagonistic
blocl'
fhw the permaaent, oonftcnt&tioq of t"he
post-war years waa gradually neplaced by r een-
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rreherohons en tant que natim pour lee peuples
du Proche-Orient, ainei que pour lea peudec tle
l'Union Soni6tique et dss Etat+Unir
flotne,az D@"aDn of State Bnllptifi, S &oembrs lg78(Tloduotion U.E.O.).
li?. Comnanrlqut crrmmlrr. publtg d t'lssus
de laalslte de M. f,lssi4ger, Secrfuhe O'Etct
annfficnln, en Rfipubllqre populod;fte dc Chlne
74 nouembrc 7973
(Eotrait)
Les deux parties ont pass6 en revue les 6v6-
nements internationaux qui ont eu liem clepuis la
visite tle M. Kissinger d la Rdpubliqrp populaire
cle Chine en f6wier 1973. Elles oqt onstetg que
les relations internationales traverfent une p6rio-
de de changements profonds. Elles orrt r6aflirm6
qu'elles sont engag6es par leo princlpes 6tablis
dans le eornmuniqu6 de Changhai et que les diver-
gences erntre Etats devraient 6tre r6gl6es sans
recourir i, I'usage ou i la menaee cle lhsagp tle la
force, sur la bru eles principes du rspeet de la
souverainet6 et de l'int6grit6 tenritorilrle de tous
Ies Etats, de la non-agression contre d'autres
Etats, de la non-ing6renee dans les affaires int6-
rieures d'autres Etatg de l'6galit6 et tlu b6n6fice
mutuel, et de la eoexistenoe paeifique.
Elles ont rfuffirm6 en particulier qu'aueune
des deux ne devrait chercher b s'assurer lt6#-
monie daas la r6gion de l'Asie et du pgcifique ou
da^rs auoune autre partie du moqde, et qu'el}es
sont toutes deux oppoedos aux tentatives de tout
autre pays ou groupe clo paye pour s'asurer qne
telle h6g6monie,
I-res deux parties sont tombees cl'aeorit $rr Ie
fait que dans les eireonstanees aetuelles, il est
particulidrement important de maintenir des eon-
taets fr6quents i de hauts niveaux de fagon il
6changer des vues et, tout en ne n6gocirnt pas au
asm de tierces partios, I engager des conflrltations
concrEtes sur d.es questions dtntdr0t mutuel.
Ires deux parties ont pass6 en revu6 lee pro-
gr0e qui ont 6t6 acecnplis au €onrr de tr9?3 dans
leurs relations bilat6rales. I-ra partie am6rieaino a
r6affirm6 : les Etats-Unis reconnaisseut que tous
leo Chinois des iletrx c6tfs fu tlEt"roit ile Taiwan
squtie,smnt SE'iI ay a qu'ute seule Chine et que
f,6iw,al fait partb dc Ir, Qhln Lc gouilcr[emnot
am6picain ne eontecte pas cette poritbn. tr a partie
chinoise a r6p6t6 que Ia normalisation &s Fela-
tions de la Chine et tles Etatr-Unis ne peut se
faire que sur la base de Ia confinnation du prin-
cipe d'une seule Chine.
Sowr*: I- Maulo, l0 novmbre lfrI$.
168. Ilboouns prcnoncd par M. Jobett,
IlI&nWrc frangals des qffcltts d*wgdrts,,
drluq* l'A*emblee de ?A,E,O. d Pads
21 nqrcmbrc 1979
(Eatraits)
Cette Europe, pour laquelle nous nous d6-
pensons tent, a. recsenti au Gour$ tloa dernitsres
mrnalnes, cemqrg jrrnail atp&ravant, uE seeti-
ment do SArc p'rofoillds.
Spectateurs, oui, nous n'avons 6t6 que eela,
malgr6 notre bonne voloErtf d tous nog avertis"
sements, Et pourtantr des int6r0ts fondamentaux
des pays europ6ens sont mirs en queation, colnme
les liens de toute sorte, politiques, culturels, hu-
mainq qui relient, dans la g€ographie et lhistoire,
l'Europe et le Proche-Orient.
Je ne reyiendrai pas sur le r6le et les r€s-
ponsabilitds des grandes puigsences danp le d€rou-
IemeRt du conflif. Vqus avez tqus, j'en flis sf,r.
conseienee tle Ia signlficatiour des 6v6nemeuk.
J'en tirerai cependant un enseignement eer-
tain: Ie dialogue excluslf et, par eonsdquent, la
mise I I'66art dec prys etrrop€ens affectent aussi
Io prceearus de d0telrte. Cette eonctetation me
oeaduit d une r6flexiolt sur la signifreation et les
objeetifs que leo unr et les autres attribuenrt i Ia
d6tente dans le monds de 1978 et mrn I'action que
I'Europe a 
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Dm point de vre do ltirtorien des 6v6ne-
rnants smrysnus tlepuie dir arsf la d6teute a tout
d'abord 6t6Ie reldehement progrrssif des tensions,
l'att6nuatiop d'un 6tat d9 guerre froide entre
tleux Dlocs antagonirstes.
A l'affrontemt pcama^rnnt des arrnrlg, ale
l'aprEs-guerre, s'est peu il peu strbctilud ua. Cqgri-
s3
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plex and relatively stable balanee between the two
great nuelear powers.
Why has there been so profound a change in
so few years ? X'irstly, becar:se the overwhelming
nuclear superiority of the United States has
disappeared. At the price of an enormous
technological and financial effort, the Soviet
Union has now largely caught up with its
backlog. The perfecting of a multiple-warhead
rocket (MIIiV), announced this year, was the
last stage in this particularly rapid recovery.
In acldition, d6tente is essential to the eco-
nomic policy chosen by the Soviet leaders who see
in wide-ranging commercial, industrial and finan-
cial co-operation a solution to those difficulties
which are inherent in any eeonomy.
Western public opinion is perhaps too easily
persuaded that this balance has eliminated any
serious risk of confrontation.
Peoples and even governments are so hungry
for peace that there is a strong temptation to
accept without question anything offerecl in the
guise of d6tente.
What is, in fact, the situation when armed
forces throughout the world are mone powerful
than ever and strategic rockets are unceasingly
adtled to 
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The fact is that international relations are
dominated by a balance agreed upon by treaty
between two great powers, and which is a com-
plex result of objective rivalries and agreements,
depending inevitably on the interests ancl con'
ceras of the two parties.
The Americans and the Soviets play an
essential part in the MBFR, negotiations and. arc
alone in pursuing talks about strategic nuclear
wea,pons. Since the 1972 agreements, the talks
now prima,rily deal with a still more comprehen-
sive agreement regarding the limitation of
strategic rockets.
Obviously, the security of Europe is affected
by these fs,lks, and the way they are being con-
ducted is not quite sueh as to allay certain fears.
Does not the fact that the territories of the
two great powem ane sacrosanct transfer the
pursuit of a still latent rivalry to other areas
of the globe ?
Does not the impossibility of using strategic
nuelear weapons give a new importanee to the
use of increasingly perfected and destructive
conventional weapons, or even tactical nuclear
'weapons, in what I have referred to elsewhere as
the "open range" ?
Is it not to be feared that sooner or later
there will be an attempt to extend negotiations to
the two European nuclear forees which, because
they depend on autonomous decisions, might upset
the agreed rules of the game ?
Our fundamental objection isstill firllyvalid :
we oppose the setting-up in the centre of Europe
of a zone with a special legal and political status,
distinct from the remainder of Western Eumpe
whose efforts al unifieation might well be
prrjudiced thereby.
ffowever, it is a fact that the agreement
signerl on 22nd June last by Mr. Brezhnev and
Mr. Nixon is the event of 1978 which has had the
profoundest effect on the concept of clGtente.
Much could be said about this supremely
important document. I shall confine myself to
reminding you that Article IV provitles that, in
any situation anywhere in the world involving
the risk of a nuelear confliet, the Soviet Union
and the United States shall immecliately enter
into consultations and make every effort to avert
this risk.
Thus, in the name of d6tente, a world eo
responsibility for the settlement of crises has
been established.
From this over-brief analysis I draw the eon-
clusion that the d6tente between the two great
powers resulting from the analyses of strategists
and economists is perhaps only a moment in
history bound up with eertain faetors whose
perrnanenee is by no means certain. The power
"*":r.::ains, as we have sren recently.
fn order to assert its concept of d6tente, and
thus its r6le in the world, Europe and the
countries composing it must in all cireumstances
act with determination and perseverance, with
that optimism which ovel:eomes all obstacles to
succesS.
Many eountries are looking to Eumpe for a
lead, some sign that an alternative exists and
that there are roads to the attainment of world-
gta
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libre complexe et relativement sbable entre les
deux grandes puissances nucl6aires.
Pourquoi un changement si profond en si
peu d'ann6es ? Tout d'abord, parce que la sup6-
riorit6 nucl6aire massive des Etats.Unis a disparu.
Au prix d'un 6norme effort technologique et
financier, l'Union Sovi6tique a combl6 l'essentiel
de son retard : la mise au point cle fus6es d, t6tes
multiples, Ies MIRV, annone6e cel 6t6, a 616
l'6tape nouvelle de ee rattrapage particulidrement
rapide.
En outre, la d6tente est indispensable d la
politique dconomique ehoisie par les clirigeants
sovidtiques qui voient, dans une large eoopEration
eommereiale, industrielle et financidre, une solu-
tion aux ttifficult6s pr6sentes dans toute vie 6co-
nomique.
' Les opinions publiques occidentales se per-
suadent trop ais6ment peut-Gtre que cet dquilibre
a supprim6 tout risque s6rieux d'affrontement.
Ira soif de paix est si grande chez les peuples,
et m6me chez les gouvernements, quo la tentation
est vive d'accepter en bloe tout ee qui est pr6sent6
sous le eouvert de la d6tente.
Qu'en est-il, en r6alit6, alors que les forces
arm6es dans le monde sont plus puissantes quejamais et que les fus6es strat6giques viennent
sans cesse s'ajouter 
- 




De fait, Ies relations internationales sont do-
minEes par un 6quilibre eonvenu par traitd entre
deux grandes puissances, et qui est un r6sultat





des int6r6ts et cles
prdoccupations des deux parties.
I-res Am6ricains et les Sovi6tiques jouent un
r6le essentiel dans la n6goeiation IIIBFR, et sont
seuls, en t6te-i,-t6te, pour parler des armes nu-
cl6aires strat6giques. Aprds les aecords de 1972,
les conversations actuelles visent essbntiellement
I un r0glement plus eomplet encore sur la limita-
tion des fus6es strat6giques.
I-ra s6curit6 de l'Europe est, bien F0.r, coneer-
n6e par ces discussions dont le ddroulement n'est
pas entiBrement de nature d apaiser eertaines
eraintes.
La < sanctuarisation > des territoires des
deux Grands ne reporte-t-elle pas mr d'autres
zones d.u globe l'exereice d'une rivalit6 toujours
latente ?
L'impossibilit6 d'utiliser les armements nu-
cl6aires strat6giques ne revalorise-t€lle pas
l'usage d'armements conventionnels toujours plus
perfectionn6s et destructeurs, voire d'armes nu-
cl6aires tactiques, dans ee que j'ai appel6 ailleurs
les ( terrains de parcours > ?
Ne peut-on craindre que la nEgociation ne
cherche i s'6tendre, t6t ou tard, aux deux forees
nucl6aires europ6ennes qui, paree qu'elles rel0vent
de d6cisions autonomes, risquent de troubler les
r0gles du jeu eonvenu ?
Notre objection fondamentale garde toute sa
force : nous refusons de voir se eonstituer, au cen-
tre de l'Europe, une zone d statut juriclique et
politique sp6eial, distincte du reste d.e l'Europe




ss 11'ssf, qu'un fait 
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l'accord
sign6 Ie 22 jtain dernier par MM. Brejnev et
Nixon est 1'6v6nement de 1973 modifiant le plus
profondEment le coneept de d6tente.
Il y aurait beaucoup i dire sur ce texte d'une
importance capitale. Je me bornerai i, rappeler
que son article IV pr6voit, pour toute situation,
of que ce soit dans Ie monde, comportant un ris.
que nucl6aire, que les Etats-Unis et IU.R.S.S. se
concertent immEdiatement et font tout leur pos-
sible pour pr6venir ce risque.
Ainsi est d6termin6e, au nom de la d6tente,
une co-responsabilit6 mondiale pour Ie rdglement
des crises.
De cette analyse trop brdve, je tire la eonelu-
sion que la d6tente entre les deux Grands, r6sultat
d.es analyses des stratOges et des 6eonomiste, n'est
peuL6tre qu'un moment historique li6 d eertains
faeteurs dont la permanence n'est pas assur6e :
la rivalit6 de puissance demeure, on I'a vu r6cem-
ment.
Pour affirmer sa conception de la d6tente
et, par Id, son r6le dans le monde, l'Europe et les
pays qui en font partie doivent agir partout avee
d6termination et pers6v6rance, avee lbptimisme
qui foree la r6ussite i. travers tous les obstacles.
Bien des peuples attendent qu'elle montre
qu'une alternative existe, qu'il y a rl'autres voies
pour assur€r l'6quilibre mondial que les orni0res
2U
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witle balanoo other tha:r the dccp rut* which
have aheady been dug for it to follow but freur
which it shies on€y.
If that lead is not fortheoming others will
give [t, though with greater diffieulty, and per-
haps after dramatic situatioru. But it is obvious
that the precent cituation eannot satisfy the need
for dignity and eeurity of so rnany peoplee still
scattered et present but atl firecl by the same
dream.
tr'or its voice to be heard and respected,
Europe must be strong and determined to defentl
itself. This is an essential conditi,on if d6tente
is to be a broadly balanced phenomenon.
The Atlantic Allianee, whish we beloug to
and value, is as essential to the seeurity of tLe
Uniterl States as to that of Europe.
This is why it is important today to rea^sert
the permanence of the Allianee's objectivee,
particularly as the elements of joint defenee
have vastly changed over the last ten years. To
the surprise of certain people, tr'rance plays a
very active part in the work which is being
pursued in this conneetion within the Atlantic
Alliance.
Loyalty to the .A,llia,nep is by no me&ng
incompatible with the neoessity eonfronting
Europe today of being responsible for its defence
whieh, as strategy evolves, becomes more specifie
every day 
- 
ln other words, for the time being,
increasingly left to its own devices. It must
extricate itself from that situation.
f arn astonished to note in mme quarters thatit is elaimed there is a contradiction between a
clesirr that Amelicau troqrs should be maintain-
ed in Ihrope and a refussl to aeeept any Dihtot.
Can rve not see 
- 
or do we not want to cee 
-that the Unitecl States is present in Eurup
mainly for its own advantage and that it is not
to our advantage to take exeeption to this ? Its
troops contribute to the maintenanee of that
balanse whleh is so vitally, n€e€s&ry, and we
woul<l hove to talo their abronee into aocount
to the extent of that eontribution. We do not
rejeet this balanee; very mueh to the eontrary,
but we cb reject the iilea that tho seoles should
be manipulated by two pertners, and two only.
The road leeding to Etropern &fenee, as we
woll lmow, is gaved rith eonsidlonbfie diffieultiec.
It is ell tbe morp inportad thot we Euro-
peans shoukl hencoforth unclerta&e an iatensive
effort of thinking and talking. Time is not on our
slcle ; the day of reekoning may in some eases be
mueh elorcr than we eare to thir& It would be a
sad business if the Europe of 1978 could not find
the strength of imaginatton and the energy treces-
sary to work out a fitting tlestiny.
I would emphasioe that the rlefence policy
purrued by X'rance ie aheady pleparing the
ground; its strategic nuelear foree, through its
independent deterrent r6le, contributes to the
overall reinforeement of the Allianee antl thus
inereases Europo's eontribution to the jolnt
effort.
In this oonnectina, we deeply regret the
attitude adopted by some of our allies, beth noar
and tlistant, to the nuelear tests essential to
improving the efficacity of our deterrent. It is
not possible to be in favour of defence here, for
example, and wash one's hands of it elsewhere,
either smugly or for reagons of erpediency.
For an undertakirg in the interests of secu-
rity such as I have attempted to outling with
d6tente allied to defence, 'Wetern European
Union has its part to play ancl is not without
importance.
f do not forget that the treaty setting up
WEU created an alliance among seven European
eountries. If all its members were in agreement,
WEU eould constitute a valid theatre for the
thinking ancl talks whieh I have just suggested.
These, today, alr more necessa,try than ever, for
Eurape must now ooneern itself with a future
vrhich may uot be very rlistant. It must, in any
case, coneern itself with strategic developments
themselves, which have called into question so
many programmee that we Bo on pursuing more
through wichfuI thirking than from convictioo.
The French Government, ln proposing that
the Stantling Armameuts Cournittee should pro-
vide the privileged fra,mework for European oo-
operation in armaments manufacture, has already
elearly demoa*rated the i$creet it te,h6 in your
organisation. I hope that the Freneh propmal
will rna&e epeeely ancl satisfaetory progreos. With
a little imagination and a lot of good will the
rest, f feel sure, must follow. 'Wty, for example,
ehould the hmiron o{ our'thinking, and incleecl
of the ongouiration generdlS uot be Bidercd,
both in furil arit as a who&c, so as to ta&e on
a real European dimension ?
tt6
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profond.es creus6es devant eltrc et grblle nc veut
pas suivre.
Si elle ue le faisait pas, d'auttres le feraient
plus difficilement, aprEs peut-Gtre deg ,drameg.
Mais la situation aetuelle ne peut, i l'6vidence,
eontenter le besoin tle dignit6 et cle s6curit6 de
tant de peuples 6pars eneore, mais' formant tous
les m6mes songes.
Pour que sa voix soit 6eout6e et respect6e;
l'Europe doit 6tre forte et r6solue I se ilGfendre.
C'est ld une conclition n6ceosaire ile l€quilibre
g6n6ral tte la d6tente.
L'Alliance atlantique, d laquelle nons eppar-
tenons et i laquelle nous telrons, demeune aussi
indispensable il la s6curit6 des Etats-Unis q'n'i
celle de l'Europe.
Pour eette raison, il importe de r6affirmer
auJourdhui la perrhax.ence rles objeetifs tle
I'Alliance, alors que les donn6es de la tl6fense
cornmune se sont profond6ment modifi6es depuis
dix ans. La f,'ranee, i Ia surprise de quelques-
uns, joue un r6le tr0s actif dans les travaux qui
se poursuivent d eet effot dans I'Alliance atlan-
tique.
La firl6lit6 h, celle-ci n'edt aueuhdment incotn-
patible avec la n6cessit6 devant Iaquelle l'Europe
se trouve aujourd'hui d'assurer Ia responsabilit6
de sa d6fense, qui devient ehaque jour, en fonc-
tion des 6volutions stratGgiques, plus spEcifique,
c'est-il-dire, pour I'heure, de plus en plus aban-
donnGe i elle-m6me. Il faudra bien que, de cet
6tat, elle se rel0ve.
Je suis 6tonn6 de voir qu'ici ou D on affecte
de consid6rer qu'il y a contradiction entre le
souhait du naintien des troupes arn6ricaines en
Europe et le refus de l'arbitrage imp6rieut.
Comment ne voit-on pas 
- 
ou ne veut-on pas
voir 
- 
que les Etats.Unis sont en Europe
cl'abord au nom de leur int6r6t; et notre propre
int6r6t n'est pas de les r6cuser. Ces troupes eon-
tribuent en effet au maintien de l'iutlispensable
Equilibre et, dans Ia m6me mesure, nous aufions
il tenir eompte de leur 6ventuelle abenee. Nous
ne refusons pas eet Gquilibre, bien au contraire.
Mais nous refusona que sa reeherehe soit l'apa-
nage de deux partenaires, et de deux seulement.
Le chemin qui mdne d une ddlgnse euro-
p6enne est, rrous le savons bien, seinre de cliffi-
cnlt6s consid6rabl€s.
Il'dt,d'autsnt plui iilportant de pourtuiwe
dDs maintenant, entre Europdens, un effort in-
terte de dialogue et ile r€tlb:rion. Lr'avehli ne
noua appartieYrt pas, et certaines 6th6ances sont
peut-Gtre plus proches que nous ne voudrions Ie
eroire. Il serait grave que l'Europe de 1973 ne
trouve pas la force dtmagination et l'6nergie
,ndceeeaires pour tl6finir urr tlestin il ga mesure.
D0s maintenant, je tiens i le souligner, la
politique de d6fense men6e par la France pr6-
pare le terrain; sa force nucl6aire strat6gique,
pa.r son rdle dissuasif propre, contribtre au renfor-
cement global tle l'Allianee et augmente ainsi la
eontribution de l'Eumpe h,l'effort eommun.
Dans cette perspective, nous regrettons, pro-
fond6ment, les attitucles de certains de nos allifu,
proehee ou lointains, i ltgarcl des essais nucl6-
aires indispensebles i, une meilleure efficacitE
de notre foroe de dissuasion. On .ne peut 6tre
pour la cl6fense ici, pour prendre un exemple,
et'en perdre le sousi ailleurs, par commodit6 ou
ptr eOrnplaisance.
Pouf une entreprise cornme celle que j'ai
tent6 d'dsquisser, au b6ndfice de la's6eurit6, en
alliant la d6tente et la tldtense, l'[Inion de l'Eu-
rope'Oceitlentale a son rdle et son importanee.
Je n'oublie pas que le trait6 clsnt IU.E.O. est
is$ue fonile une alliance entre sept pays euro-
p6ens. Si tous ees membres en .6taient d'accord,
I'U.E.O. pourrait eonstituer un cadre utile pour
l'effort de dialogue et d.e r6flexion auquel je
viens de vous convier. Cet effort est aujourdhui
pl.us n6cmsaire que jamais, car I'Europe doit se
pr€occupe,r dEsormais d'un avenir qui n'est peut-
6tre pas tr0s lointain. Elle doit se pr6oeeuper
en tout cas de l'6volution strat6gique elle-m6me,
qui a remis en question tant de programmes anx-
quels on s'accroche encore plus par volont6 cl'illu-
sion que par conviction.
D6ji, en proposarrt que Ie Comit6 Fermanent
des Armements serve de cadre privil6gi6 I la
coop6ration europ6enne en matidre de fabrica-
tion d.'armements, le gouvernement frangais a
elairement d6montr6I'int6r6t qu'il portait i votre
organisation. Je souhaite que la proposition fran-
gaise fasse rapidement son chomin, .du mieux
qu'elle pourra. Un peu d'imagination, beaueoup
de bonne volont6 feront Ie reste, j'en suis str.
Pourquoi, par exemple, ne p&s 6largir thorizon
de cette r6flexion, voire de lbrganisation, il de
rrraies dimensions europ6ennes, pour le tl6tail
ou pour l'ensemble ?
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My presenee here today is further evidence of
the interest taken in you, and I regard the
attention with which you have heard me as a
further reason for eonfidence and determination.
(Applause)
Sutrce: WEU Assembly, Proceedings, Volume IV,
November 1973.
159. Speecft by Mr. I*be4 Fedetal Getman




The work done since 1969 by ten member
States in NATO's Eurogroup has shown clearly
that there are a number of ways in which the
European allies can, and indeed should, take
into aecount, more than in the past, the special
features of their situation when making collective
defence efforts. This is not meant as a criticism
of the Uniteil States antl has not been taken
as such by that country. The work of Eurogroup
has clearly been regarded as supporting the
Alliance. Results have proved that the Europeans
are able and willing to make headway in this
direction.
My government sees in the Eurogroup the
makings of a European pillar within NATO
to which we sha.ll continue to give every support.
Our co.operation within the group is pragmatic
and flexible, and requires none of the organisa-
tion necessary to other bodies; and henee the
Ministers responsible are able to exercise a direet
influenee on its development.
On the other hand., such an arrangement en-
sures that the work of Eurogroup does not impede
political integration. f befieve that in this way
we shall be able to gather experience for the
process of European union, experience that will
promote integ'ration and facilitate intermeshing
between the' European union and the North
*.:::.Arliance'
To sum up, then :
First, 'Western Europe is part of the global
balance of power ; 'Western Europe is directly
affected by any change in relations between the
super powers.
Second, the United States of Ameriea and
Western Europe are indissolubly tinked. This
applies primarily to the security of all partners,
but has consequences in other politieal fields as
we1l.
Thirtl, Western Europe can achieve its own
objectives, its independenee from any foreign
will, the free evolution of the forces of its societg
and its political union, only in an alliance with
the United States. Irrespective of all the eurrrent
problems we must be faithful to the conviction
that 'W'estern Europe cannot achieve its union in
opposition to the Unitetl States, but only as a
partner in an alliance with the Unitecl States.
Fourth, it witl eontinue to be essential to the
Unitecl States to extend strategic nuclear protec-
tion to Western Europe as long as North America
has a vital interest in a stable peaee in Europe.
F ifth, East-West negotiations on major mat-
ters of security policy, be it in the strategie
nuclear or the eonventional fiekl, help to diminish
the security risks while the rivalry between East
and West eontinues. East-'West arrangemento
aimed at normalising relations have the same
objeetive. Both these endeavourg require as their
ba.sis an inta.et western political and military
alliance.
Sixth, political union of Western Europe is
the goal of most of the Europeqn partners in the
Alliance. Defenee will have to be included in this
union at an early stage so that it can be built
as a politically strong pilla.r of the 'Westem
Alliance with the United States. But on no
aceount can it replace the American presence in
Europe, or the deterrent function of United
States strategic nuelear capabilities. Political
union at the cost of a confrontation with the
United States would be a highly dangerous course
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Ma pr6senee, aujourdtui, parmi vous, est un
nouveau t6moignage cle l'int6r6t qrui vous est
port6, et je vois dans l'attention que votu avez
bien voulu lui accorder un nouveau motif de
eonfiance et de d6termination. (Applauilisse-
ments)
Sutrce: Assembl6o de I'U,E.O., Actes ofrciels, Vol'-o
IV, novembre 1973.
159. .Oiscoute prononcd par M. Lebe4 Minlstre
allemand de la ddfense, deaufi l',Assetnblde
de ['UE.O. d Por{s
22 nooembrc 7973
(Entraits)
Le travail accompli par dix pays al,Ii6s au
sein de l'Eurogroupe de I'O.T.A.N. depuis 1969
a mis en 6vid.ence qu'il existe pour les alli6s
europ6ens, i, l'occasion du regroupement de leurs
efforts de d6fense, un certain nombre de possi-
bilit6s et de n6cessit6s de mettr€ dor6navant plus
nettement l'aecent sur les particularit6s de leurs
situations respectives. Ceci n'est pas un affront
pour les Etats-Unis qui ne I'ont d'ailleurs pas
ressenti corrme tel. Le travail de l'Eurogroupe
a 6t6 consitl6r6 trds clairement comme un appui
apport6 d l'Alliance. Les r6sultats obtenus ont
prouv6 que les Europ6ens sont en mesure de
progresser sur eette voie, et bien ddcitl6s i, le
faire.
Le gouvernement auquel j'ai lhonneur d'ap-
partenir estime que I'Eurogroupe constitue
I'6bauehe d'un pilier europ6en i I'irrt6rieur de
I'O.T.A.N. ; nous soutenons l'Eurogroupe sans
d6faillance et nous entendons le soutenir i l'ave-
nir. Le caractEre pragmatique et souple de notre
eoopGration 
- 
en I'absence d'une organisation
par ailleur's n6cessaire 
- 
permet aux ministres
responsables d'exercer une influenee direete sur
le cl6veloppement de cette coop6ration.
D'autre part, il garantit que le travail d.e
l'Eurogroupe ne g6nera pas f intdgration politi-
que de l'Europe. Je crois que de cette maniEre
nous pourrons acquErir des exp6rieneeB qui vau-
dront aussi pour l'union europ6enne, qdi favo-
riseront le processus d'int6gration et feciliteront
la liaison entre I'union europEenne et l'Alliance
**:::::.
Je me r6sume:
Premidrement, I'Europe oceidentale est par-
tie int6grante du rapport global des forees. Ir'Eu-
rope occidentale est directement touch6e par tous
les ehangements dans les relations entre les gran-
des puissances.
Deuxi0mement, le sort d.es Etats-Unis et
celui tle I'Europe oeeidentale sont inrlissoluble-
ment li6s. Cela vaut en premier lieu pour la
s6curit6 des partenairres eoneern6s, mais entraine
6galement des rdpercussions dans d'autres do-
maines de la politique.
Troisidmement, l'Europe oecidentale ne peut
atteindre ses objectifs propres, maintenir son in-
d6pendance vis.i-vis des volont6s extdrieures,
assurer le librrc 6panouissement de ses forees so-
ciales, ainsi que son u:rification politique, qrle
dans le cadre d'une alliance avec les Etats-Unis.
Ind6pendamment de tous les probldmes en sus-
pens, nous devons nous en tenir au principe
que l'Europe occidentale ne saurait faire son
unit6 contre les Etats-Unis, mais uniquement dans
le cadre d'une allianee avee eux.
Quatridmement, I'inclusion de l'Europe occi-
dentale dans le syst6me de protection nucl6aire
strat6gique des Etats-Unis est obligatoire pour
ees derniers, aussi longtemps que l'Am6rique du
nord a elle-m6me int6r6t au maintien d'une paix
stable en Europe.
Cinqui0mement, les n6gociations Est-Ouegt
sur d'importa,ntes questions eoncernant la poli-
tique de s6curit6, qu'elles aient trait au domaine
cle la strat6gie nucl6aire ou i celui des armes clas-
siques, eontribuent i, diminuer les dangers qui
menaeent notre s6curit6, alors que se poursuit
la rivalitd entre Est et Ouest. I-res aeeords Est-
Ouest destin6s d, assurer une normalisation des
relations visent le m6me objeetif. Ces efforts, les
uns cornme les autres, pr6supposent une allianee
occidentale intacte, sur le plan politique comme
sur le pla^n militaire.
SixiBmement, l'union politique de I'Europe
occidentale est l'objectif politique poursuivi par
la plupart des partenaires europ6ens de l'Al-
liance. Pour que eette union eonstitue un pilier
politique puissant au sein de lAllianee occiden-
tale avec les Etats.Unis, il faut que ltnt6gration
de la d6fense dans cette union s'effectue suffi-
samment t6t. Mais elle ne saurait, en &ucun cas,
remplacer la pr6senee des Etats-Unis en Europe,
ni assumer elle-m6me la fonction de dissuasion
exerc6e jusqutci par Ie potentiel nucl6aire stra-
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for Eurropean foreigu policy, bscaure of thesecu-
rity aspects involved.
Seventh, developments in the 'Westerh
Allianee oblige its European partners to elimi-
nate, step-by-step, the extsting duplication of
their defence efforts within the Allia.nce. Ood-
saving eooperative Eystsms nmst take its plaoe.
Harmouisation of operational doctrines, joint
manufacture, procurwnent, supplg and maintgn-
ance of equipment, comrnon ttaining systems
and 
- 
last but not least 
- 
a proper assignment
of the military tasks to be accbmpliChetl by the
Alliance as a 'tdhole Erc the tmls teceesary to
achieve sueh co-operation.
Eighth, European co-operation within the
Alliance increases the military, and possibly also
the politico-military, effectivenees of the Euro-
pean defence effort and would, therefore, facili-
tate the continuance of the United States military
presenae in Europe. The United States, it is tme,
has a strategie interest in Weotern Eurnpe. If,
however, it were not to clefend that interest, there
would be varying eoDrrcquenceB for the United
States and Europe : the Unitecl Stateo might be
tempted to restore the balanee with the Soviet
Union in some other wa5 while'Westerrl Europe
in its entircty would be exposed to preesure from
the Soviet Union, a .European and at the same
time an Asian power, without being able on its
own to put up a sufficient counter-weight.
And ninth, during the next few yea,rs therr
will be much at stake for the parties to the
Al,lisnce. Our desisiotrs must be geared. to the
grand designs that affect our politioal existenee,
and must not be influenced by ephernerdl events.
More than ever before we shall have to learn to
adapt to our major goalr the small steps that
we take. Deepondency and fear art tacl pilotr
on our course into the futurt whose ultimate aim,
with Ameriean baeking, is a politically unitetl
Europe.
$o'*roo: IVEU AsEembly, Proceodi.gn, Volume IV,
Noveuber 1073.
tffi, htutolant cl ilr. f}rrrt lfril, &lrolordrPrirc llfiffi4 h "{B ffirlde"
22nd. Nouembet l{ilil
Question.' tr'or the past few wceks, the Nether-
lands has been subject to an oil embargo by the
Arab producer countries. This embargo hss just
been confirmed despite your having sublcribett
to the nine-power deelaration on the Middle East.
'Why do you believe the Netherlands has been
singled out in this way ?
Ansuer: The Arab oil-producing countries had
already decided to reduce output this year even
before the start of hostiliti€s with Isreel. During
the first week of Septembcr, a eonference was
helil in Kuwait at which the Arab countries
deeided to use oil as a weapon against Israel anil
as & me&ns of bringing pressure to bear on the
western eountries.
Morrover, it is no secret that during the post-
war period the people of this eountry were pro.
Israeli. At the same time, I think that, when
taking their decision, the Arabs probably took
account of the faet that the port of Rotterda,m
is essential for deliveries of oil to Europe.
Question: Wlat do you consider the Nether-
lands shoultl tlo to win the confidence of the
Arab States ?
Answer: 'We have explained to the Arab States
that our policy was and still is a eonsistent
policy based on Resolution 242 of. the United
States. This government in particular is formed
of men who have shown in thefu political lives
that they understand some of the Arab cormtrks'
eesential viewu. The Irabour Perty, whioh playr
a large part in this government, had already
adopted beforchand the v{ew that the rights of
the Palestinians were legitimte and that the
problem hatl a political dimension.
Questian,.. Does your party accept the idea of a
Palestinian people ?
Answar.' I do not [now. fn a report on the Midtlle
East in 1970, the party referred to the Palee.
tinians.
Questi,on.' But do you recognfue the right of the
Palestinians to achieve their national aspirations
within the framework of a Stat€ !
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t6gique amErieain. Une union politique r6alis6e
au prix d'une conJrontation avec les Etats"Unis
entrainerait la politique Gtrangdre europ6enne
dans une voie extr6mement dangereuse pour notre
s6curit6.
Septi0mement, les 6volutions en c6urs au sein
cle l'Alliance occidentale obligent les partenaires
europ6ens d faire disparaitre peu d pep les cas de
parallGlisme que lbn constate dans kiurs efforts
de tldfense il l'intGrieur de l'Allianc9. Des sys-
ttsmes de eoop€ration plus 6conomiques doivent
s'y substituer. Lrharmonisation des doctrines op6-
rationnelles, le d6veloppement en commnn, l'acqui-
sition en eommun, l'approvisionnement et la
maintenanee en eommun d.e I'armemett, des sys-





la r6partition en commun des fonctions
militaires qui doivent 6tre assurEes par l'ensemble
des alli6s : tels sont les instruments qul vont noug
permettre d'y parvenir.
HuitiBmement, la eoopdration europdenne au
soin de l'Alliance augmente l'efficacit{ militaire
et sans doute aussi l'efficacit6 politioo-militaire
dee efforts de d6fense europ6ens, farcilltant, ainsi
la prolongation de la prdsenee dea troupes am6-
rieaines en Europe. Il est exaet que, pour les
Etats.Unis, lEurope occidentale prdsente un in-
t6r6t strat6gique. Mais, si les Etats-Unlr devaient
cesser d'en tenir compte, les eonsEquences qui en
r6sulteraient seraient diff6rentes pour les Etats-
Unis et pour l'Europe. Les Etats-Unis pourraient
6tre tentGs de r6tablir l'6quilibre vi+i-vis de
IUnion Sovi6tique pa.r d.'autres moyqns. I-r'Eu-
rope oeeidentale dans son ensemble eentirait d0s
lors peser gur elle la pression de lUnion Sovi6-
tique, puissgnce d la fois europEenne et asiatique,
sans pouvoir lui oppoeer, i, elle seule, un eontre.
poids suffieant.
Neuvi0mement, au cours des proehaines an-
n6es, les pa^rtenairee rle I'Allianee vont jouer une
partie importante, probablement trEs importante,
Nos d6cisions doivent 6tre guiddes par uos grands
objectifs, ceux qui touchent notre exisbnce poli-
tique, et non pas disparaitre sous le fatras de
I'actualit6 quotidienne. Nous devons apprend.re,
plus encore que par le pass6, i diriger les petits
pas en avant que nous ferons en fonction des
grands objeetifs que l'avenir noue r6serre. Pusil-
lanimit6 et peur sont de bien mauvais pilotes
sur la route de l'avenir qui, avec I'appui a"m6ri-
eain, nous conduira d une Europe quo j'espBre
bient6t unie, politiquement unie.
Sou,r*: Ascembl6e de I'U.E.O., Actee ofrci€h, Volume
fV, novembre 1973.
160. I)d,c/rltallon fotte utournal aI* Mondat
Wr DI. Den Uyl, Ptc,mlel. mlnlstre n(cflonffis
22 nooembrc 1973
Question: M. le Premier ministrg les Pap.Bas
sont victimes depuis quelques semaineg tl'un em-
bargo p6trolier de la part des pays arabes pro-
ducteurs. Cet embargo vient d'6tre maintenu i
l'6gard de votre pays malgr€ votre adhGsion i
la tlGclaration des Neuf sur Ie Proche-Orient.
Comment expliquez-voue que la Eollantle soit
ainsi particuliErement vis6e ?
Rdponse.' Les pays arabes productcum de pEtrole
avaient d6ji ddeidd de rdduire la production cette
an:r6e, avant m6me Ie d6elenehement des hosti-
Iit6e avec Isra6l. Dans la. premiEre semaine de
septembre, il y a eu une confdrence d Koweit ot
les pays arabes ont cl6eid6 il'utiliser l'arme du
p6trole contre Isra6l et courme moyen de presoion
sur les pays occidentoux.
Il est bien eonnu, d'autre part, que dans la
p6riode cl'apr0s.guerre le. peuple de ee pays a eu
de la sympathie pour Isra#I. En m6me temps,je pense que les Arabes, en prenant leur d6cision,
ont eans doute tenu compte du fait que le port
de Rotterdam est essentiel pour les liwaisons de
p6trole en Europe.
Que devraient faire, selon vouq leepour gagner Ia confiance des Etatt
Rdponsa: Nous avons expliqu6 aux Etats arabes
que notre politique a 6t[, qu'elle est maintenant
une politique eone6quente ba# sur la Rdsolutiou
242 dw Nations Unies. Ce gouvernement en par-
ticulier est compos6 dtommes qui ont d6montr6
dans leur vie politique qu'ils ont de la compr6-
hension pour quelques vues essentielles des pays
arabes. I-,re Parti du travail, qui joue un grand
r6le tlans oe gouvernement, avait tl6ii adopt6
auparavant le point de vue selon lequel les droitg
des Palestiniens sont l6gitimes et que ce probl0me
a une dimension politique.
Question: Est-ce que votre parti aceepte la no'
tion d.e peuple palestinien ?
Bdponse.' Je ne sais pas si c'est le cae. Dans un
rapport sur le Proehe-Orient, qui date de 1970,
le parti parle dm Palestiniens...
Question.' Mais esLce que vous reconnaissez le
droit ilee Palestiniens il rEaliser leurs aspirations






Attswer: This is the point of view whieh we put
to the Arab States. The 1970 report, to whichI have just rrfemed, specifically states that "a
satisfaetory solution for relations between Pales"
tinians and Israelis can be found only in States
eonsidered by them as the expression of their
national aspirations". Further, the Lrabour Party
has always accepted Resolution 242 as the basis
of its policy towards the Middle East. As you
know, Resolution 242 lays down that all the
Midrlle East States shall have the right to secure
and rccognised frontiers.
Question.' How wene your two special envoys to
the Middle East, Mr. de Lavalette and Mr. Yan
Roijen, recreived, ancl did the way they were
received. give reason to hope for better under-
standing of each other's positions ?
Anwer: It is not yet possible to draw eonclu-
sions from the two ambassadors' missions. They
were reeeived very officially, even formally. It
eannot be said that their mission has already led
to a change in the situation. But this does not
mean it was useless. On the contrary, it will cer-
tainly improve relations between the Arab coun-
tries and the Netherlands.
Question: 'Will the measures taken by the Arab
eountries (reduced output, embargo on deliveries)
have lasting effeets on the Netherlands eeonomy,
and in particular is there a risk of unemploy-
ment ?
Answer.' Reduced oil output has major repercus-
sions for all the European countries. lf fhe 25 /o
reduetion is maintained for several months it
will lead to serious problems for all the consumer
countries. In that event, the economic position
will be affected and increased unemployment can-
not be excluded.
Question.' Are you satisfied with the way Euro-
pean solidarity is working ?
Anwter.' So far, no. But I confidently hope that
solida^rity will be developed. I think that during
the first days of the crisis some countries were
slow to realise that the essential fact was not the
boycott but reduced output and that all countries
will be affected by that meaflre. In my opinion,
in the eoming weeks eountries throughout the
world 
- 
Ameriea, Japan, 'Western Eur.ope 
-will be affected and there will be little difference
in the extent to whieh these areas will be affected.
Question: Do you not feel that the European
countries were particularly ill-preparcd to faee
such a situation ?
Answer: The crisis was certainly a surprise for
all the European countries, just as the latest
Israeli-Arab war was a surprise. Consequently,
the European countries were not prepared. But
the crisis may encouragp the establishment of
a eommon energT plan.
Question.'fn a reeent note to parliament, Mr. van
der Stoel indicated that the "balanced policy"
whieh the Netherlands is trying to pursue shoulcl
not be overstrained. 'What is meant by that ?
Answer; It is very simple. The government h&s
shown its willingnecs to contr{bute to rtstoring
peace in the Middle East. We have shown under-
standing for the rights of the Palestinians. We
also think that, in the framework of a peace
settlement, fsrael should evacuate the oceupied
territories...
Question; All the occupied tmitories?
Answer.' I am not conversant with this problem...
To avoid misunderstandings, I woulcl refer you
to the nine-power deelara.tionc which we signed
and the terms used in this respect. It is not for
us to give new interpretations. These were our
terms. We shall keep to them. My Minister for
F oreign Affairs merely mqant that having
aecepted these terms the parties coneerrred in the
conflict shoulcl not prevent us from perrevering
with our balanced policy.
Question,.' Do you not think it stra^nge for sueh
a democratic eountry as the Netherlands to be
accused by the Arabs on praetically the same
basis as South Africa or Portngal ?
Answer.' This is indeed eurious. In any event,
progressive men in the Arab rrorld do not realiso
they are creating a situation which is very tlif.
ficult for a progressive lef?wing government, a
government which supports progressive move-
ments in the third world and demonstrates its
soliclarity towards the third world. This situation




Riponse; C'est le point de vue que nDus avons
exposG dans les Etats arabes. I-rc rapport de 1970,
dont je viens de parler, clit express6ment : < Une
solution satisfaisante pour les relations entre
Palestiniens et Isra6liens ne peut 6tne trouv6e
que dans les Etats consid6r6s par eux comme I'ex-
preasion de leurc aspirations nationtles. > Ire
Parti du travail, d'autre part, a toujours aecept6
Ia R6solution 242 eomme base de sa politique au
sujet du Proche-Orient. Comme vous lo savez, la
R6solution 242 formule le droit de toug les Etats
du Proche-Orient d avoir d.es fronti0rc sfires et
neconnueg.
Question: QueI a 6t6 thccueil r6serv6 i vos deux
envoyGs spEciaux au Proche-Orient, MM. de Lava-
lette et Van Roijen, et cet accueil vous permet-il
d'espErer une meilleure compr6hension des posi-
tions r6ciproques ?
Riponse.' II n'est pas encore possible dotirer des
conclusions des missions des deux ambEssadeurs.
Ir'aecueil qu'ils ont regu a 6t6 tr0s officiel, tlisons
assez for:nel. On ne peut pas dire quelleur mis'
sion a rt6ji, eu pour cons6quenee de modifier Ia
situation. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ait
6t6 inutile. Au contraire, les relations entre les
pays arabes et les Pays-Bas en seront strement
am6lior€es.
Questian.' Ires mesures prises par les pr6rs arabes(r€duetion de la production, embargo rur les li-
waisons) vont-elles avoir des cons6quences dura-
bles sur I'activit6 6eonomique des Pays-Bas, et en
particulier y a-t-il un risque de chOmage ?
Edponse: I1 est elair que la r6duction de la pro-
duction du p6trole a des cons6quences importantes
pour tous les pays europ6ens. Si la r6duction
de 25 % est maintenue pendant plusicurs mois,
cela entrainera des problBmes s6rieux pour tous
les pays eonsommateurg. Dans ce eas, la conjonc-
ture 6conomique en sera influenc6e et je n'exclus
pas une augmentation du ch6mage.
Questinn.' Etos-vous satisfait de la faqon dont
s'exeree la solidarit6 europ6enne ?
Bdponse.' Jusqu'ici paa eneore. Mais j'erp0re avec
confiance que cette soliclarit6 se d6veloppera. Je
crois que, dans les premiers jours de la erise,
on n'a pas 6t6 assez conscient dans plusieur.s pays,
que le fait essentiel n'est pas le boycottage, mais
Ia r6duction de la produetion du p6trole et que
tous les pays seront affect6s par cette mesure. A
mon avis, on s'apercewa dans les semaiues d venir
que chaeun clans le monde, en Am&ique, au
Japon, en Europe de I'Ouest, va 6tre affect6, et
qu'il n'y aura pas beaucoup de diffdrence dans
la mesure avec laquelle ehaeune de ces rEgions
sera toueh6e.
Questiotr,.' Ne pensez-vons pas que les pays eurG
pdens aient 6t6 particulidrement mal pr6par6s i
affronter eette situation ?
Edponse.' Certainement, la crise a 6t6 une sur-
prise pour tous les pays europ6ens comme le nou-
veau conflit isra6lo-arabe a 6t6 lui aussi une sur-
prise. En eons6quence, les pays europ6ens
n'6taient pas pr6par6s. Mais la erise peut favo-
riser la mise au point d'un plan 6nerg6tique eom-
mun.
Qwstion.' Dans une note r6oente au parlement,
M. Ya^n der Stoel a indiqu6 que la < politique
6quilibr6e ) que s'efforeent de suiwe les Pays-
Bas ne devrait pas 6tre mise i, trop rude 6preuve.
Qu'entendez-vous par Iil ?
Bdponse; C'est une chose trEs simple. Ce gouver-
nement a montrd sa volontE de contribuer i la
paix au Proche-Orient. Nous avons montr6 tle Ia
eompr6hension pour Ies droits des Palestiniens.
Nous pensons aussi que, dans Ie cadre dun rBgle'
ment de paix, fsra0l dewait Evacuer les territoires
oceup6s...
Question.' Tous les territoires oeeup6s ?
Rdponse.' Je ne connais pas ee probldme... Pour
6viter des malentendus, je vous renvoie t la d6-
elaration des Neuf que nons avons sigu6e et i Ia
formule qu'elle eontient ir ce sujet. Ce n'est pas
i nous d'en tlonner des interpr6tations nouvelles.
C'est notre formule. Nous nous y tiendrons. Mon
ministre des affaires 6trangEres a simplement
voulu dire qu'apr0s avoir aecept6 cette formule,
les parties concernEeg dans Ie conflit ne devralent
pas oous emp6cher de pers6v6rer dans notre poli-
tique 6quilibr6e.
Question.' Ne trouvez-volls pas 6trange, M. le
Premier ministre, qu'un pays aussi d6mocratique
que les Pays-Bas se retrouve dans les accusations
arabes pratiquement sur le m6me bane que I'Afri-
que du Sud ou Ie Portugal ?
Bdponse.' C'est, en effet, une chose eurieuse. En
tout eas, Ies hommes progressistes dans le monde
arabe ne r6alisent pas qu'ils cr6ent une situation
trOs diffieile pour un gouvernement de gauche
progressiste, un gouvernement qui soutient les
mouvements progressistes dans le tiers-monde et
qui manifeste sa solidarit6 i l'6gard de ce tiers-
monde. Cette situation est exceptionnelle, et on
ne peut pas s'imaginer qu'elle puisse durer.
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Quastbn.. Might not the preo€int erieis ereate
dieEention in the government eoalition which you
lead ?
Ansoer: Not at sll. The Middle East policy we
are following is the cabinet's policy ; it is based
on the very general snfl trnanimous views of all
the parties represented in the govenornent.
Botlre*: Lo Morda,24th Novembc f978 (WEU tuans.
btion).
161. Stcuemefi by t E Btttllh Goaetnment
on the qteedt by IWt.Jobert, F"enclt Mtnlsbr
fot Fotelgn Affdtt, ta tp WEU ,lrrantbly
on 27rt Nooembct
27th Noocmbot 79711
1. Mr. Jobert rightly tlnew attention to the
importance of the treaty which underlies the
'Wectem Eumpean Union. It ie often forgotten
that thig treaty inclutles one of the mogt binding
defence eommitments into which this country
a,mong the seven signatories has ever enterrcd.
WEU has had an important rOIe in the past
and no doubt will have one in the future. Whe-
ther it should provide the fra,rrework for future
diccussions about European defence is more
doubtful: its memberrhip is limited ; it does
not inelude all the European members of the
Alliance and not even all nine members of the
Community.
2. As for the Standing Armaments Committee
of 'WEU, we are fully prepared to join in an
examination of what it could do in the future.It will of course be necessary to take care not





elsewherc, notably in the opecialised
sub-groups of the Eumgroup.
3. I much welcome his emphasis on the im,
portanee of the Atlantic Allig,nsg for our common
defencg and shart his concem about the pmblems





Cedainly we should reflect on these and tliscuss
them together.
4. This is the secontl time that Mr. Jobert
has perforrred a valuable soryice iu raising these
iesues; his speech to the National Assembly on
l9th June in which he snggded that political
co-operation Bmong the Nine might one day be
extended to deal with defencs matters was most
eneouraging.
Bourca: Foreign and Comnonwoelth Ofre, London.
lS2, Dcclarutton &cucd afre" tlrr mmmlt




f[s rringg and Chiefs of Arab States metin the Algrers Palace of Nations from 26th
November to 28th November 1973 at the sugge+
tion of Muhammad Anwar Sadat, Pregident of
the Egyptian Arab Republic, and Eafiz Assad,
Preeident of the Synan Arab Republic.
They examined the situation in the Arab
world as well as on the international ecene in
the light of elements they ilescribed in their
discussions and on the basis of the report of
the Secretory-General of the Arab Lrcague. They
have adopted political, militory and economio
decisions cslled for by the situation.
The Arab world is passirlg through a decisive
stage in its history. The gtnrggle against Zionist
invasion is a long-tem. bistoric responsibility
which will nequiro still further trials &nd ssari-
fiees.
Wtile the war of October 1973 showed
the Arab nation's tletermination to liberate its
occupied territories at all cost, the cease-fire
in the field means in no way that the struggle
has ended and that there cau be imposed upou
the Arab nation a solutiou not meeting its jurt
goals.
So long as the eauses of the war of aggression
and expansion, which put the,world on the etlge
of a generalised conflrcq are not eliminated,
there will be in the Midrlle East neither a lasting
peace uor tnre security.
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Question..Ira crise actuelle ne risque-telle pas de
cr6er tles dissexsions dans Ia coalition gouverne-
mentale que vous dirigez ?
Bdponse: Pas du tout. La politique qrle nous sui-
vons sur le Proche-Orient est la politiqne du cabi-
net; elle est fond6e sur un point ch vre trEs
g€n6ral et trds una.nime de tous les pdrtb repr{-
ent6e au gouvernement.
Sotrce : Le Monile, 24 noveanbrs 1978.
16l. Ddclaratlon dt gollaernamant ;btltawil-
1W sonoelrnorrt le discoulrs ptononql por lW.
Jobert, M/rrilstte frungals da $ahrr 6ttolt-
gdrcs, deau* l'Assembl6e dp PA,E,.O.
la 27 nooembrc
27 tpoembre 7979
1. M. Jobert a eu raison d'attirer l'attalrtion sur
l'importanee du Trait6 cle Bnrrelles, qui est i
la base tle IU.E.O. On oublie souvett que ce
trait6 eomporte l'un des engagements les plw
fermes tlans le domaine de Ia d6fenee que la
Grande-Bretagne, parmi les sept signataires, aitjamais eonclus. [IJU.E.O. a jou6 un r6le im-
portant dans le pass6 et jouera eertainsment un
r6le dans l'avenir. Il est plus douteux, loutefois,
qu'elle doive fournir le eadre des futuru discus-
sions sur la cl6fense europ6enne:] sa composition
est limit6e ; elle ne comprend ni tous les membr€s
europdens de l'Allianee atlantique, ni m6me la
totalit6 des neuf membres de la Comsrunautd
europ6enne.
2. [Quant au Comitd Perrnanent dea Arme-
ments, le gouvernement britannique est tout dis.
pos6 i, examiner le r6le qu'il pourrait jouer i
l'avenir.] Il fautlra toutefois prendre soin que leo
travaux de cet organisme [ne soient pa$ en con-
tradiction ou] ne fassent pas double emploi avec





[notamment] clans les Eous-co-
mit6s de l'Eurogroupe de I'O.T.A.N.
3. [Lle gouvernernent britannique se f6licite]
de ce que M. Jobert ait mis I'aceent sur lSmpor-
tance de l'Alliance atlantique pour notre ddfense
eommune. Nous partageons ses pr6oeeupatione
concernant les problimes qui se poseront d noue,
en tant qu'Europ6ens, dans I'avenir. Nout allons
eertainement r6fl6chir l, ces problBmes et en dis-
euter eneemble.
4. C'est la deuxiEme fois que M. Jobert rend
un grand service en soulevant ces questione Son
discours I l'Assembl6e Nationale, le 19 juin, tlans
lequel iI avait suggEr€ que la coop6ration politi-
que entre les Neuf pourrait s'6tendr€ un jour aux
probl0mes tle d6fense, a 6t6 encourageant.
Sowce : La Eigtuo, 2t aove,rnbre 1973 ; [Traduction
rr.E.o.l.
18i2. Ddclolrafon publlfie d l'lrrluo do h
crrrnfdre;rte au sommst dq rols el da cluft
d'Etst arabeg d Alger
28 notnmbrc 1079
(Eatraits)
Iree rois et chefs tl'Dtat arabes se sont rGunis
au Palais tles Nations, i Alger, du 26 au 28 no-
vembre 1973 sur proposition de leurs Excellenees
Messieurs Mohamed Anouar Es-Sad.ate, Pr6sident
de Ia R6publique Arabe dEgypte, et Eafed El-
Asss{ Prdsident tle la Rdpublique Arabe Sy-
rienne.
Ils ont pruc6d6 I un exa.men de la situation
tant dans le monde arabe que sur le plan intcr-
national i la lumi0re des 6l6ments d'appr6ciation
qu'ils ont fournis au coum tles ddbats et du rap-
port tlu secr€taire g€nGrat de la Irigue arabe. Ils
ont adopt6 les d6eisions politiqueo, militaires et
6conomiques que la situation exige.
Le monde arabe traverse une 6tape dGeieive
de son histoire. I-a lutte eontre l'invasion sionigts
est une responsabilitd historique de longue haleine
qui n6cessiter& encone bien des 6preuves et des
saerificee.
Si la guerre dbctobre 1973 a montrE la il6-
termination de Ia nation arabe i libdrcr eo0te
que corite ses temitoires oceup6s, le cessez-le-feu
intemenu sur le terrain ne signifie en &ucun
cas que la lutte e pris fin ou que lbn peut im-
poser i Ia nation arabe une solution qui ne cor-
responde pas il ses justes objectifs.
Tant que les causes des guerres d'agression
et d'expansion qui mettent le monde au bord
d'un conflit g6n6ralis6 n'auront pas 6t6 6limin6es,
il n'y aura au Proche-Orient ni paix durable, ni
sdcuritd vdritable. En effet, on ne saurait con-
eilier, d'une part, l'agression, l'oceupation, l'ex-
pansionnisme et lt6g6monie, et de l'autrc, l'inil6-
pendance nationale, le d6veloppement, le progrEs
et la paix dans la justice.
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fndeed, the October 1973 war, like those that
took place earlier, is an unavoidable oonsequence
of the policy of aggression and fait o,ccom.pli
pursued by Israel in defiance of principles and
decisions by the interaational organisations and
of the law of nations. Since the spoliation of
the Palestinian people and its expulsion from
its fatherland, Israel had not eeased expanding,
taking advantage of the active complicity antl
economic, teohnological and military support of
the imperialist eountries and above all, of the
Unit€il States of America.
This eollusion came to light recently in the
mobilisation of unpreeedented financial and mate-
rial meanq a massive use of speeialised mer-
cenaries and the unleashing of a politieal eam-
paign pursued in union by all the enemies of the
thircl world's emancipation.
Beyoncl its policy of war and territorial
expansion, Israel also aims, in the framework
of the imperialist strategy, at destroying all
the possibilities of development by the peoples
in the area. At this juncture, marked by the
rise of the movements of national liberation and
deeolonisation, Zionism thus appears as a serious
resurg€nce of the eolonial system antl its methods
of domination and. eeonomie exploitation.
In spite of the complicity binding Israel and
international imperialism, which puts at its dis-
posal the most refined means for the pursuit
of its aggressive deeigns, the Arab nation has
never abandoned its national goals nor has it
backed down before the imperatives of its strug-
gle. Far from weakening its national will, the
setbaeks and trials have only stimulated and
strengthened it.
In October 1973 the Egyptian and Syrian
armed forces, together with the Palestinian
resistance supported by other Arab forces,
inflictetl severe blowe on the Israel aggressors.
The Arab peoples and their governments
gainecl in this fight a sharp awareness of their
rrcsponsibilities and their material and human
means. This awarenms resulted in praetical soli-
darity which showed its efficiency and which
forms a new dimension in the process of Arab
liberation.
The expansionist eharacter of Israel policy
has beeome clear to all. Israel's alleged friend-
ship with the African peoples has been unmasked
and alone in Afriea, the colonialigt and racist
r6gimes of South Africq Bhodesia and Portugal
lentl it their support.
Israel's policy has likewise been openly
eondemned by other non-aligned. nations, third
world. liberation movements, soeialist countries
and the most enlightened and least partial workl
public opinion.
The diplomatic isolation of fsrael has today
beeome a reality. It is siguifieant in this rrcspect
that certain European governments, which tradi-
tionally have been won over to the Israel yiew-
point, are beginning to wonder about the founda-
tions of an adventurous policy whieh has raised
grave risks for intemational peace and co{pera-
tion.
AII these elements, which repreeent impor-
tant gains for the Arab cause, must be strength-
ened.
The eease-fire, put into force more than
a month ago, still keeps nrnning into the fsra.el
side's manoeuvres and. obstruetion. AIso, official
statements indicate that Isra€l has in no way
abandoned its old policy nor has it given up
its expansionist and imperialist polieies.
The eease-fire is not yet peace and peaee
presupposes, if it is to be achieved, a certain
number of conditions. Among these are two which
are par&mount and unchangeable:
1. Evaeuation by Israel ol the ocrcupierl Arab
territories and fir.st of all Jerusalem.
2. Be-establishment of full national rights for
the Palestinian people.
So long as thes6 two conditions have not
been met, it will be illusoty to expect in the
Middle East anything but a continuation of
un$table and erplosive situations and new con-
frontations.
There ie no doubt that the Arab nation
will never agree to @gagp its futurc in an
equivocal way with the sole basis being vague
pmmises and secret dealinge. There is no question
of allowing international publie opinion, whieh
has long been abueetl by Zionist propagantla,
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La guerre d'octobre 1973, comme celles qui
l'ont pr6c6d6e, est une eons6quence iu6luctable
cle la politique dbgression et du fait aceompli
poursuivie par Isra6l au m6pris des ptincipes et
des cl6cisions des instances internationales et du
droit des gens. Depuis la spoliation du peuple
palestinien et son expulsion cle sa pahie, Isradl
n'a cess6 de s'6tendre, b6n6ficiant en cela de la
complicit6 agissante et de I'appui 6qonomique,
technologique et militaire des Etats imgl6rialistes
et particuliErement des Etats-Unis d']trm6rique.
I
Cette collusion s'est traduite r6cerlnment en-
core par Ia mobilisation de moyens financiens et
mat6riels sans pr6c6dent, Ie rccours massif i des
mercenaires sp6cialistes et I'orcheetration d'une
eampagne politique of se retrouvent i l'unisson
tous les ennemis de l'6mancipation du tiers-
monde.
Par deli sa politique de guerre et tl'expan-
eion territoriale, Isra.6l vise aussi, danB Ie cadre
de Ia strat6gie imp6rialiste, d annihirler toutes
Ies possibilit6s de d6veloppement cles peuples de
la r6gion. En cette 6poque d'essor des mouve-
ments de lib6ration nationale et de d6colonisation,
le sionisme apparait ainsi cornme une grave 16-
surgence du systdme colonial et de ses m6thodes
de domination et d'exploitation 6conomique.
En tl6pit de la eomplicit6 liant Isra6l i,
l'imp6rialisme international qui met il son ser-
viee les moyerrs les plus perfectionn6e pour la
poursuite de ses vis6es agressives, la nation arabe
n'a jamais renonc6 i ses objectifs nationaux ni
reculE devant les imp6ratifs de la lutte. Loin
d'entamer sa volont6 nationale, les revers et les
6preuves n'ont fait que la stimuler et la raf-
fermir.
En octobre 1973, les forces arm6es 6gyptien-
nes et syriennes ainsi que la r6sistanGe palesti-
nienne soutenues par d'autres forces arabes ont
inflig6 des coups s6v0r€s aux agresseurs isra6liens.
Les peuples arabes et leurs gouvernements
ont aequis dans ce combat une consoience aigud
de leurs responsabilit6s et de leurs moyens mat6-
riele et humains. Cette prise de conscience s'est
traduite par nne solidarit6 pratique qui a clonn6
la preuve de son efficacit6 et qui eongtitue une
dimension nouvelle dans le processns de lib6ration
'"'o:'.. 
...
Le caract0re expansionniste de Ia politique
d'IsraEI est d.evenu 6vident aux yerur de tous ;
sa prEtendue amiti6 avec les peuplee africains
a 6t6 d6masqu6e et seuls en Afrique les r€gimes
colonialistes et racistes d'Afrique du Sud, de
Rhod6sie et du Portugal lui tdmoignent encone
leur appui.
Lra politique d'Isra.€l egt aumi elairement
d6savou6e par les autres pays non align6s, les
mouvements de lib6ration dans le tiers-monde,
les pays socialistes et lbpinion mondiale la plus
6clairde et la moins partisane.
I-r'isolement diplomatique d'Isra€l est aujour-
clhui une r€alit6. II est significatif, i cet 6gard,
que certaine gouvernements europEens tradition-
nellement acquis aux positions isra6liennes com-
mencent i s'interroger sur le bien-fond6 d'une
politique aventureuse qui fait courir i la paix
et i la coopdration internationale de graves
dangers.
Tous ces 6l6ments qui constituent des acquis
importants en faveur de la cause arabe doivent
6tre approfondis et consolid6s etr vue de promou-
voir une solution qui garantisse les droits natio-
naux des peuples arabes.
Intervenu depuis plus d'un mois, le cessez-
le-feu s€ heurte encore au:K rDaneuvnes et i I'ob-
struetion de la partie isra6lienne. D'autre part,
les prises cle position officielles indiquent qu'il
n'a nullement abandonnG sa politique ancienne
ni renone6 b ses ambitions expansionnistes et im-
p6rialistes.
IJe cessez-le-feu n'est pas la paix et celle-ci
implique, pour se r€aliser, un certain nombre de
conditions. Parmi ees derniires, il en est deux
qui sont primordiales et intangibles:
1. I-r'6vacuation par fsra6l de tous les territoires
arabes oecup6s, et en pr.emier lieu J6rusalem ;
2. Lre r€tablissement du peuple palestinien dans
la pl6nitude de ses dmits nationaux.
Aussi longtemps que ces deux eonditions
n'auront pas 6t6 setisfaiteg il sera illusoirc de
s'attendre au Proche-Orient d autre chose qu?
la persistance de situations instables et explosives
et i de nouveaux affrontements.
Il est exclu que les pays arabes acceptent
d'engager dane ltquivoque leur avenir, sur la
seule base de promesees vagues ou de traetations
occultes. Il n'est pas question de laisser s'accr6-
diter dans l'opinion internationale longtemps
abus6e par Ia propagande sioniste le moindre
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to be in the slightest doubt about the desire
of the Arab peoples to reeover their stolen righte
and occupied territories.
Peace can be achieved only in full light,
far from all manoeuvres and scheming and on the
basis of the principles epelled out in this deelara-
tion. Thus the Arab countries, Kings and Chiefs
of State believe that any serious and constructive
coordination of their policiee must take place
on this basis.
If the conditions of a just peaee are not
available and if the Arab efforts in favour
of peace run into refusal from fsrael and its
allieo, the Arab countries will be forced to draw
all the eonsequenees and to eontinue, in the
long-terur perspective, their liberation struggle
by all meana antl in all fields.
Determined. to accomplish their duty, ready
for s&crific€s antl abnegation, the Arab nation
will not cease intensifyrng its struggle.
Borra,. : The Timee, 29th November 1973.
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So the proeedure followed up to now has
to make room for broader discussions, which, by
including the internatioaal comrunity in a man'
ner other than just formally, will make it possible
to reach an equitable settlement that will be
sure to last.
'We have felt since 1967 that this equitable
eolution lies in the implementation of Resolution
242 n all its parts: the occupied territories
must be returned and in exehange the state
of belligerency must cease; the right of each
State of the region to enjoy in peace itB full
rovereignty and the inviolability of its territory
must be recognised; freedom of navigation in
international waters must be ersured; account
must be taken of the rights of the Palestinian
people ; and lastly, this settloment must be gua-
ranteed, notably by the creation of tlemiliterisetl
zones where peace-keepiug forees under the
authority of the Security Council woultl be ete-
tioned. These Bhould, in our opinion, include
contingents from the permanert members of that
Council whoee presence would. further strengthen
the effectiveners of the guarantees.
fn fact only the international communit5
through the rights and cluties which the Charter
gives the Security Council, can, thanke to the
establishment of a very close-knit complex of
reciprocal commitments to peaee and through
specific international gua,rantees, give both Israel
and the Arab States the seeure and recognised
frontiers providetl for by Resolution 242.
Neither peaoe nor genuine d6tente in that
part of the world is ser"ved by nefusing to follow
this path or by making the settlement of the
confliet only a point of balance or of dialogue
between two super powers.
The conference that will open in Cleneva on
about 18th December, even before the elections
in Israel, will bring together in the presenoe
of thc United States and the Soviet Union only
Egypt and Isra€I 
- 
which have in fact beeu
prompted to negotiate directly but under eontrol
- 
and perhape Syria and Jordan, which might
be joined later by l-rebanon and the Palotinians,
whereas the Secretary-General of the United
Nations would ensure an official repreentation
of the organisation. The UnitBcl Stetes Govern-
ment now finds itseH eonfronted with the neetl
to arbitrate the claims of the two parties, whereas
the Soviet Union apparently is maintoining a
more distant attitude, and soerls to be mainly
interested in the Palestinian problem.
IJast 19th June I seitl beforc the National
Assembly that the Micklle East conflict had all
the elements needed for a major tragedy. Eereit ig antl it goes far beyoncl the previous polit-
ical and. territorial confroatations. Now, in addi-
tion, the oil weapon is being used on thos€ who
are vulnerable to it. Obviously the United States
and the USSR, are not arrong them or perhaps
only through inclirect nepercussions which do not
yet frighten them. They are quite mistaken about
this. But Japan and Eumpe,; which have very
sophisticatetl and depenrlent industries, are today
the sensitive points designated for an action
which is moving as best it cau towa"rd objectives
on which 
- 
let it be soid in passing 
- 
the
international community has already taken a
position, at least in a still theorctical view of
the settlement. But the difficultiee ane here and
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doute sur la volont6 cles peuples arabes de r6cu-
p6rer leurs, droits spoli6s et leurc territoines oc-
cup6s.
La pair ne peut 6tre obtenue que dans la
clart6, d I'abri de toute morueuvre et (le tout sub-
terfuge, et sur la base des principes 6nonc6s dans
eette d6elaration. Aussi les rois et chefr d'Etat des
pays arabes estiment que toute eoncertation s6-
rieuse et constructive devra se situer d.ans ee
cadre.
Si les conditions d.'une paix juste ne sout pas
r6unies, et si les efforts arabes en faveur db la
paix se heurtent au refus d'Isradl et dc ses alli6s,
les pays arabe se verront amen6s i en tirer toutes
les cons6quences et d poursuivre, dans une lon-
gue perspective, par tous lee moyens et dans tous
les domaine, leur combat lib€ratcur.
R6solue I accomplir son devoir, pr6te au
sacrifice et i 1'abn6gation, la nation arabe ne
cessera pas d'intensifier sa lutte.
Bouru: Ministere des a,fraireo 6trang6res, Paris.
163. .Ddscours prottottc{ par M..fr,bett,
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Il faut donc que Ia proc6duro suivie jusqu'd
pr€aent fasse plaee i une concertation plus large
qui permette, en associant, autrement que for-
mellement, la communaut6 internationale, de par-
venir i un r€glement 6quitable et assurd de duner.
Cette solution 6quitable, e'est pour nous, d.e-puis 1967, l'application de la R6solntion 242
dans toutes ses parties: que les territoires oecu-
p6s soient restituEs, que cesse, en contre-partie,
l'6tat de belligErance et soit neconnu le droit de
chaque Etat de la rdgion d jouir en paix de sa
pleine souverainet6 et de ltnviolabilitd de son
temitoire ; que la libert6 de navigation dans les
voies d'eau internationales soit assur6e ; qu'il soit
tenu compte des droits du peuple paloetinien ;
et qu'enfin ce rdglement soit garanti notamment
par la er{ation de zonee dEmilitarides oil station-
neraient d.es forces de maintien de la paix, plac6es
sous l'autorit6 du Conseil de s6curit6 et qui, Dr
notre sens, devraient inclure des contingents des
membres permanents de ce Conseil, dont la pr6-
sence affirmerait davantage I'effieacit6 des ga-
ranties.
Seule, en effet, Ia communaut6 internatio-
nale, par les droits et les devoirt que la Charte a
assign6s au Conseil de s6curit6, peut, gr6ee d
lEtablissement d'un faisceau trEs solide tl'enga-
gements rGeiproques de paix et par des garanties
internationales pr6eises, donner d tous, Isra€I et
Etats arabes, les frontidres sfires et reeonnues
pr6vues par la R6solution 242.
A ne pas vouloir suivre cette voie, i ne'faire
du rdglement du conflit qu'un point d'6quilibre
ou de eoneertation entre deux grandes puissances,
on ne favorise ni la paix, ni la v6ritable d6tente
dans eette partie du monde.
I-,la conf6rence qui s'ouvrirait l. Gendve vers
le 18 dEcembre, avant m6me que n'aient eu lieu les
6lections en fsra6l, ne r6unirait en pr6senee des
Etats-Unis et de l'Union Sovi6tique, que l'Egypte
et Isra6l, ainsi eonduits en fait i n6gocier diree-
tement mais sous contr6le, peut-Gtre la Syrie et
la Jordanie, auxquelles se joindraient plus tard
le Lriban et les Palestiniens, tandis que le Secr6-
taire g6n6ral des Nations Unies assurerait une
reprdsentation formelle de l'organisation. Le gou-
vernement am6rieain se trouve maintenant plac6
devant la n6cessit6 d'arbitrer entre les revendi-
cations des deux parties, alors que lUnion Sovi6-
tique garde apparemment une attitude plus loin-
taine et semble, surtout, porter int6r6t au pro-
bl6me palestinien.
Je disais Ie 19 juin dernier d l,Assembl6e
Nationale que le eonflit du Proche-Orient ree6-
lait tous les 6l6ments d'un drame majeur. I-le voili
donc, et allant bien au-deld des affrontements
politiques et territoriaux d6jn rassembl6s. A cela
s'ajoute maintenant I'utilisation de l'arme du
p6trole sur ceuK qui lui sont vuln6rables. I-res
Etats"Unis, I'U.R.S.S., i l'6videnee ne sont pas
d.e ceux-ll, sinon par de lointains ricoehets dont
ils ne s'effraient pas encone. En quoi ils ont tort.
Mais le Japon, mais I'Europe, aux industries tris
6labor6es et tr6s d6pendantes, sont aujourdhui
Ies points d'applieation tout d6sign6s d'une action
qui chemine eomme elle peut, pour atteindre des
objeetifs sur lesquels 
- 
soit clit en passant 
-Ia communaut6 internationale s'est d6ji comp-
t6e, du moins dans une vue encore th6orique du
rdglement. Mais les difficult6s sont li, et pour
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now, alld they concern everyone : the belligerents
and their present supportert in the preliminary
eontacts, the oil-producing States caught between
convictions arising from armed conflict and the
awareness of a future which would be upset
for a long time to come by the pursuit of implac-
able logic. I-,astly, States such as those in Europe
are vulnerable to international disorder and so
fear this morc than othery but their tlifficulties
- 
Iet there be no doubt 
- 
would spread imme-
rliately throughout the worltl considering the
prima-ry place they occupy in international trade.
Let ali the actors, major and minor, in the
present drama think about this, because at those
levels and on those subjects there is no escape,




This conflict and the manner in which it
has been dealt with heretofore lead to other
thoughts for the future: first of all, the func-
tioning of the Atlantic Allianee, whose commit-
ments and mechanisms must be respected ; then
especially the place and the future of Europe,
wlich was not able to play a part even when
its vital interests were threatened. So a healthy
reaetion will obviously be needed. And European
construction must be continued with determin-
ation. This is in some way a question of freedom.
The construction of EuroPe
Builtl Europe, and build it quickly. Ancl in
this, Iet us not be like that charaeter of Villiers
de I'IsIe Adam who said: "Our dreams are
so lovely ; why make them come true ?" I also
ask those who dream of Europe, with honour
and. generosity, to act with us, to seize each
mo*ent. For 
- 
opportunities are being offered
right now. Europe can be born, a,nd first on
tlie political level. France is helping and has
shown that she is prepared to take the necessary
initiatives.
Political Europe is first of aII agreement
among the Nine as to what Europe's identity
should be. We want this Europe to exist but
we must explain why and say what cause and
what heritage we defentl. We must all from the
outset have an identical coneept of Europe's
r6le, of the message it has to proclaim, by itself,
free from advice and tutelage.
Meeting last 10th July in Copenhagen, the
Nine formulated 
- 
on our initiative and on
the basis of a French text 
- 
an initial tlefinition
of Europe's itlentiff which will shortly be made
public. This is a considerable step forward antl
naturally we must consolidate this progress by
refining: our tlefinition, by adtling to it and
especially illustrating it with action'
Europe is being defined visd-vis itself in
relation to its past antl its expectations for the
future but it is also being tlefinetl vis-il-vis others.
So here we have Eumpe spelling out its
position, vis-i-vis the Unitetl States first of all ;
ihis is natural and tlifficult when one considers
how close these relations are. Europe and the
Unitecl States are preparing a joint 
'cleclaration
- 
not in the context of a ten-nation meeting
but in a dialogue between two ontities 
- 
to
determine the principles on which their relations
should be establishetl.
Europe will at some point in the futune
undertake similar talks with Canada, Japan,
China and other countries if they so choose;
they will be held on the basis of positigns shared
by ioyal partners needing no intermetliarieg for
tle purpose of defining relations which are
founded-on equaliff, respect for indivitluality,
for eooperation and trade.
'With the States of that part of the Orient
that is so close to us we call it the Near East,
and with the Mediterranean countrieg our neigh'
bours, the destiny we share by virtue of geo'
graphy antl history makes joint actions and
perhaps above all such a meeting equally feasible
and desirable, for a meeting would obviously
help set our relations on bases sounder and eloser
to our mutual expectations.
fn these dialogues Europe has to speak with
a single voiee. It did so on the Mitlclle East
already last 6th November in a joint delaration,
the first contribution to or participation in the
solution of an issue to which Europe more than
anyone cannot remain intlifferent.
The conflict in the Middle East has under-
scored once again the need for strengthening
political co-operation among the Nine. fn a press
conference on 27lh September the Prcsident of
the Republic callecl for regular meetings to be
held among Eeatls of State and Government
to encourage the emergenee of a real European
policy. Recent events made the need for this
obvious and. at the same time provided an oppor-
tunity for such a policy to emerge.
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tous: les bellig6rants et leurs soutiens aetuels
dans les contaets pr6liminaires ; les Etats p6tro-
liers pris entre les convictions propres aux eom-
bats et la conscienee d'un avenir que perturberait
longtemps la poursuite d'implaeables logiques ;
les Etats, tels eeux de I'Europe enfin, vuln6rables
au d6sordre international, le redoutant plus que
d'autres, mais dont les difficult6s seraient 
- 
que
nul n'en doute 
- 
r6percut6es imm6diatement il
I'ensemble du monde, compte tenu de la premidre
place qu'ils occupent dans le commeree interna-
tional. Que tous les aeteurs, petits et grands, du
drame actuel y songent, car i, ees niveaux et sur
ees sujets, iI n'y a pas d'6chappatoire, ni non plus
place pour l'improvisation, encore rnoins pour
l'ent6tement.
Ce conflit et la mani0re dont il a 6t6 trait6jusqutci eonduisent, au demeurant, il d'autres
r6flexions pour I'avenir. C'est d'abord Ie fonction-
nement de l'Alliance atlantique dont il faudra
respecter les engagements et les m6eanigmes. C'est
surtout la plaee et I'avenir de l'Europe, qui n'a
pu jouer un r6le alors m6me que sos int6r6ts
vitaux 6taient menac6s. Il faut donc, il faudrait
6videmment une r6action salutaire et que Ia cons-
truction europ6enne soit poursuivie sans faiblir.
II s'agit li en quelque sorte tle libert6.
La con struct,ion eur op 6enne
I1 faut construire l'Europe, et la eonstruire
rapidement. Et pour cela, ne soyorut pas comme
ee personnage tle Villiers de l'Isle-Adam qui di-
sait : < Nos r6ves sont si beaux, pourguoi donc
Ies r6aliser ? > A ceux qui r6vent I'Eunope, avec
honneur et g6n6rosit6, je demande aussi d'agir
&vec nous, de saisir chaque instant. Car des poe-
sibilit6s s'offrent actuellement. I-r'Europe peut
naitrrc, et d'abord sur le plan politique. Lm. Franee
y aide et a montr6 qu'elle 6tait pr6te i prendre
les initiatives n6cessaires.
Ii'Europe politique est d'abord. cet aecord i
neuf sur ce que doit 6tre f identit6 europ6enne.
Nous voulons que l'Europe existe, mais il faut
dire pourquoi, pour la d6fense de quelle cause et
de quel h6ritage. Il faut, au d6part, nous assurer
que nous avons les uns et les autres en commun
une m6me conception de ce que l'Eurcpe doit
6tre, du r6le qu'elle doit jouer, du message qu'elle
doit faire entendre d'elle-m6me, hors des conseils
et des tutelles.
Eh bien ! le 10 juillet dernier, i Copenhague,
Ies Neuf ont, i notre initiative, et sur Ia bose d'un
document frangais, esquiss6 une premidre d6fi-
nition de ltdentit6 europ6enne qui sera rendue
publique bient6t. Voili un pas eonsid6rable, une
voie dans laquelle il faut naturellement poursui-
vre, en approfondissant, en enrichissant ce texte
et surtout en l'illustrant par l'aetion.
I-,r'Europe se d6finit vis-d-vis d'elle-m6me, en
fonction de son pass6, de ses aspirations pour
I'avenir, mais elle se ddfinit aussi vis-i-vis des
autreg.
Lla voici qui pr6cise sa position d l'6gard
tles Etats-Unis d'abord, ce qui est naturel et diffi-
cile quand on eonsiddre combien les rapports sont
6troits. ElIe 6labore avec ceux-ci, dans un exer-
ciee qui n'est pas une ndgoeiation i dix, mais bien
un dialogue i deux, une d6claration eommune
exposant les principes sur lesquels doivent 6tre
6tablies leurs relations.
Demain, stls Ie souhaitent, l'Europe enga-
gera avec Ie Canad.a, avec le Japon, avec la Chine,
avec d'autres encore, sur la base de positions eom-
munes, un m6me dialogue, entre partenaires
loyaux, et sans intermEdiaires, en vue cle d6finir
des relations fond6es sur I'6galit6, le respect des
personnalit6s propres, la coop6ration et I'6change.
Avec les Etats de l'Orient, de eet Orient qui
nous est si proche, ainsi que nous I'appelons,
avec les Etats de la M6tliterran6e, nos voisins,
la communaut6 de destin inscrite dans la 96o-
graphie et forg6e par lhistoire rend 6galement
possible et souhaitable un effort commun et
d'ibord, peut-6tre, telle rencontre qui serait h,
lEvidence utile pour donner aux relations des
fondements plus solides et plus conformes d des
aspirations mutuelles.
I:'Europe, dans ces dialogues, doit parler
d'une seule voix. Elle I'a fait, sur le Proche-
Orient d6ji, le 6 novembre dernier, par une
d6claration eorlmune, premidre contribution ou
premidre participation il la solution d'une affairei laquelle elle ne peut rester, moins que personne,
indiff6rente.
Le conflit du Proche-Orient a soulign6 encore
Ia n6cessit6 de renforcer la coop6ration politique
entre les Neuf. Le Pr6sident de la R6publique
s'6tait, dds sa conf6rence de presse du 2? sep-
tembre dernier, prononc6 en faveur de r6unions
r6gulidres des chefs d'Etat et de gouvernement
susceptibles de favoriser la naissanee d'une v6ri-
table politique europ6enne. Ires 6v6nements 16-




The French Government therefore ma,tle a
concrete proposal, which was widely supported,
that the leaders of the Nine should meet in
Copenhagpn in two weeks to diseuss without
pressune and formal proeedur'es, in other words
very openly, what measures they are prepared
to take so that Europe will ultimately have the
means inctispensable to live a separate existenee
and to assert its position on the world seene.
This is the real test, more serious than one would
expeet of a meeting at which outwartl trappings
and protoeol have been banped. If this meeting
is positive,. other meetings coultl be held at
regular intervals; in this w&y a policy that
could be called a European policy will be gratt-
uelly put into practice and one phase of unity
- 




It is however imperative that every member
State attentl this meeting in a pooitive frame
of mincl and spirit, with resolution and' Iastly
with a clear awareness of its long-term interests.
Progress in these areas implies that the soliclarity
which has beeh eatablished on the economic level
in the frametrork of the existing Communities
will be intedsified ; that the trend will be
maintained ; afra tnat the failures antl tlisappoint-
ments which #e have sometimes had. to recognise
here and there will not discourage anyone but
witl on the contrary spur us to greater efforts'
In regard to the economic and moneta.rry
union, nothing entirely matrches our expectations,
since despite the accepted principles, there is no
soliclarity amoDg all the Community's currencies.
Three of . these currnencies have been floating
freely and for an inclefinite period of time. Our
wish, our aim, is naturally for them to revert
quickly to the accepted rules. Commitments that
have been made must be kept and Community
soliclarity must be expressed. in more than just
principles; it needs to have appropriate means
it its aisposal, and it has to be organisetl. This
attitude will be our inspiration in the coming
weeks as we search for ways to further economie
and monetary union. The meetings of the Pres-
irlent of the Republic with the British Prime
Minister and the Federal German Chancellor
art encouraging in this resPeet.
The formulation of a regional policy will
eertainly benefit from this union. The question
of creating a European fund for regional devel-
opment which, as you know, the Italians, Irish
and British set much store by, is not the only
point involved. To be sure, the Community itself
has to be able to help in the effort to aitl tlepres-
sed regions but this aicl has to be co-ordinated
with the efforts that member States have already
undertaken. fn particular, national effortg which
have rarely been harmonised up to now, should
follow a more disciplinecl system. In all placeo
aid must match the need exactly, other"wim it
beeomes a veiled form of subsitly.
Despite aII these things, there is sti[ the
reality of the daily experionce: the Community
exists and is thriving. I will confine myself to
citing just a few facts as proof of this statement.
Let us take agricultural policy in Europe :
people said it was ailing and yet it is being
intensified, strengthened by the admission into
the Community of three new States which hatl
no problem or hardship in adapting to our nrles
and proeedures. No one would think of question-
ing it again, and should the Commission examine
proposals to better the agicultural policy it will
be done more with the idea of molring improve-
ments to strengthen these activities, which are
so essential to Community solidarity.
Next we ean turn to industrial policy: un'
obtrusively and slowly, perhaps, but surcly, it is
beginning to take shape, and gains are being made
in such areas as patents, standards, research and
advanced technology. The possibility of our being
able to work out a European company statute
also seems less remote. But these areas only serve
as a regulatory or theoretical frame of reference.
Nevertheless you will realise how much progreso
has been made in day-to-tlay practice if you con.
sider the extraordinary upsurge in trade among
the countries in the Community, some of which
have tripled their trade in the past decade, and
the remarkable intensification of rtlations sym-
bolised by a project as speefi'acular as builcling
the Channel tunnel on which agreement was
reached between Britain and Franee on 17th
November.
In social affairs, measures other than finnn-
cial assistance are being taken to improve the
qualitative aspect of social assistance; they rclate
to job training, equality between men and women
in their occupational spheres, the training of
union leaders, the study of working conditions
and the quality of life.
In acldition the Community must tackle therc
new tasks without becoming lees structured and
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Le gouvernement frangais a done fait une
proposition eoner6te, partout accueillie avee fa-
veur; lee plus hauts responsables des Neuf vont
se retrouver, dans d.eux semaines, i Copenhague
pour discuter sans contrainte et sans proc6dure,
< i ceur ouvert >, de ce qu'ils sont pr6ts h faire
pour que I'Europe ait enfin les moyerls dont elle
a besoin pour exister d'une vie propre et s'affir-
mer sur la scEne mondiale. C'est une 6preuve
de v6rit6, ir vrai dire plus solerurelle que ne le
donnerait i penser cette reneontre d6pouill6e
d'apparat et de protoeole. Si elle est eoncluante,
d.'autres r6unions pourront se tenir i intervalles
r6guliers, et peu d peu dewait s'affirmer ainsi
la pratique d'une politique qui pourra 6tre appe-
l6e politique europ6enae, et une unit6 : la marche
vers l'union europEenne sera bien engag6e.
Mais il faut que tous les Etats membres soient
prGsents il ee rendez-vous par I'esprit, le oeur,
la r€solution et finalement par une elaire con-
scienee de leurs int6r6ts lointains. Ces progr€s
supposent que, sur le plan 6conomique, la soli-
darit6 6tablie dans le cad.re des Communaut6s
existartes se renforce, que le mouvement lane6
ne s'arr6te pas, et que les 6checs et les d6ceptions,li of partois nous les constatons, ne ddeouragent
personne, mais incitent au contraire i reprend.re
l'ouvrage.
Pour l'union 6conomique et mon6taire, rien
ne cornespond entidrement i nos vcui puisque,
loin des principes fix6s, il n'y a pas solitlarit6
entre toutes les monnaies communautaires. Trois
de ees monnaies flottent sang limites, et pour
un temps ind6termin6. Notre souhait et notre
objectif sont, bien s0r, qu'elles reviennent rapi-
dement au respect des rdgles fix6es. I1 faut que
les engagements pris puissent 6tre tenug que
Ia solidarit6 communautaine ne s'exprime pas
seulement en prineipes, mais dispose de moyens
appropri&, que cette solitlarit6 soit organis6e.
Cette attitude nous inspirera au couru des pro-
ehaines semaines, da^ns la reeherche d.'une solution
permettant dq faire progresser I'union 6cono-
mique et mon6taire. IJes entretiens du Pr6sident
de la R6publique avee le Pnemier ministre bri-
tannique et le Chancelier f6d6ral sont eneoura-
geants i eet fuard.
Lra d6finition d'une politique r6gionale ne
pourra qu'y gagner. I-ra question de la cr6ation
d'urr Fonds europ6en de d6veloppemert rdgionali laquelle, comme vous le savez, les Italiens,
les Irlandais et les Britanniques sont trds atta-
ch&, n'est pas seule en cause. Il faut certes
que Ia Communaut6 elle-mGme puisse contribueri, l'effort dbide pour les zones d6favoris6es.
Mais iI faut aussi que cette aide communau-
taire puisse 6tre coordonn6e avec les efforts
d.6ji consentis par les Etats membres. Il faut
surtout qu'entre ees aides nationaleo, jusqu'ici
peu harmonis6es, une meilleure discipline s'exerce.
L'aicte doit partout 6tre ajust6e i la mesure
exacte tlu hanclicap si lbn ne veut pas qu'elle
constitue une subvention d6guis6e.
Mais la r6alit6 quotidienne demeure : la Com-
munaut6 vit et progresse. Je me contenterai,
pour en t6moigne.r, de quelques faits.
Yoyez l'Europe agrieole : on Ia disait malade
et pourtant elle se renforee, consolid6e par l'ad-
h6sion de trois nouveaux Etats qui en ont repris,
sans tlifficult6s et sans heurts, les rEgles et les
m6canismes. Nulle part on ne songe d, la remettre
en eause et, si des propositions sont lane6es
par la Commission et examin6es pour 1'am6liorer,
ce sera dans le sens d'un perfectionnement qui
devrait renforcer I'action, cet 6l6ment essentiel
de la solidaritd communautaire.
Yoyez la politique industrielle : sans 6elat
et lentement peut-6tre, mais strement, elle prend
ses premiers contours. I-r'effort en matiBre de
brevets, de normes, de rrecherche, de technologie
de pointe, progresse. I-,a possibilit6 cl'une defi-
nition du statut cle la soci6t6 europ6enne parait
elle-m6me moins 6loign6e. Ce ne sont ll que les
contours r6glementaires ou th6oriques. Mais que
de progrEs dans la pratique quotidienne si I'on
considEre l'extraordinaire essor des dehanges entre
les pays de la Communaut6 qui ont, pour certains,
tripl6 en dix ans et f intensification remarquable
des relations que symbolise un effort aussi spec-
taculaire que la construction du tunnel sous
la Manche d6cicl6e par la Grancle'Bretagne et
la France Ie 17 novembre dernier.
En matiEre soeiale : I'action, au-delil d.es
interventions financiEres, se fait qualitative et
vise Ia formation professionnelle, l'6galit6 du
travail masculin 6f, ffafnin, Ia formation syncli-
cale, l'6tude des conditions de travail et la qualit6
cle la vie.
A ces tS,ches nouvelles, Ia Comnmnaut6 doit
r6pondre sans perdre de sa rigueur et de son
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hence less effective. This naturally implies that
appropriate controls should be exercised over the
rvay the Commu,nity machinery functiorx and
that such controls should, where neeessary, be
improved on. Eaeh State has its own ideas on
the subjeet and is apparently ready to consider
solutions which do not impinge on the preroga-
tives of its national parliament and which would
provide a way for the Communities to improve
their operations rvithout being paralysed.
As ftr the inclustrialised countries with mar-
ket econrrnies, the Community 
- 
confident of the
soundnesa of its positions 
- 
is preparing for a
eonerete start at the Geneva meeting of the
multilateral trade negotiations which opened offi-
cially in Tokyo. The countries of the East today'
recognise the Community to be a reality and will
eventually seek with it 
- 
and not only with
member States 
- 
new forms of dialogue and
co-operation. More than forty of the third world
countries, with which the Community is consolid-
ating and expanding its activities, are being
offered the advantages of association; in this
way the Community is extending to all a system
of preferential tariffs the content and scope of
rvhich it has recently expanded, increasing its
financial contribution through public airl which
now places the member States in the front rank
of donor countries.
The Community must not only seek dialogue,
cxpand trade and provide assistaJrce ; it must
also and especially participate in constructing a
more equitable and more stable world. As you
Lrrorv, I am referring particularly to international
monetary relations for which we have to lay new
foundations ; this is a labour in which we must
participate with a true awareness of what is neces-
sary and what is desirable, yet a clear awareness
of our means which are mod.erate and which
would be even more so if Europeans did not seek
the solidarity that cireumstanees dictate.
This solidarity has to be intensified because
the economie environment is becoming increas-
ingly harsh and the eeonomic situation is subject
to incrrasingly violent shoeks. European economies
which have been shaken over the past few years
by erratic inovements of capital, and in the past
few months by rocketing priees and costs that
know no frontiers, and in the past few days
by a growing scarcity and price increase in
their enerry supplies, theee economies ean hardly
hope to weather the storrn and maintain their
stability, cohesiveness and growth momentum if
eaeh is content to take timid measures on his own.
Above all, we need to take eonerete action
against inflation, and do it within a European
framework. Last 31st October the President ot
the Republic made a proposal to this effeet.
Am I being too optimistic in feeling that there
is finally a chance (and a will) for such awaited
action to begin ? Alreacly during their meeting
on 9th November the F inanee Ministers of the
Nine had asked the Commission to review its
proposals and to aclapt them to the requirements
of the present situation. 'We have received these
propmals and are in the process of examining
them. Even now we feel that the general orien-
tation seems to satisfy in spirit the requests
we had made : to work out at the Community
level the guidelines of a policy to promote
stability and growth. Insofax as possible, a
similar policy and strategy should be imple-
mented. in the various countries with due consi-
deration of course for their individual needs.
This policy antl this strategy must be ambitious,
for governments have not yet done all they might
have, and. a lot can and must be done.
We are therefore waiting for the next
meeting of the Council of Ministers of the Com-
munity on 3rd and 4th December to work out
and implement at the European level this con-
certed aetion against inflation.
Recent events have demonstrated the pre-
earious nature of the fuadamental economie
balanees which affect the prosperity of our
countries. The conditions of foreiga trade are
going to be radicaily altered. For the eountries
of the OECD as a whole the adclitional burden
created by increased prices of oil products has
been estimated at some $ 15 biltion. So the indus-
triralised world is going to finrt itself in debt
to the oil-producing eountries.. In Eurnpe, s h
Japan, prospects of difficultie in acljusting the
balance of trade are beeoming apparent.
In acldition to the factors of instabilityjust mentioned we now havo to contend with
those rtsulting from an increase in the amouat
of floating capital created. by oil revenues" The
surplus monetary neserves of the oil-producing
countries of the Mitldle East, now estimatetl




efficacit6. Ceci suppose naturellement que s'exer-
cent, sur le fonetionnement de Ia machine eom-
munautaire, les eontr6les appropri6s, et que ceux- '
ci soient, au besoin, perfectionn6s. Tous les Etats
ont des id6es i ee sujet et semblent pr6ts i, des
solutions qui, n'empi6tant pas sur les pr6rogatives
des parlements nationaux, assureraient un meil-
leur fonctionnement des Communaut6s, sans les
paralyser.
Vis-i-vis des pays inrlustrialis6s ib 6oonomie
de march6, la Communaut6 se pr6p{re 
- 
con-
fiante dans la solidit6 de ses positidns 
- 
d la
rencontre de Gendve pour l'engagement concret
des n6gociations commerciales multilat6rales ou-
vertes officiellement i Tokyo en septembre. I-ies
pays de l'Est acceptent aujourdhui de Ia necon-
naitre comme une r6alit6 et recherchent 6ventuel-
lement avec elle 
- 
et non plus seulement avee
les Etats membres 
- 
de nouvelles formes de
clialogue et de coop6ration. Aux pays du tie.rs-
monde enfin, i l'6gard desquels ello confirme
et 6largit son effort, elle offre pour plus de
quarante d'entre eux, le b6n6fice de l'assoeiation,
6tendant ir tous un systdme de pr6f6rences tari-
faires qu'elle vient eneore d'amEliorer dans son
contenu et dans sa port6e, perfeetionnant par
I'aide publique nne eontribution financidre qui
plaee aujourdhui les Etats membres au premier
rang des pays donateurs.
La t6che de la Communaut6 n'est pas seule-
ment de dialoguer, d'6changer et d'aider : elle
est aussi, et surtout, de participer i l'Gdification
d'un monde plus 6quitable et plus stable. Je
pense surtout 
- 
et vous le savez bien 
- 
aux
relations mon6taires internationales dont il faut
reconstruire les bases, effort auquel il faut par-
ticiper avec une juste eonscience de oe qui est
n6eessaire et de ce qui est souhaitable, mais avec
une conscienee elaire aussi de nos moyers, qui
sont modestes, et qui risqueraient de 1'6tre davan-
tage si les Europfuns ne cherchaient pos la soli-
darit6 que les eireonstanees leur impcent.
Cette solidarit6 doit s'exercer de fa4on d,au-
tant plus Etroite que l'environnement doonomique
se fait plus rude, et les ehocs de la cmjoncture
plus violents. Ebranldes depuis quelques ann6es
par les mouvements erratiques de capitaux, de-
puis quelques mois par une flamb6e des prix
et des corits qui ne connait pas de ftonti0rts,
depuis quelques jours par la rar6faction et le
reneh6rissement de leurs approvisionnorents en
6nergie, les 6conomies europ6ennes ne peuvent
gudre esp6rer trave$ef la tourmente en pr6ser-
vant leur stabilit6, leur eoh6renee et leur 6lan
vers la croissance, si elles se contentent de mesures
timides prises en ordre dispers6.
Il faut, avant toutes ehoses, une v6ritable
action contre f inflation et cette action doit s'ins-
crire dans un eadre europEen. Ire Prdsiclent de la
R6publique a fait, le 31 octobre dernier, une
proposition en ce sens. Il me semble 
- 
suis-je
trop optimiste ? 
- 
qu'il y a enfin une ehance,
et une volont6, que s'engage l'aetion que nous
attendons. D6ji, lors de Ieur r6union du 9 novem-
bre, les ministres des finances des Neuf ont de-
mand6 i Ia Commission de rcvoir ses propositions
et de les adapter aux exigenees tle la situation.
Ces propositions, nous les avons reques et nous
les examinons. L'orientation g6n6rale nous sem-
ble, dbres et d6ji, r6pondre i I'esprit des deman-
des que nous avions formul6es : il s'agit de d6fi-
nir, au niveau de la Communaut6, Ies lignes
direetrices d'une politique de la stabilit6 et tle
la croissance. Il faut autant que possible 
- 
en




qu'une m6me strat6gie s'expriment ici et li. Et
il faut que cette politique, cette stratdgie soient
ambitieuses, car l'aetion des gouvernements n'a
pas donn6 encore sa pleine mesure, et beaueoup
peut et tloit 6tre encore fait.
Nous attendons donc Ia proehaine r6union
du Conseil des Communaut6s des 3 et 4 d6cembre
prochains pour ltlaboration et la mise en plaee de
eette action eoordonn6e contre I'inflation au ni-
veau europden.
Les 6v6nements r6cents ont mis en dvidence
la pr6carit6 iles 6quilibres 6conomiques fonda-
mentaux qui conditionnent la prosp6rit6 de nos
pays. Les eonditions d.u commeree ext6rieur vont
se trouver profond6ment modifi6es. Pour l'ensem-
ble cles pays de 1'O.C.D.8., la surcharge provo-
qu6e par le renchdrissement des produits p€trg-
liers a 6t6 estim6e i, une quinzaine de milliartls
de tlollart. I-.,e monde intlustrialis6 va ainsi se
trouver d6ficitaire vis-d-vis des Etats producteurs
tle p6trole. En Durope, comme au Japon, se pro-
filent des tlifficult6s d'ajustement des balances
eommereiales.
Aux facteurs d'ir:stabilit6 d6ii d6nombr6s,
s'ajoutent ddsormais ceux r6sultant de Ia crois-
sance d.es eapitaux flottants engendr6s par les
revenus pdtroliers. Ire surplus des rdsenres de
change des pays producteurs ile p6trole du
Moyen-Orient, 6valu6 aetuellement i, environ 13
milliards de dollars, pounait atteindre, selon
certaines estimations, une centaine de milliards
de dollars au d6but des ann6es 1980.
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Finally, and eepeeially, it is a question of
growth which is never permanently acquired. The
interruption of immigration to 'West Germany
has shown us how quicHy any uncertainties
about the future or any fear of an economic
slowdown ean have immediate effects on peoples'
futures.
AII this serves as a reminder 
- 
and one we
should never forget 
- 
of the extent to which the
prosperity of the industrialisecl eountries depends
on the terms under whieh supplies of energy and
other raw materials are obtained.
May one hope then that the Freneh Govern-
ment's recommend.ation, long sinee mad.e in Brus.
sels, to set up a system of organisation and
supervision to better control oil supplies antl
prices is now better underrtood and will soon
be shared ?
May one also hope that this crieis will allow
us to begin that great inclustrial unclertaking
- 
the enrichment of uranium 
- 
by overcoming
rivalry of prestige and short-sighted interests.
France is not set on ensuring at all costs the
triumph of one method but on preoerving through
a common European effort the option of diversi-
fiecl development of the energy necessary for
Europe's prosperity.
There must be no "w&r of fili,Ares". There
must be 
- 
and this is the only possible way 
-co-operation emong all the countries that do not
want to see Europe dependent on anyone for
its nuclear enerry. If we all share this intention,
the efforts and the methods, eaeh of whieh has
its advantages, will be poolecl. Thus Europe
will be protected from shortage and even from
the surplus that some people seem. to be appre-
hensive about. The Commission has realised that
this is the path to be followed. We ask our
partners 
- 





Ilowever, we have another eoneer:n for
Europe's future. This is the question of its
security and. consequently of our own. Ae every-
one knows there is no European defence syotem at
present. There can be none until there is a
genuine European policS although what I havejust been ssylng does in fact augur well for such
a future.
But is Europe proteeted if it does not protect
itself ? Where then is its security ? 'Well, tt rests
on a eombination of defence and d6tente, two
ideas about which we must indeed eome to an
agreement.
First of all the fact that we stress the need
not to leave Europe unarmed. ie not 
- 
is it
neceesary to repeat it ? 
- 
beeause we ane opposed
to disar"rrament in prineiple. For years Franee
has maintained that she favoured disarmament
and has definecl what she fels to be rrcal disarma-
ment, not just a trap or an illusion.
But one does not need to be a cynic to note
that in today's workl intlependence and peaee
rest on the balance of arms. Recent events have
again confirmed this. And even though the two
super powers may have deeided. not to push
a eostly over-&rmament to the abstrrd 
- 
ar over-
armament which in any caae Ip being continued
and developed 
- 
this in itself can not of course
be called disarmament.
Thus defence and security must be one of the
major concerns of all the European governments.
This is one of the conditions of the future.
'We have to recognise that today this defence
ean only come about by a convergenae of the
following : the efforts of eaeh of the European
eountries and those of tr'rarce in particular;
the efforts macle by the United States and the
European countries within the Atlantie Alliance ;
the presence and commitment of the United States
in Europe.
There is no altemative at present. Therefore
it is now the task of the govemments to promote
this convergence as well as possible. But it is
to be feared that the new turn in Unite<I States-
Soviet relations will create ddieate problems for
this very accommodation and that the seareh for
an equilibrium between the two super powers
will in time affect the security or autonomy
of Europe in one way or another.
Ilerein lies the reason for our reservations
coneenring the SALT anil MRX'R negotiations.It is also why we are d.etermined to pursue our
own defence effort and, finallg why we are
determined to uphold the value of the Atlantic
Alliance.
At the beginning of October we took the
initiative of presenting a draft decla,ratim . of
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Il s'agit, enfin et surtout, de Ia croissancc
qui n'est jamais a.cquise une fois pour toutes.
L'interruptlon dle l'imrnigratim en Allernagne
f6d6rale nons fait d6couwir Ia rrrpiilit6 avec
laquelle toute incertitude pour l'avenir ou toute
'erainte de ralentissement de l'activit6 6conomique
entraine des oons6quences imm6diatts sur le sort
dee hommes.
Tout nous rappelle 
- 
et puism cette legon
,ne jamais ,6tre oubli6e 
- 
eombien .h proqp6rit6
,des pays industrialis6s est d6pendante des con-
ditiom de leur approvieionnement en 6nergie
,et en mdtiern* premiEres.
Peut-on-alors esp6rer que la recommandation
faite depuis longtemps, i Bruxelles, par le gou-
vernement frangais d'un systdme d'organisation
et de contr6le permettant de mieh maitriser
l'approvisionnemont et les prix du p6trole est
d6sormaig mioux eor4prise et .oera, ilerrnain, par-
tag6e ?
PeuLon esp6rer aussi que cette crise per-
mettra d'engager eette grande affaire intlustrielle
qu'est l'enrichissement de l\rranium, en dEpassant
Ies rivalit6s de prestige et tltntGr&ts il eourte
vue. La tr'rance .est d6tennin6e, non i assurer
co0te que co0te Ie triomphe d'une teehnique,
mais i pr6server, par nn effort eommun de
I'Europe, les ehances dhn ddveloppement 6ner-
g6tique diversifi6 nGcessaire b sa prmp6rit6.
Il ne peut y avoir de < guerre des filidrm >.Il doit y avoir 
- 
c'est la seule voie possible 
-un effort de coop6ration entre tons les pays
qui souhaitent que l'Europe ne soit, en matidre
d'dnerrgie nuel6aire, i la remorque de personne.
Si telle est ltntention d.e tous, les sfforts et les
teehniques qui ont ehacune leure mdrites se join-
dront, et l'Europe sera d l'abri cle la pdnurie
ou m6me 
- 
puisque eertains paraisont le crain-
dre 
- 
de l'excds. I-ra Commission a reeonnu que
c'6tait la voie i suiwe. Nous proposons d nos
partenaires 
- 





Nous avons toutefois un autre souei pour
l'avenir de l'Europe, celui de sa .s6curit6 et,
par cons6quent, de la n6tre. Il n'y a pas aetuel-
lement 
- 
ehacun le sait 
- 
de dGfense euro-
p6erure. Il ne pourra pas y en avoir tant qu'il
n'y aura pas vraiment une politique d.e I'Europe,
et ee que je viens tle clire t6moigne certes en
faveur de cet avenir.
Mais l'Europe est-elle protfude, si elle ne
llmt pas par elle-m6me ? Oir est donc sa s6curit6 ?rElle est i la fois dans la d6fense et dans la





il faut bien s'entendr€.
Si nous insistons tl'abord sur la n6cessit6
de ne pas laisser I'Europe d€sarm6e, ce n'est
pas 
- 
est-il besoin de le r6p6ter encore ? 
- 
que
noru soyons hostiles au prineipe m6me du d6sar-
mement. Lia Franee a dit depuis longternps qu'elle
y 
'6tait favorable ot elle a d6fini les conditionsde ce qu'6tait i, ses yeux un d6sarmement v6ri-
table 'qui ne soit pas que pi0ge ou illusion.
Mais ce n'est pas 6tre cynique que de consta-
ter, dans le monde of nous vivons, que l'intl6pen-
dance et la paix repoeent sur l'6quilibre des
armes. I-ies r6eents dv€nements lbnt encore con-
firm6. nt si les deux snperpuissances ont tl6cicl6
de ne ,pas pousser jusqu'i l'extravaganee un
surafinement eo0teux que, par ailleurr, elles main-
tiennent et perfectionnent, ce fait ne saurait
Gvidemment i lui seul 6tre appeld d6sarmement.
I-a ddfense et la s6curit6 doivent done cons-
tituer une des pr6oecupations majeures de cha-
eun des gouvernements europ6ens. C'est l'une des
conditions de l'avenir.
Aujourdhui, eette d6fense, il faut le eons-
tater, ne peut 6tre assur6e que par Ia convergenae
de I'effort de chacun des pays europ6ens et,
notomment, de l'effort franqais ; des efforts faits
au sein de l'Allianoe .atlantique par Ies Etats-
Unis et les pays d',Europe ; de la pr6oence et
de I'engagement des Etats-Unis en Europe.
Il n'y a pas actuellement d'alternative. C'est
donc I am6nager au mieux cette convergenee
que doivent s'employer aujourdhui les gouver-
nements. Mais iI est I eraindre que le eours
nouveau qu'ont pris les relations entre lm Etats-
Unis et IU.R.S;S. ne pose pour eet am6nagement
m6me des problBmes d6licats, et que la redherche
de cet 6quilibrc entre les deux Grande n'affecte
i terme d'une maniBre ou d'une autre'la dcurit6
et l'autonomie de l'Ilurope.
C'est Ia raison de notre r6serve d l'6gard des
n6gociations SAIrT et des n6goeiations MBFR.
Clest aussi Ia raison de notre propre d6ter-
-mination i poursuivrr notre propre effort de
ddfense. C'egt enfin la raison de notre volontE
de maintenir la valeur de lAllianee atlantique.
Nons avons pris llinitiative de pr6sentor i
nos partenaires,de lAllianoe, au d6but d'octobre,
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principles to our partners in the Alliance. The
lext riaffirms, in this periotl of turmoil which
we &re now going through, the basie commitments
of the Alliance which &re as neeessary today
as in the past given the present relationship
of forces. fn view of the responss by our allies
and especially by the United States I can say
that our proposal was timely antl that we have
been understood.
fn fact we want the Unitecl States, like
its European allies, to clearly spell out the
extent of its commitments to the defenee of
Europe. 'While discussiors are beginning in
Vienna 
- 
without us, for we see its dangerc 
-
concerning the reduetion of forces, we ane sayllg
that Europe's defence potential must be main-
tainetl at an adequate level, along with the wrll
to use the means necessary to warcl off the
threat of conflict. But what we are thus asking
of the Unitetl States imposes on the European
countries the obligation to maintain their means
of defence at an adequate level in order to detpr
action against their independence or their terri-
torial integrity.
Let us make ourselves perfectly clear : we
want the Atlantic Alliance, to which we belong,
to havo confidence in itself, and the very wortl
confidence tales on a special signifieanee for
a country like France which through persevering
and tenacious efforts has been able to pursue
effeetively its national defenee effort. I have
already said, and I would like to repeat, that we
are determined to continue on this path, that
is, on the one which leads to the establishment
of a nuclear deterrent force adaptetl to the threats
to which it must respond and dependent only
on the political authority elected by the majority
of the French people. By acting in this manner
France, which -adheres to the principle of the
equality of States and knows 
- 
as she has provetl
- 
thad in carrying out her tests she is exposing
no one to the aleged risks, not only feels that
she is preserving- her own independenee but
that at the same time she is strengthening
the ground on which Europe must be built in
independence and. freedom.
'We have been told that there was a contra-
diction between this will to pursue our owll
national effort and our agreement to the Ame-
rican presence in Europe, but where is the
contradiction between this wiII to pursue our
national effort and onr ag'reement to the Ame'
rican presence in Europe ? 'Where is the eontra-
diction in noting that without the Allianee our
means are insufficient to ensune a comfortable
seeurity and. in noting the very neetl for this
effort so that our fate may not be entirely detcr'
minerl by others ? Is this not the very difference
between- an alliance and a protectorate ? Is it
not this national effort 
- 
to reassure some who
pretend to be worriect 
- 
that guarantees that
our defenee is not merely an appendage of the
American maehine ?
'We have also been tokl that thene was a
contradiction between our poeitions on eertain
aspects of present Unitect Statec poliey and our
delermination to have its courmitment to Europe
reaffirmed. But where is the eontradiction when
it is clear that it is the same interplay of Unitecl
States-Soyiet eoncertation that may lead to Ame'
rican withclrawal ?
On the other hand it is probably true that
as concerns our hopes in the future of an intle'
pendent Europe, the series of convergenees on
wtrich its security now rests inherently contains
more risk of incoherence antl fragility than woulcl
a genuinely European defence system. But in
this matter, more than in any other, we cannot
disregard reality through our taste for abstract
construction. Europe's true independenee will no
doubt be as difficult to ensure as its birth. This
is why we feel that in the meantime its security
must be ensured. under the conditions I have
described but, that at the same time and in the
futur.e, no decision must be mado, no arrangemelt
decided upon which could mortgage its inde'
pendence antt its future. 'We see no contradietion
in wanting to take both the requirements of the
present and those of more distant goals into
account.
The state of the world requires us to gua,r-
antee our security and that of Europe. But we
also have more to do, more certainties to pro'
claim and more truths.
Source: Fronch Embassy, New York.
16{. Statement by Mr. Slmoa, Unlted Stdee
Deputy Secrctary of the Tteasury t Washtngtan
4th Decembet 1979
(Ertrods)
Traditionally, energy policy has been
narnowly defined as a national security issue.
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un projet ile cl6claration qui r6affirme, dans
la p6riode d'6branlement que nous traversons.
Ies engagements fondamentaux tle lAlliance,
aujourd'hui aussi n6cessaires que par le pass6,
dans le rapport aetuel des forces. Je peux dire
que I'accueil r6serv6 par nos alli6s montre que
notre proposition aruivait i son heure et que nous
avons 6t6 compris.
Nous voulons en effet que leg Etats-Unis
comme leurs alli6s europ6ens pr6cisedt elairement
lbtendue de leurs engagements pour la d6fense
de l'Durope. Tandis que l'on commenoe d discuter
! Vlenne, sans nous en effet, car nous en voyons
les dangers, de r6duction des forees, nous d.isons
que la capacit6 de d6fense de l'Europe occiden-
tale doit 6tre maintenue d un niveau suffisant,
avee la volont6 d'utiliser les moyens n6eessaires
pour 6carter la menace d'un eonflit. Mais ee
que nous demandons ainsi aux Etats-Unis impose
aux pays d'Europe l'engagement de conserver
au niveau ad6quat leurs moyens de d6fense, afin
cle dissuader une entreprise dirig6e contre leur
incl6pendance ou leur int6grit6 territciale.
Qu'on nous comprenne bien : nou! souhaitons
que l'Alliance atlantique, dont nons socrmes mem-
brrcs, ait confiance en elle-m6me, et ce mot de
eonfiance rev6t une valeur partieuliDre pour un
pays comme Ia E rance qui a su, avec une volont6
pers6v6rante et obstin6e, mener d bieu avee effi-
eacit6 son propre effort national de d6fense.
J'ai d6jd dit, je tiens i redire, que nous sommes
d6cid6s i poursuivre dans cette voie, c,est-d-dire
celle qui conduit d la constitution d'une force
nucl6aire de dissuasion adapt6e aux mcnaces aux-
guelles eIIe doit r6pondne, et ne d6pendant que
de l'autorit6 politique 6lue par l'ensemble des
Frangais. En agissant ainsi, la Franee, qui se
r6clame du principe de 1'6galit6 des Etats et qui
sait 
- 
elle en a apport6 la preuve 
- 
qu'en
proc6dant d ses expGrienees elle ne fait courir
aucun cles risques d6nonc6s, a le sentiment non
seulement de prEserver sa propne ind6pendance,
mais aussi d.e renforcer en m6me temps le terrain
sur lequel l'Europe doit se eonstruirg ind6pen-
dante et libre.
On nous a dit qu'il y avait coutradiction
entre cette volont6 de poursuivre notre effort
national et notre aceord. il la prEsence am6ricaine
en Europe ; mais or) y a-t-il eontradiction il
constater f insuffisance de nos moyens pour assu-
rer sans allianee une confortable s6curit6 et la
n6cessit6 de eet effort m6me pour que jamais
notre sort ne puisse entiErement 6tre d6termin6
par d'autres ? N'est-ce pas cela m6me qui distin-
gue I'alliance du protectorat ? N'est-ee pas cet
effort national qui garantit, pour rassurer cer-
tains qui font semblant d'6tre inquiets, que cette
d6fense n'est pas un appendice du dispositif am6-
ricain ?
On nous a clit 6galement qu'il y avait con-
tradietion entre nos positions sur certains aspects
de la politique actuelle des Etats-Unis et notre
volont6 de voir aonfirmer leur engagement en
Europe ; mais of y a-t-il contradiction alorsqu'il est clair que c'est le jeu m6me de la con-
certation am6rieano-sovi6tique qui risque de con-
duire au dEsengagement a^rr6ricain ?
Par eontre, iI est sans doute vrai qu,au
regard de nos espoirs dans I'avenir d'une Europe
ind6pendante, le systdme de convergences dont
d6pentl aetuellement sa s6curit6 renferme, de
par sa nature m6me, plus de risques d'incoh6rence
et de fragilit6 que n'en comporterait peut-6tre
un systEme de dEfense proprement europ6en.
Mais, en eette matidre plus qu'en toute autre,
nous ne pouvons, par go0t de la construction
abstraite, mdeonnaitre les r6alit6s. L'ind6pendance
v6ritable de l'Europe sera sans doute aussi dif-
ficile i assurer que sa naissance. C'est pourquoiil est i nos yeux essentiel qu'en attendant, sa
s6curit6 imm6diate soit assur6e dans les conditions
que jhi dEcrites, mais qu'en m6me temps et dans
les ann6es qui viennent ne soit prise aucune
d6cision, ne soit arr6t6 aucun arrangement qui
pourrait hypoth6quer son ind6pendance et son
avenir. Nous ne voyons pas qu'il y ait contradic-
tion i vouloir prendre en compte d la fois les
exigences du pr€sent et celles d'objectifs plus
lointains.
Assurer notre s6curit6 et celle de l'Europe,
l'6tat du monde nous y contraint. Mais nous
avons aussi mieux d faire et i proclamer d'autres
-"'::::l. t'autres v6rit6s'
Bource : Ministere deg ofroires 6trangbree, Pa"ris.
164. Ddclardton fatte par M. Simon,




Traditionnellement, la politique de l'6nergie
a toujours 6t6 consid6r6e comme une question de
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Ilowever, I view it as mueh more than that. Our
security rests on our economic well-boing and our
economie well-being rests ir a significant way
on the availability of plentiful supplies of enerry
at reasonable cost. Seen in this way, energT policy
bears a direct relation to economic conditions
and is essential to understancling how our eco-
nomy functions.
The demand for energ'y has been incressing
continually while our supply has not. With 6 %
of the world's population, we &re consuming 33 /o
of the world's energy. Furthermore, the demand
for energy in this country is growing at an
annual rate of about 4 /o ard. by 1990 our energy
needs will have doubled that of 1973. Much of
this increase in demand will be reflected in an
increase in the dema.nd for oil, which has grown,
in part, because there has been a shif,t away from
coal to oil and, in part, because of the inability
to obtain natural gas, another alternative to oil.
Domestic demand for oil has increasetl frpm 15'1
million barrels a day in 1971 to 18 million this
year and will incrtase to about 21 million in 1975
and to approximately 25 million in 1980 (one
bamel contains 159 litres). OiI and gas now
account for about 65/o of. the world energy
consumption ancl 78 /o of. Uniteel States energy
consumption.
In the faee of this increasing demand, how-
ever, our domestic petroleum industry has not
been expanding:
- 
Domestic production last year began a
slow deeline to which no early end was foreseen,
even though virtually all of our wells were pro-
ducing at 100 /o ol caponity for the first time
in history.
- 
Unitecl States refining capacity actually
decreased by 11,000 barrels per day in 1972 even
though the demand grew by over 1 million
barrels per day. Prior to the President's energy
message on 18th April, no new refineries rvere
under eonstruction. Furthemore, expansion of
existing refineries had nearly eeased. Grorth in
the eapacity of the industry had come to a:r end
for a number of reasons, including environmental
restrictions which marle it difficult to find accept-
able sites for new refineries ; oil import restric-
tions which created uncertainty about supplies
of crude oil ; and tax and other economic benefits
which made it more profitable to invest abroad
than in the United States.
As a result of these developments, oil imports
rose dramatically in order to meet growing
United Stotes demand, and much of the new
import supply came fmm the Middle East. Now
it is estimated that imports of foreign oil will
inerease from 27 /o of. i.nlfal Unitd States con-
onmption in 1972 to about 33 /o in 1973, to over
50 /o by 1980. It is for thb rlemon that we a,ne
v'ulnerable to an Ara,b nation's boycott, but let
us briefly review eome facts about the cument
shortage :
L. Roughly 85 /o of. the euergy consumeil in the
United States is available ftom domestic sources.
2. .dbout half of United Statce energy rtquine-
ments comes from oil.
3. The impact of the Arab boycott is expected
to be a shortfall of about 7.5 /o of. total United
States oil requiremdnts or the fourth quarter
of 1973 and about 77.3 /o for the first quartor'of
1974.
This mag:dtucle of shortage need not lead
to despair concerning its imparct on the economy
as timely conservation and other heasures are
put into place. I do recogrtise that the impact of
the shortage would cliffer throughout the eco-
nomy.
Ifowever, our studies sho$ that eonserva,tion
measures affecting gasoline, heating oil and elec-
tricity could meet much of this deficit. Aloug
these lines, the President reoently announced a
number of conservation steps... I believe theso
actions will produce results...
'We have been a ration of great energlf
wastrels... That day has ended. 'We must change
our life-styles and. be ,more thoughtful. Simply
put, this eountry now faoes the ehoice betrveeu
comfort and convenienee, or jobs...
We could save three million barrels pen day
with limited economic dislocrtion. Thus, consem-
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s6curit6 nationale. Or, je pense quhlle est bien
davantage. Notrr s6curit6 repooe sur notre bien-
6tre deonomrque qui d6pend, i son tour, dans une
mesuDe eonsidEr'able, de I'existence de sx)ureeo
abondantes d'6nergie & un prix raisonnable. Vue
sous cet angle, la politique de I'Gnergie est directe-
ment li6e i la situation 6conomique et elle est
capitale pour compnendrre le fonctionnement de
*'*.:::::'*'
La demande d'Energie n'a eem6 de sbccroitre,
contrairement i nos approvisionnements. Pour
une population qui rcpr6sente 6 % de la popula-
tion mondiale, nous consornurorls 33 fu de l'6ner-
gre du globe. De plus, notre demande d'6nergie
augmente i un rythme annuel de 4 Va envimn et,
d'ici i 1990, nos besoins auront doubl6 par rep-
port e 1973. Cet aecroissement de la demande se
traduira essentiellement par un aeeroissement de
la demande cle p6trole dt, en partie, I l'abandon
du charbon en faveur du p6trole, nais aussi il
l'impossibilit6 d'obtenir clu gaz natu,rel, qui est
un autre substitut du p6trole. Pour ce dernier, la
d.emande int6rieure est pass6e, par jour, de 15,1
millions de barils en 1971 d 18 millions cette
ann6e et elle sera de lbrdre de 21 millions en
1975 et de 25 millions en 1980 (le baril 6quivauti 159 litrcs). I-re p6trole et le gaz reprdrentent
aujourdzhui environ 65 /o de la coDsommation
mondiale d'€nergie et 78 /o de la eonsommation
am6ricaine.
Devant eet aeeroissement de la demande,
notrrc industrie p6troliBre nationale n'a eependant
pas eonnu d'expansion :
- 
La production nationale a amqrc6l'ann6e
dernidrc un Ient d6clin qui ne parait pas devoir
prendre fin dans un proche avenir, mfoie si, pour
la premi0re fois dans lhistoirr, la quasi-totalit6
de nos puits ont produit eLrcO % de leur capacit6.
- 
I-ia capaeit6 de raffinage am€ricaine a,
en fait, baissG de 11.000 barils par jour en 1972,
bien que la demande ait augment6 de plus d'un
million de barils p&r jour. Avant le message du
lrGsident urr l'Energie du 18 avril, Ercune raf-finerie nouvelle n'6tait en constructlon et, de
pluq l'extenqlon des raffineries existqntes avait
presque eess6. L'augmentatiou de lia cepacitd de
l'intlustrie avait cess6 pour un certain nombre
de raisons, notamment des consid6rations en ma-
ti6re d'environnement qui ne facilitaient pas la
d6couverte de sites aeceptables pour de nouvelles
raffinerieg les restrictions apport6es aux impor-
tations de pEtrole qui faisaient planer une in-
certitude sur les fournitures de brut, et les avan-
tages fiscaux ou 6eonomiques qui incitent i,
investir A, I'6trauger plutOt qu'aux Etats-Unis.
II en est r6sult6 que les importations de
p'6trole ont fait un bond fantastique pour r6pon-
dre i la croissance do la demande am6rieaine et
une grande partie de ees nouvelles importations
est venue du Proche-Orient. On estime main-
tenant que les importations de p6trole dtranger,
qui repr6sentaient 27 /o de l'ensemble de la con-
eommation am6ricaine en 1972, passeront AL $ %
environ en 1973 et d6paseront 50 /o en 1980.
C'est pouryuoi nous sommes vuln6rables d un
boycottage des pays arabes. Mais examinons
bridvement certaines donn6es de la p6nurie
actuelle :
1. Envim+ 85 /o de I'6nergie consomm6e aux
Etats.Unis peuyent 6tre foumis par des rrcurces
nationales.
2. Prds de la moiti6 des besoins en dnergie des
Etats.Unis est satisfaite par Ie p6trole.
3. On s'attend i ce que le boycottage des pays
arabes se traduise, en ce qui coneenre la eouver-
ture des besoins des Etats-Unis en p6trole, par un
dEficit d'environ 7,5/o pot;r le quatriEme tri-
mestre de 1973 et d'environ L7,3 % pour le pre-
mier trimestre de 1974.
L'ampleur de ce d6fieit ne cloit pas nous
pouss€r au d6sespoir en ee qui concerlre son inei-
dence sur 1'6conomie, ear d'opportunesmesures de
sauvegarde et autres dispositions sont prises. Je
reeonnais, certes, que cette p6nurie n'aura pas les
m6mes r€percussions dans tous les secteure de
,'"".::::.
Cependaut, noe 6tudes montrent que deo
mesures de sauvegarde touchant l'essence, Ie fuel
domestique et l'6lectricit6 pourraient combler une
grande partie de ce d6ficit. C'est dans cet esprit
que le Pr6sident a r6eemment annonc6 un certain
nombne de mesures de sauvegarde... Je pense
qu'elles donneront des #sultats...
Nous avons 6t6 un pays de grands gaspil-
leurs d'€nergie... Cela est maintenant du pass6.
Nous devons changer notre style de vie et nous
montrer plus prudents. En un mot, le pays doit
choisir aujourdhui entre Ie eonfort et la eommo-
dit6 ou bien l'emploi...
Nous pourrions 6conomiser 3 millions de
barils par jour sans trop perturber l'6conomie,
wt.
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ation measures can offset the potential shortfall.
For this reason, I do not aceept dire forecasts
that industry will bear the full burtlen of the
shortfall. There is no question that industries
will have to improve the efficiency of their enerry
utilisation ; but our main thrust will be to get
the consumer to save, so that there will be the
least possible effect on industrial production and
employment...
We have both short-term and long-term
action that must and will be taken. In addition
to steps already taken, we will take whatever
actions that are necessary including :
1. Gasoline conzumption must be decreased.
This may require some combination of gasoline
price increases, taxes and rationing, as well as
voluntary and mandatory conserration measures.
2. \Ye must further reduce residential and com-
mercial energy use. I-iarge fuel reductions can
be made in these areas without causing job
reductions or loss in industrial output. This rvill
require some price increases or taxes on natural
gas and electricity, in addition to the allocation
programme on home heating fuel.
3. We will shift refinery output to increase
supplies of fuel oils and vital petroehemieal feed-
stoeks. Later this week we will be announeing
price inereases to stimulate refinery shifts.
4. 'We are exploring plans to convert com-
mercial airlines from kerosene to naphtha-basedjet fuel. This will increase the supplies of 'eriti-
eally short distillate stocks.
5. 'We are strengthening the mandatory alloca-
tion programme...
6. We are prmsing forward to ewitch 26 utility
plants from oil to eoal.
7. W-e are urging States to increase the maxi-
mum efficient rate of production.
It is essential that these irrmediate actions be
consistent with our long-term policy. 'We will
take aetions which will work towards giving uo
the ability to be self-sufficieurt in energy. This
goal has two equally important components. First,
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we must reduce the rate of growth in our energy
demand. Seeond, we must increase our domestic
supply of energy; in so doing we must reach a
compatibility between our energy needs and
environmental requirements. However, we can no
longer delay development of our domestic energy
reoounees. For example, we will push for the
development of naval petroleum reserve No. 4
(in Alaska), the builcling of a second Alaska pipe-
line, speeding eonstruction of nuclear plantg and
other energy facilities, including coal supplies...
I would emphasise the importanee of the
Federal Energy Administration which the Presi-
dent has created. today. It will provide us with
the neeessary framework to take needed actions.
A major problem in dealing rvith energy matters
has been the fact that too many energy-related
responsibilities have been dispersed throughout
the government. The Federal Enerry Aclministra-
tion will pull all those elements together in one
unified body, thus enabling us to act on enerry
policy immediately. 'We will be pursuing & num-
ber of interrelated goals :
1. W'e will seek to minimise the eeonomie impact
of the energ'y shortage through conservation of
energT by the eonfllmer and more efficient utilis-
ation of energy by industry.
2. We will maintain a flexible approaeh. 'We
must put sound long-range policies into place
but we must also be able to adjust to short-term
needs.
3. We will actively seek the advice and eo-oper-
ation of the Congress, State and local govern-
ments, industry and the consumer...
4. Finally, we will aet. Enerry policy now ealls
for action and we will do whatever is needed to
put this eountry on the road to self-eufficieney.
I certainly do not want to play down the eur-
rent situation. Although I feel that we will create
the proper prograrnmes for inereased domestic
exploration and development ac weLl as inereased
construction of domestie refineries, an enerry
crisis does exist today. Elowever, crisis often acts
as a eatalyst for change 
- 
change that can bring
us a sufficient supply of cloan energJr which is so
essential if we are to sustain healthy economie
growth and improve the quality of our national
life. Clearly, we are facing a vitally important
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Ainsi, Ies mesures de sauvegarde peuvent combler
le d6ficit 6ventuel. C'est pourquoi je n'accepte
pas les sombres pr6visions selon lesquelles I'in-
dustrie supportera tout Ie poids du d6ficit. Il est
hors de doute que Ies entreprises devront am6lio-
rer Ie rendement de l'6nergie qu'elles utilisent,
mais notre effort tendra principalement i amener
le consommateur i 6conomiser, afin que la pro-
duction industrielle et I'emploi soient affect6s le
moins possible...
II faut prendre des mesures il court et i
long terme, et ees mesures seront prises. Outre
Ies dispositions d6ji prises, nous utiliserons tous
les moyens n6cessaires. Il faudra notamment :
1. Faire baisser la eonsommation d'essenee. Cela
exigera peut-Gtre d'associer des hausses du prix
de I'essence, des taxes et le rationnement, i des
mesures de sauvegarde volontaires aussi bien
qu'obligatoires.
2. R&luire eneore l'utilisation d'6nergie i usage
domestique et eommercial. D'importantes r6duc-
tions de consommation de fuel peuvent 6tre effee-
tu6es dans ces deux secteur€ sans entrainer des
r6ductions d'emploi ou des baisses de rendement
dans l'industrie. Cela exigera des hausses de prix
ou des taxes sur Ie gaz naturel et l'6treetricit6, en
plus du programme d'allocation de fuel d usage
domestique.
3. Moclifier l'6chelle des coupes des raffineries
pour augmenter la production de fuel et de pro-
duits pGtrochimiques de base dtnt6[6t primor-
dial. Avant la fin de la semaine, nous annonce-
rons des hausses de prix destin6es d, stimuler la
modifieation de l'6ehelle des coupes des raffi-
neries.
4. Etudier des plans visant d convertir les
avions eommereiaux i l'utilisation de carburant
d base d'essence lourde au lieu de k6rosdne. Cela
perrnettra d'accroitre les stocks de distillats qui
ont atteint le minimum critique.
5. Renforcer le pr.ogramme d'allocation obli-
gatoire...
6. Aetiver la conversion au charbon] de 26 cen-
trales utilisant le p6trole.
7. Presser les Etats d'augmenter le taux d'effi-
cacit6 maximum de la production.
Il est essentiel que ces mesunes imm6diates
soient compatibles avec notre politique i long
terrre. Nous prrendrons des dispositions nous per-
mettant de nous suffire i nousm6mes en matiEre
6nerg6tique. Cet objectif est assorti de deux
conditions dbgale importance. Premidrement,
nous ,ilevons r6duire le taux de croissance de notre
demande d'6nergie. Deuxidmement, nous devons
augmenter notre produetion nationale d'6nergie
et, ce faisant, rendre nos besoins en 6nergie com-
patibles avec les exigences de l'environnement.
Toutefois, nous ne pouvons plus retarder la mise
en valeur de nos ressources nationales d'6nergie.
Par exemple, nous sommes d6cid6s A. ace6l6rer
l'exploitation de la r6serve de p6trole sous-marin
no 4 (en Alaska), la construetion d'un second
ol6oduc en Alaska, Ia construction de centrales
nucl6aires et autres installations 6nerg6tiques, y
compris l'extraetion du charbon...
Je voudrais souligner I'importance de la
Federal Energy Administration que le Pr6sident
a cr66e aujourd'hui. Cet organisme nous donnera
le cadre indispensable pour prendre les mesures
n6eessaires. Ira grande difficult6, en mati0re
d'6nergie, est qu'un trop grand nombre de respon-
sabilit6s qui y sont li6es 6taient, jusqu'i pr6sent,
dispers6es dans I'ensemble du gouvernement. La
Federal Energ'y Administration r6unira tous ees
6l6ments en un seul organisme et nous permettra
ainsi d'agir imm6diatement en ce qui concerne Ia
politique de l'6nergie. Nous nous fixerons un
certain nombre d'objectifs connexes :
1. Nous ehercherons i r6duire au minimum I'in-
cidence de la p6nurie d'6nergie sur l'6conomie en
amenant Ie consommateur d 6conomiser I'6nergie
et I'industrie d en faire un meilleur usage.
2. Nous aborderons le probl0me avec souplesse.
Nous devons instituer des politiques Ar long terme
saines, mais nous devons aussi pouvoir nous
adapter aux besoins i court terme.
3. Nous rechercherons activement l'avis et la
coop6ration du Congrds, des Etats et des eollecti-
vit6s locales, de I'industrie et du eonsommateur...
4. Enfin, nous agirons. I-ia politique de I'6ner-
gie invite maintenant iL l'action et nous ferons
tout ce qui est n6eessaire pour mettre ee pays
gur la voie de ltnd6pendance 6nerg6tique.
Je ne veux certainement pas minimiser Ia
gravitE de la situation actuelle. Si, i mon avis,
il est certain que nous Etablirons Ies programmes
permettant d'intensifier la prospection et I'ex-
ploitation sur notre propre territoire et d'ace6-
l6rer la construction de raffineries nationales, il
n'en reste pas moins qu'il existe aujourdhui une
crise de l'6nergie. Cependant, la crise agit sou-
vent comme un catalyseur en faveur du ehange-
ment, changement qui peut nous apporter une
source suffisante d'6nergie ( propre >, tellement
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energ], eltalletge that will require governrnent
leadership and strength to put into place the
kind of policies that are nee&d to assure that
the Unitecl States never again is in a position
of having to rely on foreign supply to satisfy
its domestic needs. 'We have the eapacity and the
resourees to meet our energT needs if only we
take the proper steps 
- 
and take them now..
Sor,,uce: Wirelees E'ile of the United States Embasey,
Paris, No. 238, 6th December 1973.
165, Comnwrtiqtd issued after tla dstt by
Slr Alec lloaglas-Ilome, Brffish Secre{rlty of
State fot Fotcign utd Contmorurca&h Affalrc,
to the Souiet Unlon
6th December tr973
(Eatrrct)
The two Ministerg noted with satisfaction
positive trends in the international situation,
particularly in Europe, which create opportuni-
ties for the further development of friendly and
peaceful eo-operation between States, irrespective
of their poli,tieal, eeonomic and social systems.
They emphasised their joint intention to eon-
tribute in every way to the strengthening of these
positive trends.
They exchanged views on the most important
questions under discussion in Geneva at the
second stage of the conferenee on security and
co-operation in Europe. They agreed to work
for the successful cronclusion of the conferenee
on the basis of the recommendations approved
at the firct stage of the eonference in Helsinki.
In discussing the negotiations on mutuel
reduction of foreeo and annamnts ard asmiated
measures in Central Eurqle, they emphasised
the importance of the principle of undiminished
security for eaeh party, and their joint deter-
mination that the negotiatione should oontribute
to a more stable international relationship and
to the strengthening of pea,ce and security in
Europe.
In discussing the situation in the Middle
East, they reaffirmed that the objective of the
Union of Soviet SociaList Bepublics and the
United Kingdom was the establMment of a just
antl lasting peaceful settlement in that area,
based on the implementatiorq in all their parts,
of Resolutions Nos. 242, 338, 339 and 340 of the
Seeurity Council of the United Nations. They
agreed to do all in their power to this end.
In the course of the talks there took place
a usefill discussion of questions conneeted with
disarmarnsnt, the r6le of thc United Nations in
connsolidating internationel peace and seeurity
and the forthcoming eonferenee on the law of the
sea.
They discr:ssed the situation in Indoehina
and reaffirmed the need for the striet implunent-
ation of the Paris agreements on ending the war
and on the restoration of peace in Yietnam- They
emphasised that all the people of Indochina
should be free to decide their own future without
outside intervention.
The two Ministers took note with satisfaction
of the improvement in relctions between their
two countrim, and unde.rlined the importaaee of
continuing and expanding politieal coutacts and
consultations at various levels, with a view to
giving them a regular character.
They recognised the importanee of develop-
ing trade to the benefit of both countries. They
noted. also the importance of eeonomie co-oper-
ation in its various forms, and looked forward
to the earliest possible sign&ture of the ten-year
agreement on the development of e€onomic,
scientifie, technological and industrial co-oper-
"to":. 
. ...
Souae: Mogcow News, eupplemont to No. 80 (1197),
1973.
166. Communlquf issued after tlrc meetfry $
the Defene Mlnlsterc of tJc NAT O Eutogrottp,
8rusceb
, 6th Decembq 1913
1. The Eurogroup l met at NATO headquarters
in Brussels on 6th December 1973 h ministerial
w'
l. The Eurogroup eountriee ale Belgium, Denmerk, the
fede,ral Republio of Glermany, Chseog, Italy, Lurembourg,
the Kethedands, Norwoy, Turkeyand the Unitpd Eingdom
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essentielle si nous voulong mahtenir une enois.
sance 6conomique saine et amGliorer la qualit6
de notre vie nationale. De toute dvidence, la
crise de l'6nergie est un probl0me d'une impor-
tance vitale qui exigera du gouvernement qu'il
fasse preuve de eapacit6 d'action of d'autoritE
pour mettre en Guvre le genre d'e politique n6ees-
saire pour faire en sorte que les Etats.Unis ne se
retrouvent jamais dans une situation qui les obli-
gp i d6penclre d'approvisiomements 6trangens
pour r6pondre i, leurs besoins int6rieurs. Nous
avons les moyens et les ressources voulus pour
satisfaire nos besoins en 6nergie, i la seule condi-
tion que nous prenions les mesures qui s'imposent,
et ceei sans attendre...
Sowrca: Ambasgado dee Etats-Unis, Ph,rie, Wirclaee
P,ile, no 238, 6 d6oembre 1073 (Ttaduction U.E.O.).
165. Commwdqud pttblld d l'lesue dcr h oisdte dc
Slr,4tec Dorylre-frome, Mlnbtre btitomlqae
des afra/l,es *trargdres, en UnJon Soul*tlqae
6 ddcembse 1978
(Eatrait)
Les parties se sont f6licit6es deq. tendances
positives qui se manifestent dans la situation
internationale, avant tout en Europe, et qui
ouwent des possibilit6s au d6veloppement des
rapports d'amiti6 et de coop6ration pacifique
entre les Etatg inddpendamment de Ieurs syst6-
mes politiques, 6eonomiques et sociaux. I-.res deux
parties ont soulign6 leur intention mutuelle de
concourir au maximum au renforcenrcnt de ees
tendanees positives.
Les parties ont eu des 6changes de vues sur
les questions les plus importantes discut6es i
GenEve i, la cleuxidme 6tape de Ia Conf6renee
sur la S6curit6 et la Coop6ration en Europe.
Elles ont exprimdleur d6termination de favoriser
Ie bon achdvement de la conf6rence str la base
des recomrnandations approuvdes i so premidre
6tape il Eelsinki.
Lors de l'examen de la question des pour-
parlers sur la rGduction mutuelle des forees ar-
m6es'et des armements en Europe centrale et sur
les mesures qui y sont li6es, les partiee ont souli-
gn6 Ia grande importanee du prineipe du non-
pr6judice I la s6curit6 d.'une des parties quelle
qu'elle soit et leur aspiration mutuelle i faire
en sorte que les pourparlers eontribuent i er€er
des rapports plus solides entre les Etats et d
renforcer la paix et la s6curit6 en Europe.
Ayant examin6 la situation &u Pmche-
Orient, les parties ont de nouveau confirm6 que
lbbjectif cle IU.R.S.S. et de la Grande-Bretagne
est de parvenir I un rdglement pacifique, juste et
durable dans cette r6gon, rdglement qui doit
6tre fond6 sur l'application, dans toutes leurs
clauses, dee R6solutiona 242,338, 339 et 34() du
Conseil de s6curit6 de I'O.N.U. Elles sont conve-
nues de faire tout ce qui d6pend d'elles pour
atteindre cee objectifs.
I-res pourparlers ont permis un examen utile
cles probl0mes du d6sarmement, du r6le de
I'O.N.U. dans la eonsolidation de la paix et de
la s6curit6 internationale, de la prochaine conf6-
rence sur le droit maritime.
Les parties ont examin6la situation en Indo-
ehine et ont r€affirm6 la n6cessit6 du strict
respeet des aecords de Paris sur le eessez-le-feu
et le r6tablissement de la paix au Vietnam. Elles
ont soulign6 que tous les peuples d'Indochine
doivent avoir la possibilit6 de rl6cider eux-m6mes
de leur sort sans ing6rence de I'ext6rieur.
Ires ministres ont not6 avee satisfaction
I'am6lioration des rapports entre les deux pays et
ont soulign6 l'importanee qutl y a i poursuiwe
et i multiplier lee contaets et les eonsultations
politiques i divers niveaux, en vue de leur conf6-
rer un earaetdre r6gulier.
Les parties ont admis la grande importanee
du d6veloppement du eommeree i l'avantage des
deux pays et soulign6 la port6e de la coop6ration
6conomique sous Bes diverses fonnes. Elles se sont
prononc6es en faveur de la signature prochaine-
ment d'un accord de dix ans sur le d6veloppement
de la coop6ration Gconomique, scientificotechni-
n* :::::'"u"
Sotnaa: Lee Netrr:altaa d, Mo"qu, no 50, Suppl6ment,
d6oembne 1073.
166. Commlulrilpti ptbtld d t'&rrlc e k r&tflott
dec mlnistres de la ddfense de l,Eutograupe
de I'O.T.A.IIL d Er.rsetles
6 &cembrre 1979
1. I-r'Eurogroupe 1 s'est r€uni en session minis,
t6rielle au si6ge de I'O.T.A.N. i Bruxelles, le
l. Loe paya de l'Eurogroupe sont lB Belgique, le
Denemark, l,a R6publiquo F6d6rale d'Allemagne, la
Gk6oe, I'Italie, le Luxembourg, lee Pays-Bas, Io NorvAge,b furquio et le Ro;raume-Uni.
gw
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session under the ehairmanship of Mr. Mario
Tanassi (Defence Minister of Italy).
2. Ministers had a wide-ranging diseussion of
the major iszues eurrently coneerning the Alliance
with particular reference to the way in which
these affected European members. They reviewed,
in particular, the efforts being made by the
Eurogroup countries to improve the capability
of their forces in order to strengthen the Alliance
and approved the annexed statement on their
plans for 1974. For the third suceessive year
they foreeast a signifieant incrcase in defenee
budget totals which, together with the continuing
introduction of modern equipment, again emphas-
ises their determination to play their full part in
maintaining Alliance defenee.
3. Ministers welcomed the continuing efforts
being made in many fields towards ddtente par-
ticularly by means of the conferenee on security
and eo-operation in Europe and the eonference
on mutual and. balanced force reductions. They
noted, however, that there was so far no sign of
any lessening in the Warsaw Paet's arms build-up
and they discussed the increasing difficulty which
all the allied countries faeed in keeping abreast
of this in an atmosphere of d6tente. Ministers
expressed their resolve to continue to maintain
and improve the contribution made by Euro-
group eountries to the Alliance.
4. Ministers exchanged views, in preparation
for the fortheoming Defenee Planning Committee
and North Atlantic Council meetings, on the cur-
rent situation facing the North Atlantic Alliarce,
including questions related to the maintenanee
of United States forees in Europe, and invited
their Chairman to report to the Defence Plan-
ning Committee the following tlay.
5. Ministers continued to pay special attention
to equipment eollaboration and affirmed their
view that the Eurogroup hatl proved an appro-
priate and well-tested forum for this purpose.
They agreed to add two new projects to the Eur.o-
group tist of equipmont eollaboration. They
direeted their National Armaments Directors to
stimulate progress on some of the other projects
by iclentifying for them those which offered the
grea,test prospects for collaboration so that they
could give appropriate instruetions at an early
stage.
6. Ministers also reviewed current work towards
impnoving eooperation in training, logistics,
medical services and long-term planning. They
noted that considerable preparatory work had
been done and that there now appeared to be
seope for Bubstantial progleds.
7. Ministers reviewed the special atltlitional
European defence improvement pr.ogramme begun
in December 1970 and welcomed the progress
being made in implementing the various elements
of that prograrrrme. The shelter programme being
finaneed by the special Eurogroup infrastructure
contribution of $420 million at 1970 rates of
exchange is going ahead well and some 1,600
shelters at 73 airfields have been programmed.
Work amounting to over three-quarters of the
total sum is currently completed or in hantl. All
the extra force improvements arrc taking plaee
as planned. All the C130 aircraft and 44 of the
CH53 helicoptert have been delivered. The
improved airfielcl and storage facilities on the
northern flank are practically completed. Plans
for the extra Jaguar squadrons remain on sehe-
dule and the additional armoured reconnaissance
regiment is operational.
8. Mr. F ostervoll (Defence Minister of Norway)
accepted the invitation of his eolleagues to take
the chair at their meetings in 1974.
Arrts
Batope,an follce lmptoocme,nlr
1. 'Warsaw Faet strength continuee to inerease
both in terms of quantity and quality. The Euro-
group countries, therefore, remain convinced of
the need for NATO to maintain and improve its
own capability. In their view the opening of
MBFR, talks makes this even more important
sinee any unilateral reductions would inevitably
undermine the western negotiating position.
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6 ddcembre 1973, sous la pr6sidence ele M. Mario
Tanassi (Ministre de la d6fense cle lltalie).
2. Les ministres ont proc6d6 i un lorge 6change
de vues sur les grands probl0mes qui eoncernent
actuellement lAlliance et plus particuli0rement
sur les incidenees qu'ils ont pour les membres
europ6ens de I'O.T.A.N. Ils ont notamment fait
le point des efforts actuellement cl6ploy6s par les
pays de l'Eurogroupe pour am6liorer l'efficacit6
de leurs forces et renforcer ainsi l'Allianee et
ont approuv6 la d6claration jointe en annexe
coneernant leurs plans pour 1974. Pour la troi-
siEme ann6e cons6eutive, ils ont pr6m une aug-
mentation notable de leurs budgets de ddfense
qui, avee ltntroduction continue d'6quipement
moderne, atteste une fois encore leur d6termina-
tion de jouer pleinement leur r6le dans Ie main-
tien de la d6fense de l'Alliance.
3. Les ministres se sont f6licit6s des efforts qui
ne cement d'6tre faits dans de nombreux domai-
nes en faveur de la d6tente, singuli&ement par
le moyen de la Conf6rence sur la S6curit6 et la
Coop6ration en Europe et de la Conf6renee sur
les r6ductions mutuelles et 6quilibr6es de forces.
Ils ont not6 toutefois que rien n'indiquait jus.
qu'i pr6sent le moindre ralentissement dans l'6di-
fieation du potentiel militaire du Paete de Var-
sovie et ils ont rliscut6 cle la clifficultd croissante
que reneontrent tous les pays de l'Alliance i
ne pas se laisser distaneer dans ee dopaine dans
un elimat cle tl6tente. Ires ministres se'sont d6cla-
r6s r6solus d eontinuer de maintenir et d'am6-
liorer la contribution des pays de l'Eurogroupe
A, l'Alliance.
4. En pr6vision des prochaines r6unions du
Oomit6 des plans de dEfense et du Conseil rle
IAtlantique Nord, les ministres ont proc6d6 d
un 6change de vues sur la situation devant la-
quelle se trouve aetuellement l'Allianee, y eom-
pris sur les questions li6es au maintien de forces
des Etats-Unis en Europe, et ont invitdleur pr6-
sident i faire rapport le lendemain au Comit6
des plans de d6fense.
5. Les ministres ont eontinud d'aecorder une
attention particulidre i Ia eollaboration en ma-
ti6re d'6quipement et ont affirrr6 que l'Euro-
groupe s'6tait r6v6l6 un forum appropri6 i cette
fin et qui avait d6ji fait ses preuvqr. Ils ont
d6cicl6 d'ajouter deux nouveaux projeto i la liste
des 6quipements faisant l'objet d'une eollabora-
tion entre les pays de l'Eurogroupe. Ils ont char-
96 leurs directeurs nationaux des armements de
stimuler les progEs sur eertains des autres pro-
jets en identifiant d leur intention ceux qui of-
frent les plus grandes perspeetives de collabo-
ration, de fagon qu'ils puissent donner suffisam-
ment t6t les instructions appropri6es.
6. Les ministres ont 6galement pass6 en revue
les travaux en cours pour am6liorer la coop6ra-
tion dans les domaines de l'entrainement, de la
logistique, des serviees de sant6, ainsi que dans
celui de la planification i long tetrre. Ils ont
not6 qu'un important travail pr6paratoire avait
6t6 aceompli et qu'il semble maintenant y avoir
place pour des progr6s substantiels.
7. IJes ministres ont pas6 en nevue le pro
gramme additionnel europ6en spGcial d'am6lio-
ration de la cldfense lanc6 en d6eembre 1970
et se sont f6licit6s des progr6s actuellement
r6alis6s dans l'ex6cution de ses divers 6l6ments.
L'exdcution du programme d'abris, financ6 au
moyen de la contribution sp6ciale de 420 millions
de dollars de l'Eurogroupe il I'infrastructure
(aux taux de change de 1970) est en bonne voie
et environ 1.600 abris r6partis flr 73 a6rodromes
ont 6t6 pr6vus i, ce programme. Actuellement,
les travaux s'6levant i plus des trois quarts du
montant total sont termin6s ou en cours. Toutes
les am6liorations suppl6mentaires de forces ont
lieu eomme pr6vu. Les avions C-130 ont tous 6t6
livr6s ainsi que 44 des h6lieoptEres CH-53. Les
installations am6lior6es d'a6rodromes et d'emma-
gasinage sur le flanc nord sont pratiquement
aehev6es. Les plans relatifs aux eseadrons sup-
pl6mentaires de Jaguar continuent de se d6rou-
ler comme pr6vu et le r6giment blincl6 suppl6-
mentaire de reeonnaissance est op6rationnel.
8. M. Fostervoll (Ministre de la rldfense de Nor-
v0ge) a aceeptd l'invitation de ses eolldgues i
pr6sider leurs r6unions de 1974.
ANNg:rr
Amdllotatlotu du forca qq nhnau dc ItEutogtouge
1. L,,a puissanee militaire du Pacte de Varsovie
continue de s'accroitre aussi bien sur le plan
quantitatif que sur ie plan qualitatif. I-ies pays
de I'Eurogroupe restent donc convaineus de la
n6eessit6 pour I'O.T.A.N. de maintenir et d'am6-
Iiorer son pmpre potentiel. A leur avis, I'ou-
verture des pourparlers sur les MBFR, rend cette
n6eessit6 encore plus imp6rative, 6tant donn6 que
toute rdduetion unilat6rale ne pourrait que saper




2. NATO's AD 70 studies continue to provide
the guidelines for force improvements and the
Eurogroup countries continue to shape their
defenee progra.mmes accordingly. fn 1974, as in
previous years, the effort to improve European
capabilifi, in critical AD 70 areas will continue.
ilIajor new equipment to be brought into serviee
during the coune of next year will inelude:
fmprouement of N ATO's armour /ant'i-armour
capabilitg
474 Main battle tanks
1,079 Other armoured vehicles
19,9 Anti-armour weapons
Improuement of NATO's air capabilitg





In addition the aircraft shelter programme which
is being paid for out of extra funds provided
under EDIP is going ahead well.
Improaement of NATO's rwaal m,pabil,ity
5 Destroyersr/eseorts
15 Submarfures (including one nuelear-
powered)
10 Fast patrol boats
33 Maritime helicopters
3. In last year's Europacka4e we announeed
a planned increase in Eurogroup defence bud-
gets of $1.5 billion. The inerease has, in fact, been
$2.9 billion 
- 
an increase of bet'ween 3 and 4 /o
in real terms. Next year, to enable the European
defence effort to be maintained and improved,
the planned defenee budgets of mernber eountries
are ag'a,in being increased. In 1974 they will be
some $2 billion more than in 1973.
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4. The Eumgroup countries wilt. therefore, in
1974, orce again be making sigoificant improve-
ments in their contribution to the Alliance.
Forward, d,eployment
5. Procurement of marjor equipment is, of
eours€, only part of the European defence offort ;
the Eurupeen nationesupply the bulk of NATO's
manpower in Europe. And in the interests of
maintaining an effective forward clefencg BeI-
gium, the Netherlands and the Unitetl Kingdom
together have over 110,000 servieernen and
associa,ted civilian nationals (nearly 20'Vo of lheir
total armed forees 
- 
35'% in the ease of
Belgium) and some 130,000 tlependants statioued
outside national territory in other NATO coun-
tries.
I mpr oueil co-operat'ion
6. The marn thrust of aetion by the Eumgroup
countries in making their contribution to the
improvement of NATO's defence postur€ iB in
aceordance with the recommendations of NATO'g
AD 70 work, and is reflected in thcir extensive
budget provisions, partieularly for the eontinuing
large-scale acquisition of modern equipment for
their NATo-declared forees. The AD 70 recom-
rnendations, however, were not confined to
resouree-eonsuming aetion of this kind. The Euro-
group countries recognise that political will is as
important an ingredient of an effective defence
effort as the allocation of suffipient resourees,
This is illustrated by the Eurogroup eountrips'
response to thg spegiaf gateggry of AD 70
measu.refl requiring relatively niuor expeuditure
but energetic aclministrative and political action.
For instancc :
(o) The flexibility of NATO'o air eapability
is gpeatly enhaneed by regular practiee
in operating one natftin's aireraft from
other nations' air{ields : the Eurogroup
countries are ma.king signifieant yearly
inereases in sueh cros+training.
(b) In the maritime environrhent, inereacing
eornmon use is being made of national
facilities while the inauguration this
year of a Standing Naval Force Channel,
formed of vessels pmvided by Bolgium,
DOdU!{T}If,Atrl r
N ouueotut mat 6ri,el* il' importanne moi eur e
2. IJee 6tudes AD 70 tle I'O.T.A.N. continuent
de fournir les grandes orientations pour les am6-
Iiorations de forces et les pays de lEurogroupe
eontinuent d 6laborer Ieurs programmes de d6-
fense en eoms6quenee. En 1974,.colnme ,les ann6es
pr6c6dentes, l'effort visa.nt i am6liorer le poten-
tiel europ6en dans les domainm crltiques men-
tionn6s dans l'6tude AD 70 sere poursuivi. Lre
mat6riels nouveaux d'importance maJeure qui se-
ront mis en service au cours de ,I'tn prochain
comprendront:
Amdlbration ilu potentiel ile I'O.T.A.N.
en blin'ilds et antiblinilhs
474 chars de bataille principaux
1 079 autres v6hicules blindds
199 armes antiblindEs
Amitioration ilu potenti.et adrien dc |'O.T.A.N.
195 avions modernes de combat et de pa-
trouille maritime
140 h6licoptdres bas6s il terre
820 missiles guitl6s de d6fense antia6-
rienne
853 conong antia6riens
Dn outre, I'ex6cution du programme fl'abris pour
avions, financ6 sur des fonds suppl6mentaires
fournis au titre de I'EDIP, se poursuit de fagon
satisfaisente.
.fumdlioratinn ilu potmtiel nnual ila |'O.T".A..N.
5 destroyers-escorteurs




3. Dans l'Europackage de I'an dornier, nous
avions annonc6 une augmentation pr6vue des
bufuets de d6fense de I'Eurogroupe de 1,5 mil-
Iiard de dollars. En r6alit6, cette augmentation
a 6t6 de 2,9 milliarcls de dollars 
- 
repr6sentant
de 3 i 4 Vo d'atgmentation en termee r6els. Ir'an
prochain, pour permettre d l'effort de dEfense
de lEurope de se maintenir et de s'am6liorer,
les budgets de d6fense pr6vus des pays membres
seront de nouveau acerus. En 1974, ils seront
sup6rieurs d'environ 2 milliards ck dollars a,
eeux de 1973.
4. En 1974, les pays de l'Eurogroupe apporte-
ront donc une fois encore des a^m6liorations
substantielles il leur contribution i I'Alliance.
Dipl,oiement uers I' auant
5. I-rhcquisition de mat6riels d'importance ma-jeure n'est 6videmment qu'un aspect de l'effort
de d6fense de I'Europe ; les pays europ6ens four-
nissent la plus grosse partie des effectifs de
I'O.T.A.N. en Europe. Dans le but d'assurer une
d6fense en avant effieace, la Belgique, les Pays.
Bas et le Eoyaume-Uni ont i eux trois plus
de 110.000 militaires et ressortissants civils auxi-
liaires (soit prds de20 /o du total de leurs forees
arrr6es et 35 /o dans le cas de la Belgique) et
environ 130.000 membres de leurs familles sta-
tionnds sur le territoire d'autres pays de
l'o.T-a,N.
Amdli,oration d.e la aoopdrat,ion
6. I-r'effort prineipal des pays de l'Eurogroupe,
en ce qui concerne leur contribution au renfor-
cement de Ia position d6fensive de l'Alliance, va
dans le sens des recommandations de l'6tude AD
70 de I'O.T.A.N. et trouve tout naturellement son
expression dans l'importanee de leurs budgets
militaires, en particulier des crEdtts qu'ils con-
sacrent i I'acquisition continue d.'importantes
quantit6s de matEriels modernes pour leurs for-
ces destin6es i I'O.T.A.N. Toutefois, l'6tude AD
70 ne se borne pas i recommander des nesures
de eette nature qui sont eonsommatrices de res-
sources. Les pays membres de I'Eurogroupe re-
connaissent eu€, pour un effort de d6fense
efficace, la volont6 politique est aussi importante
que l'attribution de ressourees suffisantes. Ceci
ressort de Ia fagon dont ils ont mie en Guvre
la cat6gorie sp6ciale de mesures mentionn6es
dans I'AD 70 qui ne demandent que des d6penses
relativement faibles mais exigent une aetion ad-
ministrative et politique 6nergique. Par exemple :
(a) Les pays de l'Eurogroupe contribueront
b renforcer consid6rablement la sou-
plesse du potentiel a6rien de I'O.T.A.N.
en faisant op6rer rEgulidrement les
avions d'un pays ir partir d'a6rodromes
d'un autre pays ; chaque ann6e, ils aug-
mentent sensiblement leurs aetivit6s de
coop6ration dans ce domaine.
(b) Dans le domaine maritime, l'utilisation
commune des installations nationales
des diff6rents pays prend de plus en
plus d'ampleur, tandis que l'inaugura-
tion cette ann6e d'une Force navale
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the Netherlands and the United King-
dom, demonstrates the will to achieve a
greater capability through co-operation.
Netherlands submarines are operating
with British submarines as fully inte-
grated elements of a NATO-declared
squadron based in Scotland.
Netherlands marine units have recently
been reorganised to enable them to
operate in wartime as integral elements
of British marine groups.
(e) Both in the central region and on the
flanks the Eurogroup nations are help-
ing to pr.o'duce more responsive com-
mand and control arrangements for
ground forces to enable transfer to
NATO control in an emergency to take
plaee earlier and more simply.
(f) The United Kingdom, Germany and
Greeee have agreed to earmark to NATO
additional land and air formations pre-
viously held under national command.
7. These are just a few examples of the Euro-
group's continuing efforts to improve the Euro-
pean contributions to the Alliance.
Source: NATO Prees Servico.
167. Stctement by DIr. Scftlesinge4 Unlted
Stares Secrctary of Defence, Bnrssets
6th Decernber 1978
(Eatract)
The United States has continually encouraged
greater integration of European defence fornces.
Next year we shall celebrate 
- 




of the vetoing of the Eunopean Defenee Com-
munity (EDC) which was strongly supported by




If Europe wishes to move in the direction of
greater integration of their own defence activities,
that, I think, would be highly adva^ntageous, both
from the standpoint of Europe and from the
standpoint of the Alliance.
With regard to the greater independence of
Europe, that is a choice that the individual Euro-
pean States must make 
- 
but the United States
at this point provides the nuclear umbrella for
the Alliance, as well as the intelligence and recon-
naimanee capabilities.
As a matter of reality, Europe could move
over the period of a decade or more towards...
defence independence 
- 
but in the short run that
is not an option that is seriously open to her.
Source: lVireless tr'ile of the United Statee Embassy,
Pa,rie, No. 236, 7lh Decenber 1973.
16t. Communlqud issued after the meethg of
the NATO Defence Plolutfitg Commfrte,
Brrrsscts
7th Decem,ber 19i19
1. The Defence Planning Committee of NATO
met in Ministerial Session on 7th December 1973
in Brussels.
2. The Defence Ministers of eountries repre-
sented in the Nuclear Defence Affairs Com-
mittee 
- 
Belgirrm, Canada, Denmark 1, f,'ederal
Republic of Germany, Greece, Italy, Netherlands,
Norway, Portugal, Turkey, the United Kingdom
and the United States 
- 
met first to review the
Nuclear Planning Group's activities during 1973
and plans for future work
3. All Ministers then met as the Defence Plan-
ning Committee. They first discussed the strategic
situation as it affects the Alliance in the light of
an appraisal by the Secretary-General and heard
a statement by the Chairman of the Military Com-
mittee on current trends in the military situation
of NATO and the Warsaw Pact.
l. Repreeented by the Pormanont Repreeentetive of
Denmark to NATO.
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permanente interalli6e de la Manche,
form6e de b0timents fournie par Ia Bel-
greue, les Pays-Bas et le Boyaume-Uni,
. t6moigne de la volont6 d'aeeroitre la
capacit6 d'action par la coopEration.
(c) Des sou+marins nEerlantlais participent
d des op6rations combin6eg avec des
sous-marins britanniques, en tant qu'616
ments pleinement int6gr6s d'une escadre
destinEe e I'O.T.A.N. bas6e en Ecosse.
(d) Des unit6s n6erlandaises de fusilies-
marins ont 6t6 r€cemment r€organis6es
de fagon i pouvoir op6rer en p6riode
de guerre en tant que partie int6grante
de groupes de fusiliers-marins britan-
niques.
(e) Dans la r6gion Centre eomme sur les
flancs, les pays de l'Eurogroupe contri-
buent i accroitre l'efficacit6 du com'
mandement et du contrdle des forces
terrestreq afin qu'en cas d\rrgence, le
transfert du contr6le A I'O.T.A.N. puisse
se faire plus rapidement et plus sim-
plement.
(/) I-r'Allemagare, la Gr0ce et le Royaume-
Uni ont accept6 de r6server pour affec-
tation i I'O.T.A.N. des unit68 terreetres
et a6riennes supplEmentaires plac6es
auparavant sous corrmandeurent natio-
naI.
7. Ce ne sont li que quelques exemples des
efforts que ne cessent de d6ployer les pays de
l'Eurogroupe pour am6liorer la conf,ribution eu-
rop6enne i l'Alliance.
Banrce : O,T.A.N., Service de presee.
167. Ddclaratlon ftu par M. SoftIesinger,
Secr6tabe oimdtlcaln d la ddferce, d Bnsellcs
6 ddcembrc 1973
(Eatrait)
I-res Etats-Unis n'ont cess6 d'enourager une
int6gration plus pouss6e des forces de d6fense
europ6ennes. I-r'ann6e proehaine, nous c6l6bre-
rons, si ce tertre est eelui qui convient, le ving-
ti6me anniversaire du veto opposG il la Commu-
naut6 Europ6enne de D6fense (C.E.D.) qui, i
l'6poque, avait 6t6 fermement appuy6e par les
Etats"Unis.
Si l'Europe d6sire s'engager sur Ia voie d'une
int6gration plus pouss6e de ses propres activit6s
de d6fense, ee serait, d mon avis, du plus haut
int6r6t, tant du point de vue de l'Europe que de
celui de l'Alliance. \
En ce qui concerne une plus grantle ind6-
pendance de l'Europe, il s'agit d'un choix d faire
par chaque Etat europ6en, mais les Etats.Unis
foumissent, i ce stade, Ie < parapluie nucl6aire >
de l'Alliance, ainsi que les moyens de renseigne-
ment et de reconnaissence.
En fait, l'Europe pourrait, en une dizaine
d'ann6es ou davantage, s'aeheminer vers..' I'ind6-
pendauce en matidre de d6fense, mais, dans l'im-
m6diat, c'est un choix qui ne lui est pas v6rita-
o**::: 
:*"
Source: Ambassade de€ Etgts-Unis, Porie, W'irel,ees
Eile, no 236, 7 d6cembre 1973 (Traduction U.E.O.).
168. Commudqufpublid d I'issue dalatdwion
du Comltd des plons de ddferce de ['O,T.A.N.
d Bruxelles
7 ddcembre 7973
1. Ire Comit6 des plans de d6fense de I'O'T.A'N.
s'est r6uni en session minist6rielle Ie 7 ddcembre
1973 n Bruxelles.
2. Les ministres de la d6fense des pays repr6-
sent6s au Comit6 des questions de d6fense nu-
cl6aire 
- 
Belgique, Canada, Danemark 1, R6pu-
blique F6d6rale d'Alleuragne, GrEce, Italie, Pays.
Bas, NorvEge, Portugal, Turquie, Royaume-Uni
et Etats-Unis 
- 
se sont d.'abord r6unis pour
examiner les travaux accomplis par Ie Groupe
des plans nucl6aires en 1973, ainsi que ses plans
d'activit6 pour l'avenir.
3. Tous les ministres se sont ensuite r6unis en
Comit6 des plans de d6fense. Ils ont d'abord
discut6 de la situation strat6gique i laquelle I,AI-
liance se trouve confront6e, i la lumiEre d'une
analyse 6tablie par le secr6taire g6n6ral, et ils
ont entendu une d6claration du pr6sident du
Comit6 Militaire sur l'6volution actuelle de la
situation militaire de I'O.T.A.N. et du Pacte de
Varsovie.
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l. Repr€eent6 par son repr6senta,nt perrnanent auprts
de I'O.T.A.N.
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4. Minicters took note of tlevelopmentu in the
second phase of the United States/Soviet talks
on the limitation of otrategie weapons. They dis-
cussed the seeurity aspects of the confernenee on
European security and co-operation now taking
place in Geneva. They welcomed the opening of
negotiations in Vienna on mutual and balanced
force reduetions in Central Europe; they aho
reiterated that the aim of negotiations in Vienna
should be to achieve a more stable balanee, eon-
sistent with the eriterion of undiminished security
for all members of the Alliance, at lower levels of
forees ; they oonfirmed that the overall military
capability of NATO should not be reduced except
in this context.
5. Ministers noted with eoneern that, despite
these developments in the political fielil, the
Soviet Union and her allies have continued to
increase the seale of their military prograrnme
and to strengthen and improve their forees in
every field. There is no indication that this trend
rvill be reverged. The Soviet Union now poss€Eseg
a capability for the worldwide uee of military
po'wer well in excees of that needed to defend
their own territory. Ministers emphasised that
the planning of NATO defences must be directly
related. to the still growing pow€r of the Warsaw
Paet and the stratogic situation created thereby.
The Ministers recognisetl the responsibility of
their governmente to assure public understanding
of the faets bearing on the military power of
the Warsaw Pact and of the need for undi-
minished defenee efforts on the part of their
nations.
6. Ministers discussed. recent events in the
Middle East and their implications for the
security of the Alliance. Ministers took note of
preliminary assessments of the lessons which
NATO might learn from the conduet and out-
,come of this conflict, and resolved that the matter
should be given further intensive study. In the
context of the discussion on the situation in the
Middle East they noted with approval the steps
rvhich are being taken to ensure the sufficiency of
military oil stocks essential for the defence of the
Alliance.
7, Ministers discurssed a report on some aspeets
of the possibility of specialisation of defence rdles
in the central region, pr"epared at their request
following the initiative taken by the Defence
Minister of the Notherlande at their spring
meeting. They aceepted the reeommendations of
thie report and welcomed a statement by the
Netherlantls Minist€r wit.h rufe.rsence to the
replacourent.of the I'-104G aircraft. They more-
over gave directirms for the study to be extended
iuto further fields of possible opecialisation.
8. Ministers discussed an interim report on
measures to improve the flexibility and effective-
ness of the taotical air forces in the central
region, through changes in organisation, comrnand.
and .eontrol. As en initial ilteasure, Ministers
agreod in prinrciple to the forrnation of a new
headquarters under the title of Allied Air Forces
Central Europe, and agreed that a Commander
shoultl be designated and a location determined
in the near future.
9. \Mith regard to MBFR, Ministers welcomed
the position of the United States that, given a
similar approaeh by their allie, their forees in
Europe would be maintained and improved and
rvould not be reduced unilaterally. f,hey also
recognised that the maintenance of United States
forces in Europe at thsir present level calls for
a corlmon effort on the part of the allies to
achieve a solution tothe financial problems which
the United States incurs thereby.
10. In this connection Ministers considered a
report fmm a epecial study group on the budget-
ary and balance-of-payment prrblems arising
from the stationing of United States forces in
Europe and discuss€d a number of possible means
of relieving them. They noted that study has been
initiatecl on how a number of these measures
might be implemented, on a multilateral or bilaL
eral'basis. The United Statps has been assurrd
that this examination will be eondueted on a
positive basis. ilhey recognised the particular
effort envisaged by the Federal Republic of
Germany in the bilateral negotiations now in pm-
gress with the United States regarding axrange-
ments for offsetting balance.of-payment deficits
arieing from the stationing of United States foroesin Germany. Such arrangements will represent
a major contribution towards a common solution.
They emphasised the necessity for other countnies
of the Allianee to take active measurcs to this
end. Thoy declared the intention of their coun-
tries to participate in multilateral or bilateral
arrangements towards providing a,common solu-
tion to the United States problem, and directed
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4. I-res ministres ont fait le point de la seeonde
phase des eonversations amEricano-sovi6tiques
sur la limitation des armements stratEgiques.
Ils ont 6tudi6 les questions de s6curit6 soulev6es
par la Conf6renee sur la S6eurit6 et Ia Coop6ra-
tion en Europe, qui est maintenant r6unie i,
Gendve. Ils se sont f6licit6s de l'ouverture, i
Vienne, de n6gociations sur les r{tluctions mu-
tuelles et 6quilibr6es de forces dans la r6gion
centrale de lBurope ; ils ont r6affirrnd que le but
des nEgociations de Vienne doit 6tre de parvenir
d un Equilibre plus stable conforme bu priacipe
du maintien d'un m6me degr6 cle s6curit6 pour
tous les membres de l'Alliance avee des niveaux
de forees moins 6lev6s ; ils ont confirm6 quele potentiel militaire global de I'O.T.A.N. ne
saurait 6tre r€rluit hors de ce eontexte.
5. Ires ministres ont not6 avee inqui6tude que,
malgr6 eette 6volution dans le domaiue politique,
lUnion Sovi6tique et ses alli6s eontinuaient
d'6largir leur programme militairre et poursui-
vaient le renforcement et l'a.rr6lioration de leurs
forces dans tous les domaines. Rien ne permet
d'entrevoir un renversement de cette tendance.
LUnion Sovi6tique a d6sormais la possibilit6
d'utiliser i l'6chelle mondiale une puissanee mi-
litaire qui est bien sup6rieure d celle qu'exige
la d6fense de son propre territoire. Leg ministres
ont soulign6 que les plans cle dldfense de
I'O.T.A.N. doivent 6tre en rapport tlirect avec
la puissance toujours croissante du Pacte de Yar-
sovie et avec la eituation strat6gique qui en d6-
coule. Ils ont reeonnu qutl appartient il leurs
gouvernements de ne laisser leur opinion publi-
que ignorer ni les faits relatifs i la puissanee
militaire du Pacte de Yarsovie, ni lia n6cessit6
pour leurs propres pays de ne pas r6duire leurs
efforts de cl6fense.
6. Lres ministres ont examin6 les r6cents 6v6ne-
ments du Proche-Orient et leurs incidenees sur
la s6curit6 de I'Allianee. Ils ont pris note d'6va-
Iuations pr€liminairm sur les enseigncments que
I'O.T.A.N. pourrait tirer du d6rouleuent et de
f issue de ce conflit et sont convenus de la n6ces-
sit6 de poursuiwe l'6tude approfondb de eette
question. Dans'le eontexte de la discussion sur
la situation au Proche-Orient, ils ont not6 avee
satisfaetion les mesures qui sont prisca pour as-
surer l'existence des stocks militaires de produits
p6troliers indispensables i la cl6fenec de l'AI-
lianee.
7. I-.ies ministres ont examin6 un rapport sur
eertains aspects de la possibilit6 d'une sp6cialisa-
tion quant aux missions cle d6fensp dans la
r6gion eentrale, rapport dont ils avaient demandd
l'6tablissement i Ia suite de l'initiative prise par
le ministre n6erlandais de la cl6fense d la session
de printemps. fk ont aceept6 les recommanda-
tions formul6es dans ce rapport et aecueilli favo-
rablement une d6claration tlu ministre n6erlan-
dais sur le remplaeement de l'avion F-104G. IIs
ont demand6 que l'6tude soit 6tendue i d'autres
domaines pouvant se prOter i, une sp6cialisation.
8. IJes ministres ont 6tucli6 6galement un rap-
port int6rimaire sur des mesures visant d aecroi-
tre Ia souplesse d'emploi et l'effieacit6 des forre€g
a6riennes tactiques dans la r€gion Centre par
de nouvelles dispositions relatives i lbrganisa-
tion, au eommandement et au eontr6le de ees
forees. A titre initial, ils ont approuvd le prin-
cipe de la cr6ation d'un nouveau quartier g6n6ral
des forees a6riennes alli6es du Centre-Europe et
d6eid6 qu'un commandant serait d6sigu6 et un
emplaeement choisi dans un proche avenir.
9. En ce qui coneerne les MBX'R, les ministres
se sont f6licit6s de la position prise par les Etats-
Unig i savoir que si les autres pays de lAlliance
adoptent une attitude analogue, ils maintiendront
et am6lioreront leurs forces en Europe, et ne les
r6duiront pas de fagon unilatdrale. Ils ont 6gale-
ment reeonnu que le maintien des forces am6-
rieaines en Europe i, leur niveau actuel requiert,
de la part des a1li6s, un effort commun pour
rGsoudre les probl0mes financiers qu'elles er6ent
aux Etats-Unis.
10. A eet 6gard, les ministres ont examin6 un
rapport d'un groupe d'6tude sp6cial sur les pro-
bl0mes budg6taires et les problEmes de balance
des paiements cr66s par le stationnement de
forees amErieaines en Europe et ils ont cliscut6
d'un eertain nombre de moyens visant d r6duire
ces diffieult6s. Ils ont not6 que des 6tudes avaient
6t6 entreprises en vue de dEterminer comment
un eertain nombre de ees mesures pourraient
6tre mises en Guvre sur un plan multilat6ral ou
bilat6ral. Ires Etats-Unis ont regu l'assurance
que cet examen sera effectu6 dans un esprit
positif. Les ministres ont reconnu l'effort parti-
culier que la B,6publique E 6d6rale d'Allemagne
envisage de eons,entir dans les ndgoeiations bila-
t6rales en cours avec les Etats-Unis sur des dis-
positions visent i eompenser le d6ficit de balanee
des paiements er66 par le stationnement de forces
am6rieaines en Allemagne. Ces dispositions cons-
titueront une contribution importante h, la mise
en @uvre d'une solution eommune. I-res ministres
ont souligad la n6cessit6 pour les autres pays de
l'Allianee de prendre des mesures positives i
cette fin. Ils ont fait connaitre l'intention de
s@
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thcir staffs to work actively and rapidly to this
eud. In this connection several countries pointed
to the contribution which rvould be made to the
United States balance-of-payments position by
their prospeetive purehases of military equip-
ment in the Unitecl States.
11. Ministers agreed to examine how the share
of the United States in the eivil and military
budgets of NATO and in the infrastructure pro-
gramme might be substantially reduced.
12. Ministers noted the stage reached in deter-
mining the size ancl cost sharing of the new
(1975-79) infrastructure programme. They also
noted that consideration rvas being given to widen-
ing the eligibility of projects for funding under
the common infrastructure prograrnme.
13. I\[inisters received from the Chairman of
the Eurogroup an account of the Group's continu-
ing work. They welcomed the significant improve-
ments in force capabilities planned for 1974
and the renewed. emphasis being placed on closer
practieal co-operation, particularly in equipment
procurement.
14. Finally, Ministers gave directions for future
military planning within the Alliance. They re-
affirmed that the fundamental purpose of NATO
forees is to deter aggression and to preserve all
members of the Alliance from attack or threat of
attack from outside. They stressed that fulfilment
of this purpose depends on maintaining a capabil-
ity of eonventional, as well as nuclear, forees
balaneed rvith the Warsaw Pact.
15. They recognised that the efforts made by
member countries in reeent years to maintain
and improve their forces have provided NATO
with the basis of a substantial eonventional eapa-
bility, but stressed that further improvement was
still required bearing in mind the growing eapa-
bility of the Warsaw Pact. In this connection,
they identified a number of key areas in which
extra effort was required to correct current weak-
nesses in NATO defences, particularly in regard
to the modernisation and readiness of forees and
their ability to operate together. They pletlged
themselves to early action and decision to remedy
these weaknesses and agreed that the resources
required were well within the capability of the
Alliance to provide. Speeifically they agreed to
give new impetus to the progremmes to provide
protection for aircraft and airfields, to improve
the anti-armour capability of NATO forces, and
to raise the levels of rvar reserve stocks.
16. After reviewing the military eontribution
which each country plans to make towards the
eolleetive security of the Alliance over the years
7974-78, Ministers approved the NATO force
plan for this period and designated the forces
which their countries undertake to commit to
NATO over the coming twelve months.
Source : NATO prees release M-DPC12(75)27.
169. Defence expcnditura of NATO crrutffier,
1949-73
7th Decembct 1973
The figures given in the attached table
represent payments actually made or to be made
during the course of the calendar year. They are
based on the NATO definition of defenee expend-
itures. In view of the differences between this
and national definitions, the figures shown may
diverge considerably from those which arre quoted
by national authorities or given in national
budgets.
The figures relating to the United States and
Canada inelude expenditures for military aid
programmes. The figures shown for European
NATO countries do not include the value of end-
items received under military aid programmes
from the United States ancl Canada.
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leur's pays tle participer d des aecords multila-
t6raux ou bilat6raux visant A, apporter une solu-
tion eommune au probldme des Etats-Unis et ont
invit6 leurs collaborateurs i faire diligence i
cette fin. A ce propog plusieurs pays ont mis
l'accent sur la contribution qu'apporteraient i
l'am6lioration de la balanee des paiements des
Etats-Unis les achats de matGriel mllitaire am6-
ricain qutls se proposent d'effectuer.
11. I-res ministres sont convenus d'examiner com-
ment la part des Etats-Unis dans les budgets
civil et militaire et dans le prograrnme tltnfra-
structure de I'O.T.A.N. pourrait 6tre sensible-
ment r6duite.
12. Les ministres ont pris note de l'€tat d'avan-
eement des 6tudes entreprises pour d6terrriner
l'6tendue du nouveau programme d'infrastrue-
ture (1975-1979) et les modalit6s du partage de
son coflt. Ils ont 6galement pris note des 6tudes
actuellement en cours pour d6terminer dans
quelle mesure eertaines nouvelles clt6gories de
projets seraient 6ligibles au financement eommun
dans le cadre du programme d'infrastructure.
13. I-res ministres ont regu tlu pr6siclent tle l'Eu-
rogroupe un rapport sur le travail poursuivi par
ce groupe. Ils se sont f6licit6s des am6liorations
sensibles des potentiels de forees qui sont pr€-
vus pour 1974, ainsi que de la nouvelle impor-
tance donn6e i, une coop6ration effeotive et plus
6troite, en particulier dans Ie domaine des achats
de mat6riel.
14. Les ministres enfin ont donn6 des instruc-
tions pour I'6laboration cles plans militaires fu-
turs de I'Alliance. Ils ont r6affirm6 que les forces
de I'O.T.A.N. ont essentiellement pour r6le de
d6courager I'agression et de prot6qer tous les
membres de I'Allianee eontre une attaque ou une
menace d'attaque venue de I'ext6riour. Ils ont
souliga6 que cela suppose le mainticn d'un po-
tentiel de forces, conventionnel ausi bien que
nucl6aire, en 6quilibre avec celui du Pacte de
Varsovie.
15. IIs ont not6 que les efforts consentis ees
dernidres ann6es par les pays membres en vue
de maintenir et d'am6liorer leurs forces ont four-
ni i I'O.T.A.N. la base d'un potentiel eonvention-
nel important, mais ont soulignd la n6cessit6 de
nouvelles amdliorations, eompte tenu de l'aeerois-
sement du potentiel du Pacte de Varsovie. A cet
6gard, ils ont identifi6 un certain nombre de
domaines c16s or) un effort suppl6mentaire s'im-
pose pour rem6dier aux insuffisances actuelles
du rlispositif de d6fense de I'O.T.A.N., en parti-
eulier du point de vue de la modernisation et
de l'6tat de pr6paration des forces, ainsi que de
leur aptitude i op6rer ensemble. Ils se sont
engag6s i prendre rapidement les dispositions et
d6cisions indispensables i ce sujet et ont jug6
que l'Alliance 6tait i m6me d'y consacrer les
ressources n6cessaires. A ce titre, ils ont d6cid6
de donner une nouvelle impulsion aux program-
mes destin6s i assurer la protection des avions
et des a6rodromes, i am6liorer les moyens anti-
blindds des forees de I'O.T.A.N. et i 6lever le
niveau des stocks de r6serve de guerre.
16. Ayant examin6 la contribution militaire que
chaque pays pr6voit d'apporter I l'Alliance pen-
dant les ann6es 7974 At" 1978 pour le maintien de
la s6eurit6 collective, les ministres ont adopt6
le plan de forces de l'O.T.A.N. pour cette p6riode
et incliqu6 les forees que leurt pays s'engagent
i garder ir la disposition de l'O.T.A.N. durant les
douze mois i venir.
Sou,re,e: O.T.A.N., Communiqu6 de prcsse M-DPC-2
(73)27.
169. adpensq dc dlferce des pays
dc I'O.T,4.N., 7949-1973
7 ddcembre 7978
Les chiffres indiqu6s dans le tableau ci-joint
sont fond6s sur la d6finition O.T.A.N. des d6-
penses de d6fense et repr6sentent les paiements
r6ellement effectu6s, ou qui doivent l'6tre au
cours de l'ann6e civile. Ces chiffres peuvent
accuser des variations sensibles par rapport aux
chiffres eorrespondants qui figurent dans les
documents budgdtaires nationaux en raison des
diff6rences existant entre les d6finitions natio-
nales et la d6finition O.T.A.N. des d6penses de
d6fense.
Ires chiffres indiqu6s pour les Etats-Unis
et le Canada comprennent les d6penses effectu6es
par ces pays clans le eadre de leurs programmes
d'aide militaire. Ires chiffres indiqu6s pour les
pays europ6ens de I'O.T.A.N. n'incluent pas la
valeur des mat6riels regus au titre des program-
mes d'aide militaire des Etats"Unis et du Canada.
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Total defence expendltare of NATO coantrl€s
(Current prices)
lg) pefone it acceded to the North A0lentio Treety Orga,nisation (Mey f955), the Federal Ropublic of Glermany contributed to the defonce budgete of certainNATO countrie by the pa5rment of occupetion cogts; moreover, it bore csrtsiD other oosts which elso fdl within the NATO deffnition of defence erpemdi-
tuee. In addition to defemce orpendlturoo (NATO deffnition), the Gorman duthoritiee are obligod to incur lorge annual expenditures for Berlin owing to the
exoeptionel situation of this city and the need, in the intereets of the defence of the froe world, to ensure its viability. lTrese expenditures, which a,re not
included in the dgurea given ebove since they do not oome within the NATO de0nition, 6,re forecast to bo DM 0,608 mllron in f$r3.
(6) the totals for Europe and for NATO do not include defonce expendituree of the Fedoral Republio of Glormany for lg49 and for thie reaaon they are not
directly comparable to the totalg for the following yea,ra. Moreover, those totele heve beon established on the basis of the current erchenge ratee during the
year under review; thia being Bo, the changm in them, to somo oxtont, reflect the impact of monetery evontg and a oertairr a,mount of oeution ehould bo
orelrcised in mnking oonparisoDs ; in particular tho ffgures for lS73 show a,n incrpaso of epproximately 20t" ir NATO Europoan oxpenditures in compariaouto 1972, whioh would be only l0o/o if the eome eroha,nge rateg wero used for both yea,rs.
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104 104.98r r r3.3r 120.827
(o) Avant gon acceesion i l'Organisation du Trait6 de I'Atlantigue Nord (mai 1956), la R6publique F6d6rale d'Allemegne oontribuait aux budgote de d6fonso
de certaine peys O.T.A.N. par lo paiornont do fraie d'occupotion; elle qeumait en outrle certainee d6penees qui entrent 6galement drnn 16 oadre de lo d66nition
O.T.A.N. des d6penses de d6fens€. Eu dehors dee d6penses de d6fense (d6ffnition O.T.A.N,), lee autorit6e ollema,ndes eont tenues d'efiectuer chaque ann6e d'in-
pottont€s d6poasos pour Berlin en raison do Ia eitustion erceptionnelle de cette ville ot de l,a n6cesito, daag I'int5r6t m6me de le d6fenee du monde libne,
d'aseurer eos conditions de vie. Ces d6peosee ne ffgurent pas dans les montanrts cideesus puisqu'elles n'entront pas dans lo cadro do l,o d6ffnition O.T.A.N. Selon
les pr€visions, elle devroient atteindro 6.608 millions do DM en 1973.
(D) L€s totaux Europe et O.T.A.N. ne compnonnent paa, pour 1949, les d6pensee de d6fense de Ia R6publique F6d6rale d'Allemagno et, pour cette raison, ne
eont pas directement oompa,rabloe anrx totarx des ann6€s auivantes. Par ailloura, ces totoux ont 6t6 6tablis sur IB baso des toux de change courants de I'ann6e
consid6r6e; Ieur 6volution dans le temps traduit donc dnne rmo cortsino mesuro I'incidence de ph6nomAnes mon6taire et lee compa,rairons doivent 6trs efrec-
tu6es aveo une cortaino prudence ; en particulier, les donn6es pour lg73 font appa,raitne pour le totat Europe, uDe aug@entation d'oaviron 2O o/o p* rapportd 1972, elore que, si le donn6oa coneepondantes avaient 6t6 convertiee sur l* ba€o dos m6me tsux de change, I'augmontation ne sorait que do I'ordre de lO 9/o.



















ll0. I*tter ftom the pennorrcnt rcpruentatlaes
of tlu three pouter:e responslble for the uestern
sectors of Berlln to Mr. Waldfiplm, Sectretary-
General of tle Unlted l\Iations
?th Decembet 1973
In the name of our three governments we
have the honour, in conneetion with the entry of
Federal Republic of Germany into the United
Nations, to direct your attention to the representa-
tion abroad of the interests of the western sectors
of Berlin.
On the basis of the supreme authority that
they maintain and exereise in the western seetors
of Berlin, the Governments of France, the
United Kingdom and the United States have long
authorised the Federal Republic of Germany to
assure, with certain limitations, the representation
outside Berlin of the interests of the western
sectors of Berlin and of their permanent residents.
This authorisation was reaffirmed in a communi-
cation to the Government of the Union of Soviet
Socialist Republics which is an integral part
(Annex IV A) of the quadripartite agreement of
3rd September 1971, registered with the Secre-
tariat of the United Nations on 14th June 1973.
In that communication, the three powers
recalled that they maintain their rights and
responsibilities relating to the representation
abroad of the interests of the western sectors of
Berlin and their permanent residents, including
those rights and responsibilities concerning mat-
ters of seeurity and status, both in international
oiganisations and in relations with other coun-
tries.
The three powers also recalled their agree-
ment in particular that, without prejudice to the
above and provided that matters of security and
status were not affected, the Federal Republic
of Germany may represent the interests of the
western seetors in international organisations
and international conferences.
For its part, the Government of the Union
of Soviet Socialist Republics, in a communication
to the governments of the three powers, which is
similarly an integral part (Annex M) of the
quadripartite agreement of 3rd September 1971,
affirmed that it would raise no objection to the
representation of the interests of the western
sectors of Berlin by the Federal Republic of
Germany in international organisations and inter-
national conferences, provided that matters of
security and status lvere not affected.
In aecordance with the above, the three
powers have agreed, pursuant to their rights
and responsibilities relating to Berlin, to the
assumption by the F ederal Republic of Germany
of the rights and obligations of the Charter of
the United Nations also with respect to the
western sectors of Berlin and have approved
the representation of the interests of the western
seotors of Berlin by the Federal Republic of
Germany in the United Nations and in its sub-
sidiary organs.
We have the honour to request that this letter
be cirsdated as an official document of the
General Assembly, under itnm 27, and of the
Security Council.
Source: Wireless File of the United Statee Embassy,
Paria, No. 239, ISth Decomber 1973.




The Arab Oil Ministers and their deputies
signatories to this eommuniqu6 met in the city
of Kurvaii on Saturday, 8th December 1973.
After referring to their resolution of 18th Novem-
ber 1973 suspending the 5 % cut scheduled for
December 1973 for the Common Market countries
with the exeeption of the Netherlands and pro-
viding for the maintenanee of the 5 /o ctfi in
output in January compared with December for
countries not named above, they adopted the
following rqsolution :
1. If a withdrawal from all Arab territories
occupied since 1967, including first and foremost
Jerusalem, has been agreed upon and according
to the time schedule signed by Israel and its
exccution guaranteed by the United States, the
ban on oil exportation to America will be lifted
aa soon as implementation of the withdrawal
time schedule begins...
2. As soon as a time schedule is agreed, the
Oil Ministers signing this resolution shall meet
to draw up a time schedule for restoring oil pro-
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170. I*ute adrers;ee pat lu rcprbentanb
petmuten|s des trors puissorces raponsables
dcs sec{eurs occidentauc de Beilin d
IW. Waldlralm, Sacrdtabe gdndral des ffatlons
Undes
7 &lcembrc 7973
Au nom de nos trois gouvernements, nous
avons l'honneur, en liaison avec l'entr6e de Ia
Rdpublique F6d6rale d'Allemagne i l'Organisa-
tion des Nations Unies, d'attirer votle attention
sur la repr6sentation ext6rieure des int6r6ts des
secteurs occidentaux de Berlin.
Sur la base de l'autoritG supr€me qu'ils
d6tiennent et exereent dans les secteu$ occiden-
taux de Berlin, Ies gouvernements des Etats.
Unis d'Am6rique, de la France et du Royaume-
Uni ont de longue date autoris6 la R6publique
F6d6rale d'Allemagae d assurer, avec certaines
limitations, la repr6sentation ext6rieure des int6-
r6ts des secteurs occidentaux de Berlin et de leurs
r6sidents permanents. Cette autorisation a 6t6
r6affirm6e dans une communication au gouver-
nement de I'Union des R6publiquee Socialistes
Sovidtiques faisant partie int6gante (Annexe IV
A) de lAccord quadripartite du 3 septembre
1971 qui a 6t6 enregistr6 Ie 14 juin 1973 au
Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
Dans cette communication, Ies trois puis-
s&nces ont rappel6 qu'elles maintieEnent leurs
droits et responsabilitds relatifs i la repr6sen-
tation ext6rieure des int6r6ts des sqeteurs occi-
dentaux de Berlin et de leurs r6sidents perma-
nents, y compris les droits et responoabilit6s qui
ont trait aux queetions de s6curit6 et de statut,
tant dans les organisations internationales que
dans les relations avec les autres pays.
Les trois puissanees ont 6galement rappel6
qu'elles 6taient notamment convenueE, sans pr€-judice de ce qui pr6cdde et d conclition que les
questions de s6curit6 et de statut ne soient pas
affectEes, que la R6publique F6d6rale dAllema-
gne pouvait repr6senter les int6r6ts des seeteurs
occidentaux dans les organisations et eonf6rences
internationales.
Pour sa part, le gouvernement de l'Union
des R6publiques Socialistes Sovi6tiques, dans une
eommunieation aux gouvernements des trois puis-
sances qui fait 6galement partie int6grante (An-
nexe IV B) cle l'Accord quadripartite du 3 sep-
tembre 1971, a affirm6 qu'il ne soulOverait pas
dbbjection, i condition que les questions de
s6curit6 et de statut ne soient pas affect6es,
contre Ia repr6sentation par la R6publique F6d6-
rale d'Allemagne des int6r6ts des secteurs occi-
dentaux de Berlin dans les organisations et eonf6-
rences internationales.
Conform6ment i ce qui pr6cdde, les trois
puissanees ont donn6 leur accord, en vertu de
leurs droits et responsabilit6s relatifs i Berlin,
i, ce que la R6publique f,'6d6rale d'Allemagne
assume les droits et obligations de la Charte des
Nations Unies i, I'6gard aussi des secteurs occi-
dentaux de Berlin et ont approuvE la repr6sen-
tation des int6r6ts des secteurs oceidentaux de
Berlin par la R6publique F6d6rale d.'Allemagne
i I'Organisation des Nations Unies et dans ses
organes subsidiaires.
Nous avons l'honneur de demander que cette
lettre soit diffus6e comme document officiel de
I'Assembl6e g6n6rale, au titre du point 27, et du
Conseil de s6curit6.
Source: Natione Unies, Assembl6e g6n6rale-Coneeil de
s6curit6, document A/943f-S/f ll50, l0 decembro 1973.
l7l. Communiqud pubtld d t'issue de lardunion




Les ministres arabes du p6trole et leurs
repr6sentants signataires de ce communiqu6 se
sont r6unis samedi 8 d6cembre 1973 dans la ville
de Koweit. Aprds s'6tre r6f6r6s i leur r6solution
du 18 novembre 1973 suspendant Ia baisse de
5 /o d1cidde pour le mois de d6cembre 1973 pour
les pays du March6 commun, d l'exception de la
Hollande, et pr6voyant la poursuite de la baisse
de la production de 5 /o par rapport d la produc-
tion de d6cembre pour le mois de janvier pour
les pays non nomm6s, ils ont adopt6 la r6solution
suivante :
1. Si un accord cst conclu en vue du retrait
de tous les territoires occup6s depuis 1967 et en
premier lieu de J6rusalem dans un laps dc temps
d6termin6, qu'Isradl le signe et que les Etats-
Unis en garantissent l'application, l'embargo i
destination des Etats-Unis sera lev6 d0s que
commencera i 6tre appliqu6 le programme de
retrait...
2. Quancl l'accord pr6voyant dans le temps le
retrait sera conclu, les ministres arabes du p6-
trole ex6cuteurs de cet aecord se r6uniront afin
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duction by stagos to its September 1973 level,
corresponding with the stages of withtlrawal.
3. Frienrlly Afriean and Islamic States will
continue to be supplied with their full contracted
oil quota^g even if prrduction levels have to be
raised to meet their local needs, provided there
is no possibility of oil being re-exported to eoun-
triee where an oil embargo has been impoeed.
Sornet: El Mottdidtid, glh-l0th Dooember 1973 (WEU
trmslation).
172. Flnal Gronnmwdqud icaued aftr;r tlrc
Ministerlal M@Arg of thc JVor{tr Atloltff,la,
Coutcil, Brussers
77Ch December 1973
1. The North Atlantic Council met in Minis.
terial Session in Brussels on 10th antl llth
December 1973.
2. Ministers considered international develop-
ments since their previow meeting in June. They
drew eneouragem.ent from the continuing develop-
ment of both bilateral and muitilateral East-West
eontacts over a wide fieltl. They recognised, how-
ever, that international peace remains fragile and
stresed once again the importance for the
Alliance of maintaining to the fuU its defensive
and deterrent military capacity.
3. Ministers recalled their decision in June to
examine the relationship between the countries of
the Alliance in the light of the profound changes
which were taking place in every field of inrter-
national arctivity. They noted that examination of
these changeo had lecl to substantial progress
towards agreement on a joint declaration on
Atlantic relations. They agreed that this impor-
tant work stroulcl be pursued to a successful con-
clusion. Such a declaration, reflecting a perspec-
tive commensurate with the challenges of the
future, would serve to guide the Allianee in its
vital tasks of maintaining peace, improving East-
West relations and. promoting greater security
and well-being.
4. Ministers reaffirmed that the solidarity of
the Allianee, and thereby its succees in maintain-
ing effective deterrence and reliable d,efenee,
wcre the foundations of continuing progres
towards d6tente. In this perspective, they will
continue to maintain the fullest possible erchange
of views aud informatior, and close eonsultation
and co-operation, in a spirit of mutual trust, on
all problems of common coneern. They instructed
the Council in Permanent Seoeion to consider the
most appnopriate means of ensuring the full
effeetiveness of this eonsuitatiou.
5. Ministerg reviewed events in the Middle Eaet.
They welcomecl the establishment of a United
Nations emerg€ney force and noted with satisfac-
tion progress towards the holding of a peace
conferenee. They reaffirmed the support of all
their governments for the relernant rmolutions of
the United Nations Security Council and they
expreesed their overriding conoern to see a iust
and lasting mttlement in the Middle East.
Ministprs further took note of the report by
the Council in Perrnanent Session on the situa-
tion in the Mediterranean prepared on their
instructions given at their previous meeting.
Ministers invited the Council in Pemanent
Session to continue to keep the situation under
review aud to report firrther.
6. Ministers reviewed derrelopments in the con-
ferenee on security and co-operation in Europe.
They noted that, following the Ministerial
Meeting in Helsinki at which the agenda for the
eonference had been approved, the methodical
rvork which had taken place thus far in Geneva
had been succef,sful in bringing about the thor-
ough examination of specific issues whieh, in
their view, was essential if the conference was to
leacl in due course to satisfactory results. They
reaffirmed the determination of their govern-
ments to continue to pursue the negotiations
constructively having regard to the importance
of all of the subjects under disgussion, in partic-
ular in the fidd of human contacts.
7. Ministers noted that the Federal Bepublic of
Germany and the German Democratic Republic
wcre admitted simultanoously as members of the
United Nations in September 1973. They re-
affirmed their view that satisfa,ctory development
of the relations between the two German States,
taking into account the special situation in Ger-
many, can make a significant eontribution to the
further relaxation of tensions in Europe.
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d'6tablir un programme qui pr€voie dans Ie tempsla reprise de Ia production par 6tapes jusqu,i
son niveau de septembre 1973, et cela dans un
temps correspondant i celui du retrait.
3. Les pays amis africains et islamiques rece-
vront tolte la quantit6 pr6vue dans Ies contrats,
m6me si eela n6cessite une augmentation de la
production, en fonction dhn pourcentage r6pon-
dant i leurs besoins loeaux, i condition que-Ibn
soit assur6 que ce p6trole ne sera pu r6export6
vers les pays subissant I'embargo.
Sotnce: El.Motd,iahid,. g-10 d6cembre lgZB.
tfl. Commulqud fino,l pubtid d,l,lsue dc to
cecsdon mlnistddelle du Consell dc l,.Aflanttqrc
nord d, Bruxellq
11 ddcembte t973
L. IJe Conseil de l'Atlantique nord s,est r6uni
en session minist6rielle i Bruxelles les 10 et 11
d6cembre 1973.
2. I-res ministres ont analys6 l'6volution de la
situation internationale depuis leur session du
mois de juin. Ils ont jug6 encourageant le d6ve-
loppement constant des contacts bilat6raux et
multilat6raux entre l'Est et l,Ouest, dars de
nombreux domaines. Ils ont toutefois observ6 que
la paix internationale restait fragile et soulignd
une nouvelle fois f importance que rev6t pour
I'Alliance le maintien de tout son potentiel mili-
taire de d6fense et de d.issuasion.
3. IJes ministres ont rappelG leur d6cision du
mois de juin d'analyser les rapportr entre les
pays de l'Alliance en fonction des profondes mo-
difications qui 6taient interyenues dans tous les
domaines de l'activit6 internationale. Ils ont not6
que l'examen auquel ils ont proc6d6 a permis
d.'enregistrer des progrds substantiels dans la
voie d'un accord sur une d6claration corrmune
concernant les relations atlantiques. Ils ont d6-
cid6 que cette tdche importante devrait 6tre me-
n6e i bonne fin. Une telle d6claration traduisant
une perspective i la mesure des d6fis de l,avenir
permettrait d'orienter lAlliance dans les tdches
vitales que constituent le maintien de la paix,
I'am6lioration des relations entre l'Est et l,Ouest
et Ia recherche d'une s6curit6 et d'un bien-Gtre
mieux assur6s.
4. IJes ministres ont r6affirm6 que la solidarit6
de I'Alliance et en cons6queuce la mesure dans
Iaquelle elle r6ussira d maintenir une dissuasion
efficace et une d6fense satisfaisante constituent
la base de progr0s r6guliers vers Ia d6tente. Dans
c_ette penspective, ils poursuivront leurs dchanges
de vuee et d'in-formation aussi complets que
possible et une 6troite consultation et coop6ia-
tion, dans un esprit de confianee mutuelle, sur
tous les probl0mes d'int6r6t commun. IIs ont
charg6 le Conseil permanent d'examiner les m6-
thodes les mieux appropri6es pour assurer i cette
consultation toute son efficacitd.
5. Les ministres ont examin6les 6v6nements du
Proche-Orient. IIs se sont f6licit6s de la mise
en place d'une force d'urgenee des Nations Unies
et ont not6 avec satisfaction les progrOs accomplis
sur la voie de I'ouverture d'une conf6rence depaix. Ils ont r6affirrn6 l'attachement de tous
leurs gouvernements aux r6solutions pertinentes
du Conseil de s6curit6 des Na{ions Unies et ont
d6clar6 que leur pr6oceupation dominante 6tait
de voir intervenir un rdglement juste et durable
au Proche-Orient.
IIs ont d'autre part pris note du rapport
du Conseil permanent sur la situation en M6di-
terran6e, 6tabli selon les instructions qu,ils
avaient donn6es lors de leur r6union pr6c6dente.
Ils ont pri6 le Conseil permanent de maintenir
la situation i I'6tude et de leur faire rapport d
nouveau.
6. Ires ministres ont examin6 1'6tat d'avance-
ment de la Con-f6renee sur Ia S6curit6 et la Co-
op6ration en Europe. IIs ont not6 qu'aprds la
session minist6rielle d'Eelsinki au cours de la-
quelle l'ordre du jour de la conf6rence avait 6t6
adopt6, les discussions m6thodiques intervenuesjusqu'ici i, Gendve ont permis d'entreprendre
l'examen approfondi des questions concrdtes qui,i leur avig est indispensable pour que la eonf6-
rence aboutiss€ en temps voulu i des r6sultats
satisfaisants. IIs ont r6affirm6 ia d6termination
de leurs gouvernements de poursuivre Ies n6go-
ciations dans un esprit constructif, compte tenu
de l'importance de toutes les questions abord6es,
notamment dans le domaine des contacts hu-
mains.
7. Les ministres ont not6 que la R6publique
F6d6rale d'Allemagne et la ll,6publique D6mo-
cratique Allemande ont 6t6 eimultan6ment ad-
mises eomme membres des Nations Unies en sep-
tembre 1973. Ils ont r6affirm6 qu'd leurs yeux
un d6veloppement satisfaisant des relations entre
Ies deux Etats allemands, prenant en consid6-
ration Ia situation sp6ciale existant en Allema-
gne, peut contribuer de fagon significative au
processus de relA,chement des tensions en Europe.
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8. Ac rcgar& Bc*iDr Minidors p*l partienlal
dtention to ths cxperieoce so far 88inod in thc
cpplication of the quadripartite agreo,mcnt of
8nd $eptsmber 1971. They mffir:ned tbeir con'
vietion thst thc striot obcervanee and full eppliea'
tion of this agreement make pmsiHe a satisfaetory
solution of practical questions in tho intsrect of
the people oi Berlin and constitute a eonditior for
lastins dd*anteend stability in Europe.
9. Minieters rrcprcsenting oountriec which par'tL
cipate in NATO'I integrated defenes p"ogr&Dme
welcomed the opening, on SOth Oetober, of tihc
uegotiatiou oo mutual antl balanmtl force redtrc'
tione whioh thoy had prcpoaed. They eonsidered
a report by allied negntiatoae in Yieu"ua, end
noted thet tho talks wero p?oeeecling i8 a bnsinos*
Iike way. They iuEtrueted t&e Conaoil in Per-
manent Session to continuo itg wor* on thc
ncgotiations.
10. These Ministers recalled that, as agreed on
28th June at the prepa,ratory eonsultations in
Vienna, the general objoetivo of the ucgotiatione
would bo to contrbutre to & morg etflble rclatioD'
ship and to the strengthening of poaoe and
recwity in Duropo. To thir end tle allbd necp
tiators in Yienna.have pmposed the establishuent
of approximate parity between the two sidesn l1
the iorm of a common ceiling for overall ground
force manpower on eaeh side in the area in which
reductionJ would take plaee, having regard to
eombat capability. They have also proposed a first
phase agrtement providing for reduetions of
Soviet and United States ground forees in the
area. These Mioisters reaffirmed their resolve, oal
the basis of the agreed allied approach to mutual
and balanced force reduetionc including asso'
giated mealnlres, to strive for an outcome which
was both balanced ond equitable, and whieh would
.ensure undiminished security for all partie*
11. These Ministers reaffirmed the need to main-
tain and improve allied forrces.i'n Durope, and
expressed thdir conviation that rreductions should
ta&e plaae only in the oowtext of MtsFR. They
also rccoguired tha6 the maintenanoe of Uniled
States forces in lhrrope at their pnesent level
calls fon & eomtrloR effort on the part of the
allies to achieve a solution to the fiaancial prob
lcms which the United States eonsequon*ly fuces.
To this end, these Miniders leaffirmecl, the cleci-
sions taken by the Defence Ministers and expre*
eed their aryport foa the strtemnrtc ontaincd in
pamgnaphe S12 of the communiqu6 of tho
Dcfcnoe Planning Committ€e isucd on 7th Doc@'
ber 1973.
12. Mfusbters erprwd apprrcianitrn for tho
mntinuing offortr nndertrken by the IIDiM
$tates io SAIrT II towandr I Pcnnaneut 4rco-
ment limiting strategic offeasive arms. They took
note of the deelaratioa- m lha basfu prineiploe of
nogndationc qn tbc furtbsr Iimitation of dretegie
offensive arms sigaod ou 21st Ju,lo 197e, ircIud.
ing, in particular, the recognition of eaeh side's
equal security intercst.
18. In noting the progros lcpo+0ed by tbc
Chairqran oI the Conunittm oE tho Ohllagp o{
Modern Society {CCMS}, Iliui*ers welcomed the
start on eooperation in the development of sup-
plemental enerry sourees through the we of solar
and geothermal euerry, aod h the tlisposal of
hazardous wastes and torro idustrial effluents.
Ministers took note of the CCTIS internationll
road safety resolution, and the CCMS guidelines
on n'atisnal planning fon rpsioDal devehpment*
Ministels expnessod satisfapti'on at the prodieal
rork of tho CCMS ill such othcr flelda as sir a.nd
water pollutiou, health oare, and urbce tm[*
portafiion.
74. The Ministem di"eeteit the Cuuncil in Per-
manent Session to consider antl deeide on the date
and plarce of the next session of the Ministerial
Meeting of the NortL Atlantle Couneil, taking
into account that 1974 wi.lt mark thc 25th anni-
versary of the signing ofthp tteaty.
Souroo: NATO prsss commrmlguS M2[ili,28.
ll8. Trcod,y normalin&g relC{orw Deftrncn tlle




The Federal BepuhEe of Geruany alrd the
Czechoslovak Socialist Republic,
trn tho hidorio awarenees that the hsmroniorn




8. En ce qui conoenre Berlin, les ministres ont
attach6 une particuli0re attention i I'erpdrience
acquiee dans I'application de l'arccord quadripar-
tite du 3 septernbre 1971. Ils ont rdafflm6 leur
convietion que le striot respect ot lo pldae appli-
cation de cet accord rendaient pasible h solution
catisfeirerte de qucrtions pratlquee danr l'int6r€t
de la population de Berlin et eonstiturient une
condition pour une dEtente et uue stabilit6 tlu-
rables en Europe.
9. Itee ministrts repr6oentant les payp qul par-
ticipent au prog"anune de ddfens€ iat6gr6e de
I0.T.A.N. se sont f6lieit6c de l'orvprture, le
30 octobrg der n6gociatimc qu'ils avaient pro
pos6es sur dec rfduetions nutuelles et fuuilibr6€G
de forces. Ils ont regu un rapport des n6gocia-
teurs alliEs il Vienne et ils ont not6 que les
conversations se d6roulaient d'une maniEre prag-
matique. Ils ont invit6 le Conseil petmanent i
poursuiwe s€s travaux sur les n6gociations.
10. Ces ministrffi out rappel6 que, comme iI
avait 6t6 conyenu le 28 juin aux eonsultations
prdparatoires do Yienng ces nGgoeirtions ont
essentieUement pou.r objet de faailiter l'instau-
ration de relatione plus eteblee et de oontribuer
au renforeement de la peir et de la r6curit6 en
Europe. A cette fin, Ies n6goeiateurs allids ont
propos6 i Vien:re l'6tablissement d'tute paritG
approximative de part et d'autre, cdIS la forrne
d'un plafond eommun pour l'encemble ths effee-
tifs des forrces terrestree de chaque c0t6 dans Ia
zone ori interviendraient des r6ductions, eompte
tenu de leur potentiel de combat. Ils ont en outre
proposE un aeeord relatlf i Ia preniEre phase
pr6voyant des r6tluctions des forces. terrestres
sovi6tiques et a,m6ricaines dans Ia zone. Ces
rninistres ont r6affir:rr6 qu'ils Etaieut r6qolus,
sur la base des eonceptions alli6es officiellement
agr66es en matidre de r{ductions mutuelles et
6quilibr6ee de forees, y compris les mgsurw asso-
ci{hs, n tout uettre en @uvre eD firc il'pn r{mltat
qui soit i la foie 6quiteble et fouilibrd et qui
garantisse le maintien d'un mftne degr6 tle r€cu-
rit6 pour toutes les parties int6ress6es.
11. Ces ministrcs ont r6affirm€ la n6cessit6 tle
maintenir et d.'am6liorer les forces alli6es en
Europe et se sont d6clar6s eonvaincus que des
rdductions ne pourraient intervenir que dans le
coqtexte de MBFB. Ils ont 6galement reconnu
que Ie maintien des forces amdrimites en Eu-
rope d leur niveau actuel requiert, tle la part
des alli6s, un effort commun pour r{soudre les
problEmes financiers qu'il cr6e aux Dtats-Unis.
C'ert poursrd oco niuhtler ont lfoff.ituE les
d6cisiou prirco psi leo rninirtl'sg de Ia d6fenre
et expr{m6 leur rcutien concernBnt ies d6clara-
tions figurant aux paragraphes g-12 du conrnr'
niqu6 6tabli par le Comit6 clee plaus tle d6fense
d ee session cte d6cembre 1973.
12. Les ministres ont exprim6 leur appr6eiation
des effortc d6ploy6r par lec Etats'Unis dens les
SAIJT II en vue de panrenir l un accord per'
manent limltant les anuwrents sfat6giques of'
fensifs. Ils ont pris note de la d6claration des
principes fondamentaux des ndgociations sur la
poursuite de la limitation des armements strat6-
giques offensifs sign6e le 21 juin 1973 et eom'
portant notamment la reeonnaissanee d'int6r6ts
6gnux elr mati0re dc s6curit6 pour lee deux par-
ties.
13. Les ministres, prenant note des aetivit6s tlu
Comit6 sur les D6fis de la Soci6t6 Moderne
(C.D.S.M.) tlont le prEsiclent a rendu compte, se
eout f6licitfo du laneerrent en eoop6ration du
prog"amme de reeherrchc de rouroes cl'6nergie
eoanpl6mentaires grAee i I'utilisation de l'6nergle
eolaire et g$othermique et des mesurrs prises au
sujet du traitement des d6chets dangereux et des
effluents industriels toxiques. I-res ministres ont
not6 avec satisfaction la rEsolution internationale
du C.D.S.M. sur la #ourit6 routiEre et les orien-
tations qutl a propos6es pour les plans nationaux
de tl6'ueloppement r6gional. I-cr ministres ont 69I-
lement .*pri*C leur appr6ciation der travaux du
C.D.S.DI. dqne d'autrer domainer, notamment la
pollution de l'alr et de l'eau, la sant6 publique
et les transports urbains.
14. I-res ministres ont charg6 Ie Conseil perma'
nent d'dtudier la question de la date et clu lieu
de la prochaine session minist6rielle du Conseil
cle l'Atlantique nord m vue de lec fixer, compte
tenu du fait que l'ann6e 1974 marquera le vingt'
cinquiBrre anniverca;ire de Ia oignature tlu trait6.
Bou,ru: O.T.A'N., Communiqu6 de prseao M2(73)28.




Ira R6publique F 6cl6rale d'Allemagpe et la
R6publique socialicte teh6codovaque,
Dans }a prise tle eorscience hiotorique tlu
fait que la cmxistenee hamortieuse des peuples
en Europe constitue une n6cessit6 porrr la pair ;
ffi
D@I'![ANTA['ION
Determined to put an end once and for all
to the disastrous past in their relations, especially
in conneetion with the seeond world. war which
has inflicted immeasurable suffering on the peo-
ples of Europe ;
Reeognising that the Munich agreement of
29th September 1938 was imposed. on the Czecho-
slovak Republic by the National Soeialist r6gime
under the threat of force ;
Considering the faet that a new generation
has grown up in both countries which has a right
to a secure and peaceful future ;
Intending to create lasting foundations for
the development of good-neighbourly relations ;
Anxious to strengthen peace and seeurity in
Europe ;
Convinced that peaeeful co-operation on the
basis of the purposes and principles of the
United Nations Charter eomplies with the rvishes
of nations and the intercsts of peace in the world,
Have agreed as follows :
Artinln I
The Federal Republic of Germany antl the
Czechoslovak Socialist Republic, under the pre-
sent treaty, deem the Munieh agreement of 29th
September 1938 void with regard to their mutual
relations.
Artinle II
1. The present treaty shall not affect the legal
effects on natural or legal persorut of the law as
applied in the period between 30th September
1938 and 9th May 1945.
This provision shall exelude the effects of
measures rvhich both contraoting parties deem to
be void owing to their incompatibility with the
fundamental principles of justice.
2. The prcsent treaty shall not affect the
nationality of living or deeeased persons ensuing
from the legal system of either of the two eon-
tracting parties.
3. The present treaty together with its declara_
tions on the Munich agreement, shall not consti-
tute 
_any legal basis for material claims by theCzechoslovak Socialist Republie and its natural
and legal persoDs.
Article III
1. The Federal Republic of Germany and the
Czechoslovak Socialist Republie shall in their
mutual r.elations as well as in matters of ensuring
European and international seeurity be guided
by the purposes and principles embotlied in the
Unitecl Nations Charter.
2. Accorclingly they shall, purmant to Artieles
1 and 2 of the Unitecl Nations Charter, settle all
their disputes exelusively by peaceful means and
shall refrain from any threat or use of foree in
matters affecting European and international
security, and in their mutual relations.
Article IV
1. fn conformity with the said purposes and
principles, the Federal Republic of Germany and
the Czeehoslovak Socialist Republic reaffirm the
inviolability of their eornmon frontier now andin the future and undertake to respect eaeh
other's territorial integrity without restriction.
2. They declare that they have no territorial
elaims whatsoever against each other ancl that
they will not assert any such claims in the future.
Article V
1. The Federal Republic of Germany and the
Czechoslovak Socialist Republic will undertake
further steps for the comprehensive development
of their mutual relations.
2. They agree that an extension of their neigh-
bourly co-operation in the economie and scientific
fields, in their seientific and technological rela-
tions, and in the fields of eulture, environmental
protection, sport, transport and in other seetors
of their relations, is in thoir mutual interest.
Arti,cle VI
The present treaty shall be aubject to ratifi-
eation and enter into force on the date of the
exehange of instruments of ratification which
shall take place in Bonn.
In witnees whereof the plenipotentiaries of
the contracting parties have signed this treaty.
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DOOT'UENTATION
D6termin6es d mettrr un terme une fois
pour toutes au funeste pass6 dans leurs relations,
avant tout en eonnexion avee la Seconde guerre
mondiale qui a inflig6 aux peuples europ6ens des
souffranees ineommensurables ;
Reeonnaissant que l'Aeeord de Munieh du
29 septembre 1938 a 6t6 impos6 D, la B6publique
teh6coelovaque par le r6gime natioual-socialiste
sous la menaee de la foree ;
Vu le fait que, dans les deux pays, une
nouvelle g6n6ration a grandi qui a,droit Dr un
avenir assur6 et pacifique ;
Entendant cr6er des bases durables en vue
du tldveloppement de relations de bon voisinage ;
Soueieuses de consolider la paix et la e6eu-
rit6 en Europe;
Convaineues que la eoop6ration pacifique
sur la base des buts et des prineipes cle la Charte
des Nations Unies r6poncl au d6sir des peuples
ainsi qu'i l'int6r6t de la paix dans le monde,
Sont eonvenues de ee qui suit :
Article In
La R6publique F 6cl6rale d'Allemagne et la
R6publique soeialiste tchdeoslovaque oonsidBrent
comme nul, dans les eonditions du pr6aent trait6,
I'Accord de Munich du 29 septembre 1938 pour
ce qui eonebme leurs relations mutuelles.
Arti,cle II
1. Le pr6sent trait6 ne porte pas atteinte aux
effets juridiques qui rEsultent, en ce qui eoneeme
les personnes physiques ou mgrales, du droit ap-
pliqu6 entre le 30 septembre 1938 et le 9 mai
1945.
Sont except6s les effets r6sultant de mesures
que les deux parties eontractantes eonsidOrent
comme nulles en raison de leur incompatibilit6
avec les principes fondamentaux de la justice.
2. Le pr6sent trait6 ne porte pas atteiate i la
nationalit6 de personnes vivantes ou d6c6d6ee,
r6sultant du systdme juriclique de eLacune des
deux parties contractantes.
3. I-re pr6sent trait6, avec Bes d6clatations sur
l'Accord de Munich, ne eonstitue pas de basejuridique i des revendications mat6rielles de la
R6publique socialiste tch6eoslovaque et d.e ses
personnes physiques ou morales.
Article III
1. Ira R6publique F6cl6rale d'Allemagae et la
R6publique socialiste tch6coslovaque se laissent
guitler, dans leurs relations mutuelles ainsi que
dans les questions int6ressant la sauvegarde de
la s6curit6 en Europe et dans le monde, par les
buts et les principee qui sont fix6s dans la Charte
des Nations Unies.
2. En eons6quence, eonfomdment aux artieles
1 et 2 rle la Charte des Nations Unies, elles r6gle-
ront tous leurs diff6rends exclusivement par des
moyens pacifiques et s'abstiendront dans les
questions qui touehent la s6eurit6 europ6enne et
internationale ainsi que dans leurs relations mu-
tuelles, de recourir i la menace ou i l'emploi
de la force.
Article IV
1. Conform6ment aux buts et principes ei-
dessus, la R6publique F 6d6rale dAllemagae et
la R6publique socialiste tch6coslovaque r6affir-
ment l'inviolabilit6 de leur frontidre dommune,
pour le pr6sent et I'avenir, et s'engagent mutuel-
lement d rebpecter sans restrietion leur int6grit6
territoriale.
2. Elles d6clarent qu'elles n'ont aucune reven-
dication territoriale I'une envers l'autre et qu'el-
Ies n'en souldveront pas non plus i l'avenir.
Articl,e V
1. La R6publique F 6cl6rale d'Allemagpe et la
Rdpublique soeialiste tch6coslovaque prendront
d'autres mesures pour d6velopper largement leurs
relations mutuelles.
2. Elles estiment, d'un commun accord, qu'un
6largissement de leur coopdration de voisinage
dans les domaines de l'6conomie, de la science,
des relations scientifiques et techniques, de Ia cul-
ture, de la protection de l'environnement, du
sport, des transports et dans leurs autres rela-
tions, r6pond i leur int6r6t r6eiproque.
Article VI
Le pr6sent trait6 sera ratifi6 et entrera en
vigueur i la date de I'6change des instruments
de ratification qui doit avoir lieu i, Bonn.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires des par-
ties contractantee ont sign6 le prEsent trait6.
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EffiTEIXT(NT
Done in Prague on llth December 19?3 in
duplicate in the German and Czech languages,
both texts being equalfu authentie.
For the Federal Eepublic For the Czeehoslovak
of Germany Socialist RePublic
Sowen: Bultetia of the Prees and Information Office
of iDo Fed€rel Gtovua:ncqt, lCth Juae l97t (rnoffoid
tranalation).
174. ,addrcs by Mr. Kislryol4 Unlted' StsreE
Sccretmy of Sttle, to tE PilSs{rns $ocle$r,
London
frth Ds,conrbcr l0.f0
f am grateful for the opportunity to rpeak
to you this evening because, like most Americans,
I am seized by a mixture of pride and terror
when invited to appear before a Britieh audienee.
Iu rny particular case aud without any reflectiou
on ttris- distinguished. asemblage, it is probably
more terror than pride for there is no blinking
tbe fact 
- 
it is there for all to hear 
- 
that my
forebears missed. the Mayflower by sonre 300
years.
Our two peoples have been more close\r
assoeiated than any other two nations i:r modern
history 
- 
in culture and. eeonomies, in peaee and
in war. 'We have sometimes disagreed. But the
dominant theme sf eur relationship in thk
century has been intimate alliance and mighty
creations.
In 1950, while the Atlantic Allianee was
considering a coutinuing political body, my great
predec.lsor Dean Acheson spoke to this society.
Describing the travails ef creation, Acheson noted
tbat a "strange and. confusing dissonance has
crowded the transatlantic frequencies". But he
ad.ded that this "d,isisonance flows from the very
awareness that difficult deeisions must be made
and is a part of the procest of making them".
Again today America and.'Western Europe
find themselves at a moment of great promise and
evident diffieulty 
- 
of renewed efforts to unite
aad old problern {Air& divide. It is a tiure of
both @e and eoucern for all od r+ ryho value
tbe partnemhip we have built tog€t&Br. Todey, as
in 1950, se end Ernope froo t&o neomity, the
opportunity and tlr.e dil@m of fundrnsntal
ehoirp.
th,e gewr of Dwrope
Because we have an historical and intimate
relatiomhip, I want to spcak tonigb0, IlenHy,
of what has been callcd thc "Ycar of Europe" 
-of the diff,iculties of 1998 and the poasibilitfue of
1974 and beyond.
I-mst April, the President asked me to pro-
pose that Europe and the United Stales strive
together to reinvigorate our partnership. IIe <titl
so bocaure it was obvious tlat the assu&ptions
m vhieh the Allianae vere founded have been
orrtstripped by euents.
- 
Europe'a eemrnie drsqth, politieal eohe-
sion, and new confidenee 
- 
the monumental
achievements of western unity 
- 
have radieally
altered a relationship that was originally shaped
in an era of European weahrem and American
pred,ominance.
- 
Ameriann nuclear mmopoly hc given
way to nrclet! parily raisiag whoty nem prob
Iems of defenee and detenence 
- 
prtblems which
demand a broad re+xamination of the require-
ments of our security and the relative eontri-
bution to it of thc United Strt€s and its alliet.
- 
Tte Icsenins of eon&ontation between
Eust and West has offtred new hope for a rclaxa'
tion of tensions and new opportunities for ereative
dipLomacy.
- 
It har beeome starkly apparent that the
grear industrialM demoeraeie o{ JapaR,
Europe a^ntl North America oould p'rrsrre diver-
gent paths only at tJre cct of their posperity
and their partnership.
These historic changw were oeeurrlng in a
profoundly ehanged psycholegflca,l alimate in the
\[est. Tho next generatioa od lceden in Euroge,
Ca.rneda aad A-neripe wifl hsvc rsither the per-
sanal memory ror the orrotiprd oonqitrent to
the Atlantic Alliaaoc of itr feqBdprE Eyca todry,
8p
mDUllrmffimf
Bait d, Pragug le 11 d6eobre 1978, ct dou-
ble etcnphfut, cn }rngue dlem.nde cl tchlqus,
les al€ux textdc fsi€ant foalemout foi.
Pour la R6publique Porrr !a Rlpublique
tr'fl6rale dAllemagne socialigte tch6coslovaque
Sottru: Bulletin de I'Offioe de preeae et d'informrtion
dar gouvmmmt Sd6rd, f 2!t, 28 illir [0rr3.
174. ot;olano pmnonrd, W? M. tisclagrr,
Sectfu/ll,e d'Eltd, amdrlcalar &tant lg
Pl$tina Socf€ry tu lpndtrc
19 &a,f/t*t l0l9
Je suis heureux de lbccasion qui m'est of-
ferie de m'adresser i vous ce soir. Comme la
plupart des Am6ricaing je retrens un m6lange de
fiert6 et de terreur lorsque ie suis eppel6 i pren-
fue la parole devant un auditoire b'ritennique.
Dans mon cas particulier 
- 
et cmi dit sangjeter le discr6dit sur une aseist&trco aucsi di$.
tingu6e 
- 
il s'"€It probablement davantage de
tereur qu* de fiert6, car il est un fait impo*
sible i clissimuler et qui se manifeste de fagon
eudible il vous tous: mes anc6tres ont manquE le
< Mayflower > de quelque 300 sne.
Nos deux peuples ont 6t6 plus €troitement
asoci€s qr.re lbut jamais 6t6 deux autres uations
quelcunques dans lhistoire moderac 
- 
cut le
plan tle la anlture et de l€conosrie, drns Ia patx
et dans Ia guerre. Des d€sacreords unt parfois
exist€ entre nous. Mais le thdme dorrltaut de nos
rzpports, &u sours de ee siEcle, a &6 eelui d'une
6troite alliance et de r6alisations de grande en-
vergure.
En 1950, tandis que l'Alliance atlantique
envisageait l'6tablissement d'un organisne poli-
tique per"manent, mon graotl pr6d6ceoeur, Dean
Acheson, prenait Ia parole devant cette aso-
cietion. D6crivant Ie dur kbeur de la cr{etion,
AeLsEon DotaiE qu€ < it'6tmnSps et tronblrntee
disconmcer se prodlaherient sur les fr6queneen
tmrssthntiqges >. Il aj<rut*it cepead&t que crt
c dbmnanues d6eouiled de Ia oonrc&rroe rr6mo
ato fElE que rles d6cisioas diffieilor d.iv€ffi gtre
prises et sont un 6l6ment dtr ptoceam de leur
6laboration >.
Une fois de plus, aujourd'hui, l'Amdrique et
nBu,nope ocoidbntale trrenseot uue p€rfu,rle tle
gpmd6 proreeocr et d'€viifufler difrienltds 
-dbfforts reusuvel6s pour e'wlir et dc probl0rnes
euaiemg M)u,Bee de di,vieiono. C'est ur moment
lourd i l& fiob iI epoire ct de pr€oacupations
pour mus tuu qul atiarhonr, un d gmnd prir i
l'asociatiou qu€ noul avoar 6difl6e eneomble.
Aufuurdtui oo,mme en 1950, Iee Et t&Unis ot
I'Europe se trouvemt plac6s devant la n6eesit€,
I'oeeasiou et Ie tlilem.rne quo conditde un choix
fonda^pental.
L'Annde ile P0urope
En reison dcc rapports historiEues Gtroitr
qul e.:ristent entre Doul, je voue parlerai ee mir
er toute lran&im de cn q5d a 6i6 appel6 e I'A.n-
r6e de I'XIurop6 r 
- 
dcs difficuh6s remcontr{a
en 1973 et des pmibilit& qui s'offtsrt pour 1974
et les ann6es suivantes.
En awil demier, le Pr6sident m'a demand6
de proposer que l'Europe et les Etats-Unis s'ef-
foreent en commun de redonner une vigueur
nouvelle i notre assoeiation. Il I'a fait parce qu'il
6tsit 6vid€0ilt que les hypothlses snr lecqgelles
avait 6t€ fcvnd6e l'Allianee anaient 5t6 d6passde
par lcs 6vfoemmts.
- 
Ira puissance 6conomique, la coh6sion poli-
tique et la nouvelle confiance en soi de IEurope
- 
les rEalisations gigantecques de l'unit6 occi-
dentale 
- 
ont radiealeurent modifid des rapports
qui avaient 6t6 cl6finis i lbrigine en une dre or)
l'Europe 6tait faible et l'.{m6rique pr6domi-
nente.
* Dans le domaine uueldalre, Ie uonopole
am6ricain a c6d6la place i une parit6 qui umcite
des problEmes entidrement nouveaux en matiOre
de d6fense et de dissuasion, problEmes qui exigent
un large r6examen des besoinc de notre e6ourit6
et de la contribution relative apport6e i celle-ci
par les Etats.Unis et leurc alli6s.
- 
L'att6nuation de la conJrontation entre
lEst et l'Ouest a donn6 naimance I de nouveaur
espoirr de reldchenent des tensions et offert des
oceasions nouvelles d'action diplomatique cr6a"
trice.
- 
I1 est devenu rnonifeste que lee grander
d6mocraties industrialis6es du Japon, d'Europe et
d'Am6rique du nord ne pouvaient suivre des
voies divergentes qu'aux d6pens de leur pros"
p6rit6 et de leur union.
Oeo ehangeureuts hilstoriqrea se produisaient
alore qu'rm alimat pryehslosique pro{ond6ment
modiiid ctnf,tsurait I I'Ouest. La prooheine #n6-
mtion de aliligeants.eu.rop6ens, oanadiens et am6
fiuadns rw connaitra ni les souvenirB penonaelg
ni I'engagement sur lb plan &ft@tif i. l'fuerril de
i}Io
iidodridr{Crdtori
a majority on both sides of the Atlantic rlid not
experience the thrrat that produced the Alliance's
creation or the sense of achievement associated
with its grorvth. Even today, in the United States,
over forty Senators eonsistently vote to make
massive unilateral reduetions of American forces
in Europe. Even today, some Europeans have
come to believe that their irlentity should be
measured. by its distance from the United States.
On both sides of the Atlantic we are faced with
the anomal and dangerous 
- 
situation
which in the public mind identifies foreign policy
success increasingly with relations with adver-
saries while relations with allies seem to be
eharacterised by bickering and drift.
There existg then, a real danger of a gradual
erosion of the Atlantic community which for
twenty-five years has ensured peace to its nations
and bnought prosperity to its peoples. A major
effort to renew Atlantic relations and to anchor
our friendship in a fresh act of creation seemed
essential. We hoped that the drama of the great
democracies engaging thennelves once again in
defining a common future would infuse our
Atlantic partnership with new emotional and
intellectual excitement. This was the origin of the
initiative which eame to be called the "Year of
Durope."
Let me lay to rest certain misconceptions
about Ameriean intentions :
- 
The President'B initiative was launched
after careful preparation. In all of our conversa-
tions with many European leaders during the
winter and spring of.1972-73 there was agreement
that Atlantic relations required urgent attention
to amest the potential for growing suspicion ancl
alienation between Europe and America.
- 
\Ye do not accept the proposition that the
strengthening of Atlantie unity and the defining
of a European personality are incompatible. The
two processes have reinforced each other from the
outset and can continue to do so now. The United
States has repeatedly and explicitly welcomed
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the European decision to create an independent
rdentity in all dimensions 
- 
political and eeo-
nomic. Indeed, we have long 
- 
and more consis-
tently than many Europea:rs 
- 
supported the
goal of political cohesion.
- 
We have no intention of rrcstricting
Europe's international rdle to regional matters.
From our perspective, European unification
should enable Europe to take on broader req)on-
sibilities for global peace that ultimately can
only oontribute to the eommon interest. The
American initiative was meant to mark Europe's
new pre-eminence on the world scene as well as
within the North Atlantic community.
- 
A comprehensive re-examination of all





is imperative. It is a fact that
our troops are in Europe as a vital component of





that political, military, and economic
factors are each part of our relationship. In our
view, the affirmation of the porvasive nature of
our interdependence is not a deviee for blackmail.
On the contrary, it is the'justification for con-
ciliatory solutions. For the epecialised concerns of
experts and technicians have a life of their own
and a narrow national or seetarian bias. The
purpcle of our initiative was to override these
clivisive attitudes by committing the highest
authority in each country to the principle that
our common and paramount interest is in broadly
conceived co-operation.
T h,e E ur op ean ident i,t g
Since last April Europe has made great
strides towards unity 
- 
partiqularly in political
co-ordination. The United States strongly
supports that process. But as an old friend. we
are also sensitive to what this process does to
traditional ties that in our view remain essential
to the common interest.
Europe's unity must not be at the expense of
Atlantic eommunity, or both sides of the Attantic
rvill suffer. It is not that we are impatient with
the cumbersome machinery of the emerging
DOOI'UIITTATIOIS
l'Allianee atlantique qui animaient let fondeteurs
de celle-ei. Aujourd'hui m6me, la majoritf des
responsables, dm deux c6tfu de l'Atlrntique, n'a
connu ni la menaee qui a donn6lieu I la cr6ation
de l'Allianee, ni le sentiment de satlsfaction as"
soci6 e, son d6veloppement. A lteure actuelle,
d6ji, aux Etats-Unig plus de quarante sGnateurs
votent r6guliOrement en faveur de r6duetions
massives et unilatdrales cles forces anr6ricaines en
Europe. De leur c6t6, certains Europ6ens en sont
d6ji venus il estimer que ltclentit6 tle lEurope
dewait 6tre mesur6e en fonction de la distance
qui la sdpare des Etats"Unie. Des rlenx cdt6s de
l'Atlantique, noue nous trouvons ilevant une
situation anormale et dangereuse : dens l'esprit
du public, la notion de succes en politique 6tran-
g0re s'iclentifie tle plus en plus aux ra,pports avec
les adverseires, tandis que les relations avec les
alliEs Bemblent caract6rides pa,r les querelles et
aller i la tl6rive.
Il existe donc un r6el danger de voir progres.
sivement 6rod6e la Communaut6 atlmtique qui,
pendant vingLcinq ans, a assur6 la palx snx peys
membres et apport6 la prosp6rit6 i lelrrg popula-
tions. Un effort majeur visant d renouveler les
relations atlantiques et i affermir notne amitiE
par un nouvel acte cr€ateur semblait donc essen-
tiel. Nous espdrions que Ie caractEre spectaculaire
d'une action entreprise par lqs graudes d6mo-
craties, s'engageant une fois de plus i, d6finir un
avenir eornmun, animerait notre association atlan-
tique d'un nouvel esprit et lui infuserait des
sentiments trouveaux. Telle est lbrigine de f ini-
tiative qui en eet venue i, 6tre appel6e * l'Ann6e
de l'Eunope >.
Pernettez-moi d'Gcarter certains malenten-
dus quant aux intentions amdricaines:
- 
Lr'initiative du Pr6sident Nixon n'a 6tE
prise qu'aprds une pr6paration apprnfondie.
Toutes les conversations que nous &vot! eueg &ve€
de nombreux leaders europEens, pendrnt ltiver
1972-73 et Ie printeonps suivant, ont fait ressortir
l'accord existant quant I la n6cessit6 de se pen-
cher de fagon urgente sur les relatims atlanti-
ques, afin de mettre un tenne e lo tendence
potentielle d la m6fianee et i lhostilit6 qui se
faissit jour de plus en plus entre l'Europe et
l'Am6rique.
- 
Nous nhcceptons pas la th0se selon la-
quelle la eonsolidation de l'unit6 atlautique et la
d6finition d'une personnalit6 europ6enie seraient
incompatibles. Ires deux processus se eont rl0s le
d6but, rrenforcds l'un l'autre et peuvent continuerI Ie faire aujotrrdtui. IJes Etats.Unis ont erpri-
m6, de faCon r6p6t6e et explicite, leur gatisfaction
devant Ia d6cision prise par lEumpe de se cr€er
une identit6 ind6pendante sur tous les plaug
politique corrme Economique. En fait, nous soute-
nons depuis longtemps 
- 
et plus fidElement que
de nombreux Europ6ens 
- 
lbbjectif de la coh6-
sion politique tle ltsurope.
- 
Nous n'&vons pas l'intention de limiter le
r6le intemational jou6 par I'Europe i des que*
tione r6gionales. A notrrc point de vue, lhnifi-
cation europ6enne dewait permettre i l'Europe
d'assumer des responsabilit6s plus larges i I'6gard
de la paix mondiale, ce qui, en fin de eompte, ne
peut qu'6tre favorable ir nos int6r6ts communs.
Lr'initiative amErieaine 4vait pour but de ma4luer
la nouvelle pr{6minence de l'Europe, sur l& scBne
mondiale aussi bien qu'au sein de Ia Communaut6
nord-atlantique.
- 
Un r€examen g6n6ral de tous les aspects
de nos rapports 
- 
6conomiqueq politiques et mi-
litaires 
- 
s'impooe absolument. Il mt de fait que
nos troupes en Europe constituent un 6l6meut
vital de la d6fense commune. Il est 6galement
vrai 
- 
et c'mt ll une v6rit6 6vidente en soi 
-que nos rapports englobent dee facteurs politi-
ques, militaires et dconomiques. A noo yeux,
l'affirmation de Ia nature omnipr6eente de notre
interddpendance n'est pas un moyen de chentage.
Au eontraire, elle est la justification de solutione
fonddes sur la eonciliation. En effet les pr6occu-
pations spGcialis6es des orperts et des technieiens
ont une existence propre et sont emprcintes d'un
parti pris 6troitement national ou sectaire. IJ'ob-jectif de notre initiative est de passer outre i
ces attitudes, Bources de division, en obtenant de
l'autoritG la plus haute de ehaque pays qu'elle
s'engage d agir en vertu du principe selon lequel
une coopEration largement congue rEpontl A nos
int6r6ts communs et primordiaux.
L' id, ent i,t 6 eur o p 6 enne
Depuis Ie mois d'avril dernier, l'Europe a
r6alis6 de grands progr0s dans la voie de l'unit6
- 
plus particuli0rement sur le plan de Ia coordi-
nation politique. IJes Etats.Unis Boutiennent svec
vigueur ce processutr Mais, en notre qualit6 de
vieux a,mis, nous sornrnes Ggalement sensibleo d
Itncidenee de ce proeessus sur nos liens tradition-
nels qui, I notne avis, demeurent essentiels i
nos int6r6ts communs.
IJ'unitG de l'Europe ne doit pas se faire aux
d6pens de la Communaut6 atlantique ; sinou, les
deux c6tds de l'Atlantique en srbiront les f6cheu-
ses cons6quences Ce n'eet pae que nous soyons
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Europe. It is rether the tendency to highlight
divieion rather than unity with us which concerns
ua.
I would be lem than frank were f to conceal
our uneasinece about some of the recent praetices
of the European Community in the political field.
To present the decisions of a unifying Europe
to us as foit a,ccompl,i not subject to effestive dis-
ousEion is alien to the tradition of United Ststes"
European relations.
This may seem a strange complaint from a
eountry repeatedly accwed. of acting itself with-
out adequately consulting with its allies. There
is no doubt that the United States has sometimes
not eonsulted enough or adequately 
- 
especially
in rapidly moving situations. But this is not a
preference; it is a deviation from official policy
and eetablished practiee usually under
pnessure of necessity. The attitude of the unify-
ing Europe, by contrast, seems to attempt to
elevate refussl to eonsult into a principle defining
European iclentity.. To judge from recent expe-
rienee, consultation with us before a decision is
precluded, and consultation after the fa.ct has
heen drained of eontent. tr'or then Europe
appoints a spokesrnan who is empowered to
inform us of the decisions taken but who has no
authority to negotiate.
'We do not o,bject to a single spokesman but
we do believe that as an old ally the United States
should be given an opportunity to express its
eoncerns beforc final decisions affecting its inter-
ests are taken. And bilateral channels of discu+
sion and negotiation shoultl not be permitted to
atrophy 
- 
at least until European political unity
is fully realised. To replaee the natural dialogue
with extremely formalistie procedures would be
to shatter abruptly cloee and intangible ties of
trust and communication that took deeades to
develop and that have served our cornmon pnr-
poses well.
, The United Statee recognises the problems of
a transitional period as Europe moves towards
unity. 'We underetand. the difficulty of the firgt
hesitant stepe of political co-ordir:stion. But we
cannot be indifferent to the tendency to justify
European iclentity as facilitating separateneas
from the United States; European unity, in our
view, is not contradictory to Atlantic uniff.
For our part we will sparc no effort to
strengthen co-operativo relationships with a uni-
fying Europe, to affirm the community of our
ideals and to rcvitalise the Atlantic relationship.
That was the purpose of our initiative last April.
It remains the eentral goal of our foreign policy.
The common chatlnnqe
The leaders of the European Community
meet th,is week. They will consider the nature of
European identity; no doubt they will adoat
common policies and pmitions. In the light of this
important meeting, let me outline the position of
the United States:
- 
D6tente is an imperative. In a world
shadowed by the danger of nuclear holocaust
there is no rational alternative to the pursuit of
relaxation of tensions. But we must take caxe
that the pursuit of tlEtente not undermine the
friendships which ma.de tl6t€nte. possible.
- 
Common defence is a necessity. 'We must
be prepared to atliust it to changing conditions
and share burdens equally. We need a tlefinition
of security that our peoples can support altl that
our adversaries will respect in a period of
lesseneal tensions.
- 
European unity is a reality. The United
States welcomes and supports it in all its dimen-
sions, political as well as eeonomic. 'We believe it
must be made irreversible antl that it must
strengthen transatlautic ties.
- 
Economic interdependence is a faet. We
must resolve,the paradox of growing mutual
dependenee and burgeoning national and regional
identities.
'We are determined to conti'nue constructive
dialogue with Western Europe. 'We have offered
gtz
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impatientEs par la lourdeur de l,appareil de
I'Europe en formation. Ce qui nous pr6occupe
davanlage, e'est la tendauce i souligaer ce qui
nous divise plutdt que ee qui nous unit.
Je ne serais pas entiBrement frilnc envers
vous si je vous cachais l'inquiEtude suscitde chez
nons par eertaines pratiques r6centes de Ia Com-
munaut6 europ6enne dans le domaine potitique.
Nous pr6senter les d6cisions d'une Europe eu
voie d'unification comme un fait acc0mpli, qui
ne serait susceptible de faire lbbjet d.,aueune
diseussion effective, constitue une manlDre d,agir
6trangEre i la tradition des rapports @6riceno-
europ6ens.
C'est peut-Gtre li un 6trange sujet de r€cri-
mination de la part d'un pays accus6, il maintes
reprises, d'agir lui-m6me sans avoir proc6d6 i
des consultations addquates avec Bes atli6s. Il
n'est pas douteux que les Etats-Unis ne les ont
parfois pas consult6s de fagon suffisante ou ad6-
guate 1- particuliErement dans des situations qui6voluaient rapidement. Mais cela n'indique pao
une pr6f6renee de notre part; il s'agit au eon-
traire d'une d6rogation i notre politique officielle
et aux pratiques 6tablies, dbrdinaire sorrs la pres-
sion de la n6cessit6. I-r'attitutle de l,Europe en
voie cl'unification, par contraste, senble une
tentative visant i 6riger Ie refus de toute consul-
tation en principe dEfinissant l'identit6 europ6en-
ne. A en juger par notre exp6rience r6eente, il
semble que dea consultations avec nous avant laprise d'une d6cision soient exclues, et que les
consultations engag6es par la suite soient vidEes
de tout sens. En effet, l'Europe d6signe alorr un
porte-parole habilit6 d nous infomer des d6ci-
sions prises, mais pas i nEgocier.
Nous ne sommes pas oppos6s i un porte-
parole unique, mais nous estimons quren leur
qualit6 d'alli6 de longue date, les Etats-Unis
dewaient avoir I'oecasion d'exprimer leurs pr6oa-
cupations avant que ne soient prises des d6cisiong
rl6finitives affectant leurs int6r6ts. fI ne faudrait
pas permettre alD( voies bilatErales de discussion
et de n6gociation de s'atrophier 
- 
tout an moins
tant que l'unit6 politique de l,Europe urest pas
pleinement r6alis6e. Remplacer un dialogue natu-
rel par des proc6dures extr6mement forpalistes
6quivaudrait i d6truire de manidre brutale cles
liens Etroits et intangibles de confiancs et de
eommunication r6eiproque qu,il a fallu.dbr d6cen-
nies pour 6tablir et qui ont utilement servl nos
objectifs communs.
IJes Etats-Unis sont conscients des problimes
que eomporte l'aetuelle p6riode de transition,
alors que l'Europe progresse venr son unit6 Nous
comprenons la difficultd dee pnemiers pas h6si-
tants faits dans la voie de la coordination poli.
tique. Mais nous ne pouvons demeurer indiff6.
rents devant la tendance i justifier l,identit6
europ6enne en la pr6sentant eomme un moyen de
faciliter un 6tat de e6paration vis"l-yis des Etats-
Unis; selon nous, l'unit6 europ6enne et l,unit6
atlantique ne sont pas contradictoires.
Pour notre part, nous n,6pargnerons aucun
effort pour renforcer nos rapports de coopEration
&vec une Europe en voie d,unifieation, pour af-firmer la eommunautd de nos iddaux -et pour
redonner une vigueur nouvelle aux relaiions
atlantiques. Tel 6tait l'objeetif de notre initiative
d'awil dernier. Il demeure le but primorclial de
notre politique 6traug0re.
Le il6fi corirnun
Les repr€sentants de la Communaut6 euro-
p6enne se reunissent eette semaine. Ils Etudierontla nature de l'itlentit6 europEenne et, sans nul
doute, ile adopteront une politique et des posi-
tions eommunes. A la lumi0re de cette importante
r6union, permettez-moi d.'exposer il grands traits
la position des Etats.Unis:
- 
La d6tente constitue un impdratif. Dans
un monde or) plane la sombre menaee d,une h6ea-
tombe nuel6aire, on ne peut rationnellement faire
d'autre choix que eelui de poursuivre le relOche-
ment des tensions. Mais il nous faut veiller d oe
qug la poursuite de la dEtente ne sape pas les
amitids qui ont rendu cette d6tente possiUte.
- 
La d6fense commurre est une n6cessit6.
Nous d.evons 6tre pr6ts i l'adapter i l,6volution
de la eituation et d partager les fardeaux avec
6quit6. II nous faut une d6finition de la s6curit6
telle que nos peuplee puissent y adh6rer et telle
que nos adversaires la respectent dans une 0re
de tensions att6nu6ee.
- 
Ir'unit6 europGenne est une r6alit6. Lns
Etats.Unis lui sont favorables et la eoutiennent
dans toutes ses d.imensions, politiques autant
qu'6conomiques. A notre avig elle doit Gtre 6tablie
de mani0re irr6versible et renforcer les liens
entre les deux c0t6s de lAtlantique.
I-i'interd6pendance 6conomique est un
fait. Il nous faut r6soudre le paradoxi que consti-
tuent une d6pendance mutuelle croissante et
l'6closion des ialentit6s nationales et rdgionales.
Nous sommes d6termin6s il poureuivre un
dialogue constructif avec lEurope de l,Ouest.
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no final &nsrwerE; we welcome Europe's widom.
'W'e believe that this opportunity will not come
soon agein.
So tet us rededicat€ ourselves to fiuishing
the task of rclrowing the Atlantic oommunity.
Firwt, let us oomplete the work beforrc us ;
Iet us agree on a ret of declarations equal to the
oceasiorso that they may serve as an agenda for
our govemments and as en ex&mple and inspira-
tion for our peoples.
,Seeond, let us then transform these declara'
tions iuto practical and. perceptible progress. 'We
will restore mutual confidence if our policies
begin to rein-force rather than work againstr e1s'
eommon objeetiveo. Antl let us move quickly to
improve the proeess of eonsultation in both direc-
tions. The United States Government made con'
crete suggestions in this regard at the recent
meeting of the Foreign Minist€rs in the North
Atlantie Council.
' But let us also rcmember that even the best
consultative machinery @,nnot substitute for
eoilrmon vision and shared goals: it cannot
replace the whole network of intangible eonnec'
tions that have been the rcal sinews of the trans
atlantic and eepecially the Anglo'American
relationship. We must take care lest in defining
European unity in too legalisbic a manner wo
lose what has made our Allianee unique: that
in the deepest sense Europe antl America do not
think of eaeh other as foreign entities conducting
traditional diplomacy, but as membere of a larger
eommunity engaged, gometimes painfully but ulti'
mately always eo-operatively, in a common enter'
prioe. The meeting to which the Foreign Ministers
of tne Community were courteous enough to
invite me marks a sigaificant step formard in
restoring the intangibles of the transatlantic dia-
Iogue.
Let us put false suspicions behincl us. The
President did not fight so hard in Congress for
our truops in Europe, for strong defences, for a
conciliatory trade bill, for support for alliee
around the world ; he ditl not strive so contin-
ually to consult on SAT,T and develop common
pmitione on MBX'R; he tlitl not stanal up s
tirurty to challenges in eris€s amtrtrd the world 
-
suddenly to sacrifice Western Europe's security
on the aitar of eondominium- Our tleatiny, as well
as the full strength of our military power, is
inextricably trinketl with yours.
As we look into the future we c'ar perrceive
chaUenges compared to which our recent disputes
are trivial. A new international system is re'plaa'
ing the gtructure of the immediate posLwar
yeirs. The external policies of China antl the
Soviet Union are in periods of transitior-
Western Europe is unifying. New nations seek
identity and an apprupriate r6le. Even now,
economic relationships are chabging morc rapidly
than the structures which nurturtd them. 'We,
Europe, Canada and America, have only two
choices: crrcativity together or irrelevanee epsrt-
The Miildln East anil energg
The Micldle East crisis illustrates the impor'
tanee of ilistinguishing the long'range from the
ephemeral. The differences of recent month
risutted not so much from laek of eonsultation aB
from a diffe.rent pereeption of three key isues:
was the war primarily a local conJlict or tlid it
have wider sipificance ? Has the energy crisie
been eaused primarily by the war or does it have
deeper causei ? Can our corrmon energy crisis lie
solveal by anything but collective action ?
As for the nature of the Midtlle East confliot,
it is fair to state, as Illarry Europeans including
your Foreign Secretary have, that the Unitcd
States did not tlo all that it might have done
before the war to promote a permarent eettle'
ment in the Midrtle East. Once the war begun,
the United States ttemonstrated great rrstraint
until the Soviet effort rqached the point of
massive intervention. Onee that happened, it
became a question of whether the 'Tfest would
retain any influence to help sh&pe the political
future of an arnea upon which Europe is eren
more vitally dependent than the United States.
'lVe involved. oumelves in a reeupply effort, not
to take sides in the eonfliet but to protcct the
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Nous n'avons pas proposd de solutiono d6fini-
tives ; nous honorons la sagesse de l'Eumpe. Nous
sommes convaineus qu'une telle oceaeion ne se
reprdsentera pas de sit6t.
Aussi, consaerons.nous de nouveau d para-
chever la t6che qu'est le renouveau de la Commu-
naut6 atlantique.
Tout d'abord, terminons l'ceuvre qui nous
attend; entendons.nous sur un ensemble de d6-
clarations dignes des cireonstanees, afln qu'elles
puissent mrvir de programme il nos gouveme-
ments et d'exemple et dtnspiration i nos peuples.
Transfom.ons ensuite ces d6claretions en
progr0s pratiques et perceptibles. Nouo restaure-
mns Ia eonfianee mutuelle si nos politlques sht-
tachent d'abord i renforcer nos objeetifs com-
muns plut6t que de travailler contre eux. Agi+
sons promptement en vue d'am6liorcr le processus
de consultation dans les deux sens. Ire gouverne-
ment des Etatg-Unis a fonnul6 des suggestions
concrdtes i cet 6gard lors de la r6eente r€union
des ministres des affaires 6trang0res du Conseil
de l'Atlantique nord.
Mais rappelons.nous aussi que n6me le meil-
leur appareil de consultation ne peut se substi-
tuer i une conception eommune et il der objeetifs
partag6e: il ne peut remplacer tout le r6seau de
liaisons intangibles qui a eonstitu6 le v6ritable
ressort des relations transatlantiques, et partieu-
liBrement des rclations anglo-amdricaines. II nous
faut prendre garde i ce qu'en rldfinisant l'unitd
europGenne d'une manidrc trop formelle, nous ne
perdions ce qui a donn6 son earaet0re unique d,
notre allianee : le fait qu'au sens le plrr profond,
l'Europe et l'Am6rique ne se consid0redt pas l'une
l'autre comme des entit€s 6trangEres menant une
diplomatie traditionnelle, mais comme des mem-
brts d'une eommunaut6 plus large engeg6g de
fagon parfois p6nible, maig en fiu ile compte.
toujours eoop6rative, dans une entreprise com-
mune. Ira r6union d laquelle Ies ministres des
affaires GtrangEres de la Communaut6 ont eu la
courtoisie de m'inviter marque un paB important
dans le sens d'une restauration des aspects intan-
gibles clu dialogue transatlantique.
Laissons derriEre nous les soupgons sans
fondemeut. Ire Pr6sident Nixon n'a pas lutt6 avec
tant de vigueur au CongrEs en faveut du main-
tien de nos troupes en Europe, d'une ddfense
forte, d'un projet de loi commereiaJs concilia-
toire, du soutien i nos alliGs partout dans le
monde ; il ne s'est pas efforcd avec taut de pers6-
vGrance de proc6der l, des consultatbns sur le
trait6 de linitation des armements stratGgiqueo
(SAITT) et de mettre au point des pmitions com-
munes sur la r6duction mutuelle et 6quilibr6e des
forees (MBF'R,) ; il n'a pas affront6 si femement
les pmbldmes pos6s par les erises dane le monde,
pour sacrifier soudain la s6curit6 de l'Europe
de l'Ouest sur l'autel d'un condominium. Notre
destin6e 
- 
tout eomme la force totale de nos
armes 
- 
est inextricablement li6e I la v6tre.
En envisegeant l'avenir, nous pouvons d.is"
eerner des probltsmes devant lesquels nos r€centes
querelles apparaissent insignifiantes. Un nouveau
systBme international remplaee pmgressivement
la stnrcture des annGes de I'imm6diate aprtss-
guerne. Lla politique 6trangDrt de la Chine et
celle de lUnion Sovi6tique traverrent une pdriode
de transition. L'Europe de I'Ouegt est en voie
d'unification. De nouvelles nations sont en qu6te
de leur itlentit6 et recherchent un r6le qui leur
convienne. D0s t pr6sent, les relations 6conomi-
ques Evoluent plus rapitlement que les struetures
dont elles sont issues. Europe, Canada et Am6-
rique nbnt d choisir qu'entre deux solutions pos.
sibles: cr6ativit6 en commun ou ineohGrence
ehaeun tle son c6t6.
Le ltogen Orient et l'hnergie 
.
Ira erise du Moyen-Orient illustre ltmpor-
tanee de la distinction i 6tablir entre le durable
et l'6ph6mdre. I-ree diffdrencls de ces derniers
mois ne sont pas tant dus Dr un manque de eonsul-
tations quh une conception tliffErcnte tle trois
questions cl6s: la guerre a-t-elle 6t6 surtout un
conflit local ou a-t elle eu une plus large slgnifi-
cation ? Ira crise de 1'6nergie a-t-elle 6t6 prinei-
palement engendr6e par la guerre ou a-t-elle dw
eanses plus profondes ? Notre crise eommune de
I'6nergie peut-elle 6tre r€solue par autre chose
qu'une aetion collective ?
En ee qui concerne la nature du conflit au
Moyen-Orient, il est juste de d6clarer, coulme
l'ont fait de nombreux Europ6ens, et notamnent
votne ministre des affaires Gtrangdres, que les
Etats-Unis n'ont pas fait avant la guerre tout
ce qu'ils auraient pu pour amener un rEglement
permanent dans eette r6gion. Une fois la gueme
commene6e, Im Etats-Unis ont fait preuve d'une
grande mod6ration jusqu'au moment or) l'effort
sovi€tique en est arriv6 au point d'une interven-
tion massive. Le probldme clevenait alors de savoir
si l'Occident garderait une influence queleonque
lui permettant de contribuer I modeler l'avenir
politique tl'une r6gion dont lBurope ddpend de
maniEre encore plus vitale que les Etat+Unis.
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At the same tiure, we must bear in mind the
deeper eauses of the energy crisis ; it is not sim-ply a preduct of the Arab-Israeli war ; it is theinevita& eonsequenee of the explosive growth of
worldwide demand outrunning the incentives for
supply. rlhe Middle East war made a ehronic
crisis aeute, but a crisis was coming in any event.
Even when pre-war production levels are rcsumed,
the problem of matching the level of oil that the
world produces to the level which it eonsumes will
remain.
pmsibility of pu'rsuing after the war the objective
of a just permenent settlemeot which some of our
allies have urged on us ever since 1967.
The only long-term solution is a massive
effort to provide produeers an iareentive to
increase their supply, to encourage consumere to
use existing supplies more rationally and to
develop alternate energy sour@s.
This is a challenge which the United States
could solve alone with great difficulty and that
Europe eannot solve in isolation al att. We
strongly prefer and Europe requires a corrmon
enterprise.
To this end, the United States proposes that
the nations of Europe, North Ameriea and Japan
establish an Energy Action Group of senior and
prcstigious individuals, with a mandate to
rlevelop within three months an initial action
progremme for eollaboration ia all areas of the
energy problem. 'Wo would leave it to the mem-
bens of the Nine whethen they prefer to partiei-
pate as the European Community.
The group would have as its goal the assur-
ance of required energy supplies at reasonable
cost. It would define broad principles of co-opera-




to eonserre energy thmugh more rational
utilisation of existing supplies ;
- 
to encourage the discovery and develop-
meut of new sounces of euergy;
- 
to give produeers an incentive to increase
supply ;
- 
to co-ordinate e,n international pro-
gramme of research to develop new teeh-
nologies that use energy more efficiently
and provide alternatives to petroleum.
The United States would be willing to
oontribute our pa,rticular skills in such
aneas as the development of the tleep
seabed.
The Energy Action Group should not be an
exclusive organisation of consumers. The pro-
ducing nations should be invited to join it from
the very beginning with respect to any matters of
common interest. The problem of finding acle-
quate opportunity for development, and the
investment of the proeeeds from the sale of energy
sources, would appear to be a particularly impor-
tant area for consumer-producer co-operation.
As an example of a task for the Energy
Aetion Group, I would cite the field of enriching
uranium for use in nuclear Ircwer reactors. We
know that our need for this raw material will
be great in the 1980s. 'We know that electrie
utilities will wish to assurce their supply at the
least possible eost. 'We know that European coun-
tries and Japanwillwish to have their own facili-
ties to produce at least part of their needs for
enriched uranium. Such plants require huge
capital investment. 'What could be more s€nsible
than that we plan together to assure that searce
resources are not wasted by needless duplication ?
The United States is prepared to make a very
major financial and intellectual contribution to
the objective of solving the energy problem on a
common basis. There is no technological problern
that the great democracies do not have the capa-
city to solve together 
- 
if they can muster the
will and the imagination.
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Nous nous sommes donc engag6s dans une entre-
prise de rGapprovisionnemeut, n@ pas pour
prendre parti dans le conflit, mais pour protGger
la possibilit6 de poursuivre aprBs la guerre l'ob-jeetif d'un rdglement juste et pennanent, que
certains de nos alli6s nous rdclamaient avee insis-
tance d0s 1967.
Dans le m6me temps, nous dwons garder
pr6sentes i l'esprit les eauses plus pmfondes de
Ia crise de I'Gnergie ; elle n'est pas simplement
le fmit de Ia guerre isra6lo-arabe ; elle est la
eonsEquenee inGvitable de Ia eroissance explosive
de la demande mondiale, qui ne s'est pas aceom-
pagn6e d'un d6veloppement eorrespondant des
raisons qu'avaient les pays produeteurs de sa,tis"
faire cette demande. La guerre du Moyen-Orient
a rendu aigu6 une erise ehronique, mais une erise
6tait de toutes fagons en pr6paration, M6me lorc-
qu'on en sera revenu aux niveaux de production
d'avant la guerre, iI restera toujours le problEme
de faire concorder la quantit6 de p6tmle que
produit le monde avec le niveau de sa eonsom-
mation.
Ira seule solution i' long terme eonsiste en un
effort massif visant i. donner aux producteurs
une raison d'accroitre leure livraisona, e encou-
rager les consommateurs i utiliser les approvi-
sionuements existants de manidre plus rationnelle
et d dGvelopper des sources d'dnergie de rem-
plaeement.
C'est li un d6fi que les Etats.Unis ne pour-
raient relever seuls qu'avee une grande difficult6
et auquel l'Europe seule ne peut absolument pas
faire faee. Nous pr6f6rons de beancoup une
action commune, dont l'Europe, pour sa part, ue
peut Ee passer.
A eet effet, les Etats-Unis ont propos6 que
les nations de l'Europe, l'Am€rique du nord et le
Japon mettent sur pied un groupe d'action pour
l'6nergie, eomposd de personnalitEs prestigieuses
et de haut rang, qui aurait pour mandat de
mettre au poiat, dans un tl6lai de trois mois, un
premier programme de collaboration active por-
tant sur tous les aspeets du problBme 6nerg6tique.
Nous laisserions aIxK membres de la Communaut6
des Neuf le soin de d6cicler s'ils prEfdrent y parti-
ciper en tant que Communaut€ europdenne.
Le groupe se fixerait pour objeotif d'assureri cles prix raisonnables les approviobnnements
cl'6nergie n6cessaires. Il dEfinirait les grands
principes de la coop6ration et entamerait une
action dans divers domaines pour :
- 
conseryer l'€nergie per une utilisation
plus rationnelle des approvisionnements
existants i
- 
encour&ger la pmspection et la mise en
valeur de nouvelles Bounees d'dnergie;
- 
encourager les producteurs il aug@enter
leurs livraisons ;
- 
coordonner un progrsnrme international
de recherches pour mettre au point tle
nouvelles techniques d'utilisation de
l'6nergie et foumir des produits de rem-
placement du p6trole. Les Etats.Unis se-
raient dispos6s i apporter la contribution
de leurs comp6tenees dans des domaines
tels que l'exploitation des grands fonds
marins.
Le groupe d'action pour l'Energie ne devrait
pas 6tre une organisation r6serv6e exelusivement
aux pa,ys eonsommateurs. Les pays produeteurs
dewaient 6tre invit6s i y participer d0s le d6but
pour toutes les questions d'int6r6t commun. [Le
probldme des oecasions appropri6es pour la mise
en valeur, et de l'investissement du produit de la
vente des Bources d'Gneryie parait 6tre un do
maine particuliirement important de coop6ration
entre eonsommateurs et producteurs.]
Comme exemple des tdches que pourrait en-
treprendre le groupe d'action pour l'6nergie, je
citerai le domaine de l'uranium enrichi utilis6
dans les gdn6ratrices nuel6aires. Nous savons que
nos besoins de cette mati0re brute seront impor-
tants dans les ann6es 1980. Nous savona que les
eompagnies de pmduction d'6leetricit6 rldsireront
&ssuner leur approvisionnement au prk le plus
faible possible. Nous savons que les pays euro-
p6ens et le Japon voudront disposer de leurs
propres installations pour produire au moins une
partie de l'uranium enriehi dont ils ont besoin.
De telles usines exigent un Gnorme investisement
de capital. Serait-il rien de plus raisonnable que
d'6tablir un programme commun afin que nos
maigres ressrources ne soient pas gaspilldes par
d'inutiles efforts parall0les ?
Lm Etats.Unis sont pr6ts i apportet une
contribution de toute premi0re importanee, sur Ie
plan du finaneement comme sur celui cles itl6es,'i'
la solution du problime de l'6nergie sur une bas€
eommune. fl n'existe pas de problEme technique
que les grandes d6mocraties n'aient la capacitG de
r6soudre ensemble 
- 
si elles amivent i mobiliser
la volontd et I'imagination n6cessaires.
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The energy'erisis of 1973 can beeome the
eeonomic equivalent of the Sputnik ehallenge of
1957. The outcome can be the same. Only this
time, the giant step for markind will be one that
Ameriea and its closest partners take together
for the benefit of all mankind.
'We have every reason of tluty antl self-
interrst to preserve the most succtssful pa,rtnership
in history. The United States is committed to
making the Atlantie eommunity a vital positive
foree for the future as it was for the past. Wlat
hae reeently been taken for granted must now be
reiewed. This is not an Ameriean challenge to
Europe ; it is history's challenge to us all.
i
The Uniterl Kingdom, we believe, is in a
unique position. 'We welcome your membership
in the Europeau Community-though the loosen-
ing of some of our old tiee has been painful
at times. But you can ma^ke another historic con-
tribution in helping develop between the Uniterl
States and. a unifying Europe the same speeial
oorJidence and intimaey that benefited our two
nations for decadm. 'We are prepared to offer a
unifying Europe a "special relationship", for we
believe that the unity of the west€rn world is
essential for the well-being of all ite parts.
. In his memoirs Secretary Acheson described
the events of his visit to London in the spring of
tr950. He described the need of his time for an
"act of will, a decision to do something", at a
crucial juncture.
'We require another aet of will 
- 
a deter-
mination to sunnount tactieal s{uabbles and
legalistic preoceupations and to become the
master of our destinies. 'We in this rcom are heirs
to a rich heritage of trust and friendship. If we
are true to oureelves, we have it in our power to
extend it to a united Europe and to pass it on,
further enriched and ennobled, to succeeding
generations.
Sowe*: Unit€d Stetoe Embaaey, Brusools.
175. Ileclcrqflilt qt tle Eurrpcor fdfltf,tty
adopted d thG nbte-lwcr sontcrsrwat
Copenhqm
l4th Deccm,ber 1978
The nine member eountries of the European
Communities have decided that the time has come
to draw up a document on the European identity.
This wiU enable them to achieve a better defini-
tion of their relations with other countries and of
their responsibilities and the place which they
occupy in world affairs. They have decided to
define the European identity with the dyramic
nature of the Community in mind. They have the
intBntion of carrying the vork further in the
future in the light of the progress made in the
construetion of a united Europe.
Defining the European identity involves:
- 
reviewing the oommon heritage, intereste
and special obligations of the Nine, as
well as the degee of unity so far archieved
withinthe Community;
- 
assessing the extent to which the Nine are
already acting together in relation to the
rest of the world and the responsibilitiee
which result from this,
- 
taking into eonsideration the dynamic
nature of European unification.
I. The unitg of the nine member countrtas of the
Communitg
1. The nine European Statm might have been
pushed towards ilisunity by their history and by
selfishly clefending misjudged iaterests. But they
have overcome their past enmities and have
rlecicled that unity is a basic European necessity
to insure the survival of the civilisation which
they have in common.
The Nine wish to insure ttrat the cherished
values of their legal, politieal and moral orders
are respeeted, and to preserve the rich variety of
their national eultures. Shariry as they do the
same attitudes to life, basod on a determination
to build a society whieh measuref, up to the needs
of the individual, they are determined to tlefend
the principles of representative demoeracy, of the
rule of law, of social jurtice 
- 
which is the
ultimate goal of economio prog"iess 
- 
and of
respect for human rights. All of these a,ne funda,
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IJa crise de I'Gnergie de 1973 peut devenir
l'Gquivelent 6conomique du d6fi lanc6 en 195?
par le Spoutnik. Lr'issue peut 6tre la m6me dane
les deux cas. Cette foig cependaut le pas de g6ant
de ltumanit6 sera arccompli par l'Am[rique et oes
partenaires lee plue proches, au b6ndfice de tout
le genre humain.
Nous avons toute raison, qull s'agisse de
devoir ou d'int6r6t propre, de pr€server la colla-
boration la plus fruetueuse de lhistoire. I-res
Etats"Unis se sont engag6s i faire do la eommu-
naut6 atlantique une force vitale et poeitive, aussi
bien dans l'avenir que per le pass6. Ce qui, r€cem-
ment, 6tait tenu pour acquis doit maintenant 6tre
renouvel6. Il ne s'agit pas d'un d6fi que l,Am6-
rique lancerait i lEurope ; il r'agit dlan d6fi que
Ihistoire aous lance i tous.
A notre avis, le Royaume-Uni se trouve darg
une position unique. Nous accueillong avec satis.
faetion votre entrGe dars Ia Commutraut6 euro-
p6enne 
- 
bien que le reldchement de certairs de
nos aneiens liens se soit parfois av6r€ douloureux.
Mais vous pouvez jouer un rouveau r6le histo-
rique en aidant i d6veloppeq entre les Etats-Unis
et une Europe en voie d'unification, les m6mes
relations particuliEres de eonfiance st d'dtroite
amiti6 qui ont jou6 au b6n6fice de nc deux na-
tions pendant des d6cenniee. Noue Bonmeo pr€tsI offrir I une Europe qui s'unifie des,< rrclations
sp6ciales ), car nous Bornmes convaincrr que l'uni-
t6 ilu monde occidental est esgentiellc au bien-
6tre de toue ses 6l6ments.
Dane ses mdmoires, le Secr6taire dEtat
Acheson d6crivait les 6v6nements qui avaient
marqu6 sa visite d Londres, au printemps cle 1950.Il parlait de < lbcte de volont6, de Ia d6cision de
fairr quelque chose > dans des cireonstauces cru-
ciales, dont le beeoin ce faisait sentir ir son
6poque.
Il nous faut un nouvel acte de volont6: la
r6solution de surmonter les querellea tactiques
et les pr6occupations d'un l6saliaxne 6troit et de
devenir les maitres de nos destitr6es. Nous tous,
ici pr6sents dans cette salle, sommes le h6ritiers
d'un riche pase6 de confiance et d'amiti6. Si nous
restons ficldles d nous.m6mes, nolls avons en nous
le pouvoir d'en faire b6n6ficier une Europe unie
et de le transmettrc, encore enrichi et ennobli,
aux g6n6rations i venir.
Bouru: Anbossade des Etats-Unig, Parir, UBl.
Doownmtation Caotwnviqw, no 80; [Ambassadg de Etets.
Unis, BnEeIle, OflfrDiol Twt, rp 61, l3 d6ombre 1073(Traductioa U.E.O.)1.
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Ires neuf paye membres d€s Communautds
europ6ennee ont estimG que le moment 6tait veuu
de r6diger un dorcrrment sur lttlentit$ europ6enne
permettant notamment de mieux d6finir leun
relations avec les autres pays du monde, ainai
que les responsabilit6s qu'ils assument et la place
qu'ils occupent dans les affaires mondiales. Ils
ont d6cid6 de ddfinir cette identitG dans une
perspeetive dynamique, et avec l'intention de
l'approfondir ult6rieurtment i la lumiEre du'
progrEs rdalis6 dans la construction europ6enne.
I-r'approahe d'une ddfinition de l'identitd
europ6enne revient:
- 
i recenser lt6ritage eommun, les int6r6ts
proprcs, lee obligations particulitsree deo
Neuf et I'&at du prceesus d'unification
dans la Communaut6 ;
- 
i s'interroger sur le deg6 de coh6sion
d6jil attcint visi-vis du reste du monde
et le responsabilit& qui en d€coulent ;
- 
i prendre eu eonsid€ration le caractdre
dynamique de la construction eur&
p6enne.
l. Lo cohdsion ila nnuf pegs rnert,b;res
ila l,a Communautd
1. Ires neuf Etats eurnp6ena, que leur pass6 et
la d6fense 6goi'ste d'int6r6ts mal compris auraientpu ponss€r i la division, eyant d6pase6 leurs
antagonimeq ont d6cidd de s'unir en s,6levaqt
au niveau des n6eessit6s europ6ennes fondamen"
tales, pour aesuner la survie d'une civilieetion
qui leur est eomnune
D6eircux d'assurer le respect des valeurs
dbrdre juridique, politique et moral auxquelles
ils sont attach6s, soucieux de pr6server la i"iche
varidtd de leurs cultures nationales, partsgeant
une m6,me conception de la vie, fondGe gur, la
volont6 de bdtir une soci6t6 congue et r{alis6e au
senrice dee hornmes, ils eutendent sauvegarder
les prircipes de la d6mooratie repr6eentative, du
r0gne de la loi, de Ia justice sociale 
- 
finalitd
du progrEs Economique 
- 
et du respect des
dmits de ltomme, qui eonstituent des 6l6ments




mental elements of the European identity. The
Nine bdieve that this enterprise corresponds to
the deepest aspirations of their peoples, who
should participate in its realisation, particularly
through their elelted representatives.
2. The Nine have the political will to succeed
in the construetion of a unitetl Europe.
On the basis of the Treaties of Paris and
Bome setting up the European Communities and
of subsequent decisions, they have created a Com-
mon Market, based on a customa union, and have
established institutions, eommon policies and
machinery for co-operation. All these are an
essential part of the European identity. The Nine
arq determined to safeguard the elements which
make up the unity they have archieved so far and
the fundamental objectives laid down for future
development at the summit conferenees in The
Hague and Paris.
On the basis of the Luxembourg and Copen-
hagen reports, the nine governments have estab-
lished a system of political co-operation with a
view to determining courmon attitudes and, where
possible and desirable, eommon action. They pro-
poee to develop this further.
In accordance with the decision taken at the
Paris conferenee, the Nine reaffirm their inten-
tion of transforming the whole complex of their
relations into a European union before the end
of the present decade.
3. The diversity of eultures within the frame-
work of a common Eurupean civilisation, the
attachment to common values and principles, the
increasing eonvergence of attitudes to life, the
awareness of having specific interests in common
and the determination to take part in the con-
ritruction of a united Europe, all give the Euro-
pean irlentity its originality and its own dyna-
illiffir.
4. The eonstruction of a united Europe, which
the nine me,mber countries of the Community are
undertaking, is open to other European nations
who share the same ideals and objectives.
5. The European eountries have, in the course
of their history, developed close ties with many
other pbrts of the world. These relatioarships,
which will eontinue to evolve, constitute an assur-
anee of progness and international equilibrium.
6. Although in the past the European eountries
were individually able to play a major r6le on
the international scene, present international
problems are difficult for any of the Nine to solve
alone. International developments and the grow-
ing concentration of power and responsibility in
the hands of a very snall number of great powerg
mean that Europe must unite and speak inereas-
ingly with a single voice if it wants to make i'tself
heard and,play its proper r6le in the world-
7. The Community, the world's largest tracling
Broup, could not be a closed entity. It has close
links with the rest of the world as regards its
supplies and market outlets: X'or this reason the
Community, while remaining in control of its own
trading policies, intends to exert a poeitive
influenee on world economie relations with a
view to the greater well-being of all.
8. The Nine, one of whose eseential aims is to
maintain peace, wiII never succeed in cloing so if
they neglect their own security. Those of them
who are members of the Atlantic Alliance eon-
sider that in present eircumstances there is no
alternative to the security provided by the
nuelear weapons of the United Stat€s and. by the
presence of North American forces in Europe ;
and they agree that in the light of the relative
military vulnerability of Europe, the Europeans
should, if they wish to preserve their indepen-
dence, hold to their commitments and make
eonstant efforts to insure that they have adequate
means of defence at theirlirposal.
lI. The European id,entity in relntion
to the worlil
9. The Europe of the Nine is awane that, as it
unites, it takes on new international obligations.
European unification is not directed against
anyone, nor is it inspired by a desire for power.
On the contrary, the Nine are convinced that
their union will benefit the whole international
community since it will constitute an element of
equilibrium and a basis for co-operation with all
countries, whatever their size, culture or soeial
system. The Nine intend to play an active r61e
in world affairc ancl thus to contribute, in accord-
ance with the purposes and principles of the
United Nations Charter, to insuring that inter-
national relations have a more just basis, that
proeperity is more equitably shared and that the
security of each country is.more effectively guar-
anteed. fn pursuit of these objectives the Nine
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sont persuad6s que cette eutrepriee corrcspond
aux aspirations profondes de leus peuples et
doit 6tre poursuivie avec leur participation,
notamment pa,r leurs repr6sentants 6lue.
2. Lres Neuf ont la volont6 politique de meneri bien la construction europ6enne.
Sur la base des Trait6s de Paris et de Rome
instituant les Communaut6s europ6ennes ainsi
que sur la base des actes subs6quents, ils ont dtabli
un March6 commun, fond6 sur une, union doua-
niire, cr66 des institutions et ildveloppE des
politiques cornmunes et des m6eanismes de coop6-
ration qui font partie int6grante de l'identit6
europ6enne. Ils sont d6termin6s i sauvegarder Ies
6l6ments constitutifs de leur unit6 et les objectifs
fondamentaux de leur 6volution future tels qu'ils
ont 6t6 d6finis lors des sommets de Lra Haye et
de Paris.
Sur la base des rapports de lruXembourg et
cle Copenhague, Ies neuf gouvememests otrt 6tabli
un syst0me de coop6ration politique afin d.'abou-
tir d des attitucles concert6es et, autant qutl est
possible et souhaitable, i des actionc communes.
IIs entendent d6velopper cette coopGration.
Conform6ment aux d6cisions cle la Conf6-
rence d.e Paris, les Neuf r6affirment leur inten-
tion de transformer, avant la fin de la d6cennie
en cours, I'ensemble de leurs relations en une
union europ6enne.
3. Cette vari6t6 des cultures dans le cadre d'une
m6me civilisation europ6enne, cet attachement i
des valeurs et des principes commung ce rappro-
chement des conceptions de Ia vie, cette conscien-
ce de possdder en cornmun des int6r6ts sp6eifiques
et cette ddtermination de participer i, la congtrue-
tion europ6enne donnent i l'identit6 europ6enne
son caraetdre origrnal et son dynamime propre.
4. I-ra eonstruction europ6enne entteprise par
Ies neuf pays membres de la Communaut6 est
ouverte aux autres nations europ6enncs qui par-
tagent les m6mes id6aux et lm m6mer objectifs.
5. I-res pays d.'Europe ont, au cours de leur
histoire, d6velopp6 des liens trts dtroits avec
de nombreuses autres parties du monde. Si ces
rapports sont naturellement appel6s il eonnaitre
une eonstante 6volution, ils n'en constituent pas
moins un gage de progris et d'6quilibrr inter-
national.
6. Si, dans le pass6, les pays europ6ens ont 6t6i m6me de jouer individuellement un rtle majeur
sur la scdne internationale, les problBmes intet-
nationaux actuels peuvent difficilement 6tre r6so-
lus par chacun d'eux seul. I-res changemeuts sur-
venus dans le monde et la concentration crois
sante des pouvoirs et des redponsabilit6s entre
les mains d'un tGs petit nombre de grandes
puissanees impliquent que l'Europe s'unisse et,
de plus en plus, parle d'une seule voix, si elle
veut se faire entendrr et jouer le r6le mondial
qui lui nevient.
7. Ira Com-unaut6, qui occupe la premiBre
place dans les 6changes mondiaux, ne saurait
constituer une entitG 6conomique ferm6e. Etroi-
tement li6e au reste du monde quant d ses ap-
provisiounements et I ses march6s, la Commu-
naut6, tout en restent maitresse de sa politique
d'6changeg entend exercer une influence positive
sur les rrlations 6eonomiques mondialee en ayant
en vue I'a^m6lioration du bien-Gtre de tous.
8. Les Neuf, dont un but essentiel est Ie main-
tien de Ia pair, n'y parviendront jamais en n€gli-
geant leur propre s6curit6. Ceux qui sont membres
de lAlliance atlantique consid0rent qu'il n'y a
pas actuellement d'altemative i la s6curit6 qu'a+
surent les ames nucl6aires des Etats-Unis et la
pr6sence des forces de l'Amdrique du nord en
Europe ; et ils sont d'accord pour estimer qu'au
regard de sa relative vuln6rabilit6 militaire,
I'Europe doit, si elle entend pr6server son ind6-
pendance, tenir ses engagements et veiller, dans
un eonstant effort, i disposer d'une dEfense
ad6quate.
IT. L'iilentitd europdenne par rapport au monile
9. I-r'Europe des Neuf est consciente des devoirs
intemationaux que lui impose son unification.
Ce1le-ci n'est dirig6e contrrc personne ni inspir€epar une quelconque volont6 de puissance. Au
contraire, Ies Neuf sont convaincns que leur union
sera b6n6fique pour la communaut6 internatio-
nale tout enti0re, en eonstituant un 6l6ment
d.'6quilibre et un p6le de coop6ratiou avec toutes
les nationg quels que soient leur dimension, leur
culture et leur systEme social. Ils entendent jouer
un rdle aetif dans les affaires mondialeg et contri-
buer ainsi, dans le respect des. buts et des prin-
cipes de la Charte des Natiops Unieg il ee que
les relations internationales soient fond6es sur
plus de juetice, d ee que l'ind6pendance et l'6galit6
des Etats soient mieux pr6senr6es, la prosp6rit6
mieux partag6e et la s6curit6 de chacun mieux
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should progreesively define com.mon positione in
the sphere of foreign polieY.
10. As the Com:nunity progresses towards a
coulmou policy in relation to thirtl countries, it
will act in accortlance with the following prln'
ciples:
A. The Nine, aoting as as single entity, will strive
to promote harmonious and constructive relations
wi[h these countries. This should not, however,
jeopardise, hold back or affect the wiII of the
Itirie to prog?ess towards Iluropean union within
the time limits laid dow,n.
B. In future when the Nino negotiate colleetively
with othe.r eountries, the institutions and proee-
dures chcen should enable the tlistinct eharacter
of the European entity to be respected.
C. In bilateral contacts with other oountries, the
member States of the Community will increas-
ingly act on the basis of agreed corrmon positions.
11. The Nine intend to strengthen their ]inlrn, in
the pnesent institutional framework, with the
me--ber countries of the Council of Europe, and
with other European oountries with whom they
aheady have friendly relotions and close cs-
operation.
12. The Nine attach ess€ntial importance to the
Oorrmunity's poliey of association.
'Without diminishing the advantages enjoyetl
bv the eountries with which i't has special rela-
tions, the Community intends progressively to
put into operation a poliey for development aid
on a worldwide scale in arccordance with the prin'
ciples and aims set out in the Paris summit
tlecl,eratiou.
13. The Community will implement its under'
takings towards the Mediterrane&n an<I Afriean
countries in onder to reinforte its longstonding
links with these countries.
The Nine intend to preserve their historic
links with the countries of the Micldle East and
to co-operate over the establishment and mainte-
uance of peaee, stability and progrees in the
region.
14. The close ties between the United States and
Europe of the Nine 
- 
who share values and aspi'
rations based on a eorlmon heritage 
- 
a,re mutu-
ally beneficial aud mugt be preserved ; these tiee
do not conflict rsith the tletermination of the Nine
to eetablish themselvm as a distinct and original
entity. The Nine intentl to maintain their con-
stnrctive dialogue antl to develop their co-opera-
tion with the Unitetl States on the basis of equal'
ity and in a spirit of frientlchip.
15. The Nine also remain determined to engage
in elose ecoperation and to pursue a constructive
diatogue with the other industrial,isetl eountries,
such as Japan and Canada, which have an egsen'
tial rdle in maintaining an open and balanced
world economie system. They appreciate the
existing fruitful co-operation with these eoun'
tries, partieularly in OECD.
16. The Nine have contributed, both individually
and collectively, to the first results of a policy
of ddtente and co-operation with the USSR and
the East European countries. They a,re deter'
mined to carry thie policy further forward on a
reciprocal basis.
17. Conscious of the major rdle played by China
in international affairs, the Nine intend to inten-
sify their relations with the Chinese Government
and. to promote exchangreo in va^rious fields as
well as eontacts between Duropean and Chinese
Ieaders.
18. The Niue are also aware of the important
r6le played by other Asian countries. They are
determined to develop their relations with these
oountries as is demordnated, as far as commereial
relations are Goneerned, by the tleelaration of
inteut made by the Commutity at the time of its
enlargement.
19. The Nine are traditionally bound to the
Liatin American countries by ftiendly limks and
many other eontacts; they intend to develop
these. In this context they attach great impor-
tance to the agreements eoncluded between the
European Community and certain Latin Amer-
ican countries
20. There can be no real peace if the developed
eountries do not psy more heecl to the less
favoured nations. Convinaetl of thie fact, and
conscious of their responpibilitim antl partieular
obligations, the Nine attach very great import-
anee to the struggle against underdevelopment.
They are, thenefore, resolved to intensify their
efforts in the fieltls of trade and development aid




as{flrree. Cette volont6 doit conduire prognessivo
ment les Neuf d d6finir dee positiour communes
dans le domaine tle la politique Gtnangire.
10. A mesure que Ia Communaut6 6laborera une
politique commune envers des pays tiem, elle
stnspirera des principes suivants :
(a) Ires Neuf, agissant en tant qu'entit6 distincte,
s'appliqueront i promouvoir des rapports ham.o-
nieux et eonstructifs avee ces pays ; DeB rapports
ne doivent ni eompromettre, ni retlrder ou af-
fecter leur volontG de progresser, selofr les 6ch6an-
ces pr6vueg vers l'union europEenne.
(D) I-rors dm nfuociations futures qui mettront
en pr6senee les Neuf, colleetivement et d'autres
pays, les cadres et proc6dures choisis dewont
perurettre que soit respect6 le caract0rc sp€cifique
de l'entit6 europ6enne.
(o) Dans leurs contacts bilatdraux avec d'autres
pays, les pays membres de la Communautd se
baseront dans une mesure croissa,tte sur des
positions eommunes 6tablies entre eux.
11. I-res Neuf entendent resserrer, dans les cadres
eristants, leurs liens avee les pays membres du
Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec d'autreo pays
europ6ens avec lesquels existent d6ji des rapports
d'amiti6 et de coop6ration 6troits.
12. I-ree Neuf attachent une importance essen-
tielle i Ia politique d'association men6e par la
Communaut6.
Sans diminuer les avantages tlor$ b6n6ficient
les pays avec lesquels elle a des relations parti-
culiEres, la Communaut6 se propos de mettre
en Guvre progressivement une politique globale
de coopEration au ddveloppement d,1'6chelle mon-
diale couform6ment aux principes st aux objec-
tifs de Ia cl6claration de Paris.
13. La Communaut6 a,ssurera Ia mire en @uvre
des engagementg eommunautairee avec les pays
du bassin m6diterran6en et de l'Afrique en vue
de renforeer les liens qui existent de longue date
avec ces pays.
I-res Neuf souhaitent pr6server leurs liens
historiques avec tous Ies pays du Proche-Orient
et coop6rer i, I'6tablissement et au maintien de la
paix, de la stabilit6 et du progrdr dans cette
r6gion.
14. Lres liens 6troits qui existent entre les Etats-
Unis et l'Europe des Neuf, qui pr,rtagent des
valeurs et des aspirations fond6es sur un h6ri-
tage eommun, Bont mutuellement b€n6fiques et
doivent 6tre pr6serv6s. Ils n'affectent pas la d6-
terurination des Neuf de s'affimer comme une
entit6 distincte et originale. IJes Neuf entendent
maintenir leur dialogue constructif avec les
Etats.Unis et d6velopper' leur eoop6ration avec
erDE, sur une base d'6galit6 et dans un esprit
d'amiti6.
15. Ires Neuf demeurent d€termiuEs il entreteuir
des rapports il'6troite coopEration et d poursuivre
un dialogue constructif avec les autres pays in-
clustrialis6s, tels le Japon et le Canada, dont le
r6le est essentiel pour le maintien d'un ordre
6conomique mondial ouvert et 6quilibr6. Ils se
fElicitent de la coop6ration fmetueuse avec ces
pays, notamment au sein de I'O.C.D.E.
16. Ircs Neuf, qui ont contribud, tant par leur
aetion propre que par leur effort eorlmun, sltx
prremier's rdsultsts d'une politique de d6tente et
de coop6ration avec 1U.R.S.S. et les autres pays
de lDunope de l'Est, s'attaehent il la d6velopper
sur la base ile la r6ciprocit6.
17. Les Neuf, eonscients du r6le majeur de la
Chine dans les relations internationales, enten-
tlent intensifier leurs relations avec Ie gouverne-
ment chinois et promouvoir les dchanges dans les
divem domaines, afursi que les contects entre
dirigeants europ6ens et chinois.
18. I-ies Neuf sont Ggalement conseients du r6le
important qui incombe aux autrrcs pays asia-
tiques. Ils sont d6termin6s i d6velopper leurs
relations avec ces pays, ainsi qu'en t6moigne en
matiire commerciale, Ia dGclaration d'intention
faite par la Communaut6 i lbccagion de son
6largimement.
19. I-,res Neuf, qui ont traditionaellement avec
les pays d'Am6rique latine des relations d'amiti6
et des 6changes de toutes sortes, entendent d6ve-
lopper les unes et les autres. IIs attribuent i cet
fuaril un grand int6r6t aux aceorde conelus entre
les Communeut6s europdennes et certains payE
d'Am6rique latine.
20. n ne peut y avoir de v6ritable pair ei les
pays d6velopp6s ne portent pas davantage atten-
tion aux peuples moins favoris6& Forts de eette
certitude et conscients de leurs responsabilitGs et
obligations particuli0res, les Neuf attaehent une
importanee capitale il la lutte eontre Ie sout
ddveloppement dans Ie monde. Ils sont d€tenni-
n6s, ei. cons6quence, il intensifier leurs efforts
dans les domaines du eommerce et de l'aide au
d6veloppement, et i, renforeer la coop6ration
intenrationale I eet effet.
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21. The Nine will participate in international
negotiations in an outwardJooking spirit, while
preserving the fundamental elements of their
unity and their basic aims. They are also resolved
to contribute to intenrational progress, both
thrrugh their relations with third countries and
by adopting corrmon positions wherever possible
in international organisations, notably the United
Nations and the speeialisetl agencies.
III.lhe ilgnarnic nature of the construction
of a uni,teil Europa
22. The Eumpean iclentity will evolve as a fune-
tion of the dynamic of the construction of a
united Europe. In their external relations, the
Nine prnopose progressively to undertake the
definition of their identity in relation to other
eountries or groups of countries. They believe
that in so doing they will strengthen their own
eohesion and eontribute to the framing of a
genuinely European foreign policy. They are
convineed that builcling up this policy wiII help
them to tackle with confidence and realism fur-
ther stages in the eonstruction of a united
Europe, thus making easier the proposed trans-
formation of the whole complex of their relations
into a European union.
Source: French Embassy, New York.
116. Commantqud is$led aftor the nlne-power
anference, Copenhqen
76th December 1973
The Heads of State or Government of the
member Stat€s of the European Community met
in Copen-hagen on 14th anrl 15th Deeember 1973
at the invitation of the Prime Minister of Den-
mark. The President of the Commission parti-
cipatecl actively in their work on Community
questions. They agreed as follows :
1. The nine countries affirm their common will
that Europe shoulil speak with one voice in
important world affains. They adopted the decla-
ration on the European identity, which defines,
with the dynamic nature of the Community in
mind, the principles which are to underlie their
action.
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2. They cleeided to speed up the work required
to define the Eur.opean union which they had set
themselves as their major objective at the Paris
summit. They asked the Presidency to make the
neeessary proposals without tlelay.
3. They decided to meet more frequently. These
meetinga will be held whenever justified by the
circumstanees and when it appears necessary to
provide a stimulus or to lay down further guicle-
lines for the construction of a united Europe.
They also agreed to meet whenever the interna-
tional situation so requires.
It wilt be for the country provicling the
Presitlent to convene thme meetings aJtd to make
detailed pnoposals concerning their preparation
and organisation.
The Eeads of State or Government attach
the greatest importanee to the institutions of the
Community playrng their fuIl r6le ancl to the
necessary deeisions being takeu therre in good
time.
4. It was agreed that the Foreign Ministem of
the member Statps should, at their next meeting,
decide on the means by which a etolnmon position
should be worked out quickly in times of erisis.
The development of political co-operation will
also enable them to make joint a,ssessrnents of
crisis situationg with the aim of foreseeing them
and of taking the measures needed to deal with
them.
5. They confirmed their support for the policy
of international d6tente which respects the inde-
pendence and seculity of each State and the rules
laid down in the Charter of the United Nations
for the prevention and settlement of conflicts.
6. They agreed that the growing unity of the
Nine would strengthen the West as a whole and
rvill be beneficial for the relationship between
Europe and the Uniterl States.
7. The Heads of State or Government weleome
the convening of a peace conference in Geneva
and call on the partieipants to make every effort
to achieve a just and lasting settlement at an
early date. The nine governmerrts are rrady to
assist in the march for peace and in the
guaranteeing of a settlement.
DOOT'IIENTArIOIT
21. I-res Neuf partieiperont aux n6gociations in-
ternationales avec un esprit ouvert, en pr€servant
les 6l6ments constitutifs de leur unit6 et leurs
objectifs fondamentaux. En outre, Ies Neuf sont
d6cirl6s i contribuer au progrEs international
non seulement dans le cadre de leurs rapports
avec des pays tiers, mais aussi par les positions
eommunes qu'ils entendent prendre, chaque fois
que e'est possible, dans les organiutions inter-
nationales, notamment lbrganisatiou des Nations
Unies et les institutions sp6cialis6es.
III. C arantire ilgnamique
ile ln constructinn europdenne
22. L'identit6 europGenne est appelGe i 6voluer
en fonction de la dynamique de la eonstruction
de l'Europe. Dans le domaine des relations ert6-
rieures, les Neuf s'attacheront notamment d d6-
finir progressivement leur iclentit6 vis-e,-vis des
autres entit6s politiques. Ce faisant, ils ont cons-
cience de renforcer leur coh6sion iDterne et de
eontribuer d I'6laboration d'une politique propre-
ment europEenne. Ils sont eonvainens que la mise
en Guvre progressive de cette politlque sera un
des 6l6ments essentiels devant permettre i leurs
pays d'aborder avec r6aliffiie et oonfiance les
stades ultGrieurs de la construction europEenne,
en facilitant la transformation pr6vue de I'en-
semble de leurs relations en une union euro-
p6enne.
Bowoo: Europe Docwmnnte, no 779, 16 d6oembre 1073.
176. Commlanllqfi publld d l'lrclre de ta
Confdrcnee da Neuf d Copanlrrgttc
16 ddcembte 1973
Les chefs d'Etat ou de gouvernement et les
ministres des affairee 6trang6res des Etats mem-
bres de la Communaut6 europGenne * sont rdunisi Copenhague les 14 et 15 d6cembrs 1973 i l'in-
vitation du Premier minigf,rs de Donemark. I-re
Pr6sident de la Commission a particip6 active-
ment i leurs travaux pour les questions int6res.
sant les Communaut€s. Ils sont couvenus d.e ce
qui suit :
1. IJes neuf pays affirment leur commune
volont6 de voir l'Europe parler d'unp m6me voix
dans les grandes affaires du rnotde. IIs ont
aclopt6 la d6claration sur l'identitE europdenne
qui d6finit dans une perspective dyaamique, les
principes dont s'inspirrra leur actim.
2. Ils ont d6cid6 l'accGl6ration des travaux
n6cessaires d la d6finition de l'union europ6enne
dont ils ont fait leur objectif primorrlial lors de
la Conf6rence de Paris. Ils ont clemandd d la
pr€sidence de faire, sarrs d6lai, des propositions
utiles i cette fin.
3. Ils ont d6cid6 de se #unir plus fr{quem.
ment. De telles r6unions Be tiendr',ont lorsque les
circonstances les rendront opportunes et lorsque
des impulsions ou la d6finition de nouvelles orien-
tations pour Ia construction europ6enne appa-
raitmnt n6cessaires.
C'est au pays exergant Ia pr6sidence qu'il
revient de convoquer de telles r6unions et d'en
proposer les modalit6s rle pr€paration et dbrga-
nisation.
Ires chefs d'Etat ou de gouvemement atta-
chent Ia plus grande importance i ce que les
institutions communautaires'fonctionnent pleine-
ment et que les d6cisions n6cessairles y soient
qris"s en temps utile.
4. Ils sont convenus 6galement de se r€unir i
tout moment quand Ia situation inteinationale
l'exige.
IIs sont convenus que les ministres deE
affaires 6trangtree des Etats membres devraient,
lors de leur prochaine r€union, arr6ter les
moyens par lesquels une attitude commune pour-
rait 6tre d6velopp6e rapidement en temps de
erine. Ire d6veloppement de la coop6ration poli-
tique pourra dgalement permettre de porter une
6valuation sur leo situations de erise, afin de
Ies pr€voir et de d6finir des positions communes
pour faire face i, ces situation&
5. IJes chefs clTtat ou de gouvemement ont
affirm6 leur attachement il la politique de
d6tente internationa,le, dans le respect tle l5ntl6-
pendanee et de La s6curit6 tle chaque Etat et tles
r0gles d6finies par Ia Charte des Nations Unies
pour Ia pr6vention et Ie r0glement des conJlits.
Ils sont conyenus que l'unit6 enoisssnte deg
Neuf renforcera l'Occident tout entier et sera
b6n6fique aux rapports de lEurope avec les
Etats"Unis.
6. Ires chefs d'Etat ou de gouvernemeut se f6li-
citent de Ia r€union d'une conf6reace de la paix
i GenEve et lancent un appel aux participants
afin qu'ils ne mdnagert aueun effort pour arri-
ver rapidement il un accord juste et durable. IJes
neuf gouverrrements sont pr6ts i, offrir leur aide
en vue de Ia recherche de la paix et de Ia garau-
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The Heads of State oi Clovernment reaf-
firmecl the uuited stand of their goverrynents on
the Middle East queotion embodied in the deelara-
tion issued on 6th November. Recent events have
strcngthened them in their view that the security
of all States in the aree, whether it be Israel or
her Atab neighbour, can only be based on the
futrl implementation of Seeurity Council Resolu-
tion 242 in all its parts taking into account also
the legitimate rights of the Palestiniens.
The Eeads of State or Government are con-
vinced that the requiremente of sovereignty and
the requirements of security can be met by the
conelusion of peaee agreements incluiling among
gther arrangements international guarantees and
the erEtabliehment of tlemilitorised. zoneg.
They will inform the Secretary-General of
the United Nations thereof.
8. As regards the Eurqean Communities, the
Ileads of State or Government reaffirmetl the
importance they attach to what the Community
has already achieved and their will to see it
develop. After examining the progress already
urode in implementing earlier decisions they
agreed:
- 
to invite the Community institutions to
,' take measures to achieve more rapid pro-
- gress towards the full establishment of
economie and monetary union building on
the decisions already tahen ;
to seek actively the definition of a eom-
mon position on reform of the inter:ra-
tirinal monetary situation, to increase the
- 
-instnunente 
a.t the disposal of the Euro-
pean monetary co.operation fund and to
. strengthen the ceordination of their
action to deal with destabilising capital
, I movernentg, in order to ereate an area of
stability iu Eurorpe ;
- 
ihe Eeads of $tatn ancl Government
' agreed . that the regronal development
funrl should be estsbtished on lst January
. 797&-, As an expression of their positive
attitude to the establishment of the fund
' they agreed to reeommend to tlreir
Eoreign Miuistors that the Couueil of the
Eumpean Communities at itr next session
shall take the neeessary deeisionc eon-
eerning the eize and the distribution of
the fund and the criteria for the fundh
operations ;
- 
to make the funetioning of the Com-
munity's institutions more effective by
impmving co-operation between the Coun-
cil, the Commission ancl the Parliament,
by a more rapid procedure for the settle-
ment of questions submitted to the Com-
munity authorities and by reinforcing its
financial eontrol, involving inter ol,ia trhe
estoblighment of an independent Com-
munity audit board and. the strengthen-
ing of the r6le of the European Parlia-
ment in butlgetary matters ;
- 
that the Foreign Ministers at the next
session of the Council d the European
Communities find a sotution to enable
the Faroe Islands to postpone their deci-
sion eoncerning membership of the Euro-
pean Communities unfi,il the re$rlt of the
oonferenee on the law of the sea is known '
- 
to implement a soeial astion progm.Inme
having as its aims the aehievement of full
and better employment in the Commun-
ity, the improvement of living and work-
ing conditions in a way which makes
possible their harmonisation while the
improvement is being maintained, and
growing participation by the social part-
ners in the Community's economie and
social decisions and by workers in the
activities of enterprises ;
- 
the Heads of State or Government, mind-
ful of the importance they attach to prob.
lems arising from international trade in
primary products and raw materials,
asked the Commiscion to prepane a.
detailed study and to put propoeals to the
Council ;
- 
to develop more aetively between them a
colnmon poliey on industrial, scientifie




tie d'un r0glement. Ils en infosnernnt le Secr6-
taire g6n6ral de I'O.N.U.
IJes chefs d'Etat ou de gouvemement ont
r6affirm6 la position corrmune de leurc gouver-
nements sur Ia question du Moyen-Orient, telle
qu'elle est contenue dans la d6claration publi6e
le 6 novembre. De rdcents 6v6nements les ont
renfore6s dans leur conviction que Ia s6curit6
de tous les Etats de cette r6gion, qu'il s'agime
d'Isra61 ou de ses voisins arabeq eS li6e i la
pleine application de la R6solution Ino 242 da
Conseil de s6curit6 dans toutes ses lpartieg enprenant aussi en consid6ration les Eroits lfui-
times des Palestiniens.
I.les chefs d'Etat ou de gouvenrement sont
eonvaincus que lee exigences en matilre de sou-
verainet6 et les exigences en matiErr de s6curit6
peuvent 6tre satidaites par la eonclusion d.'ac-
cords de paix comprenant entre autres arra.rrge
ments des garanties iuternationales et l'&ablisse-
ment de zones d6militaris6es.
7. En ce qui concerne les Communout6s euro-
p6enneg les chefs d'Etat ou de gouvemement ont
r6affiun6 leur attachement i I'acquis cornmu-
nautaire et leur volont6 de le voir d6velopper.
Apr0s avoir examin6 lee progr6s d6e r6aUs6s
dans l'applieation des decisions antCrieurcs, ils
sont eonvenus de ce qui suit :
- 
d'inviter les institutions corununautairrcsd prendre les dispositions nGcessaires
pour rGaliser des progrds plus rapides
vers la mise en @uvre complEtp de I'union
6conomique et mon6taire en partant des
rl6cisions d6jd prises ;
- 
de poursuiwe activement la lorurulation
d'une position courmune sur la r6forme
du systEme mon6taire intemational, d'ac-
croitre les moyens mis e h disposition
du Fonds europ6en de coopEration mon6-
taire et de renforcer la coorilination de
leurs actions contrc les mouvqments per-
turbateurs de capitaux, afin fle cr6er en
Europe une zone de stabilit6 ;
- 
les chefs d'Etat ou de gouveraement
sont convenus que Ie X'onds de d6ve-
loppement rEgional dewait 6tre instaur6
le 1"' janvier 1974. Pour exprimer leun
attitude positive quant i, l'6tablisement
du fonfu ils sont convenlrs d'adresser
des recommandations i leurr ministres
des affaires 6trangDrrcs afin que le Conseil
prenne, lors de sa prochaine seasion, les
ddcisions n6cessaires en ce qui conceme
le volume et la r6partition du fonds ainsi
que les eritires r€gissant ses op6rations;
- 
de mettre en @uvre un programme d,'ae-
tion sociale ayant pour objectifs Ia r6ali-
sation du plein et meilleur emploi dr-ne
Ia Communaut6, l'am6lioration des condi-
tions de vie et de travail permettant leur
6galisation dans le progrh et la partici-
pation croissante des partenaires soeiaux
aux d6cisions 6conomiques et sociales de
la Cornmunaut6 et des travailleurc i la
vie des entrreprises ;
- 
de rrendre plus efficace le fonetionne-
ment des institutions de la Communaut6
par l'am6lioration de Ia collaboration
entre le Conseil, la Commiesion et
tAssembl6e, par une proc6dure Plus
rapide pour Ie rEglement des questions
soumises aux instances commurautaires
et par le renforcement du contrdle firan-
cier, comportant entre autres Ia cr€a'
tion d'une cour d.es comptes oomlnuneu-
taire incl6pendante et le renforcement
tlu r6le de 1'Assembl6e europ6enne en
mati0re budg6taire ;
- 
les chefs d'Etat ou de gouvernement sont
conyenus d'adresser i leurs ministres des
affaires 6trangdres des recommarclations
afin que Ie Conseil des Communaut6s
europ6ennes trouve, lors de sa prochaine
session, une solution permettant aux Iles
F6roG de iliffdrer leur dEcision d'aclhGrer
aux Communaut6s europ6ennes iusquh
ce que le r6sultat de Ia conf6rence sur Ie
droit de la mer soit eonnu;
- 
Ies chefs d'Etat ou de gouvernement
conscients de I'importance qu'ils atta-
chent aux probldmes pos6s par les 6chan-
ges intenrationaux cle matidres premidres
it de produits de base, ont demand6 i
la Commission d'en faire une 6tude
approfondie et de soumettre des proposi'
tions au Conseil ;
- 
les chefs d'Etat ou de gouvernement de-
mand.ent b la Communaut6 de dEvelopper
plus aativement une politique eomm-une
de coop6ration inclustrielle, scientifique
et technologique dans tous les domaines.
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9. The Eeads of State or Government have
eonsidered the question of enerry in a separate
paper, attached to this deelaration.
10. The Heads of State or Glovernment are con-
vinced that a united Europe will be able to play
4 r6le consonant with its history and its abilities
in the service of economic and soeial progress in
the Comrnunity, of the growth and industrial-




The Heads of State or Government con-
sidered that the situation produced by the energ'y
crisis is a threat to the world economy as a whole,
affeeting not only developed but also developing
eountries. A prolonged scareity of energy
resources would have grave effects ou produetion,
empl'oyment and balances of payment within the
Community.
The Heads of State or Clovernment therefore
agreed on the neeessity for the Community of
taking immediate and effective action along the
followirtg lines.
The Council should adopt at its session of
17th-18th December 1973 the Community instru-
ments whieh will enable the Comnission to estab-
lish by l,5th January 7974 comprehensive energy
balance sheets covering all relevant aspects of the
energ'y situation in the Community.
The Commission should on this basis prrceed
to examine all present or foreseeable repercus-
sions of the energy supply situation on produc-
tion, employrnent, priees a,nd balances of pay-
ments, as well as on the development of monetary
resarveg.
The Heads of State or Govemment ask the
Commission to present by 31st January 1974
proposals on which the Couneil will be invited
to decide as quickly as posible and in principle
before 28th tr'ebruary 1974 to insure the orderly
functioning of the common market for energy.
In this context the Commission is asked to
submit to the Council as quickly as possible for
rapitl decision propooals aimod at resolving in a
eoncerted manner the problems raised by the
developing energy erisis.
For the same reasons they asked the Council
to adopt provisions to insure that all member
States introduce on a eoneerted and equitable
basis measures to limit energy consumption.
'With a view to seeuring the energy supplies
of the Community the Counoil will adopt a com-
prehensive Community programme on alternative
sources of energy. This programme will be
desigaed to promote a diversifieation of supplies
by developing existing nesourees, aecelerating
research in new sounees of enerry and ereating
new capaeitiee of produetion, notably a European
eapacity for enriehment of uranium, seeking the
concerted harmonious development of existing
projects.
The fleads of State or Glovernment con-
firmed the importance of entering into negotia-
tions with oil-produeing countries on compre-
hensive arrangements comprising co-operation on
a wide seale for the economic ancl intlustrial
development of these countries, industrial invest-
ments and stable energy supplie.s to the mernber
eountries at reasonable pricee.
They furthermore considored it useful to
study with other oil+onsuming eountries within
the framework of the OECD (Organisation for
Eeonomie Cooperation and Development) ways
of dealing with the eomrron shorl and long-term
energy problems of eonsumor eountries.
The Council shoulcl establish at its session
of 17th-18th Deeember 1973 an energy eommittee
of senior officials which is responsible for imple-
menting the energy policy measur€s adopted by
the Council.
Sormce: Commiesion of the Eruopoan Communitiee
documont SEC(73)4928.
1?7. Resotutlon on tlrc lmplomentatton of tlre
secondstqe of economlc wtd monetary unlon
ln the Commwdty adoptad, by tlrc Cotmcil of
the Europeorrt Commum,iGles, Brzssets
17th Decembel 1073
(Eatract)
The Council of the European Communities,
Having regard to the final communiqu6 of
the conferenee of Eeads of Stete or of Govern-
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8. Ires chefs d'Etat ou de gouvernement se
sont prononc6s sur les questions d'Gnergie dans
un doeument s6par6, joint i la pr6sente d6clara-
tion.
9. Ires chefs dDtat ou de gouvernement dgs
Neuf oont persuad6s que, par son uuion, l'Europe
pourra jouer un r6le d la mesune de son histofu€
et de ses eapaeit6s au seryice du pnogrBs 6cono-
mique et social i f intErieur de la Communaut6,
de Ia croissanee et cle ltntlustrialisation des paye
en voie de d6veloppement ainsi que de Ia paix
entre toutes les nations.
ANNEE
Energie
Les chefs dEtat ou de gouvetlement ont
consid6r6 que la situation cr66e par la crise de
l'6nergie eonstitue une menace pour l'ensemble
de l'6conomie mondiale, qui affecte non seule-
ment les pays d6velopp6s mais aussi les payB en
voie de d6veloppement. Une pdnurie prolong6e
des ressources en 6nergie aurait de gpaves cons6-
quences pour la production, I'emploi et Ia balance
des paiements des pays de Ia Commnnaut6.
C'est pourquoi les chefs d'Etat ou de gou-
vernement sont convenus de la nEcessit€ pour Ia
Communaut6 d'adopter imm6diatement des me-
sures efficaces selon les modalit6s suivantes.
Ire Conseil devrait adopter imrnddiatement
les dispositions communautaires n6cessaires eu
vue d'autoriser la CommisBion i &ablir avant le
15 janvier 1974 des bilans 6nerg6tiques exhaus-
tifs englobant tous lee arpects importants de la
situation 6nerg6tique dans la Commrrnaut6.
Sur eette base, Ia Commission dnwait pro-
c6der i un examen de toutes les r6percusions
actuelles ou pr€visibles que Ia situation de l'ap-
provisionnement en 6nergie pourrait avoir sur
la production, I'emploi, les prix et 1&l balances
des paiements, ainsi que sur l'dvolution des r€ser-
ves mon6taires.
IJes chefs il'Etat ou de gouvernemont deman-'
dent i la Commiesion de pr6senter avant Ie I
31 janvier 1974 des propositions sur lesquellesf
le Conseil s€ra invit6 i, statuer dans les plusi
brefs d6lais et en principe avant le 28 f6wier
1974 en vue d'asgurer un fonctionnement ordonnG
du march6 commun de l'6nergie.
Dans ce eontexte, la Commission est pri6e
de soumettre le plus vite possible au Conseil,
pour d6cision rapid.e, des propoeitions tendant
i rEsoudre de mani0re concert6e les probltsmes
que pose l'6volution de la crise actrielle tle
I'6nergie.
Pour les m6mes raisons, ils demandent au
Conseil d'adopter des dispositions assurant que
tous les Etats membres prrennent sur des bases
concert6es et 6quitables des mesures en vue de
restrcindre Ia consommation d'6nergie.
En mre d'assurer l'approvisionnement en
6nergie de la Communaut6, Ie Conseil adoptera
un pnogramme eornmrulautaire global relatif aux
sources d'6nergie de rechange. Ce prograrnme
dewait promouvoir une diversification de I'ap-
provisionnement en d6veloppant les rcsources
existantes, en acc6l6rant tra recherche de nouvel-
les capacit6s de production et notarrment une
capacit6 europ6enne d'enrichissement de I'ura-
nium recherchant un d6veloppement eoneertd et
harmonieux des projets existants.
IJes chefs d'Etat ou de gouvernement ont
confirm6 I'importance qu'ils attachent i l'ouver-
ture avec les pays producteuF de p6trole de
n6gociations sur un r6gime global comprenant
une coop6ration 6tendue en vue du d6veloppe-
ment 6conomique et industriel de ces pays, d'in-
vestissements indwtriels et de l'approvisionne-
ment stable des pays membres en 6nergie i des
prix raisonnables.
IIs ont consid6r6 en outre qu'il 6tait utile
d'6tudier avec d'autres pays consommateurs de
p6trole, dans le cadre de I'O.C.D.E., les moyens
de traiter les probl0mes 6nergGtiques comrriuns a.
court et i long terme qui se posent &lrx pays
eonsommateurs.
IJe Conseil devrait instituer, lors de sa ses-'
sion des 17 et 18 d6cembre 1973, un comit6 de
1'6nergie compoe6 de hauts fonetiounairrs, res-
ponsable de l'applieation des mesures de poli-
tique 6nerg6tique arr6t6es par le Conseil.
Bource: Commimion dee Commruaut6g europ6ennee,
dooument SEC(73)4928, 17 d6cembre 1973.
ll7. R&olution cplnceraorrt la rdallsqtlon d'une
deuxldmc dtape de l'anlon dcornomiqure et
mondtalre darc la Commwrol,tl adoptde par
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Vu Ie communiquG final de la confdrenee des
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ment held on 19th and 20th October 19?2, and
in particular item 1 of the section on economie
and monetary union ;
Ifaving regard to the draft from the Com-
mission;
Eaving rrgard to the Opinion of the Euro-
pean Parliament ;
Eaving regard to the Opinion of the Eco.
nomic and Social Cornmittee ;
Ilas adopted this resolution :
I
A second stage of economie and monetary
union shall begin on lst January 1974 and be
oompleted at the latest by 31st December 1976.
fn observance of the principles and require-
ments set out in the resolution of 22nd March
1971 and in the light of the results a,chieved and
the difficulties eneountered during the first stage,
the objective during this second stage shall be
to make considerable progress towards eeonomic
and monetary union so that this union may be
completed by the deadline set for 1980.
II
The Couneil believes that it is of the greatest
importanee that the economic and. monetary
polieies condueted within the Commu:rity should
be pursued along highly eonvergent lines.
1. The Council shall immediately adopt a
direetive on the promotion of stability, girowth
and full employment in the Community, a d.eei-
sion concerning the achievement of a high degree
of convergence of the eoonomie polieies pursued
by the member States of the Community and a
decision setting up aJl Eeonomic Policy Com-
mittee.
For the purpose of acquiring a mone
thorough knowledge of the problems eonnected
with economic integration in the Community, an
fnstitute of the European Communities for Eeo-
nomic Analysis and Researeh shoukl be set up in
the eourse of 1974. X'or the purpose of widening
and improving basic information, a prograrrme
of harmonisation and co-ordinated development
of economic and finaneial statistics required by
the Community should be adopted during 1974.
During the second stage the Counci! acting
on a proposal frcm the Cornmission, shall take
all such further meaaures as prove necessa4y for
ensuring the full achievement of this high degree
of convergence of the economie and monetary
policies pursued; it stresses the need for the
institutions of the Community to do everything
in their power to ensure that the proeed.ures ar'e
carried out efficiently and that the polieies eon-
dueted are in line with the objectives set.
2. Co-ordination of the budgetary policies of
the member States is to be strengthened and the
execution of public budgets to be examined
regularly. In particular, the extent and move-
ment of budget assots and balanees and the way
they are financed or utilimd must be closely
supervised.
Measureg will have to be taken insofar as
they are neceffiary for eeonomie and monetary
union, for the progreosive harmonisation of the
instruments of budgetary poliey and of the
methods of establishing butlgets.
3. The Council ag?ees that the tax harmonisa-
tion programme which is neceesa.ry in the oontext
of economic and. monetary union ehould be drawn
up during 1974.
The Council shall establish by 31st March
7974 a timetable of deatllines for work already
under way.
4. The Council confinns that the total and irre-
vocable conventibility of currencies, the elimin-
ation of margins of fluctuation of exchange rates
anrl the irrevocable establishment of parity rela-
tionships constitute one of the objectives to be
reaehed by 1980.
To this end, during the second stage the
currency relationship within the Community
shoulcl be as stable as possible and based on fixed
but atljustable paritiee and exeluding fluctua-
tions beyond the agreetl limits. The attainment
of ithese objectives implies greatex eo-ordination
of eennomie and. monetar;r policies and should
be accompaniecl by the implementation and con-
solidation of structural policies at Community
level, in particular in energy, industrial, regional
and soeial matters. ft aho r'equires the develop-
ment of the r6le of the European Monetary
Cooporation Fund.
On the basis of the six-monthly report
addressed to the Couneil and the Qemmiqsion [y
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20 octobre L972, et nota,mment le point I clu
ehapitre consa,cr€ i I'u:rion dconomique et mon6-
taire ;
Vu le projet de Ia Commission;
Vu I'avis de l'Assembl6e ;
Yu l'avis du Comit6 6conomique et social,
Adopte la pr6sente r€solution:
I
Une tleuxiEme 6tape de l'union 6conomique
et mon6taire eomme,nce le f' janvier 1974 pour
s'achever au plus tard le 31 d6cembre 1976.
I-rbbjectif poursuivi &u cours de cette deu-
xi0me 6tape est, dans le respect dce principes
et conditions fix6s par la r€solution du 22 mars
1971 et compte tenu des r6sultats obtenus et des
difficult6s rencontr6es au courc de la premi0re
6tape, d'accomplir des progrh impqtants dans
la voie de l'union 6conomique et mon6taire pour
permettrrc la rEalisation complEte de cette union
d l'6ch6ance pr6vue de 1980.
II
Le Conseil attache la plus grande impor-
tance i la rEalisation d'un degr€ 6lev6 de conver-
gence des politiquee Gconomiques et monGtaires
menEes dans Ia Communaut6.
1. Dds i, pr6sent, le Conseil aclopte une direc-
tive visant d promouvoir la sta,bifitf, la crois.
sance et le plein emploi dane I0 Cdnmunaut6,
une d6cision relative d la r€alieation E'un degr6
6lev6 de conyergence des politiques 6oonomiques
des Etats membres de la Communaut6 et une
dEcision instituant un Comit6 de polltique 6co-
nomique.
Pour aider I approfondir la cqnnaiss&nce
des probl0mes li6s d l'int6gration Ecouomique
dans la Communaut6, un Institut do Commu-
naut6s europFrnnes pour l'analyse et la recherche
6conomique dewait 6tre er66 dans le oourant de
l'ann6e 1974. Afir d'6largir et d'am6liorer ltn-
formation d.e base, un prog"arnme dtannonisa-
tion et cle d6veloppement eoordonn6 tles statis"
tiques 6eonomiques et financiEres n6aessaires i
la Communaut6 dewait 6tre adopt6 en 1974.
Au cours de Ia tleuxi0me 6tapg sur pno-
position de Ia Commission, le Conseil prendra
toutes les dispositiors nouvelles qui se r6v61e-
raient ndcessaines pour assuner une r{alisation
effective de ce degr6 6lev6 de convergence des
politiques 6conomiques et mon6taires ; il soulignela n6cessit6 pour les institutions de la Commu-
naut6 de tout mettre en tnuvne pour que les pro-
c6dures soient appliqu6es effieacement et que les
politiques mendes soient conformes aux objectifs
fixds.
2. La coordination des politiques budg€taires
des Etats membree devra 6tre renfore6e et l'ex6
eution dee budgets publics examin6e r6guli6re-
ment. En particulier, une stricte surveilance
dewa 6tre exerc6e gur l'importance et l'6volu-
tion des masses et des soldes budg6taires et sur
le finaneement ou l'utilisation de ees derniem.
Des mesurrs devmnt 6tre prises pour autant
que n6cessaires i I'union 6conomique et mon€-
taire, pour harrnoniser progresivement les ins.
tmments de Ia politique budgEtaire et les pro-
eEdures d€laboration des budgets.
3. Ire Conseil est eonvenu qu'il dewa 0tre pro
c6d6 au coure de l'ann6e 1974 e 1'6laboration du
progra,rnme dharmonisation fiscale n6cesseire
dans le cadre de l'union 6conomique et mon6-
taire.
Avant le 31 mars 7974, le Conseil fixera
un 6ch6ancier pour les travaux actuellement en
courg.
4. IJe Conseil confinne que la convertibilitd
totale et irrEvocable des monnaieg l'6limination
des marges de fluetuation des cours de change et
la fixation irr€voeable des rapports de parit6
constituent l'un d.es objeetifs i, atteindne pour
l'ann6e 1980.
Dans cette optique, au cours de la deuxiEme
6tape, les relations de change i l'int6rieur de Ia
Communaut6 doivent 6tre earact6ris6es par une
stabilit6 aussi grande que possible et 6tre foncl6es
sur des parit6s fixes mais ajustablee et ne com-
portant pas de fluetuations au-dell des limit€s
eonvenues. I-ra rGalisation d.e ces objectifs im-
plique le renforeement de la coordination des
politiquee 6conomiques et mon6taires et doit s'ac-
compa€ner dens Ie m6me but de la mise en
@uvre et du renforcement des politiques etruc-
turelles au niveau de la Communaut6, notam-
ment en matiEre 6nerg6tique, industrielle, r6gio-
nale et sociale. EIIe n6cessite 6galement Ie d6ve-
loppement clu r6le du Fonds europ6en de coop6-
ration mon6taire.
Sur Ia base du rapport semestriel d'activit6
que Ie Conseil d'administration du Fonds euro-
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the Board of Governors of the European Mone-
tary Co-operation f,'und and on the basis of
results obtained in the field of convergence of
economic policies, the Commission may submit
proposals to the Council which shall decide upon
them after obtaining the opinion of the Monetary
Oomrnittee.
5. trn accordance with the objectives laid down
in the resolution of 22nrl March 1971, which were
confirmed by the eonference of Heads of State or
of Government held in Ootober 7972, the central
banJrs will have to be organised on a Community
basis by the end of 1980 at the latest and the
pooling of reserves completed at that time.
To this end, the Cbmmuni,ty exchange
system shoukl be made truly multilateral ; the
use of the European monetary unit of account
should be promoted for this purpose and the
fund should receive conrtributions for its reserves
as soon as possible.
' The Council shall immediately take the
necessary meafrures for the administnation of
short-term monetary support pending a decision
on the Commission's proposal on the European
Monetary Co-operation tr'und. The Council
requests rthe lllonetary Committee, the Committee
of Governors of Central Bar',ks and the Board
of Governors of the European Monetary Co-oper-
ation Fund rto report back to it on this proposal
by 31st March 7974 at the latest, in particular
for the purpose of d.etermining possible technical
means of pooling resenre"s. The Council shall
come to a deeision before 30th June 1974.
6. The Council has agreed that, frum the
beginning of the second stagg the member States
of the Community must, in their monetary rela-
tions with thirtl countries and international
organisations, a.otively purcue :
- 
policies compatible with the object of
bringing about economic and monetary
union and with the measunes adopted to
this encl ;
- 
the formulation of common positions to
be announced through a single spokes-
man.
7. The Council observes that, as regards the
liberalisation of capital movements within the
Community no progress has been made sinee
1962.
The achievement, within the Communitg of
a high degree of freedom of capital movement
and the bringing about of a Community capital
rnarket demands, on the one hand, the achieve-
ment of progress in the harmonisation of mone-
tary policies and, on the other, the implement-
ation of the common control of external move-
ments of capital. Such progress is partieularly
necossary for the setting up of a Community
system governing relations between the Commun-
ity and third countries.
The Council believes that the Community
must provide itself with a Corununity systern for
eontrolling external movements of capital, to be
used when required. The Commission shall, before
31st Deeember 1974, submit propooals for estab-
lishing this system and for progressively attain-
ing a high degree of freedom of movement of
capital within the Community.
8. The importance of the Communi,ty budget
will entail the obligation for the Community
to review its financiel praetices and to improve
upon them. The Commission will submit adtli-
tional proposals on this to the Council before
"" "::::February 
1e74'
Souru: Council of the Europeen Communities prees
release 2479/73 (Preese f60).
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p6en de coop6ration mon6taire pr&ente &u
Conseil et i la Commission, et des rGsultats obte-
nus dans le domaine de Ia convergenee des poli-
tiques Economiques, la Commission mumet 6ven-
tuellement des propositions au Conseil qui statue
sur celles"ci apr0s avis du Comit6 rnon6taire.
5. Conform6ment aur objectifs fix6s dans la
rdsolution du 22 mars 1971 et r6affirm6s par Ia
conf6rence des chefs d'Etat ou de gouveraement
tenue en octobre \972, aa plue tard d la fin de
1980, une organisation communautaire des ban-
ques eentrales dewa 6tre instaurdo et d0s lors
la mise en corrmun des rdserves 6tre achev6e.
Dans cette perspective, il convient de don-
ner au 'systdme communautaire de change un
caractdre vraiment multilat6ral et i, cet effet de
promouvoir l'usage de I'unit6 de compte mon6-
taire europ6enne et d'apporter au fonds aussit6t
que possible des 6l6ments de rdserves.
Dds i pr6sent, le Conseil prend les disposi-
tions n6cessaires pour l'am6nagemenrt du soutien
mon6taire i eourt terme, en attendant qu'il
puisse 6tre statu6 sur la proposition de Ia Com-
mission relative au Fonds europGen de coop6ra-
tion mon6taire. IJe Conseil invite le Comit6 mon6-
taire, le Comit6 des gouverneurs des banques
centrales et le Conseil d'administration du tr'ondsr
europ6en de coop6ration mon6taire i lui faire'
rapport sur eette proposition au plus tard pour
Ie 31 marc 1974, en particulier afin cle mettre
en 6vidence les solutions techniqr:es possibles
pour la mise en eommun des r6serves. IJe Conseil
statuera avant le 30 juin 1974.
6. I-,,e Conseil egt convenu que, dEs le d6but de
eette deuxitsme 6tape, les Etats membres de Ia
Communaut6, dans le domaine des relations
mon6taires avec les pays tiers et les organisations
internationales, poulouivent activement :
- 
des politiques compatibles avec lbbjec-








mique et mondtaire et avec les mesures
adopt6es i cette fin;
- 
Ia formulation de positions cornmunes i
prdsenter per un porte-parole cornmun.
7. I-re Conseil constate qu'en matiBre de lib6ra-
lisation des mouvements de capitaux i l'int6rieur
de la Communaut6, aucun progr0s n'a 6td fait
par rapport il f962.
Lrtnstauration, d l'int6rieur de la Commu-
naut6, d'un degr6 6lev6 de libert6 des mouve-
ments de capitaux ainsi que la rdalisation cl'irn
marchd corrmunautaire de capitaux exige, d.'une
part, I'accomplissement de pmgrds dans ltamo-
nisation d.es politiques mon6tairres et, d'autre
part, la mise en cuvre d'une r€gulation commune
des mouvements ert6rieurs de eapitaux. De.telsprogis sont particulidrement nEcessaires pour
l'dtablissement d'un syst6me communautairrc
r6gissant les rapports entre Ia Corrmunaut6 et
les pays tiers.
IJe Conseil estime que la Communautd doit
se munir d'un dispositif de contr6le cornmunau-
taire des mouvements ext6rieurs de capitaux, i
utiliser le moment venu. I-la Commission pr6-
sentera, avant le 31 ddcembre 1974, des proposi-
tions pour l'&ablissement de ce dispositif et en
vue d'atteindre progressivement un degr6 6lev6
de libert6 des mouvementa de eapitaux e i'int6-
rieur de Ia Communaut6.
8. Ltmportance du budget communautaire eu-
traine pour la Communaut6l'obligation de r6exa-
miner et d'a^rn6liorer ses pratiques finanei0res.
Ira Commission soumettra des propositions sup-
pl6mentaires i ce sujet au Conseil avant la fin
* 
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Souru: Conseil dm Communsut6s europ6ennes, doou.
m.ert 2479 173 (Proese f 60).
178. Composttion &t nouoequ gouoernement dottols
18 ddcembrc 797?
Premier ministre
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179, Communiqfi iccued bythc Forelgn Office,
Bonn, on tlrc estobllshment of dtplomallc
tplfrons befireen tlre Federal RepubHc of
Germany and tllc Paple'e Republlc
of Bulgarta
27ct December 1078
The Governments of the X'ederal Republic
of Germany and of the People's Republic of
Bulgaria, guided by the wish further to develop
rdations between their two eountries, have
decided to establish diplomatic relations as from
today and to open embaseies in Bonn and in
Sofia.
They will shortly nominate their represent-
atives with the rank of ambassador extraordinary
and plenipotentiary.
Sonru: Bulletin of the Prees and fnformetion Ofrce of
the Foderal Gloveroment, 2let Deoember f073 (WEU
translation).
180. Comrrrwtqud tsued by the Forelgn Office,
Bonn, on the qtabllshment of dtplomatic
rclqtiotla behoeen the Fedcral Republlc of
Germuty andthe Paple'e Repabllc
of Hwtgary
27at Decernbet 1973
The Governments of the Federal Republic
of Germany and of the People's Republic of
Hungary, guided by the rvish further to d.evelop
relartions between their countries in their mutual
interest have decided to establistr cliplomatic
relations between their countries as from today
and to open emba^sies.
Both sides will shortly nominate their ambas-
sadors.
Source: Bulletin of the Preas ond Infomatioa Office of
the Eedoral Clovernment,'2let December f973 (WEU
tranelatiou).
181. Commwdqud issued after tlrc OAPEC
mlnlsterial meefirg, Bluluatt
2tth Decembet 1978
Meeting in Kuwait, the Arab Oil Ministers
were addressed by Eis Excelleney Sheikh Ahmed
Zaki Yamani, Saudi Arabian Miuister for Oil and
Mining Resources, and Eis Ercellency Belaid
Abdesselam, Minister of Industry and Enerry
of the Algerian Republic. Referring to the results
of their visits to eertain western capitals, the
two Ministers descriH their impressions and
made proposals, ts.king account of the results
and effects of their visits.
The Ministers present conridered the real
aim of the oil measunes they had taken and
whieh was to make international public opinion
awane 
- 
without however bringing about an
economic collapse whieh might alfeet one or mone
of the world's nations 
- 
of the injustioe done to
the Arab nation as a result of the occupation
of its territories and the e:pulsion of an entirt
Arab people, the Palestinian people.
They again reaffirmed 
- 
as stated continu-
ously sinee 17th October 
- 
that the measures
taken should in no way affect frientlly countric,
thus drawing a very clear distiuction between
those who support the Arabs, those who support
the enemy and thoee who remain neutral.
The Arab Minist€rs - present noted the
changes which had occurred in Japanese policy
towards the Arab cause &s demonstrated in
several ways, ineluding the visit by the Japanese
Deputy Prime Minister to certain Arab cormtries.
They also took acoounrt of Japan's difficult eco-
nomic situation and clecided to accord it special
treatment, excluding i,t completely from the appli-
cation of the general eut in output in order to
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179. Commuril$rt pubtil pal. le nffllstdrc fu
fiatrc.s *trutgdtvr., d Bonn, otpernoltEl'*tabllscment de rclafrotu dtplomatlqau
mfie lq R6publlge Fdddralc d,'Allemqne A
la Rdpabltqu pogmldre dc Bulgafie
27 &tcembrc 7973
Ires gouvernements de la R6publique X'6d6
rale d'Allemagne et de la Mpublique populaire
de Bulgarie, Cuid6s par le d6sir de d6velopper
encone les Delations entre leurs deux payg sont
convenus d'6tablir des relations diplomatiquesi compter de ce jour et dbuvrir des ombassadegi Bonn et il Sofia.
Ils nommeront sous peu leurs repr€eentants
qui auront rang d'ambassedeum extrrordinaines
et pl6nipotentiairee.
Sotru: Bultelin fue Preaee- wd InlMioruarnfa fu
BwtfesegilDrung, to 167, 2l d6cembre lg73 (Traduotion
u.E.o.).
180. Commuldqurd publtl pn le mfidstdrc dq
rrfialres *ttwgdtu, d Bonn, concrmlant
l'ttabllsement de reladlorrc dtpbmatlqtrcs
etrtte la Rdpabllquc Fdddrule d'Albmagne dh Repubfrqlc populalre e [lbrgr{,e
2l ddccmbrc 7979
I-ies gouvernements de la Mpubli<1ue F6d6-
rale d'Allemagne et de Ia B6publique populaire
de Eongrie, guid6s par le d6sir de d6velopper
encore les relations entre leurs paye dans leur
int6r6t mutuel, Eont convenus d'6tablir, i compter
de ce jour, des relations diplomatiques entre
leurs pays et d'ouwir des ambassade&
Ires deux parties d6signeront bieurt6t leuns
ambassadeurs.
Sourtt: Bti,lddt ila Prcose. md Inlomalionndt dar
Butdecregiamg, no 167, 2l d6cembre l07B (Ttaduction
Ir.E.O.).
Justioe et offaires culturelles
Education nationale
D6fenee
Intdrieur et afraires socialeg
C\rltes et travaux publics
l8l. Comm unlqud pubhd d Y tw dc la r&rnlon
dcs mlnlstts de pay nambres de
l'oPA.E,.P. d tuU,
26 ddccmbr.e 1979
Ires ministreg arabes du p&role r6unis i
Koweit ont entendu les erpos6s faits par Son
Excellence le Chei}fi AImeil Za}a Ya,mani,
Ministre sdoualien du pGtmle et des reasouroes
miniBres, et Son exeellence Belaid Abdesselam,
Ministre de ltndustrie et de l'Energie de la R6pu-
plique alg6rien:re, et portant sur les rEsultats de
leur visite i ceriaines capitales occidentales. Ires
deux ministneg apr0s avoir fait 6tet de leurs
impressions, ont pr€oeutG des propositions teuant
eompte dee r6sultats et ds etfets tle leur vieite.
Ires ministres r6unis ont pris en cousid6ra-
tion l'objectif r6el vis6 par les mesuree p6tro-
Iidrts qu'ils avaient arr6t6ee et qui consistait i
faire prendre conscience i lbpinion intematio'
nale, sans pour autant permettre I'effondrement
6conomique qui pourrait affecter un ou plusieurs
peuples dans le monde, de la eitustion injuste
faite i la Nation arsbe par suite de lbccupation
de s€s territoirea et de l'erpulsioD de tout un
peuple arabe, le peuple palestinien.
Ils ont tenu i rEaffimer une fois de plus
ce qutls nbut cess6 de d6clarer depuis le 17 octo-
bre i propos des mesures priseq lesquelles ne
devaient en aucun cas affecter les pays a^uig
Etablissant ainsi ure distinetion tr6s nette entrc
ceur qui soutiement lee Arabes, ceur qui apcor-
dent leur appui i l'ennemi et ceux qui observent
une position neutre.
I/es ministres arabes r6unie ont prie note
des changements iutewenue dans la politiquejaponaise d l'6garcl tle Ia cause arabe, change-
ments appsrus au travers de divenses manifesta'
tions, dont la visit€ effectude par le Yice-pr6si'
dent du Conseil des Ministres japonais i certains
pays arabeg de m6me qu'ils ont tenu compte de
la situation Economique difficile du Japon et ont
decid6 de rEserver un traitement sp6cial d ce
pa,ys en le soustrayant totalement i l'applica-
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that the Japanese Governrnent will appreciate
this position and persevere in its fair and equit-
able attitude towards the Arab cause.
The Arab Ministers also eonsidered Belgium's
political stand. They decided not to apply the
planned cut to its oil supplies and authorised
the transit of its supplies through the Nether-
lands, provided there were full guarantees that
all such oil would be delivered to Belgium. Fur-
thermore, they decided to meet the real require-
ments of eentain friendly countries even if sueh
supplies raised their imports above the September
1973 level and provided Arab oil suppliecl to
them was not diverted ancl tlid not replaee oil
from non-Arab sources.
In order to ensure the application of the
abovemenrtioned decisions, the Arab Ministers
present decided to increase output in their
respective countries by 10 Vo as eompared with
September output, the new cut in output thus
being redueed from 25 /o to 15 /o.
They also decicled not to apply the 5 /o eat
planned for January.
The Arab Ministers present noted with
satisfaction the progressive trend emerging in
American public opinion. Certain government
circles are thus beginning to become aware of
Arab problems and expansionist fsraeli policy.
This has been particularly clear in the objective
and neutral positions towards the Arab-Israeli
problem adopted by certain members of the
American Senate and flouse of Representatives.
The Arab Oil Minisiers hope that the desire
of the American Government to help to find a
peaceful and fair solution is a positive factor
which will allow beneficial results to be achieved
for all the nations of the world and for bilateral
relations between the American nation and the
Arab nations in partieular. The embargo will be
maintained for the Unitetl States and the Nether-
Iands.
The Arab Ministers will meet in Tripoli in
the l-ribyan Arab Republie on 14th February
1974 afier the round of visits which the two Min-
isters representing them are to make, providecl
eirrumstances do not make it necessary to con-
vene an earlier meeting.
So*rce: El, Mondfohitl,, 27th Demmber 1073 (WEU
trarulation).
182. Press conferene by IEr. I{issirger,
Untted Stdres Seeetaty of Sffie, Wchington
' 27th Decembet 7!lil3
(Entract)
fn our relations with our frientls in Europe,
the year has been disappointing. It hatl been
our inrtention, in what we called perhaps too
rashly "the year of Europe", to affirm that the
important measurea in foreign poligy yere not
confinecl to relations with adversaries, but that
traditional friends could also seize the oppor-
tunities of the future. We intended in our various
initiatives to lay to rest eoncerns about the
possibilities of a condominium between the Unitetl
States and, particularly, the Sovist Union' 'We
attempted to emphasise that the very succeses
of the Atlantic Alliance had crtateil a new situ-
ation rvhich required a new act of vision, and we
invited Europe and Japan to participate with us
in this task of construction.
Now there have been many debates about
whether the taetics by which this objective was
pursued were always ideal, and there were many
oomments about this or that initiative. And,
obviously, any senior official pursuing the policies
of his government will always be convincecl that
the measures his administration took are correct,
beeause otherwise he would not have taken them.
But I do not bel:ieve that this is the key problem.
There is one principal problem in our rela-
tions with, especially, Europe at this moment that
only the Europeans can answer, AII the other
eriticisms can be relatively easily taken ea,re of,
and that queotion is: what is to be the shape
of the emergirig unified Europe ? Is this Europe
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tion de la mesure de r6duction g6n6rale de la
prod.uction, et ce, dans le souci de pr6senrer
I'6conomie japonaise et aussi dans I'espoir que
Ie gouvernement japonais appr6ciera cette posi-
tion et pers6vdre dans son attitude juste et 6qui-
table d l'6gard de la cause arabe.
IJes ministrres arabes ont 6galement pris en
consid6ration la prise de position politique de la
Belgique. Ils ont d6cid6 de ne pas lui appliquer Ia
r6duction pr6vue i ses approvisionnernents p6tro-
liers et ont autoris6 le transit du p6trole qui lui
est destin6 i travers la Hollande, sous rdserve
de recevoir toutqs les garanties que ce pdtrole
parviendra dans sa totalit6 en Befuique. Par
ailleurs, ils ont d6cid6 d'assurer I'approvisionne-
ment de certains pays amis i concurrenee de
leurs besoins effectifs en p6trole, m6me si ces
approvisionnements devaient entrainer le d6pas.
sement du niveau de leurs importations du mois
de septembre 1973, A h condition que Ie p6trole
arabe qui leur parviendra ne soit pas ddtourn6
et ne se substitue pas au p6trole d'origine non
arabe.
En vue d'assurrer lhpplication des d6cisions
susmentionn6eg les ministres arabes r6unis ont
d6cid6 I'augmentation de la production dans
leurs pays respectifs dans la proportion de 10 /opar rapport i, la production de septembrr, de
maniire que le nouveau pourcentage de r6duc-
tion de la production soit rameni de 25 iL LG %.
IIs ont il6cid6 de m6me de ne pas appliquer
la r6duction de 5 /o pr6vue pour le mois de
Janyrer.
Les ministres arabes r€unis ont eonstat6
avec satisfaction l'6volution progressive qui com-
mence i se manifester au sein de l'oplnion publi-
que am6rieaine. Ainsi certains milieux gouverne-
mentaux commeneent i, se p6n6trer de la r6alit6
des problEmes arabes et de la politillue expan-
sionniste iera6lienne. Ceci est apparu tout parti-
culi0rement dans les prises de position objectives
et neutres d'un certain nombrc de membres d.u
S6nat et de la Charnbre des repr6sentants am6-
ricains vis-d-vis du problBme arabo-isra6lien.
I/es ministres arabes du p6trole espdrent que
le d6sir du gouvernement amdricain de eontri-
buer i la recherehe d'une solution pacifique etjuste, constitue effectivement un facteur poeitif
qui permette d'aboutir i des r6sultats b6n6fiques
pour l'ensemble des peuples du rnonde et pour
les relations bilat6rales entre Ie peuple am6ricain
et les peuples arabes, en particulier. I-r'embargo
sera maintenu pour les Etats-Unis et la HoI-
lande.
Les ministres arabes se r6uniront il Tripoli,
en R6publique arabe Libyenne, Ie 14 f6vrier
1974, apr0s I'achdvement de la tournde que les
deux ministres les repr6sentant doivent effectuer
dans la mesure of la situation n'exige pas une
r6union avant cette date.
Sou,rce : El,-Moudiahid,, 27 d6oembre 1973.
182. Conf6rcnce de prasse tenue par




Dans nos relations avee nos amis europ6ens,
I'ann6e a 6t6 d6cevante. Nous avions f intention,
en parlant peut-6tre trop imprudemment de
< lAnn6e de I'Europe >, de d6clarer que les
d6veloppements importants de notre politique
6trangdre ne se limitaient pas aux relations a.vec
les ad.versaires, mais que nos amis traditionnels
pouvaient aussi saisir les chances qu'ils offrent
pour I'avenir. Par nos diff6rentes initiatives,
nous ayons voulu apaiser les craintee au sujet de
la possibilit6 d'un << condominium > exerc6 par leo
Etats-Unis et, en particulier, l'Union Sovi6tique.
Nous avons essay6 de mettre en 6vidence que le
succds m6me de l'Alliance atlantique avait cr66
une situation nouvelle qui imposait un nouvel
acte cr€ateur et nous avons invit6 I'Europe et
le Japon i participer &vec nous i, cette tAche
construetive.
II y a eu depuis bien des discussions pour
savoir si les tactiques employ6es dans Ia pour-
suite de cet objectif avaient toujours 6t6 bonnes,
et il y a eu beaucoup de commentaires sur l'une
ou I'autre initiative. Bien str, tout haut fonc-
tionnaire qui poursuit les politiques de son gou-
vernement sera toujours convaincu que les me-
sures adopt6es par son administration sont cor-
rectes, car autrement iI ne les aurait pas appli-
qu6es. Mais je ne crois pas que celui-ci soit le
probldme-cl6.
Il y a un problEme fondamental dans nos
relations avec I'Europe en ce moment, auquel les
Europ6ens seuls peuvent r€pondre: Quelle doit
6trr la forme de l'Europe unifi6e qui surgit ?
Cette Europe, doit-elle s'organiser sur Ia base
d'une identit6 qui se cl6finit en nous excluant,
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to be organised on a basis which seeks its itlentity
in erclusivity to our position, or at least in
distanee from the United States ? Or is it pre-
pared, wh,ile affirming its identity, to rceogaiee
that the opportunlties of the future nequire
Atlantic eooperation ?
As far as the United States is eoncerned, we
have given olr answer. AII of our propoeals,
however they were advaneed, fmm the proposal
of the Atlantic charter to the proposal of the
ebmmon apprraeh to energy, had one fundamen-
tal goal : to ereate a dialogue'between ourselves
and the Europeans in terms of the challenges
that lay ahead of us and in terms of the common
pnoblems that needed to be eolved.
That offer is stilt open. We believe that
some progr€ss was made in our recent tslks in
Europe and we will coutinue both the work on
the decla"rations with the Dumlean Communi,ty
and with our NATO partnem, as well as the
work on the energy acti,on grloup.
But the United Stetes is n0t concorned wi,th
developiug eome legal formula or with a docu-
ment that rwponds to a cingh initiative. The
prublem before ru is whether the uations of the
Atlantic area, as well as Japan, faeed with solf-
evident problems that affeot them all, can
develop e cotnmon epproaah or whether they will
consume themrelves in the sort of rivaLy that
o* u:.1:.:il other civilisations.
Eowoo: Europo Doounonta, No. 782, 8th Jaouary 1974.
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ou tout au moins en s'6loignant de nout ? Ou bieu
est-elle prGte, tout en effirmant son identit6, i
reconnaitne que les chances d'avenir uigeut une
eoopdration atlantique ?
Quant I nous, nous avona donn6 d6ji notre
r6ponse. Toutes nm prcpooitions, quelle que soit
leur fome, de celle de < Charte athntique r il
eelle eur une approche cornmune cn matiOrr
d'6nergie, avaient un but fondamentel: crter un
dialogue entre noug et les Europ6ons &,n6le con-
texte des d6fis auxquels nous devont faire face
et des problEmes que nons devons reouihe.
Cette offre rrsts valable. Nous oroyons que
quelques prcgrBs ont 6t6 #slis6s lors de noB
r6,cents entretiens en Eumpe et nous poursui-
vrons ausi bien le travail sur la d6claration avec
la Communaut6 europGenne et avec nos parte-
naires de I'O.T.A.N. que celui sur le Groupe
d'action pour l'6nergie.
Mais les Etats"Unis ne necherchent pas l'6la-
boration d'une fonnule l6galistc d'un documeut
rdpondant i une initiative unilat6rale. Lre pro-
bldme qui est devant nous est de savoir si les pays
de la zone etlantique, ainsi que le Japon, cou-
front6s i des pmblBmes 6vidents qui les concer-
nent touq peuvent ddvelopper une approche
commune ou g'ils s'6puiseront dans cette Borte
" Y.*i 
o d6truit d'autrrcs civilisations.
Sanre,a: frwopa DmtMe, to 782, 8 janvien f074.
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